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F R A T R I B V S S V I S . 
D E C A N O , C A N O N I C I S s A G 
G a p i t u l o A l m a s C a t h e d r a i i s E c c l e ^ 
r t ó S e c o v í e n f i s : 
D I D A C V S E S C O L A Ñ O 1 I V S ( L I C E T I M M 
Epifcopas, Laconicam hanc Chrooológicam Dcfcriptiar¿cm 
V¡ ÍX9 & Aílorum Dividí Hieb thc i 5 Primi t íyídcm 
^clcfias EpiícopSaexcaídc dicat, 
& miccíc. 
] Dhucpt* manibui hahenUs^ Agitantes qu&ftiorré 
ü lamiAn Mdrtí4lh9Sa¿í¿ Quítcru Virginh% & 
Martyrh AdHrenfis0 im$foc'm$ tn Martjrio, 
Mpijcapas Tnriáfonenfis foret9necrie,(tiíxta Julia * 
ni Pwf j i a A d y c r f a r i j s , / 2 » í í « r M c u m Ecclefa Hit fr&fmjjk 
{Jickimmerifo)di£n$fcerH Paftortjta benemé-
rito,£3 Undibus dignoiinemoriámfefnltam relinquere ryidere* 
man fcd Deo innúmeras referentes gruñas tn SanctoftiOihentfici] 
magnitudinem agnoftentesigratitudintsfgno Ofjictum Laui is 
quotannis ávida Celebrttate perfolvtrc curaremus t nonáum m 
totum perfotuta,&finita adtone ( Deo ita evolcnte)ad hanc Sé~ 
covienfemSedempromotitohfeqmtm ídem Divino Hserotbeo, 
Primo Púfifti nofiro & Paftorifolvendum nobis a vejlra foltci 
indine expo(citur>t$ iuxta Summorum Pontificum Pf¡ V . & 
Gregort] X l l U Decreta, ComefsionemqHe de Divo Hierotheó 
annuatim celebrare Officio de Communi iaberemusificut de Sa-
llo Naturali'jTHm propter Fidet pradicationem in hacCiviiate 
Secovien[h& populis Arevacis t qaam per Epifcopaíis Sedis in 
eifdem manfionem^uiuspriuilegt] mens magnopereinSanffo tJ!o 
verificatainVeniebatíir.cum nonfolum antimérum Grporum* 
£5" 
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GT L&ú,u>rHm Scnptontm authoritate.}fed f^p^nom^i^ntt 
mxntiifááíhovwmcomprobahaUir* qmclfaa ^dk^itopMopti-
los hoiktcT^cm^d F idm veri Det/Mpoftolho Offjcio ifaSan^ 
&mPtfÉ*XUsftd & -Bctclefam in bac SiCovitnft Cfvítate Efif* 
copalcm>mxtfr£íébtrnávñ>&SanRh Legiifüi cvmmurnvtt,Se* 
•demque propri&m. lommh Q$afropter>vt:$l£m.m ex prob^mni-
a da mufim V ic am. h cía Stární^aÍPátífi* i>quÁad:ptYfe&w&Wf&-
plcmorem bníus SanÜiGogmúonem nosaUrahere potutjjentjibe 
tiks pefcurñmus.mn parcentes íahoriwtfumpto muñen Jadsfie-
nmdmmmn, Qj^scunqmfint iflqwtíiws exhihemus Curis(Cha 
rtjsimi Bratrts)vtqm ita folerter dc Patrono^ Primo Pmfule 
%c¡iro Ltudes qumtishdeme[licet indigno) Epifcopofve^ro mu-
nia ha debita non (gnore(istpd f e c ^ í 0 ^ VáleteMpr$ me Deu 
rogate. 
^ c críix Ve íi rae fa l l í s 
cupidifsioiys ípc^ator . 
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Ofende, W ^ w ' ^ i ; ; ^ ^ ^ 
Synodális Examintttorism 
Pusiní'críptum C h r o n i c H m T í l e r o t h e c t i m ¿ f o f ! lu í lr i fs imOjCcqi ié-
que luceraciísimo Domino D. Didaco Eícolano,Seaov.eníi 
Epifcop^, í3¿ elcdo Archiepiícopo Granacenfi, exaniuisim 
concinrsatu.&aci me rranímiífumiuííu D . D , Francifci Foric-
za,&: . in Cuti;i MacriiéíiVicarij Gcneralis,in cuo C\\\onlca 
D i v i d e Divinifsimi Híeroíl¡ei,cx venerandis íacr^ Antioui 
taris Arcanishauriuntur,& conlígnanrurjVt nova luce rcípcríajiiovís pigno-
nbus igrtefcát Hifpa.há dsvot Ío ,eá p o l k t Didionis gravitate perípicua, lu -
d ic i jmatur ica te in teger rhna /cdu l i t a íe Difquiiuionis invióla , Eruditionís 
vbcrcifsim i fcge t í , ac demurn. Vera? hdei fubiimitarc t c n s í ^ v t n t l h ex Ant i 
qaiaribns, & dedaNnanfsimis Ecdeíi i 'Antiüit ibüSjquibiíS íimilis argnmcu 
incubuit Cura,aut inspa^aut a b f e i k cenícátürj. Enim vcro.v.t ex limincho 
ius fscuMCriticorumjqui íibi ipíis r.imium emunól^  niris bládiunrur, qnique 
onnia ,v t ol im fceptici»vel dubijs inuciübus compJicant.vel pugnad cente-
tioae refelluntífncceníionem, & it non extiníerim , faU^ra cmolUam, nuUis, 
inii in& j m mihi onus^apcioribirs Verbis a p c r i a m, q u a m A u g «a í h n i in Etuliin-
dio cap.20, fie pro me IpauentiSí Heequje f l io nodofifsima q»<e hom'mes é r n t í f u * 
mas A c a d é m i c o s t o r f a f i t i n e m i h i M ó d a n d a f e é f t e p U e f l x y t m m a l i q m d deheat f a » 
piens ápbr!)h*ñ'%h¥Í4CÍdatín erroren? , -fl pro f e r í s . tpprobaberit f a i f a $ c u m o m n i a 
{ ( t c i í t a f f i r m a n t ) l > e l a c e m i t a [ í v t > y e l m c e r t á * E t (i enim nullibi qu¿ríl:io,quam no» 
dofifsimam vocatAuguftinus, accommodatius Diíceptadoni patci'cat,Quam 
cam feriáia elapfbrum féculorum cvo lvün tü r , quorum nu!h estant no te-
merata V.eíligias& in quibusrarus eft, qui á recia Icmita nondeliret, at Illo-
ftrifsimus Chronici Author-ca/ecbli t i te, &: pondere O pus íuum inftíuxít, 
pcnílculatis proba t i o r í b u s C a l c a l i s ^ tucen Ira,claias& invia , pervia^  inde-
fdío caíame réddiderit; ficque Üceatmihi i l la Ciceronis víurpacc in Cato* 
;:nc3& pro Catoná-: ^ t á i r a r l f e t f i ó n m o á 4 d i U j r e n t l a m , f t d ' é ñ a f á ' j í r t t f t i á m e i u f a 
q m e j f e n t i l U d imenfr^Mtfurdefcnpta^ Q ^ ' ^ ñ s i'gitik eííc dc"btt;Sf§rmárinoh 
• paííejíine fummo;víricacis i m t w i m l e / S e ^ t m m w ^ S c . m h h e f / t t e r t u m ; a p t r é f e h 
t t í m i v t nunc dfqiiifuper;ciiioto;fídlü'»pf^tí:üdunt: pnTÍcrnm *cum ántiquíbfa 
.-recolnatnr Monumenutquórüm lul>ricao^ --& obkutiorem viam ex aurhora* 
tis prifcje M emdrlas^yclbss, qui'^a -Lapiées,'Vel fpretiííe'éfmn'ent, Cimmé-
rijs tenebris contegun^vt nihi! ad nos, íenioris das yri & feliciarjs ^íatis 
traduci patiantur,quin illud iñterminabil ib tfs-há I lü ccift'á ríohi bus offundant, 
v t iam íam (it apud eosdeíperara caufa vlterioris venratis reperiunda% Oete 
rum Iníighis noíÉer CHromcorum Scriptor , ijfce íaiebris íic fea tren-peí .-tt, 
innodata evtrica?Ts,fa 1 cuoía {k'fnens,vr, tametíi non vrarnr oculatís rcílibus, 
qu()din'mu|tis-.ííepiüsiíSípolsibiIeeft,diligent¡ofcs, & nobiliores Authorcs 
ladhibcat,vcluti featurigines, aívcósvé s per quos Antlquitatis Vena ad nos 
intacninatadefluat,& purior excurrat,vt nefas íuillis fídem negare, quó no-
viísima noftrorum Acadcmicorum Criiis3oec miniír.umjn quod ofFcnogr^ n-
veniet«Mü!raThemata funr^ qua; íe v c r ior em N aíu.m r ci j c i u n r, n i m-i u n > q u c -
c u-
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cüUrerrt eruditioncm rcdblcntcrn: qü^ Píetátcm fpcdantjmitms, & picntius 
íupciciliuiT) deíídcranrriliaquc i|i priini$>qua: Gcntilitiam Gloriam cxtoílüt, 
& canitíem noür¿t fclicitatis commendant:fat íicáccurata rccognitio, vbi nó 
apparct fcpügnantia:& in rcbUs HifíoiiciSiquibusíídes humana füííragatür, 
Auchorcs Auchoribusopponcfcnec numeromipares^ ec Doctrina Ignobi-
lioresiqui ncquc ijs acquieícunt i aut cedijnt,qüaíi folis ipfis conceííum fn é 
puteo Democriti V€ritaremextraherc>orbitammagÍ8 illinunt¿ quam cxpc-
diunt.illiquenon difsimilesevadünt, quife occxcavic> vt res fubtilms rima-
returjed ne longíus vager, línem fació, iterüm interpelíando Auguftinum¿ 
ad eorum animunüiqui^ua potuerunt curarenixi íunt Veritátcra profenejillo 
rumqucpudoresíJ ..qui fe oainia feire , de detegiífe iaítantür i vt alios quafi 
coecbs per Anriquicaéís Anfra^ lus manuducát, ait enim libiallcgato^ap. i j , 
J ^ d M w s é n t n i e r r r > f 9 q u 4 n t ( t p ó j f u m n t c u r a Cfñ>eHdm(¡fj non f o l a m i n m a h n b m * 
" b t m n i e r í a m i n n i i ñ ó ñ h u s rehnsfnecni f ire f i tm i j r n W a t i a p o f s i f e r r a t h non e f l t a m e 
Confe .yj .ens*s>tcont inuó erret3quifquis a l i q u i d hefeit J t u q m f y m s f e ex ip i fnaf fc ire^ 
q » o d n f f c i f : c [ u o á quá oculaca vcftigadone>quó acrión iudieio perfecerit Illu-
ftriísimus Pr2efuV«Hifpani^ Decof,S¿ Ornamentutisi& SS. PíN.Hieroihei & 
Chronoíogusa& Chronographus eekbcrrimuSialio lapide fírmádúm eftAqua 
meoi& ille folús^ sequus AÍ biter Ceníüramfcre^qiii cum ipío,íiñe ftohiaeho, 
pofsit de facratioris,& fecretiorls lictcratüríe Pálma certare»Éa ánimi dermí* 
fionc veneror,qiiod non incuriofa, aut ofcitanti indufíria ád cemínune bc?rt> 
ficium nobis refm.Matriti in Carpcntanis pridié idus NovIbíiSj Anni iti&y** 
idnionius J{¿fon¿kg 
i Ckrícis Jf&imrtbüst 
J 
ríisn 
Lkencia del Ordinaria, 
N Os el DoaorD.FfanciícoForteza,Vicario defta Vilía de Míídrid.y fu Pamdo,a¿c. Por lo que a Nos tocábamos licencia para oue fe pueda 
imprimir el libro intítuIadoXhronicon de San Hicrothco, por ei ¡luftriísi-
mo feñor D.Diego EfcolanoaObifpo de Segovia, por quanto nos confia ño 
tiene cofa contra nueftrafanta FéCatoIica,buenas»y loables coÜííbres, 
da en Madrid a indias del raes de Noviembre de i^y.años* 
P'or fu mandado^  
%>eJrú T a l a d o t M o t * 
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A P P R O ^ A T I O k E F E R E N D I S S Í M Í P . M . Fr . 
Francifct Antonijde Tfafsi FhiU¡>¡>.\llíL & CaroliILRegum 
ConciomtoristOrdhifyue^.Marid de MercedeRe* 
demjttionis CaptivorumiDeJinstó~ 
rts Generalis* 
Egij»Suprcmiqüe Senatüs iuíTu hocÓpus evoíví, quodque vo-
lapcate alleólus revolvij€uius nomenclatura: C h r o m c u m fíie* 
r^f^w^afFibréelaborátum ab IlJuftíiísimd D.DiDidaco 
Bícolano Scg^vicñíi Antiítite,& úhsBto Archiepiícopo Grá-
íiateníiAmáióra niecerttejin quó c r ü d m o A pktas de Pfimatia 
concertanc.VciéHicí'othécuiiijfíí'dícibrisetyiBon^ex 
fonce ícacuríjt ditrinum¿Matcriam ex titulo cognofces,(Se titulbm sffarim in 
mateiia repericsineutrumex altero orbari¿vt aííblet ííepeiproípicies-ftc! cü 
jdiymuni quid pro roftris legeníi poÍlicetur3divina omnia rationis vétiJabroi 
in hoc'GperenáíicifeiinEur: quíe(vt me teoét Gaficdqri j d iáu tñ) C ^ f t o i J i l r ^ L 
épifhj i H a h é t t t j t g i l U t i r ñ M f l ú h a t a p h e c o b i u n i J c o n i t i n Ú a fáirámlum'fám -qKié* 
q m d (eiuídcm verBis U n i m y í ) j d e h i l i k d W * le&¿ MpJí$&*J]unt hgcntesper 'di 
y e r f ó s q e t * n r e ¿ n i l l i m Í á e $ t i 4 c o g m f c i t u r f o j f e f u l g e r e i é c cum m fin guiisi: táiiJi* 
gularis colluceatíin quo exccllcntior exiítát ignoro; En abi proponitur Dé-
vinifsimiHierothei SegovienfisEcclefíse primigenéi íyderis: Longcque de-
coriSíGhtonoiogiaiquamapifcebaHs ^nnoríimfídifsiroa •¿3B--hiftonjs: íii|>pt^ 
tatÍotí£ difpunda ¿quícquari hucuíque fub tenebris deliteíccns^attí-edatíoriL 
bus cíeeucientibtisobnoxia,quorumdámdelirameatis tyrodnarionom an». 
^aípeneirruküra iangucbar^niíi hac indefefaiuce^ 
cruditifsimus PritfuliVeritatis vítae fulera ptraret.ciqúe ípJcndorem índidif» 
íéE,ita iutiiinum inápertiens annonamiVt iam non valeat obrepere tcnebiroía 
fufpicio,Dulcé cft videre lumen obtutibus claris^cdinimica lux oculis infii--
mis^ qui íenebrofiUs in hice caliglc-,& a^ tiovicatc luminis percufsi, in nimio lu 
dsfervoreáradiorumflagellOitenerxvapulantpupiliíe, igitwr iarafogatis 
tenebris ChtonplogiciHierothei iubar c¿orÍtür,& íicut radluis ciaculatiijj.á 
folc,quid vmuíqUepraeíletocuiorum muñera propaláviti Ybrum ciú$JÍb.íiíi« 
nc íenlira degaftatoain plenum folis fontemieoWeto ocii los erud 
dtjqutís prima luce dcttrttitt j T U m t » t K Uh'4> e p i j h C é h '•jMinuh W a í m fides 
Upf<efent ia (aíebat Pliniüs) eos iqmhfi i r e f i f t i t o f f é n d i t i deí f idei i l l s ipfis fuffici* 
t u t j a u d á t u r q u e i Optis vndeqüaque vbcrtim abíolutiísimum,^ exochen^de 
quo quafi legeret idetil Pliríius panegyrim di^itáirite ídem T l í n * U í r S * ¿pifl* 
T a t & f ó é i ^uAnU f o t e f l a s i q u a n U d i £ n i t a s > quAntüm denlqué nutnen ¡it hifto-
ti*iCum f r e q a e n t e r a l i a s mrri p r o x i f r t é f e n j í j n quo affequutus eflnom en, qmd ad 
AIÍOStMnfirenon f o j s i t i C ü l Lirenenfis fubferibit. L Í f é t t é m c 4 f á^ ic0nhíd% I n g e -
h i o u n i g r a y i & ^ e h e m e n t i e x c e l l c t t y t m h i l f i b i a d phptignandmn propcfaerit; 
t f i i d t i ú ú Á u i a t a t ñ Í M ^ íaeóenímnori msnus lau-
dandacfteruditiOaquamprudentia.Honobtcritobiciaaádveríariorum aífa-
ni¿e dum vinciCielirainada phalangesjimpugnat fapienter^ & modcüc oppug-
natílne iaólura adverfaiuiSjneminemoppiüit iniurijs:non irrait contenrione 
ira-
nancifcifur,&in Plcbij icntciftiamnon labitur. V l ( i L l i h . 2 . SAtun^cat.-]. A ' i -
mhmal^erc^do'pcritasA^lí^tHrJeae^que ¡edatíff. Qiiarc <um Kaíiiiu íatui 
cogor, B a f i L f f i j f ^ i ^ c c e p i l i h r u ^ í u m m o P e r e ^ 1 ^ ^ ^ 3 ¡ ^ m t f f o f t i r c a f f c m 
deftfm e p f l m u l . é ' refech*[mtentijf^c contfdrlornm ohietltoncs , refroníicnes 
i l U t f u h e f l a s n o n confusi JedteÚo o r d i n e d i g e ^ s haber, E'¡ed\iQ.n^.. Prodeat 
¡giturCherubinipcnnatavox.&inatriuraexterius audiatur • cruiupat quaíi 
vaxDeioiiinipocétisloquentisJonitu plu5i>arijaii& volatuscrepitu.implcac 
excerias Hmen.hoc eft Vülubiiem orbeiií,elevetur gloria Domini^ iu-e latita-
bac fub nube.Sí alarumplauíu,p!umatoqueórgano in íupéra voíet.Sic Segó-
vieníis cclebratus^ celebrandus AnnítesfcicntiaCherub.nonexietuusJcd 
proteges ecleri caiami voiatu,gloriam Hicrothei (quaead hifeetémpora in-
latuitin íinu/incpr2econenubibuscinda>piumigeris elcvatam pennís 3pei 
muudi angulumáccantatam^non per anfraítuSjelifara.evchat adaftra. Tlim 
m TAnegyrSraj* Temporil?u< no/Iris ipztgwphych ? V m i ü s ) g r a f u h r í dehemus 
pro Ingenio t a l h q m i U l e m o r l b f i s ¿ i o m a t J & i cum Lireneníi aííari. L i r e n * y b i j u ~ 
f r . T n t e U i g d t u r t e e x p o n m t e ü l u f i r i m i q f i & d d n t e í t ohfcuntts credehatur* T e r tepo* 
fimtas i n t e l l e í i u m g f a t a U t u r t f u ó d antea ye tuf ias non i n t e l k B u m generaba m u 
E t fi; t u f l a m e f l ^ t benegerent ihas l a a d i t t r i h u a t u r a j f e n f u u Caf io iLi ihr* i .epift . 7, 
& l i b ^ ^ e p i f } ^ , F m f i r a (codera Cafíodoro clamante)<fí/cenfaramproponitur* 
m i t m t i s t i t ü l i t ¿ p p r ó h a t i o d e b e t u n J^uid Illuftrifsimo vndequaqne Scoíano, 
excernijs pneconi js opuseft?SatisiJs?quimodo cius feripta legerintjceu Hy^  
|>IÍEÍS Apíbus arguté daboratajtacito quodá domcftfcoquc pTcBccrjíoJe ipíe 
eoraraendat^ nuilius Vt teftimonium tnagnopere commendatioDemque dcíii 
derov Supcrfqueiudicii5m,fideli trotina librantes,vt Chronicüna pcriliLftíe 
ilínftriísimi Aa¿toris,cxorari, vtqiiam cifius typismandetur» vrpro luce ifi 
venerationem Diviniísimi Hierothei habeatuf* Sic crifim fació inhoc noftro 
iMatritenfi Coenobio Redemptorum B.Martó de Merccde3die vigcfíma oda* 
va Novenobris,falutis anno \66j&x. Defccnfionis eiufdcmln ternera tjePuer» 
|>CEK ad noftri:Ordínisf¿jnda«ofíem449* 
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^^V\a .lici-joldíjl ^ilnan^U hDtVxv^n «S^VÍSi 
•^b íümo I¿VISvbfi ¿BDidonmdo noM.cijnabrnqfnenp^obibínail? ebníb 
.gtrqqc ofl ;bc^ ^ti3ínaiqcl }««^É^^i^sÍ^< | ¿Unimib^bniv muh 3" 
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L i c e n c i a d e l G o o f e j o . 
/ O G a b r i e l d e A r e í l i y L a r r a c a v a ! , E í -
c r i v a n o d e C a m a r a d e l R e y n u e f t r o íl¿~ 
l í o r v d e l d s q u e r e f i d e e n e i G o í c j o ^ e r c i f i c o , 
q u e p o r l o s feoor es d e l í e h a d a d o l i c e o c r a a 
0 6 p í c g o E f e o í a n o , O b i í p o d e l a C i u d a d , 
y O b l í p a d o d e S e g o v i a . p a r a q u e p o r v n a 
v ez p u é d a i m p r i m í r , y v e n d e r v n 1 i b r e qy i e 
h a c x j m p u e í í f o , ! m : 
H í e V b c h e o ^ p r i t ú € x O b í f p o q u e foc d é d i -
c h o O b i í p a d o \ p o r e l 1 ¡ b t o ó r i g í ñ a L q ü c v á 
T u b r l e a d o d e m i r u b r í c a ^ y fírrnado a i fíü d e 
m i firma, g u a r d a n d o e n la í m p ^ e í s i o l o d i í* 
p u e í t o p o r las l e y c s , y p r e g m a d e a s d e e í t o s 
R e y n ó s . q u e t r á c a n d e í a í m p r c í s í o d é l o s l í -
b r o s ^ c o n q u e a n t e l q u e í e v e n d a ( e t r a i g a a l 
C o n f c j o c o n f e c d e l C o r r e d o r d e e í t a r c o -
f o r m e a l o r ¡ g i o a l , p a r a q u e í e t a íl 'e c! p r e c í o a 
q u e í e h a d e v e n d e r ^ Y p a r a q u c c o o í l ^ d o y 
e f t a c e r c i f í e a c i o n i e n M a d n d a d o z e d e D i -
z i e m b r e d e 1 6 6 7 . a ñ o s . 
Gahnú h Aní l l . 
1; 
•I • 
E E E D E E R R A T A S . 
Frimm mmems faginamficmdtis Imamfigmficat. 
^ d f ^ l <$n.%i%*fateiferettdic ^ u c ñ c T c t ^ s ó . i ^ f arates^ictiparentes./*. 
nieníes^44.X2^i^^/V;funíQ»4í??ia!«*ffí^ 
/a^ i^^ iVIc^^ ¿2.23. memora fus * ¿//c memora-
^/Vái j2 . í j - f 'dMMKJKfobcm\ms,$o* femiftiverfefius. 86. 
i Qj/gd/t^mos .ydic. tr aximos. 124a j^cim^am^tc fefe r Í t i a. Í 2 5.2 o ^ io^fio;, djp > 
I>ionyfíiJi26*2j,Ta/*¿0idM 
afíigcre» 239a¿»>mV^',-//¿rVeritaccm« 246 n . B a / t x f & a m , ¿Je Bclingem. 346. 
tiya*)24.26»C?<Í^ ead.pagJir;^ & ^ ^ g > ^ 5 ^ » , 
i i . ^ c W Í / ^ , ^ V c n u l e ^ uic';o. di.8.5. Vnj.pfdum, 
cxemplar i f í i c l i t e r i c fpondeu Dat.Manici die 14. menfís Dtcc i r .b í i s , anni 
„, .- LicSDXartlas Mufl'taMaJL&i^¿ . . 
,1 
T A S S A . 
V O Gabrieldc.Arcííi.y Larrafaval, Bícriyano de Camaraáel Key m e í 
X tro feñor, de los que refidenen íu eoniejotcertifico, que aviéndoíe vifio 
porlos ícñoresdél vn libro ihtitulado,Cbíofticor) de San Hkrosheo. com-
puefto por Don Diego^e Eícolano,abiípodc Segovia^ue em licencia de 
dichos feñores haiidoiínpreífOítaííaronaíeis marauedh cada pliego,y el di 
cho libro parece tiene ciento y ochenta y nueue iin principi(>.s,n.itablas, qp.e 
al dicho reípeto monta mil ciento y treinta y qua tro'nVarausdis, y al dicho, 
precio^y no mas mádaron feVcnda el dicho libW,y q'eíh cer tificación k f6 . 
gaalprificipiode cada r<>mo,para que Ifeíepa ál precio' queíelá^^éi^er, , ' 
y para quc conftc d^i »cftaccnifícálioííMadrina dicx y íic te de D^ícmbi-e 
de mily íetícieiuosy ícíenía y %c años. 
C a h r i e l d / f ^ A / e f t u 
A i ) 
;-- -
A D L E C T O R E M . 
V M Infulas (¡¡cctimmcrit6)CathcdralisSccoVié* 
íís Ecclefix induamus (Bcnebole Lc¿lor) eafque 
Divinum Hicrothcú honoraíTe j á multis dicatur: 
Prscipui muneris noftri cefuimus^hocj ftudiOjSc la 
*s '^-zz?3z*m boribus noftds (fi pofsibilc forct) ad certum cvo» 
care>neEcclefiam noftramj&c DiceccGs totius Accolas tanto bo-
nore)ignavia npftra pi:ivarcniussnj&€-conruItb tacuiííc tanti Patris 
Prafulatuna viécr€m«r,cum fili|s fuis ex eiüs do^riaajlidei inftru 
S:iotle>S^ Paftorili cura tantam non dubitetur a^crf^^ted^in^ 
& glpriam;Confulimus ad id peragendum Opus haud folurh l i -
bris,fed etíam litteratis viris,fimul ficoppidanis noílns^Císteníque 
indigcnís y qui multo tcmporis decurfu annoíi jfeu traditionibus 
dedKiiinftru(iliorcs>8>snotiorcs invcniebantur3vt etiam nos, tám 
Originis Hifparaicxjquani Sedis Sccovicniis Divini Hierothei, 
famajtraditioncquc confcij rcdderemurjórañíüfn itaque fúit yna 
lententia^ie á fuis accepiílc maioribus, Hierotheum piimura cxti 
tiiTe Siapviefem Épifcopum,Apoftoliimqui in prima fuiflc prae-
dicatiiwic,hoGquc traditionc certa eíTe firmatum.Ex qua^lk Scrip 
tomttifententijshantChrdnologicamdeícriptionevit^^^^ 
riítnSSfti Hicrothci adamufsim elabotádamfuíccpinaus, 5c(Dco 
favctc) opere pcrfccimus3quam noftrx (vt vides) Sccovienfis Ca-
thedralis EcdefiíB Capitulo}Decano, &Í Canonicis íibeter>&to-" 
toamorefubmifiraus, á quibus jjpn íem^lj yt prebationq psrfpc* 
£la,5c agnia veritate fan¿litatisjcultus,5i Sedis Hieioibei, de eo 
recitare praécipcrcrtiüSjenixc efflagitatumcft* Sednondum pr^lo 
datartt Opüs (licet iam peraftundijad noftras^evenit manusHifto 
ricus quidamDifcurfus D.Gafparis Ibañcz de Scgovia &:Peralta^ 
MarchioBis AgropolcnfisjC^fárauguñxTypis excuílus^quo pro-
barenititur Hierothcutn haud HiCpanuíH fuiíTe^fcd nee Secovié-
fi Eccleíix vnquatn prxfuiflcjfuppofitatn, ementitam credens 
Flavi; Dextri fententiamdc hoc apertc loqueoté,&:cx eiusChrO* 
nico defumptam>quo tam diuinluccm edito tota Doñra fruitür 
Hifpania,extcncquc nationes i &c non folüm Hifpani Authores, 
fed ex omni natione gravifsimi Scriptores cidem infequantur, 5c 
amplcxeiitur>quorum ferie texerejéc Catalogern adfcríbere pro-
lixum viderernuronus aiTumpGflejCur igitur haud Hifpani Hif-
pa-
imWIH II«M.IUM.*_ I.WUJ.-.im.i .j i , i rr--——- —- •  - • • 1.»« >-«n 1 r'i«naninnlionnmiliM, 
1 
p . m u m S c r i p t o r c m icai i pprpba t u r ^ ?k le^i.uitucn ^ i l e c j u e n t u i i C u 
tanca laus H i í ^ i í i C a : nutiOni fi!íps:.uln(\ioíastíhJíb..4íe acc r t i ca t , 5c 
vencrat ione d ignara c í h c i a n t ? N o n e(t n o f t i u m de boc i u d i c i u m 
f a c e r e / o l ü m pe r t i o ge re c ve d i m u s, pr x d i ¿ l o h i ( lo r i c o d i í c u r í u per 
l é d o ^ v i d e r c i á n ie C h r o n i c o nof t ro fatis ( i t fadlcrm i b i p r o p ó í i t i s 
d i t n c ü k a t i b u s ; f e d n i h í l n o v u r n r epe r imus , cu i i a m haud antea 
o b v i o s nos fuifíe n o í c c r e m ú s v P c r c u m m u s i n fóc Opere no f t ro 
H i e r o t h e i vita,6c %&á}Ú p o l i eim o b i t u n l per a o n o r u m c u r r i c u -
la e t i a m e a f a d : a s ¿ ¡ u x c i t c a c o l t u m j L a u d e s j O f f i c i ü , & c Rel iqu ias 
S a n d i huius ab Ecclef ia noftra S c c o v i e n í i pa t ta ta n o v i m u ^ t e m -
por is ca l cu l a t i one f u i m ü s p ro fequu t i jVt ó m n i b u s patefierct per-
petaa c i u s • c ó t n r n e m o r a t i Ó 5 & arnoris v i ^ c i r c á füLím Pr^ruiera 9 6c-
Pa f to r cm H i e r o t h e u m . Paftoral is vero cura n o f t ó jS^ nego t io -
r u m iug i s a b i o k m o e l a b o r a r e ^ p e r H c e r e ^ e x h o r t í a r e C h r o n i c u r n 
hoc (v t decebat) non Goi t rnec I n í ü l a r u m i ñ d ü m t n t u m r e t j e e r é , 
q u x d e p r i m o Pr3sfule?&:Epifcopb H i e r o t h e o od f t ro ab S c r i p t ó -
f ibus E c c l e í i a f t i c i s i n l ü c e n i e d i t a m e n i r r i u s . Q u o d p a r c e r é pof-
fis ( A m i c e Lfeé lor ) fa t i s abunde r€per ies*Quod r e m i t t é r e delieas^ 
n o n p a r u m t i b i ( fi f u m p t u m l a b ó r e m rauneris P a . ñ o r a I i s n ó ñ r i 
c K p k t i o n e m c c n í i d e i e s ) ma te r i a ipfa c o m p e l l e t . Vafe , 
• 7 TV 
m s&t i Jije 
1 !*£~OúO*(r-: 
'itO XZ, b5 i 
- l i l i ifií^HH-fcfifid KjJigi W tíBSqfníil* zuñolaomabí?inuxtl 1 
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A n n o ? 
ACrcacio: 
ne Mundií 
Ab Vrbe 
Romana 
condita, 
744. 
Imperij: 
niAugufti 
34* 
AnteChri 
ftiDomi-
mNativi-
tatcm. 
. h r o n i c o n S. H i e r a t h e u 
: ; • 1 x 
$ c & 
^ ^ ® ífc vtí r^ s 
H I E R O T H E V S , | 5 ¿ F i W ^ -
^ r v Hterotheus anno a Creatione Mun~ 
di <$\})9íJt*xta computationem yo, In» 
tcrpretum. Vrbis Romam condiu 744. 
Impérij Offaviani Augufii 34. C ^ ¡ p . 
fanu natas dicitur,D Empqritani 3 E |f*-
gahonenfes, F Ajl ig iüm 0 Civem fuü 
efe dtcunt.Licet no defitqm Secovia ortm* 
áumcredat.11 Atex nobilibus farentihus 
úrtum incomperto e¡i. 1 E t ex Gracia ori» 
ginem traben ali^H^ comeciurs non mini» 
- tría vrgent. ^ 
P a g . 1 
— 
.1 AimVk 
( 
A' lerotheus) Hóctiomcníiaud gcnc-
ris a fed dignitatis, & officij eííe de-
I 
monllfacur: nam Hicrothcus.apud Gríecos, hoc 
i m p o r t a c D ^ / ^ ^ ^ í , vel Sacer Deus: Hieres, 
t&i Sicer, & VrheoSiDcmiSt ideo Dívinum no-
minant ,quia ciusdodlrina, & admirabilis vita, 
potias Divina ,quam humana nofecbatur, ira cius 
difcipulus San¿his Dionyfius Atcopagita, hoc 
nomé interpretatur in Libro fuo de Divinis N o -
min¡bus,c. j . c ü dkuiExpiicates ea , ¿judab illo 
vera Hiemheo.id cñ,Sacro quodam Deoperfpt* 
catia compendiofa fiiiittrad'íta} ira etiam ioter-
prctatur Marfilius Ficinius íSimeon Metaphra-
acs.SralijGr^ci, 
( B Máccr) Hoc fuifTc Divini Hiaothci 
praenomen affirmat Luitprandos in Adverfarijs, 
««»í.23d. quem fequitur D . loanncs Tamaius 
A Sa-
P a < L 2 G h r o n i c o n S . P I i e r p t h c 
A n n o 
A Creauo 
nc Mundi 
Num.4. 
SaUzar,tomo Mattyrologij Hifpani,dic 4Í 
menfis Odobris, fol.400. &40a* Alij licct pct-i 
perarri S ^ r pro iW^nlegcnclum pucañC| ty-i 
piscrcorracxiftimates^allantutfane^uiaiS^-
cernomen.non cft ftirpis,& genctis,fcd cxcelle-
t i ^ , & vircuiis5hocquéiamGrxconomÍD¡ mhU 
bitum habcbatHierotheüS,cum S m r Devs i n -
cerprctetar,fraftraígiturduplícaco nomine hxc 
c x c d k ú m dcmanftrari dcbebat j vnde Macer 
reéke y $on Sacer noniinandus venic 9 vt fupcrius 
AüihoresállegatheDcntj&dcfendunc. 
IgdotdtB faaud eft Áiacríúometítüpvíá Mac 
m k m ceiebcrrinipm Pdctam fie aliquibus in lo-
cis mímotia habctur (led non audemus 
récum Macró Hierothcó noftroitamquamPr^-
fid« Hifjpani^ Tacraconeñfis ( v t aliquj exifti-
maiit) la^aatomfuiílc 5 í íálib. ib.^.pigicaoi*78. 
Ihis Uttortas MaccrSalonas* 
! cdtas M . m t 0 . tmc§i i h m s í •; • 
fucccíToxcícilíariMo/ . r ^ - -. i 
Loqultarlbi d c C ^ l L ^ . 
rk6nen|ís ,vbi adSalaiiSconflaerue Bilbilis eft.,' 
quíE MarjcUlis e ra tpa i í ia^as difla Calatayud in ¡ 
Rcgnp Á ^ g o n i ^ a d ipíe propc^at^t •* kd 
Macerpr^venicbat. ^;^;* ; nnr : : 
In Cathaloniae Regno Macros n o n p i t ó ^ an-
tiqao aliqops fu¡(Ie,npa*lafjet,ex ^pcqoi ^nnpu-
ritatura Hierothcum. tmtprandas crcdídit ( vt 
fupra nocabinius)Oíigipe huías nooiiDisa Ma • 
"OA| 
- - j - : 'v 
Kliíil 
, jf.r* 
ero-
r o n i c o n S . H i e r d t h e L 
n A \ \ íaac d m hiJuatores Mociones, EftAutcm Ma-
ACre U ^ c.n>a'u confiáis .Pafl igo^.VC tcftatüt lofcphus, 
ri^Oi)W^alis térra :rli^iwiA}faan¡8:jtii^í| J?Iinij 
fccit^uiani Lib.<5»c.io?& pmnes Afs;gSctetrio 
aale$ P r o v i n c i í e í b n t , ^ íunc Pafl^gunes^Te* 
m) rciti5lbcci,& Macrpnes. 
( c 34,) luxtate^arumTccurToremcalcti^ 
latiatiem,Hkrathcumi»nno Chrifti natÍ 75,cu 
círci^MU^Sj^annoramiobiíre-^ 
(lea fiiisio annisdemoilTábiaius, vode auno $4, 
I ai ge r i-j Offta viáíii Aogu ftirO^av.o.a niq;.G.h r i.ft ¡ 
Domioi Nativitatem narus n o f c u a r , & dc í a i -
( ^ D i c i t ü r ) Varié ín varijs mvedmus ciíca 
ortu<B pacriunvSanftiHicrothci afsígoara ¡udi-
eiav Ex Hiípadia mulú o t i g Í D e m áuxiílk 
duntsmukisinlocis eam praefigenresCvt poüca 
diccmüs) A l i , Alhenas ¡n Gracia fuifli indabie 
cfedijr)t> lo hac varietarc5& oppiniooiím confli-
ótiuquid fteuriusfenticndufíi veniar j n o ü facile 
crit dabilitcjcuoies voa parte patria amor ^oe 
debito íibi hosiore ípoliare cam vidcamorf aipis \ 
vrgeatiVtatente ciusiusdicamüs 5 & exaliaa oc^ 
defeca laboris, veriiatem dubiam rgiinq«aoiusj 
cumadeam aífequedam aíTumptum mpousco* | 
pcllat jfeopumqué opetis faifle facile inicHigá* 
tut.éIdeo nc nobis,vel aíFcétuSjVc! in quriae rstio-
ne te¿H metasnoattigiiTe exprobetur,baud mi-
nimom impendimus ¡aboremjVt ex Menologi js3 
Mcnx¡s,Kaledari]ss& Scriptoribus Gnecis, quid 
de hoc Hierothei natali fcripru rdiquere s ad oo-
flrani deveniíretnotiqíicmjfatisin hoe , vel non 
parom>elaboravimus5& Grascis ex feuptis ákmi 
neclocumpraiíixamhuiusHicrothei nativitam 
A 2 lave-
B'i^, U» , „„„1 , . \ l 
! 
i: y. 
A n n o 
k Crcatio 
né Mundi 
Num.7. 
C h r o n i c o n S. H l e r o t h e i . 
invcnimusifcd Gmnaíftíiffc tartqoam nimis ccr-
tam fuppohi. Et c)daGraeci,& Hifpani Scripto-
res, tanquam pto íbo cortt^ndentcs honorc pa-
tr¡o,fufpe<a:i aliqüaífertúá rcddantur * toon folum 
ad cosifed ad alioSiqui hac minime pofTent fufpi-
tione noíari $ recurrimuísVintcrquosctlaiií pro 
vtraquc parte Authoreá mvcnimuSjfcilicéí fatie 
Pctrum Alloix Leodienfóni e Societatclcfu de 
llluftribus Ecclcfi^ OrientalisSctiptoribus pet 
agentem * & Patrem Hippolytum Marracium 
LuccnfeméCongrégatióne Clcricor Ecgo-
laiium Mkris De¡,dc Hierotheodivctfis in locis 
fuoruofiMarianorum operum diíferenccni.Qup-
rum primusGr^com exiftimat 1 &defendit. Se* 
cunduSjHifpaoom ¡ndicac 5 fed cum poñea de 
illis ,qui Hiípanum Híerotheum dicunt pertra-
árare neceílcfits Oühc agamüs de illis qui con-
tratiamfequuntur fentencíam»Graecumq 
í e d e f e D Í a t í t . 
GrsEcuiBfuifle pr¿edi(ftus Pater Alloix T o m . i . 
¡lluftrium Orientalis Eccleri^ Scriptorurti In vit^ 
Sandti Hitrothei , cap. í . fol. mih\6oi, fíervofe 
defeodit, ita ait ¡ Fuitforro Hierotheus nattom 
GrAcuStCivitateAthenknfis.VQñcz ¡n Notado-
nibusad vítamsfoL(ís 1 ftmovet quíe(UonemtCu-
ius HicrothcusíHiípanusne? An Athenienfis? Et 
pcovtraque parteargümeotaproponic&dilüi t , 
fed pro illaiqua defenditor, Graecum foiflci ílat; 
haneque de patria Saoai Hierotlisi fententiam 
cllicitj& veram füiffedic¡t:iV^ífát5 ^ Hurothms 
Athemsin GrMÍ$,\n earoque antea venifTe fen-
tcntiaai Patreni loanneai Marianam ciüfdcm 
Societstisfuaderc videtur,quado Libro (54de R^-
bus Hifpaciiíe.cap^.disit: ^wi HíevGthcttm 
cognómeto Divinum Dionjfi] Areopaptd Mar 
gijtmmfcribantex Htfj>ama \ vbi rímpiíhítMm 
tJfJf te f i 
—* •—• •• 1 
A n n o 
A Crcatio 
nc Mundi 
i 
C h r o n i c o n S . H i e r o c h e í . P ^ g í 
woderahatur, rebus gerendisprapótus, ídoncnp 
que) a Paulo Afoficio deduBumperegrinütio* 
nis comitem, Quam opinionerefellunt alt], Athe-
nts natum confirmantes magnorum virommati* 
ihoritate. 
Pro hacíba fcntentia Patcr Alloix hoc dilem-
mafacit. Hierotheus vnusfuit ex numero Areo-
pagitarum ludicum »vti Mcnólogia , & Mehxa 
Grísea teftantur 5fedad Magiftracum i l lum,fo-
lum Athenisortiafeendebam s ergo Hierotheus 
non Hifpanus,fed óraecus erar. 
Ex vocabulo ctiam argumentum defumic,na 
cum HierotheusGraecum nomenfit ,cum tán-
cjuam Graecum haberi> & ab ómnibus vt calera 
teneridicir. 
Contraria pars (feiliect quod fit HiípanusHic 
rotheus) non folum ex Híípinicis Scriptoribos, 
fed ex exteris ctiam probatur. In primis author 
non infimae notas (imraóinteíHifpahos Scripto-
res facile princeps) Lucius Flavius Dcxter infuo 
Omnimode HiftorixChtonicone ad annu Chri-
ííi Domini 71 .nurn^j. hoc afle veranter affirraat, 
ihiiSánflus HUrotheuíüatióne Hifpmui, quem 
a Paulo converjumtdifcipuli fui Dtonyfi]gloria 
clarHmfeck%ad Hifpanías fe contulíty prim E p i f 
copus Athemefisipofl SCCOVÍA in Anvacis Epif-
copus fanfíitatc mirandas hahetur. Vnáh eiüs 
commentator Pater Fratícifcus Vivarios Ordi-
nis CiftcrcieGsí Gommcht.5 i b l . 1 d84 communi 
Hifpanorum Authorüm calculo recepeum eííc, 
¡d qüod DextcraitiinHifpaoia Hierotheum na-
tümfü¡ffe,concludiu Pro hac Dextr¡,6c Vivarij 
cius cnuclcatorís >a(Icttionis verirate ,0(1 plena 
Authorümmanusicacredecium. Sequitur Dex* 
trum lulianus Pctrus ¡n Epiftola ad Albertum 
Abbatem Purnenfem>qu¿fc in principio Chronici 
11 
fui , 
A n n o 
A Crcatio 
ne Mundi 
•i. »11 • ill ~^~*..i^ .»i.!|f.i .l.m.i>»<|iHi.l * ....J..., ««•.«.i ^ MlilHWi u 
C h i < M c o t í S * H í e r ú i h c i . 
fui.cxarau v i d a u u I d i c r o t h c L i m genere-Wifpa- f 
«wQi f ac ¡ens . áb i .^ / í í 4Wí 4i¿ nos ttemtftánferA 
íifsima Titbliothna'wtamSanfíiWmfithtif í ) i - : : 
vtniSmBi Favl i difcipHlhpnH Htfyanu ftü-! 
lusHalius i Poet? c e l e b c r t i í B P S , nationcGalluSi 
¡rirm* 
wmQup tic n 
í í a o cacee fedf s.» Af Í W ^ l f t l ^ i & S.ecóVÍ^ 
fequitur. . i • 
Antiftesgregcmp^ 
¡n pafriamr^pqÁa^^lpipj 4ky$&:frmn¿. 3 
ChrifiHtn 4emonJfa$&$¿u.a prifia, Smavkt-fCtmo 
Sccimíur pr^diólos eres Aiidiorcs -qn^-plores 
gomis • L opez i Madera- diquij s.-Mroacis^  Sa 
¿liGranatcnfis,cap . i4.fol44 ;Rode^íSs Cara 
in Nous ad Chí^nkjQnem Éavi j Dctrri ^npé 
7iJitt«M.foI.42.I).Tbomai^^iTaaiosA ^ 
in fuo Flavio ./dfifeiífo.. j E p ^ m González de 
AvilaChronographüsaegkís inTBeano Ecck 
fiaílico,Tom. 8 .foLy-j z.Magifter AbyfosSaD^ 
ciusde RcbusHifpanht; Ana^pbaleaíls , iibr. ¿i 
cap.2.Pat£i; Aatonius QmntanaducQa^é Sucie-
tatc i c íu?Sandor t tmHifpafe^ 
ter Pctrus Lopczdc AlcunaAJrdinisSaniWsisTí^ 
Trimratis in Annaiibos íuiGcdioisvi.üarr, cap. 
j 2. fol. 12 5, FÍ ater Marc«s Anton tó Aleare & 
——-»~-
_ , , , . J , , 7 , . . ¡ , ,^ , 
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Ciaíanaíe,Ord¡nisCarmelicarum in fuo Libro.Pa 
.radyG Carmclitki d€€oris,ftatu ze^cace 2.cap;<yi 
annaChrifti 5<. D . Martinusá Xicnenarn Ca-
shalogoEpifcoporum Gienncnfiumi&Lao. Di 
dacus Colmenares in Hiñoria Sccovicnfe,Gap.4* 
$.pioL5 i.O.Martinus Canillas, Annaliu.anna 
Chrifti 74 .fbl.//.D.Frariciícus Padilla in Hif lo^ 
r i i Eoclefiaft¡ca,Tom.i .cctur. i . cap»zi.fol. 51J 
f atcr TruxillijS}Tom.a*Thefa«ri GonGionato-
raoi in vita SaniH Paulii Patcr Gafpar Sancius^  
Societatis leíii de Adventu Pauli ad Hiipaiiias^ 
fol. 1. Pater Thoipas Mafutius m vita San-
ci:i Pauli, libco 6Í cap^ io.fol.3 2.8.5c libro 13. 
cap,7.fbU7d4.' Pater íoannes Bonifaciús Socie-
catis k íú in Hiftoria y ¡rgináli i libro z * cap. 1 j . 
Pater MartinusaRoa ineadem Societate in Hi* 
(loria Aftigitanaj l ibro». <íap .4 / foL7)^ 
nesTiniaiys Saladar in Martyrologio Hiípano, 
Tom*5.die4aménfis Odobns,fol. JJ?8,& Tom* 
^.die i5/mcnfisluli j »£01.145;. ParerHippoly* 
tus Mamcius Lt^enfisé^Oongregatione t U ú * . 
coruni Rcgttlarium M¿úii Del > in Biblioíheca, 
Mariana , i .par t t fbl .5P4.& ¡n Librovcui titui-
íuSjAntiflitcs Mari^niilkt ,H« J.24 fol 271. & 
in Notis ad Marialc líidori Archicpiiiopi Th^-
íaloñiconfis, nunK 10. íoU t } ? . D . ChfiflopBd-
- túikMoyá & MóngüiájCanonictís S^óv i n-
fisínfuoM. S¿ debita Sanflrr Híerbtlici ,cap. 1. 
Pacel Magifter Didacüs a Silva & Pacheco, Or-
dids -San^i Bcnediéti $ in Hiftoria San¿luarij 
Dcipara? Vírginis Matiasdc Valvaiier^, 1. part. 
fol.7. Frater Tbomas Bravo de Mendoza , Or-
dinis Ciftercienfis j & Abba^ Coencbij Sando» 
vallcnfisihDefcripcionc inventioniscapitisSan-
¿tiHierothci inprcxdi<flo Monaftcrio,$.5.fol, 
1 ^ .ita de cius natalio loquicur.*Que en aver fulo 
3 £ 
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ACraeci^ 
t 
N u m . i u 
Effanol San Hiercthed/olo podra dudar d que 
Mere mas crédito a fu anto]o fm fundamento tque 
al tejlimoníofofsiího de muchos^ graves J u -
toresqueloafirmanXmíácm ecníurae font niül-
ci alij. 
Áffeveiaiur ctiam ex Interpretíbus Gtxós 
operum Saníti Dionyfij Arcopagitae confiare 
Hierotheum fuifle HifpanDm > ita tcRení Anv 
broñus áMoralesJib.p.HifíoriaeHifparii^^ap. 
i ¿..$c Álphoofus a Villegas ¡o Flore Sanífloruai, 
coffi»i JoljpS.quiHifpanicoiioftroIdioTOaíei 
b^c úuLos AmoresGriegos^queefcrhieron Ce-
^ ^ ^ ^ r ^ í Dicrjyfo Areo-
fagiu > confiejjan.» que $1 Divino Humtheo t a 
quien el mifmo San piotijfíoMama fu Maefiro, 
y fe precia deaverfido fu difiipulo.fue Efpanol 
de Nación, Hoc idem,af6rñian! Gregorios t o -
peg Madera de Rcl¡qa¡j% Mootis Sandli Grana* 
Vargas m Veritate DcxtfipfoLpi.ibi: Maximoy 
los,d^mdsComenta4oresd0 San Dionjfo dipm* 
t4mnteh4^enatvno,Efp4mL^ alotrónAthmtí 
feMfá no. dt&en lara&m q le movió a ir a Athe-
na$$qt4efm duda nopudoJerMra, que la de apre 
dereh aqmLTeatro de laSabiduriaSsámscnm 
Pauc Mart ínoáRoa in íüa A(l¡gitana Hiftoria, 
n ^ f ó S ^ f ^ ^ Patre Petrp A l k k i n No-
tanooibusadcap.i .vi txSaniaiHie^heiJnr^ 
poniianc ^d s.argumcntum , tom;t r 
Oneotalis Eccleíiac Scripcorum, fol .dzií&kütri 
alíjs ciuídena íenteon^ Aurhoribus, cfim a l t ó l e 
diccre valemü89adhuc in pctlc^is ím^fpr^ibas 
operan) Saníti DionyGjyAic.Qpagi.tae. tale liatíd 
ifiveniíTc. Miraraur íane quod ctiam hos Com 
mcruatores Grecos operum S. Dionj ííj^cjui de 
Hiípanico Hierochci naiaü loqiumtiu bnnilc 
,*m*m'* m mi •> 1 i . ,^,, la ál wri— mKÉ m  m u — 
1! oí* 
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A Grcatio 
ne Mundi 
poílc Patn Pctfo Alioixiqui in conícribcndís O 
ricntalis Ecclefi® Saníflorum vici§,&: a ü h , peas-
cipuéS.Dionyfij Areopagit^otvolumioa Grad-
ea M,S.& prxlaexcuffaíoríginalíaí^r craíumpíá 
cievoluit>lcgitsftüd<JÍri& ruiBÍnavít,& pof! fuos 
in hoc opere adaaiufsim espeníbs oiagnos hbo 
reSítiihil ¡nveniens intíepidé hoc affirmadtibds 
dicac: Vanumejje iaBare^ódprohdre non pof» 
fiffiii 5c (podif ¿liqms ejjet proderetur in lucem* 
ExiiliíBansnullutn foiCíncc inveniri: audiantu? 
iñios Authoris ipfifsima verba; A d %,qmddc 
Gracis CGmmtntatorihtiS Santt 't DtGnyfi] affer* 
tufidico nimís wanum effiid iacian^udd probd-
re non pófsis. Dúo fant Gr^ci Commmtatons 
Sancíi DionjfiiSaBus M a x 'muSi& Geofvtus 
Pachjmmtncíittr de Hkrothco verbum, Stquis 
alms lateatfprodatur in lucenu autverhd fdltem 
ñon fafpeüa proferántúf ) fed nulU omnirw #d~ 
huc pwlata ftmti nec^fifuipnt^atacmjjetihfi^' 
nü Frmc'tpt Vivaríj pro tuendo Dextró díít* 
genUn¿ 
Mag&siané eft podcrácio Patris PetrI Alloix, 
cüi non facilé fatisfietj nifi exhibeantur Átjthores 
c o D t r á t i i i m t c t i e n t c s s f e d d a t ó í q u o d Gráci hanc 
HierothéiHifpásiicám éSficcantut o r i g i t í c m ( f i 
ámukis procttiú áífirmattír)qi)id niiffi»Vt cam 
ampIe(^anturHifpani»credibi!c revera eftjqdod 
fi Orientales p r e d i d u m Hiemrhci o r t u m in Hif* 
pánia úon novifferit i c ü m q u e firmutii» & verum 
habcscacjnon Hifpanum, fed Graccum di^iíTent, 
nec facilé honorcíii füas Patrian execris ftationi-
boscóncedccentsfcdquod veriratis pondere do* 
é^i camfueruntfafsiídurrt de nótíróloquiíti funt 
Hieíothco* Et qdidquid de iftis im non íunr con-
tenmendi tet Hifpamci Auíhores? qui ÓÍBOCS 
(quorum muid maxitwi rerum v c t p f t a r a í i i inda-
i 
B ga-
í ñ O 
I 
A Gfcatio 
lile Muridi 
i 
I J 
r on i con 
"oatofcs fuere ) haod ita affintiauué disiífení ex 
GrxcísSaocli Dionyíij Areop^i tx opetam C'5-
meníaccíibuscoañaíle Hicrodioum Kifpandm 
íVifíc , li haad f a u d a m e n t o magno 9 % vilis NAjli 
indubic feifent ,ncc plena ideó Scfipícrum Hif-
paoorum m a o u S í C x q a i b t i s h í C C veritasita riiáni-
fcfta.K-fiílgeccncrvaía , & d e f t r ü C l a i c t B a n c r c t , 
imnio tantas VIÍCS qooudié aítümpfu, t í aufus 
ciíci dtccfc D. loaiincs TamaiusSalazar iú á\Üú 
loo .^lartyrologio HifpaoosTom. $éák q^mtií-
fis-Odobíis.fol^oi^V'erfic.fscüodóai t Q u^ad fi 
olím dehot tiltqMÍdubítajfznt f iamnon erathuic 
controvcrfiA locu$t Sedac ctiam ánimos illorum 
qai de afíirríianva fcntcniia dübitaiu D.Thorr.as 
Ta naius a Vareas iíi Veníate Dextri s N o v i t . l . 
f o i . 8 9. c r e d c n s, 11 n c t p r e c e s S a Í ; el i D i o n ' jTi j c o n * 
(1 c > i c a 
íoquiror; Los Interpretes Griegos de Sm DtonJ-
l^ o A reo f agita >confta n tem en te ¿ijfeverMianjef jl* 
da Efpaml, gloria i/jfje fi pudieran atribuirá pt 
Nación , no la repartieran con no ¡otros 5 con que 
me entre los nueflros lo dijlcuítaü 9 debieran 
i Non fi'ifficic Tamaij mdoitio^fi BO-ade^i.aifn 
lis ceíTatio 5 quid intereft, quod ira affirmative 
aííeraot Interpretes Dioo) íij Arcopagicx H'íípa-
mmfateri Hicroíh€üm,í i haud eos vjdií i, ve! 
íalia non d.sxcfunt? Cbiior apparet haec vciiras 
iedisoperibuspraedidiD.Thomc Taraaija Yar 
gas5& Patris Fccri Allcix dehee ipío agentibos; 
pfimusio Ventare Dext r i jNovi ía t^Jo l .91 .ait: 
Maxtmo.j los demás Comentadores de Sa Dio -
njfio.dífltntamente haz^ en a lmo Efpanoix J al 
otraAwenie^fe,[loqoiunLk Dionjíio.J& H i b 
^ VÍ H he o) fe iip{¡{ hic Authoi pravJictüm Dcfcníb-
I uu^nno í 5 i ^ A t Facer Pctrus Mioh j qui-amu) 
i t 
J 6 1 i » 
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.i(533.durjs LibrosdelllurtribusÉcclefiíOrÚn4-
tipcotibus in lucem edidic rin Tómo í, m 
vsta S3n¿ti Hicíothcúin Ndtatiotiíbiis ad Caput 
j . foLólz .coo t ra f ium affirmat»duofquc dieit 
fuiffctantum Dionyfij Arcopagit^Comméoía-
torcsyfciücecprasdiábum Sandum Maxiitiam 
(que pro faafcntcotia adducit Vargas) & Geor-
giurn Pachimcrcra j nemíncmquécx cis talcdi-
xilTc deccrDít ,funt cius verba : D U Ó fknt G r m 
CommtatomSmBiDionyfijtS. M a x i m m ^ 
Georgim Pschmtm snemerde Hiemheo H i f 
pamvtrbum. N o i i nc vid€tijr,quam palerisfit 
Authorumcfror \ Qü^ima escitas vt pra firmisi 
Gcnis^dabias aá mintis res ( f i baud faifas dics-
mo$)prGpottattti& aficndicubiii pt^beant vt 
alij iQ crrorcmlabantuf ,faIfympro ccrto tenear 
tcs?Nonfolacitatiooc*vel aUegatiode ptobatio 
pcrííciíatidartí probare opomc, occ fufficic di-
Gcrc iuita g l o l l W rcceptam.vcrbojdicacorrfn L 
l.iftpríncipioífí, fiquadropes paapetiem fcciife 
dicatursncc rcfcrcnti cfcdatut, tviíi edriftet de rc-
ktoíiuxta 1. Aííe íoroíAtitbent.fiquisX^de edsn-
dOiléfiitafcripfero >Cdé Gonditíoi>ibas9 & dé-
:monaíationibitó>!.ait-.ÉríBi0i?i'$ f i * ff.de Re iadi-
cataíCümalijsmülíis* 
Intu. <\v& nos- (omirsk.Gi^cortim -íimemi 
de hoc Hifpanico Hicrorhei é sMl é & m m h m ) 
ex Hifpanoron) Aathorum fcaíü in hac parte re-
cédete non áudemasycmhillis adhiérete multa 
íuadeant»& compellanr.Priw^ Tanta Scripto-
rumcopia,quifaüsvetitatis pr^fumpno favetiá 
qqibüsíc iurtgcrefe nifimanifefta , &coiiclüdc-
denticonttariaeopinionis ptobationc s peficulo-
fum,&minus tutom crat» Secundh: Taciturni-
tasivclignorancia Grascorum nuüibi nacalitiucti 
Hicrothci defignarntium incedetempore Joco, 
i 
Bz 
4 i 
pa-
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parcntibus, alijfqué circá ciusnatalem > & cog-
nationc notitijsaliquidindicentibosjvnde (haud 
exigua fufpic¡onafcitur)apad faos Hierothcara 
natura non faiííe ,fed alionde originem trahcies 
& cam in Hifpania noñra traditio ¡ta cofííUns, 
ímfncoiorial¡s,& ab omnibm tecepta tato tcm-
pore invabit , vtmukae Civitates decenent pro 
cive fao Hietothco jhinc indcnaturalkacis pri-
vilegio potiri ctcdltQt.Tmior í s o ü ñ m ín Eva-
gcli) pr^dicaúooe io h^c Hifpaniarüíici Regna, 
cxploratos foit Divo Paulo iquasiido Hietothco 
í a í^aam Hiípáno^pnus quam aíijsc^ Difcipulis 
í l íbadventym ad Éiípamara i relicta prima iba 
Athenicofi Ecckfia,pcío:iifsit>fociumqté fibi;& 
coadiotorem in ptxáicéÚQni copolavir ^poftca-
que Epifcopum Sccoviíe fdtqoit, Q jw omníaí 
aliaquc $ Hicrothei i i l HH'papia origiñed^^^^ 
quam verofimilcf» iodicanc?& dcmoiíftíánt. 
Sed re atenK p c í f p c ^ í K m á vetitate devia-
r€cr€dimas3l¡os,qai ^tambas ampkciatujrfen-
rentiaSí & in concordiam rcdigant»diftin<ftione 
vcantar,af6fmentque, Hicrothcum Hiípafjq 
cxticiíTc nativiraleg ítdíaxrgitic Grxcum fmfíci 
fuam baud contetnoendisponcipijs, & conicélo 
ris fententiam adftruenecsade qua infra n a m . i j , 
¡ic.K.agcmiiSjpofteaqué^rgüxBcntbaPstréPc* 
tro Alloix addadis pro opiniosic fua* réfponde* 
cur,num.24;& 25* 
( E Emporitani ) Lokprandus^T ¡n 
Adverfaris.numa Jd. Hicrotheum Atupmitaíiü 
iudicat^fic de co íoqoitux : Mace? Hiemhms 
Amfuritmm olím>fiib Imperatore Tiberio Tar-
raconenfisGuhernMor^crrexiíanno 45. Cypm, 
ubi Paulumaudiens conveffus efi ad jidem , ^ 
eum feqtiutm e¡h In ptimispcrpcraai Ampuriia-
ñus in Luitprandi textn feribitur, fed Emporita-
ñ u s . 
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nuSjnarn fccundum Pcolomcum Empofise vrbs 
ííít in HífpanU citcriori iVuIgo, Empurias ,qux 
hodicífrPnncipatuGarhaloniíe fica videcurthajc 
á Graecis cóndiíafuic * & adhuc iovcnicur vctus 
in marmorcinfcriptio (quam Ambrofius Mora-
lcsinaniiquitate Bifpaniae, Villadamor Pu-
xades, Libro 5 . H i f t o r i ^ Catha!unii€, Cap.85'. 
atfcmac) quaehac \dcm probati eias funt vaba: 
Emf ontanifo^uli Qr¿ci9 hoc Temphtfn Dmn& 
JSphefM eo Sácalo tondtderé> qmt nec reli&a Gr&~ 
€omm lirtgftA$ néc idtomafe Patria Jhm recepto, 
mmomwHnguamiikmra9in cejjere 
\ Kommam M . Cetefa& L . Aprontó CohjJ. f a-
ter loanncs á Ponte in fuo L ib ro , Córivenicncia 
deUsáoi MétiarquiahVibtó 3 .Cap4.$ % fol# 
3o»cun3 Sttabone probat,Emponas, Gisecom 
Coldttiam fuiflc, ibi i 'Tambien di&e Eftrahon9 
que^Empurias en CMalma^ae Colonia de Gne-
Alijs tatioíiibüá, & sitguüientis non ímmeri-
toivelcírofcm paflurh Lukprandum, vel emcn-
titam c { f c i & fuppofitinam auchoritatcm affir-
mat D.IóatíncsTamaiüsSalazar in fuó Marry-
rologioHifpano, Tomo J.dic 4. menfis OíTro-
bns,fol.40á.Vctfic.Ncc his obítat; Imó pro cer-
co ténctcorrigenduiiidiólumLuitpíatídi Écíndft, 
quiacx ipfa rclationc colligitur íibidem verfafe 
confafioncm non minimam inter Philotheura, 
ficHiecochcunij Stcum incipercc loqui de ifto9 
pofteadivertitur adillumjficque cenfec in oi igi-
nalieflfclocümcofruptifsimumjidcmque exiíli-
maflc D.Lautemium Raimirezde Prado in N O -
CÍS marginalibus ad hunc Luicprandi fcxtum,fo!. 
498.ideo ve abundans verbum ülud, Ampur'iía-
»«í,inLuicprandi loco>toilcndum fore autumaf* 
¡ b i q u c ^ ^ ^ í ^ w ^ í l e g e n d u m , &• irt edicis peo* 
— ^ 
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culdubio rncndofe f c i ib i . C u i i e n u n t i a e a d b í s r é 
duaxmax ime d ú o comvú\mx. P r i m m v Q ^ * 
i n c o n ü g n a t i o n c huiasor ig in i s Arapuri tani H i c -
t d t h e i / i P g ü l a r i S j & Y n i c a s cft L ü i t p r a n d i J s ; E c 
quamvisvproptcr e iu i a n t i q u i í a t e m í & c e n f u r a : 
errav i ta tem.c^nta íB a p u d o m n c s cius t e ñ i m o n i a I 
aíTcquota á o t aothorjfaceii) ? h k Adverfauoruiti i 
locus c o n c i a fe m a k o r ü a i a l i o r a m Sct iptorutn 
f c n c j s a t i a s h a b c t í q ü ^ m a s i t n c v r g e n t , vt aliuti) 
fuiíTc t u a k o i H k t o t h e i ( quam A m p o r i t a n u m ) 
credaiwus. S^/Í < ¿ ^ ^ ^ ( ^ a e x cootc u c i^fid^tn 
a u t h o n t a á s c o l l i g i t u r * & videtqt 1 ixqfic de F h i -
lo theo .nonc de H i c r n t h e © l o q u i ; & vni* quod ad 
a U e t a m p w i q e t ^ i i í ^ í i vside cor c«puon. i$ . im%* 
na laborat io fp ic iooe j&Cttradc P h i b t h c o dica-
. í i3r»quod H i í p a r i i x Ej tha io i s gubefjnajffei ^quod 
L a c n i n i j l v i i l g o Mont ic j )6ec i0c ab © m o i b ^ a q ü i 
de cius vita,8c conveifiott^ad fidem agdaCíCoai* 
p r o b c t u r : H o c H i c r b t h e o L ü i t p f a n d u s ín hoc lo -
co a c c o m a d a t , & pr^to* í c n t e m i a n i i i tu l ía 
alia i n v c n i r u T í q u e faffragetur cius o p i o i o i i L P h i -
l o r h e a s a u t c m ab A p o í l o Í Q PaulOsdoaii H i í p ^ i i i l 
pr^d icadpnc E v a n g e l i j c o l b i i r a b a t , c o n v e l í a s 
d i c i i o r i n v i b e ^ L a m í n j í ^ e i i B t m Fhilippus: n o -
m e n . & Philothus ^txnQmtmmlsxXimm Pecrm 
A i c h i p r e s b y t e t T o k t a i i t i s i » C h r o p i c o p e iiiKio 
p I .ntí m . ¿7 i o h 1 d^expt ffee nocat * hac f e r b o i ü 
mint] m Mijpama corwmit Smétus -. Paulus% 
ÚHÍquefeduiim Romamcomttaiys $(1,4- SanÜo 
Cimente Papa Legatí4$ Sedis jipoflúltu mitii-
tur tn Htfyaniamtfr&dicattfolm fedeminfuam 
túúas Hsfpariu PftmaUm, iam ihi Golio^tarnt 
confirmat tptamCarpctarjUmt& maiarm Phf-
pamapmm vifitat.mcmulto poji ¿¡uúfhtm pa-
| ceiwwmurqu^ Lamtn i j^ thidmhímonfiá 
// 
i " j e 
¡ c o n S - H í e r re 
\ n o o 
A Crea ció FoGusSadus Bracüa Epifccpus GSíiMiBfcfííííS; 
ñus m Additiombüs Chronici Máíirnfl 3 íiumcro 
3 p.rolio7.gubcrnanoncfn íá H'ifpams 5 convet-
üoíicmíSr SSfcj Philothci dcpin^U;dum fip Me \ 
mona celebris h%$fS? in GalliAi & tu H'¡¡) 
ni a Sanñt Philtppi, qu'em pr&m'tfit S ¿nci ¿45 C le • 
mentante Eagentumin Eiifpantas Gal^ai, 
Venit Rolkomágumcttm Leone Eptfcopo Rothb-
mégenfe, pafied vero Vaponen fe \ & Ger-jdftá 
p rd dted t i n Gal Hd > C M ta b rt a, Va [ce nlb us%&per 
MijfMfMéñ DítiídS e(i cóvnomcmo Phíloíhe^s» 
qtti Froittnciam Arevackm fiib Nercne Ethni-
ais in Htfpama (ruhemavit. fftc Sánelas Fhí» 
lippusrfiti DiacontéS erat, comeíque •Le-.o'nh * re-
verfos Rúmam , ádhuc 'njivtnte PüroS ^7* 
mterfttit ems, Paali qui manjfio, Stqtmius 
leifitntem Magiíl a fjtmm, ab tilo ejpBii) ej} 
Epif"cptss po¡lea mí¡j ti s M L eg a tus in ' B tf~ 
pantam. Hxc Braulio» ñ^oot lacé ék ho-c SSft\?ro 
Phi'hppo Fhi!odieoc5?erfo á^ Bcaco Paulo Apo ^ -
íldld in C i v i í a t e Laminij in 'Hifpaok, com i51 
Qobcfnafons muñere foncrereíor - ibiqoe poilcá 
Epifcopos- vlíirn'Jm xIaijriiTet w,ÍjSí| Hicrony-
iiiUs Romanusiü Rep~ub!iea Cbri(liaoasLibro 1. 
Cap,3. D. Fraoc.iicys Pádllla in Hriloria' Eccie-
(iiílíC3 ,Tom. i . Ceofur» i .Csp.zó,' Pacer loan-
ne? -Mafiaíia Societátis icfu in Hiiloua Hifpahi-
C3,Líbf. i¿Cap.4,P.loaones Taciiaiiis Sai;í2ar ) i 
MirtyroIb^ioHifpaoo , Tom.^.dic az.meoíis 
Ottbbfis.íoLtS ío. Q. Pccrus á Roxas Codics Mo 
reriíisia Hiítorii Tolec^ná, f .Parc¿ LíB. 4 . Cap. 
^5.íüL5^8.6¿ Cáp. id . fol. 5^0. illuílnísunuá 
Domiaiis Di Didácüs CáíUjtm & Fonfcca no-
(Irse o! i ni Toriaí'onenrís Ecckflé i^^jHrSÍ^Sl 
Prxlül de Primaíü Tolctanas Ecclcfiíts Í . F ^ U Í S 
, n -
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Cap-7.fol.7j. Vndé non niiramar perpera Am-
broíium Moralesin Hifíoria Htípánica, Libr.p. 
C<ipfciz.pro Pbiloíhcofcnpívffc J & iñccllexiíTc 
Hieratheam^quafído bic Luitpraodas é coovei:-
fo,HicEOíhcuíni»tclligic Philoibei»iD,& íinfam 
aUjs pr^bcam, n \n cirorem labafíiur circaam-
boxaoi quiddicate»& períanasmn divsrí i taccm^ 
nao^ licec pa.cicis íyllabis caruíij nomina difcrc-
peticJaiaqu^odaintc i^ptoauatiatioDe ^qüoad 
aursscantioeaac b.iTOTOf^3m»dÍ¥eííafanc m ve* 
litaíeí&i r saü ta tc invcoiüRí^s . 
(p Vrgabooerífcs) Vrgabo& vrbs antiqíiar m 
Boetica Bifpawae tmmBxúmñmimi%>$kQccea 
nam fuastcíte EIÍPÍOÍ. L ib |.Cap, i .De eius aoci 
qaicase agir AmbtoQus a Morales ¡H: Hiftocia 
Hifpanicas L i b r ^ , Cap j^ i . v e í b o , Mcnccfa ? & 
proftqistjntijr Aldcrcu PkaEBomco jCapici» 
Fcancikus Ros Fuerca „ ¡a Hiíioria Gic^oci^fi, 
Ca pk *á»o am e r. i • otsi omnes affetam bodk dki 
Aqo/it , ta D oeedi Gienncníí, Alrj:. perperarn, 
Aurígiart rvocuiD ant^ qui»re C hrooographus Rc-
I gios D. ThonaasTaíxiaius a Vacgas in Notis ad 
Cbrooiconcdi Lairpiandi ucrbo Aadceaoi ^ ful. 
i j á . d e í c D d i t í ^ r ^ ^ ^ ouoqpa ^ ¡ 0 ^ 1 2 2 faif-
fc.hocqae fatis caincitai^  ^ x- buius Cíviutíst- pea* 
p t b r J c gewuiao nomioe Latioicati datOíSc ab 
omaibysgcneralitertcccptojvtvidtce eft spud 
Flatriur» Dcjuta^B b ehromcoae atino. Chfiíli 
joS. namcí.4,dc Sanciis Eonofo»& Maximino 
Macty7ribus iu | o ^ 5 f f C ^ f ^ ¿ | ' ^ ^ 
Jtd* Praíldti Dactano TSonofm t & Maxímus 
M^r^mivbi in GaQaajaarijsBivariusXoBím. 
L a u m ^ v c r b o , Maíiyrcs9aomen Civit^cis ex 
phcai diccriS-: Ifrgabon&t nmc Aiion& dichur, 
ídeimhabee Marrysalo^mm F í i f p a n o n i D J o a n * 
aisTainaij Salazardie ai.aieníis Auguíli ,, Ta* 
ÍHÉfi 
•IDÉi 
mío 
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A í i n O I ^o^fol-S^S.Inquoagiturde praedidis Sanáis 
ACrcatio ll ^ono^«& Maximino Marcyribus Vrgabonen-
re Mundi I ^"Sj&Scriptorcs bac decurrunt intclligcntia, 
' i p i . 1 ^a Patcr Bivarius Jn Iba pro Sanáis Vrga-
bonenfibus Apología, i.diélusBernardas A l -
deetc in Phasnomcn Sanftorutn Vrgabonenrium 
Martyrum, Cap.ao. fol# 55. Patcr Bernardinus 
Villegas Socictatis Icfu in Memoriali Saodo^ 
rum VtgaboncnGutn, ZiPart^.d. Patcr Hiero*-
nymusPancorvo,Difqoifit.SS.Marc}'rumVrcra 
boncnfium>nüm.i^. D . Antonias Calderón in 
Apolog.ptoSS.Vrgabonenfibus, Lib.z.Cap.d. 
/ . & feqq,& quam plurimi alij* 
P a m ¡ i p l | ExhacCivitatt Vrgaboncníe Divum Hiero-
thcuni fuilTcjibíqué natum defendit D.Martirms 
áXimcna in Cathalogo Epifcoporum Gicnocn» 
fium>fol. zo.For efle tiempo(\nqmi)flmdG en 
exemploiy doSrmade javtUad/ l Divino Hie 
rothsotnaturAl dela Villa de Arjona* que difta 
dos leguas de Andu]ar a el medio día*, Fue en el 
I Areopago %y EJcuelas de Athénas Maejlro dt 
San Dionyfio Anopagita>y defpues Dt/cipuloS 
el Apoflol San FabÍQ%Obífpo de AthenaSij vkh 
mámente de Segcvia en E f f M ^ Scqmút Patcr 
FrancifciisBilchesSocictatisIcfd>iníuo Libro, 
¡Santosy Santuarios delOhífpdAode Jaén jUae-
^ j C a p / l OÁQ\.% I .Aunque Arjona (inquit) 
l ia principal del Ohifpado de laen.puede ofientar 
con Jujio titu lo (como adelantevera) mmhas glo 
ñasfuyasjengopor la mayor f^egun las mforma* 
eiones autenticas que he vijlo)¡ir madre verdade-
ra del Gloriofo San HierotheotCuyas virtudes,y 
letras admirables ¡o porme]or de^trs ccleíliaUs, le 
grangtaron el nombre de Divinot} hicieron gra-
de entre los Varones Apoflolicos de la Primitiva 
Iglefia* Et infra: Nacibtpues , en Aqona Hiero 
theof 
Ni 
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thto {no fe fabe puntualmente el ano) mas fh que 
fae vecino al feimfsirno en que Dios fe hiz^ó ha-
bré, Eft tradicio VrgabonaBjquod cum Hiero-
theus in prxdicatione Evangcli) Baeticam fcic 
omnem arabi j t ,Vrgabonain vifitaffc»& oranes 
eius accolas ad fidem convcrfiífc i inftruxiíTc, & 
folidaífc. Huiasfa¿t¡ adhuc dicitut cxtaííc me-
moriam,traditionemquéconflantcm habcii , ita 
ve quandam Epiícopi ctfígiem in Atce , marmo-
reexcultam DiviniHierothci VR^nimiter fuiffe 
dicant$& credan^vndécum Ecclcfiaí Gicnncnfi 
(cuiusifl Dioecefi Vrgabo fita videtur) Emincn-
rifsimus Cardirtalis D.Balcafat Mofcofo & Sá 
doval(po(lea metíiiísimus Toletanus Ptíefi 
prafffuiíTet, recepta ifliuiuaditionis probationc 
ab Apoftolica ScdejVí de Sando Hierorheo(Vr-
gaboníe Dioeccíis fu»xj offícium fícrec ,impetra-
vit,vt bodie obfervari quotanois dícitur. 
(G Aíligitani) Cclebris eft in Botica Añigi 
tana G¡vitas (vulgo Ecija) nobiKtatc flores, fra 
¿l¡busabun<íansJ& celcbiioí Sandtorum naíalí-
bus,illamque illuftriotem icddiiiit Hkío thcas j 
& Crifpínus Sanéiifsimi Prcfule1,quositanquaiii 
Cives fuosjincol^ Áñigitani veneratur.De Cri f • 
pino agit Marryralogium Roraanum díc i p . n>€ 
fisNdvembr¡s,vbi Baronius i nNo t i s} l i t t .E . In 
C ¡vítate Ajliagenfi <Seati Crifftm Epifiopi9qMh 
capiteamputato%manyri¡gloriam adeptm ^?,Dc 
co etiatn memorantur Lueius Fiavius Dcxcer in 
Chfon¡coneannod(S»& Bivarius eios commen-
Tator3Commcnt.2. num. j . fo l . i j p . D . loannes 
TamaiasSalazat in Mar t i rologio Hifpano.To-
mod .d ie ip .Novcmbr i s , fo I . 2 i i . Patcr Marti-
ñus á RoaiSocietatis Icíibin Hiíioria Aííigirana, 
Liba.Cap^j.fol .óS.Pater Antonios Qdntana-
ducñ3s ,HiíloTÍa Sati&orum Hifpalcníium , f o l 
i 
'ÍIÜM onj 
.Tí... 
240, 
ChroníconS.Híerocheí. 
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j 2,40. D.Paulus Eipinofa,Hiftoii2e Hifpakniis, 
Lib.SiCap.^.Rodericus Caro in Oextfüm 9fo!. 
3 5«!itr.R.cummu!cisa!ijs. DeHierotheo^ & dc 
tsusAíligitano origine , 5c narali agicin primis 
petvetuáus , & celebris Poeta Aubs Haílüs in 
Scpdcrali Carmine Hicrothei in 1 * Dii l icho, vti 
num. 10*3(1 littcram retulimus: D . loanncs Ta-
maiosSalazarin MarryrólogioHifpsriOi Tomo 
5,dic4.mcnfisOdobrisífcl*jp8.in vita San<ft¡ 
H'crothci eamqué enanandam incipit > his ver-
bn: Secoviám ArevacisHtfpamaS, Hierotheii 
ipfmswbts Eftfcop¡qm^cumex vrhe Ajligi in 
B&Ucá Egtca erat crimdus proficifeeretur Athc-
nas>addifcendi dejlderio compttlfasjbide ad dd* 
3rin¿j¡>fo¡>han&j¡>mmcn %nullo cotraditJoreper* 
v e m t 0 € f í l & c { m t in i!!a fuaimaria,& bre vi lo -
qaa claufula,qux apponitur in principio cuiufvis 
viííe pro rubí¡ca5& cum de ¿ius adis ágit y&c v/i-
tamdefcribit ifol^oo.dehoc Si Hictothci Af l i -
gitano ottu fie ait i Macer Hicrotheus, N a í h n e 
HiffanMiex Aftigitam r£atic^antiqutfsiíéa Ci* 
<vitaíe Oriundas,primos infama, & luventuiis 
amos in patria homfii trm * 
figit, STc. Tertio de hoc Mig i t ano origine jo 
Hictothsoioqu¡íürjTomo4. die 16* meoíis 
l i j $ foh 145. inCathalogo EpifcoporurtVSaníl^ 
Ecekfi^SecoviefiSjvbipriniom Epiícopum de-
fignat Hierotheum a his sixhiitSantlus 'Hkró-
\ thetts^huiiisnomims vnkus) Epifcopus Secovie-
fisprimus9Natione Hifpanms ex vrhe Aifitgita* 
na OriunduS) D 'wnjfi] Arscpagita Mdgífier, S: 
PaHliinFide di/cipMlMSiEptf€opt4s Athentenfis^ 
pofb Secovtenfu in Arevaás Hifpaniavfanciítate 
mirabtiiSiCmus memoria ad'&m&m 7 s. Adducit 
ctiaraaliquos AuthoresinTomo 5.die 4. Odo-
bíís ,ifbí .40 2;vcrficeTertifirn.Bunc Aftiairanum 
O 
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nacakm DiviHicroihci confirmaotcstncíBpé D. 
iacobum Valdefium dc Praeftantia Rcgu Hif-
paoiae,Lib. itCap.fio3li,Fratrcm loanncm Ma-
í k i m i ¡a Tipographia SaiKaorümHifpadorum, 
vc tb0íEci ja ,Lib^2Ío l .¿2 . D.Paülum dc Efpi-
nofaio Hiíloria Hirpalcofh L i b . i . Cap.4, Patre 
Aatoriitim (^acanádücñas , ! ! ! ! !^^^ Hirpaltn' 
( n j o í m fk libto.S^nciesdéTóledó, Siglo i , 
dé la Ley dtGtacid1vidd dé SMl*g$nÍQ, § . iSo\ . 
15<5.Quibusaddcndi Patcr Máninus áEoá e So^ 
cistatc icf01Libr.de AftigitaDa Cmratc , & de 
cius Sartüis^Lib.i . C a p ^ f o L ^ / . & 78. Fraíet 
Matcüs Ántonius Alegre Cafáoare Cartncüíici 
Orditiisiufuo Paíadyfi Catmclitiei decoris L¡* 
broStatu z. ^ftate 1. Cap9<5. ani¿o Chcifti 
Marchio Eílcpenfis io vita Saiiítí Hieiqiheij 
( P .Ctcdar) Paterírancifeús V íva tbsyÓr -
dinisCiftcrcientis >infüo de Monaptu Apofto-
'ico $ Libro i» Cap- 9* oom»5« Hicioiht uni 8|r 
covia Üíiundüm lüdicat : Pórro (iequit) Hiero 
theusiqusmali] Paulíauditorémcredunt%i:md' 
tutorem f o ú m fmjje0 ¡eju diJcifrulum % 'non le-
njtbmcQBuflüris ducíi remur, mmejffi '*vn4t Á 
falo Paulo>vt Diúnjjius ipfe9 converfm Athtnk 
vt illeortus (lícetSecovUQrmndm) fe temím* 
te Díonjf umficínTheohgich facttítatiÍMS ex* 
coli, etuspmeptorfem? &c. Ira credk ifte 
Aüthor.Jcdqyamviseius diclum fa^orabile fails 
fuSecovicníibuSjVt Hietoiheo^non íohmcarf l 
Váitc&c Epifcopojcd Civefuo gbriari debeari 
inermisefihuiusScriptonsfcDíeiKia ,nul!a alia» 
vel auchotitatisjvcl argumeoíi ^•iiii.a.v.i^p.Cfi^' 
tur .ejuare fingulantatc labarans^creduiiak fo^ 
íamcarebi?. ., ^ g^-ioiiiij A gocípilB cnú 
j ( 1 Eft ) Stirpe claroiíTc HicTothcuín 1 nobiü 
bus 
' ' - ' 
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bosot t imi pirecibusdocct Pcttus AHoix io Vi ta 
Sandli H i a o t h c b T o m . i , Illuñriüm Oricntaüs 
Ecc lcü«Scr ip to rum ¿fol. 6oi . liccr píogcnito-
rcsc iufdemjvcügnorcr , vcltaceat/idqde tthm 
ipíisGrjecislaryits& n o o c í l m i r ü / í i ex alia fuiíTc 
Rcgioae c o ü í l a l k t j h a u d ira abfcoílídiía eiusno-
bilicas foir jquod non ex cius iogcni j moruqoé bo 
mtate i i lu^ns * 5c preclara omoibus parerfietcd 
^ c i a s a o i m i doccsiira prvtclar^cxiftcicrjvr ad 
Athcnicnfium honorcsA muricia obeonda ( Q Ü S 
folanm nobilibus, & ftirpe clara gcniris confc* 
Tcbáoíur) recipcrcturs Vt poí lcá(cumdc cosí-
j (¿fu cius in Arcopagi cofilio íi'adlxmys) S n í a t i s , 
( K Vrgent) Nonlev¡scoi i icdüfaGr^c¿eóí i 
ginis Diviüi Hierothcijcft fcí poísibüiras iunéla 
aliquocumopinioíiíGíarcumilIum píaedicamiu, 
abfqüe ofcadiculóáliorumHifpanuitiditeíiorDs 
naoi quam plufes Gf^corum Colonias in Hi ípa-
niamm Rcgnis fuiíTc i tnvilm edocettsr 5 & q d 
HiftoriaSítóm Latinas iquámGraecas, & Hifpa-
üic^sevolüitiigootatc non poterit Grecos va-
njsiíllocis Hifpaniae nollrásinfedifle > Colonial-
qüc habuifle páftimqae de eis Aachorcs rcrBinií* 
Cudtut » ex quibus ín meáiu tddmlmm in fois 
HifpanicísHiftoíijs tloxkmm OcarnpOjLib,!. 
& Lib.^.Capét.DéRodericuít i Saocium Epifco-
pum Palentmum i Par té i*Cáp7.D.Rodct icum 
Ximeftium»Lib, í ,Cap.6,& ^ . N a í i o n e s Grasen 
Zac¡ofotumíTcbanotum,& Candeotátum dif-
perfxfantpccHifpamam^ Mi l i tU Teucñ duas 
in Galléela vrbes Coftdidcmnt ^tefte Afciepiade 
Mídiarto in fuá Libro dcGencibus Tmántvúx 
Rcgíonis, & S t r a b o n c > L i b . } . T ^ ^ r ^ i ^ Ayacls 
Tclamonijfrattem (de quo Homerus 8. Iliads:) 
Salmanticani Civicacem fundaíTe aium Vafees 
in ChroniconCí Cap. io . Paralipomenon Hi ípa 
in itriini t ri Í w y y i, 
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riiii'f ii 
| oiaísLib.a.^fc'gidius Gonzá lez Davila in Hi f to -
ria Saiaiaiuina, L i b . i X a p . Femms Grnccus 
Tolvnanamiundavit Civkatcm fícredkur Pctro 
de Akocer5Hiftona d c T o k d c L i b . i .Cap,^, 6. 
& 7 . I ^ a « 0 , C a n c a b r i a s p a r t e m t € n u e f e ve N o -
nos in Hifpania,Cap.444& Scrabon,Cap. 5 .Eto~ 
/ ^ i o G a l k c i a CivitaiemTudeofem é n ^ l t i t t i J 
vrsde dicla foir Ecolia$quu cmt Etol i j iondmiu 
m F ¡ o r i a t i o s , L i b . i X a p . 3 7 . Vafeas inCi í ron i -
cooeXap. lo .Tanafa de RegibusHifpaniai.F//-
xesMhjsh&Qx Regís Viyiipone Civuatem ere-
x i c & . V í y ü p o á ¥ l a c ^ c o d i t a vu!^ SdiinusjCap. 
j ó ' . & S t t a b o n i a s ^ C a p ^ , Laccdmom] Hifpania 
popalaraocnam Strabonias . Lib.5.loqueos de 
Lüfiraiiis.Daíio FlomiBÍ vícioiofjb.as' ad mores 
Proviocisg EfyMtmsa Qixcis: Eegioois-YÍKÍÍTC 
aflimiat: AUqms\iaqaityDumo cuinos amni 
Ef ianmú ritu degene tmdmt* Faciunt etmm 
Hectitomhás, id eji^mtenafw rJém&rólfkmjlcía 
quohbetffrgenmtttu (Sracamco, Divos H k r o -
ü i" 0.1 us in P1 oiogo, LJb.2,Ep 1 ñokv D i v i Pauli-ad 
Calaras íftas ad Hiípapias Gi^coEUfrt.'ífaaig-CÉÍ-
fio/iss denotar. •Nmné{mqmi )':Sagumhm Gm~ 
ci ex ínfula ZdcinfópfofeJskcSdiderímtlí^-apfi 
nes Gmci homtneihcajfe nptmdurl^Mts' qm -
que Hífpamamm Cdlpet Idm, P j n m ^ ium ln-
f s U 'Ap hrajlijiades, &iGimmfia* qm • motmtür 
"Baleares^  non m G r m ftxmmh mdma demon^  
diiTaíos,multas iíi--Hiípátuavhab-uillc Colonias» 
pr^cipue Athic i jvr d c fe n M ':-hniQvñm "U a. g i n ^  i s 
PatavinusiaiyaGcographia vbi v¿ rfáli tlHvfMo* 
que (inquit loqueos de húú^mjinnupmmdrdu 
xermt Ccd.omaspervraverfum Mnimrmmkm 
mare$per GdliamMifpamam, & d u m M u n ú 
bnuM 01 
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Frovinciaí. Et ipfi enim Gr«ci tú tres Gentes 
principales diíUogucbantur. Aeolos , Doridos» 
Iones $ fed Iones» quorum celcbcrrimi focrunt 
AthcnicnfesffoIum in Afsiam duodecim Colo-
nias dedu^erunt guantas ergo in Hifpania Ion-
gum eíTet dcfcribcrc* nec dedignari debent Hi f 
pañi aflequiitos fuiíTc mores Graecorum , 3U« 
diant quid de legibus íuis % politüra 1 & reli-
gionis obfervaticne dicat Patcr loannesa Rttas 
te %\n(\*o L\hiQ) Conveniencia de las dos Mo* 
mrqutas , Libro J . Capitülo 4 . $.4* folio tp. 
Todas Us Hiftortas Griegas > Latinas 9 J Calle-
llanas Cuentan grandes entradas de Griegos en 
ífpaña» de lo qu^ldan te¡limonio ftuefiro tegua 
ge¡y cdfiHmbtestUs^ttidades9Montest Valles >y 
Riost(jHehaJiaoy día Conferían énfus apellidos 
Griegos ¡4 memoria de aquella fabia t i é c é n l 
quepobld nuejíras Provincias,]/ nos dio fu len~ 
gfiagtfí* póliciaJíiS leyes >) la religión[uperfiicio* 
fki q en aquel tiempo prófefavan.Vnáe cllid valer 
non levis con¡e(aura,& prtfümptio,quod licct 
rtatus Hifpania tíierotheus cfTet s a Parentibus 
Gr«,cis gcnituS exifterct j originemqué ex Gr^« 
cia haberct »quate dignirates, qux indigenis ibi 
conceduntur, obtinere valuir, ficut defafto cb-
tinuic Magiílratum Areopagiticum )Senatoriu* 
quemunus^vtclare Menología ,& Menxa Gr¿e-
ca ceftancuride quibus ad annum 1 j .mentio ficr. 
Nec novum fie Ortum ¡n vna Provincia,6c Oriü 
dum ct alia (máxime e* vtroque párente) licec 
divetfis legibus» & confoctudioibos gubernciur 
¡n Provincia originis ad dignitatcs omnes ,& pu-
blica officia admittatisf. Icaprafticatum feimus 
inHirpanianoftra jpráecipuéin Aragoniae Reg» 
no tin quo,quamvisfilms extra Rcgnum nafca-
cut i& parentcscius in Aragonia nati fuete, 
pom-
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pcrdiderucu domiciliüfti r g^udct cotum filius 
foras natus privilegio náturalitaiis i 5c hono-
lífeoninti laattacrum jal totiWcj^»tam in iudica-
d e q u i m in gubemandóofficioiüm fedibus ad-
mittuíicur j hocqué exprcfse lege Rcgni Arago-
DÍ3Ctftyloj& forocavetiir,& raíioipfá,kafaeieri* 
diim,poftulabat, & fuadebat. Qaa diftinétionc 
a d m i f t í V í t a q u e fementia fubfiíierc vakbit; llla^ 
qux Hifpananri Hicrothcum dicitjquia HifpanisB 
natumcreditjñliSíqo^GiaecSesticiflc affirmats 
quia ex Gracia Otiundumj&jex paremibasGrx-
cis gemtum autumat, CÜIB pro vnaqoaquc fine 
fundameota non levÍ3 5& ita ¡n vnum póíFunt 
adduci' Nec defoit* qui huic affemiret fenren * 
tias, vfüfqué fuiíTe d i ñ i n ó l i G r r e p r a d i & a j ita in-
veotmus aíTerentem Marcbionem Eftepcnfcm 
in Vita San4fci Hicroibei , f ; |vfblio 3 ; ík'tiitsi 
primum agat de r i i cro the i ndminis Ethymo* 
logia t ita ait ; Aunqpie fuífjt natutol £ j fa-
hol, fudo fer fropio mmhn fijo d de Bitró* 
th€ó%forqm en Efyaña elmfa ínuy fallida i que 
hwvo poltaci&fies enteras de Gñego$9dema$ deq 
de todas Naciones concuma^y vmian a ellas for 
fus comercios^ fe quedaron a ^ mir^como aun lo 
ha&en,y fe ven familias de Italianos, Francefis, 
Flamencos , Alemanes + Inglefes , y de todas 
Naciones Jos quaíes muy de ordinario ponen a 
fush't]osy fecQnfervan enfis defeendemias mm~ 
bres propios><vfados en fas Naciones-Afsi vemos 
muchos llamar fe (nofolo porta defccnden€Ía,fmo 
por la comunicación, fiendo Efpanoles) hitos» 
CefareSiAdnaneSi Octavianos, que fon nombres 
mas vfados de Italianos,que de Efpanoles:y la$* 
mes,que esfonido de nombre\mas Aragonés, qm 
Cafiellano, vemos llamar fe muchos Caftellams. 
Vndc reclcinfert Marcbio Eííepenfis mfia C 
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fol,5.cx co quod ex nutneto Arcopagii^iufojiíc 
Hiccothcum conftec j omncs etiacn ijjas hibuiiTc 
qualitatcsiqtix ad muoashopobtifr^áum reqpji^ 
ícbancm,&cx |w:ittiis riQVQm iHi^Xudid^iy^oifi 
cijs ad Arcopagkicuin C o í i h u m .magnuavál^é-
dcrct j Mcq 50b ft a re c % i 1 l is f a iíTe vv c H i fp a 0 0 s 0 0 n 
credaturjaani íufñccrc potcxanc iüias^pr^cbríff 
fimi animi dotes^fcicntiae fubl imitas , mñ itim í a -
l ^ g r i c a S í & prtidcmiíe « q u a l u a s í príetc-í com-
muocm v fum ,ad Magi í l t a t ü a i i i lum v c hzsotm, 
^clforfan 1 Ikct natus 1tíiípaniee Qtiaodos iqr&t 
t i Gfí»éia\, & natural icHis privilcgijs gavWus 
q o o d í c q u y c p t i b ü s dcpromit y ^ x b i s f y i ¡0 
qualtúdop w bien^ffi^^^nAa ¡idoSan, Hiero -
thmdtl aumtrá de, l&s ^ r4opapias%i fi,€ m^^kr9 
•qmtHyitjftloda&eftM, f a i t e s h t w i t p . p.^ ff^ do 
pofvnod* cfta$.óficÍ04% T m partz^m i^ued^ívcr-
Us Unid4)%m¿l fir del numtm d¿dús^Art$jta>gií$sé 
tiJtp&íOn bfiflAnH * p4ta qne no -pueds /¿de 
JSfpa^élfpor^Htdonm de ¿ j tosnifemi^h ¡mo^ 
Uspattes pe^nnksipodtaiMim^findomiur^ 
Mffañaky- defctdiete d^Gmgps^ó^rUs . of^Wh 
0mM lüM*Zjian..10$ Romanas iqke no: parque j i a -
pejjtn en otras Provincias y. fe reputa-vm por 
tran£tm ty oj es de lamtfma m m ^ f&fóftfPfr 
ntmanojty G<imvefts^$íe^md& Mobíes^mqtfe 
naz>can,en £fpaña* ^ emó-ptap&rfe>fe. efmmm m 
los libros del goviemoty entran en la$ oficiosJei-
ffariudicaic io.ifiecotbca «aft f 0>no.oí a b s - ^ í ? d 
validis fooda.mcntijs dcbcmus. Ex fie r e v -
murad^rgumentorum Pattis Alloix rcíponfio-
ncm. , .. . sil . t^uílitó ' : ".« H 
Non obftat piimurn argumetum > oualii um 
Hicrothci in AchcnacumCjvicatc fundans,pi:op 
terciusin lodicum Athcnienfiooi oiimcfua? c5 
purationcm.Quia non ílri(fté> 6c legis precepto» 
i5 a 
'1 
D na-
OOIC . . • -.m •-,r. t»- • 
fk Cfeatio 
tíí^fmh^ Mvm\mhoKbt\b'ds \ & Senatoria; 
Ji^nitatc frui coHCcdcbacur, txicnV&í- WMf* 
mSMáífefe(vrin p t u t m i ú m ) o m n e s c í í c o í q y i re-
cipiebamut, canquaoi pra-diítis patrij^ Hcnor^ 
bus dignb.rcs>itj%ijead eos ohimtifSM >proptet 
Vfadv-enis adituscbCcnTcturyVt finecefeitís, ve! 
vtilitas RcipubMc^ aliud (p i^ccr coníucmdmis 
ñ ):lm-n5& Hormaü^puñularetrBori ad hxc Sena* 
coria ©fficia adeameréhtur :..paods. iiñi vetbis hoc | 
i d f i í m l i y c t a ' r cckbsnjcnus itíe Athenieníís; 
Oratot ÍÉ^^á t t s m Pancgy rico 9 de Ubi Ci^i ta íé f 
R i i a f^ lH kidigeMV Mamtmm { m )terram nos ' 
\ JJc habttamm ^ dt ncs aliús txp&krimüi'* : M i m i \ 
¡ csc lu í i HiípáíiL[;^C a t íamm Naibno-oi gentcsj' { 
invcñiúúihtiSt cqm attmirtcreRttir Somani {$t ¡ 
ts mvhh conñút) non cíat CÜr refpútrcfítpr H i f -
pafiiiciim 3<pu§ipfci5"Rohianos Món ic ipom Ro* ! 
«bivnar'émpüvilc^vo póf i tba ' r iw >'.Ré:Éitó}t C^4 
kpri-vilegiiiíTi.boc Boata-ffot& 
oícipam conccfferejíií? kgicurde Vtfpafiano I 
Pimíos,' IJ Í )»J , Cap. j .hocdkl tpt fvikgju-mci ie*. ! 
[ qüa f fuebancc r Lati&u Popuíi conftnijRomana ¡ 
OlWátb-,cjaodp€né cráe C'ivmm ..Romáticrom: 
| • laudac privife|iu.fn hoc Pacer laanncs a Ponte, í 
| D b . 5 .Cap. i j . J . j i o l ^ ^ d i c c í í s . : Granfrer.m- i 
g a ú v a t f m el f^éB^^W^aHhd^^fd-W par fer 
I Efpanoí)ttwtejfelamtfmamhlkz^a.qmCim-¿ 
r i o s v ñ q a a n i i p r c v ^ r ü n t , ifnrn^ porlus BifpaVcs í 
mores fecuuei^ s jTipkxai i funt^ i ta vr a b . M r i i 
• 
KO hxipcrarorc BVfp ÍB6 kges a c c i p e r c ^ ^ e a J 
tibos inis,fic lu fcb iüs €aebr.icfisad'a'hHám i I 
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pofeit.Et hoc codcm aono Lucius Flavios Dcx-
ter in Chroniconcibi: Adfianus Athenienfibus 
legcspttentthusturadedit. Quid mirum vt Hic-
fotheus Hiípanoscum cffct (máxime fi origme 
traxiícc exGraeciajcancalitterarum fcientia plc 
nusitanra prodcotix maturicatc amiftqs i taota-
cjuc bonorum morucn copia onuftusa& ex nobi-
ligencre,&fanguincortus,hinc ludicum nume-
ro adfcriberctur ? Cum Icx cxprcfse prohíbeos 
non inveniatunnee eílct talis,c]uodpropterbe-
neficiom Rcipub!ic3B non cífet difpcDf¿bíiis. 
Minas vrgee fecuodum argumentum ex Híe* 
rothci Graeco nomine dcfumptumXui bffcVíicr, 
& fucilé teípondcturjqood oomen i Hicrotheos, 
quamvij fu Gr£Ecum,noncft nomen generis, ícd 
dígnicaiis1& officij(vt num.i.dixiraus) ra aliod 
Hicrotheus nomen habuit, Mactr íciikcc(vc 
eiiam numero 2.aitigimus)& inter alios nctavit 
Anr.bsofiosáMoraksiLibr.p» Cap.iz.Hiííofi íc 
Hifpania^ibi: Tafirmado Smon Metaphrajlesiy 
otros ¡que efte Santo era Gobernador acat quando 
el Apojlol le convirdbtparece que devia tener otro 
nombre^paesejlees Griego %y quiere ¿ez¿irconfa» 
grado a Dios$o cofa femt]ante,Tafst pudo /ír, que 
fe le pMeffe ¿fie nobre defpue$,qi4ando Ja verdade 
rammte le competid%y le venia mtty propio. Et 
quid ex nomine argui valccMSIon ne no me Grx-
cum>Ycl RomanumcíTepotcft , & pcríona Hif-
pana? Nonconvincitur ex nominationcoiigo, 
vt rcdéconcludic Pacer Martinus á Roa in fuá 
Aftigitana Hiíloria,Cap.4.Lib.2..fol.77jb¡: De 
mucha mas faca rama fe afeniosque forjólo el 
Itnage del nombre,quteren convencer el de la per-
fona^ como fi qaantos los tienen Romanos% o Grie-
gostfopudieran fer deotraq de €¡la$o deaqtiella 
Naaon. Errada conclufa, qmnío moftramos en 
D z nuef 
A Creatio 
oe Mandi 
S , H i e r o t h e i . 
T ^ T U a U g d y s los que por ftr el nomi 
Comelio Romano Juro a Roma el Centmio 
bn de 
turt n que 
o a Chullo enU Cmtj ,fcndo Efpaml , 7 
de Malaga.. Glanmoenfu Chronologia ad-
vierte en eUno de Komay^, nombrando a "Be-
bió Pauphilo <> (¡'M por ejtetkmpo * muchos de los 
Romanos tomavan apellidos Griegos. Entrelos 
Emanóles > de vno$ ,y de otros tuvimos muchos, 
por el eomerciútj c&mun habitación, qut por tatos 
figlos canfervamos con ta vna J otra Nacion.Ta 
a mam ejian los exemplos» qtte deve fif efiufado 
ofrecerlos. Lo cierto eís que San Hierútheo fae Ef-
pañoUy no Griego^quéfiloberatno eran ellos tan 
pocoencarecedoresdeJus cofas9 otan poco celofos 
é ^ í h ^ w h ^ ^ i ^ ^ ^ 1 ^ efia M 1°* efl^o^y dem 
xara d e re con ócérla ¡iotfk na tié rali mas trata no* 
torio el no ferio , q de'vfürparlo porfhyo, fin da» 
da 0 les recrefciera mayor infamia, que honra, 
Qmá m i r o m c i i ^ m y o d Grccifblt iai Gr^cam 
cx i íümaí l tn r Hi t ro thcum proríbs ,qui igndrá-
reot natálcm faum Hifpanatnipariter & fccuh' 
dam fasm Scdcm Sceoiricnfcm 5 Hoc idcm cam 
Sanáio D ion i f i o Árcopagita cius Difcipulo ac-
cidiCíe d^fcribitureym: G r o é i s , & Gallis.; Grxci 
fiquide cimn Diotíyfio ÍÜO nibü noviííeric, pott-
c jaémab Athenis difccffcrat, confcíTorcm íolkm 
fuiííc crt;díderunt8íGa!Ii veróvqorbus 
ipíios ootonifucrat . martj 'iemccIcbraryotiSie 
ptorfas ia Saado Hicrothcoaceidit: Cooi coim 
m Gracia foiaai Achenicnfcni Eccícíiam obd* 
Duiifct lantaai eios Epifcopumdicunt 5 At H i f 
pani^cu: n ín Hi í f aoia Sccovicnfcni Ecekfiam» 
Sedsfn^ae haoorátTc ícmnc»0(>n. cám pnwiaum 
qiuam ícciiíidacií concclebraot. At v c r ¿ Gfjcci, 
q^ibas í k i s rtaiiíuic.ífotahjccfe'C^nda Sedes,di-
\ mm&ih p^ccdimt jipíujs a i cmoí i am reticentes. 
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H o c i d é v i d e m u s i n S a i i a o M á n c i o C h n í l i Do 
min i Difc ipulo , P í imo Eborcní iuaí ió Lyfira ' 
nia Pontífice i q u i in Gallia priasprxdica^erar, 
& anno Clmí l i io(f. Marryr miaravic ad Do 
m i n u t t i 5 & intec Gallos # & Hi ípaaos de cijs 
mar ty r io , & fede veifatúc controverfu ; Main, 
cu in Gallia íiiartyriuíii non cofa mííiaverir,Ga) -
li folüai cias feftam de Confciíore Poiítifice 
agunt , Hií|iárti vero, quibus rn j r r i riiiro fatis 
fui tnoturhjytpoté Eboríeperaéiucii í de marry-
recelcbranfpfficiomjSed& ipfidiiBÍfiutcetlaai 
procedunti dum PoncíBcatus ipfmsmc iidfiam 
nonfaciunc ' igqofatiamarfyri j íai capciiqoidoii 
rüni vrGrxcis non oí í inia^iKt poft difccíáibbe'-a 
Gfaeciaopcratuseft Hierothcosjgnofaí tehc ? Ira 
ctiatti a r g u m c h í a t u r Pacer Fraoci&os Biranus 
inCommentarijsad Dextrum , f o l . í 688 Vndé , 
qui íb lücn n o v é r c Divia i Hierothei p r i m i Epii^ 
Gopalem Sedcfn irt Graecia ( AciieolcofcsB ícilí-
ect j fcquc4Gra2CO etiaríi nomine cicolari , níhi! 
m i r ü í n v t e x ambobas liculisillum Graecomfo-
l u m c r é d a n t , n o t i Hifpanümíac poft Aíhcoaíycii 
ScdertiSecbvicnfioraobtiuuiire5& argamcmiim 
a (ígnificatione noniinis niínisdcbile s &: paraai 
cfficáx defumitúr i veprobari póísicéíusin Gr^^ 
cia na ta l i t i t ímiVt portea adannorh l á lSeágcmos 
amplitisjcüíiide ihfctiptione Gí£ecasqüa Hiero-
tbci cáput in Sandovaícnfi Ccenobio Ciftercico-
fisOrdinis in Legioftenfi Dioeccu deteclum c 
qü^ft ioincidat i 
H I E R O T H E V S , RELICTIS I Ñ -
fanitá núgisiprimisfelitterartim fttidijs de~ 
dtt^ fcd brevi temporis décurfu Latina lin~ 
gsiAi& Retórica eriidttus ad maiora cu~ 
iktx 
ñt •i- •.. 
v» r . 
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ChroniconS. Hierothei, 
T T O r k cdcbcmma:A difcendt Philo* 
fiphhm defide/io commwt* Academia ope* 
ram da( , B Flamicam feciam ada-z 
mans*c 
Elekmma)Qmnmm illo iotcmpa-
rc in Scholis vnivcrft Ocbis cckbtis 
effit Auicnatuai Civuassfi>lgc^tcjuc plusali|s 
ícicntiiSaCcilaiar Cicero Lib.6.Epifta!arumFa* 
au l i a ru í i iEp i í t . j . ad Torquatum C h z m Athc-
nicoicait /»fti{ito)uk)exyvrh , w / 
<vilo#mUoraparietes iffi loqm fojfc wtdcantHT* 
E i i o Lib^iédcOmoit:Atq*ie<vtomm4m g*** 
tistn.qud(emfer eloqmntíi& Frhiceps ejje volmt* 
atqueülas omntum dc0rimm in vtnirimAthi 
n&s j n quibus ftimma dtcendi efl: Ec 
10 Oranonc 24 pro Lucio Flaco? Adfmt Athi" 
nienpsw&de h¿4mank4Sfdo$ñ^ 
iuraJejrnúfUi atqmcm ommi térras dipribtiU 
pñtantfáK Sc% cnumcrab^ntur AtbcnisGjf ínna-
fsa ( í u s t a loaams Ravifíj Tes toas fcn icmbi r^ 
qoxz Fhibfophis in memoria habemutt& mul -
totics budácor>f€ilí«tt^lyemmt Acadmm%Pry 
tmtHmsCampmniFMiUfTmft. Schola-m foíf-
fe Ariílofeüs Ljceum íh toms Academiam* 
dic icut :¥ í id¿ Ckerofiis verfus: 
Atqu$ Academia vmhrifm^nmdequeLj^ 
Ffiderum clarasf&cmdipetfms Aries* 
De f r y ^ » « € t i a n i Cicero. Libra .de Oratotc 
a a i í í C o m d ic i s : E t 'Vt ei vtffm qmtidiams in 
FrytanCQ f mhliceprábereHir. Ph i loñfa te i Cano* 
fuw agoofeit in H c f o d i s Ascici yira. PMÍISKCXO 
FiHt icus varia áLat in is appdlatuf .nobi i i ta tact ia 
j procer pkliuram Mara thook^ pugn^e, ^cnonis 
Stoi 
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S toíci Conventu , vndc á port i cu Stoici di í f l i , 
Gymnafitjm filcuciodcdic JoanncsRavi-
í ius jcüm de eo ouí lam auchoritaccrn aUescrjCrac 
í h c m o r o l u s b c u s í u b v r b a n a s , ftudijs Acheoicn* 
fium defigfíarus, aqais abundans í^cprop tc ra r -
b o f u m f r o n d o f i r a t e m v i í u i placidus, fed fearc^ 
gatus a confort io a l i orum $ VDde pofleaaav^na 
queque loca^pra^fertini nemora ) acjuVs habctia, 
^ w p f f V o c a b a n t u r í V t V i r d l i u s xl G c o r ^ i c o i ü ^ 
SpdurtCÁwivique lacas yac frígida Tcm^e,. 
SuidasGr^cusHi( lor ióg t^phus ,prá t te r i !b prin 
cipaliora Gymnafia» L j c m m , & Academfam, 
aliud t e r t i í i m ( á p r ^ d i á i s d ¡ v c r f a m ) fuiííe dcfcD-
HitiCyno/arges nqincupatum ^ doccns eíTe G^rn* 
naííucni5c locunvapud Achsnienícsf vbi & tca|-. 
plum erát Herculis^) fie appellatuai á Gane al-
bo, qüodfc i l icc tdomifuae facrificanti D idymo 
á t h c m e n í i í Canis álbüs rapcuni facrificium irt 
€ U í í d c m d c t u l e n t , q Q Í poff ai? e o d c m C á n c v o c a ' -
iüscfcCfmfargeS) vbi &: Hercules fibíAram eri; 
gi ¡uíreric^propterca in éoGyíBnafio phi loíbpha- | 
ri eos /qui nec a patre rnce á mm$ Cives cranr. 
'ptlíCctGym'rtafiurtJ proprie dicatur locüs,in quo 
é t im nudi Pa le f t t i cxOlcoperund icodcé fcabac , 
poílea pro quoctimquc cxetcuij Iqcü accipi v i -
dcmus.vnde ( ? j w ^ / ? ^ , P r a 2 C C p t p r , & Gymnar 
fiárchaVGymnarij IVlagifter in re íügüntur .Harc 
curí irantei Gymnafia, ex cis vniaccipicbaocno-
menralij ex Pr^ceptOíibDS fedam edbcent ibüs . 
Dúplex crac CcíftaíVna Scoicorumja Ztoone eias 
Authore d i A a ^ a l i a Pc r i pa í e t i co rumab A r i l l o ' 
tele cotam PrincipCoDe priav3(in Gymmüo Pe-
cileinfticuca) eiufque feiuenri js í& prígeeptis fíe 
loquicur Marcus T ü ü u s Cicero i a O r a í i o n c pro 
fifi 
<• 
i 
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fur.jti(im$ [entmm ^ . C n ^ ^ / ^ W ^ * 
famus fagitivós, emies, ¿o/ífí, infanós denicjui 
di cu^LQm^ i^ ^ M ^ ^ M f W ^ ^ Q/nntddi$Mm% 
fictas €pnefaríüCÑicmínns hlinqnerc ¿uh%qu 'i 
eu tp^ qm paWm fuffp^'jjcpt: ^afi^ntem whiljofri' 
batur Ze,npc|ij ,¿ ^AW^Cic ie^ l iu ius fréi^ piir 
roo pacenté £mf.0t¿tki * ^ t p b ^ l i p i i e , . diíKi 
f^ntjqMÍaepíua>,Magiar 4^ 
lado philofpph^bíatuf; t a c u ^ v b i Aíhcais d^a^i-
l^ulabat, vocabat ur ,L0€m$ds cp/pi^gciies Lajcrr 
ti«$.d^Vi¡fi$ f biipfOpboruiB ,Xibro 5. Capwi:.¿5c 
Cipero muitis in Jpdis ctiamdcfcis raempratof 
QK'qs Apgyfljaus de CivitaccriDci» t i b i o 8, 
vitcr,& cxadé docee Lacrtius , Lib, j . de Plato* 
n c , d c ^ Q ñ ^ R ^ w j ^ ^ í m d t h t m s SchfiU*m 
qisqdam ffecademb ¿¡tfelUtym* 
w f f f l ^ t ^ l f f f l l f f ^ ^ f f f é N w ^ b a i ^ r j , 
rtor) Aadcmia ( vt hodic ^ ^ ^ ^ f ^ t L ^ 
& E, í i í i b i tu r ) íjood. ex Eup^lios, &, ;Timov 
1 oi$ .vcífibus tnaxims.icon^atific.Titn.Q d^ PjaTi 
— • — . ^ 
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tone, & cius íchobi Hccádcmia* 
Hos intetduxilU Platú latifsimus ihat, 
C mas ab óre melos manabatiquale Hecademd 
Arbuftts lepida tnodHlabamHt noce Cicada, 
íta tthxú ¡nvertítüt apud Ariftophancm Scho-
liaftcm ad oybes,«5c Suidam io Lcxico, & Hora* 
íium Lib*i .Epif tol . i»ini i lo VCÍÍU. 
Atqm imet Sihas Htúadsml quiere wtumé 
DcfhocHecad^miaeífictí m e m o r a t u r í D i v u s H i c * 
rotuyiiios.Lib^avadycifas lov io ianum, ¡ta i l ium 
dcpífíg€ns:S^ t$iffcPlato (cum effet dives 9 
tometm Diogenes htatis pedtbns conmlcam) 
¡tojjet vacan Phil&JdfhUjleptHecadémiam§ 
VilUmab wbt fMCuhmm foltorft Jefinamtfed 
(5' pejliUnfém ¡ Vt cum &* afsidíiitate morbo ^  
tíim> iihidmií imfstui ftan^YintHrtdífct^uhque 
fui mtiam dliam fintinnt njolMftattm %mfi cd -
tumretumiqtéMdtfccrent. Laadacyf pluiics A r i -
ftofeks4 M a t c o T u l i i o C k e t o o c i í c d íemper fe-
CUddum Plaioncm»& brebker , & düocidc de 
Vcroquá Maííéo,& G y m m f i a L)c€0tfk Htmd2* 
mia i t i L i i i . i , B^cadcmiaiam quasSboa i í i i ante 
médium ú ^ ^ u t t ú ^ m t m ' F i ^ t o n h é M t m au-
ró^Vi«^(iiiqait)^^¿a;án^f £^ mulüf lexJS co 
fiofasfuk*vuá&cmfemicns dmbus ¿vocabults 
PUlofophU fotma i n f i i t ^ 1 Hecademico* 
r u m 0 Pm¡>4tmCútum\Quirémcongruentes, 
nominibui diffefehant* Nam cum Sfsnftppím 
fbrons jitium PUto Phílofiphtá quafi bmdem 
reliqmjjeti Dúos ¿utem prdjiantifsimós jitidiosat-
quedoBrina Xenócratem Chalcedoniu^ & A n 
\ floteítm Stagmtem % qui erantetí Ari[lotele9,Pe-
E ri~ 
onri t i 
ti i 
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nparem dittí fantiQmaMfpf^abant mambí*-
lantestn LjuoJlliautem m PUmisinflitfi* 
to in HecademU (quod efialtmm Gjmnafmm) 
cetm€rant0 fermones habete folithex laci <voca~ 
bulonomsn hahuemnt* ItaCicero* 
( C Adamam ) Philofophorum f rincipctn 
Platonem omnes agnofcunt, idemqocconfitcn-
turS3n¿li Pacrcsslta Arnobius, Lib.uAdveifus 
Gcnres: Flato (ioquií) Ulefublimis aferPhilofi-
phomm^ columtnft&UA illa diluvia, & con* 
fla^raiwnes mundt ¡purganomm termmm fiéis 
fp in commentarijsprodidit, Et propcer fcientiae 
iublimiiaiemsmoroaiaecjüuaíem, animi tr iqui-
iÍ£at€íB,& prudetiae giavitatcmsgravílsimisqui* 
que Philüíbphis oranibüs (edam ár iñote l i ) an-
tepooebaot. Nooc Diyinti«i ? modo fapienciísi-
muai,modó fanólifsiaioni ^ modo Honicui Pbi-
lofophoruíBíiBodó DcymappcllaníesjSic eciam 
ad notavic ideín, Afoobios, L i b . i , Ad.vc£fü.s Gen-
tes : Plato Ule ( inquit) dhtms $ multa di Deo 
dtgna%mc commuma fintfesmulútudini indixit, 
fíTcm Et eius do£l:rioa molca Catbolica dog-
mataialiaqué cis fimiliiiiadifdpüUsTais di£bta, 
& cdoá-a iovtniiaotür, v d u u : Demn ejje ¡ qm 
femperefftt>&ortum nonhabmt, £f¡é tmffahi» 
km.EJfevmm. Ejje prméfmm\ mtdiumi W 
ntm. £jje fmperiu¡iummtpremia bonis»fhppli-
da mdis¡ latuat .Tnmtam 
tenm attigiffc vtfus eft. JBjJe bonos Genios. Effi 
& malos. Ammam epinmortaUm, MHndum 
non epabdterm, ftd creattm* Mmdmn ep cor* 
mptibílem, Mortmmm refamtfionem: 'Ter-
ra w Cdleftem , qtíam nos vocanms tervawhvi-
ventimn. hdkmm extremum, & CunBorum 
meritis dtgnam retrihmonem. De bis & pluri 
bus aíijs Catholicae Fidci ptincipip rquae.Bl3to 
do-
Afilian 
iaii 
»11 
Ch^ o n í c o n S . H í e r a t h e L 
n n o 
ChriftiDo 
mini 
docebat agicEufebius L i b . 11 „ cic Praiparacione 
Evaíígcli'leJeeL: 
í Leroíhcus autemicum ab infantia foa > ¡ngc-
nij acuínincflorcrct,boi)is,& honcftiscíi'cropc-
ribüs occupatus (cr anfaélÍ8,&pcrceptis his 
in aíijs Gy innafijs docebantar) ad casquas magis 
rationi,S£ sequitáíi confcntanea vidcbantor, tnc-
teaiapiicuit,&cum intec PhHofophorum Seho* 
lasHccadcmicara plusapad pioboshomines 9 Sc 
iurtitijcamatotescurfari vidcretjPIatoois á o ñ n 
mm inícélatas eft § ciufqué diícipuloríim recios 
morcs)& vit^difciplioam perqupidcamplcxansj 
Ita etiam nobifcum (cntit Pacct Vctms Alloix, 
Tomo IliuíUium Orietalis ÉCCICÍÍÍE Seriptorum 
¡n VitaSandi Hierothei^fol.áoj.ita dicens: ¿íb 
hismtem fiHdt]s(\o(\úmi de ftudijsGramma-
ticáe> & Rc£tor¡Cíe) corrohorata iam Mdte^adal^  
tiotes difciplinas erexit 4nimum>acfé in Philofo* 
phortim fpatijs fane , qaam dtligenter exermh* 
IÑam varijs eotum fecííSyquantum ad ¿asprobé 
difitméndasjnternofiendafquefatis effi ddiba • 
tustPlatonicam fruifue^cjingulaúter adama* 
i^t^vnicCiConflantefqae colmtiatqtoe ad fapremü 
tiúsfaffiigmmfttidioindefejjó afpíravkyadeoque 
ftliciter^iqmjqtíamAlim * ommnopemgit* Úí~ 
qué ¡tcrura in Annotatíombus ad hcitic locüí lict. 
B¿fol^¿2.refcrt5& ad id ¡ta crcdedum düo pr^-
cipué fuadcftti Primtém>oph Diony fius Arcopa * 
gita Hierothéi difeipulus, fuit PlaconicusjVt de-
fendie MacíiIiusFicinusin argumento ad Libiu 
de Divinis IS Íomin ibus^b i : ^ Dtonyfium P U -
toms>tanqt4am pi] Philofophi feciatorcm alimbi 
declaramusiipfum tamen non filnm cdtens Pía-
tomeis propíerdocíriná Platonice culmen .ver üm 
etiam Platonltpropternovamvcritatis Cj$Mia~ 
nd lumen^anteponcndum cenfénms. Ec ex cias 
ínifíí 
n r 
£ i d Ü -
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j o , 
doarina ar^mericurti defumic Divus Thbmas 
adCap^.deDivims Nominibus j L e a . i .Dio> 
nyfitim imitan multuaií^Flatoni Vnde non 
íolam:Didnyííurtí>ftd cciam Hicfüthcum Plato-
nicüíüi{IeámilUisíenetury& vttaksjnter alios, 
adoumcwpt^diéfc^ ' Pater Alloix idAnnotatio-
oibm Capoc i . V i t ^ Sandi Dioiiy fij Areopa-
dñnmrOngenú* ^IwmUiams iAfnohim *La* 
B m u f ; A u g u ( ¡ m u i 0 cMeri omnes Patres Gu* 
xi0xLauni>anteqnamfidúüluftraMntur lumt* 
net SecundumA^v* cutiv Síoicij & £ pie a te i , fi-
ve Zynici lonoifsuBC ab'infticuns Chriíiianaele* 
gis ab fuiíf^nt f &mig&i's&st inter Academt-
caSí&'SíOícosíirAídl38¿: Epicúreos mottím»citca 
cafl:itatg,aíqoe modcftiaoi Í díísimilitudoj Nam 
EfkUkHúmmum bé^ü in-voiapíate ponefaant 
aqiia Evangcliurii dctloftMot. Cynícimttttí'tm* 
pudeotia plcnj, bonefli s &: inhorieíli, decori ? S¿: 
indecoridiícrimen noiiomfaciebanc* Academi-
civero-ira moddlí„&caflrerant , atíjfqué honh 
mcmbusinftrü^í/vt-Ho^Magiftfo PUconc ( v t 
cffügermt pericub) in fetkiís locis morbo 
fcliurijsfchülas tenantes ieradíreritur,vt:Di?is 
B^filim-ío- Homilía ad Ado!cfccnres4ct^gii,lbi: 
¡deo K$ PUtonem d k m t ^ g n i í o q&ód'e&Mfpore 
vemt ríoczmmto, Hecádemiam Afhem m heo 
pepHmtiMtgiffh njt nimíam corpern próffómdte 
vdut^itemfalmíte iuXHrianteJmpuumMzo 
Hicrotheos3íeli^ísícíftis Stoicorura 3& Epicu-
reotum,ad Fíatonicoriim f fea Hecadcmiaorum 
Gy oinafiom grcffomfecir, ve in do^rinas& mo 
ribusíobtanro Magiíiró profiii0ttfttis. • 
Hec mirutn videíi-d'eb'eí , quoli HierDthcos: 
Hifpanus cum cíTct.Athcnáfum Scholas curf¿ 
.1 i 
das 
Q 
Chr i í l iDa 
11* 
íerodid. 
daseoíucaiet ,nain procer id quod,cumcck:ci :-
rimo: í.n totius Orbis partibushaberentur, & muí 
t i axlcasconfliKrco^non folumad has ex H:(pa 
niájlcd ad cajteirasMuiidi parces,ftudiotúrn amo-
te,6c difccndicupidicatequaov plurimos conve-
niiTeíe^imas. Non oc Roma; Seoeca, Qoiotiha-
ousiLücanoSíSüvió^ítaücus , & Marciahs Poc-
caá HiípanilKCcras.áyicefiint? Et Lucaousfreftc 
Socronio Libro de Clam-Poccis^Athenas repc-
davic. Ñccdignicatibúsebfuic Hiípana Origo, 
fíamSene¿a Roaiag Neronis- Imperaroik M'ág 
f l ^ á á M Sílvius- Coofukmm'obtinuit^ Quiüti-
lianas Scholam Romanam tzm | & gubernafic» 
Lucanüs^éc Márcial is-Ñefoni i&Dori l icbndím 
peratorifa^iCharifoeru^t*Comrayne ftfí 
Hifpaiioá Romamcurrum4ceretvt aiíqi^sfcie 
tia bfjgncs audirent $ rnyltofqué ex vldiwis H i f 
paniaí fioibusad a u d k n d ü m T i r ü m LivítimyCO' 
iuS ctoquentia Mundo celcbris, & per nota crac* 
Eomaixiadveniflcteftatuf DivosHícronjiiiusin 
Prologo Biblias ad EauliaiL Q¿id mifaíÍ5ttr3H¡e-
retheam Alhenas peragraííe^vi Phüofopiiiíeope 
ramdatet jl\Qoid non primi Pkiteiof hi^Fniici * 
pes*vtin"i|i.il0fophk proficersriífCCíras haiíd tra-
f ierül í faáncPi í lTagbras Mem-phis 3'& Fkto^E' 
gypttíoi¿-,-&sCaJabriatm.? Par^alobftat•'lerrai'üm 
diííorentia» & itiaeris langa t f ^ a f e c ^ É ^ ^ í í S 
3dcftdi£ccndici)p¡di£as,& viílutis amar, Geor-
gias Acanthius de Philofophia Píatoois i l i b , i . 
p a g . j j j i n . j . pag . ( í a J Í0* i i .pag/poJio. / :^ 
tur. Anciquiísimi Hiípani (quos Dívus Augutl i 
ñus ínter roiius Oí bis peritiísimos oomínar íL ib . 
S .dcCiv i ta té DeisGapéio . ) maximicrañr: litre-
lisdediti-Otdraldusconf.B^obfcrvat habereli-
brorum mukorum ambitiooC) De quifaus Eít ra» 
bonius,Lib-j>dcSitiiOfbis (qui ícripíic tempo-
... Í i 
C*VJ Illillfii 
¡ vi [3 
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Anno 
ChnftiDo 
Anno 
ftiDo 
31 
re AugaftiC^faris ).ait Hifpanos, lcgcs (criptas 
haburíTc mülenar i js , annis ab il lo. Ex qu© fa* 
tis evinekar eorutn lictcrarum cupiditas, qua 
polfi omnesambircnt certas,vt fcicndi roagnam 
pofl'ent fuamfauare fitinié 
H I E R O T H E V S J D T A N T F M 
Athents devenil fckntu fafiigmm yWtm* 
tcr PiatomCos § M ^ á á ^ t i M ¿ b é 0 Í » 
tur PrtMeps \ & tepusi qmd i]s difcipUnis 
injumppt, m boms reciis moribus m* 
rmtUvitsvt frAhahiús ex hftiMe Mms 
l i ta anteaítú integntate:A Gmms mH» 
lítate : | LittmrMmftkntia.c JStMaUttf 
mtdríttau; ^ ^hsfmothetarmn Judkum 
numero adfcrihrám i E £ x 
merítommi¿4réQpa¿iíammmagm£a^im 
merttpprdfíciíuré^ - v: 
( Á T ISÍtegmaié)Mtérulfy 
JL COí1^0 San¿li dD&hy(lj á r e o p i g i t ^ 
ira loquitut de inijegritate lodmum Afeopagi: 
Neccnim {m)aj>ud fitferb&$-Aíh€0€&fi& pcilis 
caiquam ad emfmodi primipatuw ^feria ^rai 
Ú a 0 f o r n m d o ^ t€j>emntta0 m hMfimalexi 
miagenerh cUrimdo cammmdam. Iraimcgcsn 
mi apud totutn Orbcm Arcopagiu lodfecs hof-
cebantuc5 ve ad corum Senatum i non folúm c% 
tota Grascia5fed ex f cmoiis Provinci js»^: ab ipfis 
RomanisGaufai dccidciidne mictetcntut^ica reicrt 
AobsGellíuSíLib.iai. N o d i u m A tricara, Cap* 
7. &teftis cft huios rci ValGrius Maximus^qui 
Lib.S.Gapa. iía ait; Mater familias Smyrnsa 
vimm0filtHm 'mHremit%mm ab iffis iu^uenem 
aptimg tndolis^uem expytore viro enixa faerat, 
'Cliíiml¡)j 
inidn] 
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C h t i a i D o 
A t i n o f occifttmcompenjftt. Qtiamrem Dolahí la ad Je 
d€Utam%Alhenas ad Areopagi cognitiónem relé-
gavtt: Quia tpfe ñeque liberare c&dibus duabus 
contaminatam^neque puniré eamiu i^o dolare m* 
pdfam fuflinebat. Confidcramer, & manfime 
Populi Romani Magi(lratti$: pd Areopagiu 
quoqmnonmirtus [apienter^ qui infpecla caufa, 
fíTaccufatorem$&reampofi centum annos adep 
injpmt.eodem affettn moti9quo Dolabella.Quo» 
mm authoritatcm in tantum ponderat I uliosPo-
luXfLib, i .Onomaftico* Qopd iudicarcnt vea cu 
Rcgc>cüque abíqj corona inccderc ¡tí Areopago, 
(B NohilitaU ) Maximus ¡n ptxhúoúc &d 
Sandlura DionyfiumdcNobilitace Areopagita» 
mmludkvmih&caiuPo/lmvero epluribmco* 
flituitur Areopagi SmatnsM eflie vmsillujlrio* 
ribus quinquaginta ^no^fednobilibus t a m m ^ ú 
diximm>& divitiamm copia,'viuqtie modefiia 
excdlentibm, Bud&ixb in Panderas jrcddens ex 
Gr^co Lat inum locum quendam Ifocratis in 
Oratione Arcopsgiticajhaecde nobüicatCihonc* 
ftare,tcmperantiasali]fqué virtutibus, Areopagi-
ticis lüdicibus ncceffari js miMaiores autem m -
firiivfquíeofiudhfitmptranti^ 
filium illfid Areopagiticum moribm hom 'mum 
componendispublice pr&fecmnt. Incu ius ñurnem 
cooptanfilis illisfperare licuit,qui daris natali-
busotti&htntisacmodefiiÁ documeta peí multa 
honejlatevitá dederantJEx qm tandmfaBmrot 
concejjmilletotms GrdcU% haud immerito longe 
[¡tprApanúfsimus. Idem feribit Pomponius Le-
tüs ,Libro de Saeerdotijs Romanotum. Horum 
Íudic«mfplendoremgcnenssa tquemagni f iccn-
tiam Androíion * ^  Philochoraa retum Aitica* 
rum Scriptorcs face denarraruot. 
( fi Scientia) A thena rumCiv i t a s , ápud om-
nes 
ioín 
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Anno 
C h r i ñ i D o 
mi ni 
Z5. 
ncs habita cfU fcientiarom c m p o i i u m , Philofo-
phorum Regina,Schalorum Primas predica fuit 
pnaiisinomnigenaliucratora h o m i n i b u s , m á -
xime Pliilofcphia. Gavifa cft eiüs Principibus 
P la tone . í fócra tc^r i f to tc le jZenone^Dcmof i 
oc^candem HÍ€ro íhco í& Dionyfio ícicntiarü 
bminibus . Carabanc plurimis CÍV€S iíli Athc-
riicnfes,vt qai rcgiinmi vacabant, iudicioqyc fc-
rcndooperaoi dabaotípollercníícicntiaípíudcn» 
t iaquéjrel iqaascserceoies vittutes, quarc nullus 
ad mago i Comil i j Arcopagi íedem erat a ü c d ü s , 
qui non his & alis vir íutuoi incremcntísfülcitus? 
6c ofíuSas repcrircrüi » & prolixurn fane forctí 
ccmpos isi ti ica nota alkgatiombusinfynKre* 
( P Notonetáte) Pr imosí& iofcriotis ordinis 
ludiccs m Aíhenarum MagiOratibus ( qui A r 
chontes^&cThepmtheu diccbantuc) nu íb r í i odo 
admiffos,mii priusdc corum Athcnicnfi origine 
conftarec dcbuií íeqoé probare Aihetiítñfes* ex 
veraque parte á cerda* vfquegcnerationc cstitif* 
fcve i l i i nomeo iudicuai numero adícribcíetwr, 
defendit latios Pollax in Onomaft ico , L i b . 8. 
Cap.^. £V^r atitem ( i ú ^ t f q m d j m ^ h f m d í S ' 
tatum i ^ m m a ^ M M ñ ^ ^ n f a l á m m mttoqut 
f árente a tenia , vfque "^mrMme- Jííhmím» 
¡es efmt? Etex^m^us^ul i s? A n Jpoilo ^pt 
Hits patr ias^ lupkef tierceus ? An parmtibus 
bmefemlstfAnpro Patriamilitarem ? £t-m€Í~ 
¡üm tdoneum haberent ?R^cmi\\mkm^ mox\xs 
Pacer PetrosAUoix diverfis in hm- deíendit na-
raiuium hoc , vt afccndtretüt ad MagifiTatus 
iítas?pr¡as eííe probaíídum>í}cut m x w t ^ m ^ 
!Íiiírtriom Orienta¡isEcckrí¿€ Sctiptom m N o -
tat ionibüs ad Caput 1 .Vita: Sancfli Qyadi í i r i , íit. 
B i o l . d p o J b i : Sedquo ad M^gtfiratmfinedu-
bio hxcobfervabatut fornmwt niñ mtaÚum no-
i 'r 
Anno 
Chr i í t iDo 
min i 
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e ^ Anderent adhos dignitatumgradas non | 
^ ^ i ^ ^ l d sm ¡n Vi ta Sandti Hicróthci hóc y- j ] 
ipf^iii.-f epetít í fo l^o3,¡ ta diccns**ÍV^)»v^ A th^ 
W%áfzs$r%mn¿íisfír¿igemihm originem fkam9ac 
n o t í i t m m m i r t iattarent,* térra fuá primitas ge 
nitas % fi vc indígenas, non Colonos, non adver/as 
¡w&dicarem\ fequeadfo fotos ex ómnibusNatioñi* 
émá ob nataüsfoltpmrogstivam s incljtA effe no* 
hiík&tk ^eoma etiam hanc inran aureis cicddis 
mtratapotim quam ornata) oj!entar'et: Himin 
tevemánfixjmkus mválmti<vtad ohtinenda ¿4 reo 
fJgkdigm$#Pm>nm minus C hitatis Atkenam, 
iq^m^éhmm 'qu&runlibéttttulomm hahendam 
eff$mtfám , qtd Cwis 
k^hmettfisnon effet t atqtáe ex maioribus Athe* 
niér^us prognátrn Jocnm in Areopago come-
derenti \ .. 
Quatitqm Athcnicnfcs fe i a d m iodígciice, | 
pknsg lunt corum fcriptonim pagina | moícjue 
capitisornatusdemanftrat. l í bc t a t á in Panegy-
ffco ( loqÉcus de Civitatss Atheoiedfi Patria iba) 
ira a í u Mobis enim filis ex ómnibus OTMÍS ean % 
d m 0 n u t r i c m 0 patriam, 6f matrem vocare 
datum efijxi ¡dcimconcidit luftinus lorgi j Póm^ 
p e i j í L i b a . H i í l o n s e d e Athenisjkadc tír^cooti 
ginc (ifímtNosüt ceter^a fordidis initíjs adfum 
ma cniMre* Soli enim iprdterqttam irícremenio, 
etiam migine glonanmr, Quippe non adven^ 
ñequepafsim colleja popuh coíluvies originem 
v/bi dedihfed eodeminnati folo»quoci incolant, 
qua illis fedes ,ead€morigoeJlt hlinc iile vías 
AtlwnicnfipmprovcnitjVtconccKtas comis C i -
cadas áureas pqrcarcnt ^ u i ( í i credimus Siho-
l i a f t i G r a s c o T h u c y d i d e s a d ü l u m l o c o m , L ib . i , 
Hiftorins fub inicio )nec multara abije tempo-
tistfx quo túnicas lineas ferré deíierant ,6c capü is^ 
co- \ 
ChíoniconS.Hierothei-
Anno 
Cht i f t iDo 
11)101 
comis in corrum impkxis Cicadas áureas i l l i -
aare) jopliGi ex racione inchoatus videtur. Pri- | 
^4,rcípicic ad bonatum aitium íludia ^ quacum 
gloriam fibi ^th^ieofts^r^cc^tctisGend^ 
vmdicabant. Secíinda9qmá hicnt gcnicMcna 
c u a i fiüj círencCicadarufrí inflare térra g c n i t o S í 
atque Vrbis fuá; p r á f i d c m > ác quaft tatclarcm 
Deumagnoiccreric ApolIinemííCüi Cicacíaíacrá* 
cacnufenhant(inquitThucydidis ScHoliaftes) 
Ckadds proptér mufiCam : m í vt ffofitmntuf fe 
ejfe indígenas> & e tena natos, Ñ a m & hocani-
mal ¿ terri gemi ejl^on obfcuíiusl ioc idcííi d o -
l cuic Scholíalies áf i í lhbphaoí in nubiboSt dürn 
ita ieribebat: Athemefium antíquifsimW 
áureas in comarum cirris gemhant ^ ftof Ufi^ Uod 
Cicadáxumfmt mu(ic& fed tmot& i A^olliUt di-
cax& fint^m Vrbts efi Fr^fes.Dc hac Ckadafurti 
pofCaíioí5C,& Aíhchteñíuifia rnarc, píseccr ida* 
cos,ífauln memorá t í fo^ 
prophanis 3 & Fhilofpphis rqai adamüfsim híec 
pcr t íaá tarüát s inter quos Eijííáchios Hotati in» 
ceípccs ad Librum g.íliados r fo lá^p»in ahíiqúá 
editiooe CJtaeca>in mediurn ádduci debent autho 
titatesDidni Gregorif Naziauzcni ia Carminé 
adNicoboIum$qui ita ait. 
CecrojiUéChñsnatamtdlure Ckadam 
Temgena innodant,decm hoc defignat avitatn. 
'K% ^  *s* " - A ^ Q ^*í\'.;*U * \ ' v ^ \ S ^ |^^\^|A(S", KtV^VlSk^ ^ |9 i l>^t l 
Et Bcati Clcmení is Alcxandrini.in L i b . i . Peda-
g o g i j í C a p . í o . q u i d e eademallata iftius gefta-
mnm ratione nlemorstur* 
N u m . }(í . 1 Exqu^usf4CÍIedemcníT:r3turapud Athcnie» 
fes magno fciíTc in honorc orcoen patíiiiíD>& ad 
cfSda publica,maxi-mcad i l laqu^ ad iivíiiíiíe ad-
miniftratiQnenipcftiPcbantinan a!icnigcnas9fed \ 
!Mj tttUI 
c 
nno 
ChriftiDo 
mmi 
amm • mtmm i wmmitmalBm* .......... ^^^.ii^^..^—^i^^.—iri—tcinwrrtiiimn 
•GhroniconS.Híerotheí. Fag4i 
j ioeolas admicccre confucviflc 5 fcd non probatur 
•folos eos fuifle admiffos,cxclui"ofquc inrorum 
cxriiiffeadvenas (vciamnumcro 15. 23* & 24. 
: füfios expofuiraus 5 Eccuna Hierothcus Areopa-
gitarum numero adfctiprusvidcaturfdequoMe-
f nologiaJ& Menrea Gc^ca teftantur) eo oiaxirné 
credi dcbct> quia Oriundus ex Grxcia, & á ihe-
; nieníí CivitaíCjckriísimis ortus parcntibus sin-
vcniebatuivvcl lkctadvenaa & Hirpanos talibos 
- condecoratus titulisjicicnciie^rudenti^, & mo-
l dcfti«,divitijfquc íacis cümylátus rcpenrcrar, ?t 
abommbusad munus iydkiarium liberucr ad-
mitcc tetar* 
( E Adfcrihretm) ThtfmotcthaXcvi Archotes 
ludices^rSt Asluniefcs>primij& inferiofisordinis 
ín eorüMsgiftratibuSéTribiiiia! hoc novcm can-
cum ludicumconílabat numero, quorü tres l ío-
m\mh^mut9Rex,Archon»Poíemarchms Sex re*-
liqnhT'hefmútetha dicebaotur. Ex hocTribunali 
ad Magnum Arcopagi Goafilium traoíitas eratj 
comttiaaifquc afccníasjcertis qaalitatibas imuM 
legitime, & plenc probatis,ita qaod ¿qui refte 
antea gubernaílet,in Ar eopagum políet a ícbiáe^: 
re.noníecus ac alirer>ita Méximus ift paeíai io^e 
qm Athenis Archontes confiituti ermf$ h'díces 
Artoj>agitM\vt inquit Androfwn in ficmda 
A t t k a m m ) c ó n f i a n o ^ 
ribuí coftituit Anofagi Smatu* Pluiarchus^tia 
¡ti vita Periclesillos dicitad hoc Areopagi Con-
filium admifíoSiqui iaoi p r o b a t i A expecti iuve» 
niebantur: Nam hi{ mc^x^Magiftrams fine 
antiquitus obvenichantiiZC qm (c tn f]$ obmndis 
¡>robaJjent> tj in Senatam Are$pag$ñcmncocfU' 
fótar.Etidem PlutarchusiavicaSolonis:!)^^ 
de^um ex annuis Magiftratthm Senatum tofti 
1 
>Q\íínri 
F 2 
Antlo 
Chri f t iDb 
mi ni 
Chronicoo S.Hierotheí. 
¡^ipt q^í4Í JreolhígtU^md tn arco MartíS cd-
vcmrcntidkehmtur) quotñConfUwiffe ma, njt 
hutas qmdem de Anofagms íententtA funt ple^  
mo tep'mohiú efli ^ i é m ^ ó ^ i r l - l i e g i h m f m 
DTMÓ Areopagüarum.neverh^ <vfqua 
'mémimtifed ¿t cddefmperad: Ephétas. tdqWmr. 
J tqk i i ^ i í d¿Z^^ > ¿ ¿ ^ ^ ^ r í i ¿ Soionh armo, 
hkcíunt<verh& Omnes^quiante Soloms M^gt-
rtas.áuñn Pftámod Regibús ^ « ¿ ^ m ^ ^¿/¿^ 
re*cumhM Ux data efit qmhm w r t t s úflenúitury 
antequam Solón rmfUblícam gererep ilegefque 
p r r e t i íam tune A r e o ^ g t u r u m fui^e Sen^tMm. 
t í a s a litar es in Axc'opagiticis ' iu¿€Íbos '€ í íaa i . 
noiavitPattr Pei.m^Aíloix, T o m . í . I l lüftt ibm 
Oííeiíuai^ EcelcíiáÉ Scriptoroni in Vita Sar.cli 
H i cto i he i ifo.Ufe o 3> i hxiCum verojjaM d tmg mus 
tjfet h ú r u m ^ ^ b ' ^ pfúpterea 
{ q k $ d nonnulLí ex ArchonfrkMs in mm 
qmtnnm eíttgsretMr) ^ ^^qúW^lMMíi í t fMm 
rofi^e'HieMhmmperh$kmr. %.,Mo mAécm 
io cum feníum p r o í e ^ i t o r ^ ^ 
rijs oqcafombm v i r m t i s fuA, m ^ ^ ^ i ^ m i ^ h i 
neo fpMírmm ín ter Archontas 
tur d i ipfomct H i e t ó b c o ) a t ¡^atü:nlMUm 
e[i. In quo Mappta iu ita fegefi^ 
i t A d e m q u e v H a m o m n e m adcxacfk&irtmis: no*. 
ti Magtflratus ration¿fatcmm aiitir ad fape* i 
m í t m ^ nec 
íta evita3necin moríbus,nec¡n uhm:g¿jüs iegre-
hen~ 
— — ~ - — « 
Xdiroaieon S.Híerocheí. 
Anno 
Cbrül iOó 
mini 
»3-
henfum fit^mdcum acapejfendo Areopagi fufrs 
moordtneivdturé impedím^jel vllatenus retar-
aarit. Qao circd irifanfítfttmUm tliud atque Ati 
gu(iifsimum{yt Con-
fdtúmmérkü fuoe¡l cóoptátm.Dc his Magülrac i -
buSíCotum iüd ic iorumformül iS j& cdníuctudi--
nibusj pr¿éicí:citatos Aütllorcs^late agunc Po!y-
dovicus GothQfredt íUníui Archoocologia Goí-
f id icádepdté t iadt tofnai i icá , r ivé ¡ rapemorüm 
Turcarüíi i per Éiirópaniioúíh4^Joí¿míhí ^ 4 
í üuc ' l e é ío t crh toittiftiüSjtíc prolíxa 1 Se M l i d b i a : 
Icdibnc ci im gravérilüS; 
( ^ Pr^c 'mr) Q w á &± M á g i í í r a m .hovem 
v i r o r u n i í q u i ÁrGhont íe i & Thcfmotc ih^ nomi-
n a b á o t o t , ád Á r c ó p á g i m á g o ú m Gddfiiiúm aí> 
c c ñ d e r e t f p r É t e r i d q ü o d a l l e g a t u i B e f t inprece* 
deníi hornero) expceíled Pe-
rickdvbi fie f c r i b ¡ t > : ^ hrevi^heatráUbüs0 M* ? 
dkialibmfyóriúlHttáquealtfs merctmrijs donis 
m larghiómbus cormptapkbe V/MS éfi adverfus-
Areopdgi curiamjuiüsipjepaá non trat^quod i 
nec Archofiinec Tbefmoteíh#rnecRex»hec Fúle-
mafchmfpfiitHS. copptatmtjftt. H imim M d p * 
¡íramifirtitó ahu^üitks ..m 
pofiqtiátñprobatí fuijjent, in Arsopagum afeen' 
debdnt.Scd non ideó ¿ quia éranc Archont^ s íeu l 
Thefcnotethx a t c e í l d e b a n c ad Areopaguni i fed 
de ¡(lis í b lum i l l i , dcql iorum motibus Áthcnicn-
fesíatiiinílrufti»6ccertifüiffcntK]üiácrát Solo-
riislcK»vt nort priusafeendeteríe in Á r e o p a g a m , 
quarrivisprdbati cífertt fdmclin p o p u ü iüdicios 
ve Demdí lhenes advec füs Lcptiriam éÁ^éiMkr 
núS¿h\: irhefmotethAannumgereb4ntAiagi f ira-
tam f^ecurido tfitem probabant^eo cjítod indead 
AreópagUm ieriderent9ni^  quis iriterea crtmeali-
oGiíííiH.3j 
iHiff}] 
5 AUuVi 
quod 
ChroniconSJ l ie ro thc í . 
Anno 
ÍChnftiDo 
mi ni 
\ qmdmtendijíihmanéamvem Areopagitx v f 
qtieadobitmnÜt Libanius irtargiimetoadOra-
tioncm D i mofthcnis contra Androtionem , da« 
rius bqQ kúo(mThefmomh^ (aic) amum dum 
t a x a t Ma¡ t ( i ra tHfan£ehantum ntequamin to-
tam a n t c a h a m v i t a m i n q u m b a t u r t eum m n u m 
imperabsnt,qmjinttú.rmfusfióat de tílís tudí 
• 
on 
Num*4o. 
jecGnpajftttsdfinhámtur SmMui Jreopagita* 
nsm» 
HuUus ad id munm obcmdúm admitrebatur, 
qui aliqoo fmiffet irrcritos crimine, aut favor ibas, 
vclfafFragiisadiotastCeAtótl -Guilietcno Poftc-
lo^Libio de Magtftrllíiftis Athcrác í iam, Cap,4. 
Eranc iudiecs pcrpecm,omi ad ctutum admoviles 
veeam Dtmofthenc trntat Vaicrius Máx imos , 
L ib .z .Cap . i s& Fauí i ío ias ,Lib . i . eoruoi prxci* 
p o é m a n c r i s crat difquircre» vnde que modo 
vnjfqaifqae vivcbatscrant adeo r e d i c e ds ícve* 
nnxe nc»íarcntiir ? ibi fo!um eaufe h o m i d d i o m 
coa fükoco ín ra i í focü rncognofccbaomr : aulla* 
que ad advocaodam pro fuis )m\ aüenis rcis ad-
mittebaac cum exclaiiiátioRibm » r d v ú t m m 
djf torüonibm,ne ad condemnant íom , vel abíol-
veodum poflent movei¡1reiidíü r c ü o i a f l i i i ^ tra 
muc>&,vi; id meüus conkquacmt, caufae oo¿ le 
enar.fabantur5& dcc¡débantdr:?vt Büd^üsnrBan-
dedis.Lociaousia Scdis^Sc Cclius io limogM-
phicisdicunc. ú rnüiorjpsb,il!¡ .molo) 8 í í ) b b l 
SaaaifsimDm Arcopagi Conf iüum ( pmpté r ; 
iadicantioai rccl: itodincíTb& probitarcm m^ifO 
vocabdíur^ta Valerios Maximüs»Lib .2 .Gap;^4 
de Aíhcoisícribens,dcino ¡oquitor iEfí*{\$qm); 
^eiufdem Vrbis Sancltfsmum Corjfdmm^^^ 
fagus ¡vbt quidquifque ArhemnfJtm a ^ m , 
atit qmnam quajlu fufientantur, diligenitfsme-
;8 j . n i i ^ 
v^hroniconS.Hierothci. 
Anno 
ChriftiDo 
mioi 
23* 
inquirí fokbat^t homim honejiatern fiüitÁ rd~ 
norie memores reddenda ^ ) / ? ^ ^ « f «r.Solonus 
hancinrtitüitSenatüvVel reforma v i t j ^ a d m 
re rcduxic forma.ficrcdiraas AlcxandrOiab Ale-
ídrd ,Lib4,Cap. I i . ira de eo diíTerete; Poftea 
AreopagitA fitnclior Senatus a Solont cóllccíus 
eji^uorü Confdio liírato, moderatione Chitatis 
mrafervahatur* bella indtahatmdites explica-
^ i f . E t Libíí.Caj)^.qüaliíaícsi& coiiditioncs 
Scnatoromqualcs taiííe dcmortftrat.ibi; Tanti-
qmAreopagusfuit^tHeroAS^ Semideos iMm 
in mdiaumadmeatos dicerent. Ec Cicero tanti 
fecic Areopagiticum huíic Scnatum % vi volés m~ 
ter l¡tierasl&: Arma ía tef t r icomodo io Oíatio» 
nc fuá,agmcddirj¿ei:c,ctís.if arma Tog&, &fiií~ 
cepco^ ¡n Laudationc fuá Solodem.&Themifto» 
cleaiihunc prd viÁotijs partís, magdüsií > illum 
prb AreopágitidSenaíüs inñitutioneicckbtems 
Laadábiliorcm Soloftcm cenfuit % ira Lib. i , de 
o f f i c i j s d i c c n s . ^ ^ ^ w ^ ^ <Themifiocles turé 
laudetíir>0 fit ¿tus nomen^quaSólonis illufiriuSi 
citeturqm SalamtscUrifsima tejlis wtíort&i ¿¡u¿ 
antepónAtut CónfilióSoldnis/t.quo primum cón-
¡íittiit Areopágttas* Nonminus prÁclarum hoc 
quam itUd iudicadum t^illudenim femlpro* 
j^hihdcfempérpfoderitCiviíati.ho^ Confdio le-
ges Athenien[mm>hocm4ioruminflttM 
tur%& 'Themijlocles tfuidem hihií dixer'tt, in quó 
ipfe Ateópagum adiu^üént, at Ule adiuvit 1 he~ 
fnijloclemje/i enim hellumgeftum Confiho Sena-
tus eiíiStqmá Sdone erat inflitutus. 
Magtium in hoc ConfiíioferVabator filen-
tium ,tesquíe tradabantur , in fummoeranr fe-
crcto,taliter, vr proveibiaüterjdicctetDr: Afeo-
pagita taciturrAor. Vrtde de occultahdis Arco-
p a g k a t ü m cxemplo arcanís , atcjde Coníilijs, 
huac 
•g47 
i o Í en 
pag<48 ' ChroniconS.Hierothei. 
Anno 
ChriftiDo 
23« 
lunc iuvciialjs,Sai)¥a vndceima, vcilum dcdit. 
Ergo ocmlta ttgesM Curia Martis Jthenh. 
MagtiaiUi RomanaSenafoi protcílimonio tria-
xiíx>^ táfufe A tcópagumcümpara i M a r c u s T ü l -
4HISCicero Lib>!0;HÍ Aí t icum Epift. 1 J^his vet-
hk:Romm&atmmres ficfíhahthStn'Mni Ano-
pdtro mhtl emílannus ¡n'Ml ftverius xmhtl for' 
tim I QTIC! mi turo ? Quando de co i ta Dcmoft he -
oes ddv< vílss Ariftacratcm loquá tu r : Hoc auíem 
(io^uir) ad Areáf agi tdudem accedtf , qtiód nmo 
hic vf¿jUdm$'vel rem'^^^Matm^ú aUvrjuftra-
tus ofimdere fótuem 'fñüH'ntidm^^tfdwfuiffi 
¿ f ^ ^ . M ^ g ^ a o b l c r v ^ b a M u f m t i l o Mágif t ta ta , 
vr kñttntvx omm reélitiidíoe ^ & abomí i r f licct 
ícvirsitna) fafpiciaoe i ibcr^ p rb f t r có tü^ , nam 
v t i i iqo i t Lociaaas in H s r í ü o ü m o i v b í de eligert-
do Fhüofophi^ MagiftfOíh^c M i N e q é e M a t m 
dicentts fpeóíandam ep^mqne hsbitum, ntqi*s in 
Phiíofi'phta ajlimatíoaem^ fed Anopagitas imi* 
tandos^qui noclu0 in tmebns tuduant % vi nm 
ad dicenitsftd ad díuatpfa refpmant. Sed fufias 
ideai Lucianos m Anacharlidefub mc4íu, Aieo-
pagicarom moreriijin audiendís,aui> cóhibcodis 
\Ú iydício Ofatocibus í b r i b i t : / ^ r ^ 3 f { mqui t} in 
Arevpagum confidunt c&dis}aut vídmris Cx dfr 
ftimto inp6l:i%aut¡ncédi] cmfamtogdjtirkdein* 
devmqm de $ttre contendent'mm dicendi copia 
permittttundicunt vero alíemis vicíhus, & qui 
Utemintmdtt,& qui reas eft.autipfi perp 9am 
Rhetorem fibi condmmt operam, quihus caufá 
orando, eft. lili ergo.quamdiu eatqu^ad re fmt, 
dixennp9perfemntí4r a Senatu aufeultante cum 
fi'untíOt Catcmmfiqms medítalo premio oratio 
nem exorlmfuentsot iudtdtim ammos altqua ht 
i n u r 
ne-
Ghrpíii<jpn.S. HierpíBel 
A n o o ^ ^0!ent*aJtbt^ 
hriíUDo K nW*mti™cí¡?!iamaliquam Orattonis vim> at-
que¡jQtentiam canfk addtixerit (qualia fermalta , 
Rhétommfilt] machinantur ¡v t htfce vcrhomm 
fr^¡ligi]s indicum^e^ringant OCUIQS ) progrejjm 
affurci mpnco illi indicitfilentiítm non permutes 
Rhston ad Senatum nugandt Ubertatmy 
bl caufiinvolvendapo^ A n ^ \ 
¡)$giu\ ea, quA faffa funt, nudi qucant pcp^x 
•Num;44. 
Intcndcbant ctiam Areopagir^ in edacaoda 
iuvcncotejricutaliarum íctateni rationcrB babue. 
rüntjVti l íbcmes in fuá Areopagitica^ioquit: Cu 
rámigiturgmbantiCumomnmm ado-
lefientiuminprimis. Vidcbantenim eam Matm-
tmb^lentifsimisfluBibus a g i t a r í a plurimis re-
dundare euf iditaúbH$r fpaxtmeqíte mee^ium 
ejjeyfcwfiimhvthoneftis findijs^ labortbusvó 
luptatétempcratis deleBaria^hefceret^ Eo^ enim, 
qui Uberaliter edocít, .:& magnmdÍM^4'nimb • 
rumaj¡tiefañitj¡ent in í ^ ^ f i ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 
téroSé | 
lüdic iariaforaquatuorfui í fe Atheois prof^ 
Hcllad¡us.apud Phoiiüm»God,27p. í W i ^ ^ - i r t 
Areopago, quod iudicabat cos qui ex deftioato 
caedcm feciflcnt* 5^«^^«?: Ia Palladio. vbi de 
ijs qu^rcbatur,quifaomieidium invite con ími f -
f i f f < n t . T ^ ^ ^ ' I n Delphinis advcrfuseosjqui 
iaílc paíratao) c^dem dcfenderent .^^f^^;In 
P;breaccpíContradeferentes vadimonia in eaofa 
Cí€dis,de quibus fufius agit lulius Folluxin Ono-
raa(lico,Lib.8.C3p.io-
Quantum ergo Athcnienfcs curareot ne lu^ 
dices illiThcmoftetha:,feu Atchontes ad Arco-
pagiGonfilium itiagnum afeenderent, nífi prius 
diligenti habita inquiínione ref t í tudinis , piude-
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ChroniconS Hierothci. 
nno 
ChriftiDo 
miiii 
^3* 
ti^^liucratum icicnci«i& morum probitatis co-
rum, pafsim Authores dc Arhenicnfm moribus, 
&adtis agcmes.tcliantunaliquacinahxc norata 
Catolus Sigiomsa.ib.2.(le Repübiica Athcnien-
fium de Ofátiooc Lyíla:Oratorisdc Evaddri ac-
cufatj0oepcrrraaaoí5*]SIam Lefias Orator accé-" 
fans Evaódramí icad populümaicbat# Sft fltf^ 
vejlmm afhWHur me ingtatiam LacdaManUSi 
I qnodmwi amicus ftt > accufaré EvandmrHifed 
vtmbis^atqm vrb ipro^ Ifocíatd in 
fuá Areopagitic3,notstituiiIeómnibus Archod-
tibus ia ÁTeopágiratum óídineiB afccndert > ñiíi 
pcobatifiimoá fuiflTcconftaret j docct* ldeai<ju¿ 
fa i í lc indic iamde Themoítcthis innuit Dcmo-
fthcncs contra A?i(ldgitoncm. i ^ 
\ (\\út) qtiotqmteThemofiethis irí Areopagumm 
daturafcertftsiOmiJfa kjioUmia^honi conftilHnt 
vejiris cognitionibus acqfiiefientes* 
Nutw. 4 ^ I Quibus íatis inílruimur Athenicníes de morí-
bus Thcmoflhctarumcogtioícetc folitos ante-
quam in Arcopagucnafeendere petmiitctents & 
aUquosnonnunquamíquí-nofatis íe probaífent, 
fui (Te ab ijs praecloíos 5 nec vi advcrfüs iudkia 
vfor:vndéfacilciniudicandorcd¡tud¡ftemípfu-
dconam,fcieBtiaai, & omnis v i t ^ morum cora-
pofitionem in Hierotheo colligimus 1 cum ad 
Areopagi magnuaiconüliumci fu conceíftis adi 
tusiüiffcque Arcopagiticum Senarofcm , & dc 
corumnumero5 vt fatisiabunde ex dicendisnU' 
mero fcquenti coníUbit, 
Plané,5c plenecoííatex Graícis Mcnologijs, 
ScScriptoribus ex numero fuíííe Areopagitarum 
ludicumXeu Senatorum, HicTodieum Í ita Mc-
nologium. apud Canifmm Tom.z I ca ionum 
anriquorum»fol.88r.die4,mcnrisOa<>bris.W^ 
oCUfliulD 
Num.4tf" 
rmi* 
ta 
Chronicon S.Híerothei. 
Anno 
Chriñ iDo 
mini 
— 
^&(inc¡uit) Samii PatrisnoflriHmothei, qui 
fmt vntis €x numero Areopagitamm , qtii ab 
Apoflolo Fatilo efl injiít&tfis vna cum magno 
tilo DionyfiOimmqttereligiopmxtffet mígra-vtt 
ad Dominum, Aliad Menologiuai Graecü.qdod 
Baíilij Porphyro gcnitiloiperatotisOricntisiuf* 
íuconfcripcumeft9cxqüo,parsfcx mcnfcs cod-
tineos,nen3pc,Septcmbfcm¿ Odiobrem ¿ Nove-
brem,Dczembrcm,Ianuar¡um,5c Februanum, 
inventa eft ifl Bibüothcca Baticana \ quam ad fi* 
de mcoibranacciCodicisá Pedro á rcudioCor-
cyrenfílaíiné vcrfam>qiiam primUm pubüce iu-
ris faciendara á vito do^tifsimo D.Ferdioaodo 
Vgbello AbbateCiftercienfiíHippoücüs Marra* 
ciusLuccnfisinlibrofuo, Gafares Marianií^S» 
litt^B.fbl. i4xonftant€r affirmat,\n to * de Hic-
rothco, híscínvcn¡tur claofola. Quarto Nonas' 
Oñohrií. Commmoram SanBi Patris mllri 
Httrothei Epifc&pi. Hkmheus Magnus Anti» 
jiestx novemvmmm numero qui Athenis Sena 
tom erantspraceptor Dionyfíj Areopagm, Fide 
Chrifi 'í inflitutrn efl a fams Apofiolis 9qms fe-
qmtusmagmm Chrifiianxgfoi lauúem atalht, 
Nam&Mxedios Hjmnos in funere fariña > & 
prnldu Regin&noftraiDei Genkricis.jemf erque 
f ^ ^ ^ m é k ^ d w m h ^ i p p ^ cóncinuih & mm 
m Apojlolomm úmlis nihil non honefiifümi i & 
ópÜMÍg€rerett€ofapientiat cúgrittwfris dimna 
pmefsittVt Diónj[mm quem Magnas Apofto -
tus Paulus ad Chrifti Fidem converterat, virtt*-
iett3' auxilio fanBifsimi fpiritus > de cdepbíts 
fvirtiitibusiatjiie AngelimordimbuB^atqusdm' 
mornatti calep doCteerit. Scripfit mtem* i $ altos 
UbroSiinquibus de magnis mjjhri]s díjfemitx cu-
quetotumfha vita tempus inpictMe vírtute, 
mtiltoqae Dei culta confitmpfffet imultifytt^td 
G 2, 
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Chronicon S.Hicrothei. fclÍ* 
A n n O \circo * ®eo donatm mmeñbí*s% ob dormivit 
.« •n tn Domino. Mcnasum Grxcum(dc quo Patcr 
C h n k í U o petiUsA|i0ix invica Sanflri Hic to thc i .Tom. i . 
Illuft fium Orientalis Ecclcfiae feriptorucn. Cap. 
6.foL514.) cciaai de hoe Divini Hicrotheí Arco 
paoiíico Magiílrarumemorataríita aic í (¿uaru 
ducmfáemmenfisfanaHyatm nofiri Hurothá 
m m i 
EpifeoptAihemfiim* 
T i h confecratui ante hacHmotheíii 
0 Cbrí¡Í€íam iunJtt#dmnBustihi 
Quarta á u túmulo conmdidit Hierothcium 
:é\ lúiii^ii^t'^ ' ••'•tfteliftob 01 iv ¿ cnfcUí'ibn «11 1 
£rat hic (profcquitor Mcnaeum) / /Í járeopago 
tvnusenovtm SenMorihm*Quiprimum a t a u í o 
Apofiolo £ i dei doctrina mhutui, demdeAthe^ 
narum ^éfi.áppS4f^Í0ktféi '0fié4^aUtim tnag 
num- Dtonjfiüméadem EMúwÉhrsflmt' dcñti 
na injímxit.C&fat Baronius m notis ad Macty -
colagwoi R o m a d o m d i c ^ j m t f í f i s O d o b f k ^ c t -
bo 9 Hurothei ,G r^cosin M e nologi j | i ta fe ntiffie 
fcribiisidcm firmar Pater FraficMcus Bivams in 
tommcorar i i s C htoniccnis Luc i j Flavij Dex-1 
í t i ano i Chi i f t i 7*. nui(Tl. j . f o l t ó S . M Í MUÍU 
i / í / fbqu i tu fdc Gráecis) míaiédm mscmuniin 
Mtñtñúgifiwhipfáptet^ 
dmem*& phüofiphiam tmimt. olim in numero 
Areopagttamm mdkitmfaiffecocptatum* I n ca 
dcmícn t eo t i ae í l Pater Pgttus á l l o ix j T o m . 1. 
IlluftriumOricncalis EccIefi^ícríptoTum in v i -
ta Sanfli H k j o t h c K f p i € a | • i b i : ^ ^ mm.aafc 
pejfendo Ampagipipremáüf dine^el IHU impt • 
¿i/rí'r, v ú vllattnus retardara. Quo cirm in (kn-
Bi f smumi í lud^tqueAugu^^m^ 
hahehatH^ Areopági confilm mmto(ha tf cmp-
f^^ j .Qu ibus fc fubícribir D . loanncs l amaias 
y 
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iChriftiDo 
mini 
Salazarinfuo Martyrologio Hifpano ,Toin^5. 
ciie4.crjCnfisO£tobrisin viía Sznúi Hícicnhei, 
Fol.qoo.lhl.'Tantus itaquefuitin có virttitu mo-
rdiumfyUndor)do3rin& [pcámen^ íngeni] acti-
menfáaliotumtnjigniirmfuinomm excellma, 
quod licet externsomnium confcnfa ad Senatotis 
Arcópégi fafligium évehs*ett4ré Séquontur R a -
dericusCarusádChronicoíie Luclj Flavij l^ex-
t n i o l ^ . D ^ P a u l u s á EfpinoCiifí HiftdtiaHífoa-
lenf i iLib. iéCap.^ PateeÁníoriius a Qiiotana-
dueñas, HiftoriaSaíid:orum H fpalcníium jfol. 
143.Pacer Mattinus a Roa iit H i í i o m Alligira' 
najLihrl.Gap.4.fol.83.B.5ca!ij quam pilunmi, 
quritafdiire procompertohaberjéc eft commu-
nistan^ Graecoruttí jquanl Latinormw oppioid, 
& fcmeiiM firmíod ftabilica pdneipio 5 ita Ve 
prole hábeactot Menologiorurn, & Menaío-
rum loca apertifsirais verbis hoc ideiíi decía* 
ranciái : 
Non latee Didacuni Colmenárcs m fuá Secó-
VÍenfiH¡ftoriáíGap .4*$.io.foL}i.non€Íufdeni 
fuiíTe femeotias 9 ¡mo Hietothcum ex numero 
hreopagitamm ludkuin dicete,novam efle im* 
pofirutamctedaííaüdiaoturipGas ipfifsimá Wk* 
ba: 'D-tTUñtyMSM'HUrotbeQfm de los Areola* 
pt4SiM4dimmQdem4$pQrqmm el Memlogío 
antiguó dé los Griegostni ejcrttot algMO de los 
éntigtidi dlf^cn taU Sed cum ita expccíTe noo 
vnum>redducí MenologiaGraícaíSc vnüm Me-
hxum cottarium teftemue (vi ex adduílis in hac 
aootaúorie patet) & non VnuSífed muhi ex mú* 
quis Sctiptoribus idem affirmaníí 6¿ de cooidiiji * 
n iGraecorun iC^ í i c Baropios in prxdlfta ano-
tatione ad Martytologittm Romanum aíTeve-
reti&antiqqus iUccelebris Poeta Aulus Hallas 
(qüi flotebat anno Chrift i i \ r ^ . i n illo Sepüt; 
era 
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crak Poematcad Divum Hierothcum >de cius 
iud¡catu,iucaiia(. 
DmmmPatmm%Tamam h m f m m Athe* 
Hic SophU mifiesjurafevtra M H 
O m i í t o pr^dido Canifio^dicío tom*2 é t c í t i o -
num Antiquara^*alijfqud pfyrimís ita ícnticn-
tibas.Qaomodo igitor^sn zfízvcnmaiColme* 
narmsAiát^^od ncc Mcnologiuai Gi^cuoi, 
ÍICG Aiuhar aociquustaíe dicací Pcrfuafüm cft 
nabis eiapíutn (luñc Cotmenarmm ,emcic vo* 
leosHierotheam origioe GíxcmymWa modo 
ibifedeaiiniudtcandoadmiftisjcum pernonira 
vidcrctur ad Magiihatum iílüiw folum Íncolas 
adaiiífos extitííTc?Scd cjijidquid in hoc obfetva-
tum , ímc difoimioe aí iquo, mvsnírctiir (cum 
c t ia fnrepsmtürproHdpano ortu Dívi Hiero^ 
tbei multes» HÉB Hifoanos, qmm Esteres Au-
thoresfoiíTe) nullo iufe Hierothcum bac Sena-
toria digíiitate private debucrat Colmenarm$\ 
necita in fuá fentcntia tcnaciter peffiftere s fcd 
patius hunc Hicrdthei lionorem pofteiiseküda* 
tum relinqueresmm licctvt fidelisin narrat¿®t>e, 
& vericatc Hiñor ix ¡iivcmrciur, mhit ci zááttt 
conccderctur5ÍtaciacqueadimcrervoÍ omitiere 
a l iqu idperm¡t t i tuy ,Ramal ias^ , & parfi 
diligens io GonquircndaíSc locaéda verkate red 
dcretjur 5 vnde non imnaetito iníbrait advetíus 
u l u m , & magneinuebiruc D . loannes l a m a i ü s 
Salazax ind ico Martyrdlogio Hi ípano /Tom^P 
dic 4 . raenfis O a o b r í s , fo l .40}. vetf. Qttid efi. 
Ee miratusde nov.iratcíaam&:moftrám depro-
rQr{mqaii)qm feríft4 DiÁacmde Colmmam m 
enn/í 
ínii 
1 i 11 
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thriftiDo liMgareSavttíim Hicrotheumfmjfímum'ex htf 
ce ludicibus Arcopsgiús, Sufcepit iftc truditus 
fcriptor onus íUujirattonii Steavienps Vrbis > 
tantihonoris mcritíím fndPontifici f>rmo adtme-
re conatnr^ma t^me fiante Menolo^ij itxtu ^ quo 
exprejjeUgtíHr, Quí fmt vnusé numero Areofa-
gttarmnyqna ergó itiflina Chronogyapht4sSeco-
vienes textum apertummgat, Q ^ d efgo dicercc 
Éa^ai\«lvüncmvounijfedÚÚÚ( quas in mediom 
adduximus) 6c Mcd^üm Gr^curn idém úonñt-
mansin confpcótu baberet r Maioricam mió* 
nc Colmcnariam Vchcaientius argueícCi 5c cb-
iurgarct? 
- vv¿idínudo UíftJWi^«m i.amlt ?j siíírjoloiirri 
H l E R O r H E F S A T H E Ñ I l 
degemitS in Anopagitamm M&gtfiratu 
ÍHS dicónúdtéditáChriJlí Domini mórte a 
Jud¿i¿ Híérófolimii infítcíaivifáqttéSó* 
liieclypfhmirabilturprMernatura cmfum 
fatrAU:Á Scieñdi ctifiditate motas , ex 
jireópago títerofolimam njenitr "vbi cum 
tíialtis tamíud&órum, qudm Gentilmmi 
qui Htefofolimis hahitahant, illttccjne no-
vitatii cáufdcóiivtnerat: B Atáditis Apó< 
¡lúlttpicrisvérbum D e i ^ Evangeltum-
Chrifli pndtcantibHS * éb illis converfus 
é¡i\ $ Sed mm in EccUfs pofi Stephani 
Pfothómartyni mórtém magna: Htcrófoli-
mis ortáfmjjet pérfecutió advérfus Chri-
pianos,ommS (prdter Apoftolos) differfi 
f m t . V Sed HierotheHS a morís .Mági(lro* 
mm (itorum vinCulii conflrictus 9 Apojlo» 
los fueros feqtíUtiiS eft ¡v t fafiuS dectrivá h 
Ju£faeto ebiberetfonte, E 
• i r i i . 
n t i o 
£IirÍíliDo 
Üí i i i | 
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C h r o n i c o n S. H i c r o t h e l 
( A W^ AtraU) Solis d c l ^umm in morte I o f i a A 
\ \ ^ y . | ^ ^ b ^ ^ o r i i i n i per t o tum O r b c ^ l | 0ciifjiiii 
¿ i & & j m t ó t , & ce^bras opcrucrüiu vniveriam 
tertaaijiti Evagcliíl» facn teftati fum: Matheus 
C z ^ m & w M d f*M* *uUm horA twbm j 
ramn&mmi LucasCap^ 5 . v c i f ^ ^ ^ r ^ W t m 
ferehara f c x t a 0 ú n é r ^ & ^ fuMfmotam ter-
rsm^'vfjue 1 » hordm nmam, & vkfiuratus efi 
SokMMcm C a p ^ J vcrf.f j - . -£ r /^ hora fexta 
tembr&piS&funtpgrtotam urmm^ i/fque m ho* 
ram maam. Ecl) pfis b^c&oiis mitacukife appa-
raitsii¿turáhíque niinime fuic5qtmd muhis taiio-
mbus comprobati valuit ^maxune cx ^nncipijs 
Philofophi^e tiibus. I rimum: Quia obumbravit 
cotam fiaamj qoüd oaíiiralitcf Se t i n o á pfatuir; 
qum Lunai minor eft S^ie , nec es ni proinde tcnu 
poísir totiterríg,nifi masimo miraculo ocedta-
re.-Secmdu: Qaia faftafoitiaPlcniluoio, qued 
alias nunquam ^cameniMSolis defeitio fiat ex 
coniüciCtionc Solis cam Lttna ( i d quod atei-
á\t4n Novilunio )tmcfa<5ta CÍ I ID eius máxima 
dÍ8Íun€lione, fiue in Picniltifiio , oec ludaei alio 
tempere Paícha celebtababt vquam in Plemlu-
n\OéT'ertííém:Qúi^ duradt tres horas cum alio-
quiobconttariom Solis,& Lunaecocurfoíti bic-
vififsima eíTe debeat, & foleat, pr¿efertiai qiaod 
corpas fobieiogemis íit magniíüdmisi Luoare 
autem,ciusrcfpedü,pcresigüam; Hxc n r i ^ 
¡nfpeétataiunt in prasdiéb Solis Eclypfi. Hanc 
cum DioRyflus Arcopagita (Civitaíe Hclliopoli 
in ^£'gyptodcgcns) vidcret.&timi teniporis cu 
quodam aeqoali fuo ,íophifta máx imo ,nomine 
Appollofane verfarecujjambos magna Hnuir ad-
miratio,& nonmodoillam ,fed Se cius modus, 
adhibua regula Ailronomica ,cutiofe obferva-
10 i 
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runtjSctuncin h^ ec prolapfurn vcíba Dionyfiü I 
dkkür.Ignotus in carne patiturDmsiCums c4ti~ 
favniverfum hoc ob(c(ératHm9atque concujjHm 
rf.U* Miehacl Syncellus ex Graeco tranftulit, 
vcl ?t Suidas ¡n Diony ficMam brcvitcr.quam ele 
gaccrinculliiTc memorat. AutDeuspatitur. aíit 
panmicompatitun vcl vt in Breviario Romano 
in vita Sanfti Dionyfij p. menfis Odlobris: jitst 
Dem naturApatitHr) mt murnli machina dtfol-
Hoc Solis deliquiurt) magisilli qu! Philofo-
phiíBj&Aftronotniasfcicntia perki invenieban-
tut * admirati funtjcum pr^ter regulas pstr arum 
afpicercntidccocgcrunt Inter Ethnicos íaipco 
res , Egfcgius Hiftoric«s Adriani Imperatoris 
PhlcgoniLibiij.adaRnumChrifli DoírJni J J . 
Thallus quoque Hiftoricus^fccundi fecoli ferip -
lor infuaHif to i ia íLibi j . Ex Grascis memintre 
Grigcties jTcítüll iaaus, & ScdaliusPnesbyterí 
Lib.5iPafchali80peris.Ex Latíois feribunt D i -
vüs Aüguftinus vEpift.So.ad Hefichium, Tomé 
a.Sanftus Hicronymus ex Chronicone Eufebij/ 
Dionyfius RiehcliüS in cxpofitione Epifto!^ Sa^ 
£ti Dionyfij ad Appollophanem, & alij plurimi. 
EclypfimhancSolisiquíE (ve inquiunt Evange-
liñas facri) pet totam terram manifeftata fuitj 
latuiíTe Hicrothcorton potuic j i m o , vti fcietitia 
pollete»hoc admirabili ípe¿taculo perculfo, quid 
íibi vellcnt iftajinter fe ¡pfum quasritabát, tetíuit 
magis voxillacele!: poft Ghrifti Dominl mor-
tem,cius refurrediortem ahnuntians.quodChti-
ftus Dominus Apoftolis fuis varijs in loéis, & di-
vcefis temporibus appatuic, certam »& manife* 
ftam,vcram,6érealemciusfaciens á moecuiste-
fatre(ftionem>adftruens,SeGonfirmans eos infi 
dc¡ rebus: quod poft quadragima dicrum fpatia 
mini 
Chronícon S^Híerothei 
N u m . 5 0 . 
vidcntibusiHisladcoelosafccndit,& protniffum 
Spiiitum Sanattm in die Pcntccoftesmifs¡t,quo 
fufccptotvarijs loquebattíí linguis/ita v u b ó m -
nibus ¡ntellig^rcncur natiodibus, príedicatcs Ver 
bum Dei i & Evadgelium Chrifti é¿& i & alia, 
pet vniwfaiti m u m divulgata mohos cx om-
ni parte adhaec vidcnda Hierofolimam addüXe-
runcintcr quos Hierothcom fuiffe, rton folü cre-
dibil^ftd pcr not5iydi€aCur5affentit Patcf Mat* 
tinas á Roa Socictacis íefu ira fuá Aftigiraíiá H i -
ftoriajLifa.zXap^.fol^p.comka de haefeo-
tentia loqoatür x A San Himtheopudú defper-
tarle a e[tt msgt el Echffetdn miUgrofó9jl tan 
admirado delj de los Sabiosi de j í t h e m i i y tés i 
nue^vaidéla v t d a m m t t e d é Chnfi&i j frodi* 
giofas obras debpjípófioks ^ quépof lé cómúni* 
cacion%y correfyúndemía de lo$ Hebreos tif/léW' 
dos enlasNacionesfy á llenavan el mmdoddcm 
tena ndcphonfusáVillegas ¡n Flore Sanflorüüi 
inirita Sm&'i Hfciotbci , T o m . 1 • íoL - j p8» m(t% ^ 
citatus,& pofi eurii FaCetf Fraociídüs a Bilches 
Socicratis lcfu,¡n foo t i b r o j Sanm>y Samua* 
rios del Obiffado de ¡Mn,y "Bae&a} fa i t . 1 .Cap. 
1 o.fola iXafsimeimlima lo qm mmhoíique 
Hierotheo recibió d Tamifmoen Iemfslm>foco 
dejfuesde la Afeen fon de ^  nueflrú bíen> 
no feria dif cultofo ofdafófamatjvidá admira-
bley vijh el jBc l ip f t^ muerte i tro-
cap el fuelo agem yquien avia demimel pró* 
fmporcertificarfe de tan grandes ma 
( B Conveneram} Dehoc M ^Kxákmom 
Apoftolotum Hiemfolimis jgentiuai ex oniní 
parte,cottvcntu ÍteftaW Eyaogelifta Ittcas ain 
Cap^.Acaor .Apoí l .vet frf . ib i : Erantautemin 
lerufalem habitantes l u d é religiof ex omni 
Mtíom*quaftibc(eh^ 
i f f i t l 
i l 
qui-
Anno 
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quituf deadvencu Spiritüs San¿i¡ in Apodólos , 
&^Dífcipulos ChíiíVi) convenit mMtíédo > & 
míte confisfa e(l „ qmmam audiehat njmfqmfqtie 
IwgMajuaillos loquentes }flHpebant autem om-
ms%&admirábante, Et cune rccepiffe Vcrbum 
Dei»bapcizatofque fuiííe circiter tria mülium» 
ídem Evangclifta coraoiemorac j vccf,4i . ibi: 
QMÍ erga récepemntfírmonm tit4S> baptizjaü, £5" 
appofita fttnt in díe illa anima circiter ma mtilm, 
Et <jootidie crefecbat numetus credentiom, 
idem Évangclifta narrat, vetfi47. i b ¡ : Domims 
^ 0 t f m 4 ^ e b 4 í i ^ ^ ^ ^ ^ q m ú d i e m idi¡>-
fum* Non folam íuddei,íed Eíhoici ibi ex omoi 
pane adetant^ck fadum divina providentia fule, 
veconfluerent advrnbilicam Gíbis ex omtiina-
tiene vtÉzechiel PtophetasCsp.J.yerí 5,Verbis 
típm * & regiones in circuitu cios ? ita Piophetá: 
ÍÍMdiát Dominm Dmsilfia efl HMmf4m>iw 
mediogtniíúm¡tafhimmskoíin ctrmift* ú m ter-
rau ExyxTheodorctus obfervát caufam effesvt 
per ludajos^omneshommeisbeticficioDeusaffi-
cera i&hocoperat t i s e f tPeüs ¡n Híccufakmln 
medio t e r t ^ í V t l ^ i m ^ 
:Dm$ autem Rex nofier Mte fictda ^optmtm ifi 
falfiúminmeMoímiM qqamvb folum faic no* 
minenjtar exp i^áe lúdf ilin^ ^uh^yNMknh 
et iam^mprchet idpntur^&intcÜigM 
fiquideói ex ijídem dwuntur Ethnia,quiiGenti-
les^Sc fie non nalli putantíde ludáis vforpari non 
nunquam geatium nomen» v i apud Sophoniani, 
Cap.3wc1C8.ibi; Qtia frofter expetfa me, dicit 
Domims in die refhmBioms me*, in fummm» 
quia indicium meumi <vt congregem gentes, S í 
colligam regna s $ effundam faper eos indigna-
íionemfneam^mnem iramfurons mei* Etetíarn 
iniml 
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codcmi^odo dc ludáisvfurpaiur nomen gcus, 
ficuti videraus apud Rcgium Ffalte, Pialfn.i 05. 
vcrf^s;. J d wdevdum in honitautletfGrum tuo* 
r a m M Utandum in t ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ' 
dcriscumhmditatctua. Et EzechicIcCap. 35. 
vcrf. 13. i b i : H*c dicit Dominas Deas 5 pro eo 
quoddictint devobisi Dtvoratttx hominum es7 
&fufocansgemmtfiam:properea homines non 
com€desampltusi0gentemtmm na necabnvl-
tratai$Domtnm Deus. Et Lucamin eapüt v l t i -
mum Aa.Apoft.verf.z8.¡bi:iVí?r«iw w -
bis.qmmamgétibtés mijjum efi hocfalurareDcu 
Vndexolliei ótbct no íolum lüdíBOSjfcd Ethni-
cosfuiííe mpiaedkatiowc ftpoflolorum Hierola 
limis poft advcntumSpititus Sanéti Paraclíii | vt 
ómnibus fiercnt haec Cfaáriíniatüin 4om mani 
fcfl^Sc poflcnMbic^ ientit 
DiVusCIiTifoft-oams títimll. MI ACt. Apoft . ibi : 
E t m m effem id temporis hda i in cafthitates* 
convmiibat vt ill&mtiiti adejjmt exgeKtibmy 
[iu£quodiamadgermsfideiqmqmdogmata ¡e-
mmata f m r m {vtdelieet cekbnratem do¿lrw£9 
miramlomm, monis, refumtfionis Chrifii) 
hmc ob caufam complíém ex Hits áderant* 
vtmmermmt* qusaííidHrantHerttfsimum tefii-
monitima Ckvibí4S>ab ho/j>mbm> Ú advenisf 
( c Conwftísefi) A c}üibus,quo tcmpotc, & 
locoHiwoihcus ad Eidcm ChrMi adduaus €t, 
varia funt vora. h quibus triplex cft fcntcfuíá, 
Priw4tquod a C h r i Ü o Domino. Secmda%<^o¿ 
ab Apoftalis fa€ris/2rwmtquod a foíoDivo Pau-
lo . Que temporc1& lococtiam varia fant m-
dicia .^«i¿4wcxif t imant eo fuifle quando Cbií .1 
ftus Dominus Hieroíbliini&antc cius crucifixío-í 
ncm ludaeis pr^dicabat Mcfsia: advemum sita 
loanncsSchotas in Dionyfium. Fratct loannes á 
Pon* 
I 
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veareptttrSan Lucas ¡que fe convirtieron otros 
(loquiturpoftconmfioncm Dionyfij Areopa-
gitae in Arcopago.) Algunos cuentan entre los 
convertidos a San Hierotheoy tengo lo pórfabulo • 
fo.por las razjonss q daré en el Ubro¡eptimo j mas 
creo a foan Efcoto, Mmgede San "Benito, que le 
hazjeDifiipulodeChrijÍo%y fofpecho que acom-
paño a San Pablo en fu peregt i nación, y le dexo 
el ¿ípoftol en Athenasipara regir aquella ¡glefta 
rmm fundada %y injlruir aSan Díonjfto en los 
MifleriosdeU ff /Q^osfcquitar FratcrFnni-
^ ^ t f ^ ^ f i ^ B c i r d t e ^ ^ c ^ ^ i Lib, i . de 
Monacatu Apoftolico ,Cap.p. nunié j . f o l i ; 7. 
yí//,quand<) AthcnisC-dnvcrtic fttólwrf^d^^ 
los Di^fty fmm Arc0p^gitam & álios 
vt etialcgicut A(aot#i7¿c<miprebcGdcmcs Hie-
rotjicum in i l b verbo Lucx. £ ta l tos , & iílo-
rumnoo cft Aucíioram minima parsi cenet D . 
loanáes TanaamsSalazat ia Marryrologio Hif-
paao yToítt .J. dic ^^ectfis Oílobrís vfol^oo. 
Liect noli negtt Hwofol imam ad ^udkndos 
Apofloios ivMfé Hier®lheiitn » ibiqot ootit ta-
diixm pt<> Cathdicae Fideivcritatc ex pTyeáica-
tioqe fa<ctforúm ApoftDk>mm cwfiffe ,fed con-
verfütn%íiifi Arcopagóm Atbcnis curn Diooyfio 
Arcopagira negar, \A'l$i frauda Apo'ftc^i Hic-
rafaktn príedkabant Vcfbucn D e i , & ex om-
oi nationc ¡Uuc con veneran t gentes, vt eos au-
dirent, ficuti Evangclifta Locas in pr^dido, 
Cap. 24 A(aor. Apoftol. quibasfavent Menolo-
gia Graeca, ab Apoftolis Hierothcufn conver-
fum ad Fidcra affirmantia. Keliqui * qoando 
Divus Paulusdegebat Cy pro , & Papho, & con-
vertir Sergiutn Paulum ProconfuUm vt dicitur 
a g ó i 
O fia A 
)a i f ln f j : 
¡mié 
, , , V »• •• ' ' , W i i • . 
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Anno 
GhriftíDo 
m'nú 
h a . s j . q u ^ f c q u u ü t Luiípiandusiíiadvcrfa-
At ÍP tanta varictatc votorora pto fóliditatc 
itatis^uid eflct fcquendum non facilc fuit in 
íjfcdqMod foUdioribüS fuodamentis i í r 
ftabilirurn3iHud &mpkm íúmm j & qui 
venta.. 
veniwfcdqMod foUdioribus fuodamentis repe 
ibílitüriijiHud aimpkxi hmm s & quoad 
primomdubifiim#aqtjibusfait Hiermbeasad F¡ . 
dem conveí Cus,ab Apoftolk facrk creditur, nam 
hoc tnanifeilet n4icar?& áoctt ejípreffus Meno-
loo i j Grxci xiasjupcrius aliegati^ita di^cntis: 
Ftdé C hrifitinftitntm efi (loquitir de Di teHic-
rothfo) dfacns j ^ ^ i á ^ ^ ^ í á M magnt 
CbrtfiUm aenti Uwdem MtuUH.i Peet tis Gak fi* 
nm iq-Misít'pobgíó Ram^noiie^/mifí iOexo^-
bns,'hanc de Sancto Híctoibeo,ciufquecanvet-
fioftcclmfiiiarri ^ o m < ^ t h é n k SanMi Hie* 
qmdftbisd t mitmdos fifcfQfati9fyfí¿fMfÍM#£M 
í i o ^ a Í Q ¿ | f i n a y Magiftf^fuo Hk^tÜOTcciíi-
cefli^fiam Dipnyfi'usi A;^pagm.,:m. fuá-Libro 
kflií'enc^lekravhi^s <úd k Theológiifapéíis (fd 
tifiito^dnmammfacramm in dagmam.per/pfr 
x k ^ ^ m ^ m m a - é í m exm'mtum iffludiaqm 
diurno,. Confirmar p i e d t ó a , qaod laaimcs Seo-
cas,qtiipr¡mus Areopagifam é Grasco iranftolit 
influ C^roli Magni,vocat: Hierothcuar A pofto? 
loratri d i fc ipübm,& Epifeopuaipíta cciam tence 
Paícr. Imnnt* Lot¡nws.ié:J5.oc¡cta^: Icfá m Gap. 
i^Acior.Apoftol . fol^.HaudobfcariqshoC 
idem concinit in fao Hicfoth<mm Encomio» 
•te 
Chroiiicon S.HierGthel. 
Anno 
ChnftiDo 
mini 
35* 
| Simeón Metaphraftes com laudatiohis fuá* his 
I incipiat verbis kmontmXaudemusHierotheu, 
ptcmmDei Homim\cekbraboiP4renimi&iu* 
ftttmeft.Qttonia no modo honis óperibtísje je Dé o 
dicavit[vt¡>oteinterfiattio ^ nomen conveni-
rent) vtrumetiam, quid cum Mínifiris ccelefti* 
btiStDeóetiamcónfecratis ¡ eumquefempervidí-
tibuhfmul vigen^atqm convérfans ¡ eotumdem 
g r a t U ^ digníme perfmebatur. N a m vna cum 
ilth úqmle minijlerium dggfejfms ^ qiée eúagló* 
riáfñrtpoHavit, Ideo eonfentáneum efi^otpdru 
tercum illis mm frMkemm, Mqué hoñoremul% 
Popqmm énmcónWdmti& Apófíolke <vims9 
i vi í4 mtgravit,mré Apojlotics Láus\ fS vené* 
ratió ipfidéhtufldqUélmm en'm laborum >fmi~ 
UtHdéáqmlU pMmidrepofcit 
EJÉ predicáis fkctilís cft ínteliigantm 
porisi&lociíVbÜl^c Hicroth^i ab 
Fitkm eoñycífio Cótitigit : Mmpe priaiis 
adiiis cdtam praedicatíonisí poft Cbiifti 
nldfíéíii,eiüs r c f i í í ^ ñ b n e m ^ ad coelosAfcerl-
fíoiíenl 5 6¿ fie t e ñ e m i o c i n a t u í Magifteí Ildc* 
phonfüsa Viílegalfüiífe téflipdre Apbftoloiüm, 
qüándo poft Chríflí Dommi ad ccrloS ^ícenfid-
tícm,Hicrtííkléaí Apoftoli Veíbum^ M genti-
hm ánfiütttiábáfl! Í & ¡fí Syrtagogi^ ^^f 
bant : fid iii f Idífi Sástétettím ¿ Tom. ly fo l^p^ 
íri VÍta Sááti Hiérdtbei * M i Mas SM{':Diori$fió 
dt&fdehqMptédkM4AGhríftó mHitru[akn9 
ÁntU qué San Pablé viniefléd IffiaM l J afsife-
ria de los qué di¿4 SMLucas i que eflaúdn en 
Hiemfalen de todas las Naciones del Múndó 
gentes. Inearidcm ftntcntiam Vcnit fMx Mar-
tinas a Roainfua Afl:igitanahiftoria,Lib;i,cap. 
4 . íol7pM:Déall if it isfecho fí* defeo (loqüituí 
de accefutiicrothciadHieEiífalcmad W&hi&Sj 
— " ^ - " ^ &c 
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n n n o 
mini 
35. 
Nam . 54 . 
& a u d i c n d o s Apodólos )jy reeibidd la Fe porta 
evfmavfa de los Jpóftoles* fudo balverfe a Jthe 
tías%antes que a ella llegajje San Pablólo también 
en fu c ^ ^ / ^ f c q u i H i f cxeadcmSocícatePatcc 
Francifcus de Bilcbes m fuo LibroaSantos, y Sá-
cuariosdelObifpado de lae^y Bjeza,Cap*io.fol. 
2 2, ibi: Tafsi me inclino aloque muchos %que Hie 
fotheo recibió el "Baptifmo en Hurufale, poco def 
pmsdela Afcenfion deChrifio nuejlro bien, no 
feria dtficultofo oída fu fama >y vida admirable^ 
o vijlo el Eciipfevniverfal de fti mt*ertestmafi el 
ftelo agma,o¡nien avia dexado el propio, potcer* 
tificarf de tan grandes maravillas* Tambien% 
que fue m^mi^o en tos Mijiems de la Fe por los 
mcfmos Apocóles ,y que les figmo en fíSpéregri* 
naciones,) mtntflermyafstfíente PedroGatefmo. 
Nosriísrmc D, loaoftes Támaius Sabzar in vita 
San(5ti Hicrothci,Tom6?; Maitymlogij Hifpa-
oirdie 4,.meoíisO¿kobdsífol.40D,pr^diclas Aü* 
thores fcqucns,C3ndem feof enriani aaiplcaiiüf ^ 
his v c r b i s í i í w / ^ emm offia] mfinus (loqtjiíar de 
Magiftratu Areopagicieo Hieroibei )j Hiero -
them9CHmpcraliqmsannos exeneret, illud tamt 
divino fperam'me d m k t i t 0 Mierofilymam cof-
cend€redt/pofmt,eotmpore9qm 
pw Sjnagogas ludmmm, validis eontionibm 
effefilwm Dei ^ ^ i ^ -
tem poptftosedoeebanfyqm^^ ^ Maser 
exaudteníMmimvmtath edefli pUnm$ Ap(> 
jiolicam pradicattonem medkatm 9factli ingeni} 
impsilfwne devinóím y Apoftoheis mmiúonibm 
adh&íitm ;. i 
Sed illico íoxta prardifta fe offert non mínima 
diffiGultasinam Marcyrologium Romanum,a!i-
qua Mcfiologia,& Mcn^aGrwa.Sc mukiSerip 
torcscon;fitentur,& defenduní Hierotheu fuiíTe 
Dif-
^ — ' 
Anno 
ChridiDo 
míní 
^roniconS.HicrQcheK Pag 6f 
ipUiumSanaiPduIiApoftoIb&abeoinfi- j 
dcircbusinftfü(5ium.*quomodocfgóabApoílo-
lis ad Fidcm convetfum>3tfirmatur? 
Atjproillorum, & noftia íentcnna (ücc tpr i -
ma fronte obicclio non cxigüi robons vidcatui) 
ícfpondendu duplici tatione cxiílimatür^ariíque 
ficri d¡(ñcú\m\:Prímoiqmd ücct verum fit8Hic-
ro theümDirc ipa luo i fu iüc D i v i Pauü ( ve Mar* 
t y r o l o g i u m J i c ^ a n m ü , 6 c Mtnaiogh Greca te-
í laníut j non í c q u u u r c x hoCi-quod ab i i k i (¡mffst 
• ad fid'¿mcodverfus 5potqit ab ¿¡¡íCGmciu ( i r 
fadáoi . dicimüs) & ab co ittftrüi, mm ¿iSc re mía 
non. parua veríatur intec hace s c ú n , canvir^us, &: 
in¡im¿íu$iinPmcÍHi indkatgác fu^pónit cQmtt* 
i b m . Cónvtrfasnod.p^cifs.e iociadic ioí i iudl54 
pocüitHicroihcüs ab Apoílolisíacíisad Chnfiu 
conuerti,& pofteá á Divo Paulo m ciídeoi Fidci 
rcbüs,& My(l€fijsJnftíuij&.folídari( ficiHicrc-
dimus cVeoiffc cafuíii) qaando Áreopago p i o -
nyfium Arcopagitam Paolus cu Damaii 7 & alijs 
ad Fidctil corivenit: Secundo qaia, coíiceíTa illa 
partía ab Apoftoüs tíierothci convcrfioíie, non 
obriftitot Magifterio Patsliíncc negatuf , qiiod 
habuiíHierotheüS Paijltím Apoftolu faosn C a 
t ech i íbm • & Magiílrumi, & eum in Religionis 
CathólkíC inicijs inftruxiíTc^ hoc ¡ta iü moítis l o -
cis i^vcoitíic, c^píelfam 5 & Jola haíc ioñtué í io 
fo f f ic i tprd^ ve-
redicatur Í & praédiectuf Difdpulus Diví Faulij 
& Paulas éius Magiftef* 
Adhüc pro contraria parte afgümcrítan poté-
rifsqaodlkctcocedaturtdiyeríicateiii Í n -
ter illa verba in¡ltiiÜuSi& cónvérfH^itcmo c o -
rumf¡gnificatü5& videatut c t i a , f c r ¿ o m n i a Me 
nologia loquemiá d^dodlrinaDivi Paoli ad Hie-
rothcüoain Atcopag lv ico .magi s íVcrb iS í iDf t íü -
í^ io-
O n a i ^ 
oQifíhd: 
iciitn 
" •' * v • 
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Anno 
ChciftiDo 
mioi 
57 
diortcm , quám converíioncm íignificantibus 
vfajAtramcn io illo primo Meoologio, vbi dkh 
tw.Qmab Jpojlolo Paulo efi infimBmvnacu 
Magno illo Dionyfio ; ¡n illo verbo infimtf us 
covcrfioncm volüiííc magisdemonftrarcquatn 
inftruaioncati.nam fuit vna cum Dionyfio ,qui 
ibiadFidcm converfus fuic á Paulo Aétor* 
i / .d i c i tunergó etiám Hierotheus? 
Gui difficalcau icfpondetur, qood quamvis 
Dionyfius fuit ibi converfus ad fidcm, f uit ctiam 
ficnulV& inftraausin illa, 8c in hac parte, ambo 
«quales remanscrc Hierothcus,i5c DionyfioSí cu 
vdá ab Aportólofuiífent iotebus Fidel inftrofti, 
& vetificantur verba illa i ctm Mégno illo 
Dtonyfmká cum reperiataf aliud Menologiüra 
corundem GríBcortim,ab Apoftolis fuiííe cover-
fam Hierothcum affirmans,& non in illo Arco 
pagi vicojvtconciliad pofsifttdiccndtimcfli Me 
oologijr verba íquibusindrodlum fuiflcHiero-
iheam edocemur # rigarosé eíTc intclíigenda, v i 
fonant folam inftruátionemampk^entia«non 
converfiooiem fignificaníiajillud ,quod tefiificaf 
ab Apoftólíscírcconaerfüm í riguroscctiain m-
tclligendijmjnc contrarictas dcturtqti^ femper 
debet evitari,Sc tolllin omni difpofitionc> & le-
guen ¡nterprctatione ¡uxta caput í n m dileftos 
de fide inftíümcntortími& kgem vbi repugna 
tia de tegulis iutis , nec novum fit vnam per 
aliam íegení intcTprctari , & cxplkaxi , vtlex 
i d e ó , & lex non cft novüiniff . dclcgibüs^do 
Num. j 8 . 
cent. 
I 
Fortior fedditurhaea fentcntía $ quía fi AthC" 
nís,vcl PaphoinCyprófuMet abApoftoloPau-
lo convctíus Hierotbeus (ficuc aliqui exiftimat) 
Divus Lucas, qui in adis Apoílolorum queque 
minotifsim^faaa Aportoli pauli comniemorat. 
r n a -
ChroniconS.Hierothei. Pao.^r 
máxime illajquasad gcncmm convcrfionem per-
ChriftiDo 
mini 
tincbaiK,vc videmus fccififc quandoAtheni^ con-
vertit L>ianyfium,Dam3rim,&alios,ciufde C i -
vicaíis Incolas,&Papho in C y pto coDVcrcit Ser-
gium Paulum Proconfulcm,vt legiturA£tor.^ e 
& i^f i ib iad fidcm Hictotheum attiahcrct* eiiá 
dcwfpccialem mcntionemfaccret, cuita apod 
om0cs,propter fummam cius Philüfophiáí fcie-
liamj& in Atcopagitico Magillraíu fed^m ma* 
gnocffet in honore. Vudecum nec Athenis,Dec 
Pafhoin Cypro dehac Hierochci converfionei 
ncc vcrbum dicat Evangclifta Lucas jibi nofuif 
íc pro ccrtQÜabilicndaip iudicamus» HocIdem 
compulic Di voHieronymo intcr apocryphasad-
numerare hiftonas.Pcnodos P a u l ¡ , & T h e e k ? & 
totam baptizaii LeonisfabulamjSc agens de Di -
voLucainfuo libro de Scriptoribus Ecclefiaíli-
cissibi de hoc reddit rationem j^^/ í? wim e¡i (in-
quit Hieronymus) vt indiuidutis comes Fauli 
inter uttras cim m^hocfilum igmraverítl Hoc 
¡dem dicerc valemusdc conmfionc Hicrothei 
ín Areopagi v¡co,vcl Papho in Cypro $ vb¡ San* 
ft«sLucasmaftisApoftolorum D i o o y f i ü , D a -
matimiPauIum Scrgiumí& alios ad fidera addo-
dos rccenfetjCUtcrgo,fi ibi Bieroíheus conver-
fus faiffetjhaud eciam cum praediólis nomina-
Hac difficultate mocüs Fater íoaíincs Lor i -
nus in afta Apoftolorumicap. 17.601.742. Arhc-
nis Hicrotheum á Divo Paulo converfum negar, 
itamiDionyfitoS qmde mhra Hierotheum M a -
gifimm fuum vocatyfed Hierothet4m non mmo 
¿ttfpanumfach,pfoficio L m a i hoc loco tanti vi* 
riconverfionemmnfr&ten(feh Hancctiam miü-
tañerationcm ¡n Fapho3ac in Athenis ipfa dubi-
candi occafiojfuadec, & cas coniungens Pater . 
4 { 
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Anno 
ChtiftiDo 
mini 
FranciícusBivariusin fuo Dáemonaehatu Apo-
rothms^tiem dij P a d i audttonm credüt9 mmh 
morem pmtisfmjje, & lefu Bifcipulmmmn le* 
^ í i ^ k á f ^ m ^ w ^ r i M m q ^ n í h d h afolo 
F m w { v t Dtonyfmifft) convttfm Aihms/vt 
tlÍH orms{lket Smvta ormnáus)fot€mt 
Dionyfmm ficin theologtm facúltatfémexmb9 
ems Frmptor fieretiNam ($ Díonyfm W 
príort P m b ^thenas advemuad fdem cánver-
fus elis cum ikm fhlojúfhíá^et a ^ excfd* 
tm.qmd ems(crtpaind^cmt J $ famurín ept-
ftoía ad PeltcarfumM efilfiola adJpolophant 
udtprmm Pault MvmtusAthmas (mcommu 
rm fert opimo) accidtt ad anmm ¿$*e^ (¡^o fit 
perperam a Luitpraiido in advtr(an]S Htcrothm^ 
quem Macrumprmomiiiatiim wulh dtci cavér-
fum tnCjpro a P m í o auno ^ xumprms ptjkfjá 
¿Jum fiíttm tgijjet Hi/panid ¥arraconmfts. 1 um 
qúisPaulus vfque ad anmim^ó.pojl famcm ab 
Ay#gopr&M&am%non fuhjegregatHS tn Evan-
geUum.mc mvigmjitm Cjprum , ni{i-m$ mtnir 
mum ad annum $ j . ( qmd nos-fiabilitum re Un* 
qíitmus in commentari^sadJQextrum anno 48.) 
quare mqmvit converíi a Pauloin Cypro ^ h i 
nodum eratjmo me ApoflolmdefignattiS, Tum 
ettam,qmmam nequáquam tactret Heatus / .n -
cas rem tama memoria digmm^qui omnfsimpere 
grinationum Paníi ind$vid&Us Comes minuttf 
Jlma qtt&quc recen/mí in a B k Ap&fiolomm^ 
inter cMera Athems converfwmm píonyftjf&' 
vxons eitssímulto magis commendattm mtmúr 
rueonverfonem Magiftrifm.ficonUgiJjet, Nec 
afsignan poterit congmeter ¡oms > & umpus tws 
cmverfíanisjta pr/decens con<vcrf¡onm Dicny-
¡ f p í ^ ^ f f k iamApofioload jUem addutlm. 
• t i 
tan* 
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Anno 
ChriftiDo 
mini 
Sí* 
lútñi 
tandiuin das dtfciplmis verfamur >qmd Bíó* 
njftj Preceptor evaderettea doéírina amplitud^ 
nepollem,q!4á ah eo tune iam exceüuijjt deferibi* 
turneo veimaxmé.qtsodcapmpcmdo dedivi* 
nís mmmhmverfMHemnfa pro-
dat. Abinclyto Prmptonmfiró ( Hiemhetfce-
lérátafuntfHhlimiterpenttHSin ipfms tlmlogi* 
cepit. fhe mam ex folmi firipturamm indagme 
amprehendit langó exmino ¡ actempore, Vocat 
vsmfmBos theologot omnts FtophetasM Jipo* 
fiolos,Scripiores Ubrorum CMonmrumiquos^vei 
leghtvelviktámce €onfolmt0 audimt pétpm 
f m eadem domimfemla cu eis eruditus, Qjtam-
obmnfotener a Dionjfm Divinus cognamína* 
Malti huk aííeiicientcs fedtenti^ inveníatur, 
quos longüm cffet reccnscrc? fie vnus pro myltis 
Simcoa Mctaphraftes, ¡Btcr Scriptorüs Gtaecos 
tmm áütbor i ta t iS íVt de eo honorificam ipecio* 
ncm faciam Coacilia Florentinum i & Fcrrarie* 
fesBeatum úlvm ttominatTheodarüs BalfaníTiüs, 
maxiaic^qüicius fttídiat& labores in conquiren-
daSanéloíumS€pülchi:a, & confcribcddá tmt* 
i eató Meuphrafti agenda efigratia^m marty* 
ricas^ramefit4tép§aiMn'[m^ multis UboribuSi 
fSfudoñhmnpngnamt Dei 
U u d e m 0 Sm^rum-M^yrumper^ne gló* 
rima (¡ta in tf.Synodo Gottftantinopolitatia C a -
noncdjO qm inertcomioSadti Hieítíthci/quod 
ex Grdéco Latidum Vcrti coravimüs qoodam 
M.Sxodicc in SGurialcnfi Regia Bibliothcca Mé 
S.invcnto,&íccofidito,quodadannpr» 855.ád 
literamrcccnfebitur) ita de conVcríionc Hicro^ 
ihc'úoo^xmti Exifimo autern quod rnte concio-
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^ U l a m ^ c ú k h i Paulrin Arcopagi vico)^ Dco 
Pmlt Difitpulumfaip. enm/imnc v m 
cum Dionyfto c n i m í J m S u s Lucas JtMtiopm 
t m p > é de nomméf(ms menúonem fuifíih 
cum ejjtt M u f l m r ^ fafkntUtac vimte ex* 
Exquibusrcfpotifym dame Lmpxmdi heot 
qoi in Cypro converfomá Divo í á ú o Hiero-
thcGm c%\ñitn^M:Pcmxh atino qj.Cypmm, 
vbi Paulum audimsxcon^rjm eftad fidm, SÍ 
raiioocdcmonftratür>Pr/w4 quia fi hocin ioco, 
c<ilis Hicrothci convcifio contigiflec, non filen-
tiopraeccní7ct illam Evangeliza Lucas (vt adna-
tantfapenüsallcgaíi Auchorcs)} Secunda quia le 
poriscomputacio,^ cakulatioobftant fue aífer-
cioni {jt Pacer Bibarius m e r i í 0 o p p 0 n i t prxdífto 
Luitprandi texcui)náíir5anno45. quo Luiípran-
düsbquit HicrothcuiK audiffe Paulum Cypro, 
& ab i lb fuiíTe convcrfijnijibi Paulurn non fuif-
f(?>a multis comprobacur. Caeíar Barífnius ad an-
num45 .miniihan€Pau!it& BarnabaemGypro 
prasdicationcaiiita tosii. i .Annalium anno C hri-
íli ^íúXMis^.DumhuagereHtmm Jud&a (jn* 
quit Baronius) PaídlusM 'BarnayaS iqm ifidi* 
x m m é ^ ^ ^ m f ^ m m ntu ad prxdicaUa-
nem Evangcííj Apojloíamm acceperant 9 cum 
ajjumptofecti loametqm cQgnominatm e ^ M 
vtgfiffwtiac wmjjent SMaminam% vnhtrfam~ 
qmdem 'um infulam pcramhlapnt.: Paphttm 
deniquevenientes férgmm Paulam Proconfulm 
nacíí>adfídem Chrtfticonvermnt, Ideín íinfiE 
BartholamcusGavantus.fQm.a.Theíaurii'acra-
IUOT muiuxiin vicaSanatPauliiol^ id.vbianoo 
Chri 
o G i f i h í D 
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Chrifti q6>m ait:Seleucia?n$ Cyprttm, SaUmi-
nf*M>PaphíimJeconttilit {loqmtuv dc percgrina-
tionc Sanfti Pauli,in pr^dicationc Evangcli j ) 
in Papbo ¿d Chriftum convmh Sergium Paulu 
ProconfaUmtohc&cato M^go Judao^onme'Ba» 
riefiíjeíi Elymaiqui avtrtéat Sergium afide, Et 
affcnnentcsvcneriíbil¡Bcd¿ePrassbytcro>qui or-
dinationem Pao!i,quam vocat ApoftolatuoTfpo-
nicanno I J . poft Chtifti Domini Afcenfioncmi 
hoc ad Cyprum Infulam Pauli, & Barnabx itcr 
adaanum 47 .Chr¡í l¡adtóinus fateri compclli-
moriCÜaiAfecnfioDominí anno 34. & Cafare 
Baronioialijfqoc Scriptoribus Ecclcfiaftids po* 
fita ín vcniatur^vnde addici huic anno ali j 15 «nu« 
mcrum47.impleat,qucrmodo ad annum 45* 
Luitpradi fcntentia ibi Hiecothei converfiocieni 
fuiffc crcdcre I¡cct?ita Beda; Qítarto décimo ad 
Magifleriíirnmxu condittmn ¡acóbhCephúM 
loannis profefium ejjiiatque conferttiri hifióriam 
BctUfiafticam f qu4ah9 Apoflolis effefraceprum 
*v( dHodecm ami ift ludaa pradtcarenttertia 
quia cx Mcnologij tcxtu ab Apoftolis haticHic-
rothei convcrfioncm comptobatur, & quamvis 
verificar! poííctífi Cypro fa¿ta €onflarct»cum ib i 
Paulus*& Barnabas Chriñum pnrdicabant ?ex 
ipfo Luicprandi tcxtudc his facris Apoílolis ncti 
tóccllcxiffe vidctur, ncc loqui,agir ¡n fiagulati^ 
pcrfonam Pauli tantum tefcrens ^ Barnaba? au-
tcmm\ctmiPaHlumaudiens{mqvíid) convcy 
fasejiadfidem)%¡> cumfimtmeftition filtrcrBar-
nabatnjfiab ¡lio finiul,velillotctnpore cffct co-
vcrfus, fed in plurali ab Apoftolis dicerctad fi-
dcmfaiíTeconvcrfüm? Cíedcndum fanc eñ & p 
pro Hiciotheom ab Aportólo Paulo ¿otivtt* 
fumminimccflcífcd multo retro ab hoc annoj 
ncc Athcnisvti pofteaad annumChrií l i 52.late 
ag-7} 
r t i 
pto 
i Anno 
¡GhriftiDo 
[mi mi 
! 35-
ChroniconS.HierothcL 
probabimus,CLim deicücLpilcopali Hicrcihci 
ín Mbenarum Ecciefijs egccimos. 
( ^ Diíperfi[hmt)lívwgúlü* Lucas dchac 
dirpcrfionc fideiiumpórt Divi Stcphani Proto-
manynsmoncmab Hierofolymis^italoqnicur 
in cap. 8. aaoru«-n Aaoaolorum , Vcrf. l i Faéla 
au fe m illa ¿te perfecutio magna tn Ecclefia i qua 
\watHknfolymis0 omms dt¡ftr¡i¡unt^r regto-
ms ludex ¡ Samarid pmer Jpofiolos, Proíe-
quitur hanc caodem pctftcutionem Lucás inca-
pite M i a d o r u m ÁpoiloÍotum,verf* ipJtadices: 
Etílli.c¡mdem , cjttt difperfi fmrant dtnhuktio-
H m m peía fucrat ¡uh Stephano pcramhtiUz'e* 
.nmtvjque Phankem 0 : Cjpmm % & Anthio-
chíam.nmwi loquentes vérbtm nifí folis Juddish 
' c r c d í t u r d c o u m c r o iftotüfuilTc Gaiacas ad quos 
fecíberís Faalus ápor toiüs ,cáp¿3 .verf ? .dicit; O 
infinfatiGaíat£ \ qm$vos'fafciné<vit mtiókedi-
re rjeritatiiantequorum oculos Chrijlíís profmp* 
tus e¡i, & in vohis cmctf xus* Oporrcnr^vt h&t: 
fxvis pefecutio orircíyr in Ecddia »vi diípcsü 
Diícípuii veibom Dci ícmitiarcnt ,crcícerctqtíc 
fidcUyiB iiumefus,quad Beati StcphaDÍ precibus 
impc t ra tümfu í ík a Deo Grcgotius 1S j ífeous ia 
orariooe de Sando Sttphano gravifsimisvérbis 
o ñ t n á i u ^ e m a d m o J u m ( n ^ m ) ^^éáMtí^r . 
ta (tíhmntwcprpus a d w f a m qmndém 
ariífmajamagtiitatcmyatque habilitase gravio* 
rmla^fumtllisflruunt.ita magnus quaqueSíe-
phams htmi.poftratmgrawm.- illam adverfiri] 
contufiomm ejfectt. Hincirt Orhtm Urrarum Dif-
aputi cttmn c&pemnt, HocomrMtn patusftr* 
mems dtvulgMtonh imtiu tjhmmmfi ab tllms 
c¿dt topttlus ¡udAorum tn Dí¡cípulos.¡^iJfett 
Jcrfitamfolummodo Híerofilymis E m u g M era 
thi tndítfa ejjet. nunevero antati a iudm atius 
I fS ÍIÉ 
a lia 
Chrill iDo 
oiíni 
Chronicon S.HíerotHei. ft^B^I 
aüo gctntum ferUrbem dtlperlifunt^ 
- Myfteriommdoffrsnam Diabolum~exU4rbates. 
í ioc modo Samaría njerbum recep'ít'.hec modo obi* 
terin faluf Emwchi a PhtliffmonficitHry 
ItA magnum Hlud EcdefiA in^ Paw* 
lus iratmtntfque aDUbolo armatus adverpjs ip-
fum krmatorem Ptl&wmitt ex ornnt tfcmixttrrfai-
ñas Orbe terrammiVt HHlltim rtlinqUeret lomm 
fidtt Cimfitam iüaec^ ím.Hinc^g ip t t j , Sjrt, 
B m h k é ' MefopotamiJJfali í lUría\ Maced^ 
nes C hriflum agnofiermt0 ófnnes v ú q m gentes 
fámapertUnensadJidcmaddmm mphm 
Guiñes difpcrfi;dicfitut c»:Difdp!iIis;^aí ma-: • 
nifcft ictaníi itamtcll igithünclocom L^ae Eu* 
ftbiusC^faricnfis l ib.2thiftoí i^, cap . i0 nam ex 
fidclibuSí&adChriñam ^i^áámmik^iiM^^ 
fe poft hanc perfecutíodem r ex i p f o í ^ c c Ltica 
coftat;qiai in codemeapite A ñ o r ; Apoftdlom 
dicit íSaubm Eeclcfum pcrfeqmnrem^ vitos;, 
múlieres ex íuis domibas deduxifle j careen^ 
büstradidiífcjitavcrf.3.54«/^i m t m devafla-
hat Eüctéfídfhtpér doktos inirans 3 W Ü&TkhMíi* 
rosyMmolieresJradebaí incujiodm 5 vnde t€<íle 
Pater laannes Lorinus in coa i twmaé io ad hüíic 
locumdic¡tfqaódfa<9tá difpcrfiont poí ícrúfatla-
tut Sáulus adhíic coSjqtíi clamremaníerat (qirod 
¡dem latís eiaídcm textus #eit)¥ iridicant) co|li-
gitqueabícondit^ífftültostcBaíifi í ír: Arbitror 
ctiamnonnHllos (inquit Lormmin ^viibtiiusca 
pitis 8 .A^or¿Apollc l í fbl i j5&4^^ »aHt 
propíervelfamilíam>%el favmm d'mijfos ep, 
f a l ü m a d Ümpukiick psjltié mditt* ptrfécutío 
inomnes ept.excepus Apofiolií^el perániieipa-
tioncm dixit Lttcas omnesiqutapaníopofi tn om-
i nespervajprhprocelUpeffecHtíct2Ís.E% GUO dedu 
j c iturnondifBcilcfbtcHieróthco,vtlatendoper-
K 1c 
tuifi 
y. 
i r * * 
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Mam* 6$* 
nno 
m m i 
fecticoribas ip hacfaeva pcií^cationcfe manifc-
rtuai ptíKb^ct Apoftolis,&charitatismunu&ad 
¡ínpiens,fabcb¡codo cÍ5,ctiam fidc¡,&Chrift¡anc 
rslígionis ápices actingcrcf, eos in pr^dicanoni-
busJbis ,^xdoctimcntis fanftis fe 
dkns> 
lloíis factbHierotheam covérfum dicit>poftca« 
¿^rr/^^á<?m^^/^í:Pictaqu« verba crededum 
eil ,qaód qaamris.petlic^BoEcckíia&Hicíoíoly 
aiis m ChtiltbDos diré vexavie poíl Píotoitiar* 
cyxís í^udfSfcphani aio«e> Hieroihcum Hiero-
folymaoii l i^o tsmpdrc tcmaníiíTe »ibique d a 
\ Apaíldfeíicfis*MagiÜrisf&:pr£BCCptoiibas feis 
opcsTii pxa^ftaüar,C0ryni Evangf licadocSfiaa co* 
ciíiaóf riitmiiia .vtfcrifmi int cbas diviné , My Üc 
[ rijfqatfacíis ptcficicod.o, m eorum ifttdligctia^ 
planmis alijs pr^fiesrec. 
fílEROTBEVS . C 0 N S 0 E T I O 
faeforMm Apofiylrnum in EvangeWj dm 
Jlm&iom, tmmmí Hkrofoljmis prgficki 
vtqmdhummamm Imramm¡ludio CQ* 
Jeqméuc. vfqm<pPíiáihMm in divinamm 
exemtM&ne^dk contimplatimc, temfore 
túgmmnfampAfnustmporaymaxíma 
niuSiacperfeBmsffh Scrif inris facris exer 
ctat,oraíiomqmi& comtmflanom evAcet% 
AthsnasrewmtHrfiiomm Magifirorum \<\ 
¡>ermt(¡H. B 
iüifii 
• 7 5 
• > ' "* 
j i n i i l i i i f l l i i i n w 
^hrQnicQn ^-Hlcrotoéi. % * § $ M 
f\nno 
ChriftiDo 
pniní 
I ( A I T Vcratus) Profcaus indivtfiis L ñ c m 
JLui aHicroiiicopoftciüsad fidemcoo-
vcrfioncm tóos, íblus i l l cqu i i ta^p^jm¿4Q^ 
vitj cifque potitjuscíl.f Dionyiius Arcjopagiea te-
ftari Metiquaatuoi difinamm rertim iciciiuaas 
Magütó íu i cxtulcrit ¡o ícriptis í i ik r paáicn Ic-
ftor eprum invcnistt fsdSuncon Mctaphrañct 
capí fitiam jc»nteínp!am ¡n caGomiod^ftem ían 
¿tí pee magna cnultis demailiat.i Si. mim{m) Ule 
cdefimmQrdintím intergmdivina $ & hum^n® 
fit) mtélli^sntiaproúid ah e $ f a m m ¿ $ ThmQ 
thsm imet Apopólosfincíifsmus M m j n M m 
m árGMmpUdsnUm rv$ mepstmfadwfrper^Um 
eidemX)iúnyfíoÍc¡ui iumfiíi vUndum dederaf, 
^ ^ é k ^ l ^ i f k f i ^ f i í B ^ ^ 4lttrSócrates, & 
Plstotvd úoqmt'm alurDmQfthenes%am T h * 
cydídes) atúnget Hiirpfbpjiftptom. aut k ^ U k 
gmúasmtlaudem>QuU 
niperfpMitmrfxM^ laudem* 
ddmimtwm0 repráfintarittgenij magmtudmet 
mentís prtfidntiam ^fmptoris puntatem i néemn 
diSttonis pcrmiitationem alternatim mm lepar 
M vmufi^phrafsM^omtiom pm'mtcm , 0 
j ^ t | t ó í f l f i W ^ Ü ^ l i ^ ^ á í l ^ elegantiam 
fulgidos afe radios vtbrantern, compofitwms 0 
flm¿íur& verhotum ornam^tumk fahncompd» 
óítimtatqmdffioftumiMimí conceptt4mt€Gp um 
vnacísmvHliWecogitanonum divina maicjla* 
tem> tjf celfmdinem %gravitatein cum clámate 
SanftifsimATrinhath theologkam explicatione, 
& Verbt Divim Incarnañoms arcanam expofh 
tionemimagntfic8ntiam3m4gnitudimmiauthori-
tateméal iaomnia^qn* tanquam divina 
veneranda fere certant cum tabulis Dei dígito 
coa 
ítii 
K % fctilp 
Chi onicon S.Hierotheí. 
'ara.66* 
dtíiímikm tltis > tabalú 5 f M * » cuto íllisfidtoh 
inerunh JS!on m m tantof éie delettant dmem% 
q m m p é m W Á cánfemnmtque e*ytáiUnt{($ 
IftnemJtM máxime) VM^utdem dbteÜaré.pof 
'fokaiidwrtiffed mapí effufse bentfjttó tíffce* 
ref deles, ¡taque neqah téntum elegkmiam .of-
ne h incfrúveñun^^ perpedat. 
Verba mi$M jKMidcrisiiioi iftá bimcoiiis Meta-
^ ^ t ^ t i ^ f e t t ó d W ^ O i v ibtfíiéróthcl se* 
qaibü^ titfecoliigitóí qo^ iit-Q' poíl fui ad fidcco-
veífionsi^4Wivíí)áfüai lito Hicro-
chcus prófeábs cííet w-Lu^tatoic|uc tempota id 
hdmánaru ibdagatiddeipHm minuiy ^  
ídítipííí^uacoque ^fópedíiori animoí & aísidüis 
lucubfaiiooibusioeis iofudamitj ve Apaftoli-
cactí düátrinám(qüam íeqiiendam íotis viíibus 
vaverat) in íequutus, ín ea pcrfc<^us, & deí tus 
rediámr-cr^ij'od'ita cveíiWc" pc-ricniia docu í t , 
& fcfípcafüa tcííancurjde quibuspoí*cá cum de 
^íua Epiícopali Arlleniciífi íede adtuitt fucrit ad 
> anriam^o.bfü agcmíii* 
( B F e r ^ i / ^ )Quod poft accíptam fideicog-
i riitiobefri ab Apoftolis fkeris , qoi Hifeíoíolymis 
• ÉvaógdiümCbtift tpoftc iusad ccelos Aíccníio-
" úc;pmáic&Bmt>ñktoxhtu$*d íua rcvmcrctur, 
ideflíad priorcm árhcnariíttihabitatióne,ví ibi 
Satiusií iütcrarü divÍDarum (ludio ícoecupáret, 
rruífeorurh c(! opmio < & a(reníus,rationi váide 
cojifona^Aita licétille Pauli Aportoíi Diícipuius 
p r o p o n M u r ¿ v b i ^ b c o c o D v c r f a s r o d i c i t D i ( v ^ ó . 
dcftíptó Luítprsndo irí advcrúrijs,quiCyprccG 
v. 1 MTírfnat , cui faris fcípocíum dafur iñ 
novMvmbu* ad annu 3 ^ .nurtud 1;) crcditUf ígi- | 
ujítd 
•8? 
• ^ " ! " - — • - . . . | | | ^ . ¡ r | , •-, ..1....1M1 j l l r i n r ' - • .. .1 ' •VillH i n i 
ChrotiiGon S.HierotheL Pa; 1 > 
Anno 
ChriftiDo 
j 8 . 
I tai Athcíiis ab Aportólo Paulofuiirc indruíSom, 
f & Apdftolis Hictofolymis multó atttéad fidc 
convcríum,^^ Accdpago valdcin Myflerijs fidci 
contifmaíumj&edo<5luiti ,ytabdmdíbüs fcrip* 
íoribuscommunitcí cft ícceptu^fimulqüepoft 
ciusconvéifionetit AtHettiá Víquead ádveritum 
Pauli>&Dionyrij Arcopagitaeconvcrfioticm vi-
xiíle^uoiíbqüucijsíiovifaimd cedcf Dé loanncs 
Tadiaitis Salázar iilfuo Mattytdlogio Hifpado, 
toíw^kdtó 4émefi í isQ£íobris i6) l4o í MU Qúó» 
lo ruto Hicrafoif mis) Mácerexaudiém, lumine 
vtrkatii cdlefli f lmuí i,Af oftQUcam été^Si^í:é^ 
ne nieAttMusfacili ingenf^  
Af^lictsmonHhnibMs édhdfit. Bac enim lacé 
faunfyUé'AthHáirtyiáwkl fy.bi tónttmflátioni 
nrutfi a Cbrifiogefiafum dedtfus s (SÍ ApofiólicÁ 
confefsionis M f ^ r l a túminans % pímes anhoi 
ñ a s Í ^ f i £ u s ^ f f i r H f p U t m c M e r a loca pa* 
tegrámtmcíuchcopiOty Htmthem agn&fcehu 
P ÁHÍuminUtptllA^ 
M M ^ ^ J M 0 0 ^ f é á ^ t ^ ¥ ^ dedité Eí licet 
ab Apoftolo Hieíothcüin Áíbenis ad fidem fuif-
fc couVérfuni pcrptóttí crcdat ícüm vete non 
e í íc tcanvcí í iOífcdinf l tuft i^d qiiod ita cíecic-
durama/iníceotítoáiquodi^p^^ 
Tamaiui antea-coníetfüs c.ft- tíicfoctictirti "Híd-: 
tofolyrnisí moáitiodibus Ap^ 
qaodeftirt Chriftucrcdcfc,& Evífigclicispr^-
ccpcisobcdire»fic<|ue.cx íllo ícfnpoxecoñverfum 
Cf^ditur, liece non neg^üf áb Apoftóío Paulo 
Ath^niscüin cíTcíjiti fidc faiffc confíríiiatum 
pkniftimc infteuiStumiftc íam ad antiuiti 3 5*c^ 
na 
1 Pag.78 €broniconVHicroihei. 
1 i& 
Anno 
GhtiftiDo 
raini 
5».! 
numero ^j.vfqoeaddz.cU'iui expoiuimus.fir 
pc<^abiíiuiidcíignavimasifcd «pod pdft cius c ó -
vctfioocoi Hictofolymis Alhenas reveíterctur» 
1 5 1 O * 
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tgpttésfmk Dwus Faulus a hfont Thefa- . i-'i 
lotCpriátm ip p l é s advtrfm Pmlum9fei> 
cím vpfi ad Athtnm. ^ Htca Stoiái , 
Efkmreis PhHofopfyh mmid^us ejl P m * 
duÜm Ignotnm Dtnm dwUrat y Diony* 
fia mean vertit ckm Da mañ (ejaa mmu lü 
kmofám piam dkmt)&^lio$* B H t m -
thttíin rebmfideMflmH *€S* cofirmM, c 
eadtm anno Cárimh^M^em Paulus, 
Stmm dm^t Diún^fi^m^ fimmmnmm 
vum Paulo virfams efti & Commmi CA* 
tholmmm confénfu 4 &' dtpdem Hiero-
íhtum P a M m l é f iF^ottM^ 
mm 
( A Thmm,) Dwtís Lucas ciTyarí Afta 
/ j ^ Apoftolorym, iudcpcrfccutionc 
Populi ThdalooiccnfisadYCEfüs Paulam, & la-
fontimteunlimítja rec ipíentemdomo, &dc cius 
ía Boercam,&: Athenas dimifsioncm, Rum.tf.lo-
qoküi t£ f cum nm inwmjfenttos» trahthant Js~ 
(omm%& qmfdam fmtreyad Principa C i m a * 
tiSiClamantcSiquomkm ht, qui wbem concttAnt» 
eT bucwnemnt.quaspifcepn Ia¡on$ & h t omnti 
o r í a A 
iaiai 
con-
Aona 
ChriítiDo 
5^. 
CbroníconS.Hícrochei. 
contra decreta CafamfaciHnttregcmal'mm dtcv-
tts ejje Jefnm ycondtawrunt auüm pleíe, Prin-
cipes Ctvttatisaudientts hdc. E t accepufitisfa 
clwnea lafone, & a uterts, dirhifimnt €os .pa-
ires vero confifiim permBmdimiftrmtPaiilu, 
& Stlamin Bcer^am^uiCfimv^niJJent tn Sjna* 
gogam ¡ud^ommintroemnt. H i auteni erat no -
bilíores cómm.quí füm Tkefalcniu qui fufcepe-
rttnt verhum mm omm ^tdiiaté^quotiditRefu-
tantes ¡cnpiums%fi hm ita ft haimmt *7& multi 
quidémcredidetmttx ehi & mulíertmi ftmilüi 
honeftarum^ virt nonpauci>cum mtemtczm*, 
¿vijfentinThtfalonica ¡udái, quta & "B&respra-
dtcatnm ejl a Paulo Verhurn Dei s venemnt y & 
illuccommoventts^turbantes toultimdmrm 
¡Utimf%€tum Paulum dimt/emntfmfmvfiinf 
vfque ad mare, Silas autem, Cf "Timothem , qpJ 
mtem deducebant PaBhmy perdtixemnt mm 
vfqtte Athenas.iS accepíú mandato ab eo ad Si-
U m ^ T m o t h m m v t quam ccleritwmmfeñt» 
adiUííprofetfifunt, Qood pvaedicatio Divi Pao-
ti Athcnisperannum thrifti Domini 52/faiffct, 
t i l comrntinis Authorurd ¡RteüigcBtia, de qm 
Bartholorneus Gavantus in TJicfauro facrorum 
riíuimi.tom.x.in vitáSaníti Pauli>folj iS^Mar-
chio Stcpcoüs in vita Sandti Hicrothci $ $ . 7 . foK 
8. Patcr Martinus á Roa in Añ¡gitana hiftoria, 
l ib .4 . cap^. foLSj*CaefátBaronius in Annali-
b a s y t o m . í . a n n o Chriíli 5 a . f o L 4 0 7 . & muí-
ci alíj 
( B ^ / w . ) D i v u s Lucas in cap. 17. A ^ r u m 
Apoftolorum, verf: i<5. de hac Athenís predica-
tionc Paoli, & convcffionc Dionyfi) Areopagr 
Cíe,DatnarÍ8,&: aliorurmita zxv.Panltismutem cu 
Athcmseos expeBaret{StUm faltctt t &Ttmo 
theHm>qtii "Boerea manferant) tncit^batur 
tus 
Fag*8o 
Anno 
jChtiíliDo 
ChronkbnS.Hierothei. 
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m&imiáíffas v támP ÍdoUtriA deditam Ctvi* 
uu>difpvtal>*nptf4rh Sinagoga cH l u d m M 
CQletihí4S0 in fort peromnes dtesad eós quiade» phil0: 
fopht diferéarit€um eo9& qmda diceUnt.Qutd 
^ i í / ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ í : w ? JUj*vero nonjorum 
Dcemoníorum videtmannuntiator ejft i c\nta le* 
ftim,B refamóíionm annmtiabat eis>& apprt* 
hmfumttm ad Arecpagtom daxeruntydkmus 
pójjtímui fare, qu& efl h&c nova qua a te duitur 
docirtm> No^a emmqtwdam iripnamihus no-
¡irisivol^míis ergb fcire quidnam yeltnt hac tffe 
(Athimefis autem omnes0 advem hofpites ad 
mhtl sliud vacabmtMíldut dicm 't d^t sudtn 
altqmd rwvi) fl ans aut í Paulus in medio Arco* 
pagi i aitx m n Athmknfés per Qmm#<qua(i fu* 
perflmQtes 'vos video. P r ^ t m é n s e n i m ^ videns 
JimMlacra wflrajnvem ^ A r a m j n qtiafmptíí 
erat'Jgmto Deo.qmd ergoignorantes GOUH$% hoc 
egoannmtionjobts-.Deus quifecit A i u n d a m ^ 
orama9qm m eo f m t M c coelii & ierra [ i iDom-
nuStnon mmanufaffis ^Templis habitat 9 ncc ma~ 
nihus humanis cúljtm*íMdigens aliquo, cum ipfi 
da ómnibus v i t a m i ^ i ^ , omnia-, 
fecitque exjvno omne gems homint^ m habitare 
/ ^ i f ^ ^ í r f ^ j l f í t ó f i tem f defimens fatuta 
tempara>0 termims habttationis comm, quare* 
re Demm i/i forte aitncienteum.aut invemant, 
quamvis mn long} ah vnoqmqtie nofimm. 
in tpfo enimvivtmuSttST mo^emur^famm [& 
em i a qmdam vtflrarum Poetamm dixmm> 
iffimenimgenusfamnsigerms ergo cumfi* 
mus Dúfnon debernus Rimareauro ^aurargen-
to>*HtlaptdtfÍHlptur*>artis, & coghattonis ho~ 
mmts í dtvinum ejje fimikm. E t .témpora qui 
demhmmtgnoramU defptcims Deus i m u L u t . 
É4? 
• -• - iíiMiSéiAimkmimiiií wm *^ 
Anno 
ÍChriftiDo 
S U 
C h r o n i c o n S. H i e r o t h e i . 1 
nuntiathomtmbm 3<vt omnes njkqHepxnitethim 
Agantito qmd(laií4ttfidem frabens omnibu s>fuf 
atansetima mcnuis cum mdíjjznt atitemrefur* 
rettiomm mortuonm \ quídam qmdhm imde 
hant*qutdamvero dixcfunt:audtemm te de hoc 
kemm, Stc Faulm exwtt demedio eomm* Qjti* 
ddmwt&mnadháremtiéytndidcrunt. Inqui-
bm 0 Dhny f m Ateof agitá ] & mulkr nominé 
Damaristéf attj cum ds. D e h ^ c c o ü v c r í i o n e 
Athedenfi Civkate:, pnttéfc' ícripíores in g^a 
1 Apoflolomiti-, traftanf Sancas loaruics Cfeii^ 
. foftomus de Saca'ídotidlibr.4,'DiVüs kúgniti-
ousfecm.ip.de Sandis^Híldaíaus in Árcop^gi* 
( C ^ / i * ^ ^ LicérrtiQÍcí exiftíment tíia-: 
rothmm á t c o p a g a c t i m -Díony fio- Arcopágitá, -
: Dacíiari>&: alíjsá Divb:Paubcfl:c Éé fidem tdrF1 
veríumi ertorerii paffosiám ad áriíápm j j^fuíut 
demonftravimus maxlcnc á num. 5 L vfqiíe l í F 
d^ét íám Afc6pigd-irj-ílrü(^iimtm'j!to;qtíe aWSS1 
abAppííolis HietófolymiscBvcríumpalám^ 
oíléníbtli 5 vndé bené erizad notare v qootic 
converífiane Hiefoíhei j Arheoi^agi áMenoia* 
;gi]Si&SciiptoribusivfosVef0is,magisi 
;nem,& catechifttíurtiíquarh- tovttñoncm í igt i i-
ficantibuSjnam mol tó prius ad fidcíii conver-
) fum Hicrbthearti ValMi^ -argtinicncis > 8c ptiodi 
pijs mulíi tcnent »& defenduñt, licet Ibcy m 
V€rfidqisnonaísigéeí)t, iuPáter Pettüs á ü ó í x , 
t omé i . lltuftrium Orientalis Eccíefiae Scripto-
rum in vitaSandiMiecotlKÍ,c3p,2efol.505. fWí 
Tametfiautem 1 qua inregione inadent Hiero-
theus m PaHiím.ab e&que de-victusfit > & Chri -
Jloadimóítisjfterisproditíí non ¡it: Turnen qmn 
priíis Sanóíú Dionjfío%&¿Ubiquam Athenisab 
* i Ái / 
ag 8 
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Anno 
Ghri^iDo 
mini 
Hmy.70. 
ChroniconS.FÍierothei. 
eo captas [it ,atque ad Ecclefiam traductus, ne-
quáquam d M a m eft. Namin primo 'Beati F a u 
li Alhenas adHentu&mcmex Areopagofenatof 
Dwnjfm iÜUdhrfttMitmhsmmtem ¿aman-
te hacfrh ewfdm 4 f ^ ^ M 4 ^ ^ ^ vfqmadeo 
profearat> v t & magt(hrioidonms> &mdend& 
fidei doclñnd aptus ejfet.Ñ cgat Patcr Alloix con* 
vcrííoncm Hierothei Achems rameaque f u i & 
coafi£Cíur,fed claré demciílcac abA poñolo ad fi-
demadduftom,,licct ÍQCÜIW , vbr p,cfaéta.farctf 
cooverfio igootet. Sed ciim prodifcipulato Hic-
mcbci h^c ñchcnis iní i raaio, & cofifmati^ iuf-
Bcianc, nonei! cur nonab Apaftolis cprivcffum 
Hicroihcu(ft Meoo!ogiatcflaafar)h^^^ 
moSíVcl dicámySíluBtil cuín alijs Apoíl^lisFaulu 
illüad fide addu^iíle^quandapafl teít iufoqcon-
verífooisaoiiam,ad vi^ndumPctr 
lyommiidvciiír^vtípfe^ 
Gahras capví •verCi S.ibi; Dúndipojl anmt t m 
veniHurcfoijma euiderePttmm0 m^nfiapud 
eum.Mém. qmudtámivel quando ckeoiqfynas 
aeculic friiiiibus Hicrufalcm, vt fames ab Agabo 
Pcophcta.praKÜófca fubvcnírctüri de quo tefíatúr 
Lucas úí cap.11. Aílorum Apoílotem ,fcd .aullo 
ex histemporibus ¡ta eve»iffe eft alíquisauihoru, 
qoi affiríiiet * quarevt vcrifsiniile, quianylla eft, 
qy^ obfiftat ratíGíCredibilc xíídditqr* 
( D P4f*/«^)Sati£tq&LiKa^b.cap.i8.ycíf,.i.. 
A£tor.Ap0ftabf 4c hoc Paqli itinere adCorin» I 
thaiB ex Atheois ita loquituriP^/ ¿^r e ^ r ^ i ah 
Athen i s^emtCavmhü^mát^a in ipfoquoqj 
anno,quo Aclienas ¡ogrcíTus fuerac Apoftolus, 
Imultoiüeft fenteíiaaqaa fcqumusBartholomcus 
GauacusinThcfaaroíacroru rituiim in vita íán* 
ai PaoHtom.i io l . j ig.profcaionehanc Athe* 
oisadCovinthum ira ádcnhxv Anno eodem\ lo -
1 ,"1 
qui-
^hromconS.Híerothbí. 
Anno 
ChriRiDo 
mini 
5^? 
quiíor de armo Cluifti fi .Sc póft ingreííurti Pao 
li &jhems)Cormhummtiapfid Aquilam Pon-
i.imgenere Jivmit% óperaíus eji manibús propnjs 
cofmis militaría tahernaaila ex TZaronioAüor* 
lÜ.qúam fcenofattofiam artetñ dtdicerai Patilas 
adoiefces tuxtapatrios mores tiMmm, Ver omne 
b&bhat'nmdifpUtaha i^nSyn mgrasin 
déiintrami: in dóm^mTTíH tAfth Chrjfpus j i k h i 
noUefíditihi dmü.&' fex mnpstABw. 18 ¿ th$* 
dm^TheJMonicifisprirtiam epíftohmfcrtppt, 
exT&mfiio, & pgna Apoftclatus fat oJlcnM tn 
omni patunÍtav^igmí%rodigt]st&vmuíibws, 
ttCorimhAÍ* 
( E B m r j ^ m ^ Q m i poft toriverfionS 
Dionyfij Athettisififtíiiédiaíé fccu Divus Páoios 
dutewi>vtit i¿ltoi i í t tbt is fidci iftftíiicréíür» & 
p^r trichíiiQ cutli co in íua prxdicátioDfc tom-
biiiarct,éxprcíTcddcét Hildüioüs Afabas inArcó*. 
pagitóm apüd Laüreíitmm Stiriarh die y í © 1 ? ) ^ 
ftrüftus Thefálónim Mdgiftró obfiq'uedb femr-
tenSiaheodem Í ^ ^ U ^ ^ ^ f P f l é M f ^ ^ í ^ ^ 
fmmefl ordwdtMEptfcopmJtíx coác-mBM&mú 
idemténctCaí&rBaroñiusio ArinaJibró 
ítnnoCtófti 5i.fok4^7.vcrCF<i{lctó a^tímdfe» 
ih i : j^¿ pminusfüfgén's tüm ó m ú i d o m ^ í I M * 
mdh mxohfua^qu^ vt/Umertt Inore terrena nobi* 
tíiath ypropur amarm fé/tipíenda car* (obolit, 
eufm coeghepamtes)ad maridatdprtíptm fán* 
^ i i p 4 t ó i c r ^ ^ í f ^ / ^ r , # ahnegatís erro-
ribus Pagánorümifamejt baptifnMts vnda ref~ 
ptrfasyacp demutnfru&didit m s magijléribpie 
lncarna(ioriisiPafsionísi& Refurrecttonis Dcmi 
r i í 
3 
Anno ; 
.ChriftiDoJ 
iViini 
52. 
Chronicon Sii icrothei . 
^ m p p f w S M s arcan.is EcclefiaftiufaniJita-
tis ajfatim , vt comes eius infeparahths qmcúqaé 
irejjmn movereiJTeaio Paula per trtenmum ejl 
%ltmti¿¿ Thefalonua Magiftro obftqtádo rever 
t¿ns\aheodcmrBsato Paulo Jpóftoló Athenien-
fwm 4 ordínatm Anl^es.at deniqm tpfowben-
teChri[íf Evangelium prádkavit ¡umdemquc 
cíuitatemidí maximar/i partem patrtáadfídém 
writattscmwtiHliioc idcr^^pfe^atuf faoftüs 
Anconkm Floícotiauf i\pait..;CnroDíC^ 1 
cap .28 .ibi: EtDtonjfimIdolts relicíisConven 
fksadfidm mm vxm(Ua Damari, &¿$milU 
baptt&atm ejí, qui Á ^ ) ^ k b á m ^ ^ ^ ^ ^ S ^ 
ntum cnm eQcover¡MHi0 deccelefiibusyqud ipje 
in raptu videra?, multa edoffus fiAther2Íer¡fmm 
demum ab eo Epífcúpusiep prdír^atus icoñíoúit 
Pacer jPetr usa EibaJcrifeiraSdcieracis^k 
ca Saodíi DiotifCí]jí$i:A$ah dé tres años que U 
avtatenídocpnfgo Sap Paélty le confagrb Ob'tf 
poy & iii F l o r e S a n d o i ^ g r ^ d i é i o api tequíate, 
idern af{írmavir,ibi: Tfgmo a San Pablo por tres 
anos,y defpues qftse kjfft ^formada ordenúlo en 
Saotto í i iF lo 
ribas vnanimitér hpc eJajLiruoi^  & fundacu^ 
pcrítKU^prascipuc iti M.S.quQS acolis nc?ftrisvi-
dimus, & legimus in S c u m k n í i Regali Riblio^ 
theca M .5. vbi exrat Fk)^tpft0ro?xi M J . h c o f 
b¡ a Voragmt in Scritik* li^ríe M* grado 11.liba 
10.& alius ioccrci Authoris ineodemSctinio li-
tera M.grada 1 i J i b . 5 . i n a ( B b ^ b i í s l i b r b p m c # 
toftabilkur per tres a^óos poíl cius Areopago 
convcEfioacm , Dipra^f|i|p>. Areopagitam-cum^ 
Di vo Paula Apaftolocoraírioraíre yidemdcfiín' 
dic Pater Pctrus Alloix ivlHuftriutn Oricntalis 
Ecclefíae Scriptoruin vkaSandi Dionyfi) Arco-
p3git^eap.4iol. 1 p.fccjuutus Patrem Martina á 
inim 
Roa 
•r "i-
róniconS.Hierdtllei. ¥ m í j 
A. na o 
IjChriíliDo 
I Koa cx eadcm Sodetatcinfua Aftígitana hillo-
ria,lib,2 .cap4ioh81, ibi: Hateen favor Hil-
duinoenfii ^ / ^ ^ / ^ ¿ ^ ^ « ^ ^ r ^ / ^ ^ ^ apf¿ 
dio San Dionjfio del Jpofiol.y le acompaño y 
defpísesaviendobíteltó de Thefalonica fe ordeno 
Ohifpoy no es de creer, qué tamo tiempo hmisfje 
dexado aquella Iglefia jin PafiorélApoflol.cuJd 
co¡limbré(comó de los demás ) éra dar ltíégú Paf-
lores de los nías protisaos Dífcip^los qm teman 
% igUfiás qmftmdavañM Matchid Stepen-
íis in yka SadtiHiCíothsi^.^foLg.qaafi ad ver« 
bunl, ísntetiam Pacris Mattioi a Roá fecjt3Ítur,& 
coitátmtMitíincmaroJrfúbtfpo de 'RmnsM 
vna carta qéfcrhe a Carlos Cahú9q lapone Su* 
rio en él tóm. 5 ta 9 M Oftuhré idíW .q defpms de 
kieninftmdaS.Dionjfofoeorde^^ 
Athenauj dfsi aviendáfe acupado San Díónyfó 
co San Paklútresañosj en aprender de SanMe-
rotheo(como hemos dicho , j airemos mas abaxo) 
no es mucho qüt gajiaffe otros dos a¡hos*mte$ de 
U i m ^ f ^ b ^ ^ J ^ f w ^ * 'Dé mañéM:% qué 
aviendó (ido la entrada de San Pahléiri aquella 
\ Gíuddd én d arto de $ivdé Chrtpo japrómocian 
deSMi$nyfé>(iié cinco arios defpues el ario de 57, 
aviendó tenida el primer lítgar en el gobierno de 
aquella Iglefafté Maejlhflkmheó:HQnc cum 
Divo Paulo poft conwfiadem ^ 
Áreopagit^ icideréits c í i t e lüpponit Michacl 
Syngclus in vká Sánétí Diodyfij f<}ü¿' cxtát ia 
códice úpciúm cíafdertí k ñ á i i cum Scbblijs S. 
Max¡mi,ac paraphraíi Geoígíj Pacbia^rcs folio 
l mihi $6S.)ihu Neqi m Grd'cufhihuséürfusUle 
terminatus e(í,fed vfqui lllyncum PatilumdUce 
fuum%& facroruminfíimoHrrtproxM 
e^cum entm Apofiolicamgratiam, & [tgnorutn 
'poteftatemaccepijjit inflar Apofiolt chique tan-
quam 
GhtonícdoS, 
ICbriílíDo 
jmini 
qttam aHisi percmebéU Evangelium vité 
pudtesbat ^ g ^ f ^ ^ ^ ^ ^ » ^ ^ i 
v m hommes cápmnmr ex ignoratioms profiw \ 
¿ ^ ^ ^ r i i ^ / f d ^ ^ ^ ^ , w i t a t í s lucempre-
; ( H Éfífcofum,) Probacu? ¡oftrücncntorüm, 
& Authmam picoa manuHieioihcum Athenic 
feip EpircopumfuiíTc,^iJOíumbrevis hic mea-
uofi¿S3pafteádetempore,qao pcimum h^c fe-
des adeptafuetmad iongíim- exponemos. Quod 
intalas Athenicnfesiüdaerct Hicrotheüs- ia pú-
mis Katcndanum Grxcuu! apod .Gersebrafdum 
die 4.cneíirís Oítobris tetUtut ka á k w * i H i m * 
thms Athénarum Eptfmfm lafequitur Meno-
iogiuai Gíxcuín lüffu Baíibi Porpbjrogroiti 
Imp^ratamOaenm Quarto 
mmsOüohfis^mmsmWaíio [anBt Patm nú 
^ ^ ^ ^ ^ i ^ f ^ ^ ^ ^ i ^ í ^ magms A n 
ti¡k$s& cJZoxiÍQmm dtia M enaea Gradea» 
ka dicens; j ^ ^ ^ úufdem mmfis ^loquítar 
d e ü d o b r i s a imk)[m3t . Patria nojiri Hiero-
thei Épifeapi Athmamm* Secmdum hGmco in 
LatinumEranslatciriGiá PatíC Pctro AlloixeSocic 
tatc ícfa ¡nl¡b»¡.Illuftrium Orkntaüs EcdeG^ 
fcriptoium io vira Saoéti BicroHiei, cap.ó". fob 
mihidi SJrade ftde Athe0¡cn(i D i n Hicrothci 
aperte lóqqens: *Te Athenamm Pomfem 9 <vt 
m v a 0 ineffahilia a pe d&cti: Imdihs celebra-
mm:Nam Hjmmmm cantor numim eorreptus 
exünfiíiCatmsm obeaíffsime Ht€rotheespro no* 
bis Deum de¡?récaH,vtahommbm adverfisUht* 
rmur^uo clamemos-falve Pater fapiew 
Mart ) ro log ia V(í3ard¡cam additionibus loaiv 
nss MoUm in idem maán {NonasOdobris , i ta 
de Sandto Hicrotheo memorans dic quarta ( i n -
U i m j Sjn&i PMÜS Hiemthu Epifcopt Jthena^ 
rtim\ 
* - * , . . 1 . . . ' . V t , „ i ü d T i H - - - I , ' . 1» 
Anno 
Chr i íHDo 
Chronicoii S.Hlerochd. 
r u m -, Hovifsimé Maft>ro]ogiura Hifpanum a 
pjoanncSala2arcompadam,tom.5idie4.rnc-
í i sOdtobris . foLjpSJn rubricx brcviloqua illa 
clauíuUvic^ SancH I-licrochei,h^c dc Athcniefi 
faa feck tdtivHtnc AihenimfytmEpfcofHsor' 
Jmatm *fm fokne munia Prdfuiams exercuiij 
f¿dadpamamrt*verfus,aptid Secoviam fifienS) 
Mdemprddkavh^ m cius viiaiol.^a t iteiiim 
dc hac fedc loquituir, ¡bi j Hífce egregijs víris lu» 
cmh {loqmmr de doStrina Divi^FaMÜ apud 
Dtonyfúm Amp4gi tam0 Hkmhmm) Pau^ 
im Thefalónicam remearédifpofmi, & m Athé-
1 menfmvrhm toictíé&fimh dkétsm Philoíú-
phts COnfykmt%riqtte etiani de Epifcopo docttfsi-
mo fafficmdú Jafagereti Spifitti SdnBó edaém 
irifignem-virHm t í tmtheumtánu vrhii Ponti^ 
ficemnmiñ&viti& ipfí in Cormthttm pmexk. 
Hxc íú íñmntác inñmmmtíSi Authorum veré 
ioaumeras cft Gathalogus, nuüus pené e í l , qui 
hatic in Hicrothco Atiicnienfem Epiícopalcní 
í cde^^oi í 3gniofcatf& fateacur,(juar€ rcccoferd 
ornittic^üSé 
E t áiStis procül abígituí dubitatid pro fede 
AthcnicnfiHictothei^cüm aulla vcrércmaneat> 
í c i q u o d in cortrroverfiam dcdaci valct cfU aíi 
a n t e a d p o í l Oionjfiücii Ateop3g!tá,haac H i ^ 
rotheus adeptm elTct, ctque írtfeívitcc.Pro nega» 
civapartéiícilicíctqaod úún piimus Átllcoícoíis 
exntiffecEpifcopüs Hierotbcus iCÍi tatus E o -
mani Marcytologij < quí dic menfis Oáobr i^ 
cü indcOionyf io Areopagita agatíprimíí Mt¿« 
narum Epifcopain dicic.ibit LutstU Pdnfeonm 
natalkSantiúftM Martymm DionyfijArcopa-
f i u Eptfcopi, Rti(íici fmshj tm, & Eíeutheri 
Diaconttex quihus Dion jfus ab Apóñoló Pau^ 
lobaptiz>*ttiS,pTimi4$ Athenienfium Epífcojms^ 
- - 1 ——"—"* ../i 
efi 
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5^ 
( 
A n n o l # ^ ^ ^ ^ ^ í . D i o n y ü o Aicapagiix focccíiirc Pu 
* blium ¡11 Achcnarum fcdcidcm Martyrologium 
Raina^mn die a t.menfe lmmn\ cxprcísé do-
m t á k c m r J them nataU Sancii FuhU] Epifco* 
pi.qni pofi Sanctvm Dtonjfmm J m p a g í í a m 
Athemenfium Eccle/ammbümr rexit ? 
eUríts viftmhuSrM docirma fmfulgn oh Chri-
¡li martjrttém glonose monatur. De háC etiam 
fiscccfsioaeagaatCifdt Baroiiius io n^tis ad huc 
lacaoi Martyrolo^i.) iloniarii»vci:-bo.fob]i¡sDio 
iiy fi'js Epiícopos EphciioosJi..Eiiic?bias Gaeíauefis 
i ib .4J i i^otLT2£cdciuf t icxcap. i s .Ot igeo£s! ib . 
I .contra Cclfuai. Co-ltat ctiam Fublio íucceíiílc 
QuadraínmiXu in -M ty rologb"Aéo.ms- die i ^ . 
^cnfss Mai j . i b i t iS /^ i^ l i S^^Si 
floíomm Difctpuli > quí in tocum keati Publij 
Aihennrum Epifiopi fubílHukur ^ & Ecdefiam 
grmdí tm'ore dtíptr^^^ [ua ca* 
vrevat. De hacét iamít icceís ionc OMadratin^ 
d incSiiidus Hicrooym.usdc í l b í h i b u s Ecclc-
fíwTsfciipcoribuscap.lp loanncsTr í tcmius l ib .dc 
Scriptonbus EcckfiafticiSíPaccr loanncs Pineda 
z .p .Monarchi íe Ecckfiaílicís i i b . i i . c 29 j . 
fbl .i ^^.Farer Pcttus AÍIOÍK de IHatribasEcclc-
Onculisfcriproribus t o . i . i a vica Sandti Qua 
draiicap.3,fol,674»v«dG ¡n hac fediuii) faccef-
fiooe ex Diony fioArcopagita vfque adQaadraifi 
ad minus clapü videtur j^.annisDaquando Dio-
oy íius in ipfo primo anoo converfionis fu^e, m& 
ab Apodólo Paulo Athcnisaono Chrií i i D o m i -
m 52.,faa:adiciíur>in Epiíeopücírcc c k ¿ t u s , v f -
quead annu n 128.10 quo adhuc SaadlusQua-
draros Epiícopus Achcnieníis viverat, ( & inillo. 
Adriano ímpcrattíri Athenisdcgcnti ,!ifarum ab 
eo pro Rcligione Chriiliana compofitum obtu-
i i c v i tence LuciusFlaviüs Dcxter in Chronico-
• K I 
nc 
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ChriftiDd 
mini 
5U 
ncanno u8.idequc teciííc Atiftidcm Athcnic-
fcm pro c a t o affirmct.& etia cofirmcc Eúfcbius 
Caefarienfis io Chronkonc, & in iib.4éhiftoi¡¿E 
EccIefiafticíe,c.í.&8.&D¡vus Hicronymusde 
Scriptoribus Ecckiiafticis) ad itjinus 71 • anni c-
vanici t iofcüuK$&cüm Hierorheusad annü 52 . 
ChrilU Dñi g t a d x t i ü m fuiíre,propé ícxagenariü 
dicatiir,vc D . loannes TamaiusSabzar in k o 
MariyroIogioHilpano^o^.diea.meofisOao-
br i s i o l . ^ ^ i n principio dcfenditifoccedcre non 
poruiíTc ^ « ^ ¿ r ^ m a D i í e f t i f s i m c parct. C um fi 
adannum 52.fexagintahabebar H ie ío theüsao -
nosipoílannum 1 zS .qtjomotruosdiciror 
d f a M S i p x x á k h Hieroiheus ij^.haberer •cuan-
do Athenicoíis E^CUTIÍCgubérnacalum poíside-
tcc>quos daturalitéc víverc no ti vakbat scrgo fi 
non primús Athcnarum Epifcapus Hicrotl)cas 
fed DionyfiüSí vt indicar Martyroiogium fio-
manuminccfacceíror j ^ ^ J r ^ f i exil íete vaioic, 
p r o p t e t n i í n i a t n C e f r t p o r i é i o t e í c a p c d i o e í B ^ 
Hon patíím Vrgct háec o b i e é l b Acheoienfi 
Cathedrx Div in i Hictothsí , f c d c ü m ab ómni-
bus pro cerco affimietur Epiíccpnm Arhchie í tm 
Cxtitiííe, tempota diftingnerc oporteti vt cocer* 
dentar iüra¿& cu pofteriora poft Qüadrati mor-
tera pofsibilitaíl tcpügnéní ,ad priora rccürten-
dum ncccfsita^ pctit$& dáío quod Hierotíieus 
Epifcopüá Áthcdieftfis fúiífet (quod tot Meno» 
l o g i a ^ Metida GrálcatcftaíuaríÁuthorumqüe 
tommünistcnctfentcníia) anteDionyfm Arco^ 
pagitámfedem obtinü'ííTe affitrnandum cft 9ica 
fenfit facer Peírüs Alloiiiíi fuo primo códice. 
IllüftriümOriemali^ Ecckfi^ Scriptorum in no-
tatiónibasadcap.jf.virasSanái Dionyfi) Areo-
p*g \ tXifo\ .z4zAiuGAb\: Qiiod p Hiemheus 
Athcnis EjfifcopusfuttiCerüfrimtésfum D ^ n j -
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f&málton f^di*s>rjam D tony fio fmceft 
b l h s ' . P ^ b l h ^ m d r a t m ^ ^ o ñ d ú h i m de bac | 
piioritatc fedisAUoix,licet verba haudaffirmati- 1 
va v ideari^r ,cüm annocatio fit ad illa Mísnae! 
GxxcinxbvPrimum ab Jpojlolo F a d o emdi-
t m r A t h m M u m conftimimr Bpfcopus} vbi pro 
cci tóprima Hícrothti AtheniendsEcckfiís C a -
thedra conñkuimt í & decbratur, & multo an-
te^Iolianus Peccus Archipre%ter Tolctanosin 
( hroníconeanno loS.agensde AthenatuSclao 
tis^quando Theologia feera ibi fegi c^pitiprimos 
eias Msgíí í ros Hie to thcü , & Diony ílum Ateo 
pagiram fuifle affirmab & io ptioritare flomina 
tionir^Epifcopalisfcdisprcxlacipnc^ ¡n tempore 
¡ndicat^aam HieroibcoeoGCcdií ,iía » 1 x ^ . 4 ^ . 
fol.19.ait: Schol&Theologic& fuemnt hoe mno* 
rctheotéSDionyfioAreo^gtt^lnhmQUii ve-
nisícntentiam Patct Mariioiis a l o a i n Afligi-
tanahiíloriaílib.i^cap^.fol.So.qui ita Hifpano 
fermooe mxNo voy con los que afirman, Jf dan 
porpiceffor de San D tony fio 4 San Hkfotheo en 
el Obijpado de Athenas^deque ninguna otra r¿* 
&on proponen,fino que partiendo fe el Santo para 
Romaninguno otro pudiera dexarencomeda» 
da fu Iglefiaiqu? me]orquenta diera dejugovier* 
nOiqma tanfabiOiCcmo fanta P a p ó n Aías bien 
eonfiderad&dlanamenU fe acerca mas a toda btíe " 
naraz^on*} difcmfo % qm San Dionyfio huvkjje 
Jmcedtdo en la Silla a San Hierotheo, pites fiendo 
el oficio de el Obifpo fer Maeftro 9y enfenar a fus 
fchditos wparece tan acordado dar la Cathedm 
alDífcípuU.negandofelaal Maefiro.quele en* 
fenavay tal Maefiro como lo era San Htemhca, 
a )mm*á del mtfmo San D tony fio, y de todas, de \ 
/ ? ^ r / ^ ^ ^ ^ ^ C o n f i r m a c o p ; n i o n c m hanc 
ChroiiicotTS.Híerotheír Pa 
Anno 
ChriftiDo 
rnini 
í MagiftetFiaterloanocsá Ponte ex Dominica-
! na Farni!Í3,& ChronographusRegios in fuo pri-
mo libro concordamiaí Monarchiarum ,lib, ¡. 
c*p.9.ib\:San Hierotheo Efpañol > Difciptilo dé 
ChñJió+ódefiisApoílóles [como pro varemos enel 
librofipúmo) fue elpfimero Obifpo de Athenas9 ¿t 
quien San Pablo encargo la conve fton de Gre-
cisque el mifmo Apojloí comen fe, Qoibosfavcc 
PatcrPctrusSanícliüsé Societicc lefuio ptolo I 
gooperom Di vi Diony íij ?qui tune a Di vo Paulo 1 
Epifcopum Athcnarüm Dianj í ium Areopagiu 
noniinatüm dicit 5 poftquám rcélé a Hietochco 
in Thcologicis veritatibus inaruíStum timiti ícd 
á Hietotheo inftrui no valuic^ nifipíoíl áíkzísio-
netn aPauIo>pdft tres abeios con verfiooc aooos, 
ergóptimus foít Athenaiüm Epifeopos Hiero-
theusiuxcaSanfelij fenfom?Hocargii íPéotoco 
viftüs jcamdem fementiam tcnct Marchio Sthe-
pcníisíin vitaSanaiHierothci,^ ^io l . io . fie di-
cmsi Adiendo fucedidoa San Dtonyjlo Publto 
(éom& dí&e Dionjfio Alexandrinojapud Bufe* 
bium Jib.4.captiz,)/ino es que U precedió Nar~ 
CÍJJOÍ Difcipulo deChfiJio {fegun Hypolito én el 
libro de los Setentay áos Difcipttlos)y durada en 
aquella Silla Puhlió(¡egun la opimon deCefar 
Xaroniojhajla el ano de \ %6.en el qual también le 
fucedioQuadrato^Hó queda í:iempo$en quepudiejje 
aver tenido el Obtfpado San Hterotheo ¡filo que 
remos defenca]ar del qué verdaderamente tuvo, 
queseantes de San Dionjfw, ni aleanfaria fu 
edad.ni vendría con las demás circunftacias. De 
dondeparece9quedaba(lantemente probado, que 
San Hierotheo governo cinco anos la Igíejia de 
Atenas Jefdeel dé$zMaflaelde 57¿ o principios 
del de$%. Ajnda a efio (como abaxo diremos) la 
antiqmfstma memoria hallada en vn pergamino 
— — — - — • > ' I I I I 
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G r a n a d a ^ d fie pAfece^tseams el ano de ^ 
el qm (romrnava U Iglefa de Athcna^m era SÍ 
pr^diclos AuthoíéS Pacer Prátóftos de Bskhcs 
Societatis icfu to ídolibro* Santos S á m a n o s 
del Obifmdode Uen^j ' ñ M ^ c . l o . f o L i i j b u 
E n ej l socafm, q u e p a Ú am$*mmeltw S 4 L 
vadorM^o el Apopo! iamajorpfkem del valor 
de Hismhea.j fm di(po[imn para confagrarle 
Obtfpo{como la hmo)de U Ciudad de Athenasy 
f m él primero dé los q e^ Miglútificarefn al Señor. 
Tambítn le encargo la redmetón de todd Grecia! 
a vien do lé da do to$ dvifof éj ñ e 4 c&fi ttm b ra va en 
fewejames cafas.NmgM ttjtimomo masautenti* 
co del caudal de Hietotheú m ctencía%fantídad, } 
z^ eio de dilata r la Fe Cathdka^m averia p mfto 
el Apoflot e® frontera dé tantos, y tan faenes ene* 
nngos rrecíbto el fantoObifp&la dignidad por obe^  
di en da J el trabajo por fu volunta d, profigu io lúe 
go la obra comentada por Sa. PabloiJ a tas obe]as 
que le fueron entregadas Agrego otras en buen nu* 
mero y hi&o de todas vn rebaño muj agradable a 
oüitirtfijp 
inim 
Híec primafcdes Hicrothei Athenís ante Dio 
nyfiam íatisprubáfarelidqaituf Auíhorum íen-
teorijs f próbeaius ctiám rationibus 5 Prima íit 
( qux ab aliquibus Amhoribus táétá >lcVis ü n é 
nooe(llimómagt>iiTeftimata)üá 
ftolis facrisL Eecícfias fuá praedícaríortc fúndalas 
Pia laosÜl ico exornare % ve accolas labore fuo 
adagoitíoriem &dci aceradosinílrucrcnt ^& gu* 
bernarcocScimas etiam Divum P^ulorh (anno 
Chttfti Oominiímti j z jascafceurioreracalcu-
lado Achcof|hbuscvange!izaffcr^reopagoDio-
oyímmconvercl(re>DarnanmJ& aiios multos,vc 
__ 
Aétror 
- * * ' ' • ,,: " i ¡ i . - - • « ' " . • i r i r ' . r' i r i ' ' . i _ . 
^onic^nS.HierothcL 
Anno 
ChriaiDo 
A ^ o f u m f s/.dicHur.ibiqucHicrcthcum iiiftru-
xifie^vcGf^corum,^ Latinorum tcnctcommu-
nis ópiflfik))& affumpto Dionyiio Areopagita C o 
riothüfncómmcaírcivb! perannuTn,& fcx men* 
ícsmaníit, ve Aí f torar íT f 8.ícr¡b?tur 5 Poílcaquc 
Oidifyfiufticuai Paailo(pct tiienniumconvcífa» 
cuc^,Vf iaíhoetctur m ¿1% ir» tzbm ñkh vt latius 
in hoG ahdo 5 á. 1 i c c. E. n u m..zt, fe n ó a y i tu u 5) quis 
ergd per hoc ícmpüsjvt Ecclefi^ AihcnKii éti$ 
fuiííet írclinqui potcrat Epifcopus * niíl Hi-ro 
che6s?Q jis paitar ¡íá apprimé oves illas i í 18 Ec 
cftlífc ovilc addactas paíc:ere5& dirigere val 
nifimagnüsHierothettá?Máxime cüm púmu* . 
futís Paícfí&Apoíloíus íau ím.ScD fcipulus á ú s 
Dionyfius(qáem alíqui primum crtdaot Paí!o-
rcm)cüfti copcr áíiasGreciaeCivitaiesad veibu 
Dei íámi^tóidftt ccrílgredisbáfjtür, nuüusíané 
n i í l P í i c r d t f í é o S f C ^ r d i ^ d s ^ Paft0iv& Pacer 
p3fceba^& doCebát ©ves illas á Divo Paulo Ma* 
gi(lroíbofibÍcrédíta8á& commiíTas tSecuda ra^ 
tioeftíqaiáíi ÍAi\tiiediate poft coovcírioncmSan-
éli Diooyftj Atcopágicae, ibiá Divo Paulo ipfe 
Dionyfius religasfuiííct Paftór>& Epifc0pus,vt 
de re ¡ta gravi fpecialií& nfiemoria digna irí ad is 
Apoftoloru^(ficuii de álijsrcbus multo minori-
bus fif)rtíCiitid aliqua habcrcturjricuti cíl fafta in 
crcatiotic Tifíídibeí § & T i t i , hic Crctemls, m 
Ephcrmüs Epifeopicrtati, vt eohQat A á t o r . i o . 
&:cx i .adttootheum i . S t z . C o t i n t b i o a i ü . D i 
vi Paulicpiftolis,crgópro tune conftituturo no 
fuifle Atbcnarum Bpiícopum Diony fium ex ad-
dua:isprincipijscrcdédum venit/edíTíultó poli 
vt infra ad annum J7*dicctur. Tertia. Q d a vero 
fimile non cft quodDivus Pau!usÍIIÍCOJCUOad fi • 
dem Diony Gum Areopagitam convertir, illcru^ 
qqos fimul cum eo ad veram Chrirt i confefsione^ 
S Tmi' ......... 
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Anno 
GhriftiDo 
minsi 
S2. 
¡ d ^ i T ^ T ^ o r c m , & Ecaorcmconnituctccs 
q u o m o d ó crgo doccié potcrat, quod adbuc p lc -
ncnondidiccrat* Et fi nondum fidei rerumin-
ftruaioncm acceperat n m d i l l a c a r c b a t , in cis , 
qaomodoaliosfirmarcfufficicbatfCrcditurigi* 
tur pro fünc Epifcopum ibi nominatum baod 
fuiffc Dionyfiiim.fcd folumHicíotbeum Épifc© 
pom re l i ¿ tü ;^Mr^ ,qu ia fiSuiicorH M m p h í a -
fti ( q ü i de fcriptocibus Écelefiañicis Grecas 
Ecclcfiae non iaf ioi^ notx, fcd poúm maxin3« 
aüchoíirans jab cmíiibos habatui)cEedamoM^ 
verantcr doccí DÍOD) fipm Areopagitam tam 
teíiiporisconftítütum füifiíc Athcnatum Epifco' 
pam,quaiitl6 DiyusFautus Epifcopam Ephcfi-
nam creavit Timotbcümjfed Divus Paalás t inc 
tfidetur Ecclcfiac Epheíinae ápriftit^m nomidaf-
íe3qísando Epbcfi degcbat,íciHc€C ift ¡ni|i<) tcr t i j 
aniii,qQos ibi traoícgic f vipoteanno Cbriñinati 
57.(íuxtafafiiorcai calculacionem ,qiiamrtiuki 
itcoiinmrj&iDteriilosBanholomeusGavannvs 
in vita,& adisSandi Pauli ApoftoIi^oai.a*The 
fauti facrorum lituum fol. 318, ) crgo fs aun© 
Chrifti Dfii 57.quadoTimo(hcuscrcatos cft E* 
pifcop9 Epbcfiorü,cft collitotusDionyfius Arco 
pagíta Aibenaru,muIto po(l praedicatione Pauli 
Athenis, &convcrGonctn Dionj fijv&aIioium 
AFeopagit3 iu( quae íbprain hocanno52,arsig-
nm tciBanetJcontigiííc vidcmus^e cutio faltim 
fcptem anEjorum , ante qaos Hierotbeucn, ¡b i 
Epifcopak m a n a s c x c r c u i í l c indubiecredendu 
cft. 
Excufsis b!s, reílat nünc vt rcfpondcamus ar-
gumeto ex MarcpologioRomano adduéh^quo 
ptobari ¡licitar,Dionyfium primum Atbcnaruov 
Epiícopum fuiffc, cui tripheiter rcfpondenduín 
vidccuufr/waQquiaMattyrolo^u^ aliqui Au-
as* 
4. 5 i \ 
ra 
tho-
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Anno 
ChriaiDo 
mini 
thores,qui Dionyfiumcrcdunt primumcíTc Epif 
copum Athenarumjtalemque vocitcnc, primatu 
nonexprioiicate tempousiiuelkserunt, fedcx 
Nacione, & cuín Dionyfius cx Arcopagitisi& 
Gfíecisveréptimüs Athenarum Aníiftc$ fdiiTec 
(nam Magiftcr cius Hierotheas,aon Grecus na-
tivitaceincc Areopagita, fcd Hifpanus'nofcert-
cor)in Díptica AchenienfiumEpifcopofiara tan-
quamArcopagUam5&Grqcum primum defctip-; 
ferunt Dionyüam»Hierothéum autcm confuUó | 
omiserunti cuitj Nationc Graecusivel 4^opagtT 
ra aon fü i í re t -S^á^quia hoc potüitíieri hoao-
risgratia,ncceft ttovuín ¡a fctie Epifcoporum te 
xeda \mm obferyare modtim,vt nomincxur pn^ 
musaqui veré íuit fecundas 5 & Sandtis lgnatius 
Marty r fcribens adEphcfios,& agens de ¿edifica-
tione Epbcfinaé Ecclefiae Paulum íoanni praepo-
nitjSc l o a n n e T ¡ m o t h e o , c « m Timotlieus re ve-
ra fuiífet púmmfficaiHhvefíiat hfirteC hrifiia-
nom miquicttm jipojlolis in virtittemJe/u Ghrifli 
moTimotheo $ i& apcrte videtur^ quod ad Timo-
cheu pertinctsno fie putari vltimo joco pofiturn, 
quod poft ¡oannis obitum i ipic illam curailet 
Ecclefianr, qaem conftat ab Apoí lo lo Paulo ad-
huc in iliis regionibiis agente > fuiflc^píaefeftum 
ipíiEcdcíi^Ephefina^fed honotis cauía poiius 
antcTiaiotbcuíUíabconominatum loanem ita 
cciamccnfecCaeíar BaromuSítom. i . Aniialium, 
anno Ghrifti 9 7 ^ m . i M . f i 6 ^ x í . ( ^ m Q h 
remáquid cnirum Vt primo loco in Díptica Athe-
nienfifi Epifcoporu, apponatur Diodyfius Arco-
pagita,& primas dicat«tiUius Ecckñas Antiacs? 
Liccc re vera fa^o primos exticit Hictotheus, 
piíccerillcqjillumconftet? Hxcqueratiofortius 
pugnar fi infpiciamus,in Dionyfio>& Hieretheo^ 
o n n A 
arjif!inl3 
can-
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5^* 
aeirtderctiptionefuatucrt fcdium, ¡ta vtprimus 
dcfcribatuc Épifeopus*qui érat fccundüí¡l& c co-
tta^cum notum fit poft DionyfiumAthcnicníem 
EcclcriamctiaxirftefloruiiTc cbsintuitu, &tcf-
pc<5tu,vt teftatut Otigcnc8,¿c ob honotcra Dio-
oyfijpoiletioribus Epífcopis Aihéhiehfibus pa 
Ilio vtwei1ecoi1ceífüm 4 vt rcfert Hildüinus i de 
qao ctiám memoratu t ía t e t loánnes torinus in 
caput iS.Actuum Apoftolofumí yaf . |4 . fol io 
mihi 619 h \ : C á t e m m p r o ¡ > t h D ^ prmu 
Athenamm Efifco\>t*m,fme4 EccUfiApirenuf-
fimámdócetOntremi * & oh honorem Díonjftj 
poflmom Epifiopi AthinUnfei ¡pallto homfiaü 
fmtddqyill^Tatafim Patriarcha Cónjtaüno-
politmusredomniitiVtreftrtHildui^ 
nefm 9 quam cóntentiimni diu [ubtraÜHm ej]é. 
Qaid íftimm vt honoris gratiai primus exiftime-
tufj&dicatür Epifcopus Dionjfíüs*licet revera 
fuiíTctfccurtdüsííSíectaníam vim Vtxhoprmui 
concedcíc debemus*vt rigotofe ex vi fignifica 
tuscxcludataliomsqui teveta illum ptaecsísiiTc 
videtürihicprimaseritrationc fubicqyutotuttíi 
non práscedüotium.Nonhoc ideai »quod de Dio 
nyfio,& Hicrotheo circa Athenienfem fcdem,in 
Elp¡dioí& Eugenio, huius nominis pr /W circa 
Toktanam ptimamfcdemdubifabatur?Quisno 
esc prifeis illis tempotibus víqoc ad pr^fentia 
Eugeniom á Diony fio ArcópagUaTolctanis nuo 
tiucii croiffürrt^poñeá Mdttyrcm iftcly tum cfFc 
£tum,pr¡mamToIetantínl Epifcopumnondixifi 
& credidit ? Ita inquam propri) oíficij fui anti 
phona rccicabatur,& c6c i f labatur: i^r^/« í Ets 
genmfidíésToleto nunUus Chriftum pudkavtt 
prinsiltz etiam ex quodamBrcviario perantiquo 
prdo Vcnct i j s jKono ántio I48y .cünicffet Ar-
chie-
17 
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(Anno 
[ChríftiDo 
tnini 
chicpiicopus Tolecanos D. Fcrrus González de 
MendozaSaíiaaeRoí-nan^Ecclcíí^ Cardinalis, 
titqli Sanel^Cracis ia HÍ€i-ulakír,5&alio poíleá 
lyp i s dato aooo i5o<5jn quo darius Eugcnij 
puaiaíi'sexpri.üitur in pncna antiphooaad vcf-
pefastvbilQcoadveíbij illitis/?^5appooitur pri 
mus fie dicit $ Etigenitis fdus Toleto Nuntius 
ChrtjíMm przdtcavttprimus; & ¡n Breviario in 
lace edito aooo \5\ 6, ab ÜIuíínTsiínis Dominis 
D.GafpariodeQoirogs.ócD/BsrnardoSadoua!, 
& Rojas Sacbs Romana Ecclcí ls Cardinalibus, 
¿c ArchiepifcopisTotcranis.proSandia fu^Djoe 
ccíls m otficio proprioSacli Eogenij die 15.me» 
íis Hovcmbrisin lesione 4 , de cius ptiroato in 
lio\ct%üzD\(£ct(\hxcá\z\imm\Euim'iti$ Dio* 
o 
njfífAreof agita Difa^ulus , primus^olcranus 
Épifcopus fmt-y Qj4t Dionyfio Magiflro fm ad 
Galliam eradtsndam reÍtBo>t¡)fe ad Htfpaniam 
£vangelí] luce tlluftrandam profeBus* i^jintima 
Pronjinciá delatusSroktumveniti, vhi plurimos 
flhs lefuChripoptferíttfarenfqi EcdefuTalcta'' 
n&tátqminftttutorfuttiqua Ecclefiaafifundata 
vtmagisflabilirei \ 0 comanicañs coif^ífjs dm-
pUf¡C4retsád Dtónyfiti redi]t in Galím^c'B.QC 
quotannisTolccaoa Ecckfiá Chriñiano popub 
proponir j hoc omnes docetj& in cfíicio iñms 
Saofti publicc rccitac&Giiñi hxc ¡ta fe bábeant 
Eug.cai.uito>huiosiio^idsprimam,priaium-Bon 
faiífe ToJctanum AotiñitCífed^^ Elpidium Sandi 
lacpbi Difcipulami&Martyrcni,cx muhiscon-
flact elidas fuit a Magift ro fuoDivo lacobotTo 
k^anorum P r e í a i ^ EpiícopusannóChtiñi 38, 
poftcáiad>annuin (So. Ghcrfoncío io ValeBiino 
Kegaovülgb PmfcoU cum alijs Epifcopis ibi 
10 ConciUü adiundis mart) tiucri confommavir, 
de quibÜS Martyrologium Romanumó 'icqxrc-
N íls 
— - „ • , . - V, "han ^ . > - ^ - i < i — _ T i 1 • » 
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& M i i s i j d T i S a ^ ^ i ^ Cherfonefum pafiio Sacíú* 
ru Epífcopom BaJUíj,Eu^ntj^Agathódon,Elpi 
dij.Ether^Capitonts^phrem^eftom^ Arca 
^ , Q ¿ o d d c ( l í i m u s e f f c t ElpicjiuS,Toletan^Ec-
c k í i ^ Pr^fuhcíhtur Calcedonias EpifcopusBta 
clurcnfis^n vita S.Petri Ratbcnfis, Flavius Dcx-
cer auno 
quii) Difapulospracipuoi faltemduodecim more 
/ípofíolicoirí Htfpmiam fecum portatjx hts Wúk 
fíUf4S\velrBafileHS fucce[it Petra 'Bracharef^Jtha 
nsfiHS futt Epíjcopus Cdfaraugujlanu* i Pius 
Hifpalenfis: aítos ettam Sancius lacobus creavit 
thagmis Spartan& Pr&fuly Eugeníus Vaknti&i 
AgathodomsT^arraconefis^ 
& ín his omnihus vrhibus^ malijS multis H í f 
—4 
o na A i 
ous Pccri in adverfaríjs numf.74. foLz eadem 
cíl lentencia./// Cherfonefo Ht(panu{\n(^x\t) Sa 
$ í Elpidíiprimi Archtepifeopt Toletani , Uífci-
pu ItSanStlacobiiqui pajftis tfi}cum alip ulebra-
tut-.pNvms Imify L uicpf aod os I uíia ti y m Pctru 
fcqut nsvbíec ait ¡n ad verfatí js num. i d j . Sancius 
Marcm Elpidtus ht iams S U 
primm Epífcopm Toíeíams fmt 5 réctpta eft, & 
apud qui ptutimos amplexa opinio»Eípidiü poft 
Divura íacobum Toktanorom Incofatu Apo-
ftolum c itifle 5 ilfaroqtjc Tofctanam (edem pri-
•mamafccndiffe >iliiqoe Eogenium fo^céfiffe-jcu 
illa fedesaprxdicattone Divi lacobi per m m m 
jtf..vfqu-eád*omm91 .quo.^Gallia miffosfuit 
tíiínriusTolctatik'EttgcnitisarMagiftfo'fo 
nj fio Areopagita Parifib^ Epifcopo , orbata pa-
ftore cffe non poiteratince ita ercdcdum,ncrvos¿ 
defendie O-Thomas Tamams a Vargas in vindi- ; 
^wXtii.vindicia j o . & \ i .& in vVntate Dex-
rn 
• i m i i i 
Anno 
ChtiiUDo 
mini 
Chronicon S.Hierothei. JPag.pp 
tfi novitatc i^.molriquealijciuideccfur^invc-
nmtur.D.DidaCQsCaftejoo.&FonfecaEpifco^ 
pusTuriafoncníis i .p. primatus EcclcfiítíToIcta 
n«G.5.Patcr Antonius h QuintanaDueñasé So-
cictatc ícfu l ib .S i^orom lo le tanorü íiglo z.de 
la ley digracia prnena délo referido, fohiS i .Pa 
tcr Hieconyriius de la Higuera id DipticisToleta 
riis, n.75.fo! ,579.0 . Mkhacl abErze & Ximc-
dez io píácdicatione S.Iacobi io Hifpania parte i , 
rradt .d.cap^.D. IcanesTamaius Saladar io fuo 
Martyrobgio Hifpano,tom.2.dic 4.meDÍisMat 
tij>fol.dj.5c to.j.dic 2.Ianijfol .4i9.Ff .Hieio-
DymusRoma.c .rJib .udcRepublícaChrifliara, 
cap .4.& alij quam plurimi a dido D*Thoma T a 
maio á Vargas in dida novitatc 1^  .oum.48 .allc-
gat¡ ,& quatacertüá ficde vericate fox kmcmlx 
lulianus Pctrus i videri potcfic* ab co quod in 
Chronico fuo>iium. 137Íol ; j7 íadducit: iS7ií//¿« 
frorfus hoctemf ortQoopxxm de ando Cbtifti Do* 
mini j o o . ) SantXi MarceUi EugenijToUtmi 
Pomificismemoria \ qui ineotémpore, fpib Ray-
mundo Archiepifcopo T'oletano in Monafterio 
Santfi Dionyfi]propt Parifios inventas e(l í dum 
hAcfcrihtremjranJlatiofacía efi: iHjftique Impe* 
ratom dúosfectt hymnos in eim laudem> alter in-
cipit:novarefHlgentgaudta x alter vero h Sanfíi 
Eugenij dignamemoriasíluefícut cene fciofuijfe 
Toletanum Pontificm>ficcerúfcio ex diptich,d 
fcripúsnonfmfjiprimtmy^há qux crit ratiOjVt 
Eugenias,don Elpidius pro primo fu hab¡cus>6c 
praedicatus Tolctanus Antiftcs, cum reverá con-
tranumfit vcríussnoncx noftra. fedexalioruen 
tefponfurndabimustnente,quia de Sando E u -
genio malor adepta fuic noc ió , quam de Sandio 
Elpidioj&quia plus teroporisinfede quievíc,6c 1 
floroit,vel quia non mulcum laborisin huius rei j 
" ' N T " Í"-
1 •. " ' i \ 
'Pag. i oo C h r ^ i f i g n ^ H í e r o t h c i . 
Anno 
ChriftiDo 
mini 
5*. 
iildagatione p^orc^- Fucrant, wpcnfi 3 fie iodi-
canc ÚQQ ex pr^didis Scriptoñbas Pata Fr. H h 
c h i d M u ñ o z i a fao Eluc¡d,ptopi3gn.lib.2 nt.a. 
z n 7 j b i . Q w d f Eugenias commamter prmm 
Toletanm Eptfcopus h a b m r M m f t 4 m rnaiof 
de tilo mtina habeb^m qmd f4i(ior Mate, 
dimídsetdepr&fat Ecclefm:cumtamefuerhprh 
mus ElpidiMStVt confiat ex hlianoyLmtprandpi 
t í Cathálogó Épífcoportim £¿cí?¡¡:a ^aletanfr 
Gothico fínpwidimate VuldenfiiBhlt&thec^h 
Patcr Hicrooymas de la Higuera io Dypíicis 
Tolctanis 0001 .74^1 .5%. l^qucns de Sa í idq 
Euaeniohüius nofx^mptmo\^m\Nec M a r -
necSanciui JÍnJfiMÍ^f¥t l • f . ^ r t ^ í ^ 4 * W $ 
Vicentius > nec ^íi^Ur^lms yfed'^^üMum non 
<oídtffén$.*nt.c rm:0alH*mt din que pérpendtjfent) 
primum effe p u t a m r t i n í ^ o i ^ alic-
numideiudicare in Diopyfio,ák Hicfotheoíquo 
ad primatum .Ath?m(2..ufi«fcd¡Si:.a^ ia Eügcnio>& 
Elpídioquoad Toktan^imopar cric licct fecun* 
di primatias laode gloricntur > & vt talesiudiecn-
tm.T'emo.qnh <;ü Hierocheus illico primo in illo 
covccfioDis Athcnicnfiucn tepore conftiíutus fuic 
a Divo Paulo Paíer, & laftor ovium illarum* 
quo in muDcrc per pauca anDorum cunicula ver 
fatuscffecppftca Paulus DiQnyfmm Arcopagita 
illoram npminaffet Epifcopjunnfacilisfuitin po-
deros primi Pr^fulis fui Hjcrothei dilapfaoblin 
vio* primumque credercívt, vcl dicercot Diony-
r iumjtaredcfent i t í&iüdicat Patcr Petrus Al-
loix^ib.iJlluftrium Oiieralis Ecclefi¿EScripto-: 
ruin vitaS,H¡erpthei>c .2Íol^o5.7W« 
de(\nqim) Athmenfis Ecclefa Himtheo debet, 
qut ipfam infuisprimordijs vtx dum natam fuf* 
m -
ce 
Anno 
ChriftiDo 
mini 
irofticg.n S,HterQtjbci. Pag. i O J 
| i I H I M _ . . I I „ r . • 
cep^fovnyCoagmmavih'Haíid mMsqwdem 
í *Mhwmmefl%{edU^ inpenculis 
mmiu Nihtlmmfere in magmirebus .atque 
fieihquihus vimfiiritHS maiqres tmt ^otifstme 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / / ^ ^ ' f ^// í , data alijs j u 
peradifficandi mr& » a!io immigramnt, & nova 
mdm inpndamm Ecclefiarum f f é ^ é ^ M ^ ^ ' 
l i c i j l l h e medhfiiUatiu frtr eommgradtet.tivé' 
0gimfpWfátá0Íii^ cum no 
longo ttmpore infngultshmret lomlfed alia, at 
que alia feflhatis Emngüi ] f0Mtíí^jfMm0M%' 
rm>in obfCHróttUqumnH*tíbi nam Mpifiopams 
fitfédtm,acdomkdiüfia(uipnt. Eafitlimcau* 
fa efi, quamohrem tatito a nonnuÜis fanSíi E i m • 
thti nomine* primi Athnarum Epifcopi, glona 
magno Dionyfibahfvenerith qmd ipfe fiimimmi 
digrejjo in alias perras Hkmheo, long} diuüu s 
Athems ad Ecclefiam inihi ordinati digeren-
dam, acfolídc cpnflmandam permanfim5 aliae 
potcrantaddici caíífíeicx qusbus hoc icafadum 
credercturjomiitináuscas, vt brcvitati codíula-
$13 US* 
Offcrt fe alu diffieakas ex illa Hytntíodica 
Bcevianj Graeci claofula^qu^launitati vcrfa^6c a 
Patre Martino a Roa in fuá Aftigitana hiftoria, 
ex MatchiancStcpctifi in vita Sai)<ai Hicrothei 
vifa,& allegata5bQq d i c i t j Z ^ ^ ^ 
quituc de Divo H i e t o t h e o ^ i cathechifie Pan-
tim Apojlolu, inde fupagijs matui Epifcopus. 
Namfi prima fuit i l l iusckaio ad Epifcopatum 
Athcnienfcm . qaomod^íütf fagi jv ^Colarum 
dicitur faftaíQuia nifi poft primam Ecclefiarum 
credtioncm,6c Antiftieis nominacioiiemi no íuf-
fragijs Epifcopi eligcbantur.vt in tota vniveríali 
V 
.. i í > 2 Chronícon S.Hicrothei. 
\nno 
ChriftiDo 
mini 
Ecclcfia praxis,& íty lus docoere. 
Cu¡ difficúltati,vt rcfpondeatur,noearc libcr, 
scihüvúfopAgwm indiííeicns cíTc, non folum 
fignificat votum pcrcalculum » vcl vocem , fed 
auxilium quomodolibet iitipertitums ficquc fuf-
fragia hicnon vota per cakulos^vel voces intcl-
li^eda veniunt, íed auxilia per íupplicatione co^ 
ceíTiíquiaineredtionCj&fuadationc Ecckfiarü 
in primiciva Ecclcfia,poft cosmríioncm ad fide 
loco larüj^nt i í lkcs i lUsab Apoftolis deftinaban-
tar EcckfijSíVtcasguber^arent,fine aliqua alia 
codiíioneivel circunftantiajpoft prima hanc ele* 
d i o o e í C r t f c c n t e numero fidduimx&Miniftrom 
EeclcfuT/offíagi js illorfi elígcbanCüiEpifcop 
a fummo Ecclcr^Capice,& Chrifti Vicario con-
fícrnabantur. Pofteá fuccefsk aüacligcndorum 
Epifeoporum forma vattentis Patronatibus Ec-
gaoi,quáB hodie in vfa'cft.Er cafti Arhcnicnfcs de 
fcicnriajdd^-rina, &vircutc Hícrothci certi fatis 
fíji(fenr>& non rainus de ciüs prudencia (quacin 
oaini moieramine praecipué, ñr fummé neccíTa-
ria cíl quálitas|Paulu rogavetut, vt pnmu eoruni 
reliquiílet ánnftitem PaciCí&Doéiorcm Hiero» 
theum , & fuis bumillimis precibus inciinatus 
Apoílolus ¡n totumfauií ís^tcdendum cft.Hoc-
¡dcníi¡ndigítat( liccctacitis Atheniéfiuaipctitio-
nibus) Pacer Pctrus Alloix, l ib . i .1 llufltiü Oricn-
talis Ecclefiaefcriptorum invita Sa^iHicrothci, 
cap.aJol.dioj.cum d i c i t r / ^ ^ ^ / í ^ r C l o q u i t u r 
deHierothcoj^ífi» beatm Apofiolus y^ttMate^ 
fe &$rudtnúagra<vtmi ntcnon infacris Imeris, 
{qtíasliudiofepervolueratyfatU^ 
nienfi tccle[u>iam primum nafcentt ducemy ac 
Paflorem \ p é j m h Idem in nocationibos ad hoc 
caput.vctbo Athenienfi, l ic.C.foU27.docct}& 
poíl illum D.IoannesTamaiusSalazar in Mar-
ty-
4nno 
ChriíliDo 
mini 
5J-
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bris.ful.401. 
H t E R O T H E V S Ñ O N S O U / M SU 
hhftd v i alijs eíiaprofccrePtpop; verhi Dei9 
£vangeli]Chrtjlt prádicatiomm > qua 
ovesfoas qttotidiampajlti édocebat tfimtíl 
m ntitricbati A GymnafiopMtcoTheolo-
giam facram magtflerio magnú legit, B 
multos ftihltmifaa Doftrina EccleJUfiltos 
adiungit, c 
( 
A í ^ w ^ / . ) Adepto muñere Paftorali 
¡¿ ^1 EcclefiíeAthcnicnfiscorifequcns erat 
Hierotheum ad oíficium fíbi creditum peragen-
dum haudfolum viresfuasio prasílando tempo-
rali pafturovibusfuis infümpíiflc ifed atia io do» 
d:rin«caílefti pábulo clargicdojaiaximécum ¡ta 
pollés feiéti^ dono invcnitetur.vt ¿b orBdibusin 
admiratione cíTct | necdcfolílet virtutis amor, 
&docendÍGupidicas»vt tomíefi l i jsfuisdcdií íej , 
eosdocendoí infidei rcbüs ioílrucodo , & in Dci 
feevicium petducendojVüde ficvccofitinuóptas-
dica(ret,doGuiíret,& fcrmocinaífcr íit^fatccür ip 
fiGiíeciinlaudationibus^&encomijs Patris fui 
Hicrothci.vt viderc clt in McnaeoGraecoexGraE: 
co Latinoapud Patrem Petrum AlloixSodcratis 
lefuinlib.i.Illuftriam Onentalís E&ctefiíe ferip 
toruítijinvita Sandi Hicioihci9 cap.d fol.mihi 
d 1 j . inqnoicafaíTasde prícdkationibus»& íet-
monibus D i vi HktoihcuSérmonu tmmm mag-
nificenúa^mofin)}} tíiemhee> E t fapientum.de-
monftrationttm congrmnüfstma ratio.ac. metho 
das, afficiiomsfcientifíc* fruBus ejji cognofcttíir, 
quí &acCurrenter tlLttm{n¿t> & Ugetes fapientta 
condecoratitk alibi: Pmms tu A docnmeyústO 
— — — — — — ^ ^ Jj¡¡I 
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ChnRiDo 
a val i 
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tlurothtelTcrramtvnwcrfam velutfimntts qui* 
bufdam irrigafti, nam vita tmfom Chñfiuúo 
Sánele EmerM te conqmevit. T u libértateapud 
ettm¡>olUns>magnam nobis miferationcm I k l m i 
¿ ^ f r 4 . E t pauló¡nferius: Eximte intelkxífiiÚ 
Smtte&fopienter mtracuU naturamtranfien* 
dentia cunBhjideUterillupr^úonem recipiente 
bm > & contemflativam Theolopam intclUgc* 
re cuftmúhíiSiO beanfsimeatqueo[ftime2enarra-
(B Lcgtt) DehacThco log i í e facrxCsílscdra 
AilKnis,qaaado Hicrothcusillius Ecclefiac infu-
ks¡iidyebac,quramipícmet Hierocheus laucfabi-
licer moderabat jr,multi memorati funtípt imus 
eorijmiuüanas Petras inCbroniconcüotio 108. 
¡bi:SchoU ¡rhedogíC£ perunt hoc atino> <vt olim 
fííeruntfub Sanftifsimis Ponttfíctbus HierotheO) 
0 Dionjfo AreopagitAíGscgonm López Ma-
d m in ftíis pro M o ó t e Sacro Granatenfi aílcga-
t i o n i b a i í C a p . ^ . hanc Hierothci j & D b n / f i j 
Areopagitie Aíhcnis Cathedram tgno£ccns3aie: 
E l Mécflfo cíelas[ententus.J todos los Efcolaf 
ticos tuvieron *J deuentencra SanDívnjfto por 
Patrón, Jé ¿jfte fe há perdido tdtilo la memoria 
delprimero}qHe fm San Humheo ytemdo de los 
mtfmos Gnegospor Efpaml.Chtchoc ídem te-
ncts5c docct Patcr Martinos a Roa in füa Aílagi-
tana hi í íowaJib^i .cap^^ol .So . ib i ; Tfue Sari 
Hierothea d Maeflro de la primera Thcologia' 
que fepépókm toda GmiavJ ahrih Efiuekspara 
enfifmrlssylascontimo San Dio* 
njfioiComo lomta el Arctpnfte de Santa lufla en 
el ano 5 o%Mzjedói(fónmjleano huw enAthe-\ 
ñas E/cuelas de Theoíogia>mno tas avía ávido 
en tiempo de los faritifsmas Ohifpos Híerotheo,} 
DwnyfoAreopagita.Ei éadem leío íbeieraíc. 
m 
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Anno 
GhriftiDo 
mini 
55* 
ín candcm femétram vcnit Pacer Francifcus a Bil 
ches libro Sanífcorum Gienncnfis Epifcoparus» 
cap. l o . foi.z j .his verbis: Tporque en Aibenas 
concumAmuchagente dofta de todas las Nam~ 
^s.abfio Efcmla de la f a g r a d a Theoiogta ¡y da. 
leyó ^pw^/^CLoquicunohoccapitedeSan^o 
HiciothcQ)Addartiush]Jtcnium ex cade Socie^ 
\ tace Patrem AníoniumáQuintanaDueñas^libro 
Sanaarom Hr ípa lcnf ium^l 144^01 ita de Ga-
thedra Divini tiierothci in foa Athenaroiri Ecde 
(uXoopnmtConfiitmdoeHe 
cur de dignitacc Epiícopa!i:)^ p r i m i f a l m f reffk 
era la contuerpon de los G¿ntile$tque vencidos de 
flifabiduriÁ, reconocian^abominava fu s inore $ é 
ígualfuefr defaelo en criar Mhtflros aptos para 
i fü Iglefia9mfolo de gtnepofas ¿ojittmbm¿fínp de. 
aventajadas letras prendas que tanto dmfiran el 
sfiado Ecleftafiíco,) cmfa abrió EfcMtlas 
, publicas en ^ ^ m ^ ^ n a ^ ^ i ^ k ^ ^ ^ ^ m d é 
Thtologiaiftendo el primer Jídaeflro deliam toda 
Greeiaifuccedíendoie en e^aCathedrafComotam-
j i ^ / ^ / ^ »SW|?/mí//?íwo Difcipulo San 
Dtonjfio Areopagita, Eodcm feofu abondant 
MarcbioSccpcnfisinvita Sandi Hiciothciv$*p. 
foh 1 j , & D.IoanncsTamaim Salazar in Marcy• 
rologio Hifpano,tocn.? ¿¡e 4,nicnfis Ü ^ o b t i s , 
f o l ^ o i AhuTmcSanftus Pfie/í*/(loqüitoí dcSa-
d o Hierothconupcr ab Apoftolo Paulo Athcuís 
rcliftoEpifcopoj^f exercitatwne d o ñ r i m 0 dtf 
p H t a ú o n i b m f c t e n t i 
táííspondereallecíiad Evangelíj fideaccederenh 
pabltco Gymnajio Chrifltana Theologiam lege* 
reincepit, qua innúmeros DeíEcdefi& >filies ad* 
mvit. Sed quid cgcmüs Authdribus hoc confix-
niancibus?Confulatur ¡pfi fuo Dilcipulo Dicny-
fio Areopagita: ¡n fuo de divinisnominibus itbro 
O cap, 
ag. 106 ChrobiccnS. Hierót hci. 
A.nno 
iChriaiDo 
Imini 
cap.J.iuxta vcrfsoncm Matfili) Ficini,qui de hac 
M aaiftri fui Cathedra palam loqawur eius do6hi 
nam magnificans: ; ^ / ^ (in 
dHVhquam longe Hierothtm Sanciorum Docio* 
rúmpUrimos anHcellemi&dintuma^docendi 
fdditatci&puritate mentís > &exaBa dtligaia 
dmonfirandt cmri$ 'timnihm^iivMfotrA 
doqmaftrúnent, h:umuc\ 
ciamHiciothcus Apoftolicus fcminafox femina 
vcráe 6dei>5c Cathoücíe Religionis mittcfct fuus 
ex corde filíuss8c Difcipulas Dionyfmspafsim in 
<jperrbust& fciiptisfuis dcmoíltat ^ paucis ctiam 
vcibis Patct Pctres AUofXilifa. i élllultriumOric-
taÜs Ecdefia fciiptorQfn irtvirai Sanfti Hiero-
chei> c a p . 4 Í o l / m i h i doS. idcmdocuit, diecns: 
Gruiómigitur primo peragratífti tamqmAuep* 
taah jipo^alis Magiflri 
loimhmt^nequetdvirh fmpto, 
Antequam enim inde foheretiprmpua wtiditio-
nis C¿r¿j2i^^^^«tó^,/i^r^ tradidihqmhüsgen 
tiftt&tvtl ahfensprodejjeu^mdmágn^ tum can-
tatiSitumpmdeti&fmt.Ea potro sralhmufin&di% 
vtpartim medmrihus y partim magnis mgenijs 
convm'mnt.His tamen pot im0 mdim ex pam 
quam iiltspr&ptereapilicttyquod wenturinefi 
illa f a á k a vulgo capefentur >facileqMoq(ie¿d 
hominei a fide extraneás emanarme Jpjt autem 
fine M a g i f r ú t f ^ ^ Í ^ ^ é m ^ 0 g 0 c á ^ ea 
voltfempro dehita illts refpeSusacreveretiaJudi 
hriv0eontmptu ixápef€nt&víporci marga* 
ritaspedihíeSctilcarcnt, Quare iibrisillis.qfia^ 
litHmdccebatpyUexarat'^ 
pagttA Btfapulofm vnice dtleBo commendatt* 
in altas abijt regiones. 
ib rbrútA ni xiigfiq j i tA óí) 
^ H I E -
G D í l f i 
^OiftiiriD 
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Numi %%9 
lilEROTHEr MEMOKÍA NON 
folum apud fuos>fed 4p#d totiusGrAcia ac~ 
colasjloret.A Ceciltus Epifiopuslllsbmta-
ñus Athenisingred'ttur exrecejfti Hierofoly 
m&ivhiadfacravtfenda locaacctdcratiiti* 
nerisUborefejjuSié' ocnlomm lamine pene 
érbtiSia Hkmheo AthínárttmtHmEpifio-
po amicahtlíter hófpnio tecipitut. Monet 
HierotbetéSrft EMchartfliam facram p ím-
matjevotifqíse preCíbu* fe Muniatiquo fa-
ció pro recHpprattonevtfHsMtus ocuíis vir 
gtnenm vehm , quo mater Dei lachnmm 
in pafswne^ morteFtli] [ui effnfjas cktcca* 
'vtr¿ttadmorüet>ewif(4mqueperfffum Cea*-
Uus recupcrat. P Dimidia pudféli -vclipar 
tetó HlíHierotheHS condonat, quandamqué 
dtm hamis Apoflokpfúphetíam%*vt f&íi* 
titer iterad Hifpaniai profsqueretHtJnve-
ta pofiea Juere h^Jacta lipftna in (aero 
Granátenfimonte. c Aliuddmidm w l h 
(3 ptdphéúam loannis Eivangeli(l& ortgt* 
Salem pemn aiHtfpAnUmConti4lif¡e Htc* 
mheumcreditm.fed vbi hodie prventur^ 
ommbmUtct^ 
(A 1^ Lotet)$mct Matcus Antonius Alegre 
JP dcCafinatCiOrdinisGanncHtaniíHif-
panosCdtibctüS Turiafonenfis facraeTbcologiaj 
DoaorinfuolibtGiCuiüStitülus.Paraclifus Car-
racliticidccom.ftatuié^íe annoChriíh 
5J.ita dcHicrotbcoloquiiur J/b r^^(ic iUcct 
annoGhrifti Domininati SS.Íflonnpfole luch 
díusappmttffio autefuperos pervotant ad calos, 
penitusauolatanobisfidcitaium Menologwm 
aittquod cum religiofe vixiffehmigr^v^ D o ^ 
O * 
} 
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i Ghrifio nato fdícifsimus florebat adhuc 
capite Petro , (5* Romano Jmperatore Claudio 
regnante £ p ¿ / ^ « w / « # ^ f ¿ w i ^ / ^ Jdem aíTe 
ric Pacer Hipoluus Mucaciusin íuolibro Anti-
aiecs M a r i i o i l i i c r . t L $ . 2 4 . f o L i 7 4 , i b i J / i a ^ ^ 
Hierothtus anno k Chriflo nato 5 5# 
gi t ; Aidtndo rodeado fot ver ejlas £(cueU$ de 
Jlie'¿aspin Cecilio pnmer Obifpo 'de Granada* 
Difcifulo delApofioí SantiagOique htvio de Je 
l túfale a Efpana a njiftar el SmíoSep 
demás Lugares Saníou lle^o a aquélla Ciudad, 
¿ií w ^ ^ j f i ? ! accidente^qm melcdmtn& jta*-
decio.y 'viíítmdo a San •Híerctheoiqu'e'a4afdpn 
governavááqtíelU Jglefh* de Athenas? Elfanto 
Prelado {e:hi&o cúfeff^y eomMgár enda Miffa, 
y luego Qc^ndo del teforó dé fus Reliquias vn lií-
fo, eit qtte huéftf&Señofú enjugh fus ojos de las 
lagnmaKmt&cladm-cm fangfe que derramo ef~ 
tandoprefnte a la papión dé fu Hi]o hendíto>jto~ 
candveon U elrofro'^ (^osafah Cecilio .al Ínflate 
le reji'ttujo ia^ijía } j manftr.andok %W&f$ép%e~ 
cia dejan Juan Bvangelifla Merca de laspnmt*-
pales cala midades que av ia defuceder en la ¡gU-
fta j ja f la el, fin del Mténdds traducida de fíemó 
en Grlegó pffan Dionj^o jíreopagila fu difeh 
paldjepéhntrhqvsia ttadúxe'jfey favapy le dto 
^dmh'imWmitad del dteképaM de nuejha Seno-
_> j / ' / — — f W ^ X .? 
r m m m vna tornantiquifiim elaño í ^ 8 v D i -
dic^s C->hncí)atcsi.n hiftofU S<jgo.v¡cnfi,ca»4^ 
I con m m m ^ é f e- Okifpadoy Magtjirado de 
~Athe~ 
I p... J I 
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5J* 
Nom.85. 
MhtHti dmh tres anos,en lot qualesaviendo fkn 
CwliOtpñmerObífpo de Gravada 
los Lagares Santos de lemfalem » bohió por 
Athenasiciegode los trabajosry temporaiesdeUa 
winotdondeelfanto Ohtfpo Hierotheosav 'tendoíe 
mandado conpjjar.j dez^ tr Mijja lepufofohre la 
c a b e f a vnaío'atco que la Vhgé A i a d n de Dios 
enjugo fls lagrimas en lapafilón., y muerte de fu 
Ht]o Redemptornmflrojon queaUn[iame lerjm 
rfAítmda la mijkoéj pidiendale. ton inflantes rae-
g a s . Á l g m á parte de RéUq^ia Unfoheranade dio 
la mitad % J también <vna prophecia de fan lí4an 
Euangelifla [obre el fin del M mdo% yj%s .anun;-
cios .traducida de Hebreo a Griego por fan Dio 
nyfw>J ^ Grtego a nmjlro romance por / 1 . mifmo 
fan Cecilioij Reliqmaj Prophecia oj je c o n f i r v s 
en£fpana¿ 
Haud dcfuere qui tum temporis ad annum 
Chrifti Dommi jjéDon HierDíheum/cii Diooy 
fiücn Areopagitam AthedarumEpifcopum foííle 
defcofcntíita iotcrminis tcncnt D . lasnnesTa-
maiiisSalazar tufao Martirologio HifpaiiOvto. 
M i é i.mcnflsFcbruarij, f o K u . i o vira Sancli 
Ccciiij Epifcopi illibericanijibi; Superatis igittir 
magnis pertculis$ Athenas deverüt* <vbi a Sana o 
Diony[io AreopagitaconfGrtMm%donts acceptiSj 
& ab omíorum infirmitate pmatPtSyHi(psriiam 
ingrepis^rotinmÁpofloiici muntris pefumcxer-
c e f e c a p i i ó ^ m n m Gtcgoms LopczMaderain 
d c f c o f o ^ 
1 J .&&an6i ícus Bcrmudczde Pcdraza in anti-
quitatibus Givitatis Granatcnfis* 
Sed pr^diaos Autborcs fenfuíuo f a l l i d a veri 
tatcverif4dHmáximefuif lVíemotos, aüquibus 
demoft cabimus principi js,cs quibus i lío in cafo, 
non Dioayfium Arcopaeitam Athenicnícm Epif 
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copum,fedHicrothcum fuilíe agnolcetur.f r/wo 
quia ,fi bciic affertioniTamai j attcditur.á fuá ¡pfa 
fcntcntucadiccum poafupctiosdifta ,afficmct 
Cecilium Mirtyriom paffüm > & ad «ternas glo-
nxprxmium pcrvcnitlc KaledisFcbruarij.anno 
Domini 57 ¡nquo inft¡tutusfuitEpifcopusAtbe 
naruen Dionyfius Arcopagita a íuo MagiftroDi-
vo Paulo (vt ad annü 57. latiusptobabicur) crgo 
no Dionyíiusibi Pt^íuí tuen cxiílcbat/edaliusf 
Hul lasniüBicrotheusioxta cooimuaeoi ferip-
coíumioteiligenrÍ3íTi,tü n í lbmregerc valcbat 
Ecclefiam»igicus eums foiffe faíeodam cne#maxi» 
mecum retro nciakisannisjtraníiíumSanAi C c -
cilij per CivícatemAthenasfuiíre,Anchores def-
ccibunrivode raniori icmporiscalculo cumMat-
chíoneScepenfi hoc anoo 5 J.hoc cíotigifife aflen-
imm,Stcando9cph ín illa plúmbea canba Mar-
tyri) fan¿tiCcci!ij>quaeinveta cft eumalijsfacris 
lípfanisinfacro Monte Granatcnfi^x ipfms mtt 
SAOCÍÍ Cccili) teftimonio e o n í b i Hietorheum 
Praefulcm Athcnienfcm fibi totbema contuUírc» 
fcilicéídimidia partemvcli Bcarae VrtgjDÍs»D€¡ 
Genitr¡c¡sMaf¡<{,qoalachf)'masÍB pafsioíie Eilij 
fui emiffas cxiccaverat>& Prophctia fana-Üoaa 
nis Evangcliftxsqaando Atbcnascx rcccíTutíic-
rofoly mae aducniarat.Et licct ibi no proprio no* 
mine,fcd digtstcatís ciim nuncopet | cut» accedit 
ad p r ^ d i a « Prophctix fanai Iaaonis,cx Hcbrai 
ea Üngoa ad Grfcam ttadudionem coarrandam, 
ioquit, á Cmdto Dionyfio ArcopgiiafuiíríSfadla 
vbi coi!ícuit dJOS Ep¡fcopos,illum>qm etim-bof-
pitio rcccpít.qai verefuk HierothcusjaKutn.qui 
P íophet i i ex H^brcoinGrxcumtráftuiitjncm-
pc Dionyfium Areopagitamscrgo fiium Epifco 
pus Athenicíisforct Dionyfms Aicopagita.qua-
dQc!£lllQ loquitur Cec¡lius(& non cffet alius) ab 
íCJiílhdl 
iuicR 
co 
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Anno 
ChfiftiDo 
co dixiilcc fuiffc Propbeciaai traduaram snon á 
Diony fio Areopagita tanquam aIierio,& divcrfo 
ab ii lo,dequoloqauüi,fuiífs l iofpi | iorecepíom. 
Magna fanecftlic-ec pondctatioA' mahifcftcde'-
moaftransCccil iuainonloqiíütumde Dionyfio 
Axcopagita lumEpifcopo Aihcoiéfbík cum hof-
pkio rccipiacfcddc Hicrothco,qucm nomina-
vit Polum kgis> 5c Prxlacam fqpet Ecekfiam 
Athcnknfcm^&fupercum gracia Dei foilTcdc* 
c!amans(vt in fcquenti numero, cx pr^dida ad f 
loogam adduíta fanétiGecilij dcclatationcjliqoi 
doapparcbií ,)vndénon miraraur Marchioncni 
Stepcnfcm in vita SancaiHietoihci i o j o ! , i 8. 
lapfos affirinct,qui conttarium fenfciunt,nciiip¿ 
tuoi Dionyfiucn AthcnicnfcraEpifcopum fuiííe3 
cüm ex praídido inftrumcnto 9 & ex alia plum-
bea lamina in codcm Móntc Sacro Granatcnfi 
rcpcrtajContratium conflet:D^ eflos dos hflm-
mentos{\ft(\m)aHT)que en ninguno de ellos fe nom 
bra San Hierotheoife colige con harta certera que 
fue eUquUn dio ejlas Reliquias a Sa Cectlwypor-
que del contexto de la relación fe mueflra hten cla-
ramente de las palabras que va f miadas en ella 
(fon eflasiTui con ella vnaPropheaa vulgariza -
da Hebrea* traducida por mano del fantofabio 
Philofophotglcriade laleyDionyfw Luitpagiía) 
que no era Sa Dionyfto el Prelado de Athenas•fi-
no que el Prelado de AthemSymofiro a San Ceci 
ho la Prophecia.queera traducida por mano de 
San Dionjfo.Auia yo reparado en eJlo,admiran 
dome de que el fenor Licenciado Gregorio López, 
Madera .con ferperfona tan advenida^ conpde 
r a d a j eonauerviflotraduciones defiojn el dif 
curfo que efertvio del Monte Santórdiga que fue 
San Dionjfto el que dio efla Reüquta no me 
avia maravillado menossquedixeíjelo mifmo ef 
g . ü l 
inifíi 
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licenciadoFrancifco^emudez, de B m m m ^ 
las antigüedades de Granada tptf efcri-vio, con 
poner en ellas traducctode ejla efcripttira Jos qua-
les fe han llevado otros trasfiJemaneíra>quenofo 
lo comunmente fiíenia entendido, fino que lo he 
v d a efcrito en v n a f i f p ^ ^ ^ ^ J en vn ^eríf0 
de pintura con notas de Sdn Dtonjfioj mas mí 
maravillava.qut contando tan claramente na -
die hu^ie¡¡e feparadoe que D . 
Tomas^amajó deVar¿as lo avia advmid&jn 
el tratado qtie inútuló verdad de Flauio Ücxtro 
en el num, $ .por efias palahras:[habU de S.DÍO-
ny¡lo)Tporlo menos cénfia deflarelacion que era 
otro entonces el Prelado deAthenaStCon (fuefive-
ríjica.que lo feria San Hterotheó^masj erra luego$ 
poniendo eflo en el ano 6¿\tporq confia de la dicha 
lamtna^q el añofegundo de N.eron^el qualfueel 
de ^ m)cfiavaya puepas las Reliquias dichas en 
la torreTurpianaj padeció martirio S, Cecilio a 
primero deHebrero.Con lú'qua{ queda verificado, 
conforme a lo que arriba probámoSide que ejiemíf 
mo ano fue puefto porObtfpo en Athenas San Dio 
njfio(Íoquitur Marchio Stepenfis deanno Chri* 
flinati 57.))queSaHierotheo nofue fucejjhrfu* 
y o,fino anteceder,como también probamos ¡y con-
tefían con ello efias memorias y fe verifica avet fh 
do SanHierotheo.y nootro.el Prelado%a quien Sd 
Cecilio •vifiioen Athenas^ueferia vn anoto dos, 
antes de fu Martyrio',E)¿ codem fado hoc idem 
c t ¡3m(v i foD*Thoma T a t m i o a Vargas ) c o l l i . 
git Pacer Martinus a Roa in fuá A íí igitana hif to-
tra opinión las laminas que eftos anos fe defeubrie 
ronenel Atonte Santo de Granada* donde fe di 
^ ^ equeepilavidade San Cecilio, Difctpulo de 
| Sarntajro.en quefeda a enteder.queavia ejtudia-
¿lo 
\ 
* • 
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1 Aliño ¡ ^0 en-Alhenas .y qm holviendo de los Lugares 
\ Santos de íctufalempapo porefla Ciudadty a v i e 
do perdido la villa con los trabajos de la peregri* 
nacion^tibnedoféle los ojos de efcamaSiCn ella ha^ 
Uo vnpinto varón por Obtfpo, que confolandole^ 
leaplieoaetlos v n lien^o.conquela Virg^purif 
f t m a enjugo los fajos el amarga dta de ta pafston 
defk Hijo%con que luego cobro la víjia. Entonces 
Cecilio con sncsrecirntentopidió parte de aquella 
Reliquia para horarafu tierracon día, alean fo* 
la con otras j con vna Prophecia que tradttxo de 
Hebreo en Grkgo por m a n o dd fa núfsimo Fhtlo • 
fopho Dianyfio Areopagtta. Infere de ejloj bien 
D.Thomas Tamayo de Vargas$qHepor lo menos 
C&njladello t qtteera otro entonces dPreladode 
Athenastf afsiesverdad+mas mfepmeha que lo 
faejjt Hterothtohfihienyomeper/uado, qnepudo 
ferlog no lo a m a {ido antes Sa Diony fio^ni lo era 
entoncestaunq ejlaua enAthenas9 donde fe muef 
tra que hiziO la traducción de la Prophecia. Ter* 
tto quia áuchores» quiprimatum in AíBedeti í i 
Ecckfia Diotiyfio Atcopagit^GoncedoDííCo ni-
tontui; quia in MattyralogioRoroanov& ab alijs 
feciptaríbusprimum fuiffc ibi Epifcopüm fetip-
tumrepenunc ,&argum£tum furaunt ex Otdine 
litcr^jquod licctaliqtíáddovaiiduíli fic noí i fem 
pccccnccnam in inulus fallit* quia ordo Xmxx 
no dat prioiitátccii tempotis Hcct concineat prio-
ritatem fcr¡ptuíae(vt iam n u ^ á . ex fede Ephcfi-
na T¡mothc¡3&loannis EvangcliftáE argumen^ 
tum fumpfiraus.nam cum re vera Timotbeus pri 
musextitiíret Ephefinus Epifcopas^ ab aüqüibus 
príraus iudicatusíSc nominatus cíl Ioannes)cum 
ením non valec argumentum ab ordine lit€rae,vt 
oprime doccnt l excüm pacer,^.fidei tu«,ff.de le 
aatis 2..&lcxncc ordo,fF.dc íolutionibus, late 
de-
0 ai o v. Vi 
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dcfendit Fcliaus incap.cum dilema de referiptis, 
(C J / í ^ ) A n n o C h i í f t i D o m i n ¡ 88 j n turre 
ftndc Ecclcfix Granatcnfiscivitatis^ulgo^r i 
p /^'5&annoiy9>- inn"onícf3eroP eam* 
d e m c ¡ v i t a t c m , v o c a t o , Falparayfo, quaíciam 
plumbeaschartasjibros^ííaíalbíquc Reliquias 
fandterum Ceci l i jJhef ipboni is^ HifcijDifci -
puloruaiDivi lacobi Apoftoli»repcrtasfuiíTe á 
mulnsfcnbiiur, hafque etiám miraculis CDültis 
cooTprobacascxciriíTesquare recepta informatio* 
I oejViíifque aicriciscaufejllluftrifsim 
í nuaiD PecrumáCaftro & Quiñones , Archie-
pifeopum Granatcnfem cum coñfilio lllufirifs. 
DD.D.IoanaiS3 Fonfeca Hpiícopi Gáadiccnns 
ciusfoffr3ganei,& comprovincialís^D^^^ 
ni (^ io ter í EpifcopíG^ 
fi árMedo2%AbbaMÍGómpluti iegaikiosca de-
ctctom facriCGncilí}Tridencioit& ípecisiiSum-
mi FonTificisClemehckS.commifsionecas ap« 
prob3lTe>& diffioiciva feaecntia dignas cultui fa* 
Cfodccbrántem>die gomiefis A p í i ^ 
plcnecdiiilati Cciamque m illa meotroncm ficti 
de velo Beata; VirgÍQÍs» Dei Gen¡rEÍG¡s xMariae á 
! Sai>€la Cecilio adduéío,f ie ¡o initio fententiíe: 
Fallamos devn mífmáf arecer^y affenft en q fue» 
ron todos concordes^ue¿levemos declarar, decía-
ramo$% dífimmo$%f fmnunciamo& las dichas Re-
liquias 3en efleprocejjh mmidas* conmerieafahr9 
la mmddelpono, conqueNSe^m 
Vtrgen Maria limpiofks lagrimas^riía pafsíon 
defti tíijomc^ro Redemptor: & profeqaitur ád 
alia/cd quicam videre cupicaddac Liccnciatum 
Grcgorium Lopex Madera iafuo libradifcurfos 
dclmonccfantadc Grarjada cap .4 i ioLÍ65. in^ 
illa pbmbca charca martyrij SanÉtiCcciU) »non 
1 lo-
Anno 
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folum de hoc velojfed ctiam de Prophetia Sancti 
loannis Apoftoli narratio ccx¡tur5f€c}ucntis.ÍDve-
nitur tcvkQÚ%\Anm fecundo N m m s ¡mpcrator'ts 
KaUndísFeírítAnjs p¿Jft*s e¡l martyrtumín hoc 
loco llUpulitano Divus Ctcilius t Sancii lacobt 
DífcipulHStvirliterisMrigtihiíf fanttttate pr*-
dtítiSyprophettas D i v i loannít Apojlolt commen* 
tavit,qua ftintpoftu cumal'fjs Relicjíiíjs in¡nhll-
mt parte inhabitabUis turrisTurpiana Jictit di-
xemnttnihifaidifcipféli DivusSetetrími&'Pa~ 
tnttttSiqtrícHmUlo pafsí funt* quommpuluerts 
iaanth huttis facri monús cavemis $ in quorum 
mmorUmtytmrmtuf^iL relacione etiam Sáí5ti 
Cecili) tquas invenitur tanquam praeambulum ad 
Prophciiam prxdidam SanÜti loannis Apoftoli 
ex Arábico idiomatc ad Hifpanicum craddclumi 
¡ta fuiflcíMarchio Sccpcnfis in vita SanctiHicro-
thci,5. l o io l . i á.affi£maCé 
F R O P H E C I A l ) E l E r j N G B * 
lifta San ludn.fobre la de(lmccton del Mt i 
do^ hq^^endrajobre Hdeplag^s fhajla 
eldid que ftmfena en el Bvagelio glortof)* 
tfAdHcida en Griego,por mano de elfabio 
fonto¡gloria de la ley %Dionyfio^ 
EÑ el nobre de ¡a effencia venerada.que én* fena la vérdad dela Fegrandey del amot 
del Crucificado en la tierra de la cafa(anta.qm es 
en Urufakmfegündo en el orden de ella embiado 
a pagar el picado original por fu amorj íntercef-
fionpor nofotm. Ejle es lefus Hí]o de Marta Ftr: 
gen&ueftro mediador con la Encarnación, Jauer 
tomado la humanidad^ declaro loque encomen-
dó acerca de aquello a que^jino.a los Jpojioles en 
el Evangeliogloriofo i quetraxo al Mundo por_ 
ma-
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manoclello*%y exhortha[uóbeditncía,y a la pre-
dicación en ejle negocio qae en(enh{la protección fo 
bre nojotros fe defienda > porft* mtfertcordia)J la 
fíimadenuefíro propoftto en efta efcriptura nuef-
tra> es q quadofuimos a vifttar la cafa fobredicha 
Santa,J Sepulchmj laque fé le allega de luga-
res reputados por de bendición para indulugencia 
de los pecados^ rebeidtas%qHe nos alcanfarúnpúir 
las concupicencias de la perfona.J fegmmiemo de 
Satanás. Defpues que hnvtmos cumplido aque* 
llú\com$ caminaremos al defeo délas almas en la 
IHZJ de la ¡ciencia namraí fy fuprema en el legua* 
ge elegante Gfiegúique feejtudta en la Ciudad de 
Athenas la Oriental (guárdela Dim)9yen el pro-* 
grejjo denueftro cammú>con los cientos 9y corrup-
ción del tiempo f nosfobrevtnú la qu e Dios quifo 
de fu vifitacton, principia de Ophtaltma en los 
ojos, hajla que falta la mjla$con pónerfe blancos, 
graciasaelporello.y camo vmdia ejluoiejfe^tfh 
tanda a <vno de losfantós Pala dé la ley, Frelado 
Cobre la leglefiafanta queay en la Ciudad fobre-
dicha {,1agracia de Dios con d) Jefcubriome vn 
myjleriaadmirahleidefpues que me manda confef 
far los pecados y tener [ímptez^a de coraron,y reci" 
bit el CuerpadenueftraDiosparaejlaenel faertfi 
ció,faca fu tefora.j era vna toca de la finía M a -
rtaVirgen^que can ella enjugo las lagrimas mezá 
ciadas can fingre defus ojos?, en la crucifixión de 
fu Ht]aeleBifsímay pufolafobremi^ 
merefímida la vijia a l momenta.y la fanidad9y 
mtfirkardiaty<vi can ella <vna Frophecia valga 
rifada HeínajradHáda por mana delfanto fa* 
hia Ftlofofa-glartadela ley, Dionyfo Luttpagt-
t**y fu lenguageen profa ligada, porque es decía -
ración de aquella vutgarifación en Griego , ínti I 
I tulafe j Prophecta del verdadero Evangeltfta 
j ipor 
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Atfüfiol Sa* IuAn>en narracton delfin del Mutí-
doy de U$ cofa q vendan fobre el dé plagas Jef-
pues de los tiempos dél crucificado dicho J admira 
monos de aquella platica cierta^ inclinoft nuef-
tro coraron a dtz.W fobre ella>y rogóle fobre ellotj 
Correfpondio a mi ruegóij ttadugúa en lerna val* 
garAljamiajfobre ella declaramos declaración 
quecomprehendeel Myflcm fohredi^ 
vfada en ia Isla de Efpañay lo que e¡la cerca de-
lia en Poniente, para los Chrifitanos qttefaben 
Arábigo X no fue menefíerdejlruir la IOCMCÍOJ na 
rrMtónmJ^riop^ HebreaGnegat quet[td en-
ctsbierta en ellayno comprehenderknfu intUtgen-
ciajffs declaración Us criatMraSíf^ Otos 
quifterej le dieregrÁciapara darlo a entender en 
el tiempo determtnádú y para avifi de los R ejes j 
no antes i j to^quetradHXtmos eneUaes vérdéd, 
quecomprehendt la vuígartf ación foíredicha 9 en 
la narración q vés y es ejla. Demás delía tradu-
Xímos U mitad déla túcafobredtcka t la qual me 
dono el Preladafibredkhoyporfu amores Dios y 
y» buena voluntadpam ton el* Sabe Dios lo que 
tmportunámos en pedirla >J mandóme,) tomóme 
Upalabra>qmlúgmfdaria,J bi&eíóafiij vico 
ella milagros grandes. Djos nos haga aprou echa r 
con ella,) le di fu gracia a ely aíodssfmfervos. 
Amen, Acaboje. 
(£ X^^r) Didacüsa Colntenarciin 1^  
Segoüicf i iCap.^íaoiol .J i .dci l larumfcl iquia-
mm abfconfiotíe dolcilSíitaaití E n ambas Igle-
fias Griega ,y Latina fe ignoran t¡empoMg*ry 
modo de fu muerteyhafla que alguna dtchofa M U 
gencia lo defcHbra(lo que es mas jeguro) la imme 
fa mifericordia Divina fe digne d e ha^er tan fo -
beranofauora lalglefta.manifejlando tantos tefo 
ros en la parte de la preciofa toca, que enjugo aque 
" ' ~ ' " lias 
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fntio C y í f t a m a ^ pafsion. T 
en la Frophcciaonginddsfw I m n Evangelíf-
ta>en las Reltqmas.f efcnm 'detanfanto%y doao 
M a 4 r o J e los ¿fnales dixa Máximo.qae devia 
efiimarfe.como ¡cgunda Sagrada Efcr^tura. 
•vi*; 
Num.88, 
F I N I T O r R l E N m O t O F O D I O -
nyftts Ateofagita Gomu pregrinattonh 
D i v i Paulífer CotmthtíiE^ 
rea Palefthd, Antiochtam SjfUi Gaíatm 
Regioní iPhrjgiam^ adEphefum reddi-
tum deamítilaviti ^ multis tam de veríta* 
te Evangelff quam Chripian 
fmdameBtis erMditmifed i ffi de/hisrapti* 
l?m>& ceekftihMt beqeji&fs kmlo aaeph 
(ime eioBmyA thenas npedat^ al'mmqtieft* 
ti infacraThedlcgia Mdgíflrum Dtvhm 
Hierathettm aJpmn?mquada3rha,mH£-
tumfr&fkiffepafümcómmemQrat &tm\ 
• ceptorenl h&bmjfcgloriatur} ^ 
fti Oomioi ^i^cx Atheiiis Divus fm* 
lo-s cft profcá-aspct áfifKHtf^&fes menfcs c o m í 
moratus eíl , vt Ado . i S.dicitotipoftea aorio 54. 
Éphcfom V É R Í Í q i a o Hcíccíidit Cícíarcam Pa-
\ tÍGamrcgtoncm,&Phrygiam, & tándem rcdk 
1 Epíieíufn,vci^enitüc A<a©f.ip.ibiqueptf trie-
\ niamdcgit Apodólos ,v t i cti5 Aétor.20.deícd^ 
bitur.pcrhxcdeambtjlavitloca D¡on)'fios Areo-
pagitacu Magiílrofuo Paulo,&tranfa<ao trien-
nioabanno 51. vfque ad jd.Athcnas rcpcdalTc 
credituc,cuai alibi» nifiibi eum vixiífe dicatur. 
Hanc 
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Anno 
GhriftiDo 
$6. 
I 1 
; 
Haiic t l i fooologicaíndcambulatione Pauli a c 
cúrate dcfcribic Bartholomcus Gavantus tora.i. 
1 hcfauri íacrorum rituum in 6ne agensde Divo 
Paulo Apoftolo Henricum Spondanum, & C x -
farcmBaroniucn in computationc tcmporum fe-
qucns. 
(B Fa¿fus)Ctedctc licct, & convenit Divum 
PauJum tanquam Cathccbiacm. & Magiftruni 
Hierothci,& Dionyfij Arcopagiras eos rnaxioK 
in rcbus fidc¡»& Catholicae Rcligioois fúndame» 
us cdocuiífcfSf folidaffc, fed oooita, quodfuos 
raptus,& illas mirabilcs revelaciones earum rerü, 
quaslili loqui non liccrc affirmat 2, Corinth.i2. 
difcipulisfuis(licctchrariísimis6!¡j^patcfacerei5 
fed cShabeamus ex Icriptoribus no fingulos co» 
trariuai afSrmantes» ab corum cenfurafenfum 
aoftruavcrtcrc nonaudemus. Extatinopcribus 
Sanéti Dionyfij Arcopagitaccum fcholijs Sandi 
Maximii&paraphrafi Gcorgij Pachimctes/oL 
mihi 34o.quidamNiccphoriCalixti locus,qui in 
libro 2* cradlansdc docamentis, bcncficijfque á 
Divo Paulo Hietothco, & Dionyfio pbsftiés ira 
&it:Fivereíettamfamíliarius (loquitur de Dio-
nyfio Arcopagica ) mm Divo viro Hierotheo> 
quorü vtriqm resfummas Paulus&teas in ter-
ipftM mftm, 
dídicerat>concredidtt0 Theologia Deique ver-
bi raúonefctltcet9necnon ulefii Hterarchia.nm-
qm cdeflium abfolmfsima difpofiü&ne , a tqM 
orJimtionei quas res poftea edam mfetiftaretu-
///•.Haudita authoritashaec convinceret ,finon 
ex ipfo Dionyfio in fuo libro dec^leftiHietar-
chía cap.(S. aliter ac Magiftcr fuus Paulus in An-
gclorum ordinc conftitucndOídifpofuiffetí'quod 
aecepiííe á Hicrothco Magiftro fuo, vcl cerre 
Paolo.qui intertiumcadum raptoSihasc ica audi-
vir , 
i 
'ag.i lo Chronicon S.Hicrothei. 
Anno 
ChriaiDo 
mini 
$6, 
vir.iaiocorpe&ic dcfendu Pacer Cocnclius á L a -
pide in comít ieaur io ¡n cpiftolam adEphcfios 
c a p . t . v c r f . z í i o l . m i h i 4 9 9 . ) nam Paulushoc 
ord¡ne Aogclorumordioescíiuracrat. Siae thro-
m{ivedominMioms{w Princifatus tfivepote-
ftat&mtit Divus Tbomas, & Grcgorius Mag-
nas pmac virtutes ciTe mfcriorcs poseftatibus, & 
virtutes eííe primos m tercia hicrarchia. Riuíum 
principatus ponuííi medios ffl fecunda, vt illa co-
ñ a dombaiionibiiSiptiocip&tibüs,& poteftati-
busjtertia vero virtüíihus,Archangclis,& Ange-
lÍ3.ConcráSa£tus Dionyfius virtaies knmediaté 
íubijcic dominationibus,ponirquc eos medios in 
fecuada bierarcbÍ3 ,vt cacoftec doíBimationibas, 
vinutibus, prneftatibos. Ingenia ve tóp í imos 
poait principarus,fecundaArchangelos, tercio 
Angelos.Hanc feriem ídem 0 ¡ony fias cap^Jcc-
sam confifaiac,& rurfos inlibfodc Eccfcfiaftica 
Hierafchia,cap4i.qucfn brdinsmcft eiiaminfe-
quutus cum afijs Sacjftüs loannes Damafccnus 
lib. i .de ide orthodoxa cap.S .& ipfemctDiony • 
fias de divinis nomínibas lib.7. ab ipfo Paulo co-
fícecor,glorhrurqueacccpiíícaluísiwa facrarriC-
casfuamepe Ecclcfiafticam^pariter , & cxleftera 
hieratchia.Vnde Pater Gornclius á Lapide in co-
mentario in fecundam epiííolam D b i P^uli ad 
Cotinchios cap. 12* veíf.4.ntj; 15 } .foLmihi 420. 
exiftirnacomnia¡Ha verbajqose Paulas iíiraptu 
audivic, &notiliccbat loqui etam emú MaturafH 
Angelorum^dateSígratiamjglotiam, & oidinc^, 
& eius da£hííia ¡ta rairabiiieer Dionyfium crga 
haje fcripíiíTc. Dkaergo (inquit Cornelms )mhil 
hic ceno dici pojfe.cum ta P a film fihfteH opimh 
ri tamen licet Paulrm <vidtjfc, fi2? atidhife mtrA 
de Angelomm natura Joúbus.gratia .gloriayOt-
dimbusiait SaóhisGre^orms hom^in Ez.ech¡e~ 
le m 
Chroniccn S.Hierochei, 
Anno 
ChriftiDo 
mini 
$6. 
I 
lem,vnde Sachis Díonyfasdeulefii hfcrarchí4$ 
ex Sancli Patiti doctrina j t a 6rdine$ Angelorirm 
defcrtbtt.q'iíafi oculísommafpecíat, Rttrfitm au-
dtvtffi mira de d iv ims quibHfda attnbuttSinobis 
hic incognttis 5 vidtjje ínfuper gloriam Chrifii-.a 
Chñ¡h enim d o ñ m eft En/angelínm,ad Calatas 
1 .vetf.iztrapms enimfmt, Wf et authoritas ad-
dentur.ne minorejfetaltjs ApoJlolis^Ht Cbnftú 
in carne videranttab soque edoki erant ait Chri -
fojlomas, Addit Thsodoretus vidíffe Paradjfi 
pulchnttidmem, fdncíomm choreas9 £f gandía^ 
numerofam* acmpdulatam hjmmmm calcprdm 
vocematidijjft. Vnde poflea admitabmdus ex 
c l a m a v i t i O C u l m n ú v i d U i n e c á u r i s atidi^ít%nec 
in cor homims afíendtt 5 quaprdparavtt Úeus fh 
qtii dtligunt tlltim* Ex his cjuis facüe agnof^ct 
quantavaluit Paulos Apoftolus ex arcanis & re-
conditis Mifterijs in fuís riptibusaccepiisdifci-
pulisfuis(it)ax¡(nc Hierothco, & Dionyfíocan-
quámagisPhilofophiaí&humanisIiteris appri-
me veríatis»& dod:is)inclivinarom tétuíri intel* 
ligcnt¡am>abfcoditá,hamaoisfenribusmanifefta 
(quantum valcbat)demofttare, v i magi^ m do-
¿trina abeo aGCcpt^ profiectent idfo^&: ^liomm 
bonum,& Catholicae Rcligionís augmentum. 
(c G & r / ^ ^ M u í d s i r i í o c i s o p e r u 
Sadus DionyfiusHieroíheo Magiftrc íuo muí-
tumprofuiífccongaüdet fie in cap.j.de divinis 
noflrtinibus. ^ ^ ( I d q ü i t u r de Divino Hiero-
theoMagi f tro íuo) pop D h u m P k M infiimú 
/ & w « í ( n o m i n a t i I l ü M á g i ^ 
Atqueita PrAceptorf, amiettmque nofimm tñiu-
riaafficere* & Qty.%MMÍnclms mjlcrinfacris 
Uterísin^itHtor.dtvtnequeadmodUin amaterijs 
^ w « « ^ p í ? / « M T a n t i f a c i c Magiftri fai Hiero-
the¡ dodr¡namDionyfius,vt non folum pnreep-
I 2 i 
inícft 
to 
12 2 ChroniconS.Hierothci. 
A.nno 
ChriaiDo 
mini 
S í . 
torcm f )paiQrcplcoo yocicct, fed non aodet ^ vt 
pro fuaPfqccptonsfui dodlrina habcatür,purgat 
rc,& palaoifatcturaliqua,ab codi(a'a,& c d o í b i 
noníuaifcdPr^ceptoris fui Hicrochci cxmiíTc, 
ricineoderolib.j dedivinisnominibus, Ptirga-
tiommfqrfitan nobh opm efl.Cum enim inclyms 
preceptor mfler Éiemheas thealagka cimenta 
mirahlmr profecía colligem, mtrahitfárfortajje 
aliquis cor nos qmfí minHS i l laft4jj ic íAnt0 a li-
b i£$ hictheólogka cori/crtpjermusjam 'ueros ft 
iUeomniatheologkaordine deinceps mffkfitéidi^ 
gCfere^olmJfctipartiCHla^ fxpitcatiomhus 
unumquodcfíie totius thiotogia caput dtfpofmf 
ptinunqHtynnos intantiim farQriswdmdtMis 
/ ^ a W ^ w i s ^ r ^ r / p i V ^ a ^ * . v é dminius quam, 
illetheologicapmetmrc myfittía coftderemHs, aut 
eadem bis dicendofhp^jlu^ftufim t'raÉare *velle* 
mus.Et poñ $&ú€*í$kéit.£#*m' K t ñ diUgentif-
[me t idohfervakimm» vlqHA divinus illepra -
ceptonplanenobis exprefsM 
tn verbofum divtmrujw tzpUmtiontfuifjet, ab 
eopropo(itumA%&($$\^^ dedoArina 
tiicroíh^i Magiftti A Pr^cc$itQxi§- fui, nulía-alia 
¡odigens aiíthodcate, cum taritus Do^or plañe 
fateaturíuáíupcra(Jcmemem,captümq cxce-
difle,quomodo noivalipri q^amuis fubürDi ing^ 
nij acominc,& litcrarS copia fupcrplcni invcni. 
rctur^ Excdbi t íanc H i e f o t h c u s S ^ ^ o m Do-
íaorum raultos infubíimwate doariníB 5 ita ccn^ 
fet idcm DionjOusibi autrnoporteret 
nofira multis €ommmia frcereivtqt4ammultes 
pojjenms in fantiam nojtram difcipltnam ¡ntro-
ducere>€r*tprof}3ómkandt4mtquam lom* Hie-
totheus SanaorumDóclarumplurtmos mtccdl^ 
ret> & dmurna dacendi fedütítate, tipuritate 
' 'Ti • o 
meri' 
Chronícon S.HicrothcL P 
Anno 
ChriftiDo 
S6i 
5 
mums, BEexaBadtíigentia dmonJlr¿ndt,aec^ 
teris ómnibus qu&cumqmadJacra eloqma peni • 
nenhEt poíi pauca profcquitur. Defandimusad 
fcribendum novi altqmd) attdtntts inferre 9 fed 
wmtitionhHsqiiibufdam>& pérfnguUdifpoft* 
tisinqHÍ[iHombmM(ctrnente$>& explicantes ea9 
qu& abillo roeré Híerotheojd efltfacro qmdaDeo 
perfpicactacompendioptfunttradita.Dc hoc ctia 
difcipalatu Sandi Dionyfij Arcopagir^ ira S¡-
mcon Mctaphraftcsin cius vi£3(qu^ extat m ope 
tibusciafdcmfancti,cum fcholijsSanai Maxi-
mi , & paraphrafi Gcocgij Pachimcres,fol.mihi 
325.) loqmúti Erckmprimas (ioquitj fidaexer 
mationesté difciplwas k beato percepij¡ct Hiero-
theúitS' in verbo0 in vita ab i ) doce tu r , fan -
difpiritfis cotnmuniúnem ab eo confeqmtur* San 
dus Maximus id prologo opera Sandi Dio-
nj í i j , magifteria PauIi^&Hieroihci apud Diony 
íium ira propooir. Omnibus qu$dem{\o€pnm de 
Saíto Diodyfio Arcdpagita) falutis dogmatibus 
aptdfiamfsmo Paulo hitíamr. Magijitr au* 
temmore Dionjfm>a Máximo Hietotheo infii-
tuitfir>fcíitipfeaitñ Pofiea Diony fas (prout ha-
heitíklá¡óptimo Ubro Apopolicártím coñflmtío 
num)cúnílituitHrkChrt¡iifiró Paulo Athenicn-
fumfdelmEpifc&pUSé Míchad SiogcJius (apud 
Lanfdiura ¡n Arcopagitieis) idem tenct. In Uie* 
rothei divinó numineaffiatm(mqúk loqueos de 
S.Diooyfio Arcopagita )puceptoris fui difcipli-
namfetradidit^tneiufdem injlttuúonibus em 
£//í«r. H^ec Gil mulcorum fentcatia, quam iocer 
aüos ccncnc Ambrofius át Morales in hiftona 
Hifpaníca , l ib.p.€ap.u. Patcr loannes Marieta 
de Sanáis Hifpaniáétlib.d.cap.í. & in fundatio-
nibusCivitatum^crbo Eoi]a%io\¿*< HxtiloSh 
Lorinus in AíVa Apoftolor.cap. 17. fol.678. I 
iflím! 
Mar 
\ 
IPag.124 ChronlconS.Hierothci. 
Anno 
ChriftiDo 
mini 
Anoo 
ChriftiDo 
mini 
57-
N u m . p i . 
Matchio Sccpfinfis in vita Sanóbi Hicrothci,^ .p. 
fol. i j .Fra tcc Thomas Bcavo dc Mcdoza Abbas 
Saedovalenfis Ordinis C¡ftcrc¡cnfis,¡n traftatu 
de inucntionccapitis Hierothci, j . fol87, & 
4.fol.io.iioc ideni invcniccqui lcgcrint Ariftar-
chum Chronograpbumi Mcthodium Epifcopu, 
Anailhafium Bibliothecanamf Glycam ,$uydat 
HilduínutB,ycoantiam Forcanatum, Matthíísu 
GalcnumiLayreníianíjSunutti * C Baro-
niucD,& alios recentiorcss quibus máxime favcc 
Mch^úmGtxmm in vita San¿ii Dionyfii Arco" 
pagicae ^ de quo io libia dc openbuSíí& fcriptis 
Sanéli Díonj fi] cum ícholijs Sanóti Maximi, 6c 
paraphcafi üeorgi j FachimercSífoL mifaí j ^ o , } 
icade d¡ícípoÍacaSan£li Diortyfij loqijcosr Htc 
(Icquitur de Sandio DionyCio)dí^itp^gloriar 
CTfcientiam^ €3 fifmtia 0mnesju^eran$, vnus 
ex Areogago Senatom eratiatquea magnú Pau-
lo 'venatucaftm0 bapi^attis.ordinaturEpip 
cofHS>ineflahiliA mjfteriaa fafieteHteroíheo edo 
B Í Í S 0 hbmreliqmt ofíniem matms,&: admi* 
rmdoSt&fHblimifsimos* 
D l V V S P A V L V S C V M E P H E S l 
degem , non pmitttmes ews dtfctpu-» 
l h in pápftlum contra fe conátMtim in* 
traret > relifta thi Tim&thea Ephejiomm 
Epifíopo A venit in Guciam , & C n u 
Tttum Cretenfem Epifcopumcreat»B eo» 
demqaeanna DionjfiumAthenamm E * 
piftopumeltgif. c HiemheoquevtinHif-
paniam fe conferat ad Evangelium femi-
nandfémifacultatem imfartitur.D 
oCtifiiiilD 
t o in 
stibi 
P i f opo) D¡vus Paulus cpinola r .ad T ¡ -
tnocheum .cap.A, ve tf. i j . i ta loquicor 
dc 
I Anno 
SChriftiDü 
57-
Num.p 2. 
ChronÍconS>Hícrothcí, Pag, 12 y 
de íede Epbefina Timothci i Dí*m<vemotatt€nde 
leftionítúxhortaúom^ docírina. Nolineglige-
regra!Um%qH&data ejl übiper Pfophetíam, cam 
impofitionamamim Presbytcri, Etinepiftola 2é 
ad cumdem cap. i .vcrf.dt Froptefquam caufam 
admoneo tey<vt refufmcs gratiam De'hqtiA ejl tn te 
perlmpoffionem manunm meamm. Agic ctiam 
depéríeíat ioncj&concitauone popuü Ephsfioi 
adverfus Divum Paulutn, San&us Lucas Evaii-
gcliilaiocap. ip .Actor .Apoñoíor . vcrf,3o.vb¡ 
ita aic: Paulo autem volente intrare inpopHUm, 
mnpermijjerunt difcipuli } & in cap. ao, vcr í . j , 
Pojtquamauúm ceflavittumultus, yócathPau 
Im dtfiipttlis, exhortattts coi ^ale dtxit, £SÍ 
profeüm eftiVt iret m Macedoniam. Cum au fém 
peramhulaffit partes UlaSi & exhorMas eos fu'ff 
fet mu Itoftrmorieivem inGrmam% S a o dus Cíe* 
rnens Papainl ib^.coní l icuí ionum Apoftolica* 
rüniíCáp. ^ . d c hac Ephcfma fede TimochcÍ5 
CrctcfiTiti>& Athcnicnfi Diony fio ab Apodólo 
Paulo coílituíis intec cuteras abApoílolis facrisi 
aliji corcmi dífcipuüs defignatas» remiiiifcitüf. 
HaocqucTinaotheiad Ephcfmam Ecclcfia cle-
dioncm ad anirocn 57.Chrifl¡ Domini mittitp 
Battholom^usGavaníüs in vita Sa¿li Pauli 
2.Thcfaurifacforum n t u u m i a í i n c , f o l . j i S . c ü 
Divus Paulas quinqaagcficnum fextum aetatis 
fuse annum haberec^Sc tt Caefarc Bar onio ,tom# 
i.AnnatíUíniaDno 57iol.t10 .vcrf. n 8 
t u r i d e m á b i t ^ i / / ^ ^ ^ primis>quoií wntumi 
in Macedoniam (toquitur de Divo Paa!o) ratio-
nem habens Ecclefu Ephe[tnA>ne perntas pafiotc 
defiitutamrelinqtieret, m ems necefsitatí profpi 
ceretyTimotheHmDifcipHlam^mmtimamantif 
ftmum intbi remanfjfé vúlttit. 
(B C r ^ f ) Ex epiíloU Divi Pauü ad TÍMÍOI , 
Cap, 
p T a 1 2 6 ClironiconS.Hicrothei. 
Aono 
ChriftiDo 
romi 
J7. 
cap. 1 .vcrf.y.conaatdeTiti difeipuli Divi Pauli 
ekaionc in Epifcopum Creten ícm, ita A p o ñ o -
lus ait i Huim gratta rcliqui te Creu, vt m qu* 
defmt$corrigas>tf confma* per chi tatesPrf 
bytcro^ficut^ egodifíofui tM ctiam in 
Epifcopum Crc5enfemnominanonemTitj.aDi-
vo Paulcanno Chtifli Doísiini 57iactam,idem 
GavantustcneSfVbiftipra nom.pi.nec C^farBa 
roniüs ¡n fuis Anrsalibus advctfatur, ímó tom. 1. 
anno 57.fol.5iO.nTOi.aio/nieodcm annocon-
fticusum Epifcopum affirmai, \bi:Cum tgitHf 
Patílus magnam huiussnnipartm (loqohur de 
anno ^ . ) tnfamfjiffetm Macedmia yillas con-
firmans £cclepasy qféid egcth pofi hM9 Lucas in 
afris zo JetlarMhh verbtsvCumautem fettrÚ* 
fíffet¡¡artes illas, Macedmi*[iíUcet\>& exhorta* 
tm eosfaiffitmHUofirmone^enhinGrMiam, no 
quidempedefiri ittnere,fid vfus navigatiom, na 
per Egemn mare Cyciadas adna^igans^ervenit 
CretamMlicque ad eam curandam Ecdefiam, re* 
liquitTittím Difcipulam amantifsimum. 
iQ EUgu)%\ímon Mctaphraftcs apud Laa* 
rení¡omSutfumítom.5.fol.m¡hi 712,10111 tem* 
poris Dionyfiom Arcopagitam Aíbcoisercatum 
faiffe Epifcopum dkícquando EpbcfinaB Ecclc-
fias praeÍDiíTc dcmandaíiim fuit Timotheo Divi 
Paulo diícipolo. Haec font eius vcthvSed&vf' 
que hodte GrMorum maiores, fíf jithens mcoU 
perhibent i hifloriamm feriptis , &fífccefsionum. 
tradttiombm d&Bi in tadem cimtate Dionyfium 
tnm tempans primum ftitjje Epifcopum, quanáo 
Ttmothem Pauli ¿que difcipulvs Ephefiomm 
rsxit Ecclefiam ipfiimque^fubro^atofibi Epifco» 
po) Romamadi jp^ vt comperemntapud Cal" 
lomm gentemygloriofo marty rw confummamm 
frjjfe. Hocidemcciam colligicurcxalia ciufdcm 
s T 
onoA 
xtiiM 
»-«1 V -
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Simeonis Mccaphraítisauchoricace, Dion) ñútn 
pcromnesgradusadmaiorcm Pr^efularus digni-
taremnoT) rubit6,fedgradatim afccndiffeindi-
ccnte;crgonon ¡il icópoft convcrfionem foam 
primus Athenarom Epifcopusa Divo Paulo fait 
conftitutusjira Mciaphtañcs-Jtaqtieínui Dio-
njfitéSyO miramlum l/tiperatomnesrftii praccjjc. 
rant>& cumfotefiatem mn fuffuratus ejjh9nec 
rdpuijjetfed fcrgradus tranfiffet mfmcres, & pul 
chre páfei didicijfety ad [upm^ moxpervenit, 
& fifcitppfiea cum expcrientia>tS> cum modefle 
parere didictj¡ct9mperat modefiius%& cum do* 
cuijjctcumverhatetohijfnque honi ordtnis PM* 
teSitandemeimandatum Athenarum Pontifica* 
tu cU*vis pujldet Ecclefu. Qmá clarius f Quid 
manifcílius? Extradilionibus >cx hiftorijiGrx-
corumhaecdichur ventas comprobata , ve tum 
teponscrcatas Epifcopus AthcnicRfiscíTct Dio-
nyfius Arcop3gita,quadoEphcíií)ae Ecclcfede-
ftinatus cffet Timotheus jfcd Timothcus anno 
57tvidcturnominattis, 8c crcatus Epifcopus, vt 
ex Gavantoi& Baronio ,num.p i . probatum rc-
liqgimos 5 crgo minime poli cius converfioocm 
(qux anno 52.faiíret facra pagina teftatuí) i Di -
vo Paulo ibi rcUíltrsiüit Epifcopus ? Ex quo ctia 
ícquiturTDivum Paolam, nc iltá Athcnicnus I c -
clcfuifuolabore fundata .fidclefqucfua dcétri-
na^ad ^ m U ^ i ^ > i ^ t ñ ^ i ^ 6 t deftituti paño-
rCíaliura^ibi conftituiílc Epifcopumj& cum eul* 
lus invcoiretuc ad tantum munus idoncus, nifi 
Hicrotheus,hunc tüm crea rcli(5lum £uif-
fe Athcnis Epifcopum,extantorum Authorum 
fcntcntijscrcdendumeft$ Dionyfium vero anno 
y7jncandcm fcdcmcíTc íubrogatumrquod ttia 
probat MarchioStepcnfisin vita San¿ti Hicro-
thei t^. fo l . io. ibi: E n ffj6U j Q f ^ ( loquitur de 
ag 127 
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anaoChrifti D o m i n i 5 7 . ) ^ ^ $** PMoObif-
podeJtkcms a San Dionyfio, adiendo fido (u 
con<verfion>y l ¿ Í9 aqudla Iglefia elaño dt 52. 
como el m 'tfmo "Baronía lo d't^j^rmha, compu-
tando el tiempo por Uexpulfion q&e hiz^ o el E m -
perador CUudto délos ludios 9 tn qnefiieexpulfó 
A quila, que canfumuger Pnfctlla \ era recién 
venido de ítalta 9qiiando fe vio c&nSan Pablo 
en Conntho % acabando de falirde Athenas, co-
mo fccontiene en el capit. 1%.de los Acias délos 
Apofioles*. 
(D ImpartiU4r)CQnkqmn$aM>vtmhc\sm 
Hierotlicifuffultus Dionyiiuscids Difcipulas ¡B 
Arheuicníi Epifcopataa D b o Paulo »& ibibe-
némcritus babitus, in Ecclefi^ Bencficium alijs 
non infaioris gradus a€gocijs fuiffet deftinatusj 
& cüm Apodólos grcfleim ad Hifpamam(iam 
diu derideratum,& pEOíDiííom) adimpkre fata-
gercttaiite tcmpus foclaaiíibí extiiarum Hiero* 
thcum nuntiarct ('qui poüeá amio Cbriíli 6z . 
adimpletus videtur) &i!lico ctiam hoc Apofto-
li défidctiiim ¡giieam , Hicroiheoita charo, & 
amantiísímo diícipulo fuo prxveniífct > & prae» 
nutuiaífer* 
H l B R O T H E r s 9 £ T D I O N r s m 
Areopagtta domkiom DeipamVirgwis \ 
María cttmDwcr Petra Apoflolofu Prin 
eipedaeoba Apoffiolo:i & Tmoíhea Ephe* 
: fiomm Epifeopo^adfiann Al Multa beata 
Virgo dejíatu Ecclefi® futura ffddicíh, & 
•vt magís in Dei amorem, £ f feruitiu A%a* 
ftoliiCMertqmmpMotrafítM pr¿fentes a t m j 
xmtif&nfilm {AkHkmáimpeMf-mrAft tía*» 
gita pfabenediBwneitemporalivit^ fnem 
impomt^ Pofl eiusobttum vnufqmfque 
%O:HÍS r 0 
i 
I 
I? 
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Kont.p5« 
1 
profnopofearcam illam Chnjlt Domini v i 
uificam.Utidtbus Attollerecurant f fedpoji 
uifojiolos^nullus, ac HierothetiStitafiilli-
mttcrconcionavitt ^ fípultofiero Vtrvtms 
corpore bymnts,&canticistv(moris erat,E 
valedicites ApofiolU%alijp¡M> quiibi ade~ 
rAti Hierothetís.ac Dhnyfius adfua rever-
tuntHry* virgo beÁtappmagenanaobfjJje 
creditur, G 
(A A Dftaht) Mcnárom Gráecüm fqüod 
/ ^ c x t a t inopcribusSaodb Dionyfij cu 
fcolijsS. Maximi , & paraphraii Georgij Pachi-
mcres.fol.mihi j ip.) ica de intmeiu Hicrochci, 
Dionyfij > & aliorum in dormitione Ddparx 
Virginis Mariae lo^uitut. In honoranda dormh 
time tua virgo Sáéifsima Dionyfim aderat mm 
Hierotheo% Divino TimothcOitfmfquisvna 
cum Apoflolis hjmnumgloria tu& convenientem 
decmianSiCtim qmbm ena mnc mortalis Ungua 
omnis H D ú farentem* Mmdique pamnam 
Uudiitt KXXMÍ Mcnaeum Gcaecum á Pattc Fctro 
Alloii lib. 1 .Illuftrium OncocalisEcclefiíe fcrip-
totom itt vita Sad£ti Hierothci,cap*<5.foUmihi 
d i / . c ^ Gracco Latmum iude congrcffu Hiero 
thei>D¡onyfij)& Apoíloloruminttanfitü Virgi-
m%\oC{mm.ApdjlolotUmcMuicontuhernalis, 0 
btatt^at^ eximie Mierotheevna m ipfis.Santhf 
maVirginisDeipaUiqHXvltA datormnohts cor-
porditcr gtnHÍÍ% d m M úormiúoniadptffti.Et 
paal6iiifcriusfoU<Í2ó.ibi:^w««i w b t materad 
ulefle$ UUsfedes trAnfmigraretJu finwl ct*m re-
Uqunaderas Apo(iohst 0 Hterothee eam ahmn-
tcm hyrrinis profeqt*ens:$*nC(\i* Diony fias Arco-
pagitactiaminfuisfcripris* caocjaamtcfti* oco 
latusdchac Viíginisbeatíedorniit ione. &cius, 
g ' i29 
i 
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Hierothei Magiftii fui Peni Apodoli , & lacobi 
fiatns Domini adcam advcntu loquutus cil,nam 
libro de divinis nominibus.cap. 5 .ita aic \ Quan-
do(3'nos>vtfcÍ5,&ip/¿(Hicrothcus fcilicet)©" 
mttltis ex fanftts frátribmnoflris adintuendum 
corpfíStqtéod frincmum v i u ^ D a conceptacu-
lumfaittCovenijjcmuSi aderaí auúm & Ja cobas 
frater Domint, t$ Fetms¡upramum, t$ ^emra^ 
btíífsinmm Theologomm culmen. 
Verbahaec Dicnyíij á divetfisdivcrfe capiu 
tur : Vni de corporc faexofanílo Virgifíis Mariíc 
(ad quod incuendam,& cumulandum convcnc-
rant ApoíToli) intclligpn£5 Alij de ipfomct Chri-
ílo Doaiinoadhuc viveiitejAlíjde^dibus loan-
nis Evangeüfta^jvbiVirgobcnediífla poft Chíiíii 
Domini ad c^los afccnfioncm comoiorabatuf, 
ibiqae DionyfiumiHicrGtheumtoc aliosjcam v i -
fitaffcj Ali j deScpulchfoChrifti Domini imcrv 
prctaocur 5 ad quodomnes vcncraadum advcnc* 
rantjHaruinfcntcntiarumíquáe magis verborum 
gcnui nae figni ficatippi acced í t > pr i en a e íl *quae te-
ner, de corpore beata: Virginis Mari^ intclligi 
débete.Hasccommuqifsimas& aíuiquifsima upi 
niocftsquacB amplc^aocur, & fcqtsuntiar luve-
naüs Pamaicha Hierofolymitanus, qui de tradi» 
tioneteftaturatue millc & centam íCoquc am-
plius annos,relatus in hiftafia Eüthimiaca, ^ 
c^.q.opihzziv Infanffa qmdt^ 
fnfpirata fcrtptHra dtémjju fancia Deipar&Mar 
r u nihsl tradmr. E x ántifua autim & nerlfst -
ma accepimus tradittone, qmdtempore cius glo-
rtofa dormiúmis tvmverji (jmdem SanflhApa 
(lolísqm Orbcm térra adfalmemgentturñoitkMy 
momento temporis fMimif^bUti , convensrunt 
•HurofoljmísyTmcatitem aderat eum Apoflolu 
fanffifamtts Ttmothsus Apafiolus , &:ipr4m**s 
inim 
a'— •^«.»w'.j,>,^E^ ,^>>^J.,>aWJ|,1,ituB^>,. , . .«J***^..^. .- . , . . . . . . . T'IBÍHÍ 
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fiCH( hicípfc magnuj teftatus eft Otonyfcns tn 
m 4 \ 
ms.quáí de beato tfierotheo {qm ipfe ¿¡noque tune 
aderat) confmpfit¡>ad dttinm Apofiolum Timo-
^ « w / í : ^ / ^ « j f H a a e fccjaantur ex Gríeeis SÍO-
^US loannes Damafcenus in oration: a, de dor-
íniíioae Deipar^fub Snem: Sánítos Másimüs 
Mart)rSanai Dionydj Sthoí ia lks precipuos! 
¡o fuisScholijs:Michacl S) ncclusPrcsb) tci Hie-
rofolymitanusjSimeon Mcfaphraftcs;Nicepho-
rtísCalixtos5Georgias Pachimefcsj & iíldorus 
Arehiepifcopus TheíalonicenfiSiin füo Mariali 
nuper in luccm edito vibi: Tune cmnts miram tn 
modumeonventrunt in do mam vtrgiras j/jemeH-
íoadvetfi {loqmxmác facris Apoílulis) Ifáiigj fo~ 
lumilfed& ccglcjtium Ule docíus enttrator Dio-
uyfm Areopagtta % & fuhltmtt Hiemhem, $f 
admirandas^TimotheHS.necnon Stoms Eccleftd 
tune PM/UI lacobus eximias 5 Ex latinis SanQos 
GregoriusTuronenfis lib.i.degloria Mairyiu; 
Saoctus Udcphonfus ^fcrmi^ de AíTumpuone 
Bcaíác Marix.Aibertus M a g n u s D i v a s T h o -
nuas.qui (licet inieüigipofle de eorpore Chrifti 
Dominiillam Sanéli DiooyGj AreopagitaE ícn-
tcnuamacda^oonncgat»ct iamde Bcaia Virgi-
nc María iuxcaaliorum fenfuni ioterprctari va* 
Icresita ad illum de divinis nominibusscapt i i tt í-
podit in leótion. 1 • Dicit ergo (inqtiit Di vus Tho-
XSÍ*%) pnmo qftodipp Dionjfius (¡milis cum *I't~ 
motheo>& tpjo Hierothto, mnl tis alíjs fancíts 
fratfibtés Contener nntapud Jpojíolos.adviden-
dum corpus mhfjpj eft príncipusm V'ÍÍS> & quod 
fufeepit U m m ^ poteft inteiítgt de corpomíi vt-
fione Chn^tijequafactt menúorum Apofiolm 14 
Corinth.\$,Corpus enim Chrifti cft Corpus Det, 
quiefivi!¿princepses ilíud corpas pcr-untGnem 
Pag. i $ z Chronicon S.Hierothei. 
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Detmf»fMfit>fvnic& templuMdttfttm eftife-
cundumkmÜki.hocautemdicebat d e m f t í 
corponsfii.Poíeft tttaminulligi* qmd cowe-
nemntad vUendum Corpus "BeaU VtrgmisMa 
ru in eiíií morte^mdetiamfufcepítDeum incar-
nMone.Etin tilo conventis aderat etiam lacohus 
frater Domin'h & Petrus, qui erat fummum ca-
pvtomnmm ApojloloruM. Pofl vifionm autem 
pradicJam vtfttm eft omrAkuSy vt vnherfi Jpo* 
(fa&T0 Epifcopt qui iht adcrant, Uudamn tnfi-
nitam bonhatem divinainf¡rmitatis{id eft huma-
nitatts yftcut vnicfáique erat pofsibtle. E t tune 
HierotheHS fuperabat úmnes Magiftrós, pofi 
Apoftolos. qmhus nullm alitis cúmparari pote* 
ra t&i l l a laude erat totm exceden* omnia fénfi-
bilia>& mtídana, & quafi extra fe ipfu m poftttiS, 
his>qf4&iaudahatperqtiamdam vmúonem Con* 
iunffus videbatur , fff j¡c ómnibus quteumque 
audiebant 0 vtdebant.fwe ante eíí cognowjfent, 
five nonjudteatus e[i Deo acceptus, divinui 
laudator, E t quid poteíi dici de hts, qu& tpfeibi 
theologizj^vit, qua tamfubíimia fuemnt í QUA 
{ytDionyftus dicit)[i abeius minte non excidít* 
multoties recognovitquafdam partes nUrumdi* 
'vinarum laudum, quas Hterotheus protulcrat 
(Deo infpirante) dum eas a Ttmctheo prolatas 
audivitMoc codem fenfu abondant pr¿eter Au-
thores relatos Epiphanius Píesbytct Conftaoti-
no^ülitanüSiándicasCrcteníisorata.dcdofrtii ' 
tionc Dciparxí Michacl Glycas j.parce Annaliu, 
poíl mcdiamsGcncbrardus in PctrojPelbartus in 
Stellario lib. 1 o.p.j.art ^.cap. 11 .fandus Sabbas 
Abbasin McnacisGrsecorumdic ij.Augufti , & 
mnlu alij ex antiqais. Ex recentioribus prcfcral-
legatosColvcocriusin Kalendario Mariano dic 
i g . A ü g u f t i m n i ^ Pater Hyppolitus MarracÍL-s 
L u -
inirn 
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Luccnfis in notis ad Matiale Ifidori Archiepif-
copi rhcfalonicénfi$nuín.8.fdl.23 2.PatcrChíi 
ftophorus á Caftro Socictacis Icfj * in hiftoria 
Deipar^ capéioiol .478 .Vcrbo Apoftoli>& folio 
^ u P a c c r Martinus a Róa in hiftoria Aftígitana 
l i b . i . c ^ . f o l . S d . P a t c í Parus Airoix l ib . i . i l iu -
ftriutftOfiencaiis Ecclefiaó Scriptorüai in vicaSá-
d i Hicrotlicicáp. ^fo l . m i h i ó o ^ Fatcr Amo^ 
niusQaiotaba DueñasSanaotum HiípalSfiumii 
folio 244 .D.loanocsTamaiu$áSalaEárin Mar-
ryrologioHirpano tOín.f4díc4.aicnfisOáobf¡s 
fa ! .4a i .Ñi ícomit iere l i cc í Patrcm ídanDcmBo-
nifatium Sociétaíis l e f u , q u ¡ agnofeens Hiero-
tbcuai noftrufnHifpanoínfaiítc 1 copiofe etiam 
ca^(aaeí!li idcoñvcnta Apoftolorum dorfnitio-
ni Dciparáe vitgioisadííantium 3cciderárít,^b.i. 
hüftorix v i r g ¡ o a l i s C á p . j . c r t a r t a í 5 / / ^ í ¿ ^ 5 ( b -
qvv)Htfl?anusi&núflrasré.ff nominé facer cum 
Apofiolts, CHmcfHt ^imotheoprimo bpheftóriim 
Epifcopoi&cumdtv'moillo Áreopagtta Dionj-
fió M a r U Virgints exequias celebravit, hy mnof 
ejaepantíit admirandosrfuales nemofHáií fono -
mm^Apofíolós fertiper€Xcipio)qtíos ommum pié-
mfsiméfiñBm¿fjla<vit/piritas .ac pr&tér catefos 
D é numen impUnjitApóftóUs ergo fupremis thto 
logis qmcunque inferíúteS ejfent* íí iemhéo di vi -
nitste carmtnü concedebanf. Quod ñjirginale fu-
nm edefíi ept mujjaprofequutus. íncitabatur di 
vina quadañj^ttdhebatur^ alienabaiur kfen-
fibtis¡eqti&tpfinjincens.ómniüvtammos, (0au-
restapiebatwtmentó divinotu patios h^beretnr, 
féd tamen arte qtiamvis egregiam poemaus mate--
rtatpfafí4perabat,Quts enim vates, qtiamvis al-
tHSi&í fapiens vírgenes pojpt dtgnitatt rtfpodere? 
í^oviísintic fratcfThomasá Bravo & Mendoza, 
Abbas Sandovalcnfis , Ordinis Ciftcrtienf^ in 
tra-
y 
«o? 
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t rSÍmu fuo de inuctione copitis diviniHicroihci I 
^ . fai , i4 . '3c J.tf,fol.i5.cum noftraSccovicnfi 
Ecckíialoquens circa haec/eqoentia proferr. A'ÍJ \ 
le parece d V. S, tejoro mfimabU , J dragma de 
rualcrfohre humano el qiAC hemos defeubierto? T 
que defpues de las de lospfrradosJpo¡loles>Ko ay 
reltqfita que iguale a la cabera del Divino Hie* 
rotheo?En qmentl Efpritu Santo hi&ofi mora* 
da.manifeftandofe m ella con dones tan mara<vi* 
llofos delabiduriíijohrenaturah. A quietan gra-
des M^efim caltfcanij tan a-venía]ados Difct* 
pzélos honranij domna tan celefiiaj abona l Que 
cora con noJem$vera a devoción \ Viendo con fus 
ojos la cabefa en qmen la Rejna de losCielos pufo 
fhs fagfadMS tjt virginales manos $ echándole fu 
bendición a la hora fclmfsima dé fu [agrado Hra-
(ito* como lo hiz¿o también con los Apofioíes ? Que 
privilegioay queaefls fe compare t Que dones, 
quem 'ifericordias no dma Dios á Hierotheo con 
la hendido de fié Madre* Dichofa mil vez^ es Ef~ 
p)aña>que tum vna cabera BfpañoUten que rtei 
hirlg en aquel tranftoj no menos duhofaen aver 
participado de los bienes que allí recibió ¡quando i 
dexada la Grata bolvioafu Patria, 
H i , & c« tcn Aumorcá, qui hanc í c q u u n t u r 
fcntcntiamprqteraüa.histundamcntisfe firmat. 
Primo quia cor pus Deiparae VirginisMarias aptif 
fime vocatui principiumiiu>qQÍzfi Chri f tus eft 
vita(vt fc ipfe apptllavit iQñúo.í^Egofum via, 
ventas, & ^ / ^ ¿ c De i para cíl üli p r i n c i p i ü m ge-
ncrationisjccrcc ctiam dici poteft principiurnvi-
f^ífede ctiam corptisBcat^ Virotni^jD^/^/í:^-
úuumfive Det conceptaculum^uoá f c i l i c c t D c u 
invic íoconccpcrit ,óf gcííavcric. Secundo >qim 
t r a n í k u s v i r o i n i s , c i « i q u e fcpuhura incrito hunc 
A p o f t o l o í Q ^ a i i o r u r n P a t r o m . & S a u d l i f s i a i o i u 
Vi-
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virorumadvcntum(fivcmifaculofum , fivcna-
turalea^vtc iusa ípcó iu .^bcncdia ione fruere-
tur,6c vtciusfcpulturam» vclut Matns,& Rc^i^ 
n^curarcnt,& CühoneíUrem»eíflagit3b<iDt5iK>n 
crgoncgarifascrat virgini Deiparcnci^quod có -
ccffum vidctu^:aliJsfa^íí}is(vlEcclcfuftlcaeofté> 
dunt hiüor¡ís)cum in ccm cxituioeücique tran-
fiuunofolum Rcl ig ioG.fcd ¿s: AogelifamuUba' 
tmM adftabant5& pr^miís is ik EoJeHc inn . í ' j -
t o í > f i l m i s J p f c c ! b u s 3 & o r a t i o n i b u s a d D c ü ccnpo 
raíua honclte,& r c l i g i c í c mmul&itm.Ttftíúi 
quia fi Padus Apoftoiüsíccibcos ad Rom.anct ¿i 
cebatj Defidcro cnim mMtU <vo$><vt altqtsid uol/é 
tmfertiargratis JpirítuMis ad cojirmmdos 
ideflifimttlconfoiari in vobisper eam^i/u mutce 
efiffídevejiram.atqHemeam, Virgo beata muho 
lüftiuSjillafaera verba vfurpare valcbat>& ipfius 
pictatijacquccbaritaiivaldeconfcnfaneym fuit, 
vt priusquam terram relinquercc, Apoftolos ? & 
difcipíílnsfi!ijfui,aliofqac vires f a o é l o s videre, 
estremamque falütatcac potiísimum folaodo, 
doccndGvhortando, aliquid cisgraua^ f p i i i r o a ü s 
impcrtiricuperct.Quid dcSan¿ti8 ApoOoliSjDir 
cipulifquc Domioi*alijsctiaíbi adílantibusigaa-
dijfpiritualisinhac notx Mattis comaiQoitio' 
ac&bcnedKÍl ionc plcnitudincm percepillc, da-
biumcxiftcrc;?aluit?(^omodoChriftüsDoiBÍ' 
nuschaiifsimíc Matri fuae hoe nimiuoi gaodium 
vidcndífüosauferrct ? I m ó pot iuscamm^simé 
confolarcturíEt Apoñoli Difcipuli Damini v ^c 
alij ibi adílantes vetbistaofa Matris>6¿ dodiina 
eruditi rcmanercnt^&eiusamantifsimoafpedo, 
vifuquc recrcau,cmniconíolátione pleni^ huios 
tanli bencficij^mcmoreSígrati (cenper apud D t u 
cxiñcrcnt,agcntes gratias pro tato bono.Ec Bea-
ta Virgo Dci geniitix Maria corum conuentu 
onnA 
Qif iñrDf 
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O , MMÉMMM 
ChriSiDo 
A n n O \ dlaccis.&folacainillofaoc^ovitxíuíefinc Ixca-
b u n d a ^ gaudcns migrarct ad filiuoi. 
Refcttur apud aüquos de cxcc í fuv írg in i sA 
fandtíe mulcitadiois ad cam accelfu paaicularcm 
fciipriíTc traitacomCofmam qucmdam Apofto-
licorom temporuai vicinumj& ea quidem audi-
viíícabhisqisifacfo ifli conucntüi inccrfucrants 
non extachodie illa narratio,quam habuifle , & 
icgiíTc vidctur Pelbartas Ofoaldus Tcimefuaric-
fis^cccpcam fortafsis é nobilifsiíria Matlliíe Cor 
vioi Regís Hifpanias Bibliocheca ad quam illijVC-
pote vicino § feu tranfilvaDOí facilis fuic acceííus. 
Vidcaotuf idem PclbartasinSteliario fuo libro 
10 part . j .art^. cap. í u vbinonnuüa inde ex-
cerpea repr^íenratj & Parer Petras Ailoix L c o -
dicafis e Socictace lefu, lib. i . Illuftrium Oricn-
ralis Ecelcfi^ Sciiptorom in notatiombus ad cap. 
5 .v i i« íandi Hicrotbei^erbo falet>liícía A. fol. 
Pafsim hic ad notare ccnvcDie cum Patee F i 5 -
cífeo Bivario in C0mmentari js ad Chtonicotícní 
Lucij Flavij Dextn anno^Siol.pp. Diodyfium 
oombe Poiu iScamibi í Oon folíftn Apoftolos, 
Tcd omnes Epifcopos^qoi illic aderant,fobnotaf» 
íeícumícii icct Inter ipíbs, velctím ipfisjpoñcá 
Hierothcüm numerarintcr pontiftees.^f tame 
{itíqmt)mn emt Afofloim, fed Efifio^uTAthe* 
nammwndc eliciíur.qood fi plácDit, vt Ofiincs 
Pontificss bymoo&dicctenlj&Hieiothcas etiám 
dixitíprofe^oínter Pomificcsnumtratm^quate 
nomcaPonttficHmnQ fobm pofitom cenfendu 
cíT: prapter Apodólosfacros ,quostaoi i pceulia-
ri nomine , T ^ / ^ Í , nuncupavii)ied propser 
aíios.qui Epifcopáli dignitatc fruebantur,!^ quo-
rum numero Hiciothcusappofifüs iovcnitür. 
Nutn.ioo ¡ ( a Impomi ) Qao anno Beata Vitoo Mana 
inic 
¡ 
mor-
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mortaliutisvmculo foluca tuencfcnpcorcsnon 
Víiáfcodunt» fedvaric eos annoscoaipuc4nr.& 
cumcxxcatc Virginistcmpotc dormitionis fu ^  
calcuhnooem f icunt? hanc ctiam non omnes 
vnanifnitcrfigunci\rc infra l u c e r a n u t u . 1 3 8 . 
elare dcmonthabimussfcd vcriamilibusfund^-
mcnusmoti^hocannoChrifti Domini nati 58 . 
imtns im)e ttanütUín fuiffc crcdimus jficquc in 
codcm appofuinius.Q¿<3epraeclatas Vu^inis Dci 
GcciitricisMári^dormitioai facraeprasccíícruíUi 
& fucccflciüc mirabilia^nó ücct reticere» fcd co-
1 usqu« nobis nota funt>cum etiá non Uceat, non 
omnia ó m n i b u s cognitafuiífCíVt rc^ecenfctPe-
crusCcllefislib.p Epiflolar«m<cpiñola lo^d Ni 
colaucn Monachmm Sandi Alba ni , vbi inqtsit-
Cridúi&coftcorplüra ejfe apud nos ignota dsVir 
ginc facroJanc{asq¿4amnota,cjHÍa confórmate €¡i 
& g r a t i a ^ g l o r i a d mnpojjímtisad camt Be 
loannes Baptifta Novatus>tom.j.dc Emincotia 
Deipatie,cap.7.q»ip.quxnt*vtfump!ura Virgi* 
nis privilegia nobis ignou fuu,5c ptobat a í f imu 
tivam partcm fine dubio admitíendam eíTf •Pro -
fidelium devot¡one5& amorc ergaDcipuam ali» 
íjua atungemus*ne ¡ntantas matris abíccíTusfinc 
teneri aliqüa recordationc cius tiafituminconfi-
d c r a n t é r j & c u m filentiotrafcamusjquase íalcim 
duodecim (inter alia)privikgia cnemotabimusi 
íc% ante dornikionem » &. fes p o ñ tranfuun)» 
qua;breviceiin bencficiuraíuosumfilioEumex-
ponemus. 
SexprhiíegU Vei Genitricis Mar'uante 
ciiisdormitioncm. 
I TT^TxIMVMiQuod Angelus Gabrielntíntia \ ^ v t t ei ad altifsima afcenfAm. Privilegium 
S lioc 
v* o n 1*% 
>Qifiitd3 
§6? 
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ChroníconS.Hierotheí . 
Anno 
GhriftiDo 
58. 
hociníuoMarial i ín oracionc 4.de dormmonc 
Bca^Virgiois.Ifidorus AfchicpifcopusThcífalo 
n iccnf i sh i scxpr imi tvc rb i s - . i í ^^ térra ulefte 
vitam trAduccnti Virgtm de a fien fu eius ad a l ü f 
fmAnuntiat Angelus. Huncftcrum fuife G a -
brielem tradunt ihtiiufmodi quaque <verbistunc 
vffimwerücondttorDeiVerbU^DeuSt & Ftlius 
tuus adfétevocat, o Virgo> pofi itiduum, o lau* 
^arifsima^xceljfis^t te]t4[ciftAt>paratas»e[{lo-
CHsnunúus htcettaúp.urifsima,f£lix,&>gandí] 
plenas eji, qut primam úhi attulitfalMtattonemi 
rMlominus Utamaltcram afert ificut enm illa 
plena fuit Utma, quta defcenJentem in terram 
fila pórtafltCreatoremi hú nunc etiam:jiae%o be-
neditfa 9quiafúlusttvnivcrforum Domtnus ex* 
apiet afcendetem in cdos>*ühi voluptate tnejfabi-
li perfundertSt Deoque digno contabermo perfrue-
ris:Divina vero t e 0 fempitemafpeciofitas fuper 
affluenterfpiendidareddetiíndueris emm immor 
talt vita y tanquam fpltndidavefte y'weffabilem 
tribuetevoluptatem>nimimmexíiltatwnem enm 
filio t u o 0 Deo m omnem aternitate.Ds hoc An* 
gclicoannuntiomultiex Gr£cis9& Latinisfcrip 
toribus loquütw.fan&us Sabbas in McnxisGr^-
corüdic i5.menfis AoguftiiSimeon Mctaphraf-
tes inorationc de vita, & dorroitionc Deiparx? 
Epiphanius Monachus^Sc Prcsbitcr Coflantino-
politanus in vita fandifsimae Dci Gcnitticiss K > 
cephorus Callixtus l ib.2.hif tori« Ecclcfiaftica: 
capai .GcorgiusCcdrcríus in compendio hifio-
riarusAlbertos Magnusíuper MiJJus eft >c. i(5p, 
& í /o .BernardinusaBuftoio Maiialivpartc 11. 
ferm.i.de Aílumpiionc: Clií lovcus fcrm.J.de 
eodem fcftojlacobus Bcrgomcnfisin vitaBeat» 
MariasjPcIbartusinStcllariolib.io.part. i.art.i. 
HyppolitusMarracius innotisad Marialc Ifido-
ítáu 
11 1 
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ironíconS.Hicrouhei. Paí 
kono 
ChnftiDa 
mini 
.58. 
J 5 9 ; 
nAfdi icpi ícopi TheíTaloniccní i swiü . s io ia^j . 
Stcvridíi.Qféod Angelus Gabrieliujfas Hea-
(A Virgini palma ramam dedit inhac obittisfisi 
annmaúoneMx de hoc teftaturlfidorus Arehic» 
pifeopus ThcíTalotiiccnfis in pr^difta 4ioratio-
nc dormitionis Beatos Virginis in fuoManaii lo-
quutúfic Atigelum Deiparae VirginMíuroducSá* 
Ave igittirfHlgenüfstmefol pmratis: A w alaba 
firtimsdofisnHnqiiam defutrnt plenifsimiíy Ave 
hortevUalts factsltatis largttorfítes tmmortalita 
ÚsfríéBui j Ave.qtidd incorpóreos tfficis luctdio-
reSidum huiafinodi nuntta ajferunt i id quod ego 
experimento didick Smbolu m porro indefidentís, 
fémperquevirentis in teiwMHdítatis. Hmcpal-
ma ramam ubi doinjfus, Hisdignifsima Deófpo 
fa atéditis accepit ab Angelo ramt* m% &rfi^fnfl 
gaudiO) fúamtatifqHe rore fpirabat Utmam^S 
voluptatis halítHemitttbaij hcunditatifyy pie-
nAvmmexpArttfgnaexttltanüs dabat, Expref-
se hoc ctiamieDCt Sanftus Vincentius Ferrcrius, 
ferrn. i.de A^Tumpiione Deipürae idicens: Statim 
apparuiífh Angtlus Gabriel falutans eam, C?9 
portansramum palmairamus rile [tgmficghat vi-
cíoriamy quam virgo habmt de i^^pt i f eK: 
perpmfsim^virginiMt. Et ccítis eft AnsiadaetJS 
ín Apocaly pfiroa, rapta S.vbi ioqoit: AnHquam 
MariaReginsnofráa mhn migraret^Égo G a 
brtel (alutam eam attuU ramü fibi palmt de Pa * 
radyfa Dei^ireübHsfalijsJnfgníím emi victo-
ria, qua palma ferri debebatanteferetmm dusé 
Multiigitur de hac fúm® portatiooo virgini fe-
cr^ab Angelo Gabriclc rcaiinifcucuE AuthoKs^ 
Sancas Sabbas in Mcnasis Gr^coyum dic 15. 
AiigoftUSiaicoMetaphraftcsinoratiancde vira, 
& d o r m i t i o n c S a i t « Mar¡«;NÍG£phorü9Ca!lix-
tus 
¿1 
ag.140 Chf onicon S.Hicrotheh 
Anno 
ChriftiDo 
mini 
58. 
N u m . i ó ) 
. 0 
tCfiij M 
cus l i b . i . h i f t o r i x Ecclcriá(l¡cxcap.2i.lóannc8 OCK 
EpifcopusTheffalonicefiSiOrationcindoitnicio- aaiDmj; 
nc SanáifsimíC Dciparae 3 Bartholomcus Pifantó f 
dc vica,& laudibus Bcatae Maiias l i b r . j i r u a u 7. 
PclbartiíSÍtiSt€lktíolíb.i í.parte j . a t c . f .cap.2. 
Nicoiau^Hotius RhcmcnriSt in libro dcgloriofa 
Virginia Mariae Aííumptionc 5 V inCcnciusBelua-
ccnfis in fpsculo hiilotiali l ibro 8,cap.75:Pctrus 
de Natatibusin c á í h a i o g o fandlorLUn^ ^^ ^ 
dj.PetrüsCreípctiüsid t r iumpho B e á f ^ M 
die i8vnum.7 .IoaDtíCS Btptiftaí^étfatus dé cmi*» 
ncncia Deiparastom.2ecap.8.q.2.. Alojfius N d -
vatinüsin vmbíá virgínea numl 170^. Gcorgiüs \ 
Colvcnctiusin Kalcndatio Mati^nWdk 15. A Ü -
g u { í i ^ . i . n u m . j . q u o s o n ^ n c s i n vnufítlcorigcrit 
Pacer Hyppolitas Marracius in notis ad Mariálc! 
Ifidori ArchiepMcopi TfaéíTaloniccnfis 1115.4.601.! 
2&5.&l í t e thoc t t i am invenirí d i c á t in lib* ¡lio 
A pócf y pho de tcanfitüMaf ic a Gétafio jHofcrip» 
tocap>^h^a3RcmiróáEcdcfia optime advertits 
non proptetea ftatim rcíjeiendum cíTe tafíquam 
fa l íumiCi i f í l in Ap(>ctypfcís c t i am vira iquíedam 
\ Ghriíli^S^poftqtóhocs & álii rctüliífetex Apo-
cfy pho cfle accepta, tnbli íübdít: ¿k¿ mm 
dmmminonfic / ^ ^ ^ ^ r ^ ^ V í ^ ¿ ^ « i njerdi 
qumdvqutdém non fil impofsihíle a f u é Btum 
omne mé}hum$m- ttéc?cb idm caufamrfmkl ilú* 
dem ferammadem vtfumxrjft 0 cftmUrpo* 
re*£e-#Jftm}>iacdi&riffi Wg^mm^tl m du~ 
TertiMmQubdafhndmPeTjeata ffirginema-
tem Olívartsm cofeta Um'Mtmfui dít9<étibi fí-
Itum fuum oram.ftanmiiU^ & arhóm wñem-
bunda UtiindinavereMiraculu hoc nianifcííis, 
& clans verbis patrarum faiffc tcíiarut pr^didus 
I f i -
Chronicbü S.Hlerocheí. Fap-14 í 
Anno 
ChriftiDo 
ruini 
58; 
IfidorüsArchiepifcopusThéíraiooiccnfísin^^^ 
4.oratíonc de dormrtioncDcipata&^bi: /^«^/-
ccnáitwt dictum tjit vlüma creatori fer/olutara 
fdliítañonis offlcia» & orantis freces, Infbittum 
tmcergo vtfum éfifpeclaculuin,& audit* horre-
dumiV-na íamen vir^inedignum.Afceodebai.njt 
enarravi,orandicaufa,Dumque 
mtiítítudo plantamm ibi popramm fuo tn fiatu 
mafísb-M^mhtí enimagebaí, quafí fenfu prddiia, 
frt* raúoms campos. Víu * u t t M ^ i r g á i M h 4 r í s fe 
fi-mo^tkhaf^- imnmM-¿cnus in: t0m^eSÍhat 
(o r c m h a v á i & admirandam\)plmt£ÍíUi&ar 
hvresiq&afí/nmiftriparticipes metts divina jfmul 
emnistfamHUbkmur* mnqpam- ptédcre-fufftifi, 
nifi fónirkam revmntipm exhibermy <VP tl lmh 
qu&mtipmpojjent.palamfigmficarett cavemebat 
enim omnegenus jleft 'tpurifima quoque mrgim% 
propterixcelfumemsnomeSjlw^^ 
CHbuit0 quaf njttimu waledteesabiturA ajara 
v í t :0 ' mdebatur quidem deducen tfid quafí la* 
íhiÁ^¡f\fí[l 1 i ¡i tfüi^ririJíiri i] tffi rr rtih' \% ü i)1í fuTt^  
tatc privaretur $ qua,prapter Virgtr^tpr^mtmm 
fimíatur^Emrúdehoc plántarum vifgicikiífhi-
bi t o f a ra u la t u me mor a t u r Sa n o s á bb as in M c -
ni¿jt(ÍLicáatufif' úk 1 J . A úgúfti ,d¡ces«-F?^ iri-
nef^aéfikiuímfiiféipimdi éefidem moxflagrans 
inMonUmOlivammafcendi^iprecibuiaccurate 
fmdidis inteta. Hacmim folemne tam habuerat, 
<vtmeo é ü n ^ h i g i u r ^ í ^ ^ h f u d m m coúnua-
ftt. Verimíd loci impinatum quídam eventjfe 
tHncptrbibtnt •> qutppearbores in monte iflop'a-
taufpontaneo motu inclmavemntfe Vtrgirtt co^  
lend^pianicea vivo tant* Domina ferviendi af 
y¿/ fcr^f^Nec ininusélaf^, & apene hoc 
idcmdocuit loaones EpifcopusTbeíraloniccnfis 
oxationc in dormicione Sandtifcimae Deiparae,dú 
, 8 ? 
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lpag.142 Chronicoa S.Hicrochei. 
Anno 
ChriftiDo 
mini 
58. 
Nütn.104 
t eOlwdwmwultmH toms mons cttm flantis 
faistita vt tffrfUnU ventrAhiidA ínclinarentuu 
Gosforniariciiárapoírcaatumat PatcrHyppoli* 
cusMarracius¡nnocísad Marialc Ifidoti Archic-
pifcopi Thsffaloniccnfis oum. 5.fol.i3C.cxco, 
quod commcmorat Epifcopus Abulcnfis ¡n cap, 
z.Matthaijyidcliccc praetcr ¡ l lamarborcnuqux 
adacnianícni ¡n ^ £ g y ptum Chtiftum cum Ma^ 
tia ^  loíeph vcnctata fuicaliara ctiamaTtotem 
Pálmaeamiquifsima fuifle vquaepoftquS fc fan-
¿tifsima; V i r g i o i ^ í gyptuai intranti mclmavic, 
vc da^ y los mdc colligctct, íte t¿01 íc f tc^it^Et 
coríoborari ex eo, quod rcfcrt Tur fc% 
íioiía Eatmctana I¡b> 1 .cap.tf.ocmpe ¿ © t t e á c i a 
¡n Piceoam f coicoti Deiparc domíci l iajasbac^ 
obaias vcluc vcpcrabundasfe ífí 
dé prooas pcrft iciíTc quoad euOjVcniisfcrra pro* 
cacnbact. Píoiodcdoai ñarctnemus;(qüodha-
dic cxciflbm til) inclinatasad aedis advcntum l & 
go otdine arbores monfitari folicas pcrcgwnis 
taatimiracüiíiícftes. 
Qjíarttim.Qiiod anteolium Vjrgmsdemm, 
^ i ^ é ^ k é ^ ^ ^ ^ ^ A l ^ & m A hi&ius mifa-
culi pt^ber Ifidorus TheffalooiccDfis AícHkpifc 
copas in Mariali íuo,in prxdifta orat¡cífiC4. dor? 
mitionis Dciparacicadicens í Pafi expltmmwa* 
íionis opüs domum fe'Beaíifsma rtcipkhat-, ZS>M\ 
ce tthi rem infolham^qmúihMuf enim dcmus^SÍ 
quod nunqmm illi contigerat %íunc tota conm-
muiíyGemtü Arh i t ror i l lmn fmfe^fgmjicamedmo 
fUnBí4$$eri l lamcQnmfstonem domoiquodmi-r 
g r a t a r a e j j t t fanc i iorvniverfs ,&wcamfarAÜ¡i 
pul chn tu d i ñ e p o l l a inh* bttatrixi QuaÁft masori 
g l o r i a f u p e r t e r r a m o p u i f u i p ^ fu turmn 
I ftiijfc extpmom & *ml*m>& tmrahfá m a H 0 
ChroniconS.Hierothei. P 
Anno 
ChriftiDo 
jcpioi 
58. 
f v averfatténccreaturaMTíi^naquaqHe cderet, 
'd'cdtremem&pUngercUtSgravtter ingemcret 
proftenlliHs migrattonc. Vifufafmjfet vltimm 
ierr* motHS4dej]i %cuius horrore & mortuos au-
dimHsexcítandosivt>&in a e r a fcranttsr^aram-
queMflargtab i l la concafsionc generalts commo 
tio ltiB(4s ob VirgtriíhfédqHia fummum ipfaglo-
rUfpUndonfqHégradum ajecuta erat^t Deum 
enixa,nihtlopíi$ erat, <vt novo tellus motu quatc-
retur,inflante [acra dormitiom Virgims. Confir-
fti it hoc idccn Sanftus Sabbas ¡11 Gr^corumMc-
náeisdie !^.Aügufti,dücn fcribic: Oratione¡>cr~ 
aéía}demum regredttur virgo, eamqae totam rr-
penteconcHttftnfiticptm allcgat Patcr H j p p o ü -
tus Marraciusinnotacionibusad Marialc Kidori 
ArchicpifcopiThcíralotíiccDfis in dida 4.oracio-
ne indormitionc Vírgia¿Sfdumé6.fül,2 jo , 
Quintií* VtfneprofriomorcrtttirvirgtiidHas, 
q u a pbierant vefles^duabusVirginibasdonanjit, 
Dc haccciam vcftiara facrarum largicionc dcf-
cribit ídem Ifidorus Archiepifcopus ThciTaloni * 
ccnfisinfuo Mariali ¡n pfá£dicla 4.orationc pro 
dorcnicionc Beat«Viíginis , l iccinoo alijsconge-
nial affirmansjduabus viduis mulicribüs cffc co 
donatas,cünnmult¡ noinfcriorisriot^ Aatbcrcs 
duafausVitginibusfuiflc dargicas cdoccac.Sie in 
quit l f i d o r u s : D « ^ f ^ ip ferantvej l tSyVtr iqt ie 
<üiduadat$ nullnm quippe thcfaurum pofsidsbat 
virgo,ntfi f l ipremarHmvirt i t tMmopus , & fiquid 
necefsttasextgebat. His audttiSihonefixmHUeres 
magnoplacf íé ingemtierant • intima dederun^ 
a m a r a fíifpitia Ja chrymarumrivulos^ miferüt ex 
ocHlis.necferré poterant cordis avuiftonem* Sub 
nomine viduarütdchacdonacionc veftium Vir-
ainaiiuloquunturalij tres AuíhoiCJtDenDpé loa-
nes Epiícopus Thcffaloniceiifis, orationg m dor 
rol-
'ag. 144 GhroniednS;Hierotllei. 
n n o 
ChriftiDo 
mini 
mitionc Sandüsimac DciGcnitncis»qui ü c á ú m 
Virginem filio faoIoanniEvangelifte in poftrc 
movitícfuíetCíTíporc proloqucntcm introdacit 
üc.FiU lomnes^tdes.qíéia mhil hahofaperur-
rampraterfolttmmeutnfunusi ac duas tmicas. 
Suntautém hkdua vidm.Q^andoiptur a cor-
póreegnfpifueroida vmcuique earum vnam. C o f 
piratcum loanneSandusSabbas in MciiseisGr^ 
corara dic 15. Auguft i Ais verbis. Porrbjedua-
bus tmtcis fuis ntgottum dedttsjt u daahtiS ÍH* 
digcnúhm vtduis dono traderetur, cjjuas q v i d e m 
longa confuctadint cognitas alimcniis qmtidia-
nis adtuvcrat.lctmm locum obtinct Ñicepho-
rus Calimos üb.z.hiftonae Ecclefiaííicaf c.% í • in 
eodcm cafü.hxc referes; Tum Virginidifcipul®, 
& mdem ati]s ipft Virgo pracipit > <vt dnas CÍHS 
t micas vwnfjs viduis ,qu¿f>r¿ter uteras propm t 
(¡ore erg* eamamorCsatque ¡>ietatefaiffent*Jonent, 
Exhis h ic idemNiccpi iorus l ib . i j .h i f to í i^ Ec~ 
cícíiaíík¿e,capía4Jóquef!sds fnabarum vcílifii 
qu^.a Lednc Inipcraíorc Conüatinopoüni fuc-
rat perbea > V i r d n i cuidam Hebrex ab cadem 
Bcara Virgins donaíam inqait»ibi tHmcmaur 
Dei.adfiimm migram jmlieri Hehru Virgini 
Ysltcfuit. Vndé primas cius locas lib.2t€ap» 21. de 
Vifginibus»f}on viduÍ3¡ntclligefldüs,& emenda-
dusvcmtslimc fenfai secedit Simeón Mctapbra-
flesin or^tione de v k a , & dormitiofic Sandx 
M.ír¡a;,dices:Dtiparavhamfínkns d u a b m m H " 
lierihm Virgimhus dumfHAsuefles donavtt l&co 
bmcdtttioms. Modutñ , quo vna exhisve í l ibüs 
vugsnalibusrcperta fuic aüqai rcfcrunt Ambo-
tes, máxime didus Simeón Mctapliraft*s*qui 
apjd Laurcnum Sivriumdie 15. Auguftiadkn-
gum recefetíquem kcotm BencdiftusGononus 
in Chroniconc hí\6tKDeiparqad annumGhriai 
! I 
: • 
-irn 
Chronicon S. Hicrothci. Pa^ 
h n n o 
t h n l l i D o 
mmi 
$ 1 « 
4(i.> £ol.d(S,in fubft^ntiacadercpctit, fcd brcyi- 1 
loquio,& magno Uconifmo hinc ioycociOJticm 
CkCt£ vcftis Dci Gcnitricis Maris delinear F^tcr 
Chtiftophotusá Caííro in hiftoiia DcipaTae V k -
ginis Mari^cap.to. nu. j i .foL^Spv fojlqf+am 
aurem{\nq[iit)Candidusi&f Gálbiniprtfjantfra 
tre$>fétrit$A dignitate prddituHteroio^ma profe 
B i , omnia ibi loca pcrlufltAruKt, ÍS rxcfchLti 
fotiMqne indi ettam in GalHIejí partes venerut, 
thcfaurum tune apud itéddam quandam[et 
vatumrepererunt, confiium eimaufirmdt cepe 
runtM Hiefcfaljmúrum^vrhcpcrágrata, Wi fan-
t í o q u o q u e l ó C d faíutato, ex Palcjlinádífit^uri 
a r c a m eadem lcngittidirst^ latitudine^ua i ü a 
e r a t , i n q u a divina Dei matris ^e[Us r(pí fta 
eratfíers curaruntifolito ornamento cccpinsm pcr 
pramlem sn loco fuo depofuerífnt: altemm ataem 
illam cum facrofanUa vtfte nceperuní * & cum 
ta, Cjtikm ceíerrimi.CcnJIannopolim recurrerunt) 
in[íihurhafiaregione t Chi TSalcherná mmen erat* 
occultaredivtnum thefaurum volentes. Quando-
qnidem'Vtrorem tentare * qu&fisri nequint i VÍfi 
funtiingratts ttúeam ad Imperatúreremlere, at 
queilletncredihili elatus njoluptAtesótundo in to 
\ locowbtajfervabatur > conjlruBo Templo % imA 
m a g n a venerationefacram a r c a in eo collocavít, 
vbi nuncquoque veneranda illa veftis fervaínr 
integra ^ vcluú inviélum , perpetuumque vrhts 
prxfidtum,qíéa varíosrepeUít morbos.íS míracw 
tis,qi4&mea fimt% rsaturam%i$ vimtimporis fu-
\ pfr^rDc ftíudlurahaiostcmpli i n D i r x matns 
Dci Gcninicis Marte obfequiam á Leonelm 
i peraíore Conüantinopoli z t tñ \ t ad lungum 
agrunt Ferreoius Locrius Marías Aüguñac.Ubr^. 
cap .47.& infua AnaccplulieofiChronicajannu 
4 5 7 . &C¿cfjT Baíonius ad bunc annum , in fuis 
• 
C!3ÍrTn< h 83Í1 
a t i u i M 2)3 
5 Pa?, 14.6 Chronicón S.Hicrothei. 
v5 • . i . 
no 
ChtiftiDo 
Apoftoliom-
ncs d'trmitio 
p Dci Geni* 
tricis Maris 
ídftant. 
Annalibus,3c tomi.i5.anno474,Parer Pccrus G i { 
nirí^s,cSocict3tc Icfu^c Maria Dcijpara,lib.S'. 
cap.aj.fol.mihi io5a.& PatccAntoniusSpind-
lus ,cx cade Socictate, de Maria Dciparajtrada-
ca<!cfeftÍ5,aGfcmplisDeipaía^n.74.fol.725.ibi: 
Léolmpemerhuminmwis f rimú i , qui anm 
q$ %%regndre c&f i t , duasddu Det^am a funda-
mentis exddificavit : Viramos pro V é n mmh 
km tanqmm intxpugriáhk eidem vrhi frepug-
nmil^^.Alt€ramin3Uchemisad maris Utíus 
figura romndámjntjíéa <ve[lemDeifardifuo t m -
poreaGalhmo)& Candíd&Patrmjs Conftaníi-
nofol'm delatam m atea ex argento, & auro con* 
f€cia depofiit.Et fufsius tren de hoc teoiplOíveñi 
íacííeDcipar« dicatOíquam de doD3iionc hatum 
duarum vcftiuni>fco tunicaium ciiiídem Matns 
Dci Virgimbus ¡üdáeis.traéiar idean Pascr Anco* 
niosSpbel!o59cap.i^.nuníi.52.foI.4i5.ad(]ücm 
Icdorcra feiendi copídüm>mitdmiís* 
Sextum. Convenius facrorHm Afoflolorum* 
éliortim fanBortim PrsfulH fn3l& Difeifrulorum 
Damtm ftper nubes iante MATÍA VírginmohttHf 
vnlliinferviantjíS famutentur. De hoc Apo-
ftoiotum, & a!io£iim fandortsmconvcDtüaiJtc 
dormitioncni Bcatae ViígÍD¡s, & DciGcokricis 
1 Marios ex f cftimonio Saiiéti Dioíi) (íj Arcopagi* 
tx,& ahumen Scripíoiu cgimus in hoc anuo 
littcr*A.no.yp.cümfcqiicmibüs:addimiíit rsunc 
Sm&vm Gcfma^amArcbicpifcopumConftan-
tioopoliranam in fertriGnc de obdoímit ionc Si--
dtifsimaj VírginisDeipar^Jtade hocApof to lc iü 
congrcíTu hquemcm: Lumen illndHierofoly\ 
momm jipá¡lo[i(inqmt) accejjemntAÁ teá Dei* 
para.ficm Ahacuc Pmpheta e parúhm Of~ 
rlmna vnini hor¿f¡Mtiopernuhes mptHhf^ A n \ 
gelica dextrainTSabjLonem Perfc$m;adUcum |. 
I 
• 
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Anno 
C l i n í t : D a 
Chroniccn S HierotheL P 
Úamelis c ramUtt í s f i i í t . i^úát aliqui,an hoc, 
fccluio cnscaculo. ficri poi(¿illct, affiimativéali 
quicuPatrc FraociícoTuuiaoocSocictáté lcfu 
lib.a.adycrius Magdcburgcfdcs pro difcnfionc 
cjnonuín Apoílolorom, & Püttc Meicbiorc In 
chafcriotex cadcmSocicíate>in cpiflola Beatac 
Virginisad McílancDÍc^capéS. tcncnuScd veré 
antiqiiofumj& graviisimorutn Aathorum f v í i -
tcnckcftjiUuinApoftolorumadventüm rBitacu-
loíum omnino fuiíTc » cüoi . momeiuoí€oipous 
per aera raptifucrintá ¡fl motknt i Virgmiadef-
íeot jvt ex SinKoncMctaphraflej Micback S) t i -
gclosNlccphoroCallixcojSactoIoaDíicDateai-
cenojla^cíialcHieroíoIymitaoo probat P.Hsp-
pkrfítril Marracius lib.Apoñoli Mariapi i Aol, 
i 3 . & quidqoid fican oatutaliter ^ ve! OTÍíacolosé 
accidcrííj verufanceíTchunc ApoftoLnuad ctá 
íitam VisgioísBcatdfeadventumomíKsprGfifcn-
tjrjíic Pacer PctrusCanifiuSjé Societatc i e í tü ib . 
5,d^ Deípara»cap.j.iliis in verbis; VerUm mim 
Wfo, f ivi per miraculdm^vi[itn miraculo ad 
l MATÍA mortm Apoflolt convenmntjivtm 
^ í ^ r í ^ i í ¿Í)Í ^ÍÍI i ^ ^ / ¿ e ffofrium ftitt* iñ quo 
Chriftusfmmerga M&trmíXmrjmi&düeBioiíe 
tremavmfyatio amanter invifs, officme(du 
tawt v fidtlith confolatm ejl: María vero cof 
1 dem Filij fui fuapms vkmos > t$ legatos ag-
mfcens * & Enimgdict munms 9 qao f k n * 
gehantur , mateflatm > honoram i non ¡>otuh 
cos>reü¿¡í4Ís cndentthuí non charioreshal?ere>ac 
freculUriíir venerarhí>f&fcrúmtquodfummis de 
rsbus fepe altas cum últs hfis reverenter conferre 
filertt. i l l i vero (nthil ambigo) qui (hmmopere 
defiderarenttdem Matremac Magtjiramiadeo^ 
Í ) r* fi i** 
.8? 
que 
Pag.,48 ChroniconS.Hiorot l^ . 
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(jtieprtmariam Ulitis Ecclefu columnam dm i?* 
verepjperpitcmtCUiits pfAjlntiam.fsfkntiam.at 
qm(anchtatm[ihi ac alip vdde jfugijeram, & 
fdu ta rem^ perfdpefenfipntl^úcquo gcn erali -
tcrdeadvcntu Apofiabiumad Deipaiáe Virgi-
BÍstfanfitum»diaüfurBciat.Dcfccnciamü8nüncs 
ve de Íing«li5stuín Apoílolis, tum Dominí Diíci-
puüs.íca de Prxlaiisbn£tis,qui ibi addlc deferi-
b!rur,3Íiqua itñimoniz p ío feamus , 
lo priiiBÍsdkiíofs3dlUírc D S V O I B Pctrom Apo 
ftotorimümríiüoi Princspcm & caput $ teftatur 
c i rcvciaiioncSand1" pinina 
Apoca!) píi Anaad^us, rapto 8«de hac Di vi Pctri 
pxxkiYüLh&c ad loogum orationetii ab eo ID lau-
de m Virginisfadacoram alijs Apal io l i s l&yim 
Sanáis m o í t H p q u x fie fe hsbef. ! •..-^ pbi^ p . 
O R A T I O 
AtliVÍji zíu-n-mc ¿íf'iiDins " ittnnH. 133^ whiui 
Divi f'ctn Apoftoli ¡0 dorminoncDciparf 
• - i Virginis Marías. 4 nv^ , 
Si^ ^u-ii.. íi<.m^^-u^ iW^^ 'h . m'nftw s*n^Wv 
^ Cio^ratres mí4*k$f$immotámtf i^mni 
^ 3 hm vcbts, quant^dígnitaús ftt hác^uam 
cwawdli icermti iM&g^n quar&fommsfmt 
tame'BPvím honons, & ' z^dus divina veneratio 
^ tdfiiftromnia effulfiiimia, & f i %¿m Oca 
nihtl maíMsfitwel eppofsk'rhommes t a r m ^ e tü 
¡dna^qmdamf^müiarU '^ D a a¡¡mtí* ípfiim, 
tanquam amtcum qmmdám* & famihartm ÍXU. 
ftimañl^ nm tmtnum factunt, q^ant^ i píe 
, Std hm¿ qusmvts 'fimpirgrattsm Des h® 
Deumqm ipfam "vidmt * & sh eo fmfer^mnes 
exsltau fumt >femper tmnen madam im!¡lkb¿ii 
humüiUW fe quotiSe mmarem sxípm\mí\. iS 
U í 1 i i 
1: 
fj^n^un if»- r H 
r o n i c o n S ^ H i e r o c h e i . P a g . 5 4 j 
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ptripfam dtgmorcm tudtcabat. Hxceftflla, c¡ii¿ 
dum tUgereturin MatreDetydtxtt:Eccsanctlia 
Dúmim..jiat mihifecundum vcrbnm tutirn. HAC 
e(l illa.quAiameleciA tnMatre Dci.flatim Fttto 
dtcebat: Refpexit Dominus humilitatcm anctlU 
ft4& Quo ergo magis crefcchat>eo[c minonm cenfc-
hat: & q m minorerat m oculis fmi.eomaior co-
tám Deo efficiebatur, Recfcíd egtt* quia ómne 
bonUfH (ibi colUtum tdomtm T)€tfmt \ K3 nihil 
habebat, Cfuod nan accepertt, Omnia im edfant 
laude digna $ fedomma% vobis fratrlbus mets me 
pertttortbusimn fant rccenfenda, CdUra igitur 
omni$ rclwqt4ensshocfúliém dicam eo9qmd, A ia 
gifternojltr Chrijlm iefas dtxit: Quifi humilla 
vmt>exalfabkur. £5* qut plmfe h(4miliamrit>ma 
iarmt tn Rtgm Ctzlom* Quia ergo Domina va 
Jim Dei Genitricemmo hHm 'tliorjmt9iu[lum efi, 
vtmRegno C&lommnemo fit mMr$atqi4€p4hU 
mior ea* N m tgiturt Fratrescharifstmhhamtlitate 
ReginsnoflrA l^trgtni^ M a r u i m i t e m m ^ ¡quo 
sdpoftimtiSiVefiigiAtimfequamur5 mttlle, qui 
eamfiipcromnes fMtm4vn%no$ quúquetarst&gló 
n^aG^bümitamprniCipes ef^cMísquí cum Pa-
trefoo0$piritu S s B o ^ i v h ^ regnat infuttla 
j ^ c i i / ^ ^ v ^ ^ D i o n y f m s Arcopagica ck Divi 
nisNominibusjC.j. ibiadfaiffe Divwm Pctmm 
cciam dicit^cs qaibovidcm tcnct Pater Hy ppoli-
tus Matradas m íao de Apoñoüs Marianis libra 
c a p a ^ f o l f y . d i c c n S í S ^ f i / í i ^ Vifglms obha 
inflante > nm fim pr^fagionc divimt^s miega 
conwcams.sdfmt etiam admirando fpe¿}a€(4lo 
Divas Petras9qf4Ípoíl Deiparamomni affeclft» 
ac reverentia coram áli]s Apoftohs , 'vmfqns 
Jpoftolicis falutatam 9 emfdsm Deipara Latt-
irorHcoii5.rlieroa.ici. 
il.n no 
¡ChiiíliDo 
knim 
jNusta.ioS 
des enarrarecsW. 
Secundo loco Paulum Apcftolam dormicio-
ni Dcipar^ eciam adfoiffc,ferraoncque fcciflfe de 
ciuslaudibus,Aínad^os¡n fuá Apocalypfi, rapta 
8.dcfend¡c> Scorationemad iuefamrcfcrt seno-
rishuius, 
O R A T I O 
Dlvi Pauli Apoftoliintraofitu Bcatx Ma-fLx Vir&inis. 
1 ¡ V n q t t a m s g ú t G m i m x D é m f l r i m d j t á t 
h¡!%*< CSsría FetretCni cUms Rtgni C&lorüfpí* 
n t u a u t e r d a t ú fkép$ Ros que j ipofídidigft ifeimi 
Dommimjlri le faGhñftsM hunclocum confem-
dtffmsmp verba AnÁrM€&n^sntifsmi^Ífú§!9ÜF 
immo verbaípj tm¡af tef t tU Qhrífit D&mmimo~ 
viff%nt,diceús *Pui maioreñ veí i rum>mi minor> 
mmi¡lerve(ler:non enim inier nos dtbet tj¡e*fi' 
cut tn m r i ] s i & domthus l íegum hmí4$ faculi, 
\: MMofé i tdqucmefac imdOim 
h&c m d i o r i t a s / e r v i m s e f l h f ^ t r^ 
go tanto humútof effe m ommbMSi^Mm&me mato-
rtfectf lhiquía hdc maioritas^vt dixtyfcrvitusefl 
lefuChrtfií^ I l l e v í t y u e ^ 
(e humt lmt{üle d ^ 
t a^ t l í e f in t t i o r ej i , ¿jmfe í ^ m ^ ^ ñ ^ f d k j é m i 
m e%empltím»ecce,cordm mbis hakemm m í^irgi 
ftehmntlhmatCtiiushumilítaitfa 
nfpexit D m H q í i a m v i s t n i m ipfa fn decom me» 
t e x & c o r p ú r e i & n u í U v m u s ( i b i defsut y f a m m 
Aít i fs imuSiqui in E x c d f s habitanÍ h u m i l u r i f -
ptcit tn Ca?los & i n térra hmnilttatem.tius refper' 
xijjedkitur3fiiperbf4mque L u á f w u m dsCalis a i 
thartara d a m f t ^ A i a r i a m h a m i l l m a fupcf 
omms Chores A ngelcru m ¡u bit ma . D t c n i m 
onn / | | 
tn-
C n f o n i c o n S . H i c r o c h e l . P a p l i ^ j j 
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iMgem g m a M - innumcrahibgaudio inftmp -
tenmm duraturo^ de coslefiis curU dtfpofitioKe, 
taquam ille,qu$ raptusfui vjcfuead Urtium Ccc-
lum>cjM¿dam coram vohs cgo minimus ^ipojio 
lor^midkam^ C(sii94idqf4osmnc,o Mana pro-
penis, vt oculis mentís me A clare confpexifiptim 
pint.qtéormn vnumquodqut vnam lucem tailfm 
gmt.Primum quidem Lunamficundum Mtr~ 
cmium urÚH Vtmnm 5 quanum Solmyqmntti 
Martem ifixtum lovem 5[tptimum Saturnumi 
Dandi eji ocíavuCceltimjn qnofontomnes ali* 
¡iell^iquas evídemus% &plurtmA[unt % quts <vi~ 
derempof lkmus íomms tami funt in Cwlo i lU j n 
quofint ena díéodccrm fignafiúicet Armfl 'au-
rHSi GemimiCancer% Leo, Virgo, Libra, Scorpiot 
SagittariustCapruormHS,Aquarius Pifies. 
Supertlltídill vrwm C a l u j n quo nullajlelía eft, 
fidipftimmotH dtHrrjQiHgitermovetur, cuius mo 
tm vmcusí[t9& vdoctJUm#si& miro modo f a ü 
dMCttomnes C&los inferióme qmCwli etiam alio 
motH mowntHr90 Mortttcor¡tintíOi m & f í v e l o 
cifstme moyermr ¿b 
mixtim mmwitabiliproporttont tnoventur tar* 
dmsAbOcrídenttipQritnujn 
ñuto magnaporMC^ti hfirioris ab OritttinOc-
«^Wl^J?^^»© ^^^J?^^7^ magna portmpar 
pini impemptíbilis portio etupem rever-
útMr,qHtm riverfioneLunacitifsime confummat: 
Mercmm: Venm,atque Sol pene m üpore&qua 
h. Q$^ rf(is autem Splisfub circHloZodiaci notus 
ejlomftibus $ M ^ n h fex anms: lupiur in trfde-
cimiSammsinttiginta: Cxlu fiellatUíncetum 
anmsgrada vno.Superomnes iftosCatlos mobües 
fjl Ccslü ¡mmobilejn qi4o,tanqua in loco, omnia 
moveítíf.locas autiipfe manet immobilh, ^nd$ 
omnealtad coftnenStVtcSserAH Continci, &protít 
4 - ¿ 
( Jhfóniconü.Hterothei. 
n o n o 
ChtiftiDo 
r^uoÁe HiííiS conHhetJrHrnobHnerconítnet í Vri-
de omnts de loco trÁ&antcs* i¡*fum mmohiUm (JJ* 
W ^ í > ^ r / í ? w f ¿WÍ^Ífirmitatis , & immobiliu* 
th: L a m d$citurimma bilis >&res nmcíx'tjlísin 
vno contintnUfrox 'mo. nunc in alio^ non dicitur 
lómmutdrtrfuiAád pnmum contintm junde fe. 
cundum femph tcrmmaturiSi illud Ccelum non 
ipt]niMproprieíociim haherctt!¡ludMtimCcs-
iMm iprntra-aríe con fettUm j vt éncnfolum Sfiriii* 
buspd ttiátn córfenhm hummis f t habittáu-
Bm ^f t ipimum^¿tanprmufn. Ihtprimdypojl 
Deu jrit *mmA CkrffliFtlftmo Maria Sa&tf 
fim4tqUA ab ipfaTrir/itdte iHuminat&r0 ptrfla 
turflté yero f f w ^ ^^ ¿//^ wi /^^km/C? '^^-
cieris.Pffits erit Michael^Gabrid tía *vlte~ 
ri W% i a xta quod Dionjfiu s meus hic extfiesialite 
n s coferíbere upihSiio te9G M^nasmhií eoru^ua 
hoáie ioquortfugereiLoquor tkmen ^ tprohes cora 
fmtribus meh verba mea, Mems tPia{*vt ipf4 no-
flí)eft magna n i m i s ^ 
merceútf&perati tui jumusfamuti^ut omnesime-
mor ejlo nofirí tu Re^is nofirí Mater^t vota no* 
jlr4f&foivetes>efp$ufn.ur dtgnf repromifiiomim 
ÜhftfiKtüm '$uo;'Uct 'Mvere r&regndrefeímter 
pergisiqui cum PatreM É ^ t ñ t ú S M o m v U i ^ 
regnaf inficuU faulorkm.Amw. Golrnsfs edg-
DomSfo Ycftiíorvapud PétbánQ inStcHat¡0,|¡b. 
J0.p,5.art,i.dicir,qucdcum Beata Virgo morti 
cúm íiominatim falétaíícUiilúmqs gcnuflcxim)» 
rcípondtflc: Ave$mfWüti^mñfotamkm t lick 
enim Chriílam in cáms non nMwSm* tamen cu te 
video ^ cfiip^umtHtimNa^ 
fpmtMi'vfqtie modo Deu^ile^cnu'fje re,yt¡h4¡sfr^ 
• 
di 
•81 
i 
I 
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Anno 
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mioi 
I 58.' 
Num.iop 
: a modo tead sffitm tranJlaUm doceh.Ex 
BarthoIom£BusPiflanuslib.5.delaudibus Virai-
nis, rrudla 8. virgíneo corporc fcpultorccommif 
fofPau!u,de facundiai& fapictia Dci Macris^alijs 
coram Apoftolis pcroraffctcftiscft* 
AíFcaam fuam crga Dciparam Andream 
Apoftolum ciar um cfFcciffc ex oracionc illa» qua 
cidcm Dciparac pauló poíl cxtrcmum adurae 
dicm ifuprcmoi in tcrtis honores debité impcn-
fos,dcnioaftravit.Dc hoc fermonc ctiam agit A* 
madasusitapcu 8. Apocaiy pfis fu^, qui incipit. 
O R A T I O 
Sanéli Andrea Apoftolí de laudibas Virgi* 
PVlchra e s t é *vaídi decora GenitrixDei no* firtttuAmque pulchrimdincm S o l t é L m a t 
t $ cuné}* J¡der4$$mmp (S? omnes -vtrtutes Catlo-
ram admiraturjujlum ergoté taúonMU fult* 
<ot MaterDei tsnte pmitaufflenderetjantaqHe 
^HUhtitudintfulgeret.'ütfféb Deinoflri puhhn* 
tudtne>nulU tn termmlin Ceelts maior cogiuri 
pofsit. Tfé cnim tota fulchra e s t é macula nulla 
in te t f mtkkin tefordidmmhfltetm-.omnia fple-
deticmnia rutilahQuia ergóloannes frater meus% 
f i lm tausjicet tlli Primogénito Filio tm lo-
geimparje maternitatetua tanqua films mul-
ta pmlareattHli t té Petras novas omniumPa^ 
ftortanquamomniumnoftmm humillmus>t(4a 
humilitatemt qti^admodummte Deo compla* 
cuit^xtatit: egogermanas ipfius.qui decoris no-
mengerOidetua decore9de wa Jpeciofitate, de tua 
formofitats, pulchritadine aliquid coram his 
maioribusfratnbm meh dicerec&rah: Máxime 
* V aiéia 
Ghroniconi).Hierothci. 
Anno 1 qtiiatiifoiamekciaes/vtnunqua 
i titudo tiéa.acfdtcitas tnat in dtihiofHmn^etídrri 
ChnltsDo ^uan¿0 jingelismandata dabantur 9ct4mcondi' 
:minl t lontMyííú (trvmnttTStatitudmem 
quandomHmgcnuthumAntimdamnatumerati 
tu foíakb omntumvmverfdt dámnat ione p^Tr-
qjs tdfmfi i .Eieciamim tras i n Dei Gemtfkem, 
&' 'ommum R e p h a m ¡ í t a <vtp homo nótifeúCApít 
t i í n t e romnes^o f t F i l íuwi tuum, prima írpRegnó 
Dei epstpeccante^jero hominejam remedimHHi-
lucbac ft non peccaret,p4ratu cmh Labores,inqua, 
fíf dolores ¡ e f u C h n p F$lf¡ t y t 0 D c m t m nofin 
ub i Prújiéerunf, Sicemm decreto Memo j j rmatum 
irat t i t tpufsw dus jupromneSuht frodéjjeU qua-
i/isnondum e x h i b a íjfwmUk tameitalféit, qua-
tum a Deo accepía ¡uit* N o n entm ergo tu mortua 
tn Adamfmj l i i , q m m v t s rattonc propagatíontS) 
moni obnoxia fm(ií)qüía[icut eti&m alt j ex v i ro -
que párente es ns ía) Ha & mortua fmjjes ] quam-
vis -vterque t l L m m paremum tuommfanc l i f s í ' 
^ ^ 4 ^ } P ^ ^ t ú 0 ^ ^ 0 ^ f 0 i h ¡ ' vnica im* 
maculata n ^ ^ ^ f t ^ í Í W ^ ^ ^ 0 5 recedere 
apeccato 0 ^ ^ ^ e é ^ p W i ^ ^ ^ ^ M f k ^ ¡ í Íoc0 
tus: Egredíe tHrvirga deradiceíe£^(5r fios dera-
dice eÍHSafcedet^Tot^gracíí(s}reSav tota reí íd.no 
curva,fmemdo>& ftnicortsee-.a M a r í a De i Ce-
nttrix%o VirgoperpetHaiteBe cecímfii. Eceeenim 
exhoc beata me duentomms renerationes. L a t í -
dabunt emm prtconia tus p n r i t a t t s ^ tan te om \ 
nes agmfcet, Plerjque de tua v' trgimtáte dnbka ' 
bun í & credet te altosfiltos^ua Dominuno j im , 
habusffe.Altj dubitabunt detua maternitate, 0 
credent teejje Mat rem vmus folius h o m í m s ) 0 no 
proras D e i : & f i Det%no taminver i Det reputa-
b m t M a t r e f i d i l l u n o dtfl ingmt a[uo F a t m f e d 
ere 
Chronicon S.Hicrothei, P 
Aano 
GhrifiiDo 
$8* 
N u m . n o 
crcdentctimdeejfe.qtii^ Ftltas tft.PrcfUr qnod 
fipiíssfogavi»vt taita fien nofinsret Aliifstmns* 
& dícltmpiitm'thi:Si4fficittibi,quod tihd/itur: 
nolieJjefapientiorDto, Sed fcio.qnodexclHfis de 
íf*Apuritate alijs opinionibusfalftsad hAtebuni, 
Vltmo c¡uoc¡ti€ hdcfatutas a tota Ecclefia exclu» 
detar. De fulchritHdtnt de máximo decore 
taoto Domina nojlrajoqui volens, tetigt tantum 
¡>rtnciptt4w¡>ulchritHdints fud, qua mhtl altud 
efUquam donum Det-, E t de tuo tngenti decore, t$ 
umutum tuaruomnium fplendoreThomas', Phi 
IhpMsiIacoúuSyMatth&us-, Oí ij adfiates, altiori 
ingenio alúora dicent. Nos omnespeccatores fu* 
mus^ffiimfts.tti <v<ropeccatorum omnium Re* 
demptorem}h Virgo immaculata.concepifii^V irgo 
peperifii$tfinvioUtafemperfmfit%Ttlii& Fibo 
vnicotuo Dominonofiro % nos commendatos fore 
<vilist*vt qu&[mepeccatofimperfuifiiynos, tS"po~ 
fteros peccatoresjua charitate, & diUBione com~ 
pleñi dignerishmlhique>ftin dicedo proltxiorfnc* 
rim^gnofce.Senes qHÍppé,quado inctptHnt%ahun-
dantius loquicorífiieverunt. Ignofcecrgo Domi-
naiignofce Regina 5 ignofce iterumJterHmque ig-
nofce, MatcrDti nofirhMaterfoautfsima.Bc2Ú 
VifgineseumbeocdixiíTcin Ccelam confccnfu-
ramihuiufmodiCiIutatione idcm Amad^usáflc-
vcm.Vale Andreas >qtii primo,&anteomnesJe~ 
quutus es Chriflum%necpremio erispofterior. Scd 
& tradito BcatifsiraíB Virginis corporc fcpultu-
rx,AndrcamciufdcmBcatifsima: Virginis in fi-
de conftanciam oratione pulchccrima cclcbraíícs 
Author cft Bartholomxus Fiííaouslibf,5.dc lau-
dibus Vifginis}fruclii8. 
j Adfuiffeiíifpiíitu Bcatifsmae Virginis c x h a c 
l cnorrali viramigracioni Sanaum ¡acchu Mi ío" 
'rcsCciamteoec Ar^ad^us in fuá ApocalypGtiaptu 
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S.Vir^íncmmortiproximam fie Filiolocutam 
txadcs,Fili]micharífsims lefu^cHferem^t fidef 
fent Apojloli m omnes, cjm ¡u^crfrnt, W túkm 
ÍACohtjratrts mei nuper decollan ab Harode^jt 
videaturéh A¡>oflolts*pr*fcrUm a hanne jrttre 
ffiOíquod & á Filioobtiouicvnpfa alijs Aporto-
lis teí!ata crt hisvcrbis: Eccehic internos snima 
jratrts mei lacobt Zehcdtá , qudnthtl locuta fll, 
quia aliad cft commerúum mi#st& altudtftud, 
non íiccttotécrfattontm $llamfaceréij¡a. DtMpara 
veré in Coelom afccndcntchunc idem lacobutn 
cumloanncBaptiíUíIofcpho.AnnajloacbifBíSi* 
meoncSrcphano primó Martyrcsatquc alijs di-
xiffe,refere ide Amadxus locofupra citato: ¿cce 
genus noftrum, €5* caro noflra: Ecce Regina , 
Domina nofira;qUA fcandtt fu per ¿thera tn dter 
numyregnatiíra ipfa efigloria noflra, ípfa magni 
ficentiaCtvttatts noflra:profeqnamuream laudi-
hhSiComttemur cantinelis dhiabus? pulchra funt 
genJttlUHtftCHtturtHtis: collum eius jicutrnont-
lia Regts: murenulas áureas faettmus es ver mi 
cal atas argeto. tece tupulchraés M*na>(3 col 
UtutcotumbarHm. 
De individuo focio Virgiois Matris loanne 
Aportólo ,6¿ Evangeiiíla indubia rcddicqr eius 
aotcobrtum tantac Mattis icccfsio , & fámula* 
tio,im6continua rempércrat obfcquela, & ad-
haefiosvndédcobitufijo certior redditá Dcípara, 
tam Ixtum nuritium illico denuntiavit loanni, 
cjUD ornnía ad deccffom párarct ncccíTana.Ioan-
ncmveróómnibus fidelibus Hicrofolyniamdc-
gentibus xMarixobitumdcvuIgantcm.vt omnes 
cius,quae virx ^üthorcmTnundocdideratjmigfa 
tioni inccreffentj nihil omninó omifiíTc ex rjs, 
qux ad tanci cxccíTus Myftcnumdigne celcbra-
duen neccffariaforenr.dcfcndant Patcr Chrifto-
• ' : • 
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phorusáCaftco ia Hiftona Dcipar^ cap.20.6c 
Pacer Hyppolirus Marracius,Apoftoli Mariani 
cap«6.tol.id2.hocin temporc rcfcrunc Simeón 
Mcuphraftesinoranonc de r i ta , Scdormitionc 
Deiparac&NiccphorusCallixtusHiftori^Eccle 
fiafticx cap.x 1. Virgincm ad loannem afpicicn-
tcm.cum pauca cuiti cu ^flci locuta,m3ndalTc9vt 
duabuStquscibiaderant.Vírginibüs.quibus^um 
\zm diü vixerat familiamcr.duas túnicas ¡ quibus 
éÚ contcgcndum corpus per vitam yfk fucrat, 
diftfibuerctjVt portea díftnbuit, his addic Lau-
rcntiu5Mafclli,lib,6.dc Beata Virginccap.z 1. 
Beatam Virgiocm pauló ante mortcm facías 
Reliquias,quas apud fcconfervabarjpfi luanni 
rcliquiíTeiVc FápumQhúñiiSyndoneícpukhá 
DominitZ^^ffjitcnipCüiusmcmmicGcrmanus 
Patriarcha in orationc de zona Wugmhtvelum, 
quod verecudifsimo Virginis cu!cui,cúm nupíit, 
defervivir, cuius rneminit Gabriel Barius»lib.2. 
de antiquitate Galabtix 5 PetfineMtqucm deinde 
Trevircnubus ab Helena Conílacuni marre do-
natumeradie lacobus Maddendorpiüslib.j.Aca 
demhxúmi Anmlttm SponfalitijBeatae Virgi* 
nisiquoScmiaiurcnfis apui Mandubios inBur-
gondia Prioratus nobiliratur»cuios meminit Ge-
nebrardus in Chronográphia ,lib .4 .ad annum 
868.rcliquicetiamcoron4mfftncam>&. vclum, 
quoipfa caput oper¡£bat;infuper cabillos yZiopQ 
ctiam /^cvberumfuom.Habcmiiscxlib^.c^. 
Infinuatbflüm s diviñíe pictaxis fandx Gctro-
dis.quod cadcmfanda in vigilia AíTumptianis 
gloriof* Virginis Mátíáe.dám devoiioni menee 
fuam apeare ftudcrccvidic in ípuuo ipfam Bea-
tifsimam Virginemitanquam incranqaillifsimo 
quodam iubilo fuavifs iwíe concemplscionis iam 
adonizare incipicnrem.qu^amabiíirsimi voUos 
luí 
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(íírfevcritatcjaic gcttusamicabilicatCiomni icgra 
tiaplcnam dcmonftrabat. Vidit ctiam BcaitiD 
loanncm Evangcliftam quafiad capul Virginis 
Matiae oratiooi dcvoiius incunobentcm, a quo 
etiam Matcr Domini Tidcbatur, quafi vaporcm 
queodam mirificum intrabcrc fibi. Ci im vcró m 
hisfanfta Gctrudis plurimutn dclc¿tarctur3fni-
rari c«pit»qoid per hxc figniticatctur 5 vnd¿ cdo-
¿ta cfl á Domino,quod pcrhoc9qu6d Beata V i r -
go viíacft,dccordc loannis vaporetrahcrc figni 
ficabatur.quod Rcgalis Vitgo fpccialc gloria cx 
parte Beati loannis attulcrit pro fingulis bonis, 
qaibu8,ipfoprovideiue,libcriüspotuit vacare in 
omni vita fua:& com Gctrudis inquircfct,quem 
profcdtom Bcatusloancscxtalibus haberctiref-
pondit: QuafitotgfAdibui affeBaum cor meum 
ipf efl duláürACcíinatü, quotobfequíjs Matris 
munjirtutibus ij>fmfoiicitf4dinemfínfí ¿Jfwp, 
Etiam in tranfuu Virginis ícrmocinafTc, tcnct 
Amadacus in íoa Apocal^pfiiraptu S.orationcm 
hisvcrbisincipicntcm^ 
DR ATIO 
I «man? foiclübnsM fcnq*ii\í^*Hsútt!i¿oupián 
Sandi loannis Apoñol i in tranfitttBcátíe 
yirginij . 
G OtVatres0FrAtmmi chmfsimuqutd 
_ ¿/^  M«M tmúfifcti dicen fotero?Qfiificut 
átAti j |>41$ feienú* mimrfam ommbm vohis. 
E x quo tamen me cumPetro.&lacobofrAtre meo 
dMÍl^tátmhsmméhkmhifcHm tfc {tunceam 
omnes vidtrmuquam alia vita iam viventem 
loqm lingsta mortalt mn dfcet) D m i m u adfidei 
fut fplendonm elegtttff *vas{h qmbus nulla in-
v idié nmc ejl, qtáttingraúa cortfirmaü ejlis, & 
... 
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debono mcottanquamde bono commum gaudc 
tts) mihihunc locum dedijhs > alaudthus huíus 
Virgíms non cefabo. £jl omm laude-dtgmfú-
ma 3 £3 ¿luamvís in ta fintomnia laude digna, 
omma fplendtda , omms ptilchra ,omnia deco* 
i id lamen pro nunc[ c&tera vobisreUnquens) 
inea commendabo , quod digna fuit ejje M a -
terDthGemmx Verbt dtviniappellan, & ejfe. 
Magnuvalde ejjepfAto fcrvum De't vocart.quta 
tff4t -urre Dtofcrvttireghati fedplus eft Desami-
etém nuncupari\ plus eme filtum: ftd hac omnia 
míotlfunt refpectti huíus.qáod eji Aíatrem Det 
appell-ar$t&' fjfe. Jofeph qmdem FaterDeiappd-
Utusfíd' nonfktti nijipútative. Hac 'vero vera 
eft Aíatff I)eifvemmerJm' Demm concepn s ve-
ra ni Deumj)€:perit:fed tn tpfa (fdeeptione Mater 
:- faéía efl Det ¡^uíd nonfoíum hominem purum* 
v t alid matresifed Deum carm humandvnitum 
genHttt0primo concepit$quamvís ipfaConceptió 
(itgenerátiojformata carne ¡lia \ & ómnibus me 
bris dijlinBá in Códém iciu ocuü , & anima crea 
ta% infufa fuit i dtvinttas humdnitati vni-
ta^d élhtUlreiiqud homó dicitur, qt4£ nonfolhm 
e¡l anima yvel corpusijed ex eis eft ilLtres alta. 
T u , o Genitrix Det WMH hac, ípti ad ffaires 
meos Ápóftolos j Difcipulos, 6^ has ftncías mu-
lieres.q^hicfuntidícótmelius nejit, Nojlitin» 
quamtte Viliotuovnicó $ Domino, & Salvatori 
noflrOitotamwtaiiá matres, minifiraffe materia, 
dequa caro illa preúofí formaretur omnem 
operationem habutjje, quam & altA matres ha-
bent in filtos fu os 5 & mp > qtiod te operante \ & 
Spirstu Sancfo ftperveniente¡antequam huma-
nitas illa infeftareti& Ferio Det; FiHoque eius 
ante (JÍCUU a F atre genito ,a(jiimpta fuitsvt non 
tn¡eipfa,fcdin ipfo verbo (laret, & 4 verbo Í^jfe-
o 
ta 
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alicmus puri hoministnMer dici>& nominan, 
pertotummundumprddicart poteris, Multt 
rntrabuntur^aomodo DeHStquifempereJltf ab 
Mrnofmuconcipipotmt-'>(£ non confidertbunt, 
quomodo vnus homosltertnsfilias dki pofstt> ef 
vnus homo ab aUogenitus efe. Ratio admiratio -
ais eflfmtlis^nkm homo%peranimam efi homo>cor 
pus altquidfACttad cjje hominis 5 fed amma dap 
prtncipale tJ[eSTamen>quÍA ánima H U a Deo 
creatatneodeminfiantitvelin eodem iftu OCHU, 
corpori infundirur i in quo Corpus a parsntibus 
pUfmatur 5 ideo homtnem totum, £5* non folum 
carnem genuip parentes dtcuntur. Sic tu, 
o dignifiima Dei nofin Genitrix, Spiritu San-
ólo ttht 'ütrtHtenxtnbuente , tecum comurren* 
t e t ó modumiVt/ecumtahaagerepoJJestprdftan-
te, quideffe carneum, & ejfe humanum Deo tri-
buifliivereDeúconcepijíi>veregenuifl;t%&peperi* 
[ti & educA[litquodnomen¿$ res nomints valde 
teto Domtna^ Regina noffra, dtgnificat. Dig-
nare tu9o C a l ó m e Angelorum Regina, (S> Do 
mina,nosomnes%($ quinosin hac confefstone fe-
quuntur%adiuvare,(S falvare%Et me^ quem infi-
liumivocede cruce delata>accepifli,(3 ego virtu* 
te verborum ChriftiDominifídeltterte ex tune in 
meamaccepi Matrem,mnderelinquas\sed mefi-
Uü tndignu,qutferuus magis tu* Maieflatis de-
beo dtei,babeas in ómnibus adverfitaúbus comen 
datu0wtomnesaltos hic exifletest& quifequü 
turjrofilijsfalte adoptionisadmittas,rogo5 qui 
tu a credent corde>& ore confitebuntur Mate/late j 
o MaterDei%o MaterDei, o Mater Dei, conti* 
ceo fdeojicerenonaudeo:b Matermea\quia>& 
ftiamteaccepi inmeam,timtotamen diceremeAy 
tune enim me ipfumfaceré Domini lefuFilíj tui 
om-
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omnmoym Dei.fratrtcjuéipfiHS Dci: Materia-
men etia mea c$ipeeuUan modosa tamen tilo mo 
do%(¡íéo%& AlaterFtlt]Dei9ntc tllomodo^noes 
Mater omnifí hominumsfcd qaoda medio modo, 
fam emm FtUus tum magis>qnam alíj; fnm loge 
minas,¿¡uS Ule, quecuncíi colimns, fveneramtiri 
&adoramns.Dc hocctiara traftatlacobusPor-
tanuSjlib.i.Florid.de VirgiacMatrc>&>po(l i<n-
pertitamá Beata Virginc Virgini Difcipulo loa-
ni beaedi£tionem»hiscutndulcifsimis verbis af 
fataaicffcprofequitúf Ámadaeus: Vale loahnés 
fili mitannHntia Di<vímt4temChriftti&fmfhm 
tabiSianUtranjlatiommi&poJleaé 
SanftasThoaias Á p o í l o b s Orator etiam ex-
titiccorara Apoftolisad virginalefunus Dci Ge-
nitrkís MatiaBCongíegatisj&ijsfuum ¡ncepiííe 
vetbisféfm6nem»?cícrc didas Atmd&as 'm faa 
Apocalypfi#táptü 8, 
-
OSATIO 
SaníkiThomsB Ápoñoíi in tranfitu B a t ó 
an¿€ Virginis. 
A líjftís fiiyjfam invocai. Pétms nofler Trm cepstfropterhftmilitatem exaltattts, dehu-
milítatemalta dixityloanes Vilias7de maternita^ 
te. AndreasinnlisDei virtaie Maríam Regí-
nammftram ahomni Uhe pr&fetvatam precia-
marj i t0 decurrens/tilias pulchñttidinem fum-
mampofiDeam ofiedit. Simón vero, iaxta nomi-
nisJai mterprctationem>de ohedUntia? & de Cra -
cetatqaemort€0 compafstone piara dixit, Ego 
qaoquealladamnomirAmeo. Ahyjftim evim me 
vocatis>&ideo deabyjjo divina prádcjltnAtior/is) 
qm Genitricem faamDsasfaper ownes e l e g í t ^ 
L , , • ! . I • ' I 
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tur homiricSf & adhnc mtrabfintur ^ Car Deas 
ipfam Mariam potiUS elcgtt in Matrem.&ad 
tanUmTicatitHdinem puordtnavit^quam dtam 
tjttamcuriqae mnlúrem , aut crtaturam-, & non 
ikfif&i eadcm admiratto deíllaquoc¡ué fmjfet, 
vmmriAmqueoportebauj}i$vnÍMS munUi illud 
erarper¡eoií¡simumi& ámma, cofpore illatn, 
6 í in ndtmaíibut **tqut accidéntalihiis opúme 
difpofnam e([e ¿Ucthat. Cóngmehat quoque % *vt 
q w a d m o d u m homo Ule d ü e ó afl^ 
fait & eft0 mtómnugrati* & virthtts & ept 
f¡$per omms crextiérayy ¡ t a , poft ipfhm, Centtnx 
faa fut>eraT*íomnts í n g r m a £3 beatnudine* Do 
numeyitm mattfnitMi conjtquitmdonumheati 
tudtnts. Et fícm DCPIÍ Pater Uéú Fí'iofuo vntco 
Dominó mitro * efuCbnfío pnm úvott* itBe^ tí tu 
dmem, dande mmN » £5" hocratwne ¿JJumptíú* 
nts líumMt(4th$f&lait tant&qui l^irgtni primo 
njolmt Beatitudinem) detnde mertt¿>de qtiaVtr^ 
gtm IfcrbumAtémum voluiíab ¿terne tn t a h . & 
pro tslt fepote\ carnem *¡[umcret Genemfio au tem 
Fil ija Pátredternaefi $ qtta feilicet Deus Fiítus 
exivtt a Deo Paire ab u e r n o a b v í r o q u e t f i 
procefsto Spimm Sanéít, quam tamin Psltus a 
Parre accepit %& HU quoqae procefsio efi *te?~ 
n a 3 & a d Atemurnterminum* JEurnaeJÍ eñam 
Det cognktaommíém creatmartomin tribus per-
foniufctltcet tn Fatre>Fíliú>& Spírit® Sánelo, fi 
milis \coptat(o exiftens a d omms maturas ter 
mtnatur .Volítto praterea in tribus ipfis vntca 
exifíeñs jn inttio adtpfosdúos ftilicetadFiltum> 
& MatresntermtnataeflipTMipuiemmt&fiipir 
omnes altossjolmt Deas homtnem UUsm , catus 
l hHwannas copularttHrDiyinitati, d u j l c M m ü , 
& ' 
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tius Matrem.Jn imtio istqHCviaramfvamm 
DeuSf antcquam qmdquam faceret a principio, 
tmo &antequam faceré difponem, qnodam mo-
do loque ndi (qííia hdc omnia fant¿ternaitamsn 
quemdam ordinem h*fi tenet) volmt hamarnta 
tem UUmplcnAmgtanatplenamqiAeTSeautiidirie 
AjJcmentttatvttpjamficaJJamptamtfirnuL t$ bea 
tá facernté Gemtrmp4dtpofi ipfamgraúa, pr*~ 
ftare.O AUria,qnafiltxes ^ qaamfortféfjara, 
quA & imt io^ ante¡AcuUté tn initio viarum 
Dei^h ipjoeleBafuifii%^ Ada peccatóprxvtfo9 
non fmfii cu ómnibus ah]s condemnata i Sedvo-
ItiitDeus&t menta Filí¡tmtibifuperomnes pro-
dejfent* te que pro mínimo momento mluit inimi-
camfid femperpro charifsims amtca, A ti os ante 
omnes SanStos cu coditione "Beatosfaceré voluit» 
fetlicetifi mandatA eiusfervant.J^erum ejl ¡amen 
quod & altosplures9antequam qutdquam boni, 
vel mali agerentMtgit%vocan)it>& fanflificavit-, 
füd curnon omnes itafanclificdvit* Hic ejl altttu-
doiprofunditas, & *bjjjus feienti*, & fapientu 
Deiialiquosénim in pr¿ncipto9& ab aternopra-
defiinavit^ omninofanffitficavit, vtnuüo mo 
do damn*rentur0ahquosreliquit tn manu co 
flijfui vfijtieadextremumvitAdiemttí qnales 
eos ibi viditjaUs ab ¿temo, & in Mrnmn iudi-
cavtt.Nullus tamen ejl ex ftlijs Ad¿,quem ali-
quando non habuerit pro inimieo Deusfráter tsfo 
Virgo M*ria.Nullumpunit>ni[i peccatis p/dce-
dentibustmultos pfamio ¿terno ipfe dignos facit^ 
mi l i dehitorejl -puntre etiam, nullo crimine pr# 
cedente.pojjet t fed npmqusm (me crimineproprio 
creaturaiCamptinh9necprepterpeccatam Add jo -
lum quemquam vilofapplicloivelpan* tn ait* 
vitaaffcittaat dolore,fm qutvis mftttía píecln, 
pdfolttrfiTieáWvÁinefttper naturaliprivat: fie 
I • 
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T a m ^ q ^ d ^ fliA^es hahentáamnum^nunqua 
tamin mpantur de t a h d a m n o f e d f m t f i ^ forte 
contenthi lnormtes , ídem privstionem ets acctdtf 
ffim de UU doletes. Magnm efl Ümninus Dtus 
nofter>t: iadicid, h Dcus9ahjj[^ multa } Te 
adiwvanteM ya troc in ium aferente ¡o M a ñ a ^ l u 
r i m i f a h d b m t u n o h f i i m U tn malot (3 i n f tcca* 
Hs d a m n ú h u n t u r % qmrum púna ideo Merns vpi 
cjítid QSHéélU, fémpiterna fuñí* De hacéhyfjo 
pUinma dtcerep&pmiqum veréah)¡fus mWñto\ 
(§]diffímlfas d i f f i c u l t a t m invoca!. Séd faits efi 
dixtjje de fmcifHa , & f rima fttferomites á l t a s 
creatums ekBíons María Domina m f l r ^ M de 
borní ate Dei%qu£ tantMmjsmque magfttom beníé 
contulit crsaturA fa& fuá mera honit ate $ benigni 
tateMementia^iibÜinde fpetans acCiperé 
noriím noflrorum mn hdígtí* Eflerum jibi tn fe 
ípfo bonum faff científsimmm. Sat is ctíám efi 
ojiendtjfe 9 qf4od nulli i n i a r i a m fattt > quia t $ 
nulli debítor e j i ) & nulium a f f igt t Mernal i t t r 
propter pecCstum altmus , v n u m q u e m q u é 
b e a t í f c a n , q u a n t u m tn fe tp¡o efi , non pojlpo* 
n i t ^ qModfoliúb¡ltnaii in feccatis damnantur. 
Sperandum e¡l igiturin Deú % &omnia no[í*'a ei 
commirtenda > quod t u , o Des Genítrtx Alaria, 
nos faceré Aocmjht Ños tg i tur a d i u v a b h ituoq^ 
Tt l t úwmmendab i swt & nos \ pofi te^in odorem 
vnguentomm ipfius ocmnere valeamus* Cüi fie 
aÜQCüiam Beatam Virginemíproff qoitur idem 
Afmáxm.KaUThomasfmcie, & p m d e n s Dy-
d i m e , CT mtumeinciorium ¡ q u o d íibi afeenden$ 
porrigam>fufcipe: £5 gemem vtriufque India in 
a q u a ^ tgne baptiza. Cü veróin aiuma? 6ccor* 
poreglotificata ,coelcñi próxima cíícc aíccofoi, 
Thomas non dubiustunead fidelis ,ad ^ l ^ l ^ 
ñr¿v]ttái:cs-Tíí adfelicia Re^na, o Mater Da, 
.8> 
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progredms.reltnmealiqutd.pro jignoamoris mt, 
Fideltbus: María vero 3 Annulum meum dixtt, 
quomedefpGnfavit Jofeph vtr meas >ci4m omnt 
bus vefiimentis meis paríem capillorum, oh 
devotionem Fiddmw, reliqui Magdalena. De 
lacleeúam, quo Deum nutrivi, de fanguine 
FtUj met.quúm pariter coílegimus pr&puiiu, 
idefltpeliículam citeuncifarn, tft tuThomAacci 
peanclortumnrmmmeomm :e€ce>Hli4d mecum 
ex índuttria deiuh.vl tú^qui duhhn rvocaharis% 
fidem l}úmm>plu$alí]s credens* vfqHZadpApe* 
rtorem lndtamampHe$i& augmentesé Er-aíccn» 
•dente l i b i n M d n t e m Oliven,Mana fuispfoprijs 
manib t ' sc ingulüm poircxi i Thom<£ s á'mi(m 
ei^plcnogaudio^graciafu adiorie, O b í b t hoc 
aflfertionialiquoruaiairefeniiom * Dívom T h o -
mam Apqftolum Virginisfuneri al füíüci& poíl 
ttes dies vcniíTescümcjue corpas ülud 3 quod D i y 
füíccperacipre quoqueadorare voluiffet, locu 'ü 
apcrucmr,(ed intcmeratum quidém , & omm e x 
parte laudandum cofpus, nequáquam irivcnifc 
potücruntjl íaaffirmacIuveDaiisPatíiarcha Hie» 
rofolymitanuSíin hiftoria Eoihimiaca relatusü-
br.3 ,cap.4o,& Nicephorus Caiibcos, i i b . z .H i -
ftorixEcclcfiaílicíc,cap.x3. vndeio hacre libe-
rumopinandirciinquens vnicuique locumPacer 
Hippolyius Marracius ¡D ÍUO de Apofioüs Ma-
riaDisJibrOjeap^, f o L i p j . Amadeo adb^rctj fi-
deaiqqc integrameias al ícverationibus libenter 
cofcrccui multi alij ctiam adhierefcuncBartbo* 
lomacus PiíTanusJib.J.dc laudibus Virginis.fru-
d o S , Paicr Chf i f tophorusáCaf t ro , io H iúor i a 
Dciparc,cap 20.00111.7.in fine5tol.485, qui h i c , 
ex loanne Damalcenoj Andrea Cretcníi \ Eutbi-
miaca Hi í lo r ia jMaxin io Abbate, Simeone Me-
tapbrafteiMichacle GlycaíEpiphanio Ficsb) te-
ro 
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A n ñ o ro5MichacícSj'ngclTo5& alijs Paleftínis Epifeo-
ChiiftiDo PIS;^ CX I aC'n*s,cla*com<iuc ^ 0 0 ? ^ ^ Arco-
1 pag i tamcoinmcDianturt icotc iu ia fr j probat,fuf-
ficcrcquc tantüm Dioajfij aíTcrtum 5his vctbis 
áocct:SttfJitüter£o vntcnm hoc9f alta non tffmt 
adhtflpriam han€confirmandam^imonm Dio 
njfij in hmjc fenfum a tatlnterfreúbm Mceptú^t 
cftiod dicongregAth /Jpojlalis ad Virgimm con* 
tuenda^ fepetíendam.ep diSííi^erum faterntér. 
¡ácubm Mioot coche,qao Sanétiísima Dci 
Genittix Virgo Mariamigraturactat de mundo 
ad C hnftümj a Salado Pctro Apodólo voeatus 
addiccndum,& laoddndümi proaf potefar,infi-
iiit^m divinarom virium in Bctta Virginc boni-
tatcm^coram ApoftoiiSíStquc ipía Dci Gcnirrice 
oracíoeem habuiíFcrctcii' diétus Amadoeus io í m 
Apocal^pfiycapioS.cjuasficincipleba^ 
O R A T I O 
• 
Ssníif lacobi Mrnoris Apoííoli habita m 
doemitione Dci Genitncis 
Matke» 
STfpplatariah inimicis naflris >favore praditi Maru^Det & MagiftrinoflriGemtricts, 
non potwmm:ípfa emm contrivit capm venenofi 
prpems \ ipfa vteit mundum: V\£torfa e 'ms talts 
fmt.quodcunBmhmxfes interemit: Hac eft enim 
mons m&i de qwoayfctjjnse[l lapis ftm manihm, 
qui impUvitfaa mag nitudtne t&tam térra tqm ci • 
ta pradicabiturin toto Orbe: Sed bcdta infarget, 
CHÍUS voxtmplebttterram dmabitquoufque 
tmpíeatur voluntas A I t í / s i M i ^ itemm emerged 
cjuafí [ubmerfafides, & regnahit Agnus in tato 
Orbe temammtqtiod fiet precibuss iü) afstduh 
onnirv 
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intmefsionibm h u i m glorídf¿Vngims ,qua prono 
vértice omnes veneramnr-.Jpfa eriim fupplaUvit, 
P* vicit dtabolum. vtcip LHCiferu^ i f Princi-
pe humsifmkii etccnforasi iterum atque continué 
et]citur% & illa tepóreperfetfetijcieturt qui pantes 
nofiros ex Paradtfo -voluptms eiecit j vtqm tunc 
eos füpplantAvita filt]$ tpforum fupplantetur^ 
prdcipue ab hac Ftlid p i v é í a i & immaculata, & 
perfeiÍA>atv¡mómnt bomtate, v e n t a t e ^ n ¿ Í í t a t e t 
0 fincentate f lenaun qua ff*nt recondttt omnes 
iheftuHfkpieniUitS (cieniuDe^accidtt Lucife-
rOiVt* f c u t p é r arbofem Evam juppíantsvi'ííHa 
& ipfctper arhofem, v d l i g n H m Crucis Adarid, 
c¡uódinterÍHsUtebaU^ UgnnmCrucis Chnfii, 
ejuád éxterius erat ¿ fiipplantettér i E t m i ms-
tretn¡uperavit, fkppUntavit, & nnút % a Ft l ta 
eiusfkpér4Í;ittir9fupplatabííHr9^ vincetur. M u í 
t ¿ c é r t e 0 a l u j l l u CongtégaDertit fiU d i v i t i a u 
sed MáYiafupergrejja tfi vmverfas* H M tfi illa 
muhefforüstdeqtia fcriptnm ejl, Aíülierémforte 
¿¡uis in^Jeniet f pfocul df devltimh finibús preiiu 
eius'->OpHrifiirHa tímniumAngelorumio confian-
tifsimd ómhium hóminiim.facnos quóque veros 
füppiantatoresinimicdrum noflrorum¡veresVi-
¿íoresiveros Impefatores i v t vincamus diabolu} 
juperemusmUndumM vincamus próprios con-
trarAtionem infkgénttsappeti tus:£ccejncoñti» 
nHóprdiófumHSihójíes nos nunquam defemnt: 
inimicinó^rihHrnóifunt: S i p n l t u m non %ef¡ 
necviíioria haberetatiBonum efiprdium.quado 
illudconpquitHtviftoriatTSorium eft ma lü .quod 
inhono vinciturSBomis eJidolor,cuifuccedít gdu 
dium^ona efl ínfirmitas, qt** perpetUafiquitur 
fanitAyiDHigentihHS autem Deum.omnia cóope -
rantar in honfim,&ómnibus tkm bonisiquam 
maliS'fBónum oritxr bon i sy& fícutmtmdis om-
/ 
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\ nUfrntmunda*m & bonis tmnfá fnnt honá. 
Exteriora qmdim honajn bonum cor poris 1 lona 
corporisin horwm anima dir iguntur^ UUin 
p4mmamheatitudinem$ ipfum Deam. Certa-
men ttaque & p r d i u m t é afiidua mtlitia ¿ata 
e[l homtnt í rr i ta ijla.vt ex ea honi, vel, vt aum 
infornacei prohetur^mali vtjltptilajenumtfaka, 
& lígnum comburantur : Es diligentes Deurn* 
tanquam Sol p i g i a m 0 tanquam lapides pre-
tiofhruülent.luergó Domina no¡lra& AUter 
Deifticcurresopem ferpmfidioifii:tjlo ncbis tur-
ris fartitudtnis afacie wimict.vt ipfum inimteum 
fupplantarei(í proml a nobispellere3 vS Deo no 
(Iro cumuUuortbvs mefitis adhmre pofsmus. 
Amen* áliam pra;tcrcá,poft Deipasac corpas fe-
pulturas rnandacoai,!o rjgncmhabüFÍÍeoraí ioncj 
qua ciüídcm Dciparas humilicatem adajitandatu 
pfxcbris omninó laadibus eumulaviritérícc Bar 
tholomaeas Pinnas,hbej.de íaudibus Virgmjs, 
fruóta 8. 
Phiiipptrs Apofíolusatíiorem & ftüdfornfu& 
crga Dciparara Virgioemin obitu tantaí Macris 
oftenditjcüín lavscatusjíic fcimocinaffc dicaiur. 
• 
O R A T I O 
Sandli Philíppí Apoftoíi m cformitlone 
Beatas Virginis Matixí 
fa¿ta« 
QuoSyqmhm Solifiecórpore^s ínter carpera 
J prttioffsimtis ^ehitttr.multos efltCrm no-
mina fagentesitradunt. E t neritas ex multis eorü 
vanitatibus colíigendacjl $ Non enim fequimur 
tndoBas fabulastsed ^ventatem, quantum poffu-
mas}ample¿íimur.Sole(l Chriflas Dommis no-
P [ten 
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fien £cce hic StelUm, ex qua Sol proiijt^idcüs 
M a n a m ^ tamenctiamip[a Solcfl non cefans 
moven%sedfemptr ^rofciens.nunqHam dcficicns, 
mc/ii?i$necali]s amorsmtnaltaricGrdisfm,tan~ 
quam ignem indeficientem iugiterporuns: Sol cfi 
nonfilum tpfa Rtgtna nojlra, quá nobis lumen 
¿ t t a l i t f í d omnis anims Jupcrmm qmnns beati-
tudinem^ Deumfrum ex mocordtdiligens^ 
proxmttmfiCMtfetpftítn, Solhahet equos t qmhiss 
velntm\qm nihtl aliud fmnt, qükm vtrtutes in-
fmfd.i^ adqüiftdjMpernatmales pnmhm fybétfk 
de tSÍ natHraUs0 íntellecíu4les0 qudm appe-
titufunt)& copfiunt^ primus ^aUdifsimm eqims» 
atque fortifúmus &p charitas, qaa movéMur in 
d 'tleÜtone D e i 0 proximi rtofiri: Chantas in ipfi 
Deóréfpicitfol&m Deuminfe^ cuneta alia in 
ipfumnfert>nonzupitaliquidfhijú omnia cupit 
Deotn0npr£flolatur retributiomm 9nQnmunera9 
pdergAfummum bonumfummeafjiótun Secun-
das equm e¡iJpes ipfk^qua Deum cttptmus nohis, 
qua eumntolumtés fanquam DemnmflrumiTer 
tius eqmis e[i forthrfecmdo,^ Aebilior primoi&' 
efi Fide$,qua viderntis ipfkm Deu, qua lides efl 
pib^mtia^fmdamentum huius EccUfm* cu$ 
puefi Petrus Chrifii üomim locum tenens» cm 
fMcedmt perpetuo Paftam * £Í VkMtjChnfii, 
noninhacávttate¡sedindia,quam fuá twarty-
rio Petras confecrabit: E t vhi rmne homines reg-
ntntiibí Agnus regnabit 5 deficere mdúkkWh sed 
j^ires perpetuas ajfamet* &> confería bit, M u l ú 
ali] fünt equi in mente hominum, inter quos e(l 
prudettíió> qm efl virtutum mirabilium regula, 
v t i u f t i ú ¿ f o r ú t u d i n i s 0 t emperm^fú qmhus 
r e l i q M v i r t í i t e s collocantur \ & vnaqti&que efl 
haitifmodiiiJt equus qtádam cutrendi ad bra-
mium Coeleíle fkfcipiendtsm pfabens virss'ohomw 
i r * 
o n a i \ i 
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Ghi oaícon S.Hierothcí, 
^uorHrndmátor^ vir boms, Deo chams tft.qui 
tpfts 'vshhut , cadete non poteft (juadratafigura * 
m^nens i m i x m . M ü d t humsRedoreseqms ha-
bentanimAltÁ bruta, & i r r a n o n M i á m q m b m 
confidúti Nos his vtamurequisMs vehamur,hts 
coclucamur^pcnrsHulUtemspotcdm^ 
n F m m m i Apofial&nffiícitt D i f é f tA Domi» 
ni tCúnfdcra tehfanf tám^^ chanflimx Regi* 
m a 5 o m m i ei í n f m t v tHutcs perfecU, £S loco im~ 
perfeóíam facccfserc virtutes per[eBífsmá>no am~ 
plíus fperattjed tcmtsnon defdem jed amati non 
éxpeBattfed habeísmn mdit>féd v i d ¿ t 0 viden* 
do tenet,&frintur ffiuendo gaúdeti& delettatur 
in Dto falutari fiio»in qm&nos gaudebímus, 
ModkiMn tamin pírius oportct contdjtarhfidh&C 
mfliña infammum "Vtríitut gaúdium iquandá 
pojl tenebrai dedmmur in ímem inaccefsibilctn 
híimsms ^irihus/ecepühtícm tamén ^ Dea volé* 
te) anofiris mentibíisi Qtiodfacilemeritts D o m i -
na ST Regina nojlrd aJfcqUemHr: Cuim gratiá 
etiam nomen e j f t indeíur tn omnts gente sSxQhmz* 
daeus ¡tí diiSta Apocalypfijíaptu 8. CuiDcipara 
migratur3,poíl facraav íoa bcnedií^ioncrr),iux* 
ta praedivtuQi Ámadam , ótúv.Vale P h i l í p p e ^ 
flammafiipernomm acetnfiis i Scythis Chnfium 
pfddicd, 
Commcndandamcdamácccpitdivinam Í30-
niraíc in cadem Deipara San^üs B a n h o l o m í B u s 
Apoflolos: Hocque íd illa Apofta lo íümfacio-
fuuicongrcgatiorte ,p!aufu excepta orati©-; 
n c i n traofitu Beatse Virgánis de-
monftcavicdiccns. 
O R A -
Cliflh¿D 
intrn 
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Saníli Batrholomáei ApoíloH in traiifuu 
Deiparx Virgini? 
O V Maclas. 
llius fufyendentis aquas *vocót, Ego mam 
i l l i s loquor^qui longe me melius ea 3 q u a lo~ 
qmr.norüt^Ecee Dei Genitricemt Deumafsidue 
tamvtdmtem^ofiquamcommórtuafmt.anteom 
losncftrosconfpicimus0qfJavifa^idetomnia3€tia 
no$ ipfos quos ocaloprafemesccrnit.nonfolum tp \ 
fi cognofcitiqua díéíurus fum, verum Msm &" 
m m e m ipfam* cogitationm m e a m mdet yan* 
t^uamcogitaremiQogitaturumomnino%fmt co-
gitó > meprávidit i Novit emm etnm^ prMertta, 
omniaque futura: depir&fentihm nihiLdico+qum 
tdmamfe(litiseji> 5 ^ ^ » / e y ? / | í M ^ ^ ^ ^ ^ p ^ / í ^ 
funtiquAfuperjir'mamtntu fmttnonqu&fub Coe-
lo$fed quUeasfufpendit, nifiqui dwifitaqmsab 
aqms,De(és>Qttisejiijlé Deiis* Patcr,Ftlíus9 & 
Spiritm Sanéltos>q(ii etiam Spmtmfmhatur fu -
peraqaasJxtftiikttsfaéidftinP h¿% & HU aqus* 
ípfeqmdem fpmtmliter ferehtHr , qma d h i n a 
voluntas vna in mbusfcfchátur (uptrsquas, vo* 
Ubatcnim ex illis prodmere omnta Corpórai puter 
primtirn Corpus, qtiod Ccelnm Emfjrmm voca-
turúlludenim Coelumfimplexeftic&tera vero co-
pofita-.fsa Éíf ipfi elementa comporta.corpora funt> 
qtMmvisfnMpliciasreJpecíti mixtorumydicóritur. 
Nonfamtamim ego eo modo films fafpendcntts 
a q u a s ^ cúnfcmantis aquas i lUs^cut a p n d nos 
áicunturfilij natümha enim a q u á p e r q u a m d a m 
(¡milittódinem dizt&funt (tqt4&\S(int entm lucida, 
&fiütd&inon quitiJlMant sfédquia cum(mnma. 
w ? 
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'^iñdM'tlimovc^nttírrvdociiate0fccum ira-
htnt infiriera corpora ifcm #qua cunem tfahn 
fccumreliqua corf ora in ipfa pojitamon t^ptíéS^ 
lumilltidaqMumwitraktalmCx^^ A n -
gelus movens iUüdtmovetfmulomnes Calos in-
fimres>quos alij AngeU>fmgulipcdicet ¡ingulos 
arcólos C&lorummoppofmrthvel alio motumó' 
vent. Hahetilhd Célttmpitraquefmiliaaqm-, 
ideircoaqua vocammefi* NóWergo natura .fed 
grada adoftiónisfiliusdiuidetisaquasah aquist 
vocatus fem hf id omnes nos co modo filios iííms 
fafpetidentts aquas c£i cenfis; Sedmthí <vninomé 
illHd{qH<) indignum mepmó í n t er hic extftentes) 
impofitume^Aqujt deniqkemuks, populimulti 
funhqMos fHfpenfos tcnet Deusnecadant^i nam-
non confervaret ippcreaturasfiaSideciderent: 
fhbit09&mftihtiumomriinórewríeremur%m^ in 
pHÍverem>wtmcímrem,fid nallo médó ejje habe-
rent , l i i h i l ommnó epñti [kut erant anteqmm 
q t m q m a m f a c í u m fuiffeP.Poptili funt aqm &bfui 
^ i ^ ^ H M ^ ^ ^ ^ ^ M ú m l i s i ^ ^ omnis crea* 
tura ex fifrigida efliqmd iti anmalihus eft (ígnÜ 
monis & iñteritHs*, E x fénon habet ej]e,neqm<vn~ 
qi4am mmd haberet, nijldatum fihi ejjtt defupér, 
t f pojlqHam tUtid hahumt, nonpoíjet¡lare%tHtna 
fmpermimretíér%t$ cafiím>ntfi Dcus confirma* 
r e s ^ fhfpenfam tlldm temret % quodetiamipfis 
Angelist&wrmibusCeeUpihm quoíidiefg a f 
fidmacctdem: Quando Deus non confifvats res 
dectditiVCÍ tota^úfecúndhmpartem >pron;tnon 
confer*vat DeusiRadius folís efi omnis ere a t u r d í 
Aqu&ettam dicutur t r i b u l a ú o n e S i & a n x i e í d t e s 
iaxta Hlud-.TorretempertranfivHanima mearfor 
/¡tan pertraHfiJfct anima noftra aqumi intokratí -
lsm:Has Deusfufpendit > qma tolerables reddn^ 
quiadimintittiqmaomninotoüítinam & wimi~ 
o n n A 
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¡ 
commfMommpdnas,& damnatotum tormentar 
quamvis ¿ternaftntfoa tamenmtfaicordia fif 
fendtt)& levtusrfuam meremuripmit0 amnes 
qutdem eripere pojjettsed lex extatfud 9 decremm 
tamenfíiíim non ab aUqmipfifaperiore fofittimy 
rotpojl tudictum ÜU m fupplicium aternum» ií4[h 
vero eanttn vttam&ternañi > qüa Dominúm no-
firttmjitum (¿ virgo Mafia) Primogénita ni GT 
vnteum Fíltum nobis queque > qm reliquimus 
omnta> (¡£(equuú fUmus ipfom, daturum [pera-
muSiAmen.Onws.mot&UQütm eiusad íonoom 
refere Ámada:usj*o foa ApocalypG,raptü S.qucm 
Bcatam Virgincmlupremüm ci vale djeenrem, 
his verbiscompellatum dirmfiíTejait ipfc Ama* 
hem tUdrumfufpenj1ionein0 mentís elevationem 
in Dso itógiterhabetót 
Amadaeus cíiam ¡ti pr f d i ^ o loco, raptü 84fü3e 
ApocalypfiSf orationcm á D¡V0Matth^o ,apüd 
alios Apodólos ¡i> Dci Genitriciscbitu copgre* 
gatoSienaaatamiin haec verba proponir. 
O R Á T Í O 
í g n á í Mattlifí Apoftoíi Se Evangelitl^ in 
dorinkione Béatae Virgi* 
Orió CtfrifiiDomifthú Regina Angelom 
& hominum$cumfijÍ$nationé vocatus fui, 
cu publicarifésepmitf negoU]$atque cumhuim 
v t U implicilusi donatoreque cónfili] Evangeltci 
fum Pquutus>qmmedeniqHe in A p ó $ M eleglt 
& Évangeliftam>gentime*mea Imgúa firipfí, 
pudicavi f íd ipfidura cervice^ vtfolmfunt, 
renueruntme t$ Evangelmmfacrufn{vi tu ÍJo-
17 
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m w a m f i i 0 hiFratres mei wa tom nonsgnorai) 
cGntm¡>flrmtJTrwn[wimusi& tterkm tt&nfihiv 
mus aá gentes > anmintiantes immexfa dona d 
D ó n a t é r e o m n i u m M i o M a n M o l U u . E v a m 
legtmm0 audivimus de cofia J l d á pla/maiam* 
nohíbfsima í5: del icaúfstmam, complexionifque 
opúm& fmjje, tpfi v i ro Je quafampta cratyfh 
mil t i rm}s€d t€ nohiUor$^md4onmqm m cmBis 
meh¡sJ jumorihus ' í5 cerporis pariikss i n vtetefe 
Uáftmú Ann&íncoparabtí iár plafmavSt * & m 
omnibm cwporífilí]ti¡4tgqí4úd perdonttm Spmms 
Sancl l i teqmque admvante <VÍ M a t r e , apt imü 
p€rf íBi¿mpUpnatumjmi . f i m t l í m a m reddi-
dit: Jpfe eji fptetofis forma práfJfp hommttmytti 
fimüítsrtpoft tpfum v d d e parhm difiam ab 
ipfoipulchemmarmlkmeS) & fupmomnes pul-
chra (3 decora* Congrtimnquippi e ra fv t Ma* 
t e r g r a t í a i V e m a t i s í & m t j i m ^ 
Dd i dígmoris comf lexionis ejjet 9 quam mater 
c a r m í n ommum m v e n t u m * ¡ u f l u m u r t e fmtf 
v tú lá dtgnhrejfet i ettam corpore9 ómnibus al^ s^ 
ex ctt iuspurifsimofangtúne GT bumoreplafman-
dmm erat dignifsimum cotpm Rcdeptoris ommu% 
A n m t n t i a v i m u s » 6 ^ a n i m a tu& , o M a r i a 9 p u l -
cherrimas vtttutes\ MuUM uhtfaenUa f nuUaque 
cognitio deefa cTu nofli Mema, ú m p o r a h a , 
mortalia,&' immortalm,corpórea, & incorpórea, 
q m f k m extra n o s £ £ qua tn nohisiqu&I}eusiqu& 
rmtma%qu& i n m s f S q u & e x t r a f r h r k a v i t •> nthU 
te látete n i h i l te f u g k , mhdateabfcondit Deust 
quia fe tpfamtiht aperte ofiendit:Et.pGflquam co-
mortua Cbnfio f u M , tn carne adhuc mortali hea-
t amzn tamdux i ¡ l i^kHt0d íHi sxT jca t a es9ijlam 
heatitudtmm mots ipk breáis úbt f u r n p t u non 
potmt\refu¡cita cito.corpusglonofmn m fempiter-
num h a b é i s \ Omnes tíbi i n f m t v i r Mes quavis 
! 
I 
I 
non 
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non crtdaStnecfpéreStéjHia vides & pofsides: N t -
vei cadoris es o M a r t a iwmaculata farpas es fine 
nodo,pmascafn 'ístob peccammprimi parcntis i n 
pofleritatem derivatas>pro parte etiam tMiíaquam 
carne corrMptibHi obuffatptbftulijli s panas vero 
amm&)qit¿obfnnt%& non profunt^nec h a b u i p , 
lngerno)tudu[lria%'vmtite&bonitatefemper v i -
g u i j l i j e m p e r integra 01$% M a g n a fueránt dona 
tuaAngcna muñera md^m Ungtia h ú m a n a ex 
priminon pojftint, menté CogttaH .vel apptehendi 
v t x c j H e H n U N e c m í m m e ^ n á m SpírnHs Satfus, 
qtu ejl Aternum do0ifafffá^ífícavit,pr&jfcrva• 
vt'tipHrgavitjíluminamti&[ingularibHS privi 
legíjs ¿scoranjitiljia dona non ómnibus propala 
bmtj i f f taúmhnon Qmmhusflatim mmi[eflalmn -
tú r i sed in wríjs hntporibuStprositDonator mag-
ni confilt]ordtndmtintinchac • nttnc i l l a revéla-
btintur ; M M p l k a b m t u r ¡olémrittates &fefit -
vltates tifió; Ati^ebunturfefla tua t&í celebrabitzir 
.Jli^rtyrium ÍHHWÍ(S> compafsio t w , & dolores 
(MÍy& trwrs t^a occtilta 9 quando fctlicet moriua 
fatfiifiíftulcum Chrijlo Domino-,Dequibus tune 
mirabmtur ftánU i íU 9 t4nquam d? igno t t s ,^ 
q u ¿ i n opiniofte hominum faere^Jque ad témpora 
illa felicifsim4,Hseamernomnia F í l i u s t u u s ¡e~ 
fmChrif lusDóminPis nojlerfaciet intercefsionibks 
tuiSiquétn/VtproHobis q u o q t H , maxtme pro me 
peccaton0 p u b l i c a n ó ^ A d v o c a t a peccatonml) 
deprecertSiCÜftt h i e a d í l a ñ t e s r o g a m u s M ego pro 
mefkpplex tfpxis génibus oro. Amén. Q^áni 
idertiÁmadíéusprofccJuituf , & ík podea Mana 
Virgíncm iámiám anima cfflaturam Máubaeo 
dixi í fcidefcr ibi t ,^^ M a t t h d e p r í a s publtcane, 
noius infamia drte^ nünc antempublke ftjlis njer-
b i s&fa t f t s F i l t ] mei Del v i v i . 
Dciparse facrx Eiieomiaftcm Simonem Ápo-
~ " ' ño -
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ílolu^KXtitiíTcjCiiám Amad^us dcclaravit ,in-
flairimaíumquefüümcrgá Dciparam iludiu dc* 
fnoiiílraffCidüm Apofíolis Magna: Matri paren-
cibus a Pccro Apoítolo accituai,Yt aliquid in co-
mendationcm taotx Maciis refonarct 5 hanc in 
orationcai crupme aic^. 
O R A T I O 
Sandi Simonis Apoñoli 10 tranfitu Beá^ 
t « Virginis 'Mate Dei 
Gcüit íkis*; • •1 
Vamvhplurims tam fíntdiÜadelauÁi* 
bus Regina C a l i , mhdtam'en dtgnuml 
tanta Makfiaté dígnumfuik In ea na* 
c¡ue omnia pulchra^omnia magna ¡ omnia excelfa 
ptnt.Qjiemadmodurn enim Saívaíór nojitrChri~ 
¡li4s Dominusfafftís eft obedkns üfqtie ad rtoortíi 
mortemdutem Cfuch $ & Deus per ohedientíam 
illm$t€xaltavit cum &donavitilli númí s qmd 
ejl fuperomnenomer*) nam omnts Ungaa ei confi-
tebítiírt&data eft eiomnispotefias iñC&lo%& in 
tenajta certe quia Genitríx eius Marta Dofnt* 
na noftratZS' ipfa ohedtemfatt vftjtie admarttm, 
mortem auüm Crmis.quam in mentepajja eft, (SÍ 
cooperara ep Cruci Filtj fui ad redcmptionem htt * 
mmigeneris.nam Simconis vaticinium in eafuit 
completum^quando dixit ei \ & tuam ípfus paf 
fioms animampertrafivttgladius. Mortm enim 
Filio,commortua Materfmt {intelltgeaffcctu CT 
campafstonc)^ quantumpotmt9redemptionino~ 
fim auxtliata ejt, Martjríj gloriam efladíp* 
ta9milife lancea íatus Domint perforante: reverfa 
ejlalternaduttam.'utttemm nohtfcum exiftens, 
mbis¡totiqueEcclefuprodept.fí'mt ccrtc & pro-
'uíihtl; 
I 
9« 
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N u m é í i S 
frit9vt omms novmuSi omnejque expcrti j u i 
mm* Quia ergo cumvehemetidolore mortüaejh 
& Cfmjlrm Dóminum in dolortbus afíociavit 
faisinecnkncdícet><vt vilo doíore aff idattif ffed 
C a m g a u d i o ^ Utitta máxima anima im$ a cor 
$OYSfcyantunQuU ó^oruhatwtUgcm pro omm 
bits fldtmam (kqua non foit extepíá >i¡uía non 
oponebm eam extmt; fer váretpubltci > 0 pro fe, 
& prombtS'.Tténccmm pro M&rtjrtj gloria de 
fanata ejl\S€d nunc reflat dehitum hmnma natu 
Yt&fclvendHm^ adtempus breve corpus exani-
me r e m a m b ¡ t > & propterobeduriam perfccía{v¡ti* 
omnes vmutts compUcítmr ) exaltabitur fuper 
omnes Choros Angelom9 tífisperomnes P&ícjl-a-
te s té vtrmes: Deqna re & tpft Angdi gmdeti 
& g f é t U s Dev égmhqttorumplurimt htc ftobtf 
cum funt,pr#f¡rtmmagnusilíe Gabrtelninús de 
feptem , &fieundus ínter primos defeptem. Ñ a s 
Uaqm)'Pr4tmiobedíentÍ£ tugo colU mftrafuh 
minamt4sífve¡ligia Domini Jefa, & Matrt$ ctus 
cumpmiMecordisfé0atis>vt'tpojl Reginam no-
fifAm^nasfer^i etusilluctfuoipfa pvopemtiftm 
derev&leamuSi QitúdfaciUemjpfa pro hobts in» 
tervtnienttátii msomnes-M^^genus hama-
núm hémilitercúmmtndsmnsi Amen^Qú t ú t m 
Bcaum Virgiacm beoedbiffc teftis t i l idem 
Atttadíelis*& iam iain móriíüram m faliicaffc. 
Vale Simón Zelotes^qtúADei amorefefvenSiCtim 
T'háddo^tque lacobo F r ¿ t r t b u s mis té meis, & 
Ufepkwjloiqtútéfímnft Apo¡hlHS nomine.efi 
Umen mérito. 
Aiiamstiam de chatirate fiesnTsim^ Vlrginis 
aThad^oApofíolodccantatam^ineodcm rapta 
Apocaljpíis f«x depromie AmadoKus , i u ¡fíper-
oracionc inéipiens^ 
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O R A T I O 
Sandi Tbad^i Apoiloli intranfuu Bea-
tas Vi rginis* 
Rinctpitém ótnniHm creaíuramm Chriflum 
Domm&mtomnt&enimptrtl>[umfA3#funt> 
& n ü l l a rss facía ímctffo aprehendí jmiát eum, 
tiet dimitíám. Cúnpljus¡um* laudad/i rglortfim-
V t j o r d e q u t apptehendí,£¡uia volúntate^qu^ cor 
disnomineaccifttur^ Mtnúte frofequutHS fum. 
Suutcmm acorde%tanqtékm kimnttpio & fonte 
^¡td .progrsdt tur ' v i t a á d relíanos coirdis artuSi ad 
plia m é m b r a * & ad alias partes^  fe a volúntate ho 
nurt i^ malum omníum aliarum pdtenttafumi 
( j B Á laudé9vel vituperio dígndfuntiprófítoitt Pri -
ma íaus%& pnmúm v i t u p e r m m efl voiütaÉ^alia-
rum a u t i m p o t e n t t d r u m j ú i u m bonufH, vel rríátlu 
efijn ¿júantm a bokd.vel mala volúntate dinguti 
tur, Ipfim volmatis efl fugete^velprófe^úi^ ¡pf us 
e¡l noile^' v e í i e 0 nthUfugít* nífiquía ali^uid 
dü'tgit:diiíf\ttautem%amprfjpttr a l i u d > ámt non 
propter^límd Jcd q u m r e í taits ex f u i mtms eft, 
vel ems i tnepLáihúfrú^ir . frJ^f ím^ Dtleiíto 
tfi plütimí* honü op»M, ($.. ipfa [imtlitir éft primus 
pravém o p m rcffmrt^mUe , fcu^ j&n&ft pmmü 
opus t^ta ñequeprimmm b'€Mm $ v t l prímum mt®-
íúm opm Diledtú qmqué.propmr aíi'Md i f^^ 
pon í t dílsBioncm pr§pttr ÍJS : Primum-er^ i'ünum 
opus eji dilediopropterfty & primtm mai&éfmi 
e¡} di lc i l iopropterf i . f í Dcum dtligimmproft'srfe 
i p f ^ m . o p t l m a i í í f ^ ^ j j j ^ ^ f ^ ^ é á ^ i ^ ifia-
dtlctUa efi: Si auümMiud a Deo pr&pttr.fs ipfum 
{non áHtém in ipfum Dcñm nferendú) ddntM&ty 
ita qtiod matura fí$finis^ Deus fitadfim 
tn 
er e SÍ? 
iuUKÜ '-¿í 
h ro niccíjs S.Hicrocheí, f 
anno 
ChiiñiDo 
^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ^ r / ? : Pefsima vti 
que dtluho eji Dcnm ob almd dthgcrt; ^ //tó 
*l*(>f¡iendoUicv autim nonfdfitmbusjitf pefft 
cims me omm* ilUcognofccntib** 9fed ínfipicnú-
h m l o q u o r i DÍCO ít*q*e,$nHlo AUO fficndo-, nam 
ftqms dtltgtm Bmm f r ^ u r tetnbm&nem, & 
íanqmm bonum fuiipfwsjd eftédiligmis¿neq(é g 
rdmén ibí fig€retdíleaíoncmtf¿d vlterius tcnhret 
dikBtontm fuamin Dmm > i u vt f} m i U rHri-
butioforetmlluque ftdmium {equcrmr^dhuc 
di l tgmti f fHmttanqt4km bonummmmfum, d ig -
num f n m A dtgnifsims diUfttmt, tMh dtUBio 
Dei tanqukm bmi fropri] bma ejjet. Vndi pmter 
fidemfunttn nobis dud t l u ^ inuus i DtonMs 
iufiifi fiilictt S¡>es,ízS' Char'tM > q é $ diMgimus m 
infiifjoti$ proptcrfeipfami Charitas tlt dm^m 
h&miriibus M C t j ¡ u m 0 ú Devinfufum^o HUIIM 
dignhs tfttptr hoc mimpneipue Dem qui tjl sha 
r i u ü m r e a t a ^ ^f ir í f^íS^í^^iré^rir^i ¡>m~ 
hámúarmíétempiu fn Dúfmnusx Pcr hm Dtó 
grAtiy&MMptinddimurtPer^^ nojira 
fifjlluú Dtm prmivturno hdicát dtgnmNu l-
U^iamfiradigtisef i^M 
a. 'I¡}*a t fy f0Adi jp*&t*mrnmtmpfmñ' 
rhMcmakMtrno dtmpipemti&tiBimithi 
tántoft k m p í á t u m ^ m ^ t o ipfi ¿ c a p m t T a 
tHm ipfaoperaúo m k t > ( f ünfutn í¡t(ii óperas 
C9nfertpfAmium>qMntum6p^ ^^^^ 
U v i h n Q p l H S S i j d minu$'Vcmm:qmdemej% qmd 
AUifsimtésJDeas m a u i s nohnpfnver p r x m i u m 
confert%qí44m ipfa opmú& mftv* a v h l m t M e t f g 
grttiafwc chántate emanam. ex fui natura me-
nretur ¿ $ed non mains^quam ipf í a c c c p t a v c r í n 
ag.:i79 
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Acceptarcfcd memfmcUmcJU tali* opera eo mo- \ 
dü(falíccíincharitate)f^^^ femperfic 
& proUntaacceptm ^  tf-ficut dtfiofmt 
fola nullmrimenfccum copaíituri H t c j u m quis 
Janjítficdtm dum iM¡ttficatm\ infunditur 4 HAC, 
qmtitsqtéíscdtra U g é D á mlmtmhpfÁnjanca 
tur,sufeitHr\Quottesad Dmmrcddtthomo, i l U 
fihircdditur hácfMit^jt hona opera Acctptmur'. 
Hacvtrtúthf^prá alias Regina mftr4%(S Angc 
lom Dominapofstdet:. Hac&£>t&e(i$&Deu* efi: 
C&ter& qnidem viHuteí k l^ eo junt% nontamen 
DempíntiSed haca D*oefl0 Déus.efi iJnge-
lis 4 ^ homtntbus 0midH 
digno% nósfacttprámio Werm y&fimHm$ hkcfo -
Uaéitmesínofiras ^ ^ / ^ ^ ^ ^ A l d ^ ^ É ^ 
ex ali}s virtutihufe^^ 
dignahB&c vero non&iia ñafar* á&tfsUtUifid. 
hmigniftima f l ^ M ^ ^ ^ ^ Mfoirntítmimt. 
mhis édmgeat Úeusje rogamos Moí^kicmusi 
CMm.mlmtyoJl Füi»mtmmjHpofadts&MMr 
rtaMpmfm mea^fipor Mairk -mim^M m m 
mílíisé&tgo ex M m U Q ^ k ^ F r ^ ^ M ^ ^ ^ \ 
g*momm tmmm* d 
que a 4 & ^ m W^&triadíeus narrar. 
Deíccndic poflba Amadasus diólo^apia 8.íü2e; 
Áp^^alypfisad M^MWam&poilolum»c|W£m e 
ia Dciparx Virginistraarita cora iu lp^ 
inotat iont íuacxéi&mdcpingi t* t 
í M •* « v* ( í * 4 - ; 
O R A -
. ., 
Anno 
iChr i f t iDo 
mini 
«1 Cbronicon S.Hierochti, 
t W t n K 
O R A T I O 
Siti£ti Mathiac Apoftoli de donisBcaufsK 
sxm Virginis in eiusdormi* 
tioncfa^i^ 
DOnatus a Domino don* ipfuis in Genitri-ce Domini Sahatom noftri Ufu-
Chrtfli laud*re>& commcndare temor \ Sed ex 
pane cogito ¿a% quA fupra Petrui Chrifit Vt * 
c a r i u s ^ nojlernovHt Pafior de hi4mtUtattam* 
lttj0ánne& de matermtatis digmtate.altfque Fra 
tres mei dealijsínriumeriseiui virtiittduhvt A n 
dreas primo *búcatu$k Domino, & Simón cum 
lacoboMTh*dAó Fratribuí t)omni$<vt Tho-
mas,íSf fímn na$injitáfet i é m e n fimihtudinegtr-
manuíSaívatorisnoJlrt, & Phtlippusílleomrjiti 
Am*tormrtutUiti§M4tthm$ mihi hómine pene 
(¡mli&fjkió maiorM iBartholommimimó \ & 
fknguimadmírandus . íh^ Jupral£¿á düódé 
cim Ápofiolmum víiímUs>quia non fié é Domi 
no in jdprfótaiümcieéiusi/id in loco eimiqui cé 
ciditah ApoftoUtH i ÓT cuius EpifcopMum egó» 
[vohtifinesddDomim^ mitmuhus) 
McepiUicmaudéóíVerh É ^ ^ f a t ^ m F 
tate0 á < m & m Í H i * 0 ^ m^ptftol^ 
tM9€(*ms $0éumtti*é%efWié capii<*íidebd> & egó 
d o n á í i i ^ í t r k k D i i ^ ^ 
& DúminámtH} Regtnamnojlrámtóréíiát indig 
néfCómmendarét&laudare: Ldudis-ehim eíus 
honores Dvminipénnm kabet\ fmd 
nonaccepetit:^profeBo^a efi.qtiU ex(é nihílpe-
nitus habetiEam irdqíélUudandosdPi/Ína dona$ 
d i v t n t s granas , & d i v i n a muñera a fhpfémó 
I Largitorefponfe cocerá magntjicamus v Nec credo 
jas 
. r í ni 
V .1 Cbronicoo S. Hierochei. 
Ao n o 
ChriftiDo 
mini 
S8; 
pis ejp vttaM creaturam extolUre>[i tila mhil boní 
exfehabetyfcd in ip/k cy^tura extollenda efi Dei 
clementU%mAgntficcnti¿€nim p i n t manera Dei:, 
Immo d m vobh^fcienühs mm dmna Myfle^ 
r i a loquor ) VHIIUS watari laude d i g m s vidctuiñ. 
homine tilo a Divinitateajjttmpto, fíf pofi i l l u n r 
nullus maior i commdatione dtgnus efi hacipfm; 
Dómim nofirí Genitrice Mdrtar Jíle e h m a b f 
quevllts prncedentém m e n ü s y D h i n n m hjpo-
( l a t i c e v n i t i í S t beamudtnefamma, q u a m á t o r 
crsarinequtt,t¡t ¿jftcitusjpfo fsthílagentet ípfotih 
h$l cooperante, Deus facím efi^iS plenttHdtnem 
omntumgratiammscmníum domrHm% omnih 
virtuíMmaJJecíifme/lialtjvero wt Angelt9(anBit 
& b e a t ^ e n a m i p J i c o o p e r M i f m t r p r o k a í í ^ t i 
tatifhfíhpotsemrií tranfgrsdí,non trant confirma 
ti vtpeccarenequimyKtrgü q^ ^ 
tispruedenttbHSsqutbmtmqtosm opertbm pra 
vententibuSiAb tpjo peccMoprApwata famanU* 
q t é a m tvlíuse£et90 na fa ium antíquartí.effefiApfa^ 
wmtXÍ4fáantequam<eJ¡ct Ccein. © ^ e r r a ^ tpfa 
n a t u r a j$ .nge l t caMw eteBa i^amifi aífj cade 
rent i n vneprimo párentef p r o v i f a m fmt remcdm 
altos relevmdtx Jpftm v e & pmnino dono Dei9& 
remediopafstonh Fjil^fkif^fcr^knáamíam or-
dinApiwfyitwt dona D e i 0 dimna acctptwt ío* 
nepafshpmvifik ¡4mpH pmdeftftq&ámi atijtex* 
hibita%qt4tbus m e r m s p Y á v i f i s M ftccAtpL m n f u i í 
comeptaromni g r a n a , ómnu¡ue.fcmtm0>0mni 
^ ^ ^ k i ^ ^ t A i n u Ü H m Á m m n : c o n m m m s cria? 
turj¡% fukfiHdenegafa laudsbm 
pott í i s mditwmagnifimri Dtüs\qmmtn-&li(fr¡i 
latidibmmam in eafolmDeus magníficat Hunon 
enim in eotquod w ^ / ^ w i ^ r c p r i r ^ k ^ i ^ r - í i ? ^ \ 
tneo ,quod4gimus & aperamun enim vero non l 
JSi dvbítadymyMmam Domtnam noj iram coár \ 
uúm' 
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peratam non fuijje talibus donisfimtali] futs do -
nis cooperaiifgierefic^ F i l m eim i f homo ,ftd 
pr&vmifiurunt ¿ o n o ^ data fuerunt Hits taha 
dona fine vllts operíhus tfne vlla p e t t ü o m tfine 
cvllí$moül?usi&' deCtderijspraccdenúbus.ad qm 
cooperan fmjfmttft prtventi non exttttffent, nam 
m i n o ñ coiemnattone digni fnnl^uí maiora dona 
finevlU cooperatiúnefitíerolló afíu volUtatis pr& 
vto perceperüttdtemmodo fipráventinon fmjjmti 
tooperati fmfjcntiVoíuitáutem Dcus álíquósita 
extollerejtd exaliarejta fublímare^vt nihil in eis 
prorf$s nífigratid>mfími{a$cwdía) níficlefnentta 
Det nlíécint:Laudemús ergo% ¡mo & magnljite* 
mtfs Dorhinum Deum h o f i r é m in omnibñs'víjs^ 
in ornmbm atiiombus, in omnibut donisjn bm 1 
mbtis múnsnhuspiá Genitrici daíis jxhibitís^íf 
(ponti comáis iVP^Gnof iys in no bis dona ccnpr 
vetiQugestqHe ip[tHS metritis &preábus Jfupplkes 
dtprmmur.AfHcn.Cmyxxhi&mC^ 
R es:! n a m vka l ia c \ m d c ns \úm m a »di^ i (Te fen u r: 
Vale Matíhitf Donats^Dii dona conferíat 
Vlu^oi i i - Íoconot i v.ltimu$,ncc m\&ot in fuá 
eoÉJtidnC'.fedem occopat S a n á u s Basmhas Ápo-
ftolus tuocin DcipaíaiB ñ a d i o .ftccntiam Ce d^* 
mottftraflC'td Appftolkmaa cxmmmmo d i r é -
¿ l a t . e f t M i i t » q u ^ í f c c M d i m .AmadaeuiBs.rapiu 
Apocalf f€s;fii^4ic ¡ocipiii 
! Safnabx Apodol i de la^dibos ¥ i r -
gínis Maxi^x in cios ad CoeloiB m i -
grations concinoata. 
Onfolationesttu {inquit Frophcu) ísttfi* ¡ 
caverttnt animam mcam; Harnabás íam \ 
"" films 
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filimcon[olationis>tS nomenmeum dulce ejl m í 
f'jpcromn€smatrt$> o Alttfsima A l a r i a . nomen 
' p i l f j tmr fMdef i h o c f c d í c i t F i l m s , quod nam-
. que nomm efl profrium V ^ h i Dc i (¡$ F i l t ] m k 
eerte es M a n r i l l i m . q t i t &t Memo fon FHÍMS l (0 
t l l epmfke tnmFt lmS ' jwmex pempore capií e p 
i F i l tus>quodnomen: f i (v td ichur ) . a l iqmdính&* 
1 mine pondt ju^c pe^mptAhtimmikate, p t r m ^ n r 
l i f filiatto atcjuem'*pernkm($- h a t m p o n m o r ú ^ 
I ClorpjVt m M s r n i u t m a m i j i ( i t i & ea dercvalde 
• dolm¡li\ N ü c q^oque a d e t e r n a g a u d w tibipro--
\ pe ran t in thü m a ü , m h ü (¡mjiriaccidefepojje u i -
I deo:nífihoc[QFum>quia mortemtetvmunte»má* 
: terrj í t j tem t m m k c m m d m i f j h r a es^qmdanfip 
\ v c r u m d t f f á l e efl C0gmVH% & m v í j s i m í s dkbus 
i afédio) hoc de&larakit'Ur» Sí J i s t u m m m ftílf* 
1 fe t fcmd h&mimm mortem fmbire , h m ú m ejfe^jt 
te Dfus d$ vipá* i f i i transferret ad w t a m il larnt 
nsmmen taníÁdfgnitfitis tn exPí&guentur ad 
tempus'.Quid enim* Et f i re ip fa non crh Det M a 
t e r j m temen m mente tpfiu$ |fíT m mjha^, & ci 
t ifsms $ef mgenda 3 re tpfk n o m n plimd tUHpers 
bis ^3 f m d p a m m p e r tnterrt&mpiPur> n m int tr-
rtiptMm [&d cominmum cenfendum efi t ConfolaH 
ttdque.a M a r t a m FUioÍÍ40 } c o r í p l a r e m a t e r -
nuatts nomif2&9nam m á x i m a s confúlatimes c i t i f i 
ftme expmens: Deoemmvniam pwpttm'& c&pu~ 
mhms tf i l i i tmampUxtbt ts indi j jo luhi l ibm ad-
finngem.omnthis b m t s é f p t & t n t h Ü Ú b i vnqua-. I 
deftetet- .próxima Solio lanBifstmdTrinitatis afsi-
f i e s , [é f s iGneprophqu ip ima Deo-trino & <pni m s i 
iííf nos csmrnendatos fdcko^abfccdenS) non alfce* 
das a nohis inhac morta l i v i t a , qjt ad g a n d í a 
H U & nospervmre v d e a m f á s ^ x o r a . Amen, 
H o n a b Apoftoüsin hoc coíigfcílasfd BeatiE 
V i r g i n i s o b i t u n d i v í n i t u s pi í i s .qaim himunitas 
dií* 
Chroniccn S.HícrotheL ^Pa© i 
• . _ o' 
A n n o 
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mini 
5 » , 
difpofuo Dívum Lucam Evarvgcliftam cxcladít 
Amad^us^n fuá Apocalypfuraptu S.imóadfuif-
le Hiefofolymis,cüm Dei fanaifsima Matcrcor 
poraÜ pcxfcntia eíTccab hoc terretio Orbe rccef* 
fura.S^ ad ^thcreüm thalamum acceíTara, Eam-
quejpoft Apoftolosjlicentiaá DivoPccroaceep-
ca,oratiooi fequenti comrirtendaírcdickjhisque 
orationcm í u a a i vcrb;s exotfuíTi¿ 
i *4 IA i 
Ó R A T I Ó 
Diví Luc^e Evangclfílíc iñ tfánficu Vk-
ginis Dcípara: M&iix* 
Luriím Um ab his PMnbu^ dilata fmt in 
mediúm^mhi (cMms prmmifis) v¡det'4r 
tuá virginitas > & Maur Dei Mafia ^Uod f t 
laude digns tat^ ue d i g n i f s í í ñ a i á i q H S cmni prsco 
nio celebmndaí'Ff* narhque [ola ante fmflml & 
popparfUmVirgo fmjli: Virginitas heroica vif-
tusefiiqtia dúnat DeHihis% quos animo fv 'mtka 
les ejjedecernittlncarnéenim rviveré>&carnisin* 
cttamtntanonfentifCidívinum ejl:Senfus haherei 
& prgterJen/km v ivere^ngel icum eji: irgimtas 
non efi ^virtus DHlgans*fed Jingularis inonpoptí* 
Ur'tSifed fpecialiSiCrefcendum enim t i femen affe-
rendum, £^populas Dei f erv icns mgendüs, & 
modonaturalitnon ftipernatísrali^t nonaujna-
tur aeaufts creatis aftiones earmr.Non licet vm-
ctiiquePirginemejftfnam digna fes eji lihcrcrítm 
Jecnndum Detmprocreatiohvndepr&cepta nattí-
r j s f e m a n d a f u n t ó i n aliqutbustamen corigmam 
fattvirginitatemrepermtfednon fmt eongruum 
hocin omnibas-.T« vero^  'o Mater Dei noflrtyfola 
vtrtéwque complexa es, virgtmtáíemfctlicks & 
maternitatem0pruepttsm Dei decrefcendd, 0 
Áa con-
l . , . ¡i i1 ingin i ÉB •1 • " ''' " 
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confd'iHmVirgmmmtufóU obfirvajlk: Excé lU 
dontomlMirntscoroMa & alta-vmm eji vtrgi-
cefsnmmfiUti^mm mntugdis cmtmmm tn 
mtiítis fmfertnda eft ^ í > ^ / ^ í ^ % á í ( ? r i í 
d Ú & mmittus ipfe Chnfltái peMatrmftiam ex 
coniUgio procreart m f m ú h UfaUféritUfUA. 
magnitudinemoftenÍti><utfimvw concipms9& 
fi^e dolou parereÉ^tfimtperdt'Uír ex ñt4llo,mu 
Uétetífólóvtfd>Alfo*rintiex viró & mulieréjtd 
ipfé v i r ejjet ex mülteréfine viro: "Éontim efi ergo 
coniugitfm,dign«mtfilfUrórUm naíüráUípro-
\ creatio,& d d m ^ M h r ep.Filij.Deiex Virginé 
Comepííoyficoportéattfíctongmum emí, vtilla9 
qad ómnibus AngHis d^mindretur^ éúl l i viró 
ptiUüóm: tívctamirimn decehatte Matre Des» 
Regimfri Angelúmm>& apeccató ofiginalilihc -
rdm:h hocenim d.iffumejl Evdinpmam^ fctli-
cetxSub poteftate viri eríd>& domiriabUüf tm: 
Quia ergó (Hópeccato C4m0i p Dei% 
tufium erat vfmvinpot^Mem non imnfhimré* 
risiquiafabíettiú illa viUs efi, & apud homines 
oppróbrtófd* nihd honorís, nihtl venérMonis, ni l 
hildigniUtis íibi IfiUMdetffcwíuitrqm iéperfe* 
clam vndiqíiécreavit'.AdipJumigHur nunc ae-
cedenstCíéw ipJo ex tune perpetm ma/íf^m tmfiri 
(j^ oque nii(irereinobis venm impetrare digntris, 
v( ST ipfitHftfrectbmjidvifionm* B e i T r i m ^ m 
eúam vnus efi tprveriirt vdltdmuJ, Amen, há 
longumtota refett Aaiadacas, & Dciparam, an-
tcquam ex hoc mundo cranfirct ad Fiüam íüúpi 
Vnigei>iium,poft Aportólo^nortMnatiai fáluu-
tos,Divucw L ü C á m i n h u n c m o d u m a J l o q u u n m 
t pcrhibct.F'de^HCA mi chartfsimci&fccrtUt¿¡i'i¿ 
t'tbircveUvimnfcripta ait]sporrig^^ nfif*&á* 
o m i i 
inirri 
ChroniconS.HicrotheL P 
Auno 
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fifturGfóculo confirva^%mtm$$hh hnopw* 
íevera* 
Evangclium de AíTumptionc Virginis Maride 
in Coelum, Sanclura Lucam Evigcliftamkzip-
fiffc teílise^ ídem Amadqus, in fuá Apocalypfb 
qaad hieapponcrc placuit in gratiattí Le^torum. 
EVangeüum feconduni LucamídcAf-
futnptionc Virginis Marias 
inCoelum 
Mf le t i f ton t dies M # r h *ot tranfirét ex hoc 
mundoadFtliumfHHm Vnigenit!4m>&>m'tp 
fus efi adeam cum palma mBoru ante pherctrum 
deffienda Gabricl Angelus,quAjum ñeque fihi 
igmía* neeingrata audfjjjih turbata nullo modo 
eJltDefiderabat enimtelinqueremundumi & J m 
per tjje m m Vnigenitó Filio feto: Adfmt fiattm 
Difiipulus ille,qm diligebat¿efu$0 mi de Cru-
ce dixsMtiEcce Matertua:adftiit&Pttrus cum 
ómnibus j4po$ólis>& f t ó f f ^ l p i í í t ó ^ l t ó t t l ^ í 
queibi M*ria Magdalena^ Alaria íacohi>& 
materfltorum Z e b e á d i aderant plures wgmesi 
atqujefanBa muliefesi fytoMfqnifq* verha f m pfo-
t H Í i t 0 inlaudem Vtrginis Matris direxit % & 
<vmettiqut ipfimm humiliter nfpondit María , 
omnibiésparitlrbenedixitvIn lettyAtim coram 
omnihm eonfiendtt i & anima eius cum wgenti 
gaudio a corpGredift(fsit> A d inferas t fS ad Pa~ 
radijjum adveniens > qmtquot amtcos in p&nis 
ilUs vidcrat, eripuit \ Corpus in Valler^lefaphat 
dslatum efit&Jyndone mundd involumm rpo 
firum efi m monumento novo , in quo nondum 
quifquam pofnus fiserát 1 diluculo anima rever-
fe e¡i ad ApofioloSitünc Domiruis lefus Cíimom-
n i mi l i úa c&lefiis éxerchtís ¿ i h Mateftate ve-
-IÍCÍ Aa 1 Hft* 
o 1 O j ] 
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ntt, dixitque ommbus y Fax wobts ¡gauift funt 
valde DtfctfuU , vtfo Domino defiderato ffk 
Itiemammam alloquitHf.omtbufqtie Difapn 
Ih hendtxit,antmam cofpori tterum Conií4rí¿i 
prtcipit, furett veri M a r t a t é pródíjt de monu* 
mentó tou decom nimn. progredituf ctim Domi-
no per aera admontem Olivarnm >tomit*nriíu$ 
d t m m h ^ vmnthmfafcip&ihusjnCcelum ante 
faáem Fííijpii a£umt*n$fapdetinglófi'* M d -
iefiaíis: Réfrrefstfhnt Hitrofolymam Apojíoli cum 
deommbtis^AaHdterant t$ Díderant ^ Annun* 
cianres Ms^nalta Dei tnomnesgentes, 
Spociúu hxc i quae ae Amad seo dedofta font 
procoecufatforuen Apoílolaiúm mmní i cü Dei 
Genitricis Vira in isMár i^ íombnibuseorum in 
. . . 
Uadcm tant^ MáÉrispctfo!mis>ciuídc 
rcfponfisdatisfc& b c n c d i ^ i a m b ü s clafgitis, non 
fuot aliata vtprxcifsc crcdancat^écl vt videatur, 
& prudenter ^llimcntur,aíioranni ccnfúfíE expo-
ncmc?:vndc(cx magni Emvodij TiGincnfislib.5. 
cpiftolarum«f piftola 
t ent iamnof i tamcca íUTas , quod cleginius, non 
tuemurt.mdxi;mcc'iinii bt-captyspíecitevcldtioíbes 
fine pariicolaris perfoó^,& Aüthotis1& áb Ecclc 
riacomprobat«,& admiiT^noncxLftant 5 ii<quc 
ad crcdtndun» cas nenio tcnecuCincc noscoaE^ 
¿tare poíTurous t nec debcmuSíimórcvclatíoncs 
dicccctMudvalcmus,cuaTÍicírcnt vcfx iorácula 
Dcifuiírcntcrcd¡md¡gnaí& debita , &rmaximc 
aeftimanda.rantum vlqüc hüc piarum mcdicaiio-
num nofnen adcptíe fünt,& merencue: Non ne-
gamos hunc Amad as u m , alias Amatorcm , vcl 
loannem Mencfium , Didaci Si lvx, Poitalegris 
> «í * ^ 
a i f i i n D I 
inim 
•8 ^ 
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Dacis ,fracrcm cxciciííc ex familia Villas Regias in 
Portugalcnfi Regno Comitum oriundüm, po-
rtea Francifcani Ordinis AlumnumjSumaio Po 
tifici Suco líll.áfacrisconícicntiasfccrctis Pur-
puracorura Patru Scnatui vcnerabilcm 5 Ita tiiul-
tifafsi fuoc •Gaípar Varcrius Lufuaousiii Cho-
rographia Lufitanice fcripta.pagina 245,.Marcus 
Vliíiponcíistipircopus PortucririS,parfe j X h r o -
nicortis Fcanciícani . l ib^cap.^o . Peregriousin 
Biblioclleca Hifpdna ,tom*5.claifc 2. Amómus 
Vafconcclusindcfcripíionc Lufuaniafjpag^ij, 
Huius viri Apoeal) pfis nova in Regia Bibiiothe-
ca Cainobij Regij Hicronimiani Efcutiáleiifis 
M.S.rcrvatidicitur,alibiqué tranfumptaaliqoa 
ab cá deduátá invcniuntdr: Exenlplar aur hcntkii 
i« Vrbcm Rottísmarn fub Paulo Potificc Má-
ximo ad EmincmifsimumCardinaienv Borgiarn 
fuiíícmiíftjm ttíñatut Paicr Hyppolicus Marra-
ciusinruodei Apoílolis Marianis libro»cap. ÍÓ. 
foLmihi i58.ciqueai D, Bernardo d¿ Toro Hif-
paíenftconiniutíicacum fuiííc fatetur s quo vfüsf 
(«os Apodólos Marianos notationibus perlu-
ftravké 
Inconfcquens non crir prxhabitis B'atas Vir-
ginia Matias in dormidone fuá Apoílolicis laudi-
büSsCtiaitt Prasfoltiiíiííorum,qui ibi adctanttora-
ciones n a r can o n c i a í c ¿ta re, m a x i me illíus Gentiü 
Doóiotis PaüliimWficí Difcipuli t & ooílri Hic -
rothcí Magni Dionyfij Arcopagiras Parifeos 
Epiícopi.quiacanta Dci mifericordia fufeipien-
da non abfuiíre.teílem fe exhibet in libro fuo de 
Divinis Nominibus.cap. g .fed,qux ccciniíTei.no 
cortftaCnec illc pethibee, fed Maencuro GrxGum 
hoc pro firmo doceCjdicens:^/^^/^ tu¿ ohdor-
rnittoni >o Vtrgo fanfíifsima aderat Dionjfiusi 
tmaenm Hiero(hto9ac DivinoTimotheo» quoru 
' v n u f 
F a s . 190 
¡Chn í l iDo 
jmini 
58. 
ChroniconS Hierochcí. 
3 f 111 
yu tuA conveniéitm decanubat \ qmbns cum núc 
omnh temortaliPim Urtgua D a G m t t m e m ^ 
mmdt PMfanam canedebrat ¡Seá Amadaens in 
fuaApocalypf id íd^.raptoS .csrcvekt ionc fibi 
a a a abArd^figclu Gabiielc Dionyíiüm quo-
qoe i poíl A p o í t o b s ígcmiflexurn brevi doquio 
TkataniV^gincm Uüdaflc>2b c&q^é iam k m de-
ccácine a-tidiíc fiiciuiííc. 
Bcncdi í l io Bcatx %*irginis MariscDiony-
üa Aicopagiíae anrc cius dormida* 
bife MQwxhjLíi áupidi^ü ? raJbib.iit-yisi.í»M 
/^<f Dionjfi emdttiffmei&ed.qti&aPaté 
la ampífli * dd ige^ mrifevva» 
Es F.PcrruS'-Alia-b in.togn.t . í l iüdníiOtitnr^lis 
Ec c.lc fkc í k t s pt 0 ! In • v k a S an€t i Dio n y u j- A re o * 
paguie d cap. é.de eadem DionyGo Bcatiísima? 
Yirginis migrationí vnácuar Apoftohs pr^ftene 
njfmf msrmt AngeUmm. homín®mqu& Regina 
' vmfem & vtdenUmqmminm rntu^h & tn di~ 
vfm njmlm efftt lgentes ukfiitímgrattam fhefmk 
rps contemplari t £§' verba ex ore tilo punfstmot 
múlt(¡.mHÍ favo* 4í*lá&ra plm nm 'tú feltei-
hií l ac fortunaus amibtii emipere^inpimis ani 
citoíthhom beate Dsony^quacito^' qukm pro* 
peraur in iaíitím hmfiu diticiarum itot e x a n Ú A -
t i anté\hac. abs te lsbares>i0' tot perpeffk graves 
ammt¡£ forti animo toleraufami ínflar,e<vamf» 
mnt>M mhtl effe^ nec fmjje convicio fmtv Sic olmr 
lacoho P^ír /^xi^/ íp/ í^ v i ia agrefii, & 
paflontia dure exaftt.cmn ftiper pecare <vti?tUftSi 
I 
Chronicon S.íiierothel ¡1 
Anno 
GhriftiDo 
S8é 
1 
CT4H<vrercti¿r&gdu ttAmen fpecitfifua R*-
chsltsrejpeclutvideb4(*r ^tAii&crijftHra Cene' 
m 19») dtes pra Amorh magnituditiei Veru 
Diouyfio iotidemfcre a n m i n Uhario0mo Epi f 
copAtusoneretranfaPA iConffeftH Virginis M a 
tns plena modejli* matsfiatt,&on modo f a u ú dies 
vtdebantHrpr* amoris, & admiratioms magni * 
tudinx.ftAntéííu Cum^ uero x&adhortántém ip-
/ i ^ ^ f ^ / ^ ^ i ^ ^ ^ ^ vivea Uhoresicojlah* 
tér ipfinem pérprendo's dúdtréti&ptopofúá 
Idrt C&i-ti 's omgratiA pr&monjirankm atiendif, 
inm verhitS inctedibilt d.mpreexatfu & v ix , de 
heqHidemfdpMdfifuii^Deniqúeextrema vd 
le dtQentis*0! ón^ibus hene precanfíbUsve^d, 
fubmjjq^ & corpore, & animo, 
:mi$tip¡tii g d i f d ñ ^ mxfprisdffecíibíts, excepH% 
acdiuni#Í$&$G{lK 
S i á p a i t Q i ^ ^ ^ c* y-icíííódi -BcátainVir-
gincm Dci Genitnccin M^tiaoi > alrquando Tibí 
CúoccfíafaqalUíi? i nec pceferre dübijtavit Ulari^ 
ejfe D m m M f á V h g i W W pmmtM'emip¡afo%dc 
l ) ( i i t d t m é ^ e i ^ 0 ^ e m . -Hásc invenitur ícnte-
gíftírtm (tttítóiOi^j^yltn Árcppágitam -fctipüf-
dot i l f t l^ ic t r^cr ibe te ¡n vAnüfíi háud cenfui-
.«. eü 
^ ,1 
Scrvus • & nóviísimus v o á u s Dibnyfias, eU-. 
áirsicao vaft Cél ico Páulo Praeccptori, 
& Principi faluicnl. 
NOa credidliConfiteor coram Deo, Princeps mi Aláximet extra Deur» fummum»£3 
Onr i 
— 
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^ / ^ ^ r : ; ^ k r í neqtte ab h o m m i h m | 
pcpptrcifKqMew ego ocuiis ,ñdh tantum meriP 
tis i fed m f ó m v fd t i pfffcxt > atfte proprp 
océ i s mfmmrfkm fOvifomem , atqtte frpra 
omnts ca t l im Spñtuf.fknUtfsímam^^^M^ 
Chrtfli Ufk D o m i n i m f l r h q ^ m m i h i h e n i g m ' 
| Deh & dtmmm'SMvmrhf g l o r m Mar-
1 icftam Wetfomts Vwgmsf Matrir etmX Quo-
;: n á m rfktókhanW w m e Évañgdi] , t í Pro-
phztdTKmt¿jtti ín cotforchabtpms \ q m f í S&ljhl* 
get tn C&lotdMttus fm ad D'etformem práfentiam 
a tü f s ima l^ t rgmts f r anms me%ímmenf¿4s d í v i m s 
; fplendor árcmfhífit exterms , & p k n t m irm~ 
\ ¿/^^ir m^n^xstóíJ^i^w/Ví mlümniurñ ódora* 
mentorum ^ p ^ ¥ a k ^ ^ ^ t y ^ i ^ ^ t m í ^ W ^ cor 
l pus infeliz, necfpiyitmpojjktoúus: ac tanta fdic 
l cttatfatñJigfrÍAfafkinerei D e f m t c o r m ^ h í , déficit 
/piritas rneusjatagloria Maieítateopprejjurfrc* 
ftor9qtíi ádérkt inVifgine> Deuwfl tuadwimme 
: nconcépta nonwe docmjjéiftíhdtrci^erum Detim-
'efe credtdipm: Quowiam m l l a vidtrfpopt ma* 
iorglor'm ^ e a t o m m ^quamplicíías f i l a , quam 
e g o m f c i h c n M n C i t m c vcro felitifsimuStdegtiJla-
vkGratfasagofMmmOtatqUeoprímo D e á D i v P 
mqne P w g m 0 Emtnentifsmó Apofiolo loan-
m f S l tiU Ecclefu vertict^afqíic Principi trtum* 
phanfqm mthitarli<% charifnmeifüf elemennfsmi 
pefJiítfftis'.Vale.Be hac epiílola traélánr Férreo* 
lus Locrius^lib^.de M a m Auguftaíeap.^. D i é -
nyfius Carthufsianus ¡n Elucidar, cap.3. de D i v i -
nis nommibos 5 inftitutio fodalitaris cortigiato-
tum cap, ^ í.Fctrus Caoiísmsjé Socicracc Itíuidc 
Maria Dciparajlíb.y.c.i. pagina 814, Vbertinus 
deCafalisjlibrodc vita Salvatoris 5 Bernardinus 
dc BuftoinMariaIi9p.a.fcríii«4.Fíacifcus Arias, 
libro de imitacione Beats: VirginíSiCapoi . Pctros 
onnA 
^Qiftiid; 
i) 
c 
Pa 
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Anno 
ChrifiiDo 
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Palüdanus, lcrm.dc Gonceptionc Bcatae Mari:c 
Vúgiais J .&a Hyppolicus Marraciusjibro An-
tiílixes Mariani, litera D.J , ip . fo l . i j j . 
De DifiTiinotheiEpifcopiEphcfiotüintrari-
tuVifgiois pr^fcíina>iatcftaium a rauleis^otum 
relinquirous:Dc qua Diony fius Arcopagita de di-
virsisnomimbasjc.j.loannes Damafcenus» ora-
íionca.dcdoraiifione Deipar^.'Hyppolitug Mar 
raciusJibroAníiiiites l^atiani,lucraT^.2<5.fo!. 
548JoancsBoniiacius)Íib.i.Hií!oticVirginaIjSi 
<MS' Q£^^^ tgo( imer aüos Poíitificcs)oí¿ticr.e 
concianaffct in durmitioDcVirg¡nissnon dicitur. 
nccdc caloquityi Amad«eus>b raptibús Apoca 
lypíisíkíCé 
Híerothctim noárütii non folüm fe^mocmaf 
fc,scdniirificosHymnosáfe copofuosin Beare 
Virginis ad Goelos cvectioneaidalcitb modulai 
fe Vo* eft multoíám fe niel i * s fed quisfctfnQ hic 
effcífprohdoW vfque noeíl ipvent^Si cu 
cmttx'n ídis opetibos eredicut fuiííVdcf erditysj. 
i ufté dok t de ami&ione hac Hy ppolkm. M a r ra -
^svnegligitiaBqae notat Diony fium Areopági-
tam -to:iC|tiM pr«d¡^os';Hjmnos.»Po.emáfa-.fc 
Hi t to thc i in íuis ha^ícíibefetl ibrisíséd G bené 
atccndacur,fieeiífcd^ 
¡axtaSuyd«,Scchií&:alio£&fentcntiassvita Hié 
rotbei Magiftri íuifetipfiffc dicatur 5 in qm non 
Ijtdttbiutn ciusoptta ad amufkim , & fpccialittsr 
rnarcaffe ifcd vtmaüfi tCDOlüiniuíia depedidits e r lc í VÍruque epom . 
aidiatüí MarfaciüsKbtARtiftites Mariani9!kera 
H i $ . 2.4. fo. 274. Vim¿ ^mDionyfitis B j mms> 
Hits divino n'Jminé affiatts ^ r í í 
ta aipofteritatis mtmoriw At quis 
id hattd fatíttm infmtiir,i chm ídem Diony f u i 
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, . . \riém Hymmrumpartes, qmhm Htcmhem vna 
en Jpofioln DeifarAjunustxtulft jkTtmothco 
£phe/¡orum Epifcopa perfípi ( i áudíj^tijietur? 
Sed magno fdclifém d e m e n t a » i m H r U fempfr 
rum pofimowmpemrunt. 
mi ni 
s8; 
Scx alia pfívilcgía Dcí Geniiticí Matíát>po(l 
' VJt. V ^ • • ' 
Rimutn. Ocmmfunt e Cotlk Angtlorum 
e x a ' c n u i v t e í m f i c r a t í f f m t é m c a r p m c ^ 
t m t m 0 f rveMé £ Casbs w a f inqüit Ifidoius 
The (Falan rec níis Are hie pifeo pus, in £uo? Marial i , 
oratione ^.dé dormitiortc Vifginhjaccurmunt 
extmtíés; Amgtlomm* &vnívcffttt iufiommcA* 
tusjamín itatásfedcsrecepfummw íiaSí 
ntimerAMk.ddttum címtinu Domina ohjequiu 
exhihhurL Qmmado emm Gnatore fummoque 
Legistatoret^fiípaf entesa honorxndos pmceperat, 
fHaml(gemfHdiofiusfew*nitv- quata crien om 
nes ^ DmprofeQhadhonormdAm Matrem% tSi 
fanffitpmam CÍHS excipiendAmAm 
cmrerem omnesté tanquam purífaniulipmifsi-
m* (vt f irvM decetyfurtús-t&exxqpiastí i & f i cru 
i l lud cotpus profqutt€ntHr>tCerú má 
fe^'Sot . atqtíe mferiorAvmntA ftmutfytmou 
cere>qHodíníemtrat^trgtninonopm effet gloria 
prowniem exmferionhHs^nec plañe confenfanm 
eratmigratem ad. Supero^ indhhemim$ermm~ 
feriorum Cxfoftes vemiefcendereopattehAt ificut 
fatfum ejl, <vt, qfiAm ajfampturi erant t illíJuurH 
mtmftmum iurt prAjlarent: Sanftus Sabbas in 
Ment í sGr«cor i im ,d ic 15. Augufti Vi tg in i ex 
hac vita migtantr ¡n obfequium 6c famulatam 
I 
o ni -
• <H* | . " . -*-WAAJt¿t.¿^. tM4J^l¿, 
onicon S^Hkrochei, í 
ChriaiDo 
mini 
58-
omncs Spintus be itos affaiííc diícric crádic. T á c 
cene (iaquit) id e/l, in obica Virginis dequolo-
qaimt) tunc ^  Angelífuas de Calo voces dede^  
reiordínumque Cwlejttfémmodulisaer id loci to* 
tus ferfonmt. la hac cadem íententia funt Saícus 
Bernardusjfermone 1. de AíTumptionc ¡ Santos 
Ildephonítisjfermone i.de eadem AíTumptionc: 
Andreas Cfetcfisjoratione a.dc dormicionc Del-
pat^.Sandusloaones Damafccnusjoratione de 
cadcmdormiíione spad Mctaphraflctrj , & Su» 
íium^AmaJdSüs LaufaDefisjhomiliay.dc Laudi-
bus VirgiríisiLaurcñtiüsIuñinianuSjfermonc f. 
de A(Tuinpt!onc:Novatos,tom.s.d€ Eminencia 
Deiparae, c.8. qa«ftt8* & novifs^ Hyp-
poliíus Marracius * in nocitad Mariale Ifidori 
Atchicpifcopi Thcffdonkenfis, num. \ 3 .in ova-
cione ¿\ÁC Aílumptionc V i r g i n i s i o l . l ^ . 
Sccundora. Quod l u d m m , qut avdaéíer fe* 
retmm vhi corpas Deipara Virginis Máriá é é \ 
mandümferebaíurah Apofloltsjeúgiti vt corpas 
htími fuh]cercty^S everteret, duamm mantdum 
vj7tprivavihpúfieaqíierejlitMít:$\c depingit ca* 
fum Saoítus Sabbas * iñ Ment í s Gr^corom *dic 
j y. Aügtsíls : ^ ¿ ^ 5 ommnofignisimuu ludao-
rum PrincipeSiConcitarsmt quofdam de plebe $m 
leBicamJn qféa corpus{origo ipftus quondam 
t^iacsbMrfvtrtere h&miqMlsffi 
Atvero ntiwinis vindtffa JkcHlegas áudacium 
fnsuuspr&vertiti omnefque tanto facinori perpe-
trando intentos oculorhmc&cttas mulctavitwnu 
autem ijlorumfammafurentem infamad ia tp* 
fasfccrofanBo lectulomanus iníjcientemidextera 
non minas>qtikm fr^Jlrapnvavit ^ quas tat& in* 
folenÚA confitas ,per 'vltionis divtna gladttí fko 
jibi malo reas tpfe momento abfájjas > de que fére-
tro fafpenfu reí'tquit, mifirahile cunáis¡psclact** 
oQiíliifiDI 
Bb ÍH m 
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Anno 
ChriftiDo 
mini 
¡ÚMfattusí quoad toto cardé Religioné Chtiflía* 
mmamplexuStimpctrato tanú mal í rmedw , m 
terriMtpriftintríddituSfuitfic & reiiquis CMÍ-
ttte (>ercíifsfs>vbt>po/l Fíde Chrifttfofcepía, pars 
Palfj.qmtcgcbatHr le¿ítca9 admota fhipt repen-
tino Vtrgims dam ySnHqtia tncolumnas redfjt. 
Ifidorus ArciiicpifcopüsTbc(ralotticcnfiSí¡nMa-
naIe>orationc 4 . de dormitione VirginisjCtia de 
ludasis^dcmiraculofaf tóinlud^umjqi i i ferc-
tíü,qi3o Beatas VirginisCorpus ad fepuhuílfcre"' 
baturjcft conatus cvertere , referí jhifqye víus 
VCíbh-JudjíosJfjquamiitemm infanirefacit ('lo* 
quitor de malitiae \mtmoit)ficutanteaadwf-
fus Chriftúmjtaetiammncadverfusillius M á 
tris cadáver, fSf iam fujiibm , lápidtbufque, & 
quidqutdalitod Hits óceutrit^tanquatutamini* 
las vientes, nec non glódtfs (vt quídam aittnt) 
euntcnm Ímpetu omnifera irrationaliores adver* 
fns illitésfacri fumm MinifíroSipretiófifóm 
€orpus,quodabilUsbaiuUhatur: Etqmdem de* 
fu per fulmina non inflammarunt/celejios, nec co-
buffermtiniquos»nec térra hiavitad deglutiendo 
audacifsimam nationem%ftcuti olimfatlum ejje de 
D a u n ^ Ahiron exilia progenie natis9audivi~ 
mus -j p d alia quídam vltio audaces invadit, 
qu#% & fi non acerbe illos vita prhavif , ta-
men iniufiam manum adverfus buiufmodi res 
non moveré docuit, & tilos, qui pmas dedemnt, 
& eos, quibus percufsi i l íud, qmd juccejferat, 
enarrabantiEratsutim pana ^vifusprivatio, ^ ra 
vis^tSartifeiofa escitas, qtta veré Uborabatfe-
cundkm animamft etiam a l i a s t é pl*gA á ntfan 
da andada Utos amovet%ab errado v e r o ^ ojftn • 
dendo veré errantes, acfceleflos nequaqua libera-
vttfed mifiri, ali]s ipfbs duc€nithf4$, crudelh in* 
yafsionis iujlam plagam domumferevtesjanqua 
xMJh 
¡ í i h r D 
•Sí 
ChrcníconS.HierochcL dü 
Anno 
ChritíiDd 
mini 
thefaurumrecondebmti Ftiasaatem ex propha-
nis Sacerdotibus Ulitis Chrijlo repugndnús colle 
gffrcum non percuffus ftttfet eadem p laga, mittn 
manmficutilkOxiAntimptm totófioltdo, & i n -
folente, tanquam non habsns mentem d m c m , % t 
tmaater honorificmtiftmam illam arcdm acá \ 
pisns, evertcm, & m terram ignomimose praijce * 
fet.prstiofifsmumque in ea thefaurum, i l l u d i t n 
q r j s m i m t r a C i d o m m efeMívum cadáver effknde-
m7t5'gravibus affccretímMn]s . j e d inexpugna 
bilis iaccnús V i r g m s m ñ m M c m a m cdit admi-
r a n d a miracula > quemadmodum enim iacula a 
movcntt ú f g a m p p a r a n t u r ) & ' j i x a m-anmí quo-
cumqmlataft4ermi % ita prcphan^ tH^ manus 
m u l a t q ú é ad illum f a c m m lecíum pervenerunt 
iacuUntis.M^ efant ampltus,fíd[h mitaculum!) 
fix^in l c B o 0 fceUjlifat'wóris ñomum fupplicm 
indicantes:tíáfihautemptiusmanibm & ctihi-
tis ipfisMuflts iüis i a m l í s mulBatus, mtfe'rabilis 
úb clademJnfilikpyopUr ca l ami i a t emwídeba tu r 
[peffaculHm q m d d a r ñ infolitum i M a m s v e r o 
admi tdb i l i módóin UBópendente$%&abiüts f a n 
guis calidusefjl{4ens:llleaíitem,quiantea audax 
erat iVulneratu^in terrafanguine contamínatus , 
& tanquam c a d á v e r a l i q u o d lachrymts dignut 
^ M M U s é s ú i ^ f i ¿ ^ &Uuii$&i§U íipfks quidem v i 
debátmtéomlos ifnmdm áutem coniuntiionem 
prórfus amif t inec mams peteH audetyob mebró-
mmtdmen cognaPfóném»petitionis dejíderió era-
ciatur >fedper ea ¡ q u a pajjus é[í >agmfdi iaceti-
tis Virginisvirtutem¡áccedn ergo¡upplex , mi-
ferabilis ante pedes Apofiólorum pr§(lernitiify 
fapplicat , 0rat fetaenter , lachrjmarUw fin* 
tes emittit , prxcücat Chrtfii m u v í r tu tem iglú-
rificat a d m í f a b i ü a M a t r i s etus . negat á n t i 
quam i & Cácóáúxam religionem » 5^ pro his 
M E 
/ 'i \ " -
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p&ity manus jibt rejiitmnmr, magnum ho-
minum i n ¡ l f H m t n t u m : Quontam a u t e m non craS 
deffernmdm.cum ofirret confefsiancm 9 0 ad 
hocpercufasfaifew Crmfixnm fr&diurst>cb-
tinet petiíionem precihtss quídam J¡>oJloloriim> 
w m t v t r l m ^ q i i * fmerc ojfmlwtmffS ma-
ñus qaaftalectovolantestcogmta sorpori ordine 
fervavemttf Ule homo fMimefi integer anima, 
atquecarpore^ ttagaudesjhtmagnijicampi» 
ripimam Virgmem:Huk AUÜmié¡ut¡anatm efi> 
prsbent Apofioli fhndm Germms^uod Vkgini 
Angelas dederatt& medimm mant Hebr&orum 
iilonnniqm txcacati fmranhfanaque fidH prd 
conewt ílíe auúm ambos [alwt^ & fronde qutde 
percujjos fanat$quamvis cmci oculis perfeverave-
rantiveram aiitimgloriam nunquam fdmti E t 
quidem poft hoc comttarpte^  cada've^magh c¡uam 
ante mvttatemkamltgandebantt& alifs hjm-
nisplatidetes alamores ihatadfipulchrum, H 
Ifidorus AfchiepifcopusTheflaloniccnfis.Etiam 
mcmorantu!:Sandusloanaes Damafcenusora-
tionc z.dcdormitrcsic Dcipa^ : Sifrieon Meta-
phraftesjoracionede v¡ta,& obitu Beatae Vi rg i -
nis-.Nícspliorias Caliisius l ib .^ . Hiftoriag Eccle-
fiaft¡c^,cap.2 2, Patei: Chriftopboíus a Caftro, 
Soc¡eíacislcfu,in Hiílotia Dcipatsccap.i i .n .á . 
Aliqui ex co3cjuod iftarum tcrum aliquam invc-
niont in apocrypbk, ac piofcriptis librisfalfam 
exiftim5r,6ccondcn>naní,fckuí ¡n libro illofan-
¿ii Meüionis aliqua ex di^is comincri, fed ad 
h¿Lnc Pacer Hyppolisus Marracius in notis ad ora-
tronem 4.ckd^rmkion:e Deiparx Ifidori Archic-
piícopiTbcífaloniccnfiSíiiu, 15.fol.245.cx do-
pnna Earonii opúmcrcípoodit.Ron oninia,qü¿e 
ibi continencur .apeery pha cíTe , ac faifa 5 videa-
íurCa?faf Baronius.toro.i.Annaliü, anno Chfi-
o r í n 
aCltiliiflZ) 
o 
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Anno 
GhtiftiDo 
mini 
S8 . 
ñi¿\%*vct(,Séd hdc cum diamuStSccitc* vcrita-
tcm Hiftorias; Vincciium Vclvaccfcmi iofpccu 
lo Hiftorialitlib.7.cap.77.qui cxptcfsc hoc idcm 
docec&fcquituf. 
T c t t i u m ^ « ^ T l e a t a virgo foflfacramfepul 
turam vifa futtab ApoflúUsiferiHrautemlxüopk 
IfidorusTbcíHilofticcfis ¡nfao Mat¡al¡*otationc 
4.dc dotmirionc ^\xgim%)d¡qu'td quódjidelibus 
diffinderenm Cónceditur u mirabmbus purtfiimA 
VwginíumhdfcHicetwfa $ abApcftoltspó/ifa-
cramfepmtMtamtantéquamiíktquitardav 
»í / t f . Arnadíeus infuistcveUtionibüS i raptu 8é 
ex oabrick Arehangelo le didiciííe commemo» 
cat Deiparjg animaniinoa cía poli exitum a ce r-
porc ad ícpulchrum reverfam > Apo ío l i s íbidem 
commotatnibusiSóIcfulgedtíorem i o máxima 
MaicíUte apparuifTc»eofdemque longo (patio 
altequuíam de hac cius Bcar% Virginis adApoíto 
los iilüd ri apparitione c* Gr^corum Hoiologio 
conftaffc dcfcribirur$& Láüícotius Landtmeter 
m opere de vetere Clcrico Monachojibr.z.cap. 
4 ^ J p c c i a l í n a t í a t i o ñ e d e m 6 f t r a t : P ^ C ^ / ^ / ^ 
furriftionmixnqm) ac Spirms Stntti dtfiífum 
ApofioluanUquam infinti Ofbk ttrrA di^tdeñ' 
tHf iV ivúé ín t comumttti Hhfiquando pofi oratio 
nen§ cibum capiebantin reltSto loco *vacm, quem 
Chrifio defiinabat {yndi t5 p té lmnmfi t tmbát ) 
f f é í g m t n t H m ^ t t h fuppúntbánt % & menf*fink*> 
certas in húnmChrifii preces prúntétítí4nUs>exal~ 
iabAntyfaciebatqu} hoc quilibet eorum i 'ubicum-
que tAmen degeret.vfque ad dormitione Deipau. 
Fattum eft autem tn eiufdem dormitione^tApo-
poli cumiuftis Vtrgini MatriperfoUm, ciboque 
fnmptOipanemChrtflofepofttHmex more exalta* 
renttqti* mortuafaefat viventis inflart nubibus* 
& lucidtfsimis AngelorHmChoris circundatatin 
11 M 
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Aono 
Chri f t iDo 
~J¡¡híhni ¿ppareret: A v t tnqmens, ego wbfjfom 
[nm ómnibus Áiehusjwc jGUtiü%&gaudtum 
hls FíUj eius impmtms. Afo^oli auüm mirMu-
lo obfivpefacli loco ehis> Dominé¡efa Chri¡lc{ini± 
úam efi confmtApreeatiom) exdamamnhFana 
ghtfanñifúma Dapara.adtmsa nos, 
Qaarrym. Quod tribus dtcbuscQntinms m fe* 
fulchro Dcíparú Virgtms M m u Angdorum 
caBtm exauditus $fk lea de hoc ^ngélotmiíi fa-
m-iilatir invenaUs; Pac-riarcba HicfofolyiBkanus 
apod Etííby mbeasn H i (loriase ?líb.|ve^p.40.!o» 
qu i t u r: Qmd veroD eumfufcepit ei m cor pus mm 
A ^ g e l í c a ^ Apojlolic&Hymmdia elatum mfiis 
ú fa ÍÜH ín lacu lo fmtdepoptmn k thf man i- 9 q M 
m loco* Angúomm Choread Hfmnodia man-
fit tres di es perpetwosi 1 o ines Da r-n-aíceaus ora i io -
ne de éomwÚQntDú^uxi Qmd deiwdefífeleme 
torm,vt míhi qmdem vtdeturfoBuéeflmotmt f3' 
alterattoimcefque0 ^ 
ca n Angelí prdmrr¿tc$>% d edu centts? cofequ en-
tes, partimquídem fáñffiífsimam 3 nwlU culp£ 
^ ^ j ^ t k i ^ ^ f ^ w k & ^ P c s i ^ fimkiajcendentest 
dmm Mg-alir'FhQmpmjJinKR egmam9; farttm 
Atoám dhíns4m0fiemycorpus ^ 
' & canña^qjm Apgdis digna- eranPvDei matn 
c e t ó ^ ^ - Fatcr Ghriftophorus á Cafi N t i 
qübtBhoif ab Ángcliís edrpori íaemeas ¥kgÍDÍs 
ícpulchr^ mecti ( ú ^ ú é ^ ^ m : At^0eip^fan^ 
clifsmum mrf ns frúchrjfsimoímpoñippirmom-
m€mo%Íhi>mm dpvtniAp&^ott.cMenq^s infi^nes 
pmkuvrrt fer tres dm, hmontgmiá* perfimf-
fmucommua CéUf iu m Hjmnodia mirificó re-
crean funt^ dome mtío po}Í die.cum Wm^nns 
tardihs vemjfetaÁ mequid^dfupmtafr^ idt té 
confllio^jt notafieretxorvons ttanflatto admka-
— — — - - - -
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C ñ x oo i con S.Hicrothci. í ; • 
nno 
Chrií l iDo 
miní 
hlis^tio dolor SÍ adimereturproptefahprjUd, &• 
eius deftdem.faisfieret, iuftum ejfe feptilchmm l 
s f m r t ^ o apeno nequáquam thefaimis irt e<? r$co 
dítMs t n v e m ú s ¿¡l Sepulshralta fila Unte a mi 
n& i;s¡lecompofitareperempt. Non obliviooe in« 
VQIUIC pi^cUrumhoc Mariac ptiviieg'ü Ifidorus 
^rchicpiicbpes •í hcflalpniccofis íafu^4i.Pane-
.gy ?.ic4otatia^jViarialisíui de tínitiooc 'Dci-
q^-irma^tem^^^^fa^untá^^s magmfee^ 
T&tem demias. poftaíaU^ & ^ 4 ¿ d fi*m$ 9 ac 
fépulttorsmfptéfmt 
X ^ u m r e r H m tUatum mimfirí r u e r d d b a t u r q u i \ 
dem^., dlieriui minijierij ipr&dtcationis fciíicet: 
Sed detidmurto i : 0 ergji p u r i f i i m a m r e v e n ® 
na neqmqm0:difcedm p e r m í t u b s ^ 9 & facri 
qrMdem dtftiper cmt&Si & d i f a m m e v m e r a n i l a 
cottnuaglorifi^Atio curá odore q m d a r n admirar 
bili ad tertium v fque d k m ipfos tllic tembant 
magis^qukm quod fábula Smnis trthuií-;pr^Ur^ 
emteshúmre* 
Q^mmxn.Qiihdpo^ tres dies a^mptáfiuf in 
^ ^ y ^ s i ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ i r g q Dei Gem 
trix Maria^comitante FÜtofm, £5" Angelorum 
catmthJlipataiAliqm aosiocráviaca ápologe* 
tico pro fide Vitgiois Bcatáe atculimos ds eius 
AíTumptionc inCc£¡umí & incotrupíbne cor-
poris fui 9 cap. ijé 2, folio i 0 t miqué de-
moftraviaius Bcatam Virginem paffam non eífe 
illum morcis eíFcdum»feilicet corpoiis corrup-
tioniSíOaai (ve Ecdcfix ísnet tsaditic j pod dor-
raitioncm Virgiais, illius anima paucos poft dics 
(crcsvtfvipeciuspfobavimos) isetumeorpari íuo 
virginali vnka , Angclorurn magna comitaiuc 
caceras,Virgo Beata affaaipta faina C(x!iicor-
, porc33caniaia:EcqaoniQdohoccoruigi(ícs pía-
Ce 
ini¿n| 
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Anno 
ChtiftiDo 
mini 
58 . 
resSan<ai pacrcsdcfcribunt • varijciueScriptofci 
Sacri»& fi bcnc attcndatur,non folum poísibília, 
fcd rationi maxiaic confcncanca crcdcnda vc-
niunc, & vbi facca Scripcura non loqu¡cur,vicccn 
authoritatis habcnc, ventas tationi & lacrie 
Sctipturx confonaiquam negare cffct audacia,& 
tcmcritas. In harte vcnit fcoccmiamMagntís Pa-
cer Au<»uftinus,& Ecclcfiac D o ñ o t infetm. 34. 
de Sandis, de eadem Virginis Aífumptionc i & 
de En<>ch,& E!iaBnanslaúonetraélans , cü ind i -
%n:Qj4ídirgo dt A lArmmor t tVQHidve de áus 
i ^ ^ w W l t ó ^ ^ í ^ l f?W| Divina Scrip-
ttira nihil commmorAt nifí (juarendumratione, 
quod convenUtverítatifíatqui ifía atritas au* 
tbaritassfine qua necejfeép.necuaieat *uthorttAS9 
&c.Sed fi dfcamas múfús tam*vincí$lis leñen, & 
refolíitam in commtoncmfuttedinern, ^ermem^c 
xiverem 9 laborandam % fír hoc conwniat tanta 
fmciitatijant* A u U Dei p r A r c g a t h a : Precia-
t OCB eft hoc argtimcncum ad credendum id^quod 
Sctiptura nodocc tc^prc fbc ,&üincanonínvc-
niatur cxpretíum ihabetur aliqoa convenicntia» 
i]um tanquam dux 3&pr«yia inducit vericatcm 
certa^fcd hxc ventas indura , & neccCíatio illata 
ex facra Scripiura babee vicem authoiitatis c r í -
dendt:Excmpium habernos in codem PacriaTcha 
Enoch»dcquo foluni dicit Scnptura;^Wfíw/4-
ctí DeottSÍ noaffaruit>quiatuliteum Deus*. 
Et de EVu:¿4fcendst Elias per turhinem in Cútlü. 
E i qatbusSaoai Parres inferuntcosbeate vive-
re, DcumquceosrapuiíTc fervandos in ParadiíTo 
víqac ad advcmaiB AntcChrifti \ De Mclchiíc-
dcchíolüm ctiáo) dicic: Erat Rex Salemprofi-
renspanemt& vinum^erat enirn Sacerdós D u 
^/ r í / í ;m;Exquoío lumSaGcrdotcm foiíTc pro-
batür.fcd poftcáfuiíTcinaum coram D e o A ba-
¡ni 
i*mtm 
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Anno 
ChriKiDo 
mini 
58, 
buiílcííicrita magnaiuiliti^, & fandítaus veri-
tas huiustantiSaccrdotisviííisbcacx dcmonftra-
vir;Similitércuánn ventas Sanétomm E n o c h ^ 
Eli»,qu¡e iam habet ínter Santos Dolores t tn -
tana authomatcm,& certitodincm,quam negare 
temeraria cíTetaadaeia. Ex hoc difcurfacolligit 
Divus Auguftious necclíariQcrcdcndu cííe Bca* 
ca2 Virginis corpus poil tms mortem>ncc cqrrup 
earafuilTe ncciu vermes» & cmcrcsconverfum, 
f cd íukua tü , & eum ciusbcaiifsima anima vni-
tumjgíunosc vivcíé i»Coel.cfti Patria,quia tati-
to Matas Dci íandliitati.privilcgijs gratis, & fpe 
ciabbusprxrogadvisdccenseft cvedere sconvc^ 
oienspí^Jicafi^eccíTariumaífiímaíeíquiavcifi, 
Scciusvccitas iám in Eccicfia Dei viccm habet 
auíhoritatis.-Infert ctiára idem MagnusÁuguíti-
ny«,quia íicac Dei potcnuajDeiquéfapicníia Ma 
trGmfüamexcipcrc voIu¡ti& fervare decrevit á 
tnalediftionibus EVÍB irt concipiendo j pariendo, 
filios muUipücando, & fubicftionc fub v i ro , fie 
conveniens fuit quod illam exciperet ámalcdi-
¿Üone Gorruptioois poft mprtcm i Scimus enim 
(inquit) hfum omniapojjitquidefeipfo m:Ddta 
ejl mihi omnis poteflas in Cosío, in terra 5/ ff|-
¿0 volmt integram Matnm cam mfgimtatis 
ferianpudofe,ctirnon wclit wcorruj)tum k puuy 
dhtsftrvarcfotor:? Dicat, qm cognovit fenfum • 
lbomm\0<]HI coafiliariussi^sfaitinm^uid 120 
pertmtádbemgmtate Domim > M<*tthfervare 
honorm^Ht Ugem folmrenon wntfaufcd adim ' 
fÍerc?lwc Beatas Virgmis Dci Gcniaicis Maria: 
corpoii incorroptio debebstiKsqoia Ccslprn-am* 
matüm Füij Dci crac 5 Vndc Divas Damafccnos 
oratioae ^ dc a o j c u í n o n c ^ » ^ ^ 1 ^ ? ^ ^ ^ 
qun)Vhgo imma¿uUta % qua nuliis tcmmstn-
qHÍnMae$Af[eBibmfiiCcsleñihH:$ edueau cog í 
Ce i 
n n t r A 
i n i m 
Pag. 204 Gl-fonicon StHierotheí. 
'r^ l^ '""l"?• 
Anno 
ChriaiDo 
miní 
5*' 
taúorMiHs%mrt tntenamrevtrfa elijédciim éjffi j 
ammattim Ccclumyin CoeUphus T a b c m a c H l t é 
collocatur^ncon^oxxcúí corpoiis ex celeri r e 
furreaione Beata: Marixptobaftt nonnulli Sati-
arorum ex Pfalm.i?. vctCio. Non dcrelwqms^ 
animam^^min inferno, nec dabii (anciumtuu . 
viderecormftionernrBmc locúm liteiakm cx-
pofuic DiVtis Pccrus de Chriíló Dominojfcd iñ 
ícnfü aecóenodatitio Sandus Ámad^us h o ñ i . 7 . 
de Beata Virgineide íácfa Deiparacdiflcficncmi 
ne InfemiMocteculum ¡nícli ígeDs}inqüoBeata 
Vi rgo ríullam habuic corrüptióncmcórpórisjvcl 
i animx vivcns,velmortuaíait c n i m : ^ ^ / ^ w 
dereliquijíi me inf&Cüló, nec dahis corpus Gení* 
í n a s M í vidert córmptiomm* Hand ventatem 
vni vería aróplexa eft Eccicfia 5 & communis Pa-
t rum c^fc d'ítiéficobat^ ^ f ^ t ^ í k ^ ^ é ^ M ^ 
marceoóí l f idofOj&Axnadcéo iánialícgatisjfavet 
Achanafiusíeraiidc De¡paía:AnfeImüsde e^cel-
lentia Virgiois cáp.8, & fcrm.dc áífumptionc; 
Rupertos lib 5 j n C3ticá:DivusThomas3 ,part. 
qa/^art t . 1 . & opufculo 8, Sanétus Bonavcntma 
i n fpceulo Manaí cap.¿.fticharduí V i í í o n n u s 
inCatitai cap*42. Hugo Vidotirius l ib . 3 . crü 
ditionisThcologiac cap. 1 i^.GcrfonüsÁIphabc-
to i4,SanQus Ántonínus Archicpifcopüs Fío-
rentinus, 1 .parte Híiftor¡aí,t¡t.d,cap. j .Bcnc crgo 
ctiam crit,vííictí(í Áuthorcs rctulímus j aliquas 
ex eis fuarum fcníeníiartsa* rationes inmedium 
sf t^ramus-F^^^quia í vteitati Patres aírcrum, 
c ü a i CorpusChrif t íex corpore V i r g i B i s f o m p t u 
fic,dici poíTuncquodáaiodocaroChriftia & Ma-
rías voacarojcrgoficütdecuitcarncírnChiiflicírc 
vndcquaqucbcatami&incorrupcam j itaSc car-
ncm Matris^caiüsgloriain illius redundar d k n i -
r a t c m r ^ ^ ^ q u i a S a l v a t o r n a a e f jloannis 
o n n A 
initn 
ChronicoDS.Hlcrotheí, 
Anno 
ChriíliDú 
cnini 
í 8 i 
vz^myybiegopdmMltc^imimfinr meus mt: 
BcatifsimaauccaiVirgofingulariccrChriftorni-
mítravicprasbcdoci corpas ex pro^riofancraínc, 
& alimencum ex proprio laftc jcrgocrcdendum 
cft peculiar! racione hociñMariafuiflc connpic-
tuaijcrgo vbiChriíVuscftj& Maccrqodque CÍÜS 
rcgnaccuillo anima&corporcgIor¡oía inCoe-
lo-Tim^sficius córpüs reperirecúr ihterráí in-
credibilc eft Deum psrmiíiiTe, v i per toe fácula 
latuíííct abfcjúc hunorc $ & veneraciohc iñ in-
cógnito l o c b ^ ^ ^ 5 difficüe creditu cíi corpus 
illud^xqao DeüscarncmatfiiáipíUicorrbptüttji 
& i n cincrcchíui í tc ícdádümjvndé^tcüm Áu. 
gudino , jcuih quo iííitiuni dedinius íeotcoti^s 
finiamus {ctmóütúv.Cotpus (f i i^o ' i íVirglm ef-
cathwmihusiraMíHin) quta fcnúrcnon 'valcos 
dtceretrúbefcá^túi?íih^íz t^nquám ccrrifsiroás 
& ihdobitabiIis revelaráinvchiturmulris, Beaut 
Birgitrae vt molcisex locis fuarum revclatioñum 
cohíiat ¡ib. i.c.8.p.4(5.& J í j ib .d . cáp . i z .8o* 
d i . l i b . cáp. ¿5.8c 2<5.Elifabetli Virgini Mó-
ñiaiiGxdmisSaAiBeéedifti, Mágiftrag Virglnü 
Cbrifti in Schénaügia Trevircnfis Dioécéfis, íb• 
rori Eckbcrti Abbatis ibidem in C^nobioMoná 1 
chorum :Dc qua Hj'ppolitus Márracius in fuo 
libro Lilia Mariana iit.E.jJ. j.fol.pz.Bcncdidus 
Gotíoni» í ib . i . d^ vitis PP.Óccidcntáliúm ,8¿ 
FerrcGitis Locrins Maticj Augufltx lib.^.cap. i 3. 
vbiadlongum haac rcVclationcm deferibit : Et 
Beatas Maride Maadalcnae de Paszi Moniali Car-
mcíitanasm Florentina Civitatc , vt in ems vua 
cap.5)5.fol.j24.Ut€ exponit Frater loánnesB^-
tift^ide Lezaoa ciufdeOrdinis^ fie & mulíisáiijs 
fcvclatdmcftíhaíicBéatae Virginis Dei Genitri-
cis MariíC iñ Coelum Aííumptionerri edrpore 5 & 
anima fiíiííe peradam: Vndéoptióie banc HúÉk-
Kig,2o5 
-
Anno 
ChriftiDo 
mini 
GhronicooS, Hicrothei. 
,j>j,ii.lii*wW-iiM<i.r*i 
caceoi ita ccrtami^c abEcclclu (ancla reccptam, 
Sccooiplcxamprcdicavic ludocus Ciichtovaeus 
tradbto de AlTumpcionc Virginis cap. 1 a.cum 
dhiv. Dtvmfivirmte, Angclonimque mimjierio 
HludTabcrmculum Jlttfsimiviu repttiíüefl, 
& in Cmlos eumúnmafanfió tradutfum-.Ethdc 
tfftim Cathaltca quoque adjlrmt £cclefia, cum 
de facraJ/'írgfne canit.quod morüs nsxkbas depri-
mí non potmts quid entm aliud funt nexus mor-
tís.mfí €onnextoncs%($ v$n€$ílasqMihiS Corpus ad 
tnortsm aráíius adjiríngitar, quandiu ah anima 
manetdiviil[um\ Eam ctiamconcinncre Poetar, 
quorum Mantuanus !ib. 8, fa<Soram s lepidifsi-
mis vcáibasdemonítcávi^icá canens§ 
H¿c efl illa dies 9 qna Chrijlm in ¿thera Matrem 
Sujtuittí indtitam membns * fie m d m fan~ 
éíumcfiy -
ISlam ntcerat loms in tcrris&hi vifcera condi 
FasforettMern(ém qua progenmn Farentem* 
DefccnfioncmChriííi Domioi>vtanimam Ma« 
tr isfuxadCoeloscvcílamdcdücctct>& cónfo* 
ciarec mvAú c% Sanáis ectram aíflimant^crcditii 
dignam proponDntjSc ¡ndübiam afiTetit Sofbro-
nios libro de AlTumpiionc Mzúx / ihi , (Jreditur 
qued Salvator omnium ip(c,quantum datar in* 
telltgíjcrje totm FsfloriusoscHfriti&eumgatá* 
diocam/eeuminThronacolkcavitiAlm aotcm 
quorxiodoiraplcvrffecíedkur.quod inlcgc ipfe 
pi«ccpic:Hooora Fatrcm taum»6e: Mattcm tua. 
Scquitur Gregorius Turoncnfis l ib .a . de Gloria 
Martyrum cap.4. inqoic) Dominus h -
fus adveniteum Angclisfuis^ accipiens anima 
eiHsjradtdtt Mkhaeli Angelo, & recsfstt: Idem 
rencieSancas loanncs Damaícenusin Aííump-
i 
man 
no 
^ Anno 
GhriftiDo 
mini 
58. 
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t ionc VitgnmiAdvenít Rcx (au) ^ iwí¿ i qui 
dem videtnr) *dfuam Parentem, dwinifcfue &" 
ab interitti ¿Items mambui tJ»fcepit eius puram, 
&nttlliculpaafjinemtmmamt In cumdcm fcn^ 
fumconfluicSioicon Mctaphraftcs,& Niccj h o 
rus Callixtus 5 iftc libé a.Hiftoriae EccUfiafticai 
cap. 2 i . i b i : Deinde Calttus Filias eius cum in~ 
numerahiii Angelomm exercttu defcendit anima 
tllius ftnfíam prorfus, (3 dtvinam ajjhmpturus$ 
lile ¡0 oracionc de vita * & dofmitionc Dciparic, 
ícqueubm in vctbhé Desndff eCctla qmdém def 
ctndtt eius Ftlius 9tllius Divtnam ajjurnpturus 
dmmam, Omutcrc non líctf dúos iíjas* c Socic-
tacc Icfu graves ScriptorcsPctrum Cattiíiom , & 
Chriftaphorum aCaíhojqai hinc fia ü! ioícque-
fcsícntcmiamicodcmfcnfu abondant. Eroditos 
Ganifiaslib.j.dcDcipara cap.j.itaait:Vidtter» 
Mana.cuinlefio decumhem¡ChriflumDo* 
msmm Hits úmlis, quihus fíT Sttphsnus paulo 
ante moftem% eumdem afpexerat$ vidit, inquam* 
Anplorum tanqukmfatellttio circüquaquejii' 
patum % &*ad Je ita comiter *venientem % vt hinc 
tota gaudio* & voluptéte perfunderetur, quod 
w amicis illins ntambus fuamefet animam de 
pofttura. Patcr Chtrftophorus á Caftro in Hi» 
ftoria Dciparae capitulo 20« folio 462. memis 
fuxínhac re iudicium ¡ta depromit: Jtqueita 
perinde atqne obdomtens fine dolare njllo, nocie 
ilU%qutdim quintam decimum pruedn J a -
gufti,anni quinquagefmi ofiavi, ex qno Chriftu 
pepereratjn chatis illius manihus depon'n fpiritu% 
cum feptuageftmum fecundnm ¿tatts annnmpe 
ni confectjjet: Et illc qutdem a Chrtfto le fu 9 cum 
Ccelefiium copia Spirttuum ad fe*f>crnam Pama 
deducituri&fupereommomniH Choras ad eiuf • 
dem Vilij dextera collocatur*. Q u o f u p p o f u o A ' a -
o 
IchriftiDo 
\m\ni 
C hi o-n i c o n S • H i e r o t h c í. 
nam ^ íupcif luam crit iudicaic vclle , qnaacos 
An^elofum ^kcTcitusChrifto 
tes,ve eiusíaciráíifsmi^ M^atrisafíi:m'am2&' pWifc 
fmiuntcarptíS ad Goclosdedoeeiencdcoionftr^ 
re,cami:naubcrabi!cs ío-re pro-compereo babea • 
mut: SÍ ehiíé Lázaro m i n ú m p t mqtiic Pacer 
loa-nftcsá;CMbagéna-ia MaÍTÍatrróm.a.lib; 15, 
; h o m ü ^ i o l v í í i S . ; tanmm fúktmhohtfgti* *vt 
^morwíthanima w m s An^dprdcfmantés- oh* 
• ptíiWHttjtjftkdmtm non lon¿h 
t i k Spmtikus Angeüch d¿ducí&fákitmti&[inír-
A h a l u fid ad CosUftehvfynmmaÁ lomw&ri* 
bunalh'l^frmi, ^¿ 'Vhrmuméx-alfmn D e i 0 
ad (m»m Paím\- in qpMpfi f i h m Vniginitu* 
' i l h m f i m & furifsiri&'Sorfotkfigmtf. Pirivílcgij 
; eopu' T b« íf al OÍ) i ce ñíem' £i etíif tiyppol kus^  M at-
• r a c i o s - » f t K ) M-ariáli>0ratidfíc 4.'de dórniK • 
úom •Dcipar^':', icá; dtF^veráciticveritaeciii' cio^ 
•• ptdponK 'vt fermonsb: ¡evideotifeimum fuifle 
affinnet t- A d hsc eúam- fertm^m^mtlM&msy 
aiimfórmúttf ípfe ^ ejjem 
f pulchro totam figurmi fmifsími itlmscorparlsr 
& qr^fi ex altqMa feiélptmatotum 
fepfiime depicium ejp > quatum & qmlem d m ^ 
numültedGGrpmihirepúfit^^ : M k 
hivtdetiírhocfaBtm epyVteHam hic panicipa-
tknem cum Salvaron pimfsma Vtrgapiharet, 
&fiem DomimcMw iilM-d ftpídchmm I m u fila 
fervavítiíta Matris qmque CreatotPs fcpulchm 
figura folu imprtjjamproitnteis gefiaret: A d h u 
enamwt AJfumpúonist qtsa dtatur & creditur, 
pr£clamm.(efiimonitim femperfeptüchrHm vida* 
cnnA1 
ti 
i^hroniconS.Hierothei. 
nno 
ChriftiDo 
mini 
58. 
rumfummAUudad* Vírginishucnjfqae impref 
[iones co[irvat(o miracttluml) wmrandus Upts> 
<¡ut Salvatoñ mortuum Untas tnvolutum exce* 
p't ^ f i i ex ípfota¿íu,& víft* manifefia no bis ofie -
ditUchrymAtumimsgmem.lAdLiidiáus in notis 
ad hunc locura OUÍH , jS.pagina 244. cüm nihil 
aliad adhúc apud alios Authorcs invcnirct, nihil 
quoque ex his ad ciufdcmífidori affertum confir-
mandam in medium proferre pofle dicit» licct 
probübilemiudicetfeotétiam: ProhabilttAte ta-
me(\ v\cYÚi)hí4ÍG ni affemnt.nonfolu qu& htc inge-
nióse meditatur IJidomsyfed figur^atme imagi-
nes Sactoruy qtias ipftfolo corports taBu in Uptdt 
btts dtvinitHsimpreJJasreliqaeríént: Nam{yf ds 
figura corporis SAnftt Vranctfa j^fsifnatis <¡tpt4d 
AlverniA monttm in lapide admotítm eiufdem 
corporis imprejja in prtfentia fileam) Rom& in Ec~ 
ele fia SánlÍA P r á x e d i s ^ in Ecclefia Sacti Fetri 
in carcerCiimago eiufdem SanBiPetrifoío eoruw 
¿emcorporisataffitiinlapidibmformato confpí-
cittntur* 
(c Curant) De orationibus Apoííolorum in 
narrandis Bcatá Vicginis Mariaelaudibus in o b i -
t u & d o r c n i t i o D c f u a iam 11. iod.fufius egimus, 
& fingularitcc de vno quoque Idudationem ex 
Amadeo deferiptam 1 & ab ciscoociooatam in 
Diediiun attol imus. Opcirauseanxra teílif addu-
c¡ valec Dionyfms Arcopag'ua infuo de d ivinis 
Dotn¡n ibus l ibro , vb ¡ cap . j . v t adeConvcn tu hoc 
Apoftolorum ad ttafuum Virginis, & panegy r i -
cis c o n d o o i b u s poft eius dormi t ionem loquupr, 
Ti inothcoEphcr íoruraEpi ícoporc t ibcmsAr^ 
& apud vos ipfos Cinquit) divino fptritu plenos 
Pontifees ñopos ^urnt í eosfaí nofl ifé plerique 
ex pwcíis Pratribtis núftris adcotuendum cotptts 
ü í i f 
feií 
iliudt 
ChroniconS^Hicrothci. 
Chriít iDo 
53 . 
illtidiqftod AutborevtUtDtiimquecciiimttCon* 
venijlcmus ( adefat autcm & Frater Oomtm 
Iacobtis>&Pctrusfupremumdemst€S antiquif 
fimum 'Theologorum colítmeríj vbi.pofi cantunú* 
placuitdcinfinnepotentemDívw^'virmis boni-
Utem Pontífices laudamomnes:qnífqueproca^ 
^ / « ^ AadrcasCfctcnfis Bieroíolynútanus At-
chicpifcopus oración.2.de doEmitione Dcipar^, 
prxeUre ítanc Hyíisnadicam dccanta tbñem iri 
r ra f i^ VirginiSjApoftoloram íaGíoiuoij & aho-
ra m S i i to íum dcpiogit, cüm á\c\i'Jam€rgo i lU 
innumerabtlis éonim%qui Deum honoranhclafsís 
frequcns eratcongfegMat & vatverfUs fupermtí-
danam potejlatüiqm intdligentiapempitur.pül 
chre infituñm coeím * a nuLío conJfe¿íust defüper 
adHplm&§ááfp& 
Aderat qaoque Sa¿íoru> qaas Dms. (vt #rhítror) 
infpiravtrat%anm^cboxo$ dtocentes circa lctfumt 
quas líber Canticorfám u^ocat adolefcentuUs ex 
my[lica cont€mplaüone\ Oportebat emm cum Re~ 
\ gtna natamvna adejfe divinaseotiimiquí ^vixe-
ranf^ammasin exm pr4cedemesi&eam deduce-
re t &ea camre catka.qmcaríifoleniexmnübus: 
Er'M ergo. in medio propofitwm M 
&-l0mtm[umcorpus D&par&tqmd jpeivtrbf to 
tawi captebaí plenkmdimm , dum 
I vtdebatí*rmieffa,vngMeU,Jan&tf^ 
odoreperfmMat mam crmam mtmam. Qua 
, m e m r & q u m a m Ungua eamm, qu& ílltc fuire 
confpeBasatiomsinv^igaverit? Hinc certefa-
cfum e ^ v t d h i n á m m f a p i e n t u m f r M i p ú m D i 
^mofpirn^arrep0exs^gni:lMitiaDhini tune 
o b l e ñ a n t i s fplendoris, id% quodf^mmMltimi* 
riasio'm.in e x t a f i m t r a d í i c t n t e s tilos Hyvmos di * 
^ / w ^ / i ^ / p í r ^ / ^ , / / / ^ ^ , ^ ^ ^ ^ , qmtfi inHjm- . 
nts tfopologtam^tpoterat, ^vmifqmfqm attm- | 
in: • 
:¿x 
es-
Auno 
ChriftiDo 
58. 
Chronicon S.Hícrothci. P g..| ! 
gcret^liusalinmexcipteniiErdntautcmCA ,non 
qualiai¡>(Íind*4cimuriVtmente agttcmHS% aut v i 
(jtiis forte defmpfcm/cd v t eos ¿d dicendnm infor 
mabat ftimus, 6f ¿udire i u M a t : ita CT if>fe 
HjmnHSitSÍ qu& tnHymnts celebrahantorAb hts9 
qni Hjmnosdteebantidicehantur & exándieba-
tnr-quamb inferiótequidem*& noflra harrhonid) 
& eonfonanúa erant infinito intervallo feiunéías 
pari4maHte9aHt aberant ¿fonojdngelorúw, 
f m 1« Calis Fefittm ceUbrant, Hjmnis a u t e m ^ 
ijiíé£ tlymno ceUbfabAnttor>etiamfi noflram tffu-
ftatcomfrehenfionerb (quantum tamenpoflumui 
af¡tqt4t)vt rem vteumque exprmmttfintemfmo 
dti Hic ejlfinis ujlametom^ux nobisjem Dens^  
H M eji decUfatio occultornm, É53 j?r&fuhdomm 
D i v w * incomprehenfibilifatish H k eji feo fus ^qui 
excogitAtusfuit ante fácula 5 Hacefifumma D i -
vmorum oractilorüyDe terefonarttnt omnes fpiri-
tus Interpretes: Alo)fesprimnm cum v idi j f t t rn* 
bu jeprddixií . De te Des Pater David:Tt Can* 
corüfanñus liherprtfcribss myfiice > prafignifica-
vit-fTe ptávides divtnofpir'ttH a jpatús exclama* 
vit ¡faias: Ecce Virgo in vtero cScipiet-, De te mag 
ñus prddixit Ez^echiel: Ecce Porta in Oriente f i e 
qtéoqueprophetas viriiletiefderioru n w g n u vo-
cavttMontemilixcCtctenh. Similia csiado 
cent loannes Damafccnus oratione de dormí110-
ne Dc ipar« :Simeón Mcnpliraftcs oratione de 
vica»& dormitione Deiparos. Sanftus l i d e p h o n -
fusfcrra.i.dc A(rumpdonc:PaíerChr¡ftophQru$ 
á Catiro in Hiftoria Dciparas c.z 1 • foL Pa-
cer Pctrus Alloix l ib. 1 J lbftr i i ím Oricotaii» Ec-
clcfiaScriptomm ,invitaSan«5tiH¡efoíhci c a p , 
j.fol.mihi <Í07*vbi diQivJbi rver$9poft w g m s u m 
Corpus ex morefavfforsém fiptíltur^traditum, & ' 
poflmfiariteperfelutaiCAptt omnisille $%¡iomm 
Ddz Cho-
' — • 
a2,2 i 2 ChroniconS. Hicrothei. 
Anno 
ChriftiDo 
aiini 
feum 
\ ChoruSiquhbtéderat9pammínípfms Vtr^inis, 
qu*. tam purum dtque intaminatHm prabaerat 
Deo habiucpihmipAUim in D e i , <p/ exerto po-
tentixfMhrachto tkmmagna illtfeceratyUudes 
effmdL ^y>xx***\\\ 
( ^ Comionavit) Hanc laudatoriam, feu pa-
nc^yricamoraiioacm.q«amHierothcas(ádfta-
tibus Apoftolis ftcris Dionyfio , & Timothco 
Difcipulii f u i s ^ alijs religiofis v k i i ) infunerc 
Bcatx Virginia Dci Gcnkricis Marix íiábüit,ma 
x i m é cxcolluot Men^a Graeca, ¡ta vnum fübdiG 
4, OCtobúítHtemheus ad ¡anóíifsimam Deipa-
rApepulturaminfanSommApofiolom uttt pra-
ceníorfuitjotuiexcedemjotíis fé deferens >é> ab 
ómnibus , k qmhus audiebatur & euídebatíir9 
Dto comptns i & Divmusdilattdator habttus. 
Circa cadem mult^aliae io? cniuntot clao 
prima: Oratoria tua divina loquentia ¡fidelium 
Choros o jéate Hierothce colluflrafH \ E t facmm 
Jlpojlolomm CQÍtegium i O p í í ¡dtijicafit 1 D h i * 
morevfis extaft, pfallens pro w t l t tuaglo 
ridmiOwirhumanifsmeiM Dto confi-
cratus est&Heate& Dcocompté\facfom DcttcT% 
& tuis Thtologickfírrftómbus ad tum omnimo-
disextrateraptm0Divinm Hjmnom Scrip-
tor0fApiensOratori¡s%q^^^ 
dkMus ítdx&ApojlotommutH contubernalí^i^ 
"Be ate atque- txime Hterotfóe&nácüm ipfisfa»' 
¿lifstmtVifgpms?&ei¡tar#>quA viu- datorem nó~ 
bis corporalitergenmt JívinA dormitioni adfiki-i 
fli\h\u:CumVerhi M iüasfedes 
tmnfmigrajfetju fimutcum reliqms aderas Apo~ 
fiolis o Hierothee ,eam abeuntem Hjmnis pro/e' 
cjuens \ Mcritó fecundum locumin profaactóne 
huius vcritatis (poft M enología & Men^a G r ^ 
ca)habcrc deber Dionyfias Arcopap;ira>qui t3n^ 
quam 
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quám oculacus teftis, vcl (vt proptius loquamur) 
auricularis dehac Md?iftii fui Hicrothci in V i r -
ginislaudeaioutionc jiiaproloquitar incap. J. 
iibio de divinis t\ott\\t\\bm:Jllicergo (inqm)poji 
eontmtumtfUcmtwt Pontífices omnes ( f ro w t -
kus qm(que(ui$)tnjimtepotentem bonitatem laU • 
darcnt.Hierotheusautemaltes omnes ihi Docto-
res iacros (vtno¡¡i) pojé fpfos Theologos ¡hocejly 
Afoftolosjuperavitjoitts excedensjottis extra fe 
pojiítes^ eómm s qua U&dabat t commumónem 
pattens-, Qukm óbrem ab ommhus, qm audubant 
uim f ve cógnofcefent* occtipst^s Dea j Dtqjmuf 
qu} l^udatoreji hábtt(é$..l.tixmm tt Piaeíulibus 
adjamusícílcns líidorü ájrchicpiílopym Theí* 
fjicniccnfcmin Manaiitoratiooc dcdormirione 
Deip4rá£>qüidí. Hicrotheoprxclafüiii obicy V Í Í 
ginis ConcipnatorcDiony ÍÍ^CB fcqyfm,híet ú v 
Etenim regio%qu& ínter CoeltémB tsrrdm extítit, 
janBo ConvsntU tata erat reptefa» qui fimhl cum 
Dominofetente dwinam íüam anímamajceridé* 
ret>& purífsim&DeiVerbl 
ómnem iermómmr móduUtionemque fuperanits, 
cantbant:Htnc capaces eorum cantuum ames &é 
íuptattm captebaíit tfanclificatione npUbantur^ 
nec ampltus poterant oúofi effe Apopolt.fed Ju um 
quifqm antmum pr&parabai & excitahatfimul-
que cum Ang)€lilcamf€0 canttbHSyquos audie 
bdnt,quantumfimpojjit iCongmenüá connefíeté 
^módulmmedítéhantur. Idcirco ádmirabiUs 
slle tlierotheas [ vt D iv i Dwnjfi] verbis ñjtan 
qui esyqudviderat.fine vlla mutatione teftatar) 
tetus afeípfoaUenátusefi propteréommrquá ca-
nehantHr%córhmunkaúonem^' ideo ab ommhiis 
ijSyk quihus audiebatur 9 & videhatur ¡fivecog 
nrfcebatutipve ignorabaturafjlattis ntimine t & 
divínusvatesextftitnabattif.VMtlQimKS Bo- [ 
ni-
ag.213 
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nífacius c Socictatc Icfu ¡n Fliítoria VirginsU 
Ubtoi.cap.iJ.optimcloquiitos vidciur de bac 
Hicrothti adVitginis exequias hymnodicocon-
ccntu:C^»i Apoftolis (inquit) Htcmhtus.cuqus 
TimothxQ frime Efhefiorum Epfco¡>(>> i5> cum 
divinaflh Are^ngita Dimypo M a r U Virgi-
nhexe(¡*ÍASCtUbrA<vtt> Hjmnofque fÑkk admi-
rdndosg qutles nmo fudtt fitmumf jfoj iólos 
fímferexcip0%qvo$ 0mmt4m plmtfsrrhe SanBus 
¿fftavit SptrifmyitCtprMer emros, DeiN&mctm 
flevit. Jípéfioth crgo ¡ufrmis Theelogis qut* 
cumqae hfmores ejfentiHierotheo dhtntíate car-
minum conctdehant* quo-dmígmaUfunus Cak» 
ftieJjttmn[*profimtm t i n ñ P a b m t r d m n A qn*-
dsm vutrahebaturtéahmahatuf a finfibus, fe 
qui tpfe vhcens i6mnttim& mimos , & am€$ 
rapicíiat9vt mérito divinortm pstien* hsberetuK 
Haudfileamusaliam es cadera Societate virum 
D o d a m PatremPctíutíi Alloixjquilibro i . l l l u * 
ftriumOricotalis Ecclcfiae Scriptom,in vitaSan-
(Xi Hicrothcl cap.j.foí.mihi ^07 . íeqafintia litt* 
raroiB de hoc Saní^b»munumcnTOconfigna vi?: 
Cum igitHr{¿\n(\m)tridmfpafiopij Hjmni in ta* 
t£ Matris honorcma tofo illo SafitfsimorHm vi* 
rorum confejf^ v f cfaiup¡mpietas (£ vmsanimt 
firehmt.certátm concinnerénturi Vnm 'mttr ilk* 
Hterotheus,fecundíkApo]iohsfá 
ftolhjrífignfm decamomm afe Hy mmrtém glo-
riamretultt'kactiam (Indiceqmdem, & ocuU-
to [imul$Auritoeft4etefle magno Dionyfa) ita > in* 
qtiam.excetlehautra r a p t é Atar afenfibus, itemi 
1 teexcedebatfiía dtvims eloqm]$9agitatemtH$'ffi* 
mu i ebHlhebatwt, cuncíis audientibus ¡eu nop't's 
feu ignotis>prorfa$ fiero Numinecorrepfmtac ffi/i 
né divinmUtidatoritidicamur. Novifsímc 0 . 
fóanttéí Ttmaius SaUzar io fuo Maftyrologio 
i 
no 
GhriííiDó 
mi ni 
58. 
Chronicon S. Hierothei. 
Hiipanotom.5cdie4,mcnfis O ^ o b í i s to l^o í . 
hisnobis notam vcrbis Hierothei laudátiortea) 
ftcic i Eo itaqtíi tempore evenit ( ^ q u i r Tamá-
IÜS) qtjod'Beata wgo M a na D tí Gcnítríx a d 
ultimtim vitx termimmftrveniffrt.cHím dormí 
tiom% Dei mthi(lerWsomne$ Afo(iotí adhucfoper* 
fáüífSSn alí] Ptdfules Himfólymam convemen* 
testíatá Matris funeri inUrfúmiint-er djuos Hie-
ro theus Athenicnfis Epi[c^püs.retüfqui Difcifu-
luí Díonjpm: Ét cum 'tetro & iacúh Fratrí 
DoMmiplacUtffé^t Pónitfim omnáyqm ade-
ra ht [pro utnbtts qHÍfqtic futs) injinue-patentem 
D a bonitatcm Uitdarmt ^ pojl omnes 'Dolores 
facros ific Hterotiotm dtprmt ¡qt-sodomnes tilos 
(exceptis Apoíioíis ) [uperam $ totíss^xcedenSi 
tot(4S extra fe po^tus , & eorum jUpM latsda-
bahcommunióhémpaüeni t Quam óhrcmab om 
nihus.qHt eum audíémnt^úcmpMm'k'Úéó 9 D i -
tvinujque Uüdatof efi iudtcati4$. Ex addoét'is igi¿ 
tor,c¡uaDtac(ící Divie i Hicroihci ¡0funerc V i t -
gims facrx diÍaodasio>c6lligicür ^ & iam nü 
U7> áHqdá ci ícáorát ior icm noftri Hierothei ád 
oo tav in iü l . ; 'A ! 
\fi. Moríserai) ín íepel iebdis d^fanárorüüi 
cotporibus i vati | : apod. ottiocs Natientsinores 
funtintrodofti & obfervacijquoskccsére kbo-
riofíiai forct (me & prol ixuai , A ccoiporeSa-
tiotu Á p o í l o l a r o o i t i t u m cxequiardriiiUororiif 
qiii ptiCcú ¡llis tSpdliliüé fáhálc dormiebarmdcf-
cribic Sanftus •Didoyfiü.s Áreopagita cap.^.de' 
Ecckfiaftíca Hie?:arcbia§& itiprímis,qoosd fe-
pulchroruioca^ivcr íáfai f fe affirroatjqüxda vi 
risfácdsalialaicis deputata. Rityss CíliuserathcC 
formula, convocatofacrdChoro, D m i i ü s A m i -
ílcscum»qui cscefsite?ir35(Ü€rat e^facíis drdi-
nibos)antc Saótum Altare deponebat, preceíque 
,d 
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ad Deufn>& gratiarum actionem ordiebaur^ fm 
é p i j s Monachis , auc fanílo populo cumapud 
veocrandum facratiam depontbat ante ingrcf-
íbm Chorifacíi? dcindé ptccatione aaicnis gra-
tiarum ad Dcum itindcbats poftcá Diaconi pri-
m ó qoidém é divinis litcris veraces de faoíta no-
ftra refarrcAioae ptomif^ofies tccicabant, tüm 
eiurdcmargtracníi ,& virtatisPfalmospic con-
cinnebantiqaibüspctaáiiSípámusDiaeonofum 
difnktebat Catbcci3meii©5, & Santos 3 qaiiam 
dormicruiK,praedicabat*ac fimili laude rOiodo8 
v i ta faadi tmdignábalas ,a rqueomnes vn bca-
u m iaChfklo confummatióncm cxpofcaoí^c©-
hortabaiar.Poft hxcaccedens DiTÍSiusPontifex 
faper eo íaoólifsiinas ptecatioocsípargcbat.'qm-
bus finitiiieum fabtabat ¡pfea& poft ¡pfam cutt-
¿H>qiH aderancidcindeolcü mouuo ¡«fondebat, 
&9adh¡bica pro omoibui piecatíonesCorpus l io-
nefto mloco vná cuna alijseiofdcmoídinis Cañ-
óos corporíbus dcponcbat. Apud Hebreos hoc 
officiom in veteri kge foropfit i nk i imh cü , mor» 
tuo lacobo* Iofepli& alij Fraircs foi cum maílis 
• -^gypcijs inEbron cutn at tdcrurs í ntcs Üiam 
4ofcdieb.us ¡n ^í'g.y.ptOj & poftea m M e a á c h s b 
7^dkbus(fcGeneí.carp.joJegiiur) Mortuo c r ü 
MojíTcpopulus Ifrael jo^iebusflevitil!í3m(ví 
Dcutctononiijcaprvkimo) & fmiil¡céffeceranc 
cum Aaio,6c Maiia. De fletu hoc ctiam Salomo 
reminifckuríCum pracfigat pro filio fapíctc mor-
tuo ícpcenaariusn luaua i ,& prq ftulto filb k m 
pitcniuncuquia ¡n áBicrnum moritur .Ita ¡n l i c c l c 
ria{licocap,22,vcrf .J3 . ibi moyímfepte 
díebhsyfasmautim & im\>ij>Qmms diesvit& ílU* 
rum. Corpora lavabancur, & vngcbantut f n-
guctis opticnÍ5a&: odonfctis,& novis tunicis, feu 
fyndooibus:mundis¡nvolucbanturl& Imifóft&i 
MÉHMMHi 
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&ñlmúdinraonamcnrisPscruumfaortim, fal-
t iminaüjs novis humabacur.Dcprbditta ¡otio-
nc íolom víliSjS^ confactodo ccftahéut^am ne<: 
in vetcri ceñamcntcnec ín novo p r ^ p t ü n t á^^  
qaodj ícaiuís ioi í t iusinvcnkut ivt Levitidcap. 
io.vcrf vbiagcnsfactapagina dfe íHottc Ná-
dab,& hbln fiüoromAaron#ünehac iotionejííüó 
v c í H c o s ^ r i s c e b a n t ^ m k k 
MoyíTes^dicens Miíraéli^&Elifaphánfilijs Ozicl 
pacrui A a r o n r M e ^ ^ / / i í ^ ^ x ^ / ? H 7 5 dt cdnp 
ftcÍB San0nMÍ]^:'afpm4téékír4 ca[lt4. Cmfi~ 
fímqtsipergelítes m k r m i m ficuttMtbdnt; § 
ftm$lincmuntmt&éecw^ 
í t^os Divos L á c a ^ e f i i b i c a A h a m ^ ^ ^ 
óan-SurgentesÁutepri iuvtnes #m$vimnf tud> 
efiréfésppetkrmL f údt Divüs AügWinus 
¡n libró le t u í a pro ütiortüis agSda ? dé hac lorio-
ÚQ núñ cürandu dicit 3 cu córpori hüníiánd j qúoá 
po&moú&ittípcnáküté nS'eílfalutis prágfidiüni, 
ftd hüímáñitatis officit3rti.Séd ícinids hdc mid i . 
mcfuiíTe dénc¿atuai ChríiloDomid 
fcph abArlmaihiaíác Nicodcttio huítianifsímc 
¡mpcftftítíísítattftaiürDivüs loahhés Évartgeli-
ftaocalatui reftis Cap* i^ . fu i Evangclijsverf 40. 
\bii Acctpemnt ¿fgd cótpiu lefi*, H¿avemftt 
illud lintm mm armmhfá > pmt mos ¿fi lu 
ddhfípélin.Cm atcedtínt Matth^usc.zS. Lü-
cas cap» 2 i , & Marcos cap. 14. quidé í jndone 
munda.Sc íepulchro novo figillatim defonunt. 
Hade etiam obferVaífe moduníi fanctas illas ma-
lidccs^u^ obfequiofedormitioni Bsat^Virgi -
riis Déi Gcniíricis Maride adñabant ,Vi facrum 
5¿ vifgineum eius corpusfepühuivt dad poífer* 
cífideridumeftjCUai nondifsimilisab¡Uo,qui in 
humandofacráciftitñiFilijful coípore cbícíVá-
sus 
aff. 2 1 
••O 
tj 
ín'm\ 
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tusdicii:ui:íyicicatur.Sic cvcmílc aífimut (yc res 
' i p í a ^ i d ^ m paau}^^);Sittícoii M ^ p i i t z & M 
orationcdc vita ,&4Qrmiíioíie Dcipaw. 
circunddi¡¡enh 
cmtleáumt* vms* & m l m h n ^ H j m m 
tur, /^ «f^  ^^Wm^^ (Íe¡f4mun}>[sd\ 
tio+CAcis oculi tllttrywsbánmr ijmdismtemau-
rú aptmbantur i ^ ^ ^ ^ ^ ^ i J t ^ é ^ ^ ^ ^ W * 
hantar0quodlthet m.orbo¿HM%dí ^gnmdhHm 
genusfkciieJiJlohehMu^Qur. noMdtcqqu& ftmt 
ferfiáiorai .2ir q.uídm, Cwlpm: ¿fcmfu :Spi 9 
tiomficri torgoriL Cdtcmm m.CdqH4-^Í^ M ~ 
tttr* erat tx¡ters: bemdi$ÍQmstfíd tpfd qmqüe l a -
<vacm punfstmt Cí?r£fifri^iY./?4mc^jí ¿i •. 
tionis,. Neqm enim illud.babéat opujtpurgatiór 
mbusiqms m m hocdkeretní¡ímot4 mmsfSed 
fuo w / a ^ í J . ^ : . ^ ? ^ i / 4 ^ ? / j ? C í i ¿ / i ^ ¿4j qtiod atttnr 
peh*tHt*Demdequidf Aíundis ñndombusmii* 
dum corpu$ mvolutum TÍMJHS tn lefia porntur^ 
demdecúm luarnis 0 v n 0 m t i s mtdjtgentih^s 
qtiidem.def^perlmdant'é 
lis autem^ Divtms Patribus Deq di^m est i -
ca c^nentihus.exppmtur. áo.ccxplcí& h u ^ n i -
tansofficiumin Virgini ftcrx debituai faoiula-
tum honcílasilías malkrcsjquarum ¡ta memoic 
fuiíícDeiparamjVí fuas duaseqnicas condonara, 
canquaíucettuml& iadubicabile fupponitlfido-
rus Archiepífeopus Thcííaloniceníis idorauofic 
dedormitionc Mar ix in Manalhcümúa in tran-
: fitu , & deceíTu tantíe Macris fuaviloquia abfen-
tiam 
• '-.-v ir-
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tiam dcploranrcsivcrbjs d e p i n g i t : D ^ í i f f 
qíttppe thefaurum fofsidebat Virgo > nififípnma 
rum virtutum opes9 &fiquiá mcefsitai txigthat, 
Hisauditís, honeflá. mulleres magno f l m ñ a in-
gemuemnt* i n t i m a dedermt & amam fuffirta, 
Uchrymamm rivalos miférunt ex oculis > necfer-
ré poterant cordis avulfionem* Quo vero mtgratu 
r a es [aicbat] o Domina* Vht novum tihi domici' 
lium elegifit ? Oticm tthi congmentem parafti h-
cum*Qu&pratt amMitas delki&fifsimts ponhus 
ahmdam excipiet luam honorabilcm puIclmta-
dinem^Quis omninhlocttsfulgmttfsmoyjpUndi -
dt¡stmoqí4e ttio corpon fit dptm I (htornodo tcllust 
& mar£y&qu&terramambit Vmverji pa^ s dtf 
ccjfum tuum rton defiet* Quomodo mconmjja ele 
pitnta.flmt dijjoíumnem videmia magm déme* 
ti^uo illa máxime continentHf) Ahcerté migra^ 
tionem tuam gaudium fibi allamram fpermt, // 
biqae fofl filutionem qmque t u a m ajferrty qua 
contineanttér i moderatricem providentiam ex 
peMant ? A tsmim nihil vnqmm prófeMum efl, 
quod adverfitatem anulerit9 mt m r^orem^ aut 
cafum * m t dolorem > f iqu idem de pmteritts 
fatisfdendum efi de futHris , A t illa qtúiem 
cúam his de caufts gaudent ; Nobis vero quan 
tum ( hm U) immimt malum,quanta caUmi-
tai ? O acerham disimSionem } O luUm; ac 
dolorisfpeBMuhmlQuisin pofierummhisfola > 
ÚQ etit > QHÍS malomjühlevatoñ Imo vero qm$ 
Magijler,& faltítis auBoranimam ilhjlrans, 
coghationes purgans» mentem iÜumtnans ¡qua 
mbis Domin* pr^abas ? Pofl has cordis fui do-
IoEofasdccIamatiooes,ad cas Virgmcmfacram 
¡tafantcm Ifidoras idcproponic. Vohisqutiem, 
amiu 1 dolore .ojfert mea migrattO) qnod ex vehe-
D 
na 1 
Id 
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1 mentfvé¡Íra amorcin meorm¡M fctoyfcd fi difcef-
\ fo mta dismnftto tantum efjet^ í¡?¡a ego no me-
diocriter dolerem abfcedcns & rdtnqmm^Has 
<vme amaham, quamm^udio ddeciabar^qua^ 
mmin mdius Afanfionemmtamputahüm. A t 
quis Domtmhquiomnesres meas svexitadmi* 
rsculi attmdmem * pofíremmn hoc etiam probe 
feto adtpietftíperioribm* nfyondts 1 Pra certo ha* 
betotc me k wtW non rcceJfMmmiamkdjmo vos 
vbcrm volíiptatís fruffttm percepturas. ítaque* 
~ omtjfolucH^ nimio flaSu%commum'voct lau-
derms Pountemjumob alía multaytum oh pa-
ira ta tn me MagnaUa quovis vocalifiimi ¿ris 
fonitu clarius denotata* Id jqaod dc louonccoi> 
poiis facri BcatiS Virgims loqautus cft Simeón 
Mctaphfailes^acnpteQitucland-us loanncs Da-
mafccaus in oratiorjc de doimitionc Dcipara?, 
quos altegat Pater CEtiílophorüS áCaftí o in H i -
ftoria Dciparíe cap .x i .Ram,} \ ,verbo^^tór^ 
¿^«m^foL jo^ hi^ Sc Divuslldephonibsferm^ 
dc Airumptione9i& NiccptiDrusCalli&ruslib.z* 
Hiftorix Ecclefiafticxcapezz.etiam de miracu 
lis ¡bí patratis, Hymnodia dccatarione facratum 
Apoftoloram &al io ium Poiuificam i& de cal-
ta ac vtncrationc lilis facratifsimismembiisDci-
paras Virgirm ab ómnibus adftantibus eiusdif-
cciTai exhibitis,late aguDt & 
(F RevmmtHr)Ab hoc anno(iciHcct 58 , )^^ 
q ü e a d ó f , Athenis HicEotheum cum DioRffio 
comoraffccreditm, quo (ccliífto Diooyfio Athe* 
narumiaín Epifcopo)Hifpaniatttad¡ca & ofaüiüs 
faéiiüs Magiftro fuo Diva Paulo ProvinciasHif-
paniae multas ¡n pmdicatione Evangelij ambo 
commcMunt»adChxiílifidemmuIcos addiiccD* 
do& iaftruendo ,quo beneficiactiamhancSc-
covicnicmGvitaicm^ciufqucDioecerimabHie-
1 rtn 
intra 
ro 
4nno 
ChriíliDo 
mini 
S8. 
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rotheo í u i í c dccoratafn, & munuam pfoculda-
bioámait is creditut & tenetur , vt fuiá irtaodis 
pafiea furiusdcmodftiabimosiHunc.ctiamicdi-
tum Diofiyfij>6c Hierotheiad Athcnieoftma-
vitatemápoft Deiparae facrae obituniifcribic D . 
loannes Tamaius Salazat in vita fanébiHicrot hci 
tom.5 .Mactyrologij Hifpaní dk 4* mcCis O d o -
bnsíol. ^oié ibi iCmventu deniqaé jifófiolico 
foluto.fsnBm ^ ^ ^ ( b q u i t u r dc fanftoHicro 
i h m ) f m k u U vdamhhywgineit quó Ftliofuo 
Vntgemto m M ^ i ^ h ^ ^ ^ é J é m ^ W A abfléf 
férat, ditatMSiAthenas cüm Dífcipulo répedavit 
Sedineojqaod dc velimíot affirmar ,..perperainn 
creditj c ü m tempare iohoc.th^íauio p r x d i ^ i 
noa faitditaius,fed mulio aotéj aa.aVaíUrir^.ioi 
Chíifti Domini nacis$,(qmao ante fraoíuü B l i 
tai Virgiaisjiamcpp^tiebatufiCondariarís B*.ara 
Cecilio Epifcopo lliparirano d imid i i •¡lliuspir-
iem,vt addiAumanaum J í .no íav imus . 
C ^ i i / ^ Q u o í o «tatís ánno V k g o ía^ íb i 
DeiGeoitíiK MaiiaobijííctcQUovcrtiturááiul-
tis'Eotomfem^ntiasinvdumcpngefsii: Fcíffpi 
lusLocrius libro Marix Aügüílae capitulo j o¿ 
folio mibi ^44 . Quídam cofítenduní vliimum 
claufiífe dicín,a»nosquadcag¡nra novcnismen-
fes ^ainqae > dics vnum & viginti nacaniíqaam 
opinioneoi fequitur Peí rus á Natalibas Epi f 
copas Equilioul libro i#Gaíhalogi Sanciocum 
c&p*4f. Jn ptfione ( ¡nquit Epiícopüs Eqyi -
\ imi ) fr£d i0d E U & a b é t h ajféritut, ¿juoJ V i r p 
M a m ¡>¿)¡l Chrtftt Afeenfwnem anno integro fu y 
}>ervixit,& tvtdiehm u l t r a a n n u m , quotftint ab 
Afcenpone Chriflivfqtie M Jjffimptionem Vif-
ginis% & hoc njerim i n d i c M H r e x eOjqt íod dkít 
Dionjfius omnes Apojlolos dormitiom Virginis 
interfmjje.quod ejje non¡)ottdi¡¡et,fi t¡}fa fofiAfeen-
_ - . — — — ^ 
• 
P a g 
' : i j , V r m ' j r^íu I t i « I I K - » . 
Chronicon S^Hierothd, 
ChriíliDo 
mi ni 
58. 
fianem vltertHS vtxtffit>chm lácobus Apoftohs 
films ZéeddipaJfMSpicrititd litcram biennio pofi 
DominiPtfitonm ll&dttms illc. Anfclmus ad 
annum J1 .obituni Beatas Virginis mictit , ctim 
ad Calatas capot ptinnum éxponcns in illa verba: 
Alium Jpoftolorm vidinemwm>ni(i ¡acahnm 
Fratrm Dóminii Atfictw^iáitii mnc aílumptam 
fuiííe Beatacrs VítgiíKm.fiqoidcm tuncHicrofo-
1) mis non erat íoanóes^Erát süícm ülc zmm t a 
fiusaPauliconVCiftoiieiCum dicat i píe ibidem: 
Demdefoftamostres^eni Hurofoljmamvide» 
t&Petf&m: •Eratqóc hrOnfios j 7 X h r i f t i > & sb 
l ebs ctiocte <5üaííus,& Virginis 5f. Vndé alíam 
ciiífíiem Divi Aofdmí cpinionem dedu^amex 
opüfcüíoi lb ad idem opetu (üoruaiadfixoyex 
quocolligitut BeataVir^inc Sz.annos vixiíTc, re 
í\h r efellaot al¡j5préeciptié Ferredus Lecfiüs Ma 
ú x Aagíiílae lib.¿.ca:pí í í>.fbl .€4^ & Parcf £ h n 
ftophoruiáCaílrdio Hiftoíra Dciparsecap.io. 
mm. tp, verbo SeptMagéfímum$ío\^7*smQ* 
mam erroremcalami füiífe^&'c»m f z M k ú h c " 
ré vdlebt »82 .configfíf ¿tíbt; In qúódám fcíaione 
Qfj^co de Dcrpara H;|)po!uüá ^hcbatíüs apnd 
Epipbaoium Prcsbytér^mjadáoitilrti ^ . Vi rg i -
nis vitam ptorogat, i tacal€ül^Í0nctofeci&:f>^ 
AfcenfamDomtHt m%it 'D^ífar4{mqmí)M^€m 
annos t mtio ama S lafd ep in ^ m p l á i i n ^00 
anms vndtcm,&fm mtnftbmfm, feX í t m 
fibus 'índómv hfeph* deémofmnW áhn&pfWb, 
annis trigtnt* mbm w x h w m '1&fí&ityA&fám 
úmini 
Annos vndmm> mxi t annis novtm yqui omnés 
S7 fanttEladios apad Niccphorüm Wb. í i t í i -
ftona* Eeclcfiafticxcap.j. adanaunii,5p. tranfi-
t-irn V nginis diffcrt,dans Virgini Bcatae poft Do 
ñ m * í c c í u m annos vndecim, bacmioíTC , nam 
•8^ 
tri-
-—•— 
Ano o 
QhtiñiDó 
ironicoíi S i l i e ro t i i e i , fib 
truBuiaciun eííct, ífl t i p i o cftprcfcntaía, & ibi 
in fandtis Sariílomrrt craduxit annos vodccims 
: dejodc vcróSacerdotuqi manibus l o f cphp ad cu • 
ftodiiend¡iim cíf tradkáí apud qucn i«cum mcufes 
peregiflctcioatuor^b Angelo Gabridclaetuillud 
accepk ISlüciüa>5peper¡í; áutem mundi ¡pfiué Lia 
cefti japas ágcr>§ gaiadecinlj vigcíímo quinto 
die í^^níis Oeecmbcis^ Deincepsanncvs pcregic 
t-r|gfa)||¿r0»qupst«bin FUius cias intenis exe-
g i í ; . f C m c i s a m c m f t f p p i i c í a c d i n d o m o loa-
nís % ^ p & * i m p l ^ i | ^ f l 4 ^ vpdé xtatál ems 
coijefti funt quítiquiigiiira npvcm anni. Hicc-
phQrBS Calüxtúi l ib . Hiftoriíe Éccleíiaftic^ 
cip.ilJficutjá D | j p # á n | ^rino do# (m %xms 
ckfn .CU$diu$ qiMjiiuf# i m p e r m i Annum.^, & 
oportér i i^ i^ 04^$¡¡mPir^ illa 4gens anmmí 
Nuhdutft4. Vtimfwléngflvm demigraUom& 
^c^Umi^^0y4Gcep¡tAEaí^bíasin Chcofiico, 
¿ ^ . t e r ^ j a ^ ú o n l vi^ 'peiparení is prapmiüki fie 
pfygmisúí, | ^ i p ^ q a i ) f u m í 4 i a i o f Áptbormu 
cít pv4aH0^W-#í^í^fe^ Yírgiocm 
Jyíafíá^iyitagl fei^deícribunt i ü id tifcMfa 
t c n í k i ^ i S i p ^ ^ í M^ta^bsaftessiae in otatiadá: 
c t e ^ U i & d o r m i É ^ 
dorraicione D c i p a r x ^ ^ ^ m ad 
f^uU^ttXÍSíieAiliCíiá. ¿eyciiiífe dieuixc ^ qqocum 
feníenti? aiagis i l l i ^ i 7 & .visiíÉe afSr-
siiaotjqaam qu¡ i^minore ^ute emortuam crc-
D 25 
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Anno 
Chrií l iDo 
mini 
I 58. 
Chronícon SvHícrotheí 
fcnfcntiarn,qaiacl Timothcüm EfbcfuiumEpií-
copumfcnl>cns,&libroraabcocompbfuum de 
óivinisnommibas mÍHCDS»incap.j:dc vtriufqsac 
cumalijsipicraofeü V k g m tcñatur . 
Vei ia ihoc fe ¥cr3»vc fir, Mariam ^icartidiüiius 
propagaffc (labilirc cower i i l i fiquidcm>cenfir-
marc 10 Aniiahbus Batenio * Dioñyfius ndti ante 
anauma€híififi•Páfibne^•-?ríd¿•vig€ñmBmJdc^ |; 
lumensAportólo PatíoAtheoiipredfeahtc^tccc-
pit.EtfiCánifio fib.f.cap;^ ^ Fcrréolé Locrio, 
Mariae áügu ñ as-irb. '6. carjK iva. Se áli j s f qor Dio* 
oyfiam-Virgini adhúc viv^oti itfiiiffc- yitíifíé>& 
cunt)crcdmi.m5'R^tm'masi;ttieiuatlét & pcruiíi-
cií piares iHiant>ostíáré,&; cíütíí crgó-prO'COiH* 
perro babeamos Díoiny fifi cu ápoílolis adfüíífe \ 
obitm Vkgiáís > & rd^nrp.orocrje "C^dti'fígcic 
aocequam coBvcifcrctar á Paulo j ieqairut jiilas 
é ^ m M ^ i ^ i ^ $ ^ ^ ? ^ l é ad (Sl.príefiguí 
Vrirg?nis BertasdormirJü^Cínopcírc vlla rscione 
fobíiít'ere nec defrndi-j fmqac bené fcnfildofa-
ter Chtrftopborus aCaí lW ín Hi^oria Dcipara 
[extoanm peflcjuam cúmwfks tfi Diony^us (^ 
a Htemhto trip'u&m > & a Fánío Éptfccfm 
Atbtnis crdmam^nedtcamm NtofkjUm ad 
fmj[eiHierafdljm4m afcekditM vidifheppmim 
enngrap€m,fH ergofiy x.snno^igmHmhmmuh 
cbijt am9S%,Chriftti&M 
fimoquarto a írigtfmo quarto^m cmáfíx&s efl 
Chrí¡lté$^ afcenditin C m l u 0 cum Virgo ohie~ 
rh v$.die-Awg&fti^npatmadejfe ems mgra-
ttoni P&ulmymp ergo Dei^raVirgo^i l ^ríno 
pene confeti o ¡quía de erant dtes z$,qui medijfmtt 
a dtc Augttflí 1 s.vfque ad ocíavtím Septsmhí?, 
ClífíunD 
Chronicon S.Hierothci. P 
nno 
GhriftiDo 
^ 3« 
Anno 
Chril l iDo 
mmi 
ISO® 
qvo m t é cfi , vt tnugri^t, anmcdmflersntur, 
H«ias fcntcntiíe affeda? invcniuntur m a l d , ex 
qaibus utuurn adducinius Epiphaoium Pccsby-
ícram Cóndáutiñopoli tahúm in Vita Virginis, 
Ccdrcoum in compendio Hif tomcücn, Gly catn 
Aparte Anhaliüiil,A.uthoícmopufcul¡ de foíma 
ScmoribusBeatíé Mariás apud Anfclmüm ter-
rsoIümLocr iam Mariac Aüguílá:lib.(5.c3p8 i ó. 
Patreai PetiuCanifmmSocictatisIcfb l ib . j .de 
Beata Maiia cap. i •Patrciü Francircum Suarium 
b j . p a n c m D i v i T h o m é q.j7.dirpuhii.3rt. 
4.fc€tionc f.CaEfarcth Barcinium to rh . í . Anha-
líam ad anburn Chtiftl 48.PatfcmFfáncifcüm 
Bilchci libro Sánfitorüm Gicnncnfis,&Bc3ccnfis 
Dioéccfuaicap. i o . f o l . i 4 , & prxtc íd tá t i im fu-
perius lociim» Pasee Ghriftopboruéá Cañro i ti 
Hiftoria Deiparatidfiíie opéris in M á r i i Chro-
tíotogia ad ánnü j z M i i x V i r g i n i ^ & 58»a Na * 
tivitáte Pilij fuijbit Marta VirgoDápars decef* 
ft idki ftfnenfú A ugfip^m^dyi .AtáíH compléh 
di>,die2tSeptemMs m&fsqaeuti^ 
H I E R O T M E f S R O G A t F S A 
fms&t Cwlefln DoBrlm fuá pofteris AIU 
qHúdwé]iigiurelinquértÍt($quivóce éúm 
Audkbaftttf&fijsaferiptisfuis picnics infof-
m a r é n i u r 0 ad Déi lsudtm>úufqutriúm§ 
magnijiúHdafHAliquibm inflrmreimfot-
mulH%comfofitítlibttímde EUmtñUsnTheo 
lo£¡cis-yA (Sí aliÜ de í í j m n i s amatúríjs j B 
alUqm mlumltia in CathoÜu Fidel , tíT 
ChfopWik Religionié henéfeium edidit* 
qu4 tempórum lóngé mercapsdine defuntt 
SedquAfuere9ianquafacra Scriptürd &pí* 
mahantur? c non defutt, qai exijíimavit 
Anúphomm S ú s z Regina Mateí miíeri* 
ag.22 j 
no 
F f co i -
Cluonicon $ Hicrochci. I 
•i l _ : ^ 
noo 
ChriíliiOo1 
mini 
(5o, 
cí¡vá)x > a Divo Hisroiheo frijje c ^ n i f ^ ^ m ^ 
A ' r Heologicis) Egit Divinas Hiciotheus 
j n fui&ElcmecisTMcoí^gicisdc bono, 
•v ( 
Híerorheus 
de Divinica-
te Chriíti, 
de !oaiinc,de pu!chro,dcamorcsdc extafi, & de 
Coelo;c< de alijsqq.ampiuíímislacf«Thcolo.gi..ae 
princípsj^ ícd de Divipicarc IcíuChrifti Doruini 
noilfi.i5cde iocarpacioocV'cíbi Dci.piuíquahu-
.fna.niíusjm.ó divinnus cft jocütus > ita v i cias 
tcüi^cíuiá hamaca? me neis metasesudat, aodia 
cur^.q^id de ChnñiDivioicáíc dicat iusta tcicum, 
Dioin fij Afcopagi.cc c .2 .dci i r in is n o m i o i b ü S j 
& verfione Maríilij Fie i ni (qux vt nov io ; magis 
recut,a36c.vr cfaiior piíis rcccpcacKiftic^quim ilU 
ioaonisEsin^enxSco.íi ,qua Divas Thooi^sco-
me o ta tas cñjSc ámbroíij Carnaidulcofis, loa-
• chmii Pcxioni, & Pctri S^ícii jí (efe Dwinitas 
(s\nQ^m)qm4omni^m caufa eji%^imphtomnia» 
aepartes confonas vnmerftdti confirvM,* %fñ¥$ 
^ars.neqtsetotum m,. ^ tpo t íqus fa tUm omnem* 
& omne totum tnfcipfk comprehmdeñt, <$ emi 
onnA 
ínrshusimpcrfeBts^üt^ote^erfdlioms trincepsj 
in relms vero perjcéJis mtmm} ferjeííd. \ qutppe 
cumgerfeBtonem .excelfátia^ri^ineque prac.cdat. 
P 
e 
íat. 
f terca rsbmearemtbusfyecíe>fpeaes rffpe-
afica tanrjtoam priKCipium (pedwjn. fpecíckm,dS4 
tem^eaecarens^fpeáemfupcrám 
ejjemta totts procul a contagione ejjeniijs m[ídcns.} 
atqm, faper eflintiam extans > al? ommepntía.p§~ 
nttus abfúltttd vmvtrfa principia, ^ / d w ^ m í ^ h 
fierminastá fnptromne pYsnciptumyordíncmque 
lacata. Alenfara entium £ ¡ 1 0 &vum,atqrie fuper 
dynnhpíena qnidem in rehm c^mnjnpknts 
ú m t x n h c r z n $ j < i c ^ l l t s & ^Gnpronumdt im 
'' • — « ~ — — * - „ • • 
\ 1 n 
i ti*.^iV<ij»,i.»,Wy .mm^.^Mfc.^m, (| t>, ¡ ¡ j , 
4nno 
CbriftiDo 
mini 
HietotKéus 
Incartu-
tione Verbi 
ChroniconS.Hicrothci. F 
f i n t i í i l t f i t p e r effentiali m a m r a t í o n e . Qpam páu» 
cis veibis Divinitatcín Domini (quancum coní-
prchcndi valctJHicrothcasdefcnbifsquot verbas 
rorccbíquibus Ha:reric¡ Arrijrftachítta dcmoli-
rurjficut laeonifmo ctiam permagno Thcologic 
facre vtíliora principia dcpromit,& de Difinita» 
tcChriS i loqacntia fandametis folidioribuS cdo-
cct,modoadhuc inauditOiita ícnfuDifci^úlüs 
fuus DionyfiasdehisThcologicij Llcmenns la-
ymvki iib.dedividísnominibu^eap.i.cum dixit: 
Preceptorno¡itr(\o(\mimT\moihxo EpheGorum 
Epi fcopodefuoMai i f t roHicrorhcoj^Tí í?^ /^ 
cis Eiemeüsfupra natura modümirabiUür sele-
bmviti qua ipfinjd kTheologisSacits(hbc tMMfé 
fiolis)accepi( t vel artificiofk facr^rúm liurarum 
indagAtioneperjpexUifreqaentt área illas sxer* 
úutionsi f iudtoque diamo^vd etiam dtvintore 
quídam infyirattoue pmeptt, mn folhm difeens 
divinaffedpatHm>atqHSCx q u a d a m a d i l l a com 
fAfiiom(fimodoit$ toqui ltcet) ádindocibiUm, 
ficréMmqMiemim vniúnein&cfidem deniquecS-
fmnma^Sí Vxihú\hhfH D h m t a í 0 c , ípfius 
Hicffoiheifuifl'cteftatur Divas Thomaskdione 
5jncommeirtarijsadprsdidtimcaputi.dc d i -
vinis nornidibussin qao ptimiim Diony fiüS ponit 
easq^sepertinsnc ad laudem Deitam Cht i l l i 5 fe-
cundó ea>qii^fcfpiciontad latídclocarostionis 
¡pñus3quam haud 0un«s cocifíc, St perdoné cx-
planavit,&muka admiratione digoa9 A ad veili-
tatcmfalütis ooftra: pemmiaic neceffatia pro-
m r A r n & í f a m m a m hemgnHMem ^emt^cre fiib * 
ftmtiam nofirA carnis acceptt , ( ¡ m m u f q m tile 
Dsus homo e$ ¿ p p e l l a t H s ( p r o p í t i a vsro S$t\ q^a 
i (i bx úm' 
-.» 
Ti 2. 
Ip a 2 
v 7 
l l S €>hronicon S.HicrotheL 
A ano 
Chr i f t iDo 
m i ni 
6 0 . 
Hierotheus | 
de cha r í r a t e , 
de motione 
ment ís ad D i 
vina. 
rdlc%&f'ipcrtfjcntUlsmHnHS emktott, non f o l u m 
¿¡vía inMmmttttbtltter Cí wconfme nohtscdmu^ 
nicavtt, nthil inexuhcrsntc f m pUnimdine ab 
ineff'abili exinaninone perpeJJüS t fed etiam quia 
( a m é é novimum cmmum *fi máxime nwum) 
tn nstaraUbm noflrts fmptrmtursUs erat, m hís% 
I m £ mflrü funt ej¡mti&ft4ptr ejferjiam^ cmrim no* 
\ ¡ ira ex mbis^Juptr nos contnms txctlltntcr. Sa 
tis hic Bicrothsys Diviaus iniquos vencacís ho-
I íles ValcntÍDuni>N£Íioríum,& Eorychcmcom 
I kquacibusíuis docijit $ qui infané veritatcm no-
lh¿ecarnisinChfifto Domino ncgatucvnionc-
qué hypoíiaticam duatum nacurarumdivinq, & 
homanac iuppofiro ctiam hayd crcdidcruot.Hic 
tnagnus D o á o r & T h c o l o g i « íacros Priaiashü-
mana no(ccs>& divina c'ilies,Iocarnationis huios 
formaqiil!isdemoftrat>c^cicanfqucfu^ nubecu-
las»& fquamas fcaiQveuVcfccundcntur huma-
nicacisChrilli inimici>& nc deinceps infani auda 
cia ¡n prxdiíhifti crtorrna labantuf * ícd petius 
p^oiceiitia dudiíCorB Hierotbconoftrofatcatur 
illam vefa,& hypoílacicaai voione duarumcíTc 
q^tur^iü divinas & humana; in íoppofuo ¥no)& 
perfom^natoempe Chrifta Dca^flo,í]üi ex v i l -
ceribus Virg.iais.miniftrantc Spimü Saré lo^ar-
I fism ftifncíis,rcccpit hurnaf3Ííatc»nonrc!i^quc'ns 
Diwii>ica?cai,imó iungens Divini ta t i , vt (anda 
cence i & conñtctur Ecckfia Spiritu Sanao gu-
b:coau Sr edofta. De chaticatc>& tnoticne nic-
tisad Dívinaíquamdameciáasfcntenúam fixraa-
vit Hiw'rotheus ,qijam vt fuam facens Dion) í¡us 
Arcopagicacius DifcipolusjnÜb.dcEccIcfíáftica 
Hieraicbia cap.a Jncipicns his verbis.j^ r « m 
c i j t m nQfier F r A c s p t o r d L x n : profcqoiiur deimk 
hoc 
>Qií)iidDj 
¿tí 73 Y Vilo 
Chrunícon S Hierochci. Pap , | 
O ^ 
ftnno 
C h n i l i D o 
ni in i 
•NU03.140 
hocmoúo:PrinM cjtiidem m e n ú s a á d iv ina mo 
m efl chamas Det.fancidame chantam kk dh 
'vinomm mandá to rum obfervatíone ¡prima omm 
(B Amatorijs)Hymrtus cí! canc¡curn5fcu car-
men in Dei j Divorumquc Uudcs inttodudus: 
quámperantiquus in Ecckfia CathoÜca fir cius 
vías* PauluiApoíloIasteílararicúoiícfibcns ad 
Ephefíos c. ^vc t f^&McniNol í te imMarív í^ 
nOitn qm e(i lu)cmia,(edm¡>lemm SpirituSaB&i 
loquentes wksmeüpfis in Pfklmis, & Himm$, 
6^ camtcis(ntnH4Uhusicdntantes.& pfalUntes 
in cordibtts vs¡iris Dominé., gmtias agentes fem-
per pro ommbus m nominé Domím Wüépí Je 
fuCknjii D e o , P m n . De bis H ) m m i I H H 
ílianismemoratur Phíloíudíriv* Hi^ibiu 4c vna 
con£empianva»qui interdiaícribit * M m fclkm 
CQntémpUnttirfed ettam canttea, Hymnóique $n i 
Df/ Ustdem CúmfoHuHt i vdriometrorum .¿armé-' 
numqusgmere^Ué Vhpkthisgtavioríbus wékjfii 
no effingunh Aptírti-devo Ecclciiíe imOL& •.•ato 
hi Hymni I faodis fatribus c^pcíüDí cffict i 
dééafteáíkBü Gráécis Hymnograpbí inveriioncur 
celcbrtSjSjdefitíS Ptolemaidís Bpifcapüss Siélus 
Cyrillas Ak^artdiinussS^ndiDS lóatiíoei Damaf 
cenusjTheóphanusj & Colínas Hicrofolyotita 
oos.Ex Lafinis,SaftüsH¡Ilariys5Ámbíoriüi5Dá 
mafu^PtadentiüSí Veoantias Fortunatuss Dre 
parias Florus,& aiíj. Sed porró nollios ta t%G%%' 
císsquániex Lacinis.prifcisillis teroponbas3 a»-
tiquíoris Hymnogfaphi meotio fie norniosíiíti* 
qaámfanéli Hierothei. Portea reverá Hynrnos 
¡ l losa DivoThoma ÁngclicoDoélore iáoffieio 
CorporisChriíli compofuos f ñ c t r o j i n t c í l i g e n -
fÍ3sdeftfina,füavit3te,Myftcri]S & fpiriíus píe-
I iJ í i r -
I 
. . .:.í., h 
• ••• . 
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Anuo 
C I K Í Í Í Í D O 
mini 
6o* 
Chi oníCún S.Hicrothm. 
I Hierothcu^ 
jdcaraacoríjs 
•jKymnis. 
HierotTieas 
& partiirics^ 
níctídínc plcnosjomnc^alioscxccdcrccorscederc 
fas cínica volcóte DominojVtimanti vcncrandi 
Sacram€ncifc(tivitacc»Scofficio3omniain ciscó-
tenca fuavitatctn redolcrcnc, & fan^ticatc cffun-
derent. Fragmcntis aliquibus diarorumHymno-
rumfmimüf inopcribusfanK^iDianyfij Arcaga-
gm^fá oque Magíftti fyi Hicrothei finlTe con-
ftatjíic eciámab Authx)nbysj& Sctíptoribuspro 
cerso habecur. Aic Dionyfiusiocap^* de dívinis 
aominibas,ex úbSñim H m o t h é . Amoremfive 
Dívtnum >five A n g ú i m m , ftvé ititelleíímUm* 
fae ammdUm tfiv^ natutakm dtxerimus > vim 
quámdam coni'ringenttw%ac commífientcm m&té: 
hgere dthmus; qu& fu^ripra quidem ad mfe" 
norum frovidmú^Parisviroadmutuam inter 
fefe comrmníonem.wfinora d t m q m ^ fabitcla 
ddfui verfiés práfldntiorai atque aítwra cenver* 
fomm permoveót.Dioñyüm i poli aüqaa de di vi 
oo ansorc á k difputatajpí«didta Pr^ccptoiis fui 
V€rba,quafi validifsiíiium firoiamcnrum adijeit» 
fie üicens: H&c etthn inclytm nofler facroram 
PtAps in Hymm ^matoríjs divine expofmL 
Quomm memtmjjc i a^mí v h f i ^ ^ quoddam 
caputnojlro de amorefermmt apfomre, ha&dMié 
n u m k mpofttofaerit. Pr ofequitur Diony ÜDS P r« 
ceptoris fui ve iba de divifione? & pafcuriíionc 
amoris.in prxdiítis luis araatorijsHy mnisjica di-
censia, Fofiquam mnlíoi ex manantes amo* 
res erdinsvimuSiacdemceps dtximus qmlts fm$ 
mundan&mt&fupramundanomamomm icgm 
mnes,atquevirtute$sexqmbus itsxía afstgnatw 
fcrmoMs/copUy excelliít melleciuaUuiatqu}m-
telltgíhibü amom ordtnes, atq, ¿tflinBiones Jfh 
cudumqHos. t$ illíperfe tntelligibiUs ac d ivh i 
vmpukhromillk amoru frpereminet/Ja nohis 
propte U^dMifint.N^ncmrsus refamentescun-
o n a ñ 
cios 
mmi 
6o, 
A O n O í 3°*tn r^MWi&contraciítm mrmm ¡¿tqtti tfio • 
ChriftiDo ::| n*m ommt^n¡tatrcm coiliramHsjlmul-aSqmcon* 
grcgemm a multis^nmo qmdemindtias ilíum 
•¿materias vtrttstes vnivw¡im co%trahedo>qujkí4S 
frdcellít t & omnino prúdominaturilla invicta 
omnls amoris ex eoyCjui fkper omma efísemanantis 
Cdttia.}Q. adrjuam ^vniverfus amor » qui e rtbus 
cunciis cxortt'¿r > (xcimdhm cuiufque naturam fe 
cxtsndir, Dcíceqdu dcinde DíooyfiosiV.C agac de 
faprcmos& [.>fimoaiTíofc » qai incipit á íumnio 
bonosqai cÜ l)cus,viqucad !üfiai.ara cteatam re, 
intcndcns probare ex ícntenna íui M.ig¡?)fi Hse-
rochebr^^llaincíTe ira paíoaai rem i.-ad epam íu-
prcoiusiUeamor Deorrí non maveat, &,íaqaaoi 
aaiatomim circulum áreiofimaomiuom vfque 
adíaaiiTium bonuai, Deoaí.ordine regrediatur, 
vt non ÍC'CÜS.Ínfima res peramorem teodánc ad 
Deomíq^ám Deusadilias.*h.xc ad hoc prob.iodü 
. v c.rb a M,a.g i ft | i p ro fe rr« Age v é r o 0 4f[a4 rursím 
amatorias vtrtutes irivnum cal ligias ^dicamus 
vnam..qpumdamfm:¡)licemeffitvw^ ¡ferfeje 
moventem ad copulativamqmndmi commlílio* 
nem9 resgmnes interp fe aprimo 
Hierotíieas 
de fiiprcma, 
& primo a~ 
more. 
oonA 
extremmm exificntium^ ad hoc mrfm- ex ordi 
ne per qmnia ad honum ex ipfa >0 p erf| ipfa &* 
in pipfa refleésentem fi ipfu mi & fimper eodem 
modorevolutam* Divum Dionyfium in ícriptss 
íaisde hisamatoiijs Hyí|iois Hierothei Magiílri 
íai omita dccerpinesiplc non erybec¿imogloria-
r y r CCMI fi ce i i 5 ka in p txá i «tiro e a p. 4 .de di vio isno-
mioibüsí&apud DivumThomam ineios com-
mentanjs led:. ¡ z.cqíus t i r o i a s , ^ ^ ^ / ^ ^ ^ tite-
rothet)á \ái vHéic & no bilis noflerfandkatis Per-
jetvor a Deo mottis recitavstinamatovíjsHymni$r 
qnos non tnconveniens c^ memorare9 &¡teut fan -
. cittm qnoddam caput imponere fermam de amare. 
San 
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Anno \ Sün^usMaxímus inSchohjsadhunc locü vec-
' bo amoMm zncniosnos vu!t, vidifcamas^quid 
Hicrothcusibi docérc nos cupic D¿/c<f finquit^ 
qmoMode m*gms Hterothws opnme de laudado 
amors dipratiprimo quidem dtcens ipfam Dtv i 
m4m,qto*ndoqHidemDmsfitexm'te$acfinec*M-
fs frtmm Aathor Afnorh m i t p m f i enim a m w t f i 
chMtusficut antea diBum & firipmm efl 9 D m 
charitatcm ejjcmamfeftum efi.Deum ejjsownmm 
amotcmJtH chaatatem unum tfjjckntm* llltnc 
igitm ftrtranfgrtfsiontprognditur ¿d Angúos, 
vnde ípftim qmque Angclicum dicit* vbi máxi-
me Divinmn v a t t M t s amorm altquhrtperíaty 
nthil enim dsfonum» aut fedstiofum apud ipfos, 
Deindepcjl Angelos^ inteüigentm 9 * u t amo 
remjdejijn <oerhi$ d i v i n a Japientihus> qmfíént 
EcckfiasdiqHÍbu$Paulu$ dicit: Vt tdem dicütHT* 
& c&terdtacDominMSiVt finttynumficnt & nos 
v m m fkmusm Etlucquidf de<vms C h r i j i i a m s , 
pojlca vero de vniverfis hominibhs, in qmhus lex 
amichU raüonalesahüm animas, irddligentes 
antea vocavit^c ex divina mete appellans, a n i * 
malem ver'o^ amorem nominavttfcnfhlm 3 bm* 
twMmamkiúamm^ñí'é equidcm expertem. E x 
amatoria hacvtrtute>&volucres prerátim volat 
vtcycni, & anfm$0grusss & carvt, & qujz fi 
mtlíatjscí'erreftria q m d e f a n t talia, €Cf*vit boves» 
(5 qng sffimafknf.atque v a tare valítiasvi thyn • 
ni) & cephaUfía magues, atque hmufmod't, nen 
gregaUa vero htnc etiam ad parium ficictatem 
moventur. Naturalem porro amorem dicit eum> 
qtéoanimadfcnfus expertia.habmali aptitudi 
nejen qualitateCrcatorem amant9propterea qMod 
ab ip(o product a fm^fccundum vitatem tgttur^ 
naPurdlem mí/üonem h á c queque a d Dcum con-
v c r t t í n t u r ^ Q Í m í l ^ Maxííuus.Qaantimi ce-
3 fiaJR I 
iíliífí1 
! 
i 
1° 
^roniconS.Hiero thc i . Pag^j j 
Ann 
Chii i l i 
tnini 
O 
Do 
go .cxhacHymoorüm compofitionCi laudisfibi 
Hicrodieüs ab ómnibus atrulcrit i jprircipoc cx 
TÍ!tioíbeo)& Dionyfio cius auditoribas & d i f -
cipuiis.fcqijcntibusdciionftrat vcrbis Pátcr Pe-
crus Alloix inlib* i élllurtrium OticñUüsEccIcfi^ 
Scfiptofüm i(j v i t i Sadli Flicrothei cap.j.fbLmi-
h¡6bJMiíOjiintg'Timotheus% ille beati Panli 
veteranHS comes atqut Difapulus , tftis divini 
HnrothH pr¿com]s adeo ptmótus 4mmv fmtwt 
eorum d'iu núnHtrii,foutntqutfréo¡utnú commt* 
morMione memoriam. Qutppe ekctiius orejdta 
recordationejlla fépcUntís.ipfeaudivtjJé Diony-
ftus nónnullaseóriim paftef 9 in lihris fuis com* 
meminit:Hincpfotrtde quarita eiufdem Hiemhei 
foeritvtrtuth eminetia9fatis daturintclligi-.Qua 
dóefiHdem tam magnis & fptélath ¿ums fkerit 
admirabilis* Vtdenturpófrh tfii Hjmnomm tius 
audnotes0 admiratorcs csufkm eiprtbuíjjeplú' 
rium Üufmódt Hymñomm in lucem edendotutni 
tíos atitemfanBusDionjfás pcrinagnifecit, con-
fervAvitypófitrú commndavit.fed pofleti fymm* 
wh UudAtífsimes tcmporkm initíha perdiderut. 
Hoó Umin vnum magnus Hitrothcus reliqüi 
habehquod hadiequi db exemplo primitus dato 
vmnium facrorum HjmnúgUphórUm Dux> & 
Primepi habeAtuf $ quorum Hjmncrum fiquis 
AÍiqnmfoñ^ gupamappetAti mnnulU fragme-
ta paulo infmusin medio proponémUs.Hxc frag* 
menea Hytmorarardccjaibiis hic fie mefttio ai 
Patrc Pcíra Allüix>mvcnientür ¡rt d i ü o libio ú 
I lbf t t ium Orielalís Écckfi^ Scrípíof um, in vitá 
fanai Hicrothd cap.S'iol.mihi 61 z.ficut in or-
ditíc Í . J . & 4. Copiaresalij de bis facris Hy mnis 
Hicrathcicncfiiotanturicoíque ma&imc laudar, 
inicrquosGregoriusGiraldos Fcrraricfiscom.i. 
fuorum Opcíum rium.jo.foUzoS. MarchioStc* 
T T * • * » * i • 
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I pcnUs in vi ta íaní t i Hicroibci $.1 $*foLz4.Paut 
Mardnus á Roa in Aftigitana Hiftoria lib*2.cap. 
4,fol.87.Patcr Francifcusá Bilchss ciufdcmSo-
ciccacis, libro Sanílorutn Gicnncfis, & Bcaccnfis 
Dioeccfum cap. 1 o.fol z 5. Pacct Thomas Brava 
de Mendoza OtdmisCiftctcicnfisin ttaftatulo* 
vStioRis capias Divini Hictothci $.5.fo1-1 z * & 
iali jquamplunmi. 
co Latinam pcrPaircm Alloix libro 1,111 uftiium 
Oncntalis EcclefixScnptorum in vita fandi Hie 
rotbcicap.^. fo l . i 17. ita dcfcriptis Divi Hiero-
I thci Xoopnm.Bíoátgn* dífctplina divifiaadty* 
tus cognimnemtQ PsterlStmones tues tmquam 
slrsrs d m n s tloquiá mfiras animas f^cra c ^ 
nitione ceno tlluminanlUnlicimp 
nyfius Arcopagita libr.de difiiiis notninibuscap^ 
3 .lía ioquitur dc dod r im fic fcriptis Pra:ceptoris 
fui Hie íoíhch Tuque nos (loquitar cum Timo* 
theo Ephcfiorum EpifcopOiad qucm mitti t libru 
dc diviois nominibus) fafe etiam ad h0C fiudium 
hortétus ts^mUbmmiffHmy^t nimhpébUmtm 
rsmtfijli (loquitur dc libro ElemeíoíüThcoIogi-
coruai Divi Hlcroíhet ) hae quidem parteaos 
ctiam illum qu idm vtpirfetforum, étqueperito» 
rum(fícut Sacerdotes [enes decet) animcrum M * -
giflmm ijs% qui flmfque faptránt r fectrnimHU 
qusftaIterafcapta d i v i n a , i ] s , quiaDeo iw8 i 
fs¿nt,coftntan€aú]$ AHÚm, qtiinobis(¡milesJunf, 
nospro captu mftro divina traJcmus.Ütünñut 
Máximos io Scholio ad hunc locym i u m i N o t a 
fancíí Hierathsi cemmentarioi vehit femndam 
q¿**mdam Scripturam facram ejfe putandosDi-
vus cnamTihomas in espolkionc ad hunc locura 
verbo: ^ ^ í . i t a d c f c r i p t i s H i c r o t h c i 
alce iu3fu Dionyfij Arcopagita: intclligcmiara 
f i f í / i 
lo-
i « í«=w<?a- iü . 
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loquitiir. Quia crgo(\vt^m)t$attafunt t ideo nos 
dstsrminamüs p r t d i l Í H m lfbrum(loqmtuT l ib. 
Hicíoth: i Elci iKntorüThcologicorü) tjftwtg" 
mrHtn perftctArum confderaúonum, non quibuf 
cunqucfid ht$ t á n t u m , qm/ka ctpdcitate mul-
thadine excedit9iu quod Ulelibsr h*hetquada 
ficMndAauthorttateal eloquíjsfcriptura canoni-
CAiCm aulla alia autboritasadaquari potefl j t a 
qtiod verba úlitts Itbri confequtnter fe habent ad 
verba{ChriflorfimDei)$d eft9ad verba fanfiorum 
Afojtolonimiqui dicuntur Chrijli propterpleni-
tudine fpirituaUs grattafé propterSacerdotij dig 
nitatem.Tmxxfuiífc authont*tisDivini Hiero» 
thci(criptaapud antiqao$j&primosiilos Parres 
Ecclcfi3e,vtlcgipoffcGrcd:retpublicc in Ecclc-
fijs, veluci legi confueverant cpiftolx Clc-
mentiss& Policarph&aHorumSan^orum >au-
cumac Paifit Pccrus Alloix in libro i.Illuítrium 
Oricntalis EccleGacScriptofurtbin notationibus 
ad cap. 2,v¡tefandi Hicroilici,verbo QuáfhWx. 
H,fol46a8.mcntcniquc fuam fequenti depromit 
claufula. Habueruntiino^M) inde[cripta fanBi 
Hicrethei preximam facris kteris authoritatem, 
ita vtpablice in Ecclefíjs legi póffint%qi4emadmo-
dum legi anttqnitus /¿litas accepimus epifiolas 
fanBiCUmenUufanfíi PoUcarpi,&qHorumda 
aliorum^QtiodprivUegiumoppido multis poftea 
concepmefi. Excmplaria multa in confirmacio-
ncm Patris Peni Alloix ffntcntine refetre potc-
ramusíocc rniram videri debet de feriptis Saoéfca 
rum i l lorara^quosípracteí fcicnrix,& dodrinae 
füb!imicatcm,Pontiíkia: Dignicaris grada íubli-
matos iolpiciiBOs , quibus iurc doctrinis omms 
revcrcntia,&: veriratiscertitudo debeatur^quan-
do aíijs infstiori grada conftiíutis hic fpecialis 
favor non eñ denegatus * ví i videmusií) ícripiis 
Gg ían-
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fañaTEphrcm.Syn Eácfícnx Ecckfuc Duconi, 
qux publicc táoi in Ecclcfijs OricntaIibus,quam 
O c c i d u i n i S í t c f t c Divo Hicrooymo.lcgcbantor. 
De qtia cófaetudinc teftatur ctiam Gcrardus Bo-
fíusBcrchlonius Germanus Opciü faníti Ephic 
ex Gixco Latinoiutraductorjntcrprcs fimul Se 
Scho lu ík s fo l .m ih ídpo .vb i i caa i i : ^^»* hunc 
eonflatnonfolumin Orie^epojl leclionemScripts 
rarumpublicein Ecclef]s[njt *t t fanclus Hiero-
njmi4s)fui¡¡c S .Efhré Sjnfcnpta an t iqmtmre ' 
a t a tañed eÚJím in O cadete,t$ qmdem in 'BafiU-
cis vrbis Roma firmonesquofdam nufdemPams 
Latine tradutios ,pofl ( m p u r a m eilm futjje lefios, 
ficut de pr&fintí transfiguratíonts[ermone cUrum 
efl.qm i n Romano^ac í f a t t c d n o PufitonMiOtant 
ft maíHS LecítonArto , feu HemilfaríO, ante ^oo* 
anms mannfcripto.ahoqHe Ecclefu 5. M a r i A ad 
Mart j res ve ta l l iore{ytdiBumej í ) reper i tur t raf 
figHvatioms f o í e m n i t a t t ¿pplíCAtuS 9 ac pofi eius 
dtei £ v a n g e l i u m [ q u o d efi M a t t h M 17.) r t ü ab 
Ecdefid v f ü r p a t u s a c lettas yquod vel ideohic 
commemorArevi fumef i , njtcunBtspateat quan-
tum [andt PaMs hu'tusfcriptis>omni tempore, tr$ -
btitumfuent. Vndé reddirqr creditu íaei lecuám 
hoc idemcum feripcis Di vi ni Hicrothci antiq«i-
tus eífcobfcrvatuarjicét propter in iur iam tcni 
poíis nobisnotuítiminime f*tvDi£b fuffictrent 
ad cxiollcndatnHictothci facri doóhinam,ícnp-
taqué laudanda»fcd fi ha;c dcficcrciit, quám pto-
fuDdc de ca ícnfu Dion)Tms Arcopagit a c^s Dií-
cipy!us,faiisciosfublimitatCfDdemonflrarct,cu I 
videamus inaequalcm fcagnofccrc , & fateri^ta 
vt rcpctcrc.qu¿B illc dixit,no audcat, minimeqoe 
addcrc.Sicquc in cap. j .de divinis nominibus dig 
num fe purgationc iudicatA humilifsimis vcibis 
fe excuíat in his,que tanquám fuá expofuit,cí 
onn/% 1 
ve-
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j f i t i n p vcrc cihnt Magiftrifui Hictothcu £íhocforfna 
{in<]mi)excufdtíonc dignum^quod cum nobilis 
Dux nofler Htcrothsus Theologns Stojfeofesftt* 
fernaturalher congreget msrfHafi tita nonfuffi» 
CíantiíS> alias0prtpníemThtologiamconfírip 
[imus.Eíemmfi illeconfequenier traftare omnta 
theoíogíca negotia dignttm ejjit > t$ parúmUñ* 
bus révolntíonibus tranfJfetvniverf/t Thcologid 
capíttdtum9non nos dd tantamfitroris,aí4t pravi -
tetísper-ventremus , quod aat arbitraremtsrnori 
immittenThtologts perfpicddus tilo, dtvini* 
tHStautbis eaderti dtantes^vand lóquamür:Pr&~ 
tere4}&iniurtam fecumus vt Magt(lrot& ami 
€oext¡léutii & nos ex ems eUqup poji Di^um 
Paulumintréduñí nóbtítfsimam ipjius contsm-
p l a ñ o n m ^ nmtfe¡taúonts nobts ipfis ampien-
tss .Etün£tú$lhomzskúijt tc i .adIjüclocunií 
vctbü,Etentm(¡illéMqúkihK Diod)fiU prccc 
deread fui cxcufationc ¿ & hoc triplicirér faccíes 
Prima excufatió efi^quia ¿¿¡quá Hterotheusin 
vnum dixwatdpfe ex mandato Hiemhei, & ad 
petittone Tím&thei per/¡ngutatraéíazit^tí hdc, 
qt¿adicit% quodftHierotheus d tgnatm iffettraffá 
re per ordinem omma.qisA pertinefad theologicam 
confiderationem, & tractatum totius Theotógiáí 
q H a m f i i l í c e t , quafi qupdamgeneré i ($ fomma 
pefegitrfoluijfetpercurrere ¡perfeYHtandó in par-
ncHUri%Dion]fiu$ nonpervemJ¡etm tantum fu-
rdremiVelpra^ítatem^quodvület finiere dé di-
vintst qmd autem adfurorm , vel pravitatem 
pertinmj¡et,o¡lenditaltero duorum modorumiqm 
mm v n m e f i >quodDionyfus arbitretur,fe eleva-
re ad confiderationés theologtcas , ¡>erff>icacíusf 
qukmHterotheus9& magis divtni ^ alius modas 
efi^quodtpfenon crederetfe altiora diceré9 & úinc 
fequenitírdm inconiiemenúa.quomm v n u m eft. 
d 
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qatá&dém repetendo>qti* Htcrothcus dtxtffet* 
t n H i t l t ü r f c r i k n í ; ^ f ictnCHmret<v4mloqntHm'. 
Altud inconventcni ejl ¡ quod quafifurtive a r r i -
fiendo fibi nobiltfsimamcotmplaiionem>& ma~ 
nifefítúonm divinofum ipfws Hkrothci >f*aret 
eiimurUm>CHm(Amen tpfefiierit Magtflereiu$> 
& a m i c H S , & Dionyfiusfnem introduBus ad 
íheologic*m cogniúoncmymaxtme ex verhs Htc* 
rothci.i^men poft doftrinam Pault, 
CompoftUm) Vnjcos, & fingubris cft in 
i hoc fcnfu Maichio Stepcíisin vita fandi Hicro-
thci J . i }.fo!.24 adlitcr^m cius rcfcrcmusicn-
tentiáai .qui ita ratiociníit^r. L a SAhe^arccibi 
do y que U eomvufo la Ighfw Catholica.como el 
Credo los ApofloUsj el PateirnoflernueftroSeñor 
JefüChrifioj el Ave M a n a la mifma lglefia> ]tt 
tmdo a las palabras de la Anunciado del Angel 
las déla Vtfnacion de Santa IJabel,y añadiendo 
la deprecado: Parece^Hefiendo t a n antigua cofa 
la S á l v e l e es fin duda% viene del tiempo de los 
Apoftolesj fiendo Hjmno tan dt*lce3j amorofeje 
c&mpodria efie Santo, que fae tan ínfgneen ellos i 
y tan favorecido della en la comunicación efpifi* 
tual de nuefiro Señor,) devottfsimo déla fantifst-
ma Vtrgen.cuja reliquia ta infgne, como hemos 
dicho,goz^ava.y ohrava maravillas con ella$j 
mas aviedo fido la primera compofidon de la Sal-
ve en Griego, que era lengua.que San Hierotheo 
proftfjava con emtnencia:y no contradice, antes 
ayuda ejle penfamteto.el d e ü r M i a ñ o en el num. 
$ 1 0 J e fu Chromcon:Hymntii 5 Salve Regina 
Mater mifericordu,gr¿ce ah Apofiolis compoft-
tHsjraflatm eft de Graco in Latimm afanBtfsi 
moviro Petro Eptfcopo CompojlelUm: Porque 
I aquello^bApoftobs compofnus.no fe hade emen-
I dertan figHrofamente.quelos mifmos Apoftoies le 
¿ o h 
com-
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compítf iejjcn, fino que le hiz¿icron componer entre 
todos a v e r f o s f í n o que feria vnofilo elqm le com r 
púftefe,y e ¡ l e / j e puede conjeturar, que fue fie San 
Hierotheotfibien confiejjb > que efla tonjeturano 
corre con tan Apretado difcmfo, como otras > qhe-
mo$dicho.Ltshhúheftconicíbura Marcfiionis 
(vcipfemétfatctui:) neceft locus coieauris, vbi 
adeft martifefta probat¡o}& cutrj alias non á Hie 
rothco,fedab dio hanc hymaodicatn depreca* 
cionémeonfedam rtofcamus,conic(auns dene-
gatclocam debcfnus^hanc Annphonam: Sahe 
^ ^ / « ^ á Hcrmmano C o n t r á á o Suevo ex ¡llu-
ftri VcdngentiurrtCómitamfadgúinc oriundo* 
& MonáchoOrdinisfan^i Bencdiíti in Mona-
fterio fandiGaiiijindc útCto ábbate Saogale-
nenfe \ compofitam muid dicum^f ndclicityai 
non cft ad alia minus euta coafugere pr^fidia»ve 
veritam affigamus. Non defunti qui eam opus 
cíTc Peed EpiícopiCornpoilellaniputencivdícri 
buntDüíandus libro 4.Divincrum Officiorum 
cap4iá.fraíetCIaüd¡Us de Rota in Legedarip Sa-
¿lorümcáp, i77.fed levi fundamenío¿ loannes 
Lafcivius Polonüs in Confutationc haErcfisMof-
cortíra (:á|i.i j.hane ídbuie Gregorio Papas i i i 
vcluc&alceía A f l d p h o n a m ' i ^ ^ 
fed non rtiinusdccipitUfiCoiiimumscrgo Scrip-
eprtírn fcmefííia ab tícrojítiáno Coneradíd com-
pacta tctíctíintcf qap^(f t dios pmittamus) lunc 
TdctCíniüsdc Sudpeodbus Eccíefiaílici$,& de 
Viíds ¡lluftribus Ordinis faníti Benedifti libro *• 
cap.S^Frater Paulos de Ro?adoOrdini$ P.raedi-
dicaeoiutoinCovivio Aniñan ^Genebrarduslib. 
4,Clirooicí 5 Philippus Bergomaslib*ix. Suplc-
mcniij Pecfus Ccaccpolas Minonta nFrancifcos 
Coftcnus in Prefadone medieationis huius Anti-
phonííJ^AncpniusScncnfis Lufieanas in Chroni* 
• . - Í ,. •..•>.•.> .-. ;« a»t»BWfciW8( "i 
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co Fracrum PracdicatorunísPatcr PctrusCaniüus 
¿ Socictatc Icfu de Maria Dcipara lib. 5. cap. i 3. 
Cardínaiis Bclarminuslib. I .dcBonis operibus in 
paiticularicap.iS.FcrrcoIusLocrius Matiaí Ao-
guft^l ib . / .c .p . Arnoldus Vvioniusl ib .5 .1ign¡ 
vic.ccap, 105.Pacer HyppolitüsMarfaciusiníua 
Bibliotbeca Marianatom.iJit .H.vcrbo Hcrm-
m¿noContraBo>io\ %7o.Qp\ criam addit,cidcm 
HefmmanoContra¿toactr ibui aliam Amipho-
aam Alm& Rcdemptoris Mater^mai 6c conv 
pofüiíTe de Beata Virgrnc Hya)nost& profas va-
riaSíintcrqaasiltam Ave preclara qax cantaba-
tur ohm inciufde Aífumptioncfic O gloriofum 
/^w^jHiftofiamquoquc jfivcüfficitun Annu-
tiationis Beatifsia>í» Virginis Man¿e>& aüa. Vn* 
dé nonrcíflc autumat Marchio Stepcfisa Hiero-
thca AntiphonShancfiiiíre inluccm edita : Cc-
lebriseft in EccleriafandacmsfecifatÍ0j& deca-
cario, illam Grcgotiüs Papa Nonos per annum 
i iz / .approbavir , qoumque cumin Gcrmania, 
6cGaliiacaníumfolcmn¡se(íctccriis divinar rci 
horisjvc Author cft Abbas Vrípcfgenfis, prasfer-
tim poft completoriom,pcromncs totiusOrbis 
Ecctefias cantan praecepit, Bcatus Bonavcntura 
veríibnsaaut RythmisillacclcbravitíSánclusBcr 
nardusjhabiiisad Monáchos fcrmonibü58cxpIi-
coic § Fracec Gofterius incamdcmmcdífationcs 
conccpit^cx ciu^ pracnantiationc quanipluiima 
miracola evencranr^rfe quibus memoranfur fan-
(ftus Antoninus Archicpifcopus Flarcnfinus in 
C h f o n i c a ^ . r i t . z j .c. j . fo t i s / . i nao t iqua edi-
t ioneíSpecnlumagnuaicxcplorulDannisIonio-
nsd i f t i n í . 7 t cxep lo42 .4} ,& 44.Cantipratanus 
lib.2.de ApibuscJO .GeorgiasMaigrcciüs lib.de 
Sodalitate Corrigiatorum Bearac Mariíc cap.56. 
CliftadO 
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48.Paícr Hyppoütüs Macracius divcrfísia locís 
Opcruíiiíuorumi Mariaoorü.Cancatui: in Ecc!c-
( u cVíKiphona hxc a Petecoítc v í q o e ad Domini 
Adveíuain,ini 6nc horarum maioris Ofdcij ,6¿ 
Bcacae Virginis Matías, 
S O L V T I S VÍNCVLIS Í P A V L V S 
froficifctmrin Hifpamam,Aficut antea fa* 
ucndtémita promifcrat^ fecüdticitahqnos 
difcipulos fttosS quos di-vtrfisin loas con-
fiittéhEfifcopos, D Htcrothetis ad Htfpa* 
mam cttam beneplácito MagtfíñfuiPauli 
{rebelo in Epífcopali Athenienfefede dtfci* 
pdofko Dionjfio Areopagita)[é cofert^hi 
Paulo[ociatustpartim dtstmcíus per Hif~ 
pania civitaíestf loca Evangeltum Chri-
ftiprddicat,E pr&cipHC Secovienfihus acco-
Ithpopulifque Arevaciswht facr^Religio-
nis, Fiduque noflrAfandamsnta edocens, 
multas ls*mfacit,(£ ad Ovil* Domwcum 
copiofa(¡geteperdmit, ? 
Ifp4niam)Úoc éoácm anuo Chriíli 
^Domini nati da.Baroriias DiviPau-
liprofeótum ad Hifpaniam dcBgittom.i.Áona-
lium^anno5ufoLd22.hacídemfecic Barcholo-
mcus Gavantus de advoca Pauli co, a.Tbefaori 
facronm Rituum?anno Chníl i d a - f o L j a i . & 
zX\y Ad yemas hic ab alíquibus dübicabaíuc, ücct 
abipíbmcc Apoftolo promiílus habebacur (vt in 
fcqacot iaoootat ioBc demonlírabiraus) ícd non 
u n t ü vciiüíqce Ecclcíiac Gr«cí»!.& Latinas Patm 
k m í m h & c vcricasGoprobatüt jíed c i ipfiüs Ro-
mani Marcyrologij plurimis claufulis manife-
i (la reddisuiríSc licéc inSctipcura facrahuiusadve-
j gasexptcíTuslocusiion invcniacurancnobílar ad 
CíC* 
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^ d e ñ d ü n i indubié adimplctum fuiííc quandó 
piomiísicmcab Apodólo fa¿ta3locus,& tei^pus 
haudobriftere,& poftcá tanta fan^torüm copia 
Scnptorüni id táai aírcvcrancéraífirmetsSc dcnc 
gato c c o m n i n ó plurima Ecclcfiafticx Hiftoriac 
principia deftrucrcmuf (vt infrá latiüs diccmus.) 
ExOnctali Ecclcfia Panes hac ícntentia cenen-
tcs(iíuef alios)funcfequcntcs5Hyppolitusin L i -
bcllo de feptoaginta disobüsdiícipüüs 3 Athana* 
íiusin Epiñolaad Dracontium; Cyriüus Hieio-
ioiycriiianoscathechtf] i7.Epiphaniush^rcfi 27. 
loanncsChryfoflomusinPrcfatioDC Epillolaead 
Bcbr«os>& de laude Pauli hom j.Theodorctus 
in Epiftola ad Timotheum i . c . vltimOjSophfo-
niusinfamone de Hatali Apoftolorum>6calij, 
Ex LatioisctiamgravifsimiicpenuturAuthorcs, 
DivusHicronymusinIfaiam cap»M.Grcgotius 
Papa Moraliumhb.j i .cap.iz, Ifidorus de vita, 
& óbito h ú é t i Fauli cap71. Beda in Martyrolo-
gio , i KKalcnd.Aptilis^doYicnnenfis in Chro-
riicossnno Dómini 59,& alij-
Huic fententiae tres piaecipue obijeiuntur 
suchomaresoort contemecdorum Scnptorun > 
qüibosfatisficriconvfnit: Prima cíl Innocentij 
Primi Summi Pontificis.qui in Epifiola ad Decc 
tiuiiic^ieminc Apoño!ofüm(e^cepto P e n c ) H i í 
pania5,& alias Occidetalcs Orbis Provincias do-
cuiffcjlunt cius stibvLegantfiin his Provincip 
altus Apoflolomm in^vemtur.aut Ugitur áocmf 
fe-.quod f non legunt, quia nufqnaw inven i tur, 
opportet eos hoc(eqm$quodRomana Ecclefia cu-
floditta qíiaeosprhcipittmaceepijje non dubtum 
eft > nedum peregmis afltrtiomhus ftWtítt, caput 
tnftrufíionum vidcantt&romitiere. 
Secnnda cít Gelafij Papae in capite "Beatm 
2 ; j h -
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Jívlíis non ddeofefellipmdvdtss efi, Mt¡ibi cxti-
ti£e contmritis , qmm£fn%chm ad HtfyanUs fe 
¡>romt¡iffctitm'umJijfofitioncdhinAy wmíonbHS 
0€Cupaff4S ex caufisjmpUnnonpotmt,qí4ódpro-
Mifitiqi4mtumenim i¡?ft&s tvolumms merfuit 
hvc, promnttavittgjimd nvem volmffet efficere^  
qusmuln mtem addiuim[cereta cd(ilt],fi¡)tYm 
fmtermtfit diffofittGne praventtis. 
Tcrúací l Angelici Dodlotis Div iThots ie .^ i 
ka. terdacommentar i jcápimí j.EpiftoIseDivi 
Paoü ad Rom3no¿ ,tiegat acccñííc ñ p ú ñ o h m 
PaülumáVt promiferatiad Hifpaniam; 
Liccenonparum vrgeant fi&á\&d amhori-
tares, fi bsné attcnd4mus,nondifficilem ad eas 
rcfponfiODcm ¡nvcnicmus s nonobf t á t primum 
íoncccníij fundamencum? nató , t t re¿ lc fcn í i t 
Baronids com, i , Aníialiunii aono Cbrifti 6í9 
ve?f .^ / i a r3 foU mihi ¿z j .haad putandüm cñ9 
lanoccnt iumá Pctro PaaluradividérefolDiflcf 
íkut c^teroi Apañólos, quos iáre ncgat Occi-
dentales oras docusífc: Nam Pauli caula di vería 
efle videtarácctcrisí(]iiippcqui & ipfefíicuí Pe-
trus3Rom3s docaeritjcum igicuridem lnnoccn" 
tim agens de craditl^ rn Gccidentc A p o í í o l k i s 
inrtkütís^eosjtn quos fccibiCíprovoccc ad Roma-
na Ecde&s Ricus^cuna fatis condet tartiPctrutn» 
quáaiPaularatamfactbinftkmisimbuiflc. 'Gcí-
tc qoidemde Paulo quidcxcipcrct, nón habebat? 
cum cafdem tam J^ümftí^ákÚ ió resnotis Pro-
vine ijs Ecckfiaüicas tradiciones eum impat t i -
tum cffcjdicerc ©pus ficsac qued tantum de Pctro 
nfcmÍB¡riTcdk£ id qtiidcro>quod prima: fedis cÜcs 
EpifcopKísCx qtia c«ccr£cdenvensuc E c c k f i X j 
cidemqué vnicatc Catbolicá compagioenfiK. 
Qoam obrcni hasid potanduaitRoiísánycn Mat* 
I e j r a l o g i a n a í C t j m d e profectione Pauli iíi Hifpa-
H¡7¡ mas 
I 
Ánoa 
IChññiDo 
mi ni 
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rntauíiic,aíctitcntia Irínoccnti] diícrcpaíic. 
AJfccundam^ tert iamobicí t ioncaj ex au-
tliorítatibüsGeUí'ij Papa:,o: Divi Thomxvnica 
6: ^cncrahscft rcíponíioshanc pixbct acure Ta-
cerFrancifcus Vivarios mComcntzxipzá Chro-
nicuai Lucij Fiavij DextniannoChrifti nati 64. 
nurn^.verf.DHO ttmeM. 12 j.affcrcns hos Au-
thares íolam negarcvPauluai co temporis m í í e , 
q ü ó promiíccacvidclicct traníitom Roma h ó h 
(non maníioncm ) in Hifpanias. Incendie cnim 
Pontifcx non quidem rem dubiam jícd caihoii-
cam (Ubil ircnimifum , non mentití eum , c4ui 
animum fallcndi non habctjtamcifi non adim-
plcacquodfpopondicfi Í D C O alicer difponcntej 
proaiilíüm non pocuic adiaiplcfcjficqyc intemu 
Gdaíij nihilaliad ficquam id, quod t% feripruris 
facashabemus,nia i i rüm, non adimplcííc pro-
miísionem íuam.quam ckikimc proficiícendi in 
H!fpaniaml& Ramae non fackndi mora mí hoc 
eoimeíl ,quod ad Romanos d ixera r .C¿^ itt Híf-
pantam frofictfcictpero fiero quod fr&íerhns njí-
debo vos>6c tamen difpofirionc divina alicer faciü 
>nani in ?inculisdcccnrus eft Rcmíí peí bien-
nium,quofo!umdaro,caíu5GcIafij fe o f ía r ex-' 
poocndi, vidclicct íqoomodo meBt i tüs rxncf l 
Pau!as,& hac certa vericate hirtoriae probar non 
njcfí£incuai,qui,qu¡a non valuit ,noo mpknit^ 
qaod promiüc. Nihilautcm ad illom p e n i r i k r , 
adventum ApoflolijnHifpanias poñ vincula nc-
gacc,mai,quiaccua veritas non crac tt>vt mmi 
ramií íccnacoprobanda, rüm,qüia i ioncñcíedi-
t i l e Gclafium ímc cauía voluifle obviare t o t , ta 
CíTqucfanaorum Parrum tcftimonijs de Pauli ad 
Hifpanias profeaionc. Idemque diccndDoi cñ 
de fan^o Thoma Aquinatc, negare non volüiíTc 
acceííum Ápaaoii ad Hifpanias poft t iüs vin-
ícrothel Fag 245 
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Vincula PauliRom3epertíicnn¡um(deqijibüs 
149 D^^s Lí ias ihcisp .vkimo A d ó r u a i Apoílolo-
rum vc i ' í / s<S joqu i tu r l i b i :C«w4í^ / ' ^^ ( ?^^^^5 
RomMm,pefmiJJi4m ejl Patélo manere f t l imetc t im 
(zqmmt .EnMm hac dixijfet i ex icrmt ab eo l u . 
MÜ mtdtam habenm inUrfequ&flwnmx M a n f i t 
a u ú m b m m o m o i n f i i O C o ñ d ú B o ^ fifcipiebaí 
omnes^qm ingred ieban íu tdd e^m9pradtcas Reg-
níi DciitS' docts sqts&funt de Dominó lefaChri-
(lo cum omtti/¡dMct4fptieprohibiít9n€)inccpctunt 
¿principio anni ¿ o . vfque a d f i a e a i í i . q i i fuic 
Po'níificatüs Divi Petri i j .ScHcronis ímpcfa-
íoris 5scxMilecb,vbi Apoftolus rcliquic Trdplii» 
mu Difcipulú íauiii láfmím (ficuti ipíc i d Timo 
thcü fcribes ir» 2, Epiftolá c 4 . v é t í i ó . air: £ r 4 -
remánfií C M n f h i , T r v p h i m ü autem rel iqui 
infirtrm M t l e t t ) c ñ Romamingfeiru^pofleaque 
cuílodi^ traditusjhasccuftddiajlofpitiüífcuhá-
b¡íacio,qux in hoc CÁp. vócatur conduM&iClmC-
funupofteá fuicmágnaqué in vcncrationc habi-
tü propter tot ibi eximia gcftas& vbi cátená cir-
cüdatus Apoííoíus propící Chriííi cóiifcíkioñctn 
mmCit toro biconio cum cuftodientcfeítóilícci 
& vbi ómnibus ad fe vefti^cibus prxdicabátRcg^ 
num Ocis5cvbi dícicui piares confcripfiíTc Epi-
ftolas Paaltim ad Ephefiosjad Philippefci * fecü-
damad Timothcümíad Phiíemoncm,& ad He-
brxossSc vbi Dei vifitationc fuit roboratus.Hoc, 
i n q o a m # h o r p i c i u m i n T e m p l u n i c u i n o m c ^ » -
$ 4 M a r t a in uta /4f4)cortváfum cíííquod eft 
ínter precipuas Cardinalium D¡aconias,in cuius 
fuaraoaltare Imago Dciparae Virginis Maride, 
que 
— -
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í q u ^ i n n u l ü g c a a t j n d i g i c O í á D i v Q L u c a d c p i a » , 
1 rcligiosé krvatur j ta tater Aatooius Baünguam 
¿Sociecareleluin Kalcndariurm Mananuín, dic 
ij .mcoGs lanuarij. 
(B Promt¡$TAt)\uDlvusPaiilüs¡nEpiñola sd 
Rott1anoscap.15.vcrf. 24. Cum ínHifpmmm 
projidfci c&perotfftro quod puuricm n j ü á o vos. 
Et quod Aportólos hunc adHifpaoias promiííüm 
acceíTum ¡mplcííct (procer addü<fta Sao^orum 
Patí«mí,& Scriptoram teftimonia in prxcdgr. i i 
annoc2t io íK )probani cxprcfsé:& ebie Matyto-
lopioruiii Latinoruin>& Menologiortim Greco 
i i im qoámplurimccUüfylae^ü^cmnfisdeñroc-
rentur , f i pr^di¿toni adoentum negaremos,) in 
prious , ici Martirologio Romano noti ísimoi 
vndecimo KalendvApiilk agirur de Paulo Nai* 
boneníc E p i í c o p O í q a c m ibi Epifcopum rdiqoif-
fe PaulamyiuaiinHifpaoiafaiíTcírproccno fta-
b i l i r u r , icadicic: Narborw in Calha N a u l i s 
Pauít Eptfcopt Agoflalmm Difdptilhquem ira 
dmtfmp SergiumPaulum Proccn¡ulcm>c¡ui a 
"Beato Apocólo FMÍO bapú&atus, cum in 
Híf¡>amaper£em>a¡jud Nsrhonsm rútBu$% thi-
áím Epi[cG^aUdigmutedonatu$ ep% v b i frádi* 
\ caúomipfpcto mnfigHiürexpíete 7 cUms mira-
culismtgravinn Cselum, McnologlüiBGi^Cüm 
fand^e Xanripp» a Paulo in Hifpaniaeonvcrfas 
dicmnatalcraconfignat aj.racnfis Scpiebcisids 
eade,Probo,Phi)othcoy& alijsin HifpaDiaaPau-
lo Apoííolocoverfis^iotCHmíftisarip^giícxSo-
plnonio loanncsVaflasasin ChronicoHifpani^ 
SophroniHs^nqm VaíT^us) Patriarch* Himfo-
Ijmptanm fcñhn haltasiGalltas>&Hifpamas, 
trsnfnu Tkau Pasili illujtrátás.qui.cum i n do^  
mo Proh HlHf lmcmt i f iUm v m hoffitiofufcsp-
[ñ ^ ñM t^ÉMÉM?^ ^ **** *ímm 
Pro* 
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Frohtmode¡líam hofpmsfedulíus ineum intenta 
admiraretí$r%divina volüíate faBum e j i ^ t d u m 
fie í n t e t a v u l t u i peregrini inhArent.appareret a n -
isfrontePMili.quafi literts aureisJcnptHtPaulus 
famaim(iltadejpofioloaudíjJJeti& dth def íde-
raJjctuultHeius videre gand ío panterrefoluta, 
&fiupore.cü Uchrjmis corrmi adesuspedes-, edo 
¿íaáutemmyfíeria Chrtfiixum w o i § familia 
Chrifto regemrata ejí.fed & trad'mr Phílotheus 
ettis tegionis Princeps Paulo adhdfsijjé , factus 
Chrifh Confe¡jGrm 
(G Dtfapulos¡uo$) Lucios FbviosDcxterí í i 
fuoi Chronico^onoChiii l i 6 ^ D k i m i Pauiuaí 
Apoftoiüm ad Hifpaniaal venicniaií fecoa» tu* 
iiííc Phi¡emdnem,Tirnotheum, alioíqué Difci-
palos airé Conñáre cciam affitmat Patc í Fraricif-
cus Vivariiis id Commencanoád hanc locuoii 
verf. ConftaháUÍoXmúú iz^.fandum Paoluni 
iDHifpaoiam comcantcm cooiitaturtí effe.Quod i 
vero Dcxtet de Philcmone ait,potcñ diici ex eo, 
quód Apoftoíus fcripfitad ipfura>comíüendans 
ci Ooefimüí olim fcruum fuum, tune in vioculis 
a fe in Fidc gcnitüm,aífcí€s voluiífc i i b m fccuai 
dcciacte3qu¡a ctat Ülí proficuas, ndíes quidquam 
agcrceoinconfuUo .Quonunt ioacccprOíCfcdi» 
bilc ^ft nonfolufrs dncfinnum remififfcvcrüm 
& adipfiirapcrfonaiiccc accefs i i fc iquo íempore 
i a m a vincuüscrepcus Paülus.in Hífpaniam pa» 
r a b a t Í £ e r , a í q u c a d e ó c ü m i l i o q u o q t í e profcüu, 
Eúam DivumLucaní camdem viarn aflequuiü 
c r c d k u f j q u i a crac cum Apodólo in v incul i s ci 
minií!rans,vcicoDftatcxipfo Divo Paulo a.ad 
Tirnodieurricap.4.quern icidcnl vfqucad moe-
tcm non deferuiíTc tradunt grávifsimí Áütho-
rcs.Idem de Ti to cenfendurn cft ,fi crcdiaius Pe-
o 
t ro 
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tcodc Naulibus Epifcopo Equilmo, qu1l1b7.dc 
Saodisc.i iS.fctibcs Vitaíanít i TuiPauliApo 
ftoli Difcipu!iihxc(intcra!ü)natraí-P^«/^5TV-
tuCretcríjím Evtfco^H ordinavitjflumquc Creta 
¿mittcns^bt]!. Pof dúos auüm annos/Titus ad 
Psulum Rgmamdccefsit.cum quo fuit mfj** 
interfeBtonem eius 0 Ncrone* corpa/que i p 
fus una cum LUCA Evangúílla fepeÍPvH%Duo$ 
jilos annos,de quibus dicít Equilmus: Pofi dúos 
annosflitus a d Paulum Roma accefiit^ Wo^ ¡n-
td l i ^ i t Vivarios i» Commencatiis ad Dcxtram» 
annoChrifti\zo.vtxíSitusCognometo,t\\xm 
fol Z72.qix)¿ Paulus Roa;* io vincuíís inlump-
íicde quibos,AcloTUfn Apoftoloiu vkimu cap. 
dicitur, Manfitaítfe btennio teto infm condutto. 
lam ?croquodEqui!ifjasaddic:C^^^«^(fci!iccc 
Paa lo)^ fmívfqíttad iníerfeffiwmm etusaNe* 
romM&c ccodir,vr probemos Tkum cum Paulo 
Hifpaniam adíjí ícnam fi Titus nonquam deio-
ccps,poft bícnnium ¡!Iüd,ab Apoñolo íiparatus 
cft.occcífom cftiVtquocumquc Paulas icnderet, 
tenderet t m m Tieus. Paulum vero,eocnplcco 
il!obicnoiojiifparíbs ioviftíTcímulcorum tefti* 
j mooiocomprobatürclinquitur sergofi non cft 
Ti tas íepamustbí l lcbad Hüpankm cumeoco 
íeqacns cft vcDÍflc>& m Carpcunía ad tcmpüs 
prxdicaffcNii eft aliqtiomm fcntct¡a>&opinio, 
qoa amplcaitor Lucias FlavíüsDcxtCí i u C b o -
nicopanno 220 . imó d^osad Hifparviaa T i t i ad-
vetos conftituit3pr/m«^cumDrvo Paulo Magi-
ftro im-yfemndum curafaoéto Marco Matedlo 
HügcoioToletanoEpifcopci taai t : Titus Cog-
nomento hflmy Epifcofusfafiu^ftqitHtm primo 
Paulíém.mox Eugenimn % prxdicat in Carpeta* 
maMietus m e m o r i a m a g n i t u d o m i r a c H l o m 
celehratar. Haac Dextri femendam Patcr Pctrus 
Bo 
GhronicooS.Hierothcí . Ba 
: Annó 
IchtíftiDo 
!min¡ 
Bollándose Socictate lcfu,Bíiga in tom* i . Ado-
r^ uni Sanélo tufo l . id4 .n .15 .^00 fo lüai damnat, 
parvifacicns,fcdil¡anirefpuit ,&cohtcáinit ,cuiii 
crcdacdeTitoadlbuc vitatn ágete Dcxtrumcffc 
loquucuín,ciifnnon,nifi de ciús fanélitatis fama, 
& miraculorüm pacratiooe jfaccattír,vt rc£lc no-
cavic DJoannesTamaiusSalazac infuo Marty-
rologio tíifpario com.i.dic4,mcnGs lanuarij, 
(ol.ózAhi: Pctrobollando h&c Dextrioffnio ar* 
rifihfed mr T i ú meminerit Dexter 9ad annum 
ziQMO&widet*>facilis{meo mdm)mtcognitío,fí 
<vtúma fcmdi rdaú verba rumtntt yioqr/Jtur 
Dexter hocanno.nón devitaiñón de morteifedde 
memorUiquaMctemporíSt hocejli tilo anno 220. 
in preño aptid Htfpanos erat magnitúdims mira-
Cfilomm a Tito per Carpetaniúm ptrpátratortémi 
tanqítkm ft dteeret: Apt4d Carpetams m'em'oria 
efi^ anno zzo.faníii Ti t i Cognomento íwfifí qui 
venitm HifpamamwtfoúíHs Paülhmox 
ipptm tegtmem lujiranjk cum Eugenio > perqué 
Carpétaniam pr&dtcámtyvhtio anrio eius mdgni \ 
tudo miraculomcelthmbathriqtéó á duhia Dex-
trirelationediftedeiMwctum ác eaufá Ti tum 
inter Hifpanos Santos á\Ctú$ D . l&atínes Ta-
maius Salazar ¡o pt&áiCto fao Marty tologié H i f 
panoadnsíroeravitiíom, 1 ¿d¡e4.menfis lanuarij, 
fbl.^o.aliQsitafcntientcs infequens, 
(V £pifíqpo$)lízúbctim Hifpalcnfisin Chro-
oteo M.S.anno Ghriíli ^3, quatuor CDnOgnat 
Epifcopos, quos Divas PaulusinHifpania,poft 
eius pF^dica£ÍO!rscai,antc reditum RoiB«ídivei : ' 
fis Eccíefijjprefcaurosreliqui^'Pri^^ífoitPatJ 
lus (diaissScfgius)NaFboncnf^ Epifcopiis: 
miíjRufftls.DcríufcnfisEpiíeopust^^f^íjPál-
g^lius Epifeopas Auceofisj.itíidehis Haubenus^ 
\ \ o . 2 5 0 ChroniconS^Hicrothci. 
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Paulus jípoftoUsad Hífpamas fe cúHtniít¡frA~ 
dkauíi incuncits Civitaúbús Htfpmtarurti in 
focietate Pauli Narbond Efifcopt> tiierothci Se-
covU.Ruffini DeriufÁiPalrdt] AHUÍ de Paula 
{áxCíQ Scígio)fk meció in cap. \ 3. A d u u m Apo-
ftolofum,vcrf.d.dc quo ait íanftus L u c a s ^ de 
Bariefu,qu¡ i l lum áFide averterc curabat: Etctí 
tierambuUJfent vnmerfam Infüla v/que Pafhü 
( loqüi tur de P3ulos& Barnaba Aj3oftolis)/»w»e 
runt ¿jítemdam virum magnum Pfeüdoprophe-
ta ludAttm(CUÍ nomentratHanefu)quierat cum 
ProconfaUSergi& Pattlo viro fmdente ? htc,aC' 
l cerfitis rBarnaha & Saulo%defídefaéat audtre ver 
kum Detfrefi¡hbat antem illtí Eljmas magnut 
[ficmtm fníerpretaiurnorneeÍMs)qu&rens avene-
re ProconfulemaFtdeMvnc poítcá á D ivo Pau-
lo Narboox Epifcopooi relicStum^cúm inHifpa* 
nía ApoílüIus cvaogclizaíTcc>apctté dcmonflrat 
& teftificatuf Martyrologium RornaDum DOVÜ 
dic z%,mcti(M M a f r i f , i t a d i e c s t ^ r f o ^ G a i T 
l í a Natabs Sanéíi Pauli Epifcopi 
Dífciptiti^quem tmdmt foíjjeSergmm Paulum 
Procmfuíem^ut aTSeato Apofiolo Pa&lo baptt 
z¿apAs0 ciem tnHifpaniampergereti afud Nar 
bonam rebéJmt ibidem Epifcapali dígrdrate dú-
natm eptvbiyprádicatiónts officioMnftgniür tx 
plsto9iclaru$ m i r M H l i s migravit \§ Goelum. 
íbnanc Mar ty ro log iumGaí l i c^ 
Epiícopi Tullcnfis utcím.dic « i M a t t i j > & tom. 
^.dic i2 .Dccembr i s i fo l .p94A Martj ' rolagiutt i 
HiípanüaV D . íoannis Tamaij Salazar t o m . 2 . 
die z á i M a r t i i í f o l ^ j o . q u i b u s a d h a e r e n t c x Scrip 
totibus Ecc!cÍjaftÍGÍs (prfletcr MarrytologiGfunv 
Enucicatorcs Alcxandrum de Percgrinis, Mau -
rolicum ^ duos Pttros Cabilonenfem» & 
nQm,BedamtAdane>VrUardumtRabanum< N o -
' : íhc* 
i'.} 
•2 ' ' 3 
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ChtiAiDo 
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Surget^ Paulo fpcciofa Narbo* 
Secundo loco Secoviác Hiefóthcum Epifcopüm 
dcfig^at,dc euius íanca:¡tatc>& Pauli difcipuUtu 
Marryrológium Romanucn dic 4»mcnfis Ü ¿ t o -
brisloqaittindc fuá vecaSGcavicnfi fcde poftca 
late ad annum (Í4.cradabimus ad intelligeotiam 
clauíul^Chronici LucijFlavij Dcxtri,anni Chri-
fti Dotnini nati 71 .de hac Infula atcc(lantis:Tcr-
tium pr^figit locurnRuffo SimonisCy renei filío^ 
io Dertufaná Ecclcfia.Hunc Difcipulum faiíTc 
Fauli Apolloli >idG in Epiílola ad Romanos cap* 
tó.vcvfé \ $M\SaltitateRuffumeUBum in Do -
m t n o y ^ m M Ú á u $ > & c l a r i s v e r b i s d e í i i o -
ftratjin Martyfologio Romano de co fit mentio, 
die z 1 .meiifis Novcmbris.ibi: ^ ^ « Í dse Nata-
U$ rBeaH Rufjije quofanctus FauLus dd Rima" 
nosfcrihitÁhtbnxx^ priis Epifcopüm COBÍU-
cauim nocat Baronías ¡o Notis Martyrolagi)Ro 
1 ma í i i lK t Jxvc ibo i i ^ íhoc ip fümcEmm doeuís 
- - - - - Do-
thetuin,&: Philippum Fcrratium^Ilcgatos vb¡ 
fuprá á D . loanne Tamaio Salazar) Grcgorius 
Turomenfis dcGcftis Francorum lib.i .cáp. 50, 
PscrusCluniaecnfislib.i.Epiftola z.LuciusFU-
vius Dextcfjanno Chriftidcí.ibi 1 Patslus Nar-
honenfis EpfcopHs.qui cum Patdo w é m in Hif* 
pmiatibidemprAdicativbi Pacer Vivarius^Com-
menr. í . num. i . fo l , uS.hanc Narboniefedcm 
PauÜ etiam cecinére Poeiasáta Vvandelbaaus in 
Ephemer.dic za .Maui j . 
Vndecima Antifles trihuit fia lumina Vauluss 
Quo iurí extiltaíproprto Narbona Magifiro* 
Et Píudcntlusín Pcní lcph.Hymno 4. 
ChroníconS.HierotheL g-2 5 2 
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Dcrtufanum cxtitifTc Epifcopuol, ipía Derruía-
na Ecclefia,in Catfaaloni^ Principatu, qootidic 
Gonfiteturcum.vt fuom primuoi Epifcopum.cS 
memoratione,& eclebratione dignum in Officij 
canoaici cofoctis comemorationibus Primatüm 
tribuco85& annua Feftivitate recol€íis,vt exBre-
viarijs aotiquis, illius Ecciefiae fvliffalibu^ Dyp-
ticis, & Kalendari)S liquetjdcqoactiam íantó 
Rufo Dertufenfi fede Cathalonic ScripCores me-
minérAjfpecialiter Pacer AntoniüsVincctiusDo' 
meiicchaHiftoria Sanótorum Caíhaloniíe,lib.i. 
fol.loS.Francifcus MarcorcI in Hiftoria Dcrtu* 
fana5lib.2.cap,4.foI.}5f.& jytf.íoarincsPaades 
Hifton¿eCaihaloni«,l¡b,4.c.i4.folj5í7.Io hüc 
ctiam diem cias Fertivítatcai Mari) rologíuní 
Hifpanum D^loarinis Tamaij Salazar tornod. 
fpl. zja^collocat. De duabusfcdibus Thcbana, 
& Dertufa,& de íiiiatíone Simonis Cyfcnei ícr-
moncfnfacicns,ibí:D(?r/«/Í mCathaUma H t f 
panU fantti Ruffí ip/tus vrbh Epifcopík "Beata 
Paulo luculento fermom laudati>q(4í cum J>ri~ 
mncmnFatreSmone Cyreneom Vi i luU Ágri-
coUm epptt&popa Chrijlo nomn dedíjfet>& 
apudTebss lém^MlsmHW^ i S f l é 
rimoi vktutHmthejJkum cumulaffet, Hifpanias 
devenir, Dertufaná Ecclefa infaUs indmt& 
[Mes Confefor incfytm adinuenit. Ex antiquii 
Scriptoribus Hifpanis Lucius Flavius Dcxtcrin 
Chfonicoranna loo. lulianus Pctíü&írchipref-
bytcr Tolletanus in ehronica,ariDo J48 .n. 155. 
fol.4 uAmbrofius Morales in Hiaotia Hifpanis 
libro p9e3p.2 f.Etalijiííius ftnaiípccíalcm me-
tioncm faciünt;&:cxloa nncM ic f avF ra I H i ico 
" l a -
^ r ' 1 * l 
TiíiHñt 
inui 
-1 
1 
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mini 
6z. 
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ChronicohS.Hierothei. Fa?.2 y 
Padill3,Pctro Antonio Bcutcr,p3crc loanneMa-
r iana^oanne Vafeo, Abraham Bzovio,& Salme 
roñe hancadílruit Veritatcm idera loanncs Ta-
maius Salazar in dis5í:o tora.(5.d¡e z i .mcnfisNó-
i cbm^ei iSanóíus MffHs CónfeJjorXitu D.foÍ¿ 
2 j 8.in fuo Marty rológió Hifpáno. Vindicat fibí 
cjuartuín lócumscx mente Háubcrti HifpalcnfiSa 
Paigaiius in Ecclefiá Áucenfisdc hoc Piíeíalc in 
Aücenfc Ecclefiá vulgó 0&i,qts¿e pcimaBurgen-
fis Gacliedralis Ecclefiá fuic tránslata ad vrbem 
BurgeníemCáftellaecaputjártno 1075.CX privi-
legio Alphonfi d.iñ ncutrá Palgaliurii nomine 
Epifcopam aliqücm ¡nve^imüs, perledis Épif-
copoiS cathaídgis a D, íoanc Tacnaió Saíazit in 
íW M..any rolcgio tíifparid,to.4' dic io .mcfis íü 
li j , ir i qiio Üedicatió EeclfiasCathcdralis Burgefis 
cclcbratursfol,i85,.& i á 7 » & a Magiílro ¿ ' g i -
did Gózales Davila iri THeatto Ecclefiárum Ca-
ftellac ro . j . íb l .^ / .de Áüceíe9&tíufgcníe Eccíc-
fijsagentibuSirninimcqué Palgalium Divi Payíi 
Apoftoli difcipulu extitifle appacctííicüti dePaii -
IdSergiojHicrotheoiéc Rufifo probaíurdinquí-
mussSc íicécomnes non eflet facile dctnonílra-
r€)Cuni conílet quamplurirrios fuiífe de pririci* 
paliofiba8,qui primas Eccícíiárúm Cathcdras te-
nuérd.mcmona omriinb extidrtáhoncflísillotQ 
feriem tegic BartholdraxusGávancué in fine vitíe 
fanííti Paulitom.á. Sactorum Ritunm^foLmihi 
j i ^ . i n qda Paígaliusnoíí invenituesde Bocque 
alias Authorcs agentes percnrr¡mus,Sf opcrain 
perdidimus , quarc maioribus aliorurn notitijs 
vcriracisíiuiüsprobationenllibcntéi' diniitimas, 
F r £ d i c a t ) T T z á i ú o n c multis Scripcorum vo 
tisteceptajinuenimus quámpíura pcragtaííc lo-
ca irtHifpania fancítum Hierotheumin vctbiDci 
pr^dicationc faníta^u.'edani-,comité Magiftro 
O l í ' . .1-
fua 
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TÜO Divo rauío,'5: alia,abeodisiundoBln C iv i -
t^cc Illcrdc PnndpatusCaihalonLx.ibi pr^dicaf-
fc Apo{lo!um3cuai fociona habcrct Hicrothcü, 
adhucrcmanctinemoriág vcftigiarain quodam 
veíurtifsimo Templo/uo amcmo idiomatc,^ 
$& P m j San Himth>nuncupzw>vhi ínvcniu-
tur dcpiai San^lus Paulus3& quinqué ex cius ib-
cij^fcdfolum ex cis Paulas > & Hicrochcuscum 
exprcísione nominum reperiuntur notati.Aftigi 
¡ i Bística(de qua Civítate ortum vél oriundum 
Hicrocheummuhi afferunt, vt fupr^nu.zo.rctu-
limus)poftcac5civibusfuiscordialitcr^poftco 
veruoaem illorum ÍD€olaraiii á Magíftto fuo 
Paulo pfiusfaótamj& acceptis primis Fidel fu-
dimcuiis)Eiraiigc!ium prcdicaíTc piccrcdcndam 
eft?ad qood firmitcr ¡ta reneodom adiutac iiloru 
opiíi!o*quirHicrcíheumomncm ambijííc BcC-
t'camjSc perIuíhaffcecRctJ& íigillatirn in Añi-
gitaoa Civitaie pradicaífc credu Pacer Mirifnus 
á Roa ¡nHiftoriaillius Civitatis Iib.a.cap^.fol. 
%%*ibi: N a puda caber menos >que muy gran parte 
del fruto de fus trabajos k £ / p ^ ^ ( l o q u i t u r de 
Uho IñAttoxhco) ficomo dit^e Dextro % <vinoA 
elU%yf articulármete a Ez^ija.fi cerno dt&enatros 
latuvapor hija. Idcmquc obtirjuiífe Vrgabonae 
acedasrct igimusíopráo.18.& Jp.fcddebocad 
Hiípaoias advcn íUíprxd ica t ionequé Hiercthci 
a^croit Batcr PctrusAlloix l i b . i J l lyflr ium O r i i 
calis Ecclcfiae Scríptori>m,¡n vita UnOá Hiero-
thei c.4.foKmihi 608 . ib i : Tranfeurfaqut Italia 
(loquicurdc itincrc Divi Hicrothei ex Gracia ad 
lM^x\nm)atque Gallia.peneiravit in Hifp4~ 
niamjhiemm ftitfle, ac femen EvangtU]long€t 
laüqucfparfige faisconfia Hoc ipfum notavit 
D.IoáncsTaíTiaius Salazarin fuo Martyrciogia 
HiipanotQm.5;di£4. naenfis O c l o b i i s . f o L ^ i . 
IDI: 
{ 
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Anno 
ChriftiDo 
cnini 
4^» 
Chnil iDo ' fl0^^ M a g t f l e r , & t r i F i d e i n f i t t m r Htfpa-
mini i l luf lrahat E :c le ¡ ías>pmínHS i l l i á d h t f t . 
(P ^r^a^CUrehacSecovienfmmlncola-
rumad Clirifti coaveifioneíii opere, & labore 
DiviniHicrotliei ibi praídicanCis cxponit Pacer 
Pccrus Alloixl ib.r .niuftr iam OriencalisEcclc-
fi^Scriptofum. ia vita fanéli Hieroihei cap4. 
foL mihi doS. cum didc: H m c tgitm pópulum 
(loqimuc de Civitate $etúvicü)4píuriúfrt Deo* 
rHmfaperption^admiusvm Dtt cnltum^ ac 
.Relígtónem%& aferis i barbarifyHemonhus ad 
humanam AqMÍtatem,&ad vita Chriftiarit ma-
fiet{4dínm9ModeJÍtárñqt4etrádí*xnéQ üi adherct 
DJoanncs Tatftaius Salazar Coni.^.fui Mafcj'-
fologij Hiíjparíi á k 4. Odfobrisi in ^ifa fatm 
Hierothei fo t^a f .his vetbis fuam prome lis ic n-
t c n m m . N t i p W Á Eccle(¡d(iticpit^QqQtüsúc Ec-
clcfiaSecovieníe a Páuía ApoftoíoMagíflro fbo 
fibi demandaca) Tideiftindamntd idckns pluri* 
mos Chnflo ex fosfore GmttlitMtsaÚfirifpt* 
pitobwni •"• .$ » -.s $ t i l¡ • >vjA 070I bitífi 
fjvirs Ápovróiys GEÉSSVS 
ínprádieatíoné Evangelipn Hifpania fa-
0o:s dHiermheódtfíipuló foo cónftdéfans^ 
praclpketrí S ^ ^ Ü ^ $ ! ^ ^ M 4 ^ M ^ ^ ^ ^ 
que loas illiuí Écclefiá operei^S labore'fio' 
nttperenciá, &fúndateEptfcopum f§P 
( A 1 ^ K ^ m ) Híerotíieüm Sccovicnfis Ec-
JL clcfe in ArcvacisHííp^ni^ Ínfulas in 
duif lc^íeníl j^eommúnis^Tradit^tántin 
tatc,&D¡(rcí^íí icnet:Tfad¡tíoc]ué haec ^ariapfO 
bacionü genere probatur, exBr cviarijss í rifer Ipiio 
nibdsjPi^üris^IíTíaginibusjCapcllis 5 R'cliquijsj 
í 11 ñ 
mifh 
I 
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' í \ n n o ' \ CüIcus&Fcftiviutcjcx íiomínisinipoünonein 
Bapcif iiatis l:;otC3CX Infl:fuínent¡S3& ex Scripto-
ribus; Pcf fingula fummaum ftiingcmus * & ex 
his d£ceoicapiufaus»quacuminnoftro caíu opc-
KCUC Tfadiuo,facilecr¡tv¿dcre5fcd priusdcmS-
ílrare oportetjquam in prob^tionibus vina Ecclc 
fiafticceTradicionesobiineant/vt noílf^ dcbka 
h a ü d d e n c g a i K t f 
NUÍH.I5(5 TraditioEcclefiañicaeadkitu^qüaenofcrip 
tefed voce tradita eftfíc aceeptaiita expreísé do 
cuic ApoflolMS Paulas ad Theflalonicenfc^ í c r i -
bensjEpiñola z x ^ ^ s e x f . ó . D e m n t i a r M s a ^ 
tem vobís y Framsjnmmme Dimini nofin Ujíi 
Chrijlhvffuhrahatis w s ab omni fratreambu-
lante inQrdtnate>& nonftciwdkm TradiHonem* 
¿jfjam accepemntanabis> Etclarius idem docuit 
cofdeaiiThcíT^lonicctifes in ptaedi(5ta Epíñola 2t 
cap .a.veiCi4, lo qaa non íoium ds Traditione 
v o c a l i ^ d c i i á m feripea loquicur,diceDs: Itaqmy 
TrádtttoneSt quas didiet-
flis h f ^ ^ ^ & W ^ S d ^ m . Epftolam noftra, 
Huic loco heréticos Bcza opponicintclligedum 
oooeíTedc TrsditiooibmRieuüm,^ de Tradi-
tiorjibus Dogmatüfíi, & licci in hoc etiam ^llcr-
rci(faitisi3¡atn admitícndas Dogmatom Tradi-
t i o h c S í t a m c x f c f i p t p j q u á m viva voce receptas 
cobfirctar)cum Paylys cum hac ct¡am diflÍD¿lio 
' n¿ loquatA>f(qaasomaiDO kvdiílin^e Hovatores 
ctamnanc,^: ieijciunt)fed Beza, etiam £onvmc¡-
tur)inTradinooibus Rituum, de quibus nofuiffc 
loq^ufu.m Paubm ? credic 5cíím fi attsnté Patali 
p i f ió las leglíTctíin Epiftola K adCoiinthios cap. 
i i>veff^jf:ioveoirccita,dc Ritu E y ^ r i l l i ^ £a>-
CCÍS fumptionis,Dífcipolis füisfaní|m.Egotnim 
accepi aDQmino,qmd & ttadidi voVn. Ibi opci-
ménota tComel iüsá Lapide mCommenuno, 
no A 
non 
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non fcripto.vtpatct, ícd vivavocchanc Ritus 
rraditiooc eílc recepta,huncqué locum cífe no. 
tandu pro Tradicionibus}quas Oiíhodosi verbo 
Dci icripco adíangendas docet. Ignotu ciiá non 
c í lmuluc í fc diffinita,dc cjuibusScriptura facra 
pala non loquitur>& in maltisCocilijs facris,ma-
xime in primisiílisperquacuor f(jcu!oru curricu-
la cclcbratis,a Patnbus naalía credenda cffc tradi 
ta^dc quibas Dacnini feripta lex no pfxccpifjncc 
íancivic,& Ecclefia fanda ab Adamo Pacrc no-
ftrovfqac ad í\4oyfcm Lcgislatoic per ipfos bis 
millcannos.tantümfüic ditera verbo Dci , non 
fccipto.fed áPatiibus per snanus poíteris tradito, 
vt redelocum habsaequod Tcrtiiliano^bbr. de 
Tcftimonio Anim^jdisit^Cer^pr^r 9É anima, 
qukm l i t e r a , ^ prior firmo, q u a m l ibsrttf prior 
fcnfí4$) qukm ¡lylm, Vodc fanéli Paires vim Ec-
cleíiafticae Traditionis agnofeentes (ínter quos 
Divas ChfyfoftomuSí&ttcóThcophilatus) di 
cebant: TrádittoeJl)mhilqtéJír4$ampltHi, %o\i 
Traditione multi vt fandi veneranturs&3Equi 
pollcbat caoonizationisita ThomasSandliius,e 
Socictate Icfu in Opere mora!s,lib.2(#c3p.4J. n# 
1 i .fol.mihi j p p . v b i d i c u t S ^ ^ r / ^ w ^ ^ i ^ 
f á n f f i t a t e p e r f o n d per Tr^d i t ionem > m f v n i v e r ' 
falem Ecclefia confinfí imiConftareti quiá hxc ca-
nonizationi aeqaipollent,lta ex cadcai Socicratc 
fcníit PatcrSuarez tooi.i.incerciaiiiparíe q . i j . 
arc.^.difpuc.J?.fcd,£, veri. Sedqts&ret a l iquts . 
Ecnovifsiroc BartholomcusGavacus com.i. The 
faufifacToromRitoom,5fc<a42,.nii. ia . ibi: ínpr& • 
diBi$ num% . & g^riBum efiaccipitdum nomen 
fan&ijjoce^canoni^atiab EccUjia^fem pertrn-
memoriabüc tempes habit ipro ftn^lo^f^i t an t km 
piébl ícfts , & rvnwerpi l tsconccdtiur cultt4s% Ec íi 
Tradítio haec tantu valer profanóliratc probada» 
Kk quid 
nno 
C h r i í l i D o 
mini 
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Cbí onicon S.Híerothcí. 
qTidcrgoproi'cde EpifcopaÜ firasancüf L a T r s 
dicio antto]os fon de larga ^ ^ ( i n q u i t PatciMar 
tinas á Roa io fuá Af t ig iu iu Hiftoria libr.a.cap. 
7 .fol.iüp.agcnsdc Ti,ad¡iioncMart)'rij Monia-
liüin virglnum Monaftcrij fandx Florentina) 
Antercha que en los leps ÁeanttgHedüd átjcuhre 
elctmtnosUHtflorMtCon f u luz, vemos J o que 
no vimos, y a lo pajfado s l l k fafso eldifctsrfo, 
a qmtn lo cerro elehtdo délas Hijiorias,Queofi 
ntGfimds cortjldnte[qMe no lUmamos^radtcwn 
hahUl lArddvHlgo^Asf irme^mas fin rebelo en 
efta Ciudad, que el M a r i j r i o defias Virgines CQ-
figradasACImJ¡o?H&úápoúoxi titulo hocetia 
ác Tíaditionc fedis Secoyienfis fan¿ti Hkrothci 
dici vales? Ad proba tienes dcíccndamüs. 
Vires íumit hxc Traditio ex Btcviaiijs ad vfura 
ciuídena Ecclcfic cenfedisseum in quodí perve-
tuftojn Cíñcío Dcdicationis Ecclcfiáe, in prima 
Udlionc fecuodiNoiS u aii>haec inveniuntur v ü -
br.Ltcet atemporihtts Afofiolomm mfignis Ci* 
vitAS Secovicnfis Eptfcopáis manen condecorata 
ffíeritp vípoti^qua divwum illum Hieroíheum 
Apefiolí Pduli Difcipulum %qHÍ (vtattlScatns 
Dtonjfífés) Affumpttoni glom(ifsimd Vsrginis 
interfutí yprimum Epífcopum habuerit-. perfectf 
t i o n u m U m h i s c e r h i t A t e ^ temporum tnturta ad 
vfqtie Cothorum RegumtemporAtalta oblivione 
etus^r4iptesfepultifuntrc\v¿ti%x fint aüfhori-
tatis haec Bscviaria ad probandas Patrias dignita-
tes»íUrtJ^s>& mortcs Saadcram preciare decet 
Pater Antonios Qüiníanaducñas.hb.Sanftorum 
To!ctaíiorutP,advciícnttp. in ordinc ad cclcbra-
dum jnum.j .fo!, i$,\bvOctipan etpgundo ín^ar 
los l invtams déla Iglefta Romana %o de las psr-
ttcnUrts igiejUs^cuyas Lecciones, quecoltenenlas 
PfitrtaSiDignidades.eflades.vidaSsy mumes de 
,K0 
ios 
Chú&iDo 
mini 
1*1 
¡0S Sántoses a) dncÍA te*crgrÁcredtt8 poria ma 
Jo rpa ru A fuer ¿t difpueflasy copínjíss por varo 
^^fakios,dqHíefecomeücro^symAsfeha^enq^ 
^noj)atro Autorpmiculaf.findesqHcentpsy^ 
rabones relevantes q^eleprefíerjsríé • 
i SscmdoiCx Iníciiptionibus argumcrírümdc-
fumuurí& Rottílis ad probandam ahcusus rci 
áníiquiut€m,5c vcficaccm5& in hac AlmaSccO" 
vienii Cathedrali Ecdc íu , multis abhoe retro 
aanisjo.CapciU Concípubni pcipar^ Virgmis 
Marix úicata,pet g) rum ia foblimi facclli parrc, 
h.xc hodic depila verba ¡cgütur, liccris vetuíla • 
ce magniindicétibus: temporéDhiníIdlum-
t h ú dtfdpuh 'Beati Pauli t(i0s- Civtiatis F r ^ 
ftélisytllíbstam Concepttonefmciifsimú WMMPM 
Deipára M4rm % t&to: i u é i i u & mentís ¿ffefí* 
fanéía hac Ecclefia c H é r A í M w t t i r : & taridem 
VQto%&:.imÁmnt*fírmavit. Inícripiiónes híe, 
TicQli,Maoameta36c Epitaph¡a*c¡u^ (teñe Tcr-
tullianoin Apologatico^ap^líí^ícíTípétappofíi 
(olene» ve in ^cernum heíoummemoiia vivar, 
probaíioticm caagnam faccfc epmiiiütíisjfl Do 
dorum ícnccntia? & p r o b á n í g l o f a i n c a p X ¿ ^ 
cmfim^cxhoi Pérltkros» 6c CdptSan} z z ^ z * 
Auguílinus Jarbofsdc Potente Epifcopi i úU-
gat.7z.n,4i.fequcns Paolum aCa í l ro in Icg . í i 
fepulchrmCoáJe Rdighf sM Sumpttbiéí ftine-
mm-, Bartholom in leg.i . n # j . íf.áz3$enorum 
Pcrciram de EmpHom0 ^mdmone^p, 11 «o. 
21 . OuaíKum edam otobene la Patronatibus E 
clcfix ^crificadis, declarat Baldas c o í ^ o i aib^J. 
& ciornat Ekciüs inpraxifori Ecclcfiafticijcfo 
br.s 2 50norrn3 .&Tofcus,?crbo Scrípíurá^on-
ciur.S4, & isa cínfaic Rota Romana in vna H U -
ag.aoo 
Jt „ „ . . . . • " . ' ' . -. . - - . 
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I ocsGacciadc Bencficijscap 5>,nura.($i• Et tami 
| apud anciquos Infcriptioncshái: habcbalitur,vt 
1 poerta muiaarentur^oi cas tollrrcnt, aut oblini-
fé í j t adccrcv i t lX.Vlp ianüs inJcg^ i qH$s ff.de 
ta^el ín alidmatefUfrofofitum mt.dolo malo 
^ r m ^ r i V » ^ r « r / « ^ ^ ^ í cfutrigcntorum aumrum 
iudícmmrfuod populare cfi:Con^^ 
m m 0 l á i In íKS vocadoMwcquh prsedidtai Ca-
pcliaBinfcriptionem haud minimécondúcete ad 
HicTocheiSccovicnfemfcdéEpifcopalíím com-
probaodam i in proprijs tcrminis defcndit Patcr 
AmoniusQüintanaducñaSilíb.Siá-oruniTollc--
caitorum>advcrccmia p.ia ordincad celcbradutn 
TV^tóiexf iftmis^atbcinari 
t i táiHicrbthicx Sceovicfis fcdis Ira^ 
Depi la mfpickuc Imagdfandti Hictothci Ponti 
ficalibusinduti vtftibus inSacriftirCathcdralis 
Sccovicnfis Ecclcfiac j illucque tanqoain primus 
PracfuU &Epifcopaf Sccovienfis cft collocatus, 
cüm Ecclcfia adhuc ifi ftrudüra ptrfcíira non üti 
alij papjraccj Hicrothci Icones in Giviiatc invc« 
oitintiir,de qoibus infea dicctüf. Sed non vurca 
haec piélura inCivi ta tc ,^ Dioccefí tanta sgnofc 
c i tu t , fed aliíc tiioltac,ex-quibus conaprobatür 
qxiam firma fie Tráduio fui Pontificáfus ifífaac 
CiviíátCi6í Diocccfi,nam alias de fanclo Hiera 
t t icabat í l i ta fpeeialis^& crebra fteret coaimc-
ntbratidi& dcvoté pi€tís íuis tabülis,& Imagi-
nlbcís vccfentur,nifi tanqoam Paucm,& Parto-
í tónagnoíccrcncSítccofefcnc, 
{Jaam.c* Imaginibus ídem fie iudic¡um,ac 
de FícturisA foucnüÜüserii üvc ia Civiratcfi-
^c ííl DidrccíiSccovichíuqoi non papy fcacafiqu^ 
imagine Divs BictothcVrdftum.crga f a t ó u m , 
jCliíii'iriD 
í t i in 
de 
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ddvotioncm prómovcodam^vtAcur.tüfTjBrcvia-
njs,tuín l ib r i s^u i^ parictibus infixis continuó 
vjdcníur,&: ommumin manibus cfic cxpériccia 
docct,cum annuatim in Cathcdrali EcdcOa in 
Sabbato Maioris htbdomada:,dü^G7^riVtó £ x -
cd/ íSt iñ Miífa ciccantatur, ímaginumprasdi^a-
tu ÍI pleniisiaiágmanysTcmpIofürfurncmittun» 
m t i Ví fidclcs adftantcs Saciificioípoft intona-
úoúcm AlUlmiáMfarfúm'úiúá rccipiancin iliis 
pr«!o cicuísis ímaginibus íándi Hicrol l ic i , iri 
qaibusfüpracaput San£tí cxaratü cñ Á l l e l n u , 
&¿: per gy tu ímáginis, h«c j cioftro Hifpario idio-
m4tc,veíba;S4« HterúthMprimer&Oítfpo dsSe-
govia^Qú% non vidctiCjuicá fu iri corac iftorurn 
fidcliucrt aiemioriá teñeraTui:pHmiÁ.ntiftícisi5c 
Paíl^íis Hicíothci?' Qjañtifquc-<i?rii^lis;.eiiis 
Traditió^cm roborent, dam b w á ú v i . Epikopi 
i4íúsía^ct'ísiiiíiC5memoracio pr r tga tü i i ^cC 
ita rccens>& indubitata c(íc poííct íi ad praícns 
ipfemctHíerothcasádhüc vivens íftíasíyat Ec-
clcfi^gúbcrnaculurri pofsidcrct,6e ínfulas Pon-
dficiíE Dígnitatisinducíet. 
Qmntótcx Tcmplis» CapcHis rAltaribcs pu-
blicüm cylturn dcmohftrari docuic Cardinalii 
Bellatroinus de SandorumBcacitudinc íib. i .cap. 
j o . & fcqaotus cft Gavantui tomo 1. Tbcfauíi 
Sactorum Ritudmsfcd./.cap. lo .n . ! j . I r i maio-
Cathcdrali EccUTiahodie Capcllac duaE,& 
Portx duac fub nomiríibus SanBtVfHÍli&Sdcii 
Hitrothei crc^^Sc fabricara vídentur. Porta, & 
Gapclla Divo FroctodicatXjrcfpiciontad Scptc-
trioríem5Port3.& CapcllaDivino Hicrothcó fa-
craia, ad Mcridieni. Tradicut etiam io Éccléfia 
Gachedrali pcraptiqaa>& prima cciam illas duas 
fuiflfe Capcllaseifdcm Sandisconfccratas, quarc 
I ¡n novion principaliorcs akioreá fusile dck-
o 
^ mi "•^ itfiiT'il.iViii 
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Afino 1 pfacfjtisSanáis $mBa>h Hnrotheo de-1 
fcrvircnc.Immcmonalis Tradit io h^c ^pparet» I 
cümrepcriatur s vetofti^s e a t h e d u í c m Ecclc-
fiim ad aanum Í 128iuiffe c o n í c c í a í i m a Cardi 
oaíc loanne EpifcopoSabimcfc ( c ü m c í í a Epií-
copu5huiasC¡v¡C3tiSj& Dioeccfis D.Bernardüs) 
i6.menfislu!ij,vttcnct Didacus Colrotnarcs io 
H i í l o r i a S c c o v i c n f c c a p , 2 i . ^ . i i o L 1 pa .quo io 
c c m p o r e ( v c 3 Í u o t ) i a m x í i t dicatx Capcl!^' fr^•• 
{43:(?ÁHiOTí¿^,& Ecckí ia ereéta abanno 1144, 
per Alphonfuíii ¡mpefacorcm 9 Joiperij 
fui i Quieto Nonas Marci] ?cfa ü) .C L X X X1 i *ÍC -
Se divta Colmcnario c, 16 J . i é f b l i stpvNovior 
aatcm stdificari cocp i t j aoooChr i í l i OH'! 
ve ideo iCo l ínena r iüScap . jp Jía .fo!..485í .aífir-
¡ m a t i V n d é / i v c r e í p i G Í a o i ü s vcccremjfiv-c ftcmni 
Eccíc íuni Cathcdralcm , in quibus d c - í a d é t o 
Hicredieo memoria agcbicuf iTradic io^üc -cal-, 
cusorigioeon furDpficjCcníenario laeculoquc vao* 
tiiaiot f idetur f í imulque hominum memoriam 
zzctámc* ^ , ÍÍCÍÍÍ • i «g^r^i» 
SmOíCapirisfacn Flicrothci Fragmecist Rcli 
qoiaqué^^í ibusEccIcr ia íaaf í t í i turyTradi íbet ia 
eiüsícdisroborarurs&cofifmaiurvLípfana hxc 
ab Abbaces&Mooachis Mooaíícr i jSandoval lé-
fisCiftcrcieníis Ordiois condonara fuere-Seco* 
^ienfiCaihedrali Ecc le f i^ íanquiSponfaeSandi 
i!iias4Dc invenciooe iftius capkis ia Sandovallcfi 
Ccenobio mult i ¿a^itftsfetl cui non minos crc^ 
dendum venir cft ,PstrÍ Francifco Bivatid emídc 
Oi-dinistaDquamoctílato ccflijqui p rxdic tx in* 
vcíioivi adfüií,ica ülc in Apologético pro Fia vio 
Lucio D m r o , Vrbano 8. Pomifici Surrímo d i -
cato^a $.^ío¡ . i8,1nism.3K& si.hincqucidctB 
Bivanus arg^racmu deCumit pro H i e r o s h c i H i í -
p a n o o r í g u . c , ^ fcdcEpiícopali S^covicoíccLim 
l J ..tí j 
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ChroniconS.Hierothei. I 
adannum 1525. hic ¡nxftiraabilis thcfaurus in-
$mm nofcatur io noftra HifpanÍ3,5c diclo C ce -
nobioSandovallenííJic Bivariusait: Argumen-
t t im ex m f f t é pretiofi capitis D í v i n i Huro:hci 
tnv€ntionedefumitur)d€qf40ii6merftmiiltifcrip' 
ftrtntab Hifpaniá origtnem duxtJJc>nemo tarreen 
[yno Dextro excepto) ipfum Htfpantas i tu rum, 
pr*dicandt E v a n g e l i f ^ t U , p t ragra f fe^ Seco-
v u HptfcopHfedíjjejefiahatHrjftud<vcro tcfl'mo-
mocapms nHperrcpertt.aut recogniti, non Uvtter 
probaí i ief íwámeo ipfo tn Hifpaní]s chijíjededu-
ctíur* CMM caput m tbi rcperitun dttm alias de 
em$ tfanslationtnonconflat^Vndet,cum Alhcnis 
exifiimabatíirobíjjje, ntftlta ferurum ín ter cape-
imeerratum a Gneis c o n v i r / c i t u r S w h q m u t , 
num.ji.cnarrare modum mventionis praedidi 
cap¡tis,incip¡cns bis yctbhtArjno f ' r d m t í luht-
/ Í F / J I ^ I J . CSTcJftiusíVai capins quatuor cranci 
Fragmenta ad Ecclcfiam Cathcdralcm Seco-
vienfem,tanqua ad cius Spofam, Patcr Abbas^ 
Monachi iiliusSandovallcuGs Monaílcri j , anno 
!65o#inifcrunt,vt Patris>& Paftotisfui Lipfanis 
facris gaudcrcnt.Hacc pignora Canonici duoab 
Ecclcíu Secovienfc miísi apparatu magno A no 
exiguo gaudioad fuas pertukiuc oras, & folcm-
ni Ricu Ecclc(ia>& Civitas adCathcdralcm Ec-
defiá proccfsionalitcr introcumcs.poílFidelitim 
debieam exhibitam vcocrationem, 6c inditas im 
miíías preecSjSacrariociQfde Cachcdraüs cufto-
dicndarepofucrfufvtlatiusanno í ^ o . a g c m u s , 
& ad amufiín omnia notabimus.) 
Septimb>non miot>$piobaotfedcmFeRivIias5 
& C Ü Í Í Ü S ( C Ü Í I I haecproptercamnofcaturfieri) 
cüm pknc probec Sadtiratcm, Beatificarionem, 
& CanoQuationem in vnoquoqueSánelo;vnde 
t c ü c fentic Pater Fagundcz in 5.Praeccpíc Ec-
clef. 
•f 
; 
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clcÜibw.cap.4.na/í4.ncmcííc itcittsaí ¡Í> Alta-
ú publico iü Ecclcíiacollocatc ÍmagincsSa¿to-
lüíii non canoiiizatoruíii codcm modos q u o ña-
c u u o t a t í m ^ i B e s aliorum SanO:oru.m>qüi. iam 
íum c a o o n i z a t i s ncc hoc Dóminos Epiícopos 
poíTc permuterc;oec buiyfraodi licentum clares 
n3aii.delícctacÍ!:cJ& virtualitcr canonizare hu-
¡oí/rsodi virosSa^toSíat vcfó,quaodo iam publi-
ceco!un£uri& de cis fie Conriincmorarioicu Fe-
ñivitasjdc ciusíaaditatc nullaccDUs- debitare l i * 
cct>maximc interveoicntibos ícquificisab Apo-
f l o l i c a fede pro venefatione Sanétoium iamdií-
poruis,6ciivísis. Ncc minuscrcdcÍcconvcniÍ in 
hacSecovier.fc CatliedraüEcckíia.proprcrTra-
dií'.one m Epifeopa 1 is fedi& Divini HicrothCJ,an-
nis fiogulís s. Dofni-nrca proximiorc Quarco No-
ñ a s O v t o b r i s fteri fo 1cmacm Commcmora t ¡oné 
eíafdcmSaetti cam M iíla íoícmni>metrico cao • 
m M panegy rica oraciones hoc in dicReliquias 
F Í a g 5 Í o r u m c a p i t i s p r ÍI f a í i S a n Q i , p o p u! o a d o -
raiidas e s h i b e r i f v c o o s- e c i a c n i r c r a t ó c a s a d o r a v i • 
mus.. Taccniüs aüp ia t s fns cclcbricaces íaliélo 
Hkroiiíeo^ fadas, cum cantüm ícfpiciant tios': 
i,dcqoaníic 
rfiQ ÚÚ9J.>V:Í agimos. 
O^i^ójTraditioSecovicnfis Hicroihei kdis 
eiiampmbacur CX....C¡ÜS nominis infacro Bapüf 
matis íontebiporixmne.Etiiccrfaoéli ' .Frti^i Pa 
trooi füiSccovicnles íncole mcminiíTe vrdiatur, 
m non taíirürriíüisapudDsomcommEdcDf pre-
cibüsjed filiosíuos,íuo ctiam nomine condece-
fandojníacro rilad Baptrímílavacro íoícipíédo. 
V o d é mulú m cora Diocccíi Fruelos nuncuocn-
t u r , o b i i t Q s h a u d f u i i ? e Mbñi*Sé Faílorisfoi Hic-
rotbeú%'c nu-.llasíacroíüo nom2ne8&Bapcifii)aus 
fonre iDÍigniros dcducctct^cam um ¡a Civitatc, 
m a m 
A.nno 
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quampectotiüsDic^cefisloca Httrotheos quarn 
plunmosnominatos invcniri dignofcatur 5 hoc^ 
que nomenin regcnerationcfpirituaüaccepifi'e, 
ex Libiis farocciarum apextiísiaiéetiani coilct. 
Vnoconrentierrmusteftimonioautherico, quo 
oonfolüaiid picoifsimc probabicur, fcd á com • 
putatiooe temporum , q u i m u ^ Flavij Lucij 
Dextn dc Hierothco Epiicopo Sccovienfc a!!o< 
qaencis eiuceícat i monff rabítur , antiquiotcm 
qué etiam cditione fui Chronici Traditioncm 
huius Scdis fuifle patcbit. Inter niirscula Sah-
<fli F r u d i » quie auth^neica irs íuo McnaOcíío 
Priorali CHdiois Sancli Bcocdiiai hbius Diace-
fis fcrvantur ,¥num repcritur tcnoris huius; E n 
diez, de M h dldmo \ 6 i \ jimdo Prior dmuy 
Reverendo Padre Fray h a n deSantareh ¡ u i m 
aefiafantaCafiiiy Monaflmodd SemrS.Fru-
tos .HicrotheoSan^y truxo D n nieto fayo llama • 
do lum tBr,a^aievezjinos deHarholUy dixoiq?4e 
cfland® el dkho n i ñ o defauciado de los Médicos% 
de la cnfirmcdad del garroúllo ¿el dicho ft i Abue-
lo le encomendó alfeñor San Frutos* y le prometió 
traer a fu pwt* Cótfaiy luego f ritió el dichonim 
granfne]ona:teftigos que fe hal larori pñfent tSte l 
Liciciddo luán de Cordova^Cura del dicho L u -
gar ¡y Pedro "Bm j^oy Catalina de la Peña nuera 
del dicho Hicrotheo San^Enfee de lo q u a l y o el 
dicho Prior lofimedeminobreyd Padre Fray 
Alonjo Serrano en nombre de todos. Ex boc docu-
inenco duopr¿Eeipuédeducünturpi¡ocip¡a$Pr/" 
w^^,proptcrrcvcreníiams&devocioneraDiví-
ni Hicrothei foo nomine fuifle aliquosfacroin 
Bapíifmi fohtc Hieroiheos nuncüpatosj Secm-
dummotzm hunc (fmiul 5c Tradidonefii Sedis 
SCCOVÍCBÍÍS Hicfothci)prius quáai Fiavij Lucij 
Dexai Chroaicom prieto cscalTom in Hiípania 
L l nol-
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nuícci cturjncc dc co aliqtsa nocio tuifkciam in 
SccoviSic Dioeccli fumpíiííc pnncipiüTOamemo' 
riaoique pr imo Pcaííalc í'uo Apoílolo^óc Epif-
copo Hmod ieoapüd Secovicnícs5& todüs Die-
ceíis indígenas oiaximercfulxiífctdlique Paílorc 
ajiqoaodéin víam redados faiffcjdc quo non pa-
ru n iacundabatíirsvndé minioié dici poteft Se-
covicivabüsnoíümeiüsnoíiicd per evulgatiooe 
dicii Chronici Dcxcri ,qaod patee fiiaiíítdíté ex 
fegaenti cemporiscalculatiooe, Cfaro'nicü Lucij 
Elavij Dc3ccnla€emaíp:txits& evulgacum cíl in 
tíifpAaiá>anooGlK4áÍNi5p4:itrBi«afiús id Apo 
log:tica ad Vrbandfn R.Suoifilum Potificcm^, 
5 j i u j i i . z ^ i o l i o 15 in fioespofeaGíjíaraoguí^ 
pta5íOcxcuiTtí;-n vidatatáono Mr.9i.Hicíoiheus 
Sane ad antiiKn i ó i t.mpotemXoúiú ád Ccéno-
biam.BeoediéiiofiS^né^ 
peofoemiísivotiioIueddQ}duxir»iuncad minus 
wigiíit^ debsbae cííe adoorurn j na nifi quatuor-
deciíB háberetíaobefe ooíi vaícbat >qaia-cuc pu i 
betcas iácrplr , qnx in mafcaÜs decimóquarío 
armo,& isi foeniiais daodecimo <:oriíiri€tür9 iux -
taicgem íiaale ¡Coá. Quando tutores, k g . Qua 
Mate t ^ i i ^ ^ ^ ^ k f k ^ n ^ p ^ ^ i pojfuht. Hanc 
ccfcamcEíafSeírc pí£gfio¡Cñm ad coníraheodorn 
iiiarrimooiu píobant íextusin Icg. In ffofalibus 
xqjS.át Sforpilíhusttk cap.2. de Dtfyúnfamm 
impubcrum, leg Hdc conditio fíí.dc Conditiom-
de Defp.orifaüone Imfitherum cum multis alijs 
a d d o a i s a D. Didacode Narbona , de «ratead 
omnes humanos aaos rcqüifica.anno 14 q.p. n . 
z.fol. z i p . ve fiiius cciaaí fuys poficc duecte in 
vxorcm.alios í4.d£bebar anooshabercGomplc 
tos,^ tá minus doos inter ytrumque,in c o i K c p * 
t iaac^pafcu tranrigere , qui 50. oumero eoav 
; 3n 
rmo 
aironicoivS.Hicrochei. 
pucaniursvndcadannum is8*jaraHicrQrheimi 
Sanz vixaalagéfcinco^pccilicft-íHicrochci no-
njiñc in fdcró Fonce dcfignatum dcciaioie-nio 
armo ante cvulga£Íoñcm»ík publicationc Chró-
nici Dcxcri, qaod atino 15^4.17pis dátum , ab 
4iBiubá$ ag^oíciceriSc affirniactincrgo Tradiijo 
Sccovicafiqai Incotarum fiüctatheüfii ¿arom 
.edinoncJilitisChconici. fuir.Q.ec ab i l lo pí iiici|MU 
fuaicfc(vt aliquis minas tctkh credidie ):pocuU5 
nec facilc poffct . praprcr cius antiquicatcm 
tiumTraditiprus iodígicaceifcd ponas credendu 
vcoiat k priocipio prácdicaüQois Bivíni Hletb-
thej l& í u « Epiícópáüs (edis Secovicnfis ad haEc 
víq ic témpora perpetím fclapíim »¡kht imám 
tépoiuii í&frigc ícete de^ationeia 
p Patriipblívioncm data fie rnemotia ¿ vcaón id 
aípcStunt Rcliquiarufrt íuaífi,&jn conVcrntu íú~ 
lemnicátis íútt^t'mfdnBaFruBa €'xfmMr)\ú * 
dics raagisjac magis caltas eiüsi& cclcBíatto creí 
ccrentKÍí pencabanno id^o.ciosfacris Lipfanís 
fcuániur,&riátar« nbftkaécaíít coditio^vtmri fti 
mulisagltata,exanimata faóilc torpefeat. Haud 
ringulare>& vnicuai rclatum cft pr«di<aum M o 
naftetij fan¿li F ruü i tcílimoniiim dc iaipdruio-
nc norninisHiccothci ¡nBaptifmatisforitc Hiero 
thcb Sanz Ideóle Barbollcní^fcd quia illa nbmi-
nis irapbütio prxccfsic ctuIgatíoncmChronici 
Lueij Flavij Dexcri^ndc fmecontrovcrfia.neC 
aüqao dubitacíonis fcropalo probatura rclinqui-
tur.anciquibtcm faiífc Traditioncm Sccotiea-
fium Hicrótheura fauoi füiíTc Praeíiilém, Dotuia 
illaabipro Chronieo Dcxtri cnianatasnam mui-
ros Diccceíis Sccoficnfis ¡odigenas hoc Hiero-
thci nooíinc fuiíTe fignacos, nonlatct ,na¡n Pa-
rarciaíaDctiStsphani buias Civicatisjibro bap-
31t L U 
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n n o I tixatorijníi adlcriptus invcnitur quidam Í /WÍ?--
fheas Mart ínez: 6c in Paroecia fa«a:i E m i l i a * 
ni ciufdcm Civitatis Bicrothem Arg€lo$', in loco 
(vulgo Arcvalilloj Mterotheus de San ¡uani Et 
fancprolixumforct adnumerarc Ycllcr& ncme-
clatutám faccrc illorum » qui dicuiitur hoc cffc 
nominetocatf t ícd^tantümhosadducifBüs ,v t pa 
tcat^quod fi mulci ob KvcrctfamvSc dcvotioncm 
fanó^i Fru^ i Civitatis Patrooiff^fci vocentur* 
alio^edameflcj q u i o b íanétitatciti í cultuni,& 
reyeremiam Divini Hicrothci primi fui Pañoris, 
& Epifcopi Hkrothcos&^úlmxvté 
Nom , t% inftratncntis ctiám Traditio fcdis 
huius probata vidccur(Sf r c l i d i s docomcntis illis 
t a r a d c vica & Aais DiviHiccothci5Officiopto& 
prioióc Miíla c i u í i e m S a n í t i r W O i d ^ 
chedrali Secovicnfc &defia confetisv& poftcá 
Alejandro7¿ font i f ic iMáximo, nunefeliciter 
Ecclcfiam regenii $ mifsis , de quibus i l lo atitio 
egir¿üs)nobis quqdamiüridicalnforínatiocshi-
bita cfliquaíii eccipi ¡ufsitIlluftrifsimus5&Rcve 
redifsimus DomiíiusO.Fíaciícus Zarate &Tera 
EpifcopusSecovieDfis(nunc meti tó Gochcnfis) 
dicj^mcofisDeccmbíis , anno a Virgíneo par 
Í4J ^3,iaqua?iginiiteftibas(cumqoaliiatibus 
áiuie ad ptobandüm tequifttis) plef;0 prebatur, 
Traditio huios Epifcopaüs fcdis Sccovicnfis D i v i : 
Hicroihci.-Etcümfudc reperantiqua, & dcau 
dita maiorum fuoium^mcmoriam horoioum cx-
ccdcnccquatcnus orígini magis acceduc 1 de qoa 
quxritur5plus probant per l c g . D ^ / ¿ m » w , Cod. 
Dcpofitt/Auihent.dc Vidjnftrum.fyVero5 & in 
concuríu probationum illa magis prabetiquse fu 
iníhumcntaÜs , fortiorque probationc teftiom 
habetarj 6cdicitur ptobatio probata snon indi-
gens íuae veritatis probationc» m á x i m e cüm non 
0 0 
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fie fes,<|ü¿eci opponaturj ncc falfitatis fufpicio. 
Hioc intulitBaldus in kgiQúottes in fincCod.de 
Itmfdícttonc&o elle ncecíTarium probare inlíru-
mciHÜ cííc vcruoisquia pro fe habet veriíatis indi 
ciurn^agnaque fidcníi fempet inftmrticíis his3 
ab ómnibus fuiííc concCíTám notavit Lay ma lib. 
j i t r aó l . ^ . c^ .n .^Sc Htiftarijs Hifpaíiicis/ex his 
íuridicis Infotriiationibus antiquís papireis , & 
alijUnftrumcniis,dec€rpns)id£tcnueruDt loan-
des Garcia de NobtliUte glof.^.bUé 18 ,£01.1 p 
col.i .adrtiédimOíalprá de Ñ o h i l i t a t e t . ^ x . ^ 
oum. j.IoaaesGuticrrc^ Pratticamm QftMigt 
»»Wiq*! J .num. i j . & q u a d d d ántiqui¿ práecef-
foicfqaé noftii laiiíam fidcm haicTraditicni de-
derodtjoós maiofem cxhíbére onlninó Éeoemürs 
•vt.dpccf gloíía admirabilis^vérbo Mdgié 10 cap. 
Inter dúettos dtÑdeípJlrUment.qmm alícgic ad 
cafqm Xaarcz > alíegat.S.ntí.i i . & fcqueííubüs; 
Gafáncüs iri CMdíógogloria Mundii p. 1 o»cón-
fi Jcrationc 4(í.infinc; Mafcardus átFtobatióni* 
bítiiconclaf. í oJ.num. p.6ccoricluf.5^8.nú.|. 
Gatierrez Frafíicamm Q H ^ i o n u m ^ 1 j . t i t . 3. 
ntim.í 
Décimo & vítifüó ad Áudoruaijác Scriptorü 
Eccíefiafticocuni probadonera deveniendo^ ex 
cisnolcvis,ncc femiplcna pfobaíiodc Hicrothci 
Sccovicnfc Epifcopalcfcdedcdudtor,fcd plctíaí 
& fuperplena nofcitut» in quam gratifsimi ¿ & 
antiquifsimiSaiptorcs l ibcnter,& coricofditcí 
cotifcntiunté Viginci fcx adminas nürhctabimu^ 
Aurores 1 de Hicrothci Epifcopalc Sccovicnfc 
fcdcdcponcntcsifircfpiciamüs numerumfüper-
plcnam videbimus cíFcciíTc probationcmjfi intu-
cariiurqualitates cor«m,omni inveniemus cífc 
cxccptionc maiores. Supremas illc Legislator 
Dcus,& iuftus Itídcx düoSíVel tres teíles íüfficcre 
,113101 
A t l O O ! ac! pícné próbandumiar^d eondcmnaüuíwrdixití 
**.,; | vele^icurDcoc-cronomijcaf».í^ivcrf.djbisr'/^i/tf 
^ dmfum9vel trm tepUfnperikhtjui tmerpie tuY: 
ixúm^rlnóredmríémtvd trmmnjiiumfiare vm~ 
mn)erhum,ém per EvagdliftárB; & Apóftolum 
faum Maítheum cap. i Haveri. í 6. ík clia docuic 
ad Corimhios feribeos 2, Córiodi. 
* rüOS*tn ors 
n: flabítomnt roerbum> ¿Mormn 1 ^Sií triurnt^ 
Hoc cnam in íufe'CáDonÍco36c Civili pro regula 
io pxobationibüs iíiveoitu? íiabíluum? nam • 
pianos,de nomciotePáumloqtíeíisjcaaií;Í0 leg, 
duortém numero edter/tdtfi* EtSartinaus Fomtfcx 
Eogenius in cap. Quoíiem alicffét i át^Pepíhm 
tmátnvm^.ciuvñ afsignarad^koarD pmbario-
ociti fackndao^: Qjddtietisaliquifa 
cognattontpropinqttttatisfepárari feMtifkri dúo 
hHStVtl tribus Wp$m adh$hiú§\quí de eadem co-
fm^uimt.sttfuperfint % njtltéttdém[entórib'm$ & 
meltonbus loci eiufdem id deber kgitmi compra-
bafísCoihm f gt^íTa io cap* Ptdful %. q. 5, fcquü-
íur;^bb¿s,& cooimunuer Scnbcotcsiin cap. A t 
fiClcricitúc íudtdjs'ifk Antoiiius Gómez ÍGÍB.J. 
V é r U m m . c z ^ A z ^ . p . fi cígó namero ¿üorüm, 
T t \ rrium tcfli0m aititurvericas in probstioei-
bus. quid efiectur de viginti fes * ¡ta omnibuirc-
qdfimdd píobandum fldcm faciendam pT£e-
ditis?C)üisdí3rbitandi locusfeliríquitarí» Nccpra-
demihomioi^vt prodeníer de eius vesitatc am-
bigat?Scd tinagoa f & q^iafi phyrica)mora!is cciTr 
tudo oriator,qu¡a verum fuiíTc quod dicirur 3 i f i l 
h^íuaeiooe crcdaftur.Vidcamüs ouncScriptorei. 
quiícjüav5& qisádodc Sede Seeovicníc Hicrochci 
pro-
I 
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i | A n n O ! ProcuI^e'VcdccQrumiententijslc<aprcsiudiciD 
agantsSc fimul^gnofcaot.an h x c Traditio con-jCh r i a iDo 
Lucius Tla-
vius Dexter 
fcripfit , aand 
4 j o . 
Num.KSS 
vcoiac !iarra£ioajbus,& affirmationibus fuis. 
Flavius Lucius. Dextcr^cjui víqucad annum 
Chriíii natÍ4jQ.Chronicum fuum Dmnimod^ 
Hirtorixdiííüiif, h^cdc Hierothcaad annu7i . 
cUrumfecn.ad HifpanUspcpnm E p í f \ 
copus Jthentef s,pó(l Segovu in Arevaas Epíf-
diíícrcilduíti pf^dj¿^t!eAur!iohsfcnicoci^(prcter 
idjquod multoíum alioruai Áolhorufn poft cunm 
ícribcnciü accedatiudiiíojáiuUa doccnt* $c íua-
dcnt; Primum^nod ih Awhoúir&cSitlptOíii 
Cl4Ísir¡3quip!cn¿ probaí ( m a d m é l u m nihJ iri 
Gootfatiúm C^^ecHndu.qmáiiii Chronici veri-
tasioaliquibuscG^loinveoiíüf canonizara! Ter 
í/^^,qüiaáfacr¡$ Doóloíibuécft a d m i í l a ^ ^ ^ r -
tt4m>apmpúmi$ Écclcfiá; Princifibus lacdata? 
Qj*inttém& Rota Romana requuta. 'Ax/á^facra 
RitüüCongrcgatione recepta. iS^/^á» abHifto 
tiographisjéc Chfonographis Magnis üluííratá-
OffavUx abScriptoribus páfsim ampíexata: A7<?" 
^«^a ,á Dodis Vi i i s , & in Ecclefiaflica Hiftoria 
aprimé veifacis^GomrnccarijsdiffufiSiCXpíanatas 
Decimum^b infipicncium invidorúm, Áriftar-
chorumqué horainum morfibüSÜbéráta .Scddcf 
cendamasadpcobationes^umfuffieicnsnon fu 
aUcgano^qoando requititur probaiio. 
Pnmü}qubd Flavius Ldcius Dcxter Clafíici 
Aothoris gradual obnneacóc de co bencmeréti 
haudfaeileci poífecd€negari,patct.ScriptorClaí 
fieos vnusdiciíurdupüci racione, quia claíTcm fa 
cicapuda!iosScripcores,vclqqiafacile Princeps* 
& primus in te * de qua agit, invcnieur* Ciaííem 
a 2. 2 7 1 
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faceré in Hiftoriographss j 6¿ Chrooographís 
Dcxcfum.afcrtif&iiniiiurisefticucirca fr&gmcrs, 
úx m AtTecUs ta H i í p a u o ^ q o k m c^teios poñ íe 
habea t j fua inomnibüsample i l c t i ^ s^x feqoctes 
fcB4entii( '/tcx his,qo^ ioírá dicemus^pparebk) 
? u n c e p 5 , & ptimus in fctipris ibis * quid í i c i p f e 
tesloqoi'nit#-*- chn mhlm pcnutn abfconcic^ 
¡V,siaíab3tyr->Wbor¿qué fuovvt hodié haod ío lum 
íciaíicerjf^é ptae mawb'ashabeailior, faoé debe* 
car.Es qoibils^qoamo^booot Hifpaosíe rebos? & 
to t i Ecc!t.íix Saodte ik adauclus 5 picoa manus-
^caviísjmorom vireruniii p a f s u u t e í i i í u r A ü p ü s 
pfa í» d£mí>eí1facJ& d e c l a m a t i N u á c seftat v i -
d c r e, a o v n usCia fs ic us A ut hoi ieí(!icéí 
í ingobr is fie-) & faffic¡acproScdCi& Ecckfíaí l i -
co natalicio & tcmpotali BierGíhcijafícvcratio 
loncm mvcmmus sgsratam in 
püopri js cermims apad Patrem AnconiurD Quin-
caüadtíeBas,infuohbto Sanclomm ^Toletarícm, 
advcf t .SJñ ordine ad ccíebrandom , & iuridicis 
pnocípi]s;& foodameniis eam affirmacivé tcfol* 
vk9ratior)cro fux fcr.cesuias rcddcíis ^ qoia liccc 
cellis fingdaris noríplcnéprobet, L r g . /ar¿j ÉTí 
r^W^Cod^dc T'eftíbstSiCap.VenkttSiCzplt, Licet 
exquadawrfoácm tic.ieteüigi deber,qcsandóin* 
tcevenit gravamen tc i í i j , f edquandé c iusdido 
no nocetwr alieyí, p k n é probare defendant laffo 
in leg,y4^^ífW/,ff¿cie lureiurando, n, r §3 
ex BarthulojAlc^andrOíTufc ho, C a l c á n e o , De-
c io^ rave ta jMar f iüOi&Mafcha rdoccnccd ié tüs 
Pater Quin tanadueñas vbi fopr. n.a, & dicir co I 
rausié laíío5& in tali cafu dictü iuratu paríis %Ú 
cercrcnec Bauhobs tSc Baldos in dióla Icg. J d 
I ^ ^ i / ; Q l d r a d a s c o n U o . v ^ r m U m coí. 
j 1 
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ji8.1ib .4 .AlbertusBruQusdci?(?^í Átóiffiéóí. 
a . í i ü . u . Ó c i n f c b u s anriquisí c ü m difficiüs pro-
bitionis íi u , m i i o r e í n o b í i n ¿ r c locum. 'Hácfcn-
fcmiadcfcndic DecÍLss5conCj7.n,j i . & fequen-
libasJibi3 iíiiitió fufficcreat coníeí¡l:urx1& pre^ 
fu opí iancs.vr M4Ícacdus,de Probaíipmktis^o-
c lu í . 487 .o . i u & iz^docct.QaidergoJiatcella-
tio fu íiíigulacis viii^Sc Rcligiotií H ü c plenc pro-
bare nocavicCuríias laníof c o n f . i d j . n u a o . i b i : 
D í 3 t ¡ CmruUns vm, vel ReligiofiprokatÁvitá 
fidemfaatMñát colligit Patcr Qoia tanadueñas 
vbi ídpr*num/8.quod iicut io re la i íscaí lbuspro-
bar teílis ringularissnari minus fiJem facict A u -
dio & ScriptOfvqíiideScdeyrutaüíDigiiiíaceílo-
co Martyr i j alicuius San^i depcriir> vcifcccrunt 
Flavius Dexter5Marcus Mix imus íLu i tp raodus ! 
lolianus Peírus ,& ¿lij ciufdcm cenfiux & cLfsis 
Sctiptoresshocqac(omíflbÍufcc¡tfi l i ,&:Carioni-
CO)ÍQ bona Thcologia fundan ex AzoiiojAnge-
loiSiivcdíOjNavarro^SanziosVandelosBreferos 
VazquezsLofca? Turriano, Villalobos, & Gra-
nados novitec docct Pafqualixius,tom.i. deciC 
jóo . nu tn . i . eam M € t o l a c o m . ¡ . d i f p u t . j . C 3 p 4 . 
num.4.nam vnus Authorptobat ioneniTheoio-
gicaittfacirjfi ÍKCIaísicuSjOpinioneíiiqué proba-
b i l e n i i n c a r c í d c q u a n u l ! u s a l i u s c g i r í & illc do 
cait:Q2Psaííc'uceRS ^ e m Q ü ^ f ^ ^ ^ u c ñ a s vbi 
fupra ,oü .p .& i},tcfolv¡r>qudd ficonfultationi, 
& cenfur^eThcologotum dubium hoc iudican-
d a m m i u c r c t u M n vna EcclefiaHifpana, iuxta 
BullasSumcnorum Fontificum Pij $ . & Gregorij 
1J .quas EcGlefijs Hifpaniaé indulgeiu, vt recitare 
pofsint de Naturalibus Sáétis füis>cum folü vnus 
adfit Glafsicus D o í l o r • qui talem fuiffc affirmeí, 
aüj vero nes,et>poísií de p rqd i^oSa í f lo fuoHatu 
ralicclcbrarc?Et aftirínativépoírc rcfpondiííquia 
Metí ta" 
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uli3 D o d o í in í p e c ü b u v o probibilcvu opioio* 
peaifackaSc pcrconícqucm w pradico^vc do-
cücruñí ThonusSanche^iib.2. «e M A í r i i » ¿ l i ¿ 
cap.4i.otKB.5o& libro 1 ,Si$mm^ cap.pjoanncs 
SancbsSdcfismm diíput.44. n u , 6 j , & ciiipiit* 
54^00^«KEÍ p rop r i j s í ncc rmiDi s iracefoii Fra-
tee Mdchiar Gáoosjíb. 1 i .de Loci$7hcQlogkisy 
tÉfóf iM: tíi¡lorkigra%^s% aefide dfgm,mdc$ 
Poniilli(m$ $ u í S m 0 t&EccíeiU(iías>0 inf&cu* 
f¿*ppedttsnS* .Ex auib^qo^csaiss á d e m debear 
aucbom.m Fkvi) Lucij Dcscíi Hiípaouní 5 & 
Epiícopüi^Sccov^nfa^ Hicfoíhcumfüiílc af-
S:scundtim:, quód iít alK]i.Hb^sa Dcscii ver ¡tas 
mir-Kulís(n d¿naooft rata^ Sc caftooizatajcx prse-
via fot aíícrtionc de M4rey rio Sandloru aliquorS 
fti Hífcu'oiam ^c^tin^utmv^m doa: ccUbrcs 
fabicq-jac^: Resiquiafomíorom inventio^cs dig 
nofcücur^íu m Mote lllipanu^o io Turre Tur 
piins Civííiós GíaOAcenfis »< s-Jia inCivi-tiíc V i -
g-sbopiie iú Bcnca,inTurrc}qu2e hodic Saedorí í 
dicitüff.&nctaíüm WMO(\\MMasimiani Maity 
fina ?CDtr3íioni?& publico cukoi cxfoGta3m!ra. 
1 calis qoa piurmiiscorofcat, 6¿- c Carla vematem 
I c a í 5 cofirmati rignis!& prodigijs Qiíot-idie vide* 
car.VodcOrsctri vstiras.íimxtim áubiaaliqua* 
j áo cxi ítcre poiuiíjin bis b h c m apené cUiam, & 
certa íi') Cocbm moo í i rav i í s cx qyibr.safg^men-
tu dcfjmídebctad€eiusvericatccuoad alia»que 
I feriou, & ad ñructa rcliquit.Hoc idem arrume-
• tíím(qua a-d veramauc mv€OCÍoncm)facií Pacer 
I F,raiK'ikas. Vivarios rn Apologcrico^.5^0 .27. 
jr; fol. Í &'S&cmdumprdfa&amhoriiatís ar(rumen 
j ^ ^ ^ o q w ] ¿ ^ ¿ ^ M*ny.ribu$ Moús Grana-
r n n 
iriiffi 
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ten[is d t fémfan Conflms fiqrud-em neritas r¡l, 
cjUAmprrfm modofum^s.Codkem hmc in H f 
pcintas adiiccí(im9¿wrto Chrijii i$9$.id(imex U 
Um Patns TorrMbs Societatts iefa frsslyierh 
qui í^vormaña miílt ToletHm, perfpicue dfpáret: 
At qm annofeqt4Cntt i^g^.Moníís Grsnatcvjh 
¡uperc&leliis tbefamos •apmm efi , &¡k f rimares 
Evagcífj Frádicatores na(ln ín l&ccm duíi jor®' 
dem/ju¿ M s r t j n u m , ^ Lipfar.a, qua per annm 
\$QO,fubtcrni t(uu€mntiex€ú*üát3. Et quod ad 
tcm maxtm-e factuplíimh'is notati tahulis abones 
Mar tymm.íS 'cena Martyrjj mmptvkíS¡ tawÜ 
me Ut»m vnguem a Dextndifcnpantfcnptisscu 
nihtlominHS qúadaát Unge )* commtém homtníim 
sflmations contineat, qm emm cvulgo C&nfeJJore$ 
hábebatu/i Mdrtjres m@¡iranfmtf Ht-qmdúm* 
niumScríptorum notitidm-éufugirat }mno i$Imt 
peri] Neronis» incendio confum^tt legítm* M i m 
igkfér Dei provídentia accidiífVt Dcxtriad^en 
tus tAbulafum ilLímm inventiomm prsvenifct* 
quoinimirumi ínvicemfeficofirmtitmtM Dex-
terthefaurú ¡lltpurtum Montis fidem f a c m t M 
nuncipfám mutuo ah eodemacctpcr.hEtncqms 
denhmapocryphisdítieritnosfetmone faceré» o-
pete pretm crit animáduertere.quod adBjUqutds 
e&r0ndemAíartyrfjmfpc0atkaHBúritdteJfú[Iú' 
licaimagñ40fiUrtipr^mijjkindagint, publica 
rvencráthnupopHloChnfiiano expoftta eJJe.Eiúm 
in invemione praediáarorsi Rclicjuurum muha 
Dominumpatraííe rairacokincoofimíationem 
illarucD affirmas Gregorius LopczMadera in 
Difcuríos dc¡ Momc ím£to dsGran3da>cap,4. 
foh 11 M:Tporque defpues de avernos Dios 
cho ejia merced 9 pd^dava de la fantidád del lú-
gartf certetuáde las Reliquiasyj en eflo nopodia 
la ciencia hu#&** dar certidumbre .aunque po-
i 
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di¿ cottfos cenjetmas avtrtguaf muchas <m 
dss 7y fatisfazjr todas lasduáas.no cjuifópemi-
tir>qucU üaturak&a de loquees quefiíon^y dif-
p HtaJexajfe a cada vno¡egmrfa parecer y ]mzJo, 
y api come nfarou iuegó aha^crfe tatos m i agros 
en amellas Cuevas J fa^to Monte, pocas 
invenciones de Santos hm ficedido honradas 
con mas tefiimonios,De donde fuefimpre mi opi-
nion^queprincipaimemé ha querido Dms ahrat 
.¿fias maravillas^0para folo confirmación de las 
RelíquidStfmo iambieniy mucho mas^para la doc 
•trina de los libros que con ellas Je han defcuhurto, 
y fon tan importantes en fu Iglesia Catcüca, De 
alia inveotione Saodloiuna V tgabor eribum Bo-
ftofiji& MaiHuiaíH Maíiyryfti 1 ilíoium^y-cío-
ciotuifi ctiaiB ágii(pro vet icats Dmri)l<icmPa-
ícr Bivarms io pt§dii3:oApologctico,^d*foI, ip* 
í íum.j j ^ b i la tepet íra^bí per to tym J.anucn. 
j 3 .vfqucad 4o.Mulr i alij mfcqaüci ( m i Átiího-
..tcs(^iios>brcvi.tat¡s caofascooíültó omiiimmjm 
mcdiumioluiBiidddcciis MagirtruiB Francikü 
Rufpucrta iofuatí i l ionaEickfiafl ica Giennc^-
fis Epiícopatus,Siglo r^cap í .nu . j . fo l . j Jcadc 
aiishoritaí^ Ocxtriciíca.tecü Mauyri j Ssní5í:oifi 
Bono(i)s5t Maxioiiani s 11€ i-í a t is, p r o le t ccii. 
De la autoridaddj Dextra(mQún) y del crédito 
q^efele dehé dar al Chromco , valientemente han 
difputadolos tres A u teres que d iedro qmmfi lo 
ha aumetado es el Cielo con el defcuhrlmíentú mi-
lagro fo de las [agradas Reüqmas de Us Many-
res de Jqona.Dextrofke el que abm el camino j 
el Cielo prosiguió con tatos milagros J prodigios, 
y maravillas^uantos en invención de cuerpos de 
Santos^ no fe lee auer fticedido. Dioles noñeta a los 
vez i^nss de Arjona el Doüor Fractfa Hafie&de 
Herrera \ Fatron^ Cathedrattco de Prima de 
Armo 
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T k o logia d é l a Fmverfidad~d7^^a9 furjda-
doen mjjm efcrive DextroiComoenaquelU Vi-
tUfando PrefiderJe Dacianó,4vian iUvado U 
palma del Martjrio los Santos Tüonofoj Aíax i -
mtanoide^utehaz>ememoria la Iglefia Romana 
en Mmjrologio a i t . d t Jgojfo. A fervor aro-
fe el C Uro y Puekoj avíendo alcanzado licencia 
del Émtmntifsímo Semr Cardenal D , Haltafar 
de Mofcofo y Sandoval Oíifio de laen, dieron 
principio a haberles fe fias . recibiéndolos porpis 
Famnos. Apenas comencjroh, quaiido el Cielo 
con milagro fas Uces defcubno el lugar dode cha-
van los [agrados ct4erpos*y Rehq^iaSyCalificadó-
las co muchoSij éxtraordinanos miUgros9de qué 
fe dará quentd en fti lugart Ejla per v:niuraM pe 
quenamUficMioti del Chrontco de Dexin??No 
fe ve álaramente, que él Cielo e(la contejiandó[H 
verdad ? Que major duioHddd puede tener ? f 
quiendvtd tan protervotque le niegue el enditó, 
que hi$ confirmado d Cielo con portento s9y mila-
gros? 
^ J f r ^ ^ A u t l i o í i r a s D c x t r i a facris Dodori* 
bus cft 3cjmi(ra3&cijusfcicnt¡a permaxime notai 
pr^cipaé í) ivo Hicronymo Écclcfiae Doótori. 
Coseifus fuii iflitísSándi Dodoris Flavms Dcií-' 
t c m m b o m u t u a ^ i i i i a n t a í c c d ü i u n d i . Dcxter 
OtñXimoáéfot fíiflori^ op tísHicrooymd dicá-
vit iedcwmfirii j^ídiem* Paub Orofio Ptesby-
tcroHirpaoo miru locupletatu. RogatusaDex-
tro Divos Hicronymusi Librum compofait de 
Scriptoribú$Ecclcfís(Í¡cis5qaemipri Dextro d¡-
cavicjdivctfis in locis Opcrum fucrum de eo me-
moratorjPfxfcdüfam Ffxtorij adminiflraíTc d¡-
citA'. Omnimoda Hiftoriaai fcripfiíTe, cique di-
caífcfcd cam nonvidifedolccjafnicum vocitat, 
ciusnobil itatCíB indicar,& virtutem éxalcat. Sic 
a 
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primo in Pifieíatione libo úc icuptonbm Ecclc-
íiatlicUitom.liül.iDibi ^49.HortarisDexttwt 
tranquHlumfeqmtMsBcde(M¡Hcos Scrif totes in 
ardmmdigcram^ p a ^ i ó p o ü ; / ^ ^ ^ Dominu 
lefumChnjlnmprecor^tquod Cicero tuus^qui 
in Arce Rormm flent $loqu€uticztnon cfl faceré de* 
di^natsésm'BriftúP Oratomm Latiru lingtm te-
xís Catalogum* id ego in Ecclefia ü lws Smftori 
bus emmerandis digne cohortátiom tuá imples. 
El m €odé Códice,foL uuhi iSj . i rciumde Dcx-
cro ioquitut íic: Dexter Paciani [deqmfí-ífra di* 
xt )f¡lím clams apnd fsculum l & Chnjlí F¿de¿ 
d$dítu$%priur ad me omntmodam H-ifioriarnte-
lib#a. Apo!ogi« adveríus Ru6oum aícríi6!oqoi* 
tarde Flavío Dcxtro.ibi: V'íiáettiamanteannos 
ferme decem$€um Dexteramícus rneus^qui Fra-
fefíuram admimflr^it PrMcri] % me togkffk > nj$ 
Atithúmmnoítrá Reitgioms indicítexerem* Hac 
amicitiam ttum D^xccr-oaa ditfkcmr,ciim in 
Epiftola ad Faulü Oioüum fuá? Omoimedís H i 1 
fton.áeprxambülaJ& D^dicatoria^pla^e eaaide-
moDÍlícccaufam vé vcad manas Di vi Hicrooy-
mijCui prius dkavcrar, pon dcycníílct ,iod'.cat, 
xhxxPojlquam ex Oriente{%íi%fc®t ncjti, Frtje* 
Bm Pretoriofstí) dorntém redijiCapt me ve heme* 
terteediremuntumfuhHcorumttotumqueme co-
mer ti ad eaftudisjn qmhus honammea viupar-
temtranféghfmn cum Uude,átra p&dorm ta* 
0 1 Porro Gmnimoddm FBftoriam fCpam ah Or-
be condito ad hac nofimtmpGra[td efl)admnum 
4 5 0 W Confpilatum 13. 'Theoáofi] Umiorisi& 
SsnSo Presbytero Plisronjmo non tía locupleta-
Um dkdveram.Sed quia ad eius defunoít manus 
perveniremn potmí.mzilús loctsauclamdocmle-
tatamqtig tilnkomlm PItfpano,Laletano\t3 I B -
Jio» 
j n n l x í 
Qif]iuÍJ§ 
Uiíím 
•í o 
erotheí. f i é 
Ánno 
n i i n i 
^4* 
priammScripton ornato0meiamattfsimo m - i 
CMpatowuU.De h^c¡nter Divwm Hicronyojumj 
oc r u v m m Pexíruiii ícciproca nccefsitudine ce-
ftaotuc Com(raentatoresChfon¡cipracdict¡ Dc^-
tr i jpr^cipüé Pacer Francíicus Bivariu^sD, T h ó * 
roas Tamaiosá VargaSj& Eodcricüs Garo3 pro-
cer iiio$salij ctiá memorantor, fcilicet, Magider 
Frarscifcus de Raípucrta ioHi í lon 'a Gicnncnfi8 
Siglo i . c . u f o l . j.Fcrdinandusa Saiazar éSocib-
Michaci de Erzc ScXimcnc?., Predicación de Sa~ 
tisgo en Efyan4f$mAtU*€t j x z $ . i 8¿nu4 Ñ.1 
177. Patee Anroniüs Q ^ n t a i u d a c ñ a s Sdci^tátis 
XcÍMiSántosde SevtlU, aductttó*.dc laObfa3n4. 
& ü b , Santos de T i / ^ í a d a c r r . iOi enorden a 
cekb?ai,lfolu7.nu.2,.& J PaterSiívcrtcr a S i^a-
vcdr^jOrdinis Rcdcmproiü Beatas Virginia Ma-
riis ds Mercedcjde&iavi D^^ r^ ,d i í pu t . i ¿> . f€ -
(k\onk% i .5111.74^. ia SD«foL3744 & qyám plores 
a ü j . 
purpuratis Principibus Dexcri ChióDicum recep 
c u m A magne ¡audatum.CátdinalisC^rarBaro 
oiüs Flaviuoi Dcxtrumnonfolum flirpe clanim 
nofcitífed infignemensditioRe proíi tetür. Ira m 
Anno ta úonihtssad Martjrolog'mm Románum* 
dicp^mSíis Mart i jJ ic . E . v c f b . P ¿ i ^ ¿ , f u ! . m i h i 
i^%A\>v,Agitde P&tmnoS* Hteronymus. Libro 
de Scriptoribus Eccleftaflicis m i p f o ^ in Dexte-
ro eiusfíliotqui ínfectolo etiam clams, PrÁfettura 
Prttorij ftiit decomms, ¿td qu-em idem S, Hiero-
njmm infcripfit Lihnsm de ScriptoribusEccle[ia-
jficiSi Porro Dextet eruditione tnftgnis 9 fcnpfit 
Hijioriam ad Sanííum Hieronjmum, provtípje 
teflatíír.de Scrntorihus Eccle[¡aflicis in Dextcro, 
¿iT ¿n Apología advtrfus Rufftnttm {ík.pi Erid 
i • 
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a í f i ima t í l i f tonam F b v i ] Lucí) Deastn in mag-
i)umdamnumnoftfuai,& aocumcoturr í m i ihü 
per i j f fcco, quod oon pcrvcnenx, aütacceí ícr i t 
uadenda manibus fuis5& COÍÍI.J. amio 395.00. 
4a0uemm de Dcxtro loquitür fie: 5 ^ CJ'dixt-
mus Dextmm PrsfeSumFmtoríj ímporeThco-
dojTj.eiíifdem quo^ue &rgumtnti IncubrdtíGncm 
^ ^ r ^ . C a r a i n a i i s T r c j o i n EpiftolaadPairem 
Franciícum Bívanu-mjp ioGommsían js adChíO 
nicuíB^lavi) LucijDcxtTisfomma c!eqiiemia>& 
aémifabili crodkio.ne.>ex.<oío €ordisi>& iticntis 
a í t . d u gracias e i a g i í j t á m c s c o , q u ó d t í viden 
dos mi (i(leí p r rd i^ to^ íbosCodiccs pro dcfeníio-
nc Dcxt r i i qua quód pofleaeos íibif luci dediu s, 
dicaífer.Hsec (praertr alia) de autharicatc Dt x t r i 
ÍSBÍÍÍÍC áQCex'.FlavÍHmDextmm(mqún)Htfpa 
num^cterifqus Pátrisflojird, Hijlona infigmm 
Scriptoremiflenti]yiS' ehli^knis tenehrts sntea 
ohruíHm.nunc in Imcem pf&prStfúMimtím lirrpi 
dffsimtsmi occuítum ántea & ínutumjmmhus 
manífeJlas^etíf^Henújlm pervetuframfidem % (5 
reitgtone.hx intiziExtgmm fákM FUz4] pfpMdim 
Imnéipfum alteadímm^gvandis fítn mlonttnté-* 
parvo Codtce m^gné coñttnet.nullü m eo ottejum 
lego verbíémydjfsímilts qmiem ejl ^ká^ájétík^ 
ft¡}hmtiüCommerrfarí]s^ % in 
qutbtis.cum logtfsimum ttmpus contrtveris, v tx 
qHidquam.qmd mente ntineredd-eas* inventes. 
Non ergo tllum CGnícmncmus s qut hreviort 
fvylo longam continct antiquarumrerum feríeme 
5c p&olé iní tzih Fiavíana Hijíorfa, ita omnia 
dtfpcfna» v t plena meretbus díverfis parva na vis 
omma.qud habeijnconfpech apdat* & in quv 
¡tbeiverfuinedicam vsrho)pQjjderofo compendio 
contineat>qu¿ilongiGrem compíere polfcnt Hijlo-
I 
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r iamSmbéatqmáimwon %it faf imUmopri' 
^n¡mm{€dvtremothriOrhehabiMcm Hte* 
ronymtm Híf^nicAReítgioniscatioum facereh 
idcoque Lihrumlongi&ri itineri commsmndtimi 
Q j i h t t í m M z ^ m fibi ¡ntüíit gloríamChro-
nicü Dcjitri.eiufquciofuaOmnitnodaHiitoria, 
fcníos, & fcnteotia .ctini non rcicdam, fcd po-
tius admiffam áSacra Rota Romana j & ícquota 
vidcimu^Magna ouacft lisfocc adhuc in totum 
vidcmrfapka)i Bea 
fcas Vírgiim Cobmnbia C^íataüguflaoadfíra*" 
te Regni Aragoni#, pro Primata Gathcdíalkátis 
carua^ái[cgataft|it(intcr a!ia)ptoGoltón>na:Ec-
clcfia io Rota Romaíu* Chronici Lütij Flavij 
Dcxtri ú^ \ i^^át ad^mtu S% hccbi M Hifjtm 
tó^í .cipíqüCíin príedi^ta Ci v itateGaEÍaraugiifta* 
na^dnaa p f^ icanone í& cíc^iioftí Ecd&fi 
O.ratofrj' B,V ixgiols GolamnaCimadat^citiídí^m 
Vkgb i» íibi ibi o^iracuíast Angelorum catcrvis 
ftipax^GOparcmisj & obíoqucntisf qUíe^d aiiíiu 
j7 .Gbr i í l ¡ Doítiini nati» ka fc h%hztlMaM M< 
l a t ^ u i S á n B u s Afófiolus Zehdti films * per- í 
f i j s 0 Efifcof is creatis éxdd^eniSrPetr^m^m* 
chafé prmtím teliquit Epijcopúm $ '*£ frimmi 
Tmphrn^dOratorium ex eim 
¡ujfiépfdjintiaquifuptr Columnam CafamUgu* 
erexifmultapafsim mlramU patmi vimfe 
vero Strmúnh feroces Hifpanom ammos adfuá* 
Chrijli mgum adductt B z c Dcxtcr. El hoe 
ptoiurc Primatiaípr^dia:ae Columo^e Eccídias 
(intec catcrajRonian^ Rotsc adducVucft, Valdé 
tune infacta Rosa comroverfumeñ de fideChro 
nici Descrijinci^odaufularcUcaífcriptainvcnie 
batüíí6c qaaColuninc EccUfia PnaBaíiim faum» 
6 ! 
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qWdaávmtfh tu í i m u ^ i t , & colbílfavit . í i o t 
mxmvpüU Ecddia G ^ í t e & á k M H t é p ó É ^ 
; Síndt iS^lvatomJn cade t eGA ' fm^yf t ^á -G i • 
vitóte ü u ^ m n í t í t t v o é Cathtdfalitaíís toini-
t i ^ t & afttiqttitaUmfe tpfa Romam Rot t fon-
¿jtvjc, ílsppoíicamquc , & fidhtianr alltgatam 
Ü z m i d m M á m fiiiífcJ.& Sawéli Saka íé tu Ec-
demtii ptimam cxtifiíft Caihcdralcm inCafar-
aiKuiflaftaCivitiCC,d€n?6ÜTate consta cíléEiadi 
ri iüper hoc typis datíjn lucí cxijciñc Traáa tos 
va t i j ,&a lkga t iones ,qu í fous Lifarum lomha 
Rtiegd Pm«unarij ciüfátiii M c i r o p a l i n t ó £c* 
c!cíi« Sl f í^ i vS^lvat^íis útÚám&iCsmdJiEptf 
CQf&ldeZamw^a&nno 15f j . & diíc^rfiímcír 
c«Keot i<mem tmtméúíhnm factie Eotje R^* i 
&agi rsmliIO fhilippo i l l 1. dicatum d fafeóte 0o* , 
.:-.<abrilI^atlililátftéú) %Mft^\úGáfaiCanónki 
•ytó^fa^is Ecckfitt Mmopolmtx S é ^ í Sal-
vatoliá, a<>no i ^ ^ . p r ^ l o t t t e í T u m vidi^m»®: 
d^ aiicpo d.ubia rxiftt^é >¥H •mVíxp¿i S A t l M 
sio i ^ jo .qya e d s i ^ i t O.Micbad E T ^ & X ^ ' 
m t m z i ñ V^Úxmkim 'SSdilgcobiin;tí íf |>tóss 
^ « ^ ^ ^ ^ ^ ( m í f o í t Rara ) Hi¡¡ottam{ St^xikv* 
áÉ p^dicaru>n(r Ucobca C ^ í a r ^ ü g , ^ ^ ) j j ^ j ^ a 
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dinone Uti frofcqíiuntiir gravtfstmi Striptons, 
nemfe.quo ad mmfic*m tccUfuconjiruotioncm, 
Author Chronici Omnímoda Hifiort&) ufa a flu 
nbus FUvio Lucio Dextro adfcnhttHr.annQ Do 
mim %fff¡ff tbidem Franctfms Bwarius in Com 
mentarijs Utifsimhn.i Mctnr.Nihii ¿que ¡ i M 
iitHm tcilimem]sgravtfsimom Authorum) nihtl 
toU HtfpAnta facmiuSiM knershhtísmímts 
hommumtfípdíp* 
ne DcKui veiicastcltunomüíanipfn* nám «ono 
ChríSi Domioinati 165 i j n Rcformationc Bic-
viatij Eomani, qoam fpcciaii Diplomare appro* 
bavitSurqus Pontifes VtbanusSéin 5* Lésftionc 
Oíficij SJacobi Apoñolijdic aj.mSfis lulij(qoa: 
hodic ¡o cius Officio pro Saftis Hiípaní^rip fine 
Brcviarij Romaoi,ifivcn¡erür)fcpícaiilla¿Difci-
ol¡ iact i ,qy¡ , collocatoeiüscorparc 
i^Romam rcdljcraot,& abApoíiolo 
Pctfo Epifcopi ordinaci 5 iccmm HiípaRiam ad 
Magiíltifui Píxdic&iioncm profcqucndam fue 
runtmiísi.Sacía Rota Dcxcci fentcotiam cft fe-
quutajqmhocidcíriariícá.adannürnChíiííi Do-
mini 41.&44 fpccialifsimc rcliquerat dcckratü: 
'Septé!to(iúcpk Dcxtct)corf?§feJacrat¡fiimi A U ~ 
t4sf J cms 
d u i j n d d t t m S i E u p h r d f i u l R o m d m p e m n t , & k 
hcátoPetroconpcrm Potif c e s ^ dd merididnas 
Ht fpanu partes 9 fetbcehad ^Aticam Uttomlem 
prdd ícamr i nvertuntur* í l x c eíl DestriChro-
nicidaufuia, Nunc videamus quid Congrcgano 
RicuuaisapprobanieVEbano8.Pontífice h U ú -
íno9circ3 pr^diaa in Lcd.?.Offici j proprij San^ 
cti lacobbpro Hifpanijs dicat: MoxmHtfparm 
CQncycrtitiéxqtíúrumnumcrQfcftem pofiea Eptp 
5 ! ** K> 3 i 
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& cx DcxniScfiptis Cohgrcgatiorx Eicuomad i 
áfíltíoandü ícpíc habuiffc Apofrolum precipuos 
DrfcipulossquosEpiícopos conkaa tos I Beato 
tctraiSd Hiipaniam^ ^ 
o o i i r i l adrtimicuhffc Inüü fine fuftdanKfcffc;do 
te t D . M i c l v / d t i t É i z c Í< Xmmcz in Tm$k*-
tioncStníW l acob iBi fpan iac fá f t . i ^ t r á ra^ . t ap* 
fi fó ms 9k Dtxtfúsq^t átfnm referir d cajo i la 
ínra.ptne h% mmhm ie ios feti Diféfml&s de 
Sm'mgú.m úfin deinÉoqi yfrincifw i d ¿ ^ 4 4 . 
ton im quníss Mp-rthndúnts de U Cmfin Rom&na, 
qtiedíi ya pórüfrf¿itiamty májwde teda excef-
ctm U áoStnná dv FUvio Otxtro.Ct>n$&i txum 
n3íti t! t ísícíí pteics afácra Gogrcgationc Rituü 
admiííism DeiCfi Chr imkutn füiffc 3 i i l o ^ é alí* 
quas comprobaras cKtitiíft verhates in proprijs 
S^nüótürnOt'ficiJsjab c«á«m. íacTaCoogttfga-
ti^iTéttcD|;nk!$>6¿ cü'nctfiisjiía vnOfficío pro-
p í i o S a o d ^ V f t lgutfbíds , í t ü Libct i t ic V k g i -
nis ,& Marí jnSí íanñac Eccldk^Scgütmac Paito 
n^» De hac DejitícrjadaTOüm 158.& i55 .£gi t5 
d;e tb 's K:h t tyno ,o r rc ,& filiatiotic d i í í c n i 5 & * c u 
dabitam.ur ásmt racü lo fo i l io paira nove^m g t t* 
n i a m m m a i TOO oftus&: partuiitioncaaHjíi]uc, 
q u ^ de GÍUS vi iadiccbamaiiadduaum cft «xCo* 
tvm&ffb Rt gni fóíty^alífe te ftimt^mtsm a utii€ 
crciim t% qD-odam mtrubranacco Cüdicc M.S, 
CJiromci Dext r i , & Cong tega t i o« i facía: pro- 1 
d ^ u m a C o r a m i í T a d p c i ü f d c m Sa.n£t« Ecde-? 
de caéciBfancta P^trona fuá Officiwm aífcqut-
rc«ftH.Quo xc^imomo, alijf^uc c xhifcúis dow^ 
i ftKntJs.propnam cotice(Tum'ca Oíf iemm 
k w í — * ' 
di-
1 . I IPI—. » , , ,^ n, 
Chronicon S.Hícrochci, P % 1 8 Í 
ChnftiDo 
^4* 
diift.t Scgtamirt* Eec lc f i^ fana^ Libe 
V^ i igae fo rc i sPá t romt í fu^JubRimdupí i c í ^ i ^ 
m ^ C l a r d s c u m O a á V a c ^ l c W á i i d t H P , : Füic pík 
Müiinorccognitum,& pofttáá S««raXo6grc-
i p p í o b a í U í r . 5 & martJaca Sommi Ponuficis 
Vtbmi 8 i f¿ck i t i mifum.^ t o J u í í j . D c coccís io-
ínc hiCíprdgdiwtoqué C o 4 i c e b ^ i t u r Patcí Fraa-
CIÍGÜS ü v a r i u s * & Romae ^IdiiFe tc í la tar in fuá 
A p d o g i i Chroniei D ^ t f i , aíic^crat eciam iíl 
favofcm Sanct^EccIcíl^ScgUiuiiKtfüiiíc ex Co 
tí imbricá Eddiáii l tmSpxt > his Ver bis.: Eiu&ni 
duthmticum prdht uf l i^miüi loqmút é c F i a g 
aic í t toChforí ic i Dcxtí iCorumbiicae ícrvaro) in 
inptuminto fabltcáfiAetGéfp^r j í k u é u ^ á e t ó 
B úrtugálíiktÑt&ni dt Tumh& nmmp4íí > Sé eré -
tt , Quod\tt¡limoniü(^iui v U h & ai i 
\fud mekákuhRómÁmiffmn infavere 
mrtySMSd LikéfMáí^úd é Sácr.úmm 
^ & j í # . H a s : c Bjyarius.Tett.io.,ab hoc 
:Ub«ratae cooceífutp videlur pi^did3g S a n é t e 
Ecckf i^ Scgontin^íVt í'u ymm dota v i mus. E i c * 
piar a l i u i m EeckfiaCatt |cd^li AauUnfi inveni-
im cifea Ccicbrá t ionc Sandti Secundi Epifcopi, 
pr¡»ivi ciufdem Eeekfix Ps:^íqiis.&: D i v i h e o b i 
Apa l lo l i Difc ip i i l i . Üa Di^o hac smiqaitus folü 
de Canf t í t a r s Pontificc r tc iEabaíurJgnofabatur 
Mar ty i eme í i ^ ip cíi í i t i íTcHoc Dcxtc í in Chro-
nicofaoadannpm 100. Vifg inc i parcus aperuit, 
I nob i íqueno tumfcc i í j v i t imuá) es DiícípulisSa 
ai 
C5 
ChrooiconSoHíer 
n 
m.2 fifi 
a i l a c o b i Mártyr i j coraoiim acccp'líc 9 le lUtur 
his vcibiy-Adcfifirum AhHmpropcT0giámtpr6 
dtcát Smclus Secmdus Pmujtx.Sancíi ¡accbi 
JMfBfuBttí* Msnyt vltmm foasmm. Exhac 
ttiz Ildefofífo/cu Adclfooío Rcgi Caf ic lk Epi- I 
í l o h m i]]:aiB,i4J<a]edd.Apnlis4iodid ; 
ciiicattis íoi fcriptaai^io qua cofifitcri vidcmr coi 
oesícptciB i l t ó D^ícipulos D k i Jacobi 3 í c ü k c r , 
^'waí-iát^m . Tbtíiphentm* Stcundum > InddU-
ttHmX^cthum^ Hejjchmm^ & E&phrspum 
Hifpaob^poft fnoíü. laboiaiB agones dcviclcs5 
u>75fc.qaaia P O Í H Í & C Í B S M K i i u m c l c d t o s c í l , 
víque ar^um i c S ^ O T c e o r tilias Epií ioU' , 
i a x c a B a r © n rj í c n r c p i u-oi i $i Notis ad M a r í y r o -
iogi imi Romaaüm'idic i5*mco(is M s i j , l i tc .A, 
flkuStü idaUtns %~ C 
¿cdíc^er t . íS ^ H o c canc^ auchoruáiis icí luno 
Sscri DifcipdoSí-Sc Epiíce.pos' im Hiípaii iaruaí 
Rcgms$ t r a o f ^ i s - a b e o í a f f i fine SEDÍS ws^ké* 
M.a.a|res b & b e c o ü c c p e t u n u N a 
cieiia i i i .Maí ty iobg i j s : fuisr t s s í m m 
fui í fcd?moiif t re t ,m at ' .Maij,& i5.cu.fD de San* 
Í8dS-scaodoAal í j s S^rj^i lacebi-diícipolk.aoit 
ap£tr¿A;idcatur5& de eis í rachimcs m Mar tyro-
íogijs fuiste Bcda,Y.mard.m.>& Ado(qaibus. ad-
^ deudas Sanaros Ilido.rtjs ti) Mifl^Ii» & Brevia-
I ri^ Sa^ai. h e o b i ; un t í i íB Corifcííoícs dicant. 
v-ideraas i n Ecclcfijs fibi dkacls l i p i f c o p o $ , & . 
ií5 
. hroniconS.Hlerothci. Pa^.zK/ 
Anno I Ma^yt^c í l cbrar i . Sic in Abtil«nfi Ecclcfiá , 
jChriftiDo 
6^» 
Maij.in FcftoS.SccuJi Parronifui,& i i.Septe-
" m ciiisTr*nstjicionc,dcS3na:0 PoriCificcs& 
rcOfficiumceicbrdtiir)& cxHirtofiogra-
somobm ifi hoc concors rcpctiturfcmciitiá* 
^E^idius González Davila in fuo libfo^ Thtatro 
deUs IgUlíaSitamAJoU 3 07. D. loanncs-Tama* 
cSocicratc j M p t f i ^ ^ ^ ^ i í Ghnf$€nfií4m,p£tt, 
l.cap. 1) .fol.27.Antar>it)S Ctan]í>ifi Hií iot ia SS-
€l i Sccütídi , Fratct Lodwki i s A t j £ in t l i f toria 
Abutenfi.Séci ante eos tdcm tenuit Luirprandus 
i a Ad V c iíif i 1 ^ nu m .9 5. i b i I n d i Sane{M${\oqai 
tur de San<SoSccundo)i^^ difatmns per H t f 
f m i m j n Lnfn&nia pmduai in vfbe A b n U ^ k i 
f afuf&mS&ndm ^ i n a ^ t i m ^ Sórores, iUqmá 
M ^ r t j r i i patiínr, 0 &m corpas miré MttZjá^ 
r^bumcupúdta [¿rvatur infuinis l^rbis. Plores 
Sandorum Itdcfonfia Vi¡!cgas>?om. 1 .ful. $54. 
& Pairis f ctri á Ribadcncy ta c Societatc \tiu% 
toa i .z^foLa^o.Phí l ippus Betgoinas.&ThciTau-
rus Coaciooatorqm 1 tom.a.omoes M i i t y r c m 
(imul)& Confc í ío rcmdic iu .E t i i cc t huius»á!io-
ramqocfeptÉm D i t i lacobi DifcipüloíUm Mac* 
ty t i j 3<fl3 n o n h 3 b e a n t y c ( v c t c ^ a t u f Barotrius id 
N m i ad M^rtjmlogmm) amiQis^ (amén ira-
ditioni Ecek&ír^tsiíin^uib^js ve Pauoni colon-
* cur ,3cquicíceTidua3 cmik.Scd pegari non valet 
t f^di twñcmabi i fa Luci j F ü v i j Dcxcri aüthori 
m e a d anr.um íoo.Chioívki iv>iongincn-> knnp 
^coutar^Icilictc, Poniifici* ^oíii^is Gregcnj 7 , 
Laitprandi , 5c Phíirppi Ecrgo^íins h(f€ t ium 
aífc veraomni í . Vndí* Quamuni Eockíia iñim ña \ 
ihoi'n aiTciíioftCsm VÍNS,Sc£lTbas.óc Matt) r i ^ ' 
• i l a J 
^ |t|| ¡ ¡ i m m a m r r — ^ ~ ~ - * i * * ~ m m * ^ t m m * * * ' * < * * » * * * * * * ^ W *rtlll |IIIIIIIJiiH,tHiilllH<Hiiii.U*< 
a g . 2 8 8 , ChronidonS.HierotHeL 
Anno 
ChEi t t iDa l 
S.c¡>timum.(^ñ* illuftiaia á MagnisChiono-
graphisy& Hiftofío^tapbis bvcni tui xiBsfcnti-
tía \ n ^ n c x t c m p o í c , qao Cbionkarn.Deata 
plumbciscliaradteíibüs csaiatümsluac afpcxit/ 
Cbrooogriphorumj& HiiloriograpboE^ai illa-
ftriorcs,& aiaiofissiorxciioi no íolum amplcxi 
fant/edvarijsbadatioois cncamijsextui!kr^i)rr 
práecipttc CteoTOgtapW ftcgij J B m é m & m z * -
f o L j j s . D . Tbomas Taaiaitis á Vargas iü ÍÜO 
Tiamo D.txtro defenjhtúov'mtc upcttoum-i feá 
coaasyCt^oti5. Impciatork lm\ñíkÍmíCknQ' 
nograpbus,m Hi í lbrk Éiaftle Imperatorfe^ 
Pradcciüs á SSdoval Epifcopus P§pilopenfis(eci3 
Chio»ogcapbaslegiüs)Í0 íao Ubxó Tfídenfmm 
fed ^fl^ci? a lkgaái c^n planes* & IwdaoW A1Í| 
Cbroaogtapbi eos Í^ ÜC iaícq^uxi ;iaauBes Va* 
í^as ad aBnunt | j C r ó t Barooiijs zá múum 
j 88 , & jpz* Magilicr ¥ t m x ¥nmMcm- Día-
goAü A ^ m M m RtigmValmttSttz'p* 2. Ót 
7, D - Matdnes Carrillo Ábbas Momis Aíagó-
nias»in A m j l i h m f anno Cbrifti Domini 1. 
Fraftcilciís TarcaÉa i i i Mane®, anno 411 .Jiügo 
1 Epiícoptis P^Etaal lS í i s , arnio i fOG.Ffatcr Lucas 
.;VVa4¡<igosO'idmkSátói-f r 
imus EpilcopasC^faraug^ííanusjGb^^ 
criCo£Ínuator,$banño43o,(vbi Flavitss Dcxtcr 
dcíijt) f fque ad 1 a .Saniflus Braulio, H c ü e c a ^ 
Vaidcrcdus Epifcopi Ga:faraugu(Uni( in Addi 
auguftanus, Cotuinuator Chroíiici Marcí iMa-
Anno 
CktiñiDo 
míní 
i? 
¡^75 
_ _ C h r Q n i ¿ o n S . H i e r o t k ¡ . Fa 
xim : Fíatcc íoannes Calderón, Orditiis fan^i 
Francifci^EvulgatorChronici Dcxtri Gaífarau-
guftc,annoidip6HiomncsioChronicisfois5Ar}-
n,a!ibü5,Comaientarij$í& Addicionibus,deDcx 4 
tro etebró reminifeumor; Chrooograpíids .pr¿-
diftos Hiftonographi niülci fc¿Í:antuf 5 D . Fran-
ciícus V ^ M ú n Hiflorid Ecclcf^lica t 
cc}iturÍ4$xzpÚ$.Ygict Mmims á Roa ¿Socie-
xu^}cí^ln HlfiorM ^ / i ¿ i ^ ^ l i . b . ¿ . c a p 4 . f o l ; 
7J.Pcttü5 Alcoécr in Híflonk Taíetahaifmct 
Bafilius ¿ Bcncdidinüs Mon3chu$3 í / ^ ^ r / ^ 
% ^ ^ 3 P . Maüriis CafUÍU Ferrecmí/ í / í í r lá 
Í ^ M i 74^^, l ibJ>wp.1 ¿.& lib.z.cap^ 18. Fra-
ter Fránciícus D¡agD9! ib^ . I>^ i ÜShiSeTSat-
celoná9¿ipA uGalpái Eícolanils ia Hifártá- V&T 
/w»á?l¡b :2 .cáp¿ rfiFraccr FíancifriB aleáiiéc 
lodar, Díjcurfii z ¿dwentm D i v i lacoU M H ¡ f 
cotüjíom. i .HíflMÁEcdeJiajlm 
íli:Barnabás Moreno a Vargai,£Z{/?i3r^ MmH* 
f^/^)l¡b.i .cap.i .fol .¿a; D.Pc£rus a Sojas Cd-
a ic sMorcn í í s ¡n t í i ¡ i o r i aTo lc tMa¿n p r i m o , & 
íecoridolibrofrequSccr Dciír i íententias aífere, 
& fcquitür, veipfemctteiiúúkin VrolQgo d.d 
^ a r f ^ i n primo iCÓdicc. Hocjdeííi diccre pofle-
musdealijsHi(toriográphisiqu¡>poft 
ocití Dcxtri Chronici^fcr^^ om-
oes eiiifdcra ¿eníbré coDfe.nbocl ioycñiantafi. 
quorum füiííe íioftrum Sccovienferti Hiílorio* 
grapha 'Didacam ! Q 8 } ¿ ^ ^ l ^ l l . ^ ^ l § % í l l & 
fisH¡fton«IibroiCap4.í.|^ 
O & ^ ^ Q u p d abScripcoribus pafsinft fuautho 
riíai Dcxtri amplcxataipatccjmó Scripcores ¿c-
cefcic.qüpsfcimuíiacij: Flavij Dci í r i Aílcccbs 
CjtjCÍ(rcJproliáumcffcc5&voluideádh 
quoscreditüi^&fcituf cuio fcquucos,difficiIc & 
m M 
, • . l ^ l . .. ^ • _ , , , 1 1 ,u. , ,r . 
PlgTz^o"^ Chroft! conS.Hicrothci. 
Anna 
ChriftiDo 
¿4» 
ardüuiw.TociusOrdiriis Magnos Viros^ um ¡itc-
ris pkAoS,tüítt virtutibii5j& dignicaíibüs cxoiíia 
tos & pcrpolKosjnonlatccDcxttümfc l^atorcs 
febuiiTciAltions Digt)ium,Sc Suptca^  Scdh in 
Ecclcfiaftia Hifrárchiaiílosinvcti¡müJ,DJ©á' 
nem B<íltfaín 5c Gucbaía Afehicpifcopum Com 
poftcliaoum^ Adítrntu SmÜi LuccíUdHtfp* 
niás , cap.i. §»9.0. Santiura Davila & Toledo 
ÉpifcopuíH PlaetmiAbm.m Vita Sdntíi Fitalis, 
©' deventrátioneRdtt¡$*iar&m$ EutfandymSab 
diacoiium Tolctanum j poñea Tkbcftfcm Día-
cótvunH vltirtió, Epircoputn Cfenioííctifcm?ifi 
Gijádaiti Epiñoia,qti3ni a f f f t & f c r i p ^ S V ^ S ^ 
db £pifcopo Illibcrifano ,qiiáiií n í a t f ue: & 
Magite Qabrici Va/íjuc2,íóm»i Jn |*partcm 
DiyiThomae^ .zo. ait.z. difptit.So.c. i z.D.Fr, 
Alcxium de Mcncfcs Atdiicpifcüpum Bracha-
táifcia&'"-Ptót-egem Pottucalíiae» qüí'affírmat 
vidiflbChfonicom Locii Flávi| Dcstri^Marci 
chkpifcopi TolcttoirAfgebatñ Epilcopü Poita-
cuileoíem, coiusrogatu Marcm Malimusprofc 
qoütüs cftCbmnktrm Dcxtrii IXFr, áogoíl inS a 
lefu. ArchkpifcofVQm Btactórcícm > D , PctíQ a 
Flecha EpifetfpúmGfe finta álios 
Epifc^ paiídignicate mi¿ái>ies. Sóbaitcríii O r d i -
nisScripcorcsiiloiiomedtum a l d L í c c t c o p o m C j 
Hanoíiu AtfguftudañcfcnijCjui f io ícbatad z m ú 
Í *QO . bie de Dextro in fuo líb. de SmpmiÍHS 
Ecdefaflkh > anno ^po.mm^i i z .mtmomm 
e í í f C o n r a d a a i Gezi-irrum in Cathat&gottfímm 
<umtms'>hmonmm Pofcvinum éSocictaíelefu 
h i Af¡r#m'A fMfoXnt. D.Fr. loanocm Eiochc 
OxdmisSao^ li FrancifciVifi Cmipsndia temporíf 
lib,2.capv2:4.Sapbronium Gf^curo Scriptorem 
Syacbotas Hicfonymt [ Raphadcm V o l v e r á 
S.Hierothei. 
ChúñiDo 
64. ciuarPüceíinum in F I ^ C I / Í Htíúañ, tntcUr. 
CoiiftaotioamCaieiarium Sycmmi faoari BárS-
t i i Abbatem id f l t ó í á m í í í / i d m j l é e ñ h f i ^ 
^Frattcm-; Marttidcm Rodríguez Qudftióhúm Re* 
'Magdiatics ib ^ ^ ^ é ^ ^ ^ ^ W p ^ ^ M i e Y ^ 
xhmfyA* i y*hip^-Magift mch "Fr¿t03nüeái 
<^Qzm Origine &remmrMm 
:eap:rl:o<^4^M^iftrüm S r / ^ g i d i u m - á f r^ft t i^ 
íalione , lib.de Cmcsptío&e; Fratrcm Didacum 
o ¿torri, i v D r / ^ i féádezjés de Zamg&&4> 
i Parrem Pctrum' Oiccb c Socinale. 
Icfij ¡tí dlhgátióhe$fo Cmccptbnt ^edt'kVirgi-
«iíjCap.j.Patrem Francifcum PbrcócaífeiD da 
cadcm Sfciclate mWHÁ SmÜilldeftñftik defcf 
Jíóñt eBe#M Vtrginis MmruMd'TólHanum T m 
•plúmif&tittn FcrdinandaniChiiinos &SaIaza^' 
Sociccatis leíü, Lthrú de CóticépHone&^j j ^ 
2» fol.3 01.Fratrcm Eoianuelem Rootian Ordinis 
Carmditaíom \úElmi* i imibá$ fróúhití¡mi^ 
uCarmelíielucidzt, 14X0!. i b f , Patrem Petrum 
Alióte Lcodicse éSocieiatclcfu j n ^ i í j ^ í m p 
tmhiis iükp i t í é í Oruniain E m e f a Librts 
duobuUyzfam&z DentroagirjiiLiaxifné torno 1. 
m V m Sünñi HUmhti f o l é 2 i . d*2, & 6'jo¿ 
Patrem Mclchiorcm Incoferí creadcmSocicta-
te Jn íuo lib. Vcritas njedtcdta pió E p i o l a B. V ir 
giois Mane ad ¿McííaneíesiC.?. 1 . & in aliaEpifio 
!a btidatona sd Patrem Francifcdm Bivariñ pro 
dcfcDríone Chronici Dextci sGregonam Ldpez 
Madera Rcpi] Confilij Qtwáhá Aüditorcm.i^ 
Mo 
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C h r o n i c o n 5. H i e r o t h c 1. 
Anno 
Chriñ iDo 
mini 
64, 
\~Mon*rcht* ////f^^/ie»cap. j.num.finalis D. NU-
\ chaelcmdc Etzc 5cXimcnC2Xanonicum Lcgio 
nenfcm,5cC3pcl!anuin Rcgiu,d¿ Fr&dicmone 
Sanfti Ucobiin HifpAnt* , parc.útraCl^.capic. 
iS.pcrcotumjFsaircm Hrlatium R o i K a t u m Ita-
lum.GencralcmCiftcfcicnrisOrdiniSainEpifto-
laad BivariumproCommcntarijsChronici Dcx 
i f i iD. loancm TattiaiumSalaz3f*is) fuo M a r t j -
rolagw H i f p s n Q ^ ú m iocjualrbet operb paites 
MarchioiicmStepcnfcm in Vita ^miU H i m -
theifth. Anmt4$ionibmM¿- cU&f$Um Dcxiris4c 
origine,& Scdibus Hicrothci adftro€otis5& fcx* 
ccntosaiiostám ex nbilris»quam ex alícois áu* 
choáfam idemaffcfcm Dcxtrum 
allegantes. 
JSomm. Vct¡tas, & fehecntía Liicií Flavii 
Dcxtria viris DpótÍ5í& in Ecclcfiaftica Hi í loru 
appiiriíé^effatkiCocmcnttfiis diifüfisjoveoicer 
cxplanata.Prodijerunt Prarlo cxcufsi Lkcfatovü 
omium pbufibuscxccpiiXoiiimcmarij ^aríj 
Luclj Fiavij Dextii Chconicoro.Cclcbrisülc Pa 
tris FíacifciBivaFij MantuxCarpeuníexObfcr 
vacia S.Banardi>Ciftcrcicofis MoD3cbi>eit)fqu¿ 
i n Reman a Curia FíoeuratonsGcntraliSíac facrc 
Theologiae ,6c Philoíbpbiae Magi{Vfi,Lugduni 
cxaratus?anno Domioi 162.7. ica á viiis Doctis 
cOíBuoitcrreceptaste magni hábitostVt defice-
•recredát in laudiba^cjuancó eü ia t ídae t mageí-
fkarc pc^conijs, & mentó übi taiü á t i ^ o r ad* 
quifi^itglari^ioQfitxc^oartfum aotcá inomm-
gena licerarura Rodiocú progreífas lucrifeceíSr, 
Eadein anna HifpsUiuccm afpejsit Cemnicnta-
riu? Rudcrici Cari ÍSxtici.cx^ua farisaperré &m* 
nokit u r M n ac fe no 1 cm 1 i c e ra r u r a o mn i praed i t % 
5c cxculta^ cxciuíTcdignÜLjuc io opere aíluoip 
co íruítusii Lewionbtís scáuhík, PÍXCCÍSM hn 
in 
C b 
Anno 
(Chri(!iDc> 
• 
Chronicon S.Hierochcl Pag, z 9 i 
Chronographus Rcgiüs D. Tilomas Tamaius á 
Vargas DÍVÍ hcobi Eqacs, c,ui ^nno 1624. de-
iendere curavic veriutem Dcxui io fuo Chroni-
cojain jlns minus prad5ccr,non fo!ú obicftfoni-
büs iíupctiti, fed covitijs fugoiilati. Opus hoc in 
duasdivíficclaíTcs, in prima egie dedefenfíone 
Auílioris,<5c in fecunda de veritate cius ícncétia-
rücmfi.dum vixir Jucofara t ioncSjÓc edici parcas 
iítíús Hidoriographi in Hifpania noftra inofenío 
pede cucuríCfuKt»poft cius ciñeres intra,& extra 
Hifpaniam plauíibiliores abonanibusamplcxi vi 
dccur.Tarafuit prndchtia iftujsScriptorisJiccra-
rQ,^ :^ noticiafum fecuritas.Hi in lucem( cjuorum 
mcminimu$)cxi}erunr/cicur aiios v i ros Doctos 
huiectiamoperi navaífc»fed monc provenios, 
partos labores communes cfficerc haud poíTc, 
Hoc fperabatur á D, Petra Saladar & Mendoza, 
Canónico Poenitemiano S. Ecclefiíe Tole ra na; 5 
Magiñfo Frácifco DiagoCathalomx Hiílorio-
grapho, Dodl.D.Michaele Martínez del Villar 
SopremiSenatusAragoni^EcgcntCíPatre Hie-
ronymo Román 5 Pane Fr. Francifco a Sanda 
Maria, Oidiois Carmclitarum Diíca'íccatorumj 
D.loannc Bravea Lagunas VgenrinoEpifccpo 5 
D.ioannea Fofeca & Figoeroa Oratorc Regias 
Maicílatis ParniícsD.FrácircoSanzioa Villano-
v3,Goncion3eorc &: Capellano Regio-, D.Pctro 
Patoja & Ayala lurifconíulto MadtitenfesPatrc 
Fr.Lucad'e MontoyaChmnographo fui Ordi-
nis Minorum Sancti Francifci á Paula;ik düm 
calamicorum procxorn3tionc,&: enucleatione 
diítiChconici Dcxiri klicifsimc progredicban-
tur»eosmors invida interrupirjineditos foos reün 
quentcsCommcntariossdc quomagnc}& mcri-
tócolbchrymatur D.Thotms Tamaius á Var-
eas in too FUvio defenfot'm Prologo ad Ledoré , 
¿» , ' _ . s — 
Be-
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¡ í i f ipicDtiuí i i i i^idorum , Ariftarchoiuinc] j c h q ' 
ín inum mocübüsinfpicitLirlibcrsca^ hvHlriem-
hit ^ ( i a q u i t Scncca dcGoaftiívSapicfit.cap,} J 
non quod nonfentursfdqtoodmn Ud'mr.Muiw 
btcmumar>qai adlacracuíit Dcjctti Ü p s r a , í e d 
paucUat nuíii,qai lefci'jnc^qüamvis momordc-
rauSubica poíl c v u l g a u o n e m cius Chropici •tSa 
qaáfti no.TÍfsima'&:, ioaadica aiaha n o a f o l u m 
iváudadmifciut j isdtcipucfuríc /c icdituttaG / jam 
MaoBacCelam;ffam?do^dííam€Íusxipc6taf* 
íc.,vniüfcuíuíc|uc faacibiis/fapidaai iOuHrio^pi - ¡' 
d a í B . a u l l í coaii 'ariahí i ká ómn ibus plopkiaf^» 
V ü d é qui ooo ad dctidcrium ía!s& volepratcm, 
aaíboíicacemtíea ChréDici clawíüiam lcgííbai>f, 
t a l í a m f ¿ac fup.poíitam il lÍ€adcebmab>íic3-tsíB 
iíi Authort! petníciem Bommísfqüétti io-vet i t ^ i ^ - ' 
» u ^ t 5 m l i b r a r e n Et ¡ i ccúo cxctjis míous? d¿oi- í 
oabílc forct i o d i c i u m ' i u ' p í ^ c í p s ' in- kidicar.ílfS' 
: De i tn rc r ip í i s , vs fine fliidiom ád s^u f im íuñTp-
lis l a b o n b a S s c a i | á r i g i d x c c r . í ü f * da fe /Tuip iüs 
fanc io Scnpcotibus Hiípanis hoc ir4VieniUi^í& 
d a m n a t u m ci l crimen ? cum oatara daccar,co^ 
prias am5dos*& aniplcttcsidosi•qiii magis.nobis' 
coniuodi aliqüo íieulo fmcqDaai qui fonsadve-
n«,3c profclyi í agnofciínsiu, nec aliqua poffuiTt 
(cum fcquanrur vcii£atcm)aftV6tio^ 
no ta r i .S i cquc IX4¥ lp i anos ín k g ^ ^ . 
fuzM, de dolí mali, & metas excepíian0*émci9 
pcrmifliím nócíTc i l los jq uos-: Pa % mnmhthmus* 
aliqua excepsione eoíniiinGmcn m a e d a r c ^vcl 
fiotarc^oce negaic poííüíiirínoo folüoi fícmá% ícd 
i f>i m ic i inccrH ¡ fpaoos Hif to r i og r a ph os, &.C h lo 
n o g í a p l i o s in resegendis rebus amiquis? pnanim 
cxxitiííc p F f i m a t a ^ q u é obtinaifle Ludum Fia-
viu u-Dcxcrumsví idéopr imé VlpianüS *(kmm 
inicíi 
•UhroniconS.Hierothei. Pag.ip 
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Anno I AdvcrfHS p d m í e s ^ ^ o n o f q ^ 
ChiiftiDa ^tiOineque alia qfíidsmi qn* Patrom, Parentis 
w opimorHrtispad bonos mom fuggillet ^omH-
tmpotejlMxhW m i r a ^ , v t adVétfus Céfa r t s ii!os 
mulci iilfürgartc, oonfolum éx noílriséíed ex alie 
nisi icanetvoséDescfi fc^pcádéfcnfin^s ,5c ca-
lamniator ibuspíoccdeces obuiam^ficucíocApd-
logcticáÉÉpiftolaei^ T r a ^ á í a s te íUníur JÍICC ños 
corü(ti Anchores iuaffirínáíTc audcrcínas diee* 
ttSx h a ü i ad liceram fóntcrtcias fuas rtaíraremus* 
cj'jiacortfpicué vctitatisvi impaUi féílfutfifttorti 
i n í r cp idéed i i á t i i a t i& aliquam aiidaciam cúm-
preíTere jíiccic veritate Dcx£vií& aliorumiquotQ 
Ghfonica vno quafi temporc p t^ loexcu í t a la-
cctn vidcfunt j D . PCÍÍÜS Saíázar & Mendó^a 
(qucm iüre ó p t i m o Rodcíicus Cafo p ú í m aníi-
qisitaíis,6¿ rcr ümHif^nicaTÜSct iptorem C 
l i ísimamappcllat)fedfi t ,AoiinHiftQtia Gardioa 
lis de MedozarfoLj J l « c *\it Arrimenft'Uí mbi • 
dia^J tmttifiüonistftáÉffáñ* no¿¡í$Ha a nadie 
lo íj le pmenecethagafi b u i n é ÚhgtHhty béfptdd-
ge á TUvio Dextr0%4 M^rcó Máximoiá Luit 
prMóiú Emtandoty & hdiñmD 'tMúno^iHám-
t^ m aján anJtáio aerthó&o,) no fe há mdtiififiá* 
Jo hafldéúM.fiémpre ios h3cekbudú9y cfeidú los 
Auttires de muthú mmbré> y éjlimaCíon.Aefi* 
qféentá no avian defíf admitidos los Obifpot de 
OviédOiÁporgaiSaUmmcd^ oíros E f 
CritoféS qm n& fe avian imfrejfo.de queaj mtáchol 
en U TtibliOthtca Dttemm Patmm. 'Bfctmferi&t 
que teniendo por oráculo J o que a n d a mán^faip 
to del Moro Rafsis.en la fíijloria deEfpahaJtf 
preciaremos a los naeliros^qne debemos referen' 
CtAr.P ¿ g a f é m o s l e s con grande ingratitud lo que 
t r¿ba]aron en dejarnos noticia dt tantas impor* 
tanciás dignas deprjabtdas.J tenidas en la me-
mo -
ir 
i v 
f \ i m o 
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min i 
cro e j i 
^ r ; ^ . ( ^ d e í g o diccrctai Hiipasios dcHi ip^ 
Sciipc^íc pacius i av id i* cptroíTos > vcl ioicitia 
captosfquam ver iu t i s zelo matos5níial¿ loc]uii&: 
pcius «f t imarc dc cius Scriptis,vidcrct.?Egdcai 
ícnfü abundac Patee Mart iüüs a Roa.c Sodcrau 
lcfu in fua Af t igkanaHif to r iadupik i i o j ^ o » i r i 
primo j libíi i . c a p . 4» ful . 83 .ira c o n ú a IcHiérá 
cofldemnantes P e x t t i authoticaícs jab iliis non 
pcixcpcaSíirnürgit: ^ / ¿ ^ ^ ^ ^ ( i n q ü i í 
/ ¿ d e tftts afyMigHACtónes í por.ft ¡(o cvndtn%. 
bq^eno é l c a n ^ m ^ for}fuftiefl& d Autor que lo 
e f i r i W i d i r e d e s j i ú a l Jjftt lú-qúe.fié&Wr Poíicá in 
e a dc in ca p i 1 c L 8 B - p CO ÍGÍ) y j t u r i ta; No pajfen 
deaqm,l¡n dar alguna pgnificacion dc¡& m u c h ó 
q fiento d/4gra%)iotquca toda l a Antigüedad^ 4 
p i d m n d e n c i é hazaitifpArtimiArmeptt A^ n é t f t r a 
^ l f ^ . 9 H ^ # I Í S t j ^ i M S ^ ^ ^ Cenforss, twadmiit, 
onprucbap Atotont 4ntigms>cvmo Flavip,DÍX. 
tro, Máxime» luliéno/J^c. No per útro.qüepór 
hólUr en tilos algunasdífimUadeSiaquenóen-
CMentraá folidá. Propiedad ^wd^dsramtntt ds 
ingenios cobardeSi huir ürójlfo s U dtfituludi q 
fepfrece3mgdndolo todo i como holvtr las efpaldas 
a h m m i g o . d á n d o p p o r ' d e f i n t c n d í d é de(¡uf U$ 
las ¿ m a s con el. May orgloria fuera hfáM ro§fO 
a l o a r d u ú ^ q u e n e g a r f e altrahajo .que ha de tifiar 
el 'vencerlo^ c o n t r a d e c i r bien pueden los ignoun-
í f S í p r o h a r f & l o f a b m l o s f a h i o s . Q t i e . p h ü f c m r a ' 
. ZjOpés dé lo que megan?no harán m H c h o \ m ó S (pi-
&ieranfí{como a otro propofito dixoQuínñhano) 
los difcmfos que ga f ian en ofender la autoridad 
de Efititorsque tanto Ufire da afu nactoñi tm 
pUaran en definderla.Quanio m a s , que como di-
&e Tertísltam l i k ó J e Specfamlis^.z. faUaar-
g u m e H U d o r a j s l a ^ g n o r a n c i a . No a) duda,fino 
. , ir»»»-.»-
í m 
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que yerra mucho lm que por no hd lUr fdcil fsíicU 
er^fvs dudas túenen por faifi todo aquello que las 
levanta. Hal la ran otrospie^ondeyo meanegorf 
veran lu&Jonds j o tinieblas$que ni es igual en 
todos la vsfia .ni los difeurfóstanprefiossquenó 
pajjzn adelante vnú*>)de donde oíros fe quedan* 
M a s h ida lgu ía es confejjar mi tgnorancia .qm 
atribuirla a otros,por encubrirla, dixo maraVi* 
l lof imenteTer tu l tanú .Loan lo quefaben, diz^en 
mal de lo que ignoran, J aun ejp) q fabén l o e ú h a n 
a perder con loque no faken-^ fiendo mas puejlo en 
ra^on J t í Z j g a r q u e f e r a n tas cofas ^ u e les fin o c u í 
tastcomo las que les fon mdntfteflas, porque no ¿ í -
canfan ía i OCultau A f s l debieran h a ^ e r í ú los 
que pomo faber con que apoyar a l g u n a s relacio-
nes de Dextroitodo lo condenan por inventado,. 
Alas hidalgamente el otro,de quien eferi-ve Cicé-
ron >qtic ojendú a v n Orador,y nó adiendo enten-
dido mucho de lo que a v i a dicho, di^o de l : Ló 
que he eniedidó bueno es.ptenfi que t a m b i é n b es9 
lo que no entendí* l i i e n lexos v an de efla corttfa 
losqutconfefjando la aprobación, que efle A u t o r 
tiene de tantos hombres DoBoSiprifiriendúfe a tú* 
dos ifeatrebena cenfuraflo deapocrjphoé A4o¡ 
trara quantofe éngañan f i e l l u g a r Lo permitiera^ 
TetíioioloCoádduGimüs Pattc AÍUODÍÜ Quin-
taíiadücfiás > ex eadem kfü SoeicíatCjqui iñ fuo 
S^nÁorürii Hífpalenfium Hbto *aductt.á.ciüfdl 
Opcfis^iüm.^.ica aití A los que calumnia á efíós 
Autoresiy enefpecialaDextrojtémo no kscompre 
henda lo deíApoftol S Judas. Ht autem q u Á C m -
quequtdem ignoUnt , bíafyhemant. Los que por 
novedades defacredífan algunas cofks dellos, 
(ran a Arnobioj ibro 6.contra Gentes. N o v a non 
funtfednosferb d id ic imusX kTheophí ld to A n -
t iocheno l ib . l .Ex i^masnodra feripta ef¡erecen-
- "i" *• i -., • T -
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1 npetere mf l r s rum I m m m m A r J i q u í m e m X a 
tadospuedede&trcada A u t o r detfios Chrcnke§> 
loquedtxo St Geronjmodelfkyo,quandofdlíoá 
ÍMui N o n ignoromultos, quifoliUt Uhidi 'mdetm 
h t d i o m n i i t t s ^ t i o d v m r e mnpote f t^ i f iqmem-
niño ntlúlfcnbtt) hukvd lumtmgeminum detem 
¿ccíderepltnfq^efcÁe^nsgltf^ntism l ibr^normn 
ad Au thomrefms^qmrcumpoj jmmeo turere-
percufers^ffuhfplscePtnolegsttít malú támen í u 
PÚterplacMas dsmiitereAdcm k n ñ t De Thomat 
Tsaiaius á Vareas m defcnüons Dcimínovirs* 
ce i . f o l f : & poli i H o m í D e Michaci de Etzc & 
Gb icnez in FrcdícaiioricSJacot5ÍifíHíípanía,p. 
i , t r ^ d , 7 . c . l 8 . f o i . i 8 9 ^ . i 8 » qoipoft cofertam 
^ar ,hiscod€Íadi t verbís a d v c t í a s i ' í i o m m í t c i a T i -
u% .TpsfA dez^nlo de vna vet*, le citan en fus ef- 1 • 
cr i to í , J alegan en los Pulpito* toáos los kombres 
graves .defpues que por Id impresión es comuna 
todos finque dude de f u c e r t e ^ i j autoridad ^fmo 
a lgm m s t á p B o a U s g f m d e i u a i de Efpanstque 
fimanijiipdn en e i tíxc h í ñ e i m t p r o a o f t í o t i r t -
te 3 & veiitacc Lucij Fiavij D e x t i i í í c e e Utlm 
c a l a m a t f e profebi-g p o í í c t m cim b u d i b u s det-
c r i b e n d f s ^ confrrmandis ventanbusv 1 
Haubcrctrs HifpaScnfis focccéic itt fcmport 
Lucio V l m h De%%xo-sMomchm ' E c m á \ € ú m s 
G'úl&cixún DimiicrifiCcnobio,£cr¡|>íic ClHoríi" 
cmxi víq^e ad aon5 ma-ndi redempti 919. q u o d b 
S. Diotiyfij Bcfícdictioo Mon.i í lcr¡o Faiifij-s ¡ m 
GalluM.S.iavcocuiii.hodiG m o i a í u s a ü q i h K o m 
dcvca i í fc fivc or?gioa!caive;í r a r i b m p t o m í n o cft 
: dubyi3m>c& apud Patrcm M a g K h ^ M Grcgo" 
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Aono Argay2 ChronogtaphüáB Qrdinis Sandi 
niMli 
6M 
nmus,fciámiif(jücSchoIiaíle¡llíüscxuuíl£( v t i -
nam citifsimc iflis fruanitsr laboribus , ^uifgtis 
Authorem appriiiie in Ecclcfíaftica HiÜbria vcr 
íitüm3& onwi literaturacrüdirum i n d i c á b i j n t ) 
&cteoíicmChronico(qood brigmalccrcdii-uc) 
O.Ántdh-iusZapata,Hiftoriographüs Madriíc-
fisvqdiándám circaSana¡tatcm,6c ScdcrB Márria 
lis Epircopi Tunároócnris ,6¿ Marryris^^tdiéls 
Hatíbeni «utheotieam claufalam m i í i M c quá 
mqüodaoinoñxo pro C'debrtóohfe S m ü i if t iui 
biftorko Diícútítí iypi^datOi m-j.fol;5*ifa(Sa cíl 
mftio.HaUbcrtüihíciaáaítiiüíti Chfif t¡üat i¿3; 
de Pivd Paulo Apoftobad Hifpániatti proEcif-
c tntCs& dé éius f o c ^ 
las Ap&jiolm adHt(páhiaspcontHlit9 prkdica-
taléPduli N a f h m Epífá 
RúffniDenufiyP^lgalfj $ $ 0 $ De HaübcrtO 
r iüa ia5i . (cÜ€Bdc adtcii tuií ivi Pau 
días egimosjaüqiiá dlíTcrtiimu^. Nanc ad probi-
daóa Secdtkofcnl Hicroíhci S€defii,iícrüíii repé 
tere covénit.Quis fit iftc áuíhórsillc in fao Ghro 
ñicdfatisdemdnftfati v t de ¡dchticatcSc rcalka-
tepfctfdnáe vn^oarti ambigerc poíTeti Nátdfefc 
d i c k HifpáliíViídc Hifpálcdfis fuit nominatus, I¡-
eécorigincdl ex Geríltaiiia t tahebaí,cx l l luf i r i -
búi Patcsinbds,qlji cu Carolo Magno ad Hiípa-
Diig?cffumfccetUni5ficiilc in vlcima Cbroríki 
fui peryodoümno pip.teñmn-.Fm (inqolt)P^-
trÍ4Hifi>alefts,éx genere Germanoriim,qui<veñé~ 
rentad Htfianiasta focietateItápcrataas Caroli 
Magni. Habüít ctiam d ú o s fraíres Motiachcs 
BeocdidinoSfl Gandühertum , gf Guillelmum 
nunctípatos, omnes Ccxnobio Sandli Martini 
Pp 2^  
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Dumicnfe.iuxu C i v i u t c m Brachafiam,vi^crur, 
Ipfc H-aubcnui ddfuo Monachi tui ta loquicur ; 
E t ^ o H&nhtrtm Hífj>*len[h> Alonachti* Da-
munfiSyin Monaflem Dumienfe4Cce¡/$ habitum 
TScncdttiimm^nno D®mim QÍlmgentefimo fétk 
tMgefmo fiptima. De frauc fuá Gsndiiymo , tn 
ícric ^quáip Epifccpormn Dumicnfium i p í c í s -
Gandí íkert a s f m t t r mtm%mn& D^mim j , De 
G M í l l e l m a i u c c z h i i í c ü ñ l x iñ AbbAtix digoisa-
te affirmat )ññ ^ub\%:S$iCCcdtí f^fil^fr^t£rmmi 
GutUeimm. Ma^ni tuii habitas titube reas a E c 
ge Alpliófa, iilms aominís Tercian nuocupaxusv 
Magnus fccSf ducebai/& amboadííiicr^nt reedi 
ficatiom Regáis Monaílcrij S.Bencdiíli de Saa-
gu,afmo 87 5 • íic ipíc AÁelphonfm Rex Mffp 
ñus Mon&fímHm &m8orum Fsgmdi*QÍ'Pri* 
mtt ivt reddificat in Prdz»ds9fukpnmus. eius Ak* 
ha$paji rejidijicdHQmm VwaUhonfiis.Jn ereóih-
mego m t i r f u i x t M lorígqva ¿cíalesqui loChto-
oico fincm iaípafairjvciileteílaíuí íc^itxicibus 
v ci bis: Scripli íjíud Cbromea m Múímftmo mea, 
rnGM&ciáMMizmes Jepíftaginta rj&marinorii. 
A Pradam M^gais^&Satóiísiirrk fura t t m -
porc ñoceníibasjfaaqüam VH Rcl!giofusi& njag 
B C ütcístas Haobertifsconquircbattíf >ftd poftea 
ftnjflioce amoris vií Calo ab ómnibus diüecba-
í t s rA cxíjuíiebatur. Tres prxcipwiin Hilpaoia 
1 tone atiucoshabaificglotiatof: í / j^á i^?^ Epif. 
copum CoaipofíclUnur^: Theadsmirum, Bra* 
charcnícm,& Rommum \mm Cardioalcoia po-
ílea Poncificcm SunmuíYíjDe Sffnandozá annü 
9 1 9 ^^Á\át:Sífriandt>ts Epifcúpits Co'mpoftcl-
laníiswldeLypmims meus J S Sáthfitmus v tn 
trid MonaflerU SacrarumVtrginum 
fiebre propsComp<?¡ldUm K r ¿ W i o f c q u K m ad 
un 
•i « s n — - -
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Jeripfít, áiirio 
annmii yot, de ThcodoiDiro r Fíorcbat (iaquit) 
f?p/íj 'Theodomiriís rBr4cb^refis)qt4ípnus 
fatt Monachus Dumicnfistffocsus memsXoxi -
cladit rcítio m loco ad annum oo i Joauensue 
Romwoit*:Romantts MonAchus Emíltswenfs 
tnG*ll&Ua natHSivMc Demirms meuSiCoficra' 
t u r F a p A jed & mtnfss quxtmfttS dies decem & 
mvCm.fíiccednRQmanúTh^oiomih^tHsnomt 
ntí Secundus. Hiac inmcliofcm commutavit 
vkam Hiubsftus Hiípalcnfis.annof zx.dc cius 
ofeituAhuavstioiiecorporis Vvabbonfus Me-
r i a s»ChroBrc i íaiCootinuatoi»his Icncris verbis 
loquirur:O^i/I-(inquir) fkmoffsimíés Hsubsrtui 
HifpAÍcnfis, Majriflct meu$ afenguine Germa 
mrumtHify&lt nzías Kxlidis Maij, ftpíáltus efi 
inpvmcu Ecchfi&tn Alon&flerio DHmitnfhcnm 
cga smm triginta annoru m% Magna fo r. t figo a, v t 
fuppofi tascrcdati i r iflc Author,&crcditu digna 
rcdcl i tacGiusíer t tent ia .cüiTí vailaraalioiu Scrip-
to.fam iudicijs reperfafor. 
Aulas HjliusToktanuscíveSjBardegali oriu • 
düS siefois Sanéiorum Hirpanoram M.S*epi-
grama^atibus lacé dcSaútoHicrorhcoinfcpul-
c h r a ü carmine canir; Sed aotcquam ín medium 
(cnccntiaai fuá ai affer a m u S í b e n é crií audíre>quis 
íit iftc Author, quantis authoricatis & nominis* 
vt cvadataliquorumnotamjqua multi inutucur» 
propter adhuc in editos iageni) fui l i tmr io^ pat 
tus,fi¿litij podcá reputati» quia nuperi & tecen-
tes»non quia á vaitace dcvicnt,vcl comani Scrip 
toium fcníui nonadhxrcant: De hoc no ího Au-
lo Hallo fie taquicur coa'Vus,&amicus fuus lu -
lianus Pctrusin Chronico, anno n 3 2 . n u . 63 J4 
Yivéát{\m®\()hoc tempore.um Átate decrepitas 
y í t i l u s Hallo Fotts rEt4rdígAlenfts%donAti4iC$' 
DitauTelsti ab Imperdtorc Alphonfo Sexto.qa? 
di 
Pag. 30 z irontcoo le ro toe i 
úfájptt qjgnífje ex Gallia enm JJómhm Rcghd 
C o n f i A n U S i f i t * Regís Gallomm Henrkijcro' 
Ye Regts FhílifhCfií mumficus Imperatcr dede-
rat tuílltilam arabke diií^m Menálhabiam, 
abaltjsmutam vilUm Halcnis Totu , Sewftr 
htcPoetácdekhfakfíf ipft enim eUgañtifsmv^ 
cáfminíád^tntum SancH lacoht Tjthsdé füij AA 
Hifpantmtfmdationíqm abe&dmfacíamlííA* 
í¿t- Márm CAfafaugMfíaná de P í l á r í M ^ ^ ^tw 
Uhro^erfibus h e m c í S r u i t d m San$s Elpdij jM* 
Umit-Saturniní,Homrat$tMafci M é m l l t Eré-
gmtpOljtmpijy GregorijiArturij* M ehmtí],aUe -
Vtfipdnh^Ufi],Serví J¿ alkrwm sd Paf 
chalem vfqm T&UtAnumPonítficsmiele^dnHf$i'' 
mu virfíbus^CQronMonim Ildephop, R&ymundt 
fifjj Epítaphia multai^u* dedícsvit DJBefnar-
d& Archiepifcopo Túletami & iamgrandanjus 
cecmhinpmfsrifia mtiJtwíim'Eontífcum* Ahba~ 
tum , pAUtinemm, elegmíep Panegjrictém 
carmentSidonium .Apdimrem imitattis j n Uu~ 
dem emfdem lmperatam.Ohijt hoc únnoYidknd* 
Fehrmr. i&cttqus m Sacelía EccUfia Mstoris, 
qmd eft S<*n3¿ Margariu}cm ego tale c&mféfm 
Cemtaphitdm* 
1,21 a i mon ái: ^  1 í 1 ori ? ÍJ £ x i o i; u p» K í í ) u A ^i^ Í : ít 
Dulce Fatumm lamen^GalU^He & I h m 
Genth hmo$,mmmsnobílitas HMI01 
Patrss Tfordigald ejí. vapi.CoíífiañUa Primgt 
AttñluhuncfecumiGallka Regna fimnSy 
hgsmdfilix\fiorcm sute Pacta 
Eiuskanejisti MHfa LMirMfiavet, 
CmmUitfirpepUcsí.cuid^píuuere propham 
OmmaStTolm Fonttfícefmé cmit\ 
^Pque* Ueob€>tuo$adventrnúdiu^^ 
Fihms TempUm carmineconedehrat, 
pflfl 
1 v% 
I 
Hic 
• 
Anno 
Gbri í í iDo 
miaí 
iconSiiícrotiifeh Pa 
McJIc Tolett c iv iS imori turquc fenill&^ 
tx trem*,CHHci i s c h t h s i n preño ejl-, 
Vita dccsns.mompUadhfínefilie ^ertuflas, 
Vtrpius hoctúmuloconditurAHllm Hallo. 
Videamus nuncquid iñc infignis Pocca de Sac£io 
Hierothco E p i f c o p o n o í l r O j C a r r n i n i b u i íais.po-
ftcris fcicndum rcliquit ,hoc lomm in ícqucnu 
Epitaphio ¡avcnicturi 
VtSénl i» Bitfútheo Epifiopo Stcovienfi 
CámenfepuUhrMt,, 
Ex'genm Hifpámí héfcensjkii Aftirisvrnkt 
yift Htmtheus ficmihi mmm inefi. 
Dimutens PAtriémtPatrmm mihipnkei Athi* 
HicSophumyfteimrAfcverádedir 
Ttmc F m h m luxtt cUmm mihi dogmú M $ 
feto \ 
Cmusámmafide^erhéficrsühiíh 
Anúflts gHgtm psfcm$%en lummplmtoSi 
JnPamsm repedamjmis 4byj[ufruor> 
Chrijlnm demoflrsnsstHA prtfca, Stco^ ia%cem& 
Ád litterám hoc de Sandio Hierotlicoí^pul-
cliralc carmen ponit DJoanhcsTamaius Salazat 
¡o fuo Martyrologio H¡fpanoitom¿5¿dic 4, me-
fis Od^obris/ol .SPf.&inCoKimcntarijsadtra» 
éUtS advecu« D i f ¡ lacobi ad HifpaDiaraiab ipía 
Aa!o Halla elabofatam, fol.4.ibiquc \ á c m Sala 
EarcxofigináiibusM.S.CodicibüseiufdecB Aoü 
Ha!litc(latt!rdcccrp!íre9c)aidquidde ¡ílo Autho 
reinfiio Ma^yrologioapponitsapponamwscíaf 
dem ipfiísima vcrba;Ff ^ r ^ r I r i r e s h t q M U -
30 •7 
í 
Chronicon S.Híerothcí, 
Ptt tr frat . 
Tbomts Bra-
z a , Ofdimf 
Ciflircisnfis ; 
ferhfit &fim 
ce iitsris ptneG&ttcis exarAtum cum alto carminu 
líhdloi iriqfio v^rtA SanBoru Hifpanorumfifiil 
chrdiis3EUgu%Hymm>tS í¡tt!is generisslíats¡u^ 
tn meoHif^nm MtrtyrologwfHiS lecis a^oni-
mus tContincntHr.Qú ífccjacos íit in evolucione 
Marryrologij Hífpanjciufdcm D. loannis Sala-
25r,invcíiiet, qusíKunv irte Author niagnifecie 
Opera A u i i H i i l i , cüfn pafsim vmi aikgct,car-
ínioaqucaddcícat» tamum ita Authoris c c t u , & 
veri ctcdcns , ejoaocum illius Opcruni vctuflas 
aioníí rabat>f adc ¿ íiobis r c ü c 6dcs omnis co 
Cfcditorj&ebrgitur, 
Patcr Fr.Thomas Bravo & Mendoza Ordinis 
Ciíkrcicnfis, Abbas Monaftcrij Sandovallcnfis 
inEpofcopacu Lcgioncnfhin Tfad:aru inrencio-
nis capitis Sandi Hicrothci^.c^fol. i7 .h«cdc 
íua Sede Epifcopali Sccovicnic,cum Ecclcfia Ca 
thcárale loqucns, proferta Qutsn es mas intertflk-
doquetodos t como quien mayor parte tims en S* 
Hierotheo%esia Santa Iglefta ¡y Ciudad de Segó -
*via>fue$fHefn primer Ohifpo.y principal Apo-
(lol-yverdad q ejiribd en el tejlirnonio devno de los 
mas antiguos jgraves Autores q tiene Efp*ña> 
que es Flavio LncioDextro^aron por fu perfina 
tan principal, que fue Prefecio del Pretorio del 
Oníte, de los Efpanoles Emperadores Archadió, 
y Honorio(digmdad que correfpondeaora a Vir-
rey )y por fus letras.amigoy celebrado deSa Cero 
nymoen el libro de Scnptcríhus Ecclefaftícis.que 
le dedicaren que haz^ e mención de fu Chrcnico de 
omnimodaHiforiaJondeelanodel Señor de j \ \ 
diz¿e es celebrado de marautllofa fanttdadSan 
Hurotheo tn Sego^tajonde era Cbtfpo ¡ defpues 
de averio [ido de Athenas, donde S. Pablo le ca -
wuoyhizjo también Obijfo de ella .(¡endo afsi> 
uc 
..,-^ .•Já.iiii ni niimiii ii.^ .'..,-.—/. 
Chronicon S.Hicrothei. i'1 
o 
Aono 
Chr i í i iDo 
g w era nact do *kEfyañd&donck i i f i k m lo Ivt o> 
Ls cdtifadeaver carecido hojotros tafos áñcs de 
efi&s buenas nucvaSyfiéClas muchas bueitas t tofte 
del 'trmos hapadeade Efpana^ H averfe ocml-
t'ádo eltkromco deDextro ha¡la el ano de l^l^f. 
que dt U Libren^ lEuldcnfe fue hallado m A k * 
mMiidjCaunq algunos han temido nofeafufimf 
ío.pw ño [aber la autoridad 9 que el libro recién 
hallado tentd^jafehan hecho énju 'comprobacton 
grandes mentaciones en Efiana.y Jksra della, 
y entre tilas es grawfstms la de mkmfcripto 
antiqtiifsimo de SantdCruz* de Ccimbra:q fue de 
o de Portu{yivwpor los Anos M O D . 
él tuvo e¡le Chronicon ínHr&$ lo que del ha que-
d á d o concuerda en todo con el que tenemos entre 
mdnos.ftlcja s luz* en León de Eraxcm coh Co* 
mentó muy trshajadoerudito del Prócumdor 
G meraide ntteflra f a g r a d a Religión en Re nía, 
dode comunicoperfonas doííifsimas.y 'entré otm^ 
al lllujlrifsimo fe ñor Cardenal deTreJojan ctéja 
cenfura digna He f h gran ]mzjog letras^ueyo 
he v i fio onginaUfe imprime. Por manera que en 
eftearttwU ninguno podra dudarprudentemeíe. 
Tpara mi tengo por cierto^ue el averie defcukier-
t& Dios en efle UÍpú ten que ds ejla Religion,jy M v 
nafieri o concurren GeneraLy Abad naturales de 
Segovió i Adiendo precedido enambasrfzrgos de 
diferentesFdtriasfporefpacw de ^oo^ano^tántos 
PreUdúSifdetanéhentajados merecimientos,fn 
queftipkfpn de cierto elteforosque enfu mifna ca-
fk tenían * fue par fcnaUr como con el dedo en la 
patria mia.y del Rcverendijstmo Padre Alaej* 
troFr.Vdlertano de EffmofdiGeneralqalpreJen 
te es de nuepra[agrada Religión, la iglejla de ejie 
Divino Pontífice,J mas quadojágQ^avam&s el 
Chro 
•o5 Cbroníconü.Hicrothci } y * — —• 
CRfiftiDo | n t r o f i 6 i a 4 m cofas tales acojiumbra^y 
m i c a fu verdadero Jpoft&Lj Patrothj cornos 
tal deoy masícvenere¿ngieddt Altar,] celebra* 
do fu Fteftacomtiejlras de entrañable dkgriat di-
z^ímMepi Ofctú de Cúnfefr Poritífice^uepam 
ambas cofas tiene ya K S . luencia exprejja de la 
Silla Afofídka*Qmantoal Akar^orímerleelU 
en el Catalogo de loz Santos, confpirandú a dio la : 
iglefa Lattna$y Griega en fas Aiattjrolúgios a 
4 de OBubre, qm es 4 día defu glonefo trmnfo. 
Quanto alOjiciú defm día J¿cencía le da la buena 
memma del Papa Gregorio 11. en el "Breve qu$ 
expidió en & PedraM primer año de fu Pontifica-
o \%Ji*a $O.UÍ 
cuyo principio es: P aflora lis offci],y eflá ¿Iflndtl 
"Breviario Romano co los Santos de Efpaña\dm* 
. 1 5 1 
Fater Pra»-
áfeus B i va-
rias fsrípfítt 
0Mm léxf* 
y aefle Monajlerio por go^ar def&facratifssms 
cabera* 
D.Faulus Efpmofajo Hi ípa Ien í iH¡ ( lomf i6 
parc,iib42.cap848Fl3vio D C I C Í O adbxíxns^haüc 
cuín i l lo j vu lga t i fermone j fencentiam peofertf 
Flavio Dextro^n el año y i,de fu Hijioria 9 di&t 
qmtSan H'urotheo de nacton Efpaml^fmconver 
ttdo de S4 Pablo qmndo eftavo en Efpa}jafy fe fm 
acompañandohy fue Obifpo de Athenas y def 
pues deSigovia* 
Patcr Fuocifcus Bifanos Manío^Carpenta^ 
niis^cs ObfcrvaociaSaríÜ! BcíoardijCiftcídcB-
fisOrdinis Moaacliysícmfquc in RomanaCuria 
Procars torGencral ís ,ac íacrcThcoIogix)& Phi 
iofophiís M j g i l k r j n Cocn^encarijsapodiclícis 
adChromco Omnimod^H'.fton^ Lu^ij %Um\ 
D z u n Basciooacníls^ad anoumChrilii D o ^ i n i 
T i * 
m,E¡itenda pues V.S.la mmo conforme a la ge- I 
iil.oniconS.Híerothei. 7 
n u 
1 á i m * D^mrcwhcí plutá diíTcrat!qna ad Hi 
r4};ii cdci í lo rcccptüm.Jíííe9 affirmat ^ i d j-cyod 
DéKCcrá i t ioHi ípaniáot t f i - fLí i - fe piulo íop!hiiD 
d í g r s m A r h e o a s pctijíTc^pofttáá D i t ó P a o l o - a d 
Fí d ^  m a dd tóüv lp r f copu i t i -A i h e n J 5 fi u Hpft É t ü . 
i-dd¿ Dicmyfibm m fias iocum foíil ñ<jm\\tíf$~ \ 
m*m ítíigtaílc cdmmi í l í i í üm c b t K i k W s luis 
í i lH&.^Í i )Sprabnu e$ticiíre:defcí)ditin:§i:b: é 
fi^ddatu^Anibrbfidldc'MoíilcSíqui l i b ^ ^ f o i 
H i ío t i ae proha^opinionc; & ícntcni ia , f citres ' 
GiaecosSaná:! Oionyílj GSittcntamr'cs-addbcir, \ 
íeí laí í i t i& rtiúlía ¡(ios ¡n liudftó ieiyserciniíft 
in Mcnologijs filis r v b i p r ó p f c t e x i m i d ) fcorE 
rc:ñicüdinem,(3c Philofophiam ólím io iic'rr.ciC 
Areop ig i t á rum íiidktím füiflcí bcpr í r e t e ¿ t^üt* 
ad ciiis S'^ dem H ^ C Í J U X sd^iittersrti prbpor..uibi,> 
(mhxvi Cmm vero vrhis Epifiofus tahdim ín 
¿ft» ÉcHéfiáfikas Hijfam* *¡»tÍqHÍtM*ipÍiis4$* 
teris callñiii Mirum vero effi non dtkt> 'Crécds 
•dsiiéifmi qmfiiotíi m olito dmbmlJi:o'n*¡fi]st 
ínter Q f s m M Ldims mi t i rági t i t m. $ idficm 
tmigmrxmt GdUcsvrh íJ ta Hunt Htff&híta, 
'Vtrsmíiuesihfque no$r® detrimntb. Pro Utero-
Viró tn niém rédito magno mtm tifgu 
merzí'oefitqmd non filum Dlonjfúimfed m¿m 
áMMk*Á FuíTñn'iU l^tfátji&íñm hábuít* Vt (uo lo* 
co 
P i g-l o 8 Ch ronicou SHicrothei . 
noo 
R'ddsrteus Ca 
rus feripjit, 
m9 l é i f* 
N a m . 184 
IPfiUr M u r -
ycripjit, anno 
+km apuA Gmcos^Mma^md IMÍVOS Nst t l t s 
i d i m ^ m l é d á t M v ^ t m i í m m , SCCOYÍei>fcm Se 
..eiafiem 0iiroth&látííüMi*ti'Htfpsnm* Dex» 
Bal tfrtdt ^ú(¡m^eefl^mfür£ f k r m c í f i k ^ ^ 
illim fuítmr* ad Í £ ^ ^ i ^ & S y M M á ^ É ^ ^ l 
mmr^dk^s Mofia^msim SsndoédU^ fkmá tpi 
Flavij Lticij Dcxtfi Cfarooi^Siinii^Cffaáili Dcr-
i , H i e ro c b cum Seco v ¡chic m £pi fepbus: áífi r t 
mtmisicif ca veí ba úluBofi SttQViJtin'-r^bséikíí 
Efrifcofm i\€ú Déxíri,dcícrilíit c i o ü r ^ f í e c m 
-mhMi 3, CWMAJ L&Bjfatj ¡pAmií 
Q^APic^mti. longi i Carmm&phfvjbímm Stií* 
ei&fít-qmd.nandeUs AtgümitMsút.tyu&Sécovi* 
Mircim íthtv J t . k l l o A k x ^ 
.tesitM&m<tmr¿fvírf$s*gat^ k i t . ^ h %%mm 
L i i a J FUv¿) D^tndeor ia iuc^M.St i l ibusHicm 
9/111 i, jf \ 
• • 
thci. 
• 
Anno 
Sti-
fff/is ftfipjttt 
\§1MQ iíJO* 
Chronicon S. HiGfodici. l ^ g ^ 0 9 
hffus Sarius 
pñpfit* snn» 
thci,adcarti fctmon?; Hifpanko fcqücntcm fcbo 
de ilitom& difknte >y fi nó lo tfa,jA w i a ds&ado 
U Silís dt Attotndhy ttnis^Uúe Segom* cenel 
Marchio Stcpcníis in tica Sart^i Hicrcnhci 
pr^í6e^cuflaí& IlluftníiSma Domito D. Ü c l 
chiori de Moícofo» EpifciOpoSctofktóáicata, 
in f . i *vfoKi4; u m i tribait Dcxtri feotcmiíit fi-
immkik Sccoticnfcm Cathediranní in Hierothco 
firmátii»quod íbluSiUcíufficerc credatm fixa>& 
omni cccdulítatc digna cías Sccóf iciífis Sedes 
ícddaturkiiullaque alta ptdbatione indigcatrati-
ditmtir zimvctbvFUvf&Btxirom el l0ga*.-ci* 
tadotdl principtt de ejie IStfcutfet mpaCMf Md^ 
brtí nos 'd^wméíé^j^ri^A^M^ el atiérpde 
fmúfen Us qéc Id- hmfaCAdo dt Dtxrrodomy* di 
chúidíámenpi (jíét Jo a f d yifii0$efitfól&dm{pdr* 
ftcttij dtdtíos ^«tf W Í ^ / Í J / Í / Í ? / J ^ ¿ ^ W « ^ ^ 
dtrdrt fVdh mait qu€oPto$ mu fho4 láutermy t$ 
dtm*$Mmddd,y feguriddd tfíehho fuyO i m 
cuyo Afoyp s i Atfcnfd l$dn • tfcrm húmirú. i)m~ 
to$\: Eímipné D t x m m s d i z j dt mAmvi^ 
üefdfdntídady qmmhHHiirt UydodM UhtéiJt^ 
San DhnjfioiUndrstfio btin tmttfdíd&tf ^s fié* 
mcresrftét tn Id cíttmfldción m ü h * commkam 
dofíUDáosnHtflmStñof. pj mñbm i 
Magiftcr AloyíasSan^oiíifiGopIutcnfiyni-
fcrfitátcHcbraka: IjDgu^Catbcdtani ícgcíísikí 
fuo libro de RcbuS Hifp^oi» Anaecphalcoft^ líb. 
z x . t j c DivinaHrerpíbco>dceius fu rn ia ctijdi 
íiooc/aníftitatc, & SedibuSf adannúZhúil i oati 
7 1 . h«c aic • Stquitvr 4n»m fqtHd^mm fri-
mus^mo 5. Httrothíus HifpdntáSt v i r e x i m u fott 
¿íiíéíu >db jéyojlelo Pdtiloperdufítis dd Ridtm* 
inii 
•r 
t tú 
: G h t aowhx. & H ic ra d í i í í . 
fchciíliDo 
6^. 
Pater Pitras 
mlhix ftrip-
:£ttmnQ i 'i |J 
f 
onnA 
• l&íiii Vtttúi A l l o b cSocieía tc k f iMl codicn-
fis inGallia,qui l ic i t üli^qui affií mamKifpímu m 
fuiííc HisrotÍKU.ni.omiimó naaí lauiarsds Sedi-
' bas aotemiAcbsíii^Dri Secowe-fi auikteous-
duí?káriitTOioÍD arobábus ínfulas ¡oduiffc affc^l 
rtimJUafitiiiíB (3íicnsahs i k c k í i ^ i c v\x&znñ'\ 
Dion jfl]^AI^opsg¡cíT:í€•aps4>fo!. n . v-bl- traétanl 
de:0ivkio-íiicródTgó>'& quomodo-p iu-ás ¡mcr-
pofuisarn)is,poft rcgiíiicri Arbcnierüíis Ecclefici 
Sccovleníerii fuiffcc adeptas, h^c rcícrcndis es -
plicaí verbis; lía Hierotheúm Ecdejiam Jíthe-
e ^ ^ i ^ i ^ ^ ^ ^ ^ i d ^ m i j f s arhitranJmt tjkfid 
tOspmcis púji anmsi adalia^qm Sf mtus ^ getat9 
átgrejjo^ut eúam ab Jlpúflolts evocato* ($ mtjjo 
{nainHífpaniam Cúnc$fst¡]eti5 ib i Epifiopatü te-
nmjfeimdfip ejl) Dionyfmm a Paulo mm Eccle-
fuprjifdiumtpJdqueannQ áráuraChriflú orto 
Hicrothci v i ra ,& pr sedka í ionc»& confite!orad 
predicaRdum Evangc l i tmi /emimndi im 
ve íbum Hifpania pcragraíTcíhicqac irt Arevacis 
r ioñr i rPopuI i s fcge tca inoB paruam mcíTeifTe, 
& inSGcovicdfiGíviraie Prxfulatusdigokaccm 
obt i a tí i ffe \ Sic iu á lño c 4» fol é o 8 8 pro fe cu i tu r. 
TrénpUrfiqMe JraUata^ue Gal l ia , penetra<vU 
inHilpanidm^^ Evanfreli] 
y ^ ^ ^ : ^ ^ p t i s ' c a n j i a t f e d í n Areva* 
cis-pcufsimm^ij] fünt Hifp.ants ^.jmMúmn[is 
^8 IMliV': 
•-•Jwfwííiwirw w ... 
noo 
:{iriSíDo 
oí ¡ni 
I á 
Didzffus Gol 
mertétrss ferip 
ChronlconS.Hícrothei . 
PopMli)cofiditiSed€mqt*e Epíjcopattoi Secoviam 
V m m ínter ipfis fitam elegtt. V n á e t f Pnmns 
Secovtenfts Epifcopus in Antijiitiimprte.non eme 
tita UudeiConfcríptHsreperitur. Idcn?quc itcrató 
atccftaturinannotationibusfuisad diótum c.4. 
^ ^ o i N a m HifpanumconcefsijjeXxtM.^g, 
242*ad cofirmandü cius advcntü ad Hifpaniam, 
Scadcptam SedeinSecovicnfi Civitacc. CumS, 
PaaUs{itiqok)m¿£no tenereturdefiderio in H t f 
pmiam pr0f ic t fcendt (c jHodinf ínt iav i t in EpifioU 
ad Romanos c. 1 $.verf.tqéhís verbísiCü in H t f 
paniamprofiafci ccepetOifperoquoi prateriensvi-
dea vos) di a autim eifi$ tmpedireturtter, credthi-
le efl tum mtfijje Hierotheum i n Hifpaniam, fíT 
Athinis in Hterothú locum conftitmjje Diony* 
fwm.Conftat antem communi Hifpmomm fertp-
t&mm confenlu Hicrotheum in Hifpamafmjfe 
pífeopum, 
Didaeus Colmenares Paroscia: Sandi loannis 
Secovicnfis Praepoficus t ciafdcm Civitatis filias 
ScChronographus in Hiftoria Sccovienfi,cap. 
4.$.p.foI.j j .hfedc Divo Hieroihco, & cius Se-
covicnfi Sede, idiomatc patrio, animaduertenda 
^xo^onwV inundo en fin (inquit) S> Pablo 4 E f 
pana{como debamos ejcrttoaho(i¿\.)j predicado 
en "Toledo %J fu comarca, pafso fin duda a eftos 
Pueblos Artv4c$s 9y dexo por Obifpo de nuéfim 
venturopi Citédad a fu gran D t f á p u h Divino 
Hiemheo¡cerno eferivé Dextro con la$Jeri#sin-
dividuales de Segovta en los Arwacos9a dife-
rencia de otra SePovta,ejue avta entonces^per-
manecen oj fus minas^Mnfo ai antiguo RÍO Sm* 
cenfcinombrado oj de las Aljamltas cerca de Car 
mona en U Andahiciatde la ¿¡Mal habla Hircio 
en la guerra de Cejar con los Pomptjos. 
Pascr Antonios Quintaoaducñas éSociefate 
— 
P ag.31 l 
• 
A c o o 
ChnftiDo 
P^fír Aato-
nius Quint** 
nadueñase So 
ciitAts lefu 
fsrtffif, anm 
ten* 
Petras Lo 
pez Altuna 
fcripfíty anno 
*6n% 
k r u , r c í u m a í U í q u a r u m maxiíBüs iodagacor, & 
inomnigcnalittcratücaíipprsmc ^eríacusjo l ibr, 
S a n L l o r u m HifpalcnfiuftiisfQLnaíhi 24s'.Hifp3-
oicaünguade Sánelo Hicrothcocpam piara ob-
f:f/anda docetseÍ4J&fao^íca£CE« p & Scdcsadno-
J ^ ^ Í de Amnasy Umfálít fin© también las di 
Efpañá ^dnimdo 4 dla j d ú Obif^á^o de Aths-
nása eldt Ssgavis, Mudanza mrofmtl a qm. k 
mavti- él amor de la P á t ñ s j defio de c a m m n G á r 
a A Apaflol SmP dhlo^ue por los anos d e f e nía 
j ekcmhí& k emsrgvmtQces l 
Fnuer Petrus López de Altura Oíd-mis Sm 
1 * * 
cian;£i-0rGcfs-cra!is & rhüS4o 2.pitre 
AnrtaK^tia fai OrdioiSjCap.js.tVíLmihi 125.ver-
í iacda f¿fatonc Xmc decanterfioe-c i fa.aditacc, 
natalid^, & .ScdibasDivioiHier©tiiei ? Flaviüm 
DextratisfeqüensJaífiitur,F/íá<i;i:í? X ^ w Dextro 
antiqmfsimo Efcrtm dsmM<demily tmkmoz 
onohqfáe m mstería demtigmdadas tiene m^ch^ 
autonddd efpeáalmmtt en Us qpn tücm 4 Us ds 
EfpdmtpwMverfido EfpanoU natural ds Harcc 
lm4 ty hija ds 5. Pacimo^OhífpQ de aquella Gí¿i-
dad^deltnage mhilifsima de cafk de los D ex tros 
Um 
dad ds Toledo: muy amigo delgrm Padre San 
Gerommoyafsi le llama el Santa en U Apolo* 
gta contra Rtáfim, DexteramicHsmeus.J le de-
dico al Santo fu libro de Omnímoda Híflonaido-
derefiere,) diz^een el libro ds AHtiguedadés.folío 
qz.camo aS.Hierotheo Efpanol de nacionje con* 
I vitnh el ApoflolSan Pablo,y le hi&ofu Difcipté-
i l o J^ f?oc l s Alhenasde/pues <vino aEfpam* 
ypre< 
onn 
I 
v E MU 
St.m 
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inini 
Antanias Ale 
y púdico en c l l a j entro en U Ciudad deSegovíá, 
J convmioconfu¡>redicdcton alos Segovianos a 
nuejlm Santa Fety los confirmo en elU.Fueelpri-
mer Obi fio Pajlor que fuñieron >Jfoc tan finto, 
epe por excdcnáa&btuuo ei nombre de Dávino>y 
#fst U lUmanios Santos, J todos los deps tiempo, 
parque Hkio fignific* cofa Santtt j lhtojdej l , 
Thcos ,D;¿?J,^ Griego^todo'jHnto¡ignifica lo que 
ftíe en fantidad.y afst le llaman Htero-Theo* 
Fratcr Marcos Anconius Áicgrédé Cafanatc 
Carmelita, HifpanusCckibcruSjTuíiafoDcfisfa-
í craeThcologiís DocloriinlibrOjCuiusíitülus^^ 
t*fcrnf,t,an~ I radijus Camelitki decorts, üatu 2,sscatc | , i cap. 
á u n o o Cbriíli 55.h^c de S ido Hicrct heo feie-
da proponit s SanBus Hierotheus, tognemento 
DivinuStnaríoneHilpanNStAfiigitánusPaírijt, 
tejie Moralio, Padilla, & Carrill», Vntisfuit e 
numero Areopagitarum > qut a Utato jipojl®¡o 
Paulo infirúStíH tjl njnk mm magft® Dionjfio, 
weloqmnnfsimus, divtnspdtienSiDwiniqMc 
Dcrbi DecUmaíor.que Sancíus Dionjfus Arto-
f agita multis Imdtbus effert, & ajjer 'tt fmjje Di* 
vinum illum Orat$rem, quem Chrijli Apcjloli 
Hierofoljmis elegemnt>vt tn illujlrifsimo imma-
enUta Mari& tranfttM Virginias Bei Geniirms 
laudes cera ómnibus coclejli Panégyrico declama 
ret. Monachusfuit exEj jen i s .n jnHfqueexwis 
illisplurimissqui vejligijs Prophetarum Elt&3 & 
Elifai i¡3¡l'ttcrdnt t & enúmero eorumdem, qut e 
Carmelo dcfcendsntessvel eCcembi]$ 1erufa km a 
Virgine Matrcpojl Chrijli Jfcenfwnem* ínjiru-
Sis>Cíjh&¿hs>adtranftu,&fpKtcb™lia M a * 
ri& conventi ardeter&t Filij DiUcíifsimt adfue-
reJcripfhSacio Diony[íote¡lei& Ltlto Gregorio 
Ciraldo Dialoge S-dePoefisinflitutiúnumTkeo 
logicamm Uhmm vmím Hjmnos pínres i mtr& 
• • . 
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ChridiDo 
\ mus i 5. /Vi?-
D w n y f a s c a p . z . i . t J ^ ü b n citau)pofi Jpofto 
los,0mnii>us *Uf$ Doíioribm[Mperíorjotm exce-
dens. íjlo umforejlomiJfeSoh luctdtm apparci. 
Quoatitempiperos pervoUritad C&los9fennm 
evoUt knobis fidciMum Memhgiudtt: Quod 
curUtgtosevixifettmtgvawtad Domtntitqut k 
Chrtfto mtofdmfsim9 jloubét adhuc mno qum 
qítagefimo quintofah Summa EtcUJis cafitc Pt-1 
tro, & Romano Jmptraton Claudio regnantt. 1 
Epifcopum fmjft Athenienfm Sanffí Dionjp] 
Sucujjorem * ILalendarium Gucum* MoUnm) 
Galejims, Genehrardus^ Dext€f&fj¡rm<$at0 
pofiea Secovu in Anvacit Sanffitatemirandu* 
yide Tamaitom in Notssad Chrmtcon Fla-vp 
&> Novitatum Suamm hho 9fol,g%. 0^ SBiw-
riumin DtxtrO)Commetmo hutui Anmwbi flu 
ta ds Hterotheo* 
Pacer Ff.HicronynausaSanfto Iofcpho,Or* 
dinisCafmcIicarucn Difcalccarorum j o Hiftoria 
vcncrabilisPatris loaDnisaCiuccciufdCiBOidi-
nis»cun> BcataThercfiaá Itíu RcfoímatoriSjCU 
ius corporchjecfclixSecovicofis Ci vitas ftoitttr, 
in ConvcotaSanciai Maci^ Mont isCamíc l i tu-
mulatOfinlibro tf.cap.J.num.iiixc tam d c c r i 
ginc HifpanoHíCfothebqtiaai dedus Scrovico-
fiScdc profcrt ,pnm5quc Sccov í to íc^ Epifco-
pum fuiffcfirmat: E s efíaCiudsd (loquitur dc 
CmiitcSccovicnü) de Us masricas,ypopulof4s 
de Caft 'UU , nobleporju antiguedad.f uaprtfH-
me¡trfundacióndelierculis%tl*fire fcr H icpto-
fi numero degenero/asfamilíásy laltrcfcs t t w 
dad*msjichvfa por el cdepal patrocinio de fu 
hi]Q,y Patrón San Frutos J de fu primer Obtfpo el 
P^^^o Efpa^0i ^^£^íero(ijeo^y^riAimeKn^^mH 
brada en todo el Mundo, por la excelencia de ffts 
la-
• 
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fpioi 
I 'JFr. Angelus 
| Manrique 
¡firjpjií, ¿nns 
hma$ 5 famswomda , j Alm&arJrmuhú mas 
por la mtUgrofa imagtn de la Virgen de LaVurn-
&¿Hl$\yya tamhkn fordfágradofqpilcrodd ve-
\ mrMe Padre Fr. Imv de la Cmz^ 
• , í^^rMagif terFfatccAngelus ManriqaCsÓe 
dinis Ciílercicnfis \ Primada Thsologk fieras 
Czihtáix m SalmacinaVnivcííicatc Modcratora 
Regios Concionator ,acCiílcfcicnfis familia io 
hac tlifp^oiatumGbfcr^aDiiaGsheraliSppofteá 
Epifcopus Pacenrisjvitomniumfcicntiaryiiicra 
ditionc prqclaruSí &eümuktifsirhus >ÍOÍÍ, . 
Gi¡íercunfií4miUim£Xm&\ Domini ii(57e 
cap.^.nam.i i.ágeos deCoertobio SaDdovai|(i| 
diás Saltrn N&wllium^hi repcrtüm fait Sao^ 
cli Hicrothgi eaput sano l ^ i j , íovennoncm 
hanc depiogeos, (¡mal & Hiaoiheura Epifco-
pum Seeovienftan foiífc^pro certo ftabilk,% c5-
Í40ter afíirpiat, fie i \ v JnttrplHres expftAS SÁ* 
Méinymm.qúibusditanPutS 
Dtvini Htenthehfícentm áh mtiquis vulgo d i -
BH$iÍBtegrf4mcafHt ihidem ajfcrwAri%tmditimi 
ACceptaiH kpatrilrusadfílirt perfranl¡jJfetc$nfÍ4s} 
ramenJndijii^íhquh^tmqMáqmmalf ^lijs dip 
cernipojfíp, Ccetemm ante p a m a s amos t qm hxc 
feribmus^anno nimtrum i6zf* divinó presiden 
Ha tffe&uh tjltVtAbhaSiqui imsc d o m H i f u f d s -
hatiThom/$rBréVo&' M U o ^ i n f t g a h h F ^ 
cijcd Tíivmoiviropio atqw'EuUfiajlkk annqui 
taús fiudiü[ifsmú {vt qtm opcm fcripftt mmife-
pant) ¿um ftágfnmtmm facrormu thecai ev'o-
Uéii ¡fmcispsnnis involutam cranitsm reperent, 
Tumveromvmtiúthefami dm ¿hféondiricele-
braíé fúlemniter* atcptsinhonorem SdkBi altare 
ereófuperpukhrs ems effigis, qu& locis fís/panm-
fijtie^dm themhem Seconjienfis PráfHl fmt) ¿/|| 
íitrnm Pstrsnum üCulii ádorantium f^práRntct, 
^ ' - - * — ' • • • " ^ — : — 
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m %-niam Re gis Caíhblrci PhilippilH'I X h m n o g r ^ 
DDÍÍ SccoVtcíifiS Ecclcíi^ coaiT^tioticmidc fuo-
M 4 5 . 
Okiffo,y Mafjfrode SmDíonjftO An'opsgits.J 
los dos Difciftiloí dtí AjfoftoUj PttdiCA'dor de 
U$ gentes San Fahlé .vm de fus áUkdngas (S el 
¿i'tief merecido fór Id grMdf&ade'fa áoBrm^j 
[Hfif, étiríbtiibWi* D i v i m 0 étfd d metfe feit 
liado tú cómymiá délos Apioles en el tránfit§ 
gléfUfo d í U R ejndtj Empeutri&de tos Ange 
les, Madrey Señor* ñuejird Sa-tits Méttia. Afsi 
lo fijimafa DifcifuU Sén Dionjfto AreopágitA 
en el libro primero de lés D Wtn&s Nombres, 'MM 
lldvanfepréprites[diz¿e) Sánttsgo > hermano del 
Señor^j S. PedropAptema gébeférf $msmeti(o de 
InióÜrind t S M Í l ^ k ^ ^ ^ f ^ ^ ^ X ^ ^ ^ de 
mefoj mssfUpftfñó lugar .por l a gwdezjaj d/g-
mddd d é p i S lettaSi quedlümbfddó c^ n las luz^es 
de el eternofobefdrió t¡pirim>di%o de í s Señorá 
cofas tan feipiriofes JhCMmbradasyj dtvWáSs que 
mtrecto q&e a¿fuéí Setlddo fufremo ledujjeeín-
nombre da Divino ¿ efirivíú libros de los mayares 
Mtflems ienmfra Fe. Fueron[hs Dicipulos SM 
Díonjfo Areopa&ita Apófiól del Rey no de Fra-
ciay S% Eugenio Martyr Arfobtfpod* T v h d & J 
dcfpnes de a ver cámititído feliz^ mente en fsrviao 
de Dfo$,y-bknpY4rticu!arsy vniverfal d e i s 
¡¡aJi4rmto en U ^ W ^ m M U ^ ^ S ^ A ^ I i ^ 
día Lef r?ala!os Mtnclvrtos d é l a ftríe/ij Griega* 
— 
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onlcon 1 7 
for dt StnFedradfant í fs imo S m U n s ^ n i g o d é 
Ruderjcus Mcnd^^^ 
1P1 
1] 
11 
01 
a n u í 9; 
Risdmcus I 
fcripñi j c i Q f t e m d . t S . c d i b u > J p i f c ^ í j b u s ^ ^ 
clcfi«.Jcq.ujtur,.Cc.(i, primam j ppft- fq^ationcrti 
Hicroihcoíribuie.fiC ait: Andando figles l ade f 
tmy o Ahdctmmt, R ej.di Cord.md ^ . y ^ ^t que-
dando muy. limitádé h0¡ÍAddip:Zi,qm:elpqhdi 
fcerttm- (Son&úleti, U enpip.chhiyltmámenu.ni: 
d i fú el Conde Q, Rdmpjt a, oydin d& Alofi; Stx 
tOtfuegrofyóiéñq ío8S . /^ te^¿a /4 4Íí? dlto.qiie 
ctfQú di. mumljás ¡>effádM%tM », ft$ndq,j>rimítw> 
Qhfpo defpí^s 4^drefl4ur4ch0.x Djón Ftdro>de 
en lo 
PaterH/ppoti 
mus Marra-* 
I f J c r i p j i t , 
Mkná 16$%, 
gfegauaac Clcüicofum Regukriu 'B N i a í m D c i , 
vif>proptcf lücubrat ipncsin Beatq Virginia M-*" 
riáe Uademin l u c e m ^ d K ^ ^ a p r o í c c t i o n c dig-
nas,5c aboainibas iuf té laudáüdti^sqüi00 (<¿tiu\i 
led plurics i i l fuis Qpctibus>& dcyotisi ibo^dc 
D i v o H í C t Q t h c o 9 c i u s f a o ^ ¡ c a c c , d o ^ n n ^ & E p í í 
copalibusScdibuinappafsim , ísá cooíí4U6íer 
morícmfacií.Píiniuai,vc Mar^awmS^ip^ 
iqfua Biblipthcca Mari<ina(intcr alios) tfCcnfcc, 
ve videre cíi in pn'au parce,pagina 594.ibi: / ^ ^ 
ratheus Areoüagit4iqu 'tanjnUssx Areqp^itam 
numero .cognomento Diví.n^s^^ttoneHifpanfiSi 
primo Athcnier}pi,p9¡lea Seco^ vicnfis in H¡fpanU 
Epifc3pt4S>Sáncíi Pátélí Apojloli D i f c i f í j l u S i d C 
A'U^ni Dionjfí] Areopagtt^ Magifisr >v}r eh~ 
P i m í o 
Chronicon S.Hierothei. 
^Hentipimus.Divinapatiens,ornhium Hymno-
graphom D Í4X ( í Pnnceps>quem Sanñu$ Dio-
nyfius Ampagmmulth t m d i b m cffcrr3¿JJmt» 
que fmjjt Divtnam tlltim Omtorem.qmm Chrí-
litJpofiúli Hmofolymiselegetum^tin HUJlnf 
frmtmmAcdaU M a m tranfitu Virgíneas JJá 
Genitrich laudes eoram ommhus ccs-Ujtt Panegy* 
rica declamarcP. Compofuif m k t$dcm á u j d c m 
DeiparA V&gímHjmnos f ^ m ^ t féf&s kjf idem 
Dionyfmsm lihro d tD iv in tS ' Nomimhti^ cap, 
pfid eos fvfteri q m m v i s tmdát i f s imos ttmporri 
tnwr'm p t r d t d e m n t i n librOíCübs rituSuSj 
Antiftiu* Mari&m t át Hicrothco EpiícopOi n 
Beatíe Virgitíis vero cultore & pstíMfi? ^ Z 4 . pa 
giaa £71 .feqarotia refert:D# tíierotheo Anttflr~ 
te Secovtifhfy.z^Sic 10 Rubrica, Foftca ficinerpit 
cextutn: SanBus Hierotheus, natitfne [ f t m u l t ' t 
aJjtrmt)HifjMnmh Aphmarum prms 9 pefUmodíi 
<ver&Secovititn Arev&cis Epifcop'(n9vir Smffii-
t d t e m m d m ^ fsptentia in paucis dams9 cums 
N'ataüs íam apud Gucos .qúam aptid Latinos 
dm áf. Offibris ceíehratm, chm Divino f p m m 
affl*tus ad montem Syon 9 átque reltgiofipimas 
illa-s ¿des (vbi Virgo Sacrofaníts refiluftontm 
TahetnAC&üfpipexpecíabat)feflmafo eonnentpt, 
ihi eam in thálamo füo d í v t n i amoris faces tac 
lantemconfpexk ¡ibifacra tiu? eloqptiadtslciora 
ffi&méi^fójp^ t fifi 
d tvma refponfa fkfer Ecclefta jlAtíi, ihi extrema 
mandara derebm ad T>ti hvnorem f e d u í o fúfla^ 
dtS'^mdtfsime vna ctiHeatifsimis Apoflolis ex. 
cepit.Denrqueoptatifsma ems benedtcit$ne tm-
ptmtm\afeexcedemm vnivcrfiOrlús g l o r ü ^ 
mn^achichrymisprofequ c u m m -
s Í'V/¡^sVirgsrjísiqíi£ íampiér i im9atquh^tamir ia- ' 
• • 
• 
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Nam.197 
y * & M n n -
g u i a , C a n o n { -
cus S í c o v i e r i -
tWf £>eopr&hmm h4bimülum,¡>mim in Da^ 
qpit exertG potersmpía brachio tam wagn* illift-
te'rat, Uudes ejfundt cceptjjeí 9 VHU'S Hieiothcui 
fccunduín Jfójiolos.fidff exime xifcflolts injlg 
ncm decantat&rum a feHymnornm^Una retí4ltiy 
itd cnim exctlUhM > i i* rtpiebdPnrdfe&ftíüSiita 
mente excedel?át,ítd d$vms eloqúi]ít4{ftUntc tn' 
tusfyífítujbuUtebst* njt cunííis audienúyusjeu 
notísje® tgnstts.prdrfus facro numiné cerreptus* 
acpUne D i vinas LdudatoriüdtcaretUr. Ptbfc-
quituf hic Áuc^of in notis ád Marialé Ifidori Ár-
chicpifcopiThelialooicehriSin.ib.pagin.ij/.Sc 
hcEC eadcm vltcriús cdnfirmaf, & fsepius cíe Seda 
rám Áíhcñicnfuqüam Setüf icí)fi éiúfíerri Hic-
roihci loquitur: QHÓ¿ in hacor^iiont deS.mffó 
Hierothe&fanquit) multi ajjefunt)nationt 
fuit HifpdnúSstSÍ Athmarum prius,pófímodum 
Sece vtáin Arevdcis Epifc$pi4$^trfMBit^ie mi 
rdñdiéSitSfdfientidapéücis cldrtis djjerit Ifidó* 
mstcerto téjlirnonió exhibiturn habemús a Sahció 
Dionyfid Atiepagitd úufdem Hierottoei Difci-
puUjn c*p, 3. Ubté de Divinis Nominibusferi* 
béntei& c¿ 
DXhri lophori is a Moya & Munguia hoftrie 
AímoiCathedrali^ Ecclcíiq Canc)nicus,ÍD í m M ¿ 
S4Codicc vitas Sandi HieróilKÍ,rcli¿Ía priqsiá 
cap./.probata Hierothci ¡ti Hifpanix R^gnié pxq 
dicationcícqacnti S.capiícfcmiiutioncm Eva-
gcíicífcminisifí Átevacis Populúemiífám (noá-
xime ín noftra Secof ienfi Civitare. vbi primam 
cius Épifcopalcm Scdcm obtinu¡t)fuiffc,his ad-
(íruií verbis* Del Rey nú dé Andaluctdvinod 
Apoftol Sdn Pablo con San Hierotheo.S.Lucasy 
otros Dtfcipulosporel Rtjno deTohdoala Pro* 
rvinci* de los Arevacos,y fm duda c a m i n é ana 
Rom* po? ti Oriente a embarcarfe en UCoruha en 
j 
tí 
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JPrater FrAn-
Qffim de M.oys 
fcrif /h, anno 
r/ i^^^o deGá l i c i s jMraS ic t l t a j de dilfd Ro' 
mí*,f>crq tn cjlts ttempos núhio el Jpoflol cartas, 
j A v t f o s tiertosde lo qut fe aumentavtiy erecta ta 
ferficm&n de Neronjn AqmlU infigne Ciudad* 
y alamos graves Htfl&tíadom qm€ren>ejiosavt~ 
f i s y carras fem de Séneca Philofipho, con quien 
el Apoft$íS.PMofindudajecomffondis, Las 
mi/mas cartastttvo el ¿ípojiol S m Pedro¡qm de 
lerttfaiemrvime M Ciudad de Roma a confiiar 
lüsap^idosSf cmfervarcnU Fe ales recien coa* 
vfrpidvstpero la mt es grande q fe ofreció en UPró-
niñeta délos ArevM$s%dío ocafio a qtye S¡ Pahív 
dexdffi enU Ciudad di Segovta por primer oOfóf 
po,y Pador al Divino Hrerotheo, que1 como 
Sol en fus pAfosydoürina <vtffto toda la Prcrum-
CIA>J convirtió tata gente a U Fe de lefti Chriflo, \ 
qmilegofjfama.y'Qpinionaverferfe en todos tos > 
Rtfnrnj Provincias de bfpañaiconfiltand&k 
como a: Oracttlojédos los demás Prelados,yPaf 
tonsrqel ApoftolS. Pablo dexo en (Jlos Rejnos, 
Emfingíítam tes ayunosivigiíias, peregr 'mach 
nes firmones,y d&$rmascm (juc tldjlro e¡la Pro-
vincia , de fierran do de sita los errores de la l mttm* 
tria fmkrañdtfij s0rnefandoi(virfH d w en los Ca* 
tóbeos >q cada dia creciaftrvtcdo vnosldt M a t f 
tros a atroiij faliendo to-dos defaUdos a las [ole 
dades 4 cantar Hymnos ty! ha&er Oratoms d-e las 
Selvas „ y TS&fques ¡ exsrcttandofe en la Oracims 
mental, enqne el Divino Bierotheo fmfufeñm 
Adaeflrtf, 
Pacer Magifter Frandfcus de Roys Oídinis 
C5Í!acicnris,RegiusConcionator,MiniftcrGc-
sKralisj&in facra Thcologia emeritus Lcí tor , 
pnüsinSatmSunaVniverfitace Philofophi^Ca- | 
thedram rcgcos,3e ex gremio iilius Vmvcrfkatisj 
mconcioncpr^lo excuffa pro ttanslationc Rcli-
I MU 
Anno 
jChní l iDo 
'mi ni 
lerotheL 
qaurumfacricapins D iv im Micro^hci es Mo~ 
ni i lc t io Sandova!lsnfi eiufdcaií Ordinis ad oo^ 
íha rn Secovienfem CathedraíemÉccicí lam ave-
ftaru(ti3uieadcmhabica¿& Dccancd ' Capuuio 
portea dicaca 5 ita de Sede Sécovicpíi Hitroihci 
vulgAnidioaiate noíiro divctrisinlocis ccilatorj 
$úmb\n§*iSo\a9*]kuVa$da Athznss HÍWO-
thso^uelvs defppies a Segont^.y goz^ g toda el mu 
do d s f i i s r a j o s t q lucir Afolo los dt c * f a $ A U Un-
to farol* t$ cortó empreps.Et infrs; (¿t¡t dvisnd* 
ctíplido con los defuera¿ntrAva bu et apíji tfá los 
deesfa: Pacem voUs9^i4Í l ú M g i f a í ( i i s i í f pd.cem 
i]s>quiprope. Élphftdir s U CáihedtsíinMüé 
deft*.C$Hdad9y i l MM^hr^ra[h PatrÁ4>¿o^4M' 
do m efios ÍHcmicn to ip rmi l tg io i di Sa i i t em® 
frehmineneUi d é Divino ¿te $, 4. foL ¿ á J bi ; Si 
JA no si éjue di^mos90[ui.ji: f m d A t b ^ i É . f i f 
Dsfctpíélú f ara acertarjn Segoviá afer MMflr'ó 
6ciofra. S i / ^ i i D iv im Hiemkc^^síd, Patr ia 
m que os criaflsu d$n¡ imrÍoqe& Id sgi-ns dpn-
diftts f q a ellafon mas ^us ,4 ^trs divtdQB tos fu 
Jores-, Vto¡ 
• 3 
• 
j a jsfiais duftri PA$OT^ mfatnu.ganadero • Ke 
wmmintmdm.Patmm 
íignem tüammqup tccumSier^ fédeis.J aun- di 
ke$J*reJi¿Mroi4.w%$fa $ff>4nd}fi aM.ML iM^ 
na dDifcipuío Dipmffoiac^os ag&arda.p.a^D 
cipt4lov$ EHg$nw.}pAlial 
méá 
3Md\ 
^4$prfm W ü i d a i a Religión,porfu C h r i f i i s m 
oiartots+ fo $tú sn íéda$ '• 
edades» in UtrM 9y armas n?$.sttnqwes*. (¿tte y 
m i é c h q m U lUvmjocáíe^a dé.mefírss Rams . |-
ñfúBj kd% fd^h^$.deei!aJascdhf45m^or^ \ . y M $ \ b Á * l i * í $ $ ¿ é í l a j a s c a í ? 
i f f l f ú (¡fi^UiaPlM í a g r a n d e s | | 
I Ghronieon S. Hierothei 
tr* ío-lefia os enamora, qae IgU[m mas bonoriji-
ca9 qm U CathedrM dc Scgvvia?Primada mc 
Chíi í l iDa j ^ , ^ ^ ^ / / ^ ^ ^ ^ j i i / ^ y £ / | ? ^ ^ 5 5 & wfn.Ta r / 4 . 
va Ohtfpo de Segovia Humées.qtiandü 'S.Dlo-
ny fwtmp&Vófírl& di ParUrfucíítmthto wfk 
a Ü e g o v M dt Atbmas , ) Dionyfó (mtdio tn 
io MS&tkvk p í a Sí fñ OQáfo Biito* 
bticktkco tffotfuc tftaes todoelóbjttó ¡ I f i *mr> 
fip&tv 'nfWépmh fatfcciittd SHÜ itSfgúvmi 
Sjfbnfmifuam d ú i ñ m t ^ W O m n u l dtAtbi 
^ÜJoShbes Soknb-de Vigilé ro í & Attamira-
OD, Doé lo r Theologos, Are hiptesb)' icr Mccclli-
•ff!enfis,:Sin¿H OfScij Iftijuificioni^ in L^refi'cñfi 
'T í íb i íñ i í í Gammiífer tó t í f t W í í o t i a 'SmBomm 
MéfelHnMfluÁn c, 1, ^/a.ft . jo.fo!, 2 3 m ú t ^ i x 
i d iQt i an tHis ro th r iv& Sclc in noftra Stcovicnfi 
;Mam. í p p 
Uno ilf Figas' ; 
PÍÍÍ^T' Fran-
(tfejis de BU-
ibes feripjjp, 
anno 1 0 5 j . 
uicur 
/<? ^ i ¿ j # i r i ^ predicnm I 
r e h l - d k y n ^ 
párt iedarm iaxa ú*a Séfgív 'Puhl:b{ ntpúl'ífé¡m~ 
fo híasprépldWkVCMfió fhtáféfkl de CÜJ -
pretyfrtiicmdo "efi 'Bm'cdoim iZ'é ra£V&.* i Stvi -
¡ U j v t y a s ymer, vifito toimlas fohlmi*$átk 
e p í m p r i o . A l o s ? i ;far¿ d e ' J í t h M ^ t g w m 
el DinJim H í e m h u ^ l m d i d v Máef ln ie-'Siüt 
>&ÍG7¡r)Íjo Jrccf agua, 
13^rT:xaíicí ícus iÍe -lBiÍ(hesc S e c ú t a t e W f e ^ 
Rccloi Col lcgí jS. ' fgnat i j t í v l t a t i s Bc^tfttáriío 
l ibro S i ^ o r u m , Se Saniaar¿m ¿edigm D i d t o -
íisGjcbneíífis,St B^ceiiíis,p.arfc í x t f p . í o . p ^ i ^ 
b i t . 
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D!. Marti— 
D ' T ó a m e f T a 
m a m s Said~~ 
p a r firipfit, 
Lu,po{} addüaa FUvij Dcxtri authoticaccRide 
e¡üsm Hífpddu originc,5c fecundain noííra Se-
covlcíi Civicacc EpifcopaliScdcloqueníc, fuum 
ctisrn his m b i s fcnfqm deptomit $ Finalmente 
'(jnqm)amthdd Sdn HiewthégJftado en Efpk-
n a j jtthtamme en fu Ohifpkdo de SegéwkJ te-
nido a San Eugenio, que defyuei fue Arphijpo 
dcTdedosfúr Dffapuíej capañero* c$moafirma 
yluthwgravey fe colige claramente del Wod'o 
de haiUrde S.' Dionyjio, lleni de diasty mereci-
mientos 3 defems© en paz^  cerca dt el s m j ^ J e 
nueftro, Salvadort en el Imperio de Ve[pa¡¡am$y 
Fonúfcado de San Lino Sucejfor mmedisto de 
San Pedrw, De UjepHlturájmslacioMes ty admi -
r4¿ /^ i^%?r¿r id«^f /^c^ i^ Divino Hure-
the&idi&e dfsi DSThomasTa 
De Manidus á Ximeoa ¡n GatalogoEpiícopo" 
rumGi^nncnfiümjfol.20.de Diirino Hierptheo 
h^c áíckiPorepetiémfoJloreeia en cxeplé y doc-
trina de fanüdad i l Dtvtm Hterbthee i natural 
de ladilla de Ar]ona9qmdifta dos leguas de4in~ 
dudara M medio du . Fue ÍB el Areopago.y Efcue-
las de Athenm MMpro de San Dionjjio ¡Arto-
pagmfjdefpües Dtfcipuloded ApoftolSan Pa-
kktOMfpo d* A t h e n a s ^ 
énEfpaña* ¡ * . iH^ \ \ ' ^u^AÍ-^áW 
D Joanpcs TamaiusSalazlr,^ 
fisBecuriagTarduiorum3I.C3ifpaa 
t¡s E^cellennísim¡ 5& Illuftcifsimi D^D.Didaci 
Arzc iUiíiofo Épifcop¡,á Confilijs Maieftatis 
Cathqlicc ftaías & Sd!is& Gcnctalis íri^uifuío-
oisHifpaníc Jh foo Macty roiogio H¡fp^iio3íom, 
<.die 4*meíiris O^obns . foL JpS. laci agic de 
DivoHrcrothep.Prí^íHifpanuoifaiffccK Afti 
giufia vsbsinBoticaoriundum fie ipxobmMá-
ar Hiehthemt ndíione Hifpdnas%ex AliJgit^ná 
i 
• 
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^BAÍÍCA*ntiquifsimACivtt*tc mundum, Doccc 
ctiamEpifcopum Athcnarum fuiíTc.his vcrbis: 
PAtilusTh^donicsmrmcdudtfp^fmt^ cum 
Athenitnfem Vrhemtotcdehtmmts dtCAttm Phi 
lofophts confykcretjique etiam dtEpifcopo dottif 
fimofiifficiendo ftUgerctiSptntu Sánelo edoftm% 
infignm^ir^mHierotheHm t m U w i i s Ponti-
icemnomtn*viti(5 ipfi m Ckonnthnm fcmxH* 
Eccum Divus Paulosfua praedicatiooc Hiipania 
illuftra?ic, tcl ido Dionyfia Athcnis Epifcopo, 
Hífpaniam rcvexfuSj&obuiüsfa^us Di^o Apo-
í l o l c m u l u s cum illo dcambulavit Proyincias, 
& Civicatcs,Evangclii»m Chril l i Domiciifcmi 
nandoi& cumadiftamSecovicnlcm Civitatcm 
dcvcniffcntjpopuluminflrucrcnc Fidci rudimc-
ta,&: falutis fubfidia ab cis fuíciperent, rcÜélüS 
fuit Didiius Hicrothcus,poft magiftcrij fui com 
plemcntiim,Epifcopus Sccovicnfis nominaius: 
<Tr4í«/^¿7¿í(ÍDquit)pofimQdum altqmt MmH\in 
Hijpmum ndire confiittiensjedem Athentrtim 
Dimjjio DifctpHÍofio commendévktquipoflea 
MUS S Mccepr c x t m t ^ Galliamm Apejloius & 
Magifter.Hifpanias riverfks temp®re>qm Pau* 
tm Ap^P&hs das M ¿ p ¡ l & > & i n Wdl inftitH* 
tsr HffpdnU MbpmRtk BcchféSy fmtinm illi 
adhA¡it%ciiique cmfés ¿dventrn fui %& qu*lnir 
Dionjfio cQndtfifuU Epijhpatum WWmSda* 
^erahmul i t .Quam thfíioní Apeflclus pmhdns* 
HtffaniA nunc IH&#* Epífcefum ordimvit%um-
quiin FtdctnjlitmndámMttrmfque Euangt* 
Itcis iUmftrand^m c^mmijlt, 
Patcr Magiftcr Fratcr Didacusdc Sylva & 
Pach€co,OrdifiisS@oai Bcncdiai.bis Abbas Cc 
nobí jSanai Martini in Madtitcnii Vi!!a,fcmc! 
M o u a í l e n j Sanai loaonis Burocníh Civitaiis. 
— -• 3 ? • 
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Nam.204 
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GcneralistociusOrdinisBcncdiftiniíRcgiqsPfa! 
íesrMagi(íecGcncraIisíuiOrdinis,Sanct^Inqui 
UionisConfolcor.&cxconvcotudcílíoacorLnrí 
Madritipfolmmaculacx Virginis Man> C O Q -
ccpiionisMyücrioclucidandoJnHiíloria íconis 
íacra» Dci Gcnitricís Mariasde Valv3neraadc Se-
de EpifcopaüS^covicnfiDivirji Hicrochei fie in 
i,parre, cap,j,fol,io.affirmantéf lo^mm^an 
Omfimo, Difciptílo MS. P*l>lo9mmrél de UCiu 
dad de Petra en <Ac¿iya9pred$c¿s en las Efpams, 
acompañado dé las Santas Virones Polixena %y 
Sarra, DifapuUs de el Apoflol San Andrés 57 
San Himthe9 natural de É f p a n a , Díféípulo de 
S, F a U ^ j M a e ^ d e S9 D tony fío Areopagita 
gUri&fdpgrtal DtfctpHlOiVima Efpana.jfuede 
AthenasOíifpo,y de Seg$via,y en los Arevacos 
reJplandeQ$cnfantidad, Agic poítci ¡ncap.7»de 
advmtii ad Hifpanias D i f i Hierochci ,prÍL|sdc i 
ciuscorivcrfioncjitceris? fanáritate, & Athcna-
mm Sede , portaticnc» & collocacionc Saaótx 
Matiag de Valvancta Imaginis iri Montibus D¡-
ftctii js,alicjua dirtcrcosyad fccundatu Catbcdram 
poñrcmóécvcnicnsiSecof ienfem foiflc itertim 
famuMcsm-Tdelpuesdeaver coverúdola muí 
tmd Gtfftilica,y derribada los JdettSypafso Hie-
mbeo a fer Obifpo de Seg&via j en efia celebre Jgle 
fiaty Ciudadgafio el vlúmo tiempo de/Hmila* 
gr&fa <vidú>y fredtc&áon%y acabi felizmente P a f 
tor de aquella Cathedra,colmand* de fabtdtma» 
y famidad aqnel País* 
Quisoon tidctjfolum Scriptorumauthoritati 
b«straditioncm SecovieruSedis Di f i Hierothei 
fgpcrplcnccírcprobacatii ad tniouszd.aathori-
bus noninfimacccoíurap (omiísis alijs»quos non 
YÍdiaim.?)Etrclictisdocuraecisaddu<5tis9^uibus 
cius f ericas folidioribus fundamentis vallata,& 
5 2 
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GhuíUDa 
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fírmata itivenituc ? Nec arobígcodi IOCUÍB telte-
qui, fituntotum coníonam inlpiciairus fcntcn-
siam^Scab annomundi icdcmpti 45o.víqu€ad 
pcosimc clapíum id^S-pcrpctuataBi cífc noti* 
m m í Es m É^MMA annis i tribus maio-
ris ÍWXX Scripcofibas/ciliccí í lamoDtxtrotjAu 
bevto HtfpáUnfisSc- já^ih Hallo ampleiam ,8c 
cdodfcatBsflc sraditioncm prxdiítsc Sccovicníis 
Scd¡$Hiefothci?Qm-dmim-mí f taSucecííüribys 
ía ida recepta j&acnau? ' 1 "< V ' - i W ' i . '« - -
D I ^ F M P A V L V M P E R H ¡ S ? J ~ 
nis Provincias in pmdkaPtme Evartgelíf 
fiftem ereditur cafHmpfijje annos, ^  Hierá-
theus pe rAnvMos F ©fulos dóBrina M a * 
gifíw fui Chrifirtm Crnctjixum Gentihát 
m n c t a f ^ ^ J t r b i Deifemma mit t ih® #¿4* 
xime Sscównf ibus I n c o l í S i ^ ovihusfuis-i 
''•''"••'MÍ' "r^t * • & * ' ' " ' ' j l i l i l $ i l l S ' * ! 1 i í>ll'Oíl II5VnOD 2¿ilü 
|S A A r ^ ) G a í t i Divas LueasannoCbri 
/ ^ f t i ©asi^ i . l ib ía iB AélortímApofto-
k>rum ibíólvit¿cí*m e í fe t Romas ÍD sedibus San-
¿tm bAzúx iñ vid Latajvtí cft Romana ttaditio 
(deq4ia k í la tor B^ctbdomgas Gavanius m vita 
SandH F&úliitQfnti.ThiféMri Sacrótutá Riiuu, 
fo l . j 2o . )& D i f a&Pauks vincidlis folurtiSyinHif-
pam^nÉ profc<riusdkaiur(^ikm e t k n i fundaríi 
rclioqaitiiiT)^ vfqtraad annam <í8.eius A¿la n o n 
memore nctjrst dabiáted^itar eius pr«dfc.atioaan 
¡o Occidoa«a,vel Orientali parte í e p r e liisa^ois 
f ü i f f e í ^ e l i o y K a q u c K ^ m J e a i p o i i s fpatiu pof 
fibikm vír^mqae rcddat f entcnt iam , nam anno 
68.adi.aínayTO fuiífg Romas Pctro3vt Fidelibus 
i b i dcgentifaass& pro Catbolica Religionc nioha 
fuin^cotibas fabvca ire t , ea omniu c o n c o i s fen-
tcntia.Sedcum prmsiq Hi ípania^ histempon- : 
?nnA 
bus 
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busadvcíamPauli^bii loipromiílunncum muí-
torum áliorum feníu profitcamur, huc permaíif-
fcinpfaEdicatiodeEvañgcIij, & Civifacum ÜÜ-
mcrofua5,locoruníí&gentiom muícirudoad id 
crsdcrtdüimalíiciunc5SedC^fic Baroitiusá C3ri« 
taannoíümiRtercapedidc poftibiksiadicat D ¡ -
vi Pauli ád OriéntCiti,& Occidchcem píofedus^ 
primamád Oric^íaks>& fetüdüm ad Hifpanos, 
vclcconc^i<^intom.i^Annal iü^>3a^íoC híi--
fti 61 éfoiitf iÓ.ita úvQnóniAm flnfifocrum m~ 
fiqtiemm Pstmm ftntmtU tmditüm •mdduf, 
f á n h m . A t ntc éé íMffi cmfkm^ í!¡m4ñHfá[fiw 
lim*s)rtdjpt in O r m i m ^idm f é?fí tkffum 
ttmf m i qmminus fotmniftépcifii pofim^i^m 
ifi HtfpmlMsi mm ó£fé mt í&t imen-edmiiMn^i 
vf^uiádipfmt coffi M ^ i y n u m í Mn 
faninm jfktre iUifktUái Htff>'*m*$ pwágiri-d&Si 
¡idvnivtrfAM f imt Vriem \¡Íti^m0%M É#f-
hnréruM ínurnm r^anés ddmndas. í x é ú l ü n 
favet flatitís Dcxtcí iofao C h r o i i k ^ n f í o ^4 . 
rfármStcfaííerif,pcf boctcmp'táscurtí íbcíjs 
fiíís per Hif^iftiS Efa^gcíi^rti fcmicíafTc^itá i i t : 
Sméf$$ P m í m ádfátfpMim ytnmhfícumfirt 
P h í t m m m i T i m m h e u ^ í h f ^ i Difii¡?téh$i 
ProítimtXmúffdm^ui cim vx$Hm ad Ftdtm 
tónvmit > Prmjt fn i ih i níifutt. QÚÚ | i loco 
cius Enuclcatot Fatéc Frsncifcüs JBivarius ÍD 
Comm,4,n44.ücisa]pCtt^>&c5clud€nccr aduc-
tam iprias ápoftoli ad MifplDiam ofl^pditsloca-
qué ,quKy¡fu,&ibi muiros ad Fidcmconvtr í i t , 
dcclaracj praecipu'c in Lthtficn Dofttoidicmace 
Lí4Z¿HCAiyto$c AleardZjMÚn Lamiuno agro, 
hoá'xcCdtnfi di Montiel, propc fiüviütn 
KJtiíi 
oQifiijííJjj 
m , - m i . . . . . i i i t i i MIMI M M I * nii ' i - -
ChrooicooSJ-iicrothcL 
nno 
ChfiftiDa 
é7> 
Nnm.aoJ 
^ ¿ ^ í T l ^ i l e a q u c a n n a 66. idtco Ucitcr iliam 
dcfcndic fcripíiffc Epiftakai Pau!um>:í]Liafií ad 
HcbtxostnifiCj fed oon íid Hebras Hicrofoly-
miianosifíd Hifpa^osmiíramdercndiísfic Dex» 
tcr: S¿¿?«^ Péulusfiriffil EpiftoUm ad H i k m s 
Hijftnos convcrfis* Et> r t Yeritars c b i i o r appa* 
reacjrnultam capendií iabarem in f u o C o i B m e -
eaíio ad hanc lociim diClus B ivar iySjO^.^vverf . 
SmBus Pátílm * fol. i- 3 8, ibi Lcilorcai o í i t i í -
mus.quia cum fia res íiova:,m-agíS' cxpo-dcBti^ iü -
dician^ y fircs probeta C G M S í i e a i í i a ^ H i o K i i t é 
debebií.-
(B M i t m ) K M m DjvasiPaa!aM€cepC0 nuniio 
i ) r a a o í d B Ncíonis í m p s M í o r i s s R o m a í n iccr arn t 
pccec»?t Ecclcfi»fubucnitcr, B C ÍBCÍSÍS Evangé-
lica,fuaUborciam iaHifpania aduka3CTOKrc?, 
& Ecclefias Magiitcriofao fundasas» PaflorifciB 
OÍ basas seliaqacfet, filiofqué A poftalieo b f e 
€iiucrko^&fpKicaali pane rcfe^feoi, iamcperi-
rcnc.scliqak iaHiipaoia Ejpifcopos, Ecckfijs 
abeo c i c é l i s 3f eias pi^dieatbnc fuodatifipr^ef 
gil Bierochcü* Magnus AfJ£iftcs(vtadaiiou 64. 
lur , mjiiíicé íc exeícait íafilioium faorurBJ & 
oviam commeadatarom per a o t a M .vtHit^tcm, 
& c o í n f n o d ü m . H o c q u © tcmpotc ki&scotfkrr/fi 
fyo Epifcopam vixiffcfribiq^e inr Prscfalatus fui 
¡mpleodo oo^re fatagij íCiBihi l cft* qnod cbnirt-
riümcrcdcádum fi>adeaCvCs his m a x i w i ^ a ^ d c 
origine fuo Hifpanico>&: de. hac in H x ^ ^ i o r 
•— -- 1  -1 tm im\r-»\\ • 
rifi 
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lo ^ ¡ E R O T H E ^ S C V M O N E S I M . 
Dífcipulo Divs Paulí} A & Vtrgmtbus 
Hífpams FoltxcnA^ Sarra s S^nfíg A n -
drea Apofloloád Fídem converpsx, B Jma* 
gímm "Beata Vírgims M a r u Menttbus 
Pijhrt'fjs cellocantic ¿¡¡tt* hcdiefíta v í d e ? ^ 
turmC(znohíocBsncdt£tmoDí(ZcefisCaía* 
gurntan^jHlgo Nocftca Señora de Y ú * 
s&mt&)mtr&cuíis c U r a 0 devottonevndi 
queperquífita^. rvQtis tutfnatdtD 
' I p M ^ ^ De 0nc f imo Di fc ipu lofud 
Faülus Apoíí .olüsjn Ep i í lo i aadPh ik 
monco ic iüs hciü ícribenssvcrf. j o . v í q a e ad 2 ¡ . 
ka.ak; Obficro te pro. Filiú meo}quem &enui in v^in 
culíSyOmfim® > qui tthí ^ liqumdo $nutüt$fmt% 
nmcaml^Srnthi& (tbi víí!js*c¡uemremití tihi-, 
tu sutem slltitVt mea vifcet^fufáfc^ que ego vo-
lucram mecum detimr$»vtprote mthimtnifirdtet 
in ívtncuh%¡ E'vÚgeiu. Stne confiliú autetuo nihií 
v^lmfdctte^tt m v t í t x necejshaíe honü. ttm 
Jh ad horsm a t e ^ t tttrnumillumrecif ms. ¡km 
m^vtfivvuwhfidfro fervo. Chanfsmu.m Fr&-
trem^m^xtme mthtjquantoautem magis ubi^íS* 
i n c s r n s 0 i& Domino^Si ergú habes m^fodum, 
¡ufeipe i l lum fíCusme.Simtcm. aliquid núcrnt ú -
dáet}h®cmthí imputa* Ego p4^lusfcripfí 
i-^ ego reddámiWtnon Mea uhi0¡uo4: & 
te ipfam.míkt debes Jí4%.Frater.ego tcfmarmDp 
mino(fice viícera tneá tu Domino. Ineuiraicn-
beos ad Colbfcn ícs^capkc 4,vcíLB.&.s?.deco 
nicmbiacurjchanfsimuai 6cfidcicn3 Fs:au.coi 00 
ciet Tjchicus cbarífsim(¿iFrdter,íífideli¿ .mi-
I tj 
Sor T:-: " 
Tí 
licrochci. 
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~íf¡jhr0 cenfcrvHS in Démino^ttem mijiad vos 
¿d hociffum,vtcogi9ofc*t,qHA circa vosfunt^ 
con(oletHrccrÁ4 veflra cu Onefimo charif$imo>& 
mr, mts fdciei ^ahsXv^dt it^ doCtm9Sc fidclis 
Oncfimus^vt nicritapod Timothcü fucccckrcti 
& prarfuifTce Ephefiox Scdi? fie in Catálogo E-
phcriomEpifcoporürccondüsdefcribito^poüea 
Romee íübTrajane , Maríyrio eft íaurcatus.'Sic 
de ftroqaeteflator Maríyrologium Rcmanumj 
dic ló.mcnGsVchmnijtihiiNatalis Ss¡£ti One-
fimitdtquG SanBus Partlus Apojlolus acl PhtU~ 
monemfirtbk9 quem ettam^ojt SanñumTttvO' 
theum>EpfjeJ¡crum Epifcopum ordinavtt^radi-
cati&nifqm verbum commifn. lime vincíus. Ra» 
mam fcrduc$u$ ¡ac fra Fidí Chrijlt Upidatust 
primo ilridem fépHitas fuit, indé ad locum, vbi 
Epífc&ptos cTAt erdinatus* corpus chs deUtstm 
(5 Cc7«w^Soc i c t a s hxc Oncfími Difcipu-
l i Di vi Pauü/Jc Sanítarum Virginum Polixcníe, 
& Sarraí^S.Andfcae Apoftofi DifcipularüjCumK 
voHicrothco m Hifpania, íitis aperte demoft ra* 
cutaFbyioLucio Dextroiofao CbfOüko?an-
no7i .qoi primo ¡ii loco d-c One fimo, Puüxena, 
& Sarra íoqaens3ifa rntSanlíusOnefimus Stincli 
F m l t Difcspulns.ex V r h PdtArammtn Jícha-
y d , cum Sánffis ^ irg i t i ím Pohxena>& Sana 
Difctpulis SaBi Andru ApúñoU, per Hi /pániu 
ÍQh)SdnBmHimthe!4s \natione Hif^mus .qum 
aFanhcouverfmn, Difcipuli fui DtcnjfiJ£lo~ 
ti* cUrum fun, aA Hifpamas/i contulit.frihs 
Epifcppus Athcmtníis.pofi SecsvíJí in A m a m 
Hffíjcopus ¡anBit&temrmdtis hahetitr-, iungens 
1 i 
• 
m 
Chronicon S.Hicrochci. P 
Anno (jIa Pri£dicacionis minaftcrio in his Hirpaniaiura 
i^cgnis. 
Dc hac Oncfirni in Hifpania prasdicaiiorjc,& 
de cias cu VirginibiisPoiucnas& Sarraad?enta 
ag i í fa tecFraoc i fc t ssBivaqus in Gommeí i ta r i i s 
N a m a o f j adpr^diíftaFlavijDcxcri lociJsadduccns Meno* 
logij Gr^c i ccxtum de verbo ad veibunj ¡j redicü 
addiS 13 , ínení isSepccmbm,qüi fie fe habcc^t?-
dsm d k Sanftdrum mulisrum Xanúpp£t&Poli 
x^né Chofi ¿IftgtíorH Cúhshttstfias 
dccífíunt* Hd fusrH®tsx Hifpanofü rcgtém fuh 
Claudio Csfáre: Xántippequidemjuit vxor ¡Jf& 
biihomtnissqui Frinápatum regienis ohtinehat* 
Hdcautem edoéía tfltib Apoflolo Paulo¡qui re-
g h m í l lam ohihatspofi alios a u t e m ^ v i r tpfms, 
p0lixem autem tdpts i q u í d a m improbo »/¡4 
gratis Deiincorrupta manfit0&h Afolólo A n 
dres kapüz¿&ts eft Multisautim crcdcntibns per 
ipftmidccipienspctém Onsfmnm Apófiolum $ te*-
t c n i u i n Patfidmfuám H t f p m i a m ^ poft muí* 
tas ndvtgatiGnes^ infinitas fugas * cumfecum 
dux'ijfct RebcccAm>cumqua bapu&títafaertittre-
p m t f u s m forsrem vteriffdmXdíft ippam .H* rel i-
quam v t t s reíie tranfigentes 3 & multa m i r a m U 
operatAiadDominum migwuermtt Ec ¡am»v t de 
fanctis Hiípaoisjdc his in íao Marc j ro íog ioHi f -
pano,com*i .d¡e i ^ m e o í i s Febrü3rij,foí.i37eD* 
loanoesTaa ia iusSa lazs f f f c t ib i t í&quoda ¡acó-
BÜmofaíracarf iEocoraiaf icspcrrranf ic ; Hifpá** 
ni£ celebris ej¡(inq\út)memoria 5. Onefimi Dtfci-
palt 'Beati P a u l i > & totitis Carpetam* rtghnis 
Magiflritqfi¿{m a P h í l m o n e hsro mammlffiis, 
Colafbs deveniretjfíde ad Pdtrás)íl?tdem rB¿áta 
yirginem Polixenam Hifpartam , & Ssrram 
pedifeqHamíBeaú Andrea DifcipaUs ad í n v e -
Tí % nh> 
t a g í 
-
• 
» » < < » > ' f c r • • V i " - " 
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nfp^Híkus Híffptrfta conteUens, poliplursma /JA-
v i g é ú m h dtjudia&oflras ingrefluSt Carfttanos 
teTimotheotffm Vrhis Epifcep* foffeMus ^ oft 
R0maA¿l*tus>fo(i longapro F i d e a m m i m j s -
dem Ufid4t íé i@uuku$t^t \ \cctnon^úcmhmm 
Haubcrti Hirpalciis didlo»quo ad annum Hiero-
thciadventusadHifparua,ncmpc71 .quo allaia 
dicirabco^& OocfmioA&: Virginibus Polisena, 
&Sarra Virginis Manac Imagincm (quachodic 
d e T S á h é m r A á m i m y h i n plus xtuo annis ad-
f cntusHicrothcircmancat probaius/cilicctjao-
no 6ithx vcro invcrifimilc no redditur j liocao-
no7i.quoiaai inHirpaniafuiffvHicrothcüdici-
cur,focio íibi Oocfiruo cotidifcipalo íuo j haoc 
faccamlmagrocrn MootibysDiftcrtsjs collocaf* 
fct .ftHaubcrtusHifpalcofiSfcfctt ( & inftá la-
t us probabiinus*)^lioquin, fide pr imoadnma 
loqacrctur.ipfclibi contrarius cxiftcr£t,cú¡B zá 
an^umdj.Chnfti oatisadvcntum Hicrothei ad 
Hiipamas his vcrbis ptmñih'.PaultoS^poftáltts 
ád tíifpéniáts Je contHltt* frjtiicdvH incunBis 
Ctviuubns HtJpAnisrHjnfictetate Pmlt AWr-
bonA Efifcofiitimothú SecsiiUiRsiffnt Dtríu-
fk\ Pdigálij AUCA. Vudc hic locysdcadvcmu 
Hierothei ad Hifpankm intclligi debetj illc^dc 
collocationcDciparx Virgiois María: Imagiois 
m Monubus Diftcríijs,vbi hodic Monalknusii 
Bencdiainum conftrudum viccmu$,fab titule, 
& invocatioDc SarSa MATÍA de Halvánem , ne 
inaüquam contrarictatcm, vcl diííonamiafn m 
caiculaticne tcnsporum incidanaus. Vidcudm 
P.MagiftcrFrarcrDidacusaSylva & Pacheco, 
OrdmisSidi Bcncdidúqui de hac collocatiociCí 
Imaginis inven t ioncc iüsmi racü i i s^ vndiqué 
ibiconflücntiuoccürfujn Híñoria Bcata:MaiJ¿c 
de 
Chromcon S.Híerothd. 
q r i o 
GhriaiD© 
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de Balvaíicra ad longutn agir? prascipue p, 1 .cap. 
2.víquead (5 5^  p . i . c a p , í i . c u a i íequencibus. 
(c Collocant) Haubertus Hifpaknüs infuo 
Chronico M.S.itá ád annum Chriüi Domini yi¿ 
m:Hoc eodcm anné (ettuageflmB ¡¿nmo Santfíf 
bus PoltxensXÍ SarrstrsnftuUmnt ad htffs-
rsiam qusnddm Imagíntm \B. Vtrgims M^rid^ 
eam ¿a Dtftemls MOMÍPUS W Fslle Htgmm 
wbtanno Incam&ítomt D é m i n i c A , n ó . S A n f á i f 
fimm AthsmfmstBpijcopHS AUxamirinus ac-
xtttieremneriu Fojiis víro.snné á£6ijnperfecié 
mné EcclefísHsnmítd ctu-fi^  Aríimus., (S'Lu-
pus sbfiondidsmnt csm in r§bon$%4i fult Mhfcan 
Undss Septembris Dominio® jíbbátí%& M u -
moni hmmiUimi mn multo pofi ihídm mdifo 
csveruntSscéllum. tímcEccltfiém comfkra^k 
DidimuStTuriafoMsnfis Epifcopas^nm fiqueti> 
tertioidus Marííj% & m B s fmt in lúéns f iem 
rBeneditfÍMo k D J o a n m Ahbáte^mo Ijamini 
674 Profequituf ineadem Hiftoria Haiibcitos, 
&iícrüíBdehocTemplofcqueotia rcfcit: Mo~ 
mflerium Vdlvsmrmfi m monte Imhaldd, quod 
conflmxitSmBus Athdnsfms Epiftopus Ale* 
xsndrmHSifsr id tempus readificétum - ifi k -Do™ 
minko Pmbytero)& 4 Mumom b t í m h h C o-
firmacurhe HaübcniHiípalenfisChíooiGi cláo^ 
fule traditionc in praedidlo Vallis Vcdatix Cog-
nobioabantiquohabica,qu3Monachi illiuspro-
ccitoaffirmantíhanc Imaginem abOnefimo, & 
Hícrothcocum alijsibi eíTc collocatam,iicquc á 
fuisaccepific maioribus. Qgft traditio loboraía 
piushodicinvcnitür laborej&induílíia praedieli 
Patris Magiñii Fíatris Didaci á Sylva & Pachc-
333 
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cojqaiinfiia jciehosuslmagmis HivenuoncHa-
ñoriaj i .pane,cap.5.folio J 5 . i n t l K c a Vabaoc-
rcnfis Cceuobi) rationcoi tradicior.is huios in-
yenififc gloriacur 5 de qua üc ait: Puesgam qm 
novivie¡feefis MjftmofmU m r i m qm U¡m~ 
d á d f o l m t t j i f p t i f i U prev idenc ia D i v i n a r e 
C d C o r d s f f d s h n v c r Ú M i o n ds AukmHtfpalmfc 
con el Martyrsl&rio- di Girms>y m el Archi-
vo de TSáhwncrs quedafjsn algunas fcmles defia 
verdad ¡> t m conjormts a entmmbas teffímomüs, 
qm firnjujjen de pmths c*lipcád4tpam que fe ¿JJe 
gumffi el recúhmás prudmíSiJ eUfirupulomas 
píéntuáL Hállanfe m el Archivo de^lvane-
rtivén el libro "Bez^erm^vms fálsbfas c o n á f s S i j 
tan ajufiadés d la qmlí^u-herto Mongem$ dexo 
enfhChrmkQngf&vsd&iqm m pttdafir mas p ti-
títal el djnfie.Laspálahr&s fon ejias. InDei mmi 
ne ; Hfic efi ttádmo humfCmohij' íííer&theus ctí 
alijs imagtmmpofiiP.AircÍMrm ¿hfcodidií eam; 
Edndem invemt Munié: lomes deditregmíam: 
Pofuit CananicúS Petms' Alhams reformavttx 
D e a i a t t i s O b d u l w s Epifcofi titc tfámffUti 
funt*EvA depi 11 Efimfin láspaUbrss exprsjps 
q^efe hallar§n en dos paríes efcrifassUvnavezj 
m las h&jss del T e^x^ erm l^a fegmda al pie dt'vnA 
d^mciaoriginal q hi&o vn v t & i m de Naxer$% 
l Urna do- Ez¿sha9 fecha el amde l o y i . s f d v w 
dd Convento de San Qiiirce de Naxerat qwe era 
Priorato de "Bahanera^de ^ ona tierra en el camp® 
de Vtlldferri&.Bel Itho del tikfsm&t donde l ém 
njé efirita.dlgm Rehgiofo.con z¿elo de que no fe 
nmhfftkffíé tan venerables memorias Jas trasla-
do al pts de aquella donacton 5 donde rpasfácil-
mente fe pudiefjm leer Us palabras* La letra que 
eferhteron al pie de la dometm efta ohfmra, peto-
no tan borrada como la del "Becerra. E n el "Be&e-
I ir 
rro 
" « ^ — • KitH**m \,.,m no»! 
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rrorio fmrapofsíhleconfegmrcldifimrmr las le-
tra$ifer§ayudado elcfsfdadojcíaspalaltrts t n t f 
mas efcrtus en la domcion>Je conocih todé lo cjus 
contornan,] falto a luz> la verdad de Us tlme&las 
del oívidoijfirejemo délas lUmai del fuego que 
abraso tantas ve&es el Archivo. Hallofe en el ca-
jón 5 j tiene el pergamino por titulo: Naxera n®. 
5 *lq%.Hal¿ófe ejle teftimomo en 11 J e Agofo de 
i65%.conindecíhlc confaelo de los Monges que 
reconocieron ejle tefifo, admiraron el ajufledt las 
palabras del con las de ¡rlaitíerto Htfpa!er;fe}pa?a 
que la concordia de tan antiguos infirumenios hi-
Zjiefje evidente prueba dequamo efe Concito de 
be venerar Ufagrada Imagent Hxc ParciSjIva* 
(D Viftíata)Qúhm p!urim¡scomprobalcic» 
plisdcfodoncm Beaíág VírginisMariáede V a l ' 
vancra prxdiíl:us Pacer Magidcr FT,-Dida<osá 
Sylva & Pachecoin ília VaWanercoíi HMoris j 
, p r«c ipB¿ io x.p3rt*cap.f a.cam fcqaeotibusjvbi 
' Rcgcs,Principcs>Dyc€Sj& PrxbroSíqoi fpedaü 
ptofecuíi fdntamcrej& cordiali devotione hanc 
| facram Dc¡ Geniííicis ImagÍDCcn vlfuanjiríjfSia* 
oefibus Sand'üanum cios í c c a p l e u m m , & Pon-
. íifiecs Summos,qui iodulgeocíarum * píivileg-io-
mrrsi& gratiaroíis bcfícíkiji Confráccrnitatem 
ibi cre€fcam,&peregnnos>iíí cantes admaiorern 
De¡Geoitriciscakam?6c devotioncm exciearficp 
ad loogumíccck t .E t ir.^paft.pcrtctam, riiirs-
cola moluCathoH^ Maric 
ídc'Vakaocta Ícrfisj&'-Gülioribos id médium af-
pcrcqu^npia parünci devotionern augent,^ fpi-
útmú c icvancvíspa t roc i rao tant^ Matris exper-
tosñá eaniiaodandam propenfiori animo, & avi-
diratc rcíürgamuSídc continuó c¡ debitum p^n 
iqfxi scddaoius. i íaii 
— . . 
r üniconS.Hici 
pbfrf t iDo 
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H I B R O T H E r S I N S V A S E C O -
cum iauds vwitifirmttns tnoperibfss fan-
. ¿Usjftrpjtms m dotfrim* prtmm mexm* 
pUtimmHj&btlt vírtutum omnium faóius 
excmpisr, Paioris vigiUntifstmt §pusi & 
nomm tmens t 
( A bbas D. Marcinus Carrillo 
m iais Aonalibas ad aoiioco Chri i i i 
Dñi naci 74Í0I.77, io Hiípania ialgctc Divini 
i Hierothci memoria aic.Nonioquitur dc co tan-
qua extioóto.Óc vita fon¿totícJd canqui vivó , 5c 
iahü'raams agente^Na ad aooÜ75.(v£ in eo dice 
mm j&i Q-%'mQ r,s, ía n ÍO n t c cnp o ás c a. I c ul o i»p c r a a 
iíickcür*H.oc ín cciBppfc qoanfum óvibos íuis Se 
covícpíib.^s, proficcr.ei Hicrocheusjdc pt.^ft ancia 
t£o¡¡im$'ñfnm* A.thlorenfis Ecclcíia^fu^argu' 
Í^C ai i r a de fu raí porcíl , & paucis indicar verbis 
. f & m iVIaínnqsa Roajo-íoaáftiaiíaliaHiñariaí 
1 Iib.i;c4p;4.%.fok88. ¿ * da (i&qmtyflm-ty ut. 
; defan.fjerokú.caudsldc fkhiduriá , de(m,údadt 
: 4^^^• diiiímefptñtuiffs®J§'hram$tdmss.cpmo \ 
> nd^úhrés-emílgovufnaáffks-IgleftAStin laMfe -1 
r/4M$:é. 4s f^0^e]a§^f$:Í4 CüV'iríhm. de los infitlss. 
• • ".i ... 
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Mí 
njft Areopagiu laureola infgniíusP q m 
ws no defint^ qm mm Mmjrmoccubtúf -
ficndmt^ 'vbiemspicrmn corpus ham** 
ttí iaceai(licetin Sécovienfl Cmttatctradi-
tionefirma futflecredatm^ )loc0s hucafqt 
emus í%ttoramr9G caputvero tantiFatrisi 
ólorts iñ Cosnohio Sadovalenfh Ordi 
nis Cijlercienfis Legionsnfis Epifcopam fer 
' V M u r i & máximo cultú ^emratur^H Ca* 
thedralis vero Secovienfis Eccíefia, v i noú 
ámánú{úmii & colmdifúmi FrkfuUsfai 
bus cranúfrsgmenús sb j i b b m 0 Mona 
chis pf&diBi Monaflerij amicnhüuerjpfi 
p&mMts^ magne cHmgmidiofmkuh % 
Num .¿i4 
(A 7 J , ) Licét ánno 7i ,D¡vomH¡eroí! ieum 
fam^itatemirandum haberidicac Ela?¡u£ D C K -
letíofuoChronicOínontamcii tanqua viísfoo» 
¿lojfed taoquarti tqtó^&lcláré aiiracu!is9clodii-
na eximio)& fandirate conípicuo bquirur» V n -
dé reátius DJoannesTamaiusSilazar ad antiiim 
75.obuu eiüs tniítií. Et in cius vita^tom. 5 * Mar-
tyrolog! j fuijdie 4.mcnfis 0 ¿ i o b n s , fol. 401 \ de 
íetateSanéii Pi:¿é{ülisj& anno trafitus fui hsse at ; 
Tándem átate granddvus 9 doéírsrJs cUrUs* flde 
inmmihHiSiJcríptis divinmivinutibus mufítsss 
m i r a c u l i s e x m m S i ^ confefsione'Trinitms egre-
pitiStobdormwit i n Domino f is ionas Oéíobris 
circaannum7$. Etiam Patee Ftancifcusde Bil-
cbcsSocictatis Icfüjin Xih.SanBorum Epifccpa 
tus Gíennenfs9&'Hxacenfis, cap. 10.fol.2(5.exi-
tum DiviHicrothcipropeannuni/J.Confígtiaf. 
(B 83 .)HíJpG ctaeis fuiíísHierothci annorüm 
decurfumeshac compucationccolligit Salaza-
rius.quod graadsevusa Pauloeonverfus Aihenis 
V v D i -
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DivusHicioihcuscracSc Pauli predicado apod 
iüam cclcbcrrimam Vibc cveniíTct annoC ln i -
fli Domini ja.Sauncforte Hicrothcwsfcxagc-
nstiuscrat, ficqué^addiciszj.annisabeiüscon-
vcrrione, obijffe coIligiciuSj. annorumáetatis 
fax i c o a c l t ó d i í q u é : ^ ^ ^ At&Um c ú d m u s íxt* 
^i^.Hanc tiosquoqué iuxta aüomm cakulatio-
oemiiBplcviífccxiüiniamus.Licét non ctm>Sa* 
lazario A i h e n i s c o n v c r í u f B a Paulocrcdamüs^t 
ad a ñau m 3 ^ n u . ^ u c u m fcqucotibuscxpofyi. 
massoam Aihcnis non fuitHicrothcus a Divo 
Paulo converfus Asá i n j } r u c ¿ í i S , q u o ú ú l f c t í u m 
cflooam antea Hicrofoly mis ad Fidcm addudu 
ApoUoiicaprxdicatione Meno!ogia>&: Mxnca 
Gíxcaccñaocur, • 
(c Qjiievit) Gr«c¡ cxiüimanccs Atíienis 311 
Epifcopaü prima Sede tcrris fublacum Hicro-
tbcufaiíTejin fuisMenologijshis vtuntur vcibis* 
Obdormhtt ta Domino y tanquám pr^figcntcs 
obitum eias in GrsBciajícd ícpulcurae locum non 
afsigoaot.nccccrapus cíusdorí^itionis>ac dato, 
& probatofvt iam plcné extat]aliacn Epifcopa-
!em Scd:mobtinuiííc,nempchanc noílram Se-
covkofcoi^hic (nifi aliud probccur)d¡em fuum 
c!aufiirecxrrcmarn,crcdendunicft5CumTO fuos 
vt Paftor bonus defeicrccfednecefsirátibusfuis 
íe^ipsrfubyemcRS>animam pro ¡ll¡sdarct>& r o 
íeparatas ágregcjfed pafcaa iribúes (v t propiias 
Paftot3& non mcrcenatius) fopergregem fcüi-
per evigi!aossntroquám verodcfcrenSidecisfym 
mo Pallori Chriíío fationcm bonam poft illius 
vira: finem rcáderct, & cun> ilío poíTecdiccrc; 
^on fsrdidi ex ehqmmquam.Quoá 1100 íta fari 
poííccii ab illis fepararus, forte negligcí ia fuá ali 
qoa pcnrctovis,& prxccps rocrct. Vndcin b e 
i^ftoraücura Sccovicnfiuoiovium obijfie ere-
i i 
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ditur.Ad quod ica tcnendum facrarum ipíiss Re-
licjuiarum in Hifpania thefaurus inventus non pa 
rumiuvac, de quoadannum i6z$.Zc I6$Q,Ú\' 
quapr^enorabimus» 
(D Infignitus) Magna fanc fuic revercntiaí 
quam erga Prcccpíorem füumHierocheum San-
cas Diony flus Aieopagita habuic.Totlcs de eius 
doótrina loqoitar.debiti honoris pr.xfasione gra-
tirs¡aia,deípicieotiaíua3§c magna íubmifsionc 
meminit. ¡ca vidcmus quandó verba aüquaex 
Theologicis ioftitutionibos á Divo Hkrothco 
cdodís.Jo médium aífwft>& sdfiímandam cius 
authoriiacc propoficatn á fe dodrinam,non fine 
eximia eiufdsm laúdele veneratiooe referí. Sic 
invenimus > cüm adcmrandam Domioi k f u in 
vtero Virginis eíformanonem^nce fermone vilo 
esprimi, nec vlla mente concipi ? oe Angélica 
quidem>& feraphica docuiffet 5 tum de eadem 
Chriíti humana generatiooe, arqué miracuíis 
hxccom Magid 1 i honore fubijcic, H&c a u t m 
( i n q u i t ) ^ altbt a nohis m m f l m i h ^ i i n locis de-
m o n ¡ i r d t a f m t i & a b i n c l y t o Preceptore mf l ro in 
feislThtologicisinflitMtiomhtiS psrquam éximis 
a l é r a t a ^ v e i l l a afacris Theologis acceperiti fi-
w ex ¿ecurata Scripturamm perpmtat iom.mul 
taineis exercitattons^faque diurno perfpcxertt'i 
Sme ex altqtéa diviniore infpiratione edottusfue-
r i t w o n ¡ l u d i o f e l u m f í d ettam experimento d w i f 
na alfcquutuSiatque ex quadam natura convente 
t ia^tque confenfwne{ J i tta loqmfas efi) a d w i f i i -
cam^S q m non docett*rffed fufytdturt cdiurdíio-
nem> atqtte Fídem perfetfe p r o v e c í a s . A t q u e v t 
m u l t a s ^ beatas ó p t i m a i l l i i i s mentís fpecuUtio 
nes in pauclfitmis oftendam 9 hac delefU in colle-
CÍÍS a feinftttutionibHS ait: Omninmcaufa e j f ^ 
complementumlefa D t v i n i t a s ^ r . l d e r n Diony 
•i.V ChroniconS, Hicrothei. i ./y 3 4 ° 
A r ? v T ^ Noaí inibuscap. i . Nos , ¿¡ui[?o(l 
[JiyumPaulumcxHliiisfcri-ptistnfiitutifumus. 
ChriuiDo \nc^%^tH^cmam^clMiiS tlleno t^er .facro-
rtm Moderatorm Hjmnit amaturíjs divine ÍX-
75 í ^ f l í Quorum h)c memhífe, fií noflre de amore 
traBatm vcltit facrum quoddam caput annefítn 
ha u d m i a Uenu mt&c.Ei al ib i . ¿V¿ altquts rcqut 
rctjQrtafshqHidfit* quam úhrcmpofiquam vene" 
ravdus Fr&ceptornojlcr Hterothms Tkeologicas 
t.nftttuHones per exccllítcr colíegerit >m$ tamiquá • 
J¡ tlU mtnus fufficcrent.novds altas, £5" prdfertim 
h$nccrhtologt&m€onfcripferimus* Pater Pctrus 
Al ic ia , tom9 i J ü u f i n ü Qnetalis Ecclcfix Scrip-
coruoijo vita Sao¿ti Dionyfi j á r e o p a g i t x , cap. 
4,foU19.de hoc M agirte rio Hieroihei inDiony* 
íiura fie loquitur./Z/e? igiturTheologtA Magijlra 
msxímei & primo amnium vfus ^/^(loquitur de 
Divo Paulo) fecundo t une antcm San fío Hiero-
theo mrmjfi non omnino fati Apojlobs 9 cerüfisp* 
pañ^S mmficisDet Opumi Maximi doms vher 
tím cumulato. 
(E Credant)h!ímpsm D ivum Hicrotheum 
Í£ Haubetius Hiípalenfis in ferie Epifcoporü 
Secovicnfiumjpfimumconfignac EüHdiumMar 
cyremannoChfifti nati 37.CUÍ fucccfsiílc in Se-
de Hiciotheum Marcyrcm , Difcipulum Sandi 
Pauli, anno Domin i áz.affiraiatjícd revera tara 
id Sedis eradü,c]oám io Maríyr i j lauro io Hicro-
theojapíua^fui í íe Haubcrtum cicdinius.Iri Sc~ 
deqoia piinaam in Scccvicjrfi Ecclcfia cbíinuif-
íc Hicrotheum í rad i t iocen í l ans tefiatutíA' r e n 
folüm Euiidium»fcd nec a l i tm prírr i m coext i -
tific Epifccpum a b a l i q c c ( p i ^ í c i F h t b c n t r r j 
Icgimus j i n n-ó nec Eulidij r.t nricn ID C atakgo 
Sanaorum inveníüm,I icct non paucs M a í t y r c -
I c g u A Mat tyfo log iorurnScí ip íorcs (vr (i fer-
te 
• 
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Chrií l iDo cvoSverÍQiu5.EcrifoTsá error acccdatcxccrrup-
mim ío M-S.Codicc5& pm Elpidío legacur Euíídií4S 
(cuínamborum nomina afsimilerur)& Eipidius 
Saodti íacobi Diícipolus, primus podcá Tolc-
tanusEpifcopuspcr base temporaffeilicee ap.no 
37í)t]arerct 5& anno dOoMarryrium-psffus fu 
cum alíjs multis Epiícopis mChcifoncfo civitare 
(otioc vulgo Penircoia)in Regno Valcntinojqui 
ad Concilium evocati, ibiaderant ,cüianno 62. 
iu i ia •corapütüoi Haubctti Hicrotheus m Sede 
rucceísiííccSecovienfunuüusen:, qui aíícrat vn-
qua¡ii Epiícopum Secovieíem fuiOe. Vndé, licct 
iegkar io illo Hauberti Códice Eipidius 9 fivc 
E(4lidt!4S>ñtúitt EpiícopusSccovienfisabaliqao 
(procer aüatum Haubcnum) didiosjoon tantúm 
deviat a vero fecundum aflertom HaubertiMar-
ryrem Hierotheumfaciens, cum veré non con-
tradicar(iaimó mukum iuverJcapitisiílius Sácli 
ácorparefeparati inventio in Monaderio San^ 
dovaíenfi , Ordinís Ciíícrcienfis in Lcgioncnfi 
Diccccfijquia fifvt traditur^dccollacusoccubuitj 
corpas feparatam a capíes , & captu á corpore 
diveriis in lociscollocarentor* Vndé facile haud 
ficesiavemione vnia^' ad alreiius cogoiíioocm 
devenire. Dicitur ctiamcuidam Moniaü difcal-
ccatXjOrdiois Sandti Bernardi MonaftcrijValli-
folecaoi(qa^apadOIBOCS magnas habebacur vir 
tutisjfuiíTc rcvelatuíB Divum Hierotheum(cui 
fe illa quondicoraíioBÍbuscommendab3t)Mar' 
t y re ni occobuiffe propé hanc Secovienfcm Ci-
viratc in fuburbijs ab vno milliario, & á Gentili 
bus pro Fidci confeísione decollan)m , capurqué 
fais man i bus portalíc fpatio trium horarum ] íic-
qoc viriiícer omnes illos Fidei i ni micos prasdicaf 
fe:& ad eios imitationcm ídem fecifle Diohyfiü 
Arco-
a ChtoníconS.HierothcL 
ChciíliDo 
7 í l 
Atéops^itameiusDífcipuluin. Scdcüíorevela-
lio nibus facilc non fie credendum, prxcipuc ülis, 
qu.c ab Ecclefia non íonc examinara A recepiaei, 
fuperfedendumeftin cius credolitaíc y5c ctiaai 
io inveftigatione huius veritatis, máxime c i W 
feíaturtempore Illifbifsimi Domioi D.Mckhía 
ris Mofcoío» oacriciísimi Epifcopi huius Seco-
vicnfisDiocccfi^fuper boc multasfuiííc pcraélas 
inquifitioíscs 5 & nihil albd» quam quod di í tum 
cñ,in lucem cdipotuiffejlieet nonegetus in Pas-
racenfi Ecckfu jvbicreditur HiccodKamfuiik 
fcpultumjEpifcopuni & Maríyvem nGm¡narii& 
MartjtibusillumSifneoncmMetaphrartcm ca-
parare ¡n Encomio cmfdi Saaélisibit Huncenim 
tanUvirP&ús^iant&fafiantu %/imm> cuicom 
parare oporísht> Mavtjnhm) Equiiem .quia & 
<uerbisí& agmibus íepimoniam ptfhihuti ven* 
tatil E% Matehi^StepenfisinvicaSandi Hiero- | 
thei,^.i4Íol*25.Hiero£heumMai$yr€ai ab ali-
quibushabiíTO^demooftm düm dicic: Queam 
mnrisjfeefte Santo^nififue^ o m Martj f .m lo d$-
z¿eel Martymlogí& R0mano,, en elqM l^.em Sam-
tos de aqmlúemp&muchas <ve&,es vemos omitido 
elllamarle^ MartyreSiaunqm lo jcan9filofefem 
la pordia a fttatro de Ocluhe. 
(E CredamijLkh que&á lo€3>qDÍbus fscrom 
corpus Divini Hiccotkei humarum in Civitacc 
dicatut , fit divciíkas opinionoiB apud accolas 
e i u í d e m j m a m c o c u m par&ia idconvcniCj q u ó d 
¿nCivitaceSceovienfieíuspiiíiia fnit fepuhura, 
vbi in Paílorali modere vhimum cbuí i t diems 
& de uadir ionc hae faeis apené Gonftaí.HxGCO" 
icétura kvis non efl íaliaqué non inkor?vt etiam 
recóndita; finí in c^dem Ecckfia,vcl cum eodem 
corporedimidia illaparsveliB.Virginis Maria:, 
quolacrymasinPafsioncgc morte Fiüj fuicífa-
fas 
l 
I 
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ChriftiDo 
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7 ? . 
fas rcccp¡réEt Prophetia loannis Apoftoli ongi-
nalís de adventu Domini ad iudicandu iQCjuensj 
quasomnia fecum Hicroíhcusaffercbaf, vti ve-
rofimile iüdicacMarchioStepenfisin vitaS.Hic-
doj eftar guardadas enSégonjta las Reliquias dé 
nueftra Señora9que no es creedsrs dexajje de tener-
las fie mpre con figo quien Us eftimauaiy guarda^ 
mn tdnto.y encovnendava quejeguardajjeríi Como 
fe *ÜM en la relacioniquearriba fimos de San Ce 
cilio sy afsimifmó la Pfophecia virginal, f i ja no 
es q en la entrada de nacion€ST)arl?aras>J efpedal 
mente de ios Moros, fe retirarm a otra partCiComú 
parecefkcedio en el cafo de fu cabera qué digimoS) 
lo mijmo digo de las demás Rehqmas dep4 fmto 
cuerpOéDc iíiorum facrorum pignorum abfeon-
fione dolés Didacus Colmenares in fuá Sccóviefi 
HiftoriaíCap^.^.io.foUjá.cfeditcum coípore 
Divini Hicrotheí laíebrata esiílere t E n ambas 
Iglefias[\n<\n\i) 'QtiíMá. Latina fe ignoran ttemr 
po.y Iuga/iy m0d0 dej% muerteihafia qué alguna 
dichofa diligencia ló defiubra,0{lo que es masfe» 
gmojla inmenfa mifericordid divina fi digne de 
hazjcrtan ¡oberanofavora fu Jglefaimamfejlan' 
do tantos teforos en la parte de lapréciofa toca, que 
enjugo aquellaspreciofis lagnmas3que[ Jegun fu 
inmenfo amor)fintio Chrifto mass que los tormetes 
defu Pafsion, T en la Prophecia original de San 
ludn Evangelifia-M (éá Reliquias, y eferitos de 
tan Santo >y Do¿Í0 Maeíiro, délos qualesdixo 
Máximo, que debían efíimarfecomofegunda fa~ 
grada Efcntura. Pues y a comen fo tí favor en el 
defeubrimiento de fu cabera enelCenvento Ctf 
tercienfede Nuejlra Señora deSandovalJunto a 
Leon.eM cinco de Abrigano 16z$.[ienddAbad de 
¿qusl Convento VrSTomas "Bravcy General de 
ag<344 Chronicon SJ-iierothcL 
noa 
Ghrii i iDo 
mim 
fg*fagrada CogrcgactonFrysUnam de Efpínó-
feiSegovUnosambcs* de cuyos efcritos efcrhite* 
mes en nmflros claros varones, 
{GIgaQrMur)Cox$v& D¡viHierothGÍ(lie€t va 
rijsinlQCis)inhacSecovienfi Civitacc f e p t í l í B m 
fuiíCe multicrcdunt,fuis magb addo&i pr^fotnp 
tioíiibus, quaoialiqao fiabiliprincipio fondath 
Vnicrcdonc ín IcckSa Sadi ^ f g i d i j ex.era ípiV 
msCivkatiaadfcpccniáGiiakm p b g a r a peeon-
d i t í í m alíq^smdo .pcrm'a^íiííc jquia BO $ ú m m a 
CivitatisfuRdatiofie hxc Parcccia ÍOCIÍIB Cathe« 
díaüsobnncbac.Cui opíniooifavcin Tepli vem-
(las,%at¡aqoé domorurnomninoiarBdiruptaiSy 
& deaiollitarum. Alij cenícíii io Eccleíia Sm£Xi 
Blafij ooo looge i pr^diéia San¿ti^£gidij insif-
dem' fabarbi|s ablocata^hayá alia rationc aiTcni-
{mm adfttBeBCcs» quam primi. Aíccrii quod iíi 
Eccleíia Parochiali SanéH Domimci de Silos xn 
füburbijsad mcridkmjíubfacriBapcifaunsfon-
tci-acmlíelcpuírüítij quatradinone persones 
quám plotimos apüd iftius Civiutis Incolas de-
votio pera^anfic,vtqBont5motboa!iqoo ¡abofa 
rencpoíl orationcm ad Saníiiísiciiun:a, & E^ck-
fix Pacronum, m Ecckfia ptasdi^a faerom'foo:-
tcm ©barntsutatenr^t it^tntcfcefsioDC S.Hrcfo-
thei ibi QCCíimbétis (mmsnim. CaBteri/in Abba^ 
íia Farraccnfi, olim Ecclefia CanicorosBÍ cgii.-
hom^íisra firmifer credunt. Mam ^cám &liqmf 
CanoRici Eccltfiae líoftras Cafbedf a!h &«golar¡a 
normam^Sc infticutumnolknc íel iüqoeíc,ad 
iUam Farrateofcm fecoí)£iilcrunt5quígfübit¿la 
tmic cra$ Gatl^draliv Cv^ceti Caconici íkcdar i -
zaci rcmafíferune inSecoviénfi Cathedrali. Crc-
djcur ergo Canónicos illos, qui mn minoris au-
t h o r i u t i s ^ p o r c í b t i s crant, muirás Sanaomm 
^\ E fi-
lm 
¡ChriHiDo 
75« 
ChronlconS.HIerothei, 
tiquiasjqua! in Sacrario huios Cachedrslh ícr-
vabantur, fccum duxiffcjpríecipuc corpus Divi 
Hierothei fui primi Prcfulis,& P a ñ o r i s ^ in Ec-
clefia illa honorificé tumulaffe. De quo folarc 
maník aüqua traditio firmióri furtdaca princi-
pio.acCíeíeríe relatifeopihiones.Namper annum 
i^zi . iniüoParracenfi Ccenobio Kalendarium 
peraotiqunm lepcrcumfuicinquodiGebacurjin 
medio Capiculi Canonicorum fepükum cxtitiffc 
quemdamEpíícopums& Mattyremiqüi Hiero-
theus credebatur.Vndé, vfque ad prarfens in ülo 
Monaftecio Parraccnfi traditio crevicibi Hiero-
theom Secovienfcm Epifcopum ícpaltum cuíío 
dir i . Sed qaae magis ^cmati adh^retieft ülorum 
íententiaíqüiesifticnantper Hiipaoiis escidiam 
afefeiidffe translatüiriine in Saitaccnorum deveni 
ret msnus. íta cenfet curn D* loanne Tamaio 
Salazario^in fao Maftyro!ogioHifpano>tom,5. 
die4.mcnfisO¿l:obnsjfoh4d4éPatcrFraíiéiícus 
Bivanús in CommGíarijsad PcxtrutiiiannDf i . 
oum.j Jn fineífoUidp.qai de invcniioíie faai 
capitis Divi Hierothei in Sandovaleíi MoDáñc-
río Eegionifis Dioeccfis loquesjde c^tetis Lipfa-
Umport Sarraciedfis devafiatiúnis a Chrifli&ms 
adfporiatafíéipfiera illifés pignora adLegióne-
fis montana i ad quorum radices Monafierium 
Sandovalefifitum eflt O vtínam hüius recotiditi 
thcfaurilocus támdiu ignoratuSj& tanto affcdu 
pcrqui(itU8,no(lristcropocibusclementia Deihis 
cordiaüfsimis íilijs, Patris, Apo(loli56c Paftoris 
fui intenreniente prece>panderecut! ve tanto mu 
ncrefccti¿avidiuss5c gaudcntiüs ad cius celebran 
das laudes ex príefcntiaofsiuí-a fuorum vivifico-
rum continuó inflammarentui I 
Q^l/cneratur) Lats aguntde hac inventione 
Pag 34.5 < 
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AnnO \ L>- loannesTamaiusSalazanntono.y. Martyro 
mini 
75^ 
Anno 
Chriíl iDo 
mi ni 
855-
P.Francifcus Bivarius inCofnaientanjs ad Dcx 
crufn»anno7i.num.J.infincífol.i(59.&¡nApcí 
lo^cticQ ad VrbanuiTí Papam 8. cui ( v t ocobco 
reílijcrededum a i a x i m é veim.Et ParcrThomas 
Bravo de Medoza Ordinis Ciftcrcicfis, time Ab* 
has Ccraobii Sandovclcnfis, qoandó dercctum 
f u i c G a p ü f í i n f ü o t r a f t a t u fpccialidc hac iuvcn-
íionc per totun^maxime ^ . z . f o l . j . 
[ l FnéÍ!i¿r)M*mum 1650.(900 fragmenta 
aliqua Divini capitis Hicrothcicx Sandovalcnfi 
C o o b i o C i l U r c i e fis O r d i o i s i o L c g i o o c ü D i -
cefi ad Cachedralem noííram Sccavicnícm Ec* 
clefiam c v c ¿ l a fuere) conccfsiorcm5& porcacio 
nemiftarum Reliquiarum d^fcribeoiüs; ibi Le-
(ftoreoí iiTÍsc¡tRos>íi eaignorare non eupir. i i i J * * f •"3 
3kmk\ I - • 
S I M E O N M & T A P H R A S T E S r 
n a t i o n s G r M u S i F a m á G o n f i a n ü n ú p o l k a -
nuSiCognommto Ma^fler^ucm Gru ina 
fems¡ac Chrjfofl o m u m ^ TSaftlmm íkóét 
yifañÜum, ^ infigne Dedoremnominati 
quilyt áitTSeUrminm in libra de Seri pto» 
ribas ficclcfiafticis {florutr pau lo anü ¿n-' 
ttt MágnMsEncomiafl€s9€ÍufqH 'e in Ui 
cj^am idtomate CrMo.iM¿ S. Regalfs E f -
curuLenfis "BMwthccam cuftodMÍéít t i 
«enomu ti t^nímfan£q«SD03q STo?in3vi53ni i¿: 
{A Oncionavh) Encomiü Mctaplira-
ftesde Saní5ioHierothcocx Gracco 
LaiinumaPatrcFr.GabriclcSanaiHicronymj. 
Ccenobita Hicronymiaño in Efcurialcnfi Kcoali 
u n — n i . ' i. . • *. 
*(.\ 
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Moaaftcrio Grasca, Se Latina linguis non parui i 
v e r f i t o , nccminuserudi to , d e í a a i p t u m f ü i t e x 
a ín iq j i f s imo ,& psevecuñoCódiceGczco M . S . 
qui ai lcrvaturin Ilegali Bibüothsca M . S , eiuf-
dem Monaf tcr i j .Eí l teooris feqyentis, 
Encomium Simeonis Meta^hrajles dcSan* 
$o Hiemheo, 
Aodifaus Hiesothcam, facrum Dei homi -
•f. tc^ngaa celcbrabo. Parca im, a c i a S u í u e f t , 
Qyooiara non modo bonis operibus fe fe Deo 
dicavit , apeé iritét fe adiosSc nomen convc* 
nir^nt) ?eruni c t i a m í q u i a c u m Mj'riiílrisc^kfti -
bus D C D c m m confecratis,? cumqac femper vide-
ú b m ficaai vigens, atqoc convctfanSs€orymdcm 
gracia,& digniute perfruebatur. Nam voacom' 
ül i sasqualeminiSef i imaggref füSj ícquakm etia 
loriam r e p o r a v i t j d s d c o í e o t a n c o m t f l i vt pa 
cicec cu illis cum p raedícca iuSia tque honoiemos, 
P a í í q u S s n i m coacordkcrj & apoftolicc vi ves,é 
/ m migeavie}iureapoí lo l ica h m 5 & veoerst ío 
ipfi debecur . ( ^ ' q u a l i u m eoiai. l a b o t u m f imi l i ty 
do x q a a ü a prxcxiia rcpofcit.)Hoius autem debi-
Í i f i j a r a magaia re t t ibac io íQa jdoam hec? N c p é 
ipndsmercedisperfolut iograt iarSadióef t8 V n -
de oporcet eos,quiDcum,5c d i c s f e í l o samac im-
pigro9& alacrianimo in vnum convenire ad cele 
bf andam virtutis illius g l o r i a a w t q u é i n ipfo ho-
neílisdclicijs vtendücn, Ad hoc femperquideoi 
(fed prascipuéin dic fax fcilivitacis)ipfc fubliaii 
pr^dicatiooe covocatomnes. Vndeigitur? Qaia 
primicia radiorum Solls iaítitÍ3£ exortus , pote 
edacacusslitteriscxculri^ác ad rnenfuram perfe 
d ^ x c a t i s a d e ó c l a r u s refonabat, vtcuiquc vide-
[ rctuc cuai magna g ! o í i a , & t a m a praeí taDtibusaD 
X x a . t e í r c . 
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ccircjllius rcdcfa^amcmor i íg prodidit ocmoj 
Scdieiusliberclara,&: pcrfpicua opcromimago 
c ñ j i m ó & brcvis pars ipfius l ibr i d c m o ñ r a t ^ p í a 
opera ümulachrum efle partis fumme laüdabilís. 
Ad doclritiam cnim mores, ac modusvivendi 
fpedac.Morumautcm>vicc verfa. i m a g o d c ü r i 
03 eíljSr m u t u ó in feipfis impí imSt probitateni. 
Cuín crgo eífet a d m o d ü m p u c r bon^romope^ 
tuai»l iccraiumqueamatorfuir i& res ipfsg oficn-
dunt q u o m o d ó f t a t i m a prima cledionCí oíficio* 
qué V K X cooiunxcnt feücitati naturx moram 
jplioaruiB peritia oobilicaccm. In omoiuoi c 
fer iatusei>6c earum cognicionc longoteoipote 
comparandam cíTc n o n t . á á qoamlibcc pnichri-
tud in i s^ honeftatis fpeciem idoncusj ac pronos 
c r a t j & m i x i m é a d progreífum facicadumio his, 
q o x p r x e l e g c r a t , omnicyra adhibira. L c o g y m 
vale dixicjot io, 6c vcluptat ibus» QUX CX Daturas 
ptoBÍcai c d i í íok i in t roburiilodiumjanioremquc 
labofum circa meliora. Amptior i quidem non 
inhsrcbacpoiicisioni}quam rcbusncceí íaí i js ad 
vitam íuendam. Omne aotcm luperfluom ma-
¡uiebene perderé>qu4m ^ n á c ú h o c nia!e perdí* 
ápud íapientes ensiBfatius eft perdereq^im per 
d i . F c í d c r c a u e e m , inquam 9 i i w n i r c c d . N a m 
perderé propter Dcymtiovenire eñ in D C O I G O O -
niam incoeíisfervacum redondamer dicfaunza-
tor# Quod aurcm hoc modo no cft difpenfaicm, 
d i l f l y i c , arque deperditur gratis.Etqui non vu!t 
fie perderé ,omninó peri t ,ví ipfcSalvsior íT/iniia* 
bu o de c:;i,xit5&: viraos ipíam preprer ücv.m con-
tzmmaámii qmxno- mzgn heulmum i & d u i i 3 
dice os: (¿m inuenhanimam fuam}perdst ill^m^ 
&qu$ prniidmítinvenietAáco i fte Sanít m Mé* 
v i l laduramcorum , quse p o í s i d e b a e , & íciems . 
í ü b m virturcmciíc divinas 9 tantüm l i i t c ia ium I 
i 
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L i i e c e 15.^.8. 
P r o v e r h . i . t / é 
C i t n t i c . i . v . j 
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ftudijs illam fcqucntibus enixc incuaibebaccitra 
ambicioncm,arqacfigmcntumiScmelcnini vir-
taci, & íipientix dicatus, no ffigide>5c languide, 
icd vaidc viriiitcr > ac generóse eas aikquicon-
tendcbat, 
Ad vircuccm igiturnos quoquc prius convcr-
tcntcs^íTentiamur his ,quas de vnaqoaque dicc-
mus. R e d é prxftantius fibi vifum eft düigcn-
iti perfequi virtutcru, & portea fapicntiamXci-
ceadmodüm incellígcns, quodlibri ad Philofo-
phiam pertinentes,ante omnia rcpetunt bonos 
mmt^:QuonlammmaUv&lamanimammn ín-
troibhfaptcntU.Qúz propter ceofuirsaoce Philo-
fophixftodium faccrc oporccrc quarcumque mi 
nimc illicita J'cd Philofopbia digna* Ve cnioiíqui 
duclurus eít vxorcni Vugincm cañam 5 atquc 
pulchcrrimam , quidquid cidecu pucHosdififenta-
neameft joninioo afcifatur , & confentancum 
qi!aeric,& congrcgat»quod ctiam Dominus dicit; 
Lucerna acccndn 0 everrhdomuiNonnc quas-
rit invenirc draclimam pcrdicam?5cd ctiam pul» 
chritudinenn amansjdomum cohabicationjs or-
natiVt cum $ dcfideratumqueconnubium puclla 
lubcntiusamplcxctur. Sic Magnus Hicrotheus 
araore Philofophiaejquae digna cft amari,flagras! 
lucernam accendit pcrfpicaciisimam menccm, 
illam emni casno expurgáosle vidctCiatqoe dif» 
ccrncrc poíTet, quxaggredi>&: quibusabítinerc 
oporteret íbonorumque cicdione adeó dignum 
ília gravitare decora habitaculum fe prasparavit* 
vt cum tanqaam propiiuSpoofam agnofcensjÓc 
polchritudincanimas pr^ílantcanaanter ampie-
cleretur, 6c corona deüciaru , 6c gratiarü dextra 
p re he fu m comiccr cxc'iperct, & ipfe fmiilíter ea 
anDplexus(vc conijccrc licet)disÍ4;T¿r¿i pulchra 
sSiamica méóiíf macula no c¡l in te. Et íic decore 
ag.349 
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irnínaculacüm convicSurojat^ue connub:«um ifc-
vicem c o n t m c r c Oconfoi iuracooiugiümi Q 
fpíntuakmconviótürrilVcrümqosnco hxc Mh 
dio iíidigcanc ad redlram z&OÁoútm & mutkik I 
rectioDcaijquStoque fudore ac laborcjacob Pá-
tíbrchaoftcnditíqui batid paucos mmxi cu mnh 
listcncatbnibusdeccrtavicvt Rachelcm}& Lia 
inMacrimooiumduceietíÍKiH H-icrathcsas-adlio 
oem» 5c ccmemplanoneai. Ncmo exhls, qui 
teruaruur Ji^c rgnoratjíeá hic iolus ídane^G'-eíTcí 
addiccíi-dtmidcbisquomodo fe haboisf jirtinj c i 
ijs,qü¿e paííuscSdiiccns dignas C'jicred?.s«r.Re-
verá aniabilc>6c imicationc dignum^quád mem 
eius non fucric carnis dtfid€ri|s di(tradia, cum 
oos perfcoíus üoguÜsdiebus oppugaenr 9 nec 
nmm aperaerit abíurdis, imponía i s 4 & ragis 
cogitanonibus.ContioentiaslQbrictatc,con(!3íTi-
t i a, c í mo n dhlui ani o Í i s ro re potuic d k Í ÍÉ g a e 
re i-nceftioasflamínas. lí^íitógiiifirm-xA^ráí cas 
levicer pugnar honro, üur v-üluec^mr $éMmti¡k 
b^íitar.Pr^tereinoDaegligctttcr adícicmiaroai 
cncycbp^diia€ceicSf=Philaíoph0íGiinc>!;g difpu 
tabat-Sc iaboíe1& exerciniuone mulu-caru lu-
bim%cqmñmt>Qmñú qoifpiamjík hhmS^k m\ 
íactiiym?-N6-enmii natura aptitudme abfq^c la-
bo r e i 11 a r e él é a t ti n gi po (Tu DC ,fe d m b l M a ^ e á ^ 
te humilkm-edirstiooibm i vigiHjsafsidi2Í35a!rjf-
qm '¿íñl&iomhmrNam in medhalione exardef 
^ i ^ ^ ^ D i f c i p I i o a f o m radiceBi amaram moho 
fadore 9 atque affliclicne opiss cffc , & occefiíta-
cernee bboreai g iorb parenremjaípcram & ar-
d'jam fcroKam- ámsifecfm ad vircuíeirijapicrjtam 
Hbri teftaaíor, qui excreitatione iongaj& expe-
sicntia o^kadi íc iplmatam cognitioncm adepti 
íunt^qüibüs^i quifpiáalius,B¡víousHierodicijs 
excrcitatus 5c vigensj quam maxiaie pcifecHis 
iciimi 
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V u l g a t a , ¿e-
cvaíit v i ca^ doóhina! Vicaquidc^vt admodíioi 
p3iiperes,& minimitdodrina autem,vc moximi, 
ac fummi. ¡taque fapientia quidem fapi'encibus 
pr^ibac, vircutis c r g ó , vita autem probis doétri 
nx caufas vel doctrina qoidem fuperabac eos, 
qm iugiter licrerisopcram dedérejvira aotem vir 
cute eclebemrnos. Vel íursul vita , & fapientia 
pfísílabatoamibusjqoi in vtraque nominis ípten 
dorem faeranc adepti; fapientia quidem irreprc-
henfibilem vitam firmabatjvitaautem pr^ftan* 
tirsíio^íapienti^ípecimín erar. Vciüm(vt vno 
verbo d i c a m) o m n e bo n u m tíim a d v i f a m , t ü tu 
ad rapiebtiaíti fpectan^, c!cgit , & iludióse con-
grega v i t .Hi iü qoidem iabof vnácu prefeníi v i -
t < finií}jr5glotía aiitcm in pcrpetuum manct. Ne 
gotiátio yt opüs bonas prudcnüa: , & folcfíi^e 
cierna tcolporaiibuspcrm^ü 
fucric ratib/eo modus oper5di,raiem ncceísécft 
prudcotiatti cíTc.Bonofüfo énimlabórum glo 
rioíusfru^üi;5^ quxn^n canddu radix?fapicn» 
t¡¿e. Ita démuM coorempíationis fundamcotuni 
a^ioíiCíii ponenssad fbtnmum pro KQHftfftt 
tur¿€ captu perucoicnsiin vtráqoe habícum 
Hxc Hicrothci ante p^rfeaim in Ghriílifi-
dem íyecimtna/íívhuhc modum fe ipfum purifi-
cans» vel conícerans PSfbl ib qua B ü ^ ^ í j r é 5 
hcnfiovdignum fe praEbuit,arqueapparavit5& an 
I te regeñícrafrionem íaltiíáris Baptiími jveritatis 
forma fe ipfum exornavit» Líber Av5tuu Apodo-
lorumdeelarat quomodó fummus Dionyfios,6c 
quídam cum ilío a Divino Paulo edodli ad vera 
Fideit» vcneruot.Hiclile Paulusi (¿madtert ínm 
CceluMiíSÍ Paradifim raptus.audivit arcana 
verharfH&non licet[vtíp/e att) homimlms loqtú. 
Haud inteaipeíhvum íorrafse , 6c ipfum paucis 
i r ' . 
ver-
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vcfboruíilorüíenfumaddcrc.Vi DivínusPaolus | 
fupcrftitioíifsirtiis AihcnieíibusCbriftimiícfümi 
& Rcfarre<ftioDeannütiavit,civm Epicuieis qui-
bufda,&Stoiciscong£cirus ptuabatur c í íc pcrc-
gtinoíü Numinum annutiator*A quibusad hizo 
pagum in iudiciüm vocatus »luiiurus poicas exi-
ftimat^ blasptietni«,& ft^ns i n n K d i o Arcopagi 
pronunt iavacooGioDem illapa admiiabiic 9opoi: 
tone ab Araja qua fe r ip tumeraf s/gwe»^ D ^ . m -
cluecas do^rinam vera; cognkionk Dei, qaa co-
vicitprxftantiofcsalijs íapicntia á Dco kifatoa?* 
ta; JEÍ ht adhmnte$Paulo%cn¿idmmtJnqMÍhm^ 
erM Dionjfu0s Areafagtta>& alt] cum ea> hihr 
trotaütérajHicfotheumanieconciofjem i l l am á 
Dco infpisaíamtiamciedidiírc»ipíu«iqu¿ D b i m 
Paul i Difcípulym cííc^No cniííijfi tone \macum 
pragtetireuvc petrel de nomine ipfios aieuQncm 
faccrctíCi^ illuftiiar alijs círctJ& vir tud j & h-
p¡cntiaprxñantior.Si autem fucric vnus ex Areo 
pagkk»peni, poffum diccrciíiíi quód apiid Atbc-
nienfcs primores in Areopago ius dicebant. Dití 
car autem fie vocatam fuiífs Tiipupal ? qycd 
cratín Areopago > quod tícptunüscoiíí ta Matr 
icm f ccuñduaT amiqaas fábulas x;aüfap> cli»critv 
5 qoiaibibuiusfilium AliiotliiuiB oec id i f le t r íud . i^ 
cabat eígóAreopagita? de ómnibus feréfc^iifiS3& 
tranfgrefsionibusLegum.DionyíiusautéíB imtt 
; eos t^nc.Scnafcw; ei»t»& mcoMupiamvycrifima* 
' Queíeocembm ppoiii^ntiavit ec^amPau!^ 
tu Sado plcnDjSí i a tux niorura fcveritatij atq&e 
aothoritati Arcopagitartím W / Í dicens 3 VCCIMD 
iudiccr!aj& omniuminfocdoicm Chriítüm co^ 
novit^ftatiaa adh¿Efit vcmati^Eí perficitur qm 
dem Dionyfius, doccrurqué Hreretheifubfidio 
omniadogmata falutis, ¿k á Paulo Pfsedicacore 
©CJiflml 
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Vcritaiisconilituuntm Epifcopi eorum,cjai tune 
credidefant.Diortyíias tamen divino nomine af-
flitüls, mftitüitur tanqnam puer, Práeceptorum 
úiere^vtipfcnietáityá MagnoHifrothco.Vnde 
ApudS. Dh-
nyf, de divin, 
nom. r.4. cir-
fü médium» 
igérc bpórtcc quancás Hierottieos íapieoti^ 
ftiéritiqüí pótcÜ cáieín,áetacüm Difdpuluoíle-
UÍQ.SÍ tnimño tfi Dtfcipultisfhper Adagijlrum^ 
& Dionyíij muit ípkx crudinó, ómnibmqué pe-
netransfcicntiarum mcthodum ,fcréla£enr om-
ñés/qúi oninerei doArmárn , arque peritiam per, 
vaseresquemoportebit cxiíliniarc Hieroiheum, 
pér qacít) Dionyfiustális ápparuii? 
Séd,vt Hliétbrhei fabiimisDpienci.'e priflaa* 
tia mariiféftidrfiát iaüquá ex ijs,quae ipfe cfááFIí-
v¡ts& ia Diony ííj übroaíTeruotut,orationcper-
curireíé ftifcrtiur, ve ex ota oftendatur pannos5& 
c i Vrtgtíi cbghofcátüf leo. Quid enimiait , in 
íivmftisiqül áitlátóri) iílfcribunctir?Arn«Dfcm,ri-
vk Divinuítiííi^c Aogclicumiiivcfpiricualcm/i-
^líBálermíivc liatüralcm vim quamdanl con 
itlbgéncejmifcchtémqüé dicartujs, quse fuperio* 
rlqüidérn ifbpcllit> vt infcrieribusprofpiciat»& 
cdñfalántí paíiáautéfn a vtinterfe fociccatc iun-
gáíííúrVac cícíiiquc iitferiora, vtfeconvercanc ád 
üípériora.Et rürfuiiii qíiandó mulcosaaiorcs»qui 
ex vno náti funMcfcripfimus ,cum deinceps di» 
xilícmü^qüié fant arnorum,& comm^qui ¡n fím 
dofant,8¿ corúm,qmit>eoet6,& cógnicioñes, & 
v¡ícs,qaibtis prcílánc ioftituro fermonis fpiritua-
Hurrt s arque coram,qüi mente intelliguntor, di-
viniqué ao3ores,qni ibi reveía honcRi func, p r t -
ftá:nt,3C fuperar¿6c á ñúhn propric fúnt, aptequé 
íaúdati. Küite eriáai altiüs rcpcccntesomiíes in 
Vn^,^0n"iuo<5loniqae amoie»6c cornal otoniQ pa: 
fé?eai coiiigiaius ^fiAI^^K coferamus, ex rnultis 
ptit^nm ^'duas corum amatorias omninó vires 
; i • " 
con-
icr 
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min.c.z.pitulQ 
c o R u a b c í £ S , q u i b u s o m D Í b 9 píqítatí^aDiecedií, 
invictaaaiotis oiiínis.GayfaJc]U:ód Íü¡>cn0rfií.c;m 
oibus9adq;ua percin£t5& a^rarpro capiu vniuf 
cuiuíque R ^ ^ ^ ^ i W ^ W i i ^ amor^^i ex 
cebus ó m n i b u s ontar. Adhuc pr^tcrca. Age ve-
ro his mrfam eolkftis dicamtssivnara cjuamdam 
coioíígcoseiB abono víque ad cxtreniosw c©fíi, 
urdinc per omñia ad boE^u5i5 ÍCjpct 5 & if> fe | 
i p f a ^ d fe ipfam Jo.orbcí» rcfleítivüfa femprque 
ad fe i f f aa ieodcmiKodo! í c v o l v i t u í . Et €aeicia>, 
q u x deinceps p.hüafopbatai d c . b c i o o j . & m a l o » 
á r q u a d auiuai Í ÍÓ clhmc eít es eo,quodeí!.5:iic-
que b ^ | ^ í ^ « ^ 4 ^ ^ f ^ 4 ^ # i í ^ ^ r^curas& 
fiq^iddmd,,qax píctetmittere putavicri:us-«tf v i* 
tea í i aomaucermu omio.Propooyra^f autcf^» 
vt qai vdiotíCa íaruteocyF5& vel hinc íauius vki 
ma^ir.c|ue.adpk;tatcí» pemaciHifm vmmxm 
ad¿tii^n.curi&quomedo iir pioium Maíéichíro 
runa r Se alioriwn. Hagrcfiafch^oi» vankaíeim 
plicatqaa^um pofsibile eft abíolocum Tfiaitatis 
impct iü 'm^a tqae inc&.b ikm veibi Incanurio-
tiecivk-q-í3Íbos.ak ipf tDíonj fes . Hísc aDrem & 
&nobis alijs locis fatis o iu l t i s dcmonftiaiafurí» 
& valdecciebrata iclatifsimo Bf^c^ptoic ao f t ro 
m XhcologicisXaís ki'&it(iUQiiib(s$»q<ia&>ilk^Gv9; 
a Sandis Theologis ^fiveatnfieiofa Scripioi 1110 
Diviaorucn€otirideíacionc*&: ¡(ídagatioae perf-
pcKir. Multa k Ws c x e K i í a í i o n e ? diutrni^equi^ 
vfojGve ctiaííi divinbtc quedam ÍBft¡ndu,& ai-
flaca hayrurnófolunvdiíiiplina adeptus divioa-
r u m rcrum fcicritiamvVeíumctiaaiaioipreíra m í e 
d i v i n o a m i ¡rriaginea exf ertusaatque ex fuá cu eis 
coíeníionc(íVica loqui opoMct)abfoluíusí in ipíb 
UIUQ 
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_ n n O I rumí(],a:3e^ocerírion poceíijmyfticaqueconiun-
[¿h r i a iDo ¡ ^ane»acfi^e»Acque vtmuka3&beataiiíiusfr.c-
ns documenta paucis fubijciamusji^c de lefu in 
Theclogieis elcmehcisíquae abeocoüeclafunr, 
d!cit;Í€Íu diviíiitasj quae rerum onGniumcaufa 
eftíCaíquecomplccquaepartes vniverfiraneon-
fcntaneaSí acconmiodatafqac eonfervac, & ñe-
que pars eft i ñeque totum, 6c totum eft 3 arque 
p3rs>vcqu3e35c parcemomoem^omneque íotura 
io íc comprehenderic ? & eis exccllau& pr^ ík r , 
Pcífcdla eft illa quidem io ijsjquae minime petfe* 
¿tafunt JVC perfedlionis pnncipiunijfed mioi-
me perfecíra io perfeétissvrquá? perfectionem f j * 
peret>& ancccedatjSpecies eíl efFe¿lnx fpccici io 
formisjVt qua^  ipecic fuperior fir.EíTcnsíain cora 
eííentia fine macule contaaionc irJidens#& cura 
fuperior fu eflentia, ab ocnni effemia fccrela eí! 5 
principia omnia jordinefque definit > & princi piü 
omrtc»atqueord¡nemfüperac3 Mcfuracíí rerum 
omnium & aeternitas % aetemirateque & fiiperaí, 
& anteceditjPIcna cíl in ijs,qqae egent \ cffafa m 
ijSjquXjplcna fum;dic¡ oopoteñ noproforrijíivi" 
cejvicaíii>s(rcntia fupcratjquod esceliitjhabcc cu 
praeílantiaiquod cíTentiam fuperat eo modo, qui 
eflentia eft fuperior.Itaque quandoetianbad na-
tura pro fuá beaignitate venit, v^reque eííentia 
aííumpfít jatque ¡SíquiDeum fuperat,vir appella-
cus eft (quae ausem hoc loco á nobis IaüdamürJ& 
mentem % otationemque fuperat propitia nobis 
fint)in his quoque babee, qaod cxccllitj & quod 
cíTentiam fuperac4non folíiai, qued fine vlla mía-
tatlone.&cofifofioncnoftrifidtuseíl patticeps, 
curri nihil paíTus cffet, & accepiffet in fumma p!e 
nitüdiñc , perfcclioncqué fuá áfummacxinani* 
tione jfed ctiamquodfid.quod eorum,qu^nova 
funt^ft dovum máxime) in ijs, qm4 Natü nobis 
M 5 
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ckdir.nacuracratfupcfiorjin i jS,qíix c í c n t i a m 
attingunc, maior crac cíTctuia. Scd hxcquidcm 
haftcous. 
Verüoi quid rurfus dc illo Dionyfius dicic ad 
Timoiheurri incapitc dc oratiooc » & pictatc5& 
confcripticne Thcologica PSed hocfo í ta f séde-
fenfionis indigct ,quodcum Hicrothcusclarjisi-
ÍDUS Preceptor nofici Ekmeta Theologicamag 
na cum laude collegerit; Nos tamen qoafi ilia 
niiousfacisfacianCj& a!ia5& hanc dc Dco difpu-
cacioncmconicripfimus.Atqui.fii!lc quidemor-
dioc omoia» q o « ad Theologiam pcaincnCjtra-
dare voluiflVc, brevifs imiíqyécxplaoat iooibus 
tocios Thcologix fummam per íequ i , profcdo 
nunqoam eo iofanise, aut vaniratis proíopiífd» 
ÍBUS ,venas ve! diligcntiüs i!io,ycl d i v i n i ú s T h c o 
lógica aífecutoros potaremos,vd ijfdc fuperva-
canco labore rcpetcndisfíuíírá iti co poocremus 
oratioiicm5& praetercá MagiftrumsariTÍcumq\3C 
violarcmusjooíqi íc , qui poft OivinuiB Paulum 
ex iüiusfcripiis infticuci fumus» pra?clar¡fsimafn 
cius &: ídcntiam,&ÍQCcrprccationcmnob¡s vía-
dicafeaios.Scdqoandoquidcm reverá ¡lie divina 
pro capta pcrfedíorüícnum Sacerdotum expía* 
oaos j brevia nobis decretacxpofüita & qoae t n o 
multa complexa cíTcnt 5 t ü m ¡píe vrgens prout 
poííernaatque ijomnes 9 qui(vt nosjPrasccptorcs 
runt»no ita pridem peifcétaruaTi animarum pof* 
feot explicare» & diftinguere nobisconfentanea 
o t i t i o n e í u m m a f i a s j a c riogularesmaximi f p i i i -
Cüaiisillius v i i i ficuicatis glomcrationcs. Tuque 
DOS fe pe e ñ i ad hoc í ludium horraros es,3C libííí 
ipiüavvc n imis íüb l imca) remifiííi. Hac quidem 
ex parte nos ctiam illutn qui Jcm , VÍ pcifccl-oru, 
aeqae péri ioruai ("iicuc Sacerdotes fcnci decet) 
aomiafUiu Magi-huai i]¿,qui p lcrofquéfopeiar . 
fe-
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íececniiDus cjuali aUcra í^tipca divina ,vr ijs, qui a 
Oto v n d i íuncconfcncaneas ijs autérn qui nob s 
fimilcs l u n t , nos pro captü noltrodivina cradc-
mus. Si eniajpeffcdtofM'neft ío l idusc ibus jhoc 
aliospafcerc quiantc fit petie£Honis?Rccté igitur 
noc quoqíjcá nQbisdiclumcft,cafn quidcrn ípi» 
ntualium Sc t íp to rum contcmpUtionem, qua in 
fe fine vcbmine conípiciuncur , eorumquc íum-
mariamdovftrinaniexercitatae.qualiscft m fcni* 
bus Saccrdocibus, fácultatis if-digéte. Scientiam 
auccm fermonum, qui cóferant a arqué diícipli-
namínfcrior ibus Magidns .Difc ipul i íqué facro-
mrw Myftcrioruconvcnice.Qoanqoatnhoc ano 
bisdiligcntcrobfervatucn eftjvc qu^ divinuside 
Pcaeccpcorapcrcacxpoficione diiiinxiílct,ea m i l -
lo modocractarcnius,ijfd^m repetcndisad ean* 
dcrn Scripcurx fand:^, q-ax ab eo propoíita eíTcr, 
expianationcm. Namapud ipfos ctíam Pone i fi-
ces nollrossqoi nomine divino pcraioti erant, cü 
& nos(vt ícis)Sf tUjík mult i ex S a n á i s Frattibus 
noftris corpor is ,quodAüthorcm vitas,Dcumquc 
rcccpiííet, videndi caula conyeniíTcmus(adcrínt 
aurcm Sclacobasfratcr Dom¡n i .& P a r u s í b p r e 
mam»& tuaxime ^enerandum Theologoruoi , 
feu Apoílolorü fafligium) pla^usí íe tqaé^o vifo» 
abomnibus Ponficibas,vcqaifqacidooeus erar, 
mfinica potencia prqdicani bonitatem divinae iora-
bccillitacis laudari s m n ómnibus praeftititpoft 
Apo(tolos('vcfcis)alijsfacrorum D ü d o f i b u s , c ü 
tocas taris agecetítotus á fe ip ío dimotos cffet, de 
foc i ecucco í r i un ioncqoceo iu ,qus laudabitur, 
effec affccljs.fcaque abomnibus^ui cum audie-
báí,3c videbam, arque n o v e r á c a u í non novciar, 
divino numinc afñicus cl íccdivinufque íaudaror 
tuücacus eft. Er hoc facisoücdo gloria» ac laydc j 
illius tnencis,Peo fimilis,atquc fubliíuis. Quibus ( 
p e t í * 
3*7 
5-3 iC-Oíi^. nscrotnei 
^Tt^icuenianifeñaíurDioDyliüo^Deo afSetem 
aDiviooPaolop&Magno Hicrotheo edcaum 
faiiTc5& pet cos ad foperiota, & p txk&hu c a -
leftisfopicnti3e)& ^ t S ^ qox adnas pcrfinenaf-
ceiKliííegfadaciniiperité, 6c fcoili intelügcnria, 
qu.e cft circa divina. Hcc cmm fígaiíkac Hlüd | 
f7r3vitcr56cfen-ummoicexpbnareipfom fa-crum l: 
Hierothcitrfííqu^fcripfcí'aí-j&ccnícodumícrip^ 
caillmSiq^ak-eram Divinan^ Sefiptcrao^íQdfoií 
feq^c foácumApoíloiiSsipfoDieBjfio^himo» 
ém^iét alrjscompiütibus proprsr exequias facri 
Tabcroaculi Dcipar^ y 6c etiam tune Pfetecs 
decamavicj 6c qu ídam fepelcraüa earítica ceci^ 
niíjitotüs á fe ipfo abfcns^oío&alieoaíys, coroBia 
quselaudabatíCamanionení patics. Beata r m i a 
pafs-io'pafsíoiie caí€ns,.vnd€ omsiibuspr^ire»stq$ 
ptxtare ácqtiíbisjqmadera'Oí jta-nquám divino 
oomine afflátus, divinuíque laudaron kdká í t i s 
i M DsiíKk ord¡nc^& fine vilo inierf alio fcqtíi-
Sed quid t i M ea , quaeibide D c o , divniifque 
míimcl 
í j ' j fc iome í^.péabs tcdi.vinarom 
quoque la-adtsmillaíum paites a-udiebne accepif 
fe) ta t j f^dbif tüdio^f l : , don negligemer divina • 
perfequi.Sed v í q u ^ i b í M y i l c n a r ü m plena ada 
( m t t qm.á & í plerifqueoracione e^ptimi JICH 
pDÍfijm,& tibivfont nota-,praetcriíiimmtis:5' q«€^ 
ticfcuRqae cum muítis confetri fer m0ncm opDé-
ip i immf í^ -
,acionge,mülíisSa-
itit5& temporis vfüsSc 
™ — — , 
íiycntis iiicorc>& demoní l randi acumifíejCcrení 
que cninibossquae ad facro fan€>orum verborí jm 
pronuntianoncm peit incntfQuo circá DünqiKVOi 
nos cam magnom folem adver íum iocueti conat i 
rv 
* r» • • •• • {a 
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fumiiS^Sic eoim nobis ipíi confcij íamus9nos nec 
f i í is inrel¡sgtTcdivina>qa^íinini05^ facióos ccr 
oucar,polícjneqa3Myfteria divinas eognicbniSí 
quae explican racione poí íunt , effetrede diceíc. 
^ed c ü f n p r o c u U b e o a b r i m u s j á d i v i n i s virisície 
cia, qu^ia thcologiea veiitate po í iu eíí , vinel-
mur pra^Eercáqüoíi co abundantia qyadam reli-
gio!ii5sac rcycréti^dedoíftifumuSíVt ne oaio inó 
quidcm velaudiríraius .vcidicéremusquicquiam 
de divina Philofophia j oih inteücxií lcmys > non 
cíTe divioisrúm rcrum 9 qnx contíngere pofsit, 
negligcndam feicotism 5 atque lo haoc nos fente 
\ ciam adduxcnintjnoníoluai m í ú u m cclcí l ium 
appctitüs á natura ttibüti j qui amanter femper 
cupíunt d i y i n o r u m r i a t a r a r i i e x c c d c R U ü m i qoa: 
cífe poreft cogmtionem,& fciecíam 5 ferunic í ia 
ipfa divirtavüm óptima p t x k t i p t m i quxca qui 
de 1 qoe fopra oosfanene euriofius exqairafBüss 
vetatíqüod & merita naftrafupcrcnts& compre 
hendifiotipoíiinté Ea autem omniai qu¿Eí5obis 
perñiiíTa,& conceíTafuntitUín diligenter diícerc 
i i ibetitüaí benigné edm alijsGomfnuniGáfc. His 
igitür eciam nos addofticiiixi labore aot ignaviaj 
ab inventione divinatum refuai5qu£ aecidere po 
teftídctcrricinon eíIcmüSifedeos ctiam^quime-
líora9quám nosintucrÍ5& cotcmplari nopoíTcnt, 
finefobfidiorelinqui non pateremúriad fcrib^ 
dam animumappuliaiusjitataracníVt dovi qui 1 1 deen nifai! indüGcrc non audeamus/cd minutioii * I busquibufdampattiumfingulanumobícrvatiG. 
nibus catquüe brevitéc diíta íuncá reverá Hicro-
theo diftinguamüSjSc explicemus. 
Num 228 í aut^m quid vu!t Dionyíiusítiafsifcftare? 
HimirúiH divinas incelligcntias appcccrc á nato 
ra contemplationenif quai poísibiiis cíljnaturam 
ejicedentiurEi>ipfuniqoé aliqua corum,que com-
ono.A-
in imi 
— — . u . I . - / _ 
a&5 
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pendióse éift a f u m m a magno 1 ííerotheíovgra- I 
cüioripaxtim incerpretatione dignspuraí lc .Sc^l 
áúm autcm quod & dc alijshuiusopufciiüsmcD; 
tioncm faciacDida eqoidem (ufficiunr prebao-
disbaius viri ícknúx divini numinh aíf laTioí i i , 
& magrio ingenio <^\ux vel Cola abfquc verbis 
ooüri ErsGomij rationi ílint fatis. Vcrü qoia vul 
oodicicyijobcdifc bonü(quod3mém cft bonü, 
p rx í l a re ,^ implcrc dceet) príscipitti obrempe-
rantcs, Dionyiij vcibisadiyoxinnisnofíra tan-
quám panni addiramentum vetus veílimento 
navo j etiam íi hatrd ignoremus Hieróthci m f*~ 
knt io potius hcnorandas»quám vabis 5& argu-
mentb adftraeodas, arque iaudandas cum mag-
nificencia cuiüfcumqocfcrmoois iupcifinr. Eas 
qddemsVC pac cíí^ exprimere opcrolunnac certe 
maleó opeeoíms laudare. Si cnim illc Dionyfms 
d m D o r a m cognkianc pollcns, novenrcekftiu 
ordinuai Intcrpres, divina, &. humana fapícntia 
plenos > íe ab corum (qux Hictoiheus ícfipfit) 
incciligeotia procul abeñe fatetur, fi Timcthcüs 
inter Apoftolos fandliísiajüs MaTtyr librum ca 
cifcump!edlcntdct5,vt méntem ínam íupcraccm 
eidem Dionyfio équi cura íibi vtendum dederat, 
rcmifir,quis(lÍGec fu fapienciá aircr Sócrates, & 
Plato j vel cloquemia a leer Demoftlienesi m i 
Thucydidcsj ateínget Hierothci feripcorum aut 
inteiligentiam,aut laudcm?Quidquid enim ín i l ^ 
liusfenptispetípicitur, excedit omnem fermo-
ncm$laudémjadmiracionema& repí^fentat inge-
nij magnÍ£üdinem,mctuispiaeílantiam,Scíipto-
ris putiíacemjnecnondi^tionispcrmutaíione al* 
teroatím cum Icporejac venuftatc phraíis3& elo-
cutiaíVÍsp'jritaccm,Sc íuavitatemjOiationis fWií 
donm,&c clcganti^m fúlgidos a íc radios vibí¿n-
cem 5 compoíittonis,ac ítfuclar¿c veiboíum O Í -
[ChúñiDú 
han. y verf, 
Ecclef, 4^.. 
15, 
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nameturn a tabre compadtum atque diípoíuua^ 
anmMconeepiuumcopiamvnacum vtiütarcco 
gitauonum divinam Maieftacem, 5c celíi tudine, 
gra vitatcm cum claricatc.Sandifsiinx Trinicatis 
cíieo!ogicamexplicaíionctnJ& verbi Divioi ín-
carnacioois arcanam exporuioncmjtnagDiíiccn-
uam,magmtudincm > aathoriratcm, & alia om» 
nia^uae tanqoam divina \ de veneranda ¡feria ccr-
tant caro tabulis Del digico feriptis, nec minas 
aurcmdekétant sqüámvíilcmd©cl;rioam exhi-
bendoj m fe v im habenciahaoddifsimilcm íllis 
tabüiis, c ícnim cmn illis foedusioijaunt. Non 
en imcántops íe dekv ta ruaüre ín iquan toperc v i -
t íecoofcmntjatquc expediaot5& faoéquam má-
xime? Valdé quidem obledtare poCfaoc audíta» 
res/ed aiagis effasé beneficio afficsre fideics. ¿ta 
que 3 oe quis tantum clegaciam^ornatanique fer-
monis admirctui:,quancom €^pÍM¡cme hiñe pro-
yenicntern concempkíor,aiqac perpeodsc. 
HÜÜG enim tantse vs.rcutis$& taní^ íapien-
ís¿e virum iGüicompárarc opporcebic i Smgúmi 
Mérito 5ctenim Asigelorum more VÍKICÍ» cor-
pore Apoílolis Píurc j qaoniáai Apoftoücum 
miniíleriumaggreffus ,opere conaplcviij Mar-
tyeibus? Eqaidcm 5 quia & verbis 3 & agón i -
bus t/ftimonium. perhibuit vetítati 5 Pootifi-
cibas? Gcrtc 5 qíaoniam puré , & írreprehenfi-
büitér SaminoSacerdocio fungens,placuic Deo: 
Doftoribm? Sané 5 quia fupra plurioios docendi 
miniftcriumexctcuitBNeniiC<x!o?Iure óptimos 
etenim fublinjiumjperpccaoqaé luccotium ope-
rum» & verboramgratijs, ^reUiti (lellisoreacus 
enarravic gloriara DciiSoli^cverájquia fuigori-
bus Sanftum decentibusobtüic íplcndoremjqai 
oricuráSoIcsLunasfVtique^quoniamobicutam 
jcrnorantiaenodlcm veras cognicionis fpkndoá-
Ó _ _ _ _ _ . mimm 1 ^ 
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Mare.. i i* &* 
busilluminavit.'Paradifo? Froríus^quia divcrfis 
viitudbuSjfcüvarijsfloribüsfiagransjBcckílan) 
Dei cxornavit:Coiemplationummari.?Pacis flu 
vioíVcíésqiioniáaquarum vitam vchentjüinñi 
tacionibüsdivinisfcaturivit: & pacem , ík bona 
more Prophecarumcvangcli^av i t : Organo mu-1 
ficaliíTub^ benéfonanti? PUnéjquia íoous tius | 
admodamconcinnus,Apoñolorum iaitaf innm 
nernterram exivit ,5c in fines Oibisierráe vinos 
verborum cías. Si iüum autém vas elcüiouis 
oaiicopabimas,verom diccmysi Portaviteaim 
Sanüufn Chriíli nomen coram gcníibus9& 
gibus^Sc filijs ifracLPorrójfi filiú conitrui t iooii-
nabifToüs,cppOituoc loquemorjCtcnim akaEva-
gclicx pfqdicationisvoceíooanSíCíXÍeñiamcS* 
templaticnom extremas refonancias nobisemi-
fiuTot > accanuscoronis vircas cum ornavitjíoí 
bonorum eum ars arti feiení ia feiendarom 
variegavit. Qosecum igitur pnusa; imirar i í3üí 
laudare opportec?Es magna cnim copiajConfiüj 
in opia. Dicam p i u o i ? Dei amaotcm^Pbilofa-
phüm?Rcéloré?ApofloIum i'SacetdotemMag-
num?Sao&ifsiaiumfencm?DivinumScripcoic, 
arque Dodorcm? Anomnis iuílitiae,6c v i m m 
operariumí Haecenimomnia > & quidquidhacc 
comitacur, in fco^etipfo complcélens, habuk* 
Quis crgo fermo fufficict ilüus teñe faítis cnar-
randis?Autquaelingua potcrit ilüus laudes atíia-
gerc í Q u u m cnirn omne bonum comple&iina 
ritanícoa v n a í & totam com excclkmia» 
uifpiam coi cncomiorum, aciaudw 
oiagnitudincpo íupcrabitíEgoautem hec íohm 
baétenus diélis adijeiens ,oracioni fiucm impo-
r)am,niaiirüm quod talibus,ac tantis commea t i 
biíscx ivac virainícncautebona diíccdcs Patriar 
c h i i u A Piopbccai^ApoftolQrum^ Maítyiu. 
• ! 
v m 
n i » " 
c i r o n i c o n 5. i e r o u i e i . 
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A n n O ¡ 0 ¡ M l u c p £ Í u t ! o r o m c a n t ü b c r n i o ^ habicscülo 
C h r i d i D o ^ l g n u s e ^ h a b i c a s , v n á c ü i p r i s p t o n o b i s i n c e r c e -
dens, po í lqaahu ius vic^e niare tranquiHenaviga 
f é f a m 1$ tranquillos, carerefqué fbctibus portus 
Eegni Dei ímpetu fe recepic.Habes in his(oSan-
c^íísimeDci hoosojmericis quidem ruisimparia5 
noautem viribus noílris.Vicifsim iVicur tr ibius 
nobisjquit a t e í p e c a m u s ^ qu^cumque t i b i , me 
diantibus precibus, poteftas prxftar. Sed nunc 
quidem iíispetrare nobis bonam ^nlmXidc corpo 
íis valctudioe , peccatorum veniams teratíonooi 
inopinararum liberationem & m m Dcier^a •, • * , , , • , & 
nomines bcoignitatcdignura 5 m futuro aman 
indicio a dcxtiis Chrifti cxhibííionc,fco afsiítcn-
t i i ínvcrccottda,& forceni,ac patee inter Saélcs. 
Horum culm omoium poírefsioücrD»& ccmiuu 
oicatioocai virtusj&A'ita fapicntiam a!iians.scibi 
: clargita eft» adiutorio DehCui decct omnisgra-
:riarum aciioshonorígloriaA laus» n u n c í c ícm-
p C i , & m infinita fascula feculcroai. Amen* 
M O N A S T E R I I S A N B O r A L E N 
fis Ciftercienfis Ordinis i n EpifcopátmLe-
gwnenfi Pátroni i Cosnobium illudfms 
Jumptthus ereálum , &dpprime f a h r i c M Ü , 
divitijí etiam coeleftibus LúCJpletajfentjníet 
filias Keliqtiids % qaihus máxime exorna* 
tu tr i l l a m integri capítis Divini Hiemhei 
m(lodiendam, & wmrandam Moñachis 
r d i q t H r e ^ forfan ^vt eama Maurorttm 
devajlanotic hberarsnti vt ezterhad Legto* 
n^enfis Regnt radices Monúiim aliks ddi-* 
ujcmdtf s deportaru nté ^ 
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hlnc capitis Divini Hicrothci Reíiqumí» cuín 
alijs Cocnobio i l l i Patronos condonaíTc. Dcca 
aoic Fr.Thomas Bravo de Mendoza,Abbasprc-
dt¿li Monafteri) ,iniraó>atuinveniionis Hiero-
theicapiiis,$,2.folio $Áhi t Trad ic iónfaeen los 
Mongts de ejla(anta cafa /ecibtdátf c o n p r v a á a 
¿evnosmot ro s de tiempo inmemorial en f u Sa-
grario entre otros grandes 3y preciofos teforos.J Re-
liquias,de que jus Fundadores>J bienhtchoresrfn \ 
fe principio por los anos n ó o . l a enrt que Citrón* ' 
como el mas noble de ellos , J la mas principal de 
ellas 9 fe guardaba la cabera del D i v i n o Hiero-
íheo.Difcípulo delJpo(loi San Pablo^ Maefiro 
de San Dionjf io Areopag i t a . Jpof tú l de l&s Fraa 
cefesj del gran M a r t j n y Arfobifpo de Toledo 
San Eugenio. Los que alcanzaron Ufundación 
del Conuentoy a Igmos de fus fucejjom no pudie 
ron dudar de e¡la verdadspues vieron por[us o]os 
el teflimonio mamjiejlo de ella. Pero el tiempo que 
gafia las tnferipciones de los bronces 9 y marmoles 
mas duros ¡ a v i a j a hecha mella en ejla tradición* 
y ft.hien no la a w a horrado del todo %puesaun du 
rava m la memoria de algunos ancianos Re l igh 
fos>toda v í a Je podía temer que a pocos anos U co-
lumiej]e>y acatapconincretbledetrimento de to-
dos los hijos J devotos del Santo.De ejlos recelos 
(que en mt eran gigantes) nacieron los defeos, que 
de ohuiar ejlos danos tuve crecidifsimos. Para cu • 
yo remedio trate de poner en eferíptura de publica 
fee la nottaa que a l prefente fe confervav#% r e á b ü 
do]urtdicamente los dichos detodos los Monges 
del MonajleriosCcnqueen los figlos venideros9 fi 
ya no fe mejorajje > a ló menos no pudtep caer del 
punto en que a l prefenteejiava, Algunaraz^on 
nos davanel l ibro delTumbo del M o n a ¡ i e n o $ 
la Tab la antigua délas Reliquias que en el a j . 
• 
;í]ndd| 
pues 
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pues nos d e b í a n que avÍA(entre otras) Rcliqmas 
del Divino Hteroiheo.Pero en tratando defti ta-
be^a^desfallecian, no afirmando ct4ja era ¡por hd-
l l a r l a f m t i t H l O é Loquicur poftcá de invmione 
capiíis,quaíadaiinum idíi j .confcripu invenic-
íur:ibi Lcdtorem mittimüSé 
(B Depórtarí4ntJl^úmicvú^oxh9c\xm Gotlii* 
AI 
ri3ot,ad annum410. habiiúm e^ * & celcbtaíüori 
illüd vetuftifsimtsmConciliúrn Bracharcnfe , in 
qüo Panctatius Epifeopusexpodulávic, quid fie-
rctde Sand-orurii ReliquijSihis Vtíbh: NunC> ft 
1 placet ó m n i b u s v o h i S i j l a t í i a t a r quid agtndmm'fit 
de Reltqiiijs Sanciorum}pr4cipHéde Pstrenúftrói 
i § A p ú ¡ \ ú l o h u i u i n g i o n t s Petra Rdtia(len[i,quí 
a d f a l v a n d á s ¿ n i m a s laCobusDomini confangui 
neus dmtfitSurrtxit Eliptandus Coiimhricenfis^ 
& 4 í t : Nonpétérimus omnes vno modo id faceréj 
fed9fi Vúhts p l á c u e r i t t v n u s quijque pfó teporis op -
p o r t u m t a H i d faciat^arharifuntintra nos$VUf-
honam ptemunt i Emeritam habént § Afturícam 
f t m i i i t e f t p f o p i d i i m é v e n t u n f u p t a nos. Pfojlaf-
catnr v n u s qtúfqut in locu*n f u u m ^ confortet 
fideles-j corporaqMé SanÜórum hónepé abfcóndaí'y 
fíT delocis%& fpeluncii 9^ vbi pd(ledfuerint%relatO' 
rtum nobis mittatt n i p e r c u r f u m tempúris in m l i -
u i o n e m ' V é m a n t ^ h á hoc ooiines voattimes rcfpoD 
fum dedere; Itéfitimibonum, & congtuum cénfi-
l i ü m nobis u i i s t u r pro t é m p o r a necefsitate. Hoc* 
qtiodSaDdliPacresprocclandis Sanólorum Re-
liquijs j nc iñ manusinimicorarti , & infidelioro 
devcnircnc,ñaíucrum9opcfe complér e multi alij 
pijí&cacholiciyiri/Imagines * &C Reliquias San 
¿lotummontiumcavernisil latebrantes * vtpoft 
Hifpaniasfccupcraciorteni,mult¡sin locis quoti-
die mifaculosc muitae inventa; nofcontfjr,vt paí-
íim 
Oí: 
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Ci.n n i e m o r a n t o r HiftoikT0H*>c "dcmcompciie* 
rc y a l i m i u facryoi Div in i Hiciothci ciput ad 
MooccsLcgionefiGs Rcgni vchcrcrar,vi fecorms 
ibi fcrvarcsur; vcop t imccco íc i pr^didlus Patcr 
Fi'.Th^aias Bravo de Mendoza, so dicto inven-
ciooiscí5pitisHisrofheífrad;atü?$.5 , fol . i8.ibit 
Dehfm falta el .Monéflertoíloqmui dz Sando-
v.a!eoii)/¿ te foro a los 'Barkar&s, q$te tiram catón 
a* Eff ana.p-aes foerm cúufa 9 de-qwe temtrefos los 
Ch*i{i:Í£nm antiguos de Segovia de perderle, le. 
traujjen, como otros hiz^icron de les (ujús^alss 
rmntdnm de LeoB f^ Oí teda* j í q u t a la falda de 
ellas aura <yOo*snos, que f i fundo c¡h J/lon&pc~ 
ríOtJ p4rafefi4rídad*,J apoya del, le trinqueciereu 
fus Magníficos Füdddores con efta freetofa cabt-
ca. No díido qmeq^edaffse¿ fama-cuerpo &ct%i$ad& 
en la tierra di la Iglefia'q^ermnd^$q de otfú modo-
a averfe sea trata o COB la cab eca.no la hu vieran 
dpsrtsdo dehj de ambos fecoferuara indfgidmal 
noticia, Pero como era mdyor ocupacían ¡Júáf* 
ga la de- toda el m erpo * y no .pM dieffen detener fe s 
taio, fácil cofa fue^ por %vz¿afde algo>t ra t r f m 'ca* 
beca. y no pudiéndolo tmmMdo, dexar encerrada 
el cuerpo* \ , - • • • y „ , • 
C J P F T . D I V I N I . H Í E R O T H E I 
in Sand'OuaknfiCcenohto Orditas-Cifiercir 
fis tn Legiomfi Dicscep^Nords Apnlissn-
ni mundt redsmptk iéz%,-detegimr eum 
infcrlptmm Gr^€a,capí4tipfM-sfÍ4fjfkáPttj¡Í 
te, A Al4á$prddtctt Mvmfterij Ecclefhz Se 
CG i^enfk tAnquamSponf&tfltus Súnítifsimí 
Prsfaltsixontgratníatur de eius inuentiú-
nc^  B JnjUntim s pmdiUa Ecclefia Seco* 
v^nfit iitpars aliqua Relicj^k hiiiíés con-
tmrtfjmfa mntuntur a fed pro tune non 
• 
i 
¿¡¡en. 
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Num.232 
¿ffimttmÜtísS MetropolitanaHifbalen-
fis Ecclefia [Sede Archiepifcepali vacante) 
vtde Htemheo tanqmm deSanóío natu* 
rali infua Dtcecef oriundo Officium cele. 
( AT'íefiante) Quani plurimi dehaein Sandovalenfi CoenobiojCiftcrcien* 
fis Ordinis 111 Epifcopatu Lcgioneníijinvencione 
Hicrothcicapitisagunt: Veluci Patcr Francifcus 
Bivarius Coaimentario ^ . i n Chconicuí» Flavij 
Dexcri,anno7i.fol.i(í5), P.Martinusá Roa So-
cietatis Icfujin AíligicanaHiftoria5Iib.2.c«4.fol. 
84.Fe.Thomas Bravo SeMedoza,OrdínisC¡lícf 
ciefís, in fao fpeciali tradtatu de hac inventionc, 
^.2.fo!.4,MarchioStepenfis incita SandiHiero 
thci.J. 1 j^folay.D.Thomas Tamaius á Vargas 
in Inquirid¡oniscommuatione,anno 1^25.Pacer 
Francifcus de Bilches Socictatis le ía , libro San-
B o r u m ^ Jacramm jEdium Epifcopatus Gien* 
nenfis^ S^c^,cap.io.fol .2d.Patcr Antonias 
Q^intanadueñastexeadeen Sociccate 9\\b.San~ 
Boram HifpaUnfi(4m£o\.&^6.DAobnnt$lLamz 
iusSalazarMartirologio Hifpano,tom.^Jic 
4,nienfis Odobris, in vita SanBi HterotheL fol. 
401,Facer Pccrus Alloixc Societate kfn5libro 1, 
¡lltofiriumOrientalis EccUfia Scriptemm in vita 
Sancli HterothiiiCzp.q.íol.óop. Pater Magirter 
Fr,Angelus ManriqucOrdinisCiílcrcienfis,po-
ftcá Epifcopus Pacenfis.i^ AnnaláusCijlercien» 
/;¿«i,toni,2.anno Chridi Domini J id7.cap.p. 
m* 11 . & mulcialij.Séd pluscredendüm oculatis 
ce^ibüs,quam alijsjqui íolüoi de audicu fuam in-
fomiant icncentiam. Audiacur in primis Patcr 
Francifcus Bivarius jqui praedidae Rcliquiarum 
i imn i ion i adtuitj in Commentario 3, Chronici 
C h r o meo o ó. rliero t n c Í , 
Fi iv i jDcxt r i^ t ino /Kfc l . id^ . i tad iccns : Jhíjofi 
qttam eiufmodi Commtntaiíijs Rotm finem m$o* 
fkitinHifparttam reverfmtcum es/ti ¿tpAct-Mo-
nachos Ciftsrcienfes M&néjlery SandoudisJJtcs ' 
ceíis Ltgiomnfis ageremt & Rcltquiammfacra I 
[cnnlafedulo evolvmm^mep.ca^utin ihi D i -
vmt Hierothci sjjtrvdrih Ua (iquidem tradittsm a 
matGtibusfiiís [enes Adornek ajjtvzráhanth (3 
ca Midcm [acrum ínHf 
fmpt%fa eíus rct defiderabMur, Vant m 
m mente%cramum a Un. *$qu 
íis retro dnnisfíriBtfsmc involuttwi, & filis¿zpt j 
quod eimrei interius referiré Ucent:Etecse, T)so 
dujfice^memhrantila njeluflilsma \ longitudinis 
dimidij dtgiti cum fártectmij, Abbats9 & M s -
ñachis Gmmbus práfentibustreferta efi cumGr&ds 
charaBerihuSiqui fonabmtsCditM^ lim \ 
endibilisfubito Uüúa mentes omnium fubtp9 & 
f UHT tanto bono, Ahhate tta difpomnte. ¡tro VTÚ^  
tmmmactwne froccfsio folemniter edebrMs ifl» 
& Miffa dieodmI)tvino DocloreiS' Antíjl'tte 
decamatajpja tnventioms dte% qi4&fuit$t Jípri-
lis.dnno Domini i6z§,ftpo SanBi Ijidon dedi-
cata, Qj4o faneprobdbiltom rtdduntur, qua de 
red sí 14 emfliem Hkrothá Athmisad Hífpantas 
a Dextm fcrihuntí4r0 deSuovicnft EccUf s üb 
eo crecía, Vnde verofimile efi tempere SanMcmctt 
devafiatioms aChrifiimis adfjjúftstdfmjjéfácra 
us ptg'riom ad Legionenfis montan¿i*ádqm* 
adices Monafietium Sandovaltsfitum di, 
Gcciipcc fecandom locum aüusteftisocQla-
fas Abbasillius Monañerij tone tempoíisibiesi 
fíensFr, Tilomas Bravo de Mendoza ? qui.cürD 
ptmii&^ invencioni adeffet^am in fuo t r s aa tü , 
g jfelfou^Ul tfefeteibiti A l fini&vUndo determi-
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nado de ha&ertnformación de el efiado ¡tnfente de 
nueflraTradicton.j prevenido para ello tos Reli-
giofosq avian de deliren ellaat J e Abril deeh 
pójente ano del Señor de mi l j ¡eifcientos y veinte 
J cinco i dia dedicada en Efpañaa la heatifsima 
memoria de fu gran Doctor S> Ifidoro, Patrón efpe 
ctal defie Obifpado de Leomofmparticular mocío 
de Dios{cuyosfoniodos buenos pen¡amieto%) deter 
mine nifit arel Relicario 9y explorar con cuy da-
dofos ojos la fanía cabefá¡por f i acafo hallava al-
go en ella9quep(4diej[e ayudar el intentó que defe¿ 
vaexecMtar, No quife tn negocio tan grave dar 
pajfos f n tefiigos, hílelos de los míos a todos los 
ojos del Conventoy cada vnofin duda efláua he-
cho vn Argos 9 comopronofitcando el bien fkmfa 
queefperavm verSrome la Reliquia precia/a en 
las manos y fmla poco a poco desbolvlendo de mu 
chosy diuerfós% nojefidiga9cobertoresiú paltos .en 
q effava emlmsltaiEn el primero dt rafa verde re* 
mates depafamano deoro$y el(¡guiente vn cendal 
blanco de feda, cabos de cinta naranjada 4 largo 
mdsievaraymediaiqm ceresva eo muchas buel-* 
tas la cabef a, Debaxo de ambas eflava vn capa-
cete de tafetán carmtf a]uflado con ella 9y ptrdi 
do el color con la grande antigüedad y dentro del9 
como aforro des bueltas de cídal (a lo que el tiepo 
permite]uz¿gar) blac09pero el le tenia de muchos 
anos robado el color y deshecho enmil piceas. Se-
guiafe otro cendal delgado de feda>color rojo en* 
cendido,del tamaño de la fanta cabeca,Tanta era 
la veneracioniCn que la antigüedad fiempre la tu* 
uotquereputando a atrevimiento defcubrirla > la 
iban poniendo a porfa vnas cubiertas [obre otras, 
Ouando tras tantos arreboles efpcravamos ver el 
Sol deJcubierto[digo la finta cabeca fin cortinas) 
nos hallamos cafi impofsihilitados de gotario¡ 
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porq efiava eflrechamente aforrada m lino delga * 
d&.no en vn* fie^ih dos,fino en machas,) menú-
das^ a caufa que la fanta ckhtpá co lagra antigüe 
dad n m i ú m d de la entereza primitiva ¡antes 
eftava dividida en muchas partes: Las mayores 
como, la palma delamano,J otras como la mitad, 
blacas todas a maramllaj cada vnapor f aforra 
da €n UenefliJ cofida curio/ámete ¡y todas vnas co 
otras tan juntamente^ que guardando cadavna \ 
fn lugar9parecia a todos e(lar entera ¡y fanag a mi 
m paca temeridad defhudalla de fu fagrada tuni-
ca^n que tantos centenares de anos (tal era la an-
tigüedad que reprejentava) fe oculto a los ojos de 
los mortales. N i Jo prefumiera merecerfer el pri-
mero a quien fueffepermitida defcuhrir^ lo que a 
tatos fue defendido. Cobre animo $ masfe me au-
mento %qu ando vno de los armnjtantes me dixd 
pafjaffc adelante .queferia pofsiUefehatlafe detro 
de la fagrada túnica el tefltmonio que hufcava. 
Pidtofepara ello a Dios 9y al Santo licencia , en 
oración humilde>y fervoro fa de toáos los circunf 
tantes^ y a pocas fkmm que la tixera defcubrio Je 
la cabera falto vn rajo de luz* 9 que nos deslübro 
a todos,digo vnpergaminilto, no mayor q medio 
dedoty en el la infcnpcion en letras Griegas^ tan 
antigua, q reprefenta mas defeifctetos anos deán-
tiguedad.Las letras quería dezjir.cabefa deHte-
rotheo, Hallofe con la fanta cabera gran parte 
de fus fagrades cabellos entrecanos 1 y cafiaños* 
aunque los canos vendan en cantidad a los cofia-
ños , reprefentando vnagrande9y veneranda an-
cianidad, y del tamaño de medio dedo cada vm% 
alparecende la barba-.y en ta quijada q ejia ente-
r a quatro blanqmfstmas muelas >J vn colmillo. 
Todos a vn tiempo htncaro las rodillas a venerar 
elpreciofo tefiroy dar gracias a Di&sporfu wve-
cion 
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ctovtanjefltva, quanto inopinada, T de coman 
conUnúmiento fe hiz¿o procefsíon, cantando'.Tc 
Deum LaudamtéSipor los claufirüs, y yo celebré 
Mtjja deíSanto, diciendo[egundá oracionero 
grattarum acíione, co tanta folemnidad* comoaU 
horoco^ue era lo que datta vida a lafafia.Adere 
fofe la fanta cabera con la cunofidad pofsíl'le, 
aunque U pofstbiltdadreconocib grades retajas 
a los deféosJTíuems de Calmado diez^  de Abril, 
fiepa de precepto del gran Dottor San ¡(tdero en 
ejicOblfpad& de Lcon , y m que por voto efpeaal 
concurren a efle Monajtem die&> y feís.o dtez^ y 
ochó procefsíones de díverfos Lt4g4m*f fe predi fo 
la invención fetictfstma de la cabera d t l Dtvim 
Himtheo,primer Gbifpo de Athenas ¿y de Se^ o 
via4€on tncmbleapUufo?y ]uhilo efpiruual de to 
dos los oyentesipor cuyo medio fe va dilatando fü 
fama en todo el Rey no* 
Ex illa narratiuncula gfaeca inventa cum capi 
tcStndliHicrothci, vasié aiiqüi Aotbofes circa 
natalitiam,& Sedes ciufdemSadi fcnfccunc. Pa-
cer Pctrus AlloixSocictatis lefalib* 1. íllufiritm 
Orientalts Ecclefia Scnptortm in vita S. lüerp 
theiiCap.qSolrfoQxtGtmch praedidlopn Gapot 
adduGtum ciedittíicait^ A ^ W Í Uckfacratifsimü 
eitfs caput nanc pofsideat Ht(pania, & tilo tan-
q u a m ^ r ^ y ^ ¿ i » o / ? / ¿ w ^ wíritó^/orie^^ tame 
¿ntiquithse Gr&cia fumptum ejje 9 ipfa infcnpúo 
gf&caeidem capiti affixa planmn facit.Sic enim 
Gr^cis charaBerihusnperta e^non autem Latt* 
nis 5 caput Hterothei i ñeque ítem eius gentisfer-
monetapud quam tantas thefurus Ututti verna-
culo.QHare nihil proprins ejfevero arbitrandum 
elhquam hafce tanti viri nobües Rcliqmas olim } 
Gracia in Hi(p4nia m(qmci¿mqtie áemum ratio 
nsidaccideritjejfeexportatas.íam autem Religió 
A ñ a o 
GhriftiDo 
íyj Céjlerctcnfes Gosmbí] Sandovalis in díttone 
tegiofanfi eas obttnesnt} & cerúus neo guitas y er 
magno honore híémt. Aüter feotic Patcr F u i v 
c i í cüsBivanus , imócx iovct iooe Reliquia- IOÍUÜ 
ni Hifpaniaíbic vitara fini]írcHÍ€rothcunvcxiai 
n m * ptobabiiccnqué cxmií íc i l lorum fentcn-
tiam.qui ceoent cotí folum Hirpanum füiíícHic-
rotheum i ícd Epifcopacum S-ccovicnfcm obt i -
nüiííe defe^fantes % quae coaimuni Scr ip íorom 
opiniüai aiagis accedit > & ex i pío Pane Paro 
Alloix compícbaCur ,quihaud negat HicrGíhcü 
Intuías Sccovicfcsindüiíícs & cüm al íamScdcin 
ci poftcá 0 0 0 €onfigocr3iri bac in meÜQrcm COIIÍ 
mucafTc vitacn, credendum tñ 5 pra-cipné cíini 
con t ra r i a r non probecor^ec íciütür.Sícqué be* 
r«e a-egumeocatut Bivií i^s non ievern teditus a-d 
Hifpaiiia-m, & S-ecovienfisSedísobcineodaede-» 
duci p r^ íaa ipc ioncm.cucBkcac ias facro: t c l i -
CiíJiaí reperc^ionr. Ira in Commctaiijs ad Deicr i 
C h í o o i c ambarino Chriíli 71 . C o m ^ c n t . 5 .folio 
i . 'Qmo fdné{mqúH)f roi*hiHora redautuTfqus 
•de remté díéfdem Hitmthé Aihtms^d Hlfia* 
nía'a Dextmfcrií?unturi&de SicovimfiEcckftd 
akeoef0a, Vndi <uerp^mileefi tepore S^rracmi-
•c» •dev&flsthnis a ChñfiUms adfportétafutjfe 
fi 
mm ra dices 
Bivit viiá Hkror í fcus j t ius íac ta .Lfpfaoa rcptTi-
f émur ,qAS3m alibi (íicéc pofsibili-s eíTct-coroai d i f 
pctíio)5c pra:fumptio bxc va l id io i e ñ , & f o í t i o r , 
vt s h a en c x m kx \ f tioBC 'greca mdüf tam vtdt .b i -
bocem tollat 5 vt m Itg.DivuBjCdc in-imegrom 
te l í i tmion 6c kg .no íolücBjfF.de ñm nuftmvm 
*Ms q u i m ptmvbuswibus lor i fcoDÍul t i do-
•crac cxGpaeeia addo 
i , . , r 'n.»-
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¿taíli propcer gr^ecani CJUS inícriptionem, ied 
fornorjqaod probacpfaiíTecin Hiipaaia, 6v ibi 
dsfqníhaMbi a piiiicipio faiííe repoficticin 9 vbi 
iiiveaiebacur.Ncc tacurú obeft prcdida infcrip-
ti£»gríecasvc afSrmareteneamytes Gracia all^-
tarnfprc Rcliqaiaai. Percon£amiK?Fiii|; diilicils 
Hscuoihea ex Qrxcia fccuaj atcuüííe ad Hiípa* 
oiani aliquos locips, Diícipnlos, vcidoaieílicos 
Graecos, canil le pee tctarn Gr^ciamcocannss, 
diyerf4CuseíTec,doceos,5¿ erudicns oair.es üíos 
Ons.ntalesfQaid luiruai^yc fecum aliqaemsvt ci 
inlcryirecGrccarn ctahereís(k illegpoii eius obi-
W f r t ^ ^ Ü capuí ííiaícrno idioaiaté conía ibe-
tzttóc indiccfct? CQ.iitraiiücBÍaod a^ágiseífet ¡ú 
y.e,fOÍiaii,¡ei opíiigítarjexhocprobatiu'lo Bifpa-
nía Hte^otlieDiií non obi jíTciiec Hiípaiiuro fuif-
f c ^ i afeoieatia irntotam rícedanias.? ParuíH 
c xhm e il a r gu oí e nm m ct [o lain fe tí ptione.gráé-. 
C,a ,f^iibjle m ultt u ai. p,é y id i ííc m,e oí i ni m us, p i -
otaras illas cclebcrrimi piíftorís Doaiioi tíiseds 
fabíitipci-oo,efiiaí Gr^co Cctmonc eíabqracas» 6c 
ticüla-casjqaaryainiaiialíodie i a ai Toleci, Ma» 
ddd>Sc in Resalí % 
di:^iiiveniuaraf5& io oollra Hifpaau ^oüabora-
cas fui (Te,cercó íciaia$.,oon ideó^qaia Gr^eailsb-
velex Gracia ev.cdlaSiCpíis tmnaifi iooollra H i f 
paaia tealiccr depidjs opfcamus.Np ¡gicorsqaia 
capuc Diyiai Hicroxhcicuiu notüla grxcajpiios 
faiíTe te (lanceen Grxciaariatum(vc Paterálíoix 
^•camat)Ycl H i c m h w m Gsxcumiaittc (Ve alij 
etj^ai ejc*i.{)i.manr) prabatur 5 nec taníuoi cfficete, 
V A ^ Í pr^^üínPíl^»vc a^ as vehemcncioreSjSc pro-
b^iaí icm iníroncfatiaai exiaciucs repclUt, & 
^vipcac. 
Ntím.2541 Víidé,acc ex inícciptione^otulaí ícu nomine 
Crx* 
^ > 
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I Gr¿eco5Grxcaprobatarofigo5licct pr^íumi pof-
ficjquia non probar hoc cflc íQuodab hoc potcft 
abcííc. Excmplum priebec Etigenf nomen iMius 
Magai Ffrfuiis To!etaai?& Mariytisj nome vx-
1 e Giarc üm e íl, Eugenius* 0 i r ps m claram, feu ba 
numgcnmíignificat Jta Ambroíias á Morales in 
ChrcHíicaHifpanñ^lib.p.cap,2(5. íicqoe Gcxco 
illumfüiíFeexifiimavit. Stdquaaivis Gc^cSno-
I roen ín-dokíRo-ma-ottnijOoriGtxcümiCx alijs Au-
j choribusconñatexntiííc.Sk Alphonfm á Vii lC ' 
; gas m Flote Saodorurnvtonu H w ^ ^ P ^ h ® ^ : 
roasTamaámá? Vargas¡overirate Dcxxfi>oo¥Ífa*: 
: te j.fal,¡2-*Etaocc eos ccoait F¡avias Dcxtcí m 
fuaChtQíiícosaamo loo .&maximé confia^'ex-
; aclis Btomienfis Momilcrijsá Concilio Licgco -
, íiapprobatis,teoa kicTi>D;Tlioma Coiusién-
tentiacn puas feemi fanr Laureotius Satius-m v i -
I taS.-Gcratdij'j.dicmcnfis Octobris, tom,5»San-
¿IroroOTjíoannes Molanos in Indice San^orem 
Bclgamm5& Fra te r A o dee as á Soto i a v i ta S. Eu» 
ge ni j ,c a pe J. M c rit o e rgo ra n qaam parqm vaii-
• du'margiimerítumeir m>miais-etymologia defa^ 
( Ba liwmüam.}Coograturatur EccíefixC^-
ihedraliSccovieníí de invemione c^pitis-Hk-ro-
thci,rnfüo- Monafterio /tanquám de rnveotione 
D r a c h m x d e p e T d i t a í , &• felicrrér imtntx , Patcr 
Fr.Thomts Brava de Medozav Abbas Capnobij; 
SaDdovalenfis,OrdinisCiftcrc¡enñs,& tanquam 
Sponíae tanri Pafforis ^rfecuen Deo 9 & Sw&o 
grati^referaocinniimcrasjnftantéf petit.hisfüíi 
vcíbisincipiens kttnonem:Parabienes Joy ('m-
qoit in $%A M { i.)jparaU€mspdo a K S J e l u * 
foro que en mí campo mfmo he halado j del ha-
UíiZjgp de U Drachma que tenia perdida, Que fi 
enpme]mtc cafo fe han de convocar los amigos ¡y sana 
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ve&tnosalexemplo de U mnger Evangélica de 
San Lucas,para celebrar en fu compañía ejlosgo -
ZjOs> yo no pude dexar de dar pane de los mios a 
ViS.apiporve&inos mios tytie todos lo fómos de 
tjja Citidad)como porfeñores$ amigos ique aun» 
queno merezoCajo e(le titulo>m efcufo de honrar-
me con escomo de ü t a eftima. ñafiara efla caufa, 
guando fuera fola^para movérmelo a darle parte 
a VtS,demt buena dicha 5 perotígo otra atm mas 
vrgentttcjesferelteforotj Drachma defcubtertos% 
tanto de VS.como mío$y') de miReligton.J en que 
igualmete fomos todos interesados > no folo por fer 
te foro del Cielo .que a ejfa quenta todos los Chrtj 
tianos entráramos a la parte 5 ni aun por fer oro de 
Efpana^en que todos los hijos delta participa wos5 
ftno por fer propio deSegovia ¡y de antiqutfsimos 
figles pnefio en cabe f a de fus Progenitores Católi-
cos ^ como la que lo fue de laFe9al principio denuef 
tra lg lefia :y primera piedra (obre que ejfa ¡anta fe 
fündóyy en cuyos merecimientQs[no aj duda) prtn 
ctpálmente eftrtvaJu aumento%J perpetuidad. ío 
creo entiende V.S* hablo del Dtvtno HterotheoM 
fuien seque por otras relaciones ha jabidéfué pri-
mer Padre de la Fe en Segouia > primer Obiípo de 
efja pinta Iglefta^afofundamental de tan gran-
defübfijiencia¡queavtedolo¡ido antes de Atenas% 
pudo apoyarfobrefus ombros ejfa nueflra^J darla 
con fus Reliquias i/ida inmortal > tal» que dm'efu 
Fe lo que d u r a r a el Mundo, Las de f u fantifstma 
cabera fon eltejoro de oro precioftjsimo.que la M a 
geftad de Dtos ha ordenado que defcubriejji 3 j en 
efie Monajíerio deNuejlra Señora deSandoval, 
de que doy a V, S. aora noticia y de camino de feo 
mojlraralgunos defi$s raros qutlatesrfara haz^ er 
[eparticipante de los go&os, que fu hallazgo cau 
so,) déla veneración que fus meritos>y obligado 
nes 
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L - . * | r;s D i v i Hicrothei dcfcupuone pra&lo txarata 
§ fniifum ctiamcllCashedfaii Secovieoii EccUüas 
ab Abbate , Pciore,& Monacbis iUiusC oeoobij 
M.S . auchcnt i cumEcf t imoi i iomde prasdidain-
veotionc atccftaos/irmatutB & figillatusii figilio 
Ofdmis,vcomni tempore fidcm facerc poffet, & 
ii) fcrinio caihedralis cum ftxdi&o t ra i la tu fer-
varctur, Tenons ícquemis cft tct lat io. Nos el 
JhdiPrior.MmgestJ Comento del Momjle* 
río de Nutjtra Scmfa de San de val de la Orden 
de nuzjtro Pddrs SM ^Bermfdo Dhceps 
prefi&tes fttirnos a la itchd mnjenf ion de laf* 
cabera del Divina Hierotheo, teíitficám&sy da-
mos fee deé¡ue lo que en eiU fe mntkne es d[si 
dad iCúmo fot ella fe refiere %1 para que dello confie 
en tiempos fututos Jo firmamos de nueftr&snom* 
bre $j filiamos em elfello de nme¡ir$ M&nafimo 
o días de el mes de M s j o de el 
'eifcieníosy veintej cim&. 
Fray Tomas 'Bravo Abad de Sand&wL Fray 
Dommgo Ximenezj Prior de SadovaL Pf.Aguj 
tin de hemos» Fray Malachias Camilo, Fray 
Hernando Su are ZJ, Fray Frmeifco de H ame tos» 
Gonzalo de la Torre* Fray Rsphael dt 
?ray LmslSímdtBo.Ftay Lucas Aden-
(c AJ¡mumrtllis)kh anno i 6 i $ ^ m t t ^ t t ^ 
tüíBdicisur capul Diví Kicroíbci in M o n a l U i i o 
SandovaíenfijOrdinisSandli Bcrnaídi JO 
L cgionenfifvr io hoc anno adnotavimus 
titeie ad oras noílrrs SecovicoíisCatticdialrs Ec-
clefiaefiotitiaíGoocclcbrata máx ime fükap 
DGnÍGos3cxteroíquecÍ42Ídem Eeclcíi^Mifii 
! ri,ri7ÜSqué€omeacrevitdcfidcrium ( & dcfidcti5 
c r i p k i ^ P ^ í ü l i s , ^ Pat i is foi ,3 l iqo.uamiiheÍ5t j ' 
Üiflíiri 
n 
conS.Híerothcl I 
ChríftiDo 
n parcetruí; e:, vt facíliusaííccjui poííct Í ab t;m-
«^bus, iceraiis vicibus, inccrpofit^ faére f a b o i i f 
í ^ i & v r b a n ^ peticiones apudAbbateírí,Priurem, 
& ciceros iüius Mohafterij Monachos. vtaüqua 
cis eoncedercturcápitis iihíis pars,quód áliquan-
¿o iilim Ecclcfiís, & Di^ccfis Primas cscitu Apo 
ftobs, Pareas, & Epifcopias fuic. Haüd defuére' 
Mohachorum ilJomm vota, quas pecitioni prae-
di^aíreí iciendumiudicarunt» fed maior pars, 
aliqüibas noo cooíemnctidis íatiohibus doá-a, 
eam pro tiinc denegandam decrevit j non ideó 
demortoa ípes ¡ í toramfi i íorümrcl ic lá tñ >im6 
ad Dorainlím gemmabatur préfcc-s,^ ¡ogis ftmul 
ad DivumFíiecotheuoi oratio erar ¿ m fatnbbo-
nb ftaudari fiocrcnc^fcd pótiüs eo ió foíamoig^ü 
derc pcráííitíercnr 5 non fuot fraudaci á dcíidcíie 
faosríám anno 15 ío . (qao Legioociifcíii E¿cfc-
f iaoiA Diaécefun Epiícopaii muñere Illüílriísí-
müs,& Revcréndifsimos Dorninus D, FníoaiKs 
del Pozo ex Dominica Eamiliá*fe!icker régebat , 
& 'aüe-feain hoc S.Crocis re!igi6íirsiino?& oí fe. -
vacifsiíiio Gon ventu habicum iriduit 1 & quo Se 
covienfem Ecelefiameiufdcm Ordinis Dodliísí-
mus i & virtuofifsímius filius é Illüftfiísimois,&: 
Rc^cildiisimusDominii$D.Fr,FraciictisArau-
jo olim Pririiaík Thcologi^ C inSal-
mlcina Vniverfiíate RegcSigobernabac) Abbas, 
Pfiór>5c Mónáchi üliusSandovalefis Mooañcnj 
fragmeotaqóiedamcraoij iUius Sáétifsimi Hic-
rothei eapitis Ecckfiae noft tír Secovieoíi condo-
narunt ,quíE afpottaía fuere in pmáiüo aono 
Í ¿ | o . v t i ibi ad longüm receníebimus* 
D^ Cutát) Patee Marcinus á Roa inHiftoria 
Aft igí íanáí l ib .á .c^iol .SS j b i ; Efisañopajpt-
do de \ 6i<y:c9mmch ti lllujitífiimo CaítldoiSé-
deftácdnttide U Cátedrál de Sevilla atraer de 
' " ' ^ " B b b " Ts' 
/ 
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fgfjaUrdiúihabU de San Uiemhso)j oficio como 
a Santo fii natural ¡oh™ d ign idad Senado. 
C A P I T f L V M C A T H E D R A * 
ii$ SecovUnfis EccUft* a^mdtctm qmnr 
dam tx a c l t s & w U D m Hielotkh L a -
tino prmons cúmpofiium* l»cc gaudmdu0 
curathfedtjftshauddaímn Roma, AÍ .S , 
mittit, A fimuU&proprtum Di*vim H$t* 
mhdOfficmm,B CST Míjfam* U ^ j t i f^ 
era Kitu um Congrtgatione appr&hmta^ cele^  
branda accoüs Secovúfis Dtceccfis fcrmk* 
tanturfidádhucQoncijsi 
i-niru-i iSt'j oni¿K» nj.osdi.oisiHafÍÍVÍO bt • 
fe/í) In M .S. q u ^ a m ^ x i g ^ c ó d i -
cc Officium peopímm»& Miffafu 
Sandi Hicfothci invenimos cura qt}adam coiti-
pcodioíatraí latbnc vitac/a^á/itatis^opigims, -íc 
Sedíam ciufdcmSanfti quinqué ^^^bfo lotajCÜ 
pta:faíionc j & peroratioac Innoccntb Dcciaiip 
Poniifici Máximo á venerabili Capitulo Cathe-
dralis Secovicnfis Ecclcfia: dicatis,Qo^e adlittc-
tam tr^Dfciiberclibuixjneaiiquem kótotcoi ni-
mis íciedí fedulum a ^ i u m i-elinquanius^ quam-
vísaüos prolixa poísk rci iítcratio npn pasu exa-
c c rbafrclta él func^i o me d i ^d ducc mus. 
w¿ * t í' á Éár ' * h 
SANCTISSIMO . D G M l N O NOSXRO 
lanoccntio Dccimo Ponttficj 
Máximo. 
V E N E R A M L É C A P I T F L V M 
Salía Cathedralis Ecclefa Secovienfis Of~ 
fiemm fpeaale Santtt Hicroéei CGnfiJJonis 
PmfiasSS Eccle[UPrMonis Uivini>B>H 
ptex^perOaavam tkm i n Vrbc yqtiam 
JujJ! í!Í3 
tflifcB 
1 t^ is. ftltll 
j . „ . v :• • 
tn 
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in Dtcesefijama Clcrias Sdcnlari^s^na 
RegtiUfibus recitandam fttb die j . Ocio-
hnsfopplex commedatiQrathtimilct dcvo^ 
ítim e/JlagitatiobfeqMemfapplicat, 
rSa ilijs profcdo quibufque optimis ( Pafc 
l i s i ó l e ) crga Parcntes, Fatriasnque dul-
cís quaedam vis diie&ionis innafcitur, iníitaqué 
mcdiiliitüs iucundiísimc coaldcir. ídcirco ro-
tiusnoftras Sccovicníis Dioeccfis fideles iaímcn-
faaiamofisdebirümSpiricaaü Parcnci exolvcn-
dum grandi admodum Regni Patrij affcétioni in 
vnoHicrotheo Divino?noñtx Hifpanix nació-
nis (rafallima?) germine pr&c!anfsirno?múa qua 
darn íluJij paricace conncCtam 3 quid cñ'm vn-
qaáoíi Patria propinquius 9auc adamarías ? Quid 
Farcntibas cooiuodias a natura conceíTam eít 
vnqaá^An poteíl cognado iüa(inconar Roroa-
náeeioqiaeociae Princeps) propior cííe^quáaii Pa-
£nae,inqua ParentcsetiarncontmcníorMjsnam-
que animorum propcníiombus>&: affectibos (fi-
vs qui propter magnifica in ¡pfiufmec Patria aug 
msatanijConferuationcm, aut veilicacem verce-
tiafacinora,ri?c,qui propter potifsimam venera-
cioné,cultumve vicis fandítaccac dodrina praj-
ditisqshibcci neceffüm quomodoübec afeifeun-
tur,ac vendicantuc) nulla alia condigna dari po-
teíl 9 aut ex cogitan pragmij recributio , quám 
¡aimortalU glorias pcrennitaS f ac incircunferip-
tio 5 vt i rc¿íe Séneca coroprobat his verbis; 
Omnibus , qui Patriam confsrváverht, ad-
iuverint tatixmntiCertum ejft in Coslo i ac de-
jinitum loctim , 'vbi beati AVO fimpterno per-
^ ^ ^ r . E x a t d i s i g i t u r boc amatis incendium, 
hiccbaritaciSíacdileótionis xítus exuberans vni-
vcríumíancíae huias noftraj Cachedralis Eccíc-
Bbbx 
ronicooS.Híerothcí. 
fixC.apitülprii SÍK.CÍQÍS .quaíi cp iba ídam í k Ü i u s 
iafl.jmm^c^Kqus cooiipeHit.vt omncs ad Vcftfgs 
B:atitüdiois pedes faodiísioios pronijac fuppü-
ees f otís huíniil i i i i is, teneÜis vocibos, ac filuli 
qaadam dc^ocione baiüfccmodi íb l cmnem Col 
í iai iHicroil iei fab í i t a d y p ü c i , & p c r O á ' a v s m 
teemnáurn avidifáim¿.efffagít€mos,Ab i p ío na-
qac( fiiodubitacis t iadit ionibüs # & gravifsimis 
Buloriciifides esbiberi debeat) v n PaíCic mfpi-
ritualibusícrcu.í}difsima3priffiaomrimm naftia-
tum fideimiB turba C b í i í l o Domino íqt3a!ofí-
bijs p rodid t abluta 5 oov^qee Evangetic^ lucís, | 
DioeccfaiioTüm omnium 
meotibus erfaruíii;íii^rcdinc otfo&Sjfub ta ro in-
í imclorc iiifalscre timunm. Ifqüe píxcexca Ca-
rholicüsimü Hi fpadx Regnu íu io t íu>&or ig ine 
{ G r ^ d s ipíis plaadcmibusj fcücicer decoraví t . 
Q u x qeídem o m o i a ^ í i s iicéc abdica 9 & edacís 
ccínporis ditKornitaic i áa i i ám abíb!efcccia,qua 
brevifsinm ^poisimos^ eíia-cleatrooibus # ;Duce 
Dco & aufpice,clucidarc n i í emac . 
D s eximia Divini I^emheifanBÜM€t 
Aodquaqaaai ¡nerit ¡ n f o B a m ioco inpara-
húcm Hkmthci .fanctimooiss ' -^lágcii tú-
dinc-m, f imul:& fabbc r r imumeiui&doant i^ 'ac 
^picnciae p r o f l j v i t m i f u b vno nexus vineuio de-
:viq£irs arque c o p u k d i n p o i é j q o a e ad ipfiufmet 
a D U i m a v ^ R ^ p í e m q i j C a q i í a m m i r i í i c é loci?p!cran 
p*¿D 1 unbac^damqac fibi ¡ a v í ^ m amieifsimé 
colkctagigaudebanc, Quaiis ígiíor iotegerrimi 
ií4 810S 
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eius aninii iyncencas fucriij qualis vnx moiüqué 
candorjacDíiritasscjujk divinü Jicendij arqué do 
cendi flame>&: copiasqaám ioduftrioíüs (acratu 
luerarum peífcrutacor indiccíic j quacii coeleftis 
dmnoíüafcanorom alcifsima mScis io Deoni ar-
r^pdoncfucricediaaílof jquam ingcns Apollo-
iicas eloqucmii^ , ac diíciplimx exactor evaferic, 
gnus illc Eocomioruín Hisrothci { M3£Mñíi 
íamea fui ) Concinnator | & Frasco Diosi)'iios 
Arcopagitaforaomnium Gleaot)ratis loeulentér 
cxproaiicc ip. I •dcDiviíiis nomirjibus-.aic eniai: 
Namejai apudípfos dividofpmíf4 plenos Púnti^ 
fices nojlfosfcum &* nos{fut nofit) & pktique al$] 
ex Fmtrihm nojlrís ad contfáendtém córpm tllud, 
ojtiodAuthoremvitd» DeumqueceperntíCoveníf 
femus: aderatautem Frater Dómtni lacobm. t5' 
Petrusfupremum decus^antiquifsimum Thco 
lo#0u mlmenivbíypoft contmtum5 plamit^Jtin* 
finitepótentem divina virtatis borútatem PorjU-
fice$ l^tédarent omnes ( qutfquc pro capta fiw*) 
Ule demqmlikrotheisSi vtdelicet ( ut nojlt) pofl 
ApopúlúSjOmmbMS alijs DoBorihusfiperiorerat$ 
mus excedens i tútum fe deferens» & torum \ qua 
U^dakat y cmfirttum patiens \ab ómnibus dení-
qmy4 .qMíhm audkhaturx^ videbatur, & s g -
nofiebatut % & non agmfcebatí4r% afjlatus Deo, 
divlmfque laudator iudicatus cjl> Vodeqoem-
qqam lacere non poteíl incclebri hac viroruíií 
Apoítoiico^um , Ponnficom , ac Prxhrorüm 
Congrc^ationc, prialis iílis oafccntís Ecclefia; 
£coíi;po;r¡biass5c ineuimbulk fmgalargdiv'ini Pre-
coníscitaloíibi vm}p0ft Apocólos ,Hicro?hcus 
quam nicriré vcndicavcrit. Hoius enicti titoli 
fchemate nullus alius Ecckíiae Doctoran hoc-
vfqfJe(Chrií:li Dorn'mi Apodólos demimos)per-
ftac ioí'ígnirus. Magiíler Alphoníus Sanche?, i?) 
Acá 
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Academia CoínpluceRriaHcbia?iidiomatjs pxx-
¡gijs iohcrSsjlib. 
dercbusHifpaoiae,anno 7 1 . San^ifsimi Hiero-
thei fapientia, & do&úmm üccinh comaicrídat. 
PoflApoflolos,(S' illost qms Sftrims SaUusfum I 
thealagiarepUvcr4t>amne$EccUfu Dotfarn 
eximia emdiúonefrptrarvit. 
Moka,ac varia taotusiftePí^co Divinus fe* 
coodüíB D¡onyfium5ac plercíque alios Chtono-
araphos viíujfcituque dignifsima, miícra tamen 
íemporuminíurialacentia,poñc?icatirísanáavk. 
De Chcifti Dcmini cxcelknuasac ciigniíacciiiiñi 
tütiopibiis TheologieiSídc caotiooibus íacris, de 
divi«i amoris laudibtis>de extafiíde Coelojde pui-
chrOs&banos&idggnusaiijs.Quas eó I w a k n -
tiora, se fingota?ia fuere, vt pluribus vecumque 
maximisDoííofum opcribus(facn«folommo-
do paglnisirnparia) longo intcrvallo praeiícrim. 
ha Saiidiis Máximas Martjr ex DiymoDioríy-
fiojcuius Scholiator egregms fmc» teñifieamr. 
Pnkfee aíTonac idé Dion) fius diáto cap. j . Erat 
profeHo mirandum ( inquit) quam longe Hiem* 
them Sanctomm Doclom flurimos antecellcrtt^ 
áiutumádocenÁi (edulitate^puritate m<n~ 
t i s ^ exacia diligenúa demonjiratuJi, ac cMsrh 
ommbu^quutimqueadfacra eloquia perúnent* 
ítaquz nos nunqMr® in Solcm tam ingentemJígv-
naaderemus obtutus.Ex proximé, coécm capk. 
Hacinclytm Fr#ceptornofie¥ Hierothcm The§-
logkk EUmenth fapm natura modmn mirahili* 
úr ce!ekavítsqua tffe a Tkologis SanSis, idefi9 
Afe^olhyMafit.vdartificiofa literarum Jacra-
rum indagmone perjpexthvdfrequeü área illas 
excrchauonsfipidt&cftie diuturno^aut etiam divi 
nioYe quadam ^ fpiratianep^rccpk. ) 
I fr^raemorai^Hicrochei íapicník, haudjm-
mt 
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par(yci dixioiui) fan^Vimonia fuit 5 floruic eoim 
omn¡ virtutc tcfcftifsimus > foli Dco placeré Sud 
dcn^illi yni percoelcdccn cdtcmphtionca) adcó 
divinitus adfaasrcns, vc & corruptibilis corporis 
hxcm* cxucusomninó videtcturi& ílngularí di -
viaas gratidí donoHiefothcus fuer it ouocüpaíus. 
Hicrothcas namqaé Sacer Deas inrcrprctsturj 
cuiusnocninisetymologiamexponic Diooyfius. 
a í T c r é s : ^ ^ ex Deifico Deí aólu, que njnujquif-
quegrofacHltate fuá Deiformiuvadtt, Dij pia-
res effictHntur%iá fant mirabilitef contempUtus 
commumstile nojier, Prdceptorifque mflri DMX 
(p4Hl0sfci l icipimi^s&Htemheus Dífcipulus 
fait) h&c in fsnciis hterhfiiis divinims dfflatus 
aip:Suntfqm dkmtur Di] ta in Calocua h ter* 
ra i (fc%dctiQ^n% egregias Do^orquód i i i má* 
iori,auc aiinori ad Dcum acceíTo, media oratio-
nc,& contcmplationcplüs minuívc Deo aísimi-
Iisquiscrumpat,Sc cffidaturéVndécüif is faciili-
mécoliigcrcertiqualiícr Sa^tísimus Hictothcus 
Dco óptimo Máximo periocimafn vnioncm ac-
ccffcritfquibufvcfan^imoni^iCha 
litatisjcognitionisdiviníejac culufvis denique a! 
• V KA us virtutis ornamcus yigucric#qui 
m c r u i t d e n o t B Í o a r i « 
Infüpcr viiivcrfa Catholíca Ecclefia, t i Gr^-
ca,q^am Latina Sanólum,ic Beaúfsimum pras-
dicati rcGeafctqué Hicrotheum: Latina ÍO fuo 
Martpalogi^ Ramaje fab die Qoarta O d o -
brisubi: Atkmts Sm3i Htcroshá 'Beafi Pauh 
Difiíputi: Graeca vero fie in fuis Mtnologíjs; 
N¿t*le Santfi Patm mjfrt Hierothá , qui fuit 
<vntts ex numero Areofagitarum^qniab ¿ípofta* 
lo Paulo ejl infiructus vnd cum Magno illo Üío 
nyfíOyCumquereligiose vixíjjet,mtgfavií ad Do* 
minum. i 
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C^tetüai inai iquibusHilpas i ix* H O Í Í I Í S v i b i - í 
bus í o k m n e Ofñc iam de Saecto H í c r o i í i e c d c 1 
licencia,acconccfsíoneápuifoüca rceitaturj pre-
ícr t im in Cathcdrali Bcckíiá^Giénneríi , 'íimul 
& Au t ig ix (hoceñ Atjooa^lliusDiaecefisoppi^ 
dheoquód ibi municeps/ive domicil iat imíuif le 
tradirur* Cclcbratur ctiam Auguftá: firmas r f t u 
A^igis(vul^o Ezijajoobili fané Bietic^ vrbeiícd 
Hicrothci Div in i orto felici (vt ipíiCfaduíu)nobi 
lioíi.Piictcrcá fit inccJcbri Div'i Bcir^rdíCoeíiO' 
bio (nyticupaiurde SaDdovat) ad ima nicmmnii 
Legionc-níiumjpropter ioligiíeni Reijqmamííve-
p€C3pticHieroc.lKi»sbi in te rv iú venerabiliísjma 
Sanátórum pigníHa repcí ium íiíirabiüíéi ,anirvo 
1025. Necrenee^musopcites, pmm\ 
Cit>cicícofeíp ab llluilfíbusooílíáe Vrbis- Scco-
vienfis Civibus íciííc cond i f ám, exítií^tamqoé 
mmificéíCeii cfodkceolligit Didacas de Gol^ 
menaresin fuisChronicis Sccoificrfibas. 
Hüc coiilimcc Lcdio ilki prima SccondiNo-
<^urni 10 aotiqüifsimo Oíftcio Dcdicacioms Ec-
cícíi^noílf^ Sccoficíispcr hxc ytxbs.l.tcít¿te 
poñhus Apoflolcmminfi^ntsCivttas Sico^tenjis 
Epifcopali munm condecoráis fkerit wtpote* 
qu& DtvinumtlUm Htercfhtum Séffftüi ShM 
If Dtjitpulum % qui[ H!t Mit ^estus 'Dtmjjjus) 
AjjümpUontglQríofifsim& Virgints tnterfuu. fn* 
mum Eps/eopam hshmrh r perficútt®num umm 
''M*rbi(Met&remfofüm inmriaad pfqm CÚ~ 
trfmh 
5« 
•y 
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D é Fatria)OrtH,& éd»cat¡óneSar¿éú 
Irca Gencalogiam, P3t r iam,or tumi inge« 
nuamquc Div in i Hicíochci indokmfocfu 
fias digrediamur) üla potifsimüín attingemus, 
qu^ & ad comprobanda peculiaria noftras íuppli 
cationis infcripta > five titulosappofitifsimcipc-
í í tec&beaigni fs i íBum Veftr^e Beaticudinisani-
muin ad huiufmodi gaciam impartiedam, quám 
opchueindincnt. 
Quódfucr i í Hifpadusg Hiíloricí ñoí l r ioí t i* 
des indifcrcpanti calculo tcoem > & affirmaní* 
rnordicm inhacrentes fentcnti¿e Ambrof i j de 
Mora les , l ib íop . fu iChronic i ia í íc ren t i s Grecos 
D i v i Dionyfij Comoiccatorcsaitcftan9Saíi¿hf-
fiíuum H i t ro iheum fuiííe Hifpanumsncccon-
temoenda eft taoti v¡t¡ authoricas, quin etüdit i í-
fimisquibufqije probanda* N a m & íi peromnia 
Dion j f i j g lo í íemata typis praelo hucufquctnan-
data t ícdolcquéanobisperkéta ta ex Míchaclc 
S y n c c l o ^ M a s i m o , quam exGcorgio Pachi-
mercs,nu!!a de eios Patria fíat mEtiojhaud dubic 
n ihüomieüsc redendum eft tanti pond€fis,táfn• 
qué optimae fidei Authorem in aliqaibus manuf-
cnptisinfpexiíTc protlüsjquas á fe prolata recen-
fcmus.Huic cidem opinioni atridet Doólifsimus 
Gafpat Sánchez SocietatisIefu,in A d i s Aporto-
lorumitfa<51:.4.de adventu D i v i Pauü inHifpa-
nia*his vt\h\%:Quinaddunt aliquiiHtcrotheum) 
qu'éetus BéfHfutSs DtoayfittsDívínüappellat, 
am £5* Dionjfi] Commentatorcs fíijf'Mémfmjf* 
tr4dut,Cdíon¿t lulianus Pcctus Archipresbyter. 
•• T 
Ccc in 
C h r o n Í c o o S. , H Í c r o t! h c i . 
m 
¡n Epíftolaad Fratrem Aibenua.i FaroeKm,qp<; 
Ptooemialls^U'é ík í l i cua í i a mvcoitui in exor-
dio fui Chrootchíbi ; Mktatts ad nos ex vefira 
referafsma 'Bthltotheca vitam Sancli Hicrothá 
D m m , Smffit Fé&U Dtja¡mli,gente Hifpani. 
Í d e m t e í i a i a f eruditus admodua i Livcnuatus 
Gregorios L ó p e z M a d c f í b ü i x d e Rcíiquijs-Mon-
m Saocti Graoacedíis , v b i D i v o m Dionjfi i im 
m e m o r a s , i n q a k : £1 Maeíko de las[¿ntcmias.J 
todos los Efcolaflms tuvuron.y d é en tener* S Í 
Dionjfio por Patrón ew Athmas, Ja queft ha per 
dido la memoria del ptimero.qm fue San liten o* 
theo, tenido de los mtfmos Ortegas fof tfjmñd. 
Icaiuc.Affiirmantpfsterca Fratcr loanriesdc b 
f acate i n concoidia M o o a -r c b a r u m i D i d a c m de 
C ^ l o i e i i a t e ^ v i b i s Sccoviení i s&.f i l ias ,& C b r o -
^o^faphus fuá H i l o r u ; sEnmm Goo2ak-2 \ 
(ÚQ Tbcac to Ecckfi^ SceovjcíUis'Patcí Maiío* 
CÍUSÍO vita SaiKls P,íüli:Pacc? M a í C i n o s a R o a - i n 
fais L h í o n i c i s AJiig^a-ois Magiílcr :hkm* m 
í \mChraa ic i s ;P i r i cda ,Ra íB-aa ,Ví l lvgas3 ,¿¿ T i u 
x i l l o 10 ÍÜJS v o b ^ i í n i b o s . 
Pí ícecrcá fyp rad i t í ¿€ fontetiae e x p e d i í i f c aíTeo 
úim. vcc.uíhÍ5ÍínusLüir,puodi3s,qoi'qddc0;ícrrp 
f i t a m m penes p j o , cukrs verba referí ad vngue 
5cespoait DoriíiuusThomas Tamaiu-sdc V a r -
gas a Sam-mis Chroo ic i s a o ñ r i Rcgis P b i i p p i 
.Q^ar t^infuis adferfafijs vn-a c o m prícdi¿liA.u>-
tkmü C h r o n i c o smpreísss pmm í J . q u í s mmi 
xwn hxc func., MacerHierotheus Htjpmm Em* 
pj í r^r -«^^^BiBpuí ixAro¿e©sig ioc í í i a- Parciibtss 
•cr^Kíiíe ixi thibetur^fbscí i amiqaa Htípam^cr-
renoTis 1 Ciátli^lontó (cil icéf Tarraconenfis .a l i -
v i a , Ptaia!cmxo,& Scrabone t c í l a n t i b d ^ . ¡ 
^ P o ^ n J c eao-dem Neoihcr icrqoai iv-pranmLac 
1 
I 
lerotheí. 
^oanncsManC' pr^fertimdoctusomniQoFfatcr loar 
t^hb.zz, fuodationis Aíligitane ¡ucuknter pro-
baj:5Hiecotheum Divinuai vrbis Afl igiunsfui i -
fcindigenam.ConfonacDominus Francifcusae 
Padilla in i.€entunaHiíloriccEcciefiaflicístBal-
des hbr.de precedencia Regum Hirpani^jvbi de 
Sánelo HierothsoDicncionem agensjait: Cum-
que ¡¡tAjUgkanus ¡facienda tfi inc mentio Cryf 
fini k m M m j r i s 9 &' Prafulis JftigitamMc* 
loes in SanólisOucntalibus: Claudios Clemcns 
iníiiisfabulÍ3íar4íO<5(5.áChrifto nato: Francia 
cus Cepeda in rcíumptione Hiflori.x Hiípania:; 
Rodeíicus Méndez de Sjlvajo fuodationeHifpa 
0Í¿€>lovífsiaié etíam haoc fentcntiam pro v k i -
íí tücrur,fu!citqué fiemicer Pacer Maruñus á Roa 
in fuá Hiíloria Aíligitana 3 qui qüideitucñirno-
nijSíquaspfosiaiéactüiimusjfiipergddit eiufmo-
diopioionemab immemorabili doclaoi tempo 
nitrifloxojnulla nec miniaii quidém momenci 
dcflcxibilitate ad hxc vfquc témpora fuiíís díbp 
faai j oraniumqué animis voanimiter infuiérei 
perftareque vfqac la hodiernum diem inSandií-
fumi Hierothei memoriam effigiem Epifcopiin 
dexíera teocntispcnicillom Solé fulgido (vrbis 
fteaimace)fupei' ornatuaüjin fiiiiílra vero librdm 
{ á o O L t m x quide ,ac prxdicationiscertifsioiá in» 
fignia)omnium oculisinfpiciendam.Obuallacur 
praeterea hxc opinio anciquifsimo Scnatorum 
vcbis Aíligicanx decretcquod in ferinio, feu ta-
balario fcriptüraram vrbis Aftigitao^ ijs hifee 
diebusaírervaíurjquocavctut, Epiícopum Aíh-
gitanumínec non 5c Poiuificcm M&dmsmi cííc 
confülendura 9 fopcr recicatione Officij fpecialis 
SanítíHierothei Divini,vti Aftigis otei. 
Anirnadvertendum tairicn eíl» verbumifeo 
vocabulum ülad Apgttanus , in pra'fcntl cííc 
Ceca fo 
|H%yiP§^ Chronicon S«Híerothcí. 
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fotówriáodó eoeKocIaiuxaai orcus San€ t i í s i ^ i 
Hicíoibei ^qü^tcaiosibí ip f iu faKt f arcncibus ¡11 
v4kuiosforfaa Off ic i j . aac muíierisfooaiooejVí 
c i i^quc commorafitituis, nacos fc lk i t c r fucm, 
o/iodaobisbcfieverius pfübatofínoíí vero prop 
te r o r igió e xn 3íc 11 fe r i cm rarcntuaijaut Proavo-
foi i i . iUiocpi naoiquc cancos i i icíasiiqoe conípi-
cirx múionumLuup tmámmcüámj í t&cí íc t 
JPJÍC r i ÍÍBC fo ppot and KÁi 
Ycmm mim vc ió $ dé quid o m o í o o fcfupuli 
vfpiam ipeseaiptucB(vi ita !oquar)rc!incoamusj 
oceunit quxdam, & qoidem cpportona adhuc 
ditficukas. Obijei cnim poteft noftr^ sííertioni 
c laüfubsqüaaiouper auiilimos Gr^c i Mcnolo-
g i j , qos kilícee bxc ef i ; N.ataUSéncít Patns 
nofíñ Himthei-.qidfmtex numero Arcofagita* 
r m 0 cSi crgo & Grng-ci fnü vendicant ? & natale 
c iusp íc j r i teque celcbr^nt , & ex ncmero folífc 
.ArcopagiíaruoifatcníiifsSc ipfequidcoi appella-
tur HimthetfSj vocula nempé Gixd Idicmstis: | 
&:(vc prcfsiüs accingnmur) Mat iy ro lcg icm r o -
ñrijfnJioccíigRü0i.anüai SancSti Hicrorhci nata-
le Arheo icn ícmCiv i ta tcmprec ipue ípectate re* 
tmihiiAthevis Santit Hufúthei,Dí[cifuürBca-
t i PauU Afofloit,Qjmmm\gnm rnoáo a o ü t a -
C€sil!ura>& Hi ipaou i i i t f fe i& Saoil-oium Hiípa 
nocum cet.ni adfcribecdum copftamifsimé fmá 
ícferuot? •• • ' .v>.r^i c'.nico. ^x r i k^wx^-
Qoibus prcfeíloobicLlionibos fatis non l e v i -
t e r fác iamusopof te t .Fa temor equidem , & nos 
nbfque f i n g o l f U j i m d f u m t í i o com gaud¡osnutu-
que óp t imo Sandifsimum Hierothcum vtriuf-
queCatholicse Ecclcíkuinon rcfcdlocottimiti-
t c rv^ l lo dlvifo, Oricatalis videhect, & occidua:, 
percgreglum fuiííc Divini veibi jmmmbm* 
illuQ-iquc cckbcnimam AthcDicnfiom Vfbem, | 
ocn* 
Chr nrooicon d . r l i e r o t i i e i 
omniumíciermaEiKU rüüi tcaiporis Mccropolim 
philofophicisnon folumlucubrauooibus, 5: om 
nimadishumaniorum lircrarum difciplinis, ante 
falutifcri Bapcifmi fufceptionemsillaí!faí1e íedu-
l¡tus5 vc íüm&pof t divinigurgicis inflrudicnc 
primxvis facráe Theologi^ docuroencis ¡nfttiFí-
xiflTcfalubriccr. Vodé proptcr fuimec ipíiüsdo-
ítrinamjatque cruditioncm cum peniíiori á reo-
pagítarum numero adiungi, thm pcculiari Hie~ 
m h á m m ñ t mcroic condecorari 5 non verá 
qaodGr^cuseffcc genere>nec nchuícenim triu 
Hicroíhcorüfqui ScArcopagire nuncopabantur) 
dignicati hi potiísimi fcligcbantuc, qui ex innu-
meris vndcqaaque !ocorüsac gentium confíucn-
tibas viris doi5tifsimis, & fapientia: perípicuiia-
te 5 & morum ioccgrkatc pr^ftantioresiaveni-
rcntur,nul!a inter mdigétiasjfeo alienig^nas^Gráe 
cos,vc!Hirpanos>vcl exrcros quoslibet altos it¡r 
¿VadiÜioélíone, fed folum domcaxaceligendo-
ruoi mentiste Rcipüblicáe commoais infpcctis. 
Sicafficcnant Valerias MaximasíScrvioss&. Ale-
xander Neapoütanus. Deinde ctiám, qaia Ateo-
pagitarülpdicumnamcfüs iocertoserat , & \n* 
dcfiriitüs, ceü refert MaíTucias in ^fiía Saóli Paoli 
ct ífocratc ia fuá Areopagicica^Hierotheorum 
autern non fic.Vnde condat ex Hieroifaeis fo!u* 
ndioddfüiíTejVU ooroen infinuat. 
Cxtcmm huiufcemodi eligendi normaro$!iio 
reínque laudabüc inrer plerafqueOrbis natiooeSf 
qaisnefciacfüiífc vfitatifsimaai^Perftecqu^íOí 
ob oculos Séneca ille ooftcrCordobeofis,Roma-
norum munibuslibenter adfcriptus, Dux etiaoi 
ille nofter (Irenuus, cognometo Magnus Vene-
corurti libris proptcr animi fui ardorem 5 robor-
que peétoris invidiísimum ¡oter concives annu-
aieiams^privilegijs Rcipublicx perpetuó fvuicu-
0 0 í 
rus. 
irorHcondarlicrotriCL 
ScicmíúamsTt&jwmnoilci ad fublimS admo 
duii^Impcíij llomaoi ápiceproprijsipüüsraed 
ú s evcd i i s feiicitcr.. Q ^ o i n n o k i K manifel l 
cola illa H ^ r ^ ^ í í d i g n i n t i s poíiüs,íiiK. c f f ic i j | 
e(fe fignificativa, qaa propr ieíatis9 aat f t t i t f t inh 
( v t i t i loquar)gcnu!tatÍ8.Dem<>ft heoesjcft© no-
ñ t x sfienioiús fo^^Oi^toBrakptfepfif^i 
aiircuro filie ipfius e l o q i í t n M x ñ o m e B ,d ice r íd i -
que pf^eAaníbpt Hicresheus fuiíTe r ccco íe iu r^ 
quaí í factisDijs ollm addidiüs.Dcio ariieiadvcrt? 
e p o u e c j v o c u l a m illaoi Natale ú m m Grxc i s , 
q u á m in Lacinis M a r t y r o l o g i j s cckbricatca^ fa« 
k m o e m / c u f c í l i v i c a c c m Sar ic lo rym ví i ivesfal i -
ter impor tare j nullatCiiüs iíucndciicb huic^vel 
i l l i oatioBiJoco, auc i c p o ú mmvm nata-lidoa^. 
o b i m i B ^ ' i i l t t a o í k u m vt cuaique a t b í W i fí&* 
f e t í im in a o í h o c a f u , duro l i l c ru io prorsus pr«-
t c rmi t ta rur vbinamtcrraromobsjeiit, v i c o í l a t 
e i ipfa i \4eno!ogijckofo!a>ibi;C0^^^i nligiose-
vixtjfetymtgravh a i Domirmm, 
ftxtctm elegai)s admooum Mctaphrafies ¡o 
oratio-ne At t i caa íc fede laodibusSandi H i n o -
t h e i e x o m a t é c o 5 ? t c x t á , q u x ¡íivcoíctir m At g u -
ita B i b l i o í b c c a S a n d i L surc n t i ^ vulgo de t i E f 
cunalyatcait apei£c>fe t a n c ^ D o é l o r i s ^MÚam? 
Pareot^Sjpr imxqaédifc ipl i rsae i p f i m n o m i a o i p e 
r)jtíisignGra(lc5nrcvl!!s v í q o a r a G r ^ c e r o i ^ f f i o 
nomeruis pef legif íc-Ex rpfa e r g ó Gíx-commm 
chmnkm coll'mkm hmd d u b i é D i v i n u m Hie~ 
fcjr 
cííer,aocotiunáo33ai3í Adicnis obijffee5co3onv 
m s o m n i n ó non l a t é r e t a i m o qmm íotct v n i » v e l 
al íer i j v c l c m i a i s n o t i í s i m u m euiqoam p e r í p i -
couai e f t .D í iu in i r c t i á m c l a o í o n c u l a nof t r i M a r -
t y r o i o g i j í q u i a v i d e l i c c c í a n t i . t a m q u c d i v i o i &W* 
ironícon5.riieroc 
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ci luis gloria voraci f«pé á nobis Fcpeticajnec fa-
tis v n q u á m i l l a c h r y m a t a r e m p o r u m ' o g i t u i n i t i -
te, oc^non bC iíBaiani illa totius Hifpaaix a Mao 
risinvaí"ione5dinooequé ciurifsicjia Hifpanorurii 
snemariarn iam iammifcrrimé fubcctfegcratj á 
Gr.^ Js vero ( v t i íibi noticr erat) haud qiucjuám 
abiicrat jqülnímó 6c ex diutucna Academias ver-
fuione , 5c ex priaio facroillo vrbis Athcnicn(is 
Pfoefulatu(remporuaii6c hoftium dernptis incur 
ribii3(cutíor ref^aneb ujac piaufibilior, id circo 
Athenis \n ooftro Marcyrologio dícicisr, nulU 
prorsus(oec in miaimo)poiions ñoñi:! iuris i o i i -
la fübcradione , Prxfcrt im €üm nm hac noí l ra 
ccaipcfíaíeíanci Pc^fol isdigni tas i l iu í i r io i iquo-
ámi bmioe c¿eper¡c eluccfccre, 
E x b í c e i á m ómnibus faciHime cüivlscol l i -
gers c:íljqua decaufa & Graecifuamcomm^mo* 
ri:ot,nau!ecolaiit,Arhcnis celcbrent 5 cur & Hie 
\ roihcHszcofSúmh fie diélos, obluá prima (Gtx* 
cis forfan ignota) Macri nocTíCnclacuía. Deni-
qaccolliqaccqpam dilucidésppareat authoriras 
Luitpraadi aílcecntis: Mace? Hkrothws lítfpa-
ñus EmgüñtanHS*t 
ni. 
Dúcorwerfwns SanBi Hkrothei adChrifli 
Dommi Ftdem* 
Ctun crgo de convetfioDe noñti Divioi 
_Hicioíhei ad Catholicam ReÜgionen^Fi -
demqué Orthodoxam(vanjs Authorum fenten-
t¡js,fupcr á quoináni jqüo vécempote , aut leco 
foerichac, íllacperíiuenuum , brevicatis crgo 
confülco pr^cermifsis j perantiqui Luitprandi te-
u imon io^ t i certioci ac probabilion,vnÍGé accin 
ag'39 
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o ceno l U f j q u i í i c a i t : Macer Hierothei-s h'ífyatws I 
^EmytAt'itwm,oliw fuh Imperator f T'il-en&crar~ 
facorienfisGukrnator,pemxn anno^ CyprÚ, 
vht Pauli4ma^dtenS9converfiseJlad F U t & M 
fimum Faulumillius fusile & in fidci M y l U r i p 
Cathcchiftcni,& face n i mi Baptifmi toliaíoica) 
MagnificumjfccundómiramcioscoovcfGootni 
accidifle Papbi (niíallimurj Cypró coníctniiln^,» 
fubqüéciusliaiicibüSjaüt finíbiiS contetioe, vi?á 
foiían cum Pauiofergio Proconíak , de qoo m 
oicntioio Adt.Apaíí.cap.13,3000 nimiruffi 46. 
quotempore Pauíus^Sc Barnabas Cyprum p'ciá^ 
graíTcdicaotor.Sic capitc I j / iS i \ Etipft qutdem 
mi/siab Sfifitu SACÍO ahíjemnt SeUuctsm.0in~ 
de n a v í g w c T m t Cypmmi&> cum peramíuUf 
fsntvntverfam Injuli imvfqueadlfáphum0c* 
Coníonat vtfünnq«cMarcjíolopiü.íri! La.íinü0n ' 
i b í ' Athenis Sanffit Hterothet*Dí[cípult SmUi 
Pault'.Gtxcvmiibi'.Natale Sancti Patm ncjlri 
Hiemheiiquiab Apojlolo Péuloefi ir/jlrucius. 
Hcccadcm dennum opiaio a b o n ü n i b ü s t á m G T ^ 
cis,quaai Latinis PatnbüSyqui vtiiufquc Sandií--
fimi Doótoris, Hierothei vidclicct,& Dionyüj 
aieminerunc vnamniicer receptaeíl ,aeproba-
tifsima. 
His 
fuatiooc pacelck, Hícrcthcum Divinum facra-
tifsimos Chrifti Domini Apoftolos pcrucilitcr 
coínoDicaíre^beiíquéfvti plcniorc SpifitusSi" 
d i cfiufioDC circunHuentibus ) protu«difsiíiia 
Divíoitatisabfconfa^e fecreiiora faccajum iirc-
rarum Myftcria largif i imé percepiífe. Ab anno 
e m m ^ . q u o Cachdicam amplexus eft Fidcm 
adaDnumvfqucjz.quocgrcgius Paulus vnácu 
Hierocheo Divino ingrefluscit Alhenas,veté fe-
ni 
ironicon S.HierotiieL 
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coit atF*s:inialJcqui PauIumireüquosGhriííi Do-
mimDíícipulos pertraaarcabeifqúéminsfacirc 
T heologi^ difciplinis , fopra iiaturae modum 
fvii Dion.yriasaíTeíit)ioílrui,atquchortcfi*rsiaia 
quxqaeribu^tquca!¡)5^rofarüraí€dQcer¡ ulubíi 
técDandeiCtiam fi ícáúlo fupfadifta difpiciao' 
tur.reliqais íoaoisSchoti MoBachi BeRcdíélinis 
Pacris loatinis de ia Puente?& aliorum éuthaiita 
DmeBione Sancli Hierothei A 
ttm Frbis Áthmen[i$> 
C0p4' 
Nnofaiut is^i^Üivbifs imos Pauíus tñh 
fffúi SanftifsiraoHíerothco fuirtiet ipfius 
comité pedifequo Athenicrífium Vibera ingref-
íliseilfclicicér» Vbi Diooyfios AreopagicaéPa-
niariSíac pleriqué alijíquor tim ctprcfse memit í 
Divm Lucas Ador¿i7if:xccrabili Idalorpoí cul-
ta rciccílo, iócffabilcmGhnñi Domim Fidciiij 
igaica adaiodum Apoíloii prnaiemom artiplc-
xati funtiPorró Hiccothcos Divinos ábipfoApd» 
dolo ( Oríhodoxorum ómnium interetirfame 
fuffragio) famma cum fideüüm Izúúa Prímus 
Antiftcs ^rsgficiíiír Athcnicnfiümi Cuids dc<Sio 
ptiíchté memoratuHrt H / m n d GríedBreviatij , 
quodextathodie in Bibliothéca Cláíi&imi Do-
¿toris Bernardi dis Aldfcte$Hymnüque ipfum v i -
diíTcfatentyr iiobilis Marehio de Eftcpa/m vita 
Sa^ti HieM£heÍ5& dí^tus Patcr Maninus de Roa 
¡n fuá Hiíloriá Aftigitanajqai Látiocintctpreca-
túsÁnfonat.NaciuseflprimUmfti Csíhechiftem 
Ddd 
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^ifmAthtnÜtfím. Abüiidc ctiáni ¡Vbííf 
ipfaSa^ifsimum Hicrotheum cbv om Aihc-* 
nicnfis Pr^folatus fcdiííe manifcílant. Q w S i f f l 
vcf6ceaiporcAtheDÍsprefocrit,ncc ex ^tnuíquc 
ManytGlogij conteitu , nec tx HiiUvricorum 
omrtiomChronicis v l l ibi anobis compcrtum e íh 
QKiare aliquibos ititc farie minimisfundamencis 
o ñ c n d a m u s o p o m t . 
Primó ex ccíponfiorie Abbatis Ildoim ad Lu-
dovicura Gállorym Imperátorcsn i(\mmm t m -
poris ferie egregius Dionyfim ek€tusfaiííet Epif 
copus Athcnaram p€f literasfcifcicamcnojin ilüs 
vcthhiSediidvftjue bodíe GrMommmmore$0 
AthmarMm Jrscol& ferhibent Hifloriarufnfcnf' 
fk J&piccefiiomMírdSisonibm dó^ih in tadem 
Civiute Dionjfmmtum Umf otis Fnmumfmffi 
E p f i ú f u m t f m n h 'Tméthtm Páuiuq&i D i p 
ctptéíus EphefwrUm nxit Ec€hJ¡4m, áft ioxta 
mentem Emioennfsimijncc faiis vnquamlaoda-
ti C^faris Baroni j , Timothcüs Ephefo pr^efyitj 
amo 57 . tóm á Macedón!» niiffús efl Ephefum 
tegere Ecclcriam Ephefiorum,qood ap t r í emoa 
ñ m m in prima PaulinaadTimothcüítj,cap* u 
ibf ; Rúgavi tewt rmantres EphtpfCummm in 
yW^a¿íJ»IS.Satifquc expreísccGitigitüf es cap* 
20. Ador* Apoü olór.dtim de Timotlleo ú ú é m * 
& peculiafi Apoftoli Pauli comiténulla vfpiam 
a M acedooisB recefíu meció fíat, Vnde peifpicuc 
irH^rimuSíHierotheqm-AíbenienfmniVrbí^ 
copurn pfaefediffc ab 01111052, ad annom vfqiic 
57.qoo fcíliccc anno Diony íius ordinatus eft An 
cilles.Ncqucenim iré pCTfuafompoffamm, c f i -
gilamiísuBumPaulam vrbcm illamtot hm 6de-
l u i m ^ Catholicorumfoetibus vbcrrimsoiíai?-
dwfmtegfo rcüicet quinquennio)Paftotc,ac P T X 
(ule deftitutam omninó relidurum. 
1 V 
É M M 
De-
Chronicon S.Hierothei. j 
Demonílratur f e c u n d ó : Naai i i Epifcopas 
Athsnis creatus fuir ( q u o d v t i iapra prob-ivicnus 
c e r t i f s i m u m , & i n d u b i c a i i f s i m u p ^ cO j r ^ j l h ?f-
p i i r n te i i iporis fene e^tr^ praefacamqainqotn-
niü pracfici po tu i r . N i m u ü m , q u i a Magno Dio-
njfiom Athcnienf i E p í í c o p a c o ( c e ñ e D i o n y í i o 
Aicxandr.apud Euf£biiimj,c3pE2Z . ! ib .4 , / )foccef* 
CiíPítblius, qui v i x i t A n t i ñ c s j i u x t a feotentiam 
prxfaci Eminco t i f s imi Baronij adannum vfquc 
1 ló.huíc indé fuíFeélus s i l Qiiadrattts. Q ^ p ia» 
ne fir,vt D i v i n i B i c r o t h c i Praslarara: Acbcnicnfi 
n u ü u s v f q e i locus vacuas, ai:t e^oiiuospstefi^t , 
quod neut iqaár rs eí l a d m i t í e n d ü m v -
T c n i ó f u l c i t a r c o n d a m i a d r n o d i r á H i S o r í -
c o r u m o m n i u a i opiniona a f f i c m a n t i ü m ^ g t e g i ü 
DiooyOunipn 'os qoam ad Pootificacys. ca lmen 
e f£hc r£ í t i c , pe?cgc ioa t i on ¡ s , a ccon f i i e t odmísPao 
fi tadiufüiííe coíbr tcm5qtiaodÍLi ioferioribos ftisS 
oi f te f i jS ímonibafqoé f o í c e p t i s , ad í a p e r i o r a o b -
eunda e x p e d i t i o r í g o a r i o r q u é exti t i fTct .I ta M c r á 
phraíksjCaius fc i ipta a Syoodo F l o r i t i n a a ü d i o -
n c a t i v é comncicodaturj fíe en im ú i : ¡taque br&vi 
T)ionjfiHs{p miraculü\) faperatomnes,qui fqmtf 
ferat-^ m potc[late n í ^ ^ ^ t k ^ p é f f ^ ^ d ^ m 
gradas tranfillJet i n f i r m e s ¡ w I c h r e pafci didh 
cijfet%adfitpernamoxpervsnit^pa/cítpoflea m 
exper icaúa^ cum modele par ere didicijjet, im -
perat modefiiks&> mm docuipt cum ^eritate^ 
ob 'tjjfetqtie omnes honi ordinis partes j tandem9ct 
mandato Athenarum Pontificatu elavis tyfifiji* 
detEcclefia.kxwmM I í d a i n u s v b i f a p r a , h Í 9 verbis: 
A "Beato Paulo per triennium infimcfus TheJJa-
lomca Magiíiro ohfequendo tevertcns, ah eodem 
"Beato Patiío Apocólo Athenüjium eft crdinatus 
Ar¿uftes,lácm t e í l a t u r Ribadcneira in vitaSanc^i 
iyionyC\i¿bi;A cabo de tres años que le avía teni \ 
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M,1iJi-MI>'7f.r..,MTiiBiiiii«!iTmi,l 
do configvSan PablodecGnfagro Ü¿/^ í? Er alibi, 
ín amiqoioxc Flore Sanctonm)&\xtl j iguu) a Sén 
Faklo fartres amssy defpues quefae hten informa 
do.ordenolo en Ob fff o de Alhenas> Hmc j r f c i t ü r 
apprimé,Bcaíuni Apotloiom oullarcnus Dioo) -
íiumadbac n e o p h i t i i m , n o v u m q u c F j d c í ge tme , 
prsetermiíTo H i c i c ü i c o a n t i q ü i o r c a lua inos& i n 
Fidci Myílerijs plus tcmpori 'S. ioftrüéto ' , A thc -
n i c n ü u m áS$&&i Pomif icca i j n c c c í f c creiiibilcs \ 
Ecclefiaoi i i b m poft Apoftoli expedicionca) o í -
bami Antiftitc rcaianfiffc. 
H Í B c r g ó vteumque iacflisfundamciuiSíferen-
dumef t , Divinuin Hicrochcum Aíhcnicíifmm 
Ecclcfi^ fibi ab ipfo Apollólo cooriiffc, funvoia 
cuffiiaudesatqoi ipfiuímet Díonyfi)(cuiusctiam 
inñfodorjPraíccptorqüéfuerac) ac fidclium om 
n í u m víiiitatcpraefuiíresncc alio vfquam tempo-
ris rpaiiojqyam ab anno 5 2. ad aonum vfque 57. 
Oftendatur vlrimóex miraculo illo memora-
bi!i5qiiodS,Cecii io Maífyi icont igi tXüm enim 
iüe a b H i c r o i o l y m i s aono f f .paolé pliis,n)ir?tií' 
v¿,amiíra pr¿£Ífiacíis labore oculotuack, Alhe-
ñas pervenira; coque eaiüdata priüs per falurarc 
exlioiTeologcíiniconfcientia^neffabiüqué í) na-
xi r everen té f fufccpcajfacratifsimx Deiparse vc-
iurn(quo n i a i i r u m ingruetes pras dolorc 1 achry-
marum imbresde necc Filii iuxta Cruccm laT£¿ 
.uimotíum proroptos c%(kcaveraí)vix pcrAthc-
m m m Aotiliiíemcaligannbusadhüc iUiusoco-
lisapplicarciur5priilinuin repente lütBen feüiiu-
turne (le i . Latiuscnarrat prxcitatus Mauhio de 
E f t e p á s i t q ü e f c u i f s i m é infert, Divinum Hiero 
cheum veli virgineifuiíTc fupcrimpori{oícm;ncc 
alíum qaempiam , óc revera probar. Cecilius 
n3mqucaní)umcir<:ircr58.ÍDHirpania,purpt3rea 
MartynjcoiQna glorióle d ec o r 31 ÜS fuc r a í, v u c 6 
Oat 
i : 
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flat cx libris,& fcriptúris montis Sancli Gcanace-
fisinventisvnacumSanólorum Martyrurn cor* 
poribusinlaminis, thccifque plubeis. Dionyfius 
vcró mtra aonum 57.Vrbi Athenienfiumcajpic 
pr^fidcre.Miraculuinaucemcontigicannfi circi 
ter £5,aut J6.nul!üsctgó alius t u m tcmporispo 
tuiccíTe Potífcx,nec DionyfiusipfefficurquiboC 
daminüs goobilitcr placee)™ Sanclifsimus Hie-
rotheus. Ex quibus tándem ómnibus dilucid^ni 
faliimur)compfobacin'i Hierotheum Divinum 
pfimum Atlienienfis vrbis Práéfulatum a Beato 
Apoftolo Paulo gcfiírefcliciter* 
l 
A~ a.\tm 
5. V. 
Denverftme San&i tliemheiin Hiffamam$ 
ttufquéfv&dicatione in Vrbe m~ 
Jira Secúvievfí. 
EmCsmus itaqucPauluscx MacedoniaHie 
rothco Divinó facccflbrcm praefticitanno 
ncéiipé 57,dcridcrans nimirum ( i l lo fibi forfan 
comité adhibitOjVti Hifpano,& probatifsirao)in 
Hifpaniamproficifcijprovt in EpiftolaadRoma-
nos 15*fatis exprimitur, i b i : CupidiPatem autem 
habensveniéndiádvosex multis ikm praceden-
tthtis annis % cum in Hifpaniam proficifci capero, 
fperórfuod praterieni^ideam v o S ) & a vobts du* 
cattll i iCifhVobts primhm M parte fruitus freros 
nuncimitar.eum conftmmaverottSafsigHavero 
eisfmflumhtinCipcr voiproficifcar in Hifpania. 
Et ni Rooise per appcllationem &h Hicrufalcm 
pr^pcditefUfiillicóoptatam profc¿bionem inirct. 
Qij im obrcmHicrothcusin Hifpaniam mitiitur, 
vt & commutlicipes luos Fidci fplédore illuftra* 
rec>& fiíperoa: doctrina? pábulo nutrirct, bcarct-
qué 
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quc {aa€tuiji«e?ita ícnt ium .IIJGUÍ t x noüfis H i - ' 
ftQncis.Poírfríiiípaoia f 1 u»ic u c H i c i oí el v moi u rrs - ¡ 
Víbcm^dcontuitum fcpulchri Dciparíe coekfli 
iDÍpiraiíonetctemidit. V b i i n Ví rg ioes rum Uudu 
de pt^dicatione adeo pf¿e c^teEisronficibuSípoíi: 
Apodólos ,excc l l e tb revaf i t íVtDiv ious piorsíisj, I 
Deoquéafñacus( tcñe D i o n y ( i o ) a b o B i n i b s j s i u - t 
dicarusí i r . I ta ecfííma* crudiío-s Alphooíbs Mal- I 
donado in CfcronkovDiveríaH^aííctcnSjHicic-* | 
thtvnt ex H^ípatiia tuocadvenía-íTe» 
Sane Hictofc l /misdifcedesHieforhcuSiPat í -
l u m Ápoí io lum Ffxccptcrem faurm Rama um 
pxokCmm^mmm ci ícitcí d | .ip Hiipaniaiii5qoa I 
probabiííísiovccoffiítatiir, Hxc Apofioüprofe'-
¿ t i o i o H i f p a n i a m j H k r o í h c o í i b i j a c alíjs plcrif-
que vifishoncftiísísiiís v k r é aírociai is^x ifífra di 
cendis oan obícare difcuíiecor, Ipfe namique, rc• 
ii(5l:aiáfB(vudiKimus)Roms^5'Viam per Gallras I 
íisícipicns iSergimn Faulom ftoconiulcm á & f 
coíivtfíaoiíNarboDcnfrüiB pncfcdi Icckf i¿ t , re i 
fertúí i o Marcy rok gio 3 ib i : NarhonÁ in Gallíd i 
NdtaUSaBíPúuli Epifcopi^qmmimduntftiip | 
/? 'Sergium Paulstm Fr&confuiem .-^  
P^;/^ hafü-Zjétus, tS/um tn HifparJám fergs-
re t^ud Nafhona reüBíéS €¡i. lácm mfat Vímx 
das fub die 1 D e c c a i b í i s , . Tjíopiaim^m c t íám 
Arciaccnfi v; bi rclicuir Aoiiñitcfrotcílattaí Cdon 
Epifcopus Víconeofis. Vicnn^auccm Crcfcen-
tiúm teliqüitj ira legítur in Mar tyro logio j ib i : In 
GalliaSaníMCr^ceraij^DifciftdiS^nUi Pmls 
Apojioa}{jut in Gallia trajifitum factens \ verh 
pradkatimis multas a i Chnjii Fidem convertit 
linde Apoftolusiam íam p r o p i a Hifpania ati io-
geos,3nno uempé ^4 .gu í fum Simonis Gyif fn i t 
fisfíliümjTorcofecoofíiiüitEpiícopamjnfS™ 
^Garpar Sanche/, SoGiaatis h ío jvzc tq . de¿dve-
t a 
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M ^ ¿ í i P^»/ / tH Hffpaniam , tx vctüflifsimá 
eiiifdcm Ciyicatis traditione? de qoa fcilkct fu 
ctiáni mentioin ManusnisOfficij Sána:! Ruffi. 
Iftlimc veró SañcftifsimusPáülus fimül ac cu 
Div ino HieroihcOtSc a!i js aüqüot Difcipuüs llcr 
dam VrbctB ('haectíl Lérida) pcrfexic;ibiqiié & 
per Ilerdcnfes popules Orthodoxam Chridi Do» 
mini V'xitmardecifsime diífemioavit. Qüod ma* 
oifcílcptobaíür3& cdlliqticcdüm id ipfa ikidéfi 
Diírccfi Teniploín c i ía t vetoftifsimum« tituli 
(v i l ipfi loqüuotor) de San Pau SJ Sán Humh, 
noílroautc i d i o i m t c ^ San Pablo y San Hiero* 
thtoXn ipfiufqaemet Tépli íacra aocícjóiísima ta-
bula dcpidlusconfpicitur Sacerrimus Pánios voa 
cum q u i n q u é íoc i jS íquorün i vnus SanBus lite-
m/^^íinícribifar* 
Móx vtromqaé & Valctitíaé, te Tardirahíá 
Rsgñuoi traijciens.Libifucam propéCaftaonern 
(vulgo Alcaíaz) pcrvcnit, íodeper agruín erati-
üens Limirafíüí Lámioiom Vcnit ArcnsíenOumi 
vbi Beatus Paulas pcrillaílrcdi írobbm> & Xaa* 
tippcmeiusconiugem, Philotheuai3& Polixcna 
ad Oí íhodosam Chrifti Domioi Fídcm conver-
ticiCcu rcfert Metaphraiks3 & exSoplirohio Pa-
ttiatcha Hiercfolymiíano Baf^us io Chrooicis: 
(norieoiai Grecos ipfos gcfb Paüü in Hifpahia 
latuerc ) verba surém Mctaphraftis h«cc fuoci 
lam^efQ cumejjkin Htf^nia {takqkíú dicunt 
accidíjfe) fnulierquddam &gmtte,& opihus, & 
daBrtna infi^nis3cumtsm olim atiditiúnem dece* 
0Íffi}4ébf#HM th)éüpi¿lfm tyft's ¿¡u&tjü t ó cu lis tft* 
tueri Pr&CGnerrtventaÚ$SS íp¡h aUribus inflttui 
inn>er&pi(ttatts dogmaubm, Cuméntm ei vifarti 
ept divina quadam infptrattóne inptum profí* 
cifíi^MOtémporé9qs4Í vélex folafámd^ab ea aili* 
gehaíMttper médium émstrafibaijicttur, & eum 
I 
ag, 
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vidiffe lcniteftf fUcid i ingredienUm, ^«i n* 
fol í imgrasia fíenos mores habera c&icros >fed etia 
ipfvim i*icefum>& m^rttofuoferftiafij¡e {cui nome 
wat ProtuSiecrum autemtqm ilUc crantter*tfA€i 
It Princeps)vtintfA ¿des[mshcfymm M c i f m t . 
Pefiq&am vero fon accerfitus > & faitprope tilos 
m f m & d i a l iq téüd mirawltom accidtffc nmlier^ 
nemfe AperthmtntisfuAoculis, <v$dijfe i n frants 
pus* q u í f u M M hcfpHto M c e p t H i J k e r a s a u n a s , 
d i c c h n t : ? w \ m Chriííi Prqco j ilLim autem 
f>ro¡>tervi[ione i n fp i r aü i n w f i t ^ v o l u f t M ^ 
nmorJtS Uchrymis plenafrocidttad pedes. J í f o -
ftolii(f cathecheft ¿b ea infiituta,pr$mhm quidim 
fhfceptt Ttaptifmi appellata Xdnttffe^ofl iaau» 
tem Probuseim maruus%qm era(notus Neronty 
deindcctiam Philotheus P u j i B u s ^ ^ dmceps-
omnes» qm tlUm hMtabantregionem. loanncs 
auícrn Bafeas ficdc PhilothcoaitiS^ Pljilch 
tbffijt eitts regionis Prmeps traditur Paaio ad-
bmmmñM Chriftt Corifejjor* 
Cmttmxitfcliiih ibi ad incoUrur^ ¡sift tinflío-
mmidc xdlñcmioncm PrcsbytcnsalIcjaet(Gcyt 
quibufJaat Scriptatib^s pkcet) B^ticam veríus 
¡0Íeciasdcfcedens,Aftigitanaai vrbcm ingreífas 
eí!, Vcrum eiufcuodi Apoftoli adventos fsdlc 
prcbacup c% effigieiilaEpifcopirVctuftiisimoqu.e 
i!Ioautbographa( cuiu&faprá meminimus.) Ex 
910 manifífiédigaofcituf,DiviriiísiíBim^ Paulu 
priraum illius vrbif fpicitalcm Fidci fuiflc mftku 
tofcm. Qaod iridembcnc probarorex aiidquif-
fima tradinonehaeadlxaenoftfa lepcflatc iucü-
áh rcccnta.Tradaotcniníirmemoi:atos Probum, 
&Xa0tipptmconiag,cs€ivei fuiíTc Añigicanos* 
Q ¿ o cuca facüe vr credamas adducimar.pafFe 
rpios npote vcraefalütis concivium percupidos 
á Lá^ ia io ^ vbi lavacro falutíferofucric i n t í a é i . 
i0 £ • Sil 
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Pncconem Chrifti Paulum Aftigos vfquc reao 
tramite perduxiíTe. 
Deiahuiufcemodi profcílio haad levicér co^ 
finnatuca nám facerrioius Apofíolus Crjffpum 
pedifcquum fuüsn , & Diidpulum Añigitan,^ 
pr^fccic Ecclefi^,ccupcrvetufta tradicio mani-
fertacapercifsiméqj dignofciturexantiquifsimo 
hymno ¡n Oíficio fp£ci3li,quod ¡pfamct Eccleíia 
Aftigicaoa BcatifsinaoCryfpo, vnfui ipíius pri-
mo Fidei PareütiiPr^faliquéChailísimofokm* 
niíér celébrate GonfosvitsiüillisvcrbisrTá^ípe 
C?]^t¡^\mimt c o n ^ m ü á ^ m & fi in hoc ipfo 
H/íxino etiam C ^ y p ^ ñ i o i B Í o e alibi «oncupc-
tutiibi: Infignem Crjfpmm laudemus Mart j -
r^Typogcaphorpq;} cnorcíTc facilepotyit. Ñ a 
indubiEatumeft, intír pedifcqüos Divini Pauli 
Difcipulos nullum fuifife Crjfptmm nocBinatu, 
(cd tmmrúmoáb Crjfpi aomenclatara: v t i om-
nes 9 qui de Divi Fauii Difcipuüs mentionem 
agutUiafFitimaíTevcranté Qyod fimiliccrfolíts!-
cicut & conBrmatar dum fan¿lifsim¡ vin Hyppo 
l i tusA Domthcus i qui Apoftolorumoomiüm, 
& eorum Difcipalorum Diijccfts explicuac di* 
ftinctim.DeCrjfpofatbeacnoto PaiiÍiDifcip«* 
loaficutnecdealijspr^fati Apaííoli ¡nHifpania 
pedifcquiSfVU übi ipfis rcnlaíioribusjiios) siieroi-
nerur.NecenimcilcccdibilcjSactifsioium Apo« 
ftolumainiciísiínum Cryfpqm cafdm Ecckfiae 
Pr^fulacu rcliquiííc-Haud dubium ctiam eftioee 
crcdidifficilc^ipfam ApoñoIurn(cftoquódAfl:igi 
Patria erat Divini tíieroíhci fibi vni chariísimi) 
& poíTc$& vcllcciüfaiodiespcditiapcmlübenti 
animofuÍGepiíTejVC amiciísimi pedifequi natali-
tioscommilitoncsinftrucrccfalübntcr, 
Poíl hísc aucem vterque^ Apoílolus fc¡l¡ceí55c 
Hierothcusad non vulgaria oppidaGicnaiocon -
ag,4Q 
Eee ter* 
Ghrühic5n 'S .HMb t h el. 
peí aliquod.(nec n.) inimüm^ie |^ni ípáném pro1' 
cábtcotliV,' ihftmekidiíqúé ihcó í^de íñbra iüsc^ 
HicroibcuSj v;ncic;& c ^ t i ^ ^ á ^ o m i d l ' m V i ^ k 1 
foiífc iradítüf , & ád v í q u c v ^ 
cofatus motíomcfíí ttcw tóatói^cíoíiifefniiitóa-
O Ú marmor tá íp í ícbpf f t r i á t in fp íe fc 
quód ?l fíoborrm Sáoáifiimi H i t retíit i RWfil 
c i t rü^a,antkjüí ís imáthdi t ióncfi r^ 
dáchuc E m i n e t ó 
íaí%1 "Mo;íc<yÍ0r & : -Sandova! »ípifc^piís-oíihii' 
pus TS1^IÉíffiWMfife¥6Mfíí™SMlS qoidcm 
úntú GkmijptxñdcttvE^ 
monijsfuper hoc pro fuá fempcr fcduhYate , & 
ptúdentiáfeÜ&dífcuísísi^qtie^ 
r¡ Officiürii S I W Í í i l f C T c r a ^ 
, domitiliaríj, ab ApóftdlifcaScá^Sc^iYrjt-,^^ 
N a t n ^ d p ! Tati'dem áliqüand6;SaiíSirsitrtüsi Hicrothcds 
ád Ate^ a c d V i f n i i r ^ 3 e é ^ ^ M l i ^ - ^ 8 ^ fidcs 
Hiftdfki$s&iradindriÉtóÍáii l¿tft 
pata tos Anfiílcs. Qmm fcúicct vibctn, v t i í v c r ^ 
íaíque totiüs trljs Droeccfis plagástó ptr-
Í p 1 f l f ^ l f f i 8 * f ! f t f f l ¥ l ^ tis t r t o* 
rütn,3tqocignofántíaetcn¿bTas:^ipW 
queque bpnoiá,qü¿fiqüc odoratiísinia virtututn 
ftmirraosBTrjúmcDrdibüsfaíutaíitérinfcrcsis^ 
r IÍ 1 c m l i o m a malí i 'ni pía %T;ita téspetií t us1 era 5 
dicavi t . Ib ídcniqw mn8qoamvisiuoimblaBo^ 
re !a:{Tcicens5rciunijii¥igtli)Si& óiatlónibtisdécíí 
tus,inñomcris filijs Dto patíis,ad Dominoniiciii 
Prr ^ ^ ^ a m oicncis atrtptbna'm iuctiádíftimé 
t i - - - • t - i t i 
r6 i 
phon* 
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phonfüs Sánchez ¡a libro de h w s Bifpank á 
coaJita Hifpania annum víquc 16$ 3. vbi cap* 
2, ad Jnr i j rn7 í .á Chrifto naco, fie aic: Sequitar 
anntii feptaageftmHSprimuSiqm Sanfini Hitro-
thetts HtfyaaíiS,v¡f eximU Santtitatis ah Apó -
[ialo Pauloperdaóíttsad Ftckm$EpifiopmAtk¿-
nienfis pr'tmitmMtnde Hífpantam repetens>Seco~ 
vienfís Pontifex ohitt. Poli Apoftotos, illoSi 
q m s Spirittis Sanüus fumtmThsologiátepleve* 
r a t , omnes EcclejM Docíores eximia erudttioné 
ftiperavit: Apoflolt Pa^lifmdifcipuhis.&' D'h 
v i Dionyfi] Magiftéfjn his annh mhile(i,qHod 
1 tn HifionamreferatHri quodad Hifpaniam per-
tmeati 
Invotis ctiam ad vétuflifsimam üiam nulla 
nec minimi tcmporisiiitcrírapedioc ¡nserruptam 
traditionefttjquain de petantiquo adosodüfnDe-
dicationisEcclcfisecioftr^Officio fupránoinof-
ficioséatculimuSé Nobisvnicc liceac rctrogredi 
pet illa námquc verba: Licct atémpofih®s Zípo-
Jlohftém hfignts Civitas Secovienfs Epifcopali 
mmere condecotatafuent^tpote qu& Dhinpm 
illam Elierothsum Apofloli P m l i Difcipnlum, 
qmfat ait "Beatas Dionyfw$)AJfumptioni glorio 
fifsims Virginis intétfuitifrimum Epifcopum ha-
bmriti ^ .mani fc f tedé iüc i tc i r , Divioum H¡c-
rotheum primuai EG€1C1Í22 n a ñ r x Secovicnfis 
Pcaefuiatumobtioeiííé. 
Ex diftis ctiam veic deduciturítraníitum no-
í l í í DiviniHisroíhei accidilfe annoy 1 .quioqoe-
nio integro, poíl Beaci Pauli ex Hifpania diíccf-
fqm > anno cnim 6£>.(f t i refere MaíTucius in vita 
Sanéli Pauli) PhiloiheOjSc plctifquq alijs Dif<:i-
p u ü s c o m i í i b a s Romam abiieratadirifsima Neto 
nis pcrfcGutioncí afñit^os fideks folatutus cm-
n¡n6.Q2prtJíü nempeannoruim iotervaüo ^q^a 
• 
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incredibilcm fiddium omnium adnjracionciro 
ac ünü imomx probaiioncm acquiiiicm , cui-
quamperrpicuurucrit. 
Maximopere fane pfxfatani fcntcntiam fir-
mac invcmio illa mirabilis capicis Saodhisimi 
Hieroihci in Coenobio inclyto Divi Bernardi 
(ceú íuptk deSandoval) t^dkcm Monmm 
Lcgioneiiüuin^vbi lotum o m i f i c u m , í o U ' O v c e * 
l e í l e » l o t u m admirabíkfuifiAccidic cni í i í íqacd 
füppüraus priüs,ái!igencerqué difcuísis p io ium 
v i ro rümí fcnioiüqoe Monachorani teíiióiODíjS 
de cradicione.que illíic vfque incracquod ibi effct 
iofcr.cckbrcs alias S m ü o m m Reliquias capiít 
p i y i n i Hieíothei j ic iupi jsaorat iooibüs fuaimif-
que precibus D€o: optiaio aíité prarmifsis i capitc 
iiloide quo crac hdiüfmodi í íáditio jper Abbatcni 
Cc^nobicanim re?etept€taccepto,füb}acisitidi 
vclamioibiss a l iqüot tam ícrkissquam liríeis^qm -
hm arde admodüpíS crat r c á i m k u m j / i p f p e f t d 
esedem venerabili eapicc iatüs>& forissnulloqu€ 
ÍÜVCOIO reí conquificx vpf t ig ip , maeíeoufcuscx 
corde circuníí aníibos intet abfcooriofcm(ó mi -
caculum!) cranij Íaíebrulam pcrcxigiíum íiiero» 
brao^ fíuíluluífriovt'nfuai/CÜyvbi liceík grascis 
ferípeuni erat: capupMkroihei^m^ñiC^nobi-
tas,fimül & adílaoecs ooinesíaeíicia í umnia , vo-
luprafque ídenarrabi l is , atque ideircoOfficii ím 
de Sánelo H¡croihe0 reciracur ibidcpi.;E.x hzc 
igicui invení iorse mirabiíi fatcangroc pouf t af-
firíiiarñHietoíbcum Dívioans 5 in noí l ra Seco-
^ieoíl vebe vmcoliscprpQrisfuiffe foluco.m.;Cf^ 
di en i e i f ac i l ee í í , conc ibes «oftros io acenírr/o 
dio Maurorooi incuifu generalique Hifpaniaiü 
occopacioiie eiufmpdi p ig r íp samab i l i f t imosB ad 
iccrctiora a>onnun,i iltomm abdeodum t ^ n ( i u : ' 
híTcSpccli^o nimirum quód domus i l l a C i f k r -
cien-
, • 1 «j ir — 1 r~~~~~"""~~""„ ~ ' 
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cienfisánoííris item concivibus füerit conltíu-
Pro corónide cands heccadem fupradida au-
thoritascomprobatüi: vote cooimuni^fama voí 
vctíaliíperatiqua demum tíadiciooejóolla tcpú* 
ruaVrüóccf$ione,flüxu veabolitasquio poEíüsnó 
ílri omoium animis hacoíquc & moidicíiSíSc 
¡ucundé inherente 9qua crebíiusdiclkacui: Sab-
dif8ÍmuHicrocheümí& primum fideliünofír?.--
cu in fpicitualibüs fuiííc FarcntS,& ooñráe Eccle-
fiae Secovieofi priraam .prifcdilíe Pootificcmi 
la ci.üfaiodi faoé traditionis teftimdoiam conf-
picicuraífanmiin infigni Écclefiá noñrxSacello 
Imaiacülatx Coíiccptioni Deipar¿sfácroiturcnp;. 
tio qu.tdaí-p iuxca fupermim Saceiii laqueare gy -
rans, percircuicum ficcinéiégicünSá Himthco, 
D'tfcijfúlo de San Pahlo3J MdefirQ Je San Dio-
hjfió Áfcoiiagkd>fuyepfmcr O Sahis 
íglsfia.Vúáh rnemorata tradídocoadantiísiaia 
íaiiTc perhíbectin fabirtdequé dcíiiooftratiira^ 
fectasilie ardeocifsimu3>qua iotciBcratse Coa-
ceptionís Deiparás Myílcfium ooñra cadem Ec-
c!eík Cathedraüsab ¡pfifoiet Apofíolomm lem 
pofibü^abipfoqiiemcí fprocoIdubiéjHiefOílied 
Diü¡no,vtiii!ibaí¿eDciparx fodali obfequeotif' 
IUBO perpetuó ccicbravic. ¥ t & apené videricíl 
in amiquiori Ecclcfix n o 3 r « Breviáríó? & refere 
Pacer Salazac Sociecatis Icfa*com.¿^ Concepttone 
Virgtms. Et rie ab vlla temporuai diutoroitaie 
tnacaiafa,fdxaque ipta abrodente ,huiufccmodi 
devocio, & írádiuo obrtieréacufjiafcriptio 
haícá maioribus noñns perftatcom-
. , ' | tóendaca pérCnniccrdu: . 
. . . . 
F £ R -
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Bfotvlmushucufqoejrson quídciii n f me 
ritódcccbatifed quatcnüs tenuitatí noft re 
ítcuulpr^cipyaspr^fenti i noftrir í u p p l i c a t i o n i s 
partcsyoimiium quad DiviniisHierotheus & or-
tUidc origine noñraeHifpanie nationis fj dus fue-
rk,(5c ornamcacutxjjquód varia hiac>indc noftr5e 
rcgionisoppida,?rb€fqüeclarifsímas pr^dkaTío 
íiis^ac d o d t d o x fuae fsdijs colbftravcih jquód 
primo noíír^ huiusSaótag Caihedralís Ecckfia* 
SccovícnfisPoriftcafuípíldo^rit5qu6d vrbe no-
ftraín,ac totius Dioetcfecoíaipagíftes fuavifsimo 
vktutumfuatumodorccoQiplef crin'qoó'd'bter 
padeces noftros (media pi^efcísim farK^i ciusca 
prtisinvencionc)e vita dcccírcrít :acíané,qüdd 
omnimodis faodimon?^ fl^fciiHs exorn^tys.mr-
tifie ¡s fapiciidae,ac dodrinae dot ibus d i t iriitüs af 
fl(jKctii;aG defíiqueíqyod vrriofquc Ecclcíiae ta«i 
Gf3Sfc ,^quam Lado^csímius c i t i r e t i r & Con-
feífor^Sc Pomifex. Supcrft igituc |Bcatifsime Pa-
tcr,Pont¡fesqueSa¿lifsimc)'nc(tra o m n i o a i vo-
ta percipias»preces c xaudias vborj-rs noíl«h opfaris 
adfis bedigoifsifnus. Deturnobis Jtceatquc (eni-
t é pedmus) de noftro primofpirhali Párente3 de 
noffitovcío PacfonojacCompatrk^fi Hifpanoj 
de Hícrochco videlicét Saníüfs imctot ionums-
risEr)Ccmi]s,totque nirrifiGísplaafibijs av Beadf-
(\mn Dodonbus DionyficTboma Aquinate^ 
Maxrmo ícltcitcr cotíaudaco,recitareOfficmm 
ípeciale Dopkx , & per Odtmzm (hóc fcilicéí. 
Quod p r ^ í c n t a m i í í / v í í d c Confeífefc Pos*d&e, 
Pc^coneque Diviao3rám i i t V í b c , q ^ m íá Dicr^ 
cefbramCleticisSxcularibas.quam Rc^ularibus 
fubdie j , O a o b r i s . Ac Ci de prefatis crlditiopi-
fui 
^ GhronicorjS.HierDtli^i. Pag.40 
V 
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] 
bus1& a nobis allatis rationibuSíSc argumecis du 
biualiquod facóíidifsimám Ve i fBea t i t ud in i s 
ftrid3CÍrca.pt^dí¿ta; omaia difcüfsio5fivé Pras-
clarifsimo Domino D.Bahhafari de Mofcoíb & 
Sa t idov i f^áa^k 'Rdñja tó EcélefiS Eniincotií-
•fi.mo*C^fdiiiatíi&TalctaB^'Di 
mpo MetropolitanoÍ fivé UltiftíífeinW• noft^ó 
^ M t M Beatitadiniptaeoerit) G ^ t e t atur á^HP^ 
alijsnoftri Orbis Hiípani Ecckfijs coce&«D efl 
cauf i s , ficWsfi^ TOftrls) fi©i:^Saod^C4i.fa.edí^li., 
É^e f Í ¿ i \ ^á ) í i & ^ Dio^c^fi ndfeag ( ^ a ^ i í m ü s ) 
non den^gccunhac ? nuii^ p o í c t t ó ü s ^hoeviu 
q u ^ e r i m ü S y h o ^ víftum ab Cleméntifsitóa Veft ra 
B«acítjjdíive(aiinucnte Dammo) i inpcita ^ 
fiaeciosSpoofo,iu(fu compaóium, & cffcdom 
cídem SanñiffiínoíPDlftlB^iíiÍMÍáio Innocen-
tio X . C U Í B pr^cedeptiiioniiiííbpplicatione mif-
í ^ (v t ^^ t i l f t ] p¿ í l € r t i n i | tám 
lur.Quodíicíe habec* . . ""ci I M ^ X ^ C / ^ ^ 
ORFÍICIVM 
I v i I N 
'Pag, 8 Chronicoo S.HíerotheL 
I N F E S T O I b< 
Sa&cíi-Htemhtt Confsfjoris Pontifich0 
Midftik Pr&coms Divini* 
I M P R I M I S V E S F E R 1 S . 
Ana. AÍMW Hurotkem P m l ® m hahensfm 
múV DfxtPDümmus^mm nliquk de Dominica^ 
t$ Uca v lümi Ffálmk Laúdate Dominum &m* 
na gentes 
Aña. Pram Divmusmmpcememipaf^ellari 
m Coneihamftamm, S í Congfttgattom* 
Aña, Indfis DktayfifAxeafagká- Dijkptdi 
fui gloria feck ülmm cHpmmpicbem(mam, 
Ana* j / m s Hittatkms, fofl Af®¡iolM,fi$per 
\ amms-alk$D®Bom&%mrReataV$fg(ne ímga ex* 
É&il Cammmi fáffragh Pmtifex a Paulo 
'kifeSus&jk Athmis fa^uloa^ra^mquamúJthk. 
€ J P I T V L V M * 
lía ice cap. 40, 
Sufer mmttm-exccijum afeíde ppb\quhevange* 
litjai Siam.cxúhtinfúntttidint naccm tuam^üi 
evangdiKaas Hiemfdcm*, 
H Y I S M V S ; 
Lux- o quafítpms Gúlkhu$$mferasA 
P^trífqííhngmmmenskn^ 
Noltrt Hiemhei Prafrlis inc ly ta 
Aéfisgefla camnúhus. 
Pí^ce^qmmFiIeidogmastJfmdum 
P# tolusfalvtficogmgitg prdmt 
M m d S P^mtijicísfchematefulgidum 
Grtcis pr&fictt ¡nc&Hsi 
• i 
Da 
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Dum Pctro9acDomint FrMnnmntibus* 
Prtco virgtnem ftllit%ah smnibus, 
Pofi iffos mérito Pfaltes Apojlolos, 
Divinas beni pfailiusr^ 
Ofhis Secoviamplaufhus eveheas, 
Totam mtrijicam prAJicetaffaüm, 
Qtiam tanú docuit candida Práfedis 
FirtuSiCuraque nobtUs, 
Sit Patri Dominofumma perennitás. 
Camparfitpanligloria Filiot 
Sanfto Spintmfintfine limite 
Laudes f u l a per omnia. Amen. 
Verf. Valde honorandns efi "Beatas Hiero-
theus. 
R c(p.Quiadppalchmm Virginis duIcher ce -
ciniti 
A D M A G N I F I C A T . 
Aña. Dumcoeleflía fecretafibicrebro propala-
bantur, Dtvint Hterothei/pintas exttltabat in 
Deofalatarifao. 
O R A T I O . 
Deus>qui Ponttficep tuum Hierotheum infpi 
raúoneccelefli inHtero[o¡jmami&ad IBeauVtr* 
ginisftpalchrampervenire% & Divmi Pr&conis 
nomen k ntiris Apoflolicis dignaras es adipifci: 
pt&fia quáfomas yVte ias fajfragantibm meriii$% 
aieiufdemTSeatA Virginis confortium pervenire 
pofsimas>per Donúnum noJlram>&'c. 
A D M A T V T I N V M . 
Invitacorium. 
Laademus Deum noflrum.qui Divint4m ¡jo-
die laareavit Hierotheam. Píalm. Vemte exulte-
mas Domino^C\ 
H Y M -
ChioniconS.Hi iHct. 
: .... x \xsk\\.x 
H Y M N V S . 
jidfrmma Ccslifydera 
fallís v e m í l í s t m m 
iof lmttmJrevacU 
VrbsfirmaftrlttAfigh 
ffáudens PéphuSf det protmhs 
V h i n d Athem d o g m ú t A 
amfub Pr 
foi Magifyn flan¡ihu& 
a m d t M btonyps. 
Ldtemr^ Humfatem 
dkm/vtjMftermmmms 
pr&pe fepulchmm Virginh 
hymms canit Htmthms* 
PracmetaHfHlgida, 
illumfmdcmmm 
facrum Demm dsprddicep^ 
jEtema U u s 0 g l m * 
finclo fmul Para 
& n n n c ^ omncinUmttm, 
1N PRIiMO N O C T V R K O . 
kn&tHnmhem feiem tn CatheJm femomms 
vkmmfrfi f íHs deán EcdefaMúm**'. TSmm 
Aña. Affrthende difiífiinam , £5* intdligs 
t h m f m d m v í r m u m ] d t c e h á t t í i e r o t h m s JSma 
Dtonyfia, P fa lor jK . (¿uarefremBempaje . 
An&.Qwáf JoperstNS d w i m num'me t x u r n * 
xitin HierufaUm>cUmansad Dominum, f k l 
• 
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mi\%iDomine%qmdmulttplícatifunt)íícé 
Vtxi.Linrüa ct-as faper meli& favam, 
K d ^ L a u s entm Virginisinore eiu$< 
L E C T I O í. 
• 
De IibcEcclcfisílicijCap*! 
(¿aitimet Deum9fdcktbonai&cjui continens 
ejl ¿Mjti:iá?<3pprehedet illami(S' obviabit tllt CfHá-
fi mater horiortficata%& quaft mulieraDirgtntta-
te fafiiput illum. Ctbahtt illumpane ajit£ &in~ 
telleB(4s0 aqua fipteníiáfklutaríspetabit ill»9 
t ¿ j i t m ú i u i t t n ü l o M non p ñ ü u t i & conúne-
hiti l lum££ non confmhti4r¡ & exaltahit tUum 
apudpróximosfhoSi & i® medio Ecclefia apmet 
oseíus%&' adtmplebit illum fpirttu fapientiá & 
intelleBm^flotagloriávejiki ültomiiucundi* 
M e , ^ exttltatíonem thefaurig¿abít ftéperillum* 
nomins sterm h$reditabít$llumt 
fücíp/Dhm Cjpmm pervmmt Hkmhem^ 
Pamlt int^fmt pmdícatiom \ % & qum babmt. 
Ftdú DoB&rem vhabmt & %tpi¿mifieméYcíí, 
^^ / í> / i ignefiéatffiriím H u 
1 E C T I O I L 
Laudemus vimgioríofosi& Parsntés nojlm 
in gcneraúonC fka. Multam gloriam fecit Domi-
nm mágnijicenáa fm é faculo.Homincs divites 
in vmutt)pukhr 'ttudin 'i$ fludtum babeares. Pa-
cificantes in domibusfuis. Omnts ifli in gencrstto 
nibxsgcnúsfMfi gloriam adcpti fiintt& m dielms 
JTÍSS habentur in laudibm 5 qtti de díu natifkntt 
relíquemnc nomen narrandi laudes eomm. l i l i 
njin mifencordu fanhqttomm ptetatís non defue-
rant: cum jemineeorum permansntbonajj&vedi 
Fff; tas 
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tas foncía nepotes eorüm : & tn U{h.mcnti$(ietiS 
femweorumitS'fitíjeomm propter tilos in ¿atcrnu 
mancnt. Semen eorum0gloria sorum non Mre* 
B cíp.Hicrf LJiermheus* |»¿ ah ¡pfis Jjpúflú 
lispcreiiom Mjj i^ia imbibtí Di^vtntiathy c\ f. 
Keliq'Jts ommbus thm temporis Doñoribus, 0 
P&nttfiahtis longe excellentius ccúmt» * QÍÍÍ ab 
L E C T f O I I Í . 
Ex cap. 45', 
Excelfíitn fecit Dominm j4aron>&flMuk é 
(eftamtnw &temum* Et dedis dli Saurdoíiugcé^ 
t 'ts^ h a t i j i c a v i t í l l H i n g l o r m . E t drctmctnxit 
eam t^onaglori&0 coronawit eüin vaf is virta-
tis,Stola fanBa auro0 Hjadntho»fíT purpura 
opus texúlewmfapkntis iudk$oi(5' veríMtpr& 
di ti. Corona mrea fapra mjthram ems exprtjfa 
fignofjnéíitatts, & gloria honoris%t£ opus vir~ 
tMttSidefíderia omlommorhata, [icpuUhraantt 
ipfHm non fuerunt taita vfquead&rigwem. Non 
efi indutus illa alienigena aliquis, Jed taritum 
fli] ipjlas foli, nepotes eius per omne tempus. 
Sacrtficia ipfus confumptafuní í gmqmúdu, 
Rcfp. Athemenfinm vfbipoflmodumprAfmt 
AnúfleSiqpsam prms decoraierat* Princeps fíu -
diorum & Gymnsfiarchm. Vc r f Omni littmm 
generepr unfeliafimh Princeps,* &'c. Gloria 
P a t r i 0 Pil iofác. Princeps * 
I N S E C V N D O N O C T V R N O ^ 
Aña. Mmficaitit Dominm Sancium fuum 
Hiemheumtnindagine^ patientia Dívinom. 
^^^Cum invocarem.exaudtvit me Deus^c . 
Ana, Haud vanurn erat coreius cceLjli tnfpi' 
| ratione, quoraam ventas ortbodoxaín ore eins 
CQ 
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corafcabat. Pfalmus; F i ? ^ mea ambas perctpe 
D omine 
hñz.Theologica elementa fapra natura mo-
dtomexoreeHiS fcrficiebanttit^íúíiws: Domine, 
Dominus nofien 
Vcrf. Exaltatus eft ISeatus Htembetts, 
&cíp,SMperomfje$ Pr&fiiles nominé Dtvini, 
• 
L E G T I O I V . 
Ex Menologijs)& Hiíloricorum Chroni-
cis, necnon& EcclcfíaeSecovien* 
üscraditionibus. 
. i$x% VÍSÍU^UU\^-Í ^  (^U^i^ü 
Hierotheus [e¡m £5*M3cer dicíu$)nobilibus 
Hifpariiavrbibus & ortus0oriundm tradítur 
fmjp Ajligts <videliceti& Empuriji.Ex "Tana* 
cortenfts Provincia moderamine fab Cafare Tibe 
rioJlbi iniunttOiCjprum fergere tojlttuit, vbi in» 
urn'ts divini amorisfacibHs ignefeens ab Apoflo 
lo Paulo, que ad veri luminis, Pideique Mjjle-
riommagmtione3inftruBorem habuit» & Cathe-
chijlem , lavacro regenerationis intingiturjnde 
: AthenienfiMm vrbem > quam , vtpote feleBiori 
Areopagítam numeró adfcñptm > Philofiphicis 
' l u M h f á t i o m b u s o m m m o d t s polmomm íttera 
rum difcípUnis iampridem illujlfaverat tipfiuf-
met Apo(lolipedtfequusrepeti]t & imtíator. íln* 
que indifcnpami Orthodoxorum calculo Ponti 
fixa Paulopraficitur Athenienfis, 
Rcfp. Difcipulus e'ms Dtonjfus verbis ,^ 
fattisf&pius demonjlrabat * fe intantum Solem 
necohtutus figereaudere. Veri.Sic íntertori lumt 
ne apnabat Hieroíheus^vt Dionyfius díclaret: * 
Se in tantum* 
L E 
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L E G T I O V . 
Quantafueñt Hterotkci gloria \ qtta morum 
ipm*4t»ítl tfMt* faptetttu * & doBr lnAfape lUt t i -
le ! q&a tn facns Ittms imdandts^erfftcMtatc\ 
q n a mentuín Dmmamfmne\ qmim dmtque 
vmiMmn ornamentts fphndumt ! Bionyflus 
tffe^ms Difiiptslui.quáfí inf^fficiens h&fitat ex-
fUnare.Forio eodsm Dwnjfio m ems l ccum faf-
fecto Hierofoly ma Vfhem f n f p m a n l i a d h u c Chri 
fii iy®mintfanguintrufj£(cetm caleiit tnfftrstto 
necontendu>Vhi Pc tro0 lacoho Erairs Dcmini 
connúhm ad fepuichmm Detjfar&, eo fiibtiliori 
pmkillo i to tminenúoyimadnla laudes ems con* 
cimavi$9& Dominio vt & ínter fnm&v&s illos 
•mféenth Ecelefa Fonttficn pngtsUíe. Dt^mi 
Pfaltts pr&cmmm^dmfm .Apúftolis) sdeptusfit t 
vmcus&Szcci Dm$ mn tnconcinna svtcypnta- ' 
tionsjitdiBus, 
Befp. Ffdfiilis Hkrothci irradiata fulgori-
hm * vtrsqm Utetur Emlejia GrMa^Lat ina , . 1 
V ixü Inter mto$0 ignotas bomrahUerat neme 
$m¡t?S VtraqueUtetmt SSR 
L E G T I O V L 
CMerumin li)f¡famam [ vúijfáfírttraditiúj, 
rC'V€rfus>Amigi& aUqumdm mu nicefs dmora* 
tm-0, F.úffmúdkmÍB Awfvéci$ St€6*vienf w í i 
frmustffíus Ecdefm Ann^u prafrit mtrmfsu [ 
me. S^ne ^igtlíjsjsiiwijs , & orationibus>Ftdu~ 
que ¡yfddicattoniiM ammammfáluú tóttis intrn-
tmifüfjs innumens Dea partís, migra^it in cmlü. 
.Multa reverá de Chrtp Domtm sxcelientia^ 
¿igmtatsje Thedogicis hftitmiomhus., de can* 
Uamhm f m ts, de amore.extaft^lo ,&idgenm. 
\ alijsjH'fra natura m o d e m ^ eamdcm ftrmi fide 
" •-1 — - - - 1 -—• - L J J 
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fkcfá Scnptítra deb'ttamredoletía{tcjh Dtonyjio) 
¡fitipfffti* cowperimui. Qtia fani vol^minA(vrík 
cnm htato corpore confepulta^proh dolor^huCaf 
qnsíatere femnttir.Cafut cttts fkpefionhus arci-
tcrannis ininfigni D i v i Betnardt Cccnobto {<vo* 
cantdeSandovalj adradiCtm Montium Legio-
nenfmm mventum, nonfolum ¿tb ¡ncolts^erum 
& ab extens honorificeníifsime colttííft 
KcCp.Ovtmmweffabiltm omnium mrtutum 
Emponum* Veré Deificaste facer Dcus deno 
minaris* Verf. Qtu adharu Deo t vríHS fpmms 
e ¡ l* Veré Dcificüs,^ Cí*C^Gloria PMri>&Fílto, 
I N TERTIO N O C T V E N O ; 
Añ&.A Q r M Í s 0 L a t i n h . t x t m s E i f y a * 
nis fon&itatt decírina mmomndusreqHkf* 
at in monse Domini. fíúmm\DQmtm%qms ha 
bmbiL 
Aña Í Magna éfl gloria Hiercthú Intsr prim¿~ 
vos nafcenüs EcdefiA PoñúficesMúmmiDomi-
rieJnviftutitHAé 
hm.Propter innócentiam manuum»& mun~ 
diúam cordishcev Dcmmeruit nuncupAn. Pial • 
mus: Domini eft térra* 
Vcd.SptendefcitHieretheus lumen ernatifsi* 
fotyytrhfqut Ecclefu Gr&Q&>&Latina 
LECTIO. 
Sañffi Evangeli] feanndum Matthmm* 
cap» <, & 6* 
Á. * 
LECTIO vn; 
In tilo tempore: dtxit Jefos Difct pulís fmsiVos 
ejíU 
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t(iis falíerrA,qmd f fal evanucrit quo falit* 
6 
H O M I L I A . 
SanBi Hieronjmi Pmiyterijiho t.Com' 
\ J s » * i t \ v i 
Salappellatar Afo¡loli>tS DotforeSyCjtéiaptr 
tilos vftiverfum hominum conditur^enus 3 q m á 
f i fai evmumtjn quoJalietur?StDoíior errare-
riha alio Doffere emendahitur) A d mhilum 
valeí vltra.mfi vt mittattírjforas, íiüf contukeiur 
abhominiíus, Exemplum de ^grículmr^fkm^' 
ttim eflSalete^m ificutin ábommcodimtntmm, 
& ad{¡cfandas carnes neceffarium cfl, ita alium 
vfum non habet.Certe legimus tn SmpfMns, w -
hes^Hafdamim vtBorumfalefemmat#s>wtnul* 
lumin ipfis germen oriretur* 
Kdp: Felicifsímus arJmus%qm intarntpvji~ 
tus,* tndus raptebatur ad ¿thera gaudta. Vcr€ 
Totum fedeferens % nou folum dtfcens tjféd ¿imm 
patíensdivína * Indies. 
L E C T I O VI1L 
Caveant crgo DoÜores > (5/ Efifcofi^*m* 
deant%potentes poíenter (ormentaJsflmm/mhil' 
que eJJe rtmeJf], fed matorum ruinam aitsrtá* 
rum ducereyos efiis lux Mundti Nonpottfi Gfa 
"Vitas ahfcGndt.fupra montem pofta: iStec M-mn^ 
dftm lucernam,& panunt eamfub modiúfid f i * 
per candelaírfum.,vttmeaí ómnibus, qui in düm® 
fanp. Dacufidmuim prtd ¡candi .niApopoli a i f 
coi-idantur ob metum, & fnt [¡miles lucern*(kí 
modto%fed tata libértate fe prodant, v t , quod#M~ 
dierüra mcubiculis^r&dkensin teüis. 
^^'Hieroikeus Fidet njer^  Pradnator mag-
h í 
Chronicon S.Hierocheí. 
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mfíats, Divinufqne Laudótor * Choris Angdi* 
cts excipittir Uureandus. Vcrf. Molle corporis 
tfcpm Btcrotkstisi^Chons Arígel ic is0c.Glo 
ria P a t n t f Eiltox* Cbortt Angelici$>tíc* 
LECTIO IX, 
ISlotite putare qmnikm veni folvére íégtm, 
aut Prophetas t non veni folvére^fidadímplcns 
five qmd de fe per altos Propheta compUvmtj 
ftve qmd earqu^^nupropter infirmitaüatidten-
tiamrt4diai& imperfeta fkwamtfua fradtcatlo-
necompleverttiiram tolCés* wicem taitonh ex* 
cludens, £5* occultam in mtmecóncup'tfcenúam 
d&mnaSidoncc tranfeaiccslnmi & terra> Promit 
tmturmhiscoslinovi% iS'terranova,qna factu 
rus e¡i Domtms DéHst SÉ trgo nova manda 
f m t , confequenter wtera tr&nfitura% Tc Deum 
htidamus. 
A D L A V D E SÍ 
& per Horas. 
Ana. MactrHietotheus Paulam hdhens fui 
Cathechijhm $ 'Baptijwi decorem indutm ejl, 
VlúmmtDommusngnaijn^um reliquis de Do 
mmica* 
Am.Pnco Dhmus mirifíce memkappúUri 
in Concibo ií*(lomm,& Congregattom. 
k m . Inclyta Dionyfi] Anopagiu Difapuli 
fui gloria fecitillum crefierein plebemfuam. 
Aña. fam Hierothetis, poft Apoflolo^fhper 
omnesaltos DoBoreStin^BeataVtrgtne longe ex-
cdlentius henedtxit Dominum.AUeÍHia, 
Aña, Commani piffrógio Pontifex a Pau-
lo faffeBus eft Athcnis populo appropinquanti 
m i . 
C A -
Pa2.4i8 ChroniconS. Hfcrothei. 
C A P í T V L V M 
i h i ú cap. 40. 
Svper montm exctíjum afíede tu.qui evange* 
l í^sS tWxa lu í f i f ar t tmdimvocem tmñhqui 
• '"i-M " vmlv^ v u ^ V l 
H Y M N V S , 
íua aug(tfti$ decoranúa pcmpii 
gefta ab immen¡ú rntrnúfentur Oríf, 
m^ra divíná MaceffAlmc^itnge 
neBare íahrd, 
tpe (Mdgtjirorum coeuntepU^fiJ 
ÍYtiíciftm fkcm meritú Sophiá 
pnmáperPaulumWverenterornaP 
Infula Athmis. 
Siccine ahjconfis raperisfipernis 
, mefitis ohtMtus fdtVattsifut ex pers 
carnis»acprofsm videare cm£li$ 
Ccélicas hofpes. 
Infiperflfsiñor Fideífotorqui 
ferris Hifjtanásremedjfead oras* 
primus ac^rbis tcnmífe noñm 
Fr&fhl habena$9 
Mille pójl helos Fidei mmiplos¥ 
lufírafehús p i m m ^ Ú M k , 
te Choris tándemmttlam%eatis 
¿ggregát Aula, 
Sit Patri lam mgenitú, íjecufqui 
FtUo viritisgenito fa Itéfyue 
'FmmnatiSaníiobenedtcat avum 
<voceperennt. Amen. 
VcrC Z3^/f / / / ^ Domintts lucernAm po* 
p liliS, 
j Rcfp.Fr /«rVm eií dte^cnocte* 
T D 
i 
J 
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A D B E Í Í E D I C T V S . 
k ñ s X i v i t a s noflra Secovienfot qiíA ÍnmedijS 
CAcitaús tenebrtsi & in vmbrA moriis [qaaltda 
fídéat j m t i Pr&falis fulgoribm yerftiUjJe tra * 
diturUlummata. 
O R A T I O . 
Deusrfui Ponttficm tuum Hierothetm in(p 
rations ccelefti mHterofolymam>&ad TZtattlfir' 
ginisfepulchmm pervenire % & D h i n i Puconis 
nomena i/itis Apofiokcis dignam$ es adipifci: 
pujia quafumMS i^jt ems fuffragdntibm mmtis* 
ad eiufdcm 3eaU Virgtms confoftium in coskfli 
Hkrufdem pervemfe fofimms, fcr Dominum 
nojlrum ¡ejum Chrifium^c^ 
AD T E R T í A M í 
C A P I T V L V M : 
Super montem epccelfum t^fupra. 
* Lingm eiuu ©V. 
Verf. L4HS enim kirghis in on eius t Super 
m s h f í f a v u m : Gloria Patri , & I i l i o 0 c t L i n -
¿tiácimfupermthtffavíém* 
Ve rf. Exallatus ejl 'Beatas Hierothmsl 
Rcíp.Superomnes Pufules nomim Dwin i . 
F- í't tf ' '• • 
AD SEXTAM» 
Kñ^ímlj taDionyfj t 
C A P I T V L V M ; 
Ifaiae 40. 
SicatPa(lorgrtgefmmpa(cet:in brachiofiio^ 
G g g » con-
Fas ChroníconS.Hiérothci . 
^ñgregahit ¿gnos, & in fina fao Uvabit,fictas 
hfe portahit. 
R c f p . ' B r ^ . E x a l M m tfl * Tieatm Hkre- j 
thcuSvExaltam efi, * ©V. 
Verf. S ^ r WPUl Fufóles nomine Divini: 
* TSeatm Hiemheus.Gloría Paírh&Fiíto^d' k 
Exaltamseft. * 
Vc&SplwdtfiitBierotkfislumen ornatifú* 
&QÍfJ^ riufqHtEcde(ra Grda^ Ltáím* 
AD NONAM# 
C A P I T V L V M 
lfai^cap.40. 
C^wi iníjt Cónfillumi &infiruxit eum> 
dócuit eum (imitam Ínfima emdhiieamfcii* 
tia>& vi¿m¡>rudentUo[l;enditilli, 
KcíptTireve, Splendefdt * Hkrothem, lumen 
ornaü¡¿imam:Splendefeit9 *(5c . 
Vctí.VtriufijM Ecclefu Gr¿Uy & Lat ina 
Lumen ornaúfsimum: G/í?ri^ Patriéc .SpUn» 
defitt. ^ 
Verf. Deditillum Dotninm lucetnm fe-
pulís, 
¡krf.Vplucemeis dk^cnaík, 
A D V E S P E R A S . 
Añi. Macer Hierothtus\cum reliquis, Pfal-
íxm%Dimk Dominus, mm reUquis de Dommi-
c*¡ & loco vltimi Pfalmi; Memento Domine 
CA-^ 
IM »»tith \ i »ímmmmmymmmatmmmMmmMmmmmmmm¡m,m • w,, » «•••h .1 ¿mi»» n 1 IHM 
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C A P I T V L V M . H Y M N V S , 
vt fuprá . in i .Vcfpcris. 
Vcrf , Dedil illam Dominus Ittcemam po-
/>«/«. 
Kd^Vtlucereteisdie^cnofti. 
A D M A G N I F I C A T . 
h f a . O T $ m H m A n ú [ l i t e m T h e o l o g c m m $ r ¿ ~ 
cUrifsimum>qt4em adconcinnanda D e i p a r a p r ¿ ' 
coma P e t r m ¡ & l a c o b u s C r á t e r D o m i n i comi' 
tem adhibuemnt, 
O R A T I O . 
Deus^ fé i Pontijicem tmmwt fup r s* 
Dcindé fie Commcmoratio Sancli 
Francifci. 
V s i ( , A m a v i t e í i m D o m i n u s i & o r n a v i t etim, 
Iksfy.Stolam glorta induiteum^ 
O R A T I O . 
Deus^a i EcclefiAmtMamTSeati F r a m j c i me-
rífísféñé novaprolis amplificas: mbuembis , ex 
eim imnatione3temna defptcerd & coélefiium do~ 
nomm [emper participattone gatidere* Per D o -
mimm* 
• 
D I E I V . O C T O B R I S . 
Secunda dieinfra O é í a v . f t Officmm dé San* 
fío PranáfcOiDupleXiCu commemoratione OBa* 
'Vá m L a u d i b u s t ó M i j f a , 
Jn Secundis Vefperis in Ecclefia Matr ice a Ca* 
pitulotdeSantfis Placido fbcijspropterreli. 
qmamtCPim Commemoratione SanBiFractfci0 
O c í a v * . E x t r a Eccleftam Matrtcem Vefpera de 
San-
1 Chronicon S^Hicrothd. 
Sanflo Francifco cumCommemoratione OffavA, | 
Sanffionm P U c i d i 0 Soaomm M M t j m m * 
D I E V . OCTOBRfS. 
q"cYÚa dte infra OBau.in Ecclefia Matrkefia 
Officmm de SanBU Placida^ focp Martyri-
' IwhD&plexpropter rdtquia.eam Commomm^ 
w OfiavA in Laudihm, & Mi(p*.Extra Eccle-
| Jiarp MatrkmfitdeOBsva f mt ÍB- die ,pr£tef 1 
LeBwmsPnmi NociurnhqaA dicutmdeScrip" 
mm occumnteLe¿liones %. Cí* 
1 qu&dicmturytvitnfra.. 
I N SECVNDO N O C T T R N O . 
DtvtrUs Sanfíifsimi Hiemi 
Laude Je£tK 
/ / í Diony fo de Divims NommiHus, 
z.agud Divum Tham^m i *f¿ru 
LECTiorv; 
Omnium c á u f a ^ admpletmaep hfu Dei~ 
taSiqua partes Malitati eonfoms filwaiiffi ne» 
quepars efl, neqm t o m m ^ m u m 0 f a n $ c m 
o m n i u m ^ f a r H m ^ toMminf¿ ipfó caaccípus* 
• ^ ^ i > ^ ^ ¿ ^ ^ f pír/í^^i^Pr^^í, Imperfi-
5 perfeaa.FormaformamfacienSf/leutjWmd Prin-
í ^ J ^ ^ t ^ ^ ^ W ^ ^ ^ í fttperformam, 
%dQtDtícipuh etm^ 
LECTIO V. 
vemms,t5 fuhftanttaíiterab vm^vcrfa / d ( i h i a 
• 
Chronicon S.Hierothei. 
- - • 
:i - i ' • 
fegregata^totáprincipiat&ordtnes determinan$i; 
& ftiptr omnem Pr inCípa tum, ordinem-Collo • 
Cata9& metifora efl extjlentttims & cum ¡tipzr* 
A V u n í t é a n U & v u r n . E t p k n á in mmus háhntt- h 
buSyfiperplenain plenis, Jndictbi í is > itíejf.ibúis I 
fMperméüttWijupervitamfáperfabftatitta^fls- • 
pematuráliter habéns fupérnáturdlé > ^perf^k-
ftaniiali Per fu perfu hfiari t i á k , 
\ktCp,Pr#folíS Hicrothéi. 
L E C T Í O V í . 
Vrnde q ú d n i a m i & vfqtiead naritram a bentg-
míate rotmt i & vefefabfidntiá fatím efl, Oí <víf 
fopér, Deu i (Sktttit. PropiHattone ¿u tem fint á 
nobts hdó füper mentem, GT ratióném laudatd, 
Qitamvis & in ijits habet f tépernatnraUit^ fupéf 
jubf lant ia lé inonfolumfecundum qu-úd in v s ñ d 
btlifer , & iñConfuse nob t í c o m m u n k a m t m h i l 
pájfus á d fuperpletium ipfifjs ab inepíbi l t exma-
nitióñe.Séd quoniam Í €5" fféód ex ómnibus ñoquis 
magís novífm i r iná tu ra l íbu i noflris pépernatu-
faUiérerM, ínfubflánt iál ibuí [ h p s r f k b ^ m ü a í i -
t e réomnia ñopra p ipemos habens* 
Rcfp, 0 mmm ineffabilcm. 
Í Ñ T E R T I O Í Í O C t V R I S r O . 
Le$io(atl$i Évangeli] fecundum Mdt< 
th*umcapA.&6\ 
L E C T I O V I L 
Iniííotempdréidixiileftis Difcipulisfuk: Vos 
eftisfal t é v r M q H o d f í f i l e t i m H c m ^ n quo f t l i e t m * 
Etfeltqtéa* 
i i 
• a 
— 
ag , 4 
Chíooicon S.Hicitnhei 
HomiliaSanüI l o a n H i s C b r y f o f i o m i i h o -
inilia i5JnMatthsuma 
íub med io . 
Attmdite>quid dixerihwsefiisfalum\Ter 
quodofledit»qmm necejfano $ á f r m p M Non 
njni'vSffo G r h wobts fMio reddmda eji, N^m ad 
ddvndgenHm i/osmttto.^icutmntehém Frophe* 
tss i fed ad amnem tcrmm prorfüs ac mdrejoft&m 
que¿ \dundum0 Iwmvarijs mminihmúffrtf-
f t im, 
L E C T Í O VI11« 
I)kendo enim: vos efits[A term.oflmdk^m^ 
vcrpi m h om írmt nfk tu a tam ejje n at® ra $ & &ec¿a -
t&mm rué cormfta.m.Jkt tdmco ills$ ¿kitsmrm* 
tes- ncjumt, qu*, maxfmi sd multomm faluum 
nz.ce$Arí££unt,at{j i4 e otiles: Nam m^npHtm 
fe tantummoda h u nSe fsMaeoncludit^mm 
in ahorum queque 'VtlUwem frddaros hosfatiet 
efñuenfontes, j^tur^cpi mdc mmdweft.alqui 
paQtjkm > & fsrfscuúonem pro vmt$tc fautur? 
mhiíümivm tn camnmm commod^mm^mín-
íiítuh. 
Kdp.H'temheus Videi, 
Leího g.de Santtis Placido^foci]s M a n j -
Tihus% vtiw IWviaria: qpiomm etiamfit Comfae' 
momto inLaudthus^ Aitjf^ * | 
Vifar* SecumU m m Eeclegam Malriam 
d t c a m u r d e Sanats P lac ido^ utem M m y t l 
k#SJ#mGmmmamtim* Sanai'Bmnoms f a' 
ChroniconS.Hierothei. Pag.42 y 
OfíAVátExtfa Matricm dicuntur de Ocía^va^ 
0 aCapítuto fitde Séntio Urunont CtémComrhe-
Dí£ Ví. O G T O B R I 5 . 
dieinfta O&av.fit Officium deSanBó 
'Mtunoné ConftJferiiStmidupUx cMmCommemo-
ratidneOciaváin Laudtbus^ M t j j a , 
ín Semndis Vefpms,, k Capitulofit de OBaua 
cum Commemoratime Sañffit Brunont$, & San 
ciomm M a n i 0 aíiúrumé 
B I E V í h O C T O B R l S -
dieinfta OBav* Ofpmfitdt O B w a 
fiCütin du^x&tcr LeUimes pnmi N o í h r n i ^ ^ 
dicténturde Scriptur4 0cCumnn)& LecJiones Se-
can Jt NoSlurni>qHA dtcmturwtínfrd* 
y O I T D 3 J , . " . 
m S E C V N D O N O C T Y R N O . 
t3 s • • ^ 
Dtexpüfttione'Beati'rhomA Aquinatis ÍH 
rMcatum D ' t o n j f i u m i C a f ^ d e Dt* 
'ñ vinis NominthustLécÍA* 
L É C T I O I V . 
Dtcitergú frimb Dionjfms.qmd hk njhletur 
excupitiom dtgnus t ¿¡uod cum Hietotheuu^i 
futtnohilis Mé^iñer etuSiadumverit fuhti l t t ir 
lúcjuendo9quofdAmtra¿íatí4s de Rehuí D Í D í n h 
Dionyfíus firípftt & ahós traBatui de Rehuí 
DímníSiM¡ttrséiatus Hierothet non fufficerent, 
quod ad qtéamdam imverentiam fertinefe v i de* 
tur. Déindéprocediíad fni excufktiónem* Primó 
excufatpah trreruerentia. Secundo ojlendit revé-
rentiamfaamad Hieretheum* Prima excufztio 
ejl^ubdea^ud Hiemheusin vnum dixeratjpfe 
11« • * Hhh ex 
'32.426 ChroniconS.Hicroihci. 
thsípeffinrt*U traélavit y & hoc efl^fmddusS: 
QuedfiHurotheHS dignaras e¡Jet irMÍar^^of' 
dwiofmia^ua^mnmtad Theologtcam confia 
d c r a ú o n e m ^ traBMHm totimTMologUsqmm 
fes Mrrerz ptrfir(4tanJa'ínpafiHftiíarsiDion^ 
fms ^¿f ^ m i ^ r ^ ^ í ^ ^ ^ f ^ ^ ^ » velpuiviteT 
tem^^d vcllst [criben di D m u i s , qu-afifum^ 
qj} &mfiemdo fbt mbüifsmam cmmflaúonim, 
t§ fhdnífiflationem Divinwtomipfm-Hi&Mhé* 
facmtdmmnam^CHm tamen ipfc foent Magf^ 
ffer eiu$0 ammm* f5> Díqnjjlu^fkmt nitrodm • 
bis tií^ fú$hi'$M 
LÉCTÍO V. 
StdMiemheus exfofuit quafdan* deUmins* 
, tionts cúfifpicMts M ejltex magna difjicult¿iíi9 CSf 
I -htelU^enHá-ampias^ $ comffehmdsntn multa, 
tn vm: Etpmc^it Dknyf i íh^ ali]s-dJJmihhms.f 
qmfmt Magtjlrífépiod-manifefiafmt, & dífisu* 
, gumnu&f idfacerentfermone ú$ commmfiémt09 
mntta vmvwfalt.ftmt vfts fmfat Hmotheus, 
hfe etMm-' Tímethtíis multotm exhorfams t§ 
Díonjfismadhoc ipft&mcampkndumM Ubmm 
Mim^hnéremiferahfKHtú^ 
dmtim,QfM¿s> ergaifla itaffint* tdto ámtmi* 
namus f pr¿ Mtítm-, lérum effe magnamm'p&M 
ciamm coníiJemüormm^ líber kalei 
qmamdam fmmdam- amhmiUtem ab kkkmk 
Satípturacanam&jtaqp'adwrba- Hlms Ubriti* 
ftpeMerfthabent ad v i é a : Chríftomm Da(td 
|: n í t H d i r i m ¡ f ^ a ^ ^ M i ^ pmpM Sacerdo-
te rlriií ~" 
I 
ChronlconS.Hierotheú Pa 2427 b 
\ iij iigmt4temt&fie Mer Ule tkm alias commth 
ntcat tantnm perfettis. 
^{^.Pupi l is Hierothei. 
L E C T I O V I , 
Skut igiturperfeinfpicere, & docerefcknúam 
Di^tno^um perfitfamadHíerotheHm perHnebátt 
qm perjettusffjtttttahabere fctenúam exponendi 
ptadtffam doSrinam ad minores pcmntt* Ínter 
qms Dionjfius fe computad Etiam hoc¡ludióse 
Dionyfus obfrvavit.quod ipfetotalíter manum 
nonappafuit^ nec ettamad mantfepandtfm verba 
Hterúthei tn lilis^MS Hurothem difiingu ere vo* 
litip. Ditnde oflendit revefeúam.qmm a d Hiero-
theum habettEt primo * ojien de J o msgnkhdtnem 
€ÍH$,Secundo%recQgnofcendo propriam kumilus 
tem. E x bis enim dmbm f qmuir, qmd diqui* 
álmm in reverentia habeat, quod de tilo magna 
fentitiíS defepaWM Commendat autem Hiero-
theum dupliciür i pnmosqumjmtffábtdifamuu 
£5* totHS Dtmnus > fecundo , quod par vults tn 
Chrtflo lac vtiUürnoveratdaré. 
Rcfp.O viramineffabilem* 
m T E R T I O N O C T V R N O : 
Leciio Sancli Evangelij fecundum Mat~ 
thattm)Cap.$t& 6. 
In illo tempere : díxit lefsts Dijcipulisfuis: 
Voseflis[alterr^qmdftfal evanucrit9inquofa* 
UeturlEtreliqua. 
Hhh Ho-
i. •• 
icón 
Ho m i l ¡ a' Sand i Gr.cgor ij f$$m cxHom i • 
lia i7 , in L U C Í S locante 
t E C T I O V I I . 
Confderandttm nohh ejisut c¡tii una^adem'' 
• admonere t jludeat í immhs in 
j mftfM're r f r h á i 
miss namqwe 
f ¡ l ú l h d k n m $ & ^ e r Apofiotos noms: Vos eflisfal 
l tctr^fi etghfal f&.*H&s'tc'o&dirementesftdelhm de-
\ hemúL Vos igiM^mPaflores eftisfpetffate, quia 
De4éñimálmpafcitissdeq&ihusprofecio anima-
libm Deoper Pfálmtjlátft dicitHnAmmalia tua 
hahuabmtinea. 
i 
L E C H O 
Sjtpe videmus qmdpetra falts brutis anima-
libus anteponitur^t ex eadem filis petra lamberé 
débeánfi& mdiofari'mQj%éfi ergo imerbmta ani-
ma It a petfa filis dehet ejje Sa cerdos in popu íis'-, 
cufétenamqueSacerdotem necejjecj(>quA ñnguUs 
dicat, ^numquíqué quaíitef admoneat, m quíp 
qms Sacetdoti itmgítur\ quafí exfkhs t si el a Mer-
n&rvn&fapbre condiatufífal etenim térra non fi-
mus.fi cordaaudienítt4m non condimíss^qtiodpro 
fe fio condtmentum Ule veraciter próximo impen* 
d í t ^ u í pr^chcafíúnis vérhttmnonfubtfahtt, 
Rtfp, Hkféthms 'íidei* 
9. LeBro de Sánelo Marco Papa &' Confefjo-
ré-yM qt4ú etíamfit Commemoratio in Laudibus, 
í f MiJJatf]mHlqH€ de SS.Sergio^ Cdter. Mar* 
nr. 
In 
ChroniconSfHlerothei\ 
In Secundts Vefperts.a Capitulofit Je Sancia 
'Brigittavidíia cum Commmoratione Otíava* 
DIE V n i . O C T O B E I S . 
Sexta dietnfra OBav.fit Ofjkium dt SanBa 
TSrigttta vidua.Sem't dúplex cumCommemoratiQ 
neOBav^in L a u d i h u i ^ Jéiffá. 
In Secundis V e^fperh a CapítBlo JéSaBis D h 
nyfiot&'cMeris Martjnbt/^.cumCommmora" 
tioneOüav&tiS SanB&TSrtgitt&t 
D I E I X . OCTOBE1S. 
Séptima dieinfra Ottav.fit Officium de San* 
Bis Dtonyfia0 cdtmsM.artjribusíSemiduplex 
cum Gommemúfalioné Offavám Laudíhus)-& 
Aíijfav ' ' ^ m ^ i 
jtfd' V^fpemsomnia de Ocíava, njtin Primis 
Vefperis Fefii, cum Commemoratíone Sanñomm 
DtonjJ¡¡>&' emr .Már t j r . 
D Í E X . OCTOBRIS.; 
ítí OBatja t Ofjiciumjit deeafícMtin dk.pm-
ter LeBiones Primi NoBurnii qud emt de Scrip 
tfci occurrent. & Lecíiones & NoBufní, 
Wt$Á dicuntMt^tinfraiCísmtyefpcrist 
Vil 
I f í S E C V t í D O N O C T V R N O . 
E x Divo DionJfio Areopagita de DinJi* 
nisNominihíiS>ca¡Kz»%!¡> j . 
t JECTIO IV4 
Hoc fortafse defenfionis ind 'tget.cjuod cumPlie* 
rothsus ctarifltmíds Preceptor vojlcr Elementa 
^Theologica magna cum laude coílegent^nosta-
men% cjuafi illa minus fatisfaciant& aUa%& hac 
de 
w '¿1 
,- — i M W I M '—' ' ^ • »iiimm\»\mmk m mviÉmmmmmwmwt 
ChroniconS. Hierothci. 
quidem ordine omniSi qtiA tfd 'Thcoiogtampmim 
nentitracim volfAtjfet% hre-vifshmfque e x p l a n a -
mnibas totms Theologm fummamperfcqui,pr&* 
feéíó nmquám eo inpmhsmt vanitaúsproru' 
fiffemn^t ms^eldtligmtiuúlloy vel d m m m 
^heologiam apcMturoS' putaremus: jMagiflm., 
amicumquiviolaremus-. Nofquis quipop Divi* 
num Pdulum &x iMms fcrlpiis: tnjlittiti fumus* 
pr&elarifsmam á m & fiimtiam ^ intcTpTtta' 
tiontm mbh viridicaremus:, 
R t ip» Difitpu lus. eius* 
L E C T I O M% 
Namqmaptéd ipfosdivim fphitu plenos Po* 
tificesmfiroscum&ms{vtnofii)&pienqm alij 
e-x ffaftr&wwj&fátfll eonlttendttm corpmtliud* 
quad Amhprsm^it^Deumqmeeperat, convc-
[ niffcmusvddemtaufé FraUr Domini lacehus^ 
| Fctrmft4prcmumdecusi&antiqmfsimumTheo 
logomm culmen* Vhi pofi contuitum placmtwt 
mf^ nuepetcntcm honuatsm Pontífices laudúrent 
omnes'jquifqítepro captu fuo* Ule denique Hiera* 
theusvidelick^vt nofii) pojl jé pololos, omnthm 
álijs Doclorihusfupeñar eratjotm excedens, lo* 
tmm fedeferens* & eortimtqu& latidahat^confor-
úumpMiens.A h omnihm denique^ aqmhmsau-
dtehatur^qjideb4turitSúgnofcehattir* & non 
tormdicatMS cpt 
ikcfptPr<zfiilis Hierothek 
^ . : -
L E C T I O V I . 
Qmtks autem oportereP uojlm mulús com* 
mtémafaare.& qukm mtilmpoflemmtn fwóía 
nojiram difcifU^m intre-dmer^ Erat pmfeBh 
I 
MÍ*' 
ChroniconS.HíerothcK 
-•'-T-inV;ii 't%iim( miii. i r , . . . : iPMurTT 
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mrandurn ^quamlonge Hterothtas Sancior^m 
Dochmmplí4rimo$antecelUrcti0 dtatitrna do 
cmdi fid^lítate^ paritate mentís & exacta dt-
• ligeatta demonítrandi * ac uteris ómnibus, quá* 
ettmqm ad /acra doquia pertinente ¡taqué n&s 
nunqnkm in SQlem tkin ingenfém figereaudm-
mmolptiéttisjliemmque Thzologieis Elemsntis 
fupra natura modum mifabiUtercel€hravit>qt4& 
i¡>fea 'Thtologis SanBís^hocefi A^oflolis)acceptt^ 
vel aruficiopi [acrarum Itterarü tndagntwneperf 
pexitivelfreqmntt circa illas exerautime9fiu-
dioque diumoxwetettam dtmniore quadam i n f 
pirdtioncpmepit^non ¡olhm dtfiem divina t p d 
eiiam yattens. 
%d$.OvimmimffahiUm9 
m T E R T I O N O C T V R N O . 
Leííio Sanc7i Evangelíj fecréndum Mat~ 
ihmm>cap 6* 
I n Uto temporetdixtt Jefus Vifcipulís fms- Vos 
eftis f d tetra t, qmdf fal eyanHmt>in quofalie* 
íuriEtreliqua. 
HomüiaSanéH Auguííim Epifcópí ,I¡br; 
jude fcrmone Domidi ¡IIÍ Mon-
LECTIO V l h 
Ofiendit DomwttStfatuosefe indicando*> qui 
temporaltumbonorum^el copiam fetfantes, *vel 
inopiam metuentes%amittuntaterna^quÁ me dari 
popwt ab homtmbuSinec aufini, Itaqueftfal in* 
fatuatum fuentónquofaltetur> Idejl9 fi vos^per 
quos condiendi funt qmdammodb popult,metu 
— . — I ' .. • i — 
ter-
N a m . i 7 5 
ChroníconS-Hícrothcí . 
hot/meSi^rquos a vabis errar apifera[(4r9mm vos 
c ímnt Deasfer qms errorem a&feratuterorum* 
&c{p,Filicí¡símusanwmsv 
LECTIO V i l l . 
Ergo4dnihHummktfilinfatuatum%m 
mhtMtirforas i €¡> calcttur éhhóminibus, Nún I 
itaque cakaturab hommibm %qm famuf pir¿ ~ 
cmmnemfedquiferfecutionem umeáú i infama* 
tur, CalcArtmim non fotc§0Íf i r$r impdínp-
rior nm efl , qttit quamvis coreóte multa in Urm 
fafiimauwfdt ta.menjixm inCaío €ji* 
Kdp*Híemheus Fiddm 
LECTÍO IX, 
Vos $pi lumen Mundi.Quomodo dixitfupe* 
rius Jal terraficnmc dicitUumen Mundh Nam 
ñeque fuperius ifla urfaaccfffendaefl.qmmfedi 
bus corporeisc^lcamm^d homines, qui iittirrs 
habn4&hveietiampecmores\qm^ 
Cf txungmndis putcmim Apoftolkum pikm 
Dominm mtfiKEt h)c Aí«/^í^i^ ^ I I C ¿ F ^ ^ € ^ 
terram>(ed haminesiqmfuntin M m d é & d M t -
gunt Mundmmtoform tnteíUgi, quthmillnmi' 
nandis Apofioli mtfsi fttnt. Ñ o n poufi Chitas 
abfcondífupra moíemfafita^ idefifandatafuper 
infigntm>magnamqm mfii!Um,quam JtgmJjcM 
€ttdm 'Pft M0T2sy in qm dtjputat üommm* Te 
Deumlaudamus* 
& \ Hieiofheí criara Miffa ab codcm Pafitíficc1 
MáximoJnraoGcntioX. approbandacmiíra Ro-
mmi vidctur^quae tcnoris fuiflc infuf-
cnpcijidem M.S. Codex 
tnonihavir. 
MIS-
ChronlconS.Hierotheí . 
Anno 
Chr i f t iDo 
• 
F 
Í N F E S T O S A N C T Í 
Híerotheí Conieílons Pooti-
ficis^ Sc EccleficX Prxco* 
nísDivinl 
I N T R O I T V S . 
N Medio EccleftÁ apemit &s 
ethsiüí implevit mm Domt* 
ñus fyiritu faptentfs & tr tel 
lectus : Siolam glorifá hdttit 
eum, rnlmm.'Baéíim ejl con-
fiten Dúminot PJalkreno-
minitféo% Alúf i iml Vcif. Gloria Fatri . 
O R A T I O . 
Eus.qui Pontificituum Hterotheum tnf 
p i r a ú o m c o e k f t H ñ Hurofoljmám, £5" ad 
'Beata Virginisfe^ulchfumpervenite,{/ Dhjtm 
TrMonis n o m m a njirn Apoftoliás dtgnatus es 
ádípifcizpr&Jla qu^mus, vt e im fuffraganfihus 
m e r i t H i d d éiufdém T^ etit& Vtrginis confonium 
in ccelefli Hiemfalem pervenire pofsimws. F t r 
Dominum* 
Le¿tio Epiftolae B a t í Pauü Apoíloli ad 
HebrseosjíCap. 1 j9 
Ra tmt Me mentóte Pupopommvefiror^t 
qui vohis loctéti [¡int'verbum Dehqmmtn 
intaentis exttum converfettonisjmitamimfidem. 
1 ¿ I ¡ ¡ 
i 
ag .4 :4 4^? 
Aooo 
mini 
1(548. 
ChroniconS^HicrinheL 
lef^sCkrij lHS heri,& ho¿nnffe>&infamia. Do 
$nñtsv*i0¡s* & peregrints nolíte ahdtHi^ Cpn-
mt4m eli mim.graíiafiabilm cor,non efcis, qt** no 
profueruntambtiUntibus in eis, H#hemus Alta 
re J e qmedwenon haber/t fotsftatem, qui taher 
n M u l o de¡ervtunt\ Quorum en'ím animaltumin 
ferturfanguis ffo peccatohfancía pefPontifícem, 
horum corpora cremantur extra Cajlra. PropUr 
quod & ¡efuítvt ivflijifare} ferfunm ptnguimm 
Populwmstxtfaponam pajjíás efi* Extdmm igi* 
turad eum extra CafirajmpropcríHm émporta-
tes,Non enimhahemus tiícmanentem CiitiMem: 
fed fu tur* mjnqu inmm 5 per ipfó m trgo újfemmm 
hofitan) UudisfemperDeojd eft, frutium labio* 
rum cónftentium nomini eius» 'Benejícmtu ante? 
& commmimts mlite oblhsfii: tahbmtmm ha* 
ftíjs pfpmeretur De#¿i Obedite FrjLpofitis wfiris, 
íSffR4 bia Cenéis, !pj¡ entm fervígilaní,quajimm~ 
nern prominrabus <veprh redditurL 
Gradúale. Os iufii meditabitur ftpHntiam* 
& ímgua eíusloqmtmiudicium, VtxULex D é 
eimm cordeiffus: & non fufplantabtmiurgrtf' 
fus eius. Aliúuia, AlUluu , Vctf. Hitmthem 
Pfaltes VtrginmSt Divinufyue laudator Chotis 
Angelicis excipttur lauremdus* Alkluís* 
Sequcmia ím¿ti Evangclij fecundüm Macw 
thaeucn>cap.5.& «í» 
TT Nii lo tempere: dixit le fus Difcipulis fsis-Fes 
JL (¡i^fdurr^quodfipil£vam4emiínqm fa~ 
íietur> Adnimltm valet njítratmfivtmítiMur 
fo*ks£$ eoncuiceturab homimbus. Vos e¡hs lux 
Mundt, Nonpctejl Ctvitas abfcondt fupra m& 
tempofta* Neqne accendunt lucernam, © ponüt 
eamfub modie.fid fuperc^ndeUbrum %<vt luceat 
om 
Chronicon S.Hierothei. 
Aono 
ChnftiDo 
Anno 
ChtiftiDo 
mini 
ommhtis}qmin domofi*nt, Siclmeat lux vefíra 
c o r a m h o m í m b t i S i V t v t d e a n t o p e r a vejlra bona, 
&gloñfieent Fatrem'veJim.quiwcceUseli^ No* 
Ute futare quoniam veniJolvere legcms atH Pro-
phetasíno ve ni (olverefídadimpletc. Amíquip* 
pe dico vohissdonectmnfiatc&lHms&' term *iota 
vnum.mtvnusapex nonprMenbitk le?St doñee 
omniafimt. Qui ergofolvcrit unum dermndstis 
tfih mimmis)&' docümtfic hominestminimm yo 
cabitur in Regno Coslomm, Qui autem fieeritt 
& docuerip. hic mamu$ vocabituNn Re?no Ccs~ 
lomm. £ t dicitur, C íédc . In dk, & perOtía* 
OffcttoúuWi.LaMdabo 'Dominu 'mvitdmcai 
Pfallam Deo imo^quandiu OT4 
S É C R E T A¿ 
Gnitum D h i n i Hierotheifpmtum mhhsDo 
mins^top iuatus impende: wteius imitMione 
f ü c c e n f i p r a j e n f i s h ó j i i s j m m congrua d i -
v&none inUrfimus\ Pet Domhum nofimm, 
Comwnmo.Sépientiam eius €narrabmtgetesp 
fíT Ut ídm emssntmúabh Eeclefta. 
P O S T C O M M V N I O . 
D facri dond Myjlcri] iugiter teeoíenda* 
qudfumus i Domine , TSeaius Hterotheus 
pUbttu& interceflbr e x i j l a t t V t q u e m i n t m i s p r i -
mum cogriovit Antiflitem , prMipUHm in ccelis 
pntiat S Patronam. PerDomintimno¡lrMm. 
CRESCENrm^ DESÍDERUS, 
& mahip l i ca t t s p r e c i b u s 9 q u a t í i o r j i r a g m e n 
ta crani] capitis Divini Htcrothei Ecclefia 
Catbedralts Secovienfis a Patribus, Abba* 
te»^ Monachis Sandonjalenfis J ldonáfte* 
l i i i ra 
ChtoniconS. Hierotheí, 
•j 
Anno 
sChni! iDo 
\m\ni 
I 
rijconpquttur, A mtttmurCamma^t ea 
cum venerationerectf i a n t 0 dedmant, B 
procefsionalitersib EcclefaftífcipíunturC 
altera dk cum Mijfa folemnhmemco cÚtt4t 
t$paveryricaoratione D eomreceptiopr^ 
coniZjAturi& populo adoranda propontm-
turJJa&ddefaeye tn r r j l á prodigiarfu* non 
folhm ctrñtudtnem Reltqutsrum dcmojim 
.rmttftd hanc literothn Sedm SecovUnfcm 
\ i inftfamcio*& fide faciente teftimo-
oio Philippi Martínez Ocon Notarij publici»& 
ex Numero Curiie S,Ecclcfi^, Civit3cisj& Dioe-
ccfis Lcgionenri83&á tcibus authenticaroTabel-
líoníbüSjfcüicéc Balthafare García,Scbaftiano 
Gome2»& Bernardo Bolaños,& ¡n Armario fan-
él je nortrae Secoviefis Cathcdralis Ecclcüaecuílo 
di^o.quéddie vigerímamcfis Augudi^nniChri-
fli Domini nati ¡dyo. in praedioto Monaílcrio 
Sanclx MarieRcga!isSa!ius-Novaliam>Otdinis 
Csftcrcienfís, Abbati ílliusCoencbij Patri Magi* 
ñ m D, Frauí Michaeli de Mercado exhibirá 
fueiuc a práeJiOis Canonicis,Sa^tae EcclcfieSe* 
covlcnfis Coii>miíraíí}s(prqfcotibos D.FraucRa 
phaele de OñatcGcncrali olim pr^dicli Ordinis? 
FratreChfiílophoro MunozPríorcjFfatrc Joati"-
ne Díaz; Fratre lerardo de Caílcllo 5 Fratte Da-
mi^üo RubiojFfscrc Didaco Fernandez 3 Fracre 
Michielc de Monteagudo^Fratrc Agoftíno Mar 
t íac2;Fr3íre Benito Bccerril j Fratre Angelo de 
Mcrcado;Fratrc Paplo VzcndoíFfatre Fdicede 
Sandia Gcdca>Fratrc FrancifcoMartifieziFraíre 
" Phiiippo de VilUgarcia, Fratre Baphacle Lo-
pez? Fratre Bcrnacda de RcblcsjFratre Srcph ano 
i t t t i 
Chronlcon S.Hleroxhel F^s^ 
ChriaiDo 
mini 
1550. 
Anno \ c^i:cz i Monachis eiüfdem Motufterij ad hoC 
vocacis, & ¡uníais Gapiculaf¡íer){¡tccr¿ecapitu!i 
fucE Cathedralis Secovicnfis Ecclcfia:, ex quibus, 
in primisCanonicorum delcgatorum nominano 
conftabatjpotcftafqoérecipicodi á práedidis Mo 
ñachis Reliquias capuis Divini Hicrothei ( quas 
litterasdediííe praediclum Secovicfc Capitalum, 
tcftatür Gregorius Martínez publicas Tabdiio 
Rcgalis,6c ex NameroCivítaíisSecoviefisdic 3* 
mcnfis Auguí i pr¿efan anni i6$o.) Exír.bica cft 
fimul facultas lilüCinfsimi Dcmiui luüj Roípi-
gliofij bíuncij Apolloliei in his Hiípaiiiatüm 
Rcgnisdaca Madiitidie 2 j .menrislulijciofde^ 
annij&alia Reverendiísinit P.M. Ff« lídephon* 
íi Pcrez Gcneralis GiftefciénfisOrdinisjVípen-
dida reliquia cxtiahi ex dido Cognobio poíTct, 
donatiquéEcclcíi^eCathedrali Sccovjeofi.Tüíic 
adérat prasdicio Monaflerio Ilíuílfifsiníys s & 
RevefCndifsimus Dominas D.Fiacciloanocs i i \ 
Pozo Epifcopus Legioo€ÍiS,& antcquaoi Lípía-
na híectraderentoiCommiffirt 
minus Epifcopus b í eg rum Divioi Hicroíbei 
aífumpfit cspuc»& comitamibus Abbate $ 8cc^-
teris ilüus domus Monachis, alijíquc , qui foris 
aderant»proccísiona!iíer pe r el a a fi r a, & ' Ec c 1 c ü l 
duxic,& Altari maiori abomnibus adoraodum 
expofuicípoftea Poncificaüa cxcrceSjMifíamfo-
Icmnem decancaviccui adftitemí D. ÁlcxusOl* 
mos Girón Archidiacónus de CcajCanonicuSs 81 
Dignitas Sandia Ecckfia* Legionenfis s & D. 
Francifcus Gallo & Velafco Canonicus ciufdcm 
Eccleíise,Diaconaíusmunus,&offícium Liceo* 
ciatus D.PhilippusBertocal CanonicusSecovie-
íis3& Subdíacotiatus Licenciaros EodericusGaí-
ciade Brizuela Redor Parochialis Eccleííx San-
d i loannis de RegulaCivitatis Legioncníls,& 
Sí' 
Chr i f t iDo 
mi»! 
1(550. 
C hron i con S. H i c EdtBei. 
^aiin^iTj7iurdeiTi,obiicrunt?Ec!aiB cxMcnaílc 
rio CcoobitncaüquiA' ex Familia Dcwini Epif-
copi CapeilAni Pótiñcali Miífe dtfcruicront. Et 
licét tune raió, aut nunquám í c r m o iubcacuriVí 
rmcfcf t iv i ta t l oihildcfuiffet auchoritütis j p o l 
E^aó^cli) dccantacioncm paneg^ ricaoraíiaaP, 
Bcaediv^o Bczcrnl eioídcm Coeoobij Maoacho 
eft faCta. FiaitoOfficio j toiius capitisReliquia 
adoranda Populo in codem Maion Akaii rciiev 
qoifor.VcfpcfCcitciceF qaai ta^ hoii^dliatib^s 
Illuft riísimto Dna Epifcopo Leg/oncoíi,Abbate, 
Pna ícdc Monacbíseiiíkka) Saaduv^lcnías M o -
oaíicri} detedam cíi caput Divini Hiciotlrui* 
quud compoÍHUs& CQmpaü&m ex amlcis partí-
bas/eu fragmeotisiovertim e í i / cd bcoe ligatis. 
& decefér appofuis jüppiitker I Ü I T C , & mílaíiiec 
cum aíixiaaxc magna cxpoíciUír a C6mi íLn | s , 
§'t cis dimidia capitis pars conccd^ftjrjcui peuuo-
madh^rcbar, & aflVnií^bat lllaítntsimus Do 
aiinusEpifcopus Lcgionenfiss&licerríoo dími* 
diatotacapiiispaís condonata fu icpaüló mmm 
ca3cüquatuorcrani)ffagmera dedetur. De quo-
m rccepciooc ica tdíatuc Tabdlie sq.i?i adcfrU^vt 
fi..dea> de ea íacereijibi .o: Lesenfíegol® figmentet 
Vnpedacode cafeo déla comifura fsgit^ldelO]Ú 
derecho ca el medía kf4eco}y cuerna de dicho &]o de 
mho mas largo que ancho covn f oco de esbelto m 
firma de cejcít Qtro cajeo ds la comifura coronal: 
Otrocafcomajorde Uparte del celebro ^ m e é (i ts 
todo el celebro:Otmcafiopequeño qmes deia m f 
ma comifura coronal^ qMS en Ordos[on quat^opeda 
gos dé la dicha cabefa dd D i v i m H'íerofhe& Dá-
gratantes ac-
cipiemes, graiias ex cm pro eiu.s laígstrone, 
muniquc th^ca argemea perpolu-é escolta , & 
d o ' a u , cu(h)díciKÍum reponuíM » vt ad Ecclc-
inirm i 
ChroníconS.HicíüihcL 
Anno 
ÍChriftiDo 
•inini 
1650. 
Num.277 
fiamfponfamtanci Patíis dcducat.t. 
(B Dedmat) V t resjta vencrationc digna, & 
abürt inibusundia defidcrata , 6c concopita ^vt 
deccbar>omD¡authoricaíeidecer4Íorr:aíiis<!< po-
paadno(hamavchcrcíurEccleriam3kiliiet3Me' 
liquia Sandti Patrisfó¿ Epifcopi Hierótheijdüo 
ex ca íont non[iinati,& deputati Oocmicics artei 
cjuioribu^. vcquántotius ad práedidum Saodo* 
vatcnfc MonaltcriumConirBsareoí#d?achmam 
illasn cum magna veneratione acciperentj & ío-
tadevotií>ílC5ornaíüí&: cuílodiaíccuai perdü-
cerenr. Conftat cx authentico j 6¿ fidedigno id» 
(Itamcnto háticcommilTaaifüiíTdcufamCatio-
oicis D, Phiüppo Bcrrocaüo (nünc Atchidiado-
no Setabieníi) & D. Fíancifco Diaz át CafirOj 
hiejuc quatuot fragmenta pr^dicli facri capiris 
Divini Hierothci á prasfatis Patribüs § Abbatc^ 
PrioreiSi Mona^his Mooafterij Sandovaleófiá 
cccepefünt (vtiam in artteccdénciriiimetoc^pd* 
íüirtias) 6c ve iüxtá pt^fcripíum Conciü) M o -
guntini,alioroniqud íacrorum Canoiium difpo» 
fitionem, de cranslatione Rcliqoiarum de vna in 
alia Dioéccfsm loquetiüm, procedeteturí adepta 
facúltate lllüftnfsicni D.Epifcdpi Legioneoil^in 
cuiustcrr¡torio,& Dio^ccíi Monallaiam Sado-
valenfe fitum videtur, 6c ex quá lut reliquia es;-
trahebantürjpraedi^ta argetea thécacucioíms, & 
decentiüS3ppofi(^5ccláufe ad hanc petvencíe 
CivkateiHi&initincrc pro confirmatioriC ifto-
cum pignoruen vetitatis Oon defuéce miracula: 
nam(vcaiuntj tria patraía fuifle.oartatur. Non 
ita ScginaSabba.Salomopcm Regcm locutura, 
Hieruíalem ingreffa,cum Comitatu , & diviíijs, 
Camclis portantibus Arornata >& aiuum infioi-
tum DÍmis3& gemmas prctiofas (vt Regum nac-
rat hiftoria) ac CoaimiflTarij EcclcíiaeSecovien 
I s 
ChriaiDa 
1550. 
Chronicon S.Hierotheí. 
ñs cüai ThcfaUrdcapiris Primi Pailoris, & Ant i -
i l k i s iu i CWitMcm incroiicroorXongiarulamini 
( l íK ja i eban t ) nobis,quia invcnimus drachaiarji, 
qoam ptrdideramus. Coñgaudecc tiobiíctí ,quia 
¡ i twpro coaíecutiofic nodrarDmad Deura pre-
cam in p igws híbfmüSr Lipíana Apí>fto!i9 M a -
o;¡ftrr.,.& Epifcopr m ñ ú Hmothá* t x ú m m , 
c¡aia iara cot porc p txkm c i l , que raodiu ve ab-
fcoí^íB plof abaiiiosXooíidicesCjuia quiiam a ca-* 
píce exorfiiseíl ,vt oobis bcncfoccfcí , poilca ál» 
vcaiiG-oe m ú m corpoiis p lcoies»& cümukt iüs -
hmc ímm Sponísm Ecclcda hoaorabir. i ta gsu-
demes, ík! iqoias Gcras ia Maiori Cowvmm Sa-
c l i Fra-nafci de Obfcfvaocia h o i Ü s Ci v i c a t i s S c c o 
vkn í i s colbcar^oc , vbí- tas Í l!ufri ís imos D o -
minas D . F;. F1 anci í c as -si ra o j o Epiícopus S eco-
vicnüs vi^taviíjinfíriimcnía vidí^Sc de cam ve-
rirate certus^as pobiieo coitu^dig'oa,^ deciaraviej 
, & vencmr¡ü í i ¡ t ,v i ícon( í :a íex íiio mandato dm 
q.mcñüsSeptefíibrisanni i ó 5 o . a p a d ABCaniom 
Gaticrrea Ho ta i lum Ecclcfiaílicas' Sccovieníis-
C i i ^ ^ expedí ro3&cmn alijs docomencis 2d;hanc 
í en ipc r tmenr ibas i r iCa íhcdra i rEcckfu fervafo. 
( Q Su/cipiMMur ) PfxmtíFa^ recognition^ h 
F r ^ U i u d í é b i o m Reliquiaruai i«nas venera-' 
¿3 imnc^ Sc cuUu pübiico dccurantc ( v r pt&ccácmi 
nmucto d i d t u m c í l ) proccísiooaüter cas Catkc-
dralt Ecclcfíx perdacere Cüratürjff b e n é c a m p o -
f i t^ , Procclsio fie m p?edicto Sancti Fiaciíci ¿"o-
vcnco.coi adíbrere C s p u d o m SanéV^ EcckTrx,. 
Pat-ocbi,B4anC'6cun, c¿et«ríqur Ecclcfi^ítki: Ot* 
d i o i s € k f i c i , R c l i g i é ^ s r C 0 & í r i ^ , & ÍOUÜS C i -
vi tawAccolas . m á x i m e Ptastor,& Decormes, / 
aHjqaé:Civicatis M m i t r i , & Eqnites pro coróni -
de comi ta l e s . F i a iu prQceísioiie,:l::.ipfana \W§ 
veneranda-tota die detc^a inAi ta r i peroianfc-
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ronr;í& poftca pr^diá-a quacuor fragmenta capi* 
ris DiviniHuuothcijdiviiimpofuaio Reliquiario 
argénteoappdnríc fabricare ,ct?m c^reris Lipfa-
nis luius CathedralisEcclefia; fervatur,6c annua-
cimDoiminicaproximioriFcñivstaci SaoCtiHie-
rochei »qaaCorniiicmoracio fokmnis ficbac de 
San(5to,3dorandd Populo exhibcbantur. Sed iám 
hodicin fuo Feilivitatis die 3. meaiis Odobris 
h^cfionc. 
(D Omtiofié) Primó mane poñapportaiione 
Rcliqaiarüiii Saodi Hierothciad fuam SÍÍCOVÍC* 
fcai Eccleíiamdccacata faic MiíT^foIcmniscum 
mafico canta ,conciooacos e(l Revereodiísiaius 
Pacer Magifter Fr. Francifcus de Rais O d i á i s 
CiííeccicttíiSíOrator Regias,MagiñcíGcncraliss 
Leólor emcritüs ex gremio Voivetfuacis Salina 
tinacj ibique antea Philofopbiae Cathcdraticos, 
quam panegyricam oraíioncm píselo excuflísm 
CapituloCathcdralis Sccovienfis Ecckñx ácái-
cav¡r5& ne defraudetar defiderium mulrorum, 
quieam vbiquepcrquiruíit, vt pedegantsbie ad 
literam adfcribcte neccífum ¡adicavimus^que fc-
qacntisftylicft. 
S E R M O M D E S A N 
Hierotheo. 
Neqtte accendmt lucsrnam, fíT¡>onmt eamfuh 
modio,fcd f u p t r c a n d e l a b m m w t l H c e a t omni-
hm^m tn domofmU Matih.y.verf* 11. 
Lbricias nobilifsímos fieles,que pare-
ció la Dragma»que pe tdimos. Albri* 
cias gremios iluftrcs, que la joya que 
pe^dicnos^ála liallamos,cra WnVos 
ejiis lux Mundi. Mal pudo dcfparcccrfe qaié lie-
K k k " va 
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va cñ (usisiiíoios ra yos el Índice de íu cllancia , y | 
los teft ií?,os mas abonados de fu prcícríciajCta Ciu 
dad licuadafobre otra UíZífundada (obre el mon-
te de Bernardo ? ÑmfotepCtvitds áibfcondi [a* 
frk morHempofits* Coreo podía ocukatfe $ es lo 
emioente to qoe da primero en foftro , ó j a por 
codic íadoíéyá por aborrecido^ N i Cuino fiékñ ra 
Chriftiana dcvocioíi tanto rctirOítíi p a í í a i ' a t ó i P 
tra rcligicía ambición por tanta pcídida: 
i | i fdirc é n S . L o c a s C h r i í l o bien naeftro) o tan 
pmégo.o té rtct)%qmp ha perdtdowrja joya$ aun-
que le queden otras mUchdSyñú la echémonos? N o 
e n c í l d a i u e g o vna Aníotctia,) ' baraje todo el al i-
i lodc í l í ca iaha l i a topada í ) vna Vez dcícubiet ta , 
natoral es convocar toda la vezindad para ci albo 
fo^o,qoc es debido agafajo a la cercania9 y dexan 
defcr b icocSí losquedcxandc fer comunicables. 
E o f e ó a n ^ a e s e i a aclmasfoberano Maeftro , no 
menos bien aprendida de mis Monges^que bien 
lograda* Pcrdieroníe en el Monaflcriodc Sando-
va! las Reliquias peccioías del Divino Hicrothco, 
hasicndolasolvidadi^asla demafiada codicia ée 
a ííe gura r ías , qu ando la t i ra o ia de los Sarracenos 
Barbaros «dueños de nucítra Eípana , las L-uicava 
para perderlas ( que ay quien buíca p^ra perder, 
como ay t ambién quien pierda por no byfcar.) 
Echavamos menos, en tiempodi'tantas calami 
dades,cíU precióla ala j n Enccdsófe la Antorcha 
de .ia devoción,)^ de la dí!íg:encia,aütBeníado ora 
ciones5y fogativas.Rcbo'vsofe con mfpiraciófo-
fecraoa todo aquel aruiquiísimo Santuario para 1 
bolea ría j y pa rec ió no menos q la Cabe (j a mas d i -
vina de lo pufamcore h u m a n o d l a m ó nocí l ío re 
^ g ^ i j o a lasRealespucrtasde lagranSegov!a,co-
I ^ o a l a c a í a m a s v e 2 Í n a d e e a a d i c h a : | M d i o í v o s fu 
t 3 P ^ ü d i d a d¿yQCÍoo parte de nueft ro ha l l ado * y 
C h r o n i c o n S . H í e r o t h e l P 
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oy logra todo e! Heno de tan íacuo deíeOímas que 
rcSitucion de lo que parece ageoedonacioí) fcrfeá 
ral dé lo que e! Cielo nos ha cocedido como p r o -
piojo por no ícr avaros délo adquirido ^ ó porquí 
eib fánca Cabcca fea en fu Igiefia con mas gbna 
coron3da9queqoieí> g o z ó los favores de fueípi-
rito,iu> era ra7.0n que carccieífc del tefo.ro ineíli-
mable de fa c u e r p o . d e Líbano foror mea Spo 
fa^uemde Líhanorvcni, coronaberis de carite A -
manaydevmkeSanif > & Hermon yde cu^iítbus 
Ltonumih dizc ci Bfpofo a la Efpcfa en iosXa-
tates,y a i ^ parece a mijque con toda propiedad fe 
io elloy oyendo r e p e t i r á la fanta Iglcfja de Sep^ o 
via a fü Hietoihcc^Dos vezts le l l aa ia .^^ i de Ls 
¿^^^«¿ j t epe t ida rnen tc le provoca, y fuedeEir 
CÍI o p i n i d deGislerio;^^/ h anima^vim i/icorpo 
ñ'ffk que vna vez venífte con alma para Cíifcñar* 
oos5venga otra vez tu cuerpo a favorecernos' ce- \ 
rúfidbern decapite Amana? de vértice Sansr l & 
Hermon* A coronas íc combida.ni sé íi ellos 
y puede fer (que los leales >y verdaderos difcipu 
los fon corona de fu Maefiro, como a los Theía-
íoniceníes f abfc: £0$* e$ enim noflra ffes9 
autgaudmm.aMcoronaglcri^, non nevosl) N i 
sé íiel a ellos,aunque no ignoro» que la buena ca-
bera del Macftro es corona a las funes de fusdif-
cipulosr C ^ / ^ m í de capiteAmana, M or e foy s 
cotBooy lo tert if icael EvavgclioiNonpoteJi Ci~ 
vitas ahfcond'tfipra montem pofta.Vcnid, pues, 
en mi bufca,y pondréis por corona de voeftras 
glorias mi C3beca,como ya puíiítcis otra cabera 
(nosé fienprefagiodeíle fuceíIo,masque en me 
moría del vecido Fompeyo) por timbee de vueí-
trasarmas.'C^r^^km de capitel adonde la han 
de büfcsrjgíoriofoObifpo mió? De donde hade 
traer cíía picciofa Reliquia i Nada fe le quedó al ( 
Qyfhul. 
• 
i 
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Efpofocn cltinccrojquc p r o k u ^ i n d o c ü c día pa 
rece que anduvo cortando a mcoi Ja de mi irucn 
tolaspiiabiasjdcdonde?De cubtlíbus Lecnum^, 
decffc antiquiísimo Rey no de León }dc efle di-
chofo Monaftcrio de BcrnardasRe¡icariofdiz de 
tanca prenda: D ^ c « ¿ / 7 ^ « í ¿ ^ » ' ^ . 0 ! r i o pérmi-
ca Dios3c|üe eche medios de ac]»ji adclancc tanca di 
cha>qdei León he lcido,quc es el Rey de !cs ani-
maicsjporquetiene calos huefos h fortaleza;? 
no sé yo,fipara ier Cabc^ade tantos RejiioSífi 
para fer Rey na de can dilatadas Provinc¡as,dieron 
a la de León todo el vigor eneíios fantos hucibs. 
Peto no ay que remer3quc a todos íabe alumbrar 
la luz iquandoes tan grande. De la de lagracia 
ncceísicojpidamoslaporla ¡nterccfsiondfi lapa-
rifsima Virgen > duiendo con el Angel ; Ave 
Marta, 
Ñequeaccendunt lucernam fonunt eam fuh 
modioifid [u per candelahrum^t luaótomni' 
b(is>qttt in domofunt. Loco>& capitc vt fupra. 
Qtie es mas dificultofo topar con el camino 
ddacierto>queelacerUrafe» 
gmrle. ' 
Sabcrfe e! camino de el a^ierto^no 
^ ^ | | p | . fuera el accrcartap dificulcofo:que 
| j | mayordeíconíuelo,quc, ni faber fs-
ÍSM ' gü*r ^ fe oda, ni auo acerar a to-
marla? Eftrechos, y crcabrofósfoo 
los caminos de Dio3?yo lo conficíTo.pcro no ten^ 
go cííe por ei mayor traba)otque al fin es camino 
j dcrecho.y.trabjjAodo le vece íu pefadumbre. La 
- ' i s i 
«r a 5 i i i 
ínicn 
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E e e l e f . i . v , 1 ) , 
Mattb,2$,v, 
28, 
fbidt2$,p,íi 
mi fot aflicción es no faber lo que Diosqaierc de 
va aliiia,dudar U fenda, y ignorar (i fe ha topado 
el cafnioo^parque fi mi cortedad no ÍBC engaña, 
veo que tal vez rcprchede.lo que muchas pcííoa 
desque en vnos le defagc3Ja,lo q en otrosic coa 
naora^y que mañana defabridodefearca ,!o mif 
moqueoy anfiofofoücita. C^ojcrcle íeguir ena-
morado l u á n , c o m o valido, reftandoíc a mo-
rir por imicarley detienele Chriílo ,para que no 
le íiga ; Stc eam voló manereidonec "veniam^^U 
adíe? Dccienefc5an Pedro temerofo de feguir 
1c, y porque fe detiene, le llama : mefequere? 
Procuraei ingeniofofabcr,)' enfeñar eíToqac ía-
be,para logro,y vtil empico del talento rccibidoj 
y reprehéndele el Sabio, dizie'do que es vanidad, 
y prefíinciori demafiada: Animaduertít quid hoc 
quoqtíesjfítvanhas* Ddz el íiervoaldcícanfo, 
quizás por evitar la nota de prefumido, enterran 
do el talento que recibió de fu dueñojy nofclolc 
culpan,fino que afperamente le cáftigan por ino» 
xWiServs m.alei&pigcr:íollite itaqtu #k eo talen-
í^w.Cietranfe a defeanfar las diez doncellas, que 
en el Evangelio falieron a recibir a los recicn caía 
Idos $ y apenas dormitaron vnas,y fe durmieron 
otras,quando culpando fu encerramiento» las in-
quietan a vozes,a aldavadas las delpienan , y las 
mandan que dexe fu claufura: Eccc/ponfus venit, 
exUc ohvtamei.Ltvmx.mic defpavoridas,vá cin-
co por azeite para fuslamparas»acuden con ellas 
ya encendidas al Palacio , y danlas con la puerta 
en losojosjdefcartanlas por necias,ím calíficaílas 
con eflo por hermofas,)7 ni aun quieren confcííar 
que las conocen ; Amendico lobis.nefdo^jos, Y 
finalmente > porque no fe haga la intioducion 
mas pro! ixa}qu3ndola dificultad baftantementc 
aqucxa.En vn capitulo nos prohiben obrar 3 luz 
ííUCfl 
en 
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^ a "Tcnqncpodamosfcr vxfto^Atfeditt^rAitefitttam 
qjtjlrsmféciatis coram homimhm, vt-vídcamini 
#b ei$j Y €0 el immediato nos msnciao ponerla 
luz a donde iodos Ugotcn: Sf4pcrcandeUhrr4m9 
lucsatúmmhus^m m domo fmt. Pues que ha 
de haaerimi Dios, el alma p ira agraciaron Por 
qoefendabade echar para daros gDftorQacf^is 
qfc cierre avara, ó que libciaife cohiba ? Güilas 
de que feocuUcsüdc cjle ai¿nificft e ?De2idnoslo 
mas clarojquc csdefcoofaelo mucho andar a cie-
gas en lo que importa canto 5 y no hará poco el 
que pucílo ya en la fcndaíupiere bknícgyii la . 
| . ib 
, k t b i n$ v .2 3 ^ .o.tói^ib«o i el t ¿ b si ú>m tUv<i'n \ 
Qj$e gupa Dios de que el alma fe mmíUf 
que el Docto je oculte %dexand& 
a fu brafo que íe ma* 
mfojie* 
• . • 
uz%% Ero que es lo que digo \ Loetcrno puede fer 
I mudablcMo ifífinitafnente labio puedeíer 
UíGonfequcnti" f Efto.ni la Félo petante, ni la ra-
z-on!opcdu.ide?3unlalaz natural locontradige. 
AltosMifterics ían,no inconkquicias, doctrina 
es vüi,y M*Da,Baintriacados laberintos. Qíiiete 
que el alma fe cierre , para que folo Dios la abra, 
guíU de qi^ e el dodo- fe ocu!iespcro dejando a 
Dios que le mamfkfte. Amanee verdadero el D i -
vino Efpofo de fuqnerida Efpofa en k s Catares, 
lafacóde!a€iudad,íela l k v a a k Alde3,dod€ m 
bvariedad de objetos lesdivirtkffe el atnor^ni la 
malcuodde peligros dcfpertaffe algunos áselos. 
Q u e d ó í e en la pofada la Eípoíajmicntfas q w el 
Efpofo vititava fus yardinessy h a l l á n d o l o s frefeos 
I por la vecindad de fcs agiiasAcvmoíos.con la va 
.11 ^fótiA 
• 
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ric Jad de tañías flores,y apetecibles coo h abun-
dancia de frutas fa^onadas.mai haüado enrre las 
cielicias.dc q fuEfpoía no panicipajfe boelve a ca 
faa bufcarla ^ para q juncos gozen de rao íioncfío 
f ^ c r e o - f ^ í n hort^m mmm Jorórmea Spanfá, 
mejfm mjrrham méam cmmaromatthus meis. De -
xa ya cíic retiro,Eípoía fama,ven comíp.o a mis 
jardines, qüe al lado de fu Efpofo nunca pareció 
malla mashoncíla. Pafearaík enríe fus bieoali-
ñados qdadrossgosaraslasfrefeasfouibrasde fus 
verdes arboledas,y cntretciidiafte en componer 
ramilletes de fus fragranies flores. N o rcfpoodio 
la Efpoía 9 no por ocupada de! fue ño j que entre 
lasdiverfioncs de dormida íi ípoconfcrvar las até 
cioocs de vigiláte; £¿Í? dofríiio, GT cormeum vi* 
gilat$\úo porque fe vícííe quizas qüe ay mugcti 
que llamada para faür decalaje dápor deícoten-
dida: Llega a fu puerta el Efpofo,y coo mas alda-
vadasque rabones j aunque con oías requiebros 
que pahbras ,ca í inofo !a dize: Apen míhi forcf 
mCáiámlca mea^Cülúmhá meajmmaeidata meái 
mWhifut mettm pknttm éfi roré/S úinctnnt mti 
guttis nocí tu. Q u é es edo, Efpoía ü o c a l N o eres 
tu mi hermana f $0eres tu M queiida ? N o eres 
fifi inmaculada paloma £ Pues como no te en» 
ternece ver mi cabera nevada de la efearchajv mi 
cabello mojado del rocior Para mi no ha de aver 
puerta cerrada % Etípoliavi me t/mica mia, quo -
modotnduar illa ?le refponde U Efpoía defde fu 
cam3,/^t7pedes meoStquúmodoinqMtnabo illos? 
Hemedefnudado y a , como podré ir a abri i t t? 
Aliñarme tan prefto^ya no esfacii, y levantarme 
mal vcüida no es decente: Acabóme ce labar los 
pies,para q nada en mi pueda ofender eílos divi -
nos ojos/Tcmo alguna manchajaunq leye3fi me 
levanto j tengo de arriefgat mi pureza!3 ^o^rjize 
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c¡Erpofo,quc no es eíTü k» que pictcodo.Yome | 
fabr¿abrir Upoena ^qaeca me cierras. Mete k 
m^>opor la vcoEaniila del poíligo,para qmm la 
aldava * DUecitiS metes mtfit marmm fmim per 
^ w / í m . Pero cftava corrida todoel cerrojo^on 
que no podo lograr fü di l igencia lEa , a^o^rda 
amado mio^cdizc la Eípoía fama , qae aunque 
rodólo a i ropcüc^áme í e v a ^ t o a a b r i r t C 5 | ? ^ / ¿ 
ofiíjmeiapemí dilecta meo^bteác par en par la 
puerca^y quádopcmMuUai lecond pecbo fran-
co para ama^arlasCon los bracos abiertos para 
tCQibuhiAnííe decbnaveratfatqm tra(iteratñ% 
k avu el Efpoía bucito kscfpaldss» ya íeauia 
reiirádode los vmbraics,y haidodefaprcíencia. 
(^ieanaloeftfaoa^Q^icrinoíemaravíl la^Pücs 
qacpacece mal cerrada vna doncella5Osdefagra 
da e l a U m c n í i u e i k o \ Si guftaisdc qaefecíxbi-
ba>porqaeos vais quaado os abre.5 Y fino guftais 
de que abraípoiq imearais abrir quadofe cierra^ 
Parece dificultólo , y es may fácil. No fe vaüe* 
les>poiqropéccrr^do»qüe eftarmasqofcn&jfac 
lifonja de qdco le conoce el humor»)' fabe bi£ fü 
g i^ojvafc p o f q q u i f o él abrir,y ís locftorvaroíi:. 
Dílecím meus mtfit manítm fuzm per foramen: 
Qaebiegufta Dios d^equeelahíia fe cicnc^pefo 
quiere que k dexe abrir,quandoxl guilde5 gofta 
de qae fus.amigos fe cfcondan,pero na con icfon 
que le embarace el qa« él los manifieík, que effo 
«iasleenoj3,queIedcleiu,masle haze liiiir,qoc 
le ^rrae: Pmfeqmtm farabaUm Sponfi iraú con* 
tra Sponfam[á\zt en efte cafo L i rano j^p^m^m 
o(lÍ]¡iht den€g4ntem{^n] d(im perfenejlram* ve l 
d u m apertaraminfen U c H Í ü ^ c T o d o d p U i -
to coniiaio, no en que fe cecraífc9 que afsi fe b 
aconíe jao^ienqaee l íanole abrieíTcquc nofe 
lomandavaoJinoengelnopudicOcabrir quan- | 
do 
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do cjucria\Apmhnem c¡li]fihi dtncgintcmi dum 
fcrpne(lramtn¡ertbacHlí4m^ ^ü\ para accctáVlo, 
rttirefe el alma íanta , pcio íca con í t ^ f cion5y 
rendimienraa ¡o que Dios qtuficre á ú h , ó p tb l i • 
coto fecreio, oculto \ b manificfto, conociendo 
que a ella le toca d Í ct í to,y a Dios cI'maHifcHaf-
la. • • V- (- : 
F u g i t i v o í a i i o l a c o b d e í i c h a d c Cariáam a la 
Oficnral de Sj fía por los cncuent íos confíi her-
mano Eíau,caüÍ3dosdelabcndic!6,que cípecial 
pfovidcncÍ3;masQuc fuartucia le n c o c c i é d e íu 
padre: L legó cerca de Mefopotamía , ) co fu ju-
liídicion a vn po^ojcuya bocafellava grande pie 
áínV^iditputeumin¿groféosausgradi lapide 
W^^^^^K/rtcs fedícocos rebaños eardavao 
para befasr,a que fe abricíre el pb^oi^ Tresejueque 
greges oviúmaccuhantes iukta eum ¿tiam M tilo 
M'dtiika&mtur peéora.f eró todos dura van oecef 
fitadosjqucla pe fadumbrcde la l c í a no perpjitia 
qüe cncre ios tres Pallorcsla lcvantaírcn,efa 
nefter que fe junsaíTcn rodosl para inte otar mo-
verla, como confieííañ cüós in íUdos de iaccb, 
para que apaguen la fed de fu g a n a d o : Í V Í P « ^ ^ É 
muSidomc omniapécora congregentur % (3 amo* 
veawtts lap'tdem de ore putei jb C C Í D O I C y eícn k s 
Setenta: Nonpoterímu$,doncc congregenttír cm-
nes Paflores. Es en vano intcntarlojquerc cscl 
pefode la loía>para qoe qualquiera fe atreva a le-
v a n í a i b j C o m o nc?dÍ2e lacob: Aguardad,) ve-
réis como folo yo,pobrc paíTagerojcaíado c^ir.i 
nante.fahode fuer^aSty de fuTí c n t c í i n nías a) u-
(falque mis defnudos bra^osja levanu) i amcvtt 
lapidem^qmptiteus clsudebatur: Levantóla la-
cobtque le debió de añadir fucilas la hcrmoíura 
dcRachel,a quien tenia delantcjcuyo amor k en-
tró por las ventanas de los o jos , y prendió ran 
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yrcfto en el coracon , c o m o llcgft vi (Va. (que 
nada fe haxe p e í a d o , a quien pf^a de ver^s) Des o 
todo lo CGtmni de u o repetido fuce í lo 3 y lléva-
me U atención eldefacierío ás los raítores. Para 
aue tan cecrado aquel po^o? Por qustWH íeliado| 
con tan inmobi! piedía? Fot que cargado de t i ta i 
pefadQbrc ? Si lasniñas>clonGc!!as$y muchachos, 
•fon'los quecu^dan deeííos rebañoa lcfS::q ha«; 
,de vaicífc.de efle pp^o rapeñuviaapjmejor aias: 
coaianicablcs fus aguas jn-ofacra ÍBC jor masroso ' 
v e d a íu- ce r t a du r a j p ara -que ¡m a! q,u i e r a i a go z ^ f í 
ÍCj}' no fuera meneftet- vn iacebjpasa.q I j a h r i e í -
fcíPatecc.qat ü^y aun reconociéndola, diíicdtad 
de bletra echó IaGloffade;cntrcieglo^ 
ta alegoría: ffidít¡?uíeM[d¡zc) ideji^dmtefiriptM 
rarumiqud te$a ermt.mndum advem'ete lncsrm 
nato Dei Vevb a, in agro* idejl, m tmdi í t m q uoqu e 
greges ofuiumjd efi ^ mplicitiaccu hantesjjamili» 
ter tuxta eum ^ma ScriftMfÁ Myflerp jamri de-
fiderant. El po^o ,dÍ2S9fignilicalos DOVÍOS,1CS 
SabioSflos iVlae(h'05jpocc.s de ciencia > doEsde fe 
cierca todo el nco-tcloro de t i agua clara» y crií-
c aliña, de los fo be ra nos M f ft e ríos de las 
ras ugsadas; ca^po^cn que cita va cüc pocoses 
el Mundo íes toda la redondcgd.C' la lierra^diiaca* 
do p a ñ o de taota va.u-edad de g3nados,y eñendi* 
da i u r i í d i c i o de aq;ueffas agoas.»de ella verdadera 
doótri na %E(fo3 re b a ñ e s fo n ¡es ignomcesufoii las 
ov.ei,a^dcDios3que rodcandaíediencasyccrcaoda 
humildes elan^bito de effe po^OjCon validos der 
íipspideagua para>pa.gac füíed j partalyoi-
brarfucego^ra^y deücrraí fa ignorancia con U 
docuina,) : eoícñan^ade tal M.aeflro^Hada aqui 
la ImeflmeaLPeío iccedcdeíacar ia 
dificultad5quc la dex^a uu entendcrsaan m u c h o 
|j ^as pondcrab1e,qn^al pnnclp io .El talento hade 
e f í a c 
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citar cntcírado? La ciencia cnclSabiohadedu-
rar ociofaPQue fe me da a mi que aya po<¡os:Si os 
etusgtandi lapideclaudeyatí4r>{\ fon po^os cer-
rados .?Si fucca po<jo de humo,como aque! del 
Apocalypri,bicD era que fe le tapafle la boc3(quc 
bocas ay foto buenas para cercadas,y aun con pie 
drasdebierafer, para que ya quclamodeftiadc 
q jienlasfufre»nocl caftigo. alo menos las refre-
nara) Pero poco de 3gua,y de agua que es la cien-
cia.?Bl áodio ha de confemir a los ignorantes fal-
tos de dodlrina ? Las ovejas del rebaño de Dios 
ha de perecer de fed a vifta delMaeílrc :No ayais 
miedo,fcñorcstque tal hagan , que por quenta de 
Dios correrá fu enfeñan^a.No me dízepique la-
cob cñá en perfona de Chr iño ; 9Ma ermtnen-
dltm adveniente Incarnato Dei Verbo ? Pues que 
dudo? Eftefe cerrado el po^o, que aunque fea vn 
pO(jode ciencia>no ha de ponerfe por í b arbitrio 
enlicnfcñan^a,dexequc lacob, dexeque Dios 
le defcubra,cumpliraa entrambos con fus obli-
gaciones, él con la de cccica£fe»y Dios con la de 
dcfcubrirle. 
Conficírojficlcsmios^ücqoando vi bolvcr-
nos las cfpaldas a nacftro DivinoH¡C£otheo,ret¡-
randofe de Efpaña.fu propia Patria, a la agena de 
»\thenastque cemi,quc era querer enterrar cí tale 
to grande, con que Dios nos cnriqgccias Yquc 
mucho, fi el peregrinar es monr,que al talento 
que de losfayos fe aufenra,le tema yo enterrado! 
Vendió a Chrifto Soberano Maeftro la ambicio 
facrilega de el mal Difcipulo,y fin atreverfe a re-
tener en (í el precio de fu cuerpo,quien no fe fupo 
aprovechar del fruto de fu fangte, reftituyó al 
Templo el dinero mal llevado (que ricos que cf-
tuvicranoy losTcmplos, con folo recuperar lo 
que mal fe les lleva í ) Entraron en confuirá los 
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rb4vcifcGS,eicrupulo,iasmucho en VIVA mmmwJJT 
c¡3 5 qpando reíladcs ü>as. a. ia mavor ilmúbé} 
íéíoivjcxonde cortiui^acucaio^qucíí: ccii>praí» 
fe vocampo-ck aquel precio., .para; eotierro .vni* 
veíbl.y fepuhoragracioüde peregrinos; £me-
rtint ex Ülisagmm ^ peregri-
norumtTcmpt&ft& fcpykura*y,anticipada p r e v é -
cion paftce.-Noíaera roejpr eoi.p!co5arc.od¡tndo 
xla.coníervacioo de fu vida.q a;la djípoíicion de 
fo cBücríC^Moídixo yo ingenio graodeque co-
mo ei d.fixar la propia ParíiaeS'io iBCÍmaíque acá 
baíycoiiip el que porcgriíia.sdc.nadí eft-a am,.cer-
caique deínoiicfueinicrrodcbe.ilcvarfe bl pfír 
mcraaceocioo > y ,ío-fcpu!t.üra- debe íec Dueftro 
p r i ai c r c u y dado : infifm It uram pereg rinom m. 
Coofieífo. que quad'o vi can-preciado de- Diícipy-
lodelps: Apoílolcf , 3 l que qoaip dÍ3e-^a,o'Dio-
nyÜQ^nékt&.kt Maeñro/encfe. todosellbs,cafi 
me períuadi a qiie era^poiifT^ebaxo.dcj^ caodele-
ro la log^ue badav-a.a-alyEihcar a muhos Orbes: 
N i iba errado mi dííctufo., qoe íicíiipre el apren-
der pareció ocultar el rcíplandor, como- el eofe-
. ñar ha (ido íiempr^ íoeir. Qoe-dófe el Niño Dios 
por eípacia.de tres dks-perdijjo co.-.leroialctt, y 
hallóle la buena-diliseocia/de ios Padies en ei 
Te mp!o, fe n ta d o e n i re los Dolares JiaEicndo 
bien diferentes dos papcks.dc Maeílro,)- de Dií-
c¡pulo,oyendo,y pregaorando ; Sedentcmínme-
dio Dodorunhaudkntem HIGSÍ t í interrogan km 
^; tara mezcla de ocupaciones)dizc Bcdasfi tic^-
ne ano que aprenderla ra que íc empeiía en eníe-
rur t Para, que les comunica fus dudas, quien k 
hallaC3pa2dc d!foiveríodasfusdifieo!(ades?, P^-
ra doscofe^reípode el veocrable Padr c: A d efiZ-
d'€nd't*m.*flí*i& homo erat*homiwt AA^af i l^ -n^ . yu 
mi 
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'CbriftiDo quííb ocultar a vczes lasluzes de fu Divinidad, 
por t i edoaquc lUdap^yfcfu igé tc Antorcha ckba 
xo éd:cadelerodci . . ferhumano; Adoficndendli, 
quia hamo em.Y ponQte para confeguifJd, co-
m o - I M a p u i o : Hommes Magijlros hitmHtter 
miAimatsf v&z-sizz p e r í m d i d o hüfare verdaderos 
t ra íodcacrcdi ra i íc de Divioo5ía<ikio en publico 
las luces de íobcrano h A d frobandum vcre.quiíi. 
Ileus erat^ h aüópa ra logra-río, como iMacítro; 
Etfdem loquenttbus fublimtterrefpondebat: que 
el eníeñar es lucir,y 4S p o a e t í e b a x o del cándele-
ro la lüz^rec iar íe de aprender, Mas>6prouiden-
cia D iv ina !Hie ro tbeocumpl ió fu obligación co 
retirarfe-;?^, ob l igó*con-f i j . retiros. Díosfaque le 
dcfcubrieííe y.aJuez en Areopagojd-igiiidad a que 
rara vez fbbieron los Eflraogeros,)' y á O b i í p o e n 
Aíheoas ,donde le trafplaníó Celeíiial íardiocro, 
para q:com0-plantelde tan. poderoía 'ma'áósfforc 
cieííé eo emrabos gremios, en el Secular., y en el 
EclcfiaílicosComo Juez,)' como O b i í p o : Flatatt 
in damO:Dom'im.Losífugetosjque cícogiere para 
Mae i l ro sde íu enfeñanfashan de florecer en los 
Atrios de ftiíToagnifico.Templo-./fi Atrijs domus 
Deinojlri fíorárnt : Vi no bailara que florezcan 
en vno?quatos Atrios eicne aqueíle Real Palacio? 
DoSafe^un la defcíipcion que dcllos hizo el Exo-
do3vno c o m ú n a los Seculares del Pueblo, donde 
fe vcocilavan íuscaufasjy fe cratava fus negoeiosj 
o t roc ípec iahy propio del Saccidore, pertenecic-
te a los Sacrificios,)' la Prelacia,y en entrambos, 
dize Bacabb , pretende Dios3qucflorezca ; In 
Atri j i domus Dci nvftrí fiorehunt, el que haviere 
defer efeogido para fu cafa: MeminU¿ommM 
Atríorum i eo qmd domus Dúmint haheret dito 
jitriíh Atrhim Sacerdotum^ Atrmm Popali: 
~ "~~ Di-
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Á n O O 1 DiligcncÍ39entre todos los Diícipulcsdcl Apodo 
! lacio,fo!amentc lograda de Hieroihco , pues folo 
ChndiDo I ¿¡ 0orccio£n cl primer Atrio cerno luez de Arco 
paao,y en el fegundo como Obifpo de Athcnas: 
Jn Atríjs domus Dcinojlriflorehunt $ mcrccicn-
dofe llamar planta DW\tir> PUnUÚ in domo Do 
^¿«/scotnoluzmasquc burnanajpucfta febre el 
candclcro,paraqueatodosalumbre, y deftierre 
de todos las nnicblas de la x^not^cu: Su f crean-
dc ia í rMm&t lucM ómnibusyqut in domofitnt. 
$. I I L 
Que el verdadero lucir para todos%ha de feriara 
los de caft%J p i^ra los de afuera^ara los 
j>roj>ios>y también para 
los ejlrams. 
Obre el candelero la poncOíy para quc^i pe-
íais ?Fí ¡uceat ómnibus>qut in domo funts pa-
ra que alabee a todos,pero a todos los de cafa. Ha 
cícafas luces del Mando, que cílrechamentc ce-
ñís vucítra actividad, que mal cuidáis de dilatar 
vueílraesfera,quando?ucftraambicion,fiquiera 
ya que no voeftra virtudjdcbiera dirigiros.Todo 
ha de fer para los de cafa.?Todo.; nada ha de fer pa 
ralosdeafucraíNada^y fifueíTc mas digno eldc 
fuera, que el de cafaíQuc importa effo/i es mas 
propio el de cafa.que el de fuera; Vt lucm ómni-
bus i qui in domo fmt^wa que me hizieron a mi 
luzfParaqucmedierola Prefidencia,ólaGarna-
cha,fino para q mi cafa luzca^y para el cfplcndor 
de los propios mios> Necio modo por cieno de 
lucirjpero mala ocafion para reprchcndcr.dondc 
ni el auditorio lo peca.ni la folcnidad lo permite. 
El verdadero lucir para todos hade feriara los 
in 
de 
ieromei. 
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d e c a í a , y para los de s íucra , para los propjos,)' 
cambien para ios cftraños, 
Preguí ico , que Edre lh tan tcmpraoa»coaio 
luanrQiic Luzero can madruga jo r j ccmo ei Bsp 
£ifta.?(^ac luz can ancicipadajcomo la^dcl PÍecur-
ioffNiagun3,qiie d Sol,Lun3? y EltrcUas i todos 
aguaulao a nacer para poder lucir? y él ic io fopo 
lucir aun antes de nacec,todos bce íbbre ei cao 
xoíqueaís i loref t i f icéfa Madreen preíencia de 
ía Primas |fe¡ joGÍKO IlabeUcnla viíitacio de Ma 
ú^tEáce^enim 9ex quo fdBa e[l vox falutaíioms 
tHS tn a m í b í é s meisy e x M Í t a v i t i n paudto ín f ans 
tn vteromeo. Todo el recaso de tu profóndahu-
mildad, coda la prevención de tu anticipada cor» 
tefia.no ha b a ñ a d o t difimalarto excelencia^ que 
entre ¡as nubes de eíTe afeélado rebo^Orha fobre-
lalído ta grandeza, acreditándote bedica entre m 
daslasmugeres,y bendito también el fruto de tu 
vrentrcjdando por caufal de fu crecida Fé la clan -
hds .que deídc jSi nariua prifioo la c o m u n i c ó ui 
mucbacho.'Ecceenim. Luc imien to , que quando 
a todo el Mundo eíla admirando,ladolcura de 
m i í k m a r d o l e queda ícprchendiedo jCoroo afsil 
N i mi edad me parceé jqpudo en aquel inaudito 
prodigio h a l i á r f é c e n f u r a b k / Q a e pudo e^^^ ^ aqoei 
prodigiofo iucirsnotaife reprchenítble > Oidfelo 
a Bernardo>que no dcsará de ba^er bueno lo que 
d ixo: ¡lio enim temporefolu fiotmttlluminare mo 
iturn fuütfoli tntmm Imere Matrhmagnttm et 
pietatispiCf&mcntum renjelans, ípfo motu nová 
exrihauonis. Luc ió , dize Bernardo,enti"e todos 
los nacidos, para fu Madre fola, y luz que íolo 
iapaaluiiibfara los de cafa:chc¡dad que no l legó 
a difandirfe a los de afuera^ ño la califiquen por 
gradeiadmirafele por difculpa, que no pudo mas 
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Tñtanra rmátn^daiSolum potuit ilLumtnare mo 
ittimfatimsyzxo kp ifc ) u n u í i a c n i c , q ie por clíc 
iuCtmiéco,(An lejos eftuvode cograndeccric^ue 
neceísuódcd¡(caipaif¿ : porct je luces generólas 
no d e b e n í c f parciales,00 han de fercomo lis del 
Mundo j que auo deíp^cs de colocadas febr f el 
c i t i dc l c rcM íolos lucen los yxQ^i^huytr cmAv 
iahfMm&i luceat omnthms^ui tn áúmofont, fino 
c o m o b míína J las inaccdsible de Dios, Erjií 
IHX vera* qu& tllümtnat omnem bomtné 'Vtnicu-
tem tn htme M^«i^^i .Tao prompta para alum-
bíacai de fuera .cornual decaía vtan prefta para 
favorecer a el cíUaño,como a el propio. 
Q ic íc ráUrazón,pregunta ían RcmitT!o, dc 
q je ouoca Chtiftobicn oas í l roa i todo cí Tefta-
meco nuevo guííaíTe de fer íigmíicado en el ñ r c a 
del diluvio»piimcra embarcación del linagc hu-
m jino,andando bufeando a cada paffo para fitan 
varios íimilts,ya de furiofo León , ya de m a n í a 
Cordero > jía de candida Paloma * ya de íimplc 
iror£alilia,yá de humilde Vid»yádc Cedro gene -
roío,yá d: Labrador,y ya de Ganadero^íin dcxif 
al paíecer entidad a que no fe coíiapate, quando 
ningunacoinoel Arca fe le parece. Que figura 
mas al v vo de vn cuerpo humano ? dize Águf 
iiíio:cn codo fe le afsimila, aun en la propoícion 
de las medidas fe equiparao: Para fot pcrítáho vn 
Guerpo^como fe ha de cocrcfpondcí rComo k h á 
de aver en ¿1 fos parrcs.no ha de rener diez íantos 
de longuai de los pies a la cabera que tuviere de 
altitud , cO o es, dcfde la cfpálda al peche ,y 
vezes mis? que tuviere de laíscud,deídc4;i izquicr 
d o ha ft a e 1 derecho la de ? Si jd iz en con A a o {lino, 
A-nbcofin/Bcdi/fhilan, y algunos otros. Pees 
ícpnad.eaqoic poreí íodixoDiosa Nocquando 
k d i o l i inihuecion de a q u c 1 i a f a b M c a • crfnsnt$ 
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mm cubiionm mtlongitudo arca, qumquagin 
ta c^itommUtimdo0triginta cabttomm alti 
^ ^ ^ ^ s i v i e n d o l a c a í T a d o c r c c i e n í o s codos de 
largo de ia popa a la proasla dieron el fe feo, que 
ion cinquenca de ancho del vn coftado ai otro I y 
el d iezmo qiae fon crcinra de altOjdefde la cambra 
a ta quilla^para que en iodo correfpooda a las me 
didis de vn proporcionado cuerpo, y no al cuer-
po de qaalquier hombre5cj cíTo careciera de n>y f-
%mmy fuera en vano, fino al mifmo de Chiifto, 
por fec arca feguriísima, eo quien en la mayor 
borcafcadelosCieloSjCo la mas pcligfofa tem-
peilad de nucñras cuipa5,afi[eguí0 fu duración ta 
do el linage humano,arca a quien puíicroo en el 
co íhdo la puexta; Oftium atttem arupmesex 
latere%yw* que fignificando la herida que en el 
coftado de Chtifto abrió el aleve hierroímuda-
mente nos advierta^que aquella llagares la puerta 
de todo nueñro remedio,pues lo mas cftavahe-
chosíinotodojdize Remigio 5 fi tan vivo recraco 
es el arcadel dilubio de el cuerpo Sanco de Chrif* 
to,porque no hazc mayor aprecio de cííalmage? 
preguntadfeloa San Pedro, quecllorefpondio 
pnmctoiPauciJd ejl.offo amrmfaháfacíáfunt 
perarcam.VüQmvf cotu>diz€ el Apoílolilaac-
tividad de eíTevafos, e íhechd mucho fusfenos, 
limitodemafiadofu abrigenegónimiamente fu 
ampacojy afsi no eftraño que en ella fe fignifique 
la Cruz,pues nada pudofer mas Cruz para Icfu-
Chriño' , que ver perecer a tantos fin remedios 
todo el linage humano vio laftimoíamentc acá-
barentfclascrefpasolasdevodilubio $y fe con-
t e n t ó con el refeace de ocho almas folas: Paitci, 
id€\l>ofio animAfolv&fattafantpcrarcam) pues 
no es cíí: buen fymbolo de Chrifto^o ay que cí-
tcañar q fe niegue a cífe retrato.Hafta aqui lo co-
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mun,Perocftá luego la replica en lámanos mas 
fon ocho,que por el arca vivieron,rcípcdo de los 
que en el dilubio fe anegaron, que los que por 
mediode laCruzfcfalva, refpeátodclosqoe por 
íusculpasfecondcoanjlucgo no pudo perder el 
arca, porque obró poco» feadclanrecedentelo 
que mandatcdcsjqueyoj ni he tomadojni hede 
tomar la medida a ¡a predefiinacion de ios judos, 
como ni a la reprobación de los malos 5 pero para 
quitar todo embarazo arrimo otra palabra mas a 
la refpuetta^Para quien fabricó Noe e! arca? Para 
fijpara fumuger,j' parafushijosvpuesaíca enque 
fe falvan pocos ¡ P ^ a ^ í ^ , ocio ^mmd^tüo% 
de los propios»/^ tibi arcamwcz que foloTuve a 
b $*\etú*iingredierisarcam t u ^ f i l i j t H i , ^uxct 
WéM. vxonsfiliorum tuorum^uz que folo a!ü-
bra a los de cafa ¡vt luceatommhus, qtú in domo 
fonticií* no es buena Imagen de lo D i v i n ó l o es 
cíTe buen retrato de IcfuChrifto;i^¿* non vene* 
rat vnam tantam gentm reatmere, jea cmncm 
^ í e m . C o n c l u y e Retnigiojfu oficio era acudir a 
todos^no faltar a nadie, ni a los propios, niales 
eftraños, ni a los de cafa j ni a los de afuera , que 
efTa es obligación de quien fe precia de Sol,y es 
afcentofo lucir,c! que es lucir limitado. 
A donde camináis, Divino Hierotheo ? De 
vueftea Patria huis?De Efpana os retiráis? Pues fi 
los propios nos desan , que queda que agualdar 
deloseíh3.ños^Advcrtid,qucnicl prefidcate del 
di a puede fin alTombrar todo eftc , lucir aotro 
emisfaiojen efte ha de anochccer?para que ama-
nezca en dopueftojy fiel So! de vueílro ingenio 
fe nos ponclloraremosconfufas tinieblas5!as que 
Athcnasgozare refplandeciente luces. No tsel 
fruto debido a aquel cuy o es el grano ? No ha de 
gozar la íuz eí que la enciende > Si ñctes > pero cu 
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el folo^íjecffcfuera muy liaiiiado lucir» a todo* 
h i de alcance í u refpUndor. Vaya a Achenas 
Hierothecbaelvadcfpues aScgovia9y goze co-
do d Mundo de fus rayos^ue lucirá íalos ios de 
C3Ía,para caocofaral es corta cmpiefia. Afsi fe lo 
intimó el Eterno Pa ire a fu V í ^ g e o i í O í p r o p o n i é 
dolé eo la debida dilatación de íu doqtíina ios 
empeños en q vive cl q í>ace luz del M ando: Pa-
mm eflrüt fis mihi fervus^lc álzc pot l í m s . a d f n f 
dtandas tnbt*§ iaCQbi& feces Ifrael canvertedas. 
Y añadió la Imcúimút Adfufenandas tribus ta^ 
í ¿ ^ / ^ K G u i d a r f o l o dt lTr ibu de bcob.de fo-
ja fu educación . y fu en(e ñao^a , es m ti) liniiiado 
fe 1 v ic io 5 e n qa i e n Í a o í o fe p r c c i a d e m i fie Í v o , es 
muy eíterilfruto?paraÍQSque yooie^premvtode 
fu dodlrina^Y eíTo poique.iN.o es la cafa delacob 
en la q fcyna?Si,qelcclcítial Paraninfo fe ¡oafir-
mo a íu Madre,afd el Angelie lo dixo a Maria: 
Rtmdhitin domo I#cok i&4t$rmmí Dtophe ric a -
do primero de Daaicl,y de Micheasjloego cum 
plitá fu obligación , c o n f e í v a B d o e o fagccion,y 
obediencia la cafa q fe le entrega? Mo harásdize 
Oios: Dedt tein lucem GmttbMs^otfispilus mea 
vfque ad extremtsm terrstqiic ha nacido con obli 
gaciones de luz: Dedi tein lucem Getibus*r!¡ alu• 
brara foloslos de c&í^regnabítin domo Iacob9ts 
a f r c o t o f o! u c i r j p o r q y € e s l i m i t a d o 3! u c b r a r 5 /? ^  • 
rum efi^jtfismihiféfivus adfafeitadas tribus U -
quien fe preciadelu2:,para todos ha de fec, 
para los de caía,y para los de afuera,para los p ro -
p¡os3y cambien para los eílxanos.No fue luzHie-
rotheo?Y ral,que afirma San Diony fio, que leerá 
mas fácil. q c n ehSxac en el So! los o j o s . ' ^ í eflis 
lux Mandile diícclEvange'iojpues como avia 
de cftrcchurfus rayos a vna Provincia fola? Vaya 
a Athenas^uelvadefpuesaEipañajy gozen p r i -
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oic ío losef t raños las luccsique dd^iacsha de co-
municar a los mas propios 9 que el Sol primero 
biña loMnasdi íbnccs montes 9 que dore con fu 
luz los valles mas vezmos^y luces que fe precian 
de Divinas ,como el Sol han de lucir * primero 
a!os masdiftanccss y defpucs a los mas propios. 
Y o i m b i a r é p a i a r e o i c d i o d e t o d o c l l í n a g e huma 
no¿di¿£ Dios pot lfaias$el fruto de mislabíos>quc 
es-.ao m£0o'ss*qmi-palabra.# el Verbo Etcmo cnr 
caroado, mz de la ticira, y gloria de los Gieíos: 
Crecmiffu&ñmláHomm f&xúmfml que a todos 
eDÍcñe»a tadosdirijaVy encamine a todos j a los 
de cafa,y aiosde aíacrai a los propios, y a los ef-
trañosspero ídverí id a por donde empegara pri^ 
meco iPactm e l . q u i l o n g é efi, ?S ú.qut frofe^ ptír 
aKtoa los mas diftantcs,)' defpuesa los mas pro* 
pinquos^y Cumplioloídizc S a n í ab lo , a la letra, 
como fe lo maridaronjtrífeñando a los hombres 
a lucir a loDiv ine: Vintem e&mgtli.&'avkétoitkt 
qui lúng i jmj l t s^ pacem ijSiqtéipropei quontam 
per ípfim hdbemm accefjHmambo tn njnofpíritM 
a d Eatrcm* En la caufal reparo,porque es cfpiri-
tu Divino con el que nos rige ,7 íc goviexoa» no 
folo ak imbfO a todos, fiiio que e m p e c ó por lo 
mas remoio.para vei)ira pafarenlo mas ceFcano. 
Vaya>pues»a á íheoasHie ro theoshuyendo de fu 
Paítu^de fu habiracioo9y de íusdcudos»cn buíca 
de los e í l r a ñ o s , 6 ha de comunicar en vn mifmo 
cípsiitq con Chr iño ,y gozar por mcritos renom 
bre de Divino • Goyicmc primero a los eftranos, 
dirijaalosoias.diftaotes, a ) ü d e en la vniverfal 
cníctiao^i a los A.poftolcsyconfondieqdo con ios 
de la primera ciafe fus clogios*ais.ifta^q b .amaáa 
' p r d c o c i í d c Mana. ,bcbiédoclaraslucesi ic aQ^" 
lía Luoa íiiim¿iTcha,.5logtando fcefeos. ÍOCÍO^, 
üqiKlU á u cor a fin nubes* y ardiendo en fervoro-
oGiílhfO 
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fos rayosde aquel Sol fm ccijpfc^predique %d goí 
neral admiración de aquel Cabildo íanxo ení^ 
glotiofatranfuo las exequias, que i m l pudiera 
hablar dignamence en íbs alab^n^as quici del 
niiímo original no huviera con acierro copiado i 
lascoílumbresipublique cfcricosdc tan celeftía! 
dodrina , qae los llame inefablcsSan Dionyfio, 
conio llamó San Pablo a los altos Myfteiiossqii£ 
mereciógo^ar en aquel claro efpcjo de ¡a jgmtt> 
cháWmzi Audivtarcana ^erba.qHÁno^ Ikdho 
mim loquiiopz aviendo cumplido con los de fue'-
ra,enttará bien el afsiftir a los de cafa: Faam vo* 
histquilmgefitífitSt&pad ijs^uiprop^ Elptc-
üdir a la Catedral defta Ciudad iofigne, y ei alam 
brar a íu Patna,gozando en eíTas lucimisDtQS pri 
vilegios de boljcomo preheíninencias dcDiviao* 
coni 
t$ tantú acierto m eí DÚBÓ 
propia Fatria para a 
como holvcrfca ellapa 
ra snfmaf. 
Iya no es que digamos, que fe fue a Athcnas 
j a ferDifeipuloípara acertar cnScgovia a íer 
Maeftrojporqae hc penfadó,nosc ü con alguna 
novcdad>qac aunque para aprender a cnieñar * es 
cuerda diligencia dexar les deudos, !a pierna ha-
bitación , y la tierra prcpia$ a eíTa cafa , a eíla ha-
biiacion^y aeíTa mifma tierra fe ha de bolveí, pa 
rafrudificar en ella, y para en feñar aquello que 
fuera íe ha aprendido. Niño,dixm)csyá,qoe ía-
lioiacobde rierráde Cana a m para Mcíopota-
rBÍ3}enfe.ñ3ndoíc a padecer, defde cueciTjpcco a 
vivir,ael amparo,y abrigo de Laban íu no ma 
ice 
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ccmovcílimólccl vicjoíiiv€nKÍasporGGefe-fuv¡6 
deíde luego de fu perfora (que adoodc no íe cipe 
ra inceres , qtsalqtikrá elliaiacion ib dsfvanccc 
p r e ñ 0 . ) E m r e g ^ l c f ü S g ^ ^ ^ ' y ^ ^ ' ^ c ^ o i o s ta-
to,qoc de oumerofas caberas hizo ¡nnuoieraaics 
rebaños (andea eo buenas manos las haziendas, 
qje no íoo tan cortas jj COOK> las haze parecer el i 
dcfpefdicio.) Mirak Dios Paftoravetajadcy fus 
cunados le oiiran ñervo aborrecido 5 pero co-
mo le avian de mirar ios que 00 lepodiaivyer? 
Que el vicio aboíBÍnable de la embidia .aun a la 
piopia vcílidad cierra ios ojos* Ea lacob, le dize 
Dios,mü-| raía! ce íraran cu íaegro,)* tus cuñados^ 
de fabra cita ra i^ odíoío paf cnccíco y qoaodo te 
fñiran ricosqae cífo les baíía folo para aborrecer 
t eyo no puedo fofrir ingta£Ííudcs,dcxa. eíla ma-
la t icrraíboelvcre a la de ra nacimiento 9 a la cafa 
de cus padrcs>y pítíencia de tus deudos: Reverte* 
rein termmpatmm taorum j & adgenerationem 
tiéám>Fúés mi OioSjqoc novedad escita í No es 
me jor tierra qpc la de Ca'naam^ la *íe Nlcíbpora-1 
aiia?Si>qucaqucliaeila maldecida de Dios-abo* 
ffccidi de ifajCsy aq^cria^ado íacobsG en ella fe 
cafare5y sierra que no es buena para efceger mu-
g?r?í3poco lo foca para vivir con U propiajquc i ^ 
pégalos vicios,auo naos que las enfetmcdadcstSi 
íe cerneo las iras de Laban , y de fadhi jo§3iblaí> 
dadles vosíuscorazones, que en. vo€Ítra.ma«.o 
citan las de losRey cs,y por ningún caoiino c ícu-
faisefte prodigio, qoe ¡omifínoabrcisáchazer 
de el de Elau,para que lacob le vea 9 quedefe por 
s.oraíriosparccc3cnMcfoporamia,ócnc2ininad • 
le a otra parte, y fe remedia todo.que no ay peor 
enemigo que vn mal hermano. N i vno.niotro, 
di2e DIDS y i fu propia tierra fe ha de bol ver paia 
agradarme;i^g^wgygterram patrnm tuarum* 1 
1 
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^adgenerat ionmtuámcroquetemm^m eftá 
peor que cftava,m?<p<* tecum l Eftaresde futuro? 
Parece que esdara cntcndeí qué no eílava prc-
fente5no,canto como eflb no$pero en verdad qoe 
es amenazar, que dexara de éííar conchíinolc 
obedeciereéPues entedia y o , que el mejor cami-
no de agradar a Dios vna afím^cra el dejar ía ha-
bjracion^v fu parentela, y dolo difeurria a cafo, 
no me governava por m í , que afsi fe lo nocificó \ 
por el Píalrniíía Rey a la Pññccfa:ObliviJcere pó 
fHlHmmumi&domumPatris tí í iJS concupifeet 
RexfyéckmtMam^&nzgndzt úB>cy i para ga-
narle la volücaday robarle toda el almaíoo necef* 
fitas de otra mayor diligencia^ la de defearoarte 
de tu habicacioíi,y de tus deudos, haftc de crafpla 
tara cierra cííraña* Confejo, qci mífmodid a fu 
Efpofa, en los Catares: Egredere^f ábipofivéfli 
gidgrcgtit&pajeehádos t u o s i u x t a t é b e r n d C H l a 
paftomJ.ntQúccsiViC hallarás a miiEfpofa fanca,, 
quaiido huyeres de los tuyos, quado dexares los 
pfopíos3y ce fueres a los eftraños.'pues como acá: 
Reverteréroque tecumt Enioúzcs me tendrás, 
quando bol vie fes a cu cafa^y á la gíotiofa habita-
ció de tus mayores? La letra fola delTexto ños lo 
rcípoodaí que quado ella cftá tan clara/uper fíuo 
rút pareciera qualquierapoyo.Á que ¡laman a la 
Pddcefa? A qoe aprenda lo que no íabe: Andi^-
liat&ruidesfS> inclina aurm /•«^w^cciones pro 
pias todas de qüied deíea faber,vcr j y cfcuchar,y 
aun por ello la üama hija \ como noto el Emice-
tiísimo Cardenal Cayetano: Appelktmfilia in-
Jimffiionis/jf amoris, que es nombre propio de 
Maeftroa Difcipuloíporque esefpecie de pater-
nidad el Magifterio. Tala Efpofa a que la llamad 
Si ignoras te^gredere^ abial deílierro de igno 
rancias,aque ícpalo que ignora , guiar ovejassy 
apa-
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aoaceptar rcbaiios 5 pues íalgan VÍ)3,J otra de fus 
caíasjquc cíTa es obligado de quien aprende. Pe-
ro lacoUdieftro Paftorjy eminente Ganadeio, 
que y á nada tiene que aprender, fino mucho que 
cnfeñar,buelvafe a fu tierra, y a la antigua habi-
tación de fus mayores: Revermein terram fatm 
tuormn0 adgenerationem mam > er&qmtesum, 
Qye aunque !a cierra edraña fera !a mejor para 
aprender, la propia es ficmpre !a mejor para tra-
bajar. 
Pareccme que he logrado por aqni la inteli-
gencia de vn lugar may comü3en que de muchas 
expoíkioneSííuoguoa me ha quietado.Foroió la 
mano poderofa de Dios aquel dcleieofo jardín 
del Pacayíb para perpetua babinacion del primer 
hombrc/i Í4 ingratitud no lo defmereciffeyadcr-
nole de plantas,m3ti^óíe de flores, eniiqoecióle 
de fr utosjguarnccidlc de arroy osjpoblóle de aoi-
oiaks,yqaando codo aquel nometefo vulgo de 
vivientes aguardava a ver laarchitcéturade fu 
Principe,lafabnca de! hombrepa^a quien era ta I 
fumptuofo Palacio 5 fe prepaí3va>corta el hilo el 
artífice Divino, falefe al capo Dasnafceno $ coge 
vnpeda^odebarrojformade elvnaeílaruajdiri* 
gela fu aliento,}' queda viviente vn hombre: Eí 
facíns efl homo iu arAmamnjwtnPtjfn, O aletados 
del Mando,(¡acabarades de creer »qac rodo aliS-
to mataty folo el de Dios da vidaíya efla forma-
do el íioaabreAqüc querrá Dios hazer deña n p m 
nalcriatüfa^Qaef'Muy preílolo vereniOS-Tií / i í 
ergo Dommm Deus hominem, €5^  fofuiteum tn 
Fatadtfivolu^tatu^rmptqme ei dícens, (fe* 
Afsioie de la manoj.metiole al Parayfo, pofole el 
preccptojdisolc como fe avia de aver con piaras? 
y con Onicosrdi6cakofo govicrao el de ignoran-
tes, y crifcñole ci modo de raandar 
liííhrl 
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venia.Entra luegoaqui midi(ículcad,y diíiculcad 
de otros muchos 5 pues porque no U iotan Dios 
enel ParayfoíMejortierfacraaquellaiquclai del 
campotsícogidade Dios, y calificada de mejor 
por íuc ícogida .No ferabie que cffas cria taras, q 
le han de obedecer,conozcan la nobleza de íti 
duefic^y d cuidado co que codo el poder de Dios 
ha aísiítido a formarla a íu iai4gcn, y femé jangar 
Faciamus homhem adimagu¿em 9 ^ fpíUhiidi' 
nem noftmm* Parece que fi * que para toda digni-
dad ayuda la nobleza,y que el ia refiera dcfpucsj 
no bailará a perfuadir!es>que fiq>reá y noí iníun-
damencoja los que dÍ2en cna$ 9 creemos menos, 
culpando vadedadeSilas que ellos nos refiesi por 
blafonss $ Pues donde fe va Dios? Porque no for-
ma a A dan en e! Parayfo? Demos vo paíTo mas, q 
en la fentcncia de fu culpa hallara oüeftra duda 
fu refpaefta. De&afe Adán engañar de fu ítmger, 
achaqae tan antiguo aun en las propias, coínc de 
la frota vedadaíbaftace el fet vedada para fer ape 
ccdda jlamale Dios a quentas,quc las que han de 
fermalas nunca tardá;hazelc el luez e! cargo, cf-
cúchale eldefcargojque difcalpa ha de auet, fi es 
Dios el ofendido?y dise en el fallamos f Infudore 
vultus tmvefterispane tm.W para t i fe acabaro 
las delicias de! Paray fo , el defeanfo, y tranquili-
dad deilc rccrcosmoleíio fudor te coílara de aqui 
adelante lo que comieres i porque has de abrir la 
tierra al golpe del acadon, y furcarla a la violen-
cia da clarado. Sal luego deíla jurifdicion,pues 
no quififte mas durar en ella: Emi[iteum Domi-
nnsDetis deParad'tfo voluptaús. Y cíío a que; 
&niVto¡>erarettirterramtdeqt4a fümptus tft: Por-i 
que has de labrar la tierra con el fudor de tu rof-
t ro ty quiero que fea la mifiua de que fuiílc for-
mado. Acabóte y a de explicar en el Texto todo 
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^uijfoTHackpccar Adari^y fíorfúculpa iéTké& I 
dcoádoa l füdordefuróafo,y a t tábajáí la licrrá ?)i1fJ: 
eríqüc viviere íPuts forrticle Diós ^ | M # f f l ^ l j 
ray (o para dos importafitcá cféétós J Ú vho, p m J 
que crafplántadó a tierra ¿ftraña i Tüiit irgé Dé-
mirim Deus h ó M n e m ^ p f u í t c^ m in Pdradi-
flüóldfUitSht'úáh reciba |>ir6¿cjítosi:y c o f é ) ^ , 
y fe le fcrífeñe el modo de ^iVirtliá^ coívvétiicHté.* 
F h e ^ ^ ^ l ^ i ^ ^ i . ^ . ^ el o tro, pbtqlié fi h'á 
dé¿ultivar,y em^l^afitidlgüíia tierra Tú trabá-
jcjjfcactibcnáficio dc aquella en quchá nacido; 
V$ óftram&r Unam % de quúfumpm tfi I qúc fi 
páeiápréndeí es cdrdaradekar la propia Pátriá 
piirá e o í c ñ a h e s deuda bolvfet a eila. 
fiol^edíDivite Hi^rntheb ia la Pátríá t'h qo'e 
tís eriaftebíá enfeftar lo que en la agerta aprendif-
tcíSíqücáélUfonfnasquca otta debidos los fu-
á b t U - V t o p e M r e í u r t m a , d í q m ftimptmeft. Ya 
edaisditñfbPaílori^cit í ioentc ¡Ganadero: Re 
<vtritrtmtermm Patmmtmnm kd genera 
Bié podé is , y aun de 
uéis rtftituiros a vueíha Eípaña 3 fi aüá os inclina 
el Diícipulo Dión)Tio,aica os aguarda por Difci 
0u!o vn Eugenios fi allá gozavádesvna Ciudad 
iluflrepor fu poblacibníy p G t í u s k i r a S i á ^ ü i h á : 
liareisotrá,eelcbre por fu antiquifsima Nbblczlé 
por fu irtíbialada rc!igión3pGr íu Chriftiailá ópu-
leocia, y por bs claros varones¿con que en todás 
cdadcSfCn letrasif armas nos cnriqbaec 5 que mi l -
cho que k llame yo Gabela de n u c í l m s Reynosi 
fiíon.y han fido hijos de ella las Gabeps majo- j 
res/que \ i rigen , y hán regido f Si lá gtaRdczadt 
vueft ra Igl^fu os enamora,quc Iglcfiá túii b é t o 
rificaiqucla Cathedralde Segdvia:¡Primada me 
atreboa llánvailá de las Efpañas; y fi la opinidn 
i-qcllc c i m a , que omitiendo a Elpidio ,afirma, 
^ . ^ . ^ ^ SU( 
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que San Eugenio Martyr, fuec! priniero que en 
Toledo predicó la Fe de Chrifto.rcfcrida larga-
mente de Andrés Refendio^n la Epiftola a Bmo 
lomeo KebedioPfesbyteroTGlcdanG^osé co-
mo lo pueda negar-quien fe tuviere por verfado 
en Hiítorias,aun en competencia de la Imperial 
Primada, porque aviendo (ido San Eugenio fu 
primer Ar^obifpOíDifcipuIo de SanFIicrethecy 
noenelOrienccdonde Eugenio nunca cftuvo, 
ncceírariamcntc ío imvodcfcren Segoviatadó-
de vinoinmediatamece defde Athcnas por Obií-
po Hierotíieo^y por legicirna coofcqucncia infie 
tpde cftos principios.quc ya renia Segovia reci-
bida la Fe de kfuehrifto,y á tenia íglefia Gaihe» 
dfal,y gozava deObifpo deíde los anos de ícren-
ta3bien poco mas,ó menos quando e(í a va apred-
diendocomoDifcipuIoi el que de/pues^por los 
años de c isotOifuc el primer Ar^obiTpo de Tolc-
do.Y quaado eílc argumento no convenga j val-
dreme deorrojfm duda mas eficaz, como funda-
do en los principios que Toledo confiefla , y los 
Breviarios mefmos de fuRe^o publka.Eo el an-
tiguo , que fe a judo conforme al Rito Romano^ 
cata vnodc fus HymRos,qS.Diony fio, yaObif-
po de Par¡s,defpues de ferio de AthenasjCGfagró 
Obifpode Toledo a S* Eugenio, en aquel verfoj 
Nova refultent gaHdia.doB^salúmnus Gracix. 
Mifithmc DionjfitiSiVteJJetSolis r a d i m in t m 
bns HifpanU.X en el Breviario de S.Ifidoro repi 
te el Hy mno lo mifmo i DoBor HtfpanU (id eft 
Eíégenm$)reyifn Gallta,DoíTipráfmtiaDotfo 
ris G a l l i ¿ { i d eflD$onyfñ)fi^ca?tansPeaore* 
PatrmdefderAttVOtHmprofeqt i i tMri Yá eílava 
Obifpo de Segovia San Hierotheo * quando San 
Dionyfioempscóa fcrlode Patis,queHiefoiheo 
vinoaScsLoyiade Achenás, y Dionyfio íucedió 
• * • 
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'ésTAihenas a íy Maeílro antcsde venira Píiriss 
¡aego 6 en Paris Diooyfio confagió a Eugenio, 
cnacho antes tuvo Féjtuvo Cathedral, y Obifpo 
nucílra Scgovia,que U gozaíTe Toledo ? Luego, 
íjpusfto aquel primer principio, bien digo yo» 
q K fl la grandeza de Alhenas os cnanvora , a Sc-
goviavenis á fer Primado.Nadahallarades, aun 
ny enellameoofcabadoj que fi gozo el primer 
Prcladostrasladadode la primera Silla jdc aquella 
común Madre de ¡as ciencias, el vlcirnocontiva, 
tranco , aunque generoíb > traníplantado de iá 
primer Cathedra de otra mejor Alhenas , que es 
Salamacaf Toda la grandeza de ella aucis ávido 
menefter para lograr la queen Empana os cfperat 
c¡ue no fe ftjftiii las primicias de Segovia, a quien 
fe batiera enfayado menos, que en la Mitra de 
Athcnas, y en nadaíílasfe eonocenlosrealccs de 
aquclbiqueen lo eminente de eflotraípuesfuero 
ftemprc los prindpios,!osindicios mejores délos 
fines. He notado en el primer capitulo del Gene-
íiSjen ¡a formación fabia,y prudente de las prime 
ras criaturas, admirable t¥áffeátl encendimiento 
divino,amorofo defahogode fu ardiente volun-
; tad>y fácil Índice de fu omnipotcnciajbe repata-
doídigo.que con cfpeciaüdad grande crió Dios 
la luz entre todas las entidades de! vniuerfo: D i -
xitque Deusjiat ÍMXitj) facía eft lux, & vidit 
Deas luce.quodejjethona-i&divifnlucem a teñe 
hns. Para hetmoío realce de todo ¡o criado^paia 
poílrera mano de todo lo producido, y viílofo 
ef íiakc de lo harta alli fofmado.con duke, y fuá 
ve imperio mandó Dios que fe hizicííc la luz , y 
ji q^edólaegotürmad3,y dividida juntamente de j 
m tuijcbias-,Ta apricíTa? Pues no veo q fe proce^ 
dicíleafsí colas demás criaturas 5 mucho antes fe 
dcí]>lcgarQn losCiclos,q gozaíícn de fu ado 
j«a, 
inii 
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mucho antes feplantaron los arboles, que cxer-
cicífcn fus oficiosjmocho antes fe macicó la cie-
rra , que fe dividieffe del agua 5 Pues para que h 
luz en el primer inflare fe divide de las tinieblas? 
Para que,dize Ambrofio^Para que de la gradea 
en que empieza, fe conozca la perfección en que 
acaba: Sicutentm cito lux Cwlíijerms, mana 
temporís momento iiluminat ¡ita ortus eius ato 
dehmt txplicavi, Parai que fe colija lo que c^ícr 
Sol,por la excelencia con que empieza a fet \útt 
Quieren ver/enoresjo que es Scgovia? Pues taf-
fenlo por ¡a gran Metrópoli de Athenas, pues ve, 
quetue menefter, que Hicrothco etópecaíTecn 
crta,para vcnirdignamenceapaíaEeacfíoíra. 
[J l ?GC| 
Que imtth el cadáver de Hierotheo difurt^ 
fbj las acciones en que fe efmcrh ft* 
cmfpoetizida. 
m para iu efpiritu»y aquí viene oy tam^ 
bie a parar fu cuerpojque el qae cadáver le 
imitó en los primeros lances de la vida , no era 
I bie>que ledexaíredefeguif hafta los vlcimos paf 
fos de !a muerte.Ocultófe al principio por largos 
años(que no dexa/an de parecemos largos * aun 
quartdo fueran menósjeomo quien fe retira de la 
publicidad , y dsl ap!aufo>quedando por queñta 
i de íblo Dios dcfcubrirle eñ noeftros tiempos^pot 
; medio de la diligencia,}''noticias grandes que ad-
i quirió en di verfo partes de Europa aquel ciclare 
cido varón el MaeíífoFray Francifcode Vivar, 
lucida planté del Monaílcrio,vergel de mi Reü-
i gicn fagrada9gloria de toda Efpaña,)' fácilmente 
Principe entre los muchos Coroniílas que la iluf-
tran 
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traiiíparaquca Bcrnardudevieíle Hjqvotheona-
vegación iclizen \Á fercnidacLcomoabrigo fcgu 
ro en la tormenta.Favorecidpntisero fuE eliquia 
a los eíhaños en competencia parece de fu eípin-
tUjCnnquecigndo la Real cafa de Saradoval con 
tan ine í l imab lc teforoj E i > c[uilong}i&dtqm 
pr^¿aporefp3ciodc458#a6os,dcfdec]dc 1167. 
i u í k e l d e 1^2.5. en qae fe defcübrió fu Cabera 
faina, fseodo General de mi Religión íagradavn 
Sc^oviano , el Rcvefcodifsimo Padíe M a e í h o 
Fray Valeriano de Efpinofajy Abaddc aqael Mo 
nafícrio clmu) Reverendo Padre M a e í h o Fray 
Tomas Bravodc iMendoza^hijo«ambicn de ella 
Ciudad Infignc, y venerado en todas por fus le-
tras,y por íufangre , que parece anduvoHieio-
theo recateando cfta dk ha á los a g e n c S í p a i a 16« 
rarcoc íb a los propios, no fin grave escrnpiar9 
qucledrbiodc tomar de los PatiíarcasántigLíos, 
en qoimes leemos femejante düigenci^ a cada 
paíío. Muí ió ¡oieph enla Prefidencia de Egyp-
to^validode Fharaon,'/mucho mas de Dios, que 
aunque de ordinarioí i ,no fieoípre fon incem* 
patiblcs eflos dos valjmientos , y por vltinia 
voluntad, y ckufula pofiscra de fu teftamento 
matvdóalos de fu Pueblo , que quando elbra|o 
poderoío de Dios les facaíle triunfantes ce la 
captividad , que les aguardava ? deícubrieíTen 
íu cuerpo , y le trasladaífcn a Síchcm difde 
Egy p t o : Dms <v¡fitahit -vos 9 afpoyfMe ejja mea 
^/yc«^¿W(?£;fi>//?<?,Nad¡ecftranacldcfco, ha-
Uandojque la propia fepultura fue ficmpre apete-
cida de todos fus mayorcsydc Abraham,de ifaac9 
y de lacobfos gloriofos afqendientes.Loquc ha-
zedificulcad.es^porqae no mandó que le facaíTcp 
l^ego, y guft<i de duíar 144.cn tierra3gena,y 
preítadafcpuiiüia ? Por aírcguraílos, digenrnu 
cno Si 
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ueert los tiempos venideros feria füli-
bertádíy fürcfcaceciertosperocfto no íltisfaccq 
quien tantas vczes dudo de las promcírasdel mií 
lito Dids,éofola la de l ó f c p h mal quedaría fegu-
ro.Otros dizcti,qíie pará ^ düratido en los Egy p-
ciós la memoria de lofeph , a vifta dcfys Rcli-
qííiáSi poif leípéto de ráhto bienhechor ja quien 
debieron háziendás^vidas,)' honrasfepcrpcruaiTe 
encHoslaeftimacion de losHebrcossmas lai ex-
péfiScia lo cétradize, pues apenas murió lofeph, 
qüandd le olvidafoívde fuetteqniaun memoria 
qaedódc talfugctOi Mejoí reípuefta me parece 
q colijo yo dé la que dio el Abú\ í ( t \Datú(áizt ) 
quod ipfi veilmt ejtpm eim imm tMmii porta re i 
u m r í ÍMgJfti¡ nén pirmittmnh eos inde e&ire, 
f utmtihquád vdlimíhMtkem nesdhre de w r a . 
El récatd de (osEgypcioáera talcon losHebícbSj 
tcmef6(ds de qué ftcudiaftdo aquel injufto yy» 
g O í fügitiv^s fe biiyeíftd s los que defde luego 
ítíárGarüil por éfcláVds,queaonquc quillcíaD traf 
ládát ifitonecs fbs Reliquias no pudieran, por lo 
ofeph lo huvkta demandar a algunos, a 
gypcitís avia de Íér3qi3e como a íu Salvador 
le VdMraVaihy como libres le obedecieran 5 no a 
los HébreóSique como hi jos lo reufaran^y como 
captivos iidpudieranspéroqüifo maS cftar 144. 
años en riírfá, y fcpujturl agena^ aguardando a 
cag? en manos de los fu y os, qoc permitir, que le 
deftoterraíTenjydefcabrieíTcnItíseftraños. Aísi 
püeSéHieothíOipareceí qüé ¿guardando Scgo-
viáoós,a quienes manifettarfuReliquiaífeeíluvo 
4^8, años tn m i U agéna^ í b f r i c n d o c o n gufto 
díad^téirtcióriipdrliégaraferdefeobiertode los 
prdpíos;y ehfcñandofe a favorecer primero a los 
n i á ^ d i f t á r t t e s , ^ , ^ / / ^ ^ » & ei^uipropc^y oy 
bien diedro en beneficiar fe reftituye a í u l g l c ú a , 
y al 
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lo que fuera ha aprendido. N i tardará en aeredi-
rarcíta verdad>quieataivt«mpfano ha empega-
dojobcaddoicfde SaodoYál a S-egoviatrcs 
tcsmilagrós^dc queicm fidedignos tt ftigos to-
dos ios ícñotcsComiflarios defta feliz jornada, 
a coja ubeion me rcroaos parece , que publica-
do a fuerza de prodigios no folo el alborof o»€on 
que fe reftitayc a fu ígkfia^psioaoo masVque vic 
ne fu cípiiitu en fus hucíoSsy que pagó ds ce-nía* 
do la devoción,y rclígioío cuito de los qoe le han 
traido,dan.dolcseoeífct¥ordc Fetan viv^. fu tf* 
piiitü doblado.Grave cesto en e! 4.dc los Reyes, 
íino temiera íer largO;ttoqaemoíle,sunque de paf 
fojporqae nofe malogre.Bolvia Eiifeo de !a otra 
parte de el lordana íericbó>ComiírariüfelÍ2:de 
U Reliquia de la capa de Elias jque le heredó en fu 
raptojj hallando embarazado el paño de ranco-
piofas aguas» hiriólas con el palio de el Prophcta 
para que fe diuídicfleo , pero inienfiblcs al golpe 
continuaron fu cutios buelveotravega repetir 
el impulfosinvocandodsvotamente a Dios: F¿* 
ifi Deus EHA etUm nmc* Ya el eípiritu jiinta-
mcorc de fu Maeftro, £litaMett&mipfi$zmáio 
Batablo de el Hebreo . con que apnfionadas las 
figuicnícs.y acelerando las de adelante fucurfo* 
por feca arena hizieton franco c! pallo dé Eliico. 
Pijes como inobedienecs las aguas fe icfiílena 
el tado de las Reliquias de Elias £ Porque 
aguardan la invocación de fu cfpincu para apas^  
tmítít Cayetano lo /dixo : Difpofüit auüm 
Dem^t Eiifim non fe fecurus attentarct efe-
vari miracula íanquam confidens in vefíe fen-
fibiU if/iíg-.poiquc quifo J ^ i ^ a f l l l g ^ í a EUfco 
deque no era voarouerta veílidura laque lleva* 
va^inotodoeleípiiicudefu Maeftro en fu Reli^ 
i i f JIÍI, 
inii 
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- í lO I ^ola4>a^ejToobróclmila^coJnoaeltaaofo!o, 
IclíriftiÓa I uloaia ínuoc3cíondcfu£ÍpiricujCOD que ateo-
ios a írt prodigio los hijos dslos Píophetas 9y a la 
Fe del ComiíTario de la fama Reilquia* 3 voic$ re 
piricroo: ReqmevitfpmtHS Eíi&fupsr Eltfeum 
cumplsdofs ha la promcíTa que hÍ2o a íu Diícipu 
¡o el Maeft íOí inñado de fu devota pecícion^ hu-
mMctogmm ' Obfecrovt fiatin me dúplex f¡¡i~ 
rhustHm .LmvQ bien digo yo3qaando veo,que 
en cao corea jornada como la nuc íha , hzzc > no 
voo/mo tres milagros la Reliquia dé Híeioíbco, 
a la invocación devota de fu nombre I que viene, 
m íoloía ^ípltlm míushmíñStñno tambii que 
ha pagado la rdigioo9y íerukio de fas Ccriíiíla • 
no s 5 d a D d ol es e n fe f v o roía ^edt^DÜcado (a- f.hh 
rifa pofmediodelaSeüqiHJiaC'óaqücoj- nesco-
riquece^. 
No es todo el Gnfo Cuerpo e! que go^ames. 
que guarda Dios para mepr ocaíios cordaniir 
eiladicha qhaempe^adoípefona ay sfi^ lcs mios* 
porquecaibidiar anddíciqueen U Cabe^acfta d 
mayor exccíío^y quando otro (qae lodeuo) jre-
forare el redo de fu cuerpo, podremos no obítá-
te dczir de tioeílra Segovia,1o que de Saúl elTcx 
t o í m t o : Ah humero 9 & farfum eminehat fu per 
omnempopf4lf4m>c\$c eftc dichafo pueblo k aoS • 
taja9y íc prefiere a codos,porque el que mas tuvie 
re3tedíáde losombros abaxo^y cfte.a el que me-
nos, 1c lleya por lo menos la Cabeca 5 qoieo' efto 
r¡e,ne,dada cieñe que echar meóos i qae en h Ca -
be^agogaftíprincipado,pocs ella fu divinidad 
íobre fus ombiQs:Fací^$ efi prlncipatttsfuper hté 
memmeius. dixo profeticamence Ifai^s, hablan-
do de iefaChtifto3iobrefosombrosiendia todo 
fu principado* Pues que eft á fobre los ombtos? La 
CabecajY en la Cabera ha de tener fu imperio 10 
Ooo do? 
I 
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dóíSuáizc a mi intento S. Pablo , no í o l o porque 
sííc es el natural aí'sicnto de la Corona ^qüe tam-
bién la dicílca lo es del Cetro, como el reílo de el 
cuerpo de la pur pura ? üno porque, capnt Chrifli 
D ^ 5 , p o r q efta la divinidad en la Cabera s y aísi, 
qaicn goza la del Div ino Hierotheo, preciefe, q 
bien puedede que aun le dura fu divinidad ¡y fu 
pnocipadoj preciefe de que ha logrado en el ma-
yor re foro la mayor derooñ ración > y e! non plus 
^ ' ¿Wde las fioeEas j pues en folo auer dirigido a 
c í b paite fu Cabera retoricamente muda,ha de-
clarado que esSegcvia el objeto de fu mas tierno 
a roor .y que muridpof folafu veilidadj) fu cove-
niencia. Eílava Chrifto mi bien po r mis culpas 
CQ vo í B a d c t O s h a z i c n d o ceílamenco de fus bienes 
en el v l t imo lance de fu vida > y auiendo entrega* 
do el efpif ka en manos de fu Eterno Padre, para 
que como rio caudalofo fe reftitoyeíTc al mar, 
donde tuvo principioadize el Texto fagrado, que 
itídinato capí te t tradt ditfp iritis m 5 dcípidió el al-
m a ^ inclinó la cabera $ Y azia donde la inclinó? 
Azia la tierraibucha a la parte del Occidente, co-
t r a c ! O n c n t C j a z i a d o o d c e í l a v a crucificado j d i -
ferí , l igaiendo a Sao luán Da ni i ice no,otros mu-
chos Ejcpoíltorcs, Relia faberpot que ? Por do.s, 
razones»que cada v::iia correfponde a fucircunf-
rciociajícfpondcel D ü ó l o Padre Salmerón en cf-
ca duda^bolvió la cabera al Occídetuc s para f ig-
mficarque aiii cenia empicado codo el incendio 
de f u a m o ^ t í c o g i c n d o l a pacte de Europa por fu 
! mas:qucrida Eípofa r,por\muro inexpogoa¿lc de" 
iu F¿5y por Silla perpetua de fu Pontificado : F p -
íteuforsap Domtnuspfúfignare Sponfam fuá di* 
itttamjdejisEcclcfiam Rom.wam ¡ex Ocaden-
taliprncsSpractpué Europa congngandam. Y 
inchnólaa U ncrra,para dar a Cnt|fKkt a las cria-
i 
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turas entrance tan laftimofo>y perdida tan creci-
dascjue íolo mucre por nucílra vtiiicbd, y íiueftfa 
mayor conveniencia:Fír¿/?^^r/?^/r /m^ pmm 
m P a tris manus ad rtojimm commadH ¡ 
depomre. Suelva pues a fu oesfo HicíOcheo* 
rcilituya aaqucftalglefia íanta íuCabccaipabh • 
cata con eflo^q efte es todo el objeto de ib amor, 
y qoamornas rf t imólaOcddcníaiSi ib deSego-
^i^:Sponfam/uam d í l e t f a m t q u Q la Orienta] de 
Athenas. So Gabela Di vina DOS afsiíh5quaodo 
tíos falcaiüalma ími&vlnclinato capte¡trádídit 
(pmtum. Y nadie dudará a viíía de demoftracion 
; taamoro.f3,qiie m u ñ ó por fob nocñra vdüdadj 
y nnertraccnvcniencia; Adnoíirum commodu^ 
&heneficisim ^í?r/W,paraf€?nosmcjoi ioccr-
ceííar?y maspodeiofo abogadofa(í-"ci', ÚV.ÚO el 
: ít\\z logro de fus peticiones, por medio de la Ca-
bera, de que cftáhaxieodo agradable ?i¿|ima a 
Dios dcfde fus manos^como lo di so,a Ui el Cbci« 
: foñorno de las caberas de M á x i m o , y lubenco* 
l aífiptmafkíi^eftantest&' in médium affercnteSt 
\ q u M m n q u e w l u e f ' ^ ^ ^ i RegemCtflorum púf 
• piMtimpetrare.lüzd&poáú Dios negara quien le 
eñáhazkodocargo»dcfde ¡as manos de vn vafo* 
! que le ofrece*que lofue de elección i como el de 
l fu MacároPa|>lo¿de vnprecioib Relicario délas 
piedras mas ricas de leuas,y vircodes,y de vna Ca 
be^a lleea dé todos los dones del Efpirita íbbera-
tmf qaien fabeqoe nada fe le ha de negar, no a y 
quetemcr5que fcdefcuideen pedir lo que a eñe 
idolatrado rebaño de fus antiguas ovejas juzga-
re convenicnte,3ciertos en el dodo govieroo de 
fu íluftrifsimo Paftorjprudencia , y vigilancia en 
fus luíliciaSífugecion^y rendimiento en fus CAU-
da-
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dadanosij abundantes bienes, finahiriciHc cn to. 
dos de forcuna,y de gr3cia,quc fea feguro de eter ^  
nidades de glomiAd mam msperdnca^ qui cu 
finitafaculafacMlorum. Amtn. 
<E Ofienderent)Commm\$ÍMÚ\\oxvm vot> 
quihanc Hicfothci Rcliquiam ad Sccovienfetn 
Cathedralcín Ecdefiamá Coenobio Sandovale-
fiafportaruot,in icinercalÍ€|ua,iftiusf4!iníH imet-
ccfsioncjpcifcofitíe iuvatnina »cifquéí]ncdubio 
pcíffuitosmasirrié. Ec licct pr^cipyc tria taiuü 
aftignet(qosBniiracuta vockant)in dubium cíí, 
& abomwbus proclaniatomrHjcrotheüiii fem-
per auxíliatorem extisiflcs quorics publicéjaut 
fecteto ab vnoqaoqiie invocarcttir* Üc tiibus 
i l l ispTodigi js i ta iním íopradida Panegírica ora 
tiooe Pater MagifterFtacifcusdc Rois (qui vnus 
fuií cxfoeijsiíUüs fací¿e cvc¿Í:ionis)aíc in $.5« 
fol.5 i , ib i : Nt Urdarken acreditar ffía verdad, 
quíentan temprano ha empefado * virando dejfi* 
SandorvAl a Segaría tmfAtítes m i Í M g r o í r d e qu* 
fonfidedigms teflígo$4odos los ¡¡nortsC o m i t i o s 
deftajilizjjomada,¿t c u y a r e Í M w n m t r e m t o . £1 
infra : Luego i ten digo jotrando ma^qut en í m 
corta ¡ornada como la mepra, ha7i>etno ¡fino 
tres mtldgros la Reliquia de SÚB Hurotheo s 
la invención de fi4 nombre > que vummfolo fm 
ifpiritM en fas huefós , fino también que ha pa-
gada la religión 9 y férvido de fm Comiffanos* 
dmidoles en fervomfa Fe duplicado fié ifpírku púr 
medio de la Reliqíita * con que oj nm enriquece. |; 
Ec ne tantiivs> gc^eralí ena í fac ionc kcc benefi-
cia Comaiiflafijs cxWbita percuffamas> cü¡n 
fanqoa^ ftdciesBi-eroifaci fa^tor-uw relatoíc-SiC'a 
adarnuísim Lcéloribusíptcialidcbeamus c^po-
nereorationcíprsgrtrrímcumadhocaliqui teftes 
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áPacre Magiftro Roiscxhibici i inhümanis íiru, 
non omictcrc libuic Cene ab cisjcuando, quomo-
do ,&qualiaif ta fuere miracülaíVc c c n í u r | pc i i -
to rümexpofua iyxíaprasfcf ip tum facri Tmiétoí 
t ini Coci l i j ,an né míracula forcncsnec .néjab Or-
dinário declarctur. Sed temporis dccurfusobli-
viorti multasdiAoratn fadtorum circunflantias 
ita dedit 9 vt nec íaéilc fuifiTec ¡ca depooere caíus , 
tt omnino percepri de cis tcífhímJ»& fufficiens 
poflctdcduciiudieiüm* Vúdh o m i í i m u s luíidi-
cas iftformationideclaraíioíiés tradert^fedeon-
teoti tantum pro maiori í a á a referre, DÍCÜÍIC 
aiirém > quod eodém dic j quo Fragmcoía iüa 
abalijsfacri Hietotlieicapieis faerumíegregara> 
vt Secovieiníis Cárhedralis Ec t lc f i^ íSekgam 
Canonicis t fadcrcotürí lübicó(cum vblquc c(xiu 
apertum,lüGÍdtím>& co íp icúum videmuf) mag 
nam toni t ruamj& füigurúm cxotCainhifíc tcm 
pcftatiem,qu^ floo parvuni cmftibus incufsit ter-
fqrctJi*& mc£uiti,ftd Deo inceífanecs immit tcr i -
tes prcc&Mk Hierochcüm in auxilíum fuumjPa-
troDúmaccicntcSj irt m e n c e m v e r m ¿ áíaríáreis 
potef lat ibosjpcáevir isvicloí i j^quasi í ipoüeturn 
virtute priediéíaforri Reliquiatorri ab éis alia-
turi effem fidelcS» fiab ibi l l ^c facrá pignora af 
pottarl tur j hanc cryoni ptoccllam effuíraatao): 
Eveí i tu$poftcácef tUf« rcddidit iudicium 5 íiarn 
illieó poft t radkio^iB • & teceptioaem facrotu 
Lipfanorumi pt i ink illa magna rempeñas fi^e 
noeiimento aliqüo evanuit* Aüud ctiam mirabi -
le illis dicbuscveniffe dk i íuf * mm citm cuidam 
tonfori villaede Almanca cii i¿íorium q i oddam. 
quo priüs Reliquia D i y i n i Hieroxhei inyt/iuta 
fervabatur,círct donaíu tn $iertur* illud magna 
devotione applicaífe cuidam filio fuo fuíuciíé 
^g ío tanc i berniaque mul to temporeelabcranri, 
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6* fubi tóimiraculubéqocüKcgramaccepiiTcíani I 
cafCíií .Tertiümínvic prodigium patratum me A 
moracursnam CÜ^CK CUÍIÜS porticu 9quo itine-1 
tabant C o o m a í u í i j i í c e a m affeterites Saii¿h| 
Hicrcnhci Reliquias» qüiJara faamlus vniuscx | 
p t ^ d i á í s CommiííarijS ia ierram cccidifíct , 3k 
ambx carros iotas per, & íüp€í pedom tibias de-
curcercnt^elidoraotum r«ccpty-íi dapmi figTO 
iiu°aligis?nbias integras r & . carnem Bléj^M^S 
uicoluaie íeliqüeni-ot i ' far^fquéfámulas evafif. 
Pro. tanto beneficio, D e o , & D i v o Hicrotfcco 
o m o c s, q u i a d c i a n t . g r a t J a s c g c r 1; n t} fi: 1 TI i t ¿ r ere-
den tes , peí cvcdt íoocm lacraium Eeliquki.yim j¡ 
hoc illis coosigifíc miís.bíie,-Mía p\m£ B2tn%® j{ 
digna m itirntc hoc, accidifTe ab aliquibm mai* 
vjmos}qo^Sanéis huicíSTOutiificsín MÍ fuos iisa-
oumoftcijkrurrrj.íed ci le ivaldé loog^sm o re nía. 
voiuiííe tcdigcic icripeo 5 maiora v u ó l p c d a : ^ 
po t e r so t i c á í í j . t ann vin íociaíiGfsrbüscubil in« 
fau(1 utu>& ad vetfum i-oflé ú m a i d a o s vcncrar9 ] 
ftd potius favorabiliaBiulta proaiirteada.. 
N E T R J D m o E P Í S C G P A m ^ 
I Smwnfis- Dpvim Himthei dteur-
Cathedmüs Secoviefm Eccltfia Prsjukm* 
t í Efifiopum[uumadst(qm tune Umf.Gfii 
Zarate & Teran, mmtifiimu*.Com* 
ehenj^ s Efijcopmy.& emxe depmMm* p mí 
Mea i-ubeat iuridkam. feúpi. MformMiont^: 
jitpettúoni acqmefcimjfa fien madavtt,: 
& fc¥4ptoreda¿la% mfimm capia, tefmme^ 
wiortamhamnum txccdmU y Hiemhepim 
Epifcopíim SecovHnpm^tmtimqui'fMum 
extmjft Prdífulem tx firma , í 5 coltanít i ra- • 
, T - - . . f - - •» — M - i . m ^ — m •••••• Z 
no 
C h r i í l i D o 
rr.ini 
iChnll iDo 
1 6 6 6 , 
Ir. i r o n i c e n lerot h d . Pag^479 
ditioneftiperplen}probawt. A 
( R o ^ ^ / ^ H a s c probatjo & fcrjf tis fC" 
da(5la inforn?atio cxhíbúa nobisa Ca-
nonicis depucatis Eccleíias mfttx Catíicdralis 
foic:Lcgimuseaa>>& actenté noravimuss invc-
nimus,viginti teílibus n a t u & o m m cxctptione 
maioribus coocíudentcr probari prardi^am tta-
di í ionsmíOcmpé Hie io theufüuro primom Vix~ 
i u l e m i & Anti í l i tcm Sccovicnfem fuifle. Qaan-
cuíti h^ciüridicaiofQfraatio probct t ad annum 
1 (55^ja Coi i íükaí ione noíua.concluüQoc (5 r . 
3 jS^iodigitabimius; 6c late egimus armo 64 á 
nuii^. I56.vfqcead 177, Ex illa íat isapertc prse-
dicfta traditioprobata^am ex numero teftiü3qua 
ex corum qualitanbiis,cum cciám recepta vidca-
tuc informaí iopfo fidccefHum doodccim oume 
rocotiteota^Vtraqoeapud Lauretium Gutiérrez 
EpiícopaÜsCüfi^ NocariumcofcCta videcur: Ec 
vifis lilis J l loftf ífsim.D.Epifcopus D.Fraocifcas 
Zarate ScTeranjauihocitaíc Ordinaria approba« 
vic,& expediti iofsit te í l io ioniaks liíetas,yt vb i -
quc á paUsbuscxhíbitxfidemfaccrcDt, m á x i m e 
Roai^^pro confecarione proprij Oifi í í j Sancii 
Hietotbei j^üod iam diuin defiderio, & expeda 
ciooe habebacuc. Hoc iüdiciak Decrctü d i c ^ n 
mcnfis Fcbiuarij aooi 1664. expedituro v¡de-
íur apod eundcai iNíotafiiuB:ík íí? ScrinioCatí ie-
dralis Ecckíiae repofutim caai alijs iofttücnentis 
ad boc pert íoeruibuscuii loditur. 
C O N S V L I T F R A C O M P I V -
CaílelU pnmis in Inens njcrfkifsimis 
Docitjiimis vtm^an tuxta Summom Foni 
tificumPij Gregorij XIH.concefsio-
m$ 
L,480 
O 
uno 
Cht ia iDa 
Ciironicao :>., riíerothei. 
fíes Hifl^nti Bpífcopfs faaas^A de Saneéis 
fuarum Dicecefrw JSÍaturaíií?us, ¿i? Cüm* 
wmireciure Offcium^Mi¡]¿istcíehrsre' 
ittbtrsfofmttOfmjjo ad Apofíolicam Seat 
recmfu, v ñ t^m m f rax tobferva tum^ 
ymtUmtmn vtdebatur.QjMm fieri ftoffo 
psmpradícía Compltttenps Vmuerftas, ^ 
qmam rrmltt aííj CafhedmrMm Moderata* 
m c vnmimiternfftínfwm dedere: Dida-
W qmtannís mSecoi/m-Cntiiate d$ Div i -
no Híerotheo O [ficto de'Comwmn$C@np(J&^ 
rum Púntifcum^die \ ,tmnjis QBohris Op* 
fiemm > 0" Mifja perúg^m^ ntn dufhci 
Frím&Clafsss cum Octava m Livitate.tS 
sxtmCivhstevH Dmphct tantumP Exc-r» 
díu fumpfip magna Fe(Í4 vUas IOM pradiBú 
éhe i tmen(is OBabns hmus mni 1 óóé.fo* 
• limmtMeqi potmtttctl&brata.fmp!i£fff* 
eopHS •'Fonttficdminiutust Mtjjam d&¿&* 
Pavir. :Procefsio(*üt mons eflin Prmcifalip 
•rikm Sdmmifátibm) per damjtra mm-pat* 
•Ifpphbialébmfíti Semo ( lí'céí m Pómfi* -
eaí ihiS 'Mifik húberi mftícat)n(á®c prof* 
Per tantp- Fejii ceiebriupm fuk pemijfm, E-
i r t O p m m Míjfú j&lemnh gtmmik^ 
ebiM'tojdUa fmt^am iÁ Vefpens , qukm m 
jMtJjá.pmerPfalnwdt^ decantatPonem^ 
Ojf-ctj-diSerijs-^mijs-i^ epigrsmmáúbm, 
$oncenti4$ muficvfignfáto catu mod^l^tur^ 
Adjlarfolemnhati Cmkaíis P u t o r & D e 
curpones cüm d lmr procer ib íéh Ante diem 
^mpanartim pulftttonei tam CathedraUs 
Bcckjl& ^ quar* alz-anm- totms Chvitatis* 
tHbarum dangor ikm^ mhms igneís hm 
magna ^¡t^Ha^pmomXjatun vndi com 
wmnm 
mis-
Chronicon S.Hierothei. Pag .48 
Anno 
ChrittiDo 
mini. 
Num.2p5 
mvnis experta e¡l poptili tottus pro tíiero-
thei P ^ j l o m ^ Primi Prafolhffíi honore, 
& Fe^hnate Utitia. 
snoijfciá^ía^ ob, í *Í \$JJ\- th.ri'j *? díl s 
Onfhlmr) Lubet hic confalradonem 
hanc iofcrercad iícteram cum fuis no-
tts, 6c Uiuffrationil3us , vci cam Vnivcrfuatibos 
mUimus^cuín ad litteram eriám circa cam craif 
fas cenfuras vclimusapponrcrc,ncfbrfan ¡n ali-
qao nos á Scriptis devios aliquii intcndat fug^ 
1 
gillarc. 
^isT I F X T A I N D V M ' A S F M M O -
mm Pomificmn Ptf Qtmth & Gregorij Djcimi 
^^fá^i£BÉié^km^^s$^^m$ pofsint celebra^ 
re y i H h r t q m cekbrari 5 EpiftopHsSmvierjJls dc 
D t v i m H t m t t h M j a n q u a m Ecclefu f u á Primo 
wtalsj infí ta Diwcef factent 
EdtMocavcrd 
V N i r E R S I T A T Í C O M P L V T E N S I , 
a l i ammqt ík (kBifs tmisVmtPM* 
hlica fac ía . 
P R A E L V D 1 V 
Vanri Epifcopalis mtjnetis fit cvigl-
larcvVt ioEcclefijs Dioeccfis fuaedc 
Sanáiseelcbrctucqoorum mcxita, 
_ & inclyta facía apud fuos fpcdali 
aliquo citulodcbeot vcncrari.fatis facrum T r i -
dcntioum Goncilium docuic , cü ín fcf. j . cap .S . 
di-
i fe í 
1 
r 
mi til 
¿tmhah Ordmaría'ú'iligefer cütm:s*írfk&$fi%vbvi 
cportetiprovidcn ^quHmep^Yúáh h z a ú m ^ o m J 
2 .1ibf5.cap.6,c¡uxft.i .de cekbratione S á n e l o - : 
ranr?& eolendis d ícbcs agcn8,hoc incübcré 
h ú s á a c m m ás chin ibis Dióeceíibas celefcran 
iobeir : Etfidies {miym) Sm$omm no® -vbiqm 
colmfm¿popíilotpaiefl Epifcopus cumfwí C l m 
mfíamemvfdameps. m (M¿ • Diwc-efi di es puhlp-
c i 0 fUmmte/ cdcbrmtuf* Sed CUIB VÚ S ta StMr 
osorum Pon t iñcum Indul tare Sanó^is natms i i* 
bus ¡n Hifpsni^ Ilcgniscelc;brai;i valeat3& de Sa-
ctoHierarhcc fque:^ dkriíisc Epi fcopmi Seco-"! 
vienfem cii i | ¡ í re )a mulcis, vt de ího Olf ic ium 
qéo taon i s f i i r c t , c f f fagitatam^i t i dtíidin'fS ibis 
armaerecupienífesjá pune i pió Pf¿Eiü!a?us noflí i 
vfquc prísfcíisjmic i o c u a i b í m u s n t g c t b s-sd 
qyad no^ tantürtt i m p d l i t pr.afdiá:i-Sáiv<ai ¿evo-.. 
t Í D , q a a o t ü m nriuncrk noRri debna e x p ! t t ¡ € ; i ü m 
oon liberara lelmquatorab hoc opcic dcCñciCs 
.fiad id oriínioo tcMcn ab aiiquibüs d o c c M i í . l i d 
i u v e o i m ^ p o p r i j s l o te ímiois tcneiifcin Pauem 
Antonium Q m m a t r a d u c S o c i e t a t i s k í b . i o l i » 
br.Sandorum Toletanoruai , a d v c r r ^ . n u o í . i o . 
I 'úá'ímmo fíí&2déJ^^cdp^MÍ&iMprmmtin-
dum%<vt d¿Sandis A ^ l ^ r ^ / i f ^ 5 Qimcefi* 
. brtscum Mijjd» CT Officía ceUhrttur^enus exi-
fltmo % licet entm PnviUgium (¡t tanttimmoáh' 
i íjuoad diehraiíonemi ex:'Bulla Gregorq X I I I . 
kabetur^S tta non pr^apit^t celebrentun fed cS~ 
cedmvt mkhrafipofsmK.Atiamm ckm éocfítm 
cejf 'mm tott Rtgno, ¿m t Com m unUatt H i f mn ÍA% fíS 
pvjfunt Epifcaptillml renunüáre Sedt.emntur 
vtit& illitis.rojum prncurm®iuMa do&nna Sm -
Ta 
oCÍií)iifl3 
tlB<HM»«rtil ••¿tan* 
Chrooicun S.Hierocheí. 
inno 
Chr í í í iDo 
i665* 
efi Immm Sacerdoti hit vcrhis Santft Leo ras F a 
de FófsjoneDomtHi loquenús vtamur) tn ta 
í'Q divina mtíericordíA Sacramento populis flddi 
btisíttbtrahercfhmonhoffic.tutn. Nec liciííjn.>& 
Í J D e r a m v ide tu re í fe Epiícopis IÍI tato div§^^ lar-
g i c a r í s b e o c f i d o ^ p o p u l i s fidelibijsíüis Sádu 
rom ioorum cekbr.ationcm denegare.HÍS o r i n c i 
I p i jsmotímcepimois ynam%Acía0ScdcsDWi* 
. ni Hierocftcl peí Scfiptorcs varios pefeurrerc. 
; Lcctifqué ilhs^vlfíÍGüéalnsdrocumentiSíüüodda 
.Chronicücs acqmütis nothijs fcripOmus jCjucd 
redi io lomeen (íircsita p o í i d a v c i í í ) pofteácora-
bimíis- Sedquodprimadaiícquuti'uncíti vefita* 
iíbcxbvinefidaíB eíficcre cemvenu icft coníblcrr . 
• ^ obiica' inculta Pontificia ^ & pícbarirmes t t -
JceptaS^deSacto'Hibtotbso v i l Ep i fcópobuíusJe 
rcovitftfis Civitatis,&-nioeccris celebrar i pofér , 
ád hoc rcfpicii i i i t , , § t á h i g m t u x iof; t k H i ó-
abipíis p!cniasiiiftfaamur,«5c-veiir3tem adeqoe-
• ce^Sa t tos -debkocüku ve^ciados, pél^übC bií-
ftianóccleb rSdos p'ropóíi a mu s | H i c r o che uatcjué 
noftt,pm Pfaeíü¡ei i3i& Epiícopuro Sandü^mvOi 
: declaremos pro fuá dign4tate$f&d¡cMiún$s habí 
ta t ionc^ Sede naturalibm piiuücgio f r d , vt de 
eoáv ida veneratione annuatim publico8& fo-
lemni r i t ucekbrecü i i& Oíf icktmsgator^i j t i íc*-
re 9 & iubére poísimus. Secovice 13«rricniis Fe* 
bruanj anni á noftfá íalute 1666* 
&$dacm Epifcopus Secoviev/is. 
Pppa 
i tff$ ' r m 
nno 
Chr i f t iDo 
mini 
1666. 
C h ÍQOÍQO n S - H1 c r o t lie f 
Q V ^ : O W S m V A H D A V E N I V N T 
ptoccUbrationc}&' cuitH S¿triiit HHrothci ,pr.i%s 
J.tynHnfmm.poflea Secc/vierjfwm Epifcofi, 
quiítttl annotatíonihus 
C Q N G L V S I O 1. 
n i V l N V S m E R O T H E V S , D l S . 
dtmtur) Alho Sm0.Qmm adfcfífms in*vs~ 
#itm;0#uft%turM4^ymlogÍMm Rema* 
cumfi M m m m GrMum^ C5 Kaímd* 
GtMm^ CMltM^hlUo^S £ccUf¡afit£ors-
t.uJMEccU¡mSé.$4veriemtms& colitur^Q 
N u n i , 2 p p 
I 
Baroaw,& ^ Notijs ^ Mí4rí) f ^ ^ k ^ 
f) iiis vgr.bisvtQ Skg^pt: N&t&lis SS$i: 
Patns noflrt Hiercíhei, qu 't fuit vnbs enumera 
Arzo¡tégttarum , qui ab Afopolo Pamlo eft in- I 
1 f^mctíH. vt ik cMmwagm i lio Qionyfwxmiquere 
í í f ^ M vfxifjettmígravitad Domituím. 
(fi Romarif im) D 1 C 4 nieníisOótobiis Mar* 
tyrDlogmo) Romanam Novifs-imum de Drvo 
HicroEheoh^cait: J ^ g ^ 5 Sañi l i ierothei ,Dif 
— ^ 
a-
ChroiiiconS.Hierothci P 
nno 
1 Ó 6 6 . 
Num.300 
cjpfth TSeatt PaulTjpoftoli. 
(Q-Hifj)4mm) D , loaancs TanMiusSaldar , 
t W K j . í u i Maayro log i j H í f p n d i , dic"^aneoiis 
^ibobfisrfolio ^ 8 « i u de S¿n¿to H i e r o d i c o lo-
qiiiror:- SCCOVÍÁ in Arevacis Sancb Liicrothet 
W:jms tfrhs Bpifcapi, cfui ckm exvrke-Jjitri in 
^ ¿ t k a ^ q u a e^t armndus,pr.ofpafccretur Athe 
na^addtfcmdidtfidmo cdpu,l(us>tbtde s.d doilri 
pra/irM/'pínr/ym^ifíi/a catradUiore. pcrvemt, 
dobee Paulo pr&dicaate converfus, Videi rudtme 
'tapuftllus Agonijla complttfitur > quo-ufquead 
fipremos The^iogu aptcts divtntts dtdJtfcaUs 
acáfsk* H i m Atbm&fwM Eptfcopus ardtnatm, 
fuifaUrte m m u Pmjkdatus. exmmnpd'^d Pa-
fáé&m W^wfas^fMtókSecoviamfi¡lcn$,íbt¿€m pr& 
djcavtt,EcclefíamCMnjlituih& Údim docirina* 
[antfitaH x & rntrncnlts clarus. obdmmtvít in 
Domina 
Mtmhgium G r ^ ^ r ^ ) Bafilij, Porpliiro 
g f d l i Imperatoria Oiicntis ¡uíTuquodcJan^ M r -
POJagium|3rascuavc.onfefiptoni fuit >c x quo.pars 
ft x.aieafes cwtincns»nen3.pé Septemhwm. 0¿?í?-
brem9Novembrem > Decembrcm, íanuaríttm,&c 
Fcbruarium inventa cít in Bibliothcca Baetica-
naíquamadfiácm memb^nacci Codicis a Pct ío 
Arcudio Carcyrenrí Latioe vcífarosqu^áip prioiü 
publ ic i iüc is fadeodaaiá viro dcét i f i imo D.Fcr-
dinando Vghcl lo Abbace Cirtcrcicofi , Patcr 
HfppaKtüs'Afarcafias-Lucofiftsin fuol ibro C&-
fims Mariam4 3 «lír.B.fo!. J4.coaftanter af f i f 
mar. ]nGodeH^ratheoh2ec repentue cbafula: 
Qttárto Monas Offiobm C&mmtmorattQ, Sandi 
Patm mftn Htcrothst Evifcopí : Hi&rotbmt 
M^inus Antifles ex novem viroru numero , qui 
Athenis Senatores erSít Preceptor Dtonjfíj Arto-
pagiu,Fide Chrtfli infiittitus eft ajacm Apofio-
lis y 
1 p&pLf E'á Chronicen S.riieíocheL 
C h i i r t i D o 
i6SS* 
Hs t M%S fcqtiutf4$i magnam Chrtíliamt genti Uí** 
¿iemattUln.Nam & Exodios Hjmnos tnfmicre 
fkndm &'¡¡radarA Regina nojliraSOu Genmici$t 
pm^erque Vitjjnis Maria confcri^íit ^ vonám 
nutf0 chmm /IpofiolammocHUs mhiinon h®-
tioms divinaprocefsHtVt Dtonjfium i que Mag~ 
ms A f ofioítís Paullé* a d Chnftt F¡dem conw 
H r a t & w t u u * KÜÍ a u m l k Smííifnmi Spirhus d t | 
C^íc¡iihu$V'm^tthus^at'que Angcluts Crdir/s* 
bu^atqueowim ormitM Cceleíií. dommt, Scnpft | 
autem & sitos hhro-s t. tn qmhus dt mag&is My* 
Jierijs díjjtrmt. C u m q t H totum f i m vn^ ttmpmm 
pktate$QÍ ^viriuts^nuUaque D u cultm confnmf 
Jipt*müUifqMe id circ& k Deo dan Mus ept-muni" 
ribtts údofmtvu m Dmmno, 
( £ Meneum Gr&cím\ 'í%mt Peiro« álíoix 
Societatis iefa»íom.i.Illullriuiis Ecc icusOi ié . -
taifS Saiptomoijio vita Sandti Hterorhes, ca-p. í J 
foL6r4 . hoc Gr^cym Mcneum dc Santto t l i e -
rorfieo loquensaddacij; ia m-táiom : 'Qmmta dk 
] emfíem meñfs , Saníii Fatris mjln titmthh 
Éptfcopt Atfómmm'* 
O Chn^efíkmníXívit-adÍHn3HS[tiU9 
QMMta dus-
B.505 
i mmém SsmtQtikm»qmípfmhm á 
Apofiola Fidet dochmú imhuttn»déinde -AÚt* 
n ^ m m Epifmpmwdinatmefi, Ipfe amem'Mmg* 
nt*m ^vnyftt imeádm FídeiinChnjlfém doSw 
{ ^AÍ-mik - G m z ) A p j d Gencbrardem ák 
1 /•^  
c 
1 » : 
nrun jcon . i . 
tm 5 & de Sanéio Hierothco fatur vHieroihem 
Athenamm Epifcoptis. Convcm cciam M ^ n j -
robg iüm Vfaardia ¡oanne Mo'anoadáiriooa-
i o , i á q^oh^cet iámckufula SandiHierodici. 
ciufquéSedis Atheaaíü/cripta invenkar /^^ í i r 
té Nonu.Oííabñs Sand-t PamsHiemhchEpf 
i cvpi Atkenatum* 
(G C£?/¿í^r) M a n i f o f t a n i í O m D i b u f q u é n o t a m 
hanc Divini Hicroíbci fenélitacem coito p u b l i -
C 0 j & folerníii rita niü}£x,ta^ Gra2C^>quáín La^ 
tinas Ecclefiís eclcbraruot; bod iequécdún t , & 
Fefti i íB agunt-sGrsEe^in pniiiordijs nafcetisEc-
ckfi® yn Prasíblem, & P:aitoi.€m Aihenaturn 
fevcreri oon defi.néíc,í<¿dcck-bfatc vfqucqyeqoe 
ísrageruoirLatbas rnaxiffié'Hüpaoic^.á^críisb 
locis^afijlqae titulishcídicvcoíRH^cb^^^ B | -
ticaGieívi>£ofiSf& VtgaboneBÍls Ecckilc dopl ic i 
Officio'die jémenfis O ^ o b i k q u o í a D d y c Sao-
ñ o Hicrathcorecitant j & íactum agunt,c;um 
t rád i t ioRe coBÍlaffe dicatür ,civem Vig^boeen-
íeon cxricííltjibiqué D-civtl:bi3i»í»&Év.a»gciiüm 
GhHfti Dtíminiícmiñaffe.lta Martidasá Xmz 
m m Catalogo EpifcopcrumGieoncnriijjfoLio. 
Pater Erancifcüs á Bilches Secictatis k í ü i libro 
Sí6toí:om,& Tcmpíoruirí EpiíccpacosGieníie 
ris,£c Beacenris>C3p*iOofolé27.& alij» lo Legio-
ncnfi Dic^cefs ia Mooafterio Kcgali SariüagMa-
íi^e Saltas ZN^w/¿^^iOrdiois Giftexcienfis ^vbi 
capuí P iv i Hierothei ínter alias illius Coenobi j 
reliquias fcrvaturianiiua€clebratione>Ofíicio de 
cómuni de eo agitar 5 vt teftatur Eíater Thonias 
Bravo de Mendoza, Abbas pr^dia i Monafteri j i 
in fuo tradlaru de inventione capitis Sané^iHiero 
t h e i í $ ^ . f o U i 8 . InCaf te l ia re teñid noftra Ca-
thedrali Ecelefia Secovieníi annis fiogulis Domi 
nica die projúmiori Quarto Nonas Oótobris fie 
'A 
ChronlconS. Hicrocbei. 
1 
^ , .. mr i - - -— •• , ,, . - . , _ _ _ _ t L x_ ^ |rl , ]n 
íijlcínoisComíneuioracio Sandti Hierothti com 
Miífa fuíemni, mct t icoaátu,& Paotgyricacna-
úooc» Hirpali,cxco quod Hicrotheum Aíiigi^ 
caaumciycm aliquidixcruncanno 1^25, Capi-
tulum Metropol¡taBxHjfpaIenfisEcclcíiaE(Scde 
vacamc)curavitJvtdenatarali, & ex Aílignana 
C¡virateoriiindo»dc Hicroihco Officiuni ficrcts 
ica Pater Martinusa RoaSocicracisIcfüjin Hiílo 
tia AftigitanaV^btcaxap,4ÍGl.88jbi/C(5wm|:ó 
el ¡lufirifüm& C a ü ^ Cathe-
í k á l d e Sewília a tratar de fchaiarU ^/¿?(habU de 
HÍ€rothco)y O^ao como a Sarm fa natmaí* 
(M Latfdatus) Ihohxam fanéfortt fericm te* 
xerc iÜorum Saci-arutn9 qnrliccratü integritaMsi 
p r u d e n Müpi! i gi o n is, fa n él i ra lis A ' lot i us v i r t u t i s 
Di viniHiéfotfci laodibus calamü applicucrc >(ed 
o m i (sis a l i js i vidtar ít u r S a nétus los no es Da m a f • 
ccnus iívcxatiaoe 2* dédarmitionc Oeiparíe fub 
fi oem> Div T bomas A quinas 9 L eéti.Qn.e. P rima 
expofitiomsinSciipc^Dionyfij Aíco^ p^ ^^  
dC: •Dividis iíomloibüSi'S. Maximui,-&. .ali j * Sed 
ík VOÜS pro milie eius Difcipulus Saclus Diony* 
líus Areopagira,qui de Diícipolatq fuo fumoio* 
pere gaíadet,^ l^taiur,(iclibro x.cap.l«dc Divi 
lu m ex i l l 'tm Scwpth in fü t i í t i fum m , prMUrifeh 
mam. eius & f : u n t m m - M j n M t f f í t a t t c K X m nchis 
v i n d í c a t e mm. %qmd en m ex i m i é tnteí lex ijjc t D i 
v m n i v m í v t r - r communis m m i 4 C P r M c p m s 
S o l m Á d ft idtum eílim^ r 7 — 7 - w r ^ jH y i i » 7 ¿ e i y f a p s e t t t i u i e f t m 
m i m h u s ID quo,vk in d i é i o libro i .cap. j itetato 
D i vu>uITJ appcHat Magiíl*aav íuumtcum bo 
domutium B a^tae Virginis,cum Aportóosíaciis 
I liuesfucnnr. Dicicur ncminatuc D í v r m s , 
M U b j tur , & c x i (a 1c ra pt u S í d i v l oa 
M y * 
• 
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M y i h m , Dciqué prasfcntiamcünrinuóí&íinc 1 
ínter íDifsione concemplabatut 5 vnd¿ facram 
Deumipfa DionyriuseuQiappellavit iacap.^.de 
Divinis Nominibasjbi : Exflicanics€a3qpi&ab : 
illovere Htemheojdejltfkcro quodam Deo&erp \ 
pcacia cümpendíofkfHní tradita, 
( I AllegatMsj Smicon Mciaphrafíes in vira : 
Swtki Dioi iyi i | i de io Encomio Sac^i Hiero-
t h c i . C ^ i s i r Barooios in MartyrclogiQ Roiwano, 
dic ^ m z i i i h Oétobcis t vzxbo Hícrathct: ?cum 
G ú ^ ú a m i n ^ H n o \ o ^ o G t x c ú : D 4 l q ^ m t $ Ta^ ; 
maiusSalaganas m M m y m l ú g l o H i í ^ m o . t o m , 
5.cíie 4,1)^ 105118 j[0^40.0« Máximüs v & Gcor- I 
gius Pachimcrcs Comípcoíacofcs Opciu Sancli 
DiodjfijiMkh3€lSynge[usjPetr^s;lzanfcria^,& 
Patcf ftcrus AlbÍ3í»tom»j.ll!üte|^|^^fHaIis 
Ecdcíig Scr ip to íym ío vita Sanétí Hierothei, 
í o l t ó o z , Marchío Stcpenfis in Andotacionibus 
pro FUvij Dexíriauthcritatede Div'oKieipthco 
ioqueíeJHyfir ifsiaio D* D , Meícbioi i Moícoío 
& SaadovalsEpiícopo Sccovienfi dica|iss& typis 
cxcüfsis Granate anno JÓJO. & quam plurio^i 
a!i j de S^Ddo Hictoíhco egeiuorjquos reccoferc 
.cíícr i iTspor íUí iüm.Ex quibus non (olum lhu t :^ 
fomcaodor5&fecuncas,fed,vii^noríiia5& San-
éliratis culmen in hoc Gí&cm>&: Lar r i i^ Eccíe-
ikrum. Facre perfaeüé inveoiuntar Í & demon-
ftrantur.Nec eacuiíís l i ce t t ra i la ium quemdam 
M.S.de vitajlutens, & fanciirate Divioinoflfi 
Prefulis & PaffiorisHierodieU DXhriftophoro 
Moia & Mungdasnoíiras Cathedralis Ecelefi^ 
Sccovieníls C a n ó n i c o compofitum , ad noftras 
perveniffe manus? ex quo per viginti eapitum 
fpatialaconifmoquodam piara,& graviapeura-
¿Vanturdubia,tám ad iuns>& faeli veriíatefóíii-
quircndam>quam ad virtutiim , & Chariínaatuni 
C^qq Satv 
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C h r o n í c o n S Híe ro theu 
Saníftirtoftri gradoscxplicando$, 6c cognofcert-
dos máxime vcilbé vtinam coma>uni luce per 
datiocicni typispotkccaí,6c omnesco grataiKes 
fíuerentüu 
C O N C L V S Í O 11. 
M A G l S t f E K V V I T D / m H1É~ 
rolhtufDionyfif Am¡>agit#>A Epifeofui 
Athmatim^ pofleaAp&flóltiSiét Anti-
Jles Secaviefisin Arfvacis Hífyaüi&p <vn* 
¿eproftttprdikáttomm V^rhi Dei* Inca* 
lafúr&ciui? Secüviefíftiiní tórtvetftdritní ad 
FidemP €f EpifcófaUmStde, E 'm Htfpa 
niarum Regnfs naturalttath PrMlegíMm' 
ejl adeptas^ 
A ^ ^ ^ ^ ) I a n i n . j o y . a H q u a n o t a v i -
mus pro Magiftctio Di vi Hicrothd 
inSanótum Dionyftüm a f í t f | í ^ l i á i & ' ^ i £ í i * 
damus fpeciali^ aliqa^ pto reVcrcttíia h u ^ 
puUtusapiidcumdcnfóDio^ 
Di vióis N0minibus,ca p. j . Magi ft ru m i & ami» 
cumiliumtpfcllatsibi: Atqm 0a Pmcepfáfem9 
amicumque nopriim inturia affictre. Et cap, 4 , 
H u inc lytHt nójhrinfacridiíteriü 
'Vineque admadumirí Amatórp UjfrtnH expv^ 
futí. De hoc ettam cfiícipulata Saod í 0 ¡on 
Aícopagit^loquitur Simeón Mctapfiíaflcs, úm 
cerqut qtísnium ex ¡lio vtilkatis attuüíTct fibrv.j& 
Cumprimas(mo^mx) Fideie^ercitafioms t i f d i f 
Cfphnas a 0 ^ t ^ 9 ^ ^ M W ^ h ^ ^ ^ W ^ ^ i 
& i n c i t a a h e a d o c e t í é r , 0 Sanftt Spíritus com-
t n u n í m e m aheo corifequiiur, ln idem cofjvcnit 
MiclíaeISyogclüs invita San^i DionjTi) Ateo* 
pagitxapad LaurentiumSuri'aui,tom.5tdc vitis 
L^ <6o 1 
ClKomcunS.Hierothd. P< 
Aano 
0i in i 
Sií iCtorain>foL7u.cap,4jbi : /«/ i /Wí¿ 'e7 divi-
no numtne afJlatm,PrAceptofis fui dtfapUrtam f 
tradiMr9& tn tiufdem infliititioHibm truduur. 
Mciiiouoturdchocdifcipu!atu»iiUcriiiosi Arn-
brofiusá Mora!cs,inHiftofiaHiípanica»tibto 
cap. \ z.Fratsr loanncs Manctatdc Hifpania- Sá-
ftis>!¡b.^.C3p*uPstcr loattncsLormus Socícta-
tislefu ioA¿>a Apoftoiorum j c a p . i / . Marchio 
Stspcnfis in vitá Sanfli Hiero the i^ .p io l , i j 4Pa 
cct Pctrut> AlloixdcUluftribüsOíicníaNs Ecclc-
f i ^ Scriptoribüsjtom.iiin vita Sancli Bkrorhci* 
cap.x.ful. íSoj.PafcrMatíinusáRoám Hiiloría 
Aft3gitanaJib.2iC,4ÍQLBQ*&alíj cnylu; Et 
le Hlos Dcxrcr in Chroíi icoiánno7i J b i t ^ e ^ ¿ 
Paulo conv¿rftém% DtJcipHli fut Dion^jiJglorU 
clammfictt, 
(9 A i henar (fm) Ex MeneoGtacco , & Gene-
bfíirJi Kak/nJario>o.5oi,&joz^alIegatis^cSllat 
Cu i * de hac Athenieofi Sede Divini HieíOíhcii 
nanuscft(reftciudicas )quidübiícc, Ep¡fcopslcs 
áthcnienísslnfulasinduiílci Licétineoiníover-
m Ge Sedisprimaías>anprius fuiííct Hietoíbcuss 
aa Dionyfius Arcopagita eius Diícipulus * vtad 
a n n o m . j ^ X h n í t i DamioifatiscxpofüimüSé 
{Q H t J f a n U ) h i S i q c o s vfqac ad ptefens cc-
íigimus Authorcsjqaide pr^dicaciooe Evangc-
lij Hterofhc¡inhacSecovicoriCivicace.& popu-
hsArcvacis,& de eius Epifcopali Sede in hac A!* 
ma Matreloqmjntüti fex fupfavigimi numero 
fuiuafsignatisquosirtferipíisfuisannorum ferie 
recenfüio^us in hoc doft ro ChronicOíarinoChri-
ftiDomininsti54.á nu. i ^ v f q a e ad io4.Sed 
notare hic libcc, ideó in ^ r ^ c / 5 d i e i , q u i a alia 
eft Sécovia in Botica, & adciusdiftinétionenií 
qu¡ de hac noft ra Seco vía fantur, in AtevacU di-
cüntí ve redté fenfit tlodcricusCarog in Cooi^ \ 
ag.49! 
> & t»i. «< j 
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Chronicon S.HíerothcL 
^ ^ m a ú ^ é ñ ^ t t m y > ( o i . 4 2 J! f t. P. v e i boSego 
r j i a . Nomm^B<]M)t^^mm nunc ruihupt m 
JdC»h*40W¥Vt>ltomin<i tiobúi-s CivttM tantfiaitfa-
nioftú cmfiokndiars^tS dwttfjs p&üem^mí cttd 
altera SepoWtA mUaticá non ícngt i Carmúwi 
prepifimm'Stliccnfe^md nuncd&las Algami-
tm De^im Stvovia tímim. lth> 1. Á "Bello Ale-
xad* Cafmshti rehus incenfiéS. movetca¡lra0 
jlefo dte Seg&via ad.finmen Sütcmfi fyemi, Quúd 
lHyens.'múntúiquia inDtxtfo p tur es vrhs cogm-
minh fepsrire cíi in diverfs UifpsntA. Provintijs* 
neparam atientes Lectores trartfverfo's agst, £ t 
r e o l o m a e ü s s í u a i i l l a m a b hac ¿A'mgmx Scgo-
vi^íia AtevacisQonihimum áKcmvStgovh Ci* 
v^as m Anvuori tm in Htfpanid, Idciri á n r o -
n\m Nebnfenfis ín fuo Didionar io Latino no-
oiiaoíi í i ídviíatüm» v i i l a rum,& locGfaíi!,verbo 
S ^ ^ i ^ ü t t . S . q u i b u s a d h ^ r c t Ambrofius Cale-
pnusjit t .cadem in foo Di i l i onano , 
(D Fidem) Apoftoli íacf i , qui ptxdkmont 
E v a n g e l i j g e n t e s a d F i d e m C h n í l i Dommi pet-
daxerijnt»6c Prxdicaíofcs5qui verbum Dcifcnii~ 
tiAnte5,popalosad agnicionem veriíatis vsr iDei , 
&Cathotiee Rcügioñis laboí ibusfoispeüicctütf 
Pitrescorum veri dicücurjfaClifciuéfuis in terris 
lilis, vero privilegio iiacura!icaiis9 & muoicipij 
pcrfruuntur3 náai ficut naturales Pams geotic 
runc fiiiosmundo , fpukuales Pacrcs pepercrunt 
Coció 5 vndé aloriatur Gcntium Dodloi Paolus 
mccínreif ione í u o r u m , quando ad Corintii io^ 
fe t ibw,Epi i lo-L 1 x»p4*,verf. 15.ees peí Evan-
geliümgenuiífe.máxime gaudere dicic: Namfi 
d^tm millia Ptdagogcrt*m haheatts ín Chnfio* 
1*1 TTrí'i ^ ^ 
edmn m^hos Paires. Nam in Chuflo Jefa per 
Evange¡ttimtgo<vosgenm.Ki %m$m Ué Papa 
I in.SeymonedeNatali^sApopiorim^diom^o 
i . ' " 3 
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populopt«dJcans>dííl"cfenfqacde facroruiu ñ p o 
ñoiomm fpkituali parernicatc propter corum 
lab^rcai i iT con^vetíioosGcnriüm^íá ait://?/p¡&i 
v 'tri^er qmi Evangelm Chnfíí tibi refpler/duic, 
& quA eras mágifira; erroris, fatfa és d¿fapúla 
w r i m U S i ipifonJt P M m t m , ^ertqmpaflores, 
quiteRegnls Coeklhbm mferedam mtiltomdiuSi 
ínuItaqmfdmus conÁUemntsquamilit»quoram 
flúdiú prima m&n.hum tmmtn fundamenta loca-
tapéráMúuiúmm ñáclcs pa í l o rpiíitaaü d o ü r i -
nx^cirt^nccstccrvporaUjVf Divus Pctrus i oEp i -
ftoU l . c . 2 . v e r f . l d íc i t . Sicuímodógeniti infún-
tes Jattonáiefmedolo Uc. cócupífcite* v t in ea créf-
catts ímféLmem, í^g-íticio fp ín . rua l i sdo^.rÍD^ in 
moda^qsJa látíce Ceitl temporali cürric * & ficut 
piubtiíB \$Ské múámnnhmti úmmt\u Cach¿-
cumed>& ftlij Ecclcftasfacro Bapr i ími foDíe íc-
natifácili pabüb,6c tcnui e r u d i u o t ü r , ve ad ma-
iora-c^pcíFeodadcv-cBÍaots & ficot o i a í e r amans 
fcfífktí filio c i b u n ^ é c potiun dooatiVC faciíius.Sc 
fioc nocixrncnio í i u t c m u r r i t a mater Ecclcí ia fi-
¡Í5sfüoSaUí>& nütíkin do(5lí ii)a, vt p r ec i a r é do-
cüit DivusChryfoftomüSjtom. Lconcione 3.de 
LAZáio:ISÍam vtmateramds (\n$n\i)cuminfan* 
temUcientempdrat¿tdfolidiim cibttm ddducere, 
íifimulmultü meninpmdatort * mhtlprodefl in 
fanliyefundentepueró, qtiod datuf, acttintculai 
qua pecius tegttur, irrigante, Quod f i fenfím, &' 
pautatim tnfundat^Mer, quodtradttum efl^hf 
quemólejlía trafmittit. Protndeine vohi* ítidem, 
quod tradit^mfiierat.efftmatinonfcmelvohis tn* 
cltnavimus doctriné poculum 9fid indies aíicjfM 
partiti fkmí4S,pafsí vos interim hifce dtehus ínter 
qutefcereab audiendt labore¡qyAolimul PSea.qtrA 
deyofaimm ,fc infigam ánimo v.eflrx chaniatis, 
<vtexctderc nopofiínt/S eatqí'U dicenturfidaiis» 
ChronicanS. Híc ro the l 
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'ac vsgctis menttbtis excipiatts, Scquitur ergo, 
Patcrnitatcm ípifirualcmdodtrin^gioiiofioreiii 
e í f l u l g i f f ^ 1 ^ 0 " ^ n tu lo naturalitatis pr iv i l e -
gio potiri debeic, quam temporakm.lta icnfic 
Emineotifsunus Dominus D . Bernardus Sando-
vra!&Roxa5,Cardinalis,& ArchiepifcopusToIc-
canusin Epi{lo!aadCapirulum,&Clerucn Tole-
canutnjanno i<5i j ptocelebratioííe Saoitorum 
ToIecanorum,cun>dicat: Vwumeos foiifsimum 
ardmttHS demit vcmmti.qut imffifitMli cc//Jli 
clu pro Patria.pro rmmum ncfiromm,Pf4mfirs 
adhuc falme dmitarmt, Cf c.tS <vhi eorum do-
mictlium¡ihtttiamft$& gUns princifétus* Dt 
hoc íiatutalítans pnviitgm k r q o H o r P. Amo«ios 
Quúnunadueñas Socíetacis le íü í i ib , Sanácmm 
Ttota#^m//3 ,adve^ ad celebra 
dymio initioOpeiis,fol. í t . v b i h a R c concltííic» 
nen» fifmat. Deducenpa efttgrmio f bim nocon 
la propiedad de nMuf&lts > mas cón la de Ciada ^ 
danos,todos los Smtos qme de frúpofito fredix#* 
ron la Fe dtChriflo en Toledo, J fu Dt&;eft>pí*ts 
con ejfa cohabitacion%y acción gimofk % tlujlmn' 
do fas lugátes ¡iis habita doves ¡quedaron confli* 
tmdas por hijosfüjos«y ks fivtos Frcdicadcrcs 
porfés Padres a lo dhim.Apvfioles^ y Maefim 
de e¡la Promncta, Ec dubicami de bacvcrkate 
cuidam Abbatifaeculari ckgama refpondic ÍX 
l o a o o t s Tamaius Salazar, in f i o Martjrúhgig 
Hifpano.xom.z.áxc X7, nicrjfis Apn l i^ ío l .795 . 
Qoaeü id Abbads illius erar cifca Diploma Vi] V . 
§c G í ígon j XÜL Hifpanise Epifcopís edebra-
tioncíu Sarftorum í t í o i u m Hifpaoorum conec-
denti^cxtendicjué ad Pr^dícacorcs Fideiprivi-
íeg aíiaturaluai s negabac.Hanc ad luteram re-
j fettribi i a^a ius j f cdc iusa iayJméfvCi ind í ím ar-
| gumcaium ad rern noaram peninet, vbidicjt; 
Nam 
ChroniconS,Hieíochcí . Pao 
o 
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Nam Dtploni tta tiifpamsk P t o V ^ Gregorio 
XÍII . concejfj mhtl pf^ciüntíMid t í l ud a Pío 
cnmatum declarationem, & limitationem acce-
pitex Gregori] DécretoMoctantum m NaturA^ 
hbns Hifpánia Divts , non de Prddímfúr ibus 
exteríSiCjai domiciltjtimltim non recipmnt) loqidi 
tur:ergo¡)riv'tlegst4m éflhi mintmetan^tt, Cui ác-
gumcntói ta rcíbondic T m \ ú ü % i N ú n obfl^tAb-
batisnojl/i fecundum árgpímmtürrt , cjtio mtitur 
probare,A¡)o¡lúlós>fivéPradUatorss Evangélica 
dociriná¿ti exordio náfcénfís Eccíefu Provincia-
lujifánteSinon compfehéndifub nomihé%&4ppd-
latióné Ñ á t t i f á l i t i m j t d v t de íthé v i f t m é p r t v i -
tegíj GrégoHdbipófsitófficitént cónf ic i^ td t vm* 
tas in cóntrarmm exHriít. Ñ a m cum ctvém fy~ 
ciathonoris i n kliMÉd C i vítate déUt 'to, v t notat 
glojjd in leg.civss dé I n c ó l i s ^ o b f e r v á t lT/^fch^s 
litt>Ckverbó%cive$,coñcliif9zj$ j S Apojióli hu-
iufinódtitS Pr&dtcdtorés boc honore frmtur^pqui 
torjllús inter civef adtitirnzrdndói é p j prout i tí 
Jinulilllct ádnúmératpltárium Ecclefiarum Of-
fióidiVt Cómpoflellaná Eccíefid cTorqUdtumi& 
foctos^Aiégajlañá Ndr'ctjj<4m\ & Pdmpiionen/Is 
SatHfntnumqUos ciirft tantum PrddiCátófes 
agnófcantinec in earum Frovinajs cororiati* akt 
[ublatiriperíantufinec édmm facris Lipfañts di-
tenturjlíó tamen tituló munita eoirúm Sactorum 
Officid añn ive í fa r ia recoíUnt commérmratiohe 
múnkipei'sficQuintanddueñds , animadvevftóné 
plurimos acidüCcrc poíícmos , cüm í o l ü m in no-
íírá Turiafoncnfi Ecclcfia,inCo!lcoiata Sánela 
MaricCivicatisCalataiubijjtitülo PradtcatictííS, 
Sancídm Marcum loannÉ Epifcopüm Athinen^ 
fem 27. menfis Aprilis, & Sah¿l"ü!m Patcrnurti 
Epifcopum Coriftaíni«1& Martyrem ¿ ^ . m e n -
(¡s 
tm' " • 
r o n i c o n 1CI. 
mini 
1666¿ 
íisSepccinbíisaccolas Bilbiiitanos cofiiccicbrare 
icimus. 
/E íS^¿^ )0 f f i c ium,8c dignitasuiunicipes & 
nacutaleseffiGCie,aliqua iura d o c c n d c g , O ^ e j 
C ^ . ^ íncolis iam allegata,vbi fc i ibep ícs : P ^ -
tka iu lex i . m . x o . p a r t i t . 4 . & l c x z,m.zst. Cice-
ro ioxta pv¿eáicfc^ oatale íauiB opnroe diilinguic 
w Oratione foft rcdmm ad Qumtcs , i b i : A 
Parentibíts id.qmd necep crat far^uspim' fm» 
ci'AmnátaUs d m nominabant cos3in 
digokaies afcendebaots v t W 
¿/i F/¿^ií? EpijloLad Tt&imumfTacitQ libr. 3 
AugM¡ioh& Suctomo in Dúmitianum&^tíét&c 
2 ^ , H k iBOSeiiam |Q Ecckfia Sandia locum okñ 
i l a r \ c sFapa inEp i í lo Ia ad hkmmmi 
'Bis ergo ( inquk) ConventH 'Fratmmy quos 
mtalis meipfiivitas cogt€gai4cratJÍ!t4YÍ& evejhíst 
Eí Di^üs Augüil i í ius dismconfccranoms Aurc-
!¡j Epifcopi Carthagineofis Natalem diem%fft~ 
I llano feríBonc iz4c<verhis Domm* E|- m inte 
Caoooico ptopíei: "Bcncfcium, Fr^rüendam^ú 
Digmtatem s í f ic 'uarquis fubdi tüSi Incalat&Die 
ccíanus iiliDsEpifcopatüSjvbi Bcncficitmi fitetu 
ordinal.Hi in Concilio Tt idcni ino íanci tum eíí? 
cap.¿55íeí1^6Xatede hocageas Agufiir>us Bac-
bofa de Oíficio Epifcopi^aücgaf .4.011.2. & 34, 
p o d o t i í k a l o E p i f c o p i m u n i c i p j u , & naiuralita-
tero acqui íunt in locis faxScdis & Epifcopatos, 
V n d é Eccleíiae eonfueverone celebrare illos ?qui 
poli agooes ,u iüpha torcs inve i ie íun í íaf i^i^ 
t3t!3 f u ^ in vniverfali Ecciefsa tcftioionia haben-
tcs^FaaisSanaorum adfcripti reperiebaíiíur Jo-
Qiíúíc 
¿momcúñ ierothei. 
mío 
ní l i í 
m m i 
IÓÓS; 
!o3ec fingulari titulo i!!osqu6d Ecckfijs fuis prq™ 
fiscmtjSedemquéEpifcopaleoióbciíluírunt/Ita 
T i t o ^ c e l e b r a t Eiigcniü j Pamfüontnfis Fir« 
tmmmhSegmina SzcttémmuZammcnfilhiú-
\&n®ifá$Mediúlanmfisy\g\m\ fcx EpífcopoSíqüi 
contcnniavcrtiuntüc inBrcviaíio Amblofiano, 
& fie quam plurimaí alia; Ecc!cfí¿e. 
(F AJepms) Plurimifque ciíoiis fcicürvqiiélli 
alicuiosioci monicipe, & nscoralem ñ m pcíTes 
«Í?/'/ vitates TScff ufino ]edu ca ttone\ origine -Joah ita-
piaiLm^li^gesk^qiiaortirjex liísfa!tem tresedm-
p^iatít Divo Pliccótíko/ciiicet kúb i l áÜQid ígn i -
tMe\t% Senatons, CodíCodi citJbi: Stnaiáfes in 
SmrátiftiMdVfHdomkititM di^nifatií habite 
videtítps?: Et fedis digoitss prasfcrdomlciüum, 
eciám láfem patrluni cooftituievt GurciusUb^. 
F a m á e p ( í n ( p í t ) v b i m m q M ^ 
gerit\Qn\d mirum qu6d Epifcopalis íedésEpif-
copuni ülids locisvb¡ dignitace Epiícopaü folger» 
aecoIacn>municipemíSr batoralcm efficiaitj cüoi 
Pateeortiniamdicatüt? Dc^r f^c la r io f eíl pro» 
batioatiam (i natales diciíntüt áics» qüibüs M t m -
dihuitís l ü c e m a f p i c i t n i i S í Y s r a a i q o é i n g r c d i n i ü r ; 
pfoprius^^^tódicídebentil í i jqui tenipo 
téli*& cádtlca ád •nsccínattij& Beaísríl vitatti du-
cimur 5 & 5án£li i ágonibus fuperatis j gloriofa 
ntórte pcrvehünf or.ríos Ecclefia Sm€tZ)ndtalt* 
^nudcupa t jcdebrar iqué pr¿eeipit5vt ex Africa-
no Concilio cap. i .reiato in cz^UmíPideconJe-
crMjtfiMttA xo í iM.Et DivusAaibrDÍiusferiii* 
^/.docetíiiec Dorhininoftri Patria interíisBche 
lem,inq«anátusfuit¿tantum dicirüí,fed Naza-
rcch,vbí habiravití&predica v i r Á Hierüfalemí 
vbi 
ag •+97 
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^ m o n t ^ fuicuc íi naturalicatis privile« 
oiumpcrquoddaai tcponsfpatiumiquod vives 
Tranfigit» adquiritur? oiulcó mclius per aiortcm» 
quafemperfiftiiur ,&comor3tor5 Vnáh mcritó 
Eccleüa ¿"anilla canquám fuos iubct habcrí h 
quaíibct Dioeceíi 5an<^os iüos, quiibi vltjmum 
claufcrunc d iemiVcl ipíprom corporibusí vel cxi-
mijs Rcliquijs dicaníur, Ita Concilium Mogun-
unumsC^p. |^ .&eft comrnunis praxis Ecclcfia-
romiqua nixospíardiíítus D.DéBcroardus iSafsdo 
val &Roxas in aüegita Epiftola Paftofaliad Ga-
pirMui& CICFUTolccanaí Ecclefíx, atino í ó i 5. 
procclebratíone Sauitomm ÍIIÍMS Dioeccfis 3 de 
luis primis EpikopisiHelladiOiEugem0>&' Eu~ 
k M ^ ^ ^ í f ^ ^ M á M ^ Ú 1 ^ ^ ^ ^ ^ Paires 
mflra. Ecckfm TaUtanA Pontijices, Helladius, 
Ecdefm Román¿indíálgentia ^eatorum numérú 
ña:tfifm$faltem NataUbui eorHmeritd omittertt 
W(9ri^r/,Erfiali}4eíinríiculi>qü¡busnat^^^^^ 
tis p t i y ü e g i ü í B C o f c q u i t u r í í b l í í a i mqr t í s , quoad 
coíifcquendum, ve cis peteingere valeat Ecclc* 
fiaftica eclebfatia&£ficic, quaoi plora C3¿eaipla 
diveífarum Ecckíiatam t c ü a r u r « f o l ü m p r o p t e r 
MascjriüíiiiníuisDioeccíibus paflurn eclebrat: 
Htff alenfís Ecclcfia de Manilo f cücc i CdftrM* 
guftamác S m ü z Eífcratide: Abuienfis ác'Sm-
ctis Viocenfio>5abioaí& Qhú&ttr.Cofdakrfn 
de Ganáis Emcccrioj&CcIedonioíAciícía* V i -
ctoria, Fauflo, Ianuario,& Marciaic, propter 
E^rtíuooi , & «acufa l cmmor tenuao tüms^r - ^ 
í ( n . h 4e S*nao Ekfmo : Eborenfis de Sm&o 
* M a n u e l a c m u l t ^ a l i ^ 
.msltlmsiH ^.:iv£^ibx?c ^ ^ ' t v R i i H r r l \¿v\M 
i i r t — i i i H iin' iu 
lia C O N -
Ajino 
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C O N G L V S Í O M 
S r M I y l l P 0 N T 1 F I C É S P i r s V. 
& G r e g m m X I l L A HifpanU Épifc&pis, 
vpde Sanciis NaturalihHS fu^rkm Díté" 
xepifñ Offició decommuni celebrare'Valeati 
indúlgent; QMótumconccfshnesin^mdi 
tjje obfirvantu in Hí/paniá Regnis* c¡uam 
plmes Cáíhedralés Écclepú tejlañtm\$ 
Regofms X I 1 L ) Snmmm í o m l í t t 
'GregoriosXlILin Baila espedirá án» 
indpnowíüi PontiScaíosEom^ die j o . meofís 
Decembrisanni l573,(( |ü^¡dpriocipioSárl£lo-
túttst Hifpáfldmm írt Breviátio Roítian^ apponi 
fokt>& eíl Rübíieá iildftiíti)lirtiicaras& ñúngt* 
re volensámplam poteñatmijCjuam Piu§ V,Pr¿e 
deceíror fuusHifpanicis EccIeíijscdnecfsit,Yt de 
SándHsHifpanisflrtédifti^ 
poíTedt cclebfarc,Officiüniqüe agcrcsagíiofeens 
füfficicns foreivt | i lili&ét Dicsccfis celcbtáret 
defüi^tionde alijSiratiode nata l i t í j temporalisi 
vclfpintDalisin HifpadiarumRegnkjVíomnem 
fcrüpülum cvellcíeticx mota proprio, & eerca 
fcicntia jfaiio modo inícrpretansAnteccíToris fui 
mcnícm jfaculratcm impartivit EpifcópisHi 
nhiVídeSanátis NaturalibüsDi^Gefum foatum 
pofleot cclebrare,i1dn de caeícrisad alias Dióecc-
fes pcrtincntibus.Sant chsvcibaJnprMsillud 
mhis decUradumfe offertt exquo magtia oríripo 
tmitúSfafío tcu enitnpradecejfor pr&diBu$'indi» 
flírtóíé ConcefferityVt Ecclefia Htfpanh pofsint cele 
hrareOfficiapropria Saftctumilltus Próvinciá» 
íllicjue plutei fmt numero i eühócfequehatufvt 
Offidummáiorh partís firidmm anni dmittere * 
1 
C h r' o s H c o n S.. írl i c r o t h e i . 
iooo 
Cbril t iDo 
mini 
tt*f, (5 ordo "Breviafi] feve (uhvevtetcturx 2\los 
1 
hutc incomodo occ r^rere •o&ícntcs1tp rrjdeccjjcrís 
pradiotimcvtem ftno modo interpretantes: Decía 
rañmiVrtamcjMámqHC Hifpanu Ecclefiam eorn 
tantum Sancioam \ qut in 'Brmmo non fuñí 
defcriptt y Ofpc'ta praprta celebrarepqfle, qwl vel 
ilíius Dimejisfunt Naturales, veleím fycf^fid, 
fett Dioecefis funt Paironh^déomm corpora i feu 
notab 'des fieltojuiá in ea Ecclefia i feu Díwcep re* 
ciutefcunt. De alí]$ vera SafrBiSiétiam fi fintNa-
tkñalessvel Patront altcuius Dícccefs»., etiam ft 
ilíorum corpora^eínotabiles Reltqmá iñaliqtsa 
Ecclefiaahertus Difácejlsrequiepantjmn celeíre 
ri] Romani. 
Diploma hoc Gregomnum in íkgms Hifpa-
n i z i n p ra x i , & v ío e íTe , i n cope Í to e ft i ne c n ega re 
qm% valctíquám plunmcs Dóminos Epírcopos, 
viros Do¿los,Sc Écclcfias fvacaniibus 5caibü.s) 
VíiiveiricaíUfn confulcationibus pt-xmiísis * Se 
nmkomm DOÍIOÍU)& viiorum littcíatormti ié 
Di<rcefibusfuisí& Ecclefijs viitutc iftius indul-
t i )& pxivücgij, sliquos rieclaraffe Santíos Na~ 
tHralsst&LVnñóo de communi celebrare iofsiííc, 
(VÍ infla oC'tabiíPiíSc) Scá noa htet ccinrarium 
huic praxi cxtiiiíTc Rever» Patrcm Mágiftíom 
Fe. loannc 111 Martínez a Prado, ex Dominicana 
Famiiia^uac Provincia vrriufque Caftcl!^ Pro-
vinciakM^Priaiariae Thcolopiae facrae in Com-
plinead Vorveríltatc Cathcdr¿e cnientum Mo«: 
d c Í a xo rem,& Súpre ai i• .Sem C,Ü.S í a n í \ x , & Gcrr e -
•rflls i«q.uiíiriotus- Q^ialificstorcm , vis uní face 
interaubimu-r,, Rcugiofifsimu, & magnapni-
dcr.tu p r ^ d i t u ^ . ^ coDÍultuiBá nobisin cadem 
pcrílmííc fentetu, ex proprio fuo ore aiidijmus, 
& mccíkxLuusiSc poíteácx faipiis fuisccücai-
Inimi 
• 0 l 
til \\M 
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massnám toa^2,y«¿ír«^ QM&flionum M o r d l i U i 
cap.3 .de Rel igionCjqüsgft ion^.de Hor i s Cano-
nicis, j , 4 , d c ^ a n L l i s H i f p a n i ^ j í o l S ü ^ . q u ^ í t i a * 
itcmrn;OVef>&3g¡raií& negativa I c íUcmix sd-
h^rct,exiftimaSíHiíp3no^ DorriinoS Eiifcopos, 
Ecclefiaíque,íioe fpccialí Sommi f oüficisfcícol-
tate, íáo^bos faarum.Dioecefoni, nec .nat^ralc§ 
poffc d e c l á r a t e ».ncc c i s O f i í c i u m de c o m ni ti n i 
cojicederc, vr cc lcbrcnror , íu . n i adddiídas)& 
alJegatas Pij V . & C r é g o i i j X U I.Bullas. Et c ü m 
a p u d n o s ( & . a p ú d o m . n e s ) t a n t ¡ ( ¡ t i í n u i DoCloris 
5¿ M a g i f t r i a ü d i o r i t á s J i c é t c t im múlm alijs affir 
mativ^e fentent ix AOecüs cordf i i faiidameoiis 
p o l í e m u s cooford ia i i * o p e r é p t túmn daxiauis 
figüladm rcfpoddcre afgiimeritis pro feníencia 
p r ^ d i d i Patris M a g i í t r i ^ d d ü c l i s , vr p len iüs de 
caufa iadicare valcac i!!i,ad qoos haocdi r ig imos 
C o n r u l í a t i o h c a i 9 & rnaiofe rci cdgnicionc j & 
pt^miíToxü id allegationibusiníifUdliíQobis fc.ii" 
fam fiium deccgaDt,vt cotias procedamos in 
m o m e d t i n c g o c i o 5 (c i c n t c s c t i a Í B Parreoi Mar i s -
nez, in fuá portea op in ionc Aí ícc lam habuiíTe 
C a r o í ü m GictüTii 5 c r ¡ p t c r e n i Gaüum , tova J e 
féflíspropft^síocofumXfái i .cap* so.qüaeft.d. íed 
n i h i i aáde re dic l is^ d i d o Parte M á g i í í s ú , 
PmtíiJfíi 3rgi5frientucBaDd.5aJncipiC5 ipfius 
A u t h o í i s ipüfs ima bxc font ve rba ; 0ipd his 
qjerhis non éoncédatttr Ecclcfid lítfpanJí fiovd 
f a c u l t a L f e d pot i i ssrej lr tngatUriamconce^, pérf 
pictíum eji. Primó,¿¡uta incoú<venien$>quód Pon-
tifex vitareinterjditiOrtehatMr ex wulttttídtneSá' 
Bomm H i f p m o r ü ^ q u i a cocefsio Pij K . erattn-
difiiníiadnHifpania cxifUmabatur, qmd in quá 
Ubet Díceccfh& Ecclefid póterant f i n g u í a recitare 
de omni'hMSitS fingulis SanBisaltevtMS Dtoecefisi 
& cu Ojfcio proprio^ex quo dao inconvenütttf fe-
•IjiiHlliMIH—WI^IP'**"'1 W 
Chronicco S^hieroibéL 
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Chnlt iDo 
mini 
Í Ó Ó Ó t 
qoamvis vtiuqye cooccdcreíatjqtíidprobaí Pa-
cer Mardues , fi facekareniiii ambob^s Diptef 
:c&ccss hffid firoriat^qtioi 
nosm r i | ¥ iaciíltarc rcílr-ÍGlai&mfcrptctata in-
veoicaríüfdcicns paceñas 9 v i ds illis Saiiñis ad 
q^ml ibe i Ecekfipna fea Dioecefim Hífpátian* 
pctú ÍV: n t»b 9p i o |>c e f oaraliíij pfivikgium voa-
qaaeque de iHirpofsitrecirate Officium cfeCorah 
man! abfqae recuf a-d ápoflolrcaí» Seátmy®& 
qfioad Úim \püm Provbciae Sao¿tc3«" pofsit fe 
exteodete ( vf rntcrprecatuc Gregoíiu-s XIII.Sc ; 
fartdac Paree M jrtiflcz^qaia nan cíi tioílf^ iaiS-
uomscle hacd í ípa t a fCs í i cu r n o n f a i t b d k i j de co 
dobii^te.Quocl vcfÓ ex ipfaGfegofi|XlU..Biilk 
fakiiwea-mdem factsíiatem,q[oam ipfe ñúÚh ínf-
íerprecaruriiiFio V^caticeffaBi videti^ex ¡ffim 
B é l m v e i k n m o l ú á z á m m u d c ímdztQ conan-
i o r; D ecU ra tms(mqm x)vna mquaqueHifyaniji 
Ecdefiamearum t s n t ü SanñG^um^úiin "Brevía 
no mfmt defmpúMffiaa froprta celebrare pop. 
Erhcetquidecbratnihi! novi indac3C,vtn©ta-
iunVíatrha,de i t m f d i t f i o n e ^ . p x e m . z x z í ú t$z. 
n.4. & BcrEa^olos de Clan futís ín íhumetor^m, 
el 3 U -
auehantur'yalterum.quod firu omittsretur prop* 
ter Sa/díarum Htfyanu mídtkuóünem^ altcmm» i 
tjuod ordo "Breviari] f m fabvertcretm propter \ 
Officiafropria SmclorumHtfpanu^ m hn oc* 
mrrat, conccj'swntm P$] V. non mmmm * f i d p á * 
tmsn¡ÍTÍngit í feufam modo inUrpretatHr^ <vt de-
ineeps non qudtbet Ecclefiapofut omnes alíetim 
D$£cefts>[ed qu&lihií t a n t u m f u o h 
Toia vis bui m argameíii i caafi flit m eojqaod 
indiéia Gregor i jXl l i r Btilfa nec 0:ovaeoncedí-
tur facolras celcbfandí de iandis H;ípams 5 nec 
Chronícon S j- l lcrothei . 9\ 
A s i í l O I clawfúIa3o¿glof4.nüm . i .&nihilponatjOCC de 
ChriíliDo ft^óíac^f^tprobantkx adco § vidctuo ff. 
niini déaáqmréridórerísm dóminiot&í kx heredes pa-
1666* ' ^ t o i i ' S p o ñ > S , d é T e j l a m e m i s ,faltim tría-
ftifeftac íéíiíiim dóbluni lcgis5& difpofit-onis obf 
ctír£é>& fignificaí idéjü,quód eft dmmjlmrt.tS' 
dífJIniré.Yñáhvttbiícfíc fyndnyma advcríit ide 
Bcrcazdlüs in praidiifta glof.4. num*!. Verbuaí 
ccmaip^facültatemimportat jHbct^ vo-
luncateni figoificátcxlegé Í%pc>fí.d<s0ff¡ci$ Prd 
fidiSf&tlcg.iéCúdi, Qudm9dói&' quandéiudex 
& c . & ndtat glofla^étbopo^iU\n Cápiftatutuiíj 
de ReJcripHSéQúztñ fe^uüntüí StepháiiaS Gratiá 
IÍÜS Úifcéptaté Vorenfíiútú. 1 xof tdu t l ^ r u 15, 
& t o m * i X ú ú Ú ú , $ o 6 é n . í t & Í3 .& Flacliinios 
ác^Réji£fjA^óné,\i h,f*$ú&ñ{$l hurn. 84*Ex c|d¡* 
bus üoá folüm probará remana facultas aotiqua 
Pij V.fed dé nouó credicur conceífa a Gregctio 
XllLciüsfticceítoreíVtqu^HbecDiíxcefisdtífois 
Siéiismturalibuspofsilfahimdeeommii^ O f 
ficio celebrafc, ira etiam cuidam Abbati Scecu-
lariiqüi iuita praedictá indulta Officiom ednec-
di pofle dabkabac i refponfüm dedic D* íoánnes 
Tamaiüs Saladar id fkd Maftjrólopo Hifpmó, 
tom.a.ciie ^^lenf isApri l is j foL/pj jbi . - íW/í í / -
tanti Ábbdtis pace iprocúldubioiñ ómnibus 
hífcefallittirfrnddmentts>mdximi in fiifpdnia-
mm Reunís,quomm Écdéfi¡$ Piu$V,t5 Gregd* 
HmXíHipriv iUpá^mbus nénvft hdBtnus dli 
quid déró»att*m ¡fingulária cónctjjere% Vt pofsínt 
dé propnp Divis Officíum de cómmum ad //• 
bitttminllítiiére recitare $ dummódo WHftmit 
Dicecefisfoos tdnttimiHon tota Hifpattid vnivér-
fosOffícijrecitaÜQne pefcólat. ¡tapatet ex TSulld 
pr&pofttain Úffició Sdñfforum Hifpahorum, & 
fatemtérl^rulíench in Decdlogumjib.ucdp.y. 
'3 
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\ duhio i^.na^CaftfHS Pailaus>fom*ztJijput.z. 
de re veraciüf feriare< Hxc 7'amaiüs3.& nos zá 
prsedickira Pairis Magiftri Maitincz argumen-
tum ccfponderc valcmus, 
Secundüm argumenruui riUíi)65!. ica/propo-
miuvSecundo tdem con$Mex w h m m froprie-
tate.qma vhi lex non ¿xffpmhnos exprimiré non 
Jéem^s.Cép.ConfHlf^ífiiJe M a i ú r i t a i e 0 O h -
dmmsiQjíodquis non exprejs.ü.méate mn utá t -
• tUf wmprehendtfíifCap. T u a de Spmfilíhm^ 
ffeéaüter in frivtUgi}$ wrhomm_ fro^mtas éft -
ohfefevanÍ£tquia "vt diciturm cap. Rccefimm^de-
Emendé er^ojmt, Ecclefmm f r t - ' 
omiTi temr$¡i diiigentiMS atiende®-
di4$¡ De qm $am egimmmp^»qH&¡í* i < m 1 . : 
Sed\n»iÍMm. verhum indicat extenjwHem CQcefsio-1 
nii fedpmm expnmttcwríiatiomm iam c&mep ' 
fkfacMÍMfs: Ergenuilam hahmm fmdamen-
tum^t tb i hancfamltatm} conce£am dteamus, 
cmált&á íicmim% argumentum.Nce Bega t sr , 
QMÚ vh\ áccífío é(l ú&n 9 knerpvmuor í iámt* 
gari dcbcs£ bcos,^ quido verba kgis propiiam I 
hab<ra<n ngíiificationcm $ vt .alicéi- ioccl!igar4-urf 
retcrqucíi m n debeant Í vt ipfc Pater Magifleí 
Marcinc2j»iqüíi3&doct>k í,C*Matcelius mleg* | 
Nmai í t i r6pot£de Lega'iis }.• ihí* Non alifer 4 
[ignificmme vtrho-mmmediopornt* qaam, cum 
mmifeí^umMt^d fsnfjfeieflaterem. iy xíarqose m 
¿id V'O" 
mtoru m. verbo, Verh®m>mm <6 . & M ar i ÜS G ¡UB -
ba in Cdfketud.Smatm Meffamnfs,cap.5..glof* j 
^.üüm 4 Sccap.^gloLj.num.z. í c d n o n m v s -
mcur vridédici poísit»verba in príediélo Grego-
riano Diplómate potcí!atem,&: tacultarcm indi-
¡ni; 
--' v i 
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Cíimu ,ad hanc inrelü^snciaai recorta füiííe, & 
m u é jnterprctata J ' crcuríamtis per f iogülasS^^ 
mj.lo interpretantes (inquit Gícgoíms) non ciTcc 
¡ano ínodoiníerprccarc , r i in toc i im mentern Pij 
V.dcftructctjVelaliena intcrprcratione aliud ílá-
coerce ^ iam tune non dicerecur interpret¿JJe$[c¿ 
derogap.dc aüüdá foo fenfu alienum ííatuifles 
ciim inteTpfccatio fieri debeat ha.vt adus vslear, 
vr l .C. Vlpianusdocct ¡ni. P Í a n e ^ . Sid*Johus9 
ff^dc ir&wxquior , & benignior fumenda 
c í l A T ct imi es rcsf.in kg Jnhts%í?.de CodHioni 
lnísi& J)mQilratigmhu$i?k c.^» de Rékmúmtá 
renet Menochius dc ArhitTan]%&ú'ú 399.0,46". 
& partí vrricjtie GOnfulGrc debet, vt L C . Faulus 
in J e g . ^ ^ í i w í í ^ f i a a l i . f t d e R i r u 
didt5& quae minus praeiudicct fuyenda cft a ve 
ftabiiíyit idem Paulus ¡n ¡eg, 3, ífíiie Suffccits 
Tutori&us* Nunc videarntíSj an quaütaccs ií!^ 
vcriíicaíi pofsint ¡n inrerprcíatiooe Gregcn'j 
XllLnáfiioncuírocafujidcrtíingeperali facúl-
tate conceíTa Hirpaniae Ecckfijsá Pío V.vt indi-
üio¿léa6^ fmc limitaitione pofsint cekbfáredc 
Sanctis NatüraÜbus Hifpanis3aec in illa pavticu-
lari, ííridia , & niodificata áGregorio X I i L f c i -
licét/vc vnaquseejue Ecelcfia, vel Diosccíis ío-
lum pofsitcelebrare, Saoctos fuos fiaturales ,ad 
cius tantum Ecclerjam j velDioeceGm penioen-
tés,in quo meíis Pij V.inEerprerationcm accípere 
potcftíVt valeatJ Et aliquo modo facaltas3reu po-
teñas iaai ab eo coflecíTa fubfjíiere qocaí ? Si 
aftas non valet,interprcratione non indg?t.? Et 
fi incerpcct^tuir iía,ví etiam non valeat» mm dicí 
debet iftierpretAtioJcá deftfttBio? Ec % (vt cove-
n i r i & i u s p o ñ ü l a c ) intefpreíaíÍ0 conceditof, ad 
noinus illa pars 3 qux refervara , & interprétala 
rcaianetsValebitj& (í non ex difpofitione,^ no» 
I 
í 
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a conccfsionc Gregori j X l lLfa l t cm ex ancíqua 
ma<7is foboVant alia verba ciufdem BuíLt Gccgo 
x V ^ e d a M m ^ aperté 
ecíamíoam aicnccm,& vobíitatcm expr imuní i 
& licec rigdiosc extcrvfianem nunctipafe noó 
Viieamosjcxpliiiationem RÍS menrís facis fuiííc 
co^noíceíous^hocquc fuíficit Vi a^tys vakatjfa-
. cü l í á%¿tenea t . 
iNam-5 Í 9 kcmcu fm.^.argumerrwur Patér Magifícr 
N am.po 
Martínez íequenci ratiocifjarfeiie :Ttrttó 
(i nqui Í j 4 ^ detlafaitónith,&iiéítationemGH~ 
gort] X l I L P i u s P^^M f c m ^ f ^ i í ^ í l ^ ^ B H ^ 
r$] HtfjtaüU fójjcnt introducere quod de ah^tio 
Sancio Natnrali Htffanu^UÉ ex cocefsione St-
disApoflúUcÁsveí U H S permtfsione ante édítioncm 
"Brevíart] Romani ih Htfpanid trat emptetum 
mkaritf ojfmtrtúneriiádhuc poji fu& Sanñitaús 
Hallam de ^reviarió Romano ¡ q m 
ipfa "Bulla Gre^ortj Xlll.ftc inctpiae: Sané licet 
alias pofl MíJfalís, & "BreviáVÍj ex decreto facn 
Conctlij Tridentint edítionemfeíteis récórdatioHis 
PíHs VSr&de€e$ornofiert£$cXúm ergó Grcgó» 
ñ m ^M^If^^^Jíme^WmWk^mWi corrobo» 
ret,& déclarsti& coarSíet jéu [ano modo Interpre 
tetí4r><vna conCefstopér alia efl interpretada,áufi 
Decretam innovam intelligendum efl iuxta teño 
rem Decmi 'ínmvatldegjr/T?flamento,fJeCo' 
dmomhm>& DemonftraüombuS) Auíh.Ccnjli* 
ttotio tnnovans>$ ^ nde^erbojn filis >CoL j . 
Ducíshoc arguaícntumcontidcC carüS: Pri* 
w«j;qüódPias V.non permific Epifcopi^vt de 
San^o naturaii (de quo adhuc noncckbrabatur) 
OifA ium fiercc:5Vc«W«5, quód paedi(5his Pon-
tíícx folurn Otficia ptoptia SanóloroniHifpano-
rom^uxajiHavfqoe témpora inHifpañia recita 
ían 
• • • • • I 
A n i l O I b incar»3Ppn)bav inVnd (JCumGregon í 5 X ! í í . 
ChriíliDo I cúm 'iaiífatione i n c e r p r e t a t u s f u e t i í pixáiíl&m 
coceísioocm Pij V.PraedcccflbrisfuijiuxtA üüus 
tcnorem fcicolcascclcbrándi in Hifpania iocerpre 
t3ncb&& intclhgeoda vcnkb^uFnmBm fuppojí-
tttmintmph qisod FiasWtantum de illis Sanctis, 
át qmbm iamc-ckbrabacur, Officiü fien pcrmiíií 
fctjex prqdicta Bulla noprobatuijocc dcducitur, 
vade -de i l l i s inccl l ig i n o í i vakc, nam f o b m de 
• iliis Í€jq«icuc,quiOfncia propria h a b s b a n t j n d ü l -
gscqué vt ddnceps his Officijs vd vaicant 9 fcd 
nanprohibuufoec de hac prohibitionc conílac 
iííBy!!a)quodde alijsSar^b iiatUfa!ibos,qoi pro 
pria non habebam O í ñ a ^ á c illisOfficio oc C6 -
modiccbbraretuf.Hacqaccoiifitciiarur ex f y b -
feqaeati í lyloEcckíiacum, inqa ibus de m u k í s 
Ofñciode CoaiinuniarJtCjSc poñ predica i o d q l 
íac€Ícbran,pcrfpico(3íiieít. Mensigistii Pij V . 
inprooiulgatioriCs&cditiane Breviatij Romani 
ea fait i vt ia paf l cru iB Officio propno vtí fine 
approbatione Scdis Apoftolicae nullus poík t i fed 
m celebratianc Saná:orun> eos j qui n o n i n Bre-
viario Romano pcopriaOfficialubereos,Officio 
de Comcnuní celebraffent iuxea praeferiptum in 
Romano Breviario 9 fed Officia»quís in Hjfpania 
iám in vfu erár,approbavic,& eis vti pe rmiüc .^ 
cmdum fitppojttam 5 qaód facultas prcediélajde 
Sanélis, de quibus iáiB cecitabacur, iateüigi de * 
bcat tanta,non de illisjqui.quamvís naturales, & 
canoniaati San¿ti , adhuc de illis haud celebra* 
batuc.Hoc fuppofitü non probatur,nec ex verbis 
Bailas precisé deduci valetí imócontrariam fatis 
8pertécoll igifur ,nacn dicedo: F í pofiint celebrare 
de Santfis Namraltbus Hifpanu^tobno quod 
San6tusfutalissid eftjHifpaaixiiaturaiisJn iüa 
EccleGa vei Dioecefijvbi eft natnralisjde eo Offi- [ 
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Nacn.jzi 
d o m aacieioxci pra 'd iCfám Privilcgmas vale-
búnuhx licet n i c iu io f i acdcQí tk i j sp iopr í j s , per 
mucatorque vt dc.iljis; Vtipóisiot^non veró veti 
turtvs deillÍ8,qüi Officia proprianonhabeiu .ce-
lebícru5,nec taiis prohibido coí la t * nec pr^fumi 
dcbcccam concwria facúlcati torer, & 10 t on im 
cidcíogatírf. Naráxalis eciám probatio,cumex 
acedera!pravcnia í í íanc t i ta í i s v e r o i á m i n Ecclc 
fia per a¿ícnpt!onem Falhs Sanclorum patcatt 
pobiicoiqoéiit cultiis;& reverencia , o p x pra'di-
€x\% Sanétis adhibecut jfi de cis Officiom agerc 00 
lic€rcttnjhil operaretur Privilcgium ioxta capot 
m hfSt á t p n v t l e g f p s i i c. Akhate^ode m. ^úáh 
dixit Cathus PalauSítcm, i . t r a á r . j . d i í p ^ , p f i d . 
1 (0001.2 .[1 mim mhüffeciah concedcrettqmd tx 
ime communi concejjum non ejjttjnutile t & fm~ 
flraneum ejjet Frtvihgmm. Ec licet naturalitas 
igoorari valcarjca probata > quód eius Sanditas 
nonbfeac,cooveDu4iacqaépr^mJiTa jCyltus ci 
débitos > Celcbrasio védeoegar i non debe t j imó 
cuai Divo Ambiof io , hom.de SarMis Gerhafte, 
PS Prothafio gauderuer diccre .* Perones habe* 
mus>& mfmbamus'7n inventis eorum oatalitíjs, 
Oí6cium fieri de Gommyni mulcae Ecclcfiaiiiín 
Biipanarum fad'tis ibis poffe docueriíoc, quas 
baud(contradiccAiccprivilegio)feci{reícícdeodü 
5. a r g o í B c n t u m quatt iro prasfigicor. 
Qj4ano{\n^n)vtoptme docent Lucas Ca^lU-
nus de Canomz^ationeSmBorum.ca^z^uriB. 
Diana p.$jrací> f. Mifctllaneamm* 
rtfoliít, p. facalíaíes Summorum Pontificam in 
m materas potsusfuntnfinngmds, quamdila 
tand^quía a¿ ahufas cc&ífmmtndos in dtes ma~ 
gis^c magis totum hoc fibi refervanty& Sacfjs 
Li uumn Congregatiom:ir^o- cmn verba concefuo 
'i • 
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numtalemfactoltattm non indícente non déent 
Theologi tamfactleid concederé. 
Minuscietcfisvrget hocar.gum.cntom , dbp 
cjuamvisiyxcüAüthorumaHeoatofüíTí íentcnuas 
reíhingcndíe potius % qaám ampiiand^e ve^iianc 
matcriíe.dcquibus agi;nt,negotJo)dcquo noílcr 
eft í e rmo, nihil obdanc^quia iüi de canonizatio-
nis caufa loqoanturjqu^ ve in Eccldia Csdloüca 
graviof,Scdi Apoftolica: reícrvara ocfcicurscorv 
venic ve negocia ex ca orts,faculcaícfqa¿ ccnccí-
¡o dubijs potius reíiriogantur, quaoi ámpücrr 
tur propter pericuium>ncEcc!eí)x gravc aljqood 
damnum ex aliena 1 & impropria incelügei tia 
proveniat. Agirnos hiede OtficioSancti Caoo-
nizatij& non de Officiopropeio»feddeComom-
oi ex coiKcfsione práedidorum Pontificum f ij 
V . & Gregorij XIÍÍ.pro S a n á i s Híípaoi^.Vodé 
probaiur quod talla indul ta Epiícopss 011 (Ta, & 
cooccffasp-otius debeat aropliari .qüám rcftnugi: 
Privilegia ideó in dubijs re íhiogi peíaot5C|tiT3a 
diípofuionc inris comunis diíccducicnó íuor con 
tra eiüs regolas, & dirpo(iiiones»ví docct g?loí„ 1; 
in lege j.Cod.dc SiUntiart]s%\\bAz,vhx Dodo^ 
res $ & inleg^ HensabfensM.de ludtcfjs: Atpri 
vilegia hofccúmclaufa fine m Corpore Inris,ma 
giscenfeneuc iuscomoiune > qnám p r i v i l e g i u m j 
vnde plus pecicaoipliarijquaTi reftnngi.ha Gre-
gorius López in I c g . ^ . g b d . t i t * )8.patt 3#& 
Menochius, de Pr&fumfttonibSíh.6.$t$:£{jm$* 
4o.n.z5.adaotatunc. Qaod h o c r i ) V . & Grc-
gorijXÍ ll.Privilegium videacur inclufum in l u * 
recommuni ,p3tc t ,QuíahoCjquod cft Epiícopos 
in fuis Dioeccíibusdchocvel illoSandocelebra 
re MuTam . & Oíficium agcrcSr fnbditis íuís,v£ 
de ilüscclcbrcnc demandare potfe > funtde iure 
communi aperuís i rRi texcus in capite ConquA 
ñHS, 
n 
ChfiiUDo 
mini 
iírhoccáfuíqyars^vis vcrb isFnvik- 1 
omsn indicentibus potcftas h^c antiquaA' a itne 
cornmooicoricCfTa c o í í n a r ^ t u r , nugis rcfpkit 
ordinariuai SÜSÍ quam p£ivn€giuai.& píopriüs di 
ci dcbct extmpo * quám nova concefsios iicque in 
firrJiibas cooccísíonibus veiba.quibos cotBmu-
nicefí&ii'cqueotes: vmotur Surnoni Pootifices, 
ícúkhiiConcvdtmus > ve i mdutgemsis* Piivilegij 
conc e ísionctB d t ügñ atiajV (in czp»Si de ierra i de 
P f i ^ / e l ^ q o a a d o q u c t a i n c í i ¡mportaoc folüm 
i d e ni ,q uod p t i mu m > & de i m c comperebat 9 ve 
G c m m i m m cxpít ífc dacet conf . j2 ,ou ,2 .ve i í l 
NoncbjlM v w b u m t ñ d m l g e m f á S i E t fcquitur Car 
dmsüs T u f c h u s , / ^ ^ ^ / ^ ^ ^ caclufionum+iom* 
z . ú t t D4cooclür.zp|.o,i.&a*6creborararme 
gis baeccoduGo decifioae textos cap. Lketin : 
üai icüidelcgacar sarifdiclia,qis^ acccdic >vei cíl 
iarUdict:Í0nisiü¿eordinari^5Ítjagis.ccdfeti3rd€le" 
g a o r e m o t d i n a í b m voliniTc.escíEate,qüaaii dck ^ 
g ^ i a i n c o c e d ^ e . E s f í i a h i s ahqua incerprctado-
effet opos^mpliagionem pocius^quám reftri-
d'ioocai cxpofctbaor* Ideinque m noftro cafa 
praclicari perioílumfoií íe túfcquiu- a í s m dedu-
cenaos p rmc íp io : Qj>ii dato ( & noo concef ía) 
•quoi privilegia pedidla P i j V . & G r r g O f i j X l i l , , 
íaar i imaddifppf i t íoneín Imh tommxmishmá 
i:cíp¡ce£enb6c es fuá natura reftriagi pcíCTCíUjSc 
c o a í d a r i 3 hoc non íiiükat ¡q illis i5ip!oaiaúbus) 
qu^ctiarn fi imt ad mSiúam>6¿: fopplkatioaem 
panis o b t e n í a ! expedita videnrurcmB-cbufob 
sUa." Motu f r o f r w ^ ex certa fcímtiaSiC Gtego 
EÍusXlíí.ÍQpraldiaa Bulla 0k 1 Momproprio, 
& ex emafetenúa mflra.acde A¡7ojloliu füU¡TJ 
tu plmHudme hm 1 qmz fequurAm" j decUravda 
M 4 
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miní 
d{4Ximm,&concedenda. Namhaecclaufuladií-
poíitioncm raddit f jvorabikm^onodioíamjVC 
probat cescijs in cap. In f lar ibas Pr&bendts 
iib.d*^ioqüensSümínt3s Póotifck de coiládonc 
Bcncficipcjui; álbqtiii) ftííélé crac ioteipretanda. 
favorabiieiTii ficii prácipit >ibi; Gratiam hmu^ 
modi j f motá próprio éaifá fecerimm > vtiuhcfíat 
ivtérpntaúó pleMfsimáJn eddem refirri volumus 
ád Úighiiatem i vel PrÁhendám:9qü¿ initrilla's 
^eimáióris^lóríiMxcááhplhtio cíiádiad diC* 
penfatidrieit) íc c l tct idit^u^ pariter ñ t iüé venic 
Bátiritétprctanda,iuita Cáfü.j.^.vUimdpdéJFV-
tíjs PmbjtefdmtfHfhb-.é. Dd qüo mcitiitiic Páter 
ThéflidüS4dché¿ét Matrimoniót l ib , 8. d i f p t . 
M ü . j,V-iid€í pfivi.bgiüóf) coticetíurti Bctü fré» 
frió late cííc ¡ñtefprctadíínijpr^rer áIidés.lrefol^ut 
^atáiCóDÍi.^ 4d-«tiy.(ti95 • Surdus,conf.i4o.nurb« 
j^ .Gamilbs BorélluSídé Prdjldhtia RegtsC&tho 
/ic^cap. J j •rid.tñ. i p, Quid, crgó Thcoldgi in te 
icánóra * &: id iurc ftáb'iiitá,& firmatác^díolcrc 
valetróiíi tatutíi id ,quod itt fioiili Üfii ios ácttt 
nit ,5c ftacüit?& qudd in dabijs pro patc (lace Epif 
copóíunl fie déclárátidüm ,qua:,liccí privilegio 
múnicai idre riotí ai inüsordiDario valatarepcri* 
Cür# 
Rurfas argiiméhturit fumic pr^di^tus Pater 
Martineárr S4.¡tá dicens:^ 
8 í M Áéi&klM. in 6. íngentMlicohcefsiónenon 
<vcniunt e¿sqm quis non ejjet vmfnítliter infpe-
ciéconcéJJfártiLEí Régela 4$^hfpiámus in ohf 
CHr'tSyqmdeft verifimilitii, vel qiiod pUfümque 
fieri confiievttifed non ejt n&M&itÉ,qá&i (i in fpe-
ciépeteretur h<zc facultas > concederetur, nondico 
tantum cttilihet Ordinario 9 vel eius Vicario, fed 
nectpfis Dominis Arehiepifcopís^ Primatibus, 
etta[anff& Romana Ecclefu Cardinaíibus, qmia 
Chronicoo líerotlieL 
Chr i a íDo 
i 55^. 
3*4 
i ^jimet,qut ¡>r&fimtfacrts Rttibus.^jt de vna 'Dsw 
c /^í ¿u/ vnitm folum oppidum extemlant Ofjicij 
reútationsm9non facimtfinefpeciaíi 'HullaFapat 
vtfuidmus&praxis cmfrmat 5 necin toto Orbe I 
jieñ confaevitiquod hoc faciant hcorum Ordtm > 1 
rijtergonsc idfieripoteft in Híf¡>atúa , bisttcvijsi- t 
i ^ i i temfonhus pfMipue* 
Düpíici ^uibatirare \\xc srgomewtai io ni uní- I 
curv fed niillam earum caíui nollroadapcariCÍC-
dirous.ncc verificasi-Fr^^. ' ín primis defumpta 
cft ex Regola 8.1 .de Regidjmis íá . é -qua niíiíyr 
pxabaijS.FaierM.anine^.qüod coron-oo clTcr ve* 
é^ifífttó quod Sa'iBmüS P;0n.tifex in fyczk eónce-
dersr Otálnmo» vr poflVs deSadoiiatáraH hoc* 
vcl i l i0xclebrat .e9ita in c o c e í s i o n e g c B t í a l i caías 
ilios p a r t i c u k f e s e í r s comprchenfos , n c € virtutc 
prxdiólarum B a l l á r u i B as Sanétis na t t i ra l íbüs 
ifcopos c e k b r a t i o n e m hsne CDoccderc; 
cdeos ifí h o c a i ' g ü a i e c o r e ñ a t probandonii 
fciliccrjqaod noricredaMr fpccificam hanc facül 
m&m Fon|iíi.cesconecf&i(fc,a€C ve i i f imi lc ciTc 
vnquám feciíTe 9 mm comuimm pateat multis 
núombm.Primhquh c!atifu!ai& conecísio t ñ 
geiieralisjVS poísiocEcckfi^ celebrare de fuisSS • 
ckls naturalibus,& quamvis extendí non debeat 
adnoa ver i f in i i i Í3 ,v t in locis comniun ibus 9 ver-
b o claufula z 1 .Bf unonus a So!eí& éc.Meftgnatio 
^5iom.a.lib.i2.quaeft,i4,ncii.Flamsnius;& in 
ííog.Rocx5tGíii.2.paít:,4. €00010^405.013111.24. 
Theodocus de Robcis doce^t, & prjedióla inris 
regola 8 í, rubct 5 ifta genefa!¡sconecís!Os& fs-
eultaseft mcafa v e f i f i m i l i , r i c q u e o b f e m n á a ve 
K i t . V o d é c r g ó f p c c i f i c a m c o D c e f s i o n e m inveri-
fimilem dedücitjóc iofcrt Pater Margine?/? Nam 
(i Summus Pontifcx c o n c e d i i g c n c r a l i t c r ^ t H i f -
J pani^ Ecckfi^quxliberdc fuis Sandlis naturali. 
bu 
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busOíficiuai agac, Feítivicaiccjaécclcbici 3 non 
dencgac de fpeciali canquam ¡dvcrifimili^oid np 
eíl iílius, 6c ¿Horum diverfa raticnce videtur ii-
rniíarafacultas &:coRcefsios& irobibiia iiívenia 
tur ¡ n g e n e r a l i facúltate conceísioccicbrationis 
parriculatis.Hincquécuínanifcfti iuris fiítgeoe-
ralcoi hanc c o n c c í s i o o c s p Diplomatibus Footifi 
cijs eíFc tiiisoitam i íi fpccialis aüqoa íc offirret 
fuppIic3oda,c!Ídcín veréconccderctorfavofibus 
& indulíis, acgencralis i m d i ü coíiccíía 5 ficqué 
incoovcniensmagoarn, & patcnscíícdcbcbatj 
vt fpecificc negarccur.qaod gencralitér ita muni 
ficérepericbatut'CÓccííum. At harc ¡nvciifimili-
cudoá Patre Magiílropíopoíiiahaüd retegiturs 
ináavfi Summiís Pcntifex Gregorios (ve! Pies V„ 
ciüspí.xdcccffcrjgcRcralitcr concedit, v t qu¿li 
bet Ecclefia Híípania? poísit celebrare de íuís Sa-
¿lisNaturalibus^cnegarctífidealiquo m parti-
cuIaricclcbiadi(hocípfotitulo fanclitami&: n i -
t a i i t i j Hiípanici) facultas flagitarcíur? M i ni me; 
nifi anti^uam conccfsioncíw vellct d t rog i t rC}& 
annullarcrefpiccrctque quód illi gencrali ccaccf 
fioni incrat fpacia!is}& ifta tanquáa: mmot m ma 
ioti coprehcndebatuti Se includebatur facúltate, 
vtcuHyppolitoRcminaldocof,222.n.ip8»vcl, 
2.tcnet águftin.Barbofa in Locis ComHmhus% lo 
CQ75.fol.mihij37.Efgo in fpeciali cocefsionc 
fpcciali$Saótus(viSanclüSt& Hifp3nus)fcp)?a-
tus,& alienus in illa privilegi j coocefsionc ab ülis 
Hifpanis Sandis,qi)igcréerali facúltate früpntwr, 
no videbiíur?Et privilcgium,quod illis iavet .iPiis, 
n6noccbii.?Maxifnecuqucefliononfitde fí»ní5li 
tace.nec de Ofhcio proptio,nec de vno ad alium 
locumcclebrationis oiutationc > vel extenfione, 
fed tantíina de cclcbraiione SandcruniHifpano-
rom,in ülis locis, in quibusnaturalitanspiivjíc' 
o 1 1 
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~;0po t i r idcbc ina Aliad ctiám p?x'CJÍoirs conic-
atiensex d i^ t i sdeduc i tu r , nárndata, ÓccomciTa 
¿culcacccelcbrandi priEclidos Sráótos Ha pacos,! 
h¿ec celcbratio ad f íogularc í Sandios adapraií' 
d e b e C í ^ vites ncccííarias ádtpirat , omnia i!U 
conceífa videníar,rmcquibüS coa^modé m&ft^ 
qui Dopoírct.vtcx k^zÁÍ^Deifírifdicíiomewfí, 
iud íchg .Ad rem m o b t i m , §*Qut fromratorem} 
íf.Oe froc^ratorthi4i%\t^í.§A^St v f u s f m é í m 
peta m t¿ nene Ba! d o s i a di ¿"t a 1 e g . ti& c i íl T ú Me 
.p ien í i tStmic nu.!.Mcndrch.coDl.i4.n.8.& iim¿ 
batía ialeg^ao.glof.z.num, i j . t i c . i . l i b ^ . B C C D 
pilationis. £k qoando a r g ü m c t j t u m á vc i i í i iB i l i 
fierransfert in a d v e r í a r i u m o n u s pfübandi, vt re-
ne t lex £ x perpna , h g , SwepofstdmS) Cod. De 
prohatiomb. Sicqucqaaüs iavciificBÜiíüdo infpc 
c^icacooccfsiooe p a t t l i i i t , v t á geircf&li concef-
liooc t a m d c b c a m u s f é C c r D t f C j á ü e n a m q o é a b c a 
crcdamuSjPatri Matiincz iocumbií p r o b a í C 5 ca 
cxemplana 9 qoas inmcdiuroaíFcttínonwnclü-
duot.namfuo ípecic^noa dican^s Eminctiísimi 
Cardinales,feu Illuíinfsimi Archicpiícopi)fed 
a}ij inferiorasdi.gniiatist& ftatus Fontifici Svm» 
mo peterenevt dé ií^o, vcl ülo Sanéla Hirpano 
¡a Ecclefiafui natalitij Officio dc commanícek 
bran i i ibcrct íicuxide aüjs, virf.utc Indültmum 
Pi j V . & Gregorij XíH# ede braba tur w h ú W m o 
nsgorio hoc coofequi pofle c rcdcrcmos , quia 
\mik ¡nTTOAi'caíafacuI-eascooceíra ¡ovcnkbatur, 
& pm-i -nedada;s& nihilde fiovo*<5c«debamr m 
iüa %dalifa4*dtatC:,qy©d ¡ám in .gcwcrali -hajád 
tmñci conceíiañ-ísíSctií-oc íbram ¿calcas ma^is 
dcclafabacErr jícd fi.aüocaft celebraría pe t e r e r é 
e.aaíivíi eííst ab Eím^ttiísimisCardrnalrb^.ailijf 
^ e F r b c í p i b u s EccieÜafticis,fcüí^cíiaf*us bíi ! 
mihtcf porrcd^upp^t io .cuai i i io i /aaidigcf .c t I 
Si* 
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faciílt-5iesquid nnif ucn Í vt dcncgarcrar, fi res crac 
ií}cegca,&: adhuc nanconccífk? Ofdinarij Hifpa 
ní,qui prnsdidtam facultatcm ¡n Sandia íbacum 
Dioeceíuín Naturalibus, ira praxi rcdadam,ck 
obíervaíaminveniunt(dequaSummus Pontifex 
ignarus n o n e ñ ) dc novo fruftrápctereocquod 
iaraprecibusimpctratuminycniebanc&vt Leo 
Impcratot Eutychio Fraefcífto Pretorio refpon-
dit in leg. 1. C.dc ThcCmris, lib. ioé Fmfíra pre» 
ctbi4s 'impctratur% qmd a iare concejom inveni-
tur. Ñeque obcíl altera iuris r€gula,qnodin obf-
cotis i!lüd,quod verifimilias efi jconceífum vide-
risquia mn verfamur in cbícurisjíed io ciarisjroa 
nifefta cfl3& nimis patensclara & nulla obícuri-
cate laborans illa Pij V . & Grtgorij X i U , Sum-
morom Pomificüm facultas circaceiebrationem 
SaríólorumHifpanoniitiin Rcgnis Hifpamae»& 
íi obicuritas teprobaturin omni dirpofuionei 
€&p,Eritautem/^i^difliníí:*nam obfciué ref-
pondere)& nijii! refpodere paria iudicantur > leg. 
De Mate 1 a. Nihilinterejl^, De interrogar, 
tfSi cm vbi Wám eft d¡fpoíirio,& cmnia compre 
hendiriqu^neccíraria funt adfuam vetam intel-
ligentiaoi,ad eius velicous dcílruendam v i m ^ b f 
coram dicereíCuín loqoeDtem obfeuré, tacuifle 
verü voluiíTe lias pr^fuaiat J ta Barcholüsin leg. 
£ a , $ . De contrahenda emptione-yik Felinus in 
Prooemio Derntahum docuerunc, & hoc haud 
fatcodorti venir ¡a diítis induitis^imóduíum fit 
c^cutire vclle>vbi tatúa lux ad ambulandum du* 
cit.Verifimilius fanécft a in facuhate Pontificia 
oninia illa favorabilia cííc contéía,quibus ad hac 
cclebrationem Sanftorum Hirpanorum plfioiusi 
& perfedius conficiendam opus habebatut , & 
indiguiííe vidctetor,vti poffemus. 
Vítimosargunicntuaidefumicex h¡$,quí€ n. 
Tttx 55' 
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ooíamur,ibi: Sexto accedit.qmdalt] Amho* 
reS'.qttt de hacrBí4lla mentJonemfaciar/.t) non ex* 
pnmMVt % tn tila takm faajltaíem contivcri 9 riri 
patetín Genwenfhtn fraxi Neapoltraríaycap.ó^ 
Gd^uanto Qommtntanp in Rtikricam'Brevíaríj, 
Of¡¡c$Mm:Barl?oJfde Ojficia Pdrochhfart* \ ,Cap. 
lo.n. i ^.Lez^mé tom. i i cap,\%.n.\^^ 
Lttgp vb* irtfr4í<vbt tamin admitut credíbtU ejje 
e& 'ul cEí4lU Gregorfi m Sanffiís Htfpanis pojje 
jiert tn tota Dtcvcejí , in qua háhetfát Kdtqu'iá 
infigniS: Í Officium faltcm.Semídupíexk &* dicih 
Cmfidcranclumian Sacra Congregatío RíHmm. 
emfmodj Gtegonj concefsióntm féVoc'averit %it* 
qumdoiUtam pro Hifpania%Sedde ht$ non loqui 
mar t féd de Naímalibmprácish dequibm $¡li 
AM Adres, QM a mv isívtverúfatea rpíN in termi* 
m$ dmiúm mn múvent: Et ita tvidetur hacdM-
thorttas foíhm negativd ffed in re tanti momcnU 
mn expreféíífe.tameefl denegaré* 
DypiicKcr ad húc rcfpbíidetur argumcntunié 
Primaiqflod húúimcs cicati a Pacrc Matíinez* 
ñon blíiíií mencionem fa-ciunt ácpi&dídtopxíñ 
iegio Gregonaoojfed facülíatcm ab ipfo concef^ 
fa.ra,ab ipíis ccrraatfuf poni 9 quia aliase catn niíi 
& non rcprobandOí admious eam taeiíé aímic-
rilntjvcl itidiííerenréí íe habenr i vndé nihi-l vb* 
fta oc c onctuíio w: Secundó *qúh quoá á P atre Ltf* 
goaddudtursfoiü-aiadcdcbfaí¡o«ém Reliquia-
rom Siinfibruttf Hiípaaortim pettiaet, de qui-
bus non eíl noítra qo^íl io, Ec asioiBa>c]üod non 
cxprcísiíTc ioTe caiici i^omeníijCÍl VGiuiíre ácni* 
gare, haud cunk, nec v alidum e t in pi^ícrtti j 
qüia^uod tdeité íob\mclligitiíttffuñ ú exprimí- ¡ 
6 ¿»"5 
tur, 
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turneeexpfefsioneiodígct,iuxía V'crha jff. 
Dscondítionib'js In(i 'ttMtionurH--> leg. Corncliuss 
ñ:,De h&redtbtis ivjlitíiendis'-) lc^ Vtdckommtjja% 
| fy.SífiliotftDelegatis i .Et Amhoresadduccics? 
&a!ic2anCes pr.tdí<fi:3íii BaUanijlicéc qoaeílic 
íiori í i iaveant ,necdi rpucedtdef jcokacc ibi con-
ceílá H i í p a n u c m a ^ i s approbanc carm q u á m nc-
gancsnaní alias vc\ no a d d u c c t é r i í í V e l addoét.sav 
iaiprcbarent, & rcfdlefcnc, (vr fupra iadi d ix i -
ími§a)Ét (i auchofitasmagis negat iva,videáror , 
quam affitmativa ( yt jab. ipfo í a t r e Marfincz. 
ágíiofcicuí) fua i iacdfá improbabi i i s remáoere^ 
c^éQuoniam contra 1 1 | De probatíombus; ! c g « . 
Acíor.qnodajjcvérat 2 C p d . e D d c i B : S é q o u a * 
curAdCGnias Gabrieltoai.3*Comuñ.úú ¡ÍJ^Ifflti 
bañanibúsMb.i. cap* j(8< .;RebutFüs.,í):¿ éxtepttó • 
mbm&üm.ióoé 
Aliegatiscx fondamcntisÁ arguríieoris prac-
didis oppoí l tani kme t i am toeítsr praediélus.Pa-. 
•cer Magji lc í F r j o á n c s Mar t ínez a Prado5 hanc-
qaé á vifis dodi i s , quos confiíluit i smplexaoi 
dicirjSc cofifolturn Emirtcnfiísiaium Pominuoi 
D ^ a l c h a í a r c m Mofeofó 6cSa;ndova! S.R.E.Car 
dídalciilí& Afchiepifcdpüm T o k t a r m m / v i a i m 
noa foláot oobíSj íed dtt idibüs t anquám arderuií 
fímaiii toíiüs cbaritacis fadéat ánre oculos preju-
centeiri, rcddkurn rtiaximé cor»i1icrtdábikííí)a 
cootratia,cüi antea adhi t rebar» refiluilTc. Et licéc 
á ÍTÍÜICÍS cQfitcaiur iadmilTarn aff irmadyarnícn* 
céntiám, m a E i m é á Pr^ laus t í i fpani íe , de qu^bus 
.fpecialcril facic mentiooeai > & de aliis, 
qüasconfuitóoiiyicticjnon obí larc credic. quod 
oppoluum ÍÍC praífticacam y quia ve aje SUITHIIÜS 
Pontifex Inndcent lüs l í l , cap, cüav cauíam de 
Elcélione Non deberntts attendere fóíu mmGdo, 
quód facium f i t , [ed potitos quid fit fadendum* \ 
32" 
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\ ^ ^ j a o r K r g ó í n B a l b c o u c c c i í t o i í i C ü i f á s , vi ce 
! lcbrctarOtficiuriidc a l iquoSaoélonaturáir ,de r 
q u a a m c a n o a celebrabatur ,fed tQta i l ia prmr 
pa?s Buli^ec(l de retincado 1 vel abijciendooffi^ 
eíc pf oprro Sandtorum Hiipanix* 
Biftiembri baic argomcnto diipüci in b r e 
certifsimo pnncipio r c lpoRdemus . Primh i ñ á 
ptraam parceoide iatelligcritia BuIte Gícgorij 
Xni.o€aipéti0í>int€lksiOcPomifieemdc $m~ 
<^!sHifp3nix,dequibmadhoc DOD reert^baiDry 
f cdrsn íümdc i í l i s , de q^ibas, Oíficijs propfrjs 
commtinc & i r ú t s t m n erarcciebraiisdícitor^cn 
fum hone es comext^ Bullas non dcd-ociyiicc pro 
batisrodé non c i i p t a e f a a i e D d ü s s n e c OÚDÍIS favo 
rabi1isiorcffwetario:dcfumidebcf:4;acx eo-qüod _ 
ípfc Pater Mamnczdocet r ium .5 i . vbi hx mn 
eKprrntiir»nos cap i i tbcrc f ioo debcmu9}caíp.C^- [ 
fnim^if De maiorttMe, & obedíentiá& ?eibo> 
qnoáquh noa c s p r c f s t c m c n t e noo vidctiu te n) 
prebenditff ¡Sédcum PJÜS V : & G í t g o r l ü s X í í l . 
dicar*t }quod f afsint celebrare de S&néih fuisNa* 
mraliktisAñz aüqua alia módificationc>riec c©ar 
(5íawM»qaarc nos m é D C e m f i l i f t adftfiog€rc,& 
in ebris volumm itiíerptetariKui faris f cfpoíbm 
dedimusntira.j iS.C^ioad Semndamfycik ctia 
rcfpondetursncgandofoppoíituai dcduftism ex 
l í inoeeniij l Il.di€l*osquod noatUndat^r fohm-
modh.quad faBmn f i i f íd pvtim, quodfatkndh 
m e m é M ^ m z non verificatur in eaíu noftro; N a 
fi illüd.qood fado-m cíí ,reélcfaclum cft (vters- I 
dimtrsb6tum)r!!ud eft, quod f a c k í i d u m c m j & 
q u o d í e ^ c ' ^ i Q r i t j i ^ f ^ c g j y j j p piafan Domini 
PfxIatKiuxta intclligeniiani ConecfsiijirumSum 
iBomm Pontificütn Pi) V , éc Gregorij »HÍ|Mfc3 
clarando naaiaksahquQsSaBciosfuarnm Dioe-1 
í ^ Ü ce-
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ccfuai^Sc de üüs recitari ¡übcirdo s hocqué cven-
tus ipíi feílanrurjcüm ín re ira gcavi^noo une ma 
tora coníidsratKKJCiparicjaedclibcriíCjOfic, pnvi 
kg i i s ipfishaad planes v i i i s , & auSíé irumioa?!»? 
coofu lüsc t i i ra Vaiveduafibus, 6c appr imé do-
.^is v i t i s sea e xr c a t ion i mándarcoc í i U>b 3 a ot i ai i 
aüquo ¡urisobftactilo eorum forfan e s i í l i m a i c t 
pr¿épcdiíi poíTe ni i d a t u ra. V nácc% propri js i l l o -
rum ta^is5qoalis cíTet communis dsebrom B u l -
1 a fúm i me \ ti 0 n u i nc« r p r e t a i i o I a t i s. p c r fp i -
cae vidcnturjcum pra^i redactas paísmi videa-
aíus,ncc vl lam aliud privílegiism ica (me óñlii-
n^ioe admi í í#mí& pacaré v l l í acum reperiacur, 
Ncc igclotas cius v l u $ S u m m o E c c k í W c ^ p i c i 
cxi(liniáfdr,qüanc!o in Peroración?ad Vrbaiii irfi i 
Pápam Vl l I .Pacns Franciíci B ivan j ,Oru ia i sCi* 
ftcrcicorisadcaiccíí}; Apologe ik i ía i p r o á o d i o -
rítate Flavij Luci) Dcstr i^ua d icar : /^ co deni-
^tufhkrter enhmdptm efl Summo Ecclefiá P-ajto-* 
r i t v t magtiomm EccUfm Pr¿ffált4mfm0imes9 
iíédma ahfque multo, exaBoqu-epr^ío exa~ 
minéjíS*tv'ídenti^eTkatisíaBura.iilthMa cufio 
dtanitir, Nunc vtro & fítfpaíenfis Afchíprdfu-
l t í i& Eminentifiimi Domtni Gíéncnfis Cardi-
na lis a¡fenfú maftddto*ffd'míJp vtrobiqtiegra 
*vtum Do3orum conf infu & iudicio, Vmcp$lani% 
& Vf^Ahomnfes Adartyres fólsmm cekhrmtur 
Rttufub Dtxtrijide. Ergotamoru vifúfíémacía 
V. feverertyVt dqMttm efitfaciats me extinguí 
Permittnt tam tnfignm Imwnam de dama Dei. 
Efítentm,vtijdemSáricti Aiarty res corampofl 
ti Detimopttmum Maximum continénterpro tn 
col*émitate>&prófpéntate S.VjxoretiPiqaa De^s 
Haud obftat Decreta TI illud %&CÍX Ui tuom 
Congrcgacionis ab Vrbaoo V U I . Ponfifice M a-
iiinAZ 
xi -
rag.y 20 
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ChronicooS. Hfcrothei 
ximo probacumjÓc in esoidio Bicviasii Kcniarri 
¡nrcrrunu^uod nequáquam poft Pij V . Boliain, 
qaaoraoibtss ptohibeí Eccleíijs,nccxcra Brevia-
ri] illius Regulas rccitentj vndc non ^ i i i f l f e i nec 
poííc OcainaciosabfqusSedís Apoftoticaí licen-
cia KalendaiijsaiiqaiJ addcre, nec propriosSan-
dos a opone re , nec de iüis Officitra confieexe, 
videaturjquia Dccrctam pr^diélum a Congrc-
aationc Sacrorum Ricuqm €riianarornJ& ab Vr-
baoo Papa ViíI.firmatiíí-n^ihiidetrahit Hiípa-
nixSaiiciis,quacenus ad Oíficipai de commani 
ex Pf^dcccíloruai Fontificam indulgencia con-
ceífuai 5 quia cuni hxcptivílegij vuxs rctineatj 
haudquaquáíB potoit revocafiínifiinterveniece 
SacceíTocis derogarioms de verb® ad verbom 
claufu!ai]7ecific:^Probai gloffjo A u t h c n r t ^ / ? í 
aBiones*Qoé* De facrofendis £c€ltfi]s:g\ofí¿n 
Isg* Saendum. fF. Qj4$ fanfdare cogantur: glofl, 
io ieg .D^TO^i^^íX^od.D^/ í ' /e 'wí^r^J ibf . ic . 
Ccvallos íom, s Commumum* qaasft, 103 »0. J 9. 
DJoannes Tarnaius Sabzac m Deftxforw líérí-
dicú Htflorko Eccleftajiico pro Smctis Placenta 
nisjiñ reíponíioncaddubia c^diÉb Sacra Con* 
grcgaiiooc eaíansfa.csp.j.ÍQÍ.jo.Patet Bcrnar-
á\üm a Vi!lcg3S|¿ Sociciate Icíu ex SusriojBooa 
ciiiajAzoriojFíiiucio^ aüjsprobaiin Lisipfiísi 
misccrmiíiisin Mcmunali edito pioSandis Vr-
gaboncnílbuSípund.j .nu.síp.foI.pp.Ratioeíí , 
quiacuandoiex.fcudeacmmíobícquens nega-
tivum prima: legis vcl privilegio centrariom, ex-
preíTc non toüit primam legem • vel ptivilcgiuru 
coDtrariumjonc prima kx,fco pñvücgium re-
manct ¡n fua viridiobíervatíajvultqüé Píinccps, 
ícu LcgisUtor6tacendoptivilegium . ve in fuaíit 
obrcrvanm,quia airas voiuiííccdixiíTer. 
(B Te¡Untffr)Ecc\Q(n Hífpalenfiscxücctcto 
illa-
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IllaíirifsinaiD^D.Pccri Baca 8cQuiñoiies,Archie 
pifcopiHifpalcnfis.expedicodie ip.meulis Fe-
bruanjanni jdzo.rcci tat iVí idenatura l ibasDie-
cefisfuaí de S a n á i s Martynbus Ruf¡inoi§c RWfi 
finianoák p.menfis SeptebrisOfficioDup!ici;Ec 
Eccleíia Vmculenfn eiufdecn Dibáréí is , tanquá 
de San£tis naturalibusj&Civibus íuis eodé á'\t 9. 
SeptcmbrisOfficio Dtiplici Secundaé Clafsis,es 
codem Decreto D Petri Baca Q u i ñ o n e s , lea te-
ftantur Magií ler Francifcus Ruípuerta tn Htfto-
ria Ecclefiaflica Eptfcopatas Gienen/ls.cAp.y.n» 
j . f a l , 140. Pater Francifcus B i v u i u s , Urdía is 
Ciftercienfis,!!! apologético ad PapamFrbanu 
VllhpróFlavio DexWo, $.6,mm* J j . f o l n . 
Pater Antonius Qjsioranaducñasjé Socjctatc It» 
fu ,1 i b. Sa nBoru m Htfpa lenfíu m >fol. í p t . Et ca d é 
ÉccUCuHifpalenfs * mánda to CapitoIi(Sede Ar -
chicpifcopali vaC3nte)ando 161 j .de ahjsSanélis 
Hifpanis recitatsvt docet ídem Pater Quiotaoa-
dtícñasjr t (uo l ib . SanBorHm'Toletanorum ^ á * 
vcn,6jn ordinead celcbfandr*m9Qum>6 .ío\* 16. 
Eccleíia Gíenertfisxt Ediólo EaiioeotifsimíDo» 
mini D,Balthafarisá Moícofo & Sadoval Cardi 
nalis,&: EptfcopiGienedfisjexpeduoaooo 16ti . 
t ec í ta tde Sanétis M a t í y n b u s ^ / o / S , ^ Maxt 
miávo/Jiñao D\iplici»die2 i.mcn(is Augufii.v& 
de DivoHieratheodie 5 . m e n f i s O d o b r i s ; £ c c l e 
fia fágabortenfsciüCdcm Dioecefis recirat de e i f 
de ai M'mvtíbQSrBonofó,Sc Maximtano.tmop'z 
Vrgabooe pafsis^eodS díe 11. AugaftiJra pr^dU 
aus P, Francifcuís Bivarias9in Apo loge t i ce^ 
fo l . io .^g id iusGuadifa ivus Avi l \5Cbíooogra-
phus KczxmtomA jTheatri Eccleftajlicíí Ecclc-
fiaGienaéris»íol.2 88.D.loanesSolanos á F i ^ u í 
xoüiSancíormn Metellinenfium , num. 212. foU 
i o ^ . M a g i r l c r Francifcus Sufpuerta, inHtficna 
V v v Éccíe-
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"^fejaflica Gienenfts Í X m ^ í i & $ m ^ % i $ Ú , 
I 4 a í & dcSaf idoHicrc thco (vuiBerddi ikmc co-
ftaíícdiCifeturCivé V í g ^ a n c n í c m c x t i t i í í e t ) h a 
M a r c n c s a X i m e n a » ^ Catalogo Epi/coporum 
*Gicnm:[iumXo\,zo& Patcr Fcáciícusá Bilchcs, 
éSocietáce l e f f i , L i b . 5 4 ^ 5 ^ ^ C f Tco^píc rom 
Gicoocníls E p i í c o p a t u s , c s p . i o j o l . 2 7 , Ecckfia 
"Beacefis Edicto Carcíinalis D . D . B a l c h a f a n s M c f 
c o í o BC S idova l Epifcopi Gieoefisjpebiicaio dic 
1 f . m c n í i s Au-guíU,anni í ózg . t ccnnác Sané l i s 
A man do % Ep i ícc po C a l l u h Ó i Ecbruar i ) 5 utra-
tonetRMfj¡nQ%&í Rtoffimano M#rt')ríhus p . Scp-
t c m b r i s i K í ^ r ^ E p í í c o p o - B e a c e o f i & Many fC9 
AkxandmM Mañano Martynluiu 1 7 X ' ^ i c -
bris 3 Diamm 6c Jllartyn» Se SanBo 
Abmdio Aíartyrc,:^.Dccembris» b n g u m 
E d i d o m hoce b líe riiqi.le í l o r o m rwfef í di ¿ tu s 
PMn Fandícús a Baches, in prajoidro foo libro 
SmSommtfS 'TempUmm Éjkft&p&MS Giíncn* 
E c c l e f i a S ^ ^ ^ y / x e x i l i o D e c r c f o c i u í d e EoiiriS 
t i f s imi Carciioalís D e D . B a l í h ¿ í a n s M c f c o í o & 
I Sandovi i Gíconcof i s E p i í c ^ p i , ulgato * anno 
1 á ^ j x c s p i r recirare de Sanüo"Thelhhone Ep;f 
copo B c á c e o t Í . G r ^ ¿ ? r i ^ 'Bxttco, J/trícente, lal ia' 
na¡V$$on¿ & Anatoíia j De quibosetiáii> me-
nioraíüf p r x d i ó t y s Pátct Fancífcus Bilchcs,parr, 
j . c . a o - i o U i p a . Eccleíia Flacentins E d i í b o E x -
cejie^tiísiibi D o m i n i D , Didaci Afcc.Re|nofo-, 
pr iús Ep?.fcopiTudcnfis#6c Abukn íkspo í l eáP la -
c e m i o u & S u p í e m r Sceiatus SaoclíeSc Gcocralis 
l o q o í l i t t o n i s Písefidis merit ifsimij& a Magno & 
Sap te^o Status Rcgi jCoori ¡ Í0(vir i vodcquaqí3C 
íTíagni.cxioíijs v u t ü t o m merííis,ac prxcbi is aoi 
. im dotibus otnaci, ve m e r i t á m n n e s ¡ qui norunt 
l i lom , b admirationcm traheret, ac in fui obfe-
i n i J 
quiuni 
Chronicon S.Híerothcí . Pa 0¡ t 2 í 
A o O O ¡ S13^ Jni ^ vcnerationcm venire compdkfcc? 
hriííiDo | ma;tI í^ra^oniinei i icxuic,cü(npen¿ vir0griGÍ-
ceretur divinusjcius aicrita fcliciorcs, ac nülhü> 
Sciipcorum calamos poftcritatiínemGriaecoíig* 
nare luííéfperaíiias) expedico Madritisdie 12. 
míníis íuríi^anni 1651.recital dé Sanáis E f t t a * 
ctoySc ^ 1 / / / ^ Ep¡rGopÍ5,& Martyribus Placenti-
m'sdic aj^Maij: ÜQcUfa Aietellmenfis ciüídeai 
U\QccQ.(\^iáQ SanBts EufihtOt&c Soc i j s ák Mar 
tij§dc SancioTheodoro Amchoretaiit 2.o,Apr¡* 
lis: Écclefia Caparenfis ciuídem Ú i c t z c m Sa-
ffis Csrilippo9éc Sectjs M a r t y r í b H S i d k f¿ lul i j . ' 
EcclcCuT'tirremíenfis eiuídem Dicxccíisdc Saa-
CÍÍS H f^mogenei&c Socijs MartyribuSidie 2^. Dc~ 
ccmbris.vDeoamibas^git D . íoannes Tan>a!us 1 
Sú*zmú$M M¿ttJ/róíogio ííifpanú, t o m . z M i 
zStApriliSifol^pp. Ecclefia Salmanticenfis e& 
Edicto íllaftrUsimi D.D.GabtielisSpaua Epjf-
copiSalmanticcníis,expedito die iz.mcnfisApn 
js^nni ié6>.recitar de Saffis Archadio, Ptokog 
Paf íhM>Eí4 th iqHÍAno& Paulíto Ménjrihusf 
dk i j.meofis ísiovetnbns.Et deiTiuItis aiijs Ee* 
clefijs eadem obfemri poííeotí íi tCíBpüs locam 
ícdiíTetiVtípcciaU obfcíva^one notareraus^ D i -
¿iaíüfficiant. 
? VS i« i . ^ \ 
COMCLVSIO IVJ 
1 V X T A P R J E D I C T A S V r M M O : 
rumPonttficum indHlta^prohau naturali* 
Me Divini H i t m h ú in Smvienfi C iv i -
Me>& DtQsct[i>propterms prnedicanonCf 
habitatioocni 1 Se Epifcopalcm Sedem A) 
Pralatmn deeo.Offic'io dccommtm recita^ 
repop,accQlis0[tihdms fiéis hoc i dm (fi-
ne recíiffté ad Apofloltcam Sedem)praapere 
V v v z pof-
M i 1 $3 
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Chrooicoo S J-iie 
ahovti-m Epifcoporiim HifpAnoftám%qiit m 
. flfrtdi cafm Ha mdicarutit fien pop 4 @) pra* 
xipr&ditt* Pnvtkpa dedcmnt*B 
( A £ , ^ ) E x 3 d d ^ i s n u m . J i o . & 3 i i . ^ a 
J j | n . í ^ / . v í q u e a d ?.04.prcbar!G fatis apcr-
ias& conciudcDS ioVeokcor, tám de pr^dic^uo-
nc OivLniHscrothciiquám ds cius in Secovienfi 
Cívitace , Epiícopali Sede;ibi L c d o r c m mi t t i 
(B D ^ m ^ í ) E x í ^ e f n p b r i b ü s Eeclcfiarum 
n u ^ j i . rc la t is pcrfacilc a g n c f c c t o r ^ i i a t v i o s c x t i 
ciffc Pr^Iatos*quorum DccrctiSí & Ediélis ccle-
bratiaocs Sandis Hifpaois f u a r i r m Dioeccfutti 
¡ á a t ü í a l i b ü s f ü c r u D t c o o c e í l k s q u í vé: SáO(5ti nstu ' 
raksio viiaqoaque Di^ccf i íontdec la tá í i , üliíqué 
adfcr ipt i ,1 Aiiquos Fater Magifter Ff. loanrcs 
Martinejg dc f t a d o j i n d i ^ . tony, i i Sumü Qti&* 
fiionum Moralmm $ c^p^o.dc l c i i g i o ^ . cp^i l* 
7^.4 .dcSanctisHiif>2n!^lin nom.43 . foL 589. 
re-fcítífcilictt D» Prudenttúm Sandoval Epsfcofa : 
pum Paitipiloncnfem;D.PetrumCdJlro Qui 
nones Archicpifcopum Hiípalcnícm: D . Alexiu 
a Mmefts ktdm$\ÍQQi¡>úm Bracharcnfcm : D . 
San&ium Davila , & D.Gafpare 4 Mofeofo^ 
I Sandov£ltC'&i&wahs Epifcopos Gienenfes: Pre* 
ter hasjalios Pacer Amonios Q u j n í a o a d u e n a S v C 
Socicutc i c ru3 tom, i . . t í a<SU7.üngü!ar . i8 , í iü .7 , 
EÍ L ibv5^^ í f f ^mwTW^«m^" ,3due r t ; i . & ; 
in ordtne ad celehrmdumio\, \ 0 . & ^ í r e c e c f e í , 
ncrupé D.Gafparem a Qutroga: ^Hzfnardum 
a Roxas0 SandovaíXjATá]ú^c%, &i htclúcflC 
copos T o l e t a n a s , & D . P ¿ i % á ¿ g ^ ^ 
p i í c o p u o i G r a í m c o k m X V í i i m c Pacer Maítirtez 
pr^dictunr D . Dídacum Arce Rcynofó Epifeo-
i i f i h r í J 
p u n í 
. . . . . _ — 
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pooi FUcetrnutrncjUbaiK? opcris fui cditionem, 
EdiClum fuum de Saneáis naturalibus Diorceíis 
fox PUcentinas promiilgavir 3 quem poítcá cil 
infcqüutus llluftrifsimus D . DtGáknel SpwHdá 
EfifcopusSa¡a)anticcnris(vr nu.35 i . rc tüümus. j 
Ec c u i> m a te r í a 5d c q oa A gi a¡ « 5 , i n i o t c r p r c í a t io -
nc ,& ínrclligcntia ptxdt£tQtum D e c r e í o r ü a i , ^ ' 
ApoftolicatuiiiConccfsioniifiiconfiilar^iieaque 
mao i s io r i s regü! i s ,& difpoíitionibíjá inüñcñaü 
f icquámali jspnricipi js Scholaíiicae ik Moralis 
Theolbgiasjncbis^cx addadis cxeniplaribus ta-
torum Pf¿e!acorum J í t e r í s , viitute & prudencia 
ira p leoétóafcrcoruni ,qu¿e magn.am & fceít3m 
yeritathi Sr Ve rae intcltígtmi% Bullarosis di í ta-
rumfémicamdcí igoaronf) res ¡am iudicaca vide-
batur,cücn cot virí do¿ t i , i u vnaoimircr ícnkim. 
Vndé prdvcíicate cenendaíeorom fenfum fequi 
tut i ís imum íi t ,oamfepii l? cxami íwa9magis elo 
cefcicjcap.gravi^JS'.qo^ft.p; & capJntcr $lé~ 
dios de fide I r j í l rumcntorom | Ec Ücet taororurb 
Dorniobruní Edidis,fofa adipifeendx vcii^atis 
fccaritaíC,adíÍ5Brcfé poffcmtisicuñij ab cis re tede-
remidys t o t ü a b e í i c feníieotibus exíftirnarecur. 
Ec ad hoc idea) íion mious compeüe re t , quod 
aptxáiñoD.D* Didaco Arce Reyoofo u - o i t a 
d o d c S c no íh i s temporibos in lon fp rodeo í j^ 
campo, WríatiísiiBO , ve íú r i í con íu l to tam inve-
n m u t focilé Princeps 9{ith^copiíHo fioe diferi-
mioc ániplexasqdiqoeíp-oft muJía io hm te a C 6 
gregaí iooc Sacrorurti Ri tuüm propofica & fu-
pe ra t adub ia j i b ípo í e í i a cemhanf ooofuiíTe de-
negataeru nec extíííffc derogatam dcclaravit ifi 
pr^dit^o Edicio íuo pro S a n á i s P l ácennos 
íb^e Ecclefi^ nacuralibusjin quo his vtitur verbis: 
JSÍoflra orMnana, qua in hacparte fungimur at4>* 
tháritatCi & virtúte Privilegioruma PÍO 
V" 
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Chronicon S-HicrotlieL 
Gr€7%XIIL HifpanU Eccitjijs r>o^cc£omm,r^c 
no ex antigua pofftfstone^ qua h&c Hífpania Reg* 
na rntunturúrca aUbranomm Nátaiium 
mm naiuralium Divomm cum Offirtjs commu-
tfílpg¿s>¡>érpuf¿ntes Utteras dtcUramnsfHífje 
ejfeSanóhsnatMrates)&c.Túhuszá íc p c i t i n c K 
dicir psificipip,^ Sanáis Hifpanis Dioeccfis (oz 
nacürahbuscckbrafiiubcre: Dcprunis düobus, 
ícilkcí de porcílacc a iure ordinsuo comcffé, & 
dcpnvücgiatiaiarn egimas o u m . p a . á c tcrria. 
qux iaducitur & verifica!ar ex pofleísioBe , qpx 
t m m m Q n n m c B t \ s ñ ú > ú m & icboiaca dignof-
citur(vces alk'gacis.Doro.35o.& 552. p k r í c p t a 
batat)por€,fla£crri confirm^Eidocec textus m leg, 
Cum KS la .C.dc P w b á t i o í í i b u v S : k g . O b ma-
ricorumX.de V xoce pro mariccScquu^tur Bac-
tholassCooCac'-^nu.^ !ib, u MafcarduSíde Pro-
baticmiboSsCoodüi.^d.fii im.p. Mcíiochius» de 
P^fumpr io r abus %.Ub.6.ptx.ímspt.óy.tx mm0 
p . v í q o e ad z i . Quid mjrüir» te ¡ta pcrfpkué no 
tatVt t a m o viraadhxrcai-ar^u^ quando vcifa-
remut iti obfcuris(:qaad.o-egacur)ooa param pto 
tlcv^€t?anti DodarisiencintÍ4(t!nam íi, ahóíqm 
defices:€t)ví ad eani accededo, Qüod iüdumfae-
ra£»& m i are ftabilisacu/cqui Cícdercnias^ 
Gf]¡>cmm0 cehhmtio D w a Bsemtheo9ce^  
¿lar Hit vúSancíoeamm&óto^de qua fin-
BhdUtttfpimomo tmjragahüi conjlat 
thultalü^falicet, Natalmum'. PrddíCdtm-
Mumctftmn t quihus FrivíkgmmnatU' 
rMísstdípífctívrtfda UUprabationempini-
n 
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Anno 
ChfirciDo 
1 6 6 6 » 
Nüm43J4 
ndebent > exqua aliquacertitudo moralis 
deáucdtiír^llui vem fuifft dcmondrans^ 
nam cultns non concedtttir vt natiirali% md 
ntt hptfcopo^fiamvisprádscíajlnt impmk*. 
fivA muf») fkd ut Sancio: Et qumomii in 
exíittmattGne« <vel e r e l í t a t e aItquis ^uír-
farctur cnorlf.hm inre non ejjttfiihftantia* 
lt ) nttllum ínfenet fuhflanttalc Bcclefa 
damn^m, etupjue inhJShiti veritatt, cum 
fríjp Séncium in comperto erat, ad quod 
primario£5^ mctJj¿n&dmgiUir cpihustS 
celebramos 
0^'r4/)LicecHicrotlicusffuitus ron fir 
j cánoDizaíJoncqo^ hodie vt'ttn Eccle • 
fi3>cú-:u ic iüis primisfuSánclis^qoi Catholicam 
Ecdcüan i , polt Chníl i Domini cius Spcofiad 
Coelos Afccníionem,dodrinis fciis & predica* 
tiene Evangclij auxerunt, & peragrans totius 
Üibis ProYiocijSafecBinationc Vcrbi D . i muiros 
a i Frico? pcrdüxcront, vodé íanéiris optribus 
onuíli 9 fandtiíattqué clari, in pace cpievctcjct. 
De iftis fprifcis illiscemporibas primitiva Eccle* 
fice)cx ciosc6fenfu,Summoruaique Pootificum 
beneplácito apud Fsddcs fandimisfox fpcoa-
\'n quotidic í i cba t mentio, Ínter Sandofqué nu-
mcrabantur 5 hocqué ctiam inter Epifcopcs & 
Cleros cbiervari quam plurima luris Canoníci 
capicadocent^cap, Pronontiatum de Coníecrar. 
diftinA.j.capXonqucllasde Fcrijsjbf: úw&df 
qttéfolemnitañhMS > quas finguli Epifiopi tnfms 
Dioecsjlhtss enm Clero & Populo d c i x e r i n í f o l e m * 
nitercelebradasAátm deccrnuitConciliomLüg-
dunenfe, 6c poílfeaióTridcntinum,feír, i <y.de 
RegularibuS9cap. 12. Seqoicur AzoriosarDin.a. 
l i b r . j.cap.d. q.i.Sicqiié anriqniííiscanomgario 
fic* 
V 
ChroniconS* Hierothei. 
Anno 
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fi^bat PoDCificisSüfni cacitoconfcniu, qui, quod 
Ecclefia vnivcrfalis in hacreoperabatur,appro-
I babacal iqoevtSanótum venerando,& Pcpulis 
talem cxorandmn prqponendo.iicut ancc Lconis 
ÍILSumitii Pontificis témpora in vfa erat, boc-
que feíé xquipolletCanonizationi modern^,quc 
fitcumcxpreíTo confenfu Summi Pontificis ,& 
Baila ícriptd. Itaíenfií cum multis PacerGafpar 
Hüftado,Socict3t¡s Iefu,traél.de Fidcdifput. 1.1; 
diffic«s J.^.Eíí autCfibi: Cu i ¿tquivalctCanoni-
^atio^qua qfúsferthebatur in Martyrologio Ro-
mamwnde in eo cotenttpojjunt húnorariifiv¿ qui 
moJo folemnitercmonizjanturi nempetcs nomi-
nando Sanffos^ ets T m p U & Alur ia deitca-
d o ^ i n eorum memortam Sacrijicium Mijjd, GT 
Divinum Off ctum Deooprendo* & áiem m u 
Fejlum in¡lttMCndo,& tlludobfervando^ & eom 
Imagines fpledore de¡}ingedoi&' eastfjí eoru Rdi 
quias adorado,Q^xSmnia ad vogucmimplct3> 
& venficata in Divo Hierothco reperiütur, cíim 
á ptincípio naícctitís Ecclefiae in Satidotu ferie 
nümeratusj&adfcriptusinvcniaiuriáSaílisFatri 
bus35c vtcaque Ecckfia Graica & Latina vfque 
qaaque pro Sao^to habitas 5c veneratuSíAltaria 
&: Templa cius nomini dicata, plurimis in locis 
ereóta & ílrudta videntur,Imagines cuín radip, 
& luminibusSandicatem cius indiccmibüs depi-
é\:a£ & dolara ,Martyío!ogi ]8& Faflis Sao<^om 
adfctiptus jSacrificiaaOfficia^Fcdaincius cnlto 
6c veneratione vbique videntur eclebrarijquibus 
ab Eccleíiaitaadmífsis difpofitiombo^íCredulka 
te omnem haud adhibere nefas cíTet.Ita ex Sacio 
Cicaiente,lib.8xonilicotionam,c.39.tenccCc-1 
far Baronius.tom. 1.Annalium.anao Chriíii nati 
58.000195. Non mgltgentia^Víopvi) in primis 
''avid€nttir>quAde hísapud CUwentem fírip omnt  
ChroniconS.Hierochei, Fag^ 2 
Anno 
Chr ia iDa 
mini 
W legtmturmanajJctkáC) fcihcet* ex Apojloítcis 
infltttittSiCumantiqtiATradtciont deSanciorurn 
n4talm]í celebrandiscopiaresarittqu'fstmí Scrtp 
tores adSíptilentítr} nemo certe%nifi Apofiolorum 
a&tfofit&tejrem tantam in nova Eccíefa abfque 
vilo Divinó Scríptará exemplo introdueere pra-
fumpfijjett ñeque rurfam ab 'vniverfsli Ecclefia 
recepta ef[a,rJ¡í idomnes ex ApofiolicaTraditto-
ne manare noviflent* Ta n t a I B C rgo v i m il!a prima 
f i d a Ecclefa^ io vcncraiioneSand:omm liabent* 
firmifsíínaTradicionead víqu^ témpora n o ñ r a 
dilapía» haud minofifidei incremento firmats. 
V n d é d e ptobationc farjílitacisilloruín SaB<flo-
ruí«,qoi in primordíjs Ecclefi^ naíceons florue-
runídi ípotans Pacer Thomas Saochc^s íh \ihx.z% 
famlfí&t defan¿J$taU per/oná per Traditíonm* 
aufvmverfali Ecclefaconfcnjum conjlant, quia 
hMcmom&ationiáqmpollet. Eclicét vcroai íiu 
cjuódülis temporibus Epi fcopicumCktOj & m 
Syoodisfuis Altada Saoélis aliquibus erigebaofj 
iipfanaqoe corum Populis adorartda propone-
banc>& e o t ü m nooaini Feftosdiesafsigoabadt, 
qoaeomniacanonizat íóni moderna xqoípoller* 
vt nocat ctiam Gabriel Vi fc io la , Epitcm.anno 
pp3*Attarnen prejeedebaní e i f con í l an t i ca l iqu^ 
quasma^is eorum animum fedabanc.Dequibus 
agunt Petrus DamiaouSjEpiñola i6*cap,ap.Eu-
febius,in Ecdc í i añ ica Hiáoria ,lib4^c3p.!4 .Ide 
Vifciola,3nDotat.58.quarum vna crac feribere 
Ecclefijs^cifquiéfundamenta fui fenfus in vene-
rationc alicuius Sa^li afsigoationc fcü i vi dici 
proponere »vt certíüs wi re ita gravi ncccffatia & 
certa í íatuercnt .I tacfíeci íre fciibifur,Smyrnert-
femEccicfiainfuper M a t t y t ¡ a m & Feftivitatcm 
S^nCt'i Poliearpi. Altera erat facultas3iam á 5oin-
mo 
tí 
Chronicon S J"Iierothei. 
mini 
1666. 
mo Pontífice adepta, vx íupponum Gregorius 
Niílcnus \ ñ vira 5. Gregorij 1 hauniacurgi.Tcc-
tulianusjdecorona Milua,c.5.& 1 j . C } príanus, 
cpiñ.34 ^ ^.^OrigcncsHom^Jn Matfhaü. 
Varié, á quo prima hxc facultas conccffa fuiíTct, 
feribitur 5 Polydorus Virgilius,de inventione re-
rurn,libr,d»cap. 8.á Papa Anaclcto,dkir: Aíij, 
cjaódá Feücc Primo ? Csetcri, quód a Divo Gre-
gor io ; At j quód h^c femper obrinerctar, tciict 
Ca^cliinus, de cercittidinc gloriie 5an<5loruni, 
cap.a.ponót.ié.num^S. Exquibusfatis apene 
cogoofeicur quatá üt roborara audioritare vene-
ratioüloruni 5aü¿torofn?qü¡ hanc canonizatio* 
nem raodcmani mioime fuoc adeptí ,aHaqiic 
haüdindigüiíTc, Nccdcilla ambigcreliccccúm 
qlim Epifcopi adícnbebant Mattjres Celcdium 
oaaiero.quod milis decaafisíolí Romano Pón-
tifici refervarqm eíl,vt praxis docct,&ConciíiU 
iliiberitaíiUicap^S.demonílravitj vbi perdo^ ^^  
arnicusnofier D,ErtiaDQelGudifalvus TcllezSal 
manticcíis b o ¿ ! : o r s & in ca Vnivcrfitateolimin 
Maiori Conchefi Collcgio AIUÍDDUSVIUIÍS Cano 
nici Verpcrtin^Cathedr^ Modefatorí nuncmc 
ritilsiínus Fidci Cenfor>& ApoíloU 
tor in VaHifoIerane 5io€teInqoifitíonisTfiba-
nalijqui nemini in fuo muñere impar Fidcr inte-
gneatejerrorumque excidium »indefeisis labori* 
bas»curat & provehitioec reliáis lirerarun)loca 
bracrooibus , co iTi ín i í fum munus excrcet jfed in 
loceai cditis( & qü¿e p r x l o exaranda otíinium 
pl a o fu s c x pe ct a t) o o ñ r o v o p r xc ipo b Doétifs i -
mis viíisaieritóconipar/lnGotiinicntarijs 
ad pr¿£fatumConcilium , l ib r . J^fol^j.dirtifír 
g^ens témpora, motes in adkripnonem Fañis | 
Sandorum io vtroque temporc $Ééi^#IÍÉ^ 
gUKjeCtequéadñrui r^anqoáq^fumpto in r igu 
101 
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rcíb íignificatu Canonizjationis vabo ) Epifco -
pos C á ú o m z i f í c » l i c e t conítei omciiaca fcciíTe, 
quce túi ajqüípoüene canonizstioni: Audiantur 
i^us sztbz',Eptfcopioltm lich Mártires canora-
ZjZfsnonpaíjtmtCtom hocomni (empore PonSifiá, 
& Concilio Generaíi fuent te[er<v&tum % tamen 
tpfos populo proponshant venerandos¿n numem-
qué 'Beatorism refsnbami&proprijs ovibuspuhli 
ce coimdos edeíah Augfsfttrms tn TirevtLColí&t. 
dHi^cap. 15 .Eufé lfb^Htfi»cap. ^ 0 Itbr^. 
cap. i$Jmmo & fideksaüciiésndQ tpfis MartJ* 
n$ adhm vh'os. O" tn carve pofttos CGÍehant J/n~ 
dé Pmdentipfs ad Sancitém Vsncentiúmpofi tor» 
mente $n moHt repofiiam c^lcitra^tti 
Coire toto ex oppido 
^Turhamfiddem cernertSi 
Siccare c r u d a vtelnem, 
JUevnztilarumdtipíices 
Sulcospererratcjcíilts, 
Hic purpurantem corporis 
GaudetUvorem lamberé. 
Imo & aUquandoconUgtjftfcimmiVt Epifio* 
pus Martyrincdum e x m é o 'Tmplum dicareis 
videretqm Manj /r femmortuHs mstltmfibi ad* 
huc degentiin corpore eripere9qmd S^nófa Enera 
tiammgtjje teftantur AnreUiiS CUmens>Hjmno 
i%.Martyt\ 
fjunc mvum nojlu ütaltim frmndum 
CtiferauguftadeditipfeChrifiiés» 
hge viventis domas vP dicata 
Martyr'ts ejjet. 
Márcm Máximas m Eptgrammatedeea* 
dem: 
templa dicata tibi videt hac in corpers 
degens. 
Pin. Xxxz, Nec 
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J J I j M c a p . i J e R e l i q u i p ^ famratwneSamio 
\ r ^ m . v t vu lgo p í i t a m r * & in€iH$ Cú.mmenrar f s 
pf&kskímMSyititeriín wtdendi fant AntomusSan* 
f a j í n A f p M d t M a d M-MtyTQlogtum Galltcarm 
c iz .Ohvar púfi Núiaí M a m Maxímí in Sa-
ña lo^Mnevíndicatú. 
(B Demm$ra®sl ? toba t io9<5uá?ccr t i tudmcm 
o io rabmcf f i c i a t j i i l a cflc debes 3c]ax iea v c r i f u n i -
i b condacaCíVt prudeci p todentcrdcca d u b i í a r c 
no ( i r íü i J í a a oiui t is ccrcitudo m o i a i í s á i í ñ m w t » 
apüd i i í r isCoofii l íos-in \ t-g*z.§jdem LabeozM* 
de a q u a & a q u x plóbiae atccí idáe,&€*iW; ide L a * 
bco M t i m q u M í t u r a n m m o f i a t x t c t faBú of ¿fe> 
non dtem t í t í f h k m a d l i f i d d u e x q u i r e n d ú ^ é d 
fiéfjicere f^tcj u i i f t i a t f$Bu m h o c t f l f i f a ú í í t € ¡je non 
ambigatur, me e t i q u e necefsé fjje f u f m j j e , q u i 
m e m i m r i n í s j e m e t i a m f i q m a í i d m r u n t eos, q u i 
memonat tnmrtnt . M o i a i i i l a ' ( es qaibos Patcr 
Thamas Saiicbcaijlib.a. de M ^ t r i m o n i a j difput. 
4 J . o u m . 4 . ) c a í t t ú\cmtvQu-&n>imm f m d e n U m ^ 
a t t m t h c i r c u n í l a n H p ó c c u m m i b u s ? c e r t u m n á -
^/ .S ;eqoaniarSylvef tcr j^verbo Mairimonium 
CovvarfuvíáS4/DacrctaL2.p6c3p^2.oo4.^Lcdcf-
m á , de M a t r i m o a t O r q , 4 5 . 0 p a i . 4 á o v í i o c * -.Ex 
S c b o la ft i c i s-, A n ge tic y Do'dtof:'Di v m p turmas 
es leiiceoísa Afií loccíis in i . & 2, ^ f i d i i c o í . k a 
d i f f i o i t : QHúdamtxi^fmmio %• iHNP p^t#r 3Sp?# 
h o d v e l i l l t ó d e p ' ü e r ^ m ^ - ^ d 4 H ^ d f í c e x i j l i m a * 
tum m o v e t U r ^ o n H Í t í m s - . q í M - ími logenen.nrism 
habentur frohonis & m r i f m d í í b u s 9 v^d mo^ve-
m n r M i o m h m a ^ a r e n t i b m : k h ^ o m -tur 
nes difhoidones c o n v e m u n t , 6c reperiuntur in 
probarionibuspro p t ^ d k a t i o ^ in-tó'fttevacis 
populis j de Sede Epi ícopa l i Sccovicafi D i v i u i 
H i c -
• b d í 
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Hie ro thc i jna (v t latios dcmoc-f t iabi tur io fcquS 
t i coclyfionc ) adfunt probat io Authoiuar?ini :oi-
mat io iu r id icade craditionej í ^ í ü t i o c t iam con 
rmacacx Brcviar i jS jRoiul i ssPklur is j I m a g i n i -
jCapd l i saRe l iqu i jS jCulcu^^Fc i l iv i i a t c . i ^o^ 
omnia (Sc^u^i ibec eoru í e p a r a t i m ab alijs ipc* 
¿ t ^ a ) mora i cm ceh i tud iaem cif ic iunt ad cr^-
d e n á u n i i t ^ f u i f l e , ^ clTc , v t illa t e f t an ro r j&cc r -
tienda hcBc m a g r ó cñ teíliaionio í r refragabi l i 
p róx ima* 5Í qu^fi r e a k m 5c phyficajij eot idnct 
ex certiradinc pfobationcma 
(C Cele hratto^m duum a d d ü c e m a s A u t h o -
r u m ceftimoniaderehacpalam loqucoc ium: Pri 
mus í i t Pacer FaDci ícus Bivarias ín diíSta fuá 
A p o l o g í a pro Fiavio Dex t ro^Vtbano V l L K P o n 
t i f ic i M á x i m o dieatajvbi § 6B o o (ha orí in c t eo i t 
bus defendie conc la f ionem: Wk® de fanSfitatis 
(m^\ik)ccttitudine i diffimltaH fe data , qusde 
Fatna eorumdeTSeatompíperemt, n ú n u s p ú t í é t 
refolviyad eam namquedecidendam non require 
batnt Diuina , njel Pontificia trrefragabthsau^ 
thoritas i fed humana. & prohabllis fkffíciebat, 
qualisttmefeforis Chtonico Dextri communiter 
habebatuf. Quodmim quis Sanóius mt cola-
turJMin&prorfuSiqmdmeYO <vt naturalishuius, 
vel tllmsvfbishabeaturhumana v t flurimum 
á ^ ' ^ ^ í ^ i M ^ ^ ^ k ^ b ^ m ^ etiam fiin hoc 
faíli coUgeñtimhH tndüCatholica veritati Fídci 
infenetnr dttriment 't \ qm nihilominusfucaretur 
braretatSíiíccmdomloco M a g i i k c F r a n c i í c u s 
Rufpuerca.tca^dc Sanctis n a í o r a h b u s Dioeceíis 
Giennsnris,pona>3 . n u . 8 J b i : P ^ ^ Í4« 
tofi diganatural de tal Lugar, o de tal Obifpa-
do.noes necejjmo que confie lo es por autoridad 
irrefragable de la lgleflatbafia que conjle confiro-
ií>i¿ri 
b4~ 
icro 
o 
Q í l O 
IChriíliDo 
mi ni 
l iafrítíduihi porfie hpsma^ a de Afiíhores g r a vn , 
memoñaSiO úMpUtsw los fíales ¡varones Dochs, 
y yr(édtntts]uzjgí*n dtbvrfííes fze.E^ ¡tifia •. Como . 
UventYMton>y cuUo quzfeda a vn Santo rw!íé~ 
ralfrj&mira ¿1 Sánfá cn quanto es natural, fino en 
' qciarao es SmPoMrfidopor u l 9 y venerada en la 
jfUfia-t &o es nece(¡¿ria aMcndad tmpr^gahk I 
farafer temla fortakcomo hes farafartenido.} 
honréido porSantoí íc imm obtineat k á t m Pa* 
reí Aaíoníus Qoin tan a d u e ñ a s é Societa-ic leía I 
in l i b . SancíommT'oleímamm^dv^ft.óM ordí* 
neadcsiehrandumixA11 ,7 .qovi t^ br-ebac 
r a t Í 6 c i t e t ü r ; r p 4 / | ^ ^ ^ J ^ ^ / i r ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e f I 
ta dedaraemhj admfsiúrhp0r&tefókp&? San-
to pcf mitund de v m Dhceji^omo la de Toledo, 
oatr^aj oufion de grave jemjs i monv emente $ 
porque fi de verdad no es afshfi declara por Santo1 
el qm m lo es, y fe le rmde la veneración,y culta 
de Mtjjay Oficio D i v i n o a d o f M c h n al qtuno 
la mtree^psrqae t a l Samo no ha ávido j amas na-
cido > o muerta en aquella Dioczfio Brelado en \ 
riük Serúfponde>qm a qmm fe nnde efie culto %J fe 
celebra^mes a opro.qiseatque cfia mei Martyro-
lof h Komam\qt4e es elCat^logo^que hafimlada 
la ígíe^a de los que fons y fe pueden venerar por 
canonífadoben lo qMalmapniprtsdeavir yerro. 
Luego q<4t e{le fea natural de Sevillana deTaledot 
que a y a [ido Qbifpo de a qm(iafa aquella Ciudad I 
{toma m¡'t ledÁel culto divino en qmntg t d i fina | 
en quantoefia en et Maftyrologm}j al qtítenH I 
e^a)m importa aya yerro > como m importa para I 
fu 9 enera cton sy culto,queh aja en que efie Santa 
fm hijo detale^o de lales Padm.en que aya hecho* 
eñe v í a ] to aecto^  o eftado en u l lí4gar9a no e¡}ado3 
y otras cofas que folo tienen fie humana ¡ y vnos 
las t^egan,yf cjros las afirman dé los que eferivicro 
la 
i Vi I : ; I '\ ("I 
*OOQ l 
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lavidadetalSanto.ColophotiSini t íponu Do-
(ftoruoi Dof tor & Magnus Pacer Divus Auga^ 
ííiniis.qui digoam ¡ngenij fui fententiam ad no 
ftras fcdandas inenres in Inchiridione fucucap, 
21 .tulitfita dicebs: /« quibas rebns mhd hgsrejí 
adcapefcendüM Dei Regnum»^utmm credantur* 
aat non>& vtrum njetafmt.fivevutentur, anfal-
fa jn hisertinreiidefit aliud pro alio putarc, non 
arhitrmdum efl ejjepeccaiuM* 
C O N C L V S I O V I 
E T I A M S I A Í ^ T Ü Ó R É S D E H I E 
tdthet Secovierjfi ñpifiopdliSede deponentes 
deficerentMhilquiprobdretit: A Ñec Im-t -
dtca JnformatiúdeTraditionehacéb Qrdi 
narió recepté, B nullam méferetkrfdemi 
Traditioqné prAdiBa tum ex 'Bhwarifsí 
InfcripttomhtiSiPiBtim-Jmagmibush Ca~ 
péllis$ReliquiJs': Cultíi, & Fefiivitatei& 
ex nomineMurothei^ab aliquibus in faerú 
^aptffmatisfon^recepíó .córneo bata.nul-
limfatjjetróboris & exifletiaifola Dni-
camthoritas FUvt] Luci]Dtxtri ita clare 
illam atteftasyfkffcies forettquia eji Ambo 
riS cUfsich&inprímis repentur qua plu-
rimis tttulis authenticata Ce Ccelo canoni-
Zjatai a Jacris DoQortbus admira--, apuf-
puratis Ecclefta Fnncipibtss lavdaía -. a 
Rota Rómanafeqtiuía s a (acra Ríttium 
Congregatione recepta ••> a Htftortographis» 
& Chronógraphis Aiagnts ÚUJlr&ta 5 ab 
Scriptoribuspafsím.amplexa^a Doctis vi-
ris, ^ in Eccíefia¡lica Hijloria apprimé 
'verfatisiComm€ntan]s dijfpifis, explan^ta^ 
& ab infipienúumjnHtdoriémiArifianhQ-
LÍA tl.il jfji 
úiinrÁL 
?ag,5 3^ ChroniconS.Hierothel 
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tumque hominum morfihris liberata, l^n* 
de>[anBttatc D h i m Hierothá & cuitíé 
prohattSt pro fr& Sec&vtsnf¡s Epifcopalis 
Sedtsprobaííone& vmtat(ifÍ4pcr¿bundas% 
(SfopsrflMcns rcperitHr, qu* prnet-FUm] 
hmíj Dextri fmtenttam p a l a m addnBa, 
& oflenfa vtdetur% vt tanquam Eptfcopo 
pió de €ot0fjicio d( Communi cekhrare 
leant AccoU Stcovienfu 5 wc mmm¿#fii~ 
mandas ejl comtnmís Authorum confcn-
fusiqmcunque temportisfutritspufertim 
ubi nihil dm&e m cotrarium áfferripofsit, 
qmd necejjario confenfum mmh tvtrtat* 
whi héclemiS nihtí contra h m c M a t m í ijk 
cum t$ hodie a tmlíts h u opimo firmiter 
Uneatur. 
A D RvkáreMtfát fopra vigímí ad minus na-
J j msravimcís áatboicsdc Hícrothci Epií-
copals Sede Sccovicufi deponcnits , ad annum 
óq.vsnumtíój .viquQzánuaoq. fi r c fp ic ia íBus 
fiumeram,íaperpleníim vidébiaiuscfFccffleprO" 
ba t iooc íTi j f i io t s jcamat qaalitates e o i u m í O m n i 
i n ^ c n í e m D s e í í c cxccptione maiores, Saprcmus 
illc Lcgisfatof Dcus & iudus ludex, daos, vc l 
trcsreftcsfafficereadplcné probandum dfxit & 
ad condcínnanduníif vt legicur Dcoíeronomij, 
c&pjf,vet(*6Abi:InaredMorumtaMnrÍ0mtefl¿¿i 
penbit,qmmterficietHr. Idem repede ioeap.ip. 
veri. i y . Ec Chfiítos Dominus: oredaorum 
vel trmm ujlmm fiare omne verhum^ dixir per 
Evangeliftam & Apoííoluai fuutn Matthíeum> 
cap.i8.vcrf, i d , Sic ctiam docuit Divus Paulas 
feribens ad Corinthios, 2» Corinth. cap. 1} vcif, 
i¿b\:£c€e3tento<vemoad vos inoredmrumtvel 
mtiwtejUíémjtabnomne verhum. Hoc itcon in _ 
intrn 
ChroniconS.Hieroth I 1 
C h r i i l i D o 
lureCaaonicOi& CivilipíO regula io probatio-
nibus ñabilitotw invcoitur$oam Vipknüs.dc nu• 
mero re ílíum loquens 9 i ta aíc in Icg. 12 .ff.de Te -
§\bm'.Vbinumerustefltum nonadíjeitur> etiam 
dúo fiífpaet :¡?l¿4ralfs cnim locutto dt4ortÍ numero 
c í f ^ ^ ^ . E t S o m m u s P o n t i f c x Eugenios incap, 
Quottesaltqui.át: Tcflibuscú^xxál numeiu afsigr 
oar ad plena probacionrm faciendi: (¿mífes ali* 
^ / ( m q u i t ) prepter cognatlontm propin^ttatis 
[éparart petuntur - ¿iuübHS, tribus [efítbtésdd-
hibítts 9 qtei de e&dcm confinguinttaU psperfinti 
veliotídem f¿Tiioñbu$,& mtltonht-is loct etuplem 
id debcllegitimeLúmprpbdri* Ccníonat gleíTa in 
c .Pr^/^z.g .^Vkqiíüotur A'b.bas,'& comi|ñicer, 
Scribeotes in c. A i f i Clerici de ludícijsi&cÚMO* 
nius G MiK2:>tom, j , F 4 r w ^ , c . i a* n.p.Si crgo 
oamera duorurn, vcl trium teííiuui niinur veri» 
tas so probatiooibus, quid dicetur de v igiouíes 
C ú m Traditione iunCtis ?Ita ómnibus rcqoífms 
adprobaadüm,& fideoifaciidam pr^di?is?Q«is 
dabitandi relinqüítpr locas JÍSlecprudentihcmi^ 
n i , vt prudenrer de cius veritate ambigát , fed 
magna(&qu3ri phyfica)ceriitüdo moralis oiia-
tar.qua v e r u m f u ^ 
oe cied^tüf, . • •* -
(Q i í ^ / ? / 4 { C u m I a m 3 n n o < Í 4 . a o ü . I J ^ ^ v f 
que ad 177^« hac (imus Informationc locutijde 
Traditione etiarxuSius EcclefiíESccovienfisj & 
de Authoricate Dextíi,tie icerata lesione exaccr 
bemtis Lcf torcm, cí im ibi iatn lato cálamo de 
fiogulis cgerinius, illüc non pigeac ocales evol-
vefCjfsforfan c memoiia ledae ül^ notatiunculaí 
gsculerunc. 
• 
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Xprqmifsisantcccdcntibus didarum C o -
clufionam illa vidctur lcgitisna deduci co-
feqDcntia: Epifcopum Hifpanuaiíatteíito 
narto lure, delegato \ & privilegiario { totics ad 
praxim rcda^o^iubcrc poíTe de SanCtis fuas Dice 
cclls Nacuralibüscclebrari.Ad quod» aÜudnOd 
leveargumcntumeffici valcc potcftatcni prsedi -
¿tam firmaos, dcfumpcum ex venerationc* & 
C ü h ü Rcliquiarum ad celebratioocm Sartíhn um 
canon¡zatorum;quod máxime vrgct>cüni fie de 
maiori adminusiucodean genere, & validifsí-
m u í a l u r C í l c g j n 5 « / V n ñne&deLiberis& fo-
( lhumis»kg.Necin ea i t $ A t Adalterijs ,Qzyt f i 
P a u Í H S & i h x glof,3 z ^ . j . c . S i ergo 8.q. 1 . N á m 
Concilium Trideotinum fcíT^y, de invocattone 
5^¿íí?r«wíinexponcndis populo Rcüquijs San-
Ctorum vcneiádis, pr^feriptum hoc>formuláquc 
fervandam iubee Epifcopis: Nulla etiaadmitte-
da (inqmt) ejjenova mtracula^nec novas Reli* 
qmasrecipÍ€ndas%ntfíeodefecognofcéntc(^ appro 
hánte Epi/cofOiCjmfimuiafqtie dtijs aliquidcom 
pertum habuerit* adhthiti$ tnconjilmm Theolo-
gts i & alijs pip vms.ca faciat t qm&ér$tat i& 
píetati confentanea iudicaverit. Confilia haec 
Thcologorum , quae Concilium reciperc iubet 
Epifcopo, non funt, nec debene efle decifiva, 
fedeamum confultiuajhoc indicar verbum illud 
(r^y7/i^w>cuiusnatura eíííVtquaravhad delifae-
randomcxcitet,non tamen ad fequcndum obli-
ger , leg .C¿w Pater 77 .^ , Mando.Sa ibi Bartho 
lvs>$*&elegatiszAQg.i4§.¡dewPomponÍHSivh¡ 
?)vfo[*csboQuiremiñ\Depofi(iM%.í.$ f i l e r o 
(iiaferisrf. Depocnis, Fatinacios I np rax i crtmt* 
i 
l lT..f. j *» \ 
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Ono I ^ ' ^ q up4pcrtotani:L3ce PacerThotuasSari-
»15 mt 
1666. ibuTenctitrautem Evifíopusad have Reli¿j/jia 
r t i m a p p r o b a t i o n c m f i C í e n d a m a d h i h e r e i n conli 
lium rrhcologos, & altos píos ijiros, exprefse 
dcctdttur in p r a d i ó i o Trtdtntini Decreto^at, ipfo 
rttmfententtd audtta ¡Jol iUs ejl Eptfcopi decifió. 
QutppeTndtnttnümtantumpnitruteós ín con-
'UrB'ém adhtheattat vbi felMmalicútMs CúnfíUf4m 
ptlitur.mn eli ntcefsi Ulud féqtUMéc mñsftWs ha* 
bel fujfragitóm dectjivum 9 vt firoha^H Ithr, i . de 
Mainmototo»dtjpí*t i^num.tA.Szqi?oIKor Bo-
hb.\ Mcapui d. Occalogi, dubio 8 Ca 
(Iros Pa!á'osíoaia.d!fp .l ,pütíél 6, WiWfi 
Stá mac quseniaríquasnam certirudo fcqoirato^ 
irs apprabandis fapradjC'hs Rsiiquijs í Él vic-etur 
(a u. raí c c c (Tarta m fu i (Te cerntudincoi tBoialcsi> 
dededarn es ptobabilibusaígamccíi?,non auic 
evidcn?ía>& argumenta infahbiüter coocíodeo-
u** Ira \Ú Ufmmis Pacer ADCODÍÜS Dianajparr.i, 
Refolutimum MoraliumM^O:^ 1 .Mifcellan.te 
íoluí.i j j c d prmseam teaens íenteoíi«m doeuic 
Ambrofinsá Morales egregias Bifpanoram fH 
ilariogcaphdsjn i . p m , H i f í o r M Generalts Mij 
f m k f M i/ .cap.^ j n fio.vbí cnacransinvenrio 
ocmfandoramcoiporüm .qu ix Cordübx amo 
1 ^ j . J í i v e t á füntjcirca cermudinis illoronfi pro 
bmo&zmh&QÚx.Paratodóloqmde cftoje tra* 
tArayCenvitrie mucho advertir i c ó m o en U mate» 
ria deflepinto negocio rio puede avere^oidenctai ni 
argumentos c¡ne del todo conclujan^tno vna bue» 
na probabilidad moral deducida debtitnosprin • 
cipíos.J fundamentos tde donde fe formaran raziO 
nesgue tienen toda la fuerza 3 de que es capadla 
Y j y i 
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mateña^orfer efias cofas de fajo difíciles de ave-
I rirtiar^ quefi debe tener en mucho qualquierapa 
rtencia de hmna razjontf conveniencia que fe^uc 
de hallar, Ec in übr . i J.cap. 37. loqocosdc Ciu-
ce abAngeüsfabricata tcropoíe Rcgis Alphonfi, 
cognomento Caftijfic afTetic: Esmenefler que te* 
gamos en (cme]antes cofas vna piado Ja afición en 
nuejlra alma-Ja qual fin falta, andando exami-
nándolo todo .no aj nada que no deseche conde-
ne : Porquero pregunto, que milagro podra aver 
averiguadoique Reliquias de Santos cierras, frw 
queremos creer con blandura de coracon ,fino por 
fiar contradiciendo ? En todas fe hallara. fiempre 
algOide que fe pueda dudar }fiJe andan eje 14dri-
nando menudenciascon rigor,fife defembuelven 
particularidades f i poniéndolo todo a pleito, que-
remos que todo ejle averiguado^ manifieflo. Hoc 
cerrius redditor ex dictis 0001.310* víque ad §13. 
vbi egimus de probacionibus pro ¿edejíeu alio t i 
tolo oataliuni Sandotum , & comprobatum re-
l iqoimus/olui i i i i iam probationcm neccírariam 
f u i í í c q u ^ certicudinero quamdam moralcm eífl 
ccrccnon phyücam Se tea!cfn,quae folümex te-
ftimonioirrcfragabili nafciturjíed haceíbla fuffi-> 
cic ad Reliquias populo venerandas proponédom 
(prsemiísis illis rcquifilis á Concilio iuísis) cur no 
ad celebraiionemconcedédamíCum non folüai 
cademraíio.fedmaior pro cclcbratione e^iñat^ 
vodéeadecíidebet elle lurisconcefsio& difpoíi-' 
tiojqood pacerjoám maius periculuai veííatur in 
venerationis & colcusReíiquiarum maodaccqua 
m ccicbfatíods prxccpío^oialiccc no.poísic da-, 
bitsn deeorumíanétit3te{cumíen:iperdc cano-
nizatis Sanctis intclügi hoc debeat) declarar i po-
teiit.iftam.vel illam Reüquiani eííeillius SanCti, 
qü¿e vere non ík,íed akerios,& ücét error ncui GÍ 
va 
ChronicoBS.Hiercthei. Pag.54í 
! A n O O j in^^f t^n t i a l ¡ r e (cum R e l i q u i a í i c S a o d i j í á k e m 
C h r i ^ i O o error 'n3CC!^ente , idcf t , inpci íonaencJquia non 
mini I e^ Sancijs,qui exidimabatur, fed al ius, l icét re-
1 6 6 6 . v c ^ Sanólos , & pro rali habicus,6c cius Reli-
quia venerarioni , & culcuí publico expofita. 
Hsc eirot haod in celebrations verfari valer, 
quia celebratio dacur Sanólo & rali Sao<5losdu' 
biom mio imé cxiílens nec circa fanditatem, 
nec pci(ooal¡caícm,noo praeííacuí culcus& vene 
raíio vt nacara!!(licéc in hacsvd illa Ecclefia 010-
civa caula fu aliquis citulotum il loram ,quibüs 
pnvMlegiimi nataraluatis adqointur,nemípe 
vms^dpttjmus Jocm Mmyrij^écalij jad Q U « 
fcípsci^otcsSammi Porificcs Plus V . & ; g i g g g j , 
X ¡ í I .ptiv ilegia h¿cc Hirpanis Eccleíijs concefle-
ic)fed ve Sanólo caaon¡2aco# 
C O N C L V S Í O . 
\Übm faodameniis & rar iooibusSccovíe 
ícoi Epiícopuio de Sac toHie ro theo ,F r ¡ -
^ mo Praefule & EpifcopoSecoviefi cele-
brare pof íc , & Eccleíijs Dioecefisfu^, vcdci l lo 
recicenc OfScio de coa rmum/aen f i c i aqué pera-
ge re prxcipere, valere credifut* SediüdíGandum 
maiori cefútx relinquif u r j i c nona mcníis í unij» 
a a n o a C h n í t o n a t o i ó á d * 
Didacus Eftfcúpm Secovienfis* 
1 V 
(S Comphtenfis Vniverfttas.) Dic icmenfis 
Decembíistanno datas falutis 1 6 6 6 . de mandato 
Glaaftri VniveríitatisComplutenfis D. Ludovi 
cosa Serna & Anuncíbay Secretarias infraícrip-
cum t c f t i a i o n i u i T i , & Vnivcrfitatissad hác Con 
" m í u ' ü 
U W a 
"I Chroolcon S.riícrothcL 
!aca3lkfchabet. 
C E N S V R A 
V N l V E R S I T A T I S C O M -
t 
ERIO &accuraie 
& erudita Ccnfultatione ptr fapie 
tifsimos Dcdores(ad id fpccktrm 
nomina íoss& dcftinatcs) Francif-
cum Ignacimn dc Fcrccs: Reve* 
reodmii Patrcm Magif t rom Fmí íen? Matf inem 
de Viliamis?as& D . Michaclem Moezde I t u i -
bidé j c x i l l o r u m coníi i io & v o t o , fimulqisé es 
cotios Claoftti appfobatioaejfuffragi js & coicir)-
fo Voi?CffitafisCoiripluí£nfis,C£n.füic:lD piiniis, 
Divia i H k r o i h c í S a n é t i t a r e m coedgnaramRo* 
manis- Fat1is}Gr^coromqwc Mcnologijs celebre 
(omni Ortodoxo & x v o & Oibc^folcmnivftata-
que religione c d i a m e x ¡ncluítabil i praefcnpta 
Deiodé fatis probabüi tc rcred i po í í e^ sc r f fum 
hunc^irumnsaonc Hi-fpanam füiffc € i proba-
rifsima m ü l t o í o m (adhtic cxtcrorumj Scripsa-
rum contefíaía rclaucme 5 nce non & p t imom 
es t ld í íc Epifcopum cl3rifsimas&: veteflifsimaí 
VrbisSecovi^in Arc?acis es diiisenti H i i ! o r i -
cotum csamiritsqyircs noftras pcoitms & pro* 
ptiüsinírofpcseruntjf ive aecitusgs Athcnisfue-
rit fuae gcntis auíGrc 5 fivc ad has Occidentales 
Provincias m i lías á primams Catholicae d o d r i -
nse Magiílcis.vccuoique id prsgftitam Fidcizclo. 
Et tándem iubens acquiefcit Vniveífitas aííc* 
rennbus v i m r u m íublimes Dignitatcscivilesns-
t i * 
il 
ChroniconS.Hierothei, i 
Anno 
í is ini 
1066. 
paftt;i42 
mciiiUi > 
rivitatcscfficere.Quo !urcexi(lim3í( cxconccf-
fione favorabili pro Regnis Hifpañiae Grcgorij 
I XlíI .PoncificisMaximi,&fclici lsimaerecorda-
j tionis)iodu!tum eíle JLluftr¡fsimo& Rcveredif-
fimo Epifcopo SecovicnfiíVtvaleatEcciefiafti-
caam cclebratiortcm pfaefcribcre in honorem 
Divinifsimi Hiefotheijeoque Epifeopalisdigni* 
taris tirulo frui poífe ptivilegijs cxhibicis in favo 
remSanóti naturalis* Quod piécei i fctComplu-
íeníis Academia * rcvaitaofculataqde Romaníe 
& Apoftolicie Cathcdraeí iudicitmiicaius (cniper 
éft id ftabiliteéc deccrnerc. DatüComplutiídic 
ídrmcnrís Dcccbris^nooGhriftianomillcíimo 
ícxcentclinio fcjcageíimo fexto,Do#ot Báltlia-
far Santos de S* Pedro R e Ü o r , Dodlor Tbeolo» 
gus & liberaliumartiumCathcdraticps: Dodor 
DéThomasaCaftilIo,Do<5l:or lorisCanoDici & 
Píimariüs Cathcdraticus Í Dociot D. Andreas 
Lucias á VillegaSíDodíor id loccCadonico íDo 
<flof D. Didacus á Barcefia i Doclor Thcologos 
SÍ libefaüum artium Cathedraticuss Doétor Bar 
nabas á GaratCaDoéIorThcologus & liberaliom 
artium Cathedraíicus* De mandato Clauftrit¥ni 
verfuatis Complütenfis , D . Ludovicus áScroa 
ab Anuncibay Sccíctátius. 
Qumtidpudommsfmt/emper hmas magna 
Vniverfiutis Complutenfis cenfara \ ¡atis aptrte 
j'afsifhnt.quiin Sctentiarnm ú m t i i u m ( i u d í j s j l o -
rentem aliarum ómnti*m iri toto dífférfamm Or-
be minovm h a u d inveneruti ímo Emporium Inte 
raram eamdgnofctntts%meritó Cómpltott effeinM* 
gitant^mia complmt tbi cum indefe¡jo%t3 quoti-
diano¡ludiorum labore ímber fapientUguiñón 
foíltm HifpAniAnofir&ffedvmverftOrbis irrigas 
tetras 9 fruBibus bonarum lítttrarum abundare 
f a c i t ^ dttat* 
Nec 
C G Í ; ' ' . ; . . 
lili ; 
Chn&lDo 
|lttm#34j 
fcooS, 
Ncc iilcre pacitur, cju^ in Chroüici Flavij í 
Pexcri hodcm accepimus c.x Epi í íob qwadam 
DoólonsFranc i í c i Ig iu t i )a ForresiibusVoiver 
ruaiiscmeriti Filijjin Sandortsm íoíii & Pafto 
risCollegiata Ecckfia Cünonicis&Graec^üoguc 
Primariam Cathedrair» regencis, viti m onnúgc* 
na literatara perrnaximeáoüi $c vzthúkimi&c 
in pr^faca Epiñola (miíía S.meníislanoarij die, 
coneotisannia virgineoparto i667,)piohqvL\~ 
tur ;Tomandoaic algosa mayor licencia, diié 
(paraconfuelode ¡Q queV»S.i .haobrado)io qoc 
íiento ,y debe femií rodo el mundo de la ra^on: 
L o primero »qoe dudar de h verdad de los CÍCÍÍ-
ros de Flavio Dcitro j por hallados} 6 impf cllcs 
eo eftcfiglosesabrirpoena ala ofadbjpara tener 
por fofpcchofos en fu crédito á otros mochos ,có 
gráo periüiziode la v i í t u d i y hazañas gloiiofas 
de la fantidád« Las obras (l iuílriísimo Scñai ) del 
grande Eulogio, qoando parecieiori, ó quaritos 
íiglos fe ocultaron? Dúdelas el ceño de ios eludi-
ros s y toda la gloíia de aquellos inviftifsimos 
Marcyresvque nos engrandece, quedará eícure-
cida.Y fi clícr EfcriíorBücíírolc haze>en lo que 
dize,foípcchofosriO creamos fino a lo que dijere 
el c í lraño/jct enemigo,)' quedaranCodaslas na* 
ciaocs fm meritos/Eíloescierío\I¡oftf]fsimoSes 
ñor)quecada vno fabe^y alába lo que conoce»co 
mo propio de fu Rey no,y que olvida, ó yérralo 
qyeeftádjiíbntedeü» Fais. Euícbio;,C€fin.eiiíea 
como Efcricor Gricgo^tocó lo que era giorioíoá 
fu Pauia3paco,ó nadadelos Latinos^SanGtro: 
nymo j que cooiinoo el Chronicon de Eufcbio, 
tratóde los Romanos , y olvido a los Gnegoss 
imitáronle en cño Profpero Aquitanico,) Vittor 
Turuncnfc . pues tratan de las cofas de A f á c i , ü 
j de Aquiunia.de donde eran naturales los que cí: 
11 Í 
rl 
• M i 
en-
Chronicoti S*Hierothei. Ffa*f4^ 
Anno 
ChtiftiDo 
1666, 
Cenforís có-
nicadacío. 
crivía,ProfigucIJacio Latíiccenfedefde los tié-
poscnqueacabóS.GerociyaiOíy toda f j C¡iró-
nica es lingularmcntc de Efpaña, por fcrEípafioL 
luán Beciarcofe pretende continuar a Profpero,y 
a Viftor ,y lo que eferive es lo que pertenece a los 
Gados»a quien obedecía. Manuel de SouTa Paria 
no halló vn folo varón Caílellano a quien alabar, 
por tener en la mano pluma Portugués.Pregunte 
V. S. I.por los hechos efclaiecidosj^lorioíos de 
los Martyrcs de la ptimitiva íglefia a todos los 
Efcritores Geoiilcs,y apenas hallará en alguno 
dcilos,ni memoria de lacrueldad con que losdef-
peda^aron fus PrincipcSjó Emperadores* Hemos 
dcdC2Ír,queno tuvo varones grandes Caíiilla, 
porque no los publica el Francés ? A Theophilo 
Raynaudocteemos, porque haze a León Patria 
de todos los hombres infignes^ a Flavio Dcxcro 
le tenemos por fabulofo > y fingido * porque nos 
refiere vná gloria de Efpaña.S.GrcgorioTurooé 
fe cfcrivejque Sao Hermenegildo mereció morir 
por mal obedietc a Leovigildo fu padre,y feñor, 
eferivia en Francia^y no fopo la verdadíoi el mo-
tivode la muerte elclarecida de Principe tan glo 
riofo.Las noticias de Flavio Dextro, de Marco 
MaximOídeLuieprando, de D* lulian Barrofo 
Arcigrcfte de Sanca Iuftaf deben fer veneradas 
por todos los hombres que viven a la razón i y es 
de mas crédito el teftimonio de vnode nuefíros 
Efcritorcsiquc aífegura vna gloria decftc nuef-
troRcyno>que el olvido, ó filencio de muchos 
otros Coroniftas,que no mecionan lo que no fu -
pieto,0€upados folos en las materias de fu nació. 
Perdónelo difGulpeV.S.Kcftadigrefsion,que no 
es fácil al fentimiento callar. 
Argamentum hocnonfolumefficaxfid vali-
dtfsimtímejfe, qtítfyms inveniet tqHÍ non folhm 
Zzz Fccíe-
2f {.fííüPl 
Pag. 5 :46 
nao 
ChriftiDo 
cnini 
1666. 
Nam*j44 
ChronícoiiS. Hlerotltei. 
'^ccleJU^icas'.fid profanas Hí[ioria§ ¡oíiaíc e^ uol-
rjit^oitttfsmi 'ir¿genijeft3& CÍUS ,qui ¿úlígettam 
non conüpfit,Rtligtoneníia amavttt in divinss 
SmpmrisPudwftosfS e r f 4 d í í u s , & ' i n f M r i l a r i h v s ] 
litteris egregte do^mf^kfemper repmmyqmhm 
fiimmam apud omnesfua vinutts exciíafvnexrpi 
wat tone. Nof^ae cum ¡PIIÍQ P&gtamm Marcel* 
U Pap£%huíus nomints Sectmdtslawdátt9n£$d,ki~ 
re de eo iMjlepoJsimtiSiomtii ¡ M i é c u m u l á t M s . m i 
mm ingemumin txmgnmd&, tnprmidmdo so-
l i l i i tm¿nexpomnáo'gfávitAS> $® daceado faéli* 
tas jnpwp4adendo vis Jnage%daÍMdHflria3$n ca* 
pcimdo celsfttasiiadifluporemvfqm pmfpdftrHnt, 
^ Aiodératores} In Piñciafia V f í i v e í i í a i e 
TheologixSacias, lurifq^é Pomi6c i | Primarias 
Cachedras reg í imese tkm procclebratioocDivi- ^ 
ni H i c r o t h c i ( v i i Secovícnfis Ep i í cop i )Oí f i c io ! 
de eo«imuniípiqtermiírQ.ad Apoílol ieamSedcni 
rccutfüiferant ¡udicmin»Vámfcmtifque;kfeeí(ví 
iacent/afiíírre fciitctttia8frne v ideamar ea^urn mi-
irtatisal iquid fübtrahtfe LeCtori» q a a m v i s R o n 
fine tubore inícitiae ooftr^ c o n t r a s i t í i B a ( |aod 
c x p c i m c K in wobis, c á l a m o njoftio c o B f c c i b c ^ 
on^Clorv...- I • h iú 'monmJ.o ío i i | 
C E N S V R A ' 
D O C T O R I S D . F R J N C 1S C I 
jdguadotCammci Magtjlmlís 5, Ecelefiti Vai-
Ih'Olttan&ilficecanceUarif, & Primaria Theu-
logia facra Cathtira\ UUtufqm Rtg& 
lis fíinmcrftmps, Rtz 
gentn, 
.1 i Uro ciíniínhflfA h Ihñ es 
E vifto cfte papel de verbo ad verbam eo 
par t ic^bc c u i d a d o , a t c n c ¡ o n , y c f t imac io , 
I j i i n 
riiotna-» 11 
• ana 
Chxi íbDo 
Cenforiá có-
racndacio* 
ChroniconS.Hlerothsí . Pasiti,^ 
y añado fm lifonja^que con admiraciGo cambien 
de fu muchocftudictrabajOíy doctrina, porque 
no ay $.cn ¿Lque no lo oieresca rodona! qual n o 
ccogoqucañadirsdeél fi moehoque sprenderj 
muchoqueembidiar afu Autonmerscc de todos 
la aprobación j y apiaufo que otro qualquiera^ 
(nuches gracias,puc$ha empleado fu mucho in-
genio en cofa can de el fervicio de Dios,) honra 
ác Santo anteceíforá que es bien de todos los 
Ficlesjaii parecer es el fuyo en todo, y para ci in-
t e n t ó l o f o b le juzgo foficientc/mo fupeíabu» 
dance/alvomcüoíiiudicso.ValladolidjyNovie-
faie p.de í 666 , 
Attthomifiiuscenfura,fíinff$ciamm 
liuerarum ápices fajiígiaque obfeta> memo apud 
o m nes magn& debetejje authof i t4t is^t maíoris 9/i 
pr£¡>onañtur egregia ems animi dotes,pr#[iant(t¿* 
que virtutumglortA, quibus dignm efjicitur ¡vt 
perennifuommtalhrumque memoria celehrctur% 
& ftcutprimusordineincrheologi& Sacr& Cathe-
dra computatHr>prmus ettam merms honorcturt 
C E H S V R A 
R E F R E N O . T A T R I S M J G I S T R I 
F r . loannis Diaz, de Herera* Ordinis 'BeaU Vir~ 
ginis Mari&a Merced? Redempttcnis Capttnjó* 
rum.Provtncialís CafielU i & Vefpertin&cIheo* 
logiafocrd Cathedra in Vnherfitaíe Valz 
lis- Oletam Cathedratiei* 
vifto cftaConfolta, y decifion.y 
quanto he admirado fu erudición, 
he ícntido no poder añadir cofa que 
gü] adelante la refoluclor^poíque es ta 
pia.que codos debiéramos añadir ponderaciones 
4 
•63 úioin^Q 
• iMMiMMlMllliaM 
Gh ron i con S. H i e roí h e i . 
mi n i 
í666* 
Cenioris co-
meiiuátio. 
en fuapo^cy cjuando cntr? can llenos diícuifcjs 
no huvicra mas que los exemplares tan en ter -
cninospropiosjqueenelnum»^ ¡.refierefu lliif^ 
U i í b i m a ,baftavan a haaer probable,y plauíiblc 
eíU materia,rcfpcdo de que no pueden clcoder-
fe eftasnociciasdctátosaño$,ycnEan diftintas 
panesja la Sacra Congregación de Ritos«y á no 
confirmar,ó aprobar tacuarnente alómenos c(U 
coí lu^bre, parece que la huvicrancftorbado,y 
hecho fuípeodcr9los Ee(jCS que en dicho n.53 J. 
íe refieren , j de noavcrlalido Decreto ninguno 
cocontfsno,íc infiere vn tácito confcmimknfo, 
y aprobación de dichos Oficios.Por lo quaUy per 
t a n t u erudición como en todos los puntos tan del 
pdndpat de cftaConfultajautori^a») aíTcgura cf* 
ta materia, foy del parecer de fu Iluftnísim3,y 
me holgara aceitar a darle gracias por talufttofo 
c 1 udio,como conozco las merece el logro de 
¿elo. Pero coma dixo Et)oá\o:h magnis me fum 
ma mirantuf , A cuya caufa depongo ponderado 
íes , y repko rendimientos á tan fundado di^b-
n e n 9 y fupüco a fu Iluftrifsima, que pues le ha 
enfeñadoa pra&icar, le pradique fiodudar>quc 
quantps vieren eftecftudiOíaprenderaOíy no du-
Jaraci rcfolvercon fu llu(hifs¡ma>como lo hago, 
Enefte de Nueftra Señora de la Merced, Valla-
d u l i d , y Duicmbrc 14.de \ 666. 
Non relattt tantmnfed exptrienfia delitteris9 
religmml prtédentía njtri huius multa loqm 
púJpMHSi Cjuá hatéd parum commcndahiUm red 
derent%€§ tudtct]¡ecuntatem cenfur&queadjiriie-
rent & firmarUt, Síé fficíat hec taníum éjjerere 
dequaojue extaJJtDoBif$ímumit5 oh tías nctifsi 
mas & non fdtis laudaras Utter^rum Ucubr^tio -
nts , & m declamandís ad populum ftrmoní* 
bms egregiam lepidttatem . mmto ínttr fui O 
I 
60 Ssholoiíi 
Chronlcon S. H ie ro thd . Í S 
AnriO í J'n's (íartjsma jyáera numcrandum. 
C E N S V R A m í n i 
¿UÜ1Q 
Cenforis GO* 
DOCTOR IS I>. E M A N V E L 1 S R á 
man t f 0Íakfon> íuris Ponúfici] Primaría 
Cathedraineadem Fallís Ole* 
tana Fniverfitate M ó -
deratoris, 
Eviflo cftaConfultajy mi parecer es9 
cjue e i á c l argumento principal de 
cliaCfatado,)' refueko con mucho 
acieriovycoft ftima cruéicioo iluf» 
erados txídos bs piinios conccroicntcs a deci-
fion.Conforínome cíi todo con la d^ fu Ibftíif-
fima.Valladclíd.y Febrero id.de 1667, 
Oiiófiin jríane^é eji de íjio magno & fulgí* 
Cjualibef laudationis orationé iemfus d^rdm 
¡ttnécejjüm, Addantaf in Ülá Pinciana vrbe ÍH~ 
d i c i a r i a f o r a t v b í í i tmm decertantpanes^tpro 
AdtiOtatófuú haheat VdUronem, i ta eiusfcutia» 
tabortibafta kcutiom mm^t irí í m b u s f u i s v i -
cíomminamtfcturto credant & fpmnU 
C E N S V R A 
L Í C E N T . D . I O S É P H S A N C f f E Z SA~ 
mamego Valíts-OUttnáh Maiart Sánela Cm* 
cis M^fro^ogati0 tUím L'tcAifacrortim 
Cmmum Vefpmim Mo* 
deratoris* 
f^ l^ lEngoporr t ídy probabííSty de toda auto-
ridad para la decifionr de la Confalta. las [ 
a a* y 4 y 1 
b eiiohrísf) ¡ 
ra1 
y iiiiii>iB»nt»í*ií-i i" • ' 
f Pag. 5 5 o 
h n n o 
íerotiiéí. 
muí i 
jCenforis eo-
[meadacio» 
í 
J3 
Cenforis co-
rasooesjy fundamentos pucíios co cite papel pos 
elfeñor Obifpo,y poraMfy dignos de la aproba* 
cion de los Dodlos , y dt u C íud ic ion , doclri-na, 
p m d e c b í piedad,)' zelo de rao gran Prelado. Co* 
foemome con ib refolucion. De cfta Hafpederia 
de Santa Croz del gran Cardenal de Eípaña m i 
ícnor . Vallado!id»y Febrero. 18adc 1667, 
$ £ Crucis Magno Mt^fi^viro hoclaqukrn ¿am j 
hofpite pauÍMlfóm ff ís í ims, nam mentó ex cius 
am & v i nido íngen í&&mni- iutefdrum €ogn ifi&r 
ne exculto ^ di ¿dttom D i g m M u m m tm i m hua~ 
toiim ewentttrum f f e ü w t deb/anth $ tkhFhi fó* 
fopht fcntmUam[eqMeri^úum^ fe non qu^rats cer 
de conúgttf V t cela fus m n q u á r e f t t i h M s p b m a m 
praadant %d¡ | , 
Haud defuerc iücraaj ürera torom vicorü, qm 
ia Academia Samianuccní i in Hiípanía r o í l t a 
( i m o í n t o m í c r t a r u a i Oíbe)ceÍeb€rr?ma prima-
rias regunt Ca:hedras4Í\Jííragía»noli ram non l o -
> r ^ d ¡ ^ a m C o n -
inim 
si 
•Ó3 2nffín^'>I 
íulranomémuTam omoigena iKcrataraesosnan-
& locoplcranccs j qu^ non p¡g¿ bit m u l í o n c s 
les ione percurrete. Sed quid mírum) Vndeper 
contamur^num in confuUndo^num in indicandot 
rmm tn confitíbendo & ^écmdór?%celehríor£$ & 
primores exijemnt homines?Qtn totius literatura 
'vberiúrefmge haud nojlram Hifpaniam cum ho* 
non tam inbdlo^quam in^Me No 
dehocrecii magnorumvirarum convmtu0kn 
^W*tf«S#IM^ ]Slo 
nejiatus & helltSMprmaRegdliaC&liUaTogati$ 
nguntm\ Et EctUfia Summisfuts Fr*fuühíéS0 
Eptfcopis <> ibi prius tn íiUraríjs. certamtníbm,. 
dzn 
l o 
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deniiaprtmísgaudcnt*Sublimem fodhiam wdit 
hácjhri'Mmta í e l i u s m f t r a . 
C E N S V R A 
D O C T O R I S D . l O S E P m F E R N A N -
dczj 4l Retes Imis CiviLis Primaríj 
Salmantina 
Tntagmá.qupd irnpcrando& exíii* 
btadd Dioíccfaoo cukgi Divino, 
eximio & qaodaníiflÉiodo faero 
1 Deo. Hict'pch^a B.pifcopo. t i 'Athe-
oaíu.quám Secpvicófis a p o á Are-
vacos noñrosVíbiselaboíaSiliaffabré& píceo-
ílrüxit Illüflxifsimüs & Revereddiísimys D . Di 
dacus Scholaous eiufdem Vrbis Se^ovieefii 
ful digoifsimusjlegi fcváptó9relcg¡qyé|^ 
C3tc,^ ze!opellcí5tuS3¡ttí0 ibeíca 
fere ¡übeor,primufquéfeoCifííiam ferré 
pforfusordine)aiiaeqoippc a^csficie^, qu i i a í ei-
vile trado,ali j artus,qaos taco ítreodooneri im-
pares agoofeosquare elogij^cneritdqüé cncomo 
parcensjVt obfecundem iaipefantiíqdid de ea ie« 
cenfeam (vte í t in vctcribüsformüUrum) brevi-
cer dicara & dilTcraoií cüpi aniplitüdini huius 
feripei vix quidquami adijei pofsit,niíiex ipfo dc-
famendum fí í .Veíüm^aia noftráecenfufíe, qu¿B 
nulla eftihdac tacendütn>püblicandiim vé iniun-
gis»paticñter fet noílram fencentia. Qqjbus ver-
bis Pr^fulem Toletanura Alvarus nofter Cordü-
beníis nobiíis Gothos alloquebatur ia tt finsili, 
in referipto ad S.Eo!ogium,quod excat i .p.tom. 
ip.Bibüofbccae Vctcru PP. poíTem & ego aHa-
qüieum,qui in me Imperium habe:, ncbilífsi-
íiíom noílnim CanccHarium DD.Macbiam de f 
P»— ~ "^ mmvmm • 
Anno 
GhriftiDo 
1666 • 
ChroniconS^Hierothci. 
Rada Equitcm Calatravenfem á RcgijsConíilijs, 
cum me primum ferré fententiam,cenfcf equé de 
tanto fyntagrnate iuflerit. 
Q u í d a m in hoc ícripto func ccrcifsima fide 
teoenda jquasdam innixa morali ceuitudine, qua 
Moralift^e appcllant probabilitatem $ quedam» 
qu^adhucíubiaccmdifputationi.Ccftiísima fi-
de teneduen eft, Hicrothcum folemni vetuftifsi-
nía 9 & primis Ecclefiae temporibus frequentata 
aporheorvinSandtorum Catalogaar cííe rclatü» 
&impié prerogativam hanc dcnegari poííc illi 
Sancto,qucm v i talem nobis proponunt Mcno-
logia Gr¿eca,Martyrologia Latina,EGcIcfiarum 
Dypckae>& alia monumcnta,qu£B fokrtef do-
¿tcque af{erc IlluílrifsiiBus huios chartíe Scrip-
tor. Morali cettitudine ¡nnitur fuiffc Epifcopum 
Scgovienfem, licéc de loco óbitos liquido non 
conftec 1 cum fie nobis conteflacum relrqoeric 
Seritar facer, & llluftrifsinias compendiofae H i -
íloriae Autbor Lucias Flavius Dexter, qui ineuii-
tcauc cííciter qaatto Ecclefiae fícculo ooinimoda 
fuam adomaviemaximo Ecclcfur>reique Hifpa-
¡ nae fru¿lu,& fplcdorc.Coi fenioi ¡n fimilibosnar* 
[ ratiombos fidem faciuntgravifsimi Pr«!ati ,víri-
qocdo€tifsimi,qaiab ipfoinftruílipoft reftati-
ratamciuseditionem, ve! prxcepetont aliquid, 
vel feripfcront, nemo moralitef prudens fidem 
non a€comfnodabit,cum non habeat vrgentiora 
tcrtiíBonia, quibos devineere poftit fio] polios 
effccrcdcndum,autconfidendom,quac hac m re 
plañe dcficiüot.Dt fide taracn Dcxtropr^ftandaí 
fatis , abundequé IlluftrifsimosSctiptoragit, v i 
me in cius fententism pertrahat, nondifficeor 
camcndcrc cadem me iovcncm, cáa j pciuioni 
Catbcdrarum neme dedi in hac Alma Academia, 
coai amiccheolgoondám^mco Rudeiico Charo 
Hif-
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mí ni 
HifpalcíiíijcruditifsiiTioqaidciii virosSc de ami-
qaicatibus Hifpanias optiine mér i to , comrmnio 
Epiílolari mihi familiari craxiííc contencioneni. 
Traxic quuqae lumen Acadcmic Principis, coíu-
men htterarum .amplirsimus Indiamai Pr^gícs, 
magnos Preceptor mcus IX D . D.Ffancifcus Ra-
mosdelManzano^uiusdifceptstionis veíligiom 
nobisfeftatinfupplicatioois ad SaélifsiaiamSc-
denude Epifcopatibas Luficanix^rooemiojaut 
praefapporuioaibas num 99.fol.ao, Nontamco 
tanca,aattacn pertinaccm,vt fidem libro Dcxtri 
v^Ucm elevata» quacn ctiam conftanter tuebatur 
ai ígnus Preceptor, ícá ve agnofei pofsir,qu¿Eda 
Sc aonmagoi ponderis bodisincoícgñqiííJefiion 
excideriot Dextro^fcd Edicoribas imputada fint, 
veiforsán vesaílisex Scripeoribus.Sybiacentad-
huc difpucationi dao ;P r iw«^ ,an virtute Diplo* 
matum Pij V.&Grcgor i jXi l I .Suminoruoi Fo 
tificum Domiois Pr^latis Íiceat,cofnperta natura 
lítate alicuius Sandí9 (ic expedité Se facile noñri 
loqaunturspraecipcrc v t in fuis Dioeccfibos cele-
breturjColator fpeciali cultu,non tamen Officio, 
íedeommuni Saoíloium illiusOfdinis,& claísis, 
veluti ConfcíTofis, autMartyris.auc Pontificis 
abfque regrefl'uad Apoftoücam Scdem: Secun-
dtém>cum nec fu Patronos Almas Ecclefias Seco-
vieíis, nec gaudcac ipfa lypfam's in portionc cofi-
derabil¡(ficdicunt;Div¡oiHÍGrothc¡,pofsitdccer 
ni cclebratio jex quo pié & probabiliter creditur, 
vctuñaqueTradicione receptiísimum cft gcfsiffc 
Epifcoputn la praefata Ecelefia facratiísimum 
Doíftorem propter titulam naturalttatis ad illa 
verba Gregorij: VelUUus Dioscefisfuntnatura-
les. Deprimo, quodmagis tnoralecíljSc Ecele-
fia ft i ca: asco no rniae.quam iuridicum,acicm difpu 
rat!onisdiftinxit,exacuitquc IlluñrifsimosScrip- \ 
l i l l a s 
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cor huius Operis^um amico meo 5c mihi admo-
dum vrencrando Rcverend. Patrc Magiftro Fr. 
loanne MártmcE dc PradOiCiu? f u n d » m e n t i s & 
rationibus opponcn? a pari i vcIcxa:c¡uofunda-
m c n x & s í & ú o m í q ú h ^ t k praxim demcjUfHifpanic» 
qyibusíolideíacisfacií hüic racioni dobitandi>6c 
ísta ferió & ex anímiícntcDtiacenfcojncc alitjuíd 
mihi íuppetic vltcrius,quod rcfpondeam , repo-
íiamve.De iccuadodifputarc m;hiioiumi,prout 
monos paftu!ac5poneDdomagis, quam queetco 
dosoe pagina noftra nauiaoi moveac i ü iS íqu i a 
nobis approbationeai cxpcóhnc, non probatio* 
oerti. 
V i crgotíe v e r b o - M i f ^ l / V dícanivnotandu 
c{lciasdupliccmcíTeíignificationciti,natüfaícm 
(vr fie dicaín)ihanLi, aliam impofítitíara Í fivéa 
larceiuíqoeiaipofuiofic proVeniencem* vtram-
que vero piopriamí& qo^ vfui,praxiquc iregotio 
rurfíad.iptacuc.NaturalHcr>6¿ ex fono vocis üg 
mficac onudum originanum, qai reverá j femou 
ornni fiwtianeít aii m loco natas í m , íi vé prinaam 
ú h m iQwémft*cadeiem á matre excepit.fovir 
que finUíVt aix Pocca.Sicin l . i fF.ad Mtíoícipalc» 
UCives/.C.dc íncofistib. io.&: m titulo eode^ 
C.ad Monícipa!e,& origínaf1&inalijsíuris lo» 
cis,qu^iiirecop£rta addücereoomuitücft necef 
fe.Io hoc fenfu Diviaus Hierorheus patutalisVi-
bisSecovienfisfiiiuSf vel cios DicrceCs dici noo 
poteüjcüín oullom reftimonium habeaitius > ex 
quo poísimps conviocere ibí natuni faiíTcqoio 
potius alias V rbes ab Hiftorícis cius oaíaü conde-
cotenturside qaibusooltcr fermo non eíí Jmpofi-
tinéverofigmficst civemaltedum (nos dicimus 
naturall2atum)qui beneficioluris cadem pr^ro 
gativa gaudec, ac veré in i i b Vrbe nafusjdc qua 
aile^ionc agitor in difta lege pr¡ma9& ind\ña \. 
7.apud 
) 
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Anno 
ChriftiDo 
/.apud nos cartas de natnraU&a appeüancur in L 
i4,Güni fcquetibus^cit. J j ib . KCompiÍacionis,& 
iniib^Ofdinationum Canccllaris: Pirician^ l i b * 
5.tit.8. Refcripiücxtac D.Philippi 1Ldegenera-
liallcdlione totiusRcgni Navarra jqtiod ctiam 
rcfcrtur in Rcmifsiooifausdictirituii j.Privilegio 
cnim naturalitasjiveorigoadquirirur.dióta k g . 
I #ad M unicipale jbi ' iV/ / / forre privilegió altq^o^ 
lcg.d.C.dc IncoliSjlib.io.Parjacnia^ funt incilc 
alicui qaalicatem per naturamjauí per legcm hac 
in rcvt poft Baldü(ndocLiit Amaya ib diéta 
Q¿^m doCtrinam ve veram^mxique 
omrjimodotcncndamagnofcüí Placea» & Lucas 
de Fcnaiodiá:.I .7.& ex his Gregorius López in 
L2 ,tif.i4»parr ,4 .gIof.J4.Cícpolíaifl ¡cg.x ff*dc 
venere infpicicndojn.2. i . Rolandus a Valic conf. 
/p.oum.a.libr.^.Mafcardus de probaciooibys, 
concluCi 141 .na .Quint iLMandoí iüs in Regula 
3.deicfavar»q.ip*oum,¿>. Burgos de Paz ¡n 
TaurijConclufaS.nnm» jdd.Gatkrtez coofil.j. 
nom,7, Miercs de xMaioratibus i.p. q.ji.n.Sd". 
& duobus fequencibus 9 Nuñez de Abendaño de 
exequendis mandatisjlibr. I» cap*J • nnm.^* verf, 
NataralisaMtmyAcebedo ioleg. íp.tií.s.lib*!. 
Cofnpilationis,n.i,lSIico!ausGarciadcBcrKfi€Íjs 
/ . p . cap.p.num.s Í. Carleval de ludicijsj x. tom. 
tic.i»difpüt ,2 .exnüm. 1 lo.Narbona inlcg.20. 
tic, 1 .lib.4XofDpi!3(ionis,g!of.2.nam.! ^p.Qui 
tamcnoainesexcipiuccafumobtcmionis Bencfi 
cioruoiípropccrRegias ooílras fandiones, quáí 
oriundos pctucjcertis afsignacis qualicatibus, qux 
in bis nacuraliratibus á lurs induüis mifiiaic pof 
lunr invcnui.vc ediíícrit Carraza de panu c*4Jn 
principio ex num.52.vfquc ad finecn. Nos vcró 
loquioiur in maceriafavorabili, & coaimuni, in 
qua piri paííu curric(vt aiut)vtraquc natur-ütds, 
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f ivéabor tu vero,fivc a l ü r c i o d ü ¿ t a fu 5 Barbóla 
! de appclbtiooibos vtiiufquc iuris íignif. vcibo 
C ü m ergo otigo pbyfica a l k é t i o n e no omit* 
tacur,ialtCíB quoad haootcs,l,u.dc Scoatoribus; 
l . M u o k e p s i j ff.ad M o n í c i p . l z . C . v b i Senafo-
rcsjvcl clanísHiii;Bocfius q . i í ,nuoi . i . Fabcr in 
Códice Occ i í ionüSabaudi^ j i ib .p . t i t . lp . d i f f in i t . 
s o . H a í b o n a , d¡¿tagiof.a.oum.57.confcquens 
cft , ve y na cademqué per íona diveifas origines, 
íive siaíüralicstcspofsic rc ícr re jakeram ab orto* 
a k e r a m á iegcgratia^auí p r io i lcg io .Qi íamcoa^ 
fcqocníiam ta copa fíb!,,aííyF^pílt,fuqdacjd,ám. 
Marbona oumeris íc'quco.ribqs5ví aos Jcvct labo-
ie,fi allcgatis ab coAudot ibus a bif^éftipil .N üi;. 
lum crgó ioconveniens cii t íccunduoi l iu i sxo 
ceptum9& propr ic ta tcmiVt DivmosHie ícnheos 
or tü Añígi tanos , natoralisSecovicfis Vthk pof* 
fitdici»íiin cam legitima aücdionccrai-fivif. 
Inter modos Icgitiaia? aüeíítioms s, qoos cupi 
magno,.Magifkrio ex Imh communis .Scgüüs^ 
& gloffarijs vetuí l iof ibusad decem icduxisoo* : 
fter Alphoofus Sapiens in l ,2. t i t .24, parí.4* doo 
coBvenium magis pragíenti i n f p e ^ i o D i : Piioim 
eftjQui concipgic per affecurionem perpetoas D i g 
niratis, veipti S c o s t o í i ^ vt A$ temporatijs n i b i l 
d ida l e g a j a d i\4üí)ícipal j b i ^ H ^ w W ^ ^ ^ 
mty SenatGnam adeptas Dignitatem ^ quantum 
ad muñeran quantum mero ad honor es ¡retlmm | 
creditmongtnem.CQíximim vero oi:igQ a lk£ l Í0 
ncm in ra rmin^ví ordioe rnot.usjd cft^Scnatona 
expor.(5tus Dignifaíe9 nccüm amiuarorigioeíB 
iígalem5ícd e í i a o í naturalcm.quam quodanimo 
dofecyq> trasic kgalisjcg.f i l i j iz,§tScndlor 4. 
toútm in.'ibi: Senatcr oriimwotus adorlqina^ 
íempatriam^íli hocfpeaaltter imfetramertí^nou 
re-
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re¡lítMíturtVú\]y¿Q potiusallcdiocispactism fe-
quuntur, quám phyíican) paícrqam origiocm, 
d ic^l c g. 2 ?., $ ,S en atores 5, q is á m v is.e 1 loq u i o c a ni 
neccíTaripíeqüaa£iír3Icg,^jf^^ní? 6. ^ 1 . cod. 
í i t .Qjain conclufionero tic cok que tí ¿o iure oi i -
ginispropter Dignitaícm cooimuni calculo fe 
fquuorur(pía£ter laadacosab lllofinísimo Domi-
HQ Epiícopo in hoc fcnpía,j>o.| 10..J 11 J Í 2^ 
¡quos ooncieoj Batthoíos io di£t Jcg , Muntceps^ 
; J.vltim^Platcaindi^Jcg.y, Duon, a.vbi á osa ya. 
\ oarn.6.1 .pidrald^sconíi!, i áp .ou . i • vc^r Falltt 
í tamen,Bot:úúsáiñ9<] 1 I.BÍIIB. i . Fabcr ¿ i d . h b . 
Í p.tif.zpAiiffinícjo.Martinus Lsudeofisdc cocui, 
j q. j , .n . x9.í Rebuffus io tracal:, d,c coülio ,R,c,gim)> 
1 naqiaS^MáíInl iusde Magiflratib.¿«tenaJib,.5, 
l cap,3, oa,47.cum íequenubusi Corrafius in leg. 
; 11 deSenatonbus,nuiii,i.cumfcqocoíib4.VIcDo 
chius deArbitrarijsjCafu85,€x oofw.27.Gsronda 
de Priviieg.ex nam, 1 uC^rleval díói. utom.de 
Iüd¡cijsacit.i .difpue,2.0.58. Narbooadic^glpí . 
2.nu.5/.& fequentibus. De domicilio verónon 
curpjquodtemporatij etiaas IVIgill ratas adquirc-
re dqcet esprof fsó Do(Cíor Ocheto de pafeois 
C3pií¿7.á p t inc ip ia3dodr inam hac Divino adx* 
qoaii Hicroíheo oegabic nemo v - c ü m ex.tcfti^ 
monio Dcxtri Pr^folatuai geírcruSecovieafem, 
qu¿eeíí perpetua Digniías ex vi inftiíuticnis, ve 
:Senat-on:.a,dcqua ira .Irrípetatorcs ,in .diíl .lcg.y. 
Vndemrfm nonfit d^^ejfurustfi nihií evocet. C u 
veíó Epiícopi eo animo in Eccleüjs inftiruantur, 
vt nondifcedant,nifi per legiesmaen craoslationc 
indéavocenturjdeque nuper es prokísó egir vir 
Dodifsiír.us, & Religiofifsimusraiihi mukis ívcu 
lis magnifaciendus D.Magifter Pr.íoanncs .Mar-
tinez áConfil¡jsSan¿tce Generaüs In^uifuionis, 
6¿: áConfefsionibus Monarchx, heu I quondaín 
no-
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noí l r i . cjucm Deus bcatum tcceiic in Patria,!, 
difcuclu Morali incer ty pis datcs,cui opcri & nos 
qaalcm qualcm prqfixiarius cecfuram, conlcques 
ci^vt pct aíTumptioncín io Epiícopatum confe-
qauiusfuetitorigincíBjíivenaturalitatem Seco-
vicí i fcmíVt de co proptié, & ex t ó t o lutis ligorc 
pofsií predican tuiííe illius vtbis naturalcm. Ád 
quacn rcm j díim alij robuft ior ibus innituntor 
fandamenrisavtor Vlpiaoi teftimonio in Icg.z.fí. 
de iB fué tvocandúfyb\ íot iñccmdum facr a facic, 
idc f t jdamaimKtefung i tor . co í rpa ra t Magiftra-
tibos,eofqoeí qui propter loci religionem tnde[¿ 
moveré mn fofféht: H i íunt Sac€idotcs,qoi füb-
fuücPómificijEt ex me?c,fc£taqucVlpiani fafpi 
corfuiíTc Fiamincm Díalcm, qui loui faciebat, 
Ramaqoc e x c é d e t e vctabatar,PQniific¡ veróífa-
lia esiic noa liccbat.Adcudus cric lacob Guihcr, 
spud qisem extaoc probatianum teftimonia libr, 
t*Ít ytxm Iiire Poonfic.cap* 13S&Í4 . quámvis 
ttuúsn cmcítdans í de confogientibus M Atíy!ü 
ilium accepeticRcverdus l ib. uvar.cap.d.deaedi-
tui^i ive Ti'mpiorümcuftodibus > Cujacius libf. 
i3.oblcryat.c3p.29.quem Pichardus ícqoitur 
id $.;firtalbínft.de poé-na t e m e r é liíigamiüfnnü, 
26.Ncc videturdifccdcrc Gctoftcdusin piátíSP 
ra nntade Monacbisi& AfceticisAcuiílaniiquod 
reie^ione nSindigcc.Propter inviolabilcmcrgó 
refideiuiam origo phyfica tnutabatur in Saccr* 
dot ib«s ,Vf in M jgiftratibusjquienímalitef ?C ü 
io civibas fccaUf ibas animas dignofcaiac figen-
di alicubi fedem>fivcdom¡ci!iüms fi feftosd:cs in 
eokicocotinuócclcbrctsícxtusficmmcus ciafde 
Vlpiaoimleg.cius,quimanumifuv?. $ tS iq ím> 
1 .ff.ad Murucipaletn. Sed de his fatis. 
Scccndus aílcéVtonis aiodus, per quecn origo 
lega!ís,íiv¿ na tura l i tas acqui f i íu r cft Ala£rimo-
v/ Tí V;. r 
oGifsiid; 
¡nú 
1 
I Anno 
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niunijquae doctrina vt certa cft iIcgibtiiqoe iua-
ddtajfic vaciéab ínrcfprecibüs accc9ta,eosindi-
vccfastraxícfcatentias.diíTentíünc tamc in cermi 
nis,non io re,qaos vt ver'c cligamus^cx ipfis loris 
Confuhorum vcrbis fcligeodi íunc*Cetta regula 
cft vxorem ¡í) dorr j ic i I ium,orfg!nemQüé viri r r á -
firejcg^^fj^ j z Jeg .v l f . J J ^ m ^ f f . a d M u n i -
cipalqqiairt Dignitacern quoque eiüs allegirur, 
kg.Aiuliefe^Cdc hcoltsMbAo* leg. i j . G . d e 
Digt¡itstíbi4sMbAt.Q\mc pcrcontratium nc-
mo dcbct dicere maritum ícqui originem j aut 
doinicihu vxonsjfu erum particeps famüüe v r i , 
lutis Div in i , hua iáo íqqe j nondominajcg. i .de 
Riíü N a p t i a t u m j I e g ^ X o d . d í í C f i ^ i ^ ^ ^ * / ^ ^ 
¿ ^ ^ / ^ m . F a t c r o u i p p é f a m i l i a e c í t vír}& ío do» 
m o d u m i n i u m habct,lcg. lAtVerhorfg 
m j i c ^ ^ x ^ ^ m m dígstoad íon icm inteoío peo 
re ooílíaiddfCaíTc fütñchií'. Caeíerum f i m a r a u s 
libensjVulefqüéjorigicialern patuadrs defetuer i t^ 
& m patria vxórisfedem locavcritífivé(vt loqüi 
turtexrus)larcsdoiRÍcilij íui fixetit i m tac íum 
pfot ranfmigta í ioncháC iüs p r a í b m i t , Vt fada 
occafionc Mafr imtDÍ j ípcrpecüa tc íca tür , i n í l i 
quélegalem tríbuat origioem* leg. i Domu 
tAtAgnofcendnlíbcrisMg*7* Cod. de incoíts-* 
quaé eadeíti verbi vft i fpavitdídj .2 . t i í .24,part. 
^[inDkz^tnánetss pttferún los Sahtcs antiguos 
de náturalezjái U c¡Hintapot capimHnto 3 vb¡ ita 
Gregotius.glof.6.v etenim íioteDtias ín concor» 
diam t t á l ^w.Non intellígasrfuodexfolo contra-
¿íti Adammónt] marttus confeqmttur natural i-
tatem,[eHÍnco!att4m Regnijeejuo ejl vxon dehet 
nam^e.vltra contractHmlicon¡lt tHer€ domíciím* 
*vthahetur$n leg.fi ít2patria>Codtde incolts * 
Odofrtdus,QÚO moáo zccsyib doctrina cornRiü 
nifsimacfl>& luri confonajcáque tenent Bartho-
lus 
r a ? ? ChroníconS,Hícrothí¿i . 
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fo^\^v*Placctsnmi>.$%M jp.Cod^dc Sacro* 
I fanclts £ a / ^ i i , & a l i ) plutimicx vetenbusjapud 
rcErum B a i b o i a m i r i l e g . f x ^ ^ ^ j ^ c x nom 12,. 
de i^¿ía j í : ígnaciusdei Vülar in Sylva tcfpon-
f o t u m , l i b . i . t e í p 6 f 7 . 5.patLAcebedoinleg . i . 
num.^.ticj.bb.j.CompiUt.Gudcrrez dcMatri 
monio»c3p^ j cx num, 17. Hcoíiqocz ÍD Saín-
a ia l iba udc Matrimoniccap.j .vbiin margine 
!ic.X.->u.tdus!ib.i,deaf. j j o .CarUva ld i t t tom. 
1 d;rp?a^iafsio6S.&^í5.Naibo3)aindi¿):Jcg.20. 
(itt3,Lb.4.CcmpiLGic;í.2.cx o.iíj.cjuaecít de-
^¿nsáiñzí cotia m e c í defixionem.ümpliccm do-
iT$icil!jí& iotercoliocauoec íinpülcü Matrimo-
niojüU en im incolatuns ptxbtt&xc vetó origi-
r*cm leg3!em,qaaai espedire non potuic Narbo» 
na proxiaic cicaius. Ex qoo du í toargumemo á 
Matrimonio carnali ad fp¡ntualc>quodio lurc 
rumiísi^nimicftjprasfertimiofavorabilibüs cap. 
Inter corporalia9ác Translationt Eptfcopi, rette 
conc!udicur>Epifcopüm,cjüi Ecdcíie intitülaturf 
aqaa fibi feccdercn6!icet,nificvocetar,vcnupcr 
duUongincm Ecc!cfi^aCivitaufqué,& Dic^cfis, 
inqua íicaeftiíorciriikg.j j . i a líbr. Gotofícdi iti 
princ!piof5c 1.Cod.de EpifcopistS Clericis, 
qaíB,licét de fa ro íancumloqea tar , de origine 
accipicoda cftjvt c» illis verbiscolligitur: In fuis 
l^fthusJomiált]f(juecon^itm j iuncta d id jeg . 
1 >i Ac Agnofcenáts lúms-fáocmmxit Bartho-
lüsíübhisccrminis in leg . i . A d JMunkipaltm 
num.i j.Platea indi^t.l^.Rum.z. Narbona vbi 
proximéjnam^üj.qui nuenerisfequenribus pb-
I íimos tcíeit , qurde domicilio Bencficiatiagoní» 
1 & Ocero de Pafcms cap.4.& 5. Barbofaincap. 
Cum nullus 3, AeTcmporihus ordtnanlor, fed 
abílioeo . quu de coagere msbi p ropo fie um iioo 
eft.Ex quibus(falva fnciiodccíüia)cciirco.DíVÍ'' 
Jiflna 
nutn 
Anno 
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num Hicrothcumnacuralcm rcpuiatiVtbisScco 
vicníisrationc Dignicatis^&fpiricuaüsMatrimo* 
ni}ciusvirtuccconcraCti,vtipli DioeccfanusCul-
tasdcccrni pofsic. SalraantiíB poftridic Kaknd, 
I^ouar.anniincipicotis i d d / . 
Si ex ^ vngue leomm ¿gnofii dkittir, ex hac ad 
m j l r A m Cdfiltationsm reffonfwnetquanti in om~ 
nigm* literatura tfüs$s Legu Cíéümm Frimari] 
Salmanúni fmtfrofefías, faciletritnidire^cuius 
Jipicntia verbis txprej[a,fcnpttfqu¿ evulgatafc 
perennattVt noñra Utidaúomnoncgeat.qua cog~ 
mfcatur^u ejp€redit&r%qm ¿um haud excretts 
prsmijs dignum exspmtt, 09vtmam d á n i s f m s -
returi 
2© • i 
CENSVRA; 
D O C T O R I S D J O S P H l N V N E Z Z A ~ 
mora,Sal(éantin4 Vmwrfiiatisanttqmori$ Pri* 
mdrijiCivilis luris Antexeffirís, Coliegi) Dt~ 
canh atque in Salmanúcenfi Pm* 
iorw Psrpttm SenMom. 
Sccovicnfis Epifcoprhanc múú 
¡oionxis opcram vencrabilis iuxta 
qaéPcrillaftfis D.D.D,Machias 
de RadaXaUtravcníis Míliti^ EqucsrRrgiusGo-
filianus, atqae .Salmanciccnfis Gyiiinafij noftfi 
HyíníiafiafchaCancellatitis, vede Apologctiea 
paroeiriía hác i^íidke cenferem jcoios faprcmiís 
finisc(l.vtnatisfakrnong!i5em»VGl fahcm civi-
kmadiní lar nacuralis in campis Arcvacis55eca* 
Vía^Arcvacorn,D¡voHierothcoanf¡qoo & P á -
mo cius Antiííicijad cum eífeftani dcelarecvi ex 
4)' I J (ifcjl 
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licencia Pij V. 5c Grcgonj X I I I . Maxiuioruro I 
Pontificom Hifpaniafum Epiícopisfa^aí pofsir, I 
6c dcbcac pmi¥b^ Illaílnfsimos D . Didacüs 
ElcolanoOrdÍDatia>aut Apoílolíca authoritace, 
fine rclaíionc ad Ecclcfiaé Principcm» in fuá D i ^ 
cericav^fCVCeadicquemMaftyrologia Latina, 
Gícxcaqué Mátale DivoHieroíhcoafsignanc^fa* 
era Horatuni, & iMiíTarum Officia de communí 
íáctarimuMafCyrumí Confcflorum vép to eius 
ípeciali Cukücelcbtenciar.Qu^ftioiiis puriftiim 
eo cardioe vciticur.'Anfcüicct facta Bpjfcopstus 
D}gnitas,qaamDi?usHicrothcusiji ^ecovieofi 
Afcvacdiii Ecclefia obdnmtjidoneuairií natura-
le.autfakcmcivik ptirteipium naturalis>áotfal-
téiiicivilisoflginiáadipifcend^sViiqué Pij V* & 
Gregorij X I I I . M* P. ¡indulgencia H^fpartiarum 
EpifcopisconccíTa, D^Horaruai i & Miííarum 
cekbratiode eos taniiim Divos codiprchendií, 
qa¡ VfbiipG Diosccfan^jVcl ipfiusDidéccfis mü-
diclpionaturalestrtitiíTedeprchendátuf. laquo 
articulo pro Secoviérifi origine Divino Hiero-
theo aflercoda, íam capaci falce práediftus l l lu-
ftrifsimus D.D.Didacus Efcolano vtriufqdclün^ 
campos meíTúic, H «cque fpicás qaidém nobis 
rcliquení ad fpecilegiuai j ñeque dabicofarejVt 
viri Sapientes, arqué VniVerfa Europa Chiftia-
norum Gymnafia in cius fenícotiam pedibos, 
manibufque eant i Ego autem > quatiqüámhaec 
Apología fufFragio noftfo nonegeat ,tamcn VC 
fuffragionoftro piuan IlluíhifsimiDidaci votumi 
atquércligiofamin Divinom Hicfotheum l l lu -
ftrifsimi iuxtaque Venerabilis Sccovienfis Capi-
tulidcvotioncm promovc3m,adnitar ver^com 
munifquc adfcrtáe conclufionis novam rationem 
apriori rcddcrcífulcireí& ftatuetc* 
Et pcimuni tam de Gr^cis.qo|m ex Latinis 
Au-
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ñuthonbiis íacris , vixqué profanis didicimuSj 
Epifcoporuaii & Sacerdocum Conr^cracioncmi 
fivecreationGm Gctaquadam eoiph^fi inifiano-
nem appcllaii $ TcuuU.dc Monajramia>czp0$Zi 
lib.de Prafcripttonib. cap.5. & alibi iiifinims, 
Gi caicos A!cxiind*inos in Frorrcpticoi Lcx dua* 
decmiTabaUn c.de EzQQpÚQmbSbl: Mulicres 
^4cr¡§ntinittantor> Tulins lib z.de Legiht4$$Q\<-
dcndorpios sd Lcges 12.Tabu!.fübciculo de ínre 
N a t u r a l . G i t m m ^ C^íV.cap^.SjIv'JUsClarus 
¡ müb imgula r i ad Ltges Ri'¿i^stczp, ¡ j . e x Fcílo 
Pompeyo>& Marco Bafíone3 Divo i f i d o r o ^ 
AfcanioPcdianOíClaüdacagaien Sacrofancfíuni 
: Concilium Tiiácnúo9Sctt,i^,dc Refrrmatio^et 
c¿$A%Ab\:NtfieoordweJacro, ¿ut jltínitidtftS) 
& Seíf. 23. cap.4. ^ ^Jcg. vnica^. i . Ced, de 
Offcio Prafeñi Pr^r. Appeilacurautem/^i/74* 
fio pr^d¡<5la Epiícoporum» Sacerdocumque Or-
dinatio , quia > qui facris íuiniñerijs ioitianturj 
quodaiii facramencaü lauacco Iijí!iat¡9ad inicia 
puras fand^qué natura? reducuotUfjVt , fordibus 
aotcadae vitas purgac¡s,quaíi modo gcnin Infan-
tes^in novum homincm rcnafcdntuí.SjlviusCla 
rusexSiocíb3& Ariñophane Sacerdotalem in i -
tiarioricm iía átdmvJnítiatioejl adprijlinum fia 
tum ndtocitota quonattirápoteflas ¿ticepit, id cjl, 
ad fimj)lÍ€Ítatem% CT puritatem principf]9cx quo 
homo creatns ejl^t deincepsfia tfim i lis Dto, Vuki 
turhecdefcriptioabipfo iniíiaíionis ritu fívé fa-
croXivé profano 5 Tertulliaous de Hodiogamia 
c a p . 5 a . i b i . 7 ^ « ^ i pluspr^ferens^qtsam Prophc-
tenhbapti&avtt Chrijlí4m>qms sntm CorpusChri 
fii digntus initiaretiqua elufmodicaro^ qualis& 
concepitílUid^ peperit}ChriJlí4m enim Virgo ent 
xa ^ . 1 demTcrtullianuslib.de Fr¿zfcripttonihus, 
cap.^.loquens de SacerdotibuSjí & mylticis Ido-
o 
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] ¡ ^ ^ txtranea fuis ¡do 
! / / Í fubminiftrarithftdviduis aqtiis fibi mettuntur^ 
ffam & (¿cris qtttlwfdám per lavacfnm íntHan-
tisr9pr£tereaVtllA5>Domos,l~fmpla}to[afqut Vr-
yes afptrgtrje circtimíatA ¿^ HÁ ex puní, idquefem 
regcner&ttGnem, t5 impunitaíe ptrtHiionfm fuo-
rum agereprsfi4r/jc*nuScá noo(vt opinor) mida-
lionis r ii ü > c 1 u fq aé fi m fl gp! fica tic i üs t x p rcfsi t, 
q iá t i Sfocíiu* ¡o- Dione-jCüius.^ciba Lacij iqrc 
daoaty haoc f e o t m i a m 'c&x\)m:Myji^(mq^vJ 
initianturpefChoreasiChorea antem motum f g 
nificát^umqn} ctrcúlatemi vt taate ínttlligMtur 
illa redf40io ñnts 4Ú fuá tnitia , wtuie prtncipi] 
adfe rem ex procedentem revocaníis. 
Exqoajni í ia t ionis ethymologia ficarguoicn* 
taf-Q^uper ipiriationem & lü íhat ioncmadfua 
ini t ia ródaGicariilli loco tancjaam Civis, & brigi* 
n:uiusagnofcitur,in quo renafeicur ,ficuci patet 
m'lS&pHfmo,mmHmtfúoneiadoption€¡& dUsfito 
ne:üt íinguüs lacafunt di ícr ta: ln pr i iBisde^/?-
tt(moX,i£x\t.i^ part.4. iund:ocap. Dcbttitm 4. 
exrrai de 34|?íip/aa{c3p. Intercorparalia^cxitá,de 
TranslattomEptfcopt De marmmifsioncmiátm 
probacurj.i \t^*já$umptío 6 .$*v\úm.tum leg. 
f í q y c a r i J . F i i / ; i i J e g . í / ^ í 27.(f. ^ ¿ Munici 
pálemt\.Ltbertt i>$ .á i Munenbui ,§c Honori* 
J e g . C i ^ i 7X.CÍC 7 « ^ / / í , l i b . 10. t i f . j p . leg., 
x.C.de MtinicipihüSih Originartjs,leg,5i.tit. 
2.parf . | . leg t i . t ír . i4 , parc.4, hem de adoplionc 
c t iampíoba tüf Jcg»! J e g 3 O y ¿ / ^ 'S*$ vl t ' ín .€U 
leg . íeqacni i j .Liber tes27. jJ . ínadQpúoí ic 5 , i f 
ífá MMntápalcm,]. Inadopúanem j . C J c 
f/^^í^Aíí.PoíhemódL1 ^ / t ó ^ « / ? p f o b a c u r , ! e g . C / 
^ ^ / J e g ^ ^ ^ m s C . d c / ^ Í C / ^ , leg. Senatons 
pínult.ñ-^de Scnaíoribus \. Municeps 2$ ft.Ad 
: MunmpaUmMo v n i c a ^ ^ . C . d c O / / ^ F r ^ - I 
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f* vbique repetentes ad prjediclrala-
rajquosnon mororsergó fi in Divino Hierotheo 
n5rantam¡usalle¿lionispropter pcrperüam Se-
covicofis Epifcopatus Dignitatcm, vciu actiam 
(cjuod Vfgcniius longc eft)ius regcnefationis pet 
iniciatiónem,&: redüCtionemadpuráe nature mi-
tia coDcurrit/accri oeccfTe eft , cumdem Dívum 
Vrbi Secovienfi tanquám o r i g i n a r i u m Civeoi 
agoofei, quippévaufquifqtíe ci loco agnofeiruf, 
ífi qao rcfufcicur>cx alíegads ¡ u n b u s , & radonis 
bus. 
Rurfash^ceadem aírumprio probatur ex rrx 
tu ab fpecie acérrimo in k°,Adeoy,$Mi\mo}$:K 
de Adquirendo rerum dominio 5 qaoloci Gaius 
¡ib. s* Kemm quotidianarumtfive atireommMz 
ícúb\vJ]$ conveniens efl t quod [ivictni Mborem 
ita ierrapfAfeamtvt inmeum fundum radicesege 
rit.mcam effict arbore, rationem enim Bdñftduú 
non permtterewt alíerius arhortntslltgatur, qua 
ÚHUcutnsfundo radices egerit. Hucufque Gaius. 
Gonfpirat Vcnulcius \ú>i. z. Inter di ffomm i n l . 
Si vitcm 21. fí. Quod vi,sut clam • ib'irStvttem 
meamex fundo meo m fundumtutm deprejferis, 
eaque infundo tm coaUerit^ annm praterierit, 
ntslUm mihifitperep aciione, immo radices.quA 
infundo meo remaféritjuas fieri.quia radices ac~ 
^ / i / ^ í p ^ E x q u i b u s i u r i b u s i t a argumencor, 
Nám quidsquaefo^efcrtjquod prirnqv293tque im 
becilliororigo DivinoHicrothco Aftigis f)t.?5i 
Idem Divus per initiatiooemjregenerat ionefn,& 
facramcntalem luftrationem Sccovias in Vrbis 
Arcvacis radices cgit,coaiuit,atque adCcelos vf-
que ramos extulit ? Dcinde fortiter vrgendus cft 
Vcnülciüs,quéitalego,aut fübaudio Jibi: oían-
nus pr£teriertt9millam Afligí flípereíje acfionem» 
qua contra Secoviam Arevacum interdigo qmd 
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^J^i utclam cxyeñatu r: £ c roe ri Í ó, o o D c ÍI i m « 
covia rapinasaui VÍIB c b n d c í l i n a m asbiuaia e l ! , 
propriocn fibicívciiiorigíoariuni Divinum Hie-
rotheuai adfcire » viodicarequc ipreQuiritum, 
cjuam racione perpetua Pon»ificalísDignitatis,& 
inku t ioc i sd ium- íeka poíísdit • vt perfemeatem 
Evaogelicíc pr^dicationis mutuócoaluerintjilic, 
doccMidoábxCjadifccnd-o.Qoinifno ñ veram ama 
muSínec radkcs quid,cira(id c ñ ^ n e c MCuralis o r í -
go) Aftígiraoa UITÍ cÜ,quia licuci es r m u r a ü po* 
tuiSíqua civili raiiooe C?aiu^, & Veoolcius argu* 
unc^adicesacceísioncsfuns, & v i t i i p í i s t á q u á m 
m p r ioc ipa l i j cedu t / i cu t l cíl in Regala hnis.Qüg 
iora m rem prícíctuem circa veti d o t m n i ) a-dqui-
ficioDsassCtiam ici püáto adiorús t c iv i í id ica í ion i s 
rcalis, indisxic Albertos Brunas AttcnfíS in t i ialo 
de Mutatiorník Reformatione>mtmmoixQn* 
claC2,.nam.7j.quo loci v t i t u r e t i a m a r g t n n e n r o 
t ex ta s iocap , i V f i w z i..dirrir3ía,& t c s tu e t iam 
ciegaati\n\tSiconvenerit 18,^.5/ quiscaverit$. 
ff.de Pignor4t,&íhont. üluflrant Feíinusin cap. 
Cmn Mcefstjfent extra de Conflimt, loannes de 
Lig t ianc&Cardinaüs Zabarcla in Clcmeptina 
vlrim.de Rcfcnpf.AIvcticusde Rofate m LSémi* 
tutts 2Q. Sifaklamm^etcmátrn textuoij tí. 
de ServittulbíisVrhanommPrsdíGfumidc in leg, 
Qtúdtamm io*$t£t innaui$quaque^u eunde 
u%i\xmM.Quibm modis ^vjusfrHñus amittatur. 
Ñeque magnopere proferto admirandum eft 
qaod,peifdcafa.fronte, aíErmarccum Venulcio 
audcaot:: Neqm radkes qmdem í id eíl) mqm 
nátm'aUm Q-tlgincm Diva Hicfotheo ¿¡¡ligUana 
tam ^ : Q o i a vtBaldi-noftíi. vetbis vtar in cap»Cá 
a^mWx4 cxtra ^ Conji'itHtiomhHi, c o l ó. E a 
e[l ngenerauonis ffiritudls potejlas l vt adinftar 
creatíomifit,qthzneticieaBt4i7ieqpiebahim \ maus 
• É — 1 1 "—"• ' rMMim •• iTw ii . j ^ 1^, 
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wfjtsftivealicmusprincipijftcneq-, adinfiarali-
cuitispriorisfpeciú%*velforma>qí4ta non nmsncnt 
vejlígia, ñequereliqtiUvetmsftatíis, Inqoibus 
ycrbis Baldüs non folum iuridicc,verumctiam 
iheologicé fuo more philofophscur. Theologi 
cnimcreationemad diíEírentiamgencfationis eo 
mododcfccibunt* quo Baldusdcfcribic fpiricua-
lem ini t iaúoncm, ve cerneré cft apud Divo ni 
Thomain*Scocu{n , & Okamum in hoc puncto 
acricec pugnantes, quos fuomarti rcünquo^on 
tamen infcius, Interpretes noftros id tpfum poft 
Brifoninm fentirc , de Verhommfignif,Ytxbo% 
Creaúa Magijlramu^á k 1 >CAc Offic* PufeÜ. 
PrMor.ík ibi vülgus Lexicaríorum. 
Ad haec mihi>gTCtcmpera>qo¡aadeamdem 
probationem gravifsimo I . C Pauli f^ftimonio 
vtar,lib»5. Quafiionumm L Cum in diverfis 44, 
^vlt¡í»*ff»de Religio[t$& Stimptibus fmerum, 
fi pnüscuaillluftrifsifnp Didaco qoí l ro ínx .co-
cluC huius Apologctici num.} 1 2 . adnotavero, 
nacalcni & fepukhralcni Sanóiorum diem indi-
vidua cognaúone coniungi. Catholica enim Ec-
clefia eadem alacritaíe , & graíiaruni aclione 
exalcat laofaitUjacque inor tuSaníSaram.Porró , 
qui adperpetuaai Epifcopacus Dignitatcm allc-
gítur,proptcr v im initiacionis mundo moriturj 
incipicquéfoli Deovivercjfaííusenimeít tanqca 
mortuusinter vivos > ve cum Pfalmiíla loquar, 
adcó»vt quarnvis dics cofecracianis nacalis appel • 
letusjideótamen natalisappcllatur>quíaeíl fepul 
I chraliso Proiode Andreas Barbacias Syculusin 
titulo de Pr¿jlantia Cardiml'i&> in q.j.Bafilic^ 
primxpartis gravites fcripfit^PontifiGalc Sede ia 
rclocii:cligÍGrí,idcíí,iarcfepu!chrÍ€cfendü eííc. 
Modó fie aigaiTíentor cum I .C. PaulojCuius hxc 
fiiniverbajin d.l. C¿idsverfsqq.^Múm.hwdt* 
a?k,5 68 
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TaT/viv / ip.ff.de RcligioiisS: iawpvbm fonc-
nnxi'CtémtmfetratursvtRcliqma transfcrantur, 
clejlmtlocHs nligiofas ejje^rarnlatto amem Pott-
fjcali>aut$nncí¡)ah authontate tathm fieripotejl, 
Vommus nunc íorie íonmia cotuigUTe íacruíw 
Div i l i i ao rhc i cadáver Aííigi ícpüh^stí fuiiTcl& 
auihoncate FootificaSi ih Secovicnfcm fepultuiá 
pofteácraosferri 3 p ro íedó prior íepakiir2(!Dfe 
faUem Digcílorüm» proptes ciufss i z . Tabal. 
r:nc!us)de(]nere effc reügiofdjfccundaqútí piop 
r r illationcmcadaveris eificcrctur rcligiofajnc-
pé^uemadmodum Reliquia*uro tratislatio prio-
ris ícpuhutLt: dedicatio éñ , Imc Digzílovvms&c 
legis 12.Tabal.diel:.1,44.5.vlcim.ff.de ReUgio-
fis > fimptihíés funemm, Hiuílrant loanoes 
Kirmanusdc Funsribus Romanorum\ihx,z*cz$. 
4*hec)bi5§ Grucus de/^r^w^^iibr.a.c^p.^Rc* 
vardusad 1!. 1 a,Tabü!,capa 15. Peííus Fabcr lib, 
Zi Forcacolas inNeomantia, 
Dial. Í.Oldendcrpiusad 1!. 12. TabuL fobticiilo 
de Jure Natut ,Genúli , & Ctuil, Sylvím Claros 
libjmgulafiad ¡ ¡ . R ^ W c a p 9 2 . & j.Caiacibshb. 
j.qoásíiionis Paaüad d i d h m k g ^ . E r g ó í i Po-
tiñcaüs Sedes Sscovicníis propter iniiiationem, 
& coníecraiionem DiviniHiccothci iaceloci re-
iigioü , id ciX 9 iare fcpulchti cenfenda cft ,faccri 
erianeceíTe cft primxvaol origicicm Aftigiraoa 
abolkam iure faltem Di^eñorum ¡ta cenferi s VC 
fola Sccovienfis Sedes circa DivumHieíotfactjm 
iare niuualisiSc fepulchralis Scdis cefeatar, qoo-
rum ioriü indüdiooriginaliter Albeiti Bruni cíl , 
i n tit.de A4manone&iTra$formatíúnei oicmbr, 
|.cdnclt3f.5.n,7o.& io tir.de Interku^cmá^u^ 
n.í í .Conducant téxruscum fuis cocordanribus 
in Icg. SÍCMS.& leg. Qu0dfi7.de Adimendis 
I Ufám\ Grídi i íniamíidir i iüs. ne , fidevotionk 
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Cenforis có-
mendatio* J ¡ 
dolcedinc allicíámur,io immcnfum car oracio. 
lllüd tamen e s faperpondiopr^ccrmütendü 
nequáquam e í l , fciiicecqtíodammodo ñ'ths iaoi 
cíTs in his Regnis de aüthomate Lucij Flavij 
Deícri dabitarc. Hac aucsm prxcarqoam quod 
IHuílrifsimas Didacus infignicer adíiruic in fuá 
fcxta Cónctuf ionejDer cocain. E^o eciacn Áuthór, 
ocatsípexexticiilegaiionis muñere füngens,pro 
A!maVibe mea Salmantina ad Ulufíriisimijoi & 
Revefendifsicnutn Domioum D. Gabrielem de 
Efparza Antiftitein noflfani, atqac ad IHUÍITÍÍSI-
músití^taque vctícrabücs Decaoum& Capitola 
fanftx noftrx Cathedcalis ,ad cam eíFe<fluttí * vt 
Lucij Flavij Dexítiaachontaíc innitentess aker 
PfivüegiorQ Pij Y . & Gregorij X I I I . v i m etere^ 
cetjaltec vero procijraret,foverec,pro fpscíali ee-
Icbfarione naturalitl Martyrcsm noftrom Archa* 
dijVProbiiPafchalis, Euthyquiaoi,Sc Paulini.qtti 
fübGc^rerico VvandaloiApoílataArriano crue-
tx Wandaücaí perfecocioois Primitías Dcoob-
tuiére 5 Vótis meisannuit Illdftrifsimos Gabriel, 
edita Bullá »2 z 4Apnlis anni fuperioris 166$.fút^ 
rdTfiid ipfdm ioxta PontificaliütB Rcfctiptorum 
cenote, pro fpeciali cüícu Díviao Hieroíheo ex-
bibeodo ia fuá Dioeccfi facieodum decreverk I I -
luftrifsimus Didacus Andltcs Secovicnfis> cum 
mcíitó,iureqüéfa6turüm cxaoimifenteníia cen 
feo.Salvc&c. Sahmanticx ^Kalcnd.Fcfarüaf. 
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Quo quifquis Mltt óculos e-volveré in Docto* 
m htoimpudioriimPrógymnafmatoSiGh infignia 
fapientUiqu*pmper dedit,fpectmina tam in con-
fHkndo.quamíniísdkando/S docendosetfe mi 
rahítur $ cum parem illi havd focile repertum M 
credat9rnaximeqí*e agriofcat non antiquiorem 
tanthn annisffid prudentia* t f ^ Í s ^ W r i * f t 
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ohünmti l luá DwirM SapkntÍAjacirf4m eloqtitítt 
Confua ima tüs in b r e v i í C x p l e v i c t é m p o r a multa. 
C E N S V R A i) Í 
D O C T O R I S p F R A N C I S C I N V N E Z 
"Zamora Cathedraticí Vefymtm Ltgumanttquto 
ris in Salmanticenf Academia^Canomci Doño-
rMísS.Ecclefu eiufdcmChítat'ts>A¡¡ó* 
fiolíci & Re0SuUelegati 
Onfuífationcíri llíüíírifsiml ac Rc-
verendiísimi D.D.Didac í díEfco-
lanof Epi ícopi SecovienfíSf qoatíi 
aiibicommunicavic (nonadecnfa 
rant,fcdad admirá t ionení f¿picriq 
v . i ^ 
i IJ rí 
& crüdiuonis f qua poílet) Pctilluííiis Dorriincs 
D.Mathiasde RadaíEquesOrdiDis Calatravefis^ 
t ioñic Vnivreífiíatisdisfnifsicttusj&iucüdifsimus 
Ca€eliaiiusíattentéj& avid€lcgí,qüia taca polkt 
enidítionCjMagiíícno> acdoflrin^.quanta fuic 
pictacc 5 & dcvotione diótata á fuo iüuAnfsimo» 
grav¡f5Ímo>& fapíeníifsimóÁuínare* 
Iníencüm a l probare (quodfcüciccr cofcquí-
turjquod io fuaSccovienri ÉcclefiaOffíciucrí cele 
btetur de Divino Hierotheo, iusta Privilegium 
Bullarü üpoñolicaruni Pij V . & Grcgotij X1IL 
íanélaí & bqn^ t^eoíoriíe 5 in quibus piiniusin-
dultiva difpnracione^rccundus modificatione ad 
illatB induixcrunssvr Hiípaniae rioí!ía?N$3náiT 
mi»iliallrifsiaii , & Sevcreodifsimi Epifcopi de 
Sanáis oacuralibus Otncium celebrare,& infii» 
roe re pofsint in fuis DíoíccfiBus * quod ira dextre 
íoConfuUationeekboratum cííUVfitffir¥aua-
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íüa íaaip lmsinnúl lo ex arciculis ad refoltí t ione 
aífirnciauvain nccelTarijs iníudarc 5 pc¿scjpuc poít 
rcfoonfioncsdoílas SapicatifsiíriOíum Aníeccf'* 
íbruín nof t forurn .Verum, vt o b í c q a i u m dsbitu 
e2,hib£aniI¡!uíhiísimocorjfu!€£Íí& íJOÍíroCañ* 
ceüarioproponciUbdidicicacx ipfa confulcacio-
n e p a r ! í i s , q u á m e x pcoprioingcíiio fabféfaála, 
íecjiieruia in lucero propanere placuit. 
Q ^ f t i o priocipaüscirca dúo veríirür: Primu 
c(t:ánNatüra!isdicidcbeac Süausaücüius Dioe 
ceñs ad hoc , v i Officium de coioíi itui pofsic, 
eo íobjquóJ in aüqua c^Sedibus o o í t i ^ H i í p a o i ^ 
iotrooiEatuSfaeiicjlicéc coaítec qnbd aiiundé or* 
imíúcnts Secíindt$mCií\Qw pcobacio ítiffitiar 
ad id^üu^uia pr^Cc£miccitursquia ie ómnibus ad 
Coofüko?em in hac parce me seíBirto* 
Ad pcimam devenicíidD,rerolü£Ívédicí09c|uad 
Epifcopale culmen teibaic nati>raliíaícoifuper-
oatocaiem in ¡oco i iu roo iza t ion i so ínn ibas naru 
raü ratibas íuris nacuralis & G C E Í U Í Í Í ¿aíque ctiam 
ge poíitiva iotrodüclis poiiorca?* exccllenuo-
srobaftioremi & ptopriorcm * ratione CÜIUS 
Sanftifsiini Epifcopiomnium lor ium , ac Privi* 
k g i o r ü , q u o r u m alij C ivescondccofaa tü t Leg i -
büs po!ííicis,& Tacris CoSi íd t ion ibus S u m m o r ü 
PoníificüQijtribüi foücis oacuralibus alicuius Díq 
ccfis.Sc t c r rkor i jgaüden t* arque !xtantuc*Pro 
qua íententia facit p r imó cnúaens dodr ioaí acó-
bi Cuiacíj ad Pandecíasm I z J c Itfftma &¡uré* 
coLi.Iiu.D.e^qoaConrtac>quóddics Dígnitat is 
adepta,ahecius vé BeneBclj infignis fplendorem 
tribuens.aucaugens^nataliscít, cuius verba^quia 
c r ü d i ü o n e ^ n a i c f t a c e . & d o a r i n a e m i n e n t plena, 
fcrécranícribcte opete yxtúümávúiNafcimur 
{\n(y¿\i)varie>nam& n¿fci>& Unqttam renafci 
dicitmqM manumittitmtS'nomhomines áic'^ 
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\ turltbcrthiy qtú vatalihm reftituitím nafci dki 
íWyqtst Chrijit rjomincaqua ínttngit.urfna[ciAtci..\ 
t u V i n á f a d íCí tvr , qui a d o p t a t u n n a l t e n a m fami \ 
Imnafa dmt^r^quipro Chrijio p M t m - . m f a dsd 
ttír,qm exil io revenímr,&ideo natMis dies adop 
tioms> m t a l i s dies ímpcr fj. hpuá Spmhmim io 
Adriano,natalis C o o l u b t i i s A b]sg€BUo-s)& bis 
nacossc|oinatuseft ícmciá Patfc5& i t e raá popu-
lo dcbtaConfulatuiCicero in Oraciooc pol i redi; 
ÍUUX v^oi ta apuu oaitrnUSm SO ICCJU 
Na í^fiparricida veflrifi4m>&bugemtu$%h\c 
Deas- PenaUsmeoSi Patnaque/ j í Summti Irnpe-
rium vtíid ¿^fcí?"Bis genitas fe dicicaqtjia Cóíula 
cjmadepSL&scfac^ cui vbi fopra Pacer Roads die 
aacali facro^ & p ro fana , , cap. 16* & crcatio Epif-
c o p a l i s n a t i v k a s c í l > c a p . ^ ^ m v l d í i i ü »diítm€l:. 
J7Í 
Ergo ü Coníu lans afonaüs Dignitas oovnm 
oaralitíj, dieai coafticoic es co (v t c i i f t imo j qaia 
Príf i!eg:ia,& cipleadot illíusjipfa cdlantCjíCím-
ncorJcg.^Co-d. de Digmtatihís l i b . n J u o d i s 
¡bi eocaíiSj&iokonorificeotia perpematar. Vn* 
d¿áCalvftraro m\*Cogmúonum5.$. Minuttufs 
SA^Vsrfp & extraordinsr'fjs cognítionihus.Dig 
nicas flatos dicicof,.ib¡; Circd ¡latum Dignitatis 
pos na pUcíkm^mút pciíOTm ft^ium t O ^ í C o n á x ^ \ 
íiOBea>ítab!lcíB'fignificar,iit.fft&lnftic.de Sí a* 
fti homi®, qyoo iáa i ab iotrinfeco immutab iüs 
d i i- Baíüios fichas h é i Matrtmxap..} $Amma* 
I g i r u r ü Dignitas ccoiporalis fiammcooñltúhi 
Oignitas Epifcopahs perpetua & oatalcm á k m 
facicdid.cap. vinro.6S,diilfn¿l:.& (iatum ope-
rare 5*k producerc debet. 
Soperius ratiocinium corroborarur emmenter 
: ex 7^münido¿tcinaCanonirtatü3aflaenii05quód I 
Epifcopalc cu!me cft Or^/^aT . a r c l i qu i s Ordioi | 
bus. 
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bus Ecckfiafticis diftindtus. Píafscius io prasi 
Epífcopali, i . p . cap, i . n u m ^ . Patcr Hcnriquex -
titva.de Sacram.Ordinis, Q Z f a AiuD.StumGíS. 
goriys de HetufícíjSiCzp, 3 ó ' .n .á . Et ka appdlafor 
á D i v o Ifidoro ia cap. Cleros z í . d i f t i n f t . & ÍO 
r iai .di l l inéfc. Habet cnim Epiícopans Bigniras -
fpcciakm charatftcrem , cuius virtotc Epiícopi, 
qüas Ordinis,^ non iüfifdiwTtiodís footíCxercenr, 
vt BafiiicarüaicoofecraticvnéliD Al tar is ,Ghr i f 
macis confcdio > & ímiilia, díct.cap, Perlecíis: 
E r g é fi fpecialeíB characteremhabeCjindocic /2^ • 
í«-^ íüperDscüjralc, fpirituaiizatum digm0rcarH i 
&G:ou.il.;ioremoiiiri!b«s ftacibos.poiiticis,. .. : 
- -: S e c u^ od a üi a' v i o c o l u m M at t i m o o i j i p ¡i i tu a . 
lisforiiüs tá i vinculo M.atnmüoi|€aróá!is ¿cap. 
Inter-m'rpú^aUa^ác Transbrione Epifcop.ibi:C¿ 
erg&fúrtiusfiffptrUualt<víncult4m-tquam cama-: 
h^duhit^rt. non debet» quin Qmntpotem DCMS 
fpmtttdle coniugium % qt4od ejl ínter Epifcopum, * 
fmm ifuo tanthm tudkiú refervaverit 
vendam: Ergo eftcólus, qoos pr^ílat circa 
naturaütatem Mat t imonium caréale in tempo-
ralibüs & paliticisjüOD debent deíicgafi Ma t r i -
maniofpiritüali in facris* Esqoo prirtcipio deri-
bat4sr>qu6d ílcut qaando Regina Mat r imoni imi 
c o n í r a x i t c u m a i i o , qui non eíí: deí l i rpe Regia, 
viro communicat faftigiaium calmeo Rcgaüs 
Maicí!vacis:AzevedüsinIeg.^.ut.s .Recopí!aí!0" 
nisvnúm,8.Do(5torPichafdas io t r a é l a t u de iVa-
MUftis^mmbtíÜém^ihJt^^fiém & vxorcm* 
n . ^ . De quo textos eíi difertifsirDús in K p . t i t . 1 . 
par t iez . ib i : tercera razian es porcafámicnto.y 
eflo es quando alguno fe cafa con dueña ^ jue es he* 
redera del [iejnotque maguerHmo vega deltnage 
de Reyes 3 puede líamatfe Rey , defpms que fuere 
€4* 
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cafado con elU.Etcil vete realicccRcx.vt con-
cludic Pichardus,& Palac.Rub.vbi fupr. Vcrda* 
dtrarnentt es llamado Rey aqnü9q en derecho ga-
na el Semm del Re)no* Proquaopinionefacit 
ctiariuouus in k g . J . t u . i 5 . p a r t . » vbidifposii» 
tur,quód nupta Regina, c\vx íubtu!cla>vel cura 
cratffiiíic autem totores Rcgis5dafa»te Regia íu-
tela,Reges tepoEafij-.HugoGrotiustit.i .dciuíc 
bclli^ap.} rtiuai.i i.qaod ex piincipijs luiis on-
ginem tf ahicquia tutor pro Domino habetor, k 
%tttortyJeadminiJlraPJtttop.lco, Quifmdum 
y*§<S$ t u m i {íf. p co c m p t o re) c rgó fie c (Te 11 u to 
rbadaiiautrati^ncccílariaconcludefidum vids-
tur , qii6d sd ínaiitüm ípcétatt f)t»n ad pucllana 
adokfccntülamíadbüc ad habepas regf odas tan-
r2ecuF;tf qualiscft Regniadmimíhario íufftcics, 
&teíiera.NoDignaro,qoodfübli$c eft,a!i mari* 
ta ücgmss pertincat Rcgni adminrftratia, \rd ad 
ipfam. Gregorius López ititíid.!cg<>p glofi4.& 
mikWeg«$,glof4#con{Urv$cr negaúvafn parte 
tceec*Facit hí<ú\x\M PnmogenX\tAX.i^n*ll* 
Verütií Hlodcertü eft ,io veraqs íchala difsiditiü, 
qoodtBantus Regina?,& fia fe ipfo nopreWgcat 
Regi^ MaíieftaicRcx dicicarjicétcirca^ adin'mi-
ílradone variccDoclofcs,ícd io aiasrimonio fpi-
omaUjqaod EpifcGpaitctiiriEecltfiacouahiijno 
fo!£jiii ?«fünciiiiaeüíií kuakgi í imi fpSfufedetia 
admimil f^cionem rerítir» tcmporalbra Ecclefiac, 
cjp.CMmdepMtaPi sdv de Jadiápt c^p, Edoceri 
2,Í ,de: RifinpthtCwaWosCommun.cent* eomm. 
q.811. numv í . Ef qaidem robiiftievera 9 qoas^ 
quod ititoteii habefit iu fcbuspopillaribDSíVt do-
¿Ve decnotórat Felinos io áiíkx^mCum defuta-
í^ritr.^.Et mí|^rittaalib(jso2WBÍtBodami& plcnif 
f imam,éi^.cap, F ^ t ó / ^ E r g o fiem feré facrile-
gium cííec( loquar more coníclti poÜiici iuxta 
ter-
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tcrtninos Ticuli C* de crimine facnlcgíj) dicerCí 
quód maritus Reginas no effíciturper inacrimo-
nium naturalis vcrejác reatiter Rcgni vxoris.Td-
nierariiiaiputodici.qood Sanctiísuni Epifcopi, 
virtuté macriraonij ípiricualis, non cfficiancur 
naturales tevcráfuaé DioeceGs, i icé texaí iaord 
ftícriní \ Curti Deas non deheat dtterioris condi-
tionis ep9quam Domini temporales i vt ciwn I n -
noceauoiilJoquatiincap* Tmnos z^deDeci-
miSé 
Tett¡6,pr0 mea fententia íacít certa conclufió 
iapoliticis.Byrgerius.de Fa2,Í0lcg.3.Taüri,con-
clüf.j.npm/3p8«q-a¡;-dóceti qaód Clcrkus ele-
ctus in Pr^btum Bcclcíi^fihabiíct id loco Ec-
cltñXiCms éji>$c íalis ttípdratar i i i ómnibus favo 
rafaitibus iucc opumol cíl eíiim Gkricüs de Vni« 
veeficate Civium >& qjidtriiparsprincipalior.U 
i ; ^ Huitst dé ¡u^,& ilírJbi: Iu$puhltcum 
fjmdinfacHh^S Stá&doúkm c&nfipitfCZfi t>yó 
fantiJ-i,q»i Jcg .^ . í i í . i^psr t , tXx^úiméi cogfcí 
éione per viacii violensuejGEpift.adPhiHppofii 
l l L Regem dedicata. Grcgorius López indiü4 
• lcg.|* glof.Zí Oldradus, coñGLis, qo.od ex co 
provenic# quiaiu l ó c c v b l CkíicüsBcoeficiaai 
habetidamiciliuissfiiüconftitüirjqüod auéditur 
potiüsiíjdaiiioriginisjcap* í^ulÍHsáQ tempófib* 
ordm.lib*é,ficut & miles ármate cnilitiíe inlo*. 
co,vb¡ mci:ct,doíiiicilÍühabere videtur* I M m i 
ée¡>SiZt.$tMilei>&ad Mmkipale %&de inco* 
lis, Valet eaim argüenettsm de milicia arrmta ad 
cclcftcm,vb¡ cadem milicat raticquse in v troque 
milite fació 16¿ profano eademeft 5 inClericOí 
quíaadrcfideniiamoblígaturtvc pabalofpiíitua-
litcfíciat plebem fibi commiíram-.testuSj extra 
de Clericis non refídentibfíSiiñ milite armarse mili 
tiae, nc iriermem relinquat ftationcm, hofbbuf^ 
.0 
m . I 
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quéoccaGoncnigicajTaocii impune prxbcac cum 
peficulo,& detrimento totius Reipublicíejqdafe 
fi ftauoncm dcfcrat abfqoc commeatü, incidir in 
crimen cmaníonsjveldcfertorisílcg. Q J M cum 
vno^.EdíSiammkqüCúuhüSiff.áete militan, 
cumalijsibi notatis. 
H^c obtinenc in pkbanisjSí Patochis, & ali js 
Clcricis inferioris Ordini85qoi ad rcfidentia teñe-
tur. lo Epircopisaatéi&alijs fublímiotibus Dig 
nitatibas ab Ecckfia inftitutis, v t c v t l l a t t á dif* 
fipet}Sdíficmtsatquet>lant€nt9C&ptZ, de Officio le* 
gati, lib.<5.quiex inilitutionc divina .mediante 
Ecclcfiaftica eledione, Icgitimécreantur, inxta 
iüudjqaod ¥xc\%{\&czarM:ElegiteíímDominus 
a d f a m f i c a n d a m fthi hofltam Uudts.Non eíl da-* 
b iu , quód ex Diplómate divino naturalitatc íü-
pernáturalcmadipifcatUi : Qui habitat inT^aher* 
mculo Domtm, t$ reqmefmnt in MontefanSto 
eÍH$t Plantant cnim Epifcopi vincam Domini, 
Ültuíqoé ftmt Orditiati j , & fpiritualcs Cultores, 
d i d x a p ^ j b i / ^ ' i i j ^ ^ p / ^ a ^ w í . D i v u s P a u l o s , 
Eptft.i.ad QoúüxiÚQSCzy.itEgoflatavit Afol-
lo rigavitifed Deus inermentít dedtr.WnáhtmU 
necer Frstcr,Pííeceptot>&Dominus DJofephus 
N u ñ e z Z i m o r a , in votoconíultivo ín hacce pr^ 
ftitojvfus cft principijs,& aequifuione peí plan^ 
latioocm* 
Quíar tojntentamnonminus efíicacker pró-
ba tu r íñan imadvcrtamuSíquod Epifcopi faccef* 
foresfunt A p o í i o l o r ü . c a p . / ^ ^ w , »i.difl:io¿l:. 
cap. Fht tefies i2.q. 1, & ad plantaodam Fídenfé 
& difsipandasc&citatcsgcnrilifmi invmvcríum 
mundqm mifsi faerunt,atqoc ideó in illis Civiia-
tibos, in q ü i b u s olim Ethnici i Primiflaminesi& 
primi L e g i s g m í h u Doffom erant {m fingalis 
cnim Civicatibüsdeputatuscratcertas fapietum 
no-
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cucoruni,verbo Cíí/.)EpircoportimPíiaiaccs,vcl 
Patriarchas Beatus Pecrus precipicio fingalis ve-
ro c¡ vitatibus fingulos, non binos5vd ceínos.auc 
plores conflicui prxcipicinquittcxcüs^'ncap. ¡n 
So.diffind. Ergó cüm Epifcopi Apoítolis 
fucceíTerincnaturalifatem fupcrnaturalecn con* 
fcquuntor, iuxta illud Píalín.44. ProPatrihuí 
iais natiftinttihij¡li].Con¡lit(é€s eos Príncipes/®-
per omnemUrram.Qwn ex fententia Divi Augu-
ftini VibanusILficcxauditin Canon*vlíirn*ó8. 
diílíoíl:» Qmfum vices iri Ecclefia haheant Eptp 
tt?pi(inqmc Vmxístx)Etquiseishac Dtgmtatem 
darsdtbeatiS%AugupmiSofledit^nqmh'.prú F a 
tribus tms naúfHnttibiJilfjiQuid e(l ¡pro Patri-
bmtuh)mtifHnttibifilt]lPatres mifsifunt Apú-
floliera Apújhlisfih] natt fmtúbi $ c&ptuiifoní 
EptfcGpi.Hodic enim Epifiopí^qutfpmtper toíum 
mundñ&nde naú futit?Ipfa Ecclefia Paires illos 
appellatjpfa tilos genmt>& ipfa ilíos confiituit in 
Sedibm Paímm?non ergo teputes deftrtam.quia 
non vides Petmmtqtiia non vides Patélum* quta 
mnvtdesilloSiperqmsnataes* De proletua tibí 
crevit paternitas. Pro Patnbus tuis7natijhntubi 
filfjtconftit¡téseos Principesfuperomnemterram. 
Igiturextriplici capite San¿tifsimi & Revcrcn-
difsimi Epifcopi nacuralitatem íopcrnaturakui 
in Ecckfia fibi commiíía confequuntar : P r i -
watVtSponíus&ift .cap.Inter corporalUi Sectin-
^ v t filias Ecdefiíe * á l ü o cap.vltira.quiaficut 
filius fequitue naturalcm originem Pa tns ,kg .^ / 
fumptioó.Q.PiliíiSiCXÍvulgzúSiad Municipales 
Jca & Ep¡fcopus,qtiia fiiius cft Ecclcfi^,&Eccl€* 
fias origine fcquitur$nafcitur quoad fpíritualia io 
ea.& ex eajdiét.cap. vlcim, 6¿; ctiam quoad tem-
poralium rcrum adminiñrationem EccUfias» 
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r^oliticam communionemcum rcliquis m c m b n s 
RcipublicaCsVt iám probavimus:TVm^ vr Patcr 
jprius,& ideó in Officio Confcííoris Poiuificis 
Ecelcfiacccinicjqaód idebmresurando fecitDo* 
minm crefcere tllumin^Ubm fiiam* quia crefeicj 
vt Pater» vt Fíliu5,& vtSponius tnplebemfuamy 
id cft , Domini» quia Domim eflplemtudotena. 
Eciam ipiius .Epifcopi^. quaai m s o ^ ú m o f u a m 
Epifcopidicüoí,cum ex deftinatlone Dominica 
habeoas adminiftraiioíiis confcquunior per crea-
tionemfa¿tam»mediante legitima ckdtione Ec-
ckfiaftica* 
QuintOí quia Dómiñi efí terral^Urntudo 
ewsi& vnherfi.qm habuant in ^^Pfatm, 2 3. E t 
Epifcopi fervi fervorum Dei honorabili epicheto 
coodecofaotur ex temporibus Pelagi) iSecundi, 
cap,^/ /« ícumfequent i ,pp*diñ ¡nCl : Juoél isad 
illorum explicacioncm tradítis á Balboa in cap. 
NovitAt hdici}s>ni\m*4$*<k re vera tales func? 
iuxia i l ludEísge^ firve bañe, &fidelis.qtiia in 
ftamafmpijidelistfttpfamulta te conjittuamAgí» 
xm ficuc Doiniíiüs pacticularis fervum urbanos 
facit rufticum,& econcra juxta íocum vbi illum 
colIocatadmoi:adüm(hiccflS propriué términos) 
quiaqui civis noocft ^non dícitur habitarc9fcd 
motmi^fTitiusg^Sidefirvti exfortandí í^ 
ex íbladeftinationeDomini>vcl ruffieu^, vcl vr* 
ndthinflkuedMg Jfrbana \66, S Je uerbomm 
fígnif.áccmmlcáiomtSí emedatione nuc ñoco 
ío .hapai i foríBÍier |5v quide potécior¡ , & po t io t t 
¡urcdomin3ti^o>c|aos O&mÍHncrefeere in flehe 
/ ^ i n E p i f c o p o S j V t i b i e o a l c í c a n t 3 x d i f i c a n d o s & : 
plaiHando co l o c o , vbi pi¿tfcnt reverá ita addu-
cicvc natura i i íacemíupcrnai i i ra ícra í l i i s í i ibuat í 
1 cüm gratiadivina voeentur ad fanaum, & ho-
ii .ifMl ni I T- HMl III ^ m-' " • IWIIPI Él • i — • ••.» * M- l .* -»*-^ L 
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noíatufn cnunaspcragendum, Quare de onginc 
naruraücacisillorüai cuíadum noneft, cap.CV/w 
dcpHtAtí)deIudíci]s¿b'\:Qut <vndecuqut ^emrtnt 
gratta divina'vocatitdum laudahilitcr excqtutn 
tur OffictA fui Ordinis.exfufferahundantU requi 
riturfua no tío nationis. 
Scxtójaíufficicnti partium cnumcranoneíu-
pernatuialis nacuralitas Epifcoporum in territo-
rio Epifcopatus dcducicur .;quia crea tio illoru oon 
cft adoptio,qaooiá adoptio cft comcntum fi^ü, 
k Fideicommiffunii 7<5. fF. de conditionib.0 de* 
mojlrationibAbv. Adoptionis commendo.Vilmio 
autém Epifcopalis cft phy fica & vera,£ion adum-
biac35iecund6,quia plus cíl,(]uamaIlcá:¡o polin*-
ca ¡n C¡vcnL),leg.7.C*^ /^f<7//í,vbi Amaya, quia 
aHcdíodacdomiciliumvoluncarium CK hominu 
volúntate 5 creatio Epifcopalis ncceíTanum ex 
Dci dcíiinatione , foluro^Sc coelom elige re cuili-
bctI iberumefl , Icg,£/^mií^.F¡¡ iumí3d Muñí-
cipalcra/cd Epiícopinon poílunt recedereáSc* 
dibusfuis,riguroso ioquedo ^cumad refidemiara 
obligcncur,rjccertincolatq$íquiahic per habica-
tioncm decennem adqoiritur,leg.2.C.de Incclis, 
líb.io.&Epifcopipcrcrcationem ininftanti filia 
uonemspaternitatcrn) 8c iúrá Matrímonij ípiri* 
tualis confequunturjnec cíl naturalicas data per 
Rcfcriptum principales dequaRegnicoLis alibi, 
fcdpcr Dipíoma-Divinu,qaodfnaiuscñ^nec cíl 
adquiíita per nativitatc naturale, quí a ¡ure hetedi 
tario non deferumur Ecclcfiaft¡ca:Dign¡taccs,fcd 
percrcationcmlcgitimamímedianteEcckfiaíli-
ca eIcólione9quíE eminenter in fe continct omnes 
nacutaiitaces5& adquifuionem civilitacis legis po 
riciva,>& humanx.Ergo creatio illorum cum pby 
fica f i r ^ realis, veram naturalicatetr» tribuií fu-
pernaturalem » qüia ad fuperríaturalia ofdina- | 
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tur p r m c i p a l i t c t v & cft nativicas ifprritiualis^d^ 
Ex ijutbus concltsdeadjum vidctur ( & spr^ci-i 
puh pe* m d i t a in (apient iGoníbhat iont Jlluñiif-\ 
(imi O. Didaci de-Eíisdano)^aód'Diviri-otíic? 
toi hco potcft Üíficium iní lkui de C O O I M Í C o n -
fcíTafc Fomificc, n ih íkddendD , vxl:mi»tíncndo. 
ccmiíríun:i , in Epi&opm Sccovtcnfii cum per" 
¥nuní,aut vkttuorSanéluai noD fÍaudíitut Offi* 
ci.u-nvfcriafcí&.BÍbr.lm coccfsione f i j Qmnci ca-
tiotrctiícfiibacdtfíCvgíiieCífir ?ÍR Sedtbüs £uis San- • 
¿ l is^qt í i^ icf i i t f t inr .Námintcipí ícat io r cü i i í l i * \ 
y*Gát%m\i Dccimi Vcmij (dimftohihexíúc .Sa 
di i vf twíEcc kfice ¡n alia celebre o t t i ^ & fíe feiialc 
Of f i cb i i i ¡iiipcdiatur 
ik recipiacani Fe í lo rum 5 í e d no prahibui tvquód 
Síinftis í iaturatibus Oíñáiim cúcbxotmiSc Epif« 
capí in loco Scdisí& Gatbedtic pías quam natura 
k s fiíit.Sic í m t i o ^falva lo ooinibasahcritis mc-
IÍQÍi ctrifura Salmancicai, die joJanuaii j>Anni 
QManmm ex Zamortntmm Familia UstrAru 
hm m dmbmFratrihm Prm#r&mi&fájf€rtmd 
Jmh. címlk 'fatMwsvegmpié-m., indies m4gm 
Mw^se^^mté^jfktú mhhimmin minmimi 
't¡§mm 9 Gymnapaqm illó cmfHammus® magm 
fmttxpkmtum. JSfuw 4 0 i m MfmHs Ftatmm 
fmtju* amor <ver:e fuk germmm^HlH wff^ 
•J c o i 
Qmñ vcilns rn^moretrí ¡iaudes parnobilcFra 
. Ingenio ^quaks.-fraíkrs virtroubeswnbo.-
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Fmtm lafephi Romero, Htfpamarum Ordinis 
SmoíifsimA Trirntatis Pr&mncuitSiPn-
marij inVniverfitAtt Salmanticmfi 
Proftfforii^ fterdTheo 
logia DecAni, 
Erilk{lr¡s D .D .D. M^hias de Rada 
MilitiaeCaktravefjs Equcsi Regios 
Co^fi l i^f ias^ SilmamiGeníisScho 
1c Caceíbriül mexiíiísimüs obflria* 
pliarcm fm\x% volapta t fimffuám mc^ttm* Seo 
¡nisiÜ¡üi«íl DiviHicmhéiSiíicovicfisVíbis kñ* 
ijflicktJcvotianí f m t m s t t t i n & qai praedid^ 
Vrb¡5 bpis c^trtit angukri&ifeftivo cultiip «íbiie 
ftirii-d^aci Apoáolica infaiutata &¿ák% 
S í m d u r a h a c c d w 
Oig^iráíis Epiícopa'K&acfept ¡o ÍÁoútu fit méúttiá 
ficum Pij Quint i í& Gregorij Dccimi Tcrtij H i f 
paoiatiiin ffás6iHbüsSatiiSti ¡am canonizan t t á * 
mioñcm $m Dioecicfi üúiccMpt&kúbctclPrt 
mum^á l \ ^ ^ ú t Q S ú m t i i t i t c id mihi ve! á 
limit>cíaluía*c Ikct * iéqoé vel viské^cum a Pri-
toanj$ ( quQl t é t í m t o a c plüs , quaoi amicitútí 
fitacis vWs,!catatio^üííipodfitikis fit firniatum> 
vt me liaud ¡nvituoi, fed fumma cum volupta-
tementísin fuam non fcgtukcr penrahant opi-
níoriem,quibaslibcftimc 5c í^urcfubfciibam. 
Secundtin}% tanietfi inñirmi noílri ita ab liluíhif* 
fimo&Rcvercodifsimo D.D.D.Didaco Efcola-
í>oSccavieQri(promentis)Aotifticc prasoecupa-
^i.n.i.í ni 
.din.31} 
.i.iatin 
ni gnlcbi^D 
.DÍÍHJÍ iT&n l^ 
,c>.ntmiJíí:bb 
.qíani .o^£ 
c s . n . q i i l i ' i í 
COOl 
hroniconS. Hierochci. 
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C h n f t i D o 
l í í d o f . l i b . p . 
Plutarch.H3-
br.de Doctci 
na Prmcip. 
a d X rajan. 
Barth. in lcg,. 
h^res abrens, 
§.pvoindetn, 
5.ffi.deludic. 
& in l . i . n . i j 
¿ íF. ad M u n i -
cip. Palatius 
| Rub.inrepe-
tic.rub^ §,3p 
num. i . 
Cardofus iti 
praxi l ud ic , 
í£ Advoc. v. 
| do:num,n.<5. 
Boer. decif. 
2 6 0 . incip, 
tPrasfup.n.zo 
jVaIaCaUeg-> 
tumcl l jVt nccfedoU invcftigationc cjuidquani 
vellcvc addcnduminvencritti. 
V t aatcm qualemqaalcm o p l k e m m c a m 
fnentem ex fettiiifsimo campo,pcr qucm lenge, 
htcQtíé expatiatut llluftrifsitnus Epifcopus, ipe-
c i lcg i^col l ígam pauca (protenuitate noüra ) l e -
via.lracivecndiffinivitiridorus: Mtmhrumüus 
focktMis^u^m cwitMem dktmus>aiqu€ oh id> tn 
cvnmicoeMtneceJjeejl, C o m q u é civirasfic inflar 
w \ m tomims, ei^íqtje pcr íoaam rcptárfcníer* 
p ^ ^ h i ^ ^ ^ 4 l ^ ^ % ^ Q á U t m dcMagidra 
tu d ickü í s k g a $M.a¿MmicipaUm,Col\í^ímt 
d a t é c ivmm píi^ikgia>ficOti & ípfaoiGiví iaicm 
p ío Reatóse fupponcíe. Quod egregia cempara-
úofíe expendit í lu ta ichus jGWita í i s igiturcaput 
%Í ánt i f tes( proptiiis appellaiícm mcntem C i v i -
u t iS j&aeimamyquavtPlu ía rch ív ta r^f i 
nc j cg i cucCiv i t a s jv r co fpusquoddamtnyñ icum 
aéce fp0 r i sammar ¡ m^íkm.SicEgoc iYÍs natura 
HsjciüiUs y vcl adíctiptiduseft quodvis membfü^ 
qu ie tó & capu^ íbeie ta tem hominum diugcns 
in concerdiarn 
Quad ívmdb5kant^rtracKrur aplcr¡ftjüe(m 
ginal iccrBota t i s j Clcrieumhabere domk¡li5í& 
úlim Diceccíis cffe ci^em,in qua fi^om eíl B^ncfc 
crom,qu^ncQ p o r i t ó a T g u m c n i o calis d k e t u r á n * 
ciílessqiii a m n i a m ahiiaarucuracft & f^lnsJlltíd 
tsmefíal iquibus b i b m admo ve re • pote m tanrS; 
Haec Hisro íhc i naíuralitateí® fuam ¡tí Secovi^-
fi E p i í c o p a P O y V n h a m ú m i n n i x a t n á iM^er i ^n imf 
rum BbvIéDe-xttfOif ex- hoe srón^omneS'Ct^Df-
ctipsecc íeqacOTes. M seflis vnkt í s incaufanon 
f«fficic,leg./íiris m r a n d i \ C . á c T e p b u s x ^ y a -
mms 1 k&p¿Liüt ex quadam, de Tejí i bus, 
Aft cxeeptbncs patituc nranacta k%, & q u x 
i £ 
•(iifíi: 
. 0 ÍJÍÍ i 
w ^»fr?i? 
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Anno 
Chr i iUDa 
01ÍCÍ 
Nunt . jSf 
omacs ípancc decurrunt hüc6 Tcftcm vnicum 
fufficere his caf ibusadíhuanc notaci Auchores5 
B i r í h u l j o l e g . h Qjiorum honoriTaichm^tiho 
Tejhs, concluí» 281. A!exand.conf.5)i .vo!. 5 . 
rsiiiii, ! 87, Calcan, conf.100. Decios c o o í , 2 5 1 . 
Ccaf eta c o n í . Í 58, nu. í^.Marfi l iusrioguL435. 
M i í c a r d u s d e Prob4tiombtiSrfo\t\.q,$Amai 8* 
B c r t r a o d i i s c o n í ^ o . v o l . i . a ü . i . McnochiuSjde 
árbitrelüdic.Barbátiá cOíif.27.volatDt}íii . i . i c 
ú i y F r i m ú t rtoñ intcrVeniencí akerius dambó: 
S e c m d o S n b & m m cogoita* ignoutis circuofti-
cijs: T c n i h j n rebus ab l lns f i i s imis^ aotiquitatis 
pukcrc obfo lcc i ss^^r^ í f i id perfoadeat eximia 
feílis digtUcas5vcIáuc-hociras;^^tó,quia iopra-
si voius, reilis F^irochi coftimcdaiitis Bápcífmum 
a l r í r i o8 j ibe r , vox ,ye l cha r í a fide ingerir.Sed hic 
p_r^dic lcomoesexcept ionesfpoté veniuptrddm* 
nuiB aors iaterveoicsfanclítatís fübfíantia agoof-
cicafí igooracurevideocer Digoicatis c i rcuní láp-
tíajreseíl aotiquifsiíiiaexnafcecís Écckfias eem-
poribaSvFlavij aüthoricasapddSaCí® Rót^ Tr ibu 
na! i o ó m n i b u s Romae máxiíiii habetur. S i t c rgó 
teítis vnicus 5 hác írf caufá fidcni faciéC vnicos 
Dexcef¿ 
Nsque his írí caufis evidentiá ex íg i tu r , aut 
quaecicursfat cíl probabilifsií i iéloqai» vscrudi-
ih profequicur Zacharias P a f q u a l . í o m . í . dcciC 
j 5 o . nunrí. 1. innumeros referens Au¿torcs j & 
aorea noíavic acucé Caramucl in Theoh fund. 
Mora!, fund. 1 í . nüni¿ alibi fcepius.Imó 
l icecapudlrl i í loricos ceperireníurádverfa, dum-
modo noa cííecaltcrucrius pattisc videos oppog-
nació » akerucri prasflarí poíreaí íeafai i i ,eñ lurís 
regulaJeg.i.ff.de OfficioQuieftor.cap, Novi 
m t t S i d e v e r h o m m f í r n t f i c . S c approbaot Parpara-
.ríjjl í ü t 3 i l ^ 
.3*1 . i . I .do-K 
íii .?3n2 .b .: 
.boiD .vv 
tus 
nao 
ai i ni 
ier 
Í 9 P 
\ Athen.lib,4f' 
.I?lat.iiiTiin« 
•Léo •AfrJ.j^ 
de Afríc,. 
Smd*inGrf c. 
Xenóph . in 
H«llánic»Eü>. 
feb,H*cte t é p . 
Fiut . iaTlb. i i ; 
C s l . R h ^ d i g . 
I.7.C.52. AuU 
j G d l . l . i B . c . a 
Per ion. I . 2. 
de Crac. Ma-
crob.l . i- . lat. 
c. 6. Suet, in 
Giaud. Tere. 
I , de idolato-
Ta l .C^ f .C i in 
v i c C l o d . 
tus in d i d Ü c g . i . nu J S ^ . M a f c a r d . c o n d u f ^ ^ . 
0uiB.18.4k a l i | . 
Manear crgo ülibata Dcxrr i fídcsjobhtrent 
licec exter i ,qmícommacüi i i farragincm coníar* 
c imnt in Flavbn5>vcHirpani¿e n o í l i x íp lendo-
rem obcenebíctit h a u d c a í í a r ü m , fed ridet Lima 
canis latratusaocquc du orbiculaiis eílvpaHcícu> I 
eflo iaeam evomanr ¡qthale viriiSiStd de hec fa« 
riSífopcrqpé adorna &i bario io Apóloga 
Facuitattm- vero decernendi eommunc G f f l -
néiís Bifpanis^Epiícopís'Coaccdi' es 
oiadrScadaoc Gregoii j DscimiTccsij mih icon-
íiat ¿ tíuriipati'iTtodo-mdblgctu? Epifcopis gra» 
tia E^liq.pins'cipon^odijfiova miracuía approbi 
6' ventmt.SmBorum, Qha de te ccudite('vraífo" I 
kc) BsrboCram-. zMOffc* & poteft. £pífco¡>i9 I 
par r . j . a i l cg .p / . num.z;. & fequemib. prascipué I 
que íaoi t i ia te alicuius noca (qoalitet in Hiero- | 
íSeoaccidic)na!lo errandi pcticulo expofna ere 
d i turhuioí tnodi facuI ta^Vndé í ecundüm Regu 
las I i i : is(eftodub¡ta:cíac),dábcbatcxponifavora? ¡ 
t.tsttuf erg¿? m e t i t ó Secovienfif V ibs ralr 
enutrita Failortí,pápenla !ibctrcícrce>caqoé per-
v t í b f t i j v i moremprobem. Cekbrioni^pularui 
funfimavqoas íacras adibamgenc£s,ad ttia seduce 
bamr capica 5 ad ablationem, depofuioocmeo-
m^jfive p t i m ^ genaram lanagmisj & ad fampt 
rionem togas vírilis niveo candore confpieui,Se-
covienGs V í b i r tenebfofa infanna lác^c D-ivi-
ni H k r o t h ^ i c r a í i r aní!q\ia3r»idisóque oblongas 
gcot i l imis caiiaas$&ad ^ n i p t i o n e m G h n ñ 
rog^virUlcec nobiliiata c f t . ága t ergo pso Hicco 
llieo triplici ex capite t tmmphum. 
Quinqué eciam fuere folcmnk Orbe t o t o ^ -
r t fr, ««Á 
in 
- 4 tí.í.:4i ... 
A n a o 
fh in i . 
Nutn 39^ 
Augui l . l i b r . 
l l p . de Ciuic . 
P e i , capap. 
j i i d o r . Uhif, 
Echimol. CÍ 
12, 
l 
Num.3P4 
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Uv>ká$,eíiucaíio» DígHttatis adtpttd, Aíxtrimo~ 
n t H m ^ ^aaríjCcique pcriodeopiparis cpulis ob-
íignitci.Víjdc Tertulianas Jíbe<¿^ Corona milnts» 
ntümcoíifccrans cleganteí {ciipCn.'Perdiviham 
genefationem^Cic Biptiímuní vocat Dionyfius) 
fit/ceptt Uótis t mdlis cóncordiam pmgü/íáVk 
Qíiaíiad epuUs hae quinqué raciones pro Hiero-
thcoSecovienfcoi Vibcminvicent. 
Fnít & Romané folcmnis dies natalisVrbis&qui 
füit duodécimo Kaléndé M a i j , ín quo Roniulus, 
augúriQ capto, Vrbem atatfo dudo providé de-
íigoavit.Ergóeuni iSecovítofis Víbisfit ¡n Chri-
fto patdis Divioi Hicrbchdinunqiiam ioceritura 
n jm^ágriimirurnipraedieationc íua cldrtájabdi-
ta fe fe sxpHcúéíe náfeentis nov.áefandámioá Hc-
ciefiás}& parictes Víbis diftitós á o ü m m fbae gíü 
cjne adyoa^i|>fitmavit,erexit^quum eí l , vt fub 
HicíQtMli titulo Vibis diem n átale m ágant , quo 
d4^diá i^ l ¡ lu í lnñimum& R c v e r . D ^ D# Di* 
déc om, :Éf¿ptind-. Aogafl i ti i íentcníi^ qiiáíi áddj-
diíTe j cií enial iaaí id ipíb Epifcopi noaieri,5c 
opeeisjác hotióti^qtlod diffitcbatur Áügoftinus¿ 
Hac in dodiísioiá hpolbpiBpifiepi, quod 
etiáracíí t Pontificii nomen é^prefsit» íiam fteu-
düíii Í G d o r ^ P o r i c i f e i d i d t u r á ponte ^cie 
qnafifitvi^ft^ueuiiuMixm'ii enífBÍoacccíra>& 
abruta debet ¡He gregi fud peiüiá fáccrcjafpcra rií 
mirü id vias píáhas¿ Omniü ptimus ílíuíífifsimüs 
Didacus vivís racionum íapidibus potem crexit, 
viam monftravit, aperuit, adinvehit. Qucrfum 
li\JC.?Mioillerium fuum i m p k t , & pro Hicrothéi 
nataUrianabufuínagitíCjui graífatur Orbe toco 
Cclcbrandi MataliciájBaceharutn moceqúifi ve-
ro ddeclec beatas ariimas luxiis illé i qiio iuris J 
ouiíi i ifíp 
iitirrll 
si» idil . ' Í 
h 
Ecce vtnul-
86 Chronicon St Hicrothci. 
ano 
tnini 
Aag, Ub. de 
Püeút .c .4 . 
Hieran . i ib ,2 
Li Match. 
Cenforis co-
tnsndaeio. 
^tritifqí oonfriogacar repágala. NuliusfcréChf i -
( \ u i i orbisangülüs HAC impietate vacar* fedhas 
Echíiicorum reliquias i veluci f¿eces in fentina na-
1 vis Ecclcfi^ fu1brideDtcs,quasdamnavic Augudi-
ajs.vk acricer carpir Hironymus , feu poiiüsíu-
gillar illam iucm, apq füo Reculo graffabarur. Ira 
qaidsm ílli)ílfifsimus Didacus Piafóles hosmu-
ratar mjgoo5,vi fariús viíum fu ci hy mnisi& ca-
ticis pcrfbnare Hierorhei tcophaea cjuidém fpcéia 
cala.qaibascoracccndarur ad cas virrures semo-
iáfídas. Potcric crgo id faceré.Sic ccnfcoinhoc 
Salíoanciao CollegioSandifsimseTririitatis Rc-
demptioais Capiivórum j Pnd. Id . Fcbr. Anno 
Domioi 16^7. 
Mmto Decanatm dignitate in Theologiafa* 
crajn Salmantina Vníverfitatefruitur litteratip 
fmushk Fater Magtfler > quiafi etymologiam* 
& propKMtati vocahuíi introfptctamus, Dccá 1/3-
decltnabtlc decem tn numero interfretaturi Dcca-
nKÚcph\c¡ut <vnus ex decem efi»amhoque fécalia* 
iur€dfliaptantur$Dcc^^uia decemfoperaf%Dc 
^anus , ^«M ex decempnmus eJl9(S> nutlificun-
dttsy$rettam[pr£t€radmirabiUiiegentHm)inp£' 
ms nonfolü in Philofophicis^ 'Tbeologicis Im** 
risrfedtn humamoribu$[njtbren)ifsima hAC inda* 
ges fatis ertédit) omnium propc ingenuarum 
arÚHmperitia egrtgius, cuius ven* 
tatis fotfuntprdeones» quot 
auditores. 
.3 U o f l Ü & i 
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Vtldestolm in Maiori ConchenfiCollegio idgatii} 
nunc Ecclefu Salmantic€vl¡s Ct*rjan¡ct 
Frmm]facr$ Scrifttw* ;, 
Ctfthedratki, 
¿ÁmamSaí)clorum fegctem a primis 
Daítct i^i EccUfe cuaabiilis ad h^c 
y%3C rcmpora fcrax , lelyíquc oo» 
iotulic, vr^um quoiidic c tcncbrisofcHyionis Jo 
quibusjiegligcníia antiquiofis íkc^ 
quamplurimi lucco^mmtín i í rue í^ tur^^ 
lí antiqqitaiuin^ t$tr 
Icíliam ípitic^um i qui n^Ür^ 
cÍ3s,Kcrcfcerent rne faccefsiva indamef^ 
Patritiorum ^aminuai cdcbracioae fcíixruin 
Officium vacarct^matacojaccuratoqge Summip-
rum Pootificilít» Pij Qain£i>& Gregorij Déciini-
certij Decretofancisaai cft, vt non quadibet Hif-
paniarum Ec<íkfia indiícrixninatim coioslibet 
Hifpanici Sandi Officiucn recitarec, fed folúm 
illiu5,cui naturalicasloci , v d Dioeccds P^trorjí 
dignicas^corpuSjnocabilis ve Reliquia ÍD cali Ec-
clcüaíVcl Díoeceri fita faverec, vt iftat ex Bulla 
Grcaotiana,daia Rom^die jo.Dcccmbris,anno 
? 573 * 
Huiusprimx Sedisindqlgcmia munici plurcs 
noftríe Hifpania: llluílrifsimi Prasfülcssdeclara-
tionc pr«miíTa, huic, vcl illi Sando aliqucai ex 
pfáedidistiiulishaberc compcriéíes/ine regref-
fu ad Pomificcni.fpecialcm cuhum ia tali>vcl ta-
Eecc % ii 
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Nura.jpS 
l i fuá DioeceíicumOfficíj rccitationc,Ordinaria 
fuá poccftace vtcntcs , muirotks adfcripierunt. 
Sapieotia ergó máxima , qua pollct» & ardcncii-
fioio,quoatdci,7.eloerga fu« EceleíiaeGaíhcdra 
lisdccorem llluftfifsimus,Doí^ifsimoíqué D J X 
DidaGUsEfcolano,San€tae SeeovienfisEedcfias 
nunc Epifécipü8>rationumvaathorirata^ , fcpul-
chtalium ¡DÍccip^onc 1 vetuftis fcrifturarum in-
(Irumccis DivuíwHierothcúrfl Hffpanum füiíTeí 
Secovicofifquc Ecclcfi^ io Carcabis primum 
Antiílitcmf divioiquevcrbi primum femioato* 
remiBitabi l í Valida 
armatura ^ laurcacis liitctis fyntagmate adamo* 
fimdfg^íldaffatiífí conví^citf Horum omniura 
naünimiaeiíiftruftüsinanu admovet VÉ vtciquc 
ticultis domkiltjibabitatiom^ ve, Epifc^paliíqtó 
digeii^tisjqüia príediétüB Divos Hiciotheus foo* 
étusfuitinSc€ovieRfiEc€leíia,cunatUml&coft¡-
tuat. At proindé Tota foa dcclarationc pra^cunte, 
fine foppiicatione ad Sat>difsimu,cultum fpccia-
km ,Gfácmmqüé iu*£a RcgulasBrcviaiij ci afsig 
narc ^aléat* 
Leculcuta fanc,cop3ofaqoc ad hatic rcm fia-
biligodam l i m fa-cric í heologisctám luris Cano 
tiicit& C^efárei promptuarijs apprimé cor>gcfu 
Ilteftnfsimus^ fundamen* 
tajomniutn líiteraiüm exhaufit laticcs. Siftcret 
calamus,(lthcfis proporitae,cnuGleataeque proba 
torcm^non approbatorcm iuberemur CÍTCÍ, 
Gcnfcmuscrgo oKírali ccrtiíüdmc clí^ fulci-
tüm .SaDctüm Hicrothcum Sccovicnfis EiflSifc 
füiffc Epifcopum. Quisenimimprudentis na^vo 
non faedarctur , fi vigintifex teft iuoi depofuiom 
hocaíTcvcrantinoncredercr> Qois, nifviníanas 
viginti ceftibusiuridicéGora Eprfcóf^DfcKCcfa^ 
no^incctrogacis dg reabipíis tcfíata, no pntbetet 
" " " ••• ^ ' • i- . . . , 
afleo* 
K V » . I I °I«IIIIM tM^mie-VíB 
1 
Anno 
GhrííiiDíl 
niini 
ChrooicQ.!iS.Hi 
artcnfufh?Minoricermodiric »fcd nK^xima pm-
babilitatc aíícveratur , San^uni Hiérochcisñi 
ptopter Ecciefiae Secoviciifis Epiico-paicm Scx^ e, 
puramque Carbólica vcritatcm.quani fols Apo-
ftolicisclamoribus intorda Incolaram Di^-
ccfis ingGfita fsatutaliscalis Dicrcefis ptierogativá 
gaudcrc dcbtífe^acpToindé M h ú ípcciali, mm-
muniqaé Qffieij facti periío abipro AntiíUce,finé 
regreífú ad Pontificefib effb vcneraíiducii. 
Liceat ex paüpcreuío meo penóte in hac v l t i -
mam affertiónemipr^rerditfláíCriünlí AtschorEiiB 
íufffagiaaddetc. Et fi cjüiíqiie iñ iba arte creden* 
das: Primuiti qüoád hóc iñ pí&ümktQm btm* 
pee locoal SacíOíiinn Ritüym 10 EcciefiaGorí-
cbfufiolim Magiílec loaonc^ Buftamadtc j l i b n 
d. cap* i . i r i e^pofidone Bülte iam mttnom^ 
Sregoríj Decimitertii* Poft^dam crgó ib lp r i -
mam caufar» celebrátionis alicuius SaodiHifpa-
niáfsigáaviteíre nativitatem id tali * vei taü loco 
DioeccffiSíproíequitiár base vctfatto ttiifínotfágo 
fot ciertff fita ámr fídd Obi/pos, o vivido en vn 
Obi/fado losañmqpfe b a flan conforme a tas léjés 
para llamarfe mtmaki de vn Lagar%j got>ar 
fr imkgm deUlesi^uéfon ú i m am$9y am-me* 
P^ro4i#atm€iddmaffctco fumm^ litícratuf ^ 
est ímte vir * neide in fao Kegali Sociccatis Itfu 
Salmámicenfi Collegio clavutegiminis providé 
tencnsPátef Gabriel Henácpar t . j . fuorü Opero 
de Divino Miífas facnfiG¡Oidiíp .27i f<'¿t426e 
437.Hic namque poftquam diffufé tccitaíTcc feo 
tennam Patris Arttonij Quiotanaducñas apene 
aíTercntis Digdicatcm Epiícopalem conftitucrc 
civesiUiüslocijin quo Dignicaseftínum.ícquecti 
fuamrrttntcm deprómii:, dicens: H&cirí jumma 
Qutntanadttertas, £5" ftóbah 'tltter f¡ concejltom 
I 
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I J j j J J r o l I i f f ^ n t a nojit'tn totot v e l t n parte deroga 
\ tmn a legmmapatejiate.deqaa, vi: cgo n í í c d u b i * 
\ tem^areo omntfundamento, 
Sjífiig^íüi: noa mediücriter dodífsimus Pa-
íer Thcophüas Rayoaudas Societaiis Icfu * ¡n 
tom.cui titúluscíl Fictasfpuialts crga vmmal i 
quem SmB&mm pra aU^^m^X^o^bi caavdif-
ícruiíTct decuUofpcciaii prieftaodoSaíi¿l¡sPatro 
nisalicaius Ecclcíuie» IKXC fabiungic, pag.mibi 
2^6,,PoU¡l cemm.cdeadhimclocum rtduci qmli 
h i Santfus. tptfccrfus. alkmm. Civifathi&am 
tameijl aptod- homírm- ÍHUIMS Pétroni Ckúíátit 
et tmrírm Sariólo de fermr^uem CivitMCQmmH* 
ni ríj@to dekieret fihiin PMrormm, tamen. a p u d 
DsMm-' vcrifimiltimu tfi, SmBos Epifiopps^m 
alwmbipswemnt 'vsrbv ^mtdt i s^ docirin&pa-
píélum, ilHqtíoquefojl mQfHmfuffmgm^ pa~ 
frodmri pemiian rattone, Et paucis infcriedtis, 
m:Proportíom ^ / w ^ / ^ / s l ? r tó éltcté 
tus Antijlms tsmpote m u fuerunt x ftiÁ quffqm 
Vrbts y CHmiolim Gathedm hjedemnt 9 curam 
peeuItarem &pud Dmmgemi, & to nomine dig-
nifknt cuííufpecidU per cives eomm % quos San" 
¿lus m.ea quQnd¿mVrberextt,pojleros y&á fuccef 
(ores. Expltntparte$fias hac in re fing^U Cwifa 
tes^vtpímimummntveríariafcjliviiAte nmlen-
tes SártcJomm fhomm Anti[lnummemmamJ¿'& 
quibus ñQih lofertur, ftanda verbís Bullse Gre-
gonaoa^Divo HicrotheojVtpoie Primo Apofto 
lo&cocioí>acori EcclefiaefüaeScGOvicnfis, tita'* 
lum Patroni poíTe eciam competcrcfic pro^ter 
huiíc ciiam ticulum, culturii fpccialem Sanóto 
praediaxmtdbui. Magnuoi efgo(o Ilbftiiísime 
Didaccyhac tua lucubratione Ecclefix t u ^ crexi-
Ri glorias monuríKinum. Tot Patrcs illi adfeti-
bissquot Ffí^rules, tocPatronos9quoc Antiñifes. 
Tui 
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%1 
Anno 
Ch.iftiDo 
iiiini 
1666» 
Ccnforis eá» 
mcndacio. 
roniconS.Hierochei. P 
Tuí aaions crga í u a m Spoiifarn cxpiimis aííc-
ftuai, Tcmctipfum Patrctn t u ^ Ecclcfi^Scco-
vicníis ccítatun) relinquisiSic ccnieo Saimancica? 
FcfaruaMp. Anno 1667, 
Gradatímadhonoresmtifjsraafcedi^ Ado-
dt'fiims h C . docet in leg. V t gradatim, ffi dc 
manenbuss& honorifaus, Hocque itafacieadum 
tfpi rado feadeti non ab e* in conpquendts fuis 
difcefsit hic emditíis virfíd hanc infequens viam, 
ad Magijlermm magnitm evecíus ejlé Magnum 
revera e(i divivarum litterarum, facrartim 
ScrtpurammfludíMmsvalde m&e & frofic^am^ 
&* quiin Uciione kac magts proficit.hoc magis ac 
ma£lsverumquoíidteexpeamr,^ experimento 
pafsimrattom confonum agnofcef,QúOó aitDivus 
C h r j f o l o g í j s / e r m . d . Q u o d non ápices, non litce 
r ^ n o n íyüabajjnon norDina in Evangelio divinis 
Vacua íuotMyñcrijsJmhnec Iota vnumm divi-
nis littsris otiofumtxiftere'iVt reffe autumat Car* 
(axenaSih.gAc Euchariftise Sacramento , H o m . 
1. f o l . mihi ^ jS . 7 « ei$ afsidue legendis , me-
dttaniifqm tnmodum exercitatns , © ad pro* 
mousndos(entsntiaríimgravitate 9& proprteta-
teverborum Atídttom ánimos efficax femper fmt 
Magifter m¡ler% vndheddmr magnis dignus 
honorilws. Ñ a q u i facras Uñeras docetthenorifi-
cis ab Ecclefia Sanéía titalis extollitur horw* 
tatur.Nunc divina legisAmatorem% nunc Eccle-
lumen9ntinc Doclorem optimum pradicat. E t 
ideo vas eleclionh Paulum a Domtno vocatum* 
Divas HieronjmusPaulino fcrtbenSiCredit>quta 
legis,&feripturartím Sanéíarum erat armanum* 
HocproprtHm officium eji SacerdGtHm* iuxta Pro 
phetamj4gg<euz.verPizJbi:lmawgb Sacerdo-
tes legem. Ab infantia facm eradttum litteris 
crimotheí4m%&ab eo accepiffe Paulas gl^fiacuía 
sním 
A t 
I 
Atino 
1 6 6 6 . 
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ic.iilii fcTibema. aci Timotheüíit j .vcrf . ^4, Tu N 
v e r o p c r m i n « in his^qa^ didicift uóc cndn¿ fuht 
cibi,íciensaqaQdiJiccns*6c cjob iofantiala-
ctas hueras nolí 1 ,quae ce ^oiTuni inílroeré ad fa-
lutc per Fidcm^aas ed ir» Chrillor Icíú. É ladTt-
m m ^.vsr v.etdem hoc i d e f á p r M Í p í t ¿ h i i h ü \ y \ c * 
^tctemeum» qui fecundúrn dodtrifiattt c f , fidelc 
f e r m o n c n i i vr potcns 61 cxhmtari í n d o ¿ f i Frtá fa* 
nsAcontradiceívtesargtferC-iEi ihhoc '¿verbo ar-
gotre , D i v m Bmonymus reviriecre apponií, 
SaoCl 1 qmppé tú&ichssfaquif Him&ymtís) fo-
lüm íibi prodeft» & quantum asdificat ex vitas 
t tíictko Eccldlá Ch 
tibas no rcfiíiii, fafttu Uwtums & eruditos iujlói, 
<vt ex parte Déi pr^mwm p ó l l k e a t H r > d w i n t í u s 
dtjiinxií Daniel Propheta cap, i x . v e r f i J i c e n s : 
Q^i iiuíém doú;ifü€rint^fBlgcbunr taquám íplé-
doi firaiamcfitU Scqüi adiufíniam crudiont muí 
tos, qüafifteliae ia perpetuas ¿eternitates. Vnde 
idem HierorjjmHS hanc dijlinflionem máxime 
laudat: Vide [inqnit) quantum ínter fe diftcot 
íaílarañicitas, &doéta iufticia! Alij fte!lis,al¡j 
Coe'o comparantuf^quamqüánijiüxta Hebraica 
vcritatcm,virumquc de cruditis pofsitintclligi. 
O feiixtqm i n m l l e n d i s f a G r a r u m htterarum ar-
c&nnsonttnuo elabora^vtdlios d o c e a t r & legem 
Domini pr&ctptdqtu ekis%qualía ejfefídelíbus,ex 
pomtí Vera emm illa nece f s i íudo e f i ^ Chr'iflo 
g l u ú n o c-opnlata rqf4am non v t i l t tas rei familia-
m*non p m f í n t i a tantum corpomm* nonfubdols 
& pdlpans mitiíaüoífid Dutimof>& divinarJí 
Scrtft&rartt'm ft^dia t ond l tant l Hao M ^ n u m 
revera Magifirum tjlmmeffcimtín Det rwtifsh 
mum fttmttiamm \ fidcüum vüiuaum* & totius 
Euítji 1 Sanciz honum:qumum tantum Deinpro 
U l r i 
* 
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a f á Reluzj, Grdims SanÜt Domtmci, Dtvi \ 
Stephani Saímanticenfi Convenía, & ta Vni-
verfitaíc PrimariAThcologi^ Sacra Ca* 
thédr* Moderatoris* 
V M Vcncr ib i l i s ,& PeiüiuñrisD. 
D .D , Machias de Rada, Caiatraus-
fis Miüt i^ Eqocs 9 R egis a C ofilijs, 
totius tcélae inftrudionis norma, 
n o ñ t x Salmantina Vniverfítasis 
Canccllarius d igoiüinMas , certiorem fccifltt de 
iniuoda mihi obediencia per llluftrifsimom D. 
D. D. Didácucn Efcolano Sccovienfis Ecclcfias 
Fr^folcm citca cuiufdam egregij volumiois per» 
luftrationemmihi|inquam>omoiüiriinioio alíjs 
curis prxcKcupato, alijs medicationibus vacans 
ex officio,ali)Sj ¡nquam vno verbo»lieccrarü ílu 
di ¡s intento,Scripturam cradens»cum Ezcchiclc 
Prophctaexorfuseft jdiccns:^»/ / / ^ ^ / ? ^ aa-
di tqH&CHnque lóquor a í l t t \ & v i d t t t S ' ecce» m a -
ñ u s miffá a d me, i n q u a erat i n v o l n t u s liben, £^ 
e x p a d i i t l l u m comm me, q u i eral fcripttts tntus & 
foris.Qvtiz & f^tionuin tnedulisin intcrioii abu-
d a c & f o t i s aíte dicendi pollct: & dijíit ad me: 
QmdcunqHeinvemris comede,^apemios meü> 
& c i h a v i t me v o l u m i n e i l l a , & corñedi ú l u d , 
feclum e¡i tn ore meo ftcut mel dulce* Ñeque mil Ü5 
cft enirn W / Í I W ^ volans vfquc ad C c d ü i & c o e -
leftes viros ^quod Zachariascap, 5,íua2 Frophe-
tiseexpavicirofemíalvificumfuggcns, cui inge-
nio apümdulcorat pcótus.eGuiuscelüüs iam me- | 
leo liquore replciis alíurgit vapor vfquc ad os , vr ( 
f í í í 
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1 
i666t 
Luc.5. 
• 
A l l í o T c o e l e f t u pandat perore recóndita. Summa igi^ 
1 turOHuftnísicnc Pfiocef>s)tu¡ volutninis dulce-
dine plcnus,&tórreme voluptatis pocatus, pede 
figam. H k cnim mihi dicitur, fiílc pedcm ¡nc 
tranfocediatislimites Patrumtuotum, viros no-
minatos veaetcris,noniudices,altioia tc ne q u « -
fieri3,Daci3MagiftropAntefignano Ecclefe Prin 
cipi obcdientiaoi praefta , diícipulatui incumbe, 
non Magiftcrij munusobeas ,tempu8 loquendi, 
&tcmpus taccndi,habcoas rcprimcre, non laxa-
re opocfct>tctia retiñere > non tendere trcpidabat 
Petrus, timebac Apoftolus, verebatur, cüm per 
cotam norteen laboranstnihilcepiííeuitcrum re* 
tia mittere ad marc.ifcd obedientia C hrifti frctüs, 
retia cctcndit.In verbo igitur toD,de me diffidens 
(1 Uuftrifsimc Princeps) tuo áselo duótus, & ora-
tíonibus munitus laxabo rcccncc ve doceacn, fed 
ve difeam & colligatii/icut Cananca micas, nam 
5c caceili asdunt de ¿nicis > quae caduot de cnenía 
dominorum fuoruo). 
Summaf ¡m igitur px&ñ cingam ca, ad qux co-
troveríia devoWituri& in quibus difficulcaiis car 
do confiílic. Dubium igitur» quod fummacrudi-
tionc plenum huios voluminis Author decidir? 
cftsvtríijxiratione indttlti Pij QiLÍnti,& Grcgotij 
Dccimitcrtij Epifcopis noílríe HifpaniíE dirc-
W& circa Fcñivicatem Sandiorum Ñaturalíum 
eiufdem Provincia, pofsic Epifcopus Secovien-
üs Feftivitatem DivoHieiothco inftitucre cum 
Otí ic iodecommuniSan^oruai j i í tu lo nacuraü-
tatis ciufdcm Civitatis. Circa cuius enodationCf 
aüquibus ccrcis ñabilitis » procedam, fuffragio 
Aínhorisnoíln voluminis fubnixus,& eius re* 
migijs fublcvatas. Primó igitur vt vafis, & fqn-
darnenrum tonus difputacionis fupponenda } & 
prgmutcndacft voivcrfalis Ecclcdx approbatio 
cu-
i .l ia 
, 1 ^en^f,-
,5 í 
I 
Chrsí i iDo 
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Thom. a, 
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circahuius praícxcelfi v i t i fanétlcatem ,iecundu 
CjUpdobnncbac vfus EcckCix aniiquus ioCaoo-
ni^atione Sar.dtoruai, vt omncs fidclcs venera-
íioncfanétiuíis.fioc vilofalfuatis rumore , Di%u 
Hkunhcüíií ¡ roicqvsar.íur, In hoc cnim pr^ci* 
u «1» ni o 1 u ui Poiitificuín nititor Privilc^ ii) 
isccjueaiiccr Pontiíxx indulgérc valci,í]cut nec 
propria^ authomati ccdcrc in Sanílorom expo-
íinonc. Qüjare concederc poceft Epiícopis9 vr$ 
fiema viri,aiítmülieris íanétitate íbppcíita j alia 
fopetaddaatíad augmeot uai venefationisí & cul 
tus Íp:c;t1:3íitia,adhib¡t¡s al iscoodiiiombus, 
q-uarom pfudens esam^n ipíbífi reünquitor pro-
d l í H Í ^ , & curx/:¡ra Concilios Tridcntiim feíí. 
25.de iovocatione}venerationei& Rdiquijs Sa-
dorurrí,Scc.EpifcopisreaiiT]r,vt Sandoruai Re-
liquias rcccgnoícant & approbenr, adhibicis in 
confiliuiii Thcologisi& aüjs pijs vitis i qua pras-
miíTadiHgcocia >ca facianí propria aiuhoiicacej 
qu.smagisconfenranca veritati j ac picrati iudi-
cavenot Í5 Sic etiam 
EpifcopiscircaSanílosalioscanoniiatos, vt fub 
hacAr£liUacircunfl:anria,ruocsam¡ni relicta Fe-
ftaminftituatcum Officio Jecommuni 5 & alia, 
qu-xad praeíenscxaoiinarc neo fpedat,nccva-
cat, fnquaconcefsione nullom erroris periculü 
iniminct, quia íubíUntia cultos ad íanditatcm 
terminatDr^fertor^ioquamjpcr k ad Sanctura ra-
cione lux fanditatis vbicomque fu. Simüc nos 
docuit Divos Thomas 2 .2 , q. 1, arí»]. ad 2» circa 
chariuícniainquanon pcííe reperiñ f a l ü r a í c m , 
ñeque in eius víu^tecet, Quiaad charitatem (icv 
quit Aogcücus DoOLQt)fcrtimí; dtligers Deum tn 
qnocdnqtiefncm. Vndénon referr, verorn in if to 
íic Deus ,qui propter Deum diligitur 5 fie ctiam 
fantlicatemSíín^ii veneramurj in quocuque fue-
.«1.: n 
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f t u indicatá0ne<jiie fcfct í srd c u l t o m , qvód haec dc 
Reiiquu illius ÍAOÓI'I , qui prcpícr vcram , & i n -
dabi ta í j ín eius fiocnritaccm coiutuj nccjtrc prop-
tei hoc diligcos inqu i í i t ioomiucndd cft c u c a S á -
d o r u m Reliquias jadquotutn pr^ íc ru iam Dcus 
niiiabiliap.nr3tí&' b^ccadcm dHigcntia previa 
S a n í i a n m vcneracio cft .qdamEccIefia impcrat, 
qoia uc rnclius inccovcnieruibús pr^cavctur, 
Vtcer tumcr iam ccrtitudinc morali premie-
to 1 Smélum Httmthcúm Hifpanom fuiíTe , & 
Epifcop^koBusfoícepiífe in EcclefiaSccovicn-
fi.Cui fencentix ita adhaereo folüm propterFlavij 
Dextr i aüíhDíkatem,coi í i sd ignicas to tcapi t ibus 
món i t ae í l ab ^uthore huias volominis , ve nolla 
apparcat£CígivciUtiooistacio>nullus patcat dü-
bitationi!ocus,niíi vet invidia fubincrct j vel fola 
impugnaodi l ibido. Ñeque in dubium revocari 
poce(!(vc crudiíé nofter Autborcofirmac) vnius 
viri aü thor i t a tcm fufficere ad probabiü ta te fen-
ccmic foodandam, licéí vald*e fie refpc<Sive atte-
dcodailhus audiofitas. £c in materiaTheologi^ 
Mor.ilisjvcl Scholafticq vníus pr imiDoftor is Aü 
thDntas piob3bi!itatenifundac, & alciotcm iqua 
alíj pftires firsiol infenoris notq Magi í l t ¡ ,quod ex 
a I i j s m a te r í js J c d Ü ce r c o por t c t , & á vifisaccipc-
rc exornóla, fo reroilican Dox,quibel lo prefici-
tur.plus eftimatür, qoam milicum multi tudo ci 
fobiteta. Vndc ¿k Da vi di (Ireooo Duci Civesdi* 
xttuntvnmprodecem mílUbm comfutaris. 
h\ materiaeciacn ean©i5ÍzafionisSáéiorutti vnus 
íoles Giffecit áotonius,q:ui Santflüm Paulum pfi--
m u ^ Hcremitaoi \m\í \ t , vt vniverfalis Eccleíia 
t tf lHBo^io Mv^gni Anconi) adhqrcns,illum pro 
támkm* vt-Sanaum^ac vt pri t i ium Duccm he-
remKKe ^Ue.Sic er^fufñciecvnius Fíavij 
düb io 
inicri 
• 
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dubracarear^SaDclumHkrorbcuoi & HúpMiü 
faiírcl& Saníft^ tccIeficSecovicníipicfuiíre. 
His animadvcrf¡s,adhuc dúo fupcrfunc dobi^i 
licterc Poíitificum adheicotia , & concrovcrííc 
noomodicé obnoxia. Frtmam cíh hn Epifcopi 
ct vi iíidulíi Grcgorij Dccimitcrtíj, & Pij Quin-
tii,vt oataralcsSafiítos illius Civicacis ,quo5 na-
turaícsprudértti difcürfucognovcrint,Officio de 
coínmümSaníftotum Ecclefia propcia cekbrcté 
Secandam eft:An Sanélüs Hicrochcus vt natori 
lis áCceptandüs fu CivitatisSccovienfis,eo, quód 
predicaveritf & ád Fidem Civitatem convcrcc-
£Í£»& vt Epifcopus llüCivitati pírfaetic. 
Cicca pcim^ai b té> &: erodité(vt i o coeterís) 
diíTerir » f t e r Aüthotí& obicól ionibus contra-
rijs t é íattitfacit. Cu i (tnicnúk firmiter adhífe-
rco,c|aam(meo víderi)^OítVÍncünc verba Foou-
ficiá Gregarij Deciitiketnj »ibi : Declaramus, 
fymd m-qu^ m qtit Ht fpanid Ecele fia m eo m m tantk 
SaBctarmm í qMt iri Breviario non funt dejirtpñ, 
Offiárf¡tfapriacdehtdrepoffe^qmi vel illius Dios-
cijis finí nslwfalei, ^ l e i m Etclefídj/eu üicecefis 
fkut Pdtratiiiiiéi eoru corpóra^eu mtahiles Reli» 
éjm& in ea Éctícfia, fea Útceceji f'e^uhfcUní: De 
•altjs vtrh SAn&ísjtiamp(¡Httidmtdts^ael Par 
troni Mtenus Di&cefts, étidmf illormm corpota, 
fydmubiUs Rekqauin aliqua Ecdefa altmus 
J ^ j y ^ ^ Ofjicium pro-
priwmfed ferveturordo T^re-viarij Rómani. Q i i -
biisvcrbrs doodifecmtrncufi Pfimurtit& iop&á 
Vitaqoxqae Bífpamae Éccléíia poteít Sarjólos 
proprixDicccíis natutalcsivcí PatróflOSjVel quo-
tottuiocabües Rcliquiaíapud illam EGcicíiam ar-
fcrvaíitur, cum Officio ptoprioccícbrafc. Vbi 
adaertere oponct, vltimom vcrbamde Officio 
proprio exportcoduín eííe fab condicione appro-
ba-
; 
vJliriíliDa 
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^tToñiTofficij a Romana Sede.Sed bioc conflat 
niamff íté quancumqaé Hifpaoíi« Eeclcíia po(re 
naturales íux Dioecefecttai Of ík iade commu-
niSaoótomm colcrc. Si cn i tn Pontifes indulget 
compropí io Officiojfaíta íuppofuíone iam d i -
é t ^ c l e b r a r e , non dubiíac de con<:eísionc cele-
bsacionis fub Oíficio de commuoi San^oruiB 
iamdiü approbáto.. Ssmndum eft ^quGd.fi íint I 
akerios Dioecefis oaturaks,íivc i 1 lorum corpora5 i; 
v c l ooíabiks Rcüqoix m a ü q y a alia Eccicfia- re» 
quicícaot, non eeícbrctur Oíncium propriüm, 
fed ktvecurordo Brevianj Romani * vbi etism 
dao prol i ibeDtor» AíUrum c í l» fie voa Ecck-fis» ';| 
feo Diocceiis natürakm aherius DiVcefiS fub 
Officio. ptoprio cckbrec^ilis f erbis; A^». ctkhn* 
$m Offiaum fro^rmm sÁlteroro, qoed pi^cipi-
sur tñ .Vt fcr^eturordo 'Brevt&n] Romam. Qui-
bos vcibis piohiberarjvnaaiEcckfisrriaícu Dios- ' 
cefim noD poíle Sa^ttmi D a t u r a k m altcrius Die-
C£fÍ8setiaaiíobOfficio de c o m m B r * i , c o k í a l i -
cer caiiii non k i ^ u m ordo Bxeviarij Romani, 
Et qtsod hxc fitmeos Poosiíicis^onftaceo, 
quod per bococ€Oí:r¡iur¿& evicac^rdiipkx IIKO-" 
tfcmicBSsQood virare propofoú Pontiícs illis ver-
bis; & prmitillmd mbis decUmdmfi offerp^x quo 
magnaonn potevaP confufio. Cu emm Prddecef 
fór prddioius. indífUncle cmcejferit ¿ Ecclcfu 
Fííjpanf£ pefsht celebrare Offiaa propria S^níto* 
mm ¿lliu-s ProvmcUJllitfue plmes fint numeras 
ex hoc pqmhaturfnjtofjicium maiaris partis feria-
mm anni orntHersUAr^ S ordo T^reviaríj fere fuh~ 
vertefetmhNoi huk incomodo occmrere vole&teS) 
& PradecejJ&rk pradtBl mentcm fano modo inter-
pretantes: DecUramus tvnacjuamque Hifpanu 
Ecclefiam eoritm Untum SanBarumXÍC. V t fti» 
| praretulimus. ( ^ b u s vcíbis dapks mcommo-
oQifihriDj 
inim 
j Amia 
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d jiucondnctur.Alteruaicx multipücationc Oí -
ftciaru.:n,c)U3E funr pcopria Saadorum Hiipaniie: 
Aicenjii) cx mulriplicatianc Sanftorum , qai in 
Brcviatiocoinmuiii noncootincncur. Si vtiquej 
ve infinuat Pocifcx, io hac Provincia indiíhoClé, 
id eft t inqualibcc Ecclcfia de ómnibus Sanáis 
Naturalibus Frovinciae HiTpani^ celcbraiio fie* 
rccjcui duplici incommodo occurncur,vef bis fc-
qucmibus á nobis rclatis,pcr hoc vidclicccquod 
vnaqoáequc Ecclcfiafoliiío ¿c Sandis Naturaü-
bus illiusfcilum celcbrcts& íüb Of6cio proprio, 
iiadfuapprobatio Ponuficis. 
Idcm mccntUiii amplias roboratur per koC, 
qaod idcm Pontifcx addit>dicens: Itemcomedi-
mt4S, qmd c¡u&Ubct Bcclcfta, £5' Monaflerittm 
Htfpani&,hahesaliquas Reliquias infignes^uta^ 
capHtybrachtum) njcl crus altcmtAS SanciiiCtiam 
ali€mgen& nonextflcntis in^Bnviario^el dc quo 
in dtffoTSrevianofitUntum Commemoratio>pof 
jlctllíMS Fe[itvitátem ccUbrare9vcl Qfñcium Du* 
plex fécere* Q^ibus verbis^i cxteníio q u í d a m 
Prívilagij in ordinc ad Reliquias fupra Privilcgiíi 
de conceftione Fcftivicatis Hacuralium in prp-
pria Ecclcfusquafi diccrcc Sumnius Pontifex,ob 
nacuralitaremSandosfolum in propria Ecckfia 
cclcbr^ndosj ícd proprcr Reliquias, vbi videliece 
extat Reliquia notabilis alicuius Sandif ibi poísit 
celebrare dc San^o i l l o , eciam fi externae nedam 
Dioeccfis^cdnacionisfií, -
Hcq jcvrget contra hocqnod in anteceden-
tibus> verbis vidcbatarcocefsiíTc Pomifex xqua-
liter dc Rcliquijs, & dc naturalitatc Séndtorum^ 
quia ibi Termo erar non íblüm dc cclcbratiooc 
Fcrti abfolucéífcd ená fabOtficio proprio, quod 
inverbis nupec rclacisnoncoriíingicjvcldicatur 
q jód fenfus antecedíntiü verboru eft, quód Ec-
c k í i a 
1 Pa^6oo 
Jb-. 
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I in^do vero circa Reliquias fpeciale Fíivüegiom 
aádií cstcndeniülud üelsquias Sa^orti éitdf-
oaj-fimioms, ds quibas nonduai loquinus íocrat 
Pomifex, Cribas ómnibus (ifüpmddansr can-
fucciído- Ecclcfíarnoi io cdebraíiooc Fe 
ra!itiírrSmOtotumc 11 i r r e í r agab i l e fu 
aJ imeifeeiKÍimii Footíficisjquia coo l 
a^tm^lcgo-m i-n-'cerprcsaCui (iitcftíai Í1 
| car oDticiái Pontifici^ái pxxdl&o vía, | 
cad-Hiccams-cppoliioai incr-cdibilc eí l^btncon* 
faetado f IÍB lcgishabtr^ 
quo i n a i o í e f t ü f f i c p i c a s , vrpoté. circa quod Áé* 
chotes partm auc mhii tecigeruntí nempe de 
mtt i ral i te tenoñti Sadiísimi Bictothci so Vrbe 
Sccovicafi iCO qood pfasdicavcfkaéc Epifcopus 
fvieri t 'coi cciamcam naílro-Aütbore affiroiativé 
refpoadeo ? anie cuias probationeai, rriplieem 
o p í i r r c t didmgttcre na tu ta l i t a tcm j k u nativifa* 
tcm iphyfícam •mmphslegaleM fpmít*a4m{mtct 
<]ai%p~hjik<$cñ quafs a l i an im farfdaxneRtuñi, vei 
putins ve fiibiecm\ 
alix nati vitales fubfiílont;: Secunda ad fimilitu-
dinem p i m í l g ^ legalh.ác cmm tn iom eft obl i -
tere fBiiotfaí ?cl cofiditíoocs aiiqaas oaruralis 
nauvicatis:7traqoe ctmeíieomfBüaiseftGeRfili-
bi3S,& alijs:T(?m^ ieoíqoe cñ/pinmalisfupere-
mioensoiTioibas Eccícíix, propria & prxcipoé 
faélacomparariotie ad EcclefixRedoreSjFrima-
tum tcneastQao animaduerfo ^coíífcqacriteraf 
ferendomeftjaüminaexprcffa io DecretisPon-
tificunirvrpocc Ecclefi^ Rcaouim, & k tiffík 
mo grad? jex i^^^^>» licét goammad k i i quo 
n o r n e n 
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tornen imponitur.aliqüidfonentcomítiune om 
nibuss yt nomeinatHfalitas^nativUaSinatu^aliSi 
(Se, Sed quancuíBadid jadqaoJ fignificandum 
imponicur,pocius adpropruEccleíiae reñringi-
iMXiZc líofáitatur.Sic cnim potiüs veniunt in vfurn 
ilüusjfed¡YmttiaUsnativitas%$n£to Hicrocheo 
commode appücari poteíl in Sanfta Ecckiia Se-
co vieníi.^rgó ex Poncificis indulto ratione natM-
ralitatisipftós rcttcpotcí ' i de ilio recifari cum O f 
ficiodccommuoijVtds alijs Saétis Naturalibuss 
minor probaturcx rat ioncMátrimoDij Spiritoa-
lis corttfailti cu Eccleíia S e co v i c n ti xzt i one P r c ía 
laíast^uod importat ftatü pcrfc¿liap'is5& coíoa^ 
éfcíonís iodiífolubilis cu i j k 5 quod íora expdovic 
mtivitatefpírituate in perfeítifsimo grsduxtgo 
adcíl .^íf/'m^.y [ f m t H a l i s ir> Sanólo Hiemíhco, 
iocaaiparatione ad illarn Ecclcfiam. Eí confie * 
raatur CUIB (jéis rclícjuit teculum> Rdigioíii fe 
tr¿i!vns r>erprof¿fsion€mímaricurnaturahbüSl6c 
poti iBaícSBdicurin il!o nathitas \n Religione, 
qyaai ^ ^ í f o ) quia l i^c defpccb fuit p t e p t e í 
ilbm5&d hoc idem cootingit inoncre Epifcopa-
li fefpcdlu Epiícopi fe tradcniis Ecclefins: ergó 
¡deoi diccndoaieft*Et inconfinMationcm haius, 
qmd de nativitate (piritMalt apud Reügionctn 
diccbarur,nullusdubicarcpoteft quód fi Simimi 
Poncifices permitccrciualiCüiProvinciaealicums 
Rcligiofi íao^li Fcílivitatenvcckbrarcquia na-
tara!iscratií!¡usProvinciae,qu6d prius^Sc princi-
paliuspropria Religio id pottet, n i f i contrarium 
csprimcíet PontifcXíin cuius fignum canoniza-
tioSandti cuiushbcc Rcligionis primó apud illa 
foIcmnizatar:c5rgó'fiirítelligiciuconccíTa facul-
tas celcbrandi de Sandio H;erothcoin Hifpania 
apud Patriara,in quapr imóna tusc íUdoon cíl 
denegandum Ecclcüe SccovicnfiíSc cumOfíicio 
de 
ChronlconS. Hter 
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1 oo^ec Auíboc íefctuConfiímatur vltCíiiis: Fin-
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i a a a n ^ j s h q u é ex Gcntilibus,ytBjpdítíio rcgcnc-
r a r c tu f Cbriílu>opo£tcse alicai dctcranaatapr C i -
vjtatiaddici 5c aílringi pcrpecuo,pullos iadubiu 
r c v o c a r e t í Ecclefiaai foliíin circa Chriíiianos 
curatafamdc naüvitate^zt Baprífmum, & om-
ncs naturales!lliusCivitatisit3dicarencur,qiii ib i 
b.ipíizíti eííent exGeotibusjfcdEpifcopusprep-
tef Epiícopak müttus perpetué addkiiur pro-
prix Ecckfta2;ergót5cc. ; 
Dcnique ratíooiconfonumcíl,Decreta Pontí 
ficiim expanerc ¡uxta morem exponendi facrarn 
Scnocoram , fakém quoadliccralcm fcnfumsfcd 
ex canfuecudinc rícefalisintclíigenci^Scriprura-
rom habcmosjquod Patcr3& fitius moáb íecun-
dum nacuram,mod6 fctíidíim legem accipirurt 
tefte Beato Hieronymo ad illa veíba Matthvu 
autem gemtit lofeph vifutrn Mana . V b i 
hüec hábec ?eíba:Ham tomm ohf¡at nobislíilia-
inus- Augufím dij¡onanti&Bv&ngelijlamrniCur 
Evangebfla Mathms lojsph dixsfk jil'tum la» 
cob } K0 Lucas eum film m a f fella verit Heli i non 
• intdlivent canfuetudiném Scripturarum, qmd 
aiterfemndum natmam f alter jecundum legem 
\ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ M í l ! ^ é ^ Ú Poofificum dc 
'• tíattérmitateéccummh pefluor cum propricta-, 
' ce es poní iam de nmivitatenatHraUt uxn de ttgA 
li* qti-am poffedifle Santlifsimam Hicícthcum^: 
con!laí ex diftis lüiiíífiumviromra,qui mecum 
ccnluerunc it> ampkxu huius voluminis, 
Hrsduonondcfpicicodaanneélunrur adFeíii 
virarcm Sandi Hicrocbei cclebrandam fobOffi-
cío de Qommum&c.Primnm eft3q^ód, vt referí 
AuíiiorVo!aan<m,a(fefvatuccapucSan¿liHie:'"': 
^she^io HccieGiSccovicnfijvndeerilmí ^ hoc 
ca-
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capicc comprehcndic Poncificis PrivilcgiumSan-
¿lunaHierodieum , vt ta propriaEcckíia ácco 
celebrccur,5,^//Zii5,quodadiungiinu$,cft>Divi< 
nurn HierotlKum Patrcm Fundatorem Fidci i ! ^ 
lius Civitatis excitiííc, i i i quo confcquurus cft 
quandam cmiocncura Patronis Patrcnus enim 
íoleceíTscoramunis, ícd Patcr propnus, Vndc 
diccbac Apoílolus Coúmhijs:N¿tmfidecem mil-
ita Psdagogorum habiatis m Ch/ffia , fed non 
mtiltos Pa!m\namin Clmfla Jefa per Evange* 
líum tgovosgemiJg\mtmm tmQm Patrona-» 
tus PfiviUgiüm Pootificiscomprcheodat Sidíf-
rioiuoiHÍ€roíhcum,non minus debee ci applica-
re.qoia Facer eíl. • • • • 
Tándem ídem covlncítut ex Reg.81 ,de Reg, 
l \xxM\6Ah\'JngeneralíCGVce($io^ 
q u £ qf4ís v e r i f i m i l i n r ia fpecie non ejfet comejjt*^  
msikú yeriumile eftaiíno incredibilc apparsEc op 
poíitmThquód Pontifex negaret fub didís moti-
viscclcbíicatetn Sancfli Hicroíhci ir. EcclefiaSe-
gó cum alias fine motiva fatis vrgeoíia vVt fob 
gcnecili conccfsione contioeatui: applícatio Pri-
vilegíjCregonjXllLad Sandum HierotlKüm 
pro Eccldia Secovienfi?proculdubi6rabgcricra-
liConccfsioneincliidicuf.Siccefeo.DacuminCo» 
veotu SaítiStcphani SalmaQtini, die 25. F^brua 
tij,3nno 1667. 
Spsrfim multa depucUrokocviro, Rdi-
giofifsímo Patre & M agí jiro,fi EncomiajUsmu-
n(4sft4fcipcremuSxalloqut foJjhnMSh[cdpro matori 
t a n t u m fufjiciat dicercvtuir/tegriíate fmguUa 
ext i t ípyCandorcaniwi atque finceritau admiró* 
hlem,paup£rtatisamantem, ohcdicnÚÁlcnaccm^ 
amhitionU , omnifq^e faflm contemptorem egre-
ffiumwttn tilo v irtHS cum dotirina > obedíe t i t ia \ 
Qifl i i íE) 
imtíi 
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\ camtnfento > fictas cum fa^un í t a an^ffe 
I eum evocetfin^nlarh obedtentía j <vei FJ&lm&dta 
I in ChofOiVd con t tmpUt tú i& fneditatiG,¡ekfmdi~ 
I nts amantsm, & quitiis apf etentem. O angélica 
v i t a í ¡ntegerrimi moreslVmutefque maxmeex^ 
m l u i h m u m fapientia efí tintor DominH Dcum 
f a p í t ^ i Demn tiMt^pipiérjüa mimen dttingit\ 
qukittmendM Beumíe t f ide lh t r inf i rv t t i & ex cor* 
de amar» Vndé ergo fapientia vcnií > Ec qoiseft 
locos imc l lx^nxml in t enoga f lob caj>*z%tnjerf. 
Z Q J S m f e r í u s ^ v e f f z i S o l u m Dcum íntclügere 
viam cius,& aoviífc lGCührb illíus, affirmat. Ha 
fapienttA <vi&fptnt mandatorum líeifidetiter pra-
cepía cú f lod i t a j t a \ M ^ ^ ^ ^ ^ V M l ^ í m m * 
& inrelle^tas cora pGpoiiSíVt audicnres voiverfa 
pr<ccepra harcdicantvEn popúlus fapies, & ibtcl ' 
dí¿a le(3íorñonannúrum mrfusifed amor D e i j p i -
r m t 0 i n fp i raüo fuá dat fapiemiam ^ p r u i a r i 
ex t t tpemmta i ta a g ñ a ^ lob, cum 
ka CMp,iz< ' u e r f } f . 0 8. dicat:Sperábámclíifti* 
qu&á^ta$:^oH^brkiq(ieretyr»;& adnorüm muí 
ti codo doce m fe pi t á m m j fcd (v t v i d c o)íp i r i t os 
cft i ó M í i l h ^ i ^ i ^ H ^ t o ^ OmnipGfeBtisdac 
intelligeliaaí: Libcr ^ ^ ^ / í / m i ^ in qma ^uirtutis 
amatar legcre debet, e¡i ippmet ah tfto Fatre Ada* 
gifiro m fr t fm^ié f m f e m ó fmp* 
t m imhs & f o m . De ¿ f m h a m e s m ApGcaljpfi 
cap, 5. vérf, r. E t Ezjechkl cap, z-. verfp. tdéft 
Cbr i flus C rucifi^us: Libef <uiú efijw mo defertf 
ta f u m nómina pradeftinatomm: tiba+tn^HO 
&ii4S legttiqtiíd qmdn ' a (m:L ibe ré q m dtdtce 
t m n t cceleíhs Sp'mtus, ^ ChemhPmomma^fM 
I fimrít: E t quatnvts id co-vtniat Chnfieü ¿fñaten k 1 
• iíJiiíD 
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DemeptCa mniteüam eídemsqf4aUñks húmoeft.. 
Libctefltín ijMo Deas habet tmpnjja ¡lu-dta fita* 
& cagitatíones L i b ^ r , qui fmtin íncarndtmm 
CQmfa&usM Circmctfwne a-mpMtatíéS %¿n Crt** 
ce contufiiSiac t á n d e m mbrica proprij fenf HÍrjis 
infigmius: Libcr cft , in qm , qmdqmd Pau* 
lus novtt , didicii 9 & pradtcavk, occlufam 
fíiit,; fíeut tile aiebat Corinthijs$ EpifioL i M^%\ 
v e r f a M o a m x m i ^ inccr 
vós,nifi le í i imChri í lü , & hunc Crocifixu; Líhm 
huncfiminw 
mass hunc legebat^ mminabat^ ex h#c leñto i 
m>&meditaHom jñM| edoSus efyafih vt eim ope 
rapalam ojlendítnt > & Angehci DúBoris nomen 
adtptfci mmmm* 0 a Dormm and iré: Bcoé 
fcripíiíli.dc me,Thaaia,qü5 ergo mercedem acci 
^ ^ ^ i t í ^ é é ' f é ^ ^ t f m ^ ^ k ^ proficua títtíii 
ne tev&Uvk M f ^ k H J ^ é ^ i ^ ^ ^ dicen file-
¿ ^ ^ ^ í Q u i d ^ u i d f e i m x&>úm (ludiojac hfea* 
cefuo pcpecUíe,quáai divioims traditam accepir 
(cJtalegttnrtn$.Lecíiove FejiimtatisM Officíj 
fm.Libri hmusafsidtíus ejl Lector pr&dtcims Ps * 
ter Magijler Relíéz^i dtilcis Hit e¡t fuprmei>& 
fáumm\ t i b e r divinm efttnon humanus anlmú 
fubfdta cSferenSyC^leJlíapotiuSf quam terrena & 
húmAn* Inewa flMdia doces. Q^td ex noftro Có-
dice*& wlumrm exigm^ & tndoffo meíts fugge* 
repotiduqmnecad vttlnatemaíiquam témpora* 
lem condmtitlÍ'exijíere9¡pfem€t claré demonjlrat) 
Sedhoc huius Jte&gtéS <vm non mnimum (HA 
humilitatis indiciam ej i& manifefiaprobatío.O 
JMagnm hwmilttatis thefkams! In qi4em tanqua 
mGáZiOphilattum omnti reponutur opesdnim*. 
In tantum quis Magntss habeturjn quantum je 
tn minoribm conjlitutam efje creátí^nfhú de fe dfii 
mMtomnia ab alijs didiajje fardih' declamat \ fe~ 
C U 
fino o 
iChci í l iDo 
< 
l ¿¡-utoWS confiltum i l l u d f a l u b n D 'mt TSemardv 
mfuo Libro MeditanonG »^p . j .Stude cognof-
ee rccequ ianauho i iKi l io i&laada fa i l io r es» íi re 
cogKofcis^vsia fute ñeglefto • cognofccrescuf • 
iurn fy dcrunirvices herbaram>complesios)€s bo-
minuiDsOataias a iMiBal ium,& haberes omnium 
Goelcft iuoi 8c t e r sc í lnum í&$\zm\¿xx\„ Ndm[<v$ 
inquit SanUm Faulims* E$t¡t.%%,) vacat úh\ \ 
vt Fhüofophas lis>noa vacac tibi» vtChridiarms | 
Dci Pfcbíbpha^&Dciva^cssnoaqu^rcodo . fed I 
imifaodaDcorB3ÍapieD^V ' in0n.paí« lingua,qua I 
1 vita ctudiluSf l á m diffstas r isagnaíqukn fásias, I 
Ma.gijímwm Chñf i hocfaiíhcctc» & doce te 5 | 
¡Héfeeit^ita'&iiQs focetc'mfsk % Iaannv\$.verf% I 
¡ 5 . Mándatumexeqmtm Magtfiermfter P M c r \ 
•Rd$izt.0[>m0 verkúi Auditores [kos emdíenstm 
o 
r 
RA1 
m C T O R l S D. . E M A N V E U S . G V N ~ 
dtfklfüi TMiu>DoBoñ&SalmMncm¡i$ yúíimin 
eademVnivM^Uttin Aidiori Cmch^jí- €aUe^ 
gta Togath Vefptmm- Iwi® Camnia Caikedu 
-. .MvdtrMom&mam Vailif O Ufana S.,-
tegemmiCetifom. 
11 Erdoftatn lúe ConfaJtationcra^Hi-
ftorko-íüdkico-Moralcaí feduló 
legí.p&degiqüg, nec kmel ímtíms 
laikaffcaVi? íi q d d avídkatc kgendi 
I i i k ^ a p m c t v o i j v e á t . iceraca Icaicne , epa- | 
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fifecuodis curis notarctur. Proferto luculerncr 
advertí , egrcgiü o p u s d i g n i j s quidécn pantrg j íi, 
c|üám tcflioipnio, larmóde tanto Authoic quid 
conccpcrim, Übcnter dcpromercaisoiavi eiuídé 
elogia anfam arripereí& timorfstigsodi ipfios 
modcftianil& cenforium vetarec íupeícüiuoi. 
Sed cnim j ve rcété SjoimacusHbr.j^Epiíl .^K 
Su perforarse i laboris efi commendare CGvfftcuos^  
vtjtin Solepofitisfacem pmferas^ accenfu lumi 
num claritudinem dieigefiias admMan.Mmht* 
r cLc^or j in opere t r ipar t i to , qoo Author l l iu -
ftrifsimus lita Divino [lierotheo nccvofiíaíeiB 
rationum, d i d i o n i s c l a r i t a t e m j t y ü elegaotiam, 
Auf t c rumcop iam»&cr í í im ,&: fetib^ndi con* 
cinnitatem. De r c l i q u o q ú o a d C c o í o n s ÍBUOUS 
fpedacea aiihi fententia iníedit, San6ti Hicro-
thci Hiípani pr imum Athcnatuni Epifcopi, poft 
Secovise in Arcuacis Primi Antilliiisonoiocoij 
Patriam^athcdramíatqoe fecüiym»nccno t ú * 
miamíanditatení) appcimc prebari» atque üln-
flrariex vetenbus Chronicis^tk Hiftorijstíiípa-, 
niae petvctuílissatque etiam ScriptoiibuSíqui ac»: 
curatiüs teturn boc percaliociunt. INCC rBinoii'-
pl au fu i & a p probai ione digna ra ce pico C oía! ta * 
lionisfecundam p3tcem,inqoa ftrcnoé» fclicitcr-
que cviDcitur,veruiB argui5conílituiqaé oatakm 
ex dignitacibas,& prasdicatione Evaogclij. Tán -
dem poíhcmam>fed magnitudine argumentotuj 
5c Authoritatü penderé primam verifsima credos 
tümquiamcnn Gregorij X Ü I . Fontificis Max i -
mu&c verbiscius Conftitucionis máx ime c o n í o -
naapcrtédcmooftraturitüm quia video práxi re-
ccpumáplur ibas Hifpanias PfseÍLílibas litteraru, 
& virtutum doceadmodini) preclaiis,in quotuTO 
verba libentifsimeiuravi.Prodcat ergo\n íuccni 
pr¿Eclara,atquc erudita ha?c Confultatio>non mo 
1 
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^vt de h ji'jsfenreaitiaj veiicatc noncjuam hxíi -
¡ cecticicd cuam.vt pso magno íuiTiinc Canoííica: 
i excrcic^tioníSífciqoe antiquariae kmpcr habca-
¡ mu&c Li]lpaoi;*nolU.inoofo)u)vc aií Pacatas ad 
i Theodoriiim : ludktém mmr fu atque Pr iña f 
\ dum ; fe i cciam Sané torum focunda pareos, Se 
Divioi HiCíocheiao ^troq^c ciuflem natali. Ita 
ex aoimiíl^^ícdaceívfco^Vallif-Olcti i z ^ K i l c d . 
Lket mm nam^} 4. ¿& É^ C MagmDoBore 
\ (iCmm de CammZj&Hom SmSomm egimmst& 
citís duthorHatem- fád ftihundam Gor¿clufiomm 
nojimm afiifitmm) ^UqM diximm-s cmn nohis 
pmpermérito hmdfkm fafjfemdeaturtcum- nun 
ijimm reverá: fít fatts quod dtestm^nee cafillap^ 
pnmiÁ oceafm cmnfitfiocmrrmum nm fredamas 
ahm (m , necefsémm calvatam defsrdamm, D m 
. p-éfsm t a n t k m in multis> qu& laiéitbus drgna re~ 
Mmmn.fám m hac tantisr excuho viro adnotan 
l i k m t x mdtfejfns- in pmms Uneratum labor¿um 
f ínqmfmonk SanHú mgi % ¡tf* entrojo m u ñ e n 0 
afad^é¡tójiea imitarum leñ 
¡ nmfmgw- commodttatHm t-mpcraltMn* mport* 
f¿d<v(i-S:- n p m r e P t í P , trique tamm wna tantum 
raito.mTeffan[mn dan. MfficultaWefjicaxque ftt) 
& Chnjlmm hommí frma>t Nam (itedia tjtws 
lyoB'orisfmrímtii&fiM'Deo't nonfacHÍo^tquu* 
tm Dammi prMtftum ak Htercmia populo fro 
indidmn y j ^ e r f ^ ^ o m ^ h c m vias ve í i r a s , & 
fiadja v c í l r a ^ Vkt non [olumpra f¡¿udi¡$ debeM 
Pntelligioffgipathnenfa^^ju^tfed-littemma*f¡m* 
dy^qm jlmkb Deo , Japit ad fohrietatemy mxta 
Dh>j PauUmGnitum* Epiji>ad Rommxap, 12. 
verf, 5 H o n pbs fapcce»qtiam oportet fapercíed 
fapeíc a J (obxkt^n\.Nonfapkad fohri€tatem9 
qtu nonfiptt.quodfapere debet.nwbene jiptt^ MMI 
JDeum 
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Deum mnpiptiVt optime expt?tié#s htinc locttm 
D i H j y c r n a r d m docu i^ fe r . i ó . i nCan t .Non pro-
h i b e c P a u ! u s ( ¿ « ^ i / > ) f i p e f e , fed v u k rtosíapere 
ad f a b r i e c a í e m j h o c c í l a u t e m vigi lantecobferva 
r e q ü i d f c i f e a i a g i s j p r i u s v é o p o r t e á t E f i : quidem 
per fe ornnis fcicntia bonajfcdquia í c m p o s breve 
cftjíUiqui cüm n m ó r e , & trcnioic t m m opctzth 
falutem j pro temporis brevitarefefiineléa feíre 
j ^ ^ É ^ i í ^ h % | i ^ S S & É F ^ i v ic in iora ú h ú l O 
quantis viribus hanc amplexus efl TSernórdt fen* 
t tma 'm nopét D o S ú r i n l t q m CamñÜi Juris tn~ 
tcrpretMionerñsleBioní cvAm m V^fpertina Sal-
rnantkénft CMhedrá Mode'ratérinckmhÚM 'í *v£ 
illúsféttúi Cañones p o p t i n Dei laúdeme Rt4igio 
hisfatira defenfionSm , hitnjum extirpationems (*f 
honorum morum eómpófiitoñem in TribmaU fil-
ero f^i^r^^f^em^íHR^bmbWihí^H^á iufle 
ptomériti citius ad ftcúlaHaTrihttn alia magna 
eumattrahere poJ¡ent* Sed qüia wevirtutem efl 
ajfequutusfine anfra¿ítt>fapídiofoquz ambitu ad 
honórm.comrnodumquh breviter J u i í advúías . 
Antiquttas templa virtutis* & homris ikn¿ía 
cúnjlmi dccetnmtwñ in Romano pópulo ita fmjfe 
loannes Rofnus,Itb.t.deantiquitateRom,cap, 
iRttcftatHriVtpefvirtutts templumtngrejjhs ejfet 
a d a d é m homns}quo ofiedebatisr.nónpatere adt-
tum ad "vemfn honorern confequendum 9 nifiper 
virtunmipfamsnec millis*üiginti quatuor Senio 
rnm laudibiisadoranÚUmyi^cntem^S fidentm 
in 'Thronú hicordoinverfus tfl, Divus loan-
nes tnApocaljpfifiia>cap. iqweiff. i i,demonftrat. 
I n tanto iam confiitutus Dignitatis faftigionon 
¡tipervifjtyfedpottks humanuatis v i a m magna cu 
laudeafjeciaríefi vifus , affabilitate non équélis, 
pdpottusfablimtorali]$ inventus 9 coque dignus 
encomiosqtioXenophiAgepUi ^ rbanhatem exal-
' H h h h fot. 
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tát. Ar qui dignus cft | ¿ ^ ^ / r ) n e ipfius Agcfilai 
comitaícm , aífibilitatcmqué «aturas taccamus, 
quiciim^ honote ,poccncia t atquccciaiB Regno, 
coque fine irirídijs,&cum amóte omnium posi-
rctut ,ia¿tintiae lamen obnoxias a nemine vn-
qaamnatari potuit. Tacearntis cateras virtmes, 
ammique dotes, qnas in hoc <vifo tetis numerh 
completóle fcimMStnefort} in amktti&uinctohm 
retorquemt, quod fie faíeri veritatis amor ob* 
flrmxtt* 
(DTantum) Pc^barbítislitccratorum,Scpm-
deníum vifacum ícmeújsckca Confulcacioncm 
noílr am pro Officio de Qommmx SanctoHierí>-
theo pr^ftandojde qaibasíam in antecedeotibuí 
numcnsfaftacft ni€fnio , & ad longum ceruen 
vota espiaoata.Edicto naturales huius Dioecefis 
Hierotheus , ValcncinuS íSc Encratis fracresfui 
populo funt expoficis§c dcclaratis mífumqué, n 
quotannis díebus illic afsignstis de cis rechetur 
Officiode Communi.Et ve avidiiisad celebrita-
tcmooinesacccdcienc tám Ecclcfia(licis>quam 
Saecufatibusadftantibus quadraginíadietumin-
dulgcrttia fuic conccíía. Eft vt fcquitür pr^fa-
tum Ediélum* 
EDIGTVM 
P R O V E C L A R A T I O N E N A T U R A -
litatis Santfi Hurothú tn Secúvtenfi Dtcecefít& 
etm de Communi Officio ValenúnifimuU & E n -
craiidts^msgérmanorum Martymmi 
Dtoecefis etufdem Nafn-
) idacu5 EfcoUno Dei%& Apofloliu 
SeitsgratU Eptfeepus SecorutífiStRegwf. 
ifilfl 
'»e 
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epiCanliihmus: Dtíecíts, & Venerabiítbus Ft~ 
lí}Si& Fratnlws noftns Decano 9 Canonich,& 
Capitulo Ko'ftra Secovienfis C^thedralis Eccle^t) 
mcnon F'tcar^s.Archipreshytens^Farochís^Bene 
fictattSsClmGÍstE.elígtofis Órdinum) ómnibus 
tam Ecclcfiaflicts ? qua SacuUrthusperfoñis tntrá 
.prsfatsVrbís, f5 Dtcecefts términos tnhabitmtí-
bus'.Sdtitemin Domino nojlro leftiChnfio, Cum' 
SanBtin Cwlis pegnanteuin qmbus Detts aclmi-
. rabilis femper e x ú m , m T n m p h a ú Hterufalm 
eorum incljta frMa cekbrentur pottori ratio* 
n ü n Militante Ecc lefia,rever cu ti culttt ta vene-
TMÍ debeantstumwt Dea cleb 'tt&refttántm gratis 
probensfctjsilUs colims'Amn^t merttorum fuo-
rum apud t l iu tntercedenñbuspmibus» ik necefsi-
taíihus noflris deprecatomffopmos expmamm\ 
Etfiapud omnes ca?lites Divos ifnatft omntum 
n.ojir^m debita obligatto, ptáctpua & fingularís 
illavtdetttriqti& mtlitat arca tilos 5 qisosfpeculi 
titulo celebrare tenemur, quorum tlU PrimMam 
hahetsquos Patronos%& FMrt% noflros nofamus* 
non (olumpropurFulei injiruBioncm 9 Catholics 
Reiiñontsagniúonemi& Eiiangelij pradiCatio-
nem.Scd quando Prtfü la tas D igmtatef * lú»Pa 
¡i oráis cura fuá nos ad bonos mores,virtutefq^ cm-
nes affequendas induxemnt%& d morte perpetua 
je par are y (3' liberare anxic ctiravemní. H i font 
víri aloriori5& Parenteslíoílri in cienctationc fuá 
[qttes laudare tttbet EcclefiafíicHS, c a p ^ . j c ^ n 
multam gloriamfecit Dominus magnificentia 
fuá áfeculo.Homines magni virtuce> & pruden» 
tia praedici, ountiantes ¡n Propheíis Digoicatem 
Propliccarom 5c imperantes in pr^ícnti popuio, 
& vircine prudenri^ populis íand^ifíiima vcrb-i» 
Iti peritiafua requirentes modos m u ü c o s ^ nar-
rantes carmina ScíiptJrarafii. H<>ÍBÍIKS diviecs 
H h h b á 10 
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in vircute^pülchricactinis Ptudiuai h c i b e o i e s j p a c i -
ficantes in domibusfui^Omo .cs iíh io geocrano-
n i b o s g e o £ i s f a re g l o r ¡ a m a d c p Í i í u I H ^ i Í i <i i e b u s 
íüis habeotor ia laudibus. Has nc tam debitas 
Divino Hierotlno, Apofiolt F m l i Difitpvlo, 
Atlnn&mm prius Ep[c0^a^o¡!;ca najlro Secoutí-
[ítvnqtiim denegrenoM^mm 5 devóluüspapi-
racéis dúCMmmtts •> perlecíis EccUfiajiícís Híjio» 
rfp>&rvifiítttfídícis tnformatíGntkus tam ds tra • 
dítione.quamdeventatemiSedífqueEpíftopalii 
Secovienfis HHfothei^ffirmántiktis % Uq&idv cm-
cxtm¡je{ i'U cmtis Sedts onus, í ich t n i t gn i , D m 
mtferantefácctfUmus*)Qtiare cum Albo SshBo 
fí4mpublica t jManjtoívgt-úqae ¡iomano nómen 
etus reperínturadfíriptMide.e3C¡klmults:s^n locis 
celebrdfetutifathmqueDtgnitati-Siprsdicationts» 
P m f t é i a t u s ^ mortis rnaturdí ta t ís tura in tota 
no (Ir a mentó tjjtt adeptu$tH&cqús ¡¡muí Marty* 
r 'i]palmatproprioqf4Í natali confequMtifmt Wút-
tinmt&'EúQnu$>fraíre$(g€rm¿?7$eíiam 5* í 7 ^ " 
¿fá Cónfi(¡orisiiiQfifÁ Cdthedralis Ecclefi&0 Ci 
vitaUS huíus Patroní ) de quibus antM multo 
retro annts [proptirtortím¡acra IJpfina, quain 
Reííq'éi^io enm alí]s ajjffvata JS ctejlodíia ha* 
ba)nojira Cáthtdralís Eúclefid Officium agehat. 
Et v t Ssncíorttm AistioritlUqiHCUm-illo contí-
mid m-agnijicemur, & gíoríficentur* & no\ira{fk 
mt4lcum c£teristotít4s Diwcefis) Ecckpa vitas 
agones íomm ven?nttir> & msmúfía,qMá tempere 
evanu f'Mhfeqnenti cdekrátione > temporepsrptttta 
fi*t'»-S dé t í e redigatutm mentem, f Q 4 tantopere 
lilis hcttíts ¡lorebat ta tpfa> & Chrtñ'i fiddesín 
mceílttAubm^ fms pm^tonem , & aax t l i nm 
, fíonts. bcvefiao *onpnventar. Matuteomni:i p'rt 
onn. 
»f f .5 .Iotas 
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videntes/JÍ cum dioíts nofiñs venembilíbus Ffá -
tribus confhlente^adhibttis (poft C ú n p A Í t a t t ú B n ñ 
& mverjuattíj perjonanémgr^jiíim, Ecclefia 
Jlicomm vifomm tam S acular i um^quam Regu • 
íanam Doffonsm i al íjs , cjut províde matenam 
Áifiuffermt 5 flacíti$í&pfjffdgíjs^uíbBSúmrja 
con-vcnere-Sancios infra teferendos fot(]eNatura • 
k i locormm Infmkscünfignandattóm htéius Día? -
naturaU- proal ex Stnptómm app-xnt fafjicienH 
CdmprohJté&né^cum i&íliis concumre videantur 
qualimua %revibu$0 Apoflolicis Diploma-
ííbtis nqmfit$>vthí¡c€ Sancíis O j f i d a ^ Míj¡4 
di Comrfátmi fscmtdum Regulas '"BrevidriJ Ro-
mam plamfstme conceddntm. N o (Ir a crdin-arÍ3a 
C|iu h \ hac pa t t e fung imur j3üá :o r i t a t c ,& vircuic 
F r i v i i c e i o r u m á Sumniis Pcntificibus Fia V t & 
G r e g ó n o X l í Í # H i f p a n i # Ecclcfijs coiiccíForücn\ 
néc non annqaa poí íc fs íopeiqua h x c H i í p a i i i ^ 
Res:oa: n i coñcurc i r ca Ccie-bradooeíx? N á t a l i u m 
f i ío rum N a c ü r á l i o m DivoriHB cum Offieijs C o -
mtioibtís; Perptdfmtes Uñeras déclaramusfuíjj^ 
& eíje Sancíús Naturales, quos mfrkfkts d té bus 
confignahímHS$Officiaquei&lUtum afpoñemcs, 
O C T O B E R . 
íe i iOéíobrisdeSancíó H i f f o í h c o i V i v í 
Pauli Dtfápuío%prií4S Athenarnm Epif 
copo.pG^eaSecovtenfitn Arévacis Htfpanu, de 
Communi Confejfons Pof¿tificis : Mtjja ; S tacui í : 
Ofatto : Da q u ^ í a m ü s $ O m n i p o t c n s D C Ü S , & c . 
Ofílcium Dúplex i&íajj.cumOcíauainCivíta* 
te^Dpíplex in tota Diceceft, Die t6. 0¿lúbris9dé 
Sar¿¿í¡sVaknmch&' Eúcx&tiácfratnbíts Mar^ 
tjnbus Cávalaren¡ibusjde CQmmt4ni plurt^iorú 
Mar-
? 29.6 \4- "ChroniconS. Hiero 
Anuo I 2 
-5A 
íio Deas , q.'JÍ nos coincedss, OjJictHm tnloco de i 
CavalUf* v,0p¿{stfaw>&' eommfiera cepita | 
ctféijtfpbr¡pm% o cuíiodiuntMr* Duplex i \ CUfj. m 
O-cíaaá Jft no¡¡mCathedraü Ecckfla.vbi c^tcm 
fífmtm Eel iqMf um ftgnara fervantur, 6" m 
tota Gi^iMtfik^ f ^ 4 nati fuere mundo, Dúplex. 
O'm-rnm Sm€íoft$m Ofñctá proutfitpra fimt 
conftgnátdffúprijídiehm mfaUbUmrrecitmturt 
GbprvMís mpñmis-Ocmmnttp^S eoncurreniijs 
(ecttrfdkmRegdas^nv-iaYt]0 M t ^ U * Roma 
nk E x h ú ñ a m m ^ mtind&muidifáis-mfl-ris-
nerai i l i ln^fra m h m Decano-sC 4 m n i c i s > & Ca -
pkufompr&i SÍ-AX Ecdefi&Seco-vienfir) Vkan¡s% 
ArcmfresbftertSyFamchis* "BemfatMk t Clerku 
S'&cuUrihm\& ReguUribus-i & qmhvfvts eim 
D i cé cefis p erfo nis^m mfm nqueq tía lit m s j €5* con» 
duiGnis^qu^ adeanendum * féié-ruitándtim Ofü' 
cimn CañontCHm funt ad^riÜá 9 quatenu$ dem-
ceps poj'l hsmmnofimrum btteramm pubUcMm* | 
ncm reatan Qffícia SanBomm s i# hoc EdiBa 
eontcMorum i tanquam de SanBls pfofnp 9 00 
Natm-slibus htéim DimtefíS'* Et qmia ómnibus 
mnú$ef¿ét,pf£se.ie$ liuera$%manu- tíojim¡¡gnataiy 
CS* per mprwm infraferiptum Secretarmref^enda^ 
tMstufsimus expcdiremHíncm Domino menemus 
amnes^ &t [ingulot tara Ecclefiafticos,arrt foca-
lares ns^ jlnú Dicecefis Cíves vtrmfqMe fexpss ¡ 
accolaSiVt tantom Sanctorm confifi 9 a 
Dea miférkordia humÜPtereffíaghents expefíates 
magna ípfofÜinter^ventH fpmt t i s l i a^ teporalla 
sbimmtnfa' pietate, miferatione, Ub era lita Pe i 
wagnifimia Di^vmA Aíaiejlam beneficia fe fe mi* 
ferkorduef cofecuturas, Q ^ r J m o ómnibus tqt í i i n 
dtehm conílgnatis \fgx du S. Fruai d¡e*$>menfi$ 
OüobnsyConfejlorhtEcckfia noflrx Cathedmln, 
ChroniconS.Híerothei . Pag.615 
Anno 
ChriftiDo 
1 6 6 6 . 
0*huius Civitatis > t$ Dtoscefis Vatroni)horum 
Sanfiomm Officia ncitwenntrfuadragintadies 
indttlgentUifSpeccatomm remtjsionis tami¡>fi$> 
quam aU]s S&cularibussqHt tn reUtts diebusSan-
ffiommhuiufmodt intcrcefsionepro Fídei augmé-
tOih&fefum extirpaúonei p a c e ^ concordia inter 
Principes Chriflianos , (5f prafentium necefsitatu 
auxilio nd Deum preces ejfaderivt, elargimtir, 
Datis Secovid» dic i . msnjís Septembris, anno 
1 6 6 6 . 
DidamSt Epifcopm Secovienjls, 
De mandato IILmi& Rev€r.mi Dominí 
mei Epiicopi. 
Lic»táíérintius GafciáiSecret» 
l&ÍOCfl^X,)SüClll^ddi'- ¿lí^Í&!j.-llf""i?) t?íifSidili 050**00! i 
INtcr Miflfarum íolemniaio Maiori noftíaCa thedrali ScGovicnfi Ecdefia Edúftum hoc 
cvulgarum cñjdic *6i menfis Septembris anni 
i65d.multis adftaníibus: De qua publicatione 
fidem praeftitit idem Secrecatius& Notatius ¡o 
atteílationc fecjaen£i,naft£o patrio redufta idio-
tnate* -
ED1CTI P V B L I C A T í O . 
M í a Ciudad deSegovia a veinte y feis dias 
i del mes de Setiembre de mil y feifeientosy fe-
finta J feis añosiTo el Notario Secretario(pormd ' 
dado dd líMrijsimo Señor Don Diego E/cola-
núyOhlfpQ de SegovUidel Confe]o de fu Magef 
tad.mifemf) lti>J publique el Ediólo arriba refe-
fúáéin el Pulpito de U Santa Iglefia Cathedral 
deefia dicha Ciudadsdefpues del Ofertorio de la 
Adijfa majoryafsijitendoa ella los (eneres Deanty 
i 
Fa^6i5 CbroniconS.Hierothel 
tinno 
Chcif t iDo 
itirtü 
~~Cshildo ele dicha Santa Iglefm : fiendo tefligos l 
Don Melchor de Cambares^C^ra propio de San \ 
Msmel de efya Cmdad: Felipe Lemos^y Alonfe 
de Cordova MaUomdo, «vezjtnos deila: Iotras 
machas psrfonas qaefe hallaronprefintes, de efue 
dojfee.y lo firme* Licemiada JLore&p Gama, 
Nourio Secntar/o. 
p F^f^/i/^^Plaufíbile hao^ d minus fec Fe-
ií um hacdcclacíiatÍQ Dodtoris D, Pcrri á Saodá 
G c^teajhuius Aítónoílrae CathedxalS Ecclefi-as 
Cmouki T&mtcmháf p mim m Compbccnfi 
ViiMerllcate'í m Maiors S-. Ildephoafl Coücgio 
T » g m ) T O Í ^ obero ji-
lidnis práeílaniiai^ eam- picobir.4tc canfionSbaiil 
tecoícodfípfo Reiigionís ikmmatc vcncratidi, 
iñpííciicanooe gravHjWkdlkine vtilis/m arga-
rncoro fubtilis, & ici caerctis opcriboscxemplar 
máxime síTeqoecídom» ómnibus fadi. Estitit 
ítógtJishic Doétor m Coneione íua Elogiatcha 
Divioi Hierothei, maguítalitercíiam Pdftaíak 
omis y Patris G)ffidt»ín9& Praefulis cutaiti, quas 
ttmi» & cííc dcbebans SoW o)inus ctadicé do-
€Uit,Sed Be tanciími Scrnaonis bmiiisfiriaKAtis & 
vtiíitas pr^ fentibus prodeírct/ed po* 
ñ m eo froi ctiam valcrencad 
a- v •' r ' i 
ynguem me eranlcriDC^ 
Eccurayirnus» 
SER 
Chromcon S.HierotJiei- Fag,6 l y 
Anno 
ChriñiDo 
mini . 
1666% 
Í N F E S T O S A N C T I H I E -
rothei Epiicopi in iua Sccovienri 
Ecclcfu, die 3. ni:enfis Oólobris^ 
Ánni \^66. aDoó lo reD .Pe t ro á 
Sanóla Gadea, Canónico Poeni-
tmtmiQ Gondofiatus: & 
EpifcopoSecovíenfi 
dicatus. 
-1 p 
D E D I C A T I O . 
A N D A M E V.S.Lcntregue 
el Sertnqio que prediqué el 
año paffadojen la Sata Iglc 
fiadc cftaCiudadíenla Fcf 
twidíkd dd Divino Hiero* 
theo,y quanto mi judo tc-
mor m« perfuadiajíeria pa 
ra enroendac fus muchos 
ycTíosty bolvermele corrcgidojllego a entender 
de V • S,I xa í! igo mas fe v cro,pücs de te rm i ^ c t # -
•dos;aiisdefe¿los,fiemprequ€4acijriofidad quífic 
rc^alctfc del rcgiftro.En medio de mi cor>furion 
meconfuelan dos cofas; L a primera, el mérito 
que conGgoco mi tefídida obediencia: Lafegun-
da., el que faldrá cíla Oración acompañada de ! 
el Chroniconde V.S . I . lado,que fíala vanidad ' 
caufara confufion |>or íu defigualdad 9 a la hu-; 
l i i í 
•y • f ' «•. 9 
mil-
¡PagláiS ChroniconS. Hícrochei. 
%líttO 
[ChnñiDo 
16669 
Sencc epift. 
f u j l d a J c i t u d i o i a í C i V i r a d c e o i c ñ a n ^ i . Y viendo 
yo a mi papel tan (kíouda de cofa alguna , que 
m c t é i S cáimacion ,quaoaa la Obra de ¥ . S. I , 
c l l aunUc íude divinas,y humanas noticias, le 
daré el coofejo que el Philofopho diícieto dava a 
fu amigo L Ü C ¡ ! O : F ¿ ^ ^ ^ Cbrj¡^ú% mm Po(i-
donio f ubi tradent divínomm» bumanoYumque 
m ñ m m . Goníagroie, pues, a la ptoteccion ,y 
grande^ade V*S* I.paraque clfagradodefu no-
bie fea Ciudad del sefugio 1 donde mis defectos 
I halien el ampaco,/feguridad qn^ccfsican.Guar-
de Dios Ja pe r íonads V . S . í .enla mayor gran* 
dexa.paraglona^y feivicio fuyo. Scgovia 324. 
de Mar fodc i6Éh. 
oGifli id 
At\\\ 
... 
B . L . M . J c V . S . I . 
Su menor fiervojj Capellán, 
I 
'? " i ) 
DoB. D, Pedro de Santa Gadea. 
T H E M A . 
Homo^engfe r^&ficifcms vogavit ferms fuoSf& 
tmdídit Hits km&fna* M act b.c, ^5. 
Ve íblcmmdad es efl a, que la áteneio 
admira I Las campanas voceando 
nuevos júbilos | El Templo ofteo-
tandoncos,y curiofos adornos ? El 
Coro entonando fuá ves , y métricos motecesr 
Nncftro Sumo Sacerdote ocupando el Alrar.y 
llenando con fu prefeocia todo clTcmplo? Y ella 
nobiliísimaCiudaddevotamcíc eagrcgada?QB« 
es efto(nufaifsimofcñor)mas )aV.S. 1 .nos lo ha 
i I I . » . . . i i . • • i ii i n i i i i i i i i i i n w i i t M i l ^ w v M r . l M t i W . i i n — 
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dicha poc fu Edicto: Esi Católicos,^ celebramos 
bs glorias dsl Divino Hierochso;q confagraínos 
calta a la predicacion,con que rayado en waeíi ro 
Emifpherio las primeras luzes de la verdadEvan-
gelica,defds las pefadas.y obfeuras fombras de la 
j GcntilidadaamaiKcimos a las claras^ alegres !u-
zesde la gracia.Pero no parece» fisndo c í i o a f s i , 
fea acertado el íbbreefcrico de la Ficrta.A Hiero-
theo fe dedica? Si. De Híerotheofehadeprcdi-
car íNo lo dudo. Pues no era mas acercado dedi-
carle al mifmo Dios eftas alaban(~astpues él fue c! 
principal Autor de noeftra dicha í Ea3 inftitoyafe 
h Ficfta con octo titulo i foloa Dios le ie den las 
graciasjcpe nos dio tal Macdro,y que por medio 
ds tal PadredcIaFé , qaifo hazcrooshijosdela 
graciai Effo no, á Dios nunca fe han de negar las 
alabanzas, pero ¿1 mifmo gufta de que en la pre-
dicación de Hierotheo,y convcrfion de efta Ciu-
dad, fe le den las gracias a efte Varón Divino. 
Crio la Magullad Divina cnelprimer día de 
losfigUnlalazjVida j y hermofura delascoíasjy 
dándola fu naturaleza, fué fuerza feparafe ¡aego 
la luz de las tinieblas (que éa buena Pfailoíbphia 
no fon otra cofa,que carencia de la Iuz:)Gria d£f* 
pues alquartodiacíTos dos brillantesglobas»qoe 
fe eacendieíren en luzcs,SoI,y Luna>cn cuya tof-
ca materia depofuó la luz: Y dizc el EfpiriruSanto 
por MoyfeSique los crió : V i dhiderent lucerna 
tsríebris.VnssCi él niifmolasha dividido ya c5 la 
luz,conio lo que es obra de fu providenciajquiere 
que al Sol fe !c atribuya? No fe le efeapó a Ruper-
to el concepto por lo agudo: Si queras (dizecl 
grande Abad) quomodo Ltmiríare maiv>$ prdflt 
diehOccidsndoi'iS renaJctndovtdeltckfD\o$ co-
mo dc&kttacoúhlúz las tinieblas? A imperios 
de fu qmtctiFfatlux.dí faBa efl lt4xt Y dSo! co 
\ 
liii z o: o 
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ano 
ChriíiíÓQ 
mi ni 
1 6 6 6 * 
íno libra al mundo de las timcbhh>Occfdendo/S 
ren&fcendo viddtch i Con corríinuas jornadas,. 
afaíKS.y urcas; pues ambayaíTc al Sol la glotia 
de eíía iluítracian^ue en vnaaccionTan genero-
fa,cornacsrepartir luzescelcñialcsjdifpooc Dios 
calle fanosubre, porque obra con la facilidad 
de fu qaereT.y fe actamc clde lacriarora 5 que be-
neftciáca coííade trabajos, y fatigas , 1 / ^ divide* 
m Iticematenchmih \ Hicrothco Divino,a ti,a ti 
fe %t da oy la g^íoriavporque a coila de can remotas 
pcrcgfÍ0ac¡oncS'>y de tmfos afaoesdmd-iftctú cf 
t aCiüdaddkba íacon ía lüZ^de l Evangelio, con 
l q sela alumferaftejastinieblasdc Iagenniidad,en 
q ie vivida ti fe te d io^ la gloriará d las alababas, 
á tkIcuUo¿ 
Peto aao nos falta por farisfacer vn eferaputb. 
SieneftaSamaígIcfia,y Iluftre Ciudad florece 
la Fé fanros figlosbai porque cíle culto $ que oy 
ofrecemos a nuelho Hiereth^o , íe ha düatfado 
hiíía elle dia ?'?ot ventura han faltado a cfta fa-
grada iglefia doéto^y zelofos Páftorcs, de quie-
nes pueda avcx fido amifsiotTíO dcfeuido^No por 
cicxcojpues antes la ha favareeido Dios con con-
tinua fucefsion de Prelados de los mas íluft res en 
ktras}y fantidad que hanflorccídocncííos Rey-
nos 1 pu^s porque tanta dilación ? Ha%oy , (!> (15 
porque ? M¿ren,yo íq lodkéjpor las circur^iieiás 
que hanconcurrido.No rcparan,quc en effoS'dias> 
fe h:\n levantado opiniones fobre la Cathedra de 
nacílfo EfpañolíQoc fe ha pueílo encontrover-
fu eíla yerdad^Qnc han ptecendido quitarle a él 
c! ticalo de n^eltro Padre,y á nofotros la gloria 
de íasHi J O S Í ' H O ^en también como a cííc oiifma 
tiempo oos ampara»tascuidadofo de nueílras me 
dras.que en lo crpiri^ ua.1 ñbrece cfta Samalglcfu,. 
y Ciudad en'virtud c^o c-kas vc?>ra)asty nar^to^ 
9 JE M Í 
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Sandé Pag-
I Hícfonynl. 
thai. 
^atth . ib i* 
de pctfonas dedicadas a la perfección, y o r ac ión * 
quantasnofeacuerdanaver v i f to ios nac ido í? Y 
en lo tennporal no ven t a m b i é n como nos favorc 
ce tan liberal, q»jc quando muchos años ha> q las 
Provincias mas fértiles lloran la eíUrilidad de fus 
cofechaSia nofotros nos reparte Dios a manos ¡le 
ndslosfcutosjEflotodOjno csafsiíScria elnegar-
lo torpe ingratitud, t qaandoafsi cuida Hícro^ 
tlieo de ñofo t roSiay eotre nofotros quien quiera 
quitatlc de lasíienes la Mitraí Pues efpcreíQüe ci-
ta es la mas oportuna ocafion^qoe cílaua Dios ef-
pcra í ido para infpirar en el animo de nuefíroPaf-
toref ta aclamacioi t , y confagrarlcá Hierotheo 
todo el cultoi que oy fe le dedica * reconociendo^ 
que quien a vifta de nueft ta ingratitud nos ampa-
ra con tal benignidadírto puede dexar de fer feuef 
tro Padre * aunque nofotros no merezcamos fer 
fus H i jos. 
Muere Chrifto Scfior Kueftto en el Calvario, 
a diligencia de las hcridas.que le apunto fu amor, 
y executó la embidía de el Hebreo; lnclm%t® ca~ 
pne0ddUitf¡>imumíVm ver fion leyó: inclmi-
m i capuí * vhmmitUrtt jfiriium t Inclinó la ca-
bera paraavetde mbtir.Eocftaocafion veó;.qoe 
el Centurión a vozes le aclama Hi jo de Dios 
por n a t ü r a l e z a t ó p o r g t a c i a i F / ^ ^ ^ ^ ^ ^ Centu 
Hó^uodfaéí^mf^eratsglorifieávit Deumi dtces: 
VerihichomoiufiustmX dizcSi Geronímofo-
bre cfte texto,que fue oportuná cfta aclamación 
del Centut¡on}porquc entonces; Dtvtfú poiejla-
tisindiciumfuit emitiere Jpiritum.hvkndo viílo 
lo que eftaua fucediendo»y avia paitado j infirió 
diícreto la Divinidad de Chrifto.-Fw í i l i m Dtt 
eraiiftetd\zt$zn Mateojquediífo.Veamos,pues, 
que indicio de Divinidad es en Cbrifto el baxar 
la cabera,)'dar el cfpiritu, para que e n t o n c e s el 
Cco-
f 
r 
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loann. J?.V. 
AnnO HCcoturion,viendo lo pa{TÜdo: Vidcvs,quod fatfü \ 
| . ,v ! fueraty h aclame > y Gciooirno celebre la acia* 
nuc ió por o$onui\V.Vtdcns>qiiodfattmnperat> 
vieíido loque auia pafiado; Y que avia pallado? 
Que mandé Pilacos poner fobre ta cabera de 
Chrifto vn Rotulo 9 eo q !c pubiksua R ey de los 
! ludios:/¿/W NaZitrenuSiRex ¡ttd£ammQYcñlo 
los Píincipss,y dizca: qoira silá; Dkehant wgo 
PUato Pontífices.nolifcribere,B.ex íud&orHmfftd 
quia ipfe d i x i t : Qaita allá coo eíla qoimeraj 
i pues para darcíTa dignidad a cfte hombre, oo ay 
maspri3eb¿*,que voa autoridad lleoade escepcio 
ocSíCjoe es avedoeí dichojy d í o o i oiercce credi-, 
tOjoi fes: Sed, -quía tpp dixit, Oponefc Pilatos 
poi b opinioocoiurarjaiy fiíme en fu feotir dize, 
no ay cj íe LZÜv.Qjtodfcrtpfiftrtpfi;Digo 3 csRey 
delíraeljdigo que oo lo es.Bien cíláafsisdcscmos 
dta difpüta,que es lo que avia vilíoel Ccfitüfia* 
Vtdens autrnCentutioy l m m m o s lo que acra 
noca para aífegurac con Getonimo,¡nfirió bien la 
Divinidad de Cbrilío» Pooena efte Señor en la 
Cra23y mírale el Centurión atentoivéíti fagtad» 
cabera herida con penerrántescambfones: Que 
dize Pablo de effa cabera.? GapHtChfiftt Detssy 
que añque todo el fopueñ o de Chri ft o es di viño* 
íefide empero en ía cabera efpccialmemc ia Divi 
iiídad.Y Tertuliano que fiente»qt!ando la contení 
pía herida I Q^od fmguU plag^grandem w a m 
habmfMntiQvs como eftando vn globo cerrado 
con vnalyz dentro de fu concavidad j file dais vn 
bnrenojdcfpcdiféluego vna Im*) quaoto masle 
hsgiefeis 3 eomunicaiá tuas luzesjafsijcftandoia 
Divinidad en la cabera de Chciño, y cíla abier-
ta con ios barrenos de tantas cfpinas, dtfpedia de 
ficelertialesluzesjacftasle miro el Ccocurio^y 
focmocíiefylogifino; A elle hombre , dándole 
onn 
Ter t t iU l ibr . 
d e P a t i s a t ü , 
Ch ronicon S.Hierochei, a 2.6 2 x 
fchfiíliDo 
jmini 
j tituio de Rey rilatos,c]us era eílraño,y Romano3 
íus mifaios naturales,y Principes de los Sacerdo-
tes je impugnan cffe t i tu lo , Quando como \\om-
bre pudiera moñrarfe ofendido de cfta íinra¿on§ 
inclina fucabe^a para llenar a eíTe pucbbdebic-
nes, y embiarks fu cfpiritu: Kír immitteretfpin* 
tum 5 confonando efta inteligencia con lo que el 
niifnio avia dicho a fus Difcipulos: Si ego non 
ahttro} Paracljttis non veniet advo$: Staaícm 
abiero míttam eum ad vos, Dcfuertc > que el 
inclinar cffa cabera, y morir tiene por motivo 
crabiailcs fu cfpiritu s Vt imrnittent fimtnm*. 
Puesfaquems aora laconfequencia Gerónimo: 
I Hoc divinapotejlatis erat indicium: Y la íacoyo 
en otros terminos:!^^ FtliasDet eratiftexHz to-
dos hemos de confeflar que eftc es Hijo de Dios, 
pues con baxat fu cabernos prcuienc codo bien 
a viíla de tanta ingratitud. 
Es efto lo que íucede en Ducñro cafo ? S! * po-
ne nos Dios delante de los ojos aquella diuina ca-
bera $ afsicman loseftrañosmifmospor verdad 
infaliblcque fu dueño es Paftor,y Cabera de eñe 
Pueblo$duda entre los mifmos naturales los Prin 
cipes del €afo,y dizcecíTo no es afsispoes cffa opi* 
nion folo fe funda en vn teñimonio fofpechofoí 
Scdqma ipfi díxitxátímá&k por aquella parte al 
acero de vna delgada plumas llena de erudición,y 
bucnasletras, Salcnaia defenfa por la verdad de 
cffc titulo otras plumas defta Saeta Iglcfia, lie» 
ñas de celo,y de doftrinardigo que 00 es Padre de 
Segovias digo que lo cs:y eneftecafo, que haze 
Hicrothco? Baxa fu cabera defdc las Montañas 
de León a cfta Ciudad: Indhavit ca¡?t$t. Para 
que? Paía llenarnos defde entonces de favores: Vt 
tmmttteretfp(ritt4m:hfci> (dizeaoranueftroPaf* 
tor)quc a vida de tanta defateneion nos favorece 
14 ChroniconS» 
T ^ T ^ ^ Í coa raofoeípiiirii) Pucscosi í idciaodola que ha 
1 mnos i ic a-ffe^uia fe ean-firmadata c-o cííascic-
D . T h o m . i . 
p.q . i j .arc.p. 
O 
I cüftSaaciaVía Di.vbiáadyqac elcoculo publica de 
! cfc ca:fec 9a: D i m m meflMtsf^kindidum. A ora 
quiero y o « K j o r ^sie-iiu^ca íabre cantas experié-
ciasha^et aii deda^acíoD,acboiando aeftebom 
bre-po-r Padre de etle Piiebb>y Maeílro-primero 
de fu Q^ 'Vere Films D é eratifte-.Vere Ef tfcopm 
prímws Smvtenfn erat t¡íe. Pues quieo , que no 
fuera m'ucft-ro" amamiísiíiio Padre a 'vifta de tal 
1 ingrawíud,comoeS'qacrcrJearranicar.eI titulo de 
ios i ienesxooiuoicata liberal tatos beneficios de 
b i m - i K a l e z ^ y d e la graciafDefta ncccfsko^ Ma* 
ría SiBtifsiima interceda 5 pidaiíiofclo noíotxos, 
Euge fervebone^ / ^ / Í 5 j ^ / i i ^ / ^ ^ r ^ 4 » c ^ ^ / 
fideíts^upra mults teconflítmmiintra 
mgdudiumDomínituh 
MaiA.c.25.. 
I el nombre de Dios es abfolutamentc ¡neo* 
Rife los Tbcolegos cocí fu Msáftrb y Doélor 
AogclicoiComacelebraiBosoy v-nfugeto^a.qni'e 
parece coratmiea Dios fu fer en el noetbreiy en 
iarB obfis ¥%mú mhe^potque fe 1 lama Hkrothca, 
voz coiBpueíiadedosdiceiones Griegas,que jun 
m-9-y 'vnidas> úgmfam Diosfacro. En lwohasi 
porque por días mereció que los Apa(toles>, y 
Obi(po$.deíb tiempoie acbniaííen can e! reno^ 
brede DWino, llaín»ndolp harta ©y./cl D h i m 
Híemheo.CQmo fucsD'ms y hombre? Y cotBQ, 
fi es hombre, es Divint) ? Tenemos acafo oitro 
m) ÜcnodcHcicarpacionen HrcratheoíNo^que 
„ • - es. 
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es hombre purcpero Ilamafc hombre pornacura 
lcza,y líamafe D i ^ ^ p o r fimilitud , pues bien 
afsi como c! hombre valcroío fe llama León por 
lo que fe le parece ea la geoerofuJad, y fortaleza, 
fmdcxar porcíTode fer hombre: Afsi (dize Sanco 
Tomás) el varón graodejque en la períeccio imi-
taíTclasde Dios, fio dexar de fer hombre por fu 
naturaleza,podrá por la fimilirod llamarfe D i v i -
no, Por fus heroicas pues, y excelentes virtudes 
configue nueñro Apóftol eí que le llamen Bies 
facro9y le apelliden con el renombre de Divino, 
QaaksíücrGn€Íías?Todas5pero ajuftandoncs a 
la letra del Evangelio,cinco fueron los talentos 
en que pareciómas Divino i Vni dedit quinqué 
talentaiVA Varoomas Iluftre entre los que cam-
pean en perfecciónóftenta en nue ího Evangelio 
cioco talentosaó cinco virtudes, y eftasfe dexan 
conocer en el premio, con que libera! las corref 
ponde el Padre de familias: Euge* ferve hom & 
fidelis.qmafuper, &c. Donde defeubrió la aten-
ción de Hilario Pidavícnfc , Iloftre Expófitor de 
S. Maceo,cinco talentos recibidos, y aprovecha» 
dos en el exercicio de cinco virtudes: Laudamr 
hic honus fervus a Domino fropterqmnque,quta 
fideUs,qma humüis, quia doffuSiqma Prdatus, 
(3" quia pafiens fttos. Eftos fon los cioco talen-
tos que fe le entregan a Hicrothco en el Evange-
lio» Veamos aoca que quenta le da de ellos al Pa-
dre de familiaMiedo eftos cinco puntos eíhecha 
baila, por donde corra el difeurfo, para alcanzar 
en cíle breve rato alguna parte de las mu-
chas glorias con que nue ího 
Apoílol refplan-
dece. 
2 Í 
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1 L primer u k n t o c j ü c fe le entrega a Hiero-
theo,y de cuyo aprobecbamicniOjy logro 
iTíTpids queiKa,cs!a fidelidad: Quiafidelis:Mn~ 
tad que en ios Santos coníiftc en no querer para 
íi ÍJIOÍÜ alguna de quaoro obraníbufeando^ en to-> 
doía honra de íu Dioseo imitación de C h r i í l o ; 
E?Q nonqu&roglond m e a m . Q l ^ ^ fie! es Hiero-
chcojdigalo el caícqoe le fucediocon San Ccci* 
lío pnmer Obi ipo de Granada. E í t auac iego efte 
faoto Prelado, y invocando el auxilio de mjcftro 
Apoftol jCÍlcí iendoObifpode Alheñaste bendi-
xo , y facanda de te foro vo l iento empapado 
todo, y humedecido con las lagrimas de Maiia 
Saruifsuna,que der ramó e(la Cclefi ialSeñora al 
pie de la Cruz>dandole viftaje dixo: Da gracias a 
Dios, y a fu Madre que te han dado falud, que a 
m i oada fe me debe en eñe fuceííb: Afsi lo aíícga 
rao los rcftigos,y autentices iof!rutBcntos»qoe fe 
hallaroen lasCabcrnasdc! Monte faoto de Gra-
nada 4 OlSicrvo fiel: Fideíisférvm>c\u£ fiendo ta 
virtüd»oracion? y merecimiento , 3 quien fe debe 
lis graciss de fuccíFo tan admirable , quieres que 
folo a cu Díos>y Señor fe le atribuyanl 
Advie r t enose lEfp i r i íuSanropore l Eclefiaf-
tico el modo con qac fe han de portar ei fe ñor,y 
c! íicryOíd criado fie!,y di^c afsi; Sit(i tihifírvus 
filelts.fít ttht qt4afi anima tua: Qae querrá de^íi? 
Qiie le qoicracumo 2 fu almaPNo^qae e(Tos favo 
res/tendo excesivos» foclefcrocafioii de precipi 
ctos a los fubdicos^Pucs que quiere dezir? Yo lo 
difcimo aisiiQue íe pmte coo (u amigo fiel,co-
mo fe porta el cuerpo con el a t m ^ c l b es el prioci 
pío vital de todas Usaccbnes,ycíTo no ohiUnte, 
' to-
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todas al cuerpo fe le atribuyen. AfsipiKs, dize 
Dios,íí tienes vn fiervo ficKprudentc , y difcieco, 
tooiaíucoofejOíOyc fu parecer 9 aprovéchate de 
fus advertencias, para que fu entendimiento fea 
adroíceretojque influya aciertoen cusaccioness 
pero por tu honra, y crédito, y por la humildad 
de tu fiervo todo fe ce atribuya a theomo a caufa 
principaljíepa el aiundo que tu eres el que govier 
na,porqueno fe pidan las mercedes, y fe den las 
gracias a tu fiervo 5 puesdelosdiélamenesfecre-
tos de la alí«a9cs el cuerpo cí que goza los aplau * 
fos: Sitübíqttafimimatua, O Hierotheomio! 
Tu virtudes quien obra meritonameiuc el mila-
gro;Tuor3cio,qt3Íen 1c impetra-.Tu meíirQ,cui£ 
Icconíigue.Y fieodoeíloafsi,afolo Dios qaieres 
que fe den las alabanzas. 
Carea el Do&o Sylveirá a! Farifeo de fao L u -
cas, que fe juftíficava afimifmocon el Profeta 
Samuel, cuya lengua tarpbiS canonizó fu proce» 
derjdezia el y ú m t t o d ú m o bis in Sabbatú * ¿/tó-
mas doomnitisqtu pofsideo ^ deziael fegondode 
fi miímo en el primer libro de los Reyes, del qua! 
es común feotit es Autor Samuel 3 dize pues aísi; 
Puer ame Samuel frojlctebat.atque crefcebat, & 
placebatta Deo,, quambomíniim. Entrabosfon 
pregoneros de íi mifmos en crédito delusaccio-
ncs.Efto pues fupucíloa haze el Autor citado eñe 
dilema i O c% licito a vn hombre el celebraríe a fi 
mifmo.ó es jactancia torpe,y tepíebefiblej fiesli 
c i to,ccmo,ó por qfc condena cíle Farifeojcomo 
(¡ente comunmente los fantos .? Si esrcpreheníi-
ble^como agradi a Dios el eftilo de Saanjcl^P/íi-
cebat Domtno*, Acepta Díospecionasí Noques 
oygalos a entrambos, ó a entrambos los codene t 
No hará tal (dize eíla moderna pluma .^Porque? 
Yo fe !o diré: porque aunque piicce vno miímo 
• 
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cí'cÍHo con qaccada VÍK> fcalalx^cs iín!.y.<iifcic 
ce el cftilo.Ciuc dizc .el F a í i k a H ^ c íli víuud fie-
nc vna C O Í ^ O pcífeidaü iadepco(iciUC,quc CÍTQ í¿g,' 
aifica d vcíbofabítaotivu ; Non famftcutc#tm 
¿ ¿ ^ / ^ • Q u e d i z c Samucldc íi? Í ^ . Í T ^ ^ / ^ ; Yo 
íg% qn irá pequeñaeiQxpcro Dios me engranécee 
de a>odo$qu-e íi ay algo b-jeno en mis obras, to-
do es fojp.&ota el haioxcnzáotifte íotum aJva 
nsm ¡aclantiam ord 'mabati tile vero <zd utiiítaíe 
proxtrnomm^Sad ÍJ0glpriam omnia referebat, 
Wi^ñQühx^iyú^áQi^i0 ' vanagloriofo \c hutía 
a fu dueña U gloria.dc íus obras, £1 otro luce per 
tcfto.perohuíiiiide )! fiel knode a Diosqoanto 
obra para provecho de fu próximo,}' honra de fu 
dasnou Fucs eñe me agríidasdizc DioSjQisantp 
aquel rucofcndc>qao ay cofa qmas oie enamo-
rc^y obligue » que:CS-¥C£ fofarc ¡a peífeccion de 
voa-virtud píodigiofa , vna fídeliciad. tan limpia^ 
qae dado mi íiervo de lo que obra a mis c m m í a s 
c iv i l ! , y a mi la gloria , y crcdito,nada tome para 
(i smfoio; jtfd, vplítatem ¡ t roximamm^ ad Dei 
glmam omniartferebat, Y de al que fe le figuc a 
Samuel ? Qae í Qaeicr Diasque todo el mundo 
b v^ahanfíidocoiveUitulode (ieivoficlenfu ea 
(¿yú mifíno TwioiCognovitvnwrfus Ifra-el a 
Dkn vfqmT^erfahCiqmdfidelts Samml Frophc 
ta e(fu Domtni* DeGbfar,y. aprovechar omdioty 
bolveíla toda a fu dueño , fm querer cofa alguna 
para íi.Qa.e pvemio masajuítadoa fas méritos le 
bao de d-jr^ue es cl.cíedito y renoaib^ de fiervo 
fiel? ti¿lelísfcrví4S:. 
O Apoíiol fageado! Qbras prodigios de Gmi -
dadicxecutas mila.acos! Pero.codo a que fel ? J d 
- u U l í í a í e m proxtrnorum, & ad Dcigloaam om • 
ntarefcehtit. Toda la gloria para Dios 5. í^coci 
p r o ve c iio p i c a í u s c r i at u c db s 3 y para ci?N.uiaK]uc a 
iniííi 
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EL fegundo talento s que le entregó Diosa Hiaoíhco , ] ' encujo aprovcchamknto oy 
rciplaadeccesla humildad; Qvia bumtít$. Y co-
mo daquenca deeftctaleotó^ Con alabanza áú 
Padre de V&m'ú'\¿%xSerbe hóne 1c dize ; donde fila 
paljbfaí/7é'r^á>>es nombre de abatimiento, ó luí-
mildadjlbmarle bucnfiervó, es lo mifoo que ca-
lificarle de pctítCtahmnúáti 
Qoatro modos de íeíVidymbrc diílingue el 
Dercclio: Los primeros por hi jos de efe 1 avaspor• 
que figucla de la madre el hijo: Les feguados 
por captivos en juila guerra : Los terceros por 
venta , a qoicocs llama émpidos : Y los vhi-
mo$ los jornaleros j que firveo por vn di-a , ornas 
tiempo,)' venden ÍÜ (rabajo^a quienes ¡ l a m a o CG~ 
dnclicios. De codos modos foe.fiervo, y h o i B i l d e 
nocííso Apo(IoI;Servekone: por hijo de cfclaiú, 
pues nació en la cfcUvitud de la Geonlidád^hafta 
que b luz dei Evangelio le facóde corre las íom-
bras de fas crfores. Fue íseivo conquiílado en 
buena gueíra,puc3 ie (ACÓ Chriíto del podcr9y ti 
íaniadel Dcuiooio. Fue íiervocoprado^é 
CÍO, pues le coíió fu fangre preciofsu Fue íiervo 
alqudado v dcoodocido para trabajar en la v m a ; 
1 & 0 vos m vtneam meam> cuya predicáeso fer-
tilizó rao abundantes frutos. O íagrado Padre 
miio,qae buen íiervo eres!Que verdadero hoani-
dd Serve bone, 
Pero pregunto , como Tiendo Hierotheo í i e r -
vo tan humilde , que odenía codos los modos de 
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íervidismbre,quc por tantos figlos él mifaio fe ha 
cñorbado íbs alabanzas, qac lu ocultado fus ad-
mirabicscfctitos.q ha íepultado fus Reliquks.4CO 
cno viene bic cocíta huanüdad el tomaríe,y mht 
pac el oombrt de Hierothc&>c¡uc es el facro Dm> 
Yo lo diré: Porque efle nombre no le le tomo 
nueftro Apoflol y íino que Dios fe-k concedió en 
premio de fo adoiirable humildad 5. con qst íupo 
jontar eí) fi mifoo abacimieotos de $f$ktfa&d ex-
eelcíicias de I)tevtnü» 
Ha^ed pl^fA^áifcs el Psofetajdefpejad eícam.i 
no'aiqueíiibceoelOccideiiíery nese fot norn-
l brc el Señar : ÍHr facm et, qmafemdu fuper O í * 
Cdfam > Dominus npmen tílh Sepamos aora que 
Scior es eliefQ^e ay tOTcfaoseacl mcnidoa con 
qaieacs puede bsrajarfe h inteligencia 5 mas no, 
de Dios hablatdíra eí Efcíitnraíio,porque la pala-
bra , Domims t en lasSagradasletrasíignificaa 
Dios por Anrooomafia. Ego Dominmi Vivtt 
Domnm: D&mmm dixit ad m e ^ c J í fi Dios 
en quaco Dios,porquc el colmo de perfección, ni 
paedeoi tiene a donde fubkjhablará dc Kos^que 
en quaaco hombre podo baxar, y en ú M y fterio 
deia A-fccníiorij ptraaundiido^pucsfiCferiilocs 
OrienterOm^i" ejtnomtn cim, coma íufee fobie 
e! Ckafo?Fucra de que fi es Sol de \§&\tnySoliu 
(Ittktd Sol en el Occidente baxa,y en el O ríen re 
empiecaafubirj íaftaqaecní^ mayor esaltacio 
foca eo el punto del n^edio dia r pnes fi es iox en 
toáz fu p!cíiknd,y aunqoe mas anciana en la éter 
nidadas íieaipre Oriente en los rcíplaadoíesjco-
moíubccn fu Oi:aía,cuyas lobregueces ion me-
dio paíabixar.y nofenda parafubir ? Qjii afeen-
^ ^ ^ ^ 0 ^ / ^ w . S i a t e d c n i i o s a ¡ B e b i e o , c s fácil 
I b refpueaaíporqueenelíe kziOttiafiedit faper 
€ü^HrniC[ ^üe ^beaJOclo ^gMéft^ngdk-» que 
^ i*** 
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parcc,ni fobrecjuc fisbe 5 pero en nucPaa Volgata 
es apretada la dificultad. El Incógni to l a m o r s ü -
(¿étú'msáo: Per Occapim tntelltgitar mors <vttto~ 
j mm % qtto agraria anima cad'tt. El O c a í o , íbbre 
que Chrifto fubc, es el pecado de q u i e n triunfas y 
cftc es el O c a í b de la alma^pues en el pierde la luz, 
y hermofüradc lagrac ia .PeroS.GeroDimoja juf -
candofea la letra,refpondio muy a nueí t ro i o t c o -
co. Iterfacite ei, qui fiiper O cea fu m mortis afeen-
denstviñorremeavtt ex inferis.Subc Chrifto a fus 
mayores lucimientos, y íubc íbbre fu Ocafcque 
es fu muerte,y fu Cruz j y fi fubir en el Oriente es 
cí í i lode luces criadas, de cortos r e f p l a n d o r e S í y 
caudales mcnguados,a quienes en fu Ocaío qual-
quiera vapor turbio,que exhala la uerrajlas empa 
ña,y las minora: Chrifto Señor Nueftro loz fola-
riega>y encumbrada fobre efifos Ciclos en fu Oca 
fo mifmo es áonátíubtiQuiafcenditfiferGcea-
fum $ y ai juntando admirable luces hermofas 
de Oriente: Oriens nomen éiás , con humildades 
de O c a í o fube, y fe eleva hafta c o f e g u i r é l glorio 
fo nombre de Dios Supremo : Dominus nomen 
Hit. Quede jufticia í edebe premio ra relevante, 
a quien junta en fi mifmo cñremos tan dií lantcs, 
como fon luces de Oriente por el luft rc de fus ex-
celencias,coo obfeuridades del Oca ío por fu ren-
dimiento humilde. 
Parece co r tó folo para nueRro ¡nieto el Apof* 
co! ¡as palabrasjque efenvio a los Filipenfes, ha-
blando d é l a humildad de Chnfto : Hurntliavit 
^ m / ^ w : H u m i l l ü f e C h r i í í o ; c o n c o ? l i i o t a n d o 
en fu períona rendimientos de fiervo: Habim in 
njentusvthornos conlaexcelcnciade vnavirtud 
divina que efeondiaspues quien fabe bazer junta 
tan mifterioía de eft remos tan diftintoSjcíTc (¿ÍEC 
Pablo)merece el nombre de Dios,que es cxalrar-
í 
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o acó premio de virtud tan execien* 
ce d nombra5quc es íobre todo nombre : Profter^ Ad phil¡p^l 
c i m d & Deus exaltavit tllí4m3&> donavitillt 
mmfn>ñ$o<k eftfu^erommnomenthcpn e! Carde-
oal Cayetano: H&c enm mirmt Chríjtuslmm 
jtfopteríalemohedMnttam. 
O Apoftoí miolO iicrvo humilde ! luntaíle a 
tus virtudes heroicas el abatiaiicnco de tendida 
fiervos/J^^^^^^ereciendo por eüasel renom-
biede Divino-^mslcvmmc con el nombre de 
Diosfacra^m es Híerothea^Qcs Dios afsi te hoo 
raeotre wdmhsctmmutFropterqmd £3'Deu$ 
[ sxaltd<vhdium%&' damvuUli nomm^qmde^ 
/ ^ . p í r ^ ^ ^ ^ ^ ^ E f t a e s í a q a c o í a j q ü e d a Hiero 
d i c o ce el ícgfjndo taleoto^y cfte el premio 3 con 
que le ccmtioerael Padie de EarDÜias: Qma hu 
EL terect talento » de qae le pide qucRta a Híerotheo el Padre de Familias, es el de la 
d o ¿ t n o a : ^ ^ -D^^-tPeíOíOdolof l Que la i n -
jaria d-ci ntrppo ha pnvadcnosüe las Obras de 
«tle grao ¥ a i o ^ Lisqpales cita y re fiere fo Diíci-
pnloSan Diofíyfio..EÍCDVÍÓ nueftro Hicrothco 
Sos ElcíitcncoSíOloüitacioocs Theologicas., Ef* 
crivió-mücbos: iísimos H)' maasv.Pero que 
hemos' de ha^ct nofotros- para diícurrk íobre fu 
iabiduna/j m gozamos- fys Eíctítos V Mas ya la 
he penfedos^  Recarriraloque- es Htcrothto% pata 
averigiur qoalferia íucicnciavy fu dodtriaa 5 que 
andan tan juntos en el que predica lo que ¿1 es^ y 
lo que enfena , que fu fer es iegiñro fiel de fu de-
Initruy e C h i l l o a fus Apodóles, y Difclpufe 
en la predicación del EvangclÍQ3 y diie afei r Fas. \ 
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l ^ / r ^ * w ^ ^ : V o f o t r o s í o i s l ü z . S e ñ o r , m i r a d 
que eflb pccrencce al fer,y no al deziny ci día que 
los coaftiruis Predicadores ¿ lo que han de deeir 
los aveís de cnfcñar.Sepan pues de vueíl ra doátn 
na h$ inftituciones, y del modo de predicar los 
aranceles: ElTo no(clizeChriño) lo que ellos es 
meneñerquefean quieroeofeñarlosfqae ayien-
do de fer tan vna mifrna cofa lo que fon, y ío que 
predican 5 (i me han de predicar a mizque foy luz.* 
EratUxvera iUuminms >&c* es menefter que 
ellos cambien fean Im-.Vostpis lux muttditSkn-
do loque ellos mifmos foni el teftigomejor de 
fu doCtrina.Que bien moralizó Cafiano cftc fen-
tí r: Nunqmm eru efficax inftiiuentts authe-ritas, 
nipeam effecítt opertsfki cor di affxerit audientts, 
O H i c r o í h e o m i o ! Que buen íeftigoestuferde 
cu dodlrina!QueercsJDiosfacro^puesquaks fe-
rían las luzes de tu cnfeñan^aíErcs D iW^jquan 
divina feria tu doéhina* Fuiíle luz jque alumbró 
efle Emisferiocongloiiofds fcfplandorcsiFuiftc 
Dios en la fimilkud Í por la execiencia de tas vir-^ 
tudcs:Fuiilc hombre por paeoralcza*Pues efpera 
fagrado Apoftol m i ó , que aunque midcfgracia 
me niegue eheforo de cus obras, poria fuítancia 
de lo que eres ha de inferir mi rudeza lacxcelen* 
C¡adecuf3biduría*Ereslo^?Pucs tu do^rina fera 
Anrorcha.Eres hombrcfPues tu faber ferá humi! 
de.Eres Dios? Pues tu dezir fetá divino. 
Refiere clEvangeliftaamado las caüdadesdel 
Prccuifor Divino,y dale otros tres elogios; Erat 
líicernaardens>&lucem. Era Antorchaardien-
tc.y encendidassra hombre; Fmihomo mtfjtis a 
Deo.Vuz Dios en la opinión de los que le juzga-
ron por Nlcfsias•;Tto %qui$ tsf De fuerte que el 
Baptifliaesluz^shobrcy csDios. Pues a que fin 
fe ha de verificar en luán cíTavnion de coüs ran 
• v.i.rinj 
s . Y . í . r i f i s o 
i.v .f%ri 
L U I dif-
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dii-otas?Q¿c b í é ^ g u i t i a o j ^ / ^ ¡ M c a m n t a erst 
pr&cUcaíarm in C/JK-^Í?.Porque aviar» de Ccr cíUs 
eres caías el ob je to de íu predicación,) doüpina j 
y por lo que él era con vcaia inferir lo qae de¿ia\ I 
E! era Antorcha: lucermardevs, $ f lucen*. 
Pues vedeomo cífa Ancore ha predica ?y defeu-
bxc otra \®z: Htcvenh m te(í$mont^ tefiimo-
níwmperhíheretdi hminew Elefahombre iFuit 
h&mornijjtts á Dw, fac^ veis ai otro booibrc a 
qyk.opredica.*Et'Vtrk^mCdraptÜiimefi-^ loa-
msíe^immmmfi^kibmtde i^ El c'raDios cti la 
opb ioa delos qa'e dudaron f i era Chr i í í o ^TW, 
¿jms es? Pues ved d eco de Dios erí fu doctrinaj 
EgpteftimoMm Deiejl ifte. 
Defuer tCaqucü í u a n e s Lu&tDio^JHombre^ 
Hooibre j Dios s y Luz hallamos eó fu doctrina*. 
(¿uié haeúmnia erat f radica tutus inChrtfio.Vox-
q'ie aaia dcoÜcnra t enfo pcifonarodo lo que pu 
blicava co fu doctrina* Pues aota jfi Hierothco es 
hooibre por naroralezajfi es Difirió por foríom* 
. brer | íie^ Luz poda predicaciS» que podía fer fu 
do€l í ÍDa?Do^r in^dc l Cielo»ieipirada del Efpi-
cku Saoro,por lofobcrana, Doi t r ina de hombre 
pos loclara í y perceptibfe. Y ílo¿lriña alumbra-
dor a,qucfo£Ífe IUK de aquella Antorchaipucs to -
do lo que o0Cí í lus , ! e firvcalSol de pantalia que 
le obfcufecerno de indiccsqije fe defeubre, 
Yá he averiguado tu fabidutia, fagrado h pof-
rol defta Ciudad ? y pucsd difeurfo fe defveb C 0 
adivinar rus calidaács?pcfmira cl amor que te át-
bt:mos,q.i>e recobradas tus obras, y rcíÜtuidos a 
h ptóhca \m tos Efe ritos, para mayor luílrc de 
I j ^ ^ e í u admirco los ojoB la que colige el difeuf 
£a : Qj4ia DOCÍÍÍS. 
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L qoarto talento qlc entrega a Hicrothco 
_ el Padre de Vam'úusty de que ¡e pide ejocn-
í a en el Evangelios es de fu Dignidad,de fa Prcla-
m:(¿ma Prdatm^j viendo lo muítiplicsco que 
lebuelvc cílc talento en lo mucho que obró fu 
predicación en nueíhos Segovianos Je hora afsi: 
Sufer multa te conflituam. Pues faifte tan buen 
PreIadó,yo haré que tus orejaste honren , ) te le-
vántate cntíe ellos a la primera Dignidad át fu 
Patrón. Nucftro Patrón es Hieroihco?No fe du-
de.'porquc fin qye fe agravie al detecho de otros 
Santos Patronos por cleccio, ó por votOsfiempse 
el primer Padre de ía Fe es Patrón pornaturale-
za. Mas quien no repara, en que podiendo oíief* 
tro Ápoílo! regir deíde Athenas cíla Ciudad, pa-
ra la qial le eligió S.PablOjquifíCÍTe venir perfo-
nalmente a governar prefente fu rebaño* Sin du -
da cftuvo en eflb nueftra felicidad,) el mejor lo-
gro de fu predicacioo,f ues viéndole a eñe ángel 
a vn tiepo ttabajar,y enfeñar»aífegurara yo aoia 
de fer el cfeéto de fu predicación tan grande, que 
parecieííc Obra de la Omnipotencia. 
De aquellos quatro animales,que tiravanel 
carrode Dios»quandolos vio fegunda vez Ezc-
quieU dixo 3 que el íonido de fus alas parecía voz 
afficubda>y diílinra,y como la de Dios todo po-
derofo^que hablava; Sonims aUrum Chemhtm 
audiebaturvfque ad Atriam extertMS^naft vox 
D a Omnipotsnttsi&loqmnú$0c.X al poner la 
atención en la vifson,advertí, qae como en el or-
den de naturaleza ay vnas amorofís cigarraSí que 
fin abrir la boca,con fulo facudir fus alas en el ar-
dor del Eñio paíf^o la ftefta cantando : áfs! en lo 
11112 ÍU-
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iupcfior Je h gloria aqucHosccleiUaksEfpuitas, 
cocados del apacible incendio dci amordrvioor 
banajdlo abs de afectos abraíadosic enroñan a 
I Días .conciooas alabanzas*. P e í a reparo- que en 
micítro cafo no era e! que íc tua como qoiera 
rayda».iioo voz ff>xíiaadadea!goi>o qne hablaoa,, 
Ú$0loquentis^l aviendo vogjfuer^acs iiyvsef-
íe bacajf fi falo fe ola qaando las alas- íe íevanca-
%m 'y k m \ es cierta ^qucdebaiodc eltas alguna 
íenpua íc efeondia». A-o-rafcamoscííavez. í^nra-
menee cuíio(a5,y lleguemos a al^ar vna de cñas 
aks (difcolpatcndfácí:-atíe^iii>Í£ntO'--en eídefeo-
- d e d a r a 1 c a-nc c a I m}' íí e r ÍG d e v n a^  60 c a t a n oct i í -
ca:) Ya lalevaoto-5..raas que es lo que mi ro^O no-
vedad cfpanrofa i N o cfpcravades ver vnaboca? 
Foes vna roano he defeubierto: E t mmus homt-
ras fub¡)ennts eGfum\ Como es eílo pofsibk.? A la 
mano toca el obrar jCOíBo a la baca el hablar. 
Pues como habla elía mano ? Yolod i ícur ro afsi. 
Para qeffe Chernbin hagaco pétfcceio-fus obras^ 
a vn t re m po pr edreand a % y obrando j la mano es--
índice de el obrar» Aqoí- Gregorio fiempre gran 
é^i'Qtddyermanmn ni[i operatio- defignatur9 La 
bocacsciorg.anoid rof t rnmeníode í de^bf pues 
f cíla vo^íqtie cn ío^dema^aviade íalir de voa bo-
ca-, e n e ffe t be r ubi o fa \ 0 d e v n » m ano« que d e 
eíía fuetee\mm% las vozef j j las obras % feran las 
voztA de eüe cfpicicii poderofas como de Dios 
Oaüoipínente > Q j i a ^ o x Dct Omm%otentis%&. 
íáo (k aipr é !i:>b! a D i os como rodo po-d c roío , 
ai3oq í i c m p t e habla comaDios . Habida Profe-
cas,y Patnarcas^ruas no o'lentadoou-oipofenciat 
Mt*l¡tf¿riatmt*ít¡!fqiH modis obm Deits laqmn* 
P^r iUsjn P ^ h m i A ^ m á o pues haí>tó bazic 
d o 
iniíij 
• 
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AnOO jdoalardedefujpodcf?En!acreacioirdeÍ M i í ó d u . 
Ghr i í l iDo j 'l1130^0 a fe dezir jnntotaaco o b w . I p / e d i x u ^ 
fattafant. Palabra de todo poderoíb fue la que 
dcfplego eífos acoles velos,y ios bo rdó de Aftros, 
y ícfplandoresj ía q ac encendió la esfera de el fue-
go,ellendio can f ini ! y delgado e! a y re, que fes de™ 
xó uivifiblesdioen íucenirofccrccos caminos 3 
las aguassfandofobrcTi mifma toda b pefadum-
brede la tierra 5 tra^o con difeoede concordia la 
maquina roda,qae miramos de Cicíos^y Elemcn-
tosjpoblóla de varias criaturas, que c o o í u s h e r -
mofas diferencias mucí l rao , que juorandofe en 
ellas el dexir^y e! hazerjon obra iofiüblede la 
Omnipoeecia9El Venerable Beda-.iV^i/ mtdiét 
Ínter opMs Dsi , atqngpr&ceptum $ quia tnprecep-
to ejlopus-Jpife enim d i x h 0 f a é í a f tnt . Qoando 
Dios jone i con Cas obras fus palabras i entonces 
obra c o m o codo podetofo? pues qnando el Che-
rubio a las voxesqisearncula junta las maoos co 
que obra, entonces es fuerce fu palabra , como de 
Dios todo p o d e r o ib :(¿IÍ ¿(i vox Del Ommpoten-
t i s 0 loquentis^ 
O? Hrerothco D i v i n o , padsíle enfenarnos la 
Fe que profeíTamos,y apcedimos de tu boca t fo -
ío por carcas, f o l o c o n tus libros, eíío bailara pa-
ra q JC fu : ra muy copiofo el fruto 3 pero jamafte 
a la doctrina las obras,la peregr inac ión , la peni-
tencÍ3,Urcligion,y clzelo,y juntas en cu predica 
cion las obras»)' las pa!abras$fuc el efecto de nuef 
r r a c o ñ v e r í i o n t a n p o d e r o f o , que parecieron tus 
palabras vozes de Dios Omni pó teme: j ^ ^ w . * 
Dei Omnipotenús»& loqttentis. Tan poderofa 
fue la voz de nueftro primer Apofto! 9 y Prelado; 
Mas no me cfpantoj que era vos de Chcrubin 
doCto jV obrava en ella ia virtud dd Omnipoten-
te. De aqui colijo yo vnefpecialconfuelo para 
Nam.445' 
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mas. detmo* 
que miciiiras coefeí vamos clh» Fe para»queapre 
dimos de fu b o c a f i e a d o é i Angel, y e! piimsro 
que nos la enfeñó, <:oírc niicílra dtfcnfapocfu 
Caietan.hic. 
V o Angel (dize San Locas] fmÉlf [ m m % i ? -
¿icadar que publ icó a Chrif lo recien nacido en 
Bcleo: E r ecce.Angdm Dommfie tkhxta í l io í , 
^clári ta i DácmunftilfitUIOM, Mü^re efte Sc« 
&or. a4os treinta?/ti.es.. a ñ o s cftaado eetcado- fu-
Sepulcro de.guardas9quta-ü-o d c í p u e s de m u c í t o 
k pcríegiMaD-ry dfe £k.v'oí:asmugeres qje veosra^ 
vaojUyel^e-aa-parcceí v.o Aogc ieaowdbde . 
d.os-icon tk&sism^ Angel m i ) úmini defcenditds 
Cwlo% eratautem afpeffius ems ficut falgu? $ 
tiwwredfitemeius exterrm funt cíé(iúdtsi>& fací i 
fkét veltit mortuí^^ondensautim AngeluSidi-
xít muüeríhM$:lSlolue timen WÍ .Supongo en cí* 
te Testo. fercomuo feDrii:-de ios-Padtes ^que eñe 
A.ogc! que afsiftc al Sepiilcro de Chriílo Señor 
nueftro quando íBuer to j es el que le p r egonó 
recién nacidos/ p^iroaae & hazerle al Aagel cfla 
pregBor^ComovCelcf t iakfp i r í tu , fois para veos 
can manfo^ para.otmsraii tcrnble.>Paraí los fol* 
á&ámtiyo^SkMfolguK í^-ra ias-mogeresfegu 
ridad?Nolitettmm*vos*Para vnos cípaotOjV bim 
u o t t í para otros pro tecc ión»/ feguro 5 Si* Pues 
por que^Yooa lodirc . Eftc no es el primer Predi-
cadotde Chi i í io .en aquella. Prov-iock^SLAora' 
quádoaís i í ie en eila^no lialJa qae a l c\m predicó* 
&!4siíKsugc.res.-coiííervanFéa.y reverencia Jos 
foldados k ab.otrcccas,y le períigycn í Si, Pues, 
effa esla caufa * porqac a v^os ampara , y a otros 
atemonca. Cayetanoaqoi: Nulla enim altara-
t k ^ 5A»§dm appofoit prommen vos > m(i ad 
- W 
.D ni ¿hhñ. 
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diffmntiam cuflodum. 
O gloriofo Padre aiio! Angel fuifte^que recie 
decida la Iglcfia volarte en alasde tu zelo a c í l a s 
partes de! Occidcme a predicar los m) íterios de 
nueftra Religión* Vcsla aqoi comola conferva 
eíía Ciudad Católica, y Religiofa en la miíma 
purezaiqtíe tü dos la entregafte. Angeles fe llama 
en la Eícritüra ¡os Pf ekdos,cofDo fe vé a cada paf 
foen ci ápocalypfí , y otras parces. Ven(Bi£ro-
cheo f agrado ja iMf tc a eftecu pueblo^como rayo 
abfaradorpara d ü e í t f o s c o n t f a r i o S i y comodefeo 
ía de los tuyos. Eá CatólicosSegovianosrZVí?//^ 
ttmeré díze Hietofcbeojno temas pueblo mioj 
que o>ien!fasdafareen t ü pecho la ley fagtadasy 
Evangelio que y o te prediqué fiendo tuprimef 
Paflof,pormi quenta corre cádeferífa, que cíla 
es ¡a fuerza del primer Preladojefta la obligación 
de í o P a t r o n i ^ M PmlattiS* 
V, 
F 
L quintOjy vítíoio talento que fe le entrega 
! a Hicrotheoese! cuydado de los fu y os: £ t 
qmapafcmsfuos.H átz§& vltima partida recibi 
daíquedefGargodánueftroApoílol^Como exer-
ció cíTe cuydado * C o ñ aprobaciGn del Padre de 
Familias .* Qtiia fkper paucapiífii fde l í s , fupra 
múltate Cónflitt4amé Peco no me admira fucile 
íopaftotanccleííia! fy fü govierno tan divino, 
fi dado a la oracion,y contemplación todo el tie-
po que 1c permifia fu oficio, facava de el retifOjy 
comunicaeioncoD fu Dios l uz , y conociáiiento 
de lo que conveniaf fue pues preciío que quié era 
tan gran Maeftrode efpiíiíu, fueíTe aceitado en 
laafsiílcncia,y govierno de los fuyos^que cl q ha 
de regir a muchos, para acertar hade coníülfar 
ti 
i f r Chrónicon S, Hierothel. ^ag,Ó4Q _ 
^ ' l ^ ^ ^ ^ ' ^ r a ^ O í o s , |)Qnicnda.cnei.roi mira , )' de ú 
-4*. i ¿ c a r el QO'IC para la cnící>an^a de ios íobdíros. 
C h ü í b D o I * ^ADiaS3nluiiade c í e í b d o f c l i ^ c l e l a íglcüa» 
« qoaíio cita llegas a fü vltima pafeciojy d ip^aís i j 
1 Eomando las paUbras de U boca dcC[iúño:Vhle~ lJ 
Fi///^ honnras/¿mocos vetéis a losnng^kcs de 
DioSifübieftdo,y basando alCieloj 
: lo de rcopio^o.4 porqlos 
r 
iítlfí 
i 
I 
:uguíle Ubr. 
1 2 , contra 
'O 
• de ú m t o m & M u m i iuego e l f í i f B e r - o i a v i m s e í O ' 
• aeia de fef d e fc c ÍÍ fo o a ice fo, c o ni o S a o í u a a k 
.J püía3íi /c^á^í^>c] i3S eíTe cs- propiO'de el que e i l i 
acáabax-oi luc^o roeoo^ &tm%o lo mirojy. difpo^ 
fo el E^igelí-fta, Notencis-f az:'0-n(di^eágaílioo), 
qtte fue la colocacio de d ías dos vozes -ray lleri-a, 
n Q á t í c i ú á & t F i l w s m i m h 
te m f i m q p i efi'ipfé S&lvatori Films homims+ 
j deorfhm tn corporefkoi qump, EcckJJa; ad ipfam 
i ¿ÍV-/? p r í ¿ 5 afcendmt Angeli m f i r i ^ t in Exccljh 
•: mtcüiga tW*& a d i p f i m defcenduntwtm mmi-
5 b m f m s p a r v u l i m m a m M r S é h e á { á \ z c eíSanto) 
; quealU4osAngeler-f)gmficahlosíaperiores-, lm 
i quaies primero que basen a íratar corifus inferió 
I res-pata acertar bien ^regirry -govetnar j.-aooque 
I fu aísiento íea- calo alio' de la dignidad ^han de 
fobir priíBcroa confuirar cen Diosen h-oracion^ 
j y en el íetko lo que han de hazer.Suban pues pi l -
me t a arriba s par a -a cert ar*aca 3 b a x o: AfiertdenUH 
t ¿ dtf;&nÁmiessí\M efle modo governaran bie a; 
¡os ^ ^ ^ ^ i ^ 0 ^ 4 ^ m ñ k i ^ ^ ñ ^ ^ ^ nutfiatm^ 
Q Divino PadreíO celeüiaJ M.aeftío!Apacen^ 
x&fap c?le rebaHo de rus Segó víanos con que eclef 
tialdoa^finalCon que deft reza'.Coque fantidad! 
Gao que fruto! Pero rso me admirosque eraconti 
nua tu oracionseritus extafis,y elevaciones cotí 
ouas.Fue,fieles,nueílroApoí!ol in í jonc M a c í l í o \ , « ——» , p 
de. 
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de cípiritu,)' di^eo fusHiltoriador£s,que eferivio 
A . - , 7 i ; ^ | conadaiiracionvn Tratado de la vida vmüVíby 
coíKCKiplacíon alciísima de Dios*En cííe tictci• 
cío pues,; retiro í k a v a de la comunicácion con 
íu Dios el coftcá y gaílo para regir fus Gíiaturas: 
Qtúapafcensfms* 
A los varones grandes^uenegandofe a todo 
deícaníbí tienen con el alma retiradas, y ocultas 
¡as viícudeSiaelTosíbiicicaclCieíOpbaxa, y cu la 
coocemplacion comercia con ellos * cambiando 
d guíiojjr voluntad de foD¡ossy el conocirmeoco 
de lo cídebeobratíe para glouafoya.porfusexce 
IcnciaSíy virtudes:)* no parezca lococion impro-
pia,que t ¡ Cielo que abundá de codo lo que es de 
eí!mi3,j bueno* digamos baxa a Cooíratarcon 
algunos hombres en la tierra jdonde todo es miíe 
riajj tribolacionsqueSan loan en fu Apoca!vpfi 
me da doéltina para fentir afsi; 
Ecce 9 ego loannés (empieza ima Vífion) vidi 
Civitatem Sancíam Htemfalem novam defeen* 
dmtemde Cosío. í o luán vi vna Ciudad fanra,y 
nueva,que baxava del Cielo. Pues fi efla Ciudad 
ese! mifmo CielOsComo baxa de! Cielo? Atenda-
mos para la inteligencia a lo que fe Ggue * Etfu-
flzilit tnein fpmiMtn Montem M^gnum* & al-
t u m 0 bfitndit mih't Ctvitatem SanÜam defecn-
dentem deCo?loéSub\omc (dizcel Evangeliza) a 
vn monte alto, y gtandeapara que vieffe baxar el 
Cielo a !a Ciudad íanta de letufaletuNo bailo yo 
ay foluciort a la dudajantcs bien nueva dificultad, 
porque ya queeffaCiudadfanta quiíisrafavore-
cer la tiertaJcfcendiendo a ella $ porque anduvo 
talimitada^y corea (digámoslo afsi^ quc no baxaf-
fe al profundo,y a fasconcavidadespQae quaíido 
la fu^ancia de el f ivor es grande , es mengua e! 
quefáltc en los accidentes de cnniplido4Para fatif 
Num,4£a 
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facera la duda,esmcneftcr declarar, que fcacftc 1 
venicfcrsoscl Cielo a la cierra , laquaí ü» duda es 
deícubr i f r íos el cortieccioíy concraíacÍQai»qoc ay 
enere losdos. V i c n c y baxa el Cíeloahazicrius 
fcriaSitrayccidoluz>y conocimiento aque c o m u -
nica Dios a los Tuyos,y allevarícpatafuCorte 
celeftial las virtudes,y excelencias de que los ha-
l la m p h j adviercaíe^que no ba3ja a las vegas,ci a 
los valles 9 fymbolo de las delicias terrenas, fino 
a !os montes altos y encuoibradoM las aíperecas 
folitacias 9 y dcfoudasde todo temporal agrados 
que como cííos empleoSipíofciíados voloocaria-
mente Jen iaiagéd de vna alma retira>da,y conté-
plat¡va,aíes donde elCielobaxaa alumbrar con 
ÍüEesceleftía!cs,y a feriar ricos caudales de v i r t u -
des .Sintiólo afsi vna doefta plúmajque pretendió 
abrir el fello de my íe r io tan efeondido : D « w 
ccsUflíshdicCivttasinfuhlimi Motis vértice col* 
locdíur^innultar homtnthus o^ us ejfe^t ¡e fiexci* 
ierííp0 inflammett atque omnt virtum cotentione 
ad clwofi tramithdi fjicultatem faperandamaff 't 
^«^Pore í í o s paffos can ardaos feíabey llega al 
fer de Montes encumbrados t en coya altura 
Dios comunica loases^ comercia v irtudes. 
Eda eslacaufade el aciertos con que Hiero-
th:o governava fus fubditos l Qjúa pafcens fkos. 
Era monte en !a altura de fu pcífeccio:en la emi-
nencia de fusvirtudcs:eo!aioledadde íucontem 
placion. J eftandoelevado íobre fi miímio, fabia 
a Dios, y baxava Dios a él para enriquecer el 
Cielo con las excelencias de Hicrodieo, y para 
desarle a nueft to Apoftoí iluminado, y iníltuí-
do. 
félí es '3 q^era que daHierotheo de! empleo, 
y buea l og ro de los cinco talentos recibidos, por 
^uy^aprobacior6jy premio le dizc el Padre de Fs j 
i 
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tnúm.htraingaudtttm Domtnitm. Entrare a 
defeanfar para ficmprc co los gozos de la cafa deí 
Señor, En:ra ( Padre mió ) o j en la tuya a gozar 
del premio.que te cradebidode jufticia: Eoira de 
noevo en cfte tu Templojj Ciudadjdonde tus hi-
jos tere verencicn.y fu van con aiiirnos devotos,, 
y rcodidos,dondeíea^ aclamado co el nuevo Re-
zo que oy te o ñ e c c y confagra tu fucfíTor, y nuef 
tro Prelado i dondéfi haftaaqui te venera vamos 
con los cdra^dne&jtórbpiendo ya la prifion deí íi-
ledcio á diligeciás de oueftra dicha.caatarán nucf 
tros labios tus gloi¡as.N¡ ftos cdcentamosecnel 
irmofo que oy te tanta la Iglefia ( Padre fobcra-
no) que nueftroipcjehds han de brotgr vozes c6 
tinüas de amot i j devpcion ?con que te reveren-
cien. 
Pcróay ¿c mi (dize Simón Mctápíiraftes) que 
eres tan d¡vino,y tangrandeíquccs eonala capa-
cidad de m i lengué pata xú grandezái Compara* 
rece con los Angeles? íuílame nte»pues fiendo tú 
vida vna Angelical pureza ¿ los excedifte eñ el 
mérito de los trabajos; Cómpararctc a los Apof-
toles ?Con razompucs fiendo tu oficio la predica-
eiddifuc tan abundante el früto* Gomparátete co 
los MarEyres^Nolodudo á puesdela vetdad que 
enfeñavas, fueron teñigoé tu dodhioa ,fu(for, y 
trabajos.Compararete con íos íontificesjNo fc-
rá mtíeho¿pues éxetcifte el Síimo Sacerdocio con 
tanta prudencia^ re£t¡tud. Compacafetc al Cic-
lo ? Si, p^cs tu perfona no fue otra cofa,que vn 
Cíelo,dondc Dios hábifáva*llüftrado Con los af-
tros de tanta heroica virtud. Compafarctc al Sol? 
Sispuesdeaerrandoíasfombrasenía noche déla 
Gentilidad,alumbrafte efte Emisferio, Gózate 
(Apoftol gloriofoj éntre tantas luzes,retribución 
juila de tus merecimientos. 
Y 
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A n i O I ( CíilSíwl d ^ i i o í ^ gózate con tal Padre, 
alaba a DÍus.qac te le dio : Agiadccc a tu Paftor, 
jf digi^^iatio Prcladojquctcle engrandece ; Ala» 
a DJOS , Scgovianos: Alabad a Dios todas las 
Gentes 5 y vofoíros efpecbfmentc los que antes 
eíVavais crtlaS tittkblasde la Gentüidadj.y yaama 
necidcnvae^to Emisphcáob lux del Evange-
lio^Losque antes erais peregrinos,y eflrancs,y 
yitcneisderechoalaíangr^dét Cordero: Los q 
mtcs erais bijos de ira jy ysio íois de !a gracia: 
Los qae antes tfo íáfaiaisdelas miíericordias cipe 
dales .y ya a^tísdoníeguídomiíericordia. Ala-
badle otr^vc2:,p(5rque eftaíe ha confirmadolo-
bre noíotros-po^íu^yipor medio de taf Macf-
tróAallegada a mieftra^piíettas;porque ib Eva-
geiio ha echado hondas raizes en nueftros cora-
^ones:pofquc fu verdad queda, y permanece en-
tre oofotros para fíempre con exaltaciS de fu Fc> 
con fantifreacion de fu nombre, con felicida-
des de gracia, con coronas dcgloiiai 
Qmm mihi % & <vo* 
' bis 0 c* l 
Omni a f* hcomBiom Sancix R o mana M á * 
m$ Ecclefia0fmenmm cetifura* 
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A D I T 10 N I : SECO PRO 
vtenfinm Accolamm de Híerothd Frtmi 
Pr&fults & £pfiopi/uiSedelepante Jefi/í* 
foritim qtibddamipu Apologetícum advcr 
fas Hífiorictim DífcHrfam Marchionis 
Jígropolefis lucem áfptcit \ Matrítíque ex-
cujjitmpralo* DoBorem D . Cbrifiophomm 
a Mota & Mtinguiai Canonicum Seco-
tvienpm Authorem hahaip, dewon(trat> A 
Operishmüi& Áuthoní Encomiares exi 
fiif D . Melchior a Cahrerá N u ñ e i , m 
Üüzjma'fi CdflñVilU dh Guardó in Legip 
hehfibm Moniann Cüf lod í s^¡h Regaliz 
huí Cynfdtjs Advocatus. % Secovienfis 
£piJcopus Sfammum Ponsificem Alexañ* 
dmm Pdpdm Sepiimum$vt O'ráüo'ne, Lé* 
Hiónes Secündí NúBürm? A.ntíphonaspro 
priasad Cántica 2idagnífíc4t in vírmfyué 
Vefyms>& TíenedUíuS * ah eo difpofitas & 
cómpagimtas»c pró Officto Sanfíi Hiero-
íhel digne tur approl?aH,vi in fuá Se copien (i 
Éccíepá réciiari vaLeani > hamilherlítieris 
bbftcratj* Hduherió Hijpalenfi Moñackó 
TSenedittinó ih fué Chrbhicb M i S. in ferié 
Épjfcopbrüfti Stcbviepfiuip Éulidiüm • pié 
Áulidiüni Diftipulum SáhcliIdcobi Apb-
M f i í & i Martjhm* Primum Eptfcopum 
Secóvienfém affirmauti pro Primatu Cathe 
Érj Secbviénfis Hterothei Ujlorich fjf. inri-
dicerefpondetur. E DcBorem Di Chriflo* 
phorum a Moia & MunguidiCanonictífrt 
Secoviehfem inpió Definforiopu Apblogé-
tico Senaíoriam Areopagiticam Sedem Gra 
ciá in tíierothéo denegantem.apcrtisTex-
tuum claufulh inhoc aberrajfe indició de~ 
ñ ™ : 1 
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jCbriftiDo 
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IprmtHr^ Necmirms Marchtorumjlgvo 
'^ [.enfem infiio [Uflonco Difcuffu f>ro P a -
tronatt* SanBi Fmffh Hifimaurn Hierá'-
theum ncgantemjum Smatorem Areopagi 
C:ownfmm a Dtáa Hterotheo kums Catke 
dr#VHhiatare0- Primo Pufatc wfqüt 'ai 
Efifiá^um hoc Atinó ínfulas Secú-vien^ 
indueírítem ieñríb'mr*^Üívtni'BéerctMi-
Qlííhú 
micii 
autrltufá imgMMurtam fro fuá Ecc'Ufut 
StcovMtifi* q'téam profjijsjüis ¿ 'vitaJubía* 
tis, uperñmbm. ? 
coáamüsiem •To EmcnfirM ) 
uccm afpexiíHiftoricus DiíciitíiisO. 
Gafpans I toñcz de Scgoviá & P¿raka»Calatave 
fis' EqüMs t í c Matcfeionis/tgropolenGs'Caibc* | 
dram Stcovieníem Divioi HieroiBci ex áuthori-
tactf lavíj'Dgxttltá'mprobacamibaud irnlanri Ss 
ceftam ad íí tucntis» quandb excuflítís praelo o&via 
cxi't c ju id^ApoIogc íküsTrac í^ 
Clkilíopborr d^' Rtoiá-^ Mangaiá- Cati^üici-
Secoviertfispro^craCatbedraciuídcmSanóti in 
hae Catbedrali Secovienfi Écckfia, vbi düobus 
íupra viginti g f . tefponfedkritüt difficoltatibüs 
¡n di€ío Difcütí?o3ppofu¡sí& taoi í ñ h & b ^ m m 
in iurenon miríimadmnium litterarum auihoii-
tare^Sc ¡Ibftratione Catbedram ipfaiB defesidií. 
Et íicet nos í to í io OpcrisEoios ^a!ce ¡overjit, & 
retrogredí facile haiíd í i t smi j l t^ m locis libcoter 
pro noftía eurn addbcereírius feotcntia 5 gratum 
credimus efle Lccfbon rímltoricseum evolverc. 
Emfdem ^uthofis M.S. Traaatum de nataH,Se-
dsbüs)fana:i!:ate,ai Ikterarum rubiimicatcH'icio-
d K Í io aliqiiorumfüilTcnlanibus .fcímiis! Htmc 
1 
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non catstüm legimus, fed pcrlcgimus s cum ad 
Chronicumhocperageduirsaccinximusjpafsim* 
que in alícjuibus mcminimus. Nec negare vale-
bit, qui legcritjhaud cxucum authoritatibos 5 vcl 
nocitijsvacuümexiftcre^fedíatisveílitum reperi 
r i , valdeque vtilem pro San<5H Hierothd natali 
HífpanojSc Cathcdra Secovienfi probandis, & 
luceaiaípiccrcdignum .Non caotom hosüctsra-
rios parcos hic Author edidicjTed in Apocalypíim 
irtgenij non fpernendos fumptas íam dio eiabora 
tos(l¡cét io cotum non finicos^habccindubié Ec-
clcfiíe Sande magné profaíuros. fi ty pis dari iu-
beariCur,polliccri fccure poffemus. Pr¿eccfsit his 
lucubratiociibas,quibos nome fennj apud pode-
ros reddct fatis noiü , {hcnuus Traétatus pro l i l i -
baca Dei Gcnitricis Maride Cunccpíione iam diu 
elucubraras.Ec procer alia virtutum , & ütceratü 
ornamenta, Theologicaé do<fJrinae fciemia 9 & 
praeídicáod^ Evangelice vcritalis muñere confpi 
euus habecur.Hanc nicntium controvefíiamAu» 
thoruni fcdatam facilc invcniemus,cum vterquc 
Scriptor de bono EccJcfe fuae conrendentes ran-
türn dcfidcrent, vtclarior vericatis radiusefful-
geaíjVndeCoeluiB propitium cis eíTe haud dcfpe-
randütmfcd cercopromicteoduoi vaíenius. 
(B Advocatus) D. Melchior de Cabrera Nu-
ñ e z & G u z m a n i n Regajibus Confilijs Advoca-
tuSiquandam fcripfu Epiíiolam D.Chriftophoro 
a Moia & Mungüia,Canóniconoftr^Cathcdra-
lisSecovienfis Ecclefiae^quaepraelocxaratainin^ 
tío Opcris Apologccici Tra<5tdtus in defcníione 
Cathcdfíej&SedisSecovicnfis Divi Hicrúthci á 
diíflo Canónico in lucem cnifsi appoíica reperic-
fur)íi docla pancgyrinoíolüm cxtollic laudibus 
Auchoremaícd opus nccis exornar j & documen-
cisdicar.lnpfimispofsibilcm eum Sandi Früü:*, | 
í a-
ag.047 
64S 
Anoo 
ChiifuDa 
conS^Hicroihci 
FancHUtuai Hicforhei adQroir, eiquc iucccom-
pcetrfe pcoptcc Fidápíardkauoi)cmsf& Sceovicfií 
gltifj ¿^ccolaroni co i iver í ionca i , íatis apené de- • 
í ¿iionftrac 3, m á x i m e ciMiit-raclsíboe í h m a multis 
ia-dspríncipijs vallaiaJ?Hm&Sccoyicr>fsiB EpiC 
í s a ip s i e í í s J düín contrar ios vsrimfiiifle foper-
plcoé pro-betux j inulta in p i i ü e i s l k e k excutGs 
á o ü i m x s tx crorJirio.r>isinomnig.cnaliHeracara 
f a n d a m c r i i a ¡acluPansíXi b a u d í B a i o r a ) Aochoris 
ímiíis Opera jqaae commaoi plaufu & lu-ce gao-
dent, irster Bibi iothccíE o o f l ^ l ibroscuí iodi ta 
habcraos,<jO(£ eombadab-ilcai máxime ttáámíy. 
álgúnmc^m ímci Ser i peores Magnos adnoiiiera* 
áÜm 5 p t ^c ippé in po¡itioribus36c humaoionbus 
luícris 9 quibus valde&iiffe verfatum opera ipfa 
loquini íor» | 
(c C c ^ p ^ / W ^ A ü t l i Q t B u i u s o p e r í s roga-
tu Almas faseCathedraüsEcclcfiasGapiculi has, 
qux fequcaíur»pro Officio Saadi Híerothei ora* 
uaBcmy Lc¿Hones>& Antiphonas ex Vita ,6c 
A6tis eiufdem fan^tidecerptas ySacrorum limü 
Congtcgaúorsi approbandas mifir . 
. 
AD I . VESPERÁS 
Ad Canticum,M3gnifícaL1 
Vum Verhi Materad Cmkjlesilías Sedes 
íranfm igiafáh Hterotheusfimul cu m A ¡?o • 
Jlolts aÁcm^eam akmtem Hjmnispra-
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O R A T I O . 
Efís%qm TSeatum Hierotheum ad tantam 
lefe nominis agmúonem ferventrefeciflí* 
&í Divinitatis & Incarnationis Füijtuí Mag-
nus extfteret Pr&Áicator& Dotfor: Concede pro-
pitius^ot etusfujfragamthus merittsper Incarna-
íionem Ftb] tm a i Oivinitatis ÍMA perfruenda 
gaudiaperducamur.Ptreundem Dominum no* 
firum lefHmChrijitm FiHum tuí4m% qui tuum 
v h í t t§ngnMtn vnitate Spmíus Sancíí> Dms, 
per omniafkcttUficulortim* Amen. 
A D M A T V T I N V M 
Lcííioncs Sccundt Nottarnt. 
L E C T I O I* 
Urothem ( quem Hifpánttrñ multi efe di-
ctinfjvrmsftétttx S^natoribt4$9qui in Areo 
pági/vica Athmis in Gracia ws dicebént > Difci-
pnlfis Santti Paalt Apoftoli 9 & ah eo in Fide 
injimffm; Pofiea. ad tantttm devenU virtutis & 
fdenñdfafiigiumM mwto ¿ MagifrofuoPau-
lo Athemenfis foijju defiinatus Antifits, Non 
folum ovihtis f(éis in P ^ o f a ü Officio proficms 
extiútfid doBrtna faa mtiltaGucupartím m4r 
ximperlttjiravit, Pofi Apofioltím Pauhm M a 
gijicrfmmfacris rebus edocendis DtonjfoArco-
pagiu Galleamm Apofiolt^ Paripos Eptfcopi 
Martyris^ 
—¿¡ti 
N n n n L E -
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L E C T I O 1L 
Rafioni & meditatimi i t áa f i i d t i e^ fir-
tuentervacahat, $ | divtnt dmons iacults 
id^s.dwtna fañmiex t ra fs raf tremr. Vnde a I 
Dtfcfftsiú fho Dionjfo Ampagita Divinus eji 
appdlatu$//t Magifletíf mmitis relie imflent* 
pMkeTkeoiagtá Sacra tegtbat & enídiehat j & 
tntotius ñecleft£ bonu!nñitutíúne$Theúlúoicas) 
cf$S fecunda facra Súnpifáta djhmakatur%com¡>o* 
m it.C'ufams Ap&polif DionjfwAreopagitaeius 
DifcipulofTímotim Ephefwm Epifcopo, & alfjs 
ohdarmitiont Det Gtmtridt Manaadftajfe, Ec* 
dtfutradttiotemt.Et cum vivtfcam íllam Dei 
Arcam omnes.qmaderantilaudibustxtóllere cu-
rarsnt (demptis A p ojio lis) nullus al fus ita fobltj 
mUer tmcims*otí&& [iurotheus. 
. i í l i u l 
t E C T i o irr< 
l admr ea Umpore * quo D h u s Paulns 
Hí/pantarntáfiminatíOMe Verhi Delt 
prddícati^ne Evar^dij' psmgravitiHíetúíkeum 
comitm h&hui¡Je0 tn Armactspopulis^Seco-
vimfi GigM$ate ex Ginúlitatíserrortku^ pédm-
ño$ muUWad roert Dei cogmtwríectddmxtp* Sed 
acteptomfntía dk& tymnmdts Neronh Imperd-
tms'i-vt tecíefiaafpiíá DÍ*ÚUS:-Paulm fuhvení* 
ret5 Romamnrüerfus^fkpciú in Atheníenfi- Ecde* 
fi tpñm Dtmyfio, Sec&vienfu Ecckfta ftsd mam 
Uhore ereÜA^S fMBH íegtbtis folhíatá Hiero-
íhetim IhfmUs índutreiufsit* Obtemperato iujffí 
Magtjln 9 ita folerter Psllorale mumtS Hura 
thexsobibat.vt exsmpUrtioni Pafiorts ommbus \ 
Chronlcon S.Híerochei. P 
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tJj^fbifemperincommodtoSifedcatem vTitU & 
codt4Cibtlis. Primusin exemplo & doBrina 9ficut 
primas Je cognofccbat ira muñere & DignUate. 
Tándemplenus d í e l?us3& omnium vtrtutMm in-
crementisontiJi i iStmiferrimxviu agones fttperas* 
ad Ccelttm evolavit* Caputeias detecium e j l in 
Cce^toSarMú Marta Rcgalis Saltus, Nova* 
-líkm Ciftercienfis Ordtnis tn Legionenfi HtfpmiA 
Di(zcefi9cuÍHS q^atuorfragmentis Cathedralis 
Secovtenfis Ecclefia tanquam eius Sponfagande* 
terfruttur^fuhmifse venemtar. 
• 
Antiphona 
-
Ad Caní¡cum>Bene<jidus. 
SBrmonum ¡korum v o x » & Smptorum fyle-dorcum dejlderioaccedentes exhilarattatque 
ad Hj^nomm catum ex[ufcitat>docen$ clamare; 
Bcnediéius Dcu§« 
I N I I . VESPERIS 
Antwhona* 
-35>ÍÍ[<Í>- tiltil V S M .tiííltótMbfrl^ "/ >S-#ai'íl3>25"l-f?l 
Ad Cant¡cutn,Magnificat. 
n r ^ O^ií Dea confecratmefv BufothemfTttO" 
que ccrrcptHS Sacfomm Dotfor, & [nis 
neologictspmonibusadeum omntmodis extra 
fe raptas, &" Dwinus Hjmnornm Scriptor, ( f 
Japiens Orator íjs^uiaderantipmdenterjmt m~ 
dicatus. 
(C O ^ r ^ í . ) Epiíiolse hüíüiS ad S^ndticatcm 
Dooiini noftti Papx Akxandri Septimi mida: 
fcqueoseft tenoiv . 
Nnnn x 
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Eoift, Decr, 
Fábian.SúiTU 
Pontific. 
S A N C T Í S S 1 M E 
Primordijs nafcentis Ecclcri^( Sandifsí-
me Pater) Sunimoruai * & Sandtifsimo* 
rum Ponníicom ea fuic iagis & perpetua cura , vt 
Nacalitía Mart) ruíTitEíhnicorum Imperatofum 
tyraníiide occiíonsm vbique Faílis sdíctibereO" 
tarsneobüvionídaca^epukaiüperpcfuum rema 
oer se. Mofquc v fitatiís füicNoiariosrDiaconos, 
SabdiaconoSíalioíquepios vírosconfigaare, qui 
Sandorum vitas,Martyfumque fopcraco§ ágo-
nes fcripu'sredigcfenr.Sicdignofcitüf fcciffc Cíe 
me^temScpicm Regionesdividedo jcas totidem 
fiddibus NocafijsEeclcfi^commicteDdo^í quif 
que folicíté, & aecuraté per Rcgioncm fuam 
perquircrct gefta p r sed i (So r uní Martyrurtl & 
Sanétarum^aqüe aciis feripto tf adcrcní.^í«r¿tf-
rusz NGtaiijsdil igenccireKquifivicgeífs Many* 
r u m A ea ¡o Ecctdia recondidit ^propterquod á 
MáximoPícfc¿iocfFc¿tuscft MmyttFabianus 
divifit Regiones Diaconis,& eíFccitfeptem Sub-
dÍ3Conos,qui immincreni íeptem Notarijs^vcin 
integrura»&veracitergefta Martyrum coflige-
rét.Erin Epiftola fuá prima DecrctalíVáddikíSif-
fimos vbique Cadiohcx Eccteíiae CotBtíiiniftros 
miíía 9 hoc idem oes faceré deberé íanélifsíniis 
vetbis innüitjdices - Qu&d etiam vosótffnés égert 
mommus, nt in poflzmm alíqtíaex ht$ d&híláfio 
fiattCjíi&f}toque oriatur}Oj*onia vmma^qUdftnf* 
t á f u n t ^ d n o f t r a doBfhaféri j> tafmt\ qu* no-
firts teporíbus v e r a c i t e r f e f i h u t u r ^ d fat&¥frWÉé-
committifwptmm, ntaílqua ex as tílvpfwve 
j mattif^xqua fidelibíés fcandalum (quod abfit) 
O í : 1 2 A 
Chronicoa S.Hierotheí. Pa«.6y 
1667. 
JLibr.j.epift. 
^OOO j ^ ^ ^ . M a g n o s ille G r ^ r / « j Eulogio Epifco-
GbriiliDo |P0^'exan^rlnofcr^cn5-gr<»i^^illugir pto (lu-
dio conqairendorum Eufcbij Cícíaricníis Volu-
minuni,fatetur plañe nefcijílc o m o i a ca elfe3qu^ 
Eulogios ftí Epiftola fua narrac, ícque pené om-
nium Martyruai in vno Códice colleda nomina 
habuiífe gloriacur i ve quotidianis dicbüs in corü 
veneratione MiíTarum fokmnia zgUiVtilispm* 
p^^( inquicGregot ius )^¿? i virt allocutto-quid 
áut difcit atidiens i cfuod nefcire fi nó^erat^ aut 
Cognofcit, quod éfl ámpliusjd^ q u ó d f é & nefcijjje 
nefciehat. Qjta iri rs éx atódientinm numeróegó 
ntíncfaBtti f í i m i C H i f a ñ t t í f s i m a vefirá IZeatitudú 
fmberej lHdt i i t ^tcuriBomm Martyrtimgcfla, 
^Ñffm memoríd Conftantinitmpór'ihus ab Eu* 
¡ebio Cúfarieficúllé^afént^neq^ ft finíante veflrs 
TSeaÚtHdinis fcrtpta Cogncwi. Ago érgó gratia$$ 
c¡HÍ4 f a n t t i f i i m Á vejltd do£irin& f cr ip tüs é r ü d t t u s 
cafi fciré\quod nefeiebai PtfMérilla énim,qí4áí íh 
eiufdem Eufebt] Ltbris dégeliis SancíorumMar* 
tyrtimcontínenttétiniélla mAfchivo huius mflfd 
EcclefiAi Vel in RomanÁ Vfbis TSibüdthecis ejfe 
cognomiñifipaacá qusdSinvníus GódtcisVolíi' 
mine cdkáa . Nos M t í p e n l o m n i u m Mdttyrtím 
dífttnÉhferdies ftngulos pafsiombuSi coi l e d a in 
¿vno Códice nomina habemus > atquequóttdianís 
dtebus in eorumvenerañone Miffamm filemnia 
agmm.Dt Dho Augufíim EcciefiqDoélore re 
fere Pofsídiusineiusyita jtífiiffc femplí^vt inEc-
clcfiíé Bibliochcca omnes hi Codíccsdiligentcr 
cuftodircntüfjyípoñWsmanifefticíí^t. Vcne^ , 
r a b i l i s A c c a m Epifcopü Haugurtaídeníem 
laudat,qu6d Hiftorias pafsionum Bcatorum Apo 
fl:oloruíT»,ac MactyrüíTí Chrifti vnácum extens 
Ecclcfiaílicis Voluminibus fumma induftria co-
grccr^ns5aaiplifsimani, ac nobiliísimaai Biblio-
Pofsídíus írt 
v i t a S á d i A u 
guílini c a í . 
Líb.5.Hií lo . 
f i x Angiíca-
iií)iuii 
tfac 
me****"* - < # M « 
Pa^6y4 ChroniconS.HierotheL 
uno 
ChridiDo 
i 
7becamfececit EufíbitiS p\&nci*icmt cotiosOpe 
ff¡s fui»¿k Ecclcliaílicx Hi f ta r ix Gonfcribcndae 
rtiategiam rampíiíle ex B i c r o í o l y m o r u m BibÜo-
checasquaaiconf t rüxera i Alexander ipüusíoci 
E o ü c o p u s . Q t ^ c x c n i i p U r b dacent? quantum in 
SanctoEiim v i t i s j&Mar ty rum triamphis5vt com 
n iü»em I U C C D I acc ip ia t íebboia i idum f i t ^ ^ n t a 
vé veilitacem aíferaiít coramioGlyta fafta fersp-
ti^ieda^a>cami^b<flonsbiidGiii ,quam in icc i -
picaíishQisofem>5c vt b feí landa c a m m V G Í Ü -
gia prompiiopcs heasincsr^ddki,.; ftimülis íandlís 
aoi tacir íBagis-catBpellaí i tuE^Sc aoimcotUT,.His: 
cBoti(SandtfsiiBf Faser)atCíi3pore,quo Beatita^ 
diois ^ d t e g r a m ha« Se eo^vitafes lofüías irídui'-
mustie ülo I5ivino.BiVipthéo,San£ti Pauíi Apo» 
Üolí Difcipuio , & Sandii Piooyfi j Arcopagk^, 
poft Divurn Paolodi * MagUlro fqucorppft pri-
oiam Ath^nieafenm Epifcopalem Sedem, hanc 
SeGovicnfcm in Accviacis Hifpaaia& obcmailTe^ 
craditio probara l i ^ l ^ M ^ ^ ^ ^ ^ L Í ^ g ^ j pf%-
dicaúonc Apoftolum , j a Ecckfiae c t e í l i o n c 
FuQdaCofe^in paícendis & regendis his ovibus 
Paftoram f r i m ^ Epifcopum ha* 
buiífe^ab Ace^lis Dioeeéfchuius)& Sci ip tomm 
haud exigua naaiero pr^eerto í H í o a t u í ^ R / ^ m , 
A S a ^ Sedes chi^B^k^oicé deferib^rs cuta^L-
: i ^ a i ^ Q ^ . p c r f u o ^ tam 
9$mt% imñt-x AJ«f$B-E^ckfiíe C a p i t o b m t B i X ü 
¿t iqqibos eiusyi^delegapcdudercmiaf a-f^. 
p c i 4 d d m 4 t O r a u o n e í p ^ & Anupho^MadCaB-1 
ticuaiM^gjoificat s tk • M ^ d i ^ n ^ B c k i á c m • 
curu oCculaticm^ pedum Sa^astatk vcftr^í-illif-
p e pecvQluti, agooíceda1& eonfirmanda humi-
Inct íüspp^qcrcmus. E t ^ « x t a r a . i y í > x petitioni 
acqü ic fc^e ^quum vi^crctur 3 huic naVavicR^. I 
opc 
Lit-.<í. H iúo 
ri^Ecclefiaft. 
capa 6. 
H 
c 
• 
ChronicosiS. Hierochei l 
nno 
ChnaiDo 
. 1667. 
opcnj&c ex Menologijs,5c Ment í s Grctcis,San* 
¿torumquc Patfüfciip{is,qoe magis veraínccef-
ün¿s6c vtilia vi íafaércjdccerpiíi iuSs'^ no parvo 
laboreCOrtqorfivimos, ík copagioavimus, cu íá-
nc laudabile & nisgné profieuü íictarttorsiPacíér 
& PaílorCíqucm ha^enusOfficioíaotüde Co-
múmcclebfavimussfahém his ptoprijs Lc<5tioni 
büt,AíitÍphoniSi5c oracioac ÍD memonam Fideli 
bus5& filijs fois cius minutes,faílaqué qootannis 
ícducantor* Gratumfuiíre exiftimantcs úon íolu 
Sando hi>ic»fed Dco, qai ntiírabiiis ícmper in fer-
vis luis cxhibci^fjque mccííaotcr pro longiod vi 
ra,^ iocrrmento gratis faadicacis veíbaedepré-
camur, vt digneruc ad torius Chíilliañí Orbiá 
traoqui!!itatem)& cdmmdde bonum incólumes 
cuftodire5faxit, vt itacjíperiaraur. Vaicac pia& 
beni2 da Safi¿ti tasVera ad mohos aonos*Seco» 
viaedie X X V i . Menfvs Fcbraarij. Atini mmé 
Íalatts i é ó / é 
Sátiditatis Veftr^ 
as. . 
Homilis & devota cteaturá 
if { f l TuUtiri W* tí Di Vt O ÍÜ '*3 wC 
Diidcus Bftfcofus Stcóvmfis* 
Efpoí^ kmf.) Umáiú ex ore Patris 
^ Magiftri Fr*Gregotij á rgays»Oidi -
tiis SaoUi Benedicti^iufque chtonograpHi,audi-
vimos3Flaobertum Hifpaleofemin íeric Epiíco» 
porum Secovictiíiom non primam Hiemheo bu-
ius EcclefixSedem confignaíTcfcd f^/i^i^» fcü 
Hatéíidió Difcipulo Sandti lacobi ApoftoIÍ5& 
MatryrijCoiíuccefsiííe Hierothcum affirmsbar. 
Sed cum huius novitatis vmeum invcniííemus 
teflem HaubertuaiA pro Primatu Sedis Secó-
vico 
ChvoBicon S. Hierothei. 
1667. 
g i v i e ^ H J C Í O Ü I C I praeter traduiotKrw ir.hac íua 
I Eccküa fit)'waí:n& íUbiitím rCjuáui pluies tepe-
ri^nruc Aü£hor£scauvdcíenlantcs,Iíaubcfti BOB 
as^uic vimas fcntentiae.Scd cum baud coinensn* 
da forec noticia mvigüavimus n^n parum m 
coú(\mtmSs,6c evolvendis Mau/fülogijs, Me- | 
ooloeijs^Mef]aeisQía£cis,Saü.étoro(B Fiofibus» | 
& E c e l e i i a a i c a í a ^ S c c i p t o r u a í V o l u m i i i i b ü S 3 & | 
mwimk iilis-vqui ex prafcísádc advenidSandi | 
lacobi y ldifpanÍ3&t.& eius Difcip^I is ícripíerSij 
HJ to'Cte t i aobe -d aliquis Aííccia invcn¡i,etur)& 
afSfaure aUrierBo-s i-.nvcaiík,, eccio Nomco-
cinufisv&CatalogisSarí^ortHi: Etilidmm*. lea 
Ai¿ltdmm% oec .Ma^iyrcm-rSand-i im $vel Bca-
cuc» eis-a-dfci-ipíuíii rep-critíe. Q g o foppofiro, non 
.ibfrc D a c t o f D.Chxiíiophaíus a M O Í ^ S C M a n * 
guía m í a o Apo iogcuc i ; pro Caihcdra ^CGCvieo* 
ü Sand i K i e i o t h u J..»p-num*- 3. víq.u-c ad-5ibL 
9 | . hanc prima a* EuUdij Scdcm Sccovicníim 
refutat raRquam probatione exuíam , & oppcfi-
raoi tradkid^i recepta primaria CatlKdraeHjtíO 
thcijcai iibenteradhaercmus)&|;roha€ krnmu 
inteq a l ia je cjacniiaJibamus.i. 
reiauoBC c\t<At feirous rquia nordíiíncoaitna* 
n c i i i ¡ o c c m per t)pisdationcm aípexit 3 ká ú m 
alalia tvi.á.ffagmeríca apud^iejuc^ípaffa^fobnc 
a l í q u a n d o abahqaibas allegari, fed vtuupera & 
a p i í j ícripior-ss Eccleíiafticpfadhuc ignota»d€ 
á.uih-ore nalla teperkur memio 5 q^ia kaílenüs 
<üit^u! ú m €o l !yxi í o o n a , p r o p é r e huiu-s áurbo--
ris Chioo-ieoiT). C U Í B Qom me ntatt-js-- Paciiij Magí-
ftn Ff.Cncgofij ,Argaj-x, Moíu-chiBcnedictiai, 
& fu i Otdiois Biftoíiographi prado exarasotn 
cxpe^4re va lcraas^ucei tó feiamus incnuclca-
úom hac Cemiucncatorcm tempus M f e ^ i f . 
Ghronicon S .Hierocheí. 
• • ••*í£.;í;'a ^ 
Anno 
ChriftiDo 
mini 
l 6 6 j . 
ve quamtotiuslcdura:EccIcfiafticiededitiMvoius 
novi Chronographi nocitijs fm pofsiiK5& nos, 
quidiuCóítTin3ieniatorcmi&: Intcrprctem noíci 
nius,verfacifsimümqaé in omnígena iirteracora 
fimuscxpctli,quanti apud omnes liucrárifsiftios 
virosmagni fine habedi hi üeterari] labores mvifi 
adbuc poIliceafnür.Sed fine maiorc indagarionc, 
& probacioheimmeritó feriptom vniformi fen-
tentiaede pridiátiicrdihei SecovicnfiSede reftá-
ti praeponcodum Haubcrci Chtooicurrj venir. 
Secmdam. Nám ¡icee deéiiftentiaf & veri" 
tate Chrohici HauBecU nüllá Veríarccar qua:í{io, 
&dubicanosfcd pro vero , & íuo ab ómnibus ef-
fcrreceptuliii&ám|i!esacum ¿ folüm &raníüm 
ñdcqúx vniüs Aachoris aífevchcioni dari deber, 
digntiaicrán tice maiorcm probationlfacercr, 
cap. Qkéniam, uc ProbationibuslH tépÜitni a 
mbis de tefíibúSiCútn i\V]s vuIgátiTsirnis iuribus. 
Er¡n cnannalibüs non probar.vr Séneca cocrou. 
Í7tl¡b.4.fub verfu, Vanüs Genainns,elegatef di-
xit: ¿¿m uflis?qHÍ teftistvni enim etiam de m i m r i 
fíderc no é e d í m r ^ c c in civilibüs ís ex íuo á\€to 
alreriús pr i iüdiciumj feu damnum vcí:f3íbr3& 
quidqnid fit,vnius icftís haud tranfigir mcram, 
néc pr^ponendUs venir álijs ciurdem ciafsis con-
tránuíh firmántiliqs.Vridc Haobertiís velue Ec 
clefiaftieus Hiftoridgrap!ius,& Chconograpíius 
in Chronici íui claüíiilis^n re de qtía ali j Seripto-
res cgerünt,& af6rmarüt (fi non aliaseius fente-
ria magiscoprobeturjauthoricatc, Seriprori vni 
debira,gandcre rantüm deber, haud fúpergredi 
eórum fementias s nifi manifefté invenircníur 
¡nverifimilitudinibus, feucrroribus n ó t a t e , & 
¿onvi^aScÉrquándohochonmi l i ra t in Scnptd-
ribus Secovienfem primam Scdém Hierotheo 
rribuentibuSídon éft enr poíiíiscredarurBauber-
2U: 
I 
1 
Oooo to 
^hnftiDo 
1667. 
ChronÍcoo5tHierothe¿ 
yfinguUri Scr¡ptoii>c¡uamilÍES oiiílus concra-
riutn kmic iUibus}&: tcoeiUibas , 
T^üum, Obüftit m&%mí Haobcrd aíícrto 
plena pro Primatu Sccovicníis EpiicopalisCathc 
áix Hictothci Autborum probatio A cios í p o n -
fxEcclcfiáe firma&comiouatatraéiíio. Ex Ec-
clcüa'ticisSctiptotibüs, qmdamtmqmimcmz 
& indubieatam.primara haocSecovicofcm Sede 
HierotJíeibaiici p t i r a a m d i c ü i K í f c d u í U o m fuiC-
fc depuaant» Se revaa fpecificsrc necefle noa 
e.i:at,cjjjia tcoiporis ftatu Í0fped'lo,& á mmteDo» 
mioivíqu.cad l a f o i a r u m H í s t o t h c i SccovicnGu 
C f C & i p ü g ^ i k pauci e b p í i c í í eo í aíipJ^vt nullus, 
•oifiBicmhem pninos-i l l im cícdcrciur Aati0:cs 
Ecclelise: Al i ] primss p f x v e i t o n c o c G c o n t c B í i 
tatitum nQmioa£Í0n€ 1 p iHi iam pianc fuiífc 
dicuiu: CtUri haud folum Epiícopum primum 
SscQÚcnkmdñmmská £re£iorm,(k Funda* 
i^rem Ecclefiae cxcinííc caEiítabiliant.Scd rclidis 
pf imis Aatbosibas,qt3Í íbíum primum iupponut 
Hicroth^um Seco? icofem Epifcopuai, deveDia-
mus a i fecundas qai cxpreisim ptiaium dicunt, 
& vocitaat .quijinter aüaSí íün t Pala FmcrTho 
mas BravOíOrdiois Ciftcrcieníis nm mm* 180. 
allegatüsd-atcr Petras Alb ix Societatis k f u , nü. 
187. Pasee Fraccr Pctrm AlcuíiaíOídmiB Sanítif* 
ünixTrini taus^üai . ipo^PatcrFraterHicíony* 
oías a S»lofc p b , C ar aic 1 i ta D¡fc3kcacus,nü.7 pa, 
y^gídias González Davila,Chrcoc^graphus Re-
giassíium. Í 9 4 , Rodcricus MendegSykaiiiiüm. 
19$* PP Chnílophorus a Moya & Muogub, 
naai^í 97eD.Ioanacs TainaiüsáSalazar , ^ a o i . 
Q^ibosaddcodus Patcf Fraiicifcusa Sandta Ma« 
ria,Difc3lccatusCarmelitas& fui OrdmísGcnc-
ralis BHícrjographus3rom.3..Ub.7,cí?p34í, mm* 
82.. foL mil i i 35$, Pro. viciáisal> i ^ i ^ ^ 
mu-
' : r : i:""» 
ChriaiOo 
oiirii 
fundationc Ecclcfiae Secovieafis Saníti WJCIG 
thei ibi f ium prjtnam Scdc(TiConí ignantcs , pnc-
rccaüosjfuntFfatcrFrancifcus BivariuSíOrdinss 
Ciftcrcisníisjoutn. 182, iam aüc^arus.'DiJacGS 
Coimenares num. 188 . Parcr AntoniusQainra-
naduenaSjSocictatis Ieíu,num, 185?, EÍ aÜj mul-
th Imb Apoftolum Secovieníem 9 pimimi Pras* 
coaerntubíe EvángelicaeíErcífkorem» & Funda-
torcai Ecclcriae,& primumPrasíulcmícrécmnes 
fatcntuj: 9 & cíl cosnmuííis vScríptonms ícníbs, 
quoraai fcoccntia noá dcbiics aílbmpfir vires ex 
tfaditiooe in hacEccIcfia reccpra,¡ugis& perpe-
cua, de qua perantiquorp Bícvianum ad vfum 
ciufdcm Ecclcíix coaipa&uofi, & pr^io exara* 
t aa i , inOfficio Dedicacionis eiuídciii h^c aif: 
Lket atemporihm ApoftolorHm Infgms Chitas 
Secovierr/ís Eftfcopalt muñere condecorata fturét} 
vtf oü qua Divinum illum Htcrothcum Apoflo* 
lí PatiU DiJcip^lHmfqíi${vtait 'Beatus Dionj* 
f m ) AJfHmptionigloriofifsímfi Virgtnis interfuk» 
primtimE¡>t(co¡>HmhahmtJitb&:ÚQ baeciate qp-
tinio ¡n probationibus priaiacam habcc>vt p in-
tee alies, D.Melchior Cabrera in fuá Lauddto* 
ria Epiflola ad Defsnfori&m D* Chrifiophori a 
M o j a & Mmgtiia pro Cathedra Secovitn(i S. 
Hierothei docei-, & ídem Canónicas $A9*ft*i 
Apohgetidcmm ioftituir. Et hecces ibiafsigna 
tis rationibus, & iuribus reniancac hxc veritas 
abundé probara, fcquentia pro vi & validitate 
T*^^¿/ri^iiadijecre placuir(omiísis his,qcc iam 
ex num. 1 sd.víque ad 167. allegara inveoictur.) 
Nam Traditio probara^ comenuni Accolarum 
confeníu, & phofa in Ecclcfijs recepta, legis 
feriprx v i m A authoriracem haberej docer Div . 
Hieronymus in Dialogo závctfas Locifetianos, 
üc d\ccns:QM£per tradittonem in Eccícfíjs olfir-
O ü O O 2. ' 
ti ¡ i 
: 
a. ChroniconS. Hicrothei. 
11110 t ^ n M ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ i ^ vfwp*®*mtt 
.r.4 ' I Ec t a n q u a o i f ^ é t o i c s Leguen praídidios |uiBÍcn-i 
crcdir,itaaít: his tnim nbm* 4eqmhmMktí 
cem p&mt Scrtpmm Divina., mes pefMkr 6$ 
Jnfímfa Adaiomm.fra. L€,g$MnmdAj¡mSúM\ 
tempons €onfmm*dhum Ecckjtafikamm com. 
diocs Aogclkas ,Da¿íof . D i t u l , I h o j ^ ^ i l f l f ^ 
<^^i^^uth^bu\Súié$ÚmÍHitftúm& efle fe-
qycíidil Jta la á-s.q. la , art. 12, in conclufioacá 
& cqfpo,fifio,oc ad dübiapro degativa paite addu-
habet amhefit&Hm Eule^confkitudOi qm/im* 
per ep in oMñthm amidanda^ qmá & ipfé. dofírí-
na Catholicorum Dúciomm ab Ecclejla m t h w ' 
tatem hahet: vnde magts fiandum authoritaú 
Ecckfid i (jfáam a M t h m t a t i vel Augti^ini t a u t 
íííerenymif v é l cu 'mfcunqui DoBons, Et non 
cáacaai de Apoftolicb t íadieionibus, fed de alijs 
poíltíáio EcckfijsrecleintroducSis hxc fetiten* 
tia íncclligi dcbctjVtcx c^Ecclef iarum^^mñ^ 
l í m ñ m x m m : Qu$lis énm^'mopk luliusPapa 
¿1 Oieo Baiiiio in lib.dt Spiíiiü Saí i í lOíCap,^^ 
mttm omniHMfaciei mí-. * qualié pmfertim erga 
Deumpmas, culms $ €drmmi$i non in Ecclefa 
dtco>cutus '& Mjfí.enai& Sacramenta m..aximf . 
ex parte CQnjlant b Jed in vnaq^alíhet Repuklica 
vel mediocriterinílitata , fi tpQres.tlUiqui.dfrin-: 
apm fidíim cum República adolevemní > fon-
ttmnaatm-,. IabefaórkHf,evertant^r,Quja revexá 
(vi vcibísTcitulliani, irs libr. de Pr^frriprignet 
?9.lQqyacBiir;)K¿i entm appAVuertt ejjt verita 
Um difcspUMi& Fidet Chnfiíamjll ic eru veri-
T í a » 
ifíifXfl 
1 
Ühronicon^. 
Anno 
GhriftiDo 
Num.4d5 
Traditionum.Qmíi^ igitúr ad alia d íu i ig ieodum 
fubfidia , fi traditio i u cooí iaos cx docuoH'nns 
mukis apparetjneccontrari^^arsalio quáai voi» 
co Authore ^aflata rcpcriaíüPsfedcum DivoSte-
phaooPapa& Macr j reapi íd Cipriaoum, ü b r . 
E p i f t . / . & a p u d Vincentiuoi LJIÍOCDÍCÍXI in lib,* 
advcrfus profanas hxrc iam noviraiesjcap.^dicc 
ttiHthil tnmvetHf^mfi qmdtraditHm efl r F l o c 
fie ícripmcn rcperioius : Hoc craditio commonis 
habuic; Hoc pí imores froílui ároplexi íunc & fe-
q ü u á r Hoc fequiaiar & cenfemus. Quantum afa 
cirotc hatic carpeníes viám divertamur, docuií 
i A u g y i i ó ü s l ibU.cor i f ra lulianu^HG 
ftóhaiüímus Qatholicorum amhontate Sm&ó-
mm» 4c$m hoc non eji confiqmns d fdlfumfifo 
Sedemergo, primariam in Hicro íhco \n SCCOVJC-
| fi fua £cclcfia>ttadition.c>&'Saiptorulti alTeveia 
lioné piQbavirtjus 5 coáf tqucos non eft )vc a vero 
devKmii%ká firm¡tcr cumlaadne Cais iao , ! ib* 
físace,quod IndubtiatA vmi4tis mmifefiaiio tfl , 
authoritas vniverfomm > & ferfeña raúo fa ffia 
rjÍ$*uH nemo dijjentitjta v i qm contra hocjfentire 
mtatiir Iwimfdméfláíitft.frSi^ non tam fnaudte 
dá »BtrMm C¡M%W damhanda pcfverjitas* quia 
wÁmdicmmfóc&m dammtionis exhtbiiíisqutjH~ 
dicium vnifyerJitatiiimpt4gMi&audieníta lo cu 
nonhabet^téi acunBú ftatuia conuellít i confir* 
mata emm femel abómmbuiverttatetquid(jHÍd 
contra idvemrthúcipfi¡iatim falfitas ejje nojcsn-
dtémeftsquód a veritatt dijjenüt. 
Quartum. N a m quaenvis pofsibilis retídsrur 
D i v i iacobi,irlifp3niaram Apoñol i ad haac Civi 
tatcni 5 ^ ^ ^ ^ a c c e i r u s , v c taoquam toíio^ Pro-
yinciaí Hifpanic^ divina fofcirione conftieütus 
Píedicaíor,GcíKÍiicatis erroribus í o b m e r f a s t c i u s 
1 ••; 
s 
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6y» 6; 
YXccolas ad Fidcmaciduccrec j mncquccooilcue-
I ret E c c k f u í U j & EpiícopalcmSccicm'ibi funda* 
} iec,cui .idfccibcfctaüqisemcx Difcipi>lis íuisEpií 
capuaiatioc noocortíiárc tecle oon abfqac fun-
d3í í ícn:o fumac DJoanncs Tamaius Sabgarius 
ia pt«di£t . tonK4.M^tyrologi j Hifpani.dic i<5« 
m m f o h ú \ \ , f o ! . i 4 5 » i b ¡ : jgfirÜ /«^( loqui tur de 
Di?o lacobo Apof to io^Wi temporis Stdtm Epif 
copalem hanc (loquicut de Ecclcíia Secovieoii 
n o i l i a ) ^ ^ % ^ w 1/2 íifi con$mx¡j¡et%cumnon ca~. 
p P i t s m e n n o n t x h o c d t f i n t t t ¡ ¡ t EccUfia Afoña-
lica , quia t i m Stdn .trcfáto mhmtur S^nBo \ 
H i e m f h e o P a u i r J j t o J l o h i $ 
Sancii D i ^ 7 ^ y 4 r ^ p ^ í ¿ e MagijlfQ^ jn 
Prasíali Hierotheo ctectionem (tanquam Apo-
ftoIo,2< Fidci primo Pr^dicatotiJEcclcfiac SccoH 
vienfis cflc criboendamjcucu hoc ab Apoílplis ir* 
cotios Orbis terraruro Evangclij praedicationi^ 
busfactocnfüilíci factiE literapafsimícflcntür, 
Hocquc in- Divc Hkroiheo p€ía¿tbm fas cíl 
iudicsre, iiccc non abs te poííct intclligi a Divo 
Paulo Secoviciifcs índigenas iuiíTc piimküS ad 
Fidcm addií£l1os,& Ecclcilam crcdlam & fooda-
tam»cui chasura fibi Difcipulom Hieícrhcum 
Prxfulc pr^fuiífe decerncrets cüm ciiam confl ct 
taíó Divü íacobum Segovia pcragíaíle^ví Aülus 
Halíus Poeca carmine heroico in Advenía San-
¿h ¡Mobt ad Hifyantas&zmnáo Knú&iú Tole-
(ano dicaco, vbi defcribensloca & Civitaresab 
Apoílolo facro Hiípaniae invifas, Secovicnfcm 
hoc difticho claudic: 
Ave Vxamafinexciue Seguntia & ingtns 
Antzfiú HercuUum vexata Segoviafi» 
Qiiam Divom Paolumfua mirabiÜ predica-
Chronicon S.Hierotheí. 
Ghní i iDo 
¡tiooc ci^ibus his Secovicnübu.fdVilíe, cám ¡o 
oarnibüs V'fbibüsHjfpanivCpraBdicaíícdcfcíircíU 
luhaaus Fctrusia fuo Chronico * anno Domioi 
6 i .oam.z i t Frater Didacus a Zea,0£du)is Smüi 
FaacifcimArchielogiaSacralib.2.cap a^. i j . 
pag.72 fjoanncs Pifiónos in Dcdicationc tom. 
J.novae Compilatioais Hifloriarum HiípairuT. 
Eccum Eccleíia Sandta in Fcíío fox canveríio-
niáioOiatione Vniver/ttm mmdfm fuápudL 
catwné docutpMñtmQU^QomoáQ 9 noo eurn in 
Hiipaniam fuiíTc á tantis cdoccator P.mfbiB & 
ScripronbusiSccoviabaüd vifsndam,cccíudiC-
daeíTetingrciTasfCüáiid Arcvacis populis anti-
qí j iot&cckbrior Civiías ab ómnibus foitícro-
per habita &c coliaadata? Hac faiflc m ü l u fuadéc 
& taoquam firmifsimam & cetcum fuppcnic 
Secovicníís nofiecChronographus Didacus Col 
meoares ¡a Biítoria Sccovieníi» cap.4 ^ .pio! . 
j 1. ibi : Viniendo en fin San Pablo a Efpaña^ca* 
mo dexam&s efcrite ano 54.)^ predicando en '•Tole 
da^yftí Comarca i pafso fin dmdza eftos pmehlos 
Afevaco$%y dexopor Obifp® denue(lra venturofa 
Ciudad a fh Gran Difcipnlé Divino Hierotheo. 
Sed quidquid ucduiti aliud probeíur,cre(5i:ío Ec* 
c!cG« peo ptimo Pacte & Paftore Hicrotfaco ftat: 
Hancquépoíl pesedicationcíu fuam i 6c Accola-
ruen ad Fidem converfionem fandaíTcSc kgibus 
fandlis comaauniffc crcdenduol Vcnit, Vndé po-
tiüs pro Hiccoihco Difcipulo Pauli > qulm pro 
EulidioDifcipuloS.IacobiScdisSecovicnfispro-
batio Primati» prasvalcc. 
QiünMmMzgisvxgct tqúoá nominatis Di vi 
lacobi Apoftoli Difcipalisjóc nuncupuis Ecc!e* 
(i js,qaibus Epifcopi pr^fuctunc^nulla ázEuUdio 
fiatmenciosoamfiex DifcipuÜs il'ís fuiffcí j qui 
deílinati Hifpanis Ecclcfijs Pr^fules rcli^H ab | 
Apo-
•^661 
• 
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Chtonicon S» Híerothel . 
1 n f A p S ^ f ü ^ C v ^ ^ b c r t ü S fcfcr t )noí i minus 
cleilio,acdealijsnocuia cxtarec aliqqa. Noo cft 
dubium • Apoí ló lum quam plores irt Hifpania 
habüiííc Difcipülos, fed cantüm de doodccim 
iaveaisür expreísio > hos ex Sophrooio Greco 
Sctiptote 6c gravifsimo íédosit feripro Ptimus 
Epifcópus Cábilooenfis in fiia Tópograph.iaSasv 
¿toíuaisfic dicens.4 lácbhus Zcbedaijilim áuodz* 
cimcrribm> qua in di/perfcn^erariíiprMic^vií 
Evm¿t l iúm. tímdii Agtippá iújjugladtofmf ] 
tm m m €laudificundo, quifuii Chnfti qukí 
d r a ^ m u i q ú o r t ü s , nam fojtmodum zara ra tm 
efi Petrksi ftféi UheMtm éfi ah A^gdo^iib ídem 
tmpm Kúmaéfecipitrhábmt Dtfcipklás 
ci^ifcilicUiHermQg^ne.empl^ Difcipulum 
I t t t m , Magos ah co cónverfos, lo f am fmham 
ctém eo decollatums in Hi/panta viró ^Torquatu* 
Thefiphoní, Hefychmm, É u p h u f u m t hdaletm, 
& Cml'mmi%$ Szcúndum * qui diverfis Vrhihm 
pr&fkermk Athanafiü)& TModvrurn, quiaf ud 
Compdfieltdm GaUicu Magijjtro comtofnt&íáü 
tMet .Quú crgo Ecclefias gubernaflent pra:d¡Á¡ 
Divi lacobi Difcipuii in Hifpaniá decíarac quód-
dam Bfacharenfe Bretiacium,dicDoriiinicainffa 
Oclav. S«Iacobi in Lé¿ííon.£¿(ic d i c e n s . S ^ ^ t ó 
m GalUcia Heati lácébi corporé úb Apofiolis 
Pe t ro té PaHloJnfalis EpifiúpaühMS Roma út-
dinati ad pradícandttm vevbum Dei in Hifps* 
mas.adhm Gentúi erton im p lica tas i d irig u n tm\ 
Tándem wtro pr&dicMiom fMa mnarrabütbus 
Gentibus Uiujlfsps* Torquatus Acct [id eft Gud 
dix,)Tkftphon VergiYKid efi Almería) íecundus 
AbíiU(kM retinet ñamen aníiquutn) índaíemm 
V m ( t j til Fnga 9 vel TSerga) Cecilias llliheri 
{ i d €¡i Gravara)Hefychim Canhefi] ( td eft B^en-
iofo de:pGftdata%) EuphraJ¡Hs Elítmgij: Ht b 
m i oí 
l ú 
m 
mi 
r' 1UI .9 . 
roníGonS.Híero 
Antio 
ChríftiDo 
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nes ¡dibus Maijinpateqüievtrunt. Pr^tcihos? 
ctiaimcperimus Eipidíum primum Archicpiíco-
pumToletanunijDiícípulum cirit i i ícS. lacobi? 
ibiquéabeo Puxfulatus honore dccoraium: Sic 
lulianus Pctrus,anno Chíiílí Dominí i n o . n o * 
(Sio.in faoChrooico tenecibi; A temponhus S¿ 
facohi Zebedéfilijiqui fmtHiJpsníamm Dvcicr 
& Apofíoltis p&ft Edem Cgpirmguftanam de 
Pilariidiam E l f ídius Sancli lacchi Difcif ult íS) 
primus T'oUtanomm Apofiólm A Sandio lácoho 
Túkú nliffus 9 ddífcavtt Edein ficram- ToUú 
T$ut<z Marix Frpni adhm whem.Hic Máttyv 
ínChcifoncfoíaccubüicíficidertlIiílíaííüs Petrus 
iú Adverf3rijs,nmii.74jbW# G ^ 
ni&Sanüi Elp'tdíjprtmi Toletdm Archiepifiofit 
DifcipüliSanBi lacohii qki pujfus efi cttmd'íjS) 
ctlebratut Nonas lunij. Cpníomt Marcyro-
logitim RomaoomIV. nicnfis MartijfÍD quode 
Elpidic&ál i js Socijs Máttyíibus hxc claofula 
tcxta videcür'. jápud Gherfonefum f afsio Sanüo-
mm Epifcopomm TSaftlí]* Eíégent], Agathodorit 
ElpidfitEíkefiji CapmniSiEphremtNefloriSi & 
Atcadi], PafsifuntannoChrifti 57 . & neforfao 
ex ScripcotibosadvItasDivi lacobi Apoftoliad 
Hifpanias^c hae Etslidij Ífcu Auüdij Secovienfi 
priosa Sedé aS, Apoftolo deftinata^meocio ficrer, 
accuratc legimasAuíhorcs illossquoshabcre po-
tuimus, pr^cipué cossqui adamuüoi peiifa€tan-
du fumpíércprasdiétifacri Apoiioliadvecun)t & 
de eiüs Difcipuüs cgcrünt,vclüti Patrem loanng 
Mdrianam.Sdcictacis lefu: Doc^orem Ca ftillo, 
Cánotiicum Paletifíum I Comeílabilc CaíklL-cs 
D.Ioaorienrt Salazat,Archidiaconum Vbacefem 
inEcclcfiaGicnenfiiD.MadrüiüCaficÜaFcrfer; 
D, Michaelem Erze 6f Ximenez 9 Canonicum 
Legioíienfcms&Capellanüín Regiumi&divec-
PPPP tb 
Fag-666 Chroni<xm-S. Hicrodicí. 
| f c i u a i Á v í í b o r ü o i a i ios T r a c h u ú S , ex quibas 
I Drfci'>«^s líabuifle pcrmoUos Divum lajcobum 
tsum 
cu i i ibü .Qj i^^o i Epdcopalidignicatc fuígeoecs, 
aíá OOÍÍ .BX psiaiis coumetaocor Fetrus* Epifco-
piís jyífe'iÓái P i« í ,Ep i í copus Hiípalchí is i Ceci* 
i / ^ í , Ep3Ícopus illibcficaous: üafdius ( Epsfco-
pus Caícbaginis Sparur í^ ; Elftdms* Epiícopys 
Tolcíany.st-Ar^/?í?^Epiíccpos Valeoiinus: ^ r ^ -
i/^^jEpifcopus lu lbbi igcoi i s : ^ j í / ^ i í E p i f c o -
pas.'Bíachátcofis Í ¿ 4 ^ ^ / I Í Í 5 Í EptícopusC^Í arao 
g ü í l ^ l u s : f ^ j j ^ i ^ l iE i r i f copos V a l c o i i o ü S r ¿ ¡ ^ j 
tbodortés ^Epifcopm. TaitaconcrXis t £thmus¿ 
Epifc<>pu& SafchióoiiCüfis,: Capifas t Epifcopus 
Locciífis:>\£>¿r^^iE pifeopus A ñ ü^ ic-u ník; ^ # # í í 
w , Épifcopüs • Gáiíipttftelístius i TvrquatuSt 
Epiícopus A ce i ta o i J S i M ^ ^ ^ i Epifcopüs Ver-
g e n f i s r í w ^ ^ ^ í ^ p i f t o p u ' s Abu\€Íh:hdaletíf4S9 
Epifccpos V r c i c c n f e r f í ^ r ó / ^ í j E p i f c c p u s Car-
icnüsiEuphrafms, Epifcopüs Illitürgcíffís; Ccfó-
cemsf Epifcopüs Ravenaiis, Ali j nonEpifcopi, 
quíeiiam íuisesponuocor nomimbus 5\ú viden-
tu.f N ^ ^ o ^ ^ J ^ f k t i é ^ ^ l i ( ^ t i é R B L < Mala-
citanas 5 & /W^x/Vi^ i Vucenfis. Et l i c é r p m c r 
c iu tos , í K o l t o s alios íiabüiffc Difcípuloscrcda-
tuedom de cis haud con(kt»cfficcfc nen deban 
Tfadiuonuariusdocumeruis cooiprcbat^jHie* 
r c i h c ü Djfcipülurn DiviFaüli p n m ü í B Secovie* 
ítm Epiicopoai conííaocec indieemi, non Eiíli-
ámm Divi lacobi Difcipu!u«i>vc Haebertus Hií 
457 Scxtum^Dz noDappaEcní¡busi& non entibos 
• I iodíciuiii ídem fit m lurcpariaqué iudicaí «<?fé ^5 
i /2? nonappaferctt* ¡ c g . Ctimres* §.ita(jue$t 
De l^J^legeyyté\Decof7trahed4emptiúr¿t 
Et na üoíiíaiiaCuriaiudicavit^vt conña? ex t o l -
goura^^ma^iijj Dccsfionibusjdecííior*. 167.no. 
í 
I 
• *P¡»iUíl«jiSMjot.-!(r<ÍAc.wr-j^r*i 
Chr i f t iDo 
Num.4^8 
3 5.1001. í ,p . ! . fea no encísoullie iuot quaHcares» 
viexkg.PompontíéSt ^4fiofcí?, Deadqf t i reJ .pop 
fiff^ cap ,¿dddt j jo lvedumy De defponf i t , im¡w~ 
^ r . p r o b a t ü f 1 Erg© non apparemis e^dem eront 
q i s a i i t a r e s . o u i U q a é vCaliquíd efficcre, & profice 
re poísint J Qaia ve r c í t c fenfif burdos dccifjooe 
149 nuiii.2,«6w noprol 'an , paria cÍK$Vn-
dé a o n e í r c í & rcperin non poí rccafdcm panca-
teSíSe qaalitarcs h i b u i í l c , nocavic Baldusin !cg. 
J S l í ita^.SpecieS) ff, legat.t* adduccos id pro-
bSícm ícgc Cumvnus, ^.ün&Debomsaathor, 
indkispofsidmdis.Quoií iodo igífüt H á ü b c r r u s 
Ei i i rd ipni Epi ícopum i ' e c o v i c n i c m f ü i i í c í d o c e s j 
a a d i e o d u s c f t ^ C ü a i f o l ü t B p r o a í T c r r i o n c Í 0 3 B5» 
cuínper íboxaurhor i ras . ^JÍ lar3oül lo vero SÜÜS 
t eñ imon io repetiator cos^profaara | I m ó a c c i o 
D j p t i c i s , & Caíalogis £p i í copo iü8Mar r j ro lo -
gijsí&: í á n é l o f y m Fioribus,& E c c k í i a l l i e o f t i r a 
í c r ipcorum volominibos C/ÜS oomen infcfipms 
vciuqué prasferri probarionibus pro H i c i o t h d 
p i ima íecoviení i EpifcopaJi Scác receptísí1 Qum 
hacfoUnotariooc , & ab vilo Jia<^eRÜs(vcícia-
lur) recepta? Acquicícaíiius verifad 9 pro qua o u -
ior e x t a t p r o b a í i o s N a í a í t i r b e m o r n o v i c a c c c ü a í 
fobatprosiaia eíTenoíi ventalla & auda poílcá 
accedat prcbabiüíate* 
( F Dejignatur)Puseiam antao z 5 n u m . 3 8 , 
vfquc ad 48,de hac Senatoria Hietochci Areopa-
gidea 5edecra¿lavimus5Íbique Menolog iorom» 
Mcn^orum* & Scriptorum Auchoritatibus ad 
hanc afccndiíle DignicatemHiefotheum paláoi 
Commonftravicnas Sed cogimur nunc ruifasde 
eaage re í cüaunvcn i amus DodloremD.Chul lo -
phorü a Moya 5c MunguÍ3 ,Canon icu mm% no-
ftr¿E E c c l c f i c , / ^ ^ Apologtfico ú&minxzt ztft* 
veraflTe k i ^ 10.& 11 .afoL 51 . v íquéad 48. 
fppp a nu!-
.wa, - a r . i - i -
Auno 
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ilulbtentis H?crochcuni ludicem de Scnarofcfíi ! 
Afcupa^iucemfuiííe , du^tomforfán Colmeoa* 
ris fcüíciuia j non tpiiíus animóse nmc \n Hiero-
theo Digoitatcm exprobántis io fuaSecovicnfi 
Hiítof u}cap.4. $• 9. tol. 5 a. vel vt faciiiüs Mar-
chióftis Agropokníís obicclionclcvadeiet i qui 
enamin $.1 j . / S ^ Hiftorki Dipurftu invehitur 
adveifus tencotcs, Arcopagi Coníilio HierGthcü 
intetfaiffejHifpaou^ curtí credcñtes, Verum^uc 
ia i t tu á verodeviaffc cr^dimus 3 ta Marchiortem 
Agrcpolcnlcm propter Sedeoí Arcopagiiicam 
Hicrotbéüm HifpánüíH negantem^cCiHóoicü 
Moya Eumcnidu Dcarüm Saceídoié crcdcntcm 
c%Gt%c\ vocábüli Híerotbsostipxío\op%%t%\¿í~ 
rem cum Senatoria Dignicaíe jqüo in íco íoqua-
druplicicxrationc convinci fatis plánum mon-
ftratur. 
Prmo.Qmi 5accrdotem Idolotum(étiam cu 
eííctCíhnicusHierotheüsjqui^affifmavcrittlaíet. 
Nec in Mcnologijs3aoc McoáeiáiGr^ciss&íeiip' 
toribos,qoisrahadixerithaudinvenimos. Et Hic 
rofhei domen graecé rnterpretacum » Sacmm 
DeMmiidcAinu%'mhDeocómm^iim(i^mñm: 
Doonomcntan íümef to f f i c i j ,qua in esceHenti^: 
Hochaudanteconvccfioneniad Fidem impofi-
tum crediiur Hicrosheo» fed poft lavscti facri 
receptionem,viíistaori viri in totá virtme inetc-
mcntisjquantumqac D€0€orrepfus3& eios cotí 
témplaciooi imbibitus reperiebator r Nam antea 
iW^wdicebatas'jpoft cóveríionem Hierothetés, 
vt feéteaüttimam Ambrofius a Moralgsjibr^. 
c¿p. 1 i . & Mafchio StcpznCnimvíta Santti Hte-
Secimdú'.QmzzÁ 5accfdóri| Dignitatbfafti-
gioiTitionmiriüs Grseca feqatrebatut o r i g ó j $ | 
ad Magni Coníllij Arcxg3gicici- S t i m o n s m & 
l u -
^ 4 . . ; . 
Ano o 
Chr i f t iDo 
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ChronieonS.Hiermhei, ¥ l a s . 
lüdicialem íedertiobnnendamjvnrt ut,i*Am* 
caYii Legttm t í f f i t ! ^ ^ 
temCives né Archonics [ortiunturiau^ 
^/ /«w. ldcmqucin 5íiccrdotibcSnoí3vit Samuel 
Ftttitmw díffas Itgts Atticas^ ¡bi: Pers-
¿ylrium Myfterijsne imíidto. Cur crgo adhanc 
DigmcacemjSc Officiam(nül!o áÜofavente Aú 
thdre)aditum Hicrotheó Canónicos oofter cen-
Ccisif jcum ira nbta in^cniatur jiiohibicio , & af-
cenfum ad Scnátorium hóhorem tám aperte dc-
neget,cüm huic fenteciíe clara & indubicata iura 
ftíjdeaDt$& cadeni rcpcriattlf líl.tóftá I Sunt pro 
Scnatoriá Areopágit i tá Sfede Hierbthci dúo M e -
ilülogiáGíáeca,& vnuoi HCÜ&UXXS Gr^cuni(ad-
düfta iam ñltm#4(S.)Qdárií2e áptid Grecanas Ec» 
elerias(8c noft minué OtinasJ (iht authoritatis 
Voluminá h^ec, qdíqüis Látio^ Martyrologio-
lom >8¿ Rarhani Brcviari] authotitarem nofeit, 
percipictfacilé.Nárn McndtógÍ3 (v£ ait Leo A l -
tanas io foo Opere de LibrisEccieüaGíeCie.dif-
ftít, l.pag;^8i)odn alia fbnt, q ü l m qts& Latinus 
Martytologia, st\ Kálendariádi^ericsnccaliüd 
in illis habeturiñiíi vcl Saéétorotll vitas * quolibct 
dic per tctbmadnum fünirhatim cxpoíitás, vcl 
quorum vi t^ non habéntot! Cortimemoratioj 
nullaque ibí aut Officij ordio3ndi>aüí recitandi 
feries ¿ontínéteiré Vérom eft tamen ,r5epiísimé 
Manologiorom horuaipáitenri,e3iüqüe non mi-
nittiain MenáeiUnter Cañones pott OdámSéx 
tam eCfedigeftam ,vtfinealccriüs libíi ope, qui 
Officium ií) Ecelefia, áutdomiteci ta t , habeac; 
vndéceicbranidoium 5an6lorum hiftoriolasi éc 
Cómmcrrroratidnés legaf, Hoc Mcnologium 
ápud Grecos non vnurn cft^cd prooppouunita-
te tempons variair, queque fáciem máü\\: Ahud 
quippéeíí ,quod nobis Latine tatum ex veríiot^e 
Car 
Pag. 670. JCOtl cí. 
I CardinaUsSyrlcti Canifms in Anciqüis LeCtíoc^ 
f f I bus rcpr^ íe ruav i t ; ^ i m j , auotí íeparaikii hitiCj. 
i i r i íUDo I |0^.rriiiniiicnpcuinaUhuci¡a Bibbcrhccis,& Bar 
bsrL^a pQtilsimia/qiiod & anuquiÍMam cft^dffcr^ 
va ta r .De .qaoHypp^ l i tusMar fac iüS in Nct i sad 
¡VUrUUb. hfepht Hjmrw*raphi, i K a . i o l . 4 2 4 
mcaiacacar. Q^x Mcfioiogia p-cc omnia fibi ID" 
?iLerefpoodcni3a!md>q:uodio M e n t í s Gvxtom 
irjrertüineftjaiiud (pod pa-ft divinas Ho-nStEvá-
g c i i U í ^ i P ^ í t o l ü m s a h o í ^ . u é u b í o s l c g i t a r : Me' 
aologiam ex Me-o^is Gvxcomm crutü*& in lin» 
Ma'íg^aoiovCjthetopam Epi ícopo^dkuar edijilí 
Aríioniiiai Fincllaoi Venceos auna i j ^ p j o 4 
M en Je 4 oihiUIiua iancqpam duodecím | # i c ú ~ 
gui Códices EcclcíiasGraecícquibuscootificniuc 
pcrívngaios íinguloíuMcoüaiTíi dics*vanas D c i , 
Deiparx,ac SauctaruiaudesgiBTép üsGrecosuín 
fabdiv-iriisOíficijsd.ccarí£^n confaetas/Ecia Ro* 
diana lirmua líos diiodedni Mco^oftiro tomos 
A í ¿ » j ? r ^ / ^ appcllaados cenia Patcr Simase 
V vjgricrcc io Mari a.n a p 5 c t ¿ t e C r c Í o m in ?m 
. legomc;nisj-n...p.Hia-uicmduodecia« T o m i aia-
aufctipti á Grsgcis ¥ crecías oiifsi^nce armos cic-
citerquinquagima ibidem grx-ce folüna excafsi 
íaut ad coannodiorc Tempiorum G i x á x v í a m : 
qaia iam ipib c t um Grascis- psrvecuftas. i !k m^-
íiuícriptoraoi Codifüfn íqyalor cík r ^ d i o c a í p s -
í.-iCplus vodiqae blandicmibus- Ladox Ecclefi^ 
Li.btis.arti; typographica caltis. De his'emm Me 
n^s loqu inu ¡átm Leo. AHatios vbi foprajde cis 
kccctmm addu : Mtnfa [ ingul i (InguU explcnt \ 
Vütámtna > ftuguüs dtdus 'vn'mi% njcl fJunpm^ 
j&nBQrum Officium^ ®mmm [ohmmtas eo. dte 
I criaLibus fid.es. ücn^gaci va lc t»acc eos tote 
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ribüs particularibus poíl poeeodos rradarc ? Cu! • 
pabile fanét& cemcranum eílcx, 
Tertó.-Nam cum ad fideiibus res facras pro-
ponendas,faCla & virtuecs Saocloium ediccodás 
hi Libricompagineníur^oo bic íVei í l le Auchot 
contrarium ab cis difpoficum íencieíis>& duceos, 
facilé credendus& audienáus venitsniíi aperto 
viderentur notari errore 5 quia msior re vera 00-
rum aothoritas,quaa) iílorum eft , vr re-ele ícoílt 
Patcr Antonius Quintaoadocñas m L ibro Safio* 
mm^oletancmm»mverr* 9 o r d m e adccletra • 
do grave pejo de autondad, h ra^on* o ¡fftkft ha-
blan los Teólogos, ckíeris panbm, mai credno fe 
ha de dar en efioa q H s l q m e r Aiartyrol4gio ,y fin-
gularmente al Romano ¡que no a qualquíet Autor 
fingulat. k i Mehol0gium..Gráecorbí"n paripaf.. 
fu ambulatapud GraecoSjqoám MarcjrologioiTí 
Romanumapud Latinos circa authoritarcm & 
fidem ¡Hk narracorüm,vcidemQüíotaoadüefias$ 
vbi fupra,ne t .£01.24. ^ Ivlenologio de los Grie -
gos[mqait) forma también crecida feesy nene g r a n 
autoridad^ como tal je valen los Aúthores del y 
fingtilarmenteTíarohio en fus Notas al Romano >• 
qué htZjó apeticióh del Cardenal Gmllermó Syr~ 
letóSBibliothecarió Apopalkó. Hocqoc fecorius 
obfervaci dcbetjfi aniniad?ercatur ,Mártyfolo-
gioruntij feu Meno!ogioium non fmgubres fuif-
fe Aucboresinamad Romanumconf i c i endüp lu -
resgfavifdmi5& dodifiimi viri.Sc in Ecckíiaft i -
cis Hiílorijs verfatifsimi collaboraconcy ve coo-
ftatex BuílaGfegorijXíil .Summi Pontiílcis in 
Romaoi novifsimiMartyrologijfronte appofiía, 
ib i : Perviros emdttos ad fidem H¿ftorÍ£.tqctsr£m 
gefiarHmrferfonammJocorMmitempomm, veríta 
tecontimturt\s\cuo\oo\um Gra^cuírnuílu Bafilí 
I 
Por-
Chronicon HieroihcL 
Anno 
ilnirii 
1667. 
Forphiíogcníti Imperat^risOrvtnts- c c n í c ñ p i u A 
(de q u o isktú íupta n u í B . 4 6 . b^ tae í l mtnúoYm 
aao h-c ác Senacona Arcopagitica Hicrodiíi Sede 
alÍGaat!¡Cüí}iuc»convcmM€tiam Mag^oyuni vi-
rorum Gr^cocum fuitlocivbratum, 5c difpoíitG* 
SceoiBlucemmilToJmperacotcxíiCíinHB VÍÍSB 
fpiritScxhalavic ,anno ¡026, Viidé ciüsvecoftas 
& antiq«itasmaoifeftai>tarj& quanuftdcsLibns 
hisíiebua fií, múhifqye alijs Seriptonbusfeces 
depoeentibos p r&poacoáaYcnia tv í iee tcQc Ca-
mú'icnm ttodwm CbiHlophormu a Moia' 
htnr'C Digtíkátcrii, b Gcatiiitats dcnegaífcHie-
totheo, vt Deaium Sacerdotiam Eumesíidum 
c o o c e d c r e í . C ü í B prodcfcD^one ludíciariaeScdis 
cpáVl pkrimos pro íc pofsit allegare tcftesJ& in-
firomcr.UjproSaccrdotioauicra exutum illisfc 
vidiíícírñaiimc pudcaf, 
Qjtarto: Qoia fi io Gcntíüfmo Hierotheus 
hóc nomine tanquam Eumeoidum Dcarum Sa-
CCfdorc infigriibatutjpoft BaplifíBum illud depo 
oereías ciai^icot dcponebac falfos errores ,, non 
Deasfiélici'as&íabtílofas ícquenssfcd vnum & 
ve(ü Deumamani5& fatens$íic poft íuda¡ííriüs& 
Gcmrlifmum fcciffe plurcs, fiorifsimüefl.Sed nS 
recurramus ad alms, cüm domeñicos habeamus 
ptopriosteiles4qu¡dd¡citof de Divo Paaío,Hitro 
thei noftri Magillro.quód eutnbaptizatüscíTerj 
caip noo «/íi«3?fcdP^W^f»de¡fíceps mmmz* 
t5. Ira cetKt MarcmusCancapecrenfis Hjpocyp. 
cap. 1 .Idem doeec Divus Arabroíiasferm»j 1. m 
Edi íwm Roman$\ fie dicens: Quod pr 'mfqaam 
hk A¡>o(iolns pracepm ffmtualihus lauanmn 
WAthiafphewHs^efficiitor^ SauluSjat vbipbñ 
: vta fhper eum lavacn ceslefih inj lmh» ntcattif 
I catar Apofioiust vmificatnr mfius, wvijicatvr | 
, T S f - " J 
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PaHÍfdsVfójtu adeo lamenpsrdtdtt vctcrcm cu 
añthm homimmsjt cum monbus mutam & 
w ^ , Mcuicc idcinconcioit f tudemius m hichi- | 
ridione. 
Htc lupus rapax veflitur uellere molli 
Saulussqmfmratfá) adepto lumive, Paulas; 
Moxncípitmfumtfit Apófíolf4sf ac popalorü 
Doé ío r^ orepotens corvos mutarc coiumhis. 
•lí.cp'ilapjciSfljiA >3 müpjxiDK--} niu&k&'Maton I 
De hoc antiquo áiore routandi ñemeo in Bap-
nfmbiíiwxi'rii^ápud íüd£epss& GeBHIcs,lcquun-
tur DioriyriusÁfcopágitajde Ecclcriaftic-a Híetar 
cbii,cápitc de Bapriíáso; h\ttx Dibn.yfiussEp.iíco 
pus AiexandnniBapud E u f e b í d a > ; Be alij c iut i 4 
PátWs íbaniie Loriob,Sociclá.ti¿ iefu io A^la Apb 
ft o 1 o r u m, c a p. 9. y c r i 1 8 , f o i ¡ o ra i l i i 412, 5 c d h o c 
¿!ariü>bftecidk CociíiuiB Ñic- íenum.f fie in Can . 
io.daroens' Ft de le s^in^mi) nomina Gmttltum 
JHfjSp4ísrieimponanttfedpotiusomms'naUo Chri 
flianomm fi4Ís nomtnthtss vtatur^tGentilesfnts 
vtténifcr,mponanttifqste nomina ChnftíanofHhi 
fecíéndkm Scrípt^ram tn 'Bapít/wo* In qoo loco 
obiat Pacer Fráociícüs TürriáíiosiSbcicbtis Icio, 
non idipohi á.fidblibus oomiba Gcbiüiurn s ve 
pofsint aB eisdiíb'ogyiiocc noroinc aísimilcncuií 
cu rcü^ione difparesiovcfliáoiur. Si ctgú Hiero-
theus ve Saccfdos bearaai Híérochcus h u n t u p á 
tur(pofteá pofi receptioosm Báptsfaií aliod chri-
ftianifmoa) redolehs noiriCO inducre dcbebats 
hoeqs diverfiím á pnmojvr ab illa fepararetur m 
ioimücqnk poíl Bjptiífnu HicíorbeoíB hoc futí 
(iii i ta Chfiftíaoorom morcm) comen ácccp i í l c 
tredéndu eftjhcc ex íllo Diícipülüsíüiis D i o o y -
fiusad cius laudes cnarrañdas anfam arriperet, 
cumifí i^b'd de Dsviüis Nominibusita Sané>e 5c 
re 
4 
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AílOO I c e ! i g i o s é d i í f i n i c ( v t Í 3 m n . í . i D t c r p í C t a t u f n r eü* 
quimus.) 
(G Exijlimante) D.Gaifpar Ibancz de Scgovsa 
& Peralu,Marchio Agropclcníis in J.i s.íuiHi-
ílotici Difeorfus pro Fatronatw S.Fruíti Panoni 
Ecclefi^.Civitatisj&DioecerjsSecovjSrjSjviíake 
Mcoolo^ioram compulíus svel forte r a t i o r a i m , 
& authomatam nc^ voiiucc aliemos iliarom,qui 
Senarorcm .Arcopagicicum Hicrothcum dicunrj 
non Hiip^vuai3kJ Grxcuai & Athenienfem i l -
lum foiíTe GC€dÍ£*Ef lic'a ú m c i rca idsquamc^tc 
ros fui ingeo! j paaos p ptxá'iÜo Difcurfu exhi-
hitos pro Caihednsloatalibus,&. DifcipuíacuDi 
vini Hicfothei perpoluo, & vivido c á l a m o ^ 
nonmmon (ludio claboracos videamusjita vt 
peculiari^proprijfsinioloquedi íljlojiunclain 
coniprobandoomoigenaeli teraíuf«crudicicaG" 
ccdatjmores Sclcgcs Athenienfium (Iridié ¡ta eft 
mcditatuSí vtconílriDgerecur ad defenfandum, 
pofsibik non exticiffc Hicrotheym Areopagiti-
co MagnoConfiliointcrfuiflc^r M€oe!ogias& 
MeoaeaGrxca teftantur) fi Hiípanusjncn Grx-
casfüiílct. Reníhanc pofsibileai aliquibus fun-
damentis, anno z j .á nuen. 3 5« víque ad 48 .0100-
ftravimus, quibus fequenecs raúoncs ad maio* 
rem noílr¿e ¡ntelügcniiam memis adijecre pla-
cuiu 
Prima m í o eñ t Nam ¡n legibus femper ad 
validítatcm Garum ülod pcimum inquiriturpao 
Reipoblicx proficua fit 9 vnde Legislasorcs in 
promulgadone Lcguro prioníim reípiciüor popu 
ÜGootcrvano í i enKNam v i in legibus 12. T a b ú -
larum illa prima iudicata e f t i e x a m x popula 
magiscongro£b3t,diceos:5*íí^5 popult faprema 
lex efto-.Etgo íi populi cnaior vtiliias pg clifpenfa" 
tiooc Legis^juaminobfertf alione cios vcifctui, 
i l la 
» \ \ i 0 1 
ic ro ihc i . 
C h í i i t i D o 
i ai 
Narn¡ 
\ iüaampkíílidebebic j cum inf in Conllirutione 
ad illud pricnaiB vergat, ve popuío íic víiüs & 
neceíTaria^foficua & commoda^ap ¿nV^f^ifwí 
^ ^ • d i l h 4 « n o n igifür íi pcffonaHicrothei prop 
ter mv^rum compofuioncm, liccrarum vbciíaté^ 
prudemi^Sf aliarnínfircuruminílgnía ad régi-
men & iadiciaic Areopagiforum prófcqacndüai 
ncceiTaíiainveoicbaturjproDtcr á ú z & u m nata-
Imm untu rcijcerecur,quia potior c ú t popoü fa-
lüS,qaamiíliüS qua!itatÍ5obferv3íio& imple tío, 
¿Vm^líi.-Qoia cum in iudicaodo niagis índa-
(l í iapcrfon^quámglnefis rccjuiratorjofeíefa pri 
maquahtatc , qnx habetur ^condi t io fireqüa 
noníicctinda ve miiuis neceílaria diípcfabihs er.ic 
masimé fi atrendacar qaod Senatofes* Coíina rij i 
¿C Indices íaot Principes falucisjmetifqoe publi-
ca,ve ait Cicero i% Oraüone proRofciopiiihüquc 
illisad Scnatos fea Cónfülacusiogreffora magis 
com me ndabaru r }qúaai Reipubü cas falus: Vtdeat 
Con fu les, 6^ Indices ne quid detrimentí Rtf¡?(4 • 
l;lícacap¡ark E%mmtús&cO{ñó'j foi expletio-
ne rcíla, Pacérnicas iba probabatur,non ex origi-
ne nata» Patriti jqué rsoncupabanturi qoia tanqua 
Pactes naturales Rctnpublicam amabanc 6c Eue-
b a n t i K 5 fie nomet) interpretatos cft lldepholifus 
Rex in Ieg.7. tic. 1 ^ a r t i t ^ ^ j & i $4 Confejero como 
efteilamancn Latín Patricio ¡que es afsi como pa-
dre del Principe. Ec Divus Thomas fie üiífaiit iú 
lib.de Rcgimine Frincipis: Sed Patritij{¡nqm) 
ideo dicttntiir.qtisa (icut Paterfilijs* fictlli civei 
Romana Retpublicá curamgerunt. Eodem fenfa 
abundan: Cafsiodcras,& Lucias Floros: lí íc, 
lib. l .G-ip* i j b i : A fencatate ConfilitimBMpubiicÁ 
penis fines eífet, qut ex atdthoñtate Paires ah Atate 
ScrMüs vocabtsntHr: lÜCíÜb . íS .epiíí . l . Patritia-
tt4s[\nqQ\t)culmer2afce&deiquodquídam inridi- j 
v r • 
• a - . v ' f f 
% 0 i í D ! WWW 4 l'^tW4* ffiMchm wUmwrH. £i 
áálkH'Ji táf .PCT-f if f í* ^ r ^ n t ^ -n^t^^ (tej te^ til i p r #;4;€ a | tffcj B ce g-f i u t i 
car j&iíicbñri^ p ^ i a o ^ A ^ ^ ^ e w s i l í ^ fig^l 
qui^eceta? .9 f i Í O Í Í ^ . ^mpser •|>atd'tki>j ^ f e ¿ i u n i 
. jo • hidicíMo jp^íío^ge m z p i . t 
ñpñ cvffick ,v t I ímine^c cxclpdatur . 
11 .tic. í i .paitk^i.. Et adut.fláí fec^legij i t i pffi* 
cijüm luákiscii.quirere m ^ ü l > U% Regí ai 
tw^eti^edgptdir, $ deg4mr o f ci$ de J&dgsdgr, 
Et fi t&odkvm ijempas id p.e^mitckp^cexc-iJS 
& ¿11 glGifaki l.eg. i¥/ itftétM. Exq0Íl ,0S fmfls 
ui.fQl.159. ypdeleg.esi 
ees faocii&ia^ ve€^iii^i\r,vt A^ílíOín 
ru tioivibíi.s bkilí^ Jib, % • S.ubfica 49. per t a^ r r ; 
& Carolo d,c Graí?alis8}i(b..%. ÉfegiÉ- Fnuicijí it>r€ 
8. p.ag» ailtepeiiirln i.o p^fvis* |Mf tá Í Bátb ha-
bs MI divkis l i u m foiídsta 3 qu'ia ¡n V&trU 
nzmo Pfophna M e e m s . £t m ivuwegwh*. 
fai»a#í edurnntefiiS cjfe vídttitür. Ht« , & ai 
6É« 
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.pat^raiu tatibticsvc^atwralctn la Sen:aroria.%eo* 
.affi?erc,vt deficicnubusad cale h í io i i l sr iu i i j jnco 
po&tadcteci? 
Quma-, Na>mdiiro(.&: oon cor.ceOo)qucd U% 
m mfAdS* iwcnimm , quas aditum.huficnon 
fac¡6o.es rqúae Jcgititnae .pr^^ nal ¡ra re tempmisj | 
b c i , & perfana:, arbirdo pradentis viiifacrint 
io4¡cat^qüai!om vna praecipoa cS^qocties obfer 
v á t i a k g i s v c r g e k í í o mgfem aot!m^iys boomn I 
impedirá.5 v i cum Gús tmo m'za-.q^g.-m^* 
t.eac;t'Salas,d^ .Legiou-.s-, dí ípuf . ioJc¿te8 laiom. 
y $ , { K v ^ h dífpeofario'ois -chufe ad n-esrevocaii 
ii'Pwmá*<%ú®d adíit raliías cornmuhis ? Vel 
pci m ük t Sec&datúc$t[útas-commn ú i ¿ 9 vcl priva» 
t i ' : Tj f f / i^pie t as.» v t ex cap*jS¡e.ceJJknat 1 ;q,^. cap; 
Q^mdfr-Qnm&iio^adem f. Et ícquon-
c^r D .Tho^as .z . z .q . í í j . á r t a^ t -odr iguez ^^e-
fiamum Thomas Saoch.líbf. 
S.'de jM^ / iw .d i fp^pvS í - e rgoomncs i í t ^^c l ali* 
qaaearuai exiltít,oc hafacíui: caufa dirpeíauaDis 
cur n-oB er-cde-ridafiiin Hierotíieo, vr ilíárh Scd£ 
obiineretcífe d l í p é D Í a t ü í B i cum ú m í o b l i m i t e r 
deeiüsícieiniaaincegtiratemorürnjprudeníia , 6r 
confilíúioainesíqüi de co loqmmm , depooant? 
& c u m pofsiBilir3sdeior,nofieftcarnosad c b o -
t ra rwpi fen t icndumobf t r i r igán iur , fed fübpof-
fibiíi Üííúm intcUig^muSjác iura intorprerernur; 
^^ i^ :Qu!a ior ingu!Í5Provin , c i j s h u n c na-
caüum deféCtuiii qaocidie difpeníari novimos. 
Etquamvis exemplum noaac¿t^t r€guhmflcga 
i.fytQmd vulgo z$>ñ\ D e v i t & v i armataÁ, 
Dámpi ihfecíi fliptílatio í S.ff, De damno traficfo, 
cap. Qucmádmodum % De ¡ureiuvmdó.Qhúb^ 
iuribusideíiuenencTiraqücLin leg J i ^ ^ ^ ^ ^ w , J 
Cod. 
1 íaí,. 
— 
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Cod. D2revocand, donationih%\G\bo* Lihems^ 
num^j/.Bc ThomasSaocb.D^ Matrimon.\\hxo 
1 .dir[)«57.nu,6.Ncc etiara excmplis iudicandum 
Ic^.ZVemcJsCod.D^r.É^ iíiterLomn, ludic. Ec 
ccncnt Mcaochius>conril,9p5.nu^7.vo!mTi4 lOi 
Ec LüdovicusRüdülphinu3,tra<ñtDivcifXoclüí. 
condtií. 1 o4pag. 15 j .Ncgari no valer»quod licct 
noatetcne reguiam,üiarn decbrent) & aperiaat, 
vt in !c.g. Futor^ . 1 tIulianus,aliás ^.QuocieSiff. 
DccolÍMone hono?um%VQ%iytáeamu$ >\tii:Quoá. 
dko.exmplts mamftjlmsfi£t:Et\dtacvtdntratus i: 
51 ,ad fin.ibi: Mí*Ua MtemMcM Ad LAquil* 
Hicque non Tobm cxempla síed esemplaria ex 
rebüsitsdicatisin proprijstcrminis exhiben pote 
runt (de qmbus aliqua in ftquenti annotatione 
adduccmüs)cüa Lcgislatoribas & ludjeibus Sa-
premis h^c natalium otigo in naultis difpcnfata 
ad foraiia manera excrcenda dignofeaturs pro 
qua comptobanda veritate multa poffent alkga-
ti documenta ex divcrfis Rcgnís5& Píovincijs, 
quod pcí>ljxurr) Gnc fotet.Scd hafc Supe rio? üm 
^ í l a t anquamlegum Incerpretuai máxime iu-
vane & ¡nílcuantj coofuetudiois, & Lcois vios 
hibencvtoptimeobferyavic Antonius Gaírmia, 
decií. i74 .nu.ro,Cümpofsibili3crgdrit difpciii-
fatio príedida^poísibilitateinqué aétui redadtam 
faccanturaiuiti 5 noíque etiara quocidic expeIia-
mür5CurinnoílroHlctoiheo(daco quod noüam 
ex Gracia origiocm trahera (qoíe pofsibiliscd ) 
fed meréHifpana^elTcc'jirnpoísibium moraliceÍ 
defenfate nitioiurj imó tcncamus ad fcd¿ndasí& 
componendas opiniones illam via»B aficcláti, 
qax, íalvo iuce, i^ira conciba , fcntemiafque in 
vnuin red^gatíenfam. 
^011147.9 * $mm Q¿ia\khi g^ncralis regula in k ú onv 
ai 
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inao mm% Regras,6¿: Provsncijsgencraüicr obierva-
ta fu , quod rcginrnois cbvus oaturalibus concc-
dacurjiiod emn^Sc alienigeniscxccprioDe poí* 
íe habcré, & f á d l o habúiífe ex anrecedenebus 
colIigimus1& videmus; Nec Coofiíloria alíC|ua9 
TribunalÍ3>& Señaros inveniri^uac non hoevei 
iüo extero l ü i i c e ) & Gabcrnacore inveniaoruí 
ttioderata 
randi fideütas ¡h populis faic experrá, vt Caf* 
fiodords , l ib . |s J^anarufa 9c¿p\ie S. ex Thtb» 
dorico Gotí iDrüm Rege édocuit , dicens ; í^ír-
lecíat ptrrgrim gemnnh ¡vires, grímio UhMa* 
^li^rOTXüiüsratioaciiifcqiKriribus id veibís 
^gmvVt^arpfrortdtftM Senaittí -aéla vivtu-
t:thtúámhho% noo tábnxmvádfeiffos,fed' Qm(u 
tos/& rogatos cííe débete Jde Caísfodóriié feri-
bit l ib . i ^ •capt.p;íBi?Phtiréftiñüjh efi peretrrmS 
gentm fU&Ucis bskeficijs obligarti (5Í non t¿¿ntum 
cofatiguincés adjtihftanÚÁ lucra r&ttttft $fau-fintñ 
ipfós quoqueadueñas invitare. Hac tatíone coa 
admiflosvidcmíiscs:tcros(re!ü¿Var»nbcfS Regaü-
bus Légib?ls)in Hiípania noftía¿vt poft Bobadil-
larti inPolitim&b.I.cap. 1 ¿. buril. 3 sMúvúi D¿ 
íoandesSolor2ado& V&éffá ¡xonuivd&HffM^ 
diar{mMh.^xzp^,nú,$o.&: D.Laürcóciüs Ra-
mitez de Prado in fuo CoilfilijsScCofiljarij !sbíc¿ 
lib.3xapj5,pagtidd«quicx€roplariaQaam pliui 
ma allegat Pnncipuaí ab alieoigenis k & é í a m ü ¿ 
latortiíBé HáncctiaiilobfcrvaíTc praxirhesteras 
Provincia^^nfnultislegimüS^eRomanis^cnct 
Vakrius MaxifDUsJib^.cap.^num.^TacitüSí 
lib.t i.AtinalittmtikWh.z.cap, 1 • De PoIacis,6c 
Malucis, Frater loann. Márquez iri Chrifiimio 
GuhernatorCy lib, 2.cap#?. col.J. De ífraelitís, 
Facer íoaones Stcphanus Mcíiochiiis inPolíticai 
isb.3.cap»í5.& Flavius Iofephuslib,3, Arittqtit-
ta-
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. Síf tímailioc idem ¡o Gtxcis obícivatiím»,ía • 
ciié £ÍK repcíircqui !cg,3t Eiianiim, A w r ^ i Í 2 r i ' 
/f^r^í.lib, !4*C3p.5.qui cic AdKoieofibas !oqiies3 
hcec ait: 5 e i ^ | etiam.pcrsgrmos Civibus antett** 
Umnt > e o ¡ q m Reifubli€& gubernaUom pT^fici-
rmt*A¡t®U¿>dom Cy&tnumfafifstfáe bdli Dm% 
'c'ftanmhquamvh ejjet^ifegrmui?0 HeracljUm 
& 7 ^ ^ ^ ^ i S . E t Cscct .ooía t .^ .proLücio t.-pf-
ncüo Balboabit Itaqui in Gmcís. Ci<vna't¡bm mtt 
d m u í y Athems Rhóji&s, jUacedarrtQnio.s 9cMeros 
tyndi^ue&dfcribí ¡mul tarM-que ejje eofdemhomt-
ne$ Cívit4Spmi quo errorc duc íos v i á t egomeim-
nullGs jm^mtos hommesm^ros tives Athems m 
nrnnera íudicum^ • ai que Auoftagiíarum 9 certa 
I Tribusr€4fib ^^^w.E-a t ion tm huios aísigoac 
PcctüS'Gfegoíiosio íuode Repiibüca l ib ,4 , cap. 
4..rsü-m veíéio'Opfti.o Hicfóíhcb.ArcDpa-
o¡ íydicci-eperta adjianc Sedcmxümíubiiíiiaíre 
pío cerco fancicodum cm í Protndi (íncjuit) hte 
deleBus habendm pm 4 & (íifpeSi 
quidém, babeñ poffunt, antequam cognofeantur: 
A t vhi tágñitifmftnttelestqtot nihílofficere, aut 
prodejjefoctetati Kúpj4bÍk&pú¡stnt^non eo nomi* 
nefúlo -i quod alienigenM finí, conUmni i : M t nijci 
dcberjt%nonfecus quam meras a barbans transía • 
t&rjiobis commoddi velquá ex cuf^,i¿ vítlitaU 
nofim (t int^ei ejjepofúnt * non idforeprobanmr^ 
• qti.od a-.harkans procejferht. Mbres , ¿T 'viHtttcs, 
noMnafcanturcúm homin 'dmsfíd fiunt, fnutdñ* 
tur ,6 men da n tu poli mi tu r. Ncq u e ta rn o rtü f 
• veí a qutbas nAtus i n f p i c t e H á ú m qukm qttdl, 
fitqHitüpcrtgriitis dicitHr.Aihemenils fe halado 
rec^fet Flatwctms deexíltó.peregrints [ere tnn 
t u m i n d a r u H ^ o n Civ'tbtts propnjs, & '¿ 1 
'A QifÜirl 
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(H Defcnhttnr) Subfequentem EpiTcopororn 
oofhas Sccovienfis in Hirpania Cathedraüs Ec-
clcfiarCacalogwrn cx varijs Sctiptoribus^isxime 
DidacoColmenares in Hi(loriaSé€'ovieJ¡ \n calce 
Opcris ; Magiftro ^í 'gidio Guodifalvo Daviia 1 
RegioChronográphoí com J.Thcarri Ecclefia-
fiici, foK D . loanneTacnaio^zhz&xM 
Martyfolegio Hi/patto,xom. q.dk 16. 
Iolij,fo!.i45,decerpimusi& tesuimus« 
r 
G VS EPÍSCOPORVM 
Sanífcae EGclefixSecovíenfis lo 
Hifpaniaiex vafljs Scrip 
tonbus decerp-
t U S é 
al 
I 
ANCtVSHic ro theüs l iü^ 
iüs nominis L Epifcopus 
Sccovienfis I.naciótieHií-
panos iui ta plurioiorum 
í¿t)temia:D¡onyfij Arco-
paguas Magiílers Sanfti 
Pauli Apoíloli DifcipulusjEpifcopus Athcniefis, 
poft Sccovienfis in árevacis Hifpaniae 9 fanctiía-
te mirabilis^cuius memotia ad annum 71 i 
I L Petrus huius nomims í,Epifcopus Scco-
vienfis í í , interfuit confccraíioni Sacian Ecclcfiíe 
Toleíann2J& Concilio Toletanotempore Regis 
Rccafedi,Anno Domioi ¡> 8pé 
I I I . iMioicianas haius nominis I , Épifcoptis 
Sccovienfis I I I . interfuit Concilio Gundenmi f 
Rr r r 
a5' 
. i r o m c o o 
A o n o 
Ihrifti 
1 6 6 7 » 
¡. V.- Anfcriciis hmm nomíñh LÉpifccpusSe 
covícnfis IVioícífuií Concilij^lV* VvVi.¥l;ív 
"' l j ^ f 
covicnfis V* per Libcratom eius Díacoeom & 
Ví.. Dcodacys fiuíus nomitiisí.Épifcopüí 
Sccovicaíis V L Goac iü jsXÍI , X i i i . X í V , & 
V I L Occcntiüsíítsius doctíiiiis l.Epifcopus 
Sccovicnfss V í I jníerfwic Coíicilio X V í .Tokta-
no ad átintim ópl, * cuius tcíibpofe <5othóíiim 
fiaivit / m p a í u m in Híípania & Sarrtq^ois pa-
ruit , quorum infolcDciam coocueoccsC hriñiani 
R£li<joí3s,&/maginesSScSottimirt locis abdicis 
abfcoddcrtisit^intct-quos SatáruÉ* Bcneficiatui 
Sánete Ecclcfiíe Scc^ti tníis /magiitciti Div^e 
Virginia; Dcfpáí3e( quasB hodic de ta Fúencisls 
s'ocmm ]ín Ecck ík Szn&i ^ f g i d i J occuluit hac-
cc Epigraphc^ 
Dominus Sacarus3cocficiatus í idus 
A1 m ^  Eee 1c fi ae Seco vico fis, 
Hanc íd i t Imagiiicm Bcat^ 
MariasdeEupefüpra 
Foníes. V bi crac in via.Eí cum 
álijsábfcondit inifta Eedefia. 
Era D C G . H L 
MiíeraHifpania. 
O» / VA i " 
muirá t émpora v i l io ooíí rié Chrooicis no-
men síícuios inveriUurSccovicíis Epsícopi vfque 
sdfcqycíUCíTii . 
¥ 1 1 1 . Ilderedtis huius nominis L Épjfco-1 
7 3 . ' i ííiS 
1 
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pusSecovicnfisVlll.qiM inripa Flaminis Aratri 
dooavítfandomCuridi ifaivo Legioocoíi Epifco-
po?eiufo¿ü¿ Caoonkis ad Annum 940. 
i X . D.Pccrashuíus noouioislL Épifccp^s 
Secovícofis I X , interfuit funeri Regís Alplioníi 
Vl4Conci!!0€|t}eLareraoSfiií.& OvcteofuApo-, 
• fi olicam confi f ma n onem Eo í f copa tosaCa íu - ío 
í L R o m a n o P o o c i fi c e o b £ i n o i r ^  E c a i a 01 q o c ¡imi 
ttisx! afsigoationcm ab Alphonfo Ray iBoad i - éb - . 
undr,Tocelarituis S a n t t o r ü m F r o & i & fiatrusB 
••Lipíama afportavit: Ccenobium CiüerciéBfit ím' 
qoc Carhedralis EcckfiiS coníltaxitseándcm ad 
X . ' Dé lóaones hoius nomioJs U H i i f á l p b í 
Secovienfis X . exipfaVibc onuncasp atí Eccle-
fia Tolccapaai á e n o 115i.traosferrur, qüáobijt • 
ad Asinum u á i í , 
X L DéV¡Dcent¡usha!ysoom.íossíé Epi íco-1 
pusSecov i sn í i sXLab Alphonio Raymundi do* j 
nairijsa€ccpds,cbijt Auno \i%6* 
Xílé D.Güil lelmos huius oombis I . Eplfco 
pusSecovienfisXII .ioccífait SyoodoProvioeiati 
á /oanne Tolctafio Metropolita ad Seceviam 
indiceos Anno 11 (56. eius memoria i l Aonum j 
1170* 
X l í l . DóGuodi fa ivüshDiusnommisLÉpi f -
c o p o s S e c o v i e n ü s X ü 1. E p i ñ o l a m Decrctakm 
accepitaClemente IlUPoncificc M a x i o w í que 
extat in Decrctalibuslibr. 2 . t ic .21. vixic ad A n -
X I V * D.Guterios hisiasnominisl . Ep i í co -
pusSecovienGsXIVsCognomento G¿KÍ?^ a í íen-
íbm praíbüit Capitulo ad eredionem Capell^ ad 
Annücn 1 ip^.quoobijc^ 
X V . DtGundi fa lvüshoidsoominis íLEpif -
• 
R rr r 2, 
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coposSecovieoíis X V . cognomento Mtchacl, 
SamfbísiíXí^ Trinitatss Frarftscoílocavic i a íab-
vrbio5& aüaplurima pro Dignisads honore fta-
bilivic.obijt Anno ÍZII. 
X V I . D.Gcrardus huius nomínisL Epif 
copos Sccovicníis XVIJoterfuit funeri Alpho-
fi V I I L 6c Sandum DOÍBÍDÍCUHÍ Pacriarcham 
infundatiope ÍXrUcisadiuvitjobijt ad Amium 
X V I L D. tupushaiosoómiois L Epiíeo-
pus SscoVienfisXVii.cognoaienío Hsr&yáMm 
foit Gerardd menee deftkaco coadiucofjpoíl S¿& 
ccírortobs)t Aooo i t z j t ü p é h u s 10 Regio Í.Be* 
ncdiíH Na^areníi Coenobio. 
XV1IÍ, D.BcrnardushyiusnGmiñisI. Epif 
copusiSücovkofisXVULab Honorio I I L Fon-
tificc Masimodecios»íuotemporc Csihédraíis 
Ecclcfiahoedieconfccrarur.Anno i228.a/oan* 
ne Cardinali Bifuntino Hiípaniatum Legato^ 
obijt Aono 1248» 
X I X . D* Rodericus huius nominisI.Epif-
copos íecovicndsXIX, ex Decano 5ecovicníis 
Ecclcfia ck¿l:usjobiJcAnno 1249. 
XX* D.RaymundüihuiusnotBinis L Epif-
copusSecovicnfis X X . cognomento Lof}mtSc» 
covié alumnos,& akor , cum Rcfíi Fcrnarsdo 
IILálibellis>áfecrccis,& acoteísionibusadeífet, 
ad Hifpaienfeai promoius Sedem Aono 1&S9' 
candem Aono 1298.obijt* 
X X I . D.Fr. Martinas huius nominis LEpif-
copus 5eco 1?íenüsXXI.e% fratre Minpiü Aium* 
nosjvario rcgimincobijt Anno 1265. 
X X I I . D, Feídmandüs húiüs oonjinis / . 
Epifcopus Secovieníis X X I t cognomcníG 
Icí^quezj, ex Canónico SCCOVÍ^DÍJ clcíriis, \ 3. 
I •KaUnd.F^br Anno íz j j .Roa^xdeceís i r . 
~ xxJJl 
I Anno 
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X X I I I . D. Rodericus fiüius oomiois 
Epiícopus íccovienf i sXXUUccgnomeoUíT^ 
/^poíí: varia cuai Alphoaio,iSc í inc l id Regibos 
Cáft^llae difsidia j exal facius, Taíracoficníem 
ícdemeftaíTecutus Anno JZSÍ. 
X X I V . D.Blaíius huius norninis í. Epif-
copus iecovieniisXXiV; ex ipla oriundas, Ec-
cleflaílic^ iaimunicacis vindex , obijt Aono 
i ^ 00« 
X X V . D . Ferdinandus hoias noitilois í í ; 
Epifcopus 5ccovicorisXX¥.cognómcto Sdrt^ 
^/»,Cocil io apüd Pconamfidcle inrcrfuici Boní-
faci) V I H . Püíitífieis Maximi Diploma,liiimu-
nicatem Ecclcíiaílicam deceroens^pubiicavirs & 
tándem Ánno 1 j i 8,dcccísir, 
X X V I . D.Beríodi^ushüius noniinishEpií 
copos Sccbvienfis X X VI¿ Cógncrhcocb Pere&i 
ex Archidiácono 5ecovicriíijobijt Anoo 13 !pé 
X X V I I . D.Amarüshuios nominis LEpif-
coposíccoviefis XXVÍÍ#ex Archidiacoíto Scp 
tcmpobücenfuobijtÁnno 1320. 
X X V U I . béPetrus huius nominisIlí^Epif 
copas Sccovicnfis XXVÍÍ Í . cogoboieino Cuel-
lahSyúóáúm Dioeccranám cclebrávir5& Frovib 
cialiGóncüid ¡oicifüit¿ÁnoÓ i35o,dcfccir cius 
memoria, 
X X I X . D, Blafios huiusnominis I I , Epif-
copiis iecovicoíis XXÍX. cogoornento Portu-
galiVÚ á Pacriaivcl a Gcncrejobije Ánno 1353. 
X X X . D.Perros huius nomíáis IV;Ep;íco ' 
pus •Secóvicníis X X X . cognómeóto Gmielt 
Patria Toictanüs ^ cius memoria ád Ahnum 
XXXÍ. D . Fr. Gündifal 
l i l . Epifcopus jecovienfis X X X I . Franciícan¿e 
Familix Alumnusjobijc Anno 1558. 
) 
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X X ^ I ' . D./oanncs Imius/nominis i l 3|pif 
copos 5ccovieotís X X X l l . c.ogiioaxcniO'Li*&*e* 
Fcf t ivu^ tcmi á Gerardo Capoftictóantcifii:-
matam»co4ifirauvit A o no 3 jó'2¿ 
Epiícopas Secovicatis Í , :XXiI,L c .ognmc^co 
C^^AiCoins memoria aá A o r g m 1367, 
X X X I V . D . í gzmt* . , húm; -nowmhy j í l . 
Epiícopus Secovieníis X X X I V . cog^cíECino 
5yoodocekbiaias i4 ,Kal id»Ma£t . s¿ i )Do ..13:74, 
dcccfsit, 11 .•• ^. ... 
X X X V . D.Gündifal vos íialus a o m m í s ¿Vi 
Epifvopus Sccovienfis X X X V . e x Cacalcgp .-AH-
liftitao) ex t ra í f tüs^c ius iBeiBOí iá ad Aiu-u i | 7 5 e 
X X X V I . D.Hueo huim nonúms 1. fcpii-
copas Sccoviefis X X X V i . c o g p o m e o t c ce ^ Í Í -
^ ^ i j s c o i a s c x r i r i g i i i t u i r í O t H i a Af;Do 1 379. 
X X X V T i I . D* GandííaWus huius rcmi rJs 
VsEpiicopus S c c o v i c í í f e X X X V n . ccgncovcR-
co j igmUrhúm mcmmk aá hmnm 13 8.0.. 1 ¡ 
. X X X V i l l . D . f o a o o c s h ü i u s - a o m b i s I V . 
Epifccpoi 5ecovk nfis X.XXV1ÍI . CC^ÍR c a í coto 
Setram&n Pirorc Goadabpcofi ad 5cgun £'Í0¿fíi 
& d e m promocus AfiPe i jpa . . . j 
XXXIX» D , Gaod i ía lvas huios r^B-ninÉs 
VLEpi í copus Sccov ieBr i sXXXIX. cogí icr r ic»-
so Gonzjdlezj de'Bttftamante 9cb\]t ADÍ;O ^ j p ^ . 
X L . . D.Alphonfus buius aomiíJis 1. Ef i f -
copus Sccowicnfvs X L ^ c o ^ o m c o t o de ¿irl^% 
l ' m ^ g í o e m D c i p a r o e a d p a g u í B Nieba:prcv¡bPc* I 
i t o Pa;4.üiicevTchci-o(i£^adiíivei^ic'AKRo 1 Í 92, 
m ^ t - D . Aiphoníos iiuius IK:minis |.Í. Epi 
c o p u s J e c o v k o í i s X L l . x o g n a í i - i r i M o C c r r ^ , La I 
m 
. ChroniconS.Hlerotl : 
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fuanus,/oannis I,CafklLt;> & cius vxoris Beatri* 
cis Cacellariuscx ígedicaoo Praefük in Portugal-
Üasobijt Anno 1397. 
X L I L D. /oannes huios noitiinis V . Epií-
copdSiSecovicofis XLlí.covimmiioVaZjíjuegj 
deZep.edaa PatriaT'ordepllasvúlgmtctnmcú' 
patustcx Legatofeu Oratore Seois Csfl^lte ad 
Pofttificern R.omanumsobijt Anno 14^74 
X L I Í Í . D.Fr.Lupos hdius nomiois í í . Epif 
Gopus Secovieofis X Lil l .cognomeíi ío ^ a r r i e n -
tos ex Dooiioicana Pafíii!ia3&: /oáDoisII. Regis 
á coofcfsionibus.poíl Abulcnkm Scdcm9m» 
no r44¿.jndc ad Cóttchefcm tíanslatus 3 iaodeíB 
An,no.i45-péé vitaüfecfsité • 
X L I V t D é / o a n o e s huios domioisF Epiíco-
pus^ecovieiifisXL.l^.cogooiiieoío Cirvántes$ . 
«JiR^EíGardinaüscs Abaleíiípoíí ad Hirpalefeiii 
traoslatus Anoo í449sobijt ibidera* 
I X I V» D.Lüdovícüshiiios comíais ¡,Ep¡i-
copos íccovienfisXLV* c o p s o m t n i o Ofofiode 
^ í r t ó ^ vpofteá ad Cathed ralem Sedcm Burge o* 
femando !457.cr3dslatuSiobijt Aíino i¿\p6* 
XLVIé D» Fcniandds haius nomiois l í íé 
Epifeopos 5ecovienfis XLVLcognomentoZÍ Í -
petj de Vtllaéfcufa ct Thefaurario Secovicoíi 
Archicapellanus Regios, & Coiifiliarius^ obijí 
/dibos /un.Anno \¿\6o. 
X L V I L D* ioannes hoiuá nominis VW, 
Epi fcopusSecov ie r i sXLVÍIxognomí to^r^ j 
D a v i U ex Coüega.S.Bartholom^i apud Salmá* 
ticam, facra íanétorom F r u d i , & fociorom 
fratrum íecovicofiurn Tuteiariom pignora diü 
occu!ta qoseíívií, fclicitet invenicj & íellgiosé 
cóllocavitjtrcs 5)'nodos divcrriStemponbosce* 
Icbravitj Romam liciost) causa adicns 9 ibiden) é 
vivisdifecísfe 5, Kilend.Novembr.Áono Í 497. 
OiíCiSi 
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I & ad Cathedrakm traBsfercor. 
X L V I i l . D./oanneshuiusnoiiimis VEIJL 
Epífeop^8 -Seeovienfis X L V U L Gognomento 
jirids dd VittArt* Decano Bifpalenlir& Lega* 
toad RcgcmCarobfn VIlLGal l i^ ,ncc DO Epif 
copo OveccDfuGaficclUrk Va!!it-Okt»n5s Ftt^ 
fes voacum EptfcopatusobíJI AOBO I 501. Jiec 
XLIX». D./oarvfKs líuiirs 00 na bis IX^Epif-
copos S e c o w ^ ü s XLlX.cogoofneoto H á á í 
D. FtídeficiTshyiys nomioi&I. Epsfco-
Luficáooium R^güm ítiípcsfüefat píimam Caia 
gornísous Épiícopusvdtmdc ex SeeovicDfi ad 
Següíttrna^ Sedeen ua^^latus Anno f 5 f 2.dcni5 
ad Carfáfaugafiana in Aragonia Ptctegis titulas 
obijt V I I I . /das Febr.Anno 
Lt». B)8Didacus haias nombis I . Epífeopus 
Secovnefifis L f . cognometíto de K / ^ r ^ . Patria 
Toletanu^5 bicpíi í^^oovi Tcmpíi Gaihcdralis 
Panda-mcBf^ pofcwc Anrto i ^ i j . o b i ) ! 154J. 
L I L D.Acitoniüshaius oominis l.Epsícopcs 
Secovicoíis L I L cogoomento Rsmirexj de H a 
rOits Epifeopo Aurienfi Civitatcnfis , & Ca!a-
gaííitanü8,ac denique ¿ccovienfis jebij^í Bargis 
Anno 154^ 
L i l i . D^Gafparhaiüsnommísl.Epifcopus 
Secovieofis LUIxogoomao Zuhiga A v ú ' 
/4»í í^ComitDmde Miranda filiossS^R.E. Car* 
dimlissConcilioTridentino bcctfait, ad Gom-
poíUllaoaíB Anno 1558. translatuss peílea ad 
Hiípaknfem MetiopoÜoí) 5 tandcoa vitaaícxpií 
Auno 1571, 
L I V * D.Fcaríciícüshuius nonimis 1. Epií^ 
copas 5eccvicñG& Ü V . cognomento %Ámmt 
ChroniconS.Hierothei. Fag.dHp 
Anno 
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d€s#* HicronymiíinorumOídineptimüm Car* 
ihagiaisad Aidos Pr^ful,poft MindooicDÜs 5de-
ñique ex Scco^ieníi ad ScdemGiennenfem íranf 
lacus Aooo 1559.Se obijf idib, Maij , Anno Do-
mini 1560, 
LV* D. Martrnus hüios nomiojs l í l . Epif-
copos Sccovienhs L V . cognomento Fcrez¿ de 
A j a l a , /acobcíeReligionisálumnosj primüm 
Aceítanos lyonnfcx,pofUd Valennnam Metro-
polimpromotus Anno 1554, intsrfait Coocilio 
Tíidentino,6c Secoviam rcvetfus, ibidcin Seroi-
múum iaílituitjSynodam Dioeceíansm luhm$ 
obijt Y ú m ú x Anm 1 $ 6 6 é 
L V I¿ D.Didacus huios nomlnis I L Epifco-
posSecovicafis LVivCognomcnto CouarrMbtas 
& Zrp^jPatriaToletanussomoimoda eiuditio-
neclanísiirius,ex Aodicorc Graaatenfis Cancel-
larix SmCú Domiaici apdd Indos Metropolita) 
paft Epifcopus Civitarenfis, inde SecovielisjSy-
nodat» Dioeccfaoamcongtcgavic^Hifpaniaroiii 
Pr^fes confticutoss demum ad Conchenfem Ee-
clefianci translatusjtandemobijt Jtaicnd. O é t o -
bris, Anno i j ^ . d e c o Aubeítus Myrxosia Bi-
bliothé Ecclcf, tom, z.fo!.240.cap. 11 p . aliqoa 
concinttavit encomia > cumqoé fingúlare Hifpá-
niapornamentomfuiííe dixit.lacet in Secovienfi 
Cathediali Baüücajüuíln túmulo cotn hoc Epi-
taphio^ 
I Jllfijlrifsifnm Dominus Dofninus 'Didacus dé 
Couarrubias a Leyva-.Hi/pamamm Prdfcsfííh 
Philippo ll.hmus S, E^Segovienfis Epffcop&s* 
ObijtF.Kalend.Otiobf.Annd Domini 
M . D . L X X V I I . 
JEtaúsfiía L X V h 
Ssss L V I L 
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LVll. D.Grcgoriushaiasnominis I . Epif-
coposSecoviends L¥ í l . cognomen to Gallo, Pa 
tria Burge5ifis>Thcologas & Concionaxo£ /nfíg-
niá, Sahuaoticcnfium Scholarium Magiílcr, ad 
hanc Sedcm ex Orolienfi io Valentiím Rcgnó 
fublimaíus 5 7. Kaknd. O d o b í i s i Anáo 1578. 
deceísic. 
LVIÍÍ-. D.Lodo vicos huim-nomínis I I .Epi f 
copas SecóvicfisL Vl l í . cog^omero T d l o M a U 
domd&Smh Hirpalenfis, lurrfprodéíia: peritif-
noSjCofdubefis Diseceíis Ordinarios ladex, poíl 
Vallií-Orctanae Cancellarix Aüdiíor»dtifldc Re-
gios Cooliliariüs * rcügionc , & pietate iófigniSí 
j . Idus¡ao. i n n o 158 i.motitur > & i n Primario 
TemploSecovknfifepelíturfub illüñií tumtiloj 
0« 
HuiMet LudóvicksTello 2 
ReUgiom>ftHaíe0 lineris infgñish 
jtüMái fra L X i l h 
L I X . Doándrcaé h^ios nominis I . Epifco-
pus Secofieáíis L I X . cognomento Cabrera &c 
Hohadilla ex Comicibüs de ChinchGn% Sccovi^ 
natüSjegiegiüsTheotogus, e l ábbatc Alcalá: Re 
gii^ in Botica inai}guratus$poílqaaoi Syncduei i 
DioeccfanamcongregaíTctj ad Meíropoiitanam 
Císíifaugulíanan'f Scdem Ánoo 1587, transía-
tas,&. ;Prorcx AragoBenííum factus \ obijí ár/nó | 
a^^.dsc 7.Kdicnd.Septc;tBb 
L X , D.Ffanciícus huios nooimis! K F p i í - 1 
copos Secovieníls L X , cognomemo Ribera & 
I Ovad$,cx Ca í l ro CcTcris ¡n Extremadura o'nñ • 
ChroníconS. Hierochei a 2 . 
A o n o I j Alcaorareofis Ordínis Alumnos>in Soprc^ 
ChriftiDo 1 w o ^ldci SeciatuCcnfor, biaicíhi confompcus 
míoi c^ s7*Kalcndfl Odobris Anno i^Sj.fepukuf-
que in Templo Gathcdralb hoc Epitaphio: 
fié Oé M . 
D4FrScifctis de Ribera & OiiadotOlim fupremo 
Rerum Fídei Senatu Ccnjor^ojha hu 'tusfaníia 
Ecclefu Scgovtenfs £pifcopt4S, 
Ohrjt XVI. éSMmá. OaGht.Anm 
M . D t L X X X V J l 
'nñúíli ií9m\ñ S -^Uib^bfiD' ik-cix^rt o l l r j i l 
1 X I , Aíidreas hüiüs nominis lí.Epifco* 
ptisSecovienfisLXLcoooomcoto P tcheco,ztúQ 
íiobiüsílictcris nobilibr i virtuíc íiobiíiíisáio^ 
CortiplatlfisTbeoIogusi&: AbbasjS) nodu D i | -
cefanam cekbravicpoftmódum adCoBchenícm 
Ecckíiam hnno i 5 o r . promotus, & tecufaris 
Bürgcofi|Co¡iip{>fteHaoó>&: Hifpalenfi Árchic-
piícopatibus, Scnatus Fidei Soprcmüs Pr^fes 
conftitutusJ& íodiarum Patnarchaáobijc Madri 
díj AhRó Í 6t6i 
LXl í , D, Má5iittiiÍ¡anos büiüs nominis 1. 
Épifeopus Sécóvienfis L X 1 L cognomento de 
Jlf4(iria,t% Abbace Aléala Regalis in BcticajGa-
ditasios Antiftes ^ex Scco?icnriad Compoíleüa* 
nam Metropoliticam Sedeiü transíatus Auno 
i d o ^ déniqué fummum diemobijt AnnoDe-
I Xí I í* D . Petms huías ñominis V . Épifeo-
pus SecovietiGsLXUI. cognomento de f&tfté 
&Nero,ck Parociio LaacaiceQ in Dioeceíi Abu-
]etiriapdd5alniancicam Collcgij Maioris Coti-
chefis Alumnus, poíl Canonicus Abulenfisídciil-
deToletanus, hinc LuccnfisinGalkciaPíáíruh 
Ssss 2 
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io Sccovienfi Synodom eorjgrcgavit j & d t m ad l 
Yaleotinim renuntiaias ante clcélioiKav obiji 
die 28.0ftobns,Anno 1611. 
L X I V , D.Antoniushujus nominis l i . Fpif 
copus ^ccovicnfis LX1 V.cognométo Idt$que&> 
Manrique ¿% Canónico,& árc hidiacono ¿eco» 
vienfvCivitatenüs Ecckf i^ E i ^ í u l , Beat^ V i r -
ginia Maride l í B a g i o e m > quam de hFuemisla 
vocitantjé vececí Bciemiíot io úá mvmxh & í|?i§ 
didomTemplum íolcmnibuSjCeicbratírsimifquc 
encottiijs tranrtulit 5 tandero 15. Kakodó Dc-
ccmbr.Anno M*DC.XV.obi)r.Ciiiuscorpi5S iíi 
5acello Parogciali Cathedralis Bafdicse, i l lü íh i 
tuo3uloA& íequenti Epiíaphio iaccí: 
I).Antonius Idiaqt4e&> Mariqttefútate Jktem^ 
^genere tlluflmi ex Canónico Archidiacmoque 
Segovtenfi creatus EpifcopMS CivhatmfiSiinde 
Segovlenfismhoc Sacelló dotatton. amplifsim, 
Decorato. Vna curh farentibus rcqmefcit. 
ObijtX^KaltndMecemk . Jmo M . D C . XVé 
'nb¿M f l i w • •• ' \i '* ; £seu3oi¡í)nD^ 
L X V , DJoannes huius nominisX* Epif-
copus Secovienfis L X V \ cognomenro F / ^ i / dt 
^ ¿ ¿ ^ ^ í í C x Gvetsnfi Dioecefi oriijíidtjs» lunf-
pr tid c o tiae p rofe (Tor S, Pe! agi j a p ud Sú a o t i c c -
íes CoIl€ga,dc!nde apud Vall i í-Okíaoos Í X Í U -
cis Aiomnusjbidcm Fidcí Ccníof., poli ad 5yprc 
diuíii 5ao:(5t3e loqüifuionis í f ibuna! ¿ c n a i o r 
cótvfticutuSí Eprfcopus Vail if Oktarus coíccra-
tusaadem .Secovi^ obijr Kaiend. ícpicmbr.á l i -
no l(Si7#fepultusin-Gathedrali EccIcfia5poümo 
dum ad Oveteofcoij^imrn íranslatus. 
^ L X V i . D..A,l.phoniu§ hoius noeíinis i l L 
Epiícopus Seco v 'ú(vsX V i . cog iómeom M¿'f 
Chronicon S. Hierocoei. 
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covienfiSjex Divi Barcholomaei Maioii Coüégio 
Canónicas Concheoíis * & Fidei in Tribunaü 
Barcinonctjfi, ac poílínodum in Supremo ícna-
tu Genforj indc Epifcopus Dcrrofanus in Catha-
lonia confccratus,Dioeecfaoa ^nodo habi£a3du 
Rcligioniszclo ex Templo Siccarios eijcerc co-
natür plumbcis g l a n d u ü s fclopeto c x p c t i t u r 9 pe-
ncad miraculum liberatus, adCarchagineniem 
Scdemíindead Secovióoícm p f o m o c u S í d ü m Sy» 
nodudti Diceccfatiam celebrare parac s Í M ínrct-
ceptusoccubuit7.Idus Novemb.Aono \6i}>fk 
inCathedralifepyicüsiaccíjhoc Epiísphio; 
D . Aljphonfus Márquez* de Prado Inftipremo 
fyr.Obpreclara merita i a m Efifco^m 
Derítífw/tSé Et CarthagmenfiSiEt tándem H,S, 
E S e g o v í m f i 5 e p k t a t € d i t m i $ : & g e n e r e clátHSy 
lu$ituj}r9f)ugnaioracerrimus* 
Irl& S• Es¿. 
Obi'it Xrn.Novmbr.Anno M . D C, X X ! . 
L X V I I . D.Fr./oicüs huios nomioisI.Epir 
copusSccovienfis L X V I I . cognomento de U n -
éiiéU^&tm Medina Cardpe(lreo(ís > 
catorum Grdinc»Archiducis A u ñ t i x áiberti á 
ConfefsionibüS 5 reeoíato Archicpifcopatu 
Cameracenfi in Flandr¡a> Secovienfcm tSc 
admifu, qua in Suprecnum Flandri¿e Prasfidem 
clcdüsjiocccnequáquam munusacccpcare vo-
luicnifi Epifcopaíum dicnirteret» propter oneiis 
Pr^fulatus refidcruiamsdeDíqucSedem renontiis 
Anno i d i j.munos Prefidencis exeieuic ad Aooü 
1520.qnoé vita diíceísit. 
L X V 1 I L D.Melclrorhuius nominis LEpif-
eopusSecovienfis L X V l l í . cognomento 
co 
ig.$$4 ChtoniconS^Hierotliei. 
Aono 
miiú 
1667* 
at¡a9cx nobili Comitam de ¿11 ta mira ñu pe na-
f u i , c% CafioítíeoCancheftfi jóc Archidiácono 
Aiarcoocfi á Cortmis & Ou to i i o RcgiS Catho-
lici Mini(lcr,5c Regam oovoruíB io Eccieíu To 
Imrtá Atchícapclbn^s? dmiifu Epsfcopitum^t 
habitual Cafíbuíiaoorum líiducrcc, IcdmortÉ 
prfieventos, opus aditnpkfe non potuit» A«na 
léjí.qiMcvrrio pácc.&fcpüküi m Coenobia 
Caáhoiiaoofümfva!gddd mía 
L X Í D . M e a d o s b m m mmims í . Epif 
c^pus ^cco^kmis- LXIX.- cognomenro 'Benavi-
des,ex Co'mit&Sdfi4-iiStephé©i- illyíln progenie 
©nuodus,in Cancclbim Vailif-Olttaoa Auditor, 
& CvUií (temare /acob^o m ft<gali©i4ii3iim Se-
natkiFifci Patronos, poft Srnaior integeítimus, 
deiftek Soprcnu 5^nétae /nquiifit-idnisCóuü) í i 
íc/f, GraDatecfis Caticclian^ Piafes j & Abbas 
^riacciianus, ex Sccovsf oü Sede A m o i ^ o . a d 
CarthagmctófefníransbtisSíquá Auno 1644. diS 
LXX,. D P^rfíishalos nominis V?• Epifco* 
pos Sccovicnfís 1XX. cognomento T ^ í ? ^ , ex 
PíXÜicaptorwB Ordine Aíumnas'} in qo© mfignis 
poíí Secovicnlem Sedtm ad Sí guotinam Aona 
i(5«j.44traií5latíís cft »dtmdc ad Cordtibcnfem,& 
ra mié m ad Mctropolaticacn HtípdttiCcm fait 
pfoa*QtiS5avbr iofatigatos vir Apodokcüsextíc-
ímim húitúm miíu, Anno 16 J78d¡e 2 ^ i Áugtift k 
L X X ! . D.Petrus huiusaominis V11 Epif* 
copüs-Secovieníis L X X Í , cognomenfo Nejlat 
es O r d i t K Militari Caiacravcníi Alumnus, ludes 
Monarchicx ileaoi S i c i l i a P r o r c g u m Confui-
rofs Italkc Regens , Afchiepiicopes» Panormit;!' 
Gathed^ib Eceleíia» 
IHIWIIlÍMftíliftígUÍ 
L XX11., 
I 3! 
Anno 
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L X X I L D . Fr. Franciicos Imiu^ nomipiis 
III.EpifcopusSecovicniis LXXII.cogoomeDfo 
Arau]o%z% Ordme Pr^dicacorum, Patria IkcinS 
fisin Gallecix Rcgno,cekbiis licccris $ Primaria: 
Theologisefacrae in Salmaníice^fi Vniverfuace 
CachedraticuScmeritusíCaríhagincRÍem Eccle-
fiacu tnahuiíiific, & vtad ílacum paupcrratis pti-
ftinum reverterctur, Secovicnfi ceisic Epifcopa-
tuiírcfervataihpf^diélaSecóvienri Eccltfia pcn 
fionequadaoi ,quas tantum fuffkiens foret ad fui 
fuflcncacolufw.Clavum PaftoralS rcliquic Anno 
-M.DC.LX.obijt pbftca Madridij dic 20. MCDÍÍS 
Fcbfuatiji Anni 1664. io propriafuit huroatos 
íepulíora ¡n Conventu S. Sccphani Salmantino 
fui Ordinis & fiiiacidnis, Vi t fcienti^ fam 
iftefadrofum gloria menaotabüisFuissio Thcolo 
gicis difputationibus acutus, facrx Scripiiufae in 
cxpofitionc gravisjirícoofültaiiórdbus ciaros & 
fecurusi fe ripíit M e ta phy fica m 2 «f 0 mis; fe hola i 
cam Tlieologiam p » t o í B Í s , & Theologiam M o -
ralem {icrdccifióries', adftaíum Eccleíiaíi iciim, 
& Civilcm perdnentes u t o m , ^a l ia abco cía-
barata Ópera csiftcrc d k ü n t j fed tiondursi kccra 
afpeierünt¿cs qüibus qoaouerúdiciónc , & Ma-
giftcfío floruit Magnos hic Praeíol jqui icgedt, 
faciléagnofcet. 
LXX1IÍ. D.Fr.Ioarsneshuiüsnomiráis X I . 
ÉpifcopusSecovienfis LXXUI.cogi iomao Po~ 
^ ¿ , p 3 t r i a Vall if-Oletanos^ Prsedicatorum Or« 
dincin vtraquc Caíicüá Provinciaüs, & Regios 
Pfaltcsíprimüm Lücenfis Epifcopus ^ p o f l e á Le-
g'ioncofis,& poftremó^ccovicnfis ; vir ¡iíccriSá 
prodenriajtk reíigionc conípicüus, & oon ÍBÍOUS 
inVerbi DCJ predicationc p r s c l a r ü S j O n u f t u s i^e* 
ticis,&annís»uiotcahcacgm cxtmdic í í i e S f á t ó 
Aügfuíli Anni ídí ío. & tamubtus iacec ir> 
te ti a-
ChromcooS. Hicrothei. ag.696 
\ I l O O ! tcrraneaCapciUSarvcH Dominici cckb r i sGon» 
ventas Sao¿táeCfucis huius Civ i t a í i s , so quo fia-
bitism fuaípiu* & p r o f e í s i o n c í B eaiifir. 
i X X i V . D.Francifcus hu íasnomin i s I V , 
gpíícopm Sccovieofis L X X Í V . cognomento 
Zame tS Tetan > Pactia Madrideolis m Magno 
S¿®í\x Ccocis VaíUf-Oietaao Licago Togatuss 
& in czácm VaivcrUrace Dccrcti Moderator's S, 
E c c k i i ^ eioídcm Civ kzm Canónicas Docto ra-
ñohcm Ct^foc i^SJ^quificb-nis h a o Cxhtzú-
ñot'X ¡komwm huáUot, & a Makftate Rcgis 
noíhi Ph-ilippi IV .m VmchmCmcdhti&lhxks 
ú c ñ m y qoo fiwnece krfaks Secovienfes 
eviíd'l'us eftífed-meiiiOTU-m cuoiulacione aÉ Gúá< 
chmhm Bcckíiaad' á n n a m Me D C ^ L X l l í . p r o 
motussibi ^dhuc^ iv i c&ad maiora greílus ui-ui 
Pr^fülislirttf^íVÍtttíteSípradcDíia^li^qüeanimi 
dotes fec uros rcddonr, 
t X X D . D iéa c us 6 u ÍÜS no m mis I I I . E p¡ f 
Cüpo.sSe£o?ieBCs-LXXV.cogrsomcñio Efcola* 
m t § Ledefma t f m u Madridcoíis-y CJC origine 
puno-Lor/gdrsnfsiahí^om^ Rcgno,& c% njk 
utmZamorenjis m CaücÜa ? t t e f i , es Ledefmí' 
fmm Familia , L a t m i m e m & Reího i ieaa i in 
Scuridenfi&tgxQ SccBmario didiciíjpoficá inco-
de01 CoücgJo Tugaíus-lsbcr¿!cspfofcííaseñ ar-
testad VaiveffitatetB Ccm-p!uteofeni deveñicos,. 
ibi RegalisM-ufei toga iníígnuus facrasCanones 
dcGUT£Ít)6c CleíBentioatü CathcdrErcxmAbbas 
S.Pci:Ei,vo!godc Cabatuerta in Lgionifs Re^oo^, 
& io Mitoriccnfi Digoiías 6c Carcooicus c i c ^ y M 
j S a t ó ^ : Inqaiuuoais-io Lercoen&Tribünal i FiC-
caiis>»& ínquificoris mmm obijt^ex quo adCec-
\ d u b e n í s t teu V ^ l ü ^ O I c c a ^ a m T í i b u n a l a d c l c ' 
t». 10-
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¿lionem füi promoíus,ciiai Cordubenfc eügcret 
ante ingreíTíim TolecanoCcnior eíl dcdiriatus, 
Pofteá Madridijpro Tolccana Inquifitíonc Or-
dinarij Ihquiíiíoris tirulum cxercens Sopr^rrii 
Senatus 5 á ^ , & G c n e r a l i s Inquifitionis priamai 
Fifcalis j pofteá ícnator fuit elcdus; e^qaoad 
Maioriccnfcm Ecclcfiam Praeíulafcirus33d Tira-
fonenfcra fecundó eft Epiícopus ñominatus s ex 
qda Eccldk ad haüc ^ecovicufem terció efl a 
Maicííace Phülippi I V . Rcgisnortri (nuoc iam, 
prohdolor I compede moitalkatisfolaci) domi-
natus $ ¡oimcricó has adhucSeéovicofcs fofulas 
indaic, Epifeoporum pr^dicaoram aotí íoluai 
ítíin¡mus,fed Pr^folis nomine indígnus. 
1S,^r/?^¿^(y)ColophonemOperís perora 
tionem ad Divam Hierodieum cííe,feóíi ordirus 
ratio poííulabats nec complcrneocem r e^uai 
nancifei v a k b a c » nifihac muaitom cotifdibfie 
videreíuft CordeOracof acccdo^licéc cloqoen-
cia & virtuteesaíus , tar íquamáminimo invoca-
tío abfonabitjfed irtipledi obfequij nullus farionc 
cupidior,cum tiullus reverámaiori á m o r e pías* 
c c d a t j q O í E h a b e n i t i s Á ^ c f ó h i m u S j vti-: 
naniiqüiecffedebebanCirsClé 
pendecémits^ 
T t t c PER-
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Eccleíiaft. c. 
A D D I V I N V M H Í E -
rotheum pro colopho-
í ieOperis. 
Primo- vfque ad vlnmom fa-
ere Hicrothcc) Sponfe Se* 
covicíis Ecclefimff^!atos-(quos-
fci:nius):ícm:poris o tdíae rci:uli-
mus5 6c c ü m á cali capite exorfi 
fifias íucccííomm viiruccs,me-
r¡ca,egrecriaqucfaíta in Padotal ismuí icr is cxplc 
tion©m; tafia hjiílc mirati: non debe a mus 9 c&m 
t ao t i Patris patrocinio previo : quid non rede, 
iaa¿té,& iuxta Dci Pía2cepca»& Canónica laíli-, 
cuta fiüj cui fanxiíTcnrí& cuítodiffení ? Eanriec ad 
futurosccÍ3ai propagaii:da iufta& firma ñde fpc* 
rafcdébemufcvHoc tibí(San^iÍ5imc Prardii) pro' 
met6c l U i s c o W n u a c x p o ü u l a t e noccíTabo. Ec-
c lc f ia íB t uaa í , fiUofquc charífsiiBos labarc loo 
genitos,.&: doélcVna toélato^^inítscurum cúfto-
d i r e 5 & protegerénpifceí les j ' fed ab i n i m k n n f i • 
dijs4iberes,á pedcülisíegrtgcs,. & teoipoíalibiis 
comodis repicas > ve femper fob roaprot'cútione 
: fuiíTe iaárcníur j iumil i íer e x p o f e o . Accipt a m i -
; nimooínoiüoi graciasjiocque v i t ^ 5 & fa^toitim 
t a o i o i i B fummarifsfmaw CompendioTo.: Ét- fi 
P#r£0rioíffos Ecck fia (ticos! a trdarc mbc c: quem 
uaeiaudaodmiií fa<-neíedcbeba'mus,:nifi ce (ftic-
roíhce Divine?) que Patrcoiimef o o í l r o s Patres 
o p 11 on u a i & p r i r n u m , o na ti i c Hí r i t u c pie awm» 
viftuti,basoau(lu:mt & d i v i o i s c h a i H m a t í ^ 
j icrcum !audibusextalkrepofei;iaius?Pros 
m 
i lifífi 
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dem cjuafi hoc aobis cxpoíicum eit maodaturB: 
Laudemusvtrosgloriosos: Veré vir norninsndes 
Vtnis,quia viriliter operatus cs,^ quidquid egiili 
potiüs divinum,quáfrí hutnanumopus ¡s& vifuíri? 
gloriofumit praedicarc quid muícum? Cum extra 
ce raptas» & Domino imbibitus, icplccus eius 
amare» Divini promcritus esconfequi nomen* 
E t Par ente i noílrosin generationefuá. Patcrnita-
K m tuam ex generationc tua fatis agnofeimus, 
P a U r e ú n g t n t u ú m a P a t e r 'm VÁCtmontiPa-
termzáücmom t P^Winconísrvat ionejFíüos 
regeneraíli Baptifmo; Fílios laciraíli Evangclij 
doíftnna Filies educafti m Prseccprorum Dei 
obícrvanotK$cofque confervas tua ímCt& iém& 
ccfsiode.Hác Ecclcfiam CfCs¡íli:Hanc fanc^ls le-
gibuscooimunifti :HaDcab h¿eKfymeíraribu§ 
liberamcüiíodifti »& adhüc ímas^Hanc H'ssA* 
oorurti virorum Prsefulafíifoviftit Multam'Ao-
riafeat Dominas magnificeriM fuá a femlo.Q^m 
maiotglofiajquamaíícquutaeíl tua Sccovieoiis 
Ecclefia (óHierothcc.^ magnificeóíia tua facía 
d i Apoítolorum Difcipuli filia , praecípué vafis 
ek¿iioítis Paiílij & Divi Dioayfij Arcop^gu^: 
Magiftriífi vetuftate iofpÍ€Íamüs:qaq antiquíoil1 
vndé Apoftolica iüre dicidcbctsfi ^eou^accíquíe 
pulchiof?ratoPatic & DodorccrcChA ÍDfttu-
claífifanditatemíquaí abaliofondaíore (procer 
Aportólosfactos)fan(^iorcr Re^té Eceieíiafticus 
m u l t a m glotiam fcciffc Dotnirium fuá aiagnifi-
ceoiia affcrit: Dominantes in poteflatthss fus ho-
mines magni virtute, & pmdentia f i a pmdM& 
Achenarum primores Í qui in Areopagi Magno 
ConfilioiusdicebaríC9& illius Civiutis Accoias 
quantum in poceff atibus domioabaris , íc íhri cá 
tüíu poííunt, magnum te vinote, & prudencia 
agoofccntessquibüspí^ditus donisGrecosipfos 
6 9 9 
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fupcrab3S,& tancum cloqucnciie flumcn cum v i -
%x ioregriurc» & morunn coinpofuionc nullus 
non íolum cxcclluit, fed nec pr^ñririgeiCf ri€-
íumpru: Nuntians in Prophetis DigmtMem Pro 
phetarí4m:ldc6tc PacisfluviocoiDparavit Gr^-
CÜS Metaphraftcsj^uia pate , & bona more P Í O -
phccaroiií cvangelizábas;£' /7^er^M infrafetí' 
ti populo, & virtute pnidentU popults f a n ñ t f 
pma verba, Nam íiante profeísiotiem Catholi* 
c£ Fidei pópalo prudencia tua > & fciciuia mag-
mimperabas, pluspoíl Bsptiíbi faca iavacrum 
divinis crodííus üeccris tibi ¡pfí imperans » & 
dotiiipamCatholicaedoccbasdogmafa; S-criptu 
rasesponcbasdivinasj & primas crexifti Cathe" 
drasjn quibusTheologia lcgerctür.facrai& pr^-
dicacionisno immemof niüneíe5faii(fíifsima ver 
ba popuüs prudetia magna ioceíTantcr nútiabas: 
Jn peritia tua requires modos mu feos* & narran s 
carminaScripturaruJAymm^nfiii pridii ñrieri-
tó laude es aíTcqoüCuSs duteicer carmina in dormi 
tione Dciparcntis Manse VirginisinConventu 
Aportolorum fublimiíer poft illos canens , de 
quoDífcipulum tuum Dion) fmtcíicm pcrnjsg-
num habes)ibiadílaatem»cctcrcfquc EcclcfiaÜi 
cosScripcorcSjOratofis magni & Cócionatoris, 
incer a!ÍQS,pr¡matum facetes; Hominem divitem 
tn virtute, pulchntudinhJludium hahentim ; Et 
quamdivicem in virtute»patius plcnü , & íupet-
plcnuín omni vírture,maximéamore Dei3qui te, 
extrace perperimtrahcb3rj& non pulehruudmis 
ftudiumpáísim t c t i g i í n sfed perius adamufim id 
ampícxatosfüií i i^üduift i Dcum^uijtt 'ffcAogu 
^inojcíl: illa pulchtitudo anciqua}quam í c r ó cog-
novtíTe l ach ryma tu r : (cripíiíli cnam de bono}& 
pulchroA' tnulb pukbfitüdinis vía ierada PCIÍEI-
c\m^m:Pactfican$ tn domihns tuts. Nani paei-
fie i 
tiiraí 
— — 
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ficigrclTus cubiu i l ina ,^ pax inEcclefijs tuisofcu 
latajíuncspoft Gécilicaiisc^cos occur f i ) s ,& deüi» 
(flos adorfus in vtraquc cua Ecclciia psxocueft 
cis,tuoquc labore has domos cuas pacificad i do-
(5lrina,vircute, & kutiúncthgenerationihtsge 
tis tti&gloriam adeptus e s ^ i n dichus tuis habe-
• r i s i ñ l á u d i h u i i Partos labotis rui i poft pumUm 
M a g i d r ú m Pauiunl, D icn ) (ius Árcopagitácí ls 
de difcipülatü hoc i píe noo parum glonatur 3 aiij 
Athenatum Footitices, 5c fanéirií S l ITS 1 Pf XlülcS> 
taa interveniente ptccCiGrcc^ AthcnichfiÉctle-
fiáeproficüi fesiipcc vifi,-Eceleílafticx Hifíoíix 
tc í íantor 5 hocqus tuo Primi Pr^falis fu i p a t r o c i -
nio deberi cerré crcderldúm ? e ó i t ; idcmqyéde 
Sccovicníi tua fecunda Sede par c f t i u d i c a a v í i C ' 
que qüod in regicniné reótüi t i , i i i bonis méribüs 
iuilucn,iniacris,ritibos coá ipc íensa Praelacisíla-
biíiÉum nofcitur,tais debcotür io Cqlo Deo por-
rectis deprecationibus. Vode quidqoid laurtis eft 
in hisEcclcíijsjDeo priaiuoi í t ibi í i c u n d ó faneca 
PriíBo Praefü¡i,&: Épi ícopo repcoditur, (¿tti de té 
riMt fmt>reliqMerUnt nome natrandi laudes tisdSi 
(jf p i n t . q u o r t é m notiefl m t m o ü a i Ád onlncs Suc-
ceífores t ü o s ( ó Magoe PaiCf)iaudam toátüíiii 
nafratioriem pertinetcir?cempertoeft \ rcüquc-
runt nome narradi eás mihi m i n i m O i & in Oítini-
busmio imó,cü iasmemor ian5cf t»Dec fuic , náni 
poft exigui tasemjimodefeétum mericorumi l i t -
cerisad l a u d a t i o i í e m A defcriptiooem i í l a m a í l u 
mendam fe denudatas3gnofcit,mioimorom mí-
nimos fané rcpertosiícd quá«v¡s memoria defuíe, 
occaíío fiÜaic monos & Pafiorale füfciíavil, qoa 
adhanc deüniacionem aftdrdm tuoroat & fan-
¿ b : vi£ae(d Hierothce San^ifsime) elaborandáái 
accingcrcmiKjqualis fu né afpieias/ed qoa!i v o l ü -
catis amore eíl amplexa í fi mcrici a l i q ü i d habet 
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^ L t i n O ? Pro eo í a n í a n exolvi cupimos, ve rraeíularüs 
I át'n \ a o í t r i t c a i p a s b e n i g í í c r c f p i c i A S j V t i o c c ^ n q u a n -
tum oobis concedí poísibile íit t ve í l i g i a tya m 
p¿í!orali regimiae íeqaan pcrmiitas ^p í ecc íquc I 
Dominofufisdas^tdignetar nos oiBoes virtures 
fe ramosí!pac€Írroborcmuí3falabfC,& íccuia do-
¿tcio2doceamiarí& ÍD vhm p¿m oves Bolitas da 
J ííi¿íi i o í : ' 
€aci%us,vt ita üc Paftof >& ovesíranqusllamviraai 
vivrences,pc>ftrcaid^.temamíÍGcuram,& fcliccm 
fciciaams^ 
: : R O T E . S T A T í O . 
ie h k sVeUübianobisícnptfimj 
diéiam ve ioveniatuf, Carholicae & Apo- ' 
ñolica? Ecclc(i¿e Manís poftrasCcnfa-
Corrcftiooifücuí nos ipfos)l¡betcr fubaiii-
í imi5S>& corrigi paramur. 
Mjífüm M u i i i e r n typsdafidum Gbromcuoi 
hoc ja l íqüa fe abra!ex5c í io t a t iooe (ÍÍÉpP||^HMÍllÍ 
ta£la rtüí^iíCíe a o B o p ü i t e b a t , ficcjuc pro addi-
tionibüs in Op^ris^calce tíadat-a apponere pía* 
cuk 9 ne videamm di i f icul tat ibas proeabuiiTe, 
cüo) ícopüs fit OÍBÜIZ ad íDateriam artiogen-
fia ia aieditítii' a d d u c c í e j t n a o i f e -
ñ a q u e LeíSlotibus 
• 
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A D D I T I O 1. 
P R O D I M 1 D Í A P A R T E 
vcli Beacx Virgiois Mark^ 
quodfecuai tyjifle Hie-
rctheum dí^ 
citur^ 
É R C V R R E N S Forfan ¡áá 
diarum fuodatioocs Eccie-
íiarúm ín temo 1. Theatíí 
Ecckíiáílici Magiíhi ^ i : g i 
dij Gühdifálví Davüa K U O Í 
deVebiííeríiüs ad creítiche 
Cathcdraifs Ecckiix Civi-
tatisa vulgo Puebís de tos 
Angeles ¿ n ter M cna í! e r ia v i roí y & ^101 ie 11 m s 
ibicííc Gonvctum Rclioioforiím C ¿rmclnstcm 
Difcalceatorufe^titolo ; "BéáU VirgimlRemedfj 
afíiraiatur^X iíitetaliqüa íacrajipfáoa íbi cufto-
dita auéíváfi liiagnam veli:pattcn^, C|iio beatá 
Virgo láthfj 'ma^Hi pafsioíie ¿ áe morte Finj luí • 
effuías c s i c c a v e r a t ; quo áddito* protinüs venit 
iomenteai;an hxcparsfuiiTciiliasquam fibicha-
r a m í c c i l í B pdrtaííc líertuí HiefOíhcüro i quaodó 
alteraiM dimidiam hofpiti cxreceíTu Híeroíoly» 
mx Aíhems degenti Cccilioj Epifcopo liiibenta 
no donaffejeribicur * eo rempore.quo ibl Hsero-
theus Epikopdlc mútúis cisciccbat» vt i^m Áonó 
^ ^ p a g i n . 107,notavimus i xb'v Al tu i dimidiútti 
*Veli9 W- Prophetiam ¡oannis Eva^eli\i& óri^lña-
Um fkum 4d Hifpan'tAm conttili¡jt Htsrotbeum 
efeditur 9 fid vbi hodteprventiér.omnih^s Utn-
157 
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De luc Reüq^ií» h^c ^E'gidms Gundifalvas D i -
vila dict.como 1. Thta t r i EcclefjdflmlndiZTum 
£cciíf^ryna>fol.7J.ait! £Jla Reliqiiia(wqunlo~ 
qaens- de Ligoo Crucis) fe guarda con dos monc* 
das J e las qne diofanUBler/a ¡>of[íirefcau\ con 
\ vn^edácogrande de <vn liento, con que Ntit^m 
Semra enjugo fis lagrimas el dia déla Pafsim 
defk Hijo Sanüf$mo9con una "Bula, qué ajftgm* 
rafkcertera, Agk Patci Fr.Ftaociicusa S, Ma-
ría Ordinis Canncíitani Diícalceatoruai, Hiíío-
í riographus Geoeralis fui Ordinis, de fondaíiofie 
huiosCooi3enii3s>toui-. % lib. 7.0^,45-* otim6.s . 
íol , jJo.&c^rckc-ioa#Pe5r Joaois' á'ícfo María 
Píioris95c o!íai PíDv*io<!Ía!is>& Diífiaiíoris Genc 
calis-iílias PraviDci^ s.huius Rcüqoi^ pofleísio* 
m m ádcúbki PaJfando San Dtmyfio Areopa-
gitapor Efpana a Confíantímplajepidto al Av* 
o^hijpo de Granada^ de CordGva t que entonces 
sr4>alguna Reliquia,Saco el Ohifpo ^ara darfeía 
vn Uen^ o , que en la Pafsion deChrtflo Nuejlra 
Señor avia férvido a la Vtrgm de enjugar las la* 
grimas defas ajosyquenen dolé partir por medio, 
k rogo* el Sanio 8 qmfmjje de cjquina a efqmna, 
para q quedare memoria del témano r j afsi fe hi-
t ioVim defpues ejla mitad devnas perfinas gra-
ves en otras con tradición firme,J csnftante del ds ¡¡ 
cha% hafta el tiempo > en que j o Ubre d Relicario, 
Sabiendo que le tenia en la Pueíia vn Cavaihro 
Efpañol, natural de Almagro % quten efia Corte 
de Madrid lo avia heredado de vn lnqutjido? de-
Toledo , codíciofo dé la prendaipedi al Padre Su* 
prior Fr„ Andrés de San Alhena fuep a explorar 
fu voluntad departe del Convento. E n tocéndúh 
en el punto dadefptdio can fequedadji&udú) que 
qmrt^fundarfihre U tal Reíiqma vn A l a y ^ 
tQmctédQS é& fatigo % qtts todas 
. m f i 
con 
Chronicon S.Hlerothei. P, 
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Confegmr Upntenfion. Recogiendofe^ues, el Ca-
ballero la noche¡igutemea dormir, fueron tatitos 
los latidos del cora^onty las voznes interiores»fy&é 
Nuefira Señora íedava , diz t^endole evn^iJotra 
fyékl: Condo defconfuelasa ÍHÍS fif jS^ Mqvre¡ia 
epi Reíiqma entre mis hijos *y otras a eíie modo, 
qucfm poder hszjtr otra cofa , fe vino %l Comjen* 
to:j entre?o elprecicjo lienfo con U'lyuU de 
fí4 certidumbre tenia? refiriendo quanto le dvia 
fkfkM\ Con efio yo y los demás dimos gractas ala 
que tan a lo d^cubierto nos favorecía „ y honraba 
con renombre tan amorfo 9y tierno. Et iicctpaf-
íiísiooi íhefaoH hoftft fidem praslfícc dicios Facer 
Fí.Fráilcifciss á bíCt* Mariis errorem paífos eos, 
qdi á Diooyíio Areopagíta.non a Híetothco do» 
natum dicuíU^oort hm faticbmeoco ¿téék 5 cüon 
de in^entionealccrias patas intct RcüqoiasSi :h 
CsciHi» Epilcopilllibetitani, in Monte Sánelo 
Graoateafi rcpsrtaemcoiorjcafum 4 v tmüki aííj 
Aüíhorcsdepingootídivcrfam adfcribat, Sícqoc 
imm, 1 2 J 3 igAich -.Todo eflo fe ha dicho por el 
fagtado liento triangulado ¡cuy a autoridad tuj~ 
camoSij por ellap ha tomado el agua tan arriba, 
por verJ¡ podemos darle algo de ella alotfo liento 
también triangula do ¡que oj fe halla en el Come 
to déla Puebla de los Angele Su Para e(lo es de Ja-
bereque no San Díonyfio9cómo algunos han pen~ 
fadOifnoSan Hterotheo.nuefiro £fpamltOb¿fpo 
de Achenasj defpues de Segovia{como diz^eDex 
tro)fue el que dio a San Cectlio la mitad del p ario 
referido do quaUcomo de los Libros hallados en el 
Monte Santo fefaca^fucedió de fia manera-.. Pafso 
San Cecilio de Granada a lerttfalem, 7 anjiendo 
defpachado los ne^ccios/juelleuaua^fe bolvto por 
, H f •-• t#5J tomaf la bendición de aquel cele 
¿ io defabidmia^y fanüdad{a (jvte 
V vvv 
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día San Dionjfio Areopagita el primer lugar, 
defpues áclos Apollóles) San Hkrotheo, Venía Sa 
Cecilio del camtno9y mannage enfermo de los o]úst 
y caffin víftahpidio a San Hierotheo fu bendicto* 
yfíts mams para fk falud, el le dio la mitad del 
paño 9 con que la Virgen Sanúfsima enjuga fm 
lagrimas el dia de fu Fafsion* cortado de punta a 
pun!a}porq en lo rejl ante confiajfe q eran hermano $ 
aquellos dos pidamos* tufólo f.okre los O]OSÓ rec'thw 
luego vipa con tmomparable alegría de todos* 
Dio felá r para qtée en Granada go&ajjefa del los 
Ftelesfcivn hmj'ode San Ejíevan,y la ¿ rophecia 
pues San Cecilio comentó^ C(H 
mo efia dicho, EfjfQ es el hecho legalíjsím&sde que 
todos los que efcri'vuron dé la mvmcton dtpas 
fantas R e ít q ma s tratar o n.Q^xút htmmLhto^ 
oograplias-iftc q.qoajodo ad masius Equiíis iliíiásl 
ve! DioRyfio Arcopagita cios Diícipulo proccí-
iiíící, íed cum ex Sciiptorib^s eoíiirrionitcr fit 
rcceptüíB» vtfuaiQuc hmcno&xzm Hiípaoiam 
ro?ifiífc,& pcííyftrafle ^poísibilc rcdditui vcl ex 
HieroThcoirBmcdiarc^vcl Droií) fio Aicopa-
gká-íncdiaíe.cai Hieíocbeos eios iVUgiÜeí un-
quam filioíaochaíifsimo ptm- hoc rsiuaus, ihc-
(mm^út doaaífcc j ficqaéad alias petok deveoi-1 
reoiaoos^Sc ir* Hifpaoia fclinqui. SJC r e d é m ca-
ta íanogioatnf jHUe 14 fbí^ j 6 . Veamos acra ( in-
c^út]por qme camino pudú venir a manos de aquel 
Caballero ejl a Reliquia .Ta queda dicho portepi" 
moma de Dextro en el ano 71 >de Chrtfto.que San 
HíerotheOi Efpanol de Nación .convertido por Sa 
Pablo\aviendo fidoprimero Obifpo de Athenas, 
pafsháefptH% a ferio de Segovia en los Arevacoss 
verdad qm mucho confirmo el ano de 1(525. fé 
I mvmcion de fi fagrada Cabera en el ant$tm | 
Ghronícort S^Hierothei 
nao 
mini 
Monafieno deSandovalJslaQrdcn del Cifttly 
jf-wtoa León l de qué tenemos tratado particulár 
imprejJo9y autentico; Porque es'vehemenúftims 
conjet í4ra9mietras otra m&Jor no fe halla en caira t 
queefie Santo mimo en Efpañá> 1 fiendó ejlo ajfi» 
es¿mble quetraeria configo la otia parte del Ulfóí 
y lo entregarla afulglefia.y de ella por fiicefston de 
tiempos de vnasperfonasgraves et? otras vendría 
a manos del dicho CavalUro, q lo entrego a nú?f-
t*GS Religio/os, Tpomo apartarnos del todo de 
fk tradición .Jahiendo por teflimonio de Dextró, 
'que SM Dionjfi©'ArtGpagiUiDifcifMoílújl'ñf. 
ptnú de San Híerotheó&tm a E/pana por Legado 
dé San Clemente la vifito todas/e puede dez i^n 
que tentendo en fa Mano id otra parte del Ump^o 
dexb eh Efpana, qmndó fehohib a Franlia-, y 
qkeefleeselqueoy e^a enpoJJepiGh delLonvento 
de la Pmbla*Dudasfoh tú das ¿(las naúdasdzía 
antigüedad, pero otras mayores vemos aclaradas 
por el tiempo en el te foto de Gr4mda»y:-
otras rhmhas sojas 3 que ejieti^ 
tanto tejlit&ye ca^ 
in'm \ 
Vvvv i 
h D D l 
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Arcvacis populis fita dlcltur, 
noti in Vacceis, v c aiiqui 
minnsrcaeexiiti-
íilarürii:. 
Á V C O íntcrpofito tcmpo-
rc á die cvulgationisEdi€li 
noftripro Cckbrationc S i -
<fli H!erothei (de cjuo iatii 
aéturiieíí Anno \ 6 6 6 ) m 
in calce Optí is épolo^ctici 
DXfarifióphoíi a Moya 6c 
Munguia exaracum piaúé 
communcitiluccm afpicerct, ibiqueih Arevacis 
HifpaoLiepopulisSecoviam n^ftrarn ( v b i Higio-
ihcus Epifcopusfan^lus p t t f ü i t ) (itaoi di i imús, 
rc£lam(noftf o videt ¡ )T0pógrapf t Í3m leventes, 
in ca veré defeciíTe D.Gaíparcíi) íbañez & Peral-
ta» Marchioncm Agropoicnfemjfparfiííe audi^í- j 
müSjEpíftolScjüé fcripfíffcjVí ad wofiras devenii-
do oíanos, non in Arcvacis,ícd in Vaccfis popetó 
n0ÍlramSeCoviámfui(rc exponcremas; Sed cócp! 
aí íqua tcmpwis imercapedo intefc^dcict» Chio-
nici í íBqiK nortrum peraxfotní, íam prselo dadum 
^míffum foreí.,& aé'eme:ndam libcnccí paíatírfál* 
t ionesprdc^ntfaria parte afsigftetas anxié vide-
teciipcremus.ví íi" forcé a femeniia neftra refílift 
cogeremuf í cj^aniotius ratíoni Cibícqucfcmiír' 
Éipoiciniiis Áuthorijí v i prxdi<ítam deprennret 
pa-
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pari gaudio legimasa& vt iaccr in bencficium 
Lcí torum typis dari iuísiríios, cúai non minos 
cdoc^aínHsipánicam locúcioncm , q u l m i n l o -
pograpbiá plenam agnitioocm miran poísir & 
dcbeat»Cui noftras fubicqui obfcrvaciones cura* 
viíDus(licccin Cofmographia , & Topographiai 
ficutinalíjsfcientiaruni ííodijs parumfüiííe v c i -
facós debite fátcamor) 6c ve rerponfio ioterfoga • 
tiohicohaíreat,idioniácccüdcmitíiípanic6 ícili-
céc fermooc texetur. 
D E L 
góviácftáea 
hoeri 
- vacos. 
f h O B l i g á c i d T i que roe corre 
de procurar él may or luci-
miento, y acierto tíe las ac 
cibnes publicás, en qoe puc 
den fer intereííadas fméílfá 
I^ltíia i y Ciudad , conrio 
quien tanta eftimáciori , y 
aprecio haze de (crhijo ítiyo, procurando ciutc-
íár¿y prevenir lascalúcnnias con qlas intetare d e í 
lucir,y defacredítar los eftrañosjfuc ci vnico m o -
íivo que movió rríi p l o m a , quaodoforme el Dsf-
Ciirfo Hiftorico por el Patronátode SaB Frutos, 
paráquic antes de refoívcrfe V , S, en dar íte^o a 
Sao Hierotheo , recdnocicíTc , y examioafie los 
éncuenrros j y edníraFiedades que fe opoiiian a (u 
Ga* 
,0* 
i O 
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Caihcdracn Segpvia .* porque aCii como la cie-
düliíiáddcinaíkda produce de oídmario madveí-
tidas etroecs > la defeooftada cautela eo&ifniria 
!as mas vezes el difeurío al acierto que fc dcfear 
La expsneciacootioua la cu tantos años de m a k 
dio me tiene baMteíBCte dcfengañado^ lc puisde 
com^úú ?eid-ad deair de las aaiiguedadas Eulóíl 
GsfcSiaas de Efpaña 9 lo mífm® que de las de FMH* 
ciaeícrivid F.iáciíC'oBo.fq.ueio^q.uic!i mjfu.pucf-
co de Senador de Tolofa.ni fu qaruralc^a k cm-
I bataviTon1 pro«uncia^c -Jncertam longa antiqui* 
Utf\& pofárortim^ Lomme.ntts originem é(fH 
inifn 
Cortíerou 
ooiícías v que offccian los primaros Eí-
ctitdresííio-áttcveríe los últimos a poocréíí dudar 
1 el ciediío de lo que haílavan aíícguiado antesi 
¡ veneración ocafiooad'a de ignorancia ,qo.c con el 
tiempo4fe t t ú tb en dcícon6adacaürcla,háíla no 
| admitir fin' comprobación jO csamcrt, nada de 
qaaüto refieren, auicndo ci cíiudfo*)' la curioü-
; dad defos modestóos acTcubiertó por cft€ medios 
I confidet-ablcs e-^bres^no íl>!o' enrías" Hiñforias . 
pr^fartáS» íino tambiea en lasmiímiasfagtadaa» 
'qíje incaecamente fe ^v-ian introducida; en !as-
Lecciones^con quecc-lcbca^aJaíglefíala memor 
fia de fus Santos,neceísirado a poner la manólos 
I PantificcsSumos.,cn.,roaieria tan contra4a:ver-
dadjy cettidubre del cuJtodivmo, reduciendopri 
mefo-^vn-Rc^o (blo aquanra^latccofíociaobe-* 
di e n tes, jé re ío rmandole deípucá-dcaquellas noti-
: cia-s q.podian-peligrarde mcictiasió-m-al fegum* 
Exemplo q,-nos advierte el reparocó qae fe ha ép 
pmcede;r ea.inctuducir dc'nuevo Feíliv-idadesii^ 
adrtut id a-san tes-»- para, no exponerfe a ípsügrade 
que fe de feche o, ó fe manden borrar coodeíc fláí 
raacioa , f deslucimiento de Quien fio ocanex;i-
metí, 
Ghromcon S-Híerochei 
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nuco,y fcgundad conílame las avia admiíído. 
I^oigoorava el aplauíb coo que corrió a los 
principios sñt Chrorucon de Dextto,ccRíra cu-
ya feguridsd íc difponia mi difcüríb3j que por fu 
avi3»j a'süfío s Prelados de Eípsna 
iotroducido de nuevo muchos Santos en í ts 
Diocefísjy fcñaiadolcs Re^o íperoconoder ido 
qus c¡ tiempo iba deícubriendo íu notoria po* 
ficion 9 temerofo de que co Rema fe ioovsííc en 
elle cuíco de Fc3teprefcotaf a V , S.quarito iba 
arriefgadaíadercrminacioo > que fole pcodiade 
fu autoridad* Pero defpues que V.S.decU tó el 
Re^o a San Kicrothco s me quieté etíccramcntc, 
perfaadido tendrá V.S.toay ores foridamentos de 
jos que yoakap^ávasy baftanres a preverir3y cao 
telar efte peligro3qae mot ivé mi Diícuríc^hazpe-
do animo de noiefpoodecaloquecootra niicf-
cri^ian el D O C S Q I Don Chriftoval de Moya», y el 
MaeftroFr. Gregorio de Argayzjdcípreciardo 
las calumnias con q fin propoüco ofeodiao mi ze-
¡o» por no bolvet a toíoar ja plorná cohtta lo que 
V.S.tiene refoeltojconvirtitndo el roiímo que la 
movió antes ed rcfpet05y debida atcneiori que la 
deteegasaun a defender el di¿fcamen que expreísc 
pnmerosporqüe ni hago vanidad de ¡o que se, ni 
t emade íoque eferivo^y foio defeo cumplir con 
mi obIigacion,a que naci dcudorjpor hijo de mis 
padres$eíi}pe3o que debe preceder comoprime-
to al de las letras que adquirí defpues, y a cuyo 
exercicio me lleva el geoio^y la cutiofidad * no 
la profeísion diñioca de mi eftado. 
Gon ocafion de aver tenido á mis manos el 
Tratado Apologético del Dodtor Moy3sencon> 
t réenél copiado a la letra el Edifto de V.S. en 
que ico da áe§o a San HieróthsOíy reparando en 
las circundancias con que fe esp?eíTa fuCathedra 
t i 
en 
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cn Segovia » nme pareció prccifo advertirá V.S, I 
q'janóotáble perjuizio íc íigue de cHasal luftrcy 
ántígucdád de nueftra lgleíia» pAra qac cotí fu 
conocimictuo 1c cautele , ó íatisfaga V . S. en la 
Obra,que medizcniíeocV.S.ajuíUdaxoií) fuma 
fdl idcz^erudición de!a vida»y acciootsdeSao 
tlietothcoscn que cfpero fe p r e v e o d í á la difona-
cia ,y c o D Í t q u c o c i a s que fe deducen de las pa la -
bras de el Ediéto.j i acaf> no es mala incehgeDcis 
mia qúkú la oCaí íonafy aun entonces c o o v e n c l f á 
cfjuíar la cqoi^ocadcMspara qué r.o t r op iece Pá» 
adveí t idameaieouocoa iguáldefaciecto al mió, 
qac ha lméce co^fcílaré ac mi í f t c a p á c í d a d , p ü e B 
í o í o q u i í i e í a recooo^ra V, S. que eo efte reparo.,, 
afsi como CD los precedentes , ts lacftimacionde 
iTi iPatr ia )ye ld t ícodefamaydrac¡crmdc V*S. 
quien mueve mi pluma, no la opoficiondelos 
di&ameríes, comoperfuade la ignorancia habi-
tuada a dac vifos de deslucimientos a las acciones 
agenás, pero que no pueden tener imprefiion en 
el ánimo ingenuo de V.S. 
Es cicrto,que quien fupufo a DextrOituvoin-
tefítóde intercífar a nueñra Ciudad en fu certi-
dumbre de la manera que procuró grangear otras 
aun de menor nombre^y cftimacion, ingiriendo 
en él noticias eftinlables para todasjcon cuya d t 
fenfa adquifieíTce! crédito a que afpitavajy para 
que fu intento fe lograíTe fio e q u i v o c a c i ó n , D O fe 
contenió con dezir a via fido S. Hierctheo Obif-
p a d f Segovia en Efpañasporquc fabiá celebravá 
los Eícritotes Romanos otra Ciudad del miftno 
nombre en la Provincia Betica,entre Sevillaty 
C 3rmon3 , cómo parece de L u c i o Floro}q03ncío 
refiere la deifrota que cu?o junto a elláHirtutcyo, 
CapicaodeSeftonQ^y de Aüio H i r c i o j C Í c r i v i e o 
1 d o l a vitoíia dc MarcciocontralesPompc) asios, 
aísi 
f f i t 
ChroniconS. Hierotheí-
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ChnftiDo 1 ^ue como ¿c^ruida le impoftava poco tencila 
mrns grata, añadiendo para comprehender la ouefira, 
avia fido San H i^ ro tbco Obifpo deSegoviacn 
¡os Arcvacosjcre) endo era la que oy pemurecia 
cciebiejia miima deqoeeo cfta Píovincia hazian 
meoioriaPcholomeojy Püoiotinadvcrtcncia que 
produxo no f o i b efeoos contrarios,fino ioád ven-
cidamente opüeftos ai motivo de qüe fe originó^ 
porc|i!C deícando no dexar en duda qfne o u c í l í a 
Segovia donde avia tenido fu Cathedra San Hie* 
fotheo con la efpecialidad d e q u e f i K Obi ípode 
la de losArcvacos,cxcloyi fu p r e d i c a c i ó n en el!a9 
y nos defpojade la Cathcdrahdád qoe en c! i m -
perio de los Godos nos conceden los demás .por-
que fe comprueba con los términos e x p c c í l a d c s 
en la diftiibucion dé las Dioccíis, e í l ab iec ida en 
tiempo deí Rey V vambascomo dcfpucs veremos, 
cobrando fuerzas cftedidamen en deslucimien-
t o , y deferedito de la antiguedad,y efplendor de 
D o e í l f a l d c f i a ^ o n o t r o lu^acde Iüliano,fox^ado 
en apoyo,)- crédito del ptimeroacomo feconocc* 
ra VeS quando fe refiera,que antes es preciío ha-
zec fóotoríala i:quivocacion>y perceptible lá i m -
pofsibilidad de concdídár las noticias que ofrece 
los antiguos con las que fe contiene en eftc bgac 
de Dextro,dc cuyas palabras formo V . Si las que 
contiene fu Edi<áo,fpbte que íe funda mi reparo. 
En Cañi lk huvo antiguamente dos Ciudades 
igualmente celebresjque entrambas fe llamaron 
i S V ^ ^ í ^ i f u e l a r a z o n d c ver vn mifmo origen 
a los Cehiberps pueblos.tambien Efpañolcs $ co-
ma pretende algunos de nueftros Efcritores, no 
nos toca examinar acra. La primera,y mas anti-
gua parecefue ¡a nueftra, fi fe atiende a la arcia-
nidad,y grandeva de fu aqueduólo^ admirado en 
Xx^x to-
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íodis edades por vna de las i i u s venerables,y ce 
lcbiadjs fabricas,no íoio de Eípaña>(ino de Euro 
pa.Tüv'a fu aísicto en los pueblosVaceC)s,Naci5 
edeodidaj)" celebrada por belieoía de Caitagiíic-
ícs,y Eomanos,)' cu)anaenioria fe oftecc repeti-
da, y ffcqiieoce en Pol iv io , Pcholomeoj Sera* 
born Apiaoo AlexaíidiinOíFünio,Libio 1 Wtó 
rosy oifos.Biedqi}€dcíiueftraSegovia,cuyo íí-
cío,cad a las faldas de los OrófpcdaSíó Carpenca* 
nos8qoe oy dezimos Sierras de Fojnda9y Guada-
rrama la apanaiva de la dcrrqia qye en fus empecí 
fas cavierojjafsi Cactaginefes, como Romanos en 
efta Provincia de losVáeeoSíesmenos coisdcida* 
hafta que fageu todá Efpaña al ímperioRomana 
fe eftablecierooiy f o r m á r o D las véss Militares tb 
caminos Reales, en que tanca aisneion puííeconi 
íiemprc.Geronymo Zurita es de fentir,quedaron 
í e ñ a l a d o s defde lostiempos de Auguño^y Tibe-
rio los que atrabefaVan por los Vaccos, donde» 
coma dexann^s affentadojy prabaréaíos dcfpucs, 
tuv®íu aísiento nueftra Segovia^ que también 
fue V R i de Us manfiones^Q jornad as de que fe ha* 
lia memoria en ios itinerarios piíblicos ^y es la 
vnica que fe ofrece de efta Ciudad en los Efcríco-
tes antiguos, pero bailante para ticconocercon 
toda d i í t m e i o O í D o folo eslaScgovia nücftra que 
oy permanece la de que hablaBvfijio tambiep pa-
ra encender pertenecía cntotKc^ alos Vaccosiy 
era vna de las principales poblaciones que fe cbm 
prehendian en fus I i mi tes» como veca V , SÍ. eii-la 
obícevacian figuicnte, I 1 
En c! itinerario que corre con nombre del 
Empersdof Ápeonino Augufto, y Gnonimq de 
ZufK3íKíjbtjyc a Apronio,hijodeSevcro,nofm 
opoücioa de les Jemas Criticos anciqu^m , co» 
ino parece ác Andrés Scoto, y Philipe Uriaio, 
def-
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i defcnviendo el caauoode Mecida a Zafagü^ajc 
pone a Segovia s ó SccuviajCooio fe lee eo otros 
cxemplarís^einte y nueve mi l paffos d i í l ao í e de 
la Ciudad ae Cauca, c-u? o y c o n poca va r i edad , 
aunque con mucho omeros p o b u c i c n } que ía qtic 
ícma entonces, cooíerva ci í i u f m o nombre de 
Coca, y toe en !o antiguo celebre tñ los pueblos 
Vaceos?por !a defenfa cóque íe rcfiínó a! CKCTCÍ-
I coRors-idDo^uegoveroavaelCüoful l u c i ó L i -
cioío í ucu lo . f egük rcccoacede ápiaoo Alt^a^ 
áúno%(\ refiere muy por menor el íoceílo la jbiífP 
du del General Romaoojy la ruioa dcCoca dtíde 
donde paísó fu campo a IntercaciaXiudad gran * 
á$íf déla mifoa región deles Vac€os5cd ja me-
moria H ofrece tambieíi cú e! Epitome Grieoo 
de r o ü v i o ^ q ü e publ icó , ¡ facióCaiáuboco3 y aí-
ganos de fiueftros Efcritorcs quieren fea donde 
o ) Eiafeco> donde tqvo aquel deíafio CorocÜo 
Scipiooscan decantado de fus £fcnioíe§,de que fe 
acuerdan Floro, y f l ioio >y refieren p o r meoor 
Plutaccho, y Apiano. Eendida po r pácíSI eí!a 
Ciudad,pufo fiíio a la de Palcnda.a qoien cambie 
ficuan en los Vaceos PcholocKco,) ñ p i a o o , aun-
que Strabao la refiere a los Affevacos con opoíi 
cion de R U C Í U O S Efcritorcs * que reconvienen íü 
cquiyocacion>puncua!idad8que nohaze a m i ín-
cenco jaílificar acra,pues me baíía aver detBof-
trado, qoaoto mas alia de ousí l ra Ciudad k óih* 
tavan los Vaceos, a quien dividían de la Carpea-
cania las mifcBas cumbfes de iosMor^cssq oy fon 
termino de las dos Caíí illas, comió fe reconoce 
dequatos Hií lor iadoressyGcogtaphos a^ t iguoS í 
afsi Gticgosjeomo Latinos fe coofesvan * y o f r e -
ce a !a noticia de codos; Afsi PiiniosgradcSdo las 
Provincias,y Naciones q u e h a b i t a v a n e o E í p a -
Sa , empecando por ios Baüu los , pueblos de M 
X x x x s Be 
S'i Hicrothei. 
\ ft r;;ri"^¡ I Bctkaalacoftadci .Mcditarr»i ieo, .porícinmedlia 
CS ' f l ' O i t a a a l o s C a í p c o t a n o s i o s Vaccos^potcloEdcnji 
\muú I erdifá.f miiiirccedemes Momfani , Oratant^ 
1 I < | j C c t r p n t a n ü í é K t a e o s f^cgh 
^ I Délospr.cía.píicl losantcccdeatcsfc i^catiocc 
| veime y naes#c f i f j paffos difljot.c.dc rCoca »quc 
I formiíi poco í t i asde fíetekgti.as,araxop de cjna-
fro mi l p a í o s de que fe compone cada ,vna de las I 
valgores . íegan ajuftaojdc ¡os modernos f loiian 
dcOcampa s ArfConia de N c b r i j a j d Bachiller 
Rua5Á.mbroíia de MoraleSíy Berna ido de Alde-
reie:Porqtic « i ios a-ntfeuos no fs ofrece efta foc-
ÍTU de diírsenfiodjquc San Gccooimo»y S.Ifídoco 
acr^biifcn a !os Galos^qoe oy dezimos Frarscefcsa 
|; escos í lance fecooíerva oy la mi íma diílancia 
cotie Segovia 9 y Coca que feoala el ¡cinerario, 
con que no admite dada es !a oocftía de quien 
liafaia. 
Num#49^ j Tamfcien parece cooí lan ie 9 que filos Vaceos 
| fe dividíaíi de losCatpcnranos con los Montes, 
qaepor íaccrcania niaoreniael mifmo fiffiiimñi 
deíde cay as faldas cor-cian los ¥ a c c p s , y paííavan 
liafUCoca, Falencia ?y Rio ícco , quedava com-
pf-ehendida en ellos oaeft ra Ciudad t COCDO con-
fcíTarao quamos reconocieren los (uios.'Con que 
•no p-uede ayerdoda^per tcnec idSegoviaa íos Va -
ce os. Ais i lo reconoció Florian de Oc ampo,cu y o 
voto en ia puruuaiidad Topographica de Hfpaña 
es tenido por cforimerp entre todos nueftros Eí- [ 
c m o í t s x o n que baí ía ia referir fus palabras, fin I 
^rriomorur tr-Üin^oniosde modernos» y aun no j 
i o n necc í ía ruspor íer mey dilatadas copiar todas 
hsqoe toe ni a los V-accos,pnes folo nos, impor• I 
¡ u c o m p í o b a r aoraíc comprchcndia Scgcvj^c^ 
tí* 
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c(tos pueblos: dize pues ; Pa(ja^a>n¡itH leguas 
mas adeUnte hafia dar en Amia mas otras cin-
co defines a ^íliacajlw ,y f¿s a Segovia>dctal 
fí4er£e,que las mifmas cumbres,y puertos }y (• erras 
defle trecho los a'^na^oan de otra Nacto hfj/año-
ta mucho gran de s que llama van CarpentanoSi 
donde caen aora todas las tierras del ReJ no de TÚ 
ledosj algo mas Juego como Jos mojones de los Va - | 
ceas llegavan a Ségovta^rei>olvian c9ntraS£pten-
tnonSj davanen Babilafneme¡quecaefet$ leguas 
de Segoviai 
Aunque con tanta cvidscia fe ha reccmoddo, 
tuvo fti afsienro nudlra S c o v i a e n \ o s V a ce c s s 
COITÍOCOÍI V . S, déucn tan grao crédito c(los Ef-
crirorcSíCjue debemos a la coiiofidad tic Higuera! 
no me atrevo a paííjir cu fslcncio las palabras de 
fu MaxÍ5iio,conquefecoaipfucba5poes ííabiao-
do de Caí!ioo,t]uci dize fue ár^obifpodeTokdoí 
añade: Htcdedit nomenoppido tn cofinio VatGeo* 
rum>& Carpetanorum non procul ^ tgovts^ quod 
díctumejiVillacafan, N i apruebo la noticias DÍ 
me deteogoa cotejariacoa lulíaoo^Qiie es fuera 
delimentojpues mebaÜ.ainfcnrdcllala héilfoía 
conclufion que dexamos comprobada i de que 
Scgovia tu?ofuafsíeotoco ¡os V'aceos jcomofe 
reconoce de las paiabrasamecedemes* conque 
no dudara V.SJa feguridad defte pdocipictaa 
preciía para ¡a firmeza de nueílro Diícurfo>f aísi 
paffaséa dar fcfsas de ia otra Segovia que piopufe 
aviaeaCaftilia. 
La fegúnda Ciudad cekbrada enlos Efcfito-
res antiguos con el nombre de Señoría* qae a uu 
cofervaireducida a pequeña Aldeajtuvo ftí aísíc-
tocnlos Arevacos9puebiosconoc!dos€o nueílra 
Cafti¡lasde que hageí) mención roiibiOjSírabon, 
Pthoion^so^piano Aiexandrino, LIVÍOÍPIIUU:), 
Fia-
fci ¿I 
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A nnr/^i ! F!oro»y otfos,como diftinísmente fecoooccdc 
¡as palabras con que locxprcíla r i inio, p toál f t f : 
Jlre vacts nomen didtt Flmjius Arevs : l íomm 
appfda Sagantia^ Vxama, qua nominé' ereha 
alifs m loas vfafp&ntuftWdterea Seg&viA & No* 
Au^uftd/Termes, tpfdque CíunM Cdtúer$& 
fimsrQnc cftabcgovu citúvo talos árevocos»y 
fue dnlimáde b oycítra q p^ueBCcis a les Va-
^eosíim parece poede u m t díída*con el teftisr.©-
|; rúo de PL^íc^yádo k ^opcaeba-de la miíma fuer 
te co 'Pth^lomcojqoe defetnie ios Are vacos de la 
méútzsüvykmciSzd Pdendonibus vno>a£ He-
ron ib A w a esfu n Pii n á u \ ms Vú es m CJA ta rra -
ma* C <m h loeitiiL tunta C o loma .Termes»Fxa-ma* 
Stgonu I.atia* Velaca,Tucrts\Numatia% St¡gu-
vía,JNmda$ígufia,íña Segovia ledfesb COÍÍO-
€tíh¡y4tQ ootodcs pcícibictoo el verdaderi) ímo 
ÚQÍC fcftuvojcreyeodocíala a-.ifa-a q la pucfíia^a 
quictvpar <¿(\o machos i i w ^ Qn prcpt.íiío \m 
íAfavacas ,y aunque quedavaa baftaDtcsiíxivsc 
á-ñiíigwidas 1 fe ÍCCÚOÜCC la diferencia cotí M i • 
fot chné&úS fe awock a bs grados m que io io 
i ta P&hoiooricx^ la de íos acosi.con que ie 
doyex-oo toda elnacincy nopud.o kx h noefiía»^ 
• y íc defeu-buí el imo que tuvo h de que habb9 
Nimi .^pg ; Para percebír cfte <ÍcfangaSa,es meneftcr ad* 
vectir.que aíViél, camo Pái-ftifl ponen aS< gov/¡a 
inmedíacamtau defpocsdela N-u^anc iasc 6 qtie 
por mayor fe reconoce, no podían diltai sr. uclio 
ía de ía otra^ooq fs fe atiende a tes íiDrrf tm% 
canq grados la long5.md,y altitud de los Lugares 
<|rK>íiibra?íe reconoce con mayor pumualidad b 
I dillanciaqae ptetedemos averiguar ,,porqac po-
De^No.ínan<4ia en 1 grados y 55. fiiinucos- de 
I I5g i t -üden 4¿.g-ra-dos y^..mixmios de!aritud 5y 
a Scgoviatn grados y ^a.miaotosde iomuid. 
y eru 
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y €042.grados y 55.minutos de iacirud i De m -^
nera,queN j n i n c i a excede a Sego^ia en f jn inu 
tos de longitud , y Segovia fobrepuja a Noiiian-
ciaen io.minutosdeíatitüdícüya dikrcnciacof-
ticuyccrcslengoasgeoínetrícas^quc es clcípacio 
queliuvocnlo ahcigtíoenrrc cftas dos Ciudades^ 
y c6 poca variación fe conferva oy dcfde !a deSo* 
ria^úertiuchosdeñueílros Efcritorcs aíTe^üran 
fefundóen lasruinasde Numancia > y voa Aldea 
fuya que conferva el miíítio nombre de Segovia» 
que tenia ca tieoipo de Pthoioméo^y Plínio 3 afsi 
parece dé Floriaft de Ocampo ^uc hábbiido de 
iVifavMVwPPtm&Hfá otro fija qiée ¡t$M$kh Se-
gdviá lüsaftiígtidsj los modernos llamamos del 
<Ji*nn hd&é memórU PíhólomeóCúpmógr^hoM 
lo haz^Htidú de Sig&vié i Ciudad magnifka de 
Cafiilld j pendo principal r y fináláda quando 
Píholoméo v iv id , fegún oj did lo tHueflrdnfks 
antigu#lUs>ypiS Edificios excelentes * 
Conqnefe recoñocecon toda evidencia , qua 
diáinta es éfta Segovia dé los Arevacosjdequc 
I hafeláflPtholomeoiy Plínio délanueft íáde los 
^aééds ,qúépor lo menos difta treinta leguas de 
SaHáí)- afii és ¿afi doigrádds mas ádftíal cjuc 
éílá,y dtrcisdosgfadolrtíasóécideotaUcdyo exa 
\ rlicrt gy deíengaño^ni ditoiiiiiyé cleípléndorde 
ntiéftraSeg;óvia»ni ládesa inferiora !a dé Soria; 
porque ni los Efcritorcs RomanoshiEieconnie-
nioria de todas las Ciudades celebres que tuvo 
Efpaña.ni perniafíecen enteros fus Efcritos 5 fue-
ra deque la brevedádjconque nidehosrefieren 
los fuceíTos, no petmice fe detegan a nombrar los 
Lugares que fugetavan 3 fu domiñiojConio ft re-
conoce ordinariamertce de F¡oro>pero con efpe* 
cialidad para nucílco intento, quando toca las 
v i -
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I vitarÍ3S?y progreíos que tuvieron C a í o o , y Gra-
c o c í i b Celtiberiacoi>c¿aluiwa pfeci4ioB3cjAk-
xa d-e^íperaclaia menos aótlva curiofidad j.pa-cs-
dize : Cato ílltCaíforintés CeltíberoseJltrob$ir 
tíifpantéL a l t q m t pralíjs f regU: Gracus pater t ík 
Gr&comm eofdemcentMm, qmtnqu4gintaVr* 
hiumeverfione m a l ú i a v t L Tao por aiayar pafiían 
por bb fac£fos3q;ue fob «as qaeda ú deícofaelo 
de no podcslos pe tc ib i r / ícodo tot^ofo oeurar a 
tas. inícfipebee^saoocjue defpcda^adaa(deípucs 
de íaa tos if ifuítuoíoscomo 
v i ñera coa r a a re pe t idas i m 
cioncs íc^ciurH5tíaks,qae U- dcftíoeai6 puoieroj 
y vltunafíieofc con el laiga») violento domi-oio 
dé los Moros )cara recobrar alguna noticia de lo 
que fatrorí antes los l ugares que pe ímaoecenoy 
encretíito^y efíimacionáeaDi?gpostríOrsde) m* 
tentó ícíc . ir aoralasqat íc ccnlcivaode nucí!ra 
$ íblo quifieta pufgafmc de !aeaitinrm¡a 
ítma la ignorancia $ contra quien es amina 
la verdad, peiíuadiendo neciamente íe ofeorece 
el luftre ca ) dWÍDguk lo que teca a c a d a v r o ' 
porque í\ mm queda Scgov?a defpopda d@ los-
te í l imooiosde Plinio.jj PiholomcOi que ¡a a U F 
buye cciosja rcftitUMOS el de áncoBino^dc c] na 
hixof i iómona Colmenaíes ,eo^cuya averigua-
ción permanece con igual antigüedad *y im el 
fuño de qoc nadie íc la ponga en duda de la ma-
oera que en íu lugar la i luílracemos cor> otros 
monumentos de no menor eíHaiacsorVjdcfcono-
cidoslia^aaora,y acreditados con fundamentos 
m e í w g a b k s ^ i e n d o n i e píccifo , para no d i í au r -
mcvíiis^ceccas el Oilcurfo, deduciendo íascoofe-
qucaci^qae íe infieren d¿Í para elioteatoquc 
ptopufe al principioaV.S.y c o n b r e v e d a d i o c a t é 
í r sa icd iautr í i cn ie^ hil k ^ m . 
i-ípesrw-.tmnptim 
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Adiendo reconocído.que nüeííra 5cgovi3 do 
es la ck les Arcvacos, fino la de los Vaccostcaí¡ 
crciíua jeguas diitactc de ella a que probabilidad 
puedeavet p^ra q ü S.BicrodKofacObifpodc Li 
iScgoviadc I ?s Arcvácosjegüfííc acredita con el 
ccltnnooio de Dixtro , aucoricado en el Edicto 
de V.S oos coque S.HíCCothco>quaodo éxpreCi-
meóte contradice fucífe nuertro f relado la aíTc-
veracion de V.S.qtje le celebra,y declara por 
Obíípo de la otra Segovia de los ArevacoSítan 
diíbrue de efta en que habitarnos. No a | otro tef 
noionio antiguo que acredite la Cathcdra de San 
Híerothcoen Eípana, fmo ddc Dcttto 9üút el 
íabcmosqfue übi fpode !a5egóvía de los Are* 
vacosíy afsi lo declara V . S. en fii Ediéto. Luego 
H p i m M í t m t íc opone V.S.con h autoridad de 
DexrrOjaqac San Hierotheo no fae Obiípo de 
h Segavia de los Vaceos»quc es ¡a noeíl ra* 
Bien reconozco copió V.SJa claufola de fj 
Edíclodelamiíoia q íc halla en Dextid.y afsi ía 
equivocación no fe puede atribuir a V.S.lino a la 
falta de noticias de quien h for)ó,con que es pre^ 
ciíbhazerorrainftancia para acreditar la verdad 
qücfedefca^Sihetnosdc admitir por gefioino5y 
ciertoefte Chfoniconde Dextrojcomo V.S.de* 
fiende9nosdefpojadclaCaíhedra de San Hiero* 
thco,ydela razón de tenerle por nuefho* pues 
aíregurafueObifpode la Segovia de los Are va* 
eos can dirtinta de la nueftra? Si fe le ha de redar-
güir de mal ioformado,y nuevamente introduci* 
do para evitar la exclufion que dé! íc infiere de la 
Cathedra de 5an Hierotheo en nucílra 5egoviai 
con que teftimonio antiguo la comprobaremos? 
Por entrambos lados fe ene reprefenta difkd ¡a 
Í íolucion de cfte argumento, aunque cipero dé la copiofa erudición,)' grandes ¡ctras de V.S.ie ía-
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Q I t i s k c á c o n todaíoi ldez , y verdad ,.a.quc (icm.prc 
! Ci:ecífí-¿tkodc.V.S.cníjíjaí)topendcdc íu dcter-
. ¿ a u á c c h a eila d i f i cukad íCon la fcguridadque 
imc promccojdf predio ocur r i rá «Hío^no í»«cior.,. 
úm,$oz \ m c 0 m c m t m c > q ú € ce falta de las, palabras del 
:;Edivl:a dü'VVS.eo d^iaftre gundcty deshonor 
l l fa lg ief i^y cuyo morivo me hi^o f o r j a r 
paraqoe recoiiocicadole V« SM-. 
procücá í í eevua t . pucsqüeda por ellas d:cfp<)|ad<|. 
i de í u a m i g a a Cathcdíaüdad ? que coo fe rvóco el 
'hiipeiiade lo^GodoSíacr ibui idpla 4M. Ségq^ia, 
j s lqs Atef aaos y-no folo por l^^iqrvíequeiici^de u 
Sm íAkíoúUú9qúC acíediian,füe^.O::b:i(paiy 15:9., 
•líueílcái cafe c p ^ f o r í B Í d a d 4 % ^ ^ w p s S^P'^ 
(mo por faazcc vifo cambien ,y aliadir a vn lugai 
de iulianotErcricor can celebrado, y figuida de 
t ¥¿-S. que mueve la que i l i o n d-e eaqual :de la&djDi, 
.Ciudades,eftov^f :U Igkfia Epi ícopa l , patqoc.. ' | 
^qoando^ftagu^vj.y á,aYÍa.íii:Af*.,hjie^ recono,, 
''ctdo h d i i jnciaBque deiamos advetrida, y x ^ ; 
laeUc l icaura a faoordela Scgovi^ de los Aic . 
I vacoi pí ta^prtdi í ' l^ f»I prioicr CÍIOI com-ecido en 
fla^cUuíuk de i i | M M f t ^ ^ á ^ ¥ i ^ ^ é ^ l ^ ^ ^ | | i 
::pfe^i{b le haga t i x s ^ ^ ' Dubitatum e^  ,<vtmm 
St^ ^mfmmMd i^ Epifcofalis, Umfor* G$lkoi 
-r'i4m9án9qus irt AftvtcMrfff* ^.4 W ífócais: Egó 
magts affentwr ijs% quí fmiut Sedem £^í[£új)ñh:m 
jlrsvace^fim temporeGotkorum^ fríms. 
H a m » 5 o | A ! Di (tingue lolián.aia... 5cg.ovia.de ío.s. Yac eos, 
qoef e^ia oue(Ira » ^ 1 1 ^ ^10108 de autoridad dcr 
; MaxiíBo.í és.. \ñ 5eg.ovia de los A í c v a c o s . ^ f i d e 
diz'e- eí luvo\ia Stáp -E^pifcopal c^ . íknvpo de les, 
, G o d o s 5 y^u i c s i a 1 Ü d 1 c d o A lagar de Dcxncv.mc 
celebra a San.B^roihco por Pfciada,deía T^OQ 
' ! ! i a ^ j í l ^ g g j ^ M i u f go cnfcedelos u ilu00- . | 
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n i K í t a Ciodad deScgovi^íqesladc los Vtecos 
no t u v o ígicíia Cathedra! en tiempo de los Go-
dos,ni por coofequencia precifa* tuíU que fe reí-
tauróde poder de los Moros: porque en el tiem-
po3cn que fe fupone eferive lulianoj ya era da 
Chrííliaaos5Con qac d decreto amecedearc edm 
prebende codo el efpacio de la Monarquía 4e los 
Godos * 
Eda confequencia^no folocs terrible, pero 
contra voa verdad confiante, no dudada nunca 
de ningún Efcritor, pües todos geríeraloíente 
strimiyen la Sede Epifcopal antigua a mKttra 
Segovia.Afsi parece de bdivifion de h% Dioceüs, 
hecha eo tiempo del Rey Vvamba , donde ícíe-
ñalá por limites del Obifpado de Ecgovia las a>ií* 
áíos que oy mantiene Í c o m o e x a n u n a í y com* 
prueba Coicncoarcsjy fe haze notorio de la Billa 
m que al PontificeCalixto ILla reftituy ó la Sede 
EpifcopaUpoco defpacs de a^erfe recobrado cfel 
poder de los Moros i en qoe fe ofrece la ciauíola 
íiguíente: Cmffis Smóíerum Decretalesfeienii 
hm liquetsqmd Segovknfn Ecclefi&smagm oltm 
nobtlnattSttS fotsnug. inpanibus Htfpamamm 
extiterit: Sedpeccatommp opuli mulmudint pro-
creante9a Sarracín i s eadem Ctvitas capta* & a d 
nihilum Chriftian^ Religiónisútit libertas réda* 
¿la ejl adeOfVt per trecetos & amplías amQsml-
la uignerit Chrtfiimi Fonüfcis Dígmtas. Pala-
bras que he copiado con gufto j por lo que con 
ellas fe acredita U Tradicionscon que fe pretende 
esforzar la Cathedra de San Hierotheo encíla 
C¡Lidad> pues daa baftantcmentc a entender la 
concinoacion de efta noticia en el tiempo ¿ t la 
oprefsion que refieren* qoando dizen*. Adnihi-
lum Yyyyz 
r 724 iconS.Hícrochci. 
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lu>n Chri¡ít¿ru LUUgtoms íllic Uknas redacta-
Q L í C - c b í í i m p d c V . S . f u e d i í l i o t o d e c! quie fe | 
i r í f i c c c d c f u r c í o i a c i O Q » c s e v i d e n t e j p e r o K a m b í C 
es i n f i egab lc , que m íkodo nticííra Ciudáddc 
SesLOVia de l o ^ Arcvacosidode íeaífcguracncllai 
í i ¡e Obí ípoSsoI - i i e fOíheo> noaj íazoo pata te* 
n e r k p o r i i a c f t r o ^ y muchas pata f e i i n r , q o c c o i i 
el mifmo aé io , en qae fe nos quiere a p r o p i á i s 
quede e sc lu ida nueftra ígiefia de tan grao h o i i o í 
como láCacbedraüdad antigua 9 tym b a i l a acra 
nole ba negado nadie* V . S. repare los ifscooi?c-
nieoces que k propoocft en e(!a Carta» ptics los 
o frezco en t i empo que los podra íatisfacct V«St 
en la Vida q i ^ B p ^ e de S* Hierorhec^ donde c i -
pe ro scfedicada con íumaííüdicion fu C a t h c d í a 
en nueftra Ciudad , que es lo que mas defeo^para 
ceiebracconíeguridad.y firmeaaeíle honor* f | 
fup l i coa V.S^me perdone laptoli jidad defleDif-
cutfo en recompenfa de roí zelo, encaminado 
ficoipte att»ayorac¡eito#y feívicíodc V,S.c«ya 
vida guafdc Dios largos aios pata edifica- j 
cion^y cxcmplo de íns íubdiios* 
«Segovia, y Febreroao. 
de ióóy* 
i aun 
' !C«¿<aJ»» '•fea» 
RES-
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lNam.505 j 
de e! Marques de 
V E G O C J^C WiomiEdiélQ 
para la Ce leb rac ión , y Ec 
de 55 Hie ro iheccomo 
flaiuíaldceí ía Dioceíi por 
í a ^ d e, y p r e d i cae i o p s e o -
tendi avia SkchoV.S.rcpa» 
ro en la Topog íaph ia de 
toeftíaScgoviáí) qlsdava-
eii los pueblos Arevucos, aviando de ícr calos 
Vaceo§9y que fobre £ ñ o M efetivia V.S . ps ra | 
aoic.s q-u^  l y i f f l ^ i B i C f a m m c o n d c í á Vidadc d 
§101:0,. b i e p a r n ^ » y t a m e o d a í l f ^ e é L C ó o $ ñ as 
porq mi n o n a ^ a g 
Nüai . J07 
[ 
defepes de acertar?)' na qiíiíicfá , q per falca tíc re 
páto tocaidefliS en íioía de i advere i do 5 y mas 
quando con ti í i grao zcio íe ayodava a m i inten-
to 5 y porá€teder í ia lg<> eftaadvetteocid * la íoli-
cit¿»y V^S.lia qaerído pái t ic iparmelaí inibisndo 
me la miiim Cana o í ig ioahqoe he cftimado.co-
mo es jufto,)' doy a V.^Jas orraciaspot eíle fa-
vorjpües mociva coelia cnfcriáo^a geade-por fa 
mocha doctrina»)' particolarcs noticias,íolicíra-
do mi defempeño en loque t eneoc í c r i t o ,q es 10 
que procuro^ dcfeOjy porque debo éilar a V,Sa 
con rodo reconocimicntOi 
Heme tomado licencia ( prefoponiendo k 
tacita p e r m i í s i o n de V*S.)p3ra d a r á ia EÍOHI^O 
3 ^ . 7 2 5 
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rCavta^por no pii var A áoüo ,y curioíb , y al 
Le¿^or de mi Chronícon de lo que en c lu M W a 
de goíio9y provecho, y q conoEca vamos t^dos 
cm ^efeo de confegüir, y alcanzar U verdad, no 
omitkndodiligenciaalguna^que bpuede Imer 
mas notoria que no fe abrace ;pues ni fe oculta la 
opoficiorhai fe niega ala rcípucíla. 
No oeccísicava de poner a h letra la Carta de 
V.S.pata que fe cooocicíTe faerudición i y letras 
tan conocidas en la profeISIOB de q'ialqwer eft B* 
dio, que ya eooelDifcudbHriftoricoporel Pa-
tro-oacod-e San Ftuto^riucílr© Patrón avran go-
sadode ambas a dos cofas>pcio mas 2 vra íicmprc . 
queadfniraraquaDdoencl cftadoqoc V.S.pcofcf-
fa fe cqaivocea las ccupacionc$,ti ion deCavaPe-
m Recular, 6 Ecleüaflico, Ckdadano, é Letu« 
denpaes en todo fe halíá tan cabal, Y noadmifa-
té,qae viedo kis iiteranos deívclossdigan 1c que 
Cotnelio Tacuo alabando a aquellos primeros 
Monarcas del PuebioRomaoCjQU^facrcm awa -' 
rajados en las-lerraSí-y kb.íduda m V9 S. fe 
halla fner^a del hablarle ImltO'Vxfar • ki dnl 
^made Augufiú: la ponderación de $&t&&: si 
concierto de Layo-J lapiavidad de CUfádt-o'fo 
das cftas partes avran halladoen-ct Djícuife Hi í -
totico dc V..S.y loveráficoíítiooadoenefla-Caf-
ta 5 y no se de todas eftas partes de baeo Orador, 
qaal fea U mayor en V. S.poi 
pricüus in v i -
ta Alcxi^ko 
Se ver. 
des 3 y en d í a perplejidad ^ no c¿ fácil aicanc^r l:a 
mayoria» 
Muy propia es de los nobles la ecnpacionvy 
loclioacion a las letras j ejemplares grandes ma-
OÍíie!ian.!as. H1 íloru5,áon en ios .Vapremos5eik>-
¡ res.Principes. y Reyes. Me»andró &vero C^C r^ 
(fegan rc&cre i l i o Lamptidso en ín vid:¿)Tcfiia 
\ porackiío, y perdidocl día ea qne no fe excrci-
ta* 
Qiflii rl 
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laftas L y p -
jfius l ibr . 1 2 , 
bus ia v i taE-
f Uvius V o p i 
cus in v i t i 
cava co aigaru cofa de letras»y todis bs oca-
paciones de íu e íbdo no ftmori bañantes para 
quitarle el tiempo que el eftiíííioKLjutriatni co-
dos losenueíenimiencos,qu£ fu potencia le ofre -
cia»impedían el gy{io ,que con h% letras reci-
hia.Iufto Ly pfcdue del grande AlcsandrOíque 
tuvo por Maeftfo al Principe de la Phüoíophia 
áriftocclcs, ¡ o que araava lás lecras j j clreípcto 
que tuvo a fu Maeí l ro , coaio agradecido del bie 
que por fu enfeñari^a avia confeguido. ECBÍIÍO 
Probo di^e el aprecio que haeia del íaber el gra-
de^ íartioíb Gápitan Epariiino^oda^ pues todas 
vezes que llégala donde fe diípiicaffe de ú tp* 
0^ cicncia^nunca fe apatíáva hada o ir (m cooclu-
'fioti:QHod nuqttkm indefnhs d-ifcédebát*. tmú 
aifinmfermotpt dcdntfuu Tanta- era íu anfia 
de íaber , y medrar en la fabiduna. 5oo ficaipa4 
ellimad^s los que fe emplean en cxcrcici© tan 
fanto-,y provachiQÍo3y fe aven jan a los deroas ^ co 
malo enfcñael, faceííodel Eniperadoí Seprkiíé 
Severo*pti$síen.icn,do.das hijos: * que. preteBdiaii 
el lu t í^f ia ftomsáo al tiempo ééfá mocríc-di^e 
Hcndianafg Hiíidfíadorj qdc la niáypr patre del 
Pueblofá'lIQíécioal,menor ííamado Geu t fob 
porque .era ádnigo de bucuás tfttcasiy (lempre fe 
UpmpaM%&%y trail configo hombres muy íe-
pajados en todas cicneias;y a l4urneriano ÉtBpe.-
raioisporidíbiat vna Oración docfa al Seosdoi 
admirados los Senadores Je bi^etoíi vnaE(latua9 
no como a Cefarjfiod cotilo a Orador e í B i n e í u e ; 
^pprqoemejor (cíentendicíTe la caiiía de aquella 
g|^ria?la mandaron colocar en la Librcria '/ipta, 
como advierte Flavio Vopico en la vi Ja de elle 
Cefar.Enlasdivinasletras íobrepujáecs prémiosr 
íiailamos para los Seciiiares q,uc f a m a í O o la ubi? 
duríajningüo^puede fermay'or.que el xic el E*:y 
1 
: 
1 
• O 
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^ 1 - v daña mn savccmr fu pueblo 5 cofa tan j n f t ^ 
iríipouancc » 1c ofrece Dios la mayor que antes 
de él tuvo aígurio de los mortales, ni la tendría 
te fürreoiums ftt : Y c t i a p o r q ü c ? ^ ¿ ^ 
tyerbmnhoc: Porque pidió fabidutia para fabei 
go?csoar?y governarfcy cu agrado de ta jnlfcá/j 
íisipaítaníe peücien íe le dio de roas el qt? foeíis 
R.ey podctofiísiaiOr Importa ro-iicboia tóidaria 
^los que g.oviernaiÍTCOHella-ía^cftadossy EejROS 
fe pfofpera-rM' marida- Diosqt>siaaoieri,pa.raqoe 
rci.btül p-trpcxmmmtt'.St dtUBmnmfedthus- & 
fcepmsto Reges fotmU^á'iltgttepifHrmam, <v4 m 
perpttuumregn¿'Us. ü aísi para elegir los Gof er-
oadoteS' mas kíipoitanteS' en ú pueblo de Dio^ 
iVío|íeSípor ballaríe ocupadocon elgoviemo de 
aquel graDpucb!osy no-poder acudí r# ni a.réd€-r al 
dtfpacho de tantos negocios COÍBO íeofreciaojy 
vieado que pdecr&d los del pacbio pof falta del, 
de arco'erdo de iofuegro k thro lo pfopoíory les 
piétó fcñaiaffeti ^^roíie^a-qoalcs convenianpara 
aqo^4e£ccipjy la prbcipaicaiidadqtie avian de 
tener era de db¿tds*y fabics: D a H ex wbtsGüiros 
f í p í e n t e S ) & ?varos qmmmcaverfam jit proba-
ta in Tnhus ve [iris, wí fmmm cas vobis- P n n á -
Deuteron»!, 
pesr* Por( oadvi tuó elpacientífefe&o í o b , 
Iob.ap. verf. 
bfabidufia íitve de ojo %\ ciegos.y de pie al cojo: 
Oculusfuicuo(m<\mx)&' fes clamdo --¡ pater eram 
pauperum^tS caufkm^qmam nejcubami ddigeHp-
(imein<ve¡{$£aham. V.S.fc aprovecha bko deftai 
doét r ioaSípacs qoandoíin obh^^rk las paeffos a 
eí!;c csetcK'io de IctcaModo el tiempo que le fe* 
bra de las pcecifas ocupaciones domettic^s , le 
©copa eivel «fti^djfs t&m que fi b íaogtc rea^a la 
eíboíacio» <ie íu períana por noble no U hasc 
•qyJ ?.KÍ)IS| 
;.ui .^dil ?i!í\ 
i^znilmlsa 
Ürjiv fii ?i¡4 
/ . • L : . . . . . . . ' . . . - i 
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br.i.^ar. Epi 
fióla jo» 
| Alcíat; .Em-
I blem.50, 
meóos p b u ü b l c h fabiduria por dQ¿lo9y veríado 
en todas letras 1 y por ambas digno de muchos 
puc(iossqae yole defearé ficmpce. 
Condenable por tsmerariafuera!a prcfuoip" 
ciSjde que por iaipcdir las glorias de noefíraCiu-
dad .V.S .aviatomadolaploma,facandoa luz fu 
D i í cu r foHí r t o t i co ,quaRdoc í l a fe debe emplear 
en hazer notorios al innrido ias tiasbres, y blafo* 
í)cssha^añasty proejas de fus hijos, aíki per Eípa- ¡ 
no!,como poi hi jo de n u d m 5egovia ,y qcn ella 
¥' .S.haadquirido9y heredado de fue padres noble 
Z3,y hazieda.cS q fia nota de ingratitud no podía 
efeurecer fus hcchos ,ycf to ívar íusglosias.la qoal 
f iócabesni es prc íbe i ib ie . Abfeneia fe permite de 
!a Patria,/ defpego d e ü s , para que fe pueda c6ic~ 
guk tanto bien como crac la fabiduria>coaio sd-
virtió C a í i o d o r o : Interdtim((m^mi)exf€dit Pa-
tfiam negligere^vtJaptentiam quís pofsn Mqfsire-
o o m e n o í p r e c i o c o o t r a l a n a t o í a l o bi i o a c i ó n 
co que nace quaiquier hijo deüa de aaiar!a, y de-
f:ndstla. N o fe avia de entender, que V.S. falta-
va a fu Patria por adquirir fama de Sabio.cndere-
(jando fu ploma afombrasqoe laefcu iec ie í íen , 
antes bien folicitando ocafiooes en que acrifolaf-
fí fus dudofas glorias,por oo incurrir en la rcpic-
heoíion quedo¿laiBCi)CC da Andrés Alciato.a les 
q fon provechofos para ceros, y osi ioíos para fi, 
dado por t i tulo a vna de fus Embkinas : dolus tn 
/ ^ w n que arguye efta baílardia de condición,y 
mala inclinación de naturaUon el diSico figuie-
te. 
Pérfida cognatofe fanguiñe f olí ait ales, 
. , OffaicfaslijSiexithfaJiiís. 
Porque como dixo el a i í fmo Cafiodoro, a cada 
vao fu Patria le es amable , auíiquc fea la Aldea 
mas 
> 
i 
S. 
A no o 
í . variar y Bpi 
mas corta»y I * niashumií iccho^a. Las avcsjqjjc 
andar* por el ayrc aman fus ni<losé Las ficras^tjué 
iaquicíasconcilla tierra, byeiveo con catiñ; a 
fus cuchas. Los pecesíque navegan las ctiña-
l inasagaasaconguüoío edidado bufean fusca-
be mas pjr a defeanfas en ellas: l^nimiqüeQnqmi) 
Patria fiiA chAttor ejí.Avtsipft feraera vagan-
tes tftofrios nidojamantúrraulcí fir&ad mhiltá 
duraojja fomttfépínant: voluftuofipfcesxam-
pos líquidos transeúntes * cavernas p*asíftudwpt 
indágatime^et^uírunt, Cdt íuat io es el 
t o é á Oiícotfoéc VS.ala-íllrS arda prel 
qqtffe Jucác-aver cípírcidocntreíosqúcií i iran I 
las accíotics agma^ a diferentes luzes de loque 
ellas dan^VVS.defícndeel Patronato de S. Frácolji 
PattotídeftaSanta lgfcfi3?,|Ciu(íad9y O b i í p a d o , | 
fu Hijo 5 cfte amor es a la Patria^cte j eodo qcc c o • 
algo fe puede eícurcccr coneí noc\ro ;Re^odc S¿ | 
Hierotheo", por Obífpo % y psi'mcr Padrede la S¿ j 
•en Wí aCiaáadty Ob'ffpaKÍo(-.la qoaí no es * coaw |; 
fumpottaraacrtafrfpueíía'ífe fundará bailante-
mente.) Que elle aya fido e í in teníode V v t i lo 
i teogopotíkidpda .y fe manificftaíeit el Ptotog^ 
• de fu Difcuffospot lo qual tan fuera1 efta de pare-
cer ageno de la obligación de V . S, f 'dignode 
advettencia i que antes por ello fe le deben dat 
gracias? y yo en particular^poravermefiéo de 
eftimoiotpata que con mas cuidado miraííe eftas 
marcrias,y fuclfc conpaíTo maslcnto a fu deter-
minación , reconociendo lo que porvíia»)' o i f i 
parte a vía para lía^er juizio mas cabal en lo que 
rratavajy pudieffe proponer el bechoa otras per-
fonas doiitas^mdentes, y virtuofas con todas las 
cifCünííancias ncceífaiias que tenia pan mi rria-
Eccief j . v J yoraci'CTto'figlí^nddelconíc)ode! Eclcíbltico: 
I 
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¿nte omnem ¿Bum confilíum ítahile: Porque los 
qje obfanconconfcjo,fc rigco por ÍVbsdüna,co 
mofe advierte en ios Proverbios: Ojti aguntom-
nía cum confUio3regtintur fa 
Laurcnr. la -
{l in. de callo 
connub. c. 6» 
Conc í l . T r í -
dent. fef. 25. 
de ínvocat . 
Sanél, 
'Azof , t o m . i ' 
l i b . 5. cap.(?. 
q.r* 
CÍ fin h providcocu^fcguíi dixo el ?OCÍ¿:VIS co 
fít]expersmoleruitfua.X cuvedeídc el pnr*upío 
dcftaObra raoy delácc los ojos 1¿ doctrina d^c-
ta,y fanta queda en cite cafo San Laurencio ¡af-
cinunojque en qaalq^ietaaccionueCiraíenga-
mos en la memoria ¡o adverío que co ella puede 
fua-deríy loqae h j de venir tengamos ya con la 
coofidetacioo por preíente. y luccdido para exa-
manado,)* prevenirio^con que no pueda (obre ve* 
nir cofa nueuá que 0 0 cité reparada; Ante Gr.em 
eventi4m{á\zt cí ^mo)qu£ fktuYajtintadver[di 
cogitanda frcfonunttirí&jHtura tanquam f ra 
tema examtnanda í u n t ^ t nthtL no-vt CúMiMMé 
vtdeatur.Todoc&o precedió a ía determinación 
del Edido para el Re^odel Coman de Sa Hiero» 
iheo^ni juizio.y ícnurera co£ío,aun para a^ ace 
riasde menos peío que cita ^ fortalecióle ia cen-
fura de los mayores fugetos de eftosReynoscn 
íetras,y pucfl:os,comole vera por fus rcfpueíUs 
a confuirá mía que van en eftc Chronicon.co que 
nofolohalíéquc podia difponer el que fe rc^aíTe 
• dcdichoSantOafinoque no haziendolojfakava a 
mi obligacioogy cargo PaiíoraUde quien es(fegü 
lodifpucfto por los (agrados Cañones,y fanros 
Concilios,en particular el Ttidentino) tratar del 
culto»y veneración de los Santo^fus Ri tos , y re-
conocimiento de las fantas Reliquias, el Re^o, y 
demás cofas pertenecientes al culto diviao^y eñe 
escoman fentir de los Doctores en el Capítulo 
Pronuntiandumide ConfécratMíi* y fegun el 
dize Azor, que fi ¡os Santos no fe celebran en 
aquellas partes dóde fon,pueds el prelado deter-
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mi^Wíís rece en adeUocc de elíos,) íc cekbícn; 
Et i dtesSanfforum non vbicjue cotantwr a poj?í*~ 
lo, pote/i EpífcopMscMmfuís Cieñas (latuere, Wí 
detncepsin¡Ui Dtúscefi dusfublicef& fokmniter 
celcbrentur. Y aunquea efta potcllad parezca fe 
opone la determinación de la Santidád de Vrba-
no V i I I .CD fu Bula promulgada año de i ^ 41 .en 
que difininuyolas Ficftas colendas, diziendo en 
c lh iOrd ína r ios inDomino m o n t r n u s ^ t de cktcto 
ai? indicííoneftibprecepto novorum Tefídrúmflu-
deantabjltntrei noderoga la poteílad antigua de 
bs Obüpos , como paTCCC por la palabra, Woni* 
mus}(\ no dize^ni induce precepto, fino cooísjo. 
N i tampoco obí laq hable de fcftividad,Dode ce 
Icbridadjque loprimeronaira al dia de (i ha de fer 
feftivo colcndo,óno:Lofegundo al Sc^o, por-
que aun mas dificukad tenia lo primero que lo fe* 
gundojy en ambas cofas ay iofíoitos excplarcs en 
todas las Igleíias conformes a la difpoíicionde el 
derecho común , de que largamente he tratado 
enmiChronicon. 
Inegiblc cs,quc toda acción de el inferior eílc 
fugeta a ¡a enmienda, y corrección del fuperion 
peroquando aquella fe c o r t f a r m a . y ajufta al dc-
recho,y la razon}fegura tiene la cofirmaciondcl 
fuperior fin temor de anulacion:Y afsi efte recelo 
no debia cntiviar cl zelo de la mayor gloria de mi 
igÍe( ia ,como nia otros Prelados mas do£í:os,y 
fancos que y ojes ha detenido, para dexar de efta-
blcccr en las fu y as Ret^o a los Santos Naturales 
de ím Dioceíis, fiaaiédo el mifmo caminp,y haí-
ta aora.con fer bien notorios fus Edi&os en cfta 
raxon,y no ocultos a la ápoíiolica Scdcfabcmos 
fe 'iyaimpcdidcnicftotbadolaexecucionde al 
gano,ní dudado de cfta poteílad9nacida del dere-
cha coman, y confirmada por Breve* Apoíloii-
.^ .1 .chave 
I 
-
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s.moi .i< 
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cosjy afsi heptocuradocooipiircon cfta obliga-
ción con la cautela que nos eníeña ei Emperador 
luftiniano en vna de fus Leyes del Código , que 
fueíTé dcfocaía.que en lo venidero no fuceda co-
faiqae fiendo pofsible,no fe halle fortalecida con 
L e y , ó razón: Meqtíid^diz^taíe ia partem tem* 
poris eveniat lUtfme Legihi&s t!vefttatttr9ídeo k&c 
nobis vifa funtfactenda. 
Supueftos eftos principios, que difeulpan la 
acción de V . S.y rcfgüardao la mi a, palTare a las 
rcfpueftasdelasdüdasque V . S. propooc tan i n -
geniofa?BCRtC5y empegando por el reparo de la 
pocafec que co V.S. tienen los Chtonicones de 
DcKCro^isirnOíLuitprandoíy l o i i a o o ^ o p u é -
dodexar de dezir, que el dar con te ion porfa i fo 
en ellos lo que ocroscoo tanto acuerdo han t t ú -
düjy confcííado por veídadeioaieceísica de mas 
probanza que dezirlosy no porque moch is It^ fiSs 
en ellos contenidas fe ooshagm diík^kofas 5 fe 
pueden dar por inciertas.Ei no alcanzar íu noteii 
gencia» es ciedlo de la anciguedad,el cicpo va por 
las edades defeubriendo coías que no fe ¡ uEgavan 
anees pofsiblesiporcftat totalmente eicoodidas a 
la capacidad mas aveota jada:no por poco sfáifti 
das de la antigüedad traen pre í rmpdon de no 
verdaderas.Tan coiídcnable es el que con icnacj-
dad oo fe fugetainireducea la debida credulidad 
dclasccCas,y es con prorctvidad incredalojcomo 
el queconligerocora^o.confacilidad. preíleza, 
y fin a!gun reparo^cree lo que fe le propone; Por-
que aunque muchas vezes no aproveche meóos 
la detención en la duda, que la pmmpía cred^ii-
dad,coaio advirtió el Doctor de la Iglcfia S.Gre-
oorio en vna de fus Homilias-Jiablando de la du-
da de el Apodo! S# Thomas,quando yalosteüi-
monios fon tantos>qae luzen vnacoía masque 
-73 
1 
me-
W I 4 
mfasi 
«jeaiaívamens-c probable txs digoa-de ref relien^ 
fioa Uobitiaada io iv tduhdad cn eib 5no dcxatv 
d o k vciíCCfíUntdiciido el propio parecer-al co iv S 
(eíuirdc los ocíos,quc de D : Í B O S creer, pueden al-
cm^M lo nviüno»y aun pailar adclaíítc , y ks-ne-
^ ' n o s - e í l a pofs ib i i i aadsd i ídando deib,, Los Au'-
ferídos fon de toda tete tapes di 
poGcioMCtedi íados por ü por ios ckútossf par 
las-míjchos que les^nguen, pt r íonas doclas-9 y en 
t-oda-s parres cítimüdAS... De D m r o y . y el crcdiíQ 
dcbido-a-bs Obt^iUngp-dicho iarg^mcíc en m i 
Cbtoiúcof* deíde clomn^ halla el de s 7H, j 
batla-vaíe sener enCÚ ^ b^xao mxcñ igp tzw&ctc* 
dita4a como a Sa-o Gcrornaio $ y. mientras Í>O fe 
p tobare fe r age no el Chíoniconjque cO ío-nom-
bte h-.i íaUdo a la?.•par luyo k debe tenerry cí t i-
mar» A Mateo M á x i m o acreditan fu Prelacia en 
Za ragc^uy ootoria faotiiad con gran opinión 
de idía-Se A Luitprando, ó-Lucrapdoíus puedas, 
Mirra de Cremona . c(ludios en ias HiítoriaSíy 
todíis ie t ras .Alul íaa Pedro fu Diaíúdad de Arce-
dianod-e íuíia de To ledo , nobleza deUnagc, 
cercanía al Arcobi ípo de Toledo D , Bernardo * y 
fu c o n 1; i ñus a Is i ft ec ia j con coya oca fie r econec ié 
las meyoces Librerías.y Archivos del orbe;, fu gta 
Cüiíafidad,y ze íoen delcabrir,; fabercofas aari-
guasspor cayos tirulos codos bs dichos fon dig/ 
oos.de crédito en !o que dizeu. Y cafo dado^que 
coo>o he dicho 00 fe pracualque no fueran de e í • |: 
ros íosdicho.sC h r o n í c o n e s / i i u i de otroSj.qoe con 
fus noticias^iludios,)' papeles a o i í g o o s .que bap | 
a^ k andada Jos hu vieran fabricado, y Cacado a I m 
enin t\ c m b 1 e ,0 o d c ím e Í c c i a n el apUufo que í.c 
les ha-dado,potque oiochas^dc fus r.ovcdades íc 
bao confia aiado por verdades^or lo que dcfpocs 
acá fe ha a k a ^ a d o de 1^  ant igüedad, y cftaíes b 
1 — - „ z. 
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dado grá tucr^a,y acreditado no poco, corao di-
xoS. Ambrofioen la primera EpiíloU a Turno-
theo: Armqmtastúbí4refi riovkatésS lo misólo 
podcaios cíperar de lo q háíta aora no fe ha co-
probadoiy nocspfeíaoiible,q perfona Chriífidi^ 
na,y Católica fingiéra5j ift vetará de ía cabera pa 
ra engañar tan particulares ooricias cofiio lasco-
cenidasen dichos Chroniconcs,) contra concie-
cia por adularjó ágaíajat a algnnoSjdicirc a la fgíc 
fia Saaros que no lofucíTen,ni aííectaíle por cier-
tas muchas materialy puntos, de que fe podían 
íeguirgraves inconvenientes en ricígo, y dckre-
ditodc la vcrdad,rc!igion jfidelidad , y legalidad 
de la Nació Eípañolaen fus efcriíus,) hhñoñzi} 
Nunca me he pciíeadido,a que en rodo fear* ÍIÍJ-
gidos,y íopüeftós (aunque táUóqaal clauíula ?ó 
razón pueda tener alguna fofpccha ) fmo verda -
dcros,y por de fus Áuco rcS jd igncsde efl iíiiaci£%y 
créditos)* que co jufto titulo íc podra 4cm de les 
que tenázrrtcote fe opuüeren a fu verdad »¡oquc 
en femé jante cafó afirmó loan NovíoiiK*go en 
fd Apologético .por las Obras de San D i00y fio 
Areopagita: Ckmf nt Operé Authorit Chri(íía-
nhsddo et'iam p^atque in Fíde erudití, d quofi* 
mí%ídtto}fí£íiújmpbflura%mendacÍHmiqp¿am Ion* 
gifsime dhftént éerte>& illudcórijlahít fadle ta no 
ejjécommentd. í mas adelante da mas rigida eco-
fura rnuy & nueftro intento contra les que ere yeJ 
roo fer dich-is Obras fupueilas j y no del B í o m 
infanta & furor e^{á\zt)fe enimflapefentfo^xi 
flimare h¿c cómméhta efle ¡aut ludthrí] Cátifd ejfe I 
can/cripta:quts enim efjet ffué'íus commsntitíj ope | 
risfn€qt4eHUfpirítíiS v é r i t a t i s ^ agnlítonís, qua I 
h&cfirtpta.ad flttporemfpimnt. tnah'mü malsivo~ I 
Utm^cfcííim ingrédttur. De ella defenfa íc pue? 
de facar dotlrrina para los Anchores deftoíi Chro^ 
s 1 
< ¡ 
úv 
i 
ana 
. / 
nkooes}dando acnccodcc, q eo omguoamane-
ca CP todo lo m ellos conccuido ha podido intcí 
veoiif íupoficioniy que es cemor vano el que w m 
era fo cercidumbre pretende oponen fe»ames pos 
lo qac tantos hombres grandes reconocen por 
admirable m fd contexto, figoiendo fus no t i -
cias^ admirandolas/oo dignos de e í l i m e i o n 
credito. 
Abflra-ycdb,pucs í-defieí C h r o m c o í i d e Dex-
trocs-fayo^ódc otro (que mientras nocooftars 
l o c o ü t r a n o r C Q i B o he d icho , íe debceeoer p o r i : 
í fo^o^o^c-efta v-er ft fe verifica la- clauiola ds fu 
Chromccn,qae t f a - t t denu t í l r oHie ro ibeOíy b 
qúC dciia ¥*S .ha reparadosnefta Cart3,que (un 
las palabras; Segovia tn Arevacis Hifpmiá* Y 
antes ds tratar caocfpcciaüdad denoefita Sega-
vfiajcoiivengo en a-ver cees Lugares de e í lenoís i -
breen oueítra EfpaSa , qae fon nombrados por 
los Coi 
Í0 l . i7 ; l . 
íiosiy tliitariaaorcssque V . S, l l 
bieo toca.La voa.Scgovk es en !a ñeclaíuciascü* 
tre Carrnona, f Cordova?y d izea lad ióc f t e nom* 
l btc Hircio9y Qüceftáj 'Uiu® al Rio Siliccofe ,que 
Ambcofio de Moraksjeo ib Hí-ttoriadc Eípaiía,-
juzga escl foo-lkaiado o y. de hsjílgamipas.quc: 
pafla por ¡a Vcgade'CarmaDa3.feaí^D.os.eííe no--
bre tiene el Logar:deqye hageo meociooel Pa-
dre Mart in ck Roa eo fo Ezija-. fi Fray Fraocifco 
Cap.^.foi.uJ de Vivar en los C o m é n t a n o s a Marco- M a x i -
I mci:2- L o d o v i c o K o n D i o . e o f a E f p a ñ a t ^ . I Ro-
drigo CatO' m los- C o m é n t a n o s a 
I- • 
V I i 
lOfioq'cTi i 
rr?o3 irj£Íir 
jln Máximum- i 
in Hifpania, 1 ^ ^ l diíí iíiguicndo a nueft ta Scgovia de ella Bcti 
cap,60 cajdize afsi: 
Lite. p. foi. I t0mm 'volismin* nohliselvitas-, lamfici] >pami* 
42 . j que conficieadi a r t e ^ divnijs palles. Habla kic-
1 g0dQ la dicha ^ego^ia^Bedca^ dize i:F®úetiam> 
I alttra Ssgovia tnBostiznan lo&ge a €armont\ 
í 
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I n H i f t . H i f p . 
r 
pnpeTMft'vmm Síhcmfe.qmdiimcáe las Alga-
mitas , 2 t ^ m - Éeroví4 Hircius Itbr, r . d c b d f o 
iá&kfááiChffílifs hts rchus incenfus moveí cajíra^ 
&pojlero ¿te SsgGvtaad Flamen Sthcenft vemr\ 
Y sdvictte ioeoü fe b a i l a r á n cnDes t ro alguoos 
Lugares d?yn m i í m o Robrespcro q los difliogue 
p o r los Lugares donde cfta fucs.paca q el Leé lor 
camine con claiidad, y no le firva deconfu(ion,y 
tropiezo: Qíiod lubens moneo (profigue) quid in 
Dextro piares vrhes cogmmtms repeme efl i n di • 
Y&Hy* Hifpantú Provmctjs ^ ne pamm attentcs 
,LecUres tranfveffis agdí .Otm Segovia buvo 
junto a Soriaja arifiguaNomaáicia^Logar corto, 
y cercano a clla^uoque en lo aocigoo celebrado, 
l>C€(íe l a t p i í m c D c i o n el dicho Padre V i v a r ; 1 
l u ü a n P c d r o ; 2 YFlor iaodcOcaoipo: 1 Yei tos 
Bvjchos.- Lacercera Segovia es la o u c í h a s d d í l c 
^ lo aarigoo celebre por fu grande población , y 
nobleza joombrada por la grandeza de fu' Fuete, 
Cafa de Mooeda3y Fabrica de fus paños , y fiem-
pre que fe habla della $ la di í l iogueo de las demás 
por eftas fcñas,que no concurren en ninguna de 
las otras. N o ha fido afsi llamada í i e m p r c v nos la 
dkeo ^ ¿ ^ ^ ( c o m o oy ordinariamente fe l la-
ma.) Otros SecubÍ496 Setuhia: Secuhia^s mas 
nombre Latino,qae Caftellano; y vemos fe le da 
en muchos Concilios Toledanos, y algunos Pri-
vilegios,y BalasPonrificias:5^«W4 es impropio, 
y por diflingoiílc de Secubía^qnc fe j n ^ g ó o o s u -
bfcCafteüanojfc le debió de poner algooo.Ocros 
la llaman Segorciafy eñe fue eImasantiguo,y ei 
que Ptholomcoladacosidiftincion de la Sego-
via de Numancia , que el llama SecubtayComo fe 
verá en fu autoridad que fepondradcfpues. 
Siguefe aora reconocer/i nucílra Se^ovia co 
q5jalqiJi¡eradcen:osnombrcs(pocsconla3 deoi^s 
Aaaaa fe-
1 ^ rr 
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1 n í ^ T f ícftasfc diftmgiic ¿cpccciíodclasdemas)cfla en 
j los Pueblos A í w c o s íaBdadajO en íes Vaeeós 
(qae esc! poocoprincipal,)'duda de V . S . ) p ^ ^ 
anees que Ibgosaios gi élscoov€odra fabcr.qoicn 
fucrdncllos Arcvacosjdcdoode tomaron nom-
.bre,)' que cicííasocuparorispot donde vedremos 
con facilidad á tttonoctíSi la aotocidad de Dcx-
i r o tiene foiid^íBcnío s j es digna de íeguiríe^y 
los que cnefta'partc 
i o i 
1^ 
í o tu .y emeoaarioqac oao elenco. 
Los Are vacos fon ios que parece han Iiabita'-
do defde la falda de Moncayo j i ab i r ac íon dcí ce-
lebre Caco,y que d izenk dio nombre porla par * 
|c qoe mica al Setentrion(porq al Oriente fon los 
pueblos. CckibetosdcTatacona s Borjaj Epila,y 
o í r o s d í í Reynode Aragón) por el ceftado a la 
parte Seccnírionalj empegando por la Vi l la de 
Agreda» Rey no de Ca í l i l l a / c profiguen por la, 
antigua Nuíiiancí3»oy Sotia, Segovia iÁíe f a l i -
i lojGafray/BcrlangajAlmacansOfmaíRoa.Cru* 
ñ a ^ o C o r u ñ a f c o m o algunos emienden) Arando 
de Doero5Sepulvcda»Pedra^39Arevalo,Viilacaf" 
l iosifpinarjy n u e f t í a S c g o v i a : Todos cí los i r -
gates i y otros por diferences Autores fe procb^ 
íer ArevacoStqm por evitar pról ixidadinofe po-
ne tnxzdñ vao los Autores que tienen en lufo^ ] 
?or» Por la parte de Setenuioncoofirsan cen los 
Vafcofies*)' por el Mtd iod ia con los Carpema-
nosj¥ao girando,y bolviendo al Occidentes 
de tienen confines a los Vaceos» y por el 
¡! absCarpciuanos : de forma , que porarr bosb 
dos ion ceñidos de les Carpcntanes, y Yac eos; fil 
bien por la.Nucijaciaasia el Oriente Cor!finnii<.5< 
^ losCeUibcr-os.. La d i f ifion dé eítos5con mas cer-
| ícza íe laca por ios linderos de los Rios3q.,üc no de 
¡ los Montes^mpic^ancon d Duero.quc nace tic 
% 
• f ' 
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Us Siccias de Soiiasj divide a vnoSjy otros por la 
par5etentrional,y per U Occideaul,quedan-
do Duero en PcñafieUentra en el DüíatcD5qoe | 
es c! que divide íos Vaceos de los Aíevacos por 
ella parteOcciduanajconque nocs cierto (aun-
que algunos lo afirman)que eíías Montañas >y 
fierras de la Fonfnda,y Guadarrama JÍOÜ mojo-
nes de los Carpencanos i y Vaceos, porque no ¡o 
fon inmcdiatos»fino mediatos ¿cogiendo entre í¡ 
cambien Pueblos Arevacosscomo algunos de los 
que fe han dicho,hazíendo medi¿ luna por el Se-
tcotrioníy Occidente* 
Dizen algunos tomaron cílos Arevácos nom-
bre de vo Rio llamado Areva : Eí Eío ya le pone 
Antonio de Nebrija en el Diccionario de iosno" 
bres propios de Cmdades^ViHasáy Logares»vét-
bo ^ r ^ ^ í d o d e dize; Areva Fluvitis 
nU Citerioris 'i pero no dize que del tomaíleo 
nombre los Are vacos 3 aunque lo contrario tien-
te nueílto Coroniña Diego de Colmenares 5 y 
aua paíía adczir, juzga fer ajucílíO Rioi:>f/^¿ií 
corrompido el vocab lo :£ /w/ /^ (d ize deferivie-
do la Ciudad^ Udo Setentrimd déejla ¡teñas né~ 
gafl Rio^m los Antiguos nombraron A r e v a j 
dio mmhn a los celebrados Pfsebíos Arevacos, 
corno di&e Plimoso] fu nombre es Ere(ma * corro^ 
piendo en algo el antiguo, Floriaade Ocampocn 
fu Hiíloria deEípaña entiende no nació la nomi-
nación de efta gente de el cal Rio Areva 3 fino de 
vn Lugar de pequeña población llamado ^ír^-
v a h i cercano a la Ciudad de Soria cofa de tres 
leguas.Rcaíle a cfte fentir el Padre Fr Joan de la 
Puente en fu L i b r o , C ^ ^ w i ^ d ^ de las dos Alo 
« ^ p / ^ a f i f mando que ningún Geogtapho 4 %n 
Hiftoriadorantiguo pone en losArcvacosCiu 
dad de eftcmiffs^o apellido, aunque Fünioponc 
c • i 
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v'ñ R io^pcro vencible t ta ct'U d-ÍKiiitad, y en co-
fa ú opinable Autor háíUva grava aotiguoiGco-
orapijo, y Hiftotiador , couio lo es Fionañ áe 
Ocrampoj qoc aunque no di¿e fe llama el Lugar 
^ í m ^ ( € o a i a buícaci Padre Püeiue)fií)0 Aré-
vaUino m lo añadido de confidíradon, l l i inve-
rifunil fu congsearas con qnc pedía ajuftatfe a fu 
parecetiquanda en contra 00 ay cofa cxprcffa»ni 
dé fu ercdülidad cefuka inconveniente : ¡uzgo 
por mas probable ia opinión dé noeílro Colme-
nares }a que aísiñé dos autoridades de hateo pefo; 
La de Phniotq dizc^que defte Rio Arc<va> toma-
ron nobre los ÁrevacosPmbhs.i fus Naciones: 
La fcgundasel kñaUcle a cíle Rio litio en na^ñra 
Scgoviajcomo fe vé en algunas Tablas Tcpogra 
phicas, en particular en la de Habrá Qneliosque 
anda fnevá de fas Obras en el rom, 1, Dé la ÉJp#* 
ñaílH¡lradaimá'onác ca\b fuuación de nueftra 
Segovia,pintandalaPucnte,y dándola eñe i\om~ 
bre: Aqitúdtict&s antiquus Rommi Operis: al 
Rióle dize 2 Areva Fluvius-.y luego fitua por la 
patte OccidetalalLugardc Nicba,Con qes vif-
toconfiruiaf la opinión de ¿jen lo antiguo fe lia-
toava nucílfO EnfmaiAr&vaiñúo que mudo el 
nombre poraccidcmcjy feha ido mudando co-
mo el de otros muchos L ugares,y R ios que fabe-
mosjy fe apoyara mas cíla verdad i fi fucile cierta 
ta inteligencia de algonos,dc que efte Rio Areva 
avia m u d a d o el nombre,tomando el de Erefma 
de vn Afuficedeíle nombre,que con fu ingenio, 
y arte encaavinó parte de el agua de cíle Rio al 
aqaeducto de la Puente celebre» que o y fe reco-
noce en dia Ciudad jpero a tener efto algún fun-
damenccnodex.ka de tocarlo n t K i l r o Hiftofia-
dor GoLiien^resquidotrat4 defte Rioty de fu no 
brcicoo qlo tengo por incierto.y im fijíulungío. 
Se. 
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Segan cita Topographu fe conocerá cj obr-
era Segovia eftá en los Pueblos Arcvacos, y que 
afsi no erro DcxtrocndccUrarla por ta!, y qoc ia 
diftinguiódc Us dos refbmes Se^ovus át imd~ 
I tra Eí'paña la "Bettcary NHmantina (deque he-
mos hablado^) pues dixo era en cüaObifpo San 
Bicrocheo, no fabiendo que alguna de bs otras 
dos aya tenido Cathedral aíTenrada s y continoa-
dacómoeftaí fe^un fe reconoce en las fubícn'p-
clones de los Prelados en ¡os Cocilios Provincia-
les de íifpaña,en particular los Toledanos, oi en 
la dívifion de las Metrópolis^ fus Iglefias f o f r a -
gineas$y de nneíí ra Segovia defdeanees del í m -
perioGotieO muchos Prelados co titulo de Obif 
posdeSegóviá. 
Que el parecer de Dentro fea et más á jnílado, 
y masfeguiJo^rcfta probar para dar ícípocíla á !a 
Carta,y dddade V.S. Dan muchos a nocftra Se-
goVia en losArevacoscon feñas tan individuales, 
que fin alguna duda fe reconoce hablan de elbi 
con que de precifo excluyen las demás: Mas fon 
la GathédralídadJa cekbre Pucnre^y a q u e d i i c t o , 
Ingenio dé lartiottcda,Rea! Alcafar,labor de los 
p a ñ o S í O p u l e n c i a en lanas, y rfqoegassque de nin-
¿una fuerce convienen, ni pueden convenir a las 
otras, ni te puede equivocar las (mu * y noriciast 
añadietidoaeftoqueeftacnlos Arcvacos ¿y afsij 
excluyen íadtida de lulia PcdrosFIoriandcOca-
pojy IFray Francifco Vivar ¿creyendocílá fióá en 
los Vaccos,corao fe probara defpucs; 
Qt^ando pufe en mi Edicto la Claufula de 
Dcxíro en la Topograpbia de nueñra Segovia, 
diziendo:£« los Arevacosde Efpaña, no f ue cao 
fin reparo ¿que folome llevaííe parasfirmario la 
autoridad de e(leAutor,y otros que le figuen j ino 
reconocer el gran fandamenco que tenia j pues a 
no 
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noferafs i fO^*0*11^'1'0 ^n hazct falcas!oque 
pro penm; Pero virto,y confiderado,mc hizo lá 
t^faer^a^^e no sneatrevi a dexarlo en lilencio 
(can fuera c íluve de averio dicho fin confejo)re-
coaa€¡,eftddiadoel puiuo para raiChroíj¡con,!a 
dada de lulian Pedro en fusAd^erfarios/cñalan-
d0dosSegovias,vaacoios Arevacos,y otra en 
los Vacdossy difeurriendo qualfcr ia la ObiípaWy 
\o~am en viccitdck eíí a autoridad ¡py otraxte Fio-
ú m d ü O^aatpo.q^eftiano el Padre Fr. Fcancif-
cc> Vi vtr en los Comentarios a Marco Máximo* 
qac fon tospfmcipales fondamensos co que V . S. 
arguye>y fonda fu dada. 
Pondera grandemente Florian de Ocampó en 
fu Hidoria de Efpa5a,deqiie aviendohecho mS-
ciatvGlaadio Pcholomco de la Se^ovia Are vaca 
Mumantina , no la huvícra hecho de la Segov¡as 
Vacea(qcreia era la nucílra^fiendo can fui com-
paración mayor, y digna de fer nombrada: Las 
palabras íuyas fon: Fmdarmt0trofi{\i2ibh de los 
kiw%cQ%)la qm de&im Segovia IGS akthg&m*% 
l&tmadcmosUllamámvs del mifmo mhrs, aldea 
conacidé decftá Cmdad,de quien ha&e memoria 
Fthol&mt&Cofmúgrafh-o , noloha&imdode Ss~ 
goviatCiudad magnifica d&Ca¡liila9fiendú ptin* 
eipaiy feñalada quando Ptholomeo m^ia.fegm 
oy dia lomue¡tfanftis antigmlUs^y fus Edificios 
m^^«fíí4Difcrcntciiiience le han cotedido ocros 
a Ptholooico» que Florian de Ocannpo encíla 
parte.Y tengo por fin duda»que fihaviera rcpaia-
do en la cbofula que el haze de la^Ciudades ftia* 
principales Arevacasjiallára loque faufea^y oofe 
arrojatiaadezir^y afomar^q Pthoiomco sio h i z o 
mecionde nueftra 5cgom,nicrecna,cja eftala 
padkíTe feñalar en los VaceoSvpocq é l t o i lo d i io , 
ni lo entendiojegun íe infiere , y coüjc de í o aü-
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A n O O jt^n^d;ances bien la fixó en los Arevacos, cji ra 
jmifmacbufub, deqac fe vale Fbriande Ocam 
po,)'en cliacílao las dos Scgdvias8!a ácSoii u ^ ^ -
\\z(X\%9SegHhiasy laoucilra , qas llaa:a ^ t f r f ^ 
Laffasy ambasdjsc efían co los Are^acdS: vcco--
nocecaííe de fas púúnasiSúbPele^donims éfrvfi 
ac TSevonibus Arevacdfitntjn quiküs Vfhcs AU-
ditarmntízComphlocnta3CAi4nia% CGlQr2Ía t T<?r-
mes^xama ArgtlU, Segmta L a ¿ í a 9 r B e Í H C a . f ru 
m S i N t s m a m i a i S e g u b í M i Noudagtifla* Qw. Se 
Z ^ ^ fcanodlraSegovia , chíamcricc \ú 
di^e Antonia de Ncbiija co fu Diccionario de 
Nombres propios de Villas»}' Lilgarcs9verbo 5^-
^ ^ j d i z e a f s i r Stgovid %CÍúdad E f i f c a p a í de 
GajlillafSegortis Ldffia.X no íc eoocenió cod 
afirmar que Segórtia LaéJa era rme(Ira Segóvia, 
fino que cftavaeníos pueblos Are vacos: Segovia 
(dizéenelmifmo Diccionario) Ci^íf/i íf^ ¿iré-
vacommin Htfpáftia.PthülomcMS: Y lo buelvc a 
repecir por tercera vea: débalo el n o m b r e ^ S ^ r -
HaLaña^con cftacxprcfsio: Segar ti a L a c i a ujrpt 
dum efj; Anvacofu in Hijfdmat vuigh Segóvtái, 
De laerte^q quilo por todos caminos hamnos fa 
bídoresdefta verdad cola cierta intcligecia de la 
palabrajS^rfi^i Lacta^ot quitar dudas en el di-
verfo femir de los Efcricdresj j qúanto fe deba d i -
ferir a fu int-erptcráctóh^'el aplaufó con que liar?:, 
corrido fus Efcmosjo enfeña^y qoa?odcbc nuc í 
tra Efpaña a íbsdefvelos para la eoitnar^a4y inte 
ligencia de la lengua Latina ^ y propiedad de ful 
^ocablos.No es íolo cñeAutor el que enrencio !a 
figoificacion de eñe vocablosy que era STegoviáJ 
porq:iofeph Molecio^Iluílradbí de Fcbolcnicoj 
loafirmasaunque yerra cnenrenderjqüe Secitbidi 
' y Segortia Lacia es lo mifmo'porque a no íer á\-
ferente, finovna mifíiiacofa , F í h o i u m c o l á 
V-.'" C I 
xnoivobíjJf 
ni rmvvi 'r i 
fe 
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A O O O Idoplicaraíporíci fupcifluo,) en vanojino dixcra 
Sccuhtá,fcí4 Segortta Lacia 5 ó Secíéb¿a9 alias Se-
(rof í ta L a 3 ¿ ¡ ó i i S ] m n z t A vna a o t a como vna 
roifaia cofaipeto eiundo tan dálíiota5rjr íepara-
das#y tan diferentes los nombccs,y tan apartadas | 
cnU diincnfion,no ay duda fon diverfas. Ludovi 
co Nonnio conoc ió lomi fco ,y qae k g m Vil-
nio,y Pthulomcocra aucllca Scgovia. Y feo 
folo efios los que íiguca eíí;a opinión, ni modes-
né ¡a mutptcucion, pues aqocl Coronifta del 
Empecadoí Carlos-Qointajuan Ghrift-ovalCal-
vete de Elidía en vn Encomio de vetíos Latióos 
Enaccaf jkbosa iDoí tor Fedto de Peralta, Ca-
chedratko de Leyes en la VoiveríidaddeSala-
manc-i^y Sancho de Peralta íu hijo,ceiebr.es ¡y-« 
r i fconíy iCosjy hijos decfíaCiudad dcSegovia»eii 
los dos tomos^que de fas obras falíeron iaupreílcs 
en Salamanca Ano i j ^ j ^ p o r loan Mariads Te» 
rranova. dc Leoac.^,& § .t \r deHjercdibosinlU0' 
tuend. alabando fas cítudios ,y def^rivicndofu 
Patria noeftraSego^ia^aikmajy i n t i t u l a ^ ^ r -
tia LaéÍ4>como Pthoiomso jdizc aísi; 
(¿f4o caput te vínctus 
F m u gsMÁet Erefmaperwentir 
Gandet'Tormis aquis fiuensam¿ttis> 
FlaudnT^YoíUferoptquensEnfmA 
Q u i P ttrum genuutde duque aliimnum 
Vrbi Palladifrhefpt^qucTmb^t 
JEt Callento, Af>olímqt4e dQBoi 
E t F l a v * Cereri, l o v i q u e g m t á , 
Gaudet nohiUs Arce^aqu¿quedu$*J. 
E t pannis celebnsjrihufijHt alumnis 
Clara ingemC)edtúfqueUhris 
Um Segortta Laffa. 
loannes Chri 
ñophorusCal 
vete &Eftella 
Caroli Q¿in-
f t i ímperato-
ris Chroao--
graphus. 
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Gíaiiprovidcrseia fue de los Coímographos 
antiguos no contentarfc con noítibrar los Loga-
res en la defetipcio de las Provincias de! mundos 
íino llegando a la Topographia de cada vno i de* 
ziclosqaeentonces teoianjy advertir ü tuvieron 
otros atites>y de que getc fueron fus Poblacionesj 
finovfando de la Arifmetiea feñalac los grados 
de longitud,)'latitud, en que fe hallavan quando 
efeciviarí, para que ó perdiendofe el nombre dé 
ellos con el teafeurfode tieropo.ó dándoles otros 
los nuevos Pobladores Í Ó que los Lugares total-
mente fe perdicíTen ó por demolición de el ene-
migo,óinjurissdelt iempo;por lasdichas medi-
das fe eonocieííe fiempre en que parte fue fu fitoa 
cion^y eüa es la mayor prueba , y a que fe ha de 
eft ar,pues menos falible que otras.He recono» 
cido la que da Ptholomeo a los dos Lugares Secm 
^üia^Segortta Laffásy de cllafcreconoecque la 
Segovia de Soria que él llama í ^ i ; / ^ , no es la 
oueftra^ CinohSegortia Lafía. Conftituyea la 
Numancia Ptholomeo en ij¿grados,y J5 itiinu 
tos de longitüdjy ¿p.y 4 J ^ minutos de latitud,y a 
Cluniacíi í3igtados delongitudjy 4^.de latitud. 
Luegodiftava Cluniá de la Numancia 6rt 2. gra-
dos,y 1 j.midutoSíque conftituyen por lo menos 
4J.leguas.Ala Numancia ¿y Clunia pone en los 
Atcvacosjcftos Árevacos viniedo de Soria al Oca 
fofeeftendiana43.1eguas:deDtrodecftostermi* 
nos eftá nucíha Segovia(que Ptholomeo inti tu-
la Segortia La£la)(\\xc difta de Soria jo*legu3S»!o 
qual no corre,ni fe verifica con la otra Scgoviaj 
queiotitüla í m / ^ j c c r c a n a a ÍOT^jporcftar en 
muchos grados mas junto a ella^ y en qua nto a la 
dimenfionengrandedifctcnciavnade otra^y fie* 
do la de la vna azia el Orientcay la otra alOccidi-
tc,vna difta de la Numancia tres leguas, y la otra 
Bbbbb t r e u i -
" y J 
r.:If-
uno 
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treintajfcgtin loq^aUconforme^y allegados a tai 
verdad van tos qac a rmcíha Scgoviadaa ca los 
htcmccstf diííiagaeD de la Scgovia Nuniámi¿ 
na>y cosifirma raa¿ fu fcfítccícia lo que ctítñá p&i 
tecco^oobfervado. 
Hiftoriá de 
2 2 . ^ . 1 8 . f o l . 
Recolle^i*' 
Conciliorum-
Toletanorú^ 
fol .91. 
En h ECpafía Uuií radajen ct tom, j . en el Indice 
de los Beehos de los Reyes de Arago» crí cilib.áu 
Era 1514 íc hazc mención de las Cortes celebra-
das en nuedraSegoviapoíe! Rey de Caíí i ik Ü. 
Aloofocl Dccimo f llaíiiado el 5^/^ ,hermano 
del infame IX- Manuel rdedonde decieilfdcn los 
Manueles de Calí ¡¡la,y líi jo de el fanío Rey Don 
I Fef ifandoelTefceroj en las quaíes efecíatóa fu 
I hijoD^Sanctio por fuftijoíy foceffof(ele qoc haze 
I aietícioiicíiie'llro B i í fomdor Diego de Colme-
nares] y cfta^CotteSídizen sfueron en Segovía de 
los AreTacos;, i b i : SigovU' Arevacomm iVrhé 
Cmvent® coatlo Alphonfits CaflelU Rex Emd-
rmelhfraUr,£5c. Coffia pues^y es llandi qüé!C'ftsf 
Cortesíecefcbraronennueftra Segovi^í j eflaj 
dize^que es etítos Arevaeos f luegono íe ha teni-
do por % é : i & 0 i l s i ^ 
Motivóle dtóparádufdaralíeñor D o CJ^rcb 
de Loayfa ,• &r^obifpo de Toledo, la indiffidt^ 
fe pa cae ion d e algunos A utoí es en eflos tí ue fí Usk 
Monccs^y SiecraSidkienddique los de las Vcttie* 
tes al Oriente eran Car$€ntanos>) los al OceidS-
té f^ acfos'.y qaccomo fie dividían indiflintimetí-
te fas'dosGa^ílillasNueua,y Vreja*deíde lascü-
i fares?a.&itírn^bien\attio^ninaciond€-fós m'ofad-o -^
resvloqual nocoTreconio fe ha afieorado , atíñ« 
i cjac los á re vacos de efta parte ionios mas confi-
nes aios Vaceosqiic por otra parte vy ai si en fas 
Ilotas al Concilio feguRdoTolcdancdeicwieT^- | 
do-nue(lraSegc>via,y d i z i eodo rO^ i^w Hifpa- \ 
nt& tnttr Victosedebrejn qm- aquaduíí-mmoUs | 
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'wgentH,AuBoribHs incmis^rucíus: tamenobi-
lisf&cuiisfíitttristmitationCin&ccé([HL Inccrtmn 
an tanta machtnatio Cartaginenfium^an Roma* 
norvim OpMsptentjCum nullis Jh litens, necnctn 
dteatumihoe ncitsm M a i e j i a t e / ¡ i m p t u cum 
ommum orbisjlruelursrumgloria ctrtare: efl núc 
SedeSiVt Gothorum Hmpore* Eftfcopalis, parvo 
FlHvioabluttf4t: lanijicío confpicua > & atjjctrta 
pclitt argentéfgnatiRcconockúáo dtípucs po-
c¿ feguridad en ella Topographia, y aífeguran-
dofe > que no eftava fuá noellra Segoviaenlos 
Vaceos timo culos Arevacos 9 i oea iendó ,y en 
las Notas al Gonciüo de Logo, en que pone bs 
dívíGonesdelos Obsfpados de Efp.maj)' la Galia 
Narboncnfcjen !a Provincia Carthagiocnfc? po-
ne a Tokdo por Metrópoli,y Primada de ks £f-
pañas,y vá haziendo relación de ks Igkíias fufra 
gancasaellasy llegando a sioeñíalglcfiads Se-
goyia,dize qc*€ cñá en los Arevacos 1 fon fus pa-
hbns:Sec ovia sntinc Segovia J Jicetiam P Un tus: 
efiqmin Awvacts aqu^duBu > lamjiáo, &po* 
pultfreqmntia tnftgms%Toktam ptjfraganeaé 
Común es eda in i e l i gcnc iaen los mas Efcri-
í o r e S í n o f o l o n a c ñ f o S í f i o o e f t r a ñ o S í p a e s todos# 
ó ios m a s í l a f c ñ a l a n en los Arevacos a nueftcaSe-
goviasoo baze m e n e b n de ella D.Iuan Tamayo 
Salazar en fu Mattyrologio PIifpano,que la apar 
te de eftos pueblosjfiempre que eferive ÍÜ Topo-
graphia , hablando de San Hicmtheo fu primer 
ObifpOídizetS^^i^ in Arevacis HífpaniásSa* 
¿ít Hierothei ipfms wrbís Epifcopu Llegando a 
tratar de San F£tHGS,Buei]fo Patrpníbüclve a re-
petir la mifma claufula-ítfg^/^ in Arevacis Htf 
pañi A Sancti FrtiBuofi Heremitd^ c , í en el dia 
figuienteíque propone las Vidas, y Marcy riosde 
fus hermanos Valentín , y Engracia Segovianos, 
T /1 
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lo contrnua Gonlaelaufularigtvicntc t Segovfam 
\ Arevach M*ffi#tifA Sanciorum Vdlettni > & cms 
Jororís EncfMidts ifratrum Sméü IftíBí-to^St-
gomnf i íMo fcoWidádc lo itiiüno en U T r a n í -
lacioo á€ las Reliquias de eílos S a n t a S í p í o p o B i l -
doía a veinte y vno de Noviembre con PftUi p#» 
UbxastSegovMin Arevacis Ht/pania Transía-
fio facramm' Exuviartm SSJEmHh V«ienúni, 
t$ E0gratufr¿tmm>&cM Padre Fivíofcph de 
Si^aen^aenlaHiftotia deiá Ordeií dc Sa Geró-
nimo * trantando de eíte Monafterio del Paira!, 
empie^ con áckúf i t a Segovia de eííafomia: 
Jf5 Seg&via vna d e tai ma s ántig u M Chi da des ¿& 
Efpam: Ponda Plimo entré los Arevacos, ááétí 
no declarofi era M m k i f t ó i o Eftifendíarta $ en-
tre loidkho$ $ueblos3que iban a pleitos a Clunid, 
o Comna del Condece. El Padre Fr.Franciko 
de SantaM*ar¡a,Cafmet¡fa DcfcalcOíHifloriador 
Gcneraf de fü Orden »tratando de la Fundaeion 
de cííe fa Convento de Segoviajdizc eftaía Ciu-
dad ctr los pueblos que poííéy er on los barbaros 
Atcvacosíorganfe f ü ^ ^ 
ta tmépm Ciudades dtCaflilla laVie]a>$íanu-
da en aquella parte % que los hartaros Afevacos 
fojjejeron^ a guíenla nm<va antiguedad{céú ds 
penfamientos altos} dió preptmpcioñ de k'fja de 
Hermles: E t ' S ^ 0 ^ Í W ^ ^ 0 ^ m m é á > que me-
reció tener por Obifpo al Divino Hierotheóg la 
abundancia de preciofos lanas > fama eftendída,-
Diego de Colíncnáres en íu Fiiftona de ftocílfá 
Segovia, endiícrcnrespaites afTegüra !a f opo-
gfaphia de la C b d a d ^ é los pueblos Arcvacos,dí;-
ze primeramente : M VJle .J lado Setentrional 
de eflapena,riega el Rio , tos A ntígm vsnom-
braron Areva3y djo nombre a los ce Ubrados pue-
blos Arcvacohcomo di&e PUmo* Y- mas a d d á t c , 
T o m . 5. die I 
Tom. 6. a-ié i 
ít.mcnf.NoK'l 
vembr. foi iá 
f 
Síguen^a , 2 ,0, 
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GhriaiDo 
mini 
Cap.4. $.p.' 
Étitú 2 . ¿ t a -
te 2*cáp.(5, 
anno (íhrifti 
55, ' 
lublaodo de U Vertida de S. Pablo á Eípana^y a v 
aio pautados ios pueblos Carpentanos dd Rey no 
de Toledo v i a o a e í l o S í p r c d i c a n d o j y eníeñando ¡ 
el Evangelio en compañía de S.Hicrüiheo¿bocl 
ve a nombrarlos eon nombre de árevacos;?7!^!? 
do en fin S, Pablo a Ejpar¿a[como dexamos efento 
Ano 6$ . } jAleando cnToltdo^ Comarca3 
¡tafsofin díéda a efios pmhiosArevacos.jdexo por 
Obifps de nuestra v enturo j a Ciudad a ¡m eran 
Difcipula Divino HHrotheoi&c.l¿\ Padre Fray 
Marcos Aotonio Alegre y Gafaoacc jiCamicljía 
Gallado en fu \ibw:P&yadifa$ Carmelm decorts» 
defpues deavertmado largamente de oocílro S Í 
Hierothcojaffencando ÍÜ fegooda SedcEpiíeopal 
eonueílraSegoviajdiECv^ucenelia por los años 
de Chrií lo^tíeí lro Redempcor 55« íiorecia en 
vi rt ud: Poftea Segó via in Arcvdcts fanükste mi-
rattdumé'El Padre MaeitroFr* Diego de S j k a j . 
Pacheco de la Orden de San Benito 9 en ia Hiño-
ría de nueftra Señora de Yalvanera habla de nucf 
ero San HierotheOjy como cop S. Oncrio3o,Dif-
cipnlqde San Pablo, pufo en los Montes Di íkr -
a Sant^ Imagen $ dizéafsi: San Úxefmoí 
\aiiPMo$natural de la Ciudad de 
Peiraen ^caya>predica las Efpanas acompa-
ñado de las Santas Virgims PoltxsnAyJ Sarra 
dtfcipulas del Apofiol San Atidresg San Hkro-
theonatural de EfpafíaiDíJcipMlo de San Fahlo, 
y M^eftro de San Dionjfio Areopagita > gloriofo 
portal Difápulo^ino a Efpana ?J fas de Athe* 
ñas Ohtfpofl de Sego<via?y en losAt¿vacos rcfpla 
deceenfántidad. N o nos valgamos tanto<ie los 
nuefhos,recurramos a algunos deloscíhsno^s 
que cambien nos confirmaran cfta verdsd. Él 
Padre Pedro Alloix déla CoínpdSia GC Icfus 5 de 
Nación Erance§(de qaicn y a hemos hecho rnen-
BbBbb J cien) 
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1 ín Nocatio— 
i nib.ad cap.4. 
f v i t x Hiero 
Í cioo)cBeIi!:ofii. i.de les Iksí^res Ekritorts de la 
Oí icoul !glcfia,afsicfi(acrta nueílraScgovia cu 
Ips A^vacos puMos ^ranfetirJaque Italia ¡at-
que Galíta^enctravitin Hifp¿}nta(h¿bhác San 
pag.271. ' 
HierothcoJ ib't enimfuijfe.acfemcn Evagelij Ion-
g e j a t e q u e fp^0e fattsconjiat5 (¿din Arevacis 
^oújsimum[tjff>$nt Hiffam&irarfaconenfis popu* 
U)^ afedntSedemque É^ifcopatus Segóvidm Vrhe 
inter tpfos fita elegitiVnde & primas Stgovtenfls 
Eptjrcop¿4§ í n Antt^ittémprk.noementita laude^ 
cor¿rcrt¡HHS refentur. El Padre Hypolico Marra-
d o de Loca de la Congtegaci'ondc los Cíerigos 
Reliares de ¡a Madre de Dios en 8 daiajen fo l ib . 
inuculado Anttjlites Mat ianíMnáo a S#Hiero-
thco pof patciculaf Éfcricor, y Cultor de ftf Vir» 
geoSanciísiaiaídize de faCathedra en Segovia 
de ios kttv&QostSandus HierotheuSi natione{vt 
msélti afjerunt) HifpmnuSiA thenafu m pfi¡ts9poJi~ 
rnodumwo Secovi&in Arevacts Epifcopu^mr 
fanñitate mítandH$,&fapietía inpaum cUrtts» 
f.¥ ^0 ta&l^olasal Madál dfc líidoto^ár^obif* 
po de Thcfalonica bueí ^ e a teferir lo mifriiiof ibir 
Quodin hacoráthmdeSanBo Hterot^ 
mnlti ajfsrmt) nátionefmi: H l f p a m S ) & Athe-
namm friusi poftmodum Secavís in Areváás 
Epífcoptés, 
Muy fegora'eííava de efía verdad mi fanta 
losefia de Ségoviasqyando eferiviendo a USanti-
dad de í noce ocio X.cl aoo 1(5^8.pidiendo laco-
firmacíoo de el Reco pfopio que avia hecho para: 
Saa.Bieíodtcoíif pfüBcr PieUdo*) Apoitoí de 
C'los Pueblos- en el dscho'Oficio,y en el ñpeadi-
ce Laticodc U Víüa^yHechosdcl Sato,dÍ2efue-
roo ArcvacGs. reconoce en el ^^íBH&jíl 
p3gm4o^6decílcGh^o^tconíibi : Tándem alt-
quando- Sancttfsimu? Hierotheus ad Arevacos 
l 
•tif, .1 mi 
' i t l 
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j loan. Bafeus 
jiu Chronico, I 
míffíts i Segoviarri nofifám( ftfides Hi$oricísl& 
'Traditiónibus darida eíljáppúlit dépuMus An~ 
tifiesiEíiriOfficioptoptiOíinHyornoad Mátaci-
AdfíimmaCceíifyderA 
Faflis ve 11* [lis e rutas 
Nojlrates in Arenjácis 
Laudes vehant Amifiitis. 
£c Lesione ¿.pagina 4 í 4tibí I C&terum in Hifi 
pamam^n ipfkftrt Traditto) reverpss, A u r i r u 
ali^Uándm mtíniceps demoratus tfH f ofimodkm 
in Arevacis SmvienfiVrbtpfimuS iffms EccU-, 
Tres cofas pruebari cónclu jémemence eoíl. 
cftos Autores, que oueñra Scgovia es la Epiícó 
pal^á celebrada por fu gtsnílc , y antigaa pübla-
' c ro i t«nob lezacofas íingoláfcsquécofrencia-
rra,y que cíláíiíaen los pueblos Arcvacos^Goo 
que patecc fe faíisface a íá duda propuefla por 
VeS.y qüaildo cftosfaltáílcriibaftavan íoios !os 
dos Priiicipcs de I f ^ f i í i t í l f t f í S á ^ B ^ f e ; ! Ptho 
lomeOiqufitón taina dlftiocion, y ^ktidad-habkí 
át niíéftraSegóViáífcSaiádddla eft los árevaecs. 
N i los qué parcet í¿ dpoíiéil a cíia Verdad , á m 
fundameótoSbáftantcs para poder dudar de db> 
ántcs fitvcíi tñ cietro rsiodode apoyoa mi coa-
clufioo jy difcutticdC) por cada veo , fe feconoce-
iáde fus mifnlas autoridades,y hsconcraricdadcs 
qué defeubren biefl corifiderábits. 
Qae Antonio Pid ¿y ?\\mo cc.tendíeííenpor 
Se^ovia a la nue(ha5no a la NumauDa^ni Bnica, 
lo advierte Juan Baícó ért fu C.hfonicorí ^ en el 
Catalogo de los Obífpos de Efpana , diziendu 
afsÍ! De SevoviaitS*etHsotíñne aítbi diximtis: 
__ -
. íoi .me 
i 2 
ChrídiDo 
asi ni ÍB!; 
Tom, r. fol. 
3 
i<5.Itili-j, fol. 
149. 
f 
Kift . de Scg. 
Catalogo^ de 
fus jDbifposy 
Xii Advcrf.a 
,y antess Colo-
rí,:** vjüfi en loamiguo 
que b a b k epo la au€ftca:;porks:circu0ftam^c5 
que b pimasy ^^g0 fe piobai:aí)5dizs afsi: 
Mumefi r/otra Segpruia fuerít Sedes Epífco^aiis 
temvore Gútkorumtan^us m Arevacts ^an^MS 
inVacahiEgo múghójfintw 
Eftfcovakm Afruacenfim tcm^oreGQthormn^J) 
pn^s 5 ^ | | Coloma Latina Ram$mrumh& 
quú cum Nummtia edehrispartisbatur termims 
ium P a U n U n a y d í e Amela, pr^^ A l m ^ á n u , 
& per AUmbelUs^mKr£amL?L4las.3par:iei;a.Uir 
Cí4ml'rx¿men¡íSede>fihtfaHsvicm^ Las íe 
lias 
t ivttas lanificio * & AquaduffH víjerdo mbili$} \ 
Arttomo %M» S í f i f i l iVltmo, Segoviadicitur,' 
ea quoqji'S Pr&fiilsm habet D , Gaffarem a Zte-
jjfjigi Primari% ñohtlitatts vimmt aíque Ülujirts 
M m n d á C&mtthfilium, Señas fon bien parci-
culafCSíquc 00-puerco ajdlatfc í i i i Ycnficarfc en 
la idos reftaotes Segoviasdc Soria^y Andalucía^ 
concuerdaa con los^Cacalogo&ds noefítos Obif* 
pos Je el Maeftr0,Gü González Dav-ilarCB íu Tea 
tro Eclcriartico,r D,luan Tama j o Saia^ac en fu 
Mar.tyfobgio Hiíjpanp,2 y eoiaHjí loi íado Ss-
gavia, dc ímcliíu Diegade,, Colmeoarcs; 3 
. que tadtopoíicn- a-eíte Prelado per nueílroObií-
po>p£ÍaKtade fu. aotsíbí^,^ .5 j . ;Cir otden d e j o s ^ 
ftbemos-govcxnaíOB eftaiataJ'glefi^ 
aiios-1 f $ o . y muTio A-ff.<>M/po.^€ Sevilla got lot 
de 155H'r 
Aunque afsientala duda-de aver dos Segoviasy 
vn* Awacavy QM?- Vacca. luliap :Ped50 en fus 
quc jo íueea t i em^ 
ChriftiDo 
•012 ni. 
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ñas que propone para cjtic fé entienda habla de la 
ArcvacajfóngrartdéSjy certiísimas 5 ¡asqualsseo 
todo fe verifican en noeílraSegovia, 7 fuCathe-
drallgléfiáj La prinicra que cuooCarhedra! eo 
tiempo de los Godos,y aun ántésjdc ambos ciem 
pos ay ceftimonios grándesaque lomaniíkflan 
iodos aqaellós Cocíiios TolcdanosProvinciiIcsj 
en q fe hallatOiy fubferivieron nuellros Obifpos 
de Ségóvia en tiempo de los GodoSidcfJe Pedro 
queafsiftióa íá cóqfagración de la ilmtalglefia 
de Tdlédo el año 587.^ al Ct íbdüo Í1I. Toledá-
íiocnlafera S r f . en tiempo de Rccaredó Rey: 
Jnferíconúcdiú Freladoafsiflíó al Concilio I V . 
cníísrilpoderPfiocipeSifenandosbmbicnaí Vé 
y VÍ/ieíidb Rey Cintilahojal V I I. en tiempo cíe 
Chirídafaindoiaí VÍIÍ .y IX¿eo tiempo dé Eece-
fiiittddjSindüicoObirpoalXÍ.Deodaro á! X0S 
X l t h X í V . y X V . D e c é n c i o al X V L por el aña 
d^ | .Y dcfdeentonces céfsó él Imperio Gatííicó 
cu Efpañá»apodcrándofedc ella losSarraceoos^j 
n ó ay frteniúriá de Prelado haíla el año 940« qo§ 
idfiíe Ilderédo í Defuérte qüe en tieoipa át los 
dados íút efta Silla EpifcopaUy atifes: áíst lo ad-
vierte íulian tcdto cú aquella páiábra & prms¡ 
con qiic aoriqúc en tacos años c ó m o el defdc S^¿ 
quslofueSantí icrótheoiiaftá el 593 .que lo fue 
Pedfó3paífaron 5 i y.a ños, que ño í'c fabe quienes 
fueron Obiíposde Ségovia ^ no niega íulian Pe-
dro deicaíTe de averíos tenidd¿oi avei fido Ciudad 
Epifcopa!,-
Lo femando dize fue Colonia de los Latinos^ 
e{íoconíla,y fe prueba en nusftra Ciudad por lo 
que dixc Cohiienares en nueílra Hiftoria de Se-
oovia¿afirnnarídoque Pompeyo la hizo Colonia, 
trayendo autoridades de Ambroficde Morales, 
Gerónimo de Zuri ta9D.ántonio Ágoftin, Afca-
DIO 
Pag.754 
mini 
i 
nio Pedbno^ RodrigoCaro,quc pornoimpor-
carcome detengo 3 probar mas eíia verdad* 
Lo tercero íc prueba,que confina nmñto 
Obifpadocon 
que no parlas partes que dize luüan Pedro, pot 
a ver el tiempo obfemecido los nocobrcs)p0r ios 
Lugares qae fe dKaoJkaoda d-e Duero es del O -
biípado de Oíma9 y el inmediato a el jde nuefhe 
ObirpaJo,csel Lugar de Faeatcccpe ; delObif-
pado de Pakñcia es Peoafiel § y el iornediato 3 el , 
de oueilro ObifpAdo, es CailnHo de Peoafiehy 
I por otras parces cor í inan canibien-: Coo qoe íe 
verifica lo qae Julián Pedro af irma, 
Reconoccfe íambie«>qpC' Elorkn deOcampo 
padeció equivocación en entender^que defde A v i 
U paíTavaaioi Vaeeos a V i l k c a f t i D cinco le^ 
y feis a Segovia,de tal fuerte . qae las mi ímas m* 
bressj puertos,y fierras de eftc trecho apar 
tavandelosCarpentaooSf): que losrai joocsde 
los Vaceos ¡ l e g r a n a-naeftra Segovias} bolviao 
leguas de eftaCiadadslimkando a los Arcvaccs 
defde ^oa bail a Aor eda $ 00 dando líi^a-r en eíla-
parce Occidenca!quefuefle ArevacOíComo fe ve 
en elcapiu3J04j.de el l í b . j » d e fu Hi f to r i a , y m-
el capifülo 4 udel o>ifmo libro-Parque fega-o los 
Efcruorcsj) Geographosjlos mas Lugares J^ !la> 
Cordülcra^y faldas de la Fonftida^Ginadatram^ 
vacos* De Sepalveda, lo áizc Rodrigo M c m k s 
Sylva en población- de Efpaña*1 Deb .Yi í l a 
1391 el Padre imn de Mariao^ e n f i i H i f l o r ú 
•aña,2- A Villacaílin D,Iua T a m a | o S&h-
z a r e n í o Mar ty ro log ioHi fpano . i Y Marco-Ma 
Chronic* I x i n i o ^ h a b l A o - d o d e C a í l i a o . A ^ o b i í p o d c T o -
I lecitM ^ c c í í o r d e Mayorano^diiC^ae figoiendo 
General jyo* 
blaciódcEf. 
paña , capi.. 
a 
lib. 8; cap;^ 
al ftiT>r folio 
379-
Tom. 5.díe^ 
1 1 . okk&b&i, 
fo 1,49 8. 
4. 
Fn 
1: 
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In Maximú, 
i b l . i ^ r . B , 
Hiftoría dé 
iToIedo , 2 . 
part. libr. 1. 
cap. 14. fol. 
. Totn. 5./0U 
m$4 
Tom»6,áié 
4. Novembi 
Población dé 
EfpaHa^ capw 
51.fol.j7. B. 
75 í 
la Milicia^gano efté Lúgár^daodcle uSbre i y aísi 
íc dcsia Villa de Caílinos)" luego fe jtintójqüedá* 
do el que oy fe le da de yiilac'áílinjy hsbbtsdo 
muchos de e l b j C o a i o D.Tooias Taniayo deB^r-
ga^, 5 yc l Conde de Mora,'5 D. íúan Tamayo 
Sarlazar, 7 ningunodize ícá Lugai Vaceo, íino 
qae cfta eri el cortfin de los Vaceos. Y lo confirma 
vn Logar de Lüitprádocrt fusAdvcrrarioSídoride 
cd el huttHiOidize úMi$$m CaJiñ&iqHam Maté 
ri v o c a v e r m i V i l l á m c a p m in conjinibus Car-
peFaniAtSiNíCd/t íshDcíúcntiqúc voosleda por 
caníin de los Vaceosjy óítos de los CarpcntánoS: 
Luego ni es V u é ú m Cá fp thUno^Úc e(!a prcci-
failáciort fe deduce q?jécá Árcvaco á qué fon los 
pueblos qciñen, y cr^cietrá cmce ís por eíía paire 
los dichos Vaccosry Cárpéntanosi Y afsiávicndo 
de hafócí rníeíicion dé eftd Liísáí de VilláCáftin 
D.itiáUTamáyo de Sal-azar en 4.de Noviembre^ 
edquecáéSXláfoPresbyccrOjdigeíquc eflá en 
los htcv&CQ&ffilU Cafttiáin Ártvacís Hífyanid 
S a ü é í i C U n Preshjtert&c.Dc donde íe conoce^ 
que el lugar de Flóriañ de Ocartipo ¿ mas üivc de 
icickíario páralas leguas qué de vnóaocroLogar 
ayjqúe no pata la verificación precifá de ía Naeio 
que tasciíñéntaroftsy aún n ías adentro de loster-
tninosqüefixaíéconócefiay pueblos Afevacós 
muy confinesjy proxírilósalos Vaccosvcomo lo 
es la Villa de Afevalo. ídiñ^tóíy Qbiípado dé 
Avilare quien diáé dicho Rodrigó M i m é i Sy 1-
va en fu General Población la ciméíaron Arcvá-
eos pot los años de! mundo creado 3 0 4 1 . 5 0 ^ de 
nüeftraSalud p í o . llamadola Árevalo de fu ape* 
llidojque fienipre ha confcivado, 
Hemealargádocn efta refpiicíiaíporqueV.S. 
conozca los fundamentos que pueden aver afsif-
tidoparalá claufula de nueflro Edictosdandoa 
noef-
P a g ^ t f ChronieonS,Hícrothcí 
i o n o 
Chnft iDa 
cnioi 
D u c d r a Segoviaen los pueblos Aicvacos de Ef-
pan a,y qcrt eflonobe íeguido fingukr op¡oioo5 
finolamascomunj y aíTenEada ,y laque devec -
daiesnaasafsift ida de folidas probanzas, enten-
didos los Aucores por otros de no menos opinioe 
que elloSíy de quienes hazemos coda cftimacios* 
por foaoriguedad, y letras. Olgara futra la ret-
puefta tan al guílo de V.S.q^e fatisfaciera ÍÜ du*-
daipocs entSdicrarqoc yo avia hallado el c a m i n o 
ciectOiquietado okferupulo que obl ígéa propa> 
nerk^qiiandohallaüdofc V.S.tao capaz CH cfla ,j 
otras oiayores di6cükades,noferá poco refpon-
dcrfelas a fitisfacion $ oinguna puedo tener en lo 
q p e o b r O í C o n q V.S.tcndráhartoqjpcfuplir,y el 
ledlor que perdonas1. Guarde nueftro Scnor a 
V.S.y conferve en fu gracia ypara q empleando-
la en fu férvido ^ fea a fii Gafa de todo luftrc 5 a fy 
Ciudad de conocido vtil 5 y a nueftra £ f » 
paña de mucha gloria. Segoviai 
F I N I S 
2D ^noílíi-
-1 .Tdi! ¿3i 
. I c l . f x | | | 
Matns Sanél* Romam £cclefi& Cenfura jhb-
W^fyiurmhatqutPttrum eim Corre* 
Bioni lihenur trutinandá 
;l>.<5,)m< 
\h nonti 
I N D E X 
R E R V 
VEB.BORVM H V 1 V S 
O P E R I S, 
A 
'Bkas,^ Monachi €&~ 
¡ttmtnfH Ordtm$, Fmgme* 
t4 q m í m r capitis Dtvini 
Hurothti Sewmenfi Cgtbe 
drzli Ecclefu mttdomni, 
tnrvt Natmdtsin Eccle-
AcMtmió i Athenk Gfmna-
4 quo fi.c 4 0 a >n¥m. 2.7. 
mía.dféí.a 3 [ i d HMA¿mé&% 
Adopsicnt f¡t qms ongina* 
5^4* 
21/Í» yEgtdins G.Hndipil'Vu$ 
DavtU Hiemhffim dictt 
Eftfcopum Suovttnfcm,w. 
J P 4 f á ^ m 
JE tatis fu& 81. annorufT* Hie • 
ro i ke u m n)i ta m firdjffe crc* 
AlUBipnefj quts civis & ofi-
ginanusjni.365 5£4. 
AUcBíonts multi in ih$% ma-
diewum. j 5 8 5^. 
S. Altxander Martjr^alehra^ 
tmtdnquam M^pssralis in 
Ecckfta 'Heacenfi in %set& 
AUmigena % xtiam fi Lege3aiiP 
Stamto ah Offici]s, ^ J T r l -
hanaübüs (ujlutú exclupH 
rfpcrtatur, proptfr altqua 
admitti valet, CT deber» nu* 
477 pag,6yj. & nu. 
A loyfiti sSúnBius Epif "op u m 
*oqSf covtefcm Hiereth(u m di -
A \ cit ^ nMm9\%6 ipag. § o 9. 
T).Alphonfns, huíus nomints 
^ 4 . cogm^enio^úis* Fpif-
copusSscovienfs^QM^'» 
p¿gtr¡*6Z<. 
D.Alphonfus \ kniusnominis 
Index Rcfum, 
JÍ>cognometoCow*>£p{r 
CGptís Seco'VUhfis 4 1 . | | ^ -
!>. AlgMfas > hmuímmhis 
J i L cognomento Macqaez 
Je Prado Epifcopus Seco-
Am&d&í Ltsfiuni Rsptíss de 
O^Monih^ Apofiohrism 
ir* dormition6 Detpam Vsr* 
.•fkds M4W&:a Uum\ 107 . 
S^Amandus Epífcoprni íafc* 
qmi Napura.k$ m £ccU(la 
%€a.cenfimrBcstim cttérah 
S, AhMholía ceiekratur tan* 
qt$am Maímalisdn W$H¡t-* 
&t Andrsm Apojiohs m iúr* 
mthm%yirgpnis M a ñ a 
D Andreast hum^nominis: L 
cognomento Cabrera & Bo-
h^éM^E^ijeopus Secovit-
\ 59,num>q8i. pag, 6*90. 
D*Andrem9huim mmnlsIJ. 
cognommúF&chzcoiEpif 
capm. Seca^vienfa 6 1 . nhm» 
P¿U, Mag. Pf. Angelus M a -
nque 
\ poftea EpífcopHs Faceráis, 
Éiérothehm fm[¡eSeco*uim-
fm Epiftopum dic¡t9 rmm* 
I AnnoGhrtjh .Dominimtfj^,.. 
Hkrothmm e medio fullft-
tmnredítuftmm. S*p¿g.i. 
A n m 16z$\triSandovalenfi 
Jídonajterso, Ordtms Cifier 
eienflsm DicecefiLegionin-
fh Dimni Hieróthei eapup\ 
dctegmr.n. z$z.p¿tg'*%6j> 
EBc eodetn dnno M^Mífis | 
Ecclefia^tde Hkrotheo ú 
quam fu¿ Díoecefit M&tu* 
mliceUhretimt curap %num. 
mcast, huius nomink l * 
EpifiopmSecávienfs $*n* j 
An4iphún& ptüprm^i'Wt^ú^ 
• 1 'jkí¿ ¿-¿Htirúihei-áfprohan-''* 
, i d&Romam mittuntw > 
• • 459* pagjSq&t é $ 1 ; 
Antíphom Salve Rcginx Í ^ Í Í -
UÜone>& dcvotiane qttam 
dicmtm>n,i$z, pdg* 2^400 
Anriqm SanÜí fola ^úemtá* 
\ ttom &h Ordmar'fjs prémi" 
tus exhíbita gaudent * ñd 
k u ÁQmpoÜ'd Canoni&a* 
11, ^ .• 
Hom moder na, 
mi.Qtp¡fdenfi$t ]••] .\ f ag^tf. mm fcqtienúhus. 
E t VerboruíTL 
A ntomus Quintanadumas* 
Socieíatis UfUiHicrotheHm 
Stcovienfi ¿cclefa Epifco-
pum cónfigaAttn. 189. fog. 
3 u . Invehiturín ftiggilla-
tes Dexíri Chronicum^nfi, 
l77'f*g*iS>7* 
D*Antonmsikuim nomims 1, 
cognomcto K^mitcz de Aro, 
Mptfcopus Sécovierijjs 52* 
»»/751148 2 .pá^.dSS, 
D'Antonius, hmm nbtñinis 
UMgnomíto\ú*c\útz Ha 
, r icjuc £¡>fjcopu$ Secovienfis 
jdpocalypJísAmaddt Lufitáni 
deOráüombus Apojiolcm 
intranfim Dúpata Vírgi-
191, - \ 1 / i 'i l 
Apoftúli dotmitioni Diipard 
Virgtnis Marta adjlant* 
joó , pag. i¿i6. ntim, 154, 
pag.zop» 
Apofíropht in Confoltátíone 
f40a pro Officio S4 Hiero» 
theitmm,iigtpag,$i9. 
ArcadtHs Martjr . celebratur 
<vt Naturalisin Salmánti* 
cenfi Ecclefiat»«.3 j 1. pag* 
ArcUntei AthéHii rn'imrh j 
ordinis ludíces srant, num. j 
3 4 . ^ . 4 0 . 0"nu^f.pa- \ 
Arevacis popúlis tíi^'othCam 
ád pr&dicAndtim D i v ü s 
Pa&ím mitin% hüm.iÜQ. 
fag^oi . 
AreópágiConfilio ñullús a/i-
qtio muitus crimine admtt 
tthattirinñm^ipag.^Ci 
Anopagi CohlUnmSánUífsi' 
fádm dicebat&r prmtr h -
dicum ft3tttiiinem iñ iié* 
dttmdo%num^o* pag. 4^. 
Anopagi Con filio magnpsm 
fervabatm j¡Ur)tiuml&fe-
thiüMth tm.^ 1 ,pag> 4 j ¿ 
Are&pagi Con filio ctia'hi de 
educan da ittventtitstratta 
• ¿ ^ ^ « ¥ ^ 4 2 ^ ^ . 4 9 ^ 
Areopagi Cqn[ilmm Magnu 
úfcsndit ííieróihtWsjm^ófi* 
Areopagi Seriaiüs e viris Hlu» 
fírióHbüs qtiinqti&gínta 
no implebátúr i # » ^ 5 2 . 
pag^9: , 
Areopagiüci Ifádices ad itlud 
Jkitigñiim Conftlium non 
admittebantur> niftmágna 
prius habita iñ^uifitioM re-
fínudiniSipmdentUtfcietf* 
íUi(5Ímoimmprobitatiii n, 
4$ pag.qp. In admintjlra-
damjluta inUgerrtmt erat, 
Areópago íorum lúdkiarifi 
eraítquód ttidicabatéos, q tii 
A % 
a 
i I 
n a» i nn r i r j T-i r'Trlri'i •' i ;1^- — • n - ' i i - t f - • - • ^ T • T ^ ^ — ' " ' T * ' " r -^ rT" 'mu 
1 \crum. 
ex deftinato cádem fecijjent 
Jrgmmnttim m etfmólofja 
r^&ct norninis a/l nMAUpM 
^roh&nimnfifficisns noejl, 
JlrvM mcnttt m Js A i a mmonio 
jiñftoteks Sugirtm Áifcipu* f 
ArnobimfuitPlatQmcHSynii^ 
D i v m Faa iusprAdk4ttnw 
z64vpag>$¿p.< 
Apgitiimt cimmfmmHitra-
nítm.zo,f?ag, 18.. w . 248. 
AIftmptiaad D igmla tem, fri -
hmtprlvtlegium natítraU* 
¡ t4ííSymm*$é$:if4g,$65. 
Athtnas Scíebtíarum Prim^U 
Atíxntenjh magnt. mr&í^t, ' 
Apehontesad Arevp&gi Co 
fUiü afcerUertnt i mfifrim 
bahita mqmfmone probi-
tatú morum^ &. n é i lu -
X xdkij, » ,44 ,0( 4 5 ^ ^ . 4 9 , 
Atkms HierntheMS Uetadé-
mu dat operam * nmm. z-y* 
• i ^ l ^ -
Athcnh fiBam Platomcam 
Hicrothms amplectmr9 nm 
a S . ^ 2 9 . ^ . 3 4 . © " 5^. 
Athenisnon folum ex Hífpa* 
! 3fsd extot$u$ Orhís par-
tíbtH multi conñHebant* tá- I 
ad cekbrioresScholas ; 
> fckntiarmnim.^Q.pag.ió, 
Athenis qttatuor pracifué erat 
~ India-ana F ^ r ^ n ^ i • 
4P' 
Atlnn&rttm GymmjU cckhe-
rñ m a, m um, ¿6 .pag.% o. 
Athenienfcs-máxtwe fe iañat 
íncU.gem>ni¿m, 
Atbenis naí tm Híeroúeum 
,„:v mulíi crei&nl;9 mm, '6*J*8 • 
Cf 9<pag.irü[qut sda* 
Athcnt.spvínH4^Ept¡copu$Hk 
mthetiSznitmty29pagt&6. 
rmm.y^. í l ^ f J v í^ 75?. pstg* 
\ %y .vpjuead 103 i 25 L 
s |Hnurke • sntrqulor 
Xurgenfs Cathedraii:s -£c I 
. cUfia frtlili&s futt:a -J:Xiito j 
. Fauio •Faigalin.s EpifiO 
p HS., á a s D t (0 p ÍÍIMSJI. 15 2. I 
• •mi^T . — n.,,,, , . , , , , v 
,Ec Verborum 
D.Aíépijlinus in GtntHifmo \ 
Platonicus fmt i niim*zpt 
¿Méíid t u Sife u Eu lidt ns, D//?i -
JÍ?Í¿/^Í D i v i íácobt Af&fto-
l i i k Hauh^rto Htfjfaknfi 
jMimMko 'Benedtcíin&pri~ 1 
mus Secoviifis Antijleidef-
' /-Crij?tmsi tanquam pro -; 
k^th n % tx u tú, & A é la ttk 
S'tcúmtnfm fáditíom ton 
i trario^ms authoritas fefel-
Necfifit e i m D i f é f é P fuá* 
Í maímmhaféd inwtnttutiñ. | 
Auius H M h teiéris Poeta 
'•c&vienfimdicki'mm> íjg* 
•f&g.^0:1, -Quis Jlt ijie A t i -
iharjultams FetH defart* 
pwper&m fdne.n^. iS: p-a ,^ 
- 16.Vid? verbo Vrg^bQ. 
Atitijori'S infideOpem prm¡¡á 
tio3nHmt¿\%itp&g.jo7, \ 
AHthüM* vmut Cíafstct (en-
te ntÍA tén ct ¿i d fu nda n da m, 
prohandam Sédeme abf~ 
que alio fibiAuthore coh'&re 
\ I 
Aptífmó fit qnh WátU' 
nflu in Uiú lo to^h i bap-
tiz^atm fu t ' 9 n H 4 ^ Í 2 *p ^ . 
• 4P7. . 5 óyvpúg.s 6 4 . 
%af!tfmi in lavacro Getiüta 
tis norma depomtnt^ chü 
ftíatinm dé9 tt ájjam4 num, 
: • $ 7 z . . p a r i 6 j z . 
Sé (É,ífmba$ • ADúflólm dor 
faitioni DctfafÁ V'i t^i^- i 
' '•M.Aftít adji#t> ibiq&t ara! r 
Sé fBm'hokm&m Apoflolf*s 
\ "dofmttíom Üeip£r¿ Vtrvt -
nis /María ¿sdft-at, $&Í&ué 
&rMinum<\\%éP¿i?A'7o. 
S'SB*fíleíi$>& Epitadifs Ep i f 
coph in EccUftA F lacMína 
tánqUam^ Natcí raks cele • 
bravia?¡nU, 3 ^ 1,0,^. 5?.|„ 
'''Beacenfis Ectléjiá t m ^ ñ a m de 
ptis Sanítis N a í v r d i b t i s 
egíebrat de mtWAu A'm.in * 
do ! StfAtone i Rtoffno ~ 
Rnffiniano,VUiorCi A lexa 
dfó > Mar iano. F a ^ f i ^ f f 
Ahttndivfrhepphont ¡Gre-
gorio Ticeíicsjfinccnie, Ju-
ltanoiVi¿íorta,& Atiatho-
Íia>nHfn^i upag.$i i* 
BfnediñuuhuiHs nofrijaH 
nomento 
CQ • 
mmm n^ibiwn* w n u i l — i m .wiiiii»«-*'"'*'v^i.B»i|..'-Ka»»..>w 
Index Rerum, 
nurn. Copas Secovienjís zá, 
4 8 1 . ^ . ^ 8 5 . 
^mejicivmrefidentk&btinensr 
"Bensdtxit Virgo Marta Jpo-
flolis anufotirn áúrmhionéf 
rw.íoy.vfqfiead \i&.fag. 
D¿Bemardm * htitusnomims 
J , EftfcopmSei&vttnfn 18, 
S.Tiomfm , & MaximUnta 
Jldartyres cclebr^nmr tan' 
cjfAam NaPwaltsin Eccle* 
5 2. Í • 
D.lUafms , kmm mminh 1, 
Epfcopm Secov'mfts 24. 
n ^  481 ] pag M 8 J 
cogmmmtoV® 11 aga! > E p f 
topm Sesavíenjk 7*9* num. | 
4 8 1 ^ 4 ^ 6 8 5 . 
Tkcviwfjs pr&batut SedesEfif 
cofalii Sanéíi Hitrothei tn 
m. iSJ .pag' i 
\ ArwnHt Stcovienfesmit 
ManacbnCcenM] Sando-
valenfistCifltmenfis OrM* 
niu Rtliqmas SanBt B U -
rothu rcctpUnt, num.zj-j. 
Canopum.Athenís Gjnafiém 
6rat>mm.z6,j¡>ag.$og 
Capamnfts MccUfia cclérat 
tanqttam de Sanctu fots 
Natural'íbus deSS, Cari-
Itfpa j Soefp M a n j r i -
CspelU Xircnn^Aliante Rofa-
h SecovienfisCathedmSa-
d i Humhe't probaturpnu, 
l ú i j a g . z ó i * 
Capta SanBommMartJfum 
Kaltnttni, Eniraudis 
JFratmm inCavaUrcnf lo 
co% Di&ceQs Seeommfihw 
flodtHtítur* líemrarHur, 
num.áfii.pag.611. 
CapulDhint Hkrotheiiíme* 
Himin Cosmhso Sand&ué-
lenfiy OrdintsCt^ercun^Si 
in LegionenfiDicecejliymf. 
2io.pag.i4$. & nu .z j z . 
Í pagm. q.ofyQ&atmr i l l i m 
Eragmenth pnifur Caíhe-
dralisSeeo&ie&f s EccU[ia9 
mum.zzi ,pag. $qá .Ui a p 
pofmjfe illms Momjitri] 
Emidatores 9 0 Patroms 
creditur^mtziotpag. 5^5. 
Detegilurihi Anno i6z$. 
numtzii,p¿íjr^<S7. 
S.Carilipptts Martyr celebra-
I 1: 
r 
1 • 
1 = 
• 4 ^ 
tftr 
¡1 
i I * 
Verborum 
rtirvtNáturdís in Eccü-
¡¡aCaparüfhDicecefis'Pla' 
: Catalogas Epijcoporum Seco -
Cathedra EpifcofaUíSeconjic' 
fis Ecckfi& iri Hierotheo: ex I 
'[vrgintífe'ptm 'SmptbHbus \ 
cop robatíír, q u i fu i sin l fe/Vi 
fibfith tromimbus hbfziftti l 
Cathedra prima S'ecovhnfn 
ÉCcfefíxiyivt Hiemhtl a 
Dé GhripúpVórú Moík &' 
Mmguta^CanóMco Stcó--
'vimthadvetfiéÉ HifiontUm 
^opoíénjís illam ÍBp&géa • 
íem» defeWMtuf>n^$jípdgt 
6:^6,&m Amhúreítafkif 
Catkedfalis Séfatyichfís Eccle-
fia Afvetidkm viUyABo-
v f (4m0 Sedmm DiviHie-
fothÚRomammittk^tOf 
Jiáo proprio de eú celebfare 
fíx Imoccntim « . a 3 8 . 
CavallartpopHivs Secovienfis 
Ditécefis eft, cjui capitá SS. 
Valentint , Wx Encratidis 
Fratmm MartJrtímJríSa 
crarh^conditapofsideti n. 
:S&dcilms>Epífapm 
tamSiper tatftm vdt^cl; 
a E>hjo Hktútheo Athtnis 
applidti, vifim pctfcBu té» 
ctiperatji %i<mg, io%* Re* 
Uqma hác ín^urré^sáfpíá 
qzS.pag.Óiói Al iá dhai-
Biapanelupiemrnjetíinln- ; 
dlamm Retrnó m Civit&te, : 
. ti-Á,Ktvíitáx)%FrátmmQar* 
1 metHamm% Difcaícédiwux 
"•" t¡i'in¡i}enfa0um:é$'$.píig. 
Certítudo moralts diia dica-
fifficif pro Sede EpífcopaU 
- dat n^m i^ 1 d 5 3 1 . ' E t 
•quodh$fkí$W(mVM 398« 
J M ^ 8 8 ; -
Ctfsifi vita héata Virgo M á -
riafiptmgénátia $H .138. 
^ . 2 2 5 . 
Cicada Appóllini f&WJkd, 
quiafunt canor^^ IS-p^g* 
42. ; 
M i 
nisera t^ c t i n t a n H u c u p s 
tuminum.zúipag^i. 
Chem aíicuius toci DifftitáS * 
\ fmr>m4mtápQ.p¿g.s%$< 
— t — • —• 
Index Reruni,,, 
Ctvius AthcnamminGfMtíi 
Cívitas tmytt#$s adflat Pro 
cefsio.ntjn qma rectpitintnr | 
infua Csthedrjli Bcdefia i 
juera íé$fifi$ &í<vt tJufo-
Cfvitas Secoviain Vetm Ca* 
(lellatin Arevacis fofulis 
jíta dicitfár, non in Vacozis, 
Cammtntitt&ns Grecos Dio* 
nyfi] Areoparlu Hierotbm 
d ic t i n t i t imnA \ .fag* 8, 
Sed qui fínt* non ínvénmn-
turjbidem* 
Compltttcn¡is Vnivtrjitatis Ce 
pira pro Offich de CommH* 
l i o L a m , n u , 34Í %ag% 
Cú&cefsimes SummanímPon-
tifimm Fij. VjJ) Gregortj 
XíJI . Eptfcapis Hifpanh 
fiici&iVt poflmt recitare de 
SS. NMurAÜbfss fu&mm 
'Diwcefhm , ptnt in v in U 
ol?firv¿ma % net h*$erms 
Concilí] ¡ílthenuni Decretam 
erga cu Un m Sa nexom m an 
Comió PantfjricajM i^fla 
Htemthei m fra Secovíeníi 
Cúthdrali E^de^a JoAbiía 
4 Dccíore D . P m v d Sama 
GMleMtC-mmico Pitnnen * 
ti ano emflgm EccUjU ¡nu* 
,4tiotp*g.6i7. 
Conducinm 9 fin CArcer, m 
fiíoper biennium Roma dt -
ímttis futt Pdulus* hodu 
^mplí-im eji SanÜá M a -
rtÁ tu Via La£a>»1!49tp^ 
2 45* 
ConficraÚOifm creaño Epifio-
pomm íKStiatio ánti^míus 
¿ppella t a ^ ^ óz.pag. 54 z. 
Confenfm VniverfklisEcciefu 
SariBiíaftm alimiMS MW" 
bAt>ni4m*ii¿\.pag*$zp. 
Cmfiluri] jknt frlutis 'Pri»r 
€ipesMe®tifqM£ fu-bUm. n. 
475 :$*£-67í - fmt P ^ m 
P f t m M í a t r k i j MMh 
ibidem. 
CopfuUris JJlgnhas -
Naturaltmem, » . 3 7 1 . 
C^/y/^Z/f^r X^^wf v ^ f í 
ver/lu t i 0 ¿t U a m r® U ítem 
lis Hj.íris-.jin iuxta Vonvji • 
Indulta p fj ^ & Gfe 
goft] XlllMi{¡Am$Eccie-
fi]s conct{J¿,pof>{{Ofiiuo^ di I 
! 
Et Vcrborum* 
Communi ceUbranSanclus 
HierothcHSitanquam Na* 
tura lis pro fuá Secovienfi 
Jipifcopali Sede.num. %p6* 
Corpora Sanüorum Valen-
tint, Encratidis Fratm 
Ai a ftymm.Seco vienfn Ci -
v i latís Naturaltum, in Ca 
thedrah Ecclefia fer*vantur% 
fS C ú l u n t u r , rm> 4 1 8 ^ ^ . 
615, 
Cofponhm defmnñúYum fepe-
lundis+qmsapBdAnttquos 
ftrvatm m o S \ m , \ j d. 
; , , t 115» 
Corpus 'Seatá Virginn Ada-
rUipofi etus dormmonem) 
fepuUum ApoflotifacH tra~ 
dunt irmm: \$$.p4£,z\ <$t 
Cuite* publico Sedes Eptfcopa-
lis Secúvterijls SanBt Ht% 
roí he i probatHrt num* 163. 
pag.26 
Cultus,(5> veneratioah Ord i -
narijs Sancits anttquis iam 
exhtbíta9modernrt ¿cjtiípol' 
lent Canoniz¿6tiont>n>ilq. 
pag.^zy. 
Clemcns Al^xanárinus F i a -
tontsfmt injeólator t nu.zp. 
par. ió . 
ClencusTScnsficium refidentt& 
habenStibi Naturalttatem 
adipífcíttirsnumtiy$. p a g , 
$ 7 $ . & n u i%S.pag.s%i. 
Crcatia Epifcoporiim%videver 
bo Confiera ti o, 
Crjfpümeíus DiJcipnl^mDh 
vus Psulus A¡tigi Prdfls-
lem/S Eptfcopam dejiinát, 
num,x6j > i . 
D.Chnfiophorus a Mota & 
MunviaiCanomcus Seco-
njilsfs íaudasurt num^^y, 
Pa£.6$7. Hitrotheum Sa-
Cer do te m D earu mGení i tí H 
altquando fatjje exijitmas, 
non Areopagt ¡udtccm* re-
feííittér^ #^,468,4(59. 
- 47 o. a pajr,ó 67. cum fsqu e • 
tibtis* 
Ecen ni o Ma tu ra ¡¡ta $ 
comprobatur > nu.^pp, 
pag^U?. 
DecenttHS, huius nomihis / , 
Eptfcopus Secoviertfis 7. 
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$tcenfi PrÁtoriú ferpilui Se* 
n¿iíoris;pró pútefiate ¿hfpá-
nomm Em'Kóporaím ale-
rstes Of¡icíü de Lommunt 
C en fié ra,nif^6\.p S ^  ! • 
Ettos (Mi & commendatto, 
hum ^7-paZ- *69' 
Índex 
paniamm Ordmis S¿w¿írf 
fims Trinitatis Provincia-
lis* Primafi] in Vniverfu-
$ fAcraThcalogi&Decmi* 
Cenfara pro pateflate E p i f 
Mpamm H^snarum cele-
krandt [MOS Matttrales Sa-
¿ios Ofjicm de Communii n\ 
3 8 2. /^£. 5 81 *EHÍ* UUS Qf 
e&mmendatht&M. Í94ff^¿* 
D.lofeplji Sánchez, Sámame-
g&^antf&Cmasin Vallif-
Olctantz Civitate Magno 
M tipio Tíogatis & f a m m 
Canonttm Vefpenini Mo-
demtom.prapatéfiate Epi f 
Cúporum Híjf m&mm cele-
I brandtfiiv* N&tamlu Sa-
fios Officia de Communi, 
Cenfaminu. 513 %pag 549, 
Btuzlam (jf comm-endattá, 
ní*m*i$%tp<ag^ <$ot. 
Index iif f m originis» loco ejje 
non w k t i n ^ 6 . p a ^ 676. 
Externa etiam f exchfas 
invematm%propier atiqm 
admitti poleptéí 
Indices: Areop^gmci m admi-
m\t?añom mflit'u integer-
ñmi crant? nu.ix.pag.^. 
¡ntendthant etiamtn edu ca 
da tfrventme9 mj.qt Mag. 
49, Non adm'ttte^antür^ 
nifprius diltgetihahha in~ 
q ® tjit tone reciifu dt n i$ ¡pn-s -
dentUifaemia, C5" movum 
pmbnatis C6rMminiqq<pag9 
49. 
ludiciavia Pora Athmis qua* 
íworpr&úpuaermtinu.i&i» 
SJultanus i tanqtíém MatM* 
ralis cekbratur in Ecclepa 
Heacenfi tn W0&ái n* 331. 
fag.s i t . 
hmdicaínfútman&m Tradi-
tío Sedí* EptfcopaUs S m * 
njknfis S. Hierothei proba-
tur,num. i6$.paga6&. 
Itíñinus Scriptor Gracmifuit 
.fiéíaPl6temm$M^pmj¡>ag. 
Ilerd& in Catha&nh Primip4 
tu DtvmPmlmpmdicah 
mm,x6¿\*pMg^:9W* 
lUmdust huifís nomínis h 
Epifcopus Secovunjís 8, n. 
Imagtnib9 probafffirScdesEpij 
eopatís Secúwtenfts! Sanffi' 
MicrethUi&A 6&*p*¿¿é6o, 
'mago TSeauVkgmh jMarÍ£ 
vúlgode Bal oe ra rMon,-
Ühtis Diflenijs in Ccembia- | 
Tyenediémo collocMa míte 
rofheotOncfimo, Folix&na* 
& Sana vinmihuSicUra 
. • , ;.' & 1 • f.. 
mitacuiíi ah ómnibus cVt^ m 
ta-
l ie Verboruoi. 
I L É I I I M H f — 
BMMÉMM 
tattir%num.z i i ? ¿ f ¿ . ^ 3. 
Indulgentia quadfagmta die-
rum conccíttuv ¿KÍftanúhus 
ccUbrauoni SmBorum Hie 
£ncratidis,SccoruieftsDioe~ 
cefs Ttstelarium , » ^ 4 1 8 . 
Indiélts Summorum Fonúficíí 
F¿] V. & Gregon¡ X I 1 L 
Cúncsjjk BfifcopísHíJpanis, 
vt reatare pofsttít deSanffis 
Nat^rMihís DÍGSCCSU [iía 
rumiflmtin viridi obferva-
tia9mc hacíenus derogarat 
Soo. 
Induflria perfina attendt debet 
tn ekffiom ad Indiclaria 
Fora %non principaltter ge-
misinum^7$.pag,6y6. 
Infermátio Jurídica recepta 
invenitur ¡?ro ^TraditioníiI 
Sedis Epifcopdis Secovien-
[t$ SMiemhehn.z$$.¡><$g* 
47P. 
Vt.InicuSihmus mminis L cor 
-. z> 
mmento Bmaelaj Epifco 
pm Secownfis 67. n. 481 . 
Jmtiatío EpifcopommifcuCle* 
ricorum idem ejii ac creatío, 
feucovjecutiotf. l6z*J>ag, 
5^3-
Jnnoccnms LSummusVonti* 
ftxfolum D h u m Petmm 
wmam pt^grájje m -
dcnSinon FaulmnjDtcrpre-
taturinti%i4c$.i£ iqj.pag. 
24a.£5* 245* 
Infcñptionsprobátur Sedes E -
ftfcopalis Secoviijis Sancii 
Hiemhá>né 15 8 .pag. ^53, 
Inpríi m erjtis T r a di tí o Epifco -
paits Sedas Secoviefn Hmo 
. thet probamt^ntKi 6$ B pag? 
2^8, 
Jnverijímiliseft denegAtio cele» 
. brAttonis Sancii Hkrothá 
Officio de Communi a Sede 
^pofto l íca .num^i^pag. 
i 
'ABantius Firmianus9 
feffafmsPUtonkHS> &. 
Lamirm plumbed) KeUqui&^ 
r, queinTmn^Turpiana Ci-
uitatis Granatenfis inve-
niu ntuT% numM 6,pag. 114. 
LaminijiVulgo M.omk\> Dt-
VUsPatilus pradkét9ntim. 
Legiones propria pro Officio 
SancJiHierothei9 « « . 4 5 ^ , 
pag . óqp .óso . fS 6$ 1 * 
Legal i s datar NdÚvitasHii -
rotbeo in Hífpani* nojlra, 
num^íi^pag.áoo, 
~ " D a 
í 
, t l f l> li l i .1 - • ' •KM « « á * " ' " ** 
Índex ílcroñi, 
i 
hílistf!; m ^ e i ^ h l t c Á com-
•'Pmhs jlfojlolm pr&dt-
Ljc&um Gjfmnafpím Athc-
ms erattnum.ió,pagt$®. 
Lmteolu m,pM velu m ^ mUea 
ta Virgo Msría U chrjmas 
in Pófs túm Filij fui ejfiifa* 
exiccaucrat, ir¿ CivttAte, 
Puebla de los Ange-
les»^ JndMrum Regno in I 
CcnverjtM TitatA Vtrzinh s 
Rcp.icdij , Carmelitartim t 
Fraírum Difcalcsatóríi ejl, 
reperttsm^n ^S$.pag,yoi . j 
Credttur tllud (jjt,quod a~ 
ptid Divinum HHrothmm \ 
remanf t \ pú(l dónatwnem \ 
ahí4$ dimiai j C&ctltOiEpíf í 
copo íilthmtano jh idm. 
S* Lucas Evagelifla dormitio- ] 
m Dzipára Virgim M a 
rÍ£ad¡lat%thique crat*num> 
i z \ .púg. 185. & ú í JSvsn-
gelttim de JjjumptíGne Úuf 
d e m í u x t d A m a d M Lufita 
niraptmn>nt rz% p ^ . 187. 
LUCÍus Furnias DexterinfHO 
Cbronico Hierotheum £pi¡ 
copt^m Seco vterffevndícn^n. 
í6ytpagtz/ ! 4 EÍMS dvtho-
I 
FUvms Dexter, 
£), Ludovicm j htíius ñomnh \ 
Lcognomemo Ofcf io & A • 
caña, EpijCopUi Setú<vt¿nfii 
D , LudúvicuSfkmus nominis 
U,cognomento T ú \ o MUl-
_ dolado, Eptfcúpus Sécente 
Jis 5 8 1 . psg, 6pcñ 
Ltmpfanáus ^ricinenjis Hm-
pímtanam títsfotheum di-
cens.nfelluur^, \ 6> & 17. 
'psg* 12, vff^ead \6* E t iri 
Cypro a Divo Paulo ad Fi 
dem converfum ajjeverantt 
refponduur fümiké 1. pag< 
70. 
D/Lf4pí4Siht/mínominisLcég 
nomtnto Hato , Epifcopus 
Secov 'mfu 17. num< 4 8 1 . 
pag.6%^ 
D . Fr . Lupus, huius nominh 
IIcognomento BarricmtiS, 
Epifcopus ^econjknps 
rjum,$%i\p$g,68j. 
i m i 
ííé pr £ tornen Ht ero - ; ] 
M.ácrí mmen apud mMÍtos ce- \ 
leherrimum > num,^ ,pág,z* 
¡TÍ GafifMhnid PrmcipMu | 
m^ í quantcr{n,vide verpo J tpmlü;hi*m*%. E x M\cro- \ 
s 
A" 
.1 
Ez Vcrborum, 
Magi¡v 
nia Pro viñeta exorfos crcdt 
reopagttd Lctureola tnfignt' 
tus [fterothciís, nam* 116, 
D . Aian'Atl Gudifal-vtisT?/-
kzo, Inqmfitor Apoflolicus 
Fin ctti iau da tur: Ei MS Qn-
tentta pro ^fittUSan&orfam 
jántiquorumnondum Ca* 
mniz^atorum, nu^iq.pa-
jManumifsione qms Civis & 
origínanos efficttur, 3 5* 3 * 
Márchto Supenfis Antiphona 
Salve Regina 4 Hicrotheo 
Compofitam cndiris, refelfy* 
rothm EpíféopUfá Seco vita 
Jim cxtitijjc défsnpit i n u m . 
i%ypag.\Q^, 
Márchionis AgropoUnf s Epi 
Jlola, Didaco EfcolanO) E-* 
ptfcopoSecovienfi[cripta pro 
W'iopographia Seeofie/tsCi* 
vitatts 9 ir2 Vacoeis , non tn 
Arevacispopulis[itam ere 
d é n t i s ^ i t i m ^ j . vjque ad 
505.pag.j09, cum feq^ert* 
tthMS.refpdfio ad eam, nam, 
$0$.pag.72*$. ctimfequen-
Fr . Marcus Antoniíís Alegre 
i fíT Cafábate , Carmelita, 
Marta Virgo Dcigcnitrix an-
no Chrifit Fíltj fui» & Do • 
mínt nhjtri 5 B. víltmu 
claufit dtcm%ní4m. 1 QC.p£?g. 
S.ÁÍarianus Mdttyt tanqua 
Na tu ra Us celek ralur tn S í » 
clefialle,M€nj¡in\Bo£ííca\n* 
S l í .pag^zz . 
J l laru VírginisImapo&ulgo 
¿fcBalvancra, MGitbus D i -
flertijs m Catiohto 'Bentdi -
¿tipo coílocaía a titerotheo, 
Onefimo , tjtfciüuló PtvÉ 
fíxena Paulí Jpójloli , Pe 
• Mfs^ a Divo Andrea Apú-
flolc ad F¡deconverj¡.$, cía -
ra 'miraculis ab ómnibus v i 
Jí(4tm¿hjZ ! ! <pag 1 $ T. 
Jidanialis Poeta celcberrimMS, 
. Faina rBilínlttdnus in Re-
gno Afaroñitf&um, j p¿g. 
z.Fiomá Ntroni chams ?/?4 
JJ{Fr, Marttn mfyi éúM-
his E EpifcoptéS Stcorlen-
j h y jmm.¿y?> í ,pag.6:¿ 
D,jMartinws * h&ius rwmhus 
11. cogn ó meto C MéétEptf-
copx íSecov icn f i sn im . 
D . Aiartiníts, huins nomi-
A^lm*. M W 
Index Rcrum 
Ay^Lpifcopus Secovicv- 6 z . n . ^ , 
P .Mar^saRca.SocretMis f z & G ^ m a , ¡ „ R * ] 
mChronicumfoggtllmtsSt 
D.Martinusa Xtmen^ tfic-
rothtu Scit Eptfcopum Se-
coviwfemfmjfc * num. 2 o x. 
M^rtjrem ocmbmjjc ¡Juro* 
íljeMmalíqui ixiftim^iiptf 
<vangeíifla darmkiom Wea~ 
ú Viriims Mar i* adñat, 
t'otqusorati mm* 11 d. ¡>ág, 
175. 
S. Mathias Apftolm domi-
Úoni'Beata Vtrgmfs M a i u 
mftMl ib fque wa t* nn, 11 p , 
f y 
¡>aga&ov 
Matnmormm ffiritmle tri-
buit NMuratrntis pr'mih* 
gm mtnum: í 7 4 . / ^ 
Maximimus r & 'Banofás 
M a r t y w cekbrmt^f tan-
quam NMurales h Eccle-
fifi Giennenf%& Vrgaho* 
nmfi in "Bcetka^iS i • Pfg* 
S i l . 
D . Maximi l i anuS ) huius no* 
Eius pro Sede Epifcopali | 
^econjieníl Hierotbú iudi' 
cmmjbídem. 
D.Melchicr, htims nominisL 
cognomento MofcoíOtEptf 
fagúgz* 
Men&a Grúca quid apud Gr* 
cossnum.q/Q.pagáyi, 
D.Mtndmihuittsnom'mis I . 
ccgnometo B c n a v i d c s j í p ^ 
copus Secovienf s á p . m m * 
Menologia apud GTMOS qmd 
mpGfteni:>ntq?Q*pag- 66p, 
'4am -vnus 
Author^ etíam Clafsms, 
contrarmmtentm%ritfi mo 
timxum videatto?, ^ ,471 , 
Metaphrafiis Encmmm. de 
S.HimtheQ) nmn,zzz .ptag, 
i ^6xtimfcqnenñhus* 
Mepdlintnjis Ecclefia in Dim-
cefi FlaccntinóiUnqfiam di 
Sanóíis Naturalibiis (m§9 
nciutde Satfis Eu[ebio,& | 
l^heodoreto.num.yi í .vé 
mtnts ¡.covnorMritodcKu* l \ M a c u l a duodccim prmpus l 
Et Ver boro rn. 
[Ínter alia ) aruey & poji 
gims Marí& DeigmtridS) 
tur: Sex ante dormitiommt 
0frxfojl tranfau, 
te dormimm hdc fmjfc ¡tro-
ponuntur % Vúmnm : quod 
• jAnrelus Gabriel nuntiavit 
ti ad akifsima sfcinfkm, n. 
í o t .pag . 137. bccui>duín: 
quod Angelus Gabrieliuf-
ÍUí¿Bcat& Firgimpalma ra 
. mmn dedit in^dc úhitm fni 
annuntUtiomt hmm^ toz. 
fagAi^^tummiquodaf-
csniÍH^ata VirHne Mo-
fe OBvamm , confcta iam 
ú}ítí$$./ki dksvtibi Mlium 
pium qraret tplant&ill® 
órbotes *VitotrabMnd& Mi 
indinaveretmm» 105 *p^ g* 
140. Qaattum : ¿fmd ante 
obitumVirpnis dom ustvbi 
iacibatiCanmjjaftiitinumi 
104 >¡>ag* í 4a. Quintam: 
Jine propio moreretm Virgos 
: qu&fibteramve¡lessdt4abíís 
VirginibíM donavityfí. 5 o>. 
pagé 14jéSextam: conven* 
tm facrortímApolI-olmm, 
aüofíirnSánffomm Práfa? 
I t m f é Difcipulorum Do» 
minii fit per nubes ante A i a 
rU Viygintt óhitum9 vt illi 
infaviantt&famulettifint \ 
í o6*p3g, 14^. Po(i áus Wa-
fitum ¡ix Jubfequtita ^pint 
fsquentia.Vnmnm toccu rrs-
ranf} Calis om cxir 
c í t u S i V t emsja era t t j s ínm m 
vorpus tomitentur, t f Jcr* 
fyenu nu, 118, p4g*\'9^%Q~ 
cundira; qmd iudm % diii 
audacíírferctrum é vbi sor** 
pus Deipara Vírgims M a -
ri & hmñadum fénhat'm $b 
• ApojloltS) kttgit% v i corfús 
•' humi flihijeerst¡(S everte* 
tfet, duarum mañuum ^ujti 
privavit i pofleaqi, reftiníit, 
• tmwhi2.9, pag* IQ^.'TCX-
tmtn\quod beata Virgópofi 
' faéram/Ipuíturam- vifé fhit' 
ab Apofiolis^nu, 1 j o / p ^ , 
199, Qaartom ? quod íri-
. bm diebus corjtiñ&is m fe-
ptiíckro Deip#r& Vírginis 
Máf tS Angeiótum. c*ntm 
txatiditus efi r j 1. pag, 
zoo* Q^intum : ^ÍÍ¿Í p^/í 
¿ ¿ ^ &j¡kmptá ftdt tn 
Calum corpoPe, i ^ - anima 
jBeata Virgo Dcigcmtrtx 
Jída ria %co m i ta n teFi Ihfk o% 
0 Angclorum catervisfit-
pataiVtí $2,pag,to 1, Séíf-
turn: ¿¡ubd ipfprcjfa fmt in 
ppalebró tota U¿fU$ pcri9 
dff pMnptmi corports hgtt-
ra^num. 13 5 *p#g' ii} 8 • 
Miracula tn récitátionejnti* 
es uro. 
méferipte Cqnúl(i T rúen -
JiÍQ#4chi Cmwbf] S^udova* 
lcrj(¡sK0rdmi4 Qifiwciepjh, 
qtiatuor taMth piviu\Hie 
mthcifragmenta Sccovicnf 
Caibcdraii Ecdcfix con do-
J$<inttmm$#i0 fepultyatg pro 
Múralts' ceráíM¿U ÚM dka-
i 
%tj'^ \{x%f d'i3mgfl & Divo 
Pmto. Mágtfifvfaot Ep i f 
I Natúlis vrkis Romana dks'i 
ffittviutjjitQtái JNamralts 
• i 
I 
Secov 1 enfi HteXQthH pr-Qta-
MatpvitM phyfica m Mfp*-
| 4 | , $00. Legáis.* 0 ¡ f m ~ 
4 l$g$M* ¡Mi*S$4* 
.éMtmq W®f¥$ wmpm§A-
coiaUm S?dem- docUMr^. 
£ t Verborum. 
Nohilibus ex PanntihmHic* 
rothcum natum diúpur9n0\ 
NoméftHkmthmi nontfige* 
nerisfíd Dignitatis, rw . i . 
fagAiGraceDso íaccasus, 
w*k4*m% Dcm interpreta-
tur jb idem. 
Nomen GentilieuminTSapip-
mo mjci d*hetj& ChrifUa-
nmn ajf^mtímm,^j2.,pag, 
JSlomintsimpofiúdneSedes Se» 
covienfis SartBi Hterothci 
ptóhatHrtnt i , vó^pag.zóq, 
Nonentis m l U funt qnMita-
tes3lnum^6'/ipag<666, 
Notatmncféla G f u a , qm tt-
fertum dieitmDivi Hiero-
thei caputimn probatillarñ 
Grdcém fáijfe * licet alitér 
&U] feMÍéntinHm.z$$*& 
z$^pag*$7i.mmfequeH~ 
¿Stóija miracfiU ex Contili) 
^rUmíimprdceptó pojjhní, 
& debetít Epifcopi ek/tmi-
narefé declarare intitii^i 
Vficitm proprium pro 
Santto Hierotheo a Ca* 
pnu lo [tu Seco vtenjis Eccle 
fi& compaCfumiiipprobaniü 
Romammittiturt nt$,%j$* 
pag.qoj, DeComfftum co-
cederé SanciisCmonif^tiSi 
rationé pnvi legí] , etiatft f 
nónfmní; vera ratiti, cuipri 
mlegium bárefConcepto va 
lebkyqmaixeo $n [uhftan* 
ttali re fslj l tas non repen-
turj d efi^ m janctn^te^num^ 
Oni/tmús 9 Dtjcipuhs D i v i 
Faulí ApoflQÚiCttm Hiero-
theo 0 Vtramhm PoUxe-* 
n a ^ S&ná HtfpanU a S, 
•' j inirea Apoflolo adFídem 
té nueras Jmaginem 'Bs^td 
' ' Virgints Adarm, vulgo de 
• BúvzncUiDiftertíjs Mon-
tibus collocaü.nu^ío.pdg, 
3 ñum*tnj ,pag..izij. 
• Vettit in Hifpanuim cuín 
jMagíftrofm Fmdo, num* 
zop.p<!f£*y$í* 
Ópera DiviniHiefóthei multa 
depérditafmt>ntitqi*6tpagt 
Oratto in dctmitioneDeipará 
Vtrginis Man&Divt Fetri 
Apofiolii nit .mj.pag. i^ñ. 
D h t Fauh Apoftoh.nufrh 
íbH.pag, 150, %anBi A n -
drea Apoftdi&nA 05?. f$£. 
155. SarMí Joanms ¿¡fii¡io-
ti Ú) Evangeüftá , tó, M f • 
É p*g' 
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Index Rciam, 
Liyn.x i a.p^* 161 . 5o Wftíí 
Sancií Phíbppi A¡)o(íoU\n. 
j 1 4 ^ ^ , 1 6 8 . SanBi cBar* 
tholorrai.nA 170* 
Sancli Mátthd JpojíoU.n. 
1 lÓ.páf^ iJS'SáKffi1 Simo* 
, ntsTádditnA \ %tpdg> 177, 
,' Sancíi MdtíhÍ£,nMmt i \ 9. 
ízOtpagjZ^SaóíiLucá+nt 
i "\ Í z 5 í 85. £f eif4S E v a 
gelimn de dufdcm Ajjump-
tíons>nHm* 1 z 2 4 | í 187* 
Oratto Parievjma D . F , M . 
Fr. Francijíi de Rois.Orái-
üis Cijíercimfis in Ecclefia 
Cathedrali Secovienfí tn \ 
fufcepttone facwum Reb-
qniarum DÍVÍ Hí^otha9fa 
cía ,72 ^  2 80 .pag .441 c> 
Oratiapropria pro O ¡ficto S/w-1| 
5 Í Htcfothái nti^$.page 
649, 
Or¿$íiomSalve Reginse l ^£b f 
paifata míraculat:nu^ 
Origmes fanfeéld Pía tanicust 
Originefit quís (Aicmus Lod 
NataraUs* nmm.i \$.pag, 
4P7* 
Qrífo vnaNáturaltSt atm Le* 
<s> •., • .„,,.. 
galts^mm, l%6<pag. 5 54, 
i 
AlUdium l u d i c i a l e Fó-
rum Athems in Grieta 
i% érativbí de hí§ querebatnr, 
qm 'i h o m k i d i í s m i t ivHe com 
mtjíjjcnt, num .45 .pag*¿\$„ 
PalgaííMS. Jiutú in Hifpania 
vulga O ^ rcltBui Eptfto-
pus a fko Magiflrú Divú 
F á á h i u x t a Haubeni Fhf 
^fíe^^s Chronici afjcrtunh 
nMm.t$*z.pa¿,2q$, 
Fanmibus nohifbus Hitró-
tbens nafcitnr^n.tz >pa g-.to* 
Sé Fafcalís M m j r , edehra 
turvt NatMralítin Sdlma 
ttccnfi £cclefia,nt 5 J1 $ptp 
523, 
Pater fpiñtualis jiceoía^um 
SecovienfmmejiHierotheus 
\ prapterprddk^üúríem&vd-
gelijtCúnrvtrfiúnem ad Fiae» 
\u: mftrüBwncfm vridé Pa-
fronus ánatídfaálíp abe lie 
tHonef^perior^^x 3 .pag, 
Patrmitlíamm E¡c%lepat%0i 
tn qtiihtéúníxderunt, & do 
httemnt ifunt 'Epjfccpi, nu. 
Ao\ .pagS9^ ' ' 
Patrúúos Coe'noíffSsn'dú<Vaíe-
l ' (Ih^rLegtmefrDt^fii ín-
ter ¿Um Relamas képM 
x .1 MawvHtNW * 
E t Verborum. 
wi*vi Lüerothci ibi m m u i f 
Je c réd i tosñamólo 
lói.Hocque tempore devA» 
flationis Hijpanhfuít, nM0 
zV*fag;%6$,Et Monbm 
LegiGmpftbiis Utebradum 
mtjjmn/btdem, 
D .PaHÍi Difctpuhsfmt Hie-
rúthetis^nmn^^/njfque a d 
éo.pag.6^9mmpqfieñbusa 
•'S^'Pnulitus Martyr¡celebra-
' • '• títrút Nafuralis i n Sdlma; 
ticenfi Ecclefu, num^ 3 3, 
f ^ $ H * ' I 
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advcnUm D i v i P m l i ad | 
Htfpaniam dubitamts ref 
pondetur3 n*j. 1^ 6* 6^ 148, 
Cifimknfis, & Ahbm Coe* 
nohij SandúvaUnfSíHHro-
sheum Epifcoppm $®§év0* 
fem diat.mj, 18 Su Pag. j 044 
Secovieníi Ecclefid Ceñirá- I 
ttílattof de ínvtntiont eim | 
•capitts ,numcr.zi%.'paf¡®.. 1 
J 7 4 V 1 / I 
F fThomá Sánchez^ Socíetetis | 
Itfchfenientiapro cuhi* Sa- | 
- . ^ 
£ t VcrboTom. 
g¿ií Maxlmum Dionjjlj 
AreopAgiU Commsntato* 
remt Hifpamtrñ Hierotheü 
dixi/Jejañquam a vemde-
njiam ¡imfugnátíít) nu, i j . 
p ág. l O é 
^Tra di tío Ecclefiaflica qtiam 
mkfy habeat in prokattani-
pag*-t$6* :Snu 
^Tradi done proba tar fanHitas 
áíicutBs 9 g. 5 54, Pag9 5 ^ .^i 
|Rwtrémk fifis Ecck fia Minios-
ccfi Plactntiná, celehtat ta-
quamáe SánBis Natura-
Ubutfuh de Hermogene, & 
Socfjs Mdftyr*hti$\n:$í 
• 
AltnÜn M a t t j t Seco-
vienfis 9 de eo recttsri 
pojfe decUratm\ num» 418. 
pag.éio, 
Vchm ifitt iinteolum, quo JB. 
Vwgo JULtria lachry mas in 
FafsíoneFilij fui effufas 
xiccaveratjnuentMm e[l cu 
Rdtqtiijs SanBt Cealt] in 
Turre Tmptma Mentís 
Granatenf¡s>nu.^$tí^ 86'. 
pagina w^^vjquead 117. 
Fdr$rqu4¡ibt(cruavuHtc- j 
rothct'iStvbt ejjct latebat >n.\ 
^ j .pag . i iy .At in ¡natam \ 
Regno cíeditur ejpjn Ctvi-
tare vulgo Puebla dé las 
A o k s ^ ' ^ f 48 J,/?4|-#7o 3 k 
Jumera tic \ & ' cu tñís' ekhtbíti 
#h úrdtnárils Loccrtám Sa-
cfíS wmiqmM aqtiipollíi Ca 
noni&ationi moderna 
5* VtBcr Eptjcúpm celehmtur 
*vt NattwaVts m EccleRá 
Jkdcííifiín ''JBvsttca, VAX i * 1 
5. Vtcforía celehrafur tánqua 
Natura í i s íWÉ^Meíí Ecclc-
pa9'inEwnca$. 13 12 * 
StVincentius ceUbratur tan-
quam Naturaíis ín Ecciú-
fia 'Sea ce n ft in 3 ceú Ca, ^ m t 
^¡ff¿i? M a ñ a vhimum cíau-
dit diem Annú Fdii{kina* 
ti fá.nttm, 100.. pagtrK 215. 
'jBenedtxít Apmoíls in ctist 
tranfitu y num, i v f f^ñué 
ad \%6tpag,íéfi.*vfquead 
lp5# Septuagenaria morí 
tur^ntmh 138. pagtrKtn* 
Eiusfaernm corpt4S f v t mo 
ris erat luthzis ) aqua lo-
tum> & ' <vrígf4tntts edúri-
fenshmtum/S' íñkríik hH~ 
done e%wluíum &>" l*gat¿*mt 
Ñjpíilíurs ab Apoflous fxtt 
tra* 
IndexF \e ium. 
Virgo , V0lg% Balvancra, 
%lontibítsDi¡iertí¡s inCos* 
nohio "BencdUíino collócs-
ta a Hteroche'o , Onefmo, 
Folixcna, 0 Safra V'tvgi-
ni'bus Htfpams^a DivoAn 
dreá dpofiolo ad Fidem 
converf$9 clara mifacy,lis% 
ah ómnibus vtftatHr> mmt 
VotaThcologorumprú venera" 
tione Reíiqmamm mxt# 
Frdfcriptum Sacri T^ridm* 
tlni Conctlij, & novortm 
miumlofum$non fant dui~ 
l¡nja9féd confultiva tammi 
VnicMsAtíthor& Seriftófjh 
cetproht in te* deqisaali] 
cóntrarittm Scrtpfimní, ta-
tumfidetfmgfrUri tejti debí-
ta%guadet,num^6 5 .fágin* 
Vniverfalis Ecclepa con^nfm 
[antlmum probat alicmw, 
Vmverfitaíis Complétenos Ce 
p4rapro Officto de Commu-
ni , quo tafáqnam Sancíus 
Naturalis Dios ce [1$ Seco» 
wnfíspofsit celebrari San-
Bus Hierothetis s ths Éptf-
copus % numero 541 .pagma 
S41' 
Vnherfiuús Salmantkenfís 
Uus & commendatio.nuwt 
Vrbs Seco vieras fm Prima T a 
fiore Hiembeogatidetinu. 
3 9 0 . ^ . 5 8 4 . 
yrhis Romana qualisems N a 
talis diesimm,$$z.pagina 
VrgaboiVúlgl hx)om>abaU' 
quihus Aurigia diBa, fed 
prpcram, ibi Divus Pau-
lus pr^dkat9tmm^6% <pagt 
40 í . 
Vrgabonenfes tíierothéüm Ci-
<vem (uttm fmjje defenfant% 
mmA%.& iptfagina 16. 
Vrgabonenfis Bcclefia tanqm 
de fiiis Naniralibas San* 
cits 1 de Sanólo "Bonófo^& 
Maximiam Martyribus 
celebrar ¿m^m. j j 1 # p#gin* 
Vmculenfis Ecckftajn ^Bcen-
ea t tanqmm de fuis §ffj* 
ffiis Naturalihtís, celebraí 
deSantfis Rufjlno, & Ruf-
Jiniano 9 mmer, 3 } 1. pagi* 
na 5a 1. 
• 
Antippa in Bifpania a 
Divo Paulo ad Pi-
de m 
N M n M M i 
Et'Verborum. 
d'em converft, nume?. 150, 
Xenocrates Calcedonius, Pla-
tonis DífcipttlMsfoit, num* 
2 7 . ^ . 3 3 . 
Mía - ; 
Enó Stoicomm Fdrens^ 
& JiuthóTvmm, zú; 
par inAu 
^^ S*. 
I 
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